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Első félévi Tartató m,
T e r m é s z e t -  es V e g y t a n  (Physica, Chemia.)
Mi melegíti az embert B ......................  446 hasáb.
Az aetlier a tagok elvágását fájdalom
nélkülivé t e s z i ............................ 512 —
A víz  mint tüzelő szer . . . . .  516 —
A villamosságról különösen pedig a le­
vegő villamosságáról . . 525. 542 —
A levegő nemcsak éltet, hanem sokszor
^ncgis öl. B ..................................... 533 —
Vegyészek képtára. Jánosi Ferencz. 556 —
Valami az aetherről. Vida Károly, . 584 —
Légúti j e l e n e t e k .................................. 598 —
Figyelmeztetés a vegytan magyar név­
szerkezete körül Jánosi Ferencz 605 —
A nagy városi lakók egésségére béfo-
lyó vegytani reactiokról . . .  616 — 
Figyelmeztetés az erfurti pályakérdés­
r e ,  s egy hazafi munkáira L u -
gossy J ó z s a f ....................... 621. 639 —
Az egérkö könynyü fölfedezése . , 682 —
Mit értenek az úgynevezett napi, hó­
napi és évi „középmeleg“ alatt ? B. 683 —
A melegsugárzás némely közérdekű kö­
vetkezményei. B ............................  699 —
Az egérkö e l l e n m é r g e ....................... 730 —
A jód B ...................................................... ......  _
A téjben kivan fejezve, minő anyagok 
szükségesek testünk fentartá-
sára B ................................... 795. 811 —
Különböző tápszerek emészthetősége 805 — 
Vége a jegyzőtenta becsének1. . . 823 —
Aranytapló az odvas fogak gyógyítására 824 —
L é g  t ü n e in é n y t a n (MeteoroIogia.) 
Tünemények Hunyadv.megyében 1846-
ban Sletter F. Vilmos . . . 454 —
Pusztító orkán . . . . . . . .  460 —
Az időjárás különböző helyeken . . 489 —
Nézetek az időjárási tudomány meze­
jén Korunka József . . 493. 593 —
Légtüneménytani kísérletek K. Fejér­
várról 1846-ról Keserű Móses 501 — 
Vájjon a váltólázt csakugyan a posvá-
nyok kigőzölgései okozzák-ó ? B. 573 —
A mi időjárásunk még mind hideg . 600 •— 
Időjárási közlemények . . . . .  631 —
Az időjárás Tolnamegyében 1846-ban 681 hasáb. 
A szelek nagy béfolyásu szerepe B. 779. 801 —
* É ghajla tsze lidü lés ..................................810 —
V i 1 á g t a n (Cosmologia.)
Vége a nap u r a l m á n a k .......................618 —
A hullócsillagok és meteorkövek L. V. 675 — 
Menykövek Peruban . . . . . .  744 —
T e r m é n y  r a j z .  (H istória naturalis.)
I. Á s v á n y t a n  és F ö 1 d i s m e (Mineralogia 
és Geologia.)
Kővült emberfő . . . . . . .  459 hasáb.
Új ásvány . 476 —
A szkerisorai jégbarlang . . . .  504 —
A Vezúv lángoszlopokat hány . . . 521 —
Tudnivalók a drágakövekről LaborfalmV. 589 — 
Kőszéntelep a Bánátban . . , . , 650. —
A réz és arsénik vasérczekbeni ottho^-
nossága . ., ............................  659 —
II. N ö v é n y t a n. (Botanica.)
A tea . 482 —
A Yanda Angolhonban . . . . .  492 —
Új olajos növény . . . . . . .  599 —
Mi az oka, hogy nálunk az őszi gabo­
na nem virágzik egyszerre a gyü- 
mötcsfnkkal 637 —
Az olajfa L. V. , . 'í*  . 651 —
A kávé . . < < . . • • • •  651 —
A pálmák . . . .  U! ? • • • • 690 —
Pityókaokozta csalódás 706. 726. 783. 816 — 
Némely növények jelentése a görögök­
nél és romaiaknál B. IV. , . 715 —
A kákáó ....................... . . . . .  741 —
A boszorkánykor L. . . . .  f . 754 —
Növénycompász . . . . . . .  760 —
Európai kenyérfa. Katona Diéncs . 769 —
A rózsa szagját növelni lehet . . 806 —
III. Á l l a t t a n .  (Zoologia.)
Valami a lovak eredetéről és tulajclon-
képpeni hazájáról . . . . . 437 —
Balvélemények a lerm észetországaiban 442 —
A farkas L. V. , . , . , , . . 461 —
A tekenősbéka szerelenm yílvánítása . 491 —
Nagy czethal . ' ......................  . . 491 —
A drágagyöngy s halászata . . . 509 —
Valami a hangyákról K, A. . . .  518 —
Sok vad lúd B e lg iu m b an ^ .  . . • 522 —
A tekenősbéka L. V. . . . . 537 —
Az állatok téli álmáról B..................541 —
A halak rendkívüli szaparodása . . 569 —
A legrégibb rovargyiijtemény . . . 743 —
A mézmoly L. V. . ............................  572 —
Schachjátgzó majom 825 —
G a z d a s á g i  F ü z é r .
A gabona rogyásodása ......................
Hogy lehet télben hónapos retket ter­
meszteni . ..................................  484 -—
Hasznos tanálinány a kenyértészta gő­
zére nézve K  . .  a  J  . . .  f. . 485 —
Dalmatiában az indigót meghonosították 522 —
Elevengyepük ültetése . . . 564. 578 —
Miképp olvad fel a phosphorsavanyos
mész trágyagyanánti alkalmazásakor 631 —
A gazdasági egyleteknél a természet­
tudományi szakosztály szükséges 636 —
A kost közé vegyitett sónak az állatok
kifejlődésére gyakorlott befolyása 646 —
A villáin béfolyása a föld termékeny­
ségére ............................  756 —
Az ákáczfa gazdasági tékintetben La­
borfalvi . . . . . .  763. 806 —
Az ar.itás helyes idejé . ; . ; . 804 —
A kaszafenésre czélszembb folyadék a
v í z n é l .............................................  804 —
Káposztahirnyók e l l e n ....................... 805 —
A vetések minősége különböző orszá­
gokban ........................................ 809 —
I p a r -  és m ű  t a n  (Industrie, Technológia.) 
Papiros fából . . . . . . . .  454 hasáb.
Miképp lehet a vaj rósz. izét és sza­
gát e l r o n t a n i ............................  473 —
Hogy lehet a tojást hoszszason eltartani 473 —
A borsóból és paszulyból is sajtot ké­
szíthetni . . . . . . . .  474 —
Patkány elleni szer . . . . . .  475 —
Víz alatti villamos telegraph . . . 4^2 —
N é p s e r ...................................  522 —
A csonfot is használjak tüzelő szernek 523 —
Új alkalmazása az aethernek . . . 570 —
Új é r e z v e g y .........................................  599 —
A kávé históriája . . •! . . • 657 —
L)r. Warburg hideglelés elleni tincturája 672 —
A szappanfogyasztás a.míveltség- sinor-
i n é r t é k e .........................................  680 —
Némely festőanyagok rajza és fontos­
sága Sz. M...................................... 723 —
Új tanálmány (I)obner számító kész ít­
ménye) ......................................... 761 —
T e r m é s z e t t u d o m á n y i  e g y l e t e k .  
Jelentés a kir. m. természettudományi
társulat népkönyve és naptáráról 475 —
A természettudományi társulat apr. köz­
gyűlése .........................................  649 —
Természettudományi academia Spanyol­
honban . . . jp * :  . . . 649 —
A magyar academia természettudomá­
nyi osztálya ülése mart. 22-kén 662 —
A kir. m. természettudományi egylet fel­
szólítása országunk növényzete 
tárgyában Gerendái J. . . . 697 —
A magyarorvosok és természetvizsgálók
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soproni nagy gyűlésére első fel­
szólítás ......................................... 713 hasáb.
Ezen gyűlés p ro g ra m ja ........................ 744 —
Felszólítás a k. m. természettudományi
társulat évkönyvei ügyében 775. 792 —
V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
Nyílt level és üdvözlet a Természet-
barát kiadóihoz Szász Károly . 432 —
A szerkeztőség v á l a s z a ......................  435 —
A legnagyobb gözszekér-gyorsaság 475 —
Még egy Kiagaraesés . . 477. 492. 667 — ,
Királyi bőkezűség . . . . . .  492 —
Kérelem a P. H. szerkeztöjéhez . . 492 — 
Figyelmeztetés a kir. m. természettu­
dományi társulat által kiadott nap­
tárra Taltács János . . . .  506 -—
Királyi ajándék Humboldtnak . . . 521
Londoni reggeli k ö d ö k ........................ 522 —
Az Európa szerte uralkodó inség nyo­
mai n á l u n k ...................................  522 —
Nagy terhet hordó emberek . . . 524 —
Szerencsés mütételek az aetherrel . 523 — 
További kísérletek az aetherrel Dr. K ar-
say Lajos . . . . . . .  546 —
Dr. Gallé megjutalmaztatása . . . 570 —
Az erdélyi gazd. egyesület mozgalmai 570 —
Aetheres kísérletek Kolozsvárt . . 587 —
A kir. megerősítést nyert erdélyi köl—
tsönös jégkármentö társulat . 600 — 
Irodalmi újdonság (Magyarország ás­
ványvizeinek térképe) BalóBénj. 615 — 
Aetherreli kísérlet és jó szándékú 
kérelem Dr. Ábrahám . . . 620 —
Az aether szülésnél is jótékony hatású 632 —- 
Az aether az elmebetegeket nem gyó­
gyítja m e g ...................................  635 —
Az egérkö jó hatással van az élőlestre 635 —
Schönhein új gyógyszere . . . .  650
Felszólítás a hazai műemlékek ügyében
Dr. S c h e d e l ...................................  664 —
Megtisztelő innepély F ö l d i  sírjánál 694 —
Terménvrajz és nevelés Vajkai Károly 731 —
ITalósszer a szárazság ellen . . . 762 —
Rendkívül nagy solyomfészkek . . 775 —
Különös artézi k ú t ............................. 810 — ;
A természettudomány különös érdekében 825 —
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T e r m é s z e t -  és v e g y t a n  (Physica, Chemia). 
Az ipari chemia eléhaladása stb. Vida
Káról)/ ■ 847. 866. 891. 955. 973 hasáb, 
990. 1037. 1060. 1074 —
A madártollak kovasavanytartalma . 858
A kénesö megfagylalható izzó tégelyben 921 —
Czukorhatása a fogakra . . . .  921 —
Levegőminőség zárt istállókban . . 922 —
469 hasáb.
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A Wartburgféle hideglelés elleni tin—
ctura . . . . . . . . . .  922 hasáb.
A párisi légkörny szénsavanytartalma 932 —
A h a r m a t ...........................................941 —
, A sajt és túró is megmérgesedik B. 971 —
A.jégeső B ......................................... 987. 1003 —
Az emberi test hőmérséke . . . 1018 —
Fénysugarak a közélet számára B. 1024
1035. 1051. 1066. 1115 —
A víz megfagylalható saját gőze által 1031 —
A víz a lk a tré sze i .............................. 1031 —
A meleg a kemény testeket kiterjesz­
ti s ez éltal a közéletnek gyak­
ran nagy szolgálatot tesz B. . 1069 — 
Daubrée számítása az önkényt elgőzöl-
gő víz erejéről . . , . . 1082 —
Egy jótékony kivétel a vízre nézve 1083 — 
Barometrum Koronka József . 1091. 1106 — 
Mekkora teherrel nyom a felettünk el­
omló levegő . . . 1139 —
Egy titkos s még is ismeretes hata­
lom a természetben . . . . 1 1 6 3  —
Miképp ragadnak el némely nyavalyák? 1179 — 
Huszonnégy óra a pérui punán , 1225 —
L é g t ü n e m é n y t a n  (Meteorologia).
A szelek nagy béfolyásu szerepe (IlI-ik
közi.) É ...........................................  843 hasáb.
Villámcsapás . . . . . . . .  853 —
Légkörnyi tünemények Csehországban 856 — 
Yillámcsapási pusztítás • .  . . . . 1 0 1 7  —
Csudálatos villámcsapás- . . . . .  1065 __
Időjárásunk ............................................... 1066 _
Hogy származik a hó a magas hava­
sok t e t e j é n ? ............................. 1114 __
Kora hó Pétérváron . . , . . . 1 1 4 2  __
A villámosság hatása az óracsengetyüre 1159 __
V i l á g  t a n  (Cosmología.)
Légköhullás Mindethalban . . . 858 _
Új b o l y g ó ............................................... 890 —
Még egy új bolygó G...........................  902 —
Az új bolygó G.............................................921 —
Mekkora a világ ? .............................. 923 —
l.égkőhullás északi Csehhonban . . 937 —
Neptunus körül gyűrű és hold . . 952 —
Megint új b o ly g ó .................................. 1002 —
l jabb adatok a braunaui meteorkőhul-
lásról .............................................. 1078 —
Az octob. 9-koi napfogyat. Kolozsv. 1097 —
Uj üstökös c s i l l a g ........................1130 —
A holdsugárainak mégis csak van egy
kis melege . ........................ 1127 —
Ismét új bolygó G , .........................1141 —
Északi fény Moszkvában . . . .  1144 —
Egy napi veszteség vagy nyereség a
föld körülhajózásánál . . . 1241 —
T e r m é n y r a j z  (História Naturális).
1. Á s v á n y t a n  és F ö l d i s m e  (Mineralogia, 
Geologia).
Új s ó f o r r á s ..............................................  857 hasáb.
Nevezetes kövület Odessaban . . .  874 —
Új gyémánt . . . . . . . .  874 —
A fuegOf-szigeti halt vulkán feltámadt 936 — 
Érdekes kövület Nógrádban . . . 952 —
Aspháltbánya Biharmegyében . . . 953 —
Kénesö Baden és Bécs körül . . . 954 —
Némely magyarországi helységek ma­
gassága G.......................................  950 —
Jamesonit és Berthíerit Aranyidkán 967 —
Földtani viszonyok Iíörmöcz tájékán 968 —
Új képületrétegek Magyarhonban . 968 —
Harmadképületi halmaradványok Por-
c s e s d e n .........................................  969 —
Nevezetes kövületek a Himalayan . 986 —
Földrengés Égyptomban . . . .  1017 — 
Kőbánya Guadeloupe szigetén . . 1 1 9 1  —
II. N ö v é n y t a n  (Botanica.)
A g o m b á k ............................. ....  . . 884 —̂
A lenlevelü bögretok élődi növény . 906 —
Új o la jn ö v é n y .........................................  905 —>
Kenyérpótló növény ügyében Uelényi J. 917 —
Mannahullás nállunk es külföldön G. 950 —
A valódi jalapa . . . . . . .  1016 —
Az aether hatása a növényekre . . 1032 —
Gardner g a l o c z á j a .............................  1048 —
Nagyon termékeny szölötő . . . 1050 —
A valódi v a n í l i a ...................................  1079 —
Nevezetes U'Hífyfa . . . . . . 1 1 1 4  —r-
Darázsbokor Cuba szigetén . . . 1 1 2 6  —
A Iák k o r o s s á g a ........................1131.1150 —-
Óriás rózsafa . . . . . . .  . . 1142 —
A diófa mesterségesen megterméke­
nyíthető ...................................  1159 —
Á l l a t t a n  (Zoologia.)
Szalankászat Vajkay Károly . . . 827 —
A méh . . . .  859. 907. 1193. 1209 —
Az állati test kelméjében az életfolya­
ma alatt történő változások . 875 —
A vándorsáskák fenyegetnek . . . 890 —
A békák okossága . . . . . .  906 —
Csigás kertek Vorarlbergben, . . . 904 —
A vándor sáskák Ií. A ..........................  928 —
A hangyák bámulásra méltó háztartá­
sa A. V. . . . . . .  946. 962 —
A sáskák további pusztítása . • • 953 —
Új zöld gyík fajta Magyarhonban . . 967 —
Egy kis séta növendékekkel Vaj kai K. 980 —
A madarak vándorlásáról . . . .  1007 —
A madarak g y o rsaság a< (^ . . . .  1029 —
Létmüves testek a jéges3" h ó , harmat
és ködben . . . • . • • • 1033 —
Vadász hangyák . . . . . . .  1032 —
A túzok . . . . 1045 -
Egy kutya h ű s é g e .............................  1048 —
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A vak p a t k á n y ....................................  1049 hasáb.
Rovarlárvák a paprikában . . . .  1050 — 
Egy okos kutya . . . . . . .  1066 —
A czápa Corfu szigetén . . . . 1 1 2 7  — 
Macskabátorság- . . . . . . . 1 1 2 8  —
A h i é n a .................................................... 1147 —
A selyemhirnyót megeszik . . . 1160 —
B ü l b ü l .....................................................1187 —
G a z d a s á g i  F ü z é r .
A kovaföld nagy jelentősege a mezei
gazdaságban B ...............................  834 —
A zöld pityókaszár levágása káros 838 —
A csonttrágya tartóssága . . . .  840 —
A timsó mint t r á g y a ........................841 —
Ugyanazon földön azonegy évben há­
romszor termesztett pityéka . 841 —
A gyümölcsfák új nemesítés módja W .A . 869 —
Nevezetes o l t á s .............................  . 890 —
Szentilonaszigeti csodabúza . . . 899 —
A pityóka tápláló ereje . . . .  901 —
Némely gazdasági növények kéntartalma 933 —
A földreng.hatása a föld termékenységére 934 —
A fűzfa hasznai gazdasági tekintetben 1042 —
Új gyümölcsfajok nevelése magról 1054 — 
Egy pár tapasztalati adat a pityókabe-
t e g s é g r ő l ................................... 1129 —
Új kenyérnem A lg írban ........................1189 —
Méztermelés Lengyelhonban , . . 1190 —
A váltógazd. vegytani alapelvei 1201. 1218 — 
I p a r  és mii t a n  (Industrie, Technológia.) 
Gőzt nélkülöző gép . . . . . .  842 hasáb.
Biztos szer a golyva ellen . . .  . 842 —
Az atlanti és csendes tengerek öszsze-
kapcsolása .................................... 854 —
Utazási gyorsaság hajdan és most . 855 —
Hegyfúró gép . . . . . . .  . . . . .  856 —
Chinai földkép . .................................... 858 —
Az oroszbirod. aranynyereménye . 1845. 858 —
A közép és vö^östengerek öszszekapcs. 903 —
A második ártézi kút Velenczében » 905 —
Vaspapir ...............................................  905 —
A leghoszszabb vaspálya Európában 935 —
Új v i l l á m h á r í tó k .................................... 935 —
Parafaüzlet Frankhonban . . . .  936 — 
Rosse lord óriástávcsöve . . . .  951 —
Kahucsu-üzlet Brasiliában . , . . 1 0 1 7  —
Új opticai világító s z e r ........................ 1033 —
Az északáinérikaiak gözmozgalma .1 0 8 1  — 
Répaczukorgyártás Vida Károly 1085. 1099.
1121. 1134. 1154. 1168. 1184. —
Lőgyapot Indostánba .............................  1098 —
Mit tegyünk, ha a fenyegető cholera
nyakunkra nö * r ........................1111 —
A suezi tervezett csatornáról a frank
kormánylap . . . r .  . . . 1 1 4 3  —
Téakostolók C h i n á b a n ........................1144 —
Emberfogak mint kereskedelmi czikk 1145 — 
Mesterséges drágakövek . . . . 1 1 5 8  —
Daguerreotyppel levett villáin . . 1 1 6 0  hasáb.
Óriás tutaj . . .  .............................. 1189 —
A legnagyobb szökőkút . . . . 1 1 9 0  —
Csinált kőtömeg építésre . . . .  1207 —
Az oroszbirodalom aranyforrásai . 1207 —
Az aethernek yetélytársa akadott . 1221 —
A törökök megszégyenítnek . . . 1222 —
A chloroform alkalmazásáról . . . 1238 —
T e r m é s z e t t u d o m á n y i  e g y l e t e k .  
Hivatalos jelentés a kir. m. természet- 
tudományi társulat évnegyedes 
közgyűléséről . . . . . .  870 hasáb.
A brit természetbúvárok ez évi gyűl. 890 —
Tudományos egyleti mozgalmak G. . 965 —
A m. orv. és természetvizsgálók Sopr.
gyűléséről elölegesen . . . 970 —
A m. orv. és természetvizsgálók Sop­
ronban tartott VIII nagy gyűlése 
Haiuík K. J . ..............................  993 —
V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
A vetések állása . . . . . :  842 —
A Schedius-Blaschnekféle megy. földkép 872 — 
Szemesalódás vasútakon . . . .  904 —
Halotthirlö. Dr. Burdach f  . . , 938 —
Dr. Csécsi Imre f  . .............................. 909 —
Schedius Lajos f ....................................1191 —
Tanárválasztás Debreczenben . . .  986 —
Juliusi s z án k ázás ....................................  986 —
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
II-ik  félév. K olozsvárii, lam iar 7-én, 1§47. 2§-ik  szám.
Á ra félévre helyben szétküldés nélkül 3 rf. postán 3 rf. 1 '£ kr. ezüstben. Előfi­
zethetni helyben a szerkesztőknél: b. Farkasutczában ( 5 6  szám ) a reformátusok, és b. 
Magyarutczában ( 4 4 3  ) az unitáriusok főiskoláival szemben , úgy minden kir. postahiva- 
talnái. Ezeken kívül: Csík székben  esperes főtiszt. Tankó A lbert, Háromszékeit t. ez. 
Szentiványi György, U dvarhe ly ieken  t. ez. Gálfi Mihály, Udvarhelyit  ref. tanár Szabó
ben t. Gyöngyösi István, Szilágy-Som lyón  l)r. Bereezki, Pesten Dr. Török József és  
Vahot lnne uraknál.
Azon t. ez. egyéneknek, kik lapunk egész folyamát, akarnák bírni , a még meg­
levő néhány példányaiból  a1 múlt félévi folyamnak a szokott díjért szolgálhatunk.
T . l H T I D i O n  : N y i l t  levé l  és  ü d v ö z le t  a T e r m e s z e i  b;n<H k ia d ó ih o z .  Szász  K á r o  . —  V a la m i  a lo v a k  e r e d e t é r ő l  és  
t u l a j d u n k é p p e n i  ház.-í járó l . — B u lv é lem é u y e k  a t e r m é s z e t  o rszá  á b a n .  L .  V ,
iy iM  levél és üdvözlet a Természet­
barát kiadóihoz.
I  j é v e t ,  mely h o z z á n k  mind anvnviszor 
a kartbausiak „m em eato  m ó r i j á v a l  köszönt 
bé , egymás közt is iidvözlenünk szokás , és 
szokás néha  az üdvözlethez kisebb nagyobb 
becsű ajándékokat is kapcsolni emlékül. Aján­
déknak becse nem értekében , hanem a jó  in­
dulatban áll melylyel nyújtják ; s nincs olcsóbb, 
s azért pazarabbul szórt ajándék a világon : 
Í t é l e t n é l  és t a n á c s n á l .
P on tban  az érin tett  eszméket testesíti meg 
e lap is, férfias erélvii iíju barátim ! melyben 
benne tek , nagyszerű barátotoknak s b a rá tunk ­
nak, az anyatermészetnek bű , tiszta és nyájas 
hangú tolmácsát üdvözlöm , s már is dicsőség 
bimbóival fakadozó pályátokra ezer szerencsét 
kívánva olcsó, de szives ajándékiniat b em uta ­
tom, egy í t é l e t b e n  s egy t a n á c s b a n .
Az í t é l e t  nem enyém — a közönségé; 
melynek a Term észetbarátra  vonatkozó véle­
ményét gondoson fürkésztem s folytonos figye­
lemmel kísértem a lelolyt félév alatt.
Voltak, s úgy tetszik so k a n ,  kik velem
együtt szüntelen növekedő  é rd ek k e l  s mél­
tánylással üdvözlök de rék  lapjaitokat. Voltak 
kevesen, kik tudományi álláspontuk vélt vagy 
való magasságából tekintve le ,  igenis alantja- 
rónak tanálák a pályát, melyen a Term észetba­
rát mozog. Isten bocsássa meg bűnöket.  De 
voltak , kik éppen  ellenkezőleg , igen magas 
reptünek, m ert  tőlük föl nem érhe tőnek  nyil- 
yáníták, és ezeknek száma nem csekély, s még 
szomorúbb hogy igazuk v a n , t. i. saját m agu­
kat illetőleg. Ig e n is , a Term észetbará t E u ró ­
pa s az egész világ hasontárgyu folyóiratainak 
legnépszerübbike , melynek talán egyes sora 
fölött éjét virasztottak szerkesztői csak hogv 
az a lehető legkevesebb elő ism erete t  feltéte- 
zöleg legyen fogalmazva, melynek egész tartal­
ma, Német-, Frank-, Angol-, Olasz-, Schweicz- 
kónban nem  m ondom  é r t h e t ő  de éppen 
i s m e r e t e s  minden e lő t t ,  ki a miveltebb 
osztályok sorába  szám itta t ik , ez a Természet- 
barát , nálunk , ugyanazon^ miveit (!) osztályok 
többségének érthe tlen  olvasmány , s hasonló 
sorsra van kárhoztatva azon rem ek festvény- 
h e z , mely egy vaknövelde társalgási terem ét 
díszíti, vagy Liszt zenéjéhez s ike t némák gyű-
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lekezetében  eléadva. Csípős gúny, de legyünk 
igazságosok.
Körülményeinknek s tehá t  fe jlődésünk­
nek , s tudom ányos miveltségünk fokozatának 
egyen-egyen urai nem v a g y u n k ; s igy nem 
csoda hanem  igen természetes , nem  bűn  ha* 
nem  teljes bocsánato t igénylő fogyatkozás, ha 
nálunk a töm eg , értem  a miveltebb osztályok 
töm egét,  azon egyszerű szabályoktól , melyek 
szerin t a term észet maga háztartását intézni s 
folytatni szokta semmit sem, vagy a semmihez 
igen  közel járó keveset tudván, mindazon nagy­
szerűen  érdekes  tárgyakról, melyek e h áz ta r ­
tási szabályokon alapulnak , tiszta fogalmakat, 
h ab á r  árkangyalok tollából folyt leírások után 
is, agyában nem  alakíthat. És ezért  gyanítom, 
hogy m iként az egykori szerencsétlen, a vesz­
tő fa alatt, melyhez m éltán  hurczolta ték , saját 
édes  anyjának fülét harap ta  l e ,  öt s viszszás 
nevelésé t tekintvén, nem  ok  nélkül, sülyedése 
inderéiil  : szintúgy , nem  egy lehet kortársaim  
közül kinek hasonló ösz tön  csiklandozza maró 
orgánum ait ha jdoni tanitójának emlékezetére , 
k ik tő l term észettani ism eretek  oldaláról oly 
szűkön  kiállítva bocsá tta to t t  el, hogy most, mi­
d ő n  a világ k e rek e i t  fo rgató  e rők  so rában  phy- 
sica és chem ia túlsúlyra em elked tek  , kényte­
lennek  érzi magát , a művészet hatalma által 
m eg h ó d í to t t  term észet óriás csodáinak k öze ­
pe tte ,  siket- néma- vak o trom ba szerepét já t ­
szani.
És mégis nem  itt  van az 'o k o k  lánczának 
vég szeme. Voltak tan ító ink  között ,  s vagynak 
tisztes em lékekként fönm aradva még hősök, 
kik a tudomány harczát bajnokilag vívták m eg; 
de  kősziklában s országúton és tövis között  
az evangéliomi munkás elvetett magva sem 
diszülhetett föl. —  Véyiil is re á d  háromlik 
e lm aradásunk bűnsúlya , tespedő  élőkor, mely­
nek termetes ágazati nyúlnak át je lenünkbe is, 
s r e á d  tévnem zedék , mely a próká to rság  iro- 
dájiba s a magyar per lekedés  tömkelegébe kono- 
kulva , fe leded  , s már szinte e /fe lcdéd, hogy 
van egy édes  anya-t,ermészet, melynek kiapad- 
ha tlan  emlőjéből dús-gazdagon forr ki akár­
hány millió gyerm ekei szám ára ,  szellemi, e r ­
kölcsi s anyagi é ld e le t ,  s a dicső j u s  p a -  
t r i u m o t  tevén az em beriség  isteni hivatásá­
nak vezére lvéü l ,  fölállitád ama szerencsétlen 
axiómát, hogy csak oly tu lajdonban van öröm  
s üdvösség, mely v i a  j u r i s  irhástól van el­
nyerve. —  Ily nem zedéknél pusztában hang- 
zának el a te rm észet legbuzgóbb apostolainak 
lelkesszózatai.
De m iért  folytassunk bün te tő  p e r t  kihalt 
bűnösök ellen. Egy jo b b  irányú , egy hűségre  
viszszatérendő nemzedék sarjadzik fel k ö rü ­
lünk, s bizonyára erre  épülvék nektek  is jobb  
rem ényeitek , nemes barátim !
Azonban f  o l y ó i r t o t  csakugyan nem 
lehe t  jövő k o r  számára írni, az , legszorosabb 
érte lem ben, a jelen tulajdona; az élő, a je lent 
eldöntőleg képviselő nem zedék részére  kell 
azt m inden  á r ro n  é rthe tővé  } é ld e lh e tő v é , é r ­
dekessé t e n n i ; s éppen  ezt tárgyazza máso­
dik, őszinte a jándékom , a t a n á  cs .
Mint C aesarnak , m időn  Gallia főnökéül 
nevez te te tt  k i , e lébb a tartom ányt meg kelle 
hóditn ia  , hogy aztán legyen kiknek parancso l­
jon  : úgy nek tek  is elébb egy értelmes s ös- 
m erettc l  b iró  közönsége t  kell a lakitnotok, mely 
haszonnal s gyönyörrel éldelje a T erm észetba­
rátot.  Higyjétek e l ,  nem  egyet de  igen sokat 
i s m e re k , ki vagy éppen  semmi term észettani 
ösm ere te t  magával tanodájából ki nem hozott, 
vagy azt a kevese t  mi csakugyan reája raga­
do t t  vala rég  elhullatván, most öröm m el s há­
lával üdvözlené az a lka lm at,  mely ő t  tudom á­
nyos formalismus k ik e rü lé sév e l , habár  némi 
figyelem s munkásság igénybe vétele mellett is, 
b ir tokába  juttatná azon ösm ereteknek , melyek­
nek  hiányát a természeti tudom ányok szárnyá­
ra  em elkede tt  világ vele oly nyomasztólag e- 
rezteti. És ezt az alkalmát az élet folyamába 
m ár be lé so d ró d o t t  eriibereknél, b á rm ily  jeles, 
s maga nem ében  czélszerü tudományos kézi* 
könyv magány s tudium a meg nem  adja. Vén 
em ber, ha  csak nem  ex professo  tudós, osko­
lai m ódszerrel  tanolni többé  nem képes ; s é p ­
p e n  ezért  seholt is kielegitő eredm ény nem  
koronázta  azon nagyobb városokban közelebb­
rő l  gyakorlatba jö t t  fölolvasásokal, melyek ál­
tal az elegyes közönség  tanolnányi hiányát ki- 
elégitni sok lángelmék próbálták . E llenben, 
mint mechanikában, m inden nagyobbszerii  gé­
pezetnél m ozditó  erőül g ő z t  a lk a lm az , épp
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úgy tömegek fölvilágositására, szintén minden 
tárgyaknál, a journalistikál tanálta korunk leg­
sikeresebb orgánumnak ; s azért  az én taná­
csom is abban  áll, hogy „1 a p j  a i t o k a  t k o ­
r o n k é n t ,  n y i s s á t o k  m e g  o l y  r ö ­
v i d  s m é  g i s  t e l j  e s e n  k i  m e r í t ő , o l y  
t u d o m á n y o s  s á g  é s  é r d e k e s s é g  k ö ­
z é p ú t ]  á n  j á r ó ,  n e m  s z a k e m b e ­
r e k r e ,  h a n e m  é r t e l m e s  é s  a l a p o s  
k e d v e l l ő  k r e  s z á m í t o t t ,  c z i k k e k -  
n e k ,  m e l y e k b e n  r e n d r e  r e n d r e  
m i n d e n  a t e r m é s z e t i  t u d o m á n y o k  
k ö r é t  a l k o t ó ,  s t e h á t  s a j á t  l a p  o* 
t ű k  t a r t a l m á t  é r t e i  m e s i t ő  ö s m e -  
r e t e k  t i s z t a  f o g a l m a z á s s a l  e l é -  
a d  v a  l e g y e n e  k.“ Nem kívánnám én eze­
k e t  tudományos deinonstratiok tömkelegébe 
mélyeszteni, hanem kész eredményül vévén azt 
mit a tudomány bajnokai biztos tulajdonul m ár 
m egszereztek , s ösmeretünk tá rába  kiegészítő 
részül elhelyeztek, e közismereti sajátnak, mely 
mint a csodabeli kenyerek, többek  részeltető- 
se által nem  apad  hanem szaparod ik ,  urává, 
egvütthasználójává szeretnék tenni mindent, ki­
ben  a természet szépsége inek , érzete , b á r  ké­
ső b b re  is lángra gyűlt.
De nem  szükség szabályt, s m intát adni 
a „m ikéntről.“ Honunk legjelesebbjei fognak 
versenyezni a vállalat kivitelében, s ők e t  u tá ­
nozni föntartom én is magamnak, miután, tő ­
letek tudósítva hogy tanácsomat s ily szerű 
munkáimat elfogadni akarjátok, a so r t  meg is 
kezdeni, örömmel kész leszek.
Nagy-Enyed, dec. 28-án 1816.
Szász Károly.
* *
Ezen becses levél közlésével m egragad ­
juk  az alkalmat saját véleményünket s. akara- 
ra tunkat is nyilvánitni, részint igen tisztelt b a ­
rátunknak szolgálandó vá laszu l , részint ped ig  
t. olvasóinkhoz szóló értesítésül. —  Lapunk 
kevés múltjáról szólani nekünk átalában k é ­
nyes dolog , különben is a tény homlokán 
szokta hordani je l lem ra jzá t , mi ha roszat tol- 
m á c so l , hasztalan iparkodunk szép szavakkal 
p a lás to ln i , ha ped ig  jó t  — tán nincs ékes
szavakra szüksége. Azonban minthogy re n d e ­
sen m indennek , tehát lapunknak i s , múltja 
szokott jövője alapkövéül szolgálni, mégis m on­
dani akarunk néhány s z ó t , még pedig  inkább 
az őszinte bevallás- mint a rú t  önmagasztalás 
szavait! Érezzük ugyanis, hogy a kitűztük m a­
gas czélnak — az üdvös természettudományok 
bonunkbani m egkedvelte tésének — terjesz té­
sének — m indenben  még eleget nem teh e t­
tünk , de  ez nem  csoda uraim ! A természet 
országa is olyan mint éppen  földünk országai, 
vannak v idékek , melyekbe béútazni gyönyörű­
séges volna ugyan, de a körü lm ények , a n e ­
talán hiányzó útlevél —  nem  engedik. Nálunk, 
hol a leggazdagabb nyomóintézet sem b ir  
fametszőt , hol a rajzok m éregdrágába k e rü l ­
nek , abból, mit tenni akartunk egy előre nem 
kevésnek el kelle tt  maradnia. De ha  látni fog­
juk, hogy honunk gyermekei a term észet gyö­
nyörei iránt elég fogékonysággal birnak s T er­
mészetbarátunkhoz barátokul csatlakoznak: aka­
ratunkhoz a k a r a to t , e rőnkhöz új e rő k e t  p á ro ­
sítunk , és lapunk érdekessé  té te lére  mindent 
elfogunk követni. Ily nézettől lévén áthatva, 
különös ö röm ünkre  szolgál, hogy de rék  b a rá ­
tunk, az éles tappintatu, mély belátással és sok 
tapasztaltsággal b író  S z á s z  K á r o l y  taná­
csával és munkáival lapunk kő ré t  és é rd ek es­
ségét növelni ajálkozik. A tanácsot egyszerűen , 
elfogadjuk. Hiszen vállalatunk és teljes tö rek ­
vésünk oda  van irányozva , hogy a nagy jóté- 
konyságu term észettudom ányoknak — melyek 
je lenkorunk figyelmét a legnagyobb m értékben  
megragadták, szegény honunkban  is bará tokat 
nyerjünk meg , hogy nem zetünket m egism er­
tetni igyekezzünk azon üdvös te rm észe ttudo­
mányi kincsekkel , m e ly e k e t  más miveit nem ­
zetek már rég  óta ismernek, még pedig  kiszá- 
mithatlan szellemi és anyagi hasznukra. Ugyan 
ezért nem csak hogy m inden czélra vezető 
jó  tanácsot szívesen veszünk és felhasználni 
igyekszünk, hanem, ha  tehetnők , m inden sza­
vunkba egy villámszikrát re jtenénk , mely h o ­
nunk gyerm ekeit  hatályoson rázza fel a fönsé- 
ges term észet iránti figyelemre , m inden so­
runkba egy erőteljes m ágnest fektetnénk bé, 
mely szóhős nem zetünket a jótékony édes anya 
körébe  vonja, hol rája ápoló, gyámolitó s vi-
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rágzásra  segítő k a ro k  várakoznak. Hiszszük, 
ső t  sudjuk tisztelt b a rá tu n k , hogy az általad 
is h ő n  szere te tt  nem zet irányában te sem gon­
dolkozol m ásképpen , hogy igyekezni fogsz 
velünk egyetem ben — mint eddig  is tevéd  — 
főképp  ifjú nem zedékünket  a természettel meg- 
barátkozlatn i , és megtanítani : h o g y  n e
i g y e k e z z e n e k  a z  e g y m á s s a l i  p e r ­
l e k e d é s  g y a k r o n  s á r o s  ú t j á n  
k i n c s h e z  j u t n i ,  h a n e m  i n k á b b  a t e r ­
m é s z e t  k i n c s e i n e k  o k s z e r ű  fe l -  
h a s z n á l á s a  á l t a l .  Ezt ped ig  legköze­
leb b rő l  ted d  az á l ta l ,  hogy becses m unkáid 
által lapunkat hová ham arább  s mentői gyak­
ra b b a n  szerencséltesd.
a szerkesztő ség .
Valam i a lovak eredetéről és tulaj­
donképpeni hazajárói.
Még senki sem tu d o t t  eddigclé  m egfe­
lelni azon k é r d é s r e : vájjon az egész fö ldön  
kü lönböző  fajokban és változatosságokban el- 
te r je d e t t  lovak e rede ti  hazája hol vagyon ? 
b á r  nagyon sok tudós utazók, állatbuvárok és 
tö r tén e t í ró k  hoszszas vizsgálódások és ku ta tá­
sok  köz t  szerzett adatok  nyom án igyekeztek  
e ld ö j t e n i ; ső t  m ég az sincs megállítva : vájjon 
a föld több  lakatlan sivatagain csordánkin t 
szé tkóborló  lovak valóságos vadlovak-é, vagy 
csak elvadultak ? Valóban a lovak elvadulását 
hinni sokkal több  okaink vannak elanynyira, 
hogy valósággal vad , és m inden  em beri bé- 
folyás nélkül létező ló tö rzsöke t képzelni alig 
lehet.  Régi szóhagyoinányok szerint közép Á- 
zsia lenne a lovak e rede ti  hazája, hol még ta­
lán m ost is lehetne természeti vadságban  élő­
k e t  kapni. F o r  s t e r  és P a 11 a s nem  e rő ­
sitik ugyan, hogy ez valósággal lehetetlen  len­
ne , m i n d a m e l l e t t  ha tározottan  azon vélemény­
b e n  v a g y n a k : hogy legalább is az orosz b i ro ­
dalom  határa in  belől teljes természeti vadság­
b a n  élők éppen  nincsenek ; és az Ural meg 
Volga köz t  barangoló  lócsordák  m ind szelíd 
lovaktól származnak ; mit az orosz b iroda lom ­
b a n  e lterjedt,  és hasznalatban lévő lófajokhozi 
szerfölötti  hasonlatosságuk is elég nyilvánoson 
b iz o n y í t ; azok pedig ,  melyek odább  keletre
egész Bokharaig el vagynak széledve — a cser­
keszek és kalm ükök lovaihoz ütnek. Ha való­
sággal vannak vadlovak, azok hazája bizonyo­
san sokkal' ben n eb b  kele tre  van , a kis Altai 
Himalaja, és H indukusch  közti magas lapályo­
kon, melyek helyenkin t 16,000 lapnyira álla­
nak az oczean szine felett, és az európai uta­
zók előtt eddigelé  m erőben  ismeretlenül ma­
rad t  Góbi fövénysivatagokat is magukba fog­
lalják. Csak kötve h ihet az em ber  sok utazók 
azon beszédének , miszerint Európa északkeleti 
részeiben u. m. az orosz és lengyel pusztasá­
gokon szabadon tenyésző vad-Iócsordák lé ­
teznek ; ső t hogy azok valósággal nem e re d e ­
tileg vad, hanem  csak elvadult lovak legyenek, 
töstént elh ihetjük, ha m eggondo ljuk , menynyi 
vad nem zetek vonultak éppen  azon vidékeken  
keresztül, m indenü tt  sok lovakat h o rdva  ma­
gukkal, melyek közöl igen sok szabadulhatott  
meg uraiktól, és igv most vad á llapotban lévő 
lófajnak lettek ős eldődei.
A. ta tárok és kozákok éppen  semmit sem 
bajlódnak a tárgyalt kérdés  tudományos m eg­
oldásával , mindazáltal két fajt ők is tisztán 
m egkülönbözte tnek , egyik a t a k j a  vagy m u -  
z í n  nevezetű  elvadult faj, a másik a t a r  p a n, 
melyet tökéle tes  vadnak tartanak. Ez u tóbbiak  
több ezerekbő i álló c so rdáka t  képeznek  , m e ­
lyek t ö b b , egy-egy erős mén vezérlete alatt 
álló ap róbb  csoportokra , családokra oszlanak; 
de csak nagyon meszszi keleten , Tatárország­
nak chinai b irodalom  felőli szélyein, tanálható 
ezen faj is e rede ti  saját je l lem éve l; nyugoton 
ellenben, hol már a lakosok sok lovat ta r ta ­
nak, azon eredetileg  vadnak ta r to t t  törzsök  is 
vegyesebbnek, korcsabbnak  kezd  m utatkozni. 
A t a r  p á n  o k  nyilt, magassan fekvő puszta­
ságokban szeretik tartózkodni, hoszszu so ro k ­
ban szoktak kóborlani, mindig a széllel szem ­
be ; nagyon félénkek és vigyázok ; fölemelt 
fejőkkel gyakran megvizsgálják a v id é k e t ,  s 
olv éles látásnak, hogy a meszszi cz iherekben  
utánnok leskelödő kozákok dárdahegyeire  is 
könvnyen ráism ernek . A vezérméri koronk in t 
megkerüli családját, hol n e m ig e n  tű r  el ifjúbb, 
de teljesen k inőtt  m é n e k e t ,  melyek a társasá­
got csak bizonyos távolságra követhetik , mig 
alkalmuk lehet családot alapitni. Ha a csoport
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valamire b u k k a n , pillanatra megállapodik a 
nélkül, hogy a n jugtalanság legkisebb jelét is 
mutatná, s ha  semmi szokatlan dolog nem tö r ­
tént, tovább ballag. l)e  mihelyt a magánoson 
járó ifjú mén gyanakodni kezd, h o r k o l , füleit 
sebesen mozgatja , feltartott lejjel és farkkal 
egyirányba fut, hogy valami gyanús dolgot ki­
puhatoljon; az egész sereg mozogni k e z d ,  s 
amannak sajátszerü intő nyerítésére h ihe te t­
len gyorsasággal elnyargal.
A mének hátul mennek, koronkin t meg- 
megállnak, viszszapillantanak, szükség esetén a 
kanczákat és csikókat védelmezendők, melyek 
termeszeti ösztönüknél fogva, a közelebbi 
mélységekre vonulnak; vagy hirlelen a halmok 
között  eltűnve, csak mcszszi távolságra mu­
tatják újra magukat. Farkasok és medvék gyak­
ran  veszik űzőbe a nyájat , de nem merészük 
megtámadni, m ert a vezérmén az ily ellenség­
nek töstint elébe siet s levágja; ha ezen első 
ba jnok  elesik, más lép helyébe; ha ped ig  egész 
c sorda  vad farkas támadja meg a csikók k ö ­
rü l védfalakat képző k a n czák a t , ak k o r  m ind­
nyájan készen állnak a harczra. Ragadozó ál­
latok r i tkán  szerencsések ellenök , csak b e te ­
ges öregeket, és magánosan kóborlókat foghat­
nak el. Egyébiránt a vezérm én is csak addig 
m arad  főnöki méltóságában, mig elég erős azt 
magának biztosítani, gyakran lévén kénytelen 
a felett ifjabb vetélytársakkal vívni. A m eggyő­
zö tt  félnek nem szabad a csoportban  maradni. 
A valódi tarpán lovak nem nagyobbak az ösz­
v é re k n é l , inkább vagy kevésbé f a k ó k ,  néha 
szögsárgák és egér színűek ; ezen szinváltoza- 
tosságot fejéres téli szőrük okozza, mely nyár 
végire m e g n ő , s miután télen által jó  meleg 
takaróul szolgált, tavaszra elhull, de nem  egé­
szen, m ert  egy része a nyakon és háton  m a­
rad  égés /  nyáron á t , ezen téli szőr oly ke­
mény, és anynyira a testhez lapul, hogy a ló ­
nak valóságos m edve alakot a d ,  fejők nem 
nagy, homlokuk boltozatos , dom ború  , füleik 
nagyon hátra  állók, ap ró  szemeikből sok go­
noszság néz k i ,  álluk és ajkaik scrtealaku szőr­
rel vannak e l le p v e ; vékony nyakukon fejér 
serény fü g g ,  valamint bokaszőrük és farkuk 
is fejér, mely rendszerin t csak könyökig é r  s 
nagyon kondor ,  marjok és keresztjök egyará-
nyu magas, k ö rm ü k  keskeny, magas, s egy ke­
vésó hegyes. Mozgására, magaviseletére, átalá- 
noson külalakjára nézve a tarpán inkább ha. 
sonlit makranezos vad öszvérhez, mint a n e ­
mes lóhoz. Ezen faj eredeti  tisztaságában csak 
az Arai déli partja in  a Tóm folyó környékén, 
a tatárországi sivatogakon és a Gobi-fövény- 
pusztákon látható ; néha  az Orosz birodalom  
határain  belől is tanálhatni egyes csoportokat, 
de ezek már elszabadult szelíd lovakkali kor- 
csosulás bélyegét hordják  m ag u k o n ,  mit m eg­
ismerhetni a szinvegyületből, s különösen a r­
ról, hogy az em beri lakokat inkább keresik, 
mint kerülik. A valóságos vad tarpánok nyá­
ron át meszszi északra vándorolnak s csak té ­
lire térnek viszsza délre. A fogságot nem  tu d ­
ják hoszszason t ű r n i , hanem rövid  időn  el­
pusztulnak, megszeliditni szinte lehetetlen, in­
kább öszszerontják magukat, mintsem m eghó­
doljanak, felágaskadva dühösön  vágnak és ha­
rapnak, a szelíd lovakat megtámadják , gyak­
ran  meg is ölik.
Ezen tájakan tenyész egy más vad-lófaj 
is, mely m u z i n  név alatt ismeretes , köny- 
nven rájok ism erhetni szabálytalan mozgásaik­
ról, sötét-pej , vag-y sokszor ezíistszürke sző­
r ű k r ő l , röv id  nyakukról, nagy fejőkről, s k ü ­
lönösön arról, hogy vezérmén nincsen közöt- 
tök , téli köntösök éppen  olyan vastag és tö ­
m ött mint a tárpánoké ; az igazi vad tárpán- 
csordákból elűzött mének ezeknél keresnek  
m enedéket. A muzin-fajok a szelíd kanczákat 
magokhoz csalják , a legnagyobb folyókat is 
könynyen átuszszák, a tá rpánok pedig  nagyon 
irtóznak a v íz tő l ; igen éles szaglásuk van el- 
anynyira, hogy. némely utazók véleménye sze­
rin t az Arai kö rnyékén  lévQ  ̂ nagy kiterjedésű 
m ocsárokban ez által képesek  felfödözni az 
utakat és á t já rá so k a t ; télire ezek is magasan 
fekvő tájakra vonulnak , honnan  a szél a ha­
vat elszokta s e p e r n i ; a szűk táplálékról sok­
szor lábaikkal kénytelenek te ltörni a jeget. 
Hihetőleg azon vad lovak is, melyek Ázsia bel- 
részeiben tenyésznek , s némelyek külön  faj­
nak hisznek, a már leirt fajokkal azonosok. A 
tenger szine felett 17,000 lábnyi magasan fék- 
vő Pamere-lapályon és azon v id é k e k e n ,  hol 
az Oxus, Jaxartes és az Indus más mellékfo­
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lyói e rednek  , tenyésznek valami fejér, lombos 
szőrű vad-lovak , melyek mintegy tizennégy 
m arkosok ,  fejők n a g y ,  szemeik és füleik k i ­
csinyek, o rruk  nagyon vastag, nyakuk vékony 
s a fejjel tom pa szöget képez , serényök 
és farkuk k icsiny, tagjaik hoszszuk , körm eik  
nagyon szélyesek, valódi alakjokat bajos k iven­
ni a vastag m ed v eb ő r  forma téli szőr alól, 
mi egyébiránt azon hideg  , gyakori viharoktól 
lá togato tt  honban  elkeriilhetlenül szükséges, 
s o lt m inden  emlős állatnál, még a szelid lónál 
is tan á lh a tó ; ezen lovaknak még valóságos 
szakállok is van, meiy kívülről sima és kemény, 
be lő lrő l lombos és lágy. A cserkeszeknek  és 
baschkir ia iaknak apró  lombos , jó részt ezen 
tö rzsökből származó lovaik vannak. Egy M o- 
o r c r o f t  nevű utazó a khoti magas puszta- 
ságokan  nagy vad m énesekre  ta n á l t , ezen lo ­
vak testa lkatukra nézve nagyon hasonlítottak 
a zergéhez, s gyönyörű tündök lő  szemök volt, 
nagyon sebesen nyargaltak, mintegy tizennégy 
m arkosok  s erősek voltak ; a közel lakó n é ­
p ek  K i a n g nak hívták. A Himalája északi ol­
dalain is le egész Thibetig  van egy vad-lófaj 
e l terjedve , mely tarka színezete miatt egészen 
s a já t s z e rü ; a kalmükök nagyobbrész in t ezen 
fajon lovagolnak s t a n g u m ,  yagy 1 a n n  i- 
á n  nak hívják. Ezen adatok öszszeállitásából 
nyilvános, miszerint bcl-Azsiában valósággal lé­
teznek  oly lófajok , melyek m inden  em beri 
béfolyás nélkül századok ótai tenyésznek ott, 
de  a melyeket még csak oly kevéssé ismerünk, 
hogy azok tudományos, és apró lékos leírását 
ép p en  nem adhatjuk. Átalában szigorú pon ­
tossággal nem  lehet elhatározni : hogy szelid 
lovaink honnan, és mi m ódon  e r e d te k ,  sőt 
még e tekintetben a jövő  sem igen kedvező 
kilátást n y ú j t , m inthogy számtalan utazási tu­
dósítások nyom án egészen kétségkivüli dolog, 
miszerin t az e r e d e t i ,  tiszta vad-lófaj Ázsia 
legjáratlanabb pusztaságain sem m indennapi, a 
szélyeken pedig  m indenü tt  csak elvadultkorcs- 
lovak nyomaira akadhatni,  és végre az is b i ­
zonyos, hogy Thibe tben  egészen más fajok te ­
nyésznek mint az Aral-tó környékén , s csak 
ezen fajkülönbség miatt is bajos a vad-lovak 
e red e té t  m eghatá rozn i;  s a legjobb ese tben  is 
nagyon bajos e ld ö n te n i , melyik faj legyen az
e re d e t ib b ,  s igényelheti az őstörzsök dicső­
ségét.
Afrikában is vannak vad-lovak , de  ezek 
a sokképpen  elágazó és könynyen m egism er­
hető Z ebra  fajt kivéve nagyon ismeretlenek. 
L e ó  A f r i c a n u s ,  M a r m o l ,  és az újabb 
útazók közül B r u c e  beszélnek ugyan valami 
áfrikai vad-lovakról, de csak anynyit m ondanak  
róluk, hogy a használatban lévőknél sokkal ki­
sebbek , sárgás vagy fejéres sző rü ek ,  igen r ö ­
vid de nagyon lombos fa rk u k ,  és serényök 
van. Ilyszerü leirás nagyon hiányos ; s a Ní­
lus környékén  tenyésző vad szam árra  is jól 
tanál. S m  i t h  H a m i l t o n  is ism ertet egy 
új, szerinte a ló és szamár között  álló külön 
vad -ló fa j t , melyet ő Equus hippagrus-nak n e ­
vezett el. Ez is h ihetőleg  csak valamely elva­
dult lófaj elkorcsosulása. S m i t h  szerint ez 
is a hegyek közö tt  lakik, rendszer in t  tiz m a r­
kos szokott lenni, homloka, széles feje o lda l­
vást nézve három  szögletii , szürke ap ró  sze­
mei vagynak, füle széles , serénye kicsi , t e r ­
m etére  nézve inkább szamárhoz hasonlít, k ö r ­
me magas, siklája röv id , a farkarépája  vékony s 
csak apró  szőrrel van bénőve , kü lönben  p i ­
ros-pej, s inorja egynek sincs. M eglehet, hogy 
ezen oly kevéssé ismert ló azon szörnyeteg le­
he t ,  melyről a régiek  azt h itték , hogy a lótól 
és ökö rtő l  származott , s a mely az arabok  
m ondáiban  is oly nagy szerepet játszott.
Bahélcnicnyck a természet orszá­
gaiban.
Az idő vagy helyesebben az em berek  
nem voltak m indig  oly felvilágosodottak, mint 
minővel mi hizelgünk m agunknak. A múlt szá­
zadok a tudatlanság te rhe  alatt n y ö g te k , s 
nem voltak anynyi tudományos férfiak, kik em ­
bertársa ikat felvilágosítani, szellemi é le tük sö ­
tétségéből kivezetni igyekeztek v o ln a , hogy 
ők is az igazság világosságsugárait élvezhes­
sék. Igaz ugyan , hogy a régibb időkben  sem 
hiányozlak oly fürkésző férfiak , kik a te rm é­
szet müveit vizsgálták, megismerni tö rek ed tek ,  
de u tánnok  mély csendü századok köve tkez­
tek, melyek a term észet fenséges müveit szám ­
ba  sem v e t t é k , s az ekkori  nagyobbáfa o r ­
vosokból állott úgynevezett tudósok inkább
azon tö reked tek  , hogy az állatok , növények 
és kövek csoda erejéről meséket gyűjtsenek s 
juttassanak b irtokunkba.
Ezen mesék és balhicdelmek közül n é ­
melyeket, melyek m ég ma is sokaknál tiszta 
igazság gyanánt szolgálnak , azért sorolunk itt 
elé, hogy olvasóink velők megism erkedve, tő ­
lük menekülni igyekezzenek.
„Némelyek azt meséllik , hogy Chinában 
oly disznóhalak vannak, melyek roppan t  (9G0 
láb) hoszszak, s haláluk után gyomrukban nem 
tanáIhatni egyebet, mint kevés burján t és vi­
zet, meg néhány marok pókhálót. — A Chao- 
quin folyóba egy tehénhez hasonló szarvas ál­
lat van, mely részint a vízben, részint pedig a 
fö ldön  é^  a vizben szarvai kemények , a szá­
razon meglágyulnak és sárgák. — A pelikán 
fiait saját vérével táplálja , melyét felhasitván. 
A pelikánanya fiait megöli, minthogy azok, ha 
megnőnek szülőiket pofon esapdossák; — de 
a rendkívüli szeretet ösztönéből ön  maga m e­
lyét hasítja fel, s kifolyó vérével fiait viszont 
é letre deriti. Más azt m o n d ja : a kigyó gyűlöli 
a pelikánt, s ha  ez fiait oda hagyja , felhág a 
Iára, azokat mérgével megöli , de a m egtérő  
szűlőanya vérével viszont feltámasztja. — A 
bölönbika az erős hangot az által eszközli, 
hogy orrá t  a nádba  dugja s azon kiált mint 
valami csőn. A hatytyu sajátszerii hangos 
es kedves dalt é n e k e l , mclvct főképpen  reg ­
gel h a l la t , halála előtt kevéssel is panaszos 
hangokban danol. — Ha a sas tollainak sulyo- 
sultságából, meg láterejének gyengeségéből k ö ­
zelgő halálát sejti , valamely forrást keres fel, 
melybe leb uv ik , s ekko r  egészen megújulva 
viszont az ég felé emelkedik .u
Azonban nem elégültek meg azzal, hogy 
az élő állatokra meseteljes dolgokat fogtak rá, 
hanem egészen új állatokat is költö ttek  , m e­
lyeket a valóságban seholt sem tanálhatni • 
ilyen teremtés „a Phönix , mely sashoz hason­
lít s arany toliakkal bir. ily m adár  csak egyet­
len egy van a világon , mely minden 500 év­
b en  egyszer megjelenik Egyiptomban. Ezen 
idő  életidejét képezi ; halálát előre megsejti 
s ekkor élcteleuieit le te sz i ,  miből legott új 
Phönix  keletkezik , melynek legelső dolga az, 
hogy apját eltemesse, kit ő myrthusba takarva
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a nap oltárára viszen , hogy ott illatos lángok 
közt m egem észtődjék .a Ezen mese hihetőleg  
az által származott, hogy valamely sas körm ei 
közt vitt ragadományával az áldozó oltárra r e ­
pült, hol elégett.K
A sárkányok története  is ide tartozik. Ez 
alatt közönségesen valami krokodilusféle álla­
tot é r tenek, de mely nagyon hajlékony s tes­
ten nagy szárnyak vannak. Azt m ondják, hogy 
ezen állatok közönségesen a hegyeken laknak, 
s onnan járnak szerteszét. Hogy a K árpátokon 
sok ily sárkány lakik s az ottani tókat föld 
alatti likak által a tengerrel közlekedésben
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tar s innen vizet Vezetnek a magas csú-D----------v»
csokra, közönséges néphiedelem , mint szintén 
az is, hogy a sz. Anna tava (Erdélyben) töm ­
ve van ily állatokkal s ezek gyártják az ottani 
gyakori villámokat. Azt beszé lik ,  hogy egykor 
egy kádár kiment az e rd ő re  , hogy abroncsfát 
v®@üorl> ott e lkésett s a sö tétben e l téved t,  sok 
koborlása után egy mély gö d ö rb e  bukkant,  de 
melynek feneke lágy lévén nem  sérült meg. 
Azonban a g ö d örbő l kimászni nem  tudott,  s 
reggel bámulva vette észre, hogy irtozatos sá r­
kányok társaságában van. Ezen társaságban 5 
hónapig kellett m aradnia  azzal táplálván m a­
gát, hogy a salétromos gödör/a la t  n y a lta ,  mi 
a párkányok mindennapi eledele. Egyszer éj­
szaka egy sárkány kiugrott  a mély lakból s 
m időn egy másik is ugyan azt akará tenni, a 
szegény em ber  farkába kapaszkodott,  s ez ál­
tal szerencsésen megszabadult. Még az alsóbb 
állatok leírásánál is tanálunk némely balgasá­
gokra , melyek közül csak ném elyeket emlí­
tünk meg. „Négy szemű és hat lábú halakon 
kívül kelet-Indiába oly nagy rákok is vannak, 
hogy egy em bert könynyen elnyelhetnek.* Van 
egy rovar, mely a sáskák közé tartozik, a me- 
lyet a németek „vándor-lappnak neveztek (Cím­
be x variábilis .?), m inthogy szárnyai egészen 
növénylevélhez hasonlítanak. Ezen állatkáról 
azt meséllik, hogy „lábaival a fö ldbe kapasz­
kodik, gyö k erek e t  hajt és növénynyé változik. 
Hasonló valamit hittek r é g e b b , gondolván, 
hogy a szúnyogok leveles ágakká változnak, 
a méhek pedig  virágokból és ro thad t  fából 
származnak, mint szintén a bolhák is tölgyfa- 
fűrészporból. Szintily ferdén gondolkoztak az
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em berek  a növényekről és kövekről is , sok 
oly bűvös e rő t  és hatást tulajdonítván, melyek 
helytelenségéről míj meg vagyunk győződve, 
így például, hogy Amérikában oly nagy répák  
te rem nének , melyeket egy em ber nem karol­
h a t  át s melyek levelei alatt hat ló is elrejt­
he ti  m ag á t ,  hogy ugyanott  oly makkok jőnek  
elé, melyek csészéje akkora ,  mint egy jó  nagy 
kalamáris. Továbbá azt is meséllik , hogy oly 
f ű  tenyészik még hazánkban is „vas-ffí“  ne­
vezet a l a t t , hogy ki vele kezét felkészíteni 
szerencsés, annak érin tésére  a legkeményebb 
lakat is megnyílik. Hasonló csodaerő t  tulajdo­
níto ttak  szinte m inden drága kőnek , mint szin­
tén  a bűvös kulcsnak azon tulajdonságot, hogy 
az minden elre jte tt  k in cse t ,  a ran y a t ,  ezüstöt 
m egmutat, oda  esvén vagy arra  hajolván, hol 
ezen kincsek a fö ldben elrejtve hevernek.
Ez és ehez hasonló dolgokat még a múlt 
században  is h ittek  s némelyek hisznek még 
m a is ; nekünk  ped ig  tisztán mutatják , mily 
sok fáradságba k e rü l t  a tudom ánynak ezen 
sok zűrzavarból s ba lh iedelem ből kivergödni. 
Alig lehe t  megfogni , hogy tarthatták  fen m a­
gukat oly hoszszason az ily hazugságok , de 
m inthogy a könyvnyomás feltanálása után több 
munkák gondoskod tak  a r r ó l , hogy az ily ko­
holmányokat a feledékenység tengeréből kina- 
gad ják , a gonosz hagyomány még korunknak  
is b ir tokába  jö tt.  S ha az ily vélemények még 
napja inkban  is tovább te r j e d n e k ,  nem lehet 
csodálnunk , hiszen még 'ma sem tanítjuk a né­
p e t  helyesebb fogalmakra , s nem  vezetjük a 
term észet kincseinek okszerűbb  ismeretére; 
e zé r t  van aztán, hogy némely állatok iránt még 
a miveltebbek is bizonyos iszonynyal , gyülöl- 
séggel viseltetnek.
Az ily em berek  sokkal okosabban  csele­
kednének , ha némely állatok iránti gyülölsé- 
göke t  és iszonyodásukat félre téve, g ondosab ­
ban  vizsgálnák, hogy ez által a te rm észe t böl- 
cseségét és szabályosságát megismernék. Ha 
fő k ép p en  a terményrajzzal m inden  ranguak 
tö b b e t  foglalkoznának , számtalan balitéletek 
lennének  kiküszöbölve. A mezeigazda és kert-
mives sokkal kevesebb , bogarak által okozott 
kárt  szenvedne, ha azok természetét, é le tm ód­
ját ismerve, megjelenésökre magát készen ta r ­
taná. A némely mérges állatoktóli balga féle­
lem elenyészne, s átlátnák , hogy sok k á r té ­
konynak ta r to t t  állat éppen  hasznos, szóval az 
em berek m egelégedettebben  élnének , tudván, 
hogy a term észet bölcs háztartásában semmi 
sincs rósz végre  béillesztve. A m ondottak  iga­
zolására egy pé ldát hozok fel, melyet alig k é ­
pes valaki megczáfolni. A bagolyt, ülüt és v a r ­
já t  könyörületíeniil üldözzük , s m inden o r ­
szágban számtalant pusztítanak el évenként; 
ped ig  az ezek által okozott  kár alig érdem el 
te k in te te t ,  s tu lajdonképpen miben is áll az?
— lívenkint töm érdek  egere t  pusztítanak el, 
melyek nekünk egyátalában nem kedves ven d é ­
geink, s a mellett, igaz, néha  e'gyegy csirkéi vagy 
más majorságot is, de hiszen mi ezeket egyéb­
iránt is nélkülözhetjük. A varjak nem csak a 
dögöket  emésztik f e l , hanem  még sok á r ta l ­
mas bogaraka t  is pusztítanak el. A patkánt 
m i n d e n ü l t  üldözik, pedig  ez az egyetlen állat, 
mely azon rovaroka t felemészti , melyek a f ü ­
vek gyökere it  elrágják , s ez által néha egész 
ré tek e t  m egrontanak. Gvíkjeinket m érgesek ­
nek tartják, holott igen hibáson , s a szegény 
szelíd s e mellett igen hasznos egérfogót a hol 
csak tanálják megölik. Ha némely állatok r e n d ­
kívül m eg sz a p a ro d n ak , az abból származik, 
hogy az em berek  másokat elpusztítanak , m e­
lyek amazok pusztítására szolgáltak. Ha az em ­
ber avatatlan kézzel soha sem vágna a te rm é­
szetbe , ily esetek  nem íordulnának elé. Az 
em ber  e tek in te tben  lehetne oly okos , hogy 
azt m ondja ,  nekünk sem egy ik re ,  sem másik­
ra , a ragadozó m adarakra  éppen  oly kevéssé 
mint az egerekre ,  a rovarokra , mint a rovar- 
evő m adarakra  nincs szükségünk ; de arra  azt 
kellene felelnünk, hogy a terem tő  alap elve az 
volt, hogy m i n d e n ü t t  élet viruljon, s az ő aka­
ratjából mint az em ber  úgy az állatok is elvan­
nak már te r je d v e ;  aztán holt term észetben  tán 
az em bereknek  is élet-^és szellemnélkülieknek 
kellene lenniök. ^
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mi melegíti az emberi?
Midőn az esztendő  éjjele — a tél közéig1, 
m időn  az idő  körjá ró  forgalma szerint n em ­
sokára béállandó h id eg e t  előre s e j t jü k : sze­
meink önkénytelenül is szobánk kem enezéjére  
fordulnák, kikutatjuk használatban kapott  sé r­
veit, s orvoslásukra a szükséges in tézkedése­
ket megteszszük, s ha lehet tüzelő szerről is 
gondoskodunk , hogy majd a tél közepette  is 
legalább szobánkban a meleget , ezen nyári 
szülöttet kül ellensége — a hideg ellen oltal­
mazzuk, De ily gondoskodásunkban a leg ré­
gibb, a leg term észetesebb kem enezére, a lel­
künk hajlékában levőre ritkán vagy ép p en  nem 
is emlékezünk, s pedig  ez legközelebbről é r ­
dekel b e n n ü n k e t ,  legnagyobb és szakadatlan  
szolgálatot tesz nekünk , s melegítő tüze csak 
akkor alszik ki , m időn  a menynyei származá- 
su lakos — a lélek kiköltözik földi hajlékából 
8 a test anyagai \isz> /a térnck  e rede ti  hazájok- 
ba, honnan az életmunkásság öszszekaparta volt.
Hogy testünk szünte len  hévül bizonyos 
belső melegtől, hogy m inden állatok s a já t ,  a 
külső körülm ényektő l cgyátalában nem lüggő
'í
m eleggel b irnak , oly tiszta tény , melynek va­
lóságát senki sem vonhatja  kétségbe. Ezen 
tény önkényt vezet b en n ü n k e t  ama ké rdésre ,  
honnan kapja testünk saját m e le g é t , s minő 
viszonyban van az a minket környező e lem ek­
kel ? Ezen nagy gyakorlati fontossággal b iró  
kérdéseket az újabb vegytani ismeretek fen­
séges szövétnekénél tisztába h o z n i , m indenki 
előtt é r the tővé  és világossá t e n n i , nem  bajos. 
T u d ju k , hogy szobánk kemenezéje csak ugv 
ad meleget, ha benne  tűz ég. A tüzégés pedig , 
vagy átalában az „e lé g é s"  a tudomány tanú­
bizonysága szerint nem e g y é b ,  mint bizonyos 
vegytani müfolyam, mely alatt a már sokszor 
nyaggattuk légkörnyi éleny v. oyvgen egyesül 
a tűzhelyre ra k o t t  fa egyik alkatrészével , az 
úgy nevezett szénenynyel v. ca rbon ium m al, a 
a más két alkatrész  ped ig  (melyeket a tu d o ­
mány köneny v. hydrogen  és éleny v. oxygen- 
nek nevez) a \ i z  elemeit képezvén ,  az égés 
alatt vizzé lesznek. Szobánk kemenezéje tehát 
úgy szólva, egy kis vegytani labora torium  ; aj­
taján a fával béteszszük az érintők nyers anya­
gokat, melyeket, nagyobb hőm érsék  közbejö t­
tével, a levegőben levő 8 magát m indenbe be«
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ló avatni szerető , m indennel kapcsolatban lenni 
akaró  élény m égtám ad, s barátságos együlésre 
b ir. Mind ezen munkásság egy pillanat m ü v e ; 
a fa odalesz, a kém ényen az égés közben k é p ­
z ő d ö t t  te rm ények  : a szénsavany és viz k im en­
nek a szabadba, a fában levő kevés földi rész 
a ham u áthul a ham uta r tóba  ; s a meleg , a 
vegytani együléseknek ezen m indenkori  h ű  k í­
sérő je ,  szobánk levegőjét a kül h ideg  m eghó­
dítása ellen a mi k e d v ü n k é r t  és kényelm ünkért 
jó tékonyon  védi. És szelleműnk hajlékának — 
a testnek melegével sem történ ik  semmi egyéb, 
m int szobáinkéval. Valamint az em ber ,  úgy m in­
d en  állatok lé tezhetése  bizonyom menynyiségü 
levegő  beszivásához van k ö t v e , ezen kívül b i ­
zonyos anyagok felem észtése, az étellel! táplál­
kozás k im aradha tlan  az é le t  fentartására . Azon 
levegő, melyet bészivunk ,  semmiben sem kü­
lönbözik  a t t ó l , melyet kem enczénk felemészt, 
ső t  mi több  a lélekzést éppen  azon levegői 
alkatrész  gyámolitja , mely a tüzégést, t. i. az 
éleny. Továbbá legnagyobb része  a z o n  e led e ­
leknek , melyeket mi és állataink felhasználnak, 
töké le tesen  azon  anyagokat tartalmazzák, m e­
lyeket a fa ; a lisztlang, a p ityoka, a r izskása, 
a czukor  s tb .  m in t szintén az ezekből készülő 
szeszes italok is éppen  azon osztályához ta r ­
toznak a vegytani egyleteknek, melyekhez a fa, 
szalma, vagy á talában a tüzelő  szerek. Ha m ár 
számos eledelek  , m elyeket mü testünk tű zh e­
lyére fe lrakunk, közönséges tüzelő szereinktől 
nem  különböznek ; és a levegő is , melyet lé- 
lekzés által bészivunk, ugyanazon alkatrészével 
m unkál b e n n ü n k , m int mely kem enczéink aj­
taján b é n y o m u l : nem  g y an i th a t ju k é ,  nem  gon- 
dolhaijuk-é  e lőre  i s , hogy bennünk  is azon 
vegytani müfolyam megy végbe , mely tűzhe­
lyeinken ? és ezen gyam tásunkat a tudom ány 
teljesen igazo lja ,  ta n í tv á n ,  hogy a lélekzés ál­
tal a levegővel bészittuk éleny szintúgy egye­
sül a hozzánk vett  e lede l szénenyével, ezt é p ­
p e n  m int a tűzhelyre  rak o t t  fát e légeti ,  úgy, 
hogy ezen munkásság á lta l ,  mi is szénsavanyt 
képezünk  , melyet aztán órlikainkan vagy szi*- 
jun k an  , testünk ezen kém ényein , eltávolítunk, 
az e légett eledelt, a tes tünkben  képződö tt  ham- 
mut —  az excrem entum ot — ped ig  egy saját, 
néha szelelő likon tulajdon tartó jába lerakjuk.
É s  e z e n  l a s s ú ,  s z a k a d a t l a n  m u n ­
k á s s á g b a n  l é v ő  é g é s  h e v í t i  t e s ­
t ü n k e t ,  e z  o k o z z a  a b e n n ü n k  e l ­
t e r j e d t  j ó t é k o n y  m e l e g e t .
A kemencze és állati test közti párhuzam 
igen tanuságos, nagy m értékben  é r d e k e s ; szám­
talan m indennap i tünemények az em beri  é le t­
b en ,  melyek kü lönben  m egm agyarázhatlan re j­
télyeknek tetszenek , ezen öszszehasonlitás ál­
tal egyszerű m egfejtésöket tanálják. Á legpon­
tosabb, legkisebb ké tsége t  sem szenvedő ta ­
pasztalatok azt m ondják , hogy az e m b e r , és 
úgy nevezett  m elegvérű  állatok mindig, té lben 
és nyárban , a m eleg egyenlítőnél mint a fagyos 
földsarknál egyenlő, változást nem szenvedő 
meleggel b írnak. S ped ig  mily kü lönbözők  a 
körülm ények, mily kü lönböző  a levegő hőm ér- 
séke, töm öttsége  a nevezett  évszakokban és vi­
dékekben  ! Nem kell hoszszason fejtegetnem, 
csak m egem lítenem  azon mindenki által ismert 
tényt, m iszerint akármely meleg tes t  jóval h a ­
m arább  m e g h ű l  a h i d e g , mint a meleg l e v e ­
gőben , tehá t  a m elegelvesztés—  a hülés — an ­
nál nagyobb és gyorsabb , minél k isebb  a k ö r ­
nyező bőm érsék . E szerin t világos, mily külön­
bözőnek  kell lenni azon m elegvesztésnek, mely 
velünk nyári meleg napjainkon történ ik , m időn  
a hőm érsék  csak nem  egyenlő testünk m ele­
gével (30° R.) és azon hülésnek, melyet néha
— 20°-ig hágó h ideg  te lünkben  é rz ü n k ,  tehát 
m időn  a hőm érsék  50 R. fokkal k isebb  ! Ha 
m ár a tapasztalás azt mutatja, hogy ily ro p p an t  
hőinérsék i ingadozás mellett is testünk melege 
nem szenved változást, m iből e red h e tn e  az e- 
gyébből, mint a b b ó l , hogy té lben  a testünk- 
ben i  égésnek é lénkebbnek  kell l e n n ie , mint 
nyárban. S ez nincs is másképpen. Hogy tői­
ben a h ideg  m indent m eg töm ött i tő  hatása a le­
vegőt is öszszenyomja, lö m ö tteb b é  teszi, ezt a 
természettan mint napfény tisztaságú igazságot 
tanítja , de  a közéle t em bere i  előtt sem ism e­
retlen , kik ezen sajátságot az , ,éies lev eg ő '4 k i­
fejezéssel szokták je lenyzeni. Igen de a töm öt- 
tebb  levegőből m inden  egyes lélekzés által több  
éleny nyomul te s tünkbe  , tehát mostani te lhe­
te tlenebb , m inden t  felfalni akaró  nagyobb ha j­
lamánál fogva , mint kiálhatallan executor  , in ­
kább  nyaggat b e n n ü n k e t , s ha  ekkori na­
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gyobb emésztő dühének megfelelő eledellel, 
úgy nevezhető  l é l e k z é s i  s z e r r e l  nem 
óllunk elébe, saját testünket támadja m e g , s 
ebből emészti fel a b e n n e  képződö tt  zsirt ,vagy 
kövérséget. Ezen szenvedőlegcs állapot előér- 
ze tében  te s tü n k ,  vagy mint mondáni szokták, 
hasunk té lben több  eledelt igényel. Mily fen­
séges nyom a látszik itt is a bám ulandó te rem ­
tői bölcsességnek ! A téli h ideg, mely tes tünk­
től több m eleget rabol e l , egyszersmind több 
élenyt ker i t  to rkunkba, s több  e ledelt követel 
tes tünk  számára, hogy eképp az elvesztett m e­
leg a testünk tűzhelyén munkáló élénkebb  el­
égés által viszszapótlódjék. Nyárban a meleg, 
melyet testünk elveszt, az éleny, melyet lélek­
zés által bészivunk csekélyebb, s ebből követ­
kezőleg csekélyebbnek kell lenni a hozzánk 
vett  e ledelnek  is. Tehát, hogy kem enczénkben  
állandó höm érsék  uralkodjék , a s z e r in t , mint 
a külső levegő hőm érséke nő vagy csökken: 
kisebb vagy nagyobb menynyiségü e ledelt vagy 
lélekzési szert kell tüzére  f e lr a k n u n k ,  vagy más­
képpen  fejezve ki magunkat : m időn  melegebb 
van, kevesebb , h idegben  több  eledelt kell fel­
emésztenünk.
A m ondo ttak  után könynyen m egérthe tő  
az, m iért  van , hogy az északi h ideg  vidékek 
ragadozó  állatjai jóval m erészebbek , jóval te l­
hete t lenebbek  mint a déli meleg v idékekben  
honosok ; és hogy nálunk is a farkasok télben 
merészelnek a falukba bévándoro ln i s vakm e­
rő  bátorsággal m egtámadni a fedél alá re jte tt  
nyájat. A téli h ideg  , meg a levegőből lélek­
zés által nagy menynyiségben beszitt  éleny zak- 
latja ekkor  a testet, hogy szükséges eledel ál­
lal védje magát hatása ellen. Innen van a h i­
degben  d ide rgő  farkasok szükség kö ltö tte  bá­
torsága, innen van, hogy táplálék hiányában a 
test maga esik áldozatul a levegőnek , szaka­
datlanul sorvad , mely bizonyos ese tekben  a far­
kas d ü h ö s s é g é t  is maga után vonja, mint 
ezt világoson mulatja azon tapasztalt tény, hogy 
a farkasok kemény té lben szoktak nagyobb 
m ér tékben  m egdühödni.  Ezen élettani igazság 
ism erete  a m ezeigazdákra is nagy gyakorlati 
fontossággal lehet, kivált a m arhatartásra  vo- 
natkozólag. Minden gazda tudja saját tapasz­
talásából, hogy az állatok némely kisebb meny-
nyiségü tápanyagot tartalmazó kosto t  — takar­
mányt — bideg idő alkalmával ö röm est  m eg­
esznek, lágy idő b en  pedig  nagy részint felhaszná­
latlanul hagyják. És mi volna ennek egyéb oka, 
mint a h ideg  időben i  b ővebb  élenvfelhaszná- 
lás ? A takarmánynak, az eledelnek nemcsak az 
a rende lte tése ,  hogy tápláljon, hanem , hogy a 
teste t a levegő emésztő hatása ellen is védje, 
s a lélekzés müfolyama által feltételezett állati 
meleget fentartsa.
Világos továbbá az is, hogy a meleg haj­
lék, a meleg öltözet pótlékszere  az e ledelnek; 
minél jo b b an  felöltözünk s védjük testünk me­
legét, annál kevesebb  meleget kell benne meg- 
ujitanunk, tehát annál kevesebb e ledelt — tü ­
zelő-szert kell tűzhelyére felraknunk — más 
s z ó v a l : ennünk. Eszerint azon gazda, ki m ar­
hái számára meleg istállót készít, bizonyos meny­
nyiségü takarmányt gazdálkod ik  meg ; ki bun ­
dába  rejti magát, az ételt és szeszes italt köny- 
nyebben nélkülözheti. Ha mi tél ide jén  mész- 
telen járnánk mint az indusok, vagy szabad ég 
alatti foglalkozásunk alatt oly nagy hidegnek 
volnánk kitéve, mint a samojédek, mi is szint­
úgy, mint ők egy félborjut s e rre  még egy tu- 
czet fagygyugyerlyát m egtudnánk enni, ugyan- 
anynyi pálinkát v a g y  halzsirt képesek  volnánk 
meginni; minthogy minél nagyobb a külső b i­
deg, annál több tüzelő szert  igényel a test tűz­
h e ly e , hogy a szükséges belső meleget esz­
közölje.
A czigány, kit rongyai c^ak féhgm eddig  
védenek a külső hideg levegő hatása ellen; az 
uts/.ákon d idergő  koldus, kinek leste a lenge- 
teg, csak csekély szolgálatot tévő koldus ö l tö ­
zeten keresztül nagy menynyiségben veszti tu­
lajdon m eleg é t ,  még azon nyomorúságnak is 
ki vau téve, hogy több  e ledelre  volna szüksé­
ge, több tüzelő szert  kellene testébe fe lhor­
dania, mint kik meleg szobában fütöznelc. E te ­
kintetben tehát szóról szóra igaz az, hogy egvik 
n y o m o r ú s á g  a másikot vonja maga után.
Ezen fejtegetésből tisztán kitetszik, mi­
képp a fe lem észtendő eledel menynyiségéuek 
a lélekzés által beszivott levegő hömérsék éhe?, 
és azon melegmenynyiséghez kell alkalmazott­
nak lennie, melyet testünk hülés által elveszt. 
Ezen élettani m egrend ithetlen  igazság reánk
*
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nézve, kik rendkívül k icsapongó égalyban élünk, 
igen  nagy fontosságú, és gyakorlati é rd ek ű .  
TVálunk nagyon meleg nyár mellé erős h ideg  tél 
szokott párosulni ; Nápolyban a nyári meleg a 
hévm érő t  nem  hágtatja fennebb , mint D ebre-  
czenben  vagy G yulafe jé rváron ; m időn m ásfe­
lől a mi kemény teleink az északi schwédho* 
niakkal a versenyt könynyen kiállják. Mi arány­
lag keveset élünk saját égalyunkban ; t. i. csak 
tavaszszal és ő sz sz e l , telünk és nyarunk  igaz­
ság szerin t (ha t. i. nagy terjedelm ű tenger  k ö ­
zelében laknánk) nem  volna a miénk, amaz j ó ­
val északibb, ez ped ig  délibb  tartom ányok sa­
já tja . Mivel p ed ig  honunk égalyameszszi észak 
és dél különböző  égalyi tulajdonait birja, igen 
te rm é sz e te s ,  hogy nekünk  is ,  k ikbe  az égaly 
magát letükrözi, hasonló  különböző  tu lajdono­
k a t  kell m agunkon  hordoznunk  , s ezen s z é l ­
sőségeknek é le tm ódunkban  is m utatkozniok kell. 
S ez n incsen  is kü lönben . A ki ösm eri  a ma­
gyar je llem et, s tudja  , hogy gyakron forrásig 
hevülö  buzgalm unk é p p e n  oly gyakron szokott 
a fagyásig is h ü ln i , az ezen eltagadhatlan  tény­
b e n  legott  k icsapongó égalyunk —  hevülö nya­
ru n k  és fagylaló te lünk  nyom aira  ismer. S váj­
jo n  ez ép p en  é le tm ódunkban  volna-é m áskép ­
p en ,  k ik  az eszem iszomot anynyira becsültük 
eleitől fogva, hogy m inden  innepélyeink főfü- 
szerévé avattuk ? Mondók fennebb ,  hogy m i­
kép p  kem enezéinkben  a tűz kemény hideg  al­
kalmával v igabban , é lénkebbiil  é g ,  úgy állata­
inkkal együtt  mi is ilykor nagyobb é tküek  va­
gyunk , minthogy a bész iit  töm öttebb  levegő­
beli nagyobb menvnyiségü éleny több  felemész­
tendő  áldozatot — eledelt — igényel, (az é te l­
beli szén- és könenynek aránylagosnak kell len­
ni a bész itt  élenynyel.) Mivel már nálunk tél­
ben  oly h ideg  és töm ött a lev eg ő ,  mint nyu- 
goti Oroszországban, vagy éppen  az északi fok­
nál (itt a legh idegebb  hónap  közép hőm érséke
— 4,5°, Kolozsvárt — 4,8°) igen term észetes , 
hogy a felemésztett eledelnek is aránylagosnak 
kell le n n i ;  és úgy is v a n ,  ha az északi lakó­
t o k  nagy ehetősége  az európai melegen ö ltö ­
zött utazókat bámulásba hozza, bizony a h ideg  
csikszékbeli cséplők is ily tulajdonok által b á ­
mulást ger jesz thetnek , egy ily egyén egyszerre  
egy jócska  nagy félkenyeret , vagy puliszkát s
melléje egy tál-pityókát könynyen felemésztvén; 
ezen tünem ény honunk más h idegebb  v idékein  
sem éppen  ritkaság , legalább én a három széki 
gazdaszszonyokat sokszor hallottam panaszolni 
cselédjeik nagy ehetősége iránt. Azokon a kik 
m elegen öltöznek  , meleg szobába zárkóznak, 
üveges kocsikban  já rnak , szóval, kik a szabad 
levegő béfolyásának kevéssé vannak kitéve, ezen 
tünemény nem  m utatkozhatik  saját tisztaságá­
ban, de a köznép é le té b e n ,  ső t ételeink for­
galmában is tisztán kimutatható. Hiszen ki nem 
tudja , hogy té lben nagyobb keletje  van a zsir* 
n e m e k n e k , a szalonnának s á talában az állati 
e ledeleknek , mint nyárban, m időn  a zöldségek, 
a jó  zöld paszuly stb. vannak napi renden ,  m e­
lyekben az élenyhez k ép es t  a szén- és köneny 
jóval k isebb  m int a zsirnem ekben ? Azonban 
a megszokás gyakron legyőzi a term észet su­
gallatát s az e m b er  még a term észet ellenére 
is tovább igyekszik menni a m ár  m egkezdett  
pályán. így történ ik , hogy népünk  nyárban is, 
m id ő n  a levegőbeli éleny hatása kisebb , any- 
nyit és oly eledellel akar  táplálkozni, m in t té l­
ben , s ha  étvágya c s ö k k e n , paprikával, bors- * 
sál vagy hagymával ingerli g y o m rá t , hogy k ö ­
zönséges tá lé tkét vagy da rab  szalonnáját most 
is m agába tömhesse. De a term észet tö rvényét 
á thágok  nem  igen m aradhatnak  bünhödlenül, 
a nálunk gyakron mutatkozó pokolvar, vérhas, 
váltóláz valószínű öszszefiiggésben lévén a ter­
mészetellenes táplálkozással.
A test  m eghűlése ,  bármi okozza azt, n a ­
gyobb menynyiségü eledel felhasználását vonja 
m aga után. Innen v a n ,  hogy fö rdés  után jo b b  
étvágyunk szokott l e n n i , hogy a vizivóknak 
oly sokat kellett e n n iö k , hogy czélszerünek  
látták a b o r n e m  i s  z a  nevet b o r  o s- 
sal fölcserélni. Ebből láthatni azt is, min alap­
szik a fö rdés  jó tékony hatása. A test  a h id e ­
gebb  viz által e lrabolt melegét ujászülni akar­
ván, szokott m ű k ö d ésé t  gyorsítja , élénkíti s 
ugyszólva elevenebb  élethez szoktatja tagjait; 
láthatni, hogy a gyakori lö rdés  nyári táplálko­
zásunkat egyenlősitheti a télivel, stb.
Hogy a feszíte tt  munkásság , élénk moz­
gás tes tünk  m elegét — néha izzadásig — n ö ­
veli, köz tu d a to n  van, mint szintén az is, hogy 
az erős munkával élő, kenyeröke t  véres vercj-
I
tékkel kereső  em berek  egyszersmind több  ele­
de lt  kívánnak, s több  szeszes italt felhasznál­
nak ; igy például a cséplő többet mint az is- 
trása  (őr), a bányász többe t  mint a szabó stb. 
és ez — a m ondottak  után  igen természetes. A 
pityóka, gyüm ölcs ,  átalában a lisztes eledelek 
a test  háztartásában ugyanazon czélra dolgoz­
nak, melyre a szeszes italok t. i. a test m ele­
gé t  gyámolitják, innen lehet m egfe jten i ,  m iért 
szoktak kevés kenyere t , gyümölcsöt slb. enni 
az iszákos em berek . Mivel továbbá a hangos 
beszélés, éneklés ugyanazon hatással van a test­
re , mint a feszített munkásság, igen egyszerűen 
megfejlik ama régi s m ondhatni alapos köz­
m ondás „C anlores an ion t liquores11. Hiába, u- 
raim, a test háztartásában a melegités , mint 
szintén téli lakunkban, nélkülözhetlen, s vegy- 
tanilag szólva, alig van czélszerübb, könvnyeb- 
ben  m eleget ad ó  fűtő s z e r , m int a b o r ,  meg 
a pálinka-nemüek.
Mind a mellett is, hogy a szeszes italok- 
kali divatlan élést roszszaljuk, s mi magunk is 
a m értékletességi ügy barátai vag y u n k ; mint 
te rm észetbará toknak  igazságot kell adnunk édes 
anyánknak a term észetnek is. És ezen igazság 
igényli, hogy őszintén kimondjuk , miszerint a 
pálinka-nemek e g y á t a l á b a n i  kiküszöbö­
lését czélzó igyekezet a hideg v idéken  , s ná­
lunk is léiben, meg az erős munkával élő em ­
berek re  vonatkozólag , magát a te rm észetet  a- 
karja legyőzni. Ugyanis a szeszes italokbani erő, 
a spiritus vagy alkohol a mellett, hogy éppen  
anynyi élenvnek áll ellene, mint a legjobb liszt, 
jóval könynvebben elég, vagy is egyesül az e- 
lénynvel mint emez ; tehát testünk hideg vagy 
fáradság által e lrabolt melegét a leg rövidebb  
ú ton  és idő  alatt v iszszaszerzi; ezen hatást is 
nagyobb m ér tékben  gyakorolja a pálinka, mint 
a b o r  és ser, m inthogy amaz több alkoholt ta r­
talmaz , m int ezek. E zért  v a n ,  hogy a h ideg  
vagy mint m ondani szokták éles levegőben  élő 
muszka anynyira kedveli a pá linká t,  mint egy 
délibb vidék lakói sem, hogy nálunk i s ,  kik 
erős h idegben  utaznak , bundájokat még b o r ­
ral vagy pálinkával is ö röm est megbéllelik. A 
m elegben  és erős m unka nélkül élő em b erek ­
nek könynyü m érték le teseknek , pálinkanem- 
ivóknak l e n n i , de a h idegtő l d idergőnek  , a
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veré j tékében  fe rdőnek ,  a rongyosnak nem  oly 
könynyü f e la d a t ! Egyébiránt ha nem  is teljes 
nélkülözést de b á r  m é r t é k l e t e s s é g e t  
vívhat ki a jószándéku  ügy, én  szivemből fo­
gok örülni. B.
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Tünemények Hunyadvannegyében  
1 8 4 6 -ban.
I d ő j á r á s .  Igen lágy és száraz télre 
nedves tavasz k ö v e tkeze tt ;  s rendkívül meleg, 
száraz, sok ég iháborutól k isé rt  nyár után fel­
tűnő szép, hoszszu ősz, melynek novem berben  
erős h ideg  vete lt  v é g e t ,  mit azonban viszont 
lágy , e r ő s ,  és igen kellemetlen időjárás vál­
tott fel.
Ezen év ko rán t  sem tartozik az em beri 
egésségnek kedvező  évek közé ; a gonosz és 
bajoson gyógyítható hideglelések, s a mostani 
h irtelen halálozások eléggé jelénvzők, noha  nem 
oly nagy m értékben  mint 1845-ben.
Vízhiány és erős jégzáporok átalánosan 
uralkodtak, mint szintén erőteljes \ ih a ro k  is 
több  versen  előfordultak.
Á l l a t t a n i  t e k i n t e t b e n .  A m ad a ­
rak  tavaszkori költözése csaknem egészen ész­
revétlenül történt.  Ezen v idékben  rendkívüli 
tünemények voltak a porondlakó  (Glareola austri- 
aca), bajnok libuez (Tringa pugnax), csigász vér- 
lábu (Haematopus ostralegus), rö tlábu  gyöngy­
vér (Himantopus rufipes). Még poszáta (Syl- 
via nisoria) és fülbeg (Strix scops) fordultak ez 
évben elé.
Majusban Zarándvárm egyében a c o l u m -  
b á c s i  1 é g y is mutatkozott, mindazáltal csak 
csekély számmal, s a nélkül, hogy nagy ká ro ­
kat okozott  volna. De annál több  kár t  te tt  a 
hegyes v idékekben a mezei egér, mely töm ér­
dek menynyiségben mutatkozván, a ve tésekben 
nagy pusztításokat tett , a később  vetelt török- 
búzaszem eket egészen m egette  , úgy hogy az 
itteni parasztok kényszerülve voltak a té rben  
bérelni lö ldet, hogy maguk fentartásáról gon ­
doskodjanak. Szerencsére  ezen egereke t  a vész­
nek bizonyos nem e meglepte, mely anynyira 
pusztította , hogy nagy menynyiségben hevertek 
imitt am ott megdögölve.
A mókus és m alom egér is ez évben b ő ­
vebben  fordultak elé mint máskor.
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A madarak költözése az őszszel korán és 
h ir te len  tö r tén t  e rős  telet jós ló lag , de mely 
m ég edd ig  m ind  vonakodik  eléállani. Igen  kü­
lönös továbbá az, hogy ezen az őszön a vizek 
még a legk isebbek  is igen sok hallal bővöl- 
k ö d n e k ,  melyek közt a harcsa  és po tyka  (Cy- 
prinus) fajok kitűnők.
Pillangászati tek in te tben  a vonalos szen- 
d e r  (Sphinx lineata), és csészekürti szender
(S. aenotherae) továbbá a --------szelymér (Bom-
bix  matrocula) és a p itypang szelymér (B. tara* 
xaci) voltak nevezetesek , melyek régen  vagy 
é p p e n  nem, vagy nagyon ri tkán  mutatkoztak.
E zen  s a fcnebbi idegenek  gyanánt n é z e n ­
d ő  állatok ez évi m egjelenése a parányok id eá ­
ját költi fel, t. i. hogy a m inket környező lég- 
körny  képes bizonyos tő lünk észrevehetlcn  gyű- 
m ölcsösitő  részeke t  fö lv e n n i , melyek kedvező  
k ö rnyü le tek  öszszetalálkozásával s irán toki fo ­
gékonyság létezésével az alsóbb re n d ű  állatok 
és növények  szaporodására  ső t ke letkezésére  
is nagy befolyással van. így például a fenneve­
zett  rovaroka t  rég eb b  ezen v idékben  t e l j e s s é g ­
gel nem  lehe te t t  tanálni, most p ed ig  jó  részint 
a  F r a n z e n a u  bányagondnok  u r ,  s az én 
gyűjteményeim szolgáltak okul azok m egjele­
nésének . Ugyan is tu d ju k , hogy átalában m in­
d en  te s tek  elsenyvednek , s lassankint testök a 
levegőbe menekül. Nem lehetséges-é m ár, hogy 
az e k ép p en  elilló parányok (atomok) a levegő­
b en  kedvező  fogékony részekre  tanálva ezen 
állatok származására vagy legalább közelítésük - 
re  szolgáltak.
Továbbá a parányok okozzák azt is, hogy 
a h im rovarok  meszszi távolságból szag , állati 
mágnesesség vagy bárm i más ism eretlen  érzék 
segede lm e által észreveszik a rovarnő  je len lé ­
tét. E r re  sok p é ldá t  lehetne felhozni, igy aT-és 
és csere  szelymér (Bombix Tau és quen-us.) 
melyek hímjei a lárvájából csak a k k o r  k ibon­
takozo tt  nő t m ég a lakszobákban is ész reve ­
szik és felkeresik, ho lo tt  azon h e ly ,  hol ezen 
állatkák ta r tózkod tak , sokszor igen meszsze e- 
sik, ennél fogva lehetséges az is, hogy a gyűj­
tem ényekben  levő. példányok meszszi v idékből 
csalhatnak állatfajokat oda , hol az előtt teljé­
ié n  hiányoztak.
Ez term észetesen csak hypothesis, mely­
nek további kifejtése nem  lenne háládatlan  mun­
ka, minthogy levegőben  létező nemző részecs­
kék mellett a tapasztalás is h a rc z o l , tanítván, 
hogy népes v idékeken , hol tehát számtalan élő 
lények gyámolitjak a származás és enyészés 
örök  körforgását,  a föld mivelésétöl nem füg­
gő kicsi teremtmények tömege is jóval nagyobb 
mint a te rm ékeny  ugyan, de  lakatlan helysé­
gekben , hol háboríta tlanul é lhetnének  és sza­
po rodhatnának , mint ezt a dús-növényzelü ő s­
e rd ő k é n  és á lpokon tapasztaljuk.
A nélkül, hogy ezennel ezen meszsze ága­
zó, s m ost csak mintegy b é c s u z ta to t t , a t e r ­
mészet vizsgálásából fem erült észrevétel b ő v eb b  
fejtegetésébe bocsátkoznám , csak azon óhajtá­
somat nyilvánítom, vajba ez vizsgálódni szerető 
elméinknek b ő  anyagul szolgálna.*)
Ide iktatom  a  fenemlitett m adarak  és em ­
lősök közelebbi leírását. Az ap ró  fülbeg (Strix 
scops) fején ké t  kicsi to llbokré ta  van, melyek 
tö b b  lépcsőnként em elkedő  tollszárakból álla­
nak, s barnások , sü rüek  és feketésen  vannak 
p e t y t y e g e t v e .  A t e s t  s z i n e  h a m u s z ü r k e ,  sok hu l-  
lámalaku, feketés keresztsujtások borit ják  , d e  
hasán fejér színnel vegyülnek ; a keresztsujtá- 
sokat hoszsujtásak szeldclik. A lábai csaknem  
kopaszok. Hoszsza 7 hüvelyk.
L a k i k  N ém eth o n ,  Austria , K arin th ia , 
Ilirhon, Magyarország és Erdély déli részeiben.
T á p l á l k o  z i k  mezei- és e rde i  ege rek ­
k e l ,  d e n e v é r re l ,  kis m a d a ra k k a l ,  szemét- é* 
cserebogárra l ,  estvéli és éjjeli lepkékkel.
Fészkel sz ik lah asad ék o k b an ,  ba r langok­
ban, r i tkán  odvas fákban, k é t—négy fejér tollun.
Poszáta zenért  (Sylvia nisoria) legelőbb Hu- 
nyadmegyében a Maguránál lőLtem s ism er­
tem meg.
A rég ibb  adatok szerin t ezen állat inkább  
csak nyűgöt Európában  fordul elé, s Budán in ­
nen legelébb csak most tanálódott.
Szemcsillaga aranysárga, teste felső része
*) Ezen hyp oth esist közlök a n<!lkiil , hogy m agunkévá  
(ennftk; mi m ind a növények , mind pedig a* ;UIaIoi. 
elterjedésének alapját égulyi viszonyokban biszszük rej— 
len i, s  ebbfll gondoljuk m egfejlhetÓnek azt i*, hogy 
tavaly, azon szokatlan  időjíirásu évben , bonunk atlutai 
k ő it is szokatlan tünem ények m utatkoztak, 8 i  c r k.
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barnás ham uszürke, alsó része m indkét  o ldal­
ró l ,  mint szintén a melye is fejér ham uszürke 
hullámvonalokkal elegyítve, külső farktollán te- 
kea laku  fejér folt látszik, a többinek a hegye 
fejér. Lakik a r i tkább  erdők  bokrain . Fész­
ké t  a sürii bokorba  rakja, s négy ö t  fejér, ve- 
reses és sárgás szürke petytyekkel rako tt  to- 
jást toljik.
A b a j n o k  l i b u e z o t  (Tringa puxnax) 
nem  vándorlás, hanem  kotlás közben  tanáltam 
Szászváros mellett, a Ilimet szép lakadahni tol­
lazatában, melynek szine anynyira változatos, 
hogy ké t  egyenlőt alig tanálhatni. A him 11V4 
a nő 9 hüvelyk nagyságú. A him tavaszi k ö n ­
tö sében  : arczán sárgás e r e k k e l ; csőre (ro­
strum ) az felső á lkapocs belső közép vonalán 
finom fogakkal bir. Magyarországon gyakori.
A c s i g á s z  v é r l á b  u (llacmatopus 
ostrolegus) csőre és szempilláji szélye narancs 
szin, szemcsillaga karmasinveres, lábai téglaszi- 
nüek, feje, nyaka, felteste és farkhegye, fekete, 
szárnyain fejér szalag van, hasa, há ta  és far- 
katőve fejér, l ó 1/^ h .  hoszszu. Lakik a ke le ti­
tenger  partjain , tengeri gilisztákkal, csigákkal 
és döggel is táplálkozik. Fészke egy m inden  
m esterségnélküli p o ro n d b a  vagy vizes ré tekbe  
csinált kis g ö d ö r  , mely 3, 4 ritkán 5 sárgás 
szürke , sok  ba rn a  ponttal pety tyegele tt  tojást 
tartalmaz.
A r ő  t l á b u  g y ö n g y v é r  (Hymanto- 
pus rufipes) Ennek csőre  f e k e te , szemcsillaga 
carmasinpiros, hoszszu lábai vérveresek , h o m ­
loka és hasa fejér, feje és nyakszirtje fekete, 
a nagyon öregeknél fejér, há ta  felső része és 
szárnyai feketék . Hoszsza 16 h., a nő  valami­
vel k isebb  és barnás-szinezetii.
Lakik a keleti tengernél, vándorláskor a 
folyók mellett, rovarokka l ,  fé rgekkel és b ék a ­
tojással táplálkozik. Magyarhoniban is fószkel a 
m ocsárokban  és lápokban. Tojásai ism eretlenek.
Ausiriai porondlakó  (Glareola torquata , au- 
striaca) Ennek kis kemény csőre feke te ,  tövénél 
és csörszögén czinoberpiros, rövid lábai v e res ­
szürkék, hasa veresbe  játszó fe jé r ,  mint szin­
té n  a torka is, és itt e fe jér foltot egy a sze­
mek közepe  alatt k e z d ő d ő  keskeny fekete sza­
lag köríti. A begye és melye veresszürke, a 
háta szürkés-barna. Hoszsza 9 h.
Lakik délkeleti E u ró p áb an ;  Magyar- és 
O láhországban gyakori, hol a mocsáros helye­
ken fészkelni is szokott.
Az emlősállatok k ö z ü l : a m e z e i  e g é r  
(Mus agrarius) valamivel nagyobb mint a k ö ­
zönséges házi-egér s 4*/2 h. hoszszu; ennek 
kiálló kicsi szemei söté t  barnák , mindenik fe­
lett ké t  kis fejér keskeny foltocskán különbö­
ző hoszszuságu két fekete serte  áll s a szem­
zuga m egett  egy kis szemölcs egy röv idke  ser- 
tével. Fiilei oly kicsik, hogy az állat szőre kö ­
zül alig látszanak k i , teste h e n g e r e s , s nyár­
ban feljiil m indenü tt  szép rózSdaszinü, télben 
pedig  szürkésbarna  szőrök f e d ik ;  a há tán  egy
2 vonalnyi szélyes, fénylő barna  sujtás nyúlik 
csaknem egészen teste v é g é ig ; hegyes szája 
hamuszin, szakálszőrei a tövöken barnák , a h e ­
gyüknél fe jé rek , mint szintén az egész hasa is, 
mindazáltal az ura lkodó  hamuszin it t  is észre­
vehető  , lábai hússzinüek , r i tka-szőrű  , 3 ‘/3 h. 
hoszszu farkán  feljiil fekete , alól fejér p ik k e ­
lyek és szőrök vannak. A nő  valamivel kisebb, 
és sö lé tebb  színezetű m int a him.
Im itt  am ott a tüzes egér  (Brandmaus) k o r ­
csait is tanálhatni , k iváltképpen szép a szög­
sárga a hálán egy fejér sujtással, m inőt 1840- 
ben  magam élve fogtam, de mely egyébiránt 
nagyon ritka. Lakik déli O roszhonban , Síbe* 
riában, és keleti Európában. Ez nagy seregbe* 
ni vándorlása  által gyakron országok ostorává 
válik. Közönségesen az e rdöken , m ezőkben  és 
ker tekben  él, de néha  té lben még a lakoka t  is 
fölkeresi. Hangja ism ere tlen , szaporodásában  
nincs semmi különös.
S te tle r  F. Vilmos.
Tárcza.
( P a p i r o s  f  á b  ó 1).^ Berlinből egy oly 
felfödözést hirlelnek , m e ly , ha az illető biz­
tosítások igazolást nyernek , igen nagy műipari 
jelentőséggel b irand. A feltanáló Dr. O s c h a t z ,  
ki a nníiparnak nagyilóvali vizsgálatai által m ár 
is nem  csekély szolgálatot tett. A tanálmány 
pedig a pap irosnak  fábóli gyártása. A fának 
elemisejtjeire  való szétbontása, (m ég p ed ig  vá­
lasztóvíz (salétromsavam) n é lkü l ,  minthogy ez 
a gyártmány árá t nagyon emelné), és a fa- 
sejteknek m erőségé t  e lron tó  kezelés oly
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anyagot e redm ényeztek , melyjnéhány kalapács­
ü tés  alatt síma pap iro ssá  alakult. A. feltanáló 
a szükséges lépéseke t  m e g te t te ,  hogy magát 
valamely gyám okkal  kapcsola tba  hozza , s a 
tanálmánya után  háramló hasznot óvány (pá­
tens) által maga számára biztosítsa. Az ez elő tt  
ily czélból D uisburgban te tt  kísérletek tökély* 
telenül ütöttek ki, s gyakorlatilag nem  alkal­
m azható  surrogatum át adták a p a p i r o s n a k , s 
nagyitóvali vizsgálat által k i tűn t  , hogy ezen 
papiros  nem  elemiszéloszlás ú tján  képződ ik . 
Az e lőre  gyanítható k isebb  müszeri e rő  alkal­
mazás az Oschatzféle papirosgyártásnál is ki­
s e b b  leend m int a mostani hollandi p a p i ro s ­
gyártásnál , mely körü lm ény  tekintve még a 
gyártáshoz szükséges anyag olcsóságát azon 
rem énynyel táplálja a f e l ta n á ló t , hogy tanál­
mánya a p a p í ro s a t ,  s áta lában a könyvnyo­
mást és irás t  te tem esen  ocsóitandja .
(K ö  v ü 11 e m b e r f ő ) .  Az Edinburg-Re- 
g is te r  nevű lap oly fe lfödözésről értes ít ,  mi, ha  
valósül ,  a legnagyobb te rm észeth is toria i  fon­
tossággal bir . Ugyanis egy Philade lph iábó l e r e ­
d ő  czikk azt m o n d ja ,  hogy Dr. D i c k i s o n  
Natthez k ö ze lében  a Mississippi mellett  100 
lábnyi m élységben a föld alatt kövük  em b er­
fő t  tanált. Egy gy ű lé sb en ,  m elyet a h ires eth- 
nolog  Dr. M o r  t o n  nál ta r to t tak  , s melyben 
A g a s s i z  t a n á r ,  s más term észetbúvárok  is 
rész t ve ttek , az é r in te t t  tanálmányra v o na tko ­
zólag azt ha tá roz ták , hogy az egy 16 — 20 éves 
férfiú koponyája  volt. Ezen csont a Megathe- 
rium , Megalonix s több  özönvíz előtti állatfa­
jok maradványai közt hevert .  A tanálmányt a 
ph iladelphia i te rm észettudom ányi muzeum ba 
helyezték . Edd ige lé  em beri m aradványokat 
csak a legújabb fö ldképüle tekben  tanáltak s 
m indig  oly állatok maradványai k ö z t , melyek 
m ég jelenleg is élnek. Ha ped ig  ezen tény, 
m int ké tségbe  vonhatlan  á llítódnék m eg, az
ese tben  az em beri létezés oly időszakra  vi- 
vődnék  viszsza, m időn a mostani m érsékelt  és 
hideg  égöv alatt meleg égöv alatti égaly ural­
kodo tt .  Azon tudósok , kik a szóban forgó nyo­
mozásban rész t vettek, bizonyoson nyilatkozni 
fognak e tárgyban, m ert kü lönben  mindig fen- 
m arad  azon gyanitás , hogy azon kövült em­
b e r fő t  új fö ldképü le tben  tanálták.
( P u s z t í t ó  o r k á n ) .  New-Yorkból Ír­
ják, hogy o tt  1846-ban oly sok o rkán  d ü h ö n ­
gött ,  menynyit egy évtized óta  nem  tapasztal­
tak. Számos hajók szenved tek  az év folyama 
alatt nevezetes k á r o k a t ,  melyek so rá t az „At­
lantic,, nevű szép gőzösnek  nov. 21-dikén tör* 
tén t szom orú végképpen i elpusztulása gyászo­
son  zárt bé. Ezen hajón mintegy 10—80 em ­
b e r  v o l t ; Nevv-York felé tö r tén t  elindulása után  
katlanya csakham ar elpattan t és sok em bert  
e lpcrzse lt;  mit rö g tö n  köve te t  a m ásodik  b e ­
záró szerencsétlenség t. i. a szé l ,  mely csak­
h am ar  o rkánná  fajult. Noha á b á to r  kapitány 
m inden  k ezeke t  m unkára  parancsolt ,  de  a szél 
ere je ,  s a viz hullámai m inden  em beri e rőnél 
hatalm asabbak  v o ltak ,  s daczára  a leeresztett  
vasm acskáknak , a ha jó t I I  tengeri  mérföldig 
hajtotta . A hajóra  c sapkodo tt  viz a tüzet kiól* 
totta , m iér t  az utasok a h idegtő l is sokat szen­
vedtek , s a megfagyástól csak az ágynem űbe 
vuló burkolódzás  s ide  s tova való futkosás 
védte  meg. Mivel az o rkán  m ind inkább  dü- 
hösbült ,  a kapitány e lébb  a szenei aztán m in­
d en  p o r ték á t ,  azok közt sok ezüstnem üt a ten­
gerbe  hányatott  a hajó k ö n y n y e b b i t é s e  végett, 
de  m inden  feszített  m unkásság, m inden  egye­
site tt törekvés hasztalan volt. 28 ó ra  alatt 22 
m érfö ldet hajtotta  az o rkán  a hajót, inig végre 
egy halászsziget kőszirtjaihoz csapódott ,  hol az­
tán a keserves ó rák a t  és szenvedéseket kiállott 
utazók nagy részének  életével együtt  elmerült.
tfg" N y i l a t k o z a t :  Lapunk más betűkkel! nyomatását nyomdánk igazgatójának közbe jött 
halála miatt, tehát saját hibánkon kivül, még nem teljesíthetjük, de az új igazgató űr biz­
tosítása szerint nem sokára képesek leszünk adott szavunkat beváltani.
a szerkesztő ség .
Szerkesztik B é r  d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s *
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOUYÓIRÁT.
I l- ik  félév. Kolozsvárit, Januar S l-én , 184?. 30-ik  szám.
T A R T A I i O n  i A farkas L. V. — Gazdasági füzér. A gabona ragyásodása. stb. —  Tárcza.
\ farkas.
A nálunk közönségesen lá to t t ,  de nem 
m ondhatjuk  i . , e r  t farkas a kutyanemhez 
tartozik, m é h  .imára a szőrös állatok közt
sajat ren d  (az ott i ) van, t. i. a szűrős kör* 
miieké, melyek az - . tűnnek ki, hogy nincs 
fogaik közt ü reg ,  láb t  ja it  ped ig  hegyes kö r­
mök fegyverzik. Ezen aiíatok magosak, és egye* 
nes lábúak, középszerű  farkok , hoszszu lágy 
nyelvök, elől ö t , hátul négy lábujok, s min­
d en  nemű foguk van, ez utolsók közt nagysá­
guk és élességük által a harapó  fogak kitűnők.
A farkas, Austraüát kivéve, mindenik fö ld­
részben  e lé fo rd u l , s valamint a földsark kö­
zelében úgy a n ap té r i tő  melletti v idékben  is, 
mint Indiában, Chinában stb. tanálható, de to ­
vább délre  nem jő  elé, hanem a hyena és sa­
kál li 'puek fel helyette.
Az Európában  eléforduló farkasok nagy* 
ságra és erősségre  egymástól nem sokat, kü ­
lönböznek, s a legkeményebb kutyákat is fel- 
jül múlják. Harapo-foguk hoszszabb és e rősebb  
mint a kutyáé , zápfogaik három tisztán meg­
különbözte the tő  rovatra  vannak osztva, de  egy- 
átalában sokkal szabáN talanabbak és kiállób- 
bak mint a szelid k u ty á k é ; szemeik k isebbek , 
kancsalabbul s a főre fennebb helyezvék ; a fő 
első része szélvesebb, de alacsonabb, fülei he­
gyesek, de k isebbek és nyullabbak mint a k u ­
tyáé, egész teste lejebb van helyezve s inkább 
nyúlánk, nyakát töm ött serte-sörénynem b o ­
rítja, mely neki vad kinézést költsönöz, válla 
magasabb, hátulsó fele lejtős s vége (elé fel- 
tünőleg g y e n g e , hátulsó lábai inkább a test 
alatt vannak, mint a kutyánál. Farka  egyene­
sen csüng le s nem b ir  oly hajlékonysággal
mint a rókáé  , sem fölfelé kanyaruló alakkal, 
mint a kutyáé. Továbbá a farkas inkább lábai 
talpán mint lábujain já r  ; b ő re  b o r z o s , durva 
és sajátszerü, nagyon kedvetlen  szagu. A far­
kas egész lényege félénkséggel és kegyetlen? 
séggel párosult vigyázóságot és gonoszságot 
árul e l , mi által minden hasonló állatfajoktól 
magát megkülönbözteti.
A farkasok azon szokással b í rn a k ,  hogy 
békövetkezendő  időváltozáskor orgonáinak. A 
földet szájokkal túrják fel, a helyett, hogy k ö r ­
meikkel ásnák, mint a ró k a ,  ha abba valami 
eledelt e lakarnak rejteni. Az ö reg  farkasak 
kölykeiket, ha  ezek valami aggodalmat g e r ­
jesztő lármát ütnek, megbüntetik , m indaddig  
mardosván s farkuknál fogva a földön hur- 
czolván, mig megtanulják a m indenkori csen­
des magaviseletet. A farkasvadászok átaláno- 
san azt e rő s i t ik ,  hogy ezen állatfaj ezombjá- 
ban gyenge, minthogy ha űzni kezdik, egész 
hátulsó részök ingadozni látszik. De ha neki 
melegülnek a futásnak, feltartozhatlanul elnyar­
galnak azon v id é k b ő l , honnan felzakl&tták, s 
egyenes vonalban haladva védzugot keresnek  
a menekülésre, melv alkalommal néha tizenöt 
vagy tizenhat órányi utat is elnyargalnak. Hv 
nvargalás alkalmával a farkas nyólez lábnyi m a­
gas falakat is átszökik , a legszélyesebb folyó­
kon átúszik, s ilyenkor kutyák által egy köny- 
nyen nem térithe tn i el követe tt  irányábóL; ha 
üldözik, mérges harapásokkal igyekszik a k u ­
tyák első lábait megsebesíteni, s viszont eléb- 
bi útjának indul.
A farkasnyomat a kutyákétól könynyen meg­
lehet különböztetn i az által, hogy amannak k ö ­
zép lábujai szorosan öszszeállanak , a kutyák­
nál ped ig  el vannak válva, egyszersmind pedig
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a láb talpa is inkább lenyotnul, mint a kutya­
nyomnál tö r tén ik  , minthogy a kutya inkább 
lábujain jár.
Noha a farkas nem b ir  a ró k a  találékony 
ravaszságával, mindazáltal ez is rendkívül r a ­
vasz; szaglása nagyon finom, hallása igen éles 
s m inden  szokásai a legnagyobb vigyázóságot 
h irdetik . Közép és déli Európában ren d esen  
az e rd ő k b e n  tartózkodik . Azoknak lakhelye 
pedig , melyek északi Európában, Oroszország 
sivatag pusztáin és Tatárországban tanyáznak, 
különböző.
A farkasok nem  ásnak, mint a róka , m e d ­
ve, borz  stb. saját barlangot, hanem  ezen ál­
latok elhagyott lakait foglalják e l ,  vagy pedig  
szik lahasadékokba, függő pa r tok  alatt és od- 
vos fákba ütnek tanyát az e rd ő k  legsűrűbb  és 
m agánosabb v idékeiben.
Sürü  népességű  v idékeken  , hol ezen ál­
latok gyakori ü ldözést szenvednek , nem  m en­
nek  ki m ásképp , hanem  csak széllel szembe, 
je lesen ha sik té r t  akarnak m eg lá toga tn i; ilyen­
k o r  nagyon vigyázva jő n e k  ki az e rd ő b ő l ,  min­
denfelé szimatolnak, ha  vájjon nincsen-e mitől 
félniök kelljen, s csak igy merészelnek a tár t  
m ezőbe kirándulni. Aztán szakada tlan  szima­
tolás kö zb en  , lehető  legközelebb vonulva a 
b o k ro k  és sövények mellé lopódzanak  tovább 
tovább , s egy evéssel nehány m érfö lde t  b e ­
u tazn ak .  Ha együtt több farkas utazik , m ind  
egymás után m e n n e k ,  s az ( elsö nyom dokait  
oly pon toson  kővetik  , hogy azt. hinné az em ­
b er  a n y o m ró l , hogy csak egy ment o tt el. 
Lábaikat egymáshoz nagyon közel rakják, ugy> 
hogy a jo b b  és bal lábok nyomai egy vonalat 
képeznek ,  s a havat ugyszólva bézsinorozzák. 
Ily k irándulásokhoz a farkas r i tkán  kezd az 
éjszaka békövetkezte  előtt, s viradás e lő tt m in­
dig visszatér. Ha a farkas juhokat  akar  m eg­
látogatni, e lsőbben  körül járja  az egész tanyát, 
a levegőben szimatol , megszagolja a földet, 
gyakron csendesen  megáll, hogy meglesse, ha 
vájjon báto rságban  lehet-é , s csak úgy s z ö k i k  
bé az akolyba, még ped ig  ha lehetséges úgy, hogy 
a sövényt lekevésbé se érintse. Midőn viszsza 
Hlegyen, fejét alant hordozza , egyik fülét elé, a 
m ásikat hátra  tartja , és szemei égnek mint a tűz. 
Majd keresz tbe  járó -lábakkal ü g e t , m egtérő
útját sebesen  folytatja az e rdő  felé, melyet ha 
e lért  farkát fölemeli s a levegőben győzelmi jel 
gyanánt megcsófálja.
Azt m ondják, hogy ha a farkasok nagyon 
éhesek  s valamely vigyázat alatt levő falusi ház 
fele közelítenek egyes orgonáló  bőgés t  halla t­
nak , hogy a kutyákat kicsalják. Ha ezek a far­
kast üldözendők hozzá közelíteni m erészelnék, 
a  farkas nekik  szalad mig a legközelebbi ül­
döző t m egragadhatja  és szétszaggathatja. Azon­
b an  a kutyák a farkas ü ldözésében  rendesen  
igen vigyázok s még a b á to r  kutyáknak  is biz­
ta tásra  van szükségök , hogy a farkastól visz­
sza ne ijedjenek.
Kemény te lekben  az éhség  soka t  kinoz- 
za a farkasokat, s ha ilyenkor nekik sem a nem 
sikerül, hogy valamely juhakolyba betörhesse* 
nek , sem vad állatot nem lóghatnak : az éhség 
miatt m ég a fahéjt is rágják s vele gyomru- 
k o t  m egtömik. Ha az éhség magas fokra hág 
a farkasoknál, még nappal is bém ennek  a fa­
lukba s m inden t m egtám adnak, m it ú tjokban 
tanálnak ; azonban az em bert,  ha  csak más ele­
delt tanálnak, nem  bántják , de ha egyszer meg* 
Ízlelték az em berhúst,  legyen, hogy holtak ki­
ásása által ke r í te t ték ,  vagy p e d ig  éhségüktől 
kényszerítve elevenen te tték  m artalékukká : az 
em berre  is de Tiiváltképpen a g yerm ekekre  
rendk ívü l ásitoznak.
A farkas ragadom ánya tárgyát ren d esen  
to rkon  vagy orránál csipi m e g ,  s mit egyszer 
megragadt, azt földre terili , de ha egy d a ra ­
b o t  martalékul ejtett,  nem  fog m ind járt  az e- 
véshez, hanem  az ö ldök lés t  m ind  addig  foly­
tatja, mig csak magát bá to rságban  lenni hiszi: 
ekko r  egyel a leölt állatok közül ragadom ány 
gyanánt m egragad , valamely sű rűségbe vonezol, 
hogy ott kényelm esen megegye. Evő képessé­
ge oly iszonyú nagy, hogy mint m ondják , k é ­
pes egyszerre egy egész ju h o t  felemészteni. A 
mellett oly ügyességgel b ir ,  hogy m inden  m eg­
ehető  húst ki tud szaggatni az állatból a né l­
kül, hogy b ő ré n  különös nagy likat csinálna. 
Juh-nagyságu állatokat könynyen e l b i r , m int­
hogy há tára  teszi és fogaival tartja. Nagyobb 
állatokat kénytelen  a megölés helyén megenni.
A lovak gyakron éppen  oly makacsul, 
mint s ikeresen ellent állanak a farkasnak, s e b ­
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ben  kiváltképpen a kozáklovak bírnak nagy ü* 
gyességgel. Ha a farkasok valamely csoportlovat 
támadnak meg, a mének a kanczákat és cs ikókat 
körülkerii ik  s az elllenségethátulsó lábaikrugásá* 
val oly hatályoson üdvözlik.hogy némelyek azon­
nal m egdögölnek . Ha ezen lovakot a farkas 
egyenként tanálja, első lábaikkalis agyon vágják.
G yakron  próbálták  a farkas megszelídí­
tését, de  többnyire  az ily kísérletek dugába 
dőltek , minthogy kivált a bak ritkán téveszti 
el, ha megnő és erős lesz, a vele született ra ­
vaszságot ura ellen fo rd í tan i ,  a nyősténeket 
könynyebben lehe t  az em berekhez szoktatni, 
de  teljes szelídek ezek sem lesznek.
Egy ángol mészáros egy farkaskölyökre 
te tt  s z e r t ,  ké t éven át a vágóhíd  mellett ta r­
to tta  lánezon s bő  hússal és vérrel táplálta. 
Egyszer éjszaka valamit keresnie kellett ott s 
gyertya nélkül m e n tb e ,  a farkasra nem  is gon ­
dolván. Mi alatt a k e re se t t  tárgyat itt o tt  m a­
tatta, a lánezot zörögni hallotta s a farkas leg­
o tt rá ja  szökött,  hogy lerágja; szerencsére  ku­
tyája is bem en t volt vele , mely azonnal neki 
ugro tt  a farkasnak urát védendő . A farkas, 
mely a m észárost már nyakravalójánál fogva 
lecsípte volt , e lbocsátotta  , s a kutyának fo r­
dult,  mely id ő t  a mészáros kése elérántására 
használt s a farkast átszurta.
C u v i e r  egy farkasnak uráhozi hűségé- 
i ól ne\ ezetes pé ldát beszél. Egy em ber  c tTv 
larkaskölyket növelt  f e l , mely éppen  olv sze­
líd lett mint a ku tya ,  urát m ikor kellett min­
dig követte , neki egészen engede lm eskedett ,  
busulni lá tszo tt ,  ha ura nem volt otthon, szó­
val a legszelídebb kutyától semmiben sem kü­
lönbözött .  Minthogy urának elkeltett távozni, 
az állatot a párisi kir. akadémiának a jándékoz­
ta, hol kalitkába zárták, de  a híi farkas h e te ­
kig gyászolt s teljességgel nem akart  enni. 
Azonban lassanként elévette magát s Iclvigyá- 
zójához m ind inkább  nagyobb bizalmat kezdett 
mutatni, s végre  úgy látszott , m intha a múl­
tat egészen elfeledte volna, m időn tizennyólcz 
hónapi távoliét után régi ura viszszatért. Most 
a nélkül , hogy a kalitka sürii rostélyain látta 
v o ln a , legelső szaváról rá ismert a farkas s 
ö rö m é t  rendkívüli  mozgásban és lármában nyil­
vánította. Midőn szabadon bocsátották , régi b a ­
rátját csókokkal halmozta, éppen  mint a leg ­
hűségesebb kutya, mely urát hoszszu né lkü lö ­
zés után újra látja. Szerencsétlenségre ura kény ­
telen volt újra eltávozni, s ez a szegény fa r ­
kasra nézve viszont a legmélyebb bánat fo rrá­
sa volt, de az idő  ezen is orvosolt. Három év 
folyt el, mi alatt a farkas egy társalkodóul a- 
do tt  ifjú kutyával igen barátságosan élt. Ezen 
időköz után, mely elégséges volt volna m in­
den kutyával, az Odysseusét kivéve, u rá t  elfe­
ledtetni, ura viszont hazaérkezett.  Estve volt, 
a kalitka egészen hé volt z á rv a ,  úgy , hogy a 
farkas szemének semmi hasznát nem vehette, 
de régi szere te tt  u rának szava még hiven élt 
em lékében , melyet mihelyt hallott megismert 
s ordítással felelt, mely elárulta, hogy r e n d k í­
vül tü relm etlen  urát láthatni. Miután a kalitkát 
kinyitották, kiszökött belőlle a farkas, ké t  el­
ső lábát u ra  vállaira tette , arczát megnyalta, s 
meg tulajdon felvigyázójának is , k ihez kevés­
sel az előtt igen szives volt, agyargatta  fogát, 
ha közelíteni akart. Ezen ö rö m  után  a legke- 
se rübb  szomorúság köve tkeze tt  a szegény ál­
latra urának harm adszori eltávozása miatt. Ezen 
pillanat ó ta  mozdulatlanul és szomorúan feküdt 
kalitkájában, m inden  eledelt megvetett,  első- 
ványult, szőre mint a be teg  állatoknál szokott  
lenni, fényét elvesztette f  s borzos lön s nyolez 
nap alatt anynyira o d a le t t ,  hogy elpusztulásá­
tól lehete  félni. Azonban idő múltával újból 
helyre állott, elébbi szépségét viszszanyerte s 
korábbi felvigyázóját közeledni e n g e d te , de 
többé sohasem  szenvedte, hogy neki hízelegje­
nek, s az idegeneknek mindig fenyegetődzött.
A farkasok csak két év múltával érik el 
teljes n agyságuka t ,  a nyőstén 4 —1-et kölykö- 
zik, melyek számára elhagyott rókalikakban, 
vagy más ü regekben  m ohából kényelmes ágyat 
vet. A bak farkas a kölyköket nem ritkán m eg ­
eszi míg szemök ki netn nyílt, mit a nyöstén 
is megteszen, ha észreveszi, hogy kölykeit em­
b e r k é z  érin te tte , vagy bármi okot lát b á to rsá ­
ga veszélyeztetésére. Mintegy nyólez nap múl­
va a kölykök szemei kinyílnak , ekkor a bak 
farkas táplálásuk iránt a legnagyobb gondos­
sággal kezd  lenni s e g e re k e t ,  vakondokokat, 
fogolj m adara t s más állatokat bövön ho rd  n e ­
kik ; minél inkább nőnek a farkas kölykök?
*
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annál vigyázóbb és gondosabb  anyuk; napon­
ta kétszer  vagy három szor kiviszi a legköze­
lebbi forráshoz megitatás végett, s ha  m egnő­
nek a k é t  szülő együtt vezeti belé a rablásba, 
úgy, hogy néha  az egész farkascsaládot lá that­
ni rab lásra  koborolni.
A farkas szagló ereje és vakm erősége, 
m int szintén irtózást gerjesztő orditása, m időn 
az em beri lakókat körül b a ro n g o l ja , továbbá 
szemének söté t  éjszakákoni gonoszt jósló  fény­
lése arra  ad lak  okot, hogy a régi időkben  ti­
tokteljes e rő k e t  luiajdonitottak neki. A rég iek­
nél a farkas A p o l l ó  nak volt szentelve , kit 
egy nvöstén  farkas szoptatott.  Ugyan ezt 
m ond ják  a tö r téne tirók  R o m u  1 u s ról és R e -  
m u s ró l Róma alapitóiról. Továbbá a farkas­
alakot a Parnassuson is szentnek tar lo tták .  A 
rómaiaknál, m acedóniaiaknál és keleti g o to k ­
nál a farkas név hadi k itüntetést jelentett. Ezen 
kivül sok népek  m ondái szóllanak f a r k a s s á  
v á l t e m b e r e k  ről, mi nem  je len the t  egyebet, 
mint farkas alakbani boszorkányokat és büvö- 
lö ke t ,  mely b a b o n a  egészen Abyssiniáig és Kaf* 
fe rhon ig  el volt te r jedve. Nem kü lönben  far­
kas a k ísérő je  O d i n nak is, m in t  volt rég en  
M a r s  nak. A scandinaviai m onda szerin t a vi­
lág m egrontó ja  is farkas.
A farkast lesből lőni meg, nagyon bajos, 
részint m e r t  útját nem változtatja, részint p e ­
dig  m ert  a vadászt meszsziről megszagolja. Haj­
tó vadászat által elejteni is b a jo s , minthogy 
minden  lehetséges ravaszságot e lk ö v e t ,  hogy 
a hajlók sorom póján  keresztül vágjon. Azon­
ban  ha elég hajtó v a n , mint félénk álla­
to t könynyü a puskások felé k e rg e tn i ,  de  a 
kiknek gyakoroltaknak kell lenn iök , hogy a 
szünteleni bu jdosást kereső  farkast tanálhassák. 
Lengyelhonban a farkast úgy vadászszák, hogy 
estve felé kiszánkáznak s egy zsákban mala- 
ezot visznek magukkal. Midőn azon vidékbe 
érkeznek, hol a farkasok vannak , a malaczot 
hergetik , hogy nyikogjon, mire a farkas köze­
ledni kezd s a szánból meglövik. Mint köny- 
«yen  gondolhatni a szánba fogott lovaknak 
jóknak kell lenniök, hogy szükség ese tében  a 
farkasok erőteljes m egiám adása elöl elszalad- 
hassanak, a szánban jól felfegyverkezett vadá­
szoknak  kell lenni, hogy az éhes farkasokat
illő fenyítékben tarthassák. Ha átázás alkalmá­
val azon veszélybe jő  a fegyverte len em ber ,  
hogy megtámadják a farkasok, egyetlen védő- 
szer a musika, mely a farkasoknak kiállhallan, 
k iváltképpen az erős  hangú fuvószer, m inő a 
k larinét vagy a fenhangu hegedű , s valósággal 
nem egyszer t ö r t é n t , hogy musikalis em ber  
fegyvertelen útitársait eképp  a veszélytől meg­
szabadíto tta . Azt m o n d já k ,  hogy ha  a szalmá­
nak, vagy valami más anyagnak adnak lángot, 
az is képes az em bert  m egőrzeni a megtáma­
dó  farkasoktól. Néhol farkasveremmel is lóg­
ják  a farkast, melynek oly mélynek kell lenni, 
hogy a farkas ne ugorhassék ki belőle, s mely­
be döglött  j u h o t , vagy gágogó libát tesznek. 
Ha a farkast kaptánnal akarják e lfogn i ,  leg- 
czé lszerübben a köve tkező  kenőcscsel kenik 
meg: a libazsírt egy lábasban megolvasztják, 
anizs- gyökönke- (Valeriana) bu rján t  és fenyő­
rügye t tesznek b e l é , szünteleni keverés mel­
lett ö t  percz ig  rántják szénén, kevés kam phort  
kevernek b e lé ,  s tiszta lenrongyon átszűrik. 
Ezen kenőcscsel a vasat megkenik , s a kap- 
tánba őz- vagy réczehúst  tesznek, melyet h a ­
sonlóan kevés kam phorral meghintenek.
Szibériában a farkasokat n éha  m éreg  ál­
tal ölik meg. A farkas fogásban nagyon elmés 
m ó d o t  követnek az oroszok , ők azon helyre, 
hová farkasok szoktak menni, tág k ö rk e re k  
kunyhókat építenek , melyek falai e rős  k a ró k ­
ból állanak, fedelök  is e rős; az ily kunyhók k ö ­
rül hasonlóan kerek deszkakerí tés t  ép ítenek , 
mely csak anynyira van a kunyhótól, hogy köz­
be  a farkas eltérhessen. Feljiil ezen külfal is 
hé van kem ényen fedve, s lövő szerekkel fel­
készítve. Ezen külső fal csak egyetlen ajtóval 
b ír ,  mely befelé kinyílik, de nem kifelé. A bel­
ső űrbe ju h o k a t  helyeznek, m elyeket a farkas 
éjszaka legott megérez. A nyitva hagyott ajtón 
belopódzik , de nem m ehet bé a belső kunyhóba, 
hanem  csak ez és a külső kerites között  ke­
rengeni kénytelen  ; m időn  az a jtóhoz é r ,  m a­
ga bényonija, minthogy szabadulni akarás k ö z­
ben soha sem megy hátra  fe lé , m egforduln ia  
ped ig  a szűk helyen nem lehet. Ily m ódon  egy 
éjszaka több farkast meg l e h e t  f o g n i , melye­
ket aztán a fedélre helyzett lőszerekkel agyon 
lőnek.
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Mint köz tuda ton  van, a farkasbőr neve* 
zetes szücsárut szolgáltat, s m inden hideg  o r­
szágban öltözetekhez közönségesen használják, 
a jo n to s  műipari és kereskedelm i czikkül szolgál.
A farkasoknak következő különböző  fajai 
vannak :
A közönséges farkas (Canis lupus) r e n d e ­
sen, vállától lába hegyéig mérve, 27 — 29 h ü ­
velyk ; feje, nyakszirtje és háta szürkéssárga , 
minthogy szőreinek töve fejér, a sárga alapszí­
nen fekete gyűrűk vannak, a szőrök fekete  hegy­
gyei végződnek , szájpk f e k e te ,  a szem körüli 
k ö r  sárga. A frankhoni farkasok rendesen  sö- 
té tebb  színűek és kisebbek mint a németho- 
níak ; a fe jér farkas ritkaság ; a nmszka far­
kasok legnagyobbak s világos szürkék.
A fekete farkas (Canis lycaon). Ezen faj 
körü l belől akkora, mint a közönséges farkas, 
de  nem oly alakzatu és e rősebb  t a g ú ; sö té t­
barna, néha tiszta feketé t  já ts z ó la g ; kiváltkép­
pen  Spanyolhonban  fordul elé, noha  O ro szo r­
szágban sein hiányzik s h ihetőleg  Brasiliában 
is elé fordul. V adabb és gonoszabb , mint a 
közönséges farkas.
A kék farkas (Canis nubilus) ritka,. Cana- 
dában eléforduló faj, melynek színe kékes fe­
kete , néha  barná t  játszólag ; egyébiránt szoká­
sában és alakjában hasonlít a mi farkasunkhoz.
Továbbá ide  tartoznak :
A p n o s  larkas (Canis jubatus). Déláméri- 
kában, és a mexicoi (Canis mexicanus).
Még az Asiában és Afrikában eléforduló  
*ukál (Canis aureus) is ide tartozik. L . V.
g a z d a s á g i  f ü z é r .
A gabona ragyásodasa.
A takarm ánynövényeinken m utatkozó b e ­
tegségek némelyike közvetlen a gyümölcsöt 
bántja, mások a gyökeret, szárat, vagy levelet 
pusztítva lesznek veszélyesekké a gyümölcsre 
nézve.
Ezen betegségek gyógyítása és k ikerü lé ­
se felett még nagyobb homály uralkodik , mint 
okaik felett. De azért ez utolsók nyomozása 
mégis nagy gyakorlati fontosságú , mert csak
ezek ismerése által lehetséges biztoson ép nö ­
vényt növelni és a betegeseket meggyógyítani.
A növények legveszélyesebb nyavalyái k ö ­
zé számíthatni a fejes gabonáknál a ragyát, a 
hüvelyes vetem ényeknél a mézharmatot, részint 
mivel az ily nyavalyában sinlődő növény ke­
vés vagy semmi gyümölcsöt nem te rem , részint 
mivel nagy k iterjedésben  szoktak uralkodni.
A gabonanem ek közt kiváltképpen a. b ú ­
za szenved sokat ily nyavalyában.
Hogy a r a g y a — ezen k ezde tben  téglaszí­
nű, később sö té tebb  szint váltó, a növény le­
veleit és szárát meglepő' an y a g — az égből hűl, 
kevesen, inkább csak a miveletlen köznép hi­
szi. Azok, kik okszerűbben szeretnek gondo l­
kozni, csaknem átalánosan megegyeznek abban, 
hogy a ragya a növényélet és táplálkozás mii- 
folyamának megzavarodása által származik.
Miképp ? és minő okok által ? erről egy 
tudományoson miveit s egyszersmind practicus 
gazda következőleg vélekedik.
Legelébb tisztába kell hoznunk am a nagy 
k é rdés t ,  minő anyagokkal táplálkozik kivált­
képpen  a növény ? & minő viszonyoktól függ 
tenyészése ?
I t t  m indenek  előtt kettős táplálkozási, m ó­
dot kell tekintetbe vennünk. E l s ő b e n  a n ö ­
vények nagy menynyiségü vizet színak bé gyö­
kereik által, melyet bizonyos gőzökkel — ga- 
sokkal — s más anyagokkal, kiváltképpen a fel­
olvadt földrészekkel egyesitve növénynedvvé 
változtatnak, ezt pedig  a földön feljül álló n ö ­
vényrészekbe viszik. Ezen nedvnek egy része 
a növény külső részein egy körfordulás után 
csakugyan a gyökereken  viszszamegy a földbe, 
a más részét pedig  a növény levél, szár stb. 
képzésre felhasznál, a többi legnagyobb meny­
nyiségü részt pedig  a levelek kilehellik. Ezen 
kigőzölgésre a m e l e g  lényegesen szükséges, 
minél szárazabb a levegő , s minél gyakoribb 
mozgása, annál sebesebben  és nagyobb m érték­
ben történik ezen kigőzölgés.
A m á s o d i k  t á p l á l k o z á s  m ódot 
közveti a levegő. Mivel a növények főalkatrészét 
a szén teszi, igen te rm észe tes , hogy ennek is 
lényeges tápszernek kell lenni, a növények ház­
tartásában. A szénből (Carboneum) és éleny- 
bői (Oxygenium) álló szénsavany a földben a
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huinusban, az eső és folyóvízben , a ha rm a t­
b an  és légkörnyben  közönségesen el van le r ­
jedve. A növény é j s z a k a  gyökere in  és le­
velein szénsavanyt lehel ki. Ha a gyenge n ö ­
vény a magvak csírázása alatt s az u tán is k e ­
véssel aránylag sok élenyt nyel is el és szenet 
ad  is ki, de ezen viszony m ajd  egészen m eg­
fo rdul ; m ert  mihelyt a növény legelső zöld 
leveleit k ihajtotta  , a szenet kezdi elsajátítani 
s az élenyt k ileheltem, még pedig  a növés se ­
besültével a növény mindig tö b b  szenet emészt 
fel. Igen de a növény  tenyészése szükségkép­
pen az által van fe l té te lezve , hogy a szenet 
elsajátíthassa, az elényt ped ig  k ilehelhesse. A 
n ö v é n y  é l e t n e k  e z e n  m o n d h a t n i  
l e g l é n y e g e s e b b  r é s z e  n a p f e l j ö t -  
t é v e l  k e z d ő d i k ,  t e h á t  n a p s u g á r  
n é l k ü l  n e m  f o l y h a t .
Tehá t meleg, száraz levegő, és közvetlen  
napsütés nélkülözhetlen  kellékei a növényte- 
nyészesnek.
Mindenki, ki csak a fennevezett tünem ényt
— a ragyát —  ismételve és pon tosan  vizsgálta, 
tapasz ta lha tta ,  hogy az oly időjárás u tán m u­
tatkozik, m időn  eső , nedves  h ideg  hőm érsék ,  
s tar tós  felleges idő  sokáig ura lkodtak  tulnyo- 
uiólag, hogy a növény ezen betegség  irán t  ki­
váltképpen akkor fogékony , ha a nedves h i­
deg  id ő  e lő tt  szép m eleg napfényes napok  u- 
ra lkod tak , és végre ,  hogy ezen betegség leg- 
ham arább  és nagyobb m értékben  a zsíros, kö ­
v é r  fö ldön  term ő búzánál é i  term ékeny esz­
tend ő k b en  m utatkozik.
És ez igen te rm észetes  , m ert a növény 
nedves, h ideg  idő alatt felesleges vízben és 
szén sav an y b an — tá p s z e re k b e n — részesü l ,  de 
hiányzik a meleg, mely a bészitt  viz elgözö- 
lög te tésé t eszközölje, hiányzik a közvetlen n a p ­
sugár, mely a béve tt  szénsavany feldolgozását 
előmozdítsa, vagyis eszközölje, hogy a növény 
a szenet elsajátíthassa , az élenyt p ed ig  kile­
helhesse.
Minél inkább kedvez tek  a korábbi k ö rü l ­
mények a növényélet munkásságának , minél 
tö b b  táplálékot nyújt a kövér  föld a g a b o n á ­
nak  : annál több  vizet és annál több  szénsa­
vanyt szí bé  a nö v én y ;  de egyszersmind a b e ­
köve tkező  é le tm űködés  m egzavarodása is an ­
nál veszélyesebb leend. Ennél fogva a búza- 
szárokon és leveleken mutatkozó ragyaképző­
dés a nedv  kiizzadásának tulajdonítandó.
Azon n ö v é n y , melynek a száraz meleget 
és közvetlen napsugárokat hoszszason kellett 
nélkülöznie, nem  tudván az igen nagy meny- 
nyiségü állott és m egrom lott  ned v e t  eltávolí­
tani, az a levélre és szárra  rakodik  le. Ez ál­
tal a porusok  bédugulnak , a szár organumai a 
gabonafőn  kevéssel alól, a kinem lehelhete tt ,  
m ost veszélyessé vált éleny által megromlanak. 
Az út, melyen a gabonafőknek  táplálék m e­
gyen, elrekesztődik ; a magvak nem kép ző d ­
hetnek ki. Egyátalában riem természetellenes, 
hogy m iképp  az állati é le tben  úgy a növényi­
ben  is igen sok tápszer öszszehalmozása, mely 
nem em észtődhetik  m e g ,  nem bom olha t  szét 
s távólitódhatik  el : m int az állatoknál k iü té ­
sekből , úgy a növényeknél kiizzadásból szár­
mazó betegséget, életzavart, vagy halált idéz­
h e t  elé.
Bármily nagy különbség legyen is az á l ­
la t-  é s  n ö v é n y - é l e t  k ö z ö t t , raindazáltal b izo­
nyos tek in te tben  nevezetes  egyenlőségek is l é ­
teznek a k e t tő  közt.
A ragyának ily m ódoni képződése  m el­
le tt  számos tapasztalati tények szóllanak, s egy­
szer m int m áskor mindig m egtörtén ik  a ra- 
gyásodás, ha kedvező időjárás , tar tós  derült ,  
meleg idő után  hoszszas esőzés s ezzel járó 
hives idő következik . Ezen nézetnek igen erős  
támaszul szolgál még az is, hogy ha a gabona 
a mostoha időjárás  köve tkeztében  megragyá- 
sad o l t  ugyan, de az ég nem  sokára  k iderü l  s 
a hives levegőt napfényes meleg idő  váltja fel, 
a ragyás gabona újra  felgyógyul. Továbbá azt 
tapasztalták, hogy a meleg égalyból származó 
búzát a ragya leginkább m egfog ja ,  s a ragya 
azon időszakban legveszélyesebb, m időn a g a ­
bonafő és a szár szomszéd részei még gyengék.
A gabonán m utatkozo ragyaval a h ü v e ­
lyes vetem ényeken  uralkodni szokott m ézh a r­
mat egytermészetü. Ha szintén a hüvelyes ve- 
temények levelein m uta tkozott  mézharmattal 
együtt ap ró  élődi növényeket és á llatkákat — 
ázacsokat, infusoriákat — tánáltak is; az még 
semmit sem bizonyít a m ondottak  ellen, m ert 
hiszen a te rm észet törvénye kívánja , hogy a
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ro thadásra  hajló orgánumok életet adjanak új 
növényeknek és állatoknak ; de ezek csak k ö ­
vetkezményei s nem okai a betegségnek.
Ha szintén első pillanatra a növények b e ­
tegségének s okainak tárgyalása te rm éketlen­
nek s nem gyakorlatinak látszik i s ,  minthogy 
egész m ezőket ső t  egész v idékeket látogatván 
m eg, lehetlennek  látszik ra jtok  s e g í te n i ; azon­
b an  az em beri  találékonyság, a bélátással p á ­
rosult kísérle tek  nem miiveltek-é sok bámu- 
landót ? E képp  reménylenünk lehet ső t kell, 
hogy kitartó  igyekezet és megfontolás a te r ­
m észet titkaiba mindig mélyebben behatolnak. 
Emlékezzünk csak egy más búzabetegségre  — 
az üszögre. Ismerjük jelenleg ezen nyavalya 
okát, igen o rv o ssz e re i t , s többé nem félünk 
tőle. A nyavalya okainak ismerése a legjobb 
vezér a gyógyító szer fe lkeresésében és m eg ­
választásában.
(m iképp lehet a vaj rósz sza­
gát és kedvetlen izét elrontani?) E
tek in te tben  T r e v e l y a n  következőleg nyi" 
la tk o z ik : azon gondo la tra  jö ttem  , miszerint 
m ind  a fris, m ind ped ig  a sós vaj rósz szagát 
és avas izét tiszta sziksó —  szénsavanvos n á ­
tron , soda — által el lehetne rontani, m it a k í­
sérlet is igazolt. 2 */2 drachm a — féllótnál vala­
mivel több sziksó 3 font vajhoz elégséges. 
Ha Iris vajhoz teszik a sziksót, nem  szagoso- 
dik  meg. Az avas szagot bizonyos savanv okoz­
za, melyet ha  lugsóval neutráliséinak , a k e d ­
vetlen  szag legott elenyészik. A konyhazsirok- 
nál is, például a sültzsirnál stb. hasonló e r e d ­
ményt ad  a szíksó.
(H ogy  leltet a tojást hoszsza- 
són eltartani?) C hinában , hogy a tojá­
soknak évekig tartó , megromlás nélküli elál­
lást biz tosítsanak, bészokták sózni. A bésózás 
igen egyszerűen történik. Elsőben lehetős erős 
sósvizet készítenek, s a belé tett tojásokat add ig  
hagyják benne, míg a sósviz fenekére sülyed- 
nek ; m időn e m egtör tén t ,  elégséges só hatolt 
bé  a to jásba; kiszedik, megszáraztják s ládaes- 
kákba elteszik. Az eképp  kezelt tojások, m e­
lyeket o tt kemény állapotban szoktak enni, igen 
jelesek, s éppen  oly m értékben  sósok, mint a
szájnak legkedvesebbek . Ezen egyszerű e lké­
szítés méltó, hogy nálunk is gyakorlatba jöjjön.
borsóból, paszulyból is saj­
tot készíthetni.) A n é lk ü l , hogy tudnák 
a chinaiak, m iképp a hüvelyes veteményekben 
is nagy menynyiségü oly anyag (Casein) lé te­
zik, mely a sajt lényeges részét t e s z i : az érin­
tett növények magvaiból igen jó  ízű sajtot ké­
szítenek, melyet ők t a o f o o n a k  neveznek. 
A készítés következő  m ódon  történik  : a b o r ­
sót vagy paszulyt mintegy 12 óráig  áztatják hi­
deg vízben, mig úgy meglágyul, hogy az em­
b e r  újai közt szét nyomhatja ; ekko r  a vizzel 
együtt kézmalomra teszik, szétrontják, s eképp  
fejér tiszta p ép e t  kapnak. Miután ezen anya­
got fe lfőz ték ,  vékony lenrongyra tö l t ik ,  mely 
a m aglókat a meleg miatt m egráto tásodott  to ­
jásfejérrel együtt viszszamarasztja. Ezután a fo­
lyadékot főzött gy'psel kezelik. Az ily m ódon 
származó nagy menynyiségü ü ledéke t  finom vé­
kony lenrongyra gyűjtik, s ez a — taofoo, m e­
lyet megsóznak s az utszákon árulnak. A chi­
naiak ezen sajtot fris állapotban eszik, egéssé- 
ges tápláló e ledelnek tartják s náiok a mi leg- 
jobbféle sajtunk helyét pótolja. Néha a képző­
dött  ü ledéke t  oly faformákba tesz ik , melyek 
feneke kiszokott járni,  ebbe valami vékony ru ­
hát t e r í t e n e k , hogy a sajtot öszszetartsa. Az­
tán az egész töm egre  valami súlyos anyagot 
tesznek, hogy a lé lefolyón, ek k o r  a formából 
kiveszik, és keményedni hagyják (ez ép p en  a 
nálunk divatos sajtkészités). 24 óra  múlva ezen 
sajtot négyszegű da rab o k ra  szeldelik , melye­
ket nyólez napig o|y sóba  helyeznek , melyet 
elébb a tűzön jól megszáraztottak. Később b i­
zonyos edénybe te sz ik , s e.zukros b o r t  tö lte­
nek rá, mi által bizonyos ernyedés vagy for­
rás idézödik elé, mi a r ra  dolgozik, hogy a tao­
foo a sajt jó  tulajdonaival bírjon.
(H ogy lehet télben hónapos ret­
ket termeszteni ? )  A retekm agat lágyme­
leg vízben megáztatják , meleg helyre teszik 
és ott tartják, mig kicsirázik. Ekkor két egyen­
lő nagyságú c se rep e t  jól á tm e leg itenek , egyi­
ket kövér fö lddel megtöltik, a magvakat belé 
takarják, s a más c s e r e p e t ,  melynek jól kell 
tanálnia, ráborít ják  ; ekko r  egy meleg pinezé-
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leteszik. O ttan  o ttan , meg kell nézni, ha vaj- 
jón a íö ld  nem  száradt-e ki, s igenleges ese t­
ben  lágymeleg vizzel megöntözni.
(Patkány elleni szer). Egy fran- 
czia lap közetkező szert, m int p ró b ák a t  és igen 
hatályost ajálja a patkányoknak, a mezei és ker­
ti gazdaság ezen ellenségeinek elpusztítására. 
Mintegy 6 hüvelyknyi hoszszu farudacskát, do- 
ho tba  m ártanak s aztán a patkány likába dug ­
ják. Ezen eljárásnak naponkénti  ismétlése által 
nehány h é t  alatt egész ker tekbő l,  ré tek b ő l  ki- 
pusztíthatni a patkányokat.
Tárcza.
(A l e g n a g y o b b  g ő z s z e k é r i  g y o r ­
s a s á g ) .  Még soha senki sem útazott  gyorsab­
ban, mint Albert herczeg  múlt év sep tem bere
2 l-ken  a clarcncehonsei vaspályán. Azon kocsi* 
sor, melyen Victoria királynő férje vala, 2 1/* 
perez alatt egy órányi távolságot repü lt  át.
(Ú j  á s v á  ny). A term észet áldomásaiban 
oly bővön részesült Magyarhon , közelebbrő l 
egy egészen új ásványnyal szaporíto tta  a bécsi 
kü lönben is gazdag terményrajzi gyűjtem énye­
ket. Ugyanis Kalinkából Zolyom v-ben egy vas* 
kéneghez (Eisenkies) hasonló ásványt küldöttek 
Becsbe H a i d i n g e r h e z ,  ki azt megvizs­
gálván elébb vaskénegnek tarto tta , de  szorosabb 
nyomozás után m angan-kénegnek tanálta , s 
H a u e r i t  névre  keresztelte. Későbbi vegy* 
bontás által 100 részben 52,10 kén t  és 42,97 
m angant fedezlek fel benne , melyből k ö v e tk e ­
ző formula k e r ü l : MnS2 vagy is 1 arányrés* 
mangánnál van benne  együlve 2 arányrész kén.
(Jelentés a kir. m agyar természettudományi társulat névkönyve és nap­
taráró l.)*) A kir. magyar term észettudom ányi társulat névkönyve és naptára , b á r  közbe jö t t  aka­
dályok m iatt kissé késedelm ezve, január  első napjaiban ki fog kerülni a sajtó alól, szerkesztve 
Monte-Dégoi Albert Ferencz  segéd  csillagász és alól ir t  által. A társulat e nap tá r  közrebocsátása  
által a m űveltebb  s tudom ányos, kivált ped ig  a csillag-természet- és légtant (meteorologiát) k e d ­
velő közönség  kivánatainak kielégítését tűzte ki m agának feladatul. Ennél fogva a nap tá r  szer­
kesztője  A l b e r t  Ferencz ur  a n ap tá rb an  m inden  hónapnak  4 lapot s zen te l t ;  a ké t elsőn egy 
tökéle tes  rom . katholicus, p ro testáns,  gö rö g ,  zsidó és tö rök  n ap tá r t  s a te rm észettudom ányi n e ­
vezetességek  krónikájá t ,  a harm ad ikon  a nap és ho ld  járását, a negyed iken  végre  a bu jdosók  
je lesebb  tünem ényeit pontosan kiszámítva adván elő. A jövö  évi o c to b e r  9-kén fö ltűnendő neve­
zetes gyürü alakú napfogyatkozás k ezde té t ,  nagyságát, alakát és végét, nem csak a magyar- er- 
dély- horváth- és tó tországi kir. városokra, hanem más nagyobb és nevezetesebb mezővárosokra., 
és helységekre is kiszámitá.' Továbbá a budai csillagdában 184 ő b en  te tt  légkörtünem ényi vizs­
gálatok eredm ényeit  szabatosan öszszeállitá, s kifejtegeié egyszersmind rö v id ed en  azt is, m iként 
kellessék a l é g s u ly — (barom eter) h é v — (therniometer) n e d v h i d e g — (psychrometer) esőniérővel 
(ombrometer) czélravezető vizsgálatokat tenn i ,  a szél irányát s e re jé t  sat. m eghatározni. Végül 
több  rendbe li  tudományos s mindennapi használatú táblázatokkal é rdekesité  e n a p t á r t ; minélfog­
va hiszszük, hogy az k itűzött  föladatának lehetőleg meg fog felelni. — A társulat névkönyve mel­
lett az alapszabályok, .a társulat l845/46-ik évi m űködései,  a g y ű j t e m é n y e k  és könyvtár gyarapo­
dása, a pénz tá r  állapoija adatnak  elő s a társulat mull évben elhunyt tagjainak (G ö m ö r  y Ká­
roly, M a n n ó  Alajos és V a j d a  Péter) vázlatos életrajzai.
Kik ezen nap tá rbó l  nagyobb számú példányokat óhajtanak, azok a rra  figyelmeztetnek, hogy 
m egrende lése ike t  alólirttal minél e lőbb tudassák. —
Költ P es ten  d ecem b er  22-én 1846. Dr. T ö rö k  József,
m int a k. m. term . tud. társulat titoknoka. (Lak. széna-piacz 84. sz. alatt.) 
• }  T éved ésb ő l e lk ésett. S z e r l i .
Szerkesztik B e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárt! a bír. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
11-ik félév. K olozsvárit, Január 28-án, I 8 4 Í . 31-ik  szám.
r  i K T  i L o n  s K orleszeszm ck a lernuW.í-f tiuloniány crdckihen — A Ica. — Hasznos tanáJm:'tny a keuj't’rtcszfa 
gózére nézve* K . . • a J . . . 1 — Tárc/a.
Horteseszmch a természettudomány 
érdekifoen.
Ncin de furcsa dolog, hogy egy nagyság­
ra tö r e k v ő ,  minden áron  felvirágzani akaró  
nemzet gyermekei előtt csaknem egészen ism e­
re tlen  idegen  azon bűvös veszsző, azon jó té­
kony tudomány, mely korunk  nagyságának leg­
hatalmasabb tényezője ! Nem de leverő , m in­
den  honfi kebelt  fájdalmason sebző öntudat, 
hogy azon nemzet, melyhez hozá tartozni n e ­
mes büszkesége m inden  jó magyarnak, mely 
hazájának négy tengerben  vetett határfalat , 
m időn  anyagi e rő ,  felfegyverzett hatalmas ka­
rok hód ito t tak  n é p e k e t  és nem zeteket : igen, 
nem de fájdalmas, hogy ezen nem zet most —  
m időn  szellemi erő  vette  át a korm ányt ,, ez 
emeli a népeke t ,  virágoztatja az országokat, ez 
osztja az üdve t  és hatalmat — homályba tem et­
ve, mellőzve és ignoralva éli kődfátyolozta  n ap ­
jait ? Nemde vérháboritó  szemrehányás, m időn 
ellenségeink fenhangon lobbantják  szem ünkre , 
hogy nemzetünk az em beriség  le jlödésé t egy 
lépéssel sem vitte e lébbre  ? Nemde iszonyúan 
boszantó , m időn egy bizonyos natio azzal am- 
bitionalja magát, hogy ő nemcsak az e m b erek ­
től a rra  van meghiva, hanem m ég „e világ fun­
damentum ának megvettetése e lő tt“ istentől a r ­
ra kiválasztva, s később „az időnek teljessé­
gében0 csakugyan elküldve, hogy a durva, mi- 
veletlen magyart tanítsa, oktassa, hogy m este­
re legyen a n iü ip a rb an ,  élő mintája a mezei 
gazdaság üzésében  ? Nemde elszomorító kő-D n
rülmény miszerint mi mindig csak utánozunk, 
a mások nyomain já runk  s férfias önállósággal 
oly kevéssé d icsekedhetünk , hogv tudományun­
kat a külföldnek sok f á r a d s á g b a  került adatok f
és észlelések eredm ényéből merítjük, mezei gaz­
daságunkat idegen fö ld ö n ,  idegen  égaly alatt 
és idegen  körülm ények közt eszközlött k ísé r­
letek után intézzük , m üiparunkat idegen  ele­
mek factorsagával gyámolitjuk ? Nemde . . . . . ?  
de m iért  folytassuk az elszomorító tájképek fel­
mutatását? m iért  szaggassuk fel a kü lönben  is 
eléggé sajgó s e b e k e t?  hiszen nem zetünk  már 
fe lébredett ,  eszmélni kezde tt  s a fellobbant tűz 
kellő gyámolitás mellett a jó tékony  meleget ki 
fogja fejteni. Ámde a tűzet csakugyan ápolni 
kell, hogy el ne alugyék, czélszerü tüzelő sze­
rekkel felkészíteni, hogy kellő m eleget terjesz- 
szen. Es ki kell m ondanom  j hogy én nemzeti 
fejlődésünkből lényeges íac to r t  iátok hiányza- 
hi, lényeges elemet hatás nélkül tespedni. Úgy 
látszik ugyan is ,  hogy nálunk az egyébiránt 
mélyen tisztelt politicai élet szerelme ma szint­
úgy ellene dolgozik nemzetünk minden o ld a ­
lú alapos kiíejlésének, mint régebb  a zsibbasz- 
tó apathia. Akkor a fagylaló h ideg  , most az 
igen nagy meleg szorítja meg e re ib en  az élet- 
nedvet. Nem akarnám , hogy szavaim rosz- 
szul é r tőd jenek . Nem a k a ró in ,  nem óhajtóm , 
hogy legyen a honnak egyetlen gyerm eke is, 
ki mélyen ne érdek lőd jék  nem zetünk  politicai 
élete i r á n t , de más felöl ha lá to m , hogv 
egy egész nem zete t csak polilica íoglalatos- 
k o d la t ,  hogy ifiuságunk figyelme egészen e r ­
re van fordítva , s alig , ső t  vagyonosabb illá­
ink közt nem  is tanálkozik , ki a legéletbe 
vágobb tudománynak szentelné erejét, ha lá­
tom, hogy nem zetünk élőfáján egyetlen egy 
ág az egész tápnedvet  elszíja , a több i ágak 
pedig aszkorságban sinlödnek : ezekben az or- 
ganicus élet tökélytelenségére  kell ráismernem, 
ez nem egyéb ,  mint a nemzeti ép kifejlődés
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te rm észe tének  félreismerése. Avagy tán azt hisz- 
sziik, hogy hatalmas szónokok virágos szavaik­
kal valódi nemzeti nagyságot csalhatnak le az 
égbő l? ,  hogy a törvényhozók a törvény m in­
den  be tű iben  az O v i d i u s  által m egénekelt  
oroszlány fogakat hintik a haza földébe, m elyek­
ből majd oriásak v iru landanak  fel nem zetün­
k e t  anyagilag és szellemileg erőssé varázsalan- 
dók  ? oh ez hiú áb ránd  vo lna!  Hatalmas szó* 
nokak és bölcs tö rvényhozók  igen is sokat te ­
hetnek ; személyünk, vagyonunk, józan m unkás­
ságunk felébe védő  paizst emelhetnek , a so- 
' .á rgo tt  nemzeti nagyságot lehetségessé lehetik 
de nem terem tik  ; hatásuk igen jól van ösz- 
szehasonlitva a mágnestűével , mely kimutatja 
tengeren  a hajóknak az irányt, de maga révbe  
nem hajtja.
A socialis életbeni munkásságnak ha nem 
is oly fényes, de szinloly szép köre van, s é p ­
pen  oly üdvös eredm énye  lehet mint a politi- 
cainak. Azt hiszem, kevesen vannak, kik ellen­
kezői hisznek , azért szalmát csépelni nem  a- 
k árok.
Az oly tudomány, mely az em bert  a k ö r ­
nyező je lenségek  okaival és term észetével meg* 
ism erte t i ,  mely m indenrő l felvilágosító választ 
ad, mi figyelmünket m agára  vo n ja ;  az em beri 
lé lekhez  éppen  oly szépen illik, mint bármely 
más foglalkozás. Minden, mi csak a lélek teh e ­
tségeit  ébreszti ,  neveli és élesíti, egy felvirág­
zásra  tö rekvő  nem zet figyelmét és párto lását 
m egérdem li , m ert a miveltsfcg em elkedéséből 
a felvirágzás riigvei sarjadzanak  ki számára; 
de m eggyőződésem  szerint nekünk , kivált j e ­
len állásunkban , különös figyelmet azon tu d o ­
mány ápolására  kellene ford ítan i, m elyből nem 
csak m agasabb szellemi miveltség három lanék 
reánk, de egyszersmind az anyagi jó llé t  s éle­
tünk kényelmeinek eszközei forranának ki szá­
munkra.
Ezen kettős  k incsét, mely az em beri  icr- 
u u s z e t  szükségein, úgy szó lva , egy kézzel s e ­
gít, a te rm észettudom ány ígéri. Az em beri szel­
lem e re jé t  az élet úgy soha sem érezte  , te ­
rem tő  ha tása  soha anynyira nem d iadalm asko­
do tt ,  m in t éppen  k o ru n k b a n  ; s ha vizsgálom 
az em lék osz lopoka t ,  m elyeket e ko r  emelt az 
ész hatalmának dicsőítésére  , csaknem mínde-
niken ezt olvasom , ,készült a te rm észe ttudo­
mány m űhelyében. “
A term észettudam ány úta egészszen más 
irányban halad, mint a más tudományoké. Mig 
ezek növekvő fe jlődésökben az élettől mind 
inkább eltávoznak , s a közönséges em ber lát­
határán feljiil em elkedve saját légkörnvben él­
nek : a term észettudom ány az élet piaczán nyú­
lik tovább-tovább, és soha sem szűnik meg a 
polgári élet viszonyaiba jó tékonyon  béfolyni s 
a közjóllét feladatát m egoldani segíteni. Nem 
régi az id ő ,  m időn  a harcz pusztító  szelleme 
Európa  szinte m inden  népe inek  nyugalmát m e g ­
zavarta, m időn  a jóllét csatornái bédugultak , 
ipar  s kereskedésben  a vérforgás megállott. 
F rankhon , honnan  e nyomorúság c rede tt ,  meg- 
b u k k o t t ,  s anyagi erején  a győzelmes felek 
2300 millió v. fór. tetemes sebet ejtettek ; de 
kivált term észettudósainak  nagy értelmi mivel- 
tsége által bám ulandó röv id  idő  alatt viszont 
újjá, erőssé k é p z ő d ö t t , s az általa kim utato tt  
úton, honnan csak a minap nyom or szállongott 
m i n d e n f e l é ,  k é s ő b b  jó llé t  te r jed e t t  szerteszét.
A sors tán úgy akarta, hogy mivel hazánk 
a harcz nyomorainak éppen  közvetlen színpa­
da nem volt, a nyom orral egy kú tfőből ere- 
de t t  jóban  se részesüljön. Azonban (énysugá- 
rai szemeinknek is kezdenek világítani, s m in ­
den  jó  érzésű e m b e r ,  kinek bölcső jé t e hon 
ringatta s ki e közös édes anya ölén táplálko­
zik, lelkének add ig  vigasztalást és nyugalmat 
nem tanálhat , mig a jelen pangó  állapotot a 
múlt özönébe temetve nem látja. Homályba t e ­
m etett hazának gyerm eke lenni, d iesőségtelen 
d o lo g !
De tán gondolataim  meszsze is ragad tak , 
hiszen én nem akarok e g y e b e t ,  mint a szem 
elől tévesztett, eléggé nem méltányolt termé- 
szettudom ány é rd ek éb en  szót emelni, s ügyé­
nek hű  ba rá toka t  keresni. Elég ideje már, hogy 
az ég dörgő  szavait, mint gyarló em berek  haI- 
gátjuk, a mezők áldásos terményeit mint gya r­
ló em berek  ('Ideijük , a napsugárok já tékán  
m eg tö rő  színek tarkaságában mint gyarló e m ­
berek  gyönyörködünk, s ideje volna már, hogy 
mint észszel koronázott ,  isteni szellemmel biró  
em berek  cselekedjünk s eszünk hatalmával m eg­
hódítani igyekezzünk a természetet.
Szép hazánk roppan t  természeti gazdag­
sága tágas m ezőt nvit a természet liíí b a rá t­
jának e re jé t  a legczélirányosabban felhasznál­
hatni, s ez által szellemi és anyagi é rd ek e i t  si­
kerteljesen eléinozditani. A v e z é r , hogy ellen- 
leién győzelmet nyerhessen szükséges föltétel­
nek tartja , hogy a m egtámadás előtt az ellen­
tábor  fekvését, az ez által elfoglalt hely kö rü l­
ményeit kiösmerje: a speculans ke reskedő ,  hogy 
bevásárlásait és eladásait nyereségesen in téz ­
hesse, a vásári conjuncturákat kipuhatolni el- 
mulaszthatlan kötelességnek ism eri; az orvos­
nak, hogy patiensén seg í th e ssen , a betegség 
term észetét  kell tu d n ia ,  az ü g y v é d n e k ,  hogy 
p e ré b e n  czélszeriien működhessék , a p e r  kö ­
rülményeiben, lényegében avatottnak lenni; és 
csodálatos viszszássággal éppen  a velünk leg- 
szorossabb kapcsolatban álló te rm észe tte l ,  a 
gazdaságunkat, h áz ta r tá sunka t ,  sőt é le tünket 
feltételező tárgyak ismeretével akarunk  m eg­
fordítva cse lekedni ; hasznot akarunk hajtani 
fö ldeinkből a n é lk ü l , hogy m inőségűket sza­
batosan ism ernök, növényeket akarunk tenyész­
teni a nélkül, hogy táplálkozásuk m ódjá t,  táp­
szereiket,  a tenyészésnek á r tó ,  vagy kedvező 
kö rü lm én y ek e t  ism ernök , term ényeinket ak a r ­
juk szaporítani idegen növények m eghonosí­
tása által a nélkül, hogy ismernök a körü lm é­
nyeket, melyek közül kiragadjuk, és az égalyt, 
melvhez hozzaszoktatni a k a r ju k , vagyonosodul 
felvirágzani akarunk a né lkü l ,  hogy a szüksé­
ges kincsek fekhelyét t u d n ó k , s az elsajátítás 
feltételeit ismernök !
X te rm észettudom ányban a müiparnak és 
mezei gazdaságnak, ső t minden élni akaró  em ­
bernek kínálkozó k incsek oly végetlenek, mint 
maga a természet, aliala lelemelkedik a lelek 
egy magasabb állásra, mini valami magas hely­
re, melyről meszszi vidékekig  eltekinthet és 
számas tárgyakat fel föd ez , melyeket .nemünk 
hasznára, az élet szépségére jó tékony  befolyás­
sal a lkalm azhatni: ez a hű bará t,  a jó tékony 
v ezé r ,  mely a ház tartásban , mezei gazdaság­
ban , m üiparüzésben stb. stb. biztos szövét- 
nek sugarainál vezet óhajto tt  czélunkhoz. És 
még is mily mostoha sors jutott ennek osztály­





A e h  i n a i  t e a  (Thea ch inensis) , mely 
ma már oly számtalan em bernek csaknem min­
dennapi szükségivé vált, egy cserje, mely vadon 
10 — 12 talp magassat n ő ;  de mivelve 5 — 6 sőt 
némely v idékeken  2 —3 talpnyira törpiil. Mint 
a szölőtő a téa is e rede ti leg  csak egyetlen faj 
volt, de  ma m ár a mivelés következésében több 
alfa ja i , s inkább vagy kevésbé állandó fajtái 
állottak elő, úgy hogy a füvészek az eredeti  
fajból már nem  csak két, hanem éppen  három 
fajt csináltak u. m. T h e a  v i r  i d i s , T h e a  
b o h e a és 1 h e a s t r  i c t a. Ennek a c se r ­
jének a hazája déli China hegyes vidékei, hol 
az északi szélyesség lö° és 40° között  tenyészik. 
Hanem Chinán kívül egyebütt is termesztik. 
Japanban , Avaban, a B irmanok földén sőt Ti- 
be t  keleti szélyein a téa term esztést  már rég  
óta űzik. Nem rég iben  A s s a m b a n  az ango­
lok b ir tokában  a G—800 talp magasságú be­
gyek közt is tanáltak vad téab o k ro t  s mivele- 
sét s ikeresnek tanállák. Szintúgy m egkísérte tték  
a téaterm esztést  a hollandok J  á v á bán és a 
portugallok Brazíliában ; de az u tóbbiaknak  a 
próba nem a legjobban ü tö tt  ki ; m ert a téa 
itt is tenyészik u g y a n , de sajátságos illatját és 
szamatját elveszti.
A chinaiak a téát rég óta mivelik s hasz­
nálják : feltanálását egy régi legenda igy írja le : 
U a r m a  a B uddha papjai legájtatosbika (Krisz­
tus után a hatodik  században) Indiából Chiná- 
ba jőve, ezen földön a Buddha tudom ányát e l­
terjesztendő. Hogy magát e kü lde tésére  annál 
jobban  elkészíthesse, s magának annál nagyobb 
tekintete t szerezhessen, logadást tő n  éjjel nap- 
pal szakadatlan ájta loskodni § kegyes e lm é lke ­
désekkel foglalkozni, de az álom utójára m in­
den erőlködései daczára  is elnvomta. Mihelyt 
azonban le leb red t ,  m érgében  s egyszersmind 
fogadása m egszegése büntetéséül szempilláit le ­
vágta s földhöz csapta ; de a leszek pillákból 
löstént egy ez e lő tt m erőben  ism eretlen  bokor 
nőtt ki ; Darma e b o k o r  leveleit ette, s általok 
frisebbiiek s az álmatlanság legyőzésére e r ő ­
sebbnek érez te  magát. E drágalátos növényt 
tanítványainak is a ján lo t ta , főleg azon szem­




s itő t;  s eleinte az európai orvosok is éppen  
ebben  az érte lem ben  rende lték  be tegeiknek  a 
teát, m int ideg e rő s i tő t  s kivált a szem eknek 
nagyon hasznos szert. *) Ma m ár Ghinában s 
Japánban ,  nem  különben  T ibetben  és Nepál­
ban  m indennapi szükséggé v á l t ,  m e r t  itt a 
ki csak t e h e t i , egész nap, s mindenféle é te l­
lel teát h ö r p ö l , ugyanynyira , bogy a csupán 
Chinában évenkint elfogyó téát 300 millió font­
ra , az egész kelet-ázsiábanit ped ig  450 millió­
ra bá tran  rá tehetn i.  Már most gondoljuk csak 
el, hogy ilyen ro p p an t  sok száraz téa milyen 
tem énte len  nyers levélből telhetik ki, e pedig  
viszont milyen sok kéznek ád  dolgot, s ek k o r  
aztán láthatjuk azt is , hogy ezen igénytelen 
csemete tenyésztésének milyen fontosnak s r o p ­
pant béfolyásunak kell lenni ezen tartom ányok­
ra  nézt. — H°gy a téa term esztő  országokból 
menynyit ho rd an ak  kü lfö ldre ,  azt p o n to san n em  
tudhatjuk ; de  igen a z t , hogy E urópába s az 
eu rópa i  gyarm atokba milyen tem éntelen  sokat 
hoznak bé. A. cantoni k ikötőből az európai 
k e re sk ed ő k  által k ih o rd o t t  téamenvnyiséget 
M e y e n hiteles kútfők után  kiszámítva közép  
számmal 45 millió fo n tra  t e s z i ; de  ehez járul 
még az is, a mit karavánok útján O roszország­
b a  visznek; ez azonban 1830-ban csak 5,405,000 
fon tra  m ent. Ha a szárazon különféle ú takon 
b e h o rd o t t  téá t  nem  számítjuk is, csupán E uró ­
pába  s az európai gyarm atokba évenkint k e ­
re k  számmal 50 millió font téa jö n  bé  , m iért  
a chinai b iroda lom nak  Európa évenkint m in t­
egy 27 millió pen g ő  fo r in to t  f iz e t ; m er t  Can- 
tonban  a kü lönböző  téafajták  fontját közép  
számítással */4 p iasterre l  fizetik. Ped ig  még alig 
száz éve hogy E urópában  a teázás inkább  d i­
vatba kezde tt  jőni. A i 7-dik század e lő tt  még 
hiriből sem ism erték , úgy látszik, hogy O ro sz ­
honban  és Hollandban kezdettek  legelőbb té- 
ázni. Egy orosz követség ugyan is mint m o n d ­
ják, a Mongol fö ldről a ta r tozo tt  ajándék ezo- 
bo lb ő rö k  helyett egyszer téát k a p o t t ; a köve­
tség a hasztalan száraz laput semmiképp nem 
ak a r ta  elfogadni, hanem  m ég is csak rá tukm ál­
ták, s kenytelenségböl haza vitte Moskauba, hol
• )  P á t e r  B as i l iu s  a c h i n a i a k  h í r e s  k ö / . m o n d á í á t  a  t e á r ó l  igy 
f o r d í t j a  : T h e a  c e n t u m  m o d i s  o b e s t ,  so lu in  ocu l is  p r o d e s t .
azonban a téa nagy szerencsét tett  és sok ked- 
vellökre tanált. A hollandokról meg azt beszé ­
lik, hogy rég eb b en  zsályát h o rd tak  Chinába,, 
mint a mely növény azon ídő tá jt  orvosi tulaj­
donairól nagy h írb en  állott, s rajta téát cse­
réltek. A chinaiak azonban a zsályát csak h a ­
m ar megunták, a téa ellenben Hollandban m ind 
több tisztelőkre tanált. Angolhonba csak ké­
ső b b re  ju to t t  el, hol ma m ár m indennapi szük­
séggé v á l t ; legköze lebb rő l  ped ig  a m é r t é k -  
l e t e s s é g i  e g y l e t e k  s íbbo le th jökké  e- 
melték.
Mezeigazdasági szem pontból a téatermesz- 
tést a szőlőmiveléshez lehet hasonlítani. Mint 
a szőlő a téabokor  is leginkább olyan hegyes 
v idékeke t  szeret, a melyek fekvésök miatt ga- 
bonamivelésre nem  v a ló k , s mint a legjobb 
b o r ,  szintúgy a legjobb téafajták is bizonyos 
helyekhez vannak kötve .*)  Mint a jó b o r  szint­
úgy a jo téa gondos mivelést, utánlátást, hozzá 
illő jól megmivclt fö ldet s m egkészitésében  is 
hozzá é r tő  kezeket kivan. A mi a b o r t  illeti, 
ezt csak az európa i  miveltebb nem zetek tud. 
ják leg jobban  készitni ; színtigy egész keleten 
a legjobb téa csak a chinai gondos, ügyes és 
szorgalmas kezei közűi kerül ki. Egyéb iránt 
k isebb-nagyobbszerü  ü lte tvényekben a téa c se r­
jé k e t  sorba  ültetik ; hanem ezen kivül, kivált 
Jap án b an  a lakósok eleven gyepüket  csinálnak 
belő lök , s ezek levelet házi szükségökre  hasz ­
nálják.
A té a b o k o r  leveleit évenk in t  három  íz­
b en  szedik meg ; az első rendbe li  leggyengébb 
levelekből készül , a l e g j o b b i k  az úgynevezett 
császár-téa. A m egszede tt  leveleket ké t  íéle 
m ódon  szokták megszáritani. Vas se rpenyőkbe  
rakják  , kicsi kem enezéken  gyenge tűz felett 
szárítják. M in d e g y ik  ilyen serpenyő  mellett egy 
egy em ber áll, a leveleket puszta kezivel fo r­
gatja, s hányszor csak kézibe fogja mindig ösz- 
szesodorja ;  ez az első m ód , melyet s z á r a z  
k e z e l é s  nek neveznek. A m ásodik , az úgy 
nevezett  n e d v e s  k e z e l é s ;  ek k o r  a teale
*) A k eresk ed ik  kezén forgó s az Európaim is bejutó téa 
csak m integy 50— 60 geográfiái roértföidnyi szélyi>s h e ­
lyen u. ni. az északi szé ly esség 2 7 °  és 3 1 °  vagy legfe l­
jebb 3 2 °  között terem.
leket vasi’ostákba rak ják s forró  viz felibe ta r t ­
ják, mig a forró  vízgőztől meg nem fonnyad­
nak, az után pedig  az e lőbbi m ód szerint szá- 
rasztják még. Némelyek azt á ll í t ják , bogy az 
első kezelésm ód által lesz a z ö l d  t é  a ,  az 
u tóbbi által ped ig  a f e k e t e .  —  A megszári- 
to tt  leveleket vagy pléh, akár fa ládákba mál- 
hálják — m ert  a téa szamatját csak jól bézárt 
edényekben  tartja meg —  vagy Pe dig marha- 
akár juhvérrel vagy zsirral öszszevegyitve p o ­
gácsákká gyúrják ; ez az u tóbb i,  az úgy n eve­
zett k e c s k e t é a ,  észak-Ázsiában nagyon d i­
vatos ; dél-nyugoti Chinában ilyen téa fordul 
elő kerek  golyó alakban is.
A term esztők téájukat kis kereskedőknek  
ezek ped ig  a cantoni vagy kiachtai nagy ke­
reskedőknek  (Hong) adják el ; ezen utóbbi vá­
rosból az oroszok hord ják  el ; a cantoni téa- 
kereskedés ped ig  egészen az angolok és hol­
landok kezében  van.
A téa, mint feljebb említettük is, chiná­
ban és Japánban , a szó legszorosabb é r te lm é­
b en  nemzeti ital. A császártól kezdve a lég* 
szegényebb em berig  mindegyik iszsza, s m ég 
pedig  m inden  nemű evéskor és éte lközben, 
m inden vendége t  vele kínálnak meg ; úton út­
félen áruljtik. Téát k é sz i tn i , s véle ildomosán 
kínálkozni, a chinai jó  nevelés nem kis része; 
s ezt a m esterséget szintúgy tanitják m in t ná­
lunk a tánczat vagy vívást. A dologhoz értő  
téa h ö r p ö lő k , éppen  m int a borkósto lók  700 
féle téát is m egtudnak k ü lö n b ö z te tn i ; ső t azt 
is követelik, hogy csupán az izéből is m eg tud ­
ják m ondani, hogy a téát mi m ódon, miféle e- 
dényben  készítették s a  hozzá való vizet miféle 
la mellett forralták fel. K .
Hasznos tanálmány a kenyértészta 
g-őzére nézve.
N ém ethonban  nem rég iben  azon hasznos 
fölfedezést te tték , miszerint a kenyérsütés alatt, 
a forró  tésztából kifejlődő gőzökből vagy p á ­
rákból jó pálinkát vagy borszeszt lehet nyerni. 
E végre a sütőkem eneze tetejin egy nyílást k é ­
szítenek, melybe miután a tésztát a béhevite tt  
kem enezébe  bé te tték  s ennek m inden más nyí­
lásait a léget kizárólag bécsinálták — egy csőt
erősítenek b e lé ,  melybe a sülő tésztából fel- 
em elkedő m inden  gőzök belé nyomulván s egy 
hivesitő készületen á tveze tődvén ,  szeszes fo ­
lyadékká változnak. — F r í e m a r  nevű hely­
ségben, G otha  mellett, a múlt évi augustusban 
B ö h  n e r  e rre  vonatkozólag a következő e r e d ­
ményt nyer te :  miután az odavaló közönség ke- 
menezéje , melyben 80 — 90 k e n y e re t ,  14— 16 
fontosokat egyszerre sütnek — jó l béhevit- 
tődö tt ,  és a tésztát bévetették  , a kemenezét 
m indenütt  úgy bézárták , hogy levegő nem  nyo­
mulhatott sem ki sem bé , és a gőzhütő  készület 
(melyet a kemencze légvonali jukába  alkalmaz­
tak) kinyitatott. így l 3/4 ó ra  alatt húsz kanna 
(egy kanna egy pint vagy két icze — magyar- 
országi kupa) igen jó  szeszes folyadék jö t t  le, 
melyből lecsepegtető  lombikon végbevitt  má­
sodszori  levonás u tán 8 meszely tiszta borszesz 
állott elő. Az e redm ény  mindazáltal sokkal na­
gyobb lett v o ln a ,  ha  a kemencze ezélirányo- 
sabban  szerkezve le tt  legyen, minthogy az e l­
ső kemenczenyiláson, melyet légzárólag bécsi- 
nálni nem lehete, és a vezető  csőtől is igen 
meszsze állott, a szabad levegőbe sok gőz ki- 
párádzott .
Ezen következmény által meg van mutat­
va, hogy ezen figyelmet é rdem lő  s bajos gya­
korla tra  nem  mutató tanálmányt nem csak An­
golhonban  —  hol sok sütő kem enezék öntö tt  
vasból van n ak ,  — hanem Németországban s a 
magyar hazákban — a rendszerinti téglakemen- 
czéknél is —  ha azok megkivántató nagyságú­
ak —  szem betűnő nyereménynyel lehetne hasz­
nálni. Egyszersmind egybekötve van ezzel egy 
más könynyen megfogható e re d m é n y ,  hogy t. 
i. az ily m ód o n  sütö tt  kenyér nem csak jo b ­
ban kisülve van, hanem az egésségnek is k e d ­
vezőbb , minthogy sok  savanytermészetü s a 
kenyeret nehézzé és cgésségtelenné tevő g ő ­
zök sokkal inkább  kifejlődnek és kiválnak b e ­
lőle. —
Haszonleső á b rán d  nélkül képzelhetők azon 
rengeteg iparüzésbeli öszszegek, melyek ezen 
mivelésmód közönséges béhozatala á l ta l ,  egy 
oly do logból nverhetők , mely edd ig  használat­
lanul a levegőbe elrepült. Ha p. o. felvcszszíik, 
hogy a porosz  status (ezt hozza például a tu ­
sitó, de  lehet szabni máshova is) 12 millió 700,000
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lakói közül m indeniknek  naponként csak fél 
font kenyér  kell, és mintegy 1500 fo n tb ó l— a 
fenn említett m ó d o n  — a kenyérsütés alkalmá­
val 8 meszely pálinkaszesz kerül ki, és ez csak 
egy fo r in ton  e ladód ik  : csak ezen közép számú 
felvetés szerint is, másfél millión feljiil megyen 
egy évben. Menynyi gabona, krumpli, tűzifa, s 
tö b b  eféle kellene hasonló öszveget eszközlö 
pálinkának vagy borszesznek  e lőszérzésére  ! 
Hánv szegényebb so rsú  sta iuspolgárt ,  földmi- 
velőt lehetne  azzal védelm ezni az éhség és fagy- 
h ideg ellen ! !
De itt m intha hallanók az e lőgördülő  el­
lenvetést , fe lszólalást, m isz e r in t : m ire  valók 
még több több tervezetek , tanálmányok a p á ­
linka több ités ire ,  m időn  különben  is napi r e n ­
den  vannak a pá linkakorság  elleni irom ányok, 
tö rekedések ,  egyesületek , s több  efélék , m ik­
nél fogva m inden  ebeli tanálmánvt inkább  ti­
tokkal fedni, mint közzé tenni kellene. — Kö­
vetkezetes az ellenvetés ; de  a felelet is már 
magából a tárgy körülm ényeiből rög tön  folya- 
m oztatható. Ugyan is a pá linkakorság elleni p a ­
naszok nem  csak a részegesség veszélyeire vo­
na tkoznak , hanem  arra  is, mikép a földnépe 
élelmire term esztett  gabona ez által m ód  nél­
kül fogyasztódik, d rá g i tó d ik ,  sőt az e rd ő k b ő l  
kipusztuló hon  még tűzi fában is nagyobb szük­
sége t szenved, mint szenvedne a pálinkafőzés- 
.seli szerte len  ü z é rk e d é s  m egszorítása mellett. 
Három nevezetes ok iő  vihat tehát a pálinka 
elleni fe llépésben : a részegség veszélye, a ga­
bona szerfeletti fogyasztása, s a tűzi fa d rág u ­
lása. Az említett tanálmány közönségessé lehű­
lése tehát a r é s z e g s é g e t , igaz, hogy nem tör- 
leszthetné ; de igen a gabona-vesztegelést,  s a 
tűzi fa drágaságát.
Fogalmilag nem lévén ezen tanálmányban 
semmi e llenm ondó vagy lehetetlen *) csak a 
k iv ihetőségben látszik némi akadalv azért, hogy 
honunkban  nagyobb  részint a siitőkemenezék
*} A té s z t a k e l e s  n e m  e g y é b , n i i i i t  r é s z l e t e s  f r r r i s  ,  é l e -  
< 1 és, mi a b b a n  n y i l a tk o z ik  , l)0? y  a l i s z tb e n  lev ő  czn- 
k n r t a r t a l o m  a k o v á sz  h a t á s á n á l  fo s v a  s z é n s a v a n y u y á  és  ■ 
s zeszszé  v á l t o z i k ,  m e lyek  síi le s  a lk a lm á v a l  a t. s z lá b ó l  
" ő z a l a k b a n  k i s z a b a d u l n a k ,  s a  k e n y é r l i k a c s o s s á n á l  e s z ­
k ö z ü k .  A s ü t é s  a lk a lm á v a l  k i f e j lö  szesz  t ' i l (u l t ísa  t e h á t  
igen  o k s z e r ű  keze lés .  S z e r t ,
nem olyanok, milyeneket az ir t  tanálmány igé­
nyel. Az ellenvetés ped ig  — erő tlensége  m el­
l e t t — egy kissé piszkos i s ,  m isze r in t:  így is, 
mint folyamatban és gyakorlatban van , a g a ­
bonábó l nemcsak szeszes ital, de élelem is k e ­
rül ki — a moslékban — m arhák és sertések 
tartására s hiszlalására. Valóban a tárgyhoz il­
lesztendő ellenvetés ! hát az em ber  nem  elsőbb-e 
a barm oknál?  nem felsőbb é rd ek ű  és jelessé- 
gü intézet lenne-é , ha a szeszes ital mellett, 
em beri e ledel — kenyér — kerülne a gab o n á­
ból ? a barom i élelemnek sok surrogátum a le ­
het a földmivelés által te rm esz tendő  tak a rm á­
nyokban  ; de az em berre  nézve bajoson egyéb, 
mint az edd ig  termesztett és d ivatozott g a b o ­
nanem ek.
Azonban még az eddigi e redm ényekből 
Ítélve, bátran  állíthatjuk, hogy a mely lépések 
edd ig  a pálinkakorság ellen tévőd tek , oly k e ­
vés hatásúak , m iképp m inden  pálinka elleni 
iromány, in tézkedés , vagy egyesület (e ltűn té­
vel, itt i s ,  am ott is a h onban  egy egy óriási 
pálinkafőző crőm ivet, in tézetet hallunk te rvez­
tetni, ső t  létre is hozatni. — Olyanná lelt  ezen 
kórság  honunk köznépére  nézve, mint a Lerna 
lóbeli iiétfejü mesés sárkány, melynek ha csak 
egy fejé t vágták le, ismét kinőtt, m ind  addig , 
mig Hercules egy csapással mind le nem  vág­
ta, s meg nem sütögette . Ilyen egyes hozzá- 
vagdalások voltak edd ig  a pálinka elleni i ro ­
mányok, p ré d ik á c z ió k , szörnyitések, egyesüle­
tek , melyek után más más sárkány fejek nő ttek  
ki a több  több  pálinkát előhozni in tézkedő c- 
rőm ivekben, ro p p an to t  nagy üstökben . Minél 
fogva á l l í tha tn i ,  hogy mig a törvényhozás — 
mint szörnyetegirtó  Hercules-— eb b en  fel nem 
lépik, s egy egyetem es vágással —  közreható  
törvénynyel — az új k inövéseket el nem m e t­
szi olv idves eredm ényt, milyenre az em b e r i­
ség baráti számitnak, ebben  várni nem lehet.
fi . . .  a J  . . .  f.
Tárcza.
Mint egyetlen oklevélből his tóriá t  irni nem 
lehet, úgy egyetlen hely időjárásából is nem
i tanálhatni ki azon szabályokat, melyek az id ő ­
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járás országát kormányozzák. Ezért mentöl szá­
mosabb helyekről bírni adatokat, nem csak é r ­
dekes, hanem az időjárási szabályok megisme­
résére  nélkülözhettem Miért nemcsak a nálunk 
uralkodó, hanem  a külföldön mutatkozó n eve­
zetesebb légtünemények koronkénti ism erte té­
sével, nem csak a tudománynak, de t. olvasó­
inknak is kedves dolgot vélünk cselekedni.
—  Romában d e c .  1 4-én reggel az épületfe- 
delek a hótól egészen fejéreknek mutatkoztak, 
mi ott rendkívüli tü n e m é n y , s az aranyszínű 
n a ran cso k k a l , ez itrom m al, a virágzó rózsával 
s több más déli növényekkel szokatlan e llenté­
tet képez. Dec. 18-án Genuában is erős hideg 
(— 4°) u ra lkodott  , mi az ily időjáráshoz nem 
szokott emberek egésségére kártékony béfo- 
lyást gyakorolt. —  Ugyan ekkor nemcsak észa­
ki F ra n k h o n b a n ,  hanem még Angolhonban is 
oly nagy hó borí to t ta  a földet — minő o tt szokat- 
lan, ugy hogy a vaspályák körül töm érdek  em ­
bernek keMett hótakaritással foglalkoznia. Edin- 
hurg  és Carlislc között  a hó 8 láb magas volt 
s másutt is oly nagy, hogy a közlekedés, pos­
tajárás elakadt.
— Madriból dec. 20-káról irják, hogy tiz 
tizenkét nap óta  reggeltől délig a hévm érő a 
fagyponton 2, 3 fokkal alól áll , s a legtöbb 
tartományokban anynyi hó esett s ugy megfa­
gyott, hog\ az országutakon nem utazhatni. A 
posták azért  nagy zavarba jö t t e k ,  e lm aradoz­
nak, de a tab lók  annál elenkcbbiil mozognak, 
mint szintén a fa rkasokis ,  melyek Gallicia-tar- 
tományban anynyira elhatalm asodtak , hogy a 
falusi lakósok a farkas-seregtöli félelem miatt 
nem m erészelnek a házból ki menni. Egy hét 
alatt ló személyt támadlak meg és szaggattak 
el a farkasok.
— Párisból dec. 22-dikéről ir ják , hogy 
ott cgv p á r  nap óta az idő  anynyira lágyult, 
mint közönségesen szokott lenni. Az erős  eső 
a nagy töm egű havat az utakról elmosta. Egyéb 
iránt az erős h ido^ e^ész Frankhonban el volth n
terjedve , ugy hogy az egész országot hó taka ­
ró borította . Még a szelíd égaly által kitűnő 
déli tartom ányokat is ak k o ra  hó boríto tta  m i­
nőre a mostani nem zedék  nem emlékszik, m in­
denünnen  panaszos hangok halla tszottak, any- 
nvival inkább, minthogy olt a szobákban nem
tudják magukat ugy védeni a hideg ellen, mint 
északon, nem  lévén a szobák ugy rendezve, s 
nevezetesen melegítő kem enczékkel felkészít­
ve. Marseilleben több egymásutáni napokon 
szállott a hévm érő  a fagyponton alól s hol a 
narancs csaknem szakadatlanul virágzik, és gyü­
m ölcsöket te rem  a hivatlan téli vendég fejér 
takaróját az egész v idékre kiterjesztette. Vala­
mint Párisban  ugy Marseilleb’en is a csicson- 
kázás és szánkázás napi ren d en  voltak. Marsé- 
illetői Montpellierig a hó néhány láb vastagon 
feküdt s a közlekedést megszakította, még n a ­
gyobb hó volt tovább a pyrenaei hegyek felé. 
Bayonnen túl a hó oly vastag, hogy a spanyol­
honi szekérposta Viloria és Bavonne közt nem 
tö rhe te t t  át. Vitoriában , mely a pyrenaei h e ­
gyeken túl egy meglehetős sima té rben  fekszik, 
a hideg m ég keményebb volt, mint F ran k h o n ­
nak jóval északabbra  fekvő helyein. A vitoriai 
utolsó tudósitásak szerint az ottani vidékekben 
a hó még mind folyvást e se t t ,  ugy hogy az 
em berek  azt hiszik, nem Spanyolhonban , h a ­
nem Oroszországban vannak , látván az egész 
ország fejér alakját s é rezvén a — 9 R. foknyi 
szokatlan hideget. Azon nyom ort,  melyet ezen 
előre nem látott kemény tél hozott a lakósok 
szegény osztályára, rém itőnek mondják, s noha 
a nyilvános jótékony intézetek napon ta  tö m é r ­
dek ételt osztottak ki, s a gazdagabb m agáno­
sok is hasonlót tettek, de az eképp  egyesített 
üdvös fáradozások nem voltak képesek  a r e n d ­
kívüli szükséget fedezni, s az em berek  leverő  
aggodalommal nézlek a jövővel szembe.
Ezen időben  Irhonban is szokatlan nagy 
hó volt, m inőre a mostani em berek  nem e m ­
lékeznek. Az ir gazdák azonban a mostani 
időjárásból a jövő aratásra  szép kilátásokat 
merítenek ; azt hiszik ugyan is , hogy az u to l­
só hetekben  m utatkozott  kemény fagy és nagy 
hó a földre oly formán h a t ,  mely az idei pi- 
tvókatermésre kedvező hatással leend. Sok h e ­
lyeken hol elhatározták  volt, felhagyni a pityó- 
ka te rm esz tésse l , ismét a rra  a gondolatra  jö t ­
tek, hogy új k ísé rle teke t tegyenek , s az em­
berek  e rősen  keresik a magnak való pityókát-
(M é g e g y  N i a g a r  a c s é s). Egy ca- 
nadai lap írja, m iképp a Sz. Lajos folyón egy 
új vízesést fedeztek föl. Ezen vízesés a felső
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tenger  nyugoti részéné! van , s még edd ig  le* 
írva soha sem volt. Az eső víztömeg tö m ér­
dek , s ötvén lábnyi magas , úgy hogy csak a 
Niagara esése nagyobb.
(A t e k e n ö s b é k a  s z e r e l e m n y i l  
v á n i t á s a.) A tekenősbékák  — igy szól For- 
bes  — tavaszszal szoktak párosodn i.  Romok 
és puszta helyekeni vándorlásunk k özben  gyak­
ran  m eglepett  b e n n ü n k e t , mig okát nem  tu d ­
tuk, valami oly nesz, m intha valamely láthat- 
lan geolog tisztítaná kődarab ja it .  Midőn a nesz 
u tán nyomozódtunk, észre vettük, hogy teke- 
n ő sb ék a  urfi kalapácsol, mely a beszéd  jó té ­
kony áldom ásában nem részesülvén szerelme 
lángját az által adja é r té sé re  kedvessének , hogy 
tekenő jé t  kedvessé jéhez  koczintja.
( N a g y  c z e t h a l )  Múlt tavaszszal L iver­
pool m elle tt ro p p a n t  nagyságú, mintegy 41 láb 
hoszszu czéthalat fogtak  ; ez csak úgy k e rü l­
he te tt  szigonyra, hogy a sziklák közé szorult, 
ho n n é t  ki nem verg ő d h e te t  s nehézsége miatt 
gőzha jó t  kellet belé  akasztani s ugv vonczol- 
ták a par tra .
(A v i r á g k e d v e l ő k e  t) a rró l ér tes í t­
he tjük , hogy ismét egy új növényt honosítottak
meg Európában . T. i, idei nyáron viríto tt An­
gliában először Y a n d a  nevű növény, e redeti  
honja a molukkai sz ige tek ; a Yanda igen m a ­
gas , egyenes szálú , levelei kardalakuak , k e ­
mények , átalán véve 2 láb ho szszak , virág­
szára m eg hoszszabb, több  tuczet 2 '/a h. á tm é­
rő jű  bő rfo rm a igen tartós  viraggal. Virága szi- 
ne igen gyönyörű, m er t  ha elölről nézi a szem ­
lélő: legszebb aranyszint m utat karm azsin-vö­
rös  petytyekkel — hátulról nézve ped ig  égő 
biborsz in t legszebb violaszin szegéJylyel.
( K i r á l y i  b  ő k e z ü s é g). A pes ti  lapok 
szerin t gr. Károlyi G yörgyöt a magyarországi 
Gazdasági Egyesület e lnökét arró l ér tesíte tte  
k öze leb b rő l  gr. Apponyi György ő nmga, hogy 
ő felsége az említett  egylet javára  15,000 p f to t  
m éltóztato tt legkegyelm esebben  ajándékozni.
( L o n d o n t  v i z  a l a t t i  v i l l a m o s  
t e l e g r a p h a l )  akarják  közvetlen köz leke­
désbe  hozni F rankhonnal, mire az első p róba- 
k isérle te t  m e g te t té k , és jó l  s ikerü ltnek  m o n d ­
ják . Ezen te legráph azon ism eretes tényre van 
alapítva, m i s z e r i n t  a vizes kötél a villámot jól 
vezeti, tehá t  a tenger  vizén átvezetett  kötelet 
villanyos közlönynek lehetne használni.
K érelem  a „P esti H irlap“ szerkesztőjéhez. A  Pesti Hírlap 
8 1 1 -d ik  számában a 28 -d ik  lap végső hasábján a „szerkesztői értesítésiek közt ez áll: 
„J . G y. lelkész ur czikkelyét a n a p  f e l k e l t e  és  l e n y u g t a  tárgyában nem közöl­
hetjük, miután Montedegoi Albert Eerencz ur hason tartalmú czikkének helyet adánk la­
punkban. E zen  czikk köztesekor is sajnosan éreztük, egy oly tudományos lap hiányát, 
mely ily tárgyú értekezések közrebocsátásától bennünket fölmentene .“  Ezen értesítés 
által felhiva érezzük magunkat lapunk és t. olvasóink kettős érdekében szót emelni. Ugyan  
is mi, mint szintén t. olvasóink is a „ Term észetbarátotu oly tudományos lapnak tekintjük, 
mely feladatául tűzte ki a nagy természet ölén mutatkozó jelenségeket lehető szépszerűén 
tolmácsolni, s a hazánkban még eléggé nem méltányolt természettudományi ösmereteket kö­
zönségünkkel megkedvelteim, terjeszteni. Ily irárijban már félév óta munkál lapunk, s pedig 
—  mint eddigi bírálóink bévalták — kedvező tapintattal és eljárással. Lapunk ennélfogva 
létezik , s velünk együtt t. olvasóink is tudományos lapnak tartják. Nem teszszük lel a 
Pesti Hirlap t. ez. szerkesztőjéről, hogy ő mint sok mások, mind azt, mi nem Pesten ha­
nem másutt s  kivált Erdélyben lát napvilágot ignoralni vagy kicsinleni akarja. Azért tisz­
telettel kérjük, hogy mivel tudományos lapunk létezik, méltóztassék létezését nem tagadni, 
hanem inkább közönsége figyelmébe ajálani, s a Pesti Hirlap körébe nem , de a Termé­
szetbarátéba igen is tartozó czikkek íróit lapunkra utalni.
a „ Term észetbarátu szerkesztői.
Sxerltesziil* B e r d c  Á r o n  T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I l-ík  félév. Kolozsvárit, Február 4-én, 184?. 32-lk  szám.
T A K T A I i O n  : K o r t e - e s z m é k  a le  in  n é z e t t  a d o m á n y  é r d e k i b e n  —  N é z e t e k  az  id ő já rá s i  l t u lo m á n y  mezején# K o -  
r o n k a  József.  —  A k á r o l y í e j e r v á r l  c s i l l a g d á b ó l  met-  k í s é r l e t e k ,  K e s e r ű  Alozses. —  A s z k e r i s o r a i  j é g ­
b a r la n g .  Sz í r i í í .  — F ig y e lm ez te t ,  s. T i k á c s  J á n o s ,
Korteseszmök a természettudomány 
éi’dckilten.
II. Számos em berek vannak, kik úgy vé­
lekednek, hogy a tanulás helye az iskola s az 
ifjú ko rra  szorilkozik, az úgy nevezett  életnek, 
a férfi kornak más igényei vannak, minkenikcse* 
lekvést vár. Úgy látszik ez eszme Német- Frank* 
vagy Angolhonban született, s hozzánk csak á t­
ültették , de a mi viszonyainkhoz éppen  úgy 
nem illik, mint kemény telünkhöz a könynyü 
angol-kabát. Nálunk, hogy okszerűen cse leked­
hessünk a férfi ko rban  is tanulni kell, s úgy 
szólva az ifjúság vé tkét leróni. Mert mi kevés 
az,, mit iskoláinkból kivisznek magukkal ifjaink 
azt mindenki tapaszhatja , kinek szense van a 
látásra, lüle a  hallásra. Iskolai tanításaink a ta­
nítás valódi je len tőségére  igen ritkán juthatnak 
s hatásuk re n d e se n  o tt szűnik meg, hol annak 
tu la jdonképpen  kezdődn i k e l le n e ;  az iskolából 
kilépő ifjúság nincs b irtokába az ism eretnek, 
melynek varázs veszszejével meg nyissa az őt 
környező term észet duzsgazdag k e b e lé t ,  hogy 
belő le  éltető  nedv forrjon ki a lélek és test  
szomjainak enyhítésére, nincs b ir tokába  a for­
mulának, melybe az élet körülményeit he lye tte ­
sítse s ekképp  kifejtse az eredm ényt, mely n e ­
mesítse a szellem tehetségeit s üdvhozó legyen 
egyesnek és statusnak egyaránt. A dolog ily 
állásában igen természetesen alakult az élet és 
iskola közé azon elválasztó fal, melyen az is­
kolából semmi sem vergödhetik  át az életbe 
s nem hathat a nép  vérébe  és erébe.
E szomorú állapot okát nem bajos ltila- 
nálni. Nálunk a tanulásnak sajátszerü értelme 
van. Tán a lélek lehető legmagasb fokig való 
kifejtése az ? korántsem  ! Az iskola egy elő­
csarnok , melybe bé  kell lépni a z é r t , m ert  a 
status épülete úgy van építve, hogy belső sz o ­
báiba s kivált az é tte rem be m áshonnan  b é j á -  
rás nincsen. Legporiasabb felfogása ez a ta ­
nulásnak, mely em beri erőnk  végczéljával, a 
műveltség igényeivel homlokegyenest e llenke­
zik. Igen valjuk meg ősz in tén , eszközzé fajul 
kezeink között  a tudomány, melyet csak any* 
nyiban és azért ragadunk meg , hogy kenye­
rünk biztosítva vagy hiuságunk kielégítve le­
gyen általa , mi tanolni megyünk , hogy majd 
éljünk, de aztán nem élünk , hogy tovább fej­
lődjünk ; levonjuk a tanulást magasabb k ö ré ­
ből s családi eszközeink közé szorítjuk , hogy 
tejével magunkat és mieinket ápolhassuk. A ta­
nolás ily szerű felfogásának következménye vi­
lágos ; a term észettudom ányra vonatkozólag 
nem kevesebb, minthogy i s k o l á i n k b ó l  kilépő 
ifjaink közt r itkaságok ritkasága az o lyan ,  ki 
a természetvizsgálás valódi je len tőségét ér tené 
s csak legelemibb kellékeinek is birtokában 
volna, miből megint a következik , hogy n em ­
zetünknek alig van egy p á r  férfia , kik a t e r ­
mészet tüneményeinek sokat je len tő  szavait é r ­
tenék s képesek volnának a term észet titkai­
ról a homályositó leplet levonni, kik elég e rő ­
vel b írn án ak , a term észetet  lelkesítő , de sze­
m e i n k  elől e lrejtett törvényességet világosság­
ra hozni.
Semmi nem ű jo-kivánás nem oly szomo- 
ritó és anynyira leverő , mint m időn iskolai ifjú­
s á g u n k  m egtudván ,  hogy az illető tanító nem 
tart le c z k é t , iszszonyu „éljen* örömrivalgása 
közt oszlik el. Az ily örömkiábálások — minőket 
én külföldi iskolákban soha sem hallottam, igen 
szenynyesen jelényzik ifjúságunkat s nem m u­
tatnak kevesebbet, m inthogy nálunk a tanulási
35Í
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szolgai robotnak tekintik, melyet kénytelenség- 
bői kell leróni. S ha a rabot, a kénvszerite tt  
m unka még a testi munkálkodásoknál is ez él­
ellenesnek bébizonyosult, ugyan hogyan lehes­
sen czélszerü szellemi munkásságnál s ezen fel- 
jül még oly em berek  k ö z t , kikhez az önálló­
ság igényeinél fogva a kényszerítés nem h a t­
hat el. A dolgot még te tem esen  súlyosítja az, 
hogy az iskolákat kirekesztőleg „h ivatalhoz ú- 
tat nyitó in téze tnek^  tekintvén a szülők, a gyer­
meket, hogy ham ar czélt érjen, még a dajka 
ölén szeretnék iskolába küldeni ; aztán ped ig  
ha re n d b e  állott, mintegy követelik, hogy a k i ­
szabott idő  elteltével tud  nem  tud elébb vi­
vődjék. így történ ik  aztán , hogy iskoláinkban 
nagy rész t tizennégy, tizenöt éves gyerm ekek  
kínlódnak és kínozzák a te rm észettudom ányo­
ka t  ; hogy az önálló munkálkodás oly egyének 
galléraihoz akar  s z a b a tn i , k ikben  az önérze t  
még nincs kifejlődve ! Ily egyének  közt aztán 
még A r  a g o nak, L i e b i g nek vagy bárki más­
nak is bajos lenne kellő s ikerre l  tanítani. Ha 
a természeti je lenségek  ABC-jét tanítod, unnak, 
ha  a tünem ényekben  testesíte tt  szavakat olva­
sod, nem  ér tenek  ; az ilyekből lesznek aztán 
polilicusak, k ik  az organicus k ife jlődést a te r ­
m észetben nem  ism ervén, a statusélet miifolya- 
mát m inden  oldalról felfogni , a közgazdaság 
sok ágazatu igényeit m egérten i és okszerűen 
teljesíteni kép te lenek , lesznek papok , kik a te- 
rem tö i végetlen  bö lcsesége t  csak szavakból is­
m erik ,  de m agában a te rm észe tben  kinyomva 
látni kép te lenek  lévén, maguk is lágymelegek 
m aradnak  s a n ép e t  sem bírják a világban u- 
ra lkodó  harmonias öszhangzással m egism erte t­
ni, hasonló hármonias é le tre  e lkész í ten i , s a 
babonás vélemények helyébe jó zan  természet- 
ism eretet p lá n tá ln i ; igen az ilyekből lesznek 
mezei gazdák, a kik szántani, boronálni fognak, 
de nem  tudják m iért,  trágyázni a nélkül, hogy 
a trágya te rm ékenyítő  hatását átlátni b írnák , 
gazdaságot fognak folytatni a régi s lendrian  
m ód  szerint, nem  ér tvén  az okszerű gazdaság 
alapelveit s következőleg ennek  jó tékony  ál­
dom ásaiban sem részesülhetvén.
Azonban g án cso ln i , h ibá t  keresni köny* 
nvü, de javítani, a rósz irányba indult folya­
mat jó  ú tra  vezetni bajos. Magam is méltányos­
nak ta rtván  azon kívánságot, miszerint a h iá­
nyokat csupán kikürtö ln i nem elég, hanem ja ­
vításukról is gondoskodn i k e l l : sokszor p r ó ­
báltam magamnak megfejteni , m iképp le­
hetne a te rm észettudom ányokat ifjainknak oly 
s ikerrel  tanítani, hogy bennök  és általok majd 
é r te lm es ,  okszerű  g azd ák a t ,  h á z ta r tó k a t ,  mü- 
iparosokat, status-gazdákat, az anyagi jóllétnek 
hatályos factorait stb. nyerje a hon ? s elvég­
re is abban  állapodtam  meg, hogy ha a te r­
m észettudom ányokat mint kü lönben is szo ro­
san nem  az úgy nevezett  kenyértudományok 
közé ta rtozóka t — a kényszeritett tanulmányok 
sorából k ivennék, s az ifjak szabad akaratjára 
bíznák ugyan azoknak halgatását s tanulását, 
de  h ivatalkereséskor, egyházi, gazdatiszt! stb. 
szolgálatra a lka lm azáskor,  a te rm észe ttudom á­
nyokat tanultaknak adnának e lső b b ség e t :  ez 
által h o nunkban  a term észettudom ányok ügye 
hitem  szerint lényegesen elésegitödnék.
Mezetek az időjárási tudomány me­
zején.
„A t milii por numerns ikitnr:io, e l numera 
„T em poraqne, et varios rasns, moinpntaque mnn<li“  
,.Signorumrjiic v ices , partosqiie in partibus ipsis‘! 
,,L iictandum  est : (Jiiae nosse, nim is : quiil ? ilicrre
quanttim est ?
M a r e .  M a n i l .  L. 3. v. 3 1 — 34,
A tapasztalás által meg van bizonyítva, 
hogy az északi fö ldrészben } még pedig  az 
úgy nevezett régi világban — Ásiában és E u ró ­
pában  az égaly h id e g e b b , és az időjárás áta- 
Iában változóbb lett. A nyarak r i tkábban  és ke­
vesebbé  tartós m elegüek  ; a telek kevésbé  h i­
degek , de nedvesebbek  és sze lesebbek , mint 
régentén . S iberia , G röndland , Nova Zembla, 
Spitzberga, s más földsarki tartományok régen 
e r d ő s e b b e k , t e rm é k e n y e k ,  s lakattabbak vol­
t a k . — Svécziának is még a 12-dik században 
több  e rde je ,  nagyobb n é p e s s é g e , te rm ékeny­
sége , és szinte olyan éghajlata volt, m int most 
északi Németorságnak. —  A róm aiaktól ez e lő tt 
1800 évekkel észak felé elterjesztett szőlőmi- 
velés lassan lassan Angliából, északi Frank- és 
Németországokból ismét vissza vonta magát a 
melegebb tartom ányokba dél felé. Szüntelen 
mind inkább  halm ozódnak a jéghegyek az Eu­
rópa és Asia felöli északi földsarknál, s lassan
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lassan mind nagyobbra  terjedvén a  h ó m e z ő k  
a helvécziai és más tartományok havasain, m in­
dig t ö b b  t ö b b  meleget vonnak el. A napfor- 
ditó  (tropicus) alatti növények, és állatnemek, 
melyek r é g e n  G ö r ö g o r s z á g b a n , Kis-ásíában, 
Pers iában , s  más helyeken jól tenyésztek, t ö b ­
bé ott nincsenek , hanem csak az egyenlítő 
(aequator) k ö r ü l .  A z  északi tartományokban szá­
mos oly növény- és állatmaradványok tanáltat- 
nak, melyek csak igen meleg és termékeny 
égőv (zóna) alatt élhettek, és a lakóstalan, hi­
deg  újsibéríai szigetek a jeges tengerben  ne­
vezetesek az elefánt-csontokról, mammuth-rhi- 
noceros  —b iv a l— s másféle fogok és csontok 
sokaságáról, melyek o tt a  földben tanáltatnak ; 
ső t tanáltak o t t  egy singes m adárkörm öket is. 
Az cgyenlitő alatt, Afrikában r é g e n  oly nagy 
forróság volt, miszerint e miatt a rég i  égvpto- 
miak ezen hozzájok oly köz^l lévő déli ta r to ­
mányokat lakhatatlanoknak tarto tták , s azoknak 
kevés lakossi lassan lassan szerecsenekké vál­
tak. Nevezetesen Ásiában, a meleg, te rm é k e n y  
ség, és népesség nagy apadását történetilegis  
bizonyítják , m ert  ez e lő tt  4000 évekkel észa­
ki Asia vagy S ibéria  erősen  népesítve v o l t ;— 
az úgy nevezett p a rad ic so m n ak , Eufrates és 
Tigris mellett, tropicusi növényei és állatai vol­
tak : és köztudat az i s ,  miszerint a chinaiak 
iszszonyu nagyságú közfalat ép íte t tek  leginkább 
az északi igen számos népek tű li  maguk bátor- 
ságositására.
A régi világnak északi fö ldrészében  ta­
pasztalt ily lassankénti tneleg-kevesedésnek sok 
okai között  leginkább említendők ezek : az e r ­
dőknek  rendkívüli és sokra űzött kiirtása á l­
tal, kivált a magas hegyeken és az északi ta r ­
tományokban, a m egkopaszodott  föld külszine 
az egymással sebesen  cserélődő h ideg  és m e ­
leg szeleknek igen kité te te lt  ; a klímának te­
hát változóbbá kellett lennie ; és m ár igy az 
ily sokszor s gyakran éppen  egymás ellenibe vo­
nuló szelek, a fe lem elkedett gőzöknek hamari 
meghűlése és sűrítése által, sok felhőket, szél­
vészeket, jégesőket, és záporokat okoznak. —  
A déli és délnvugoti s ze lek , melyek nyárban, 
igen gyakran, fen a lég k ö rn y b en , észak vagy 
napkelet felé á radnak  el, tropicusi esőt hoznak 
hozzánk, s elterjesztik az által itt az azzal egy­
bekö tte te t t  nedveshideg időjárást. A m ocsá­
rok, tavak, ingoványok kevesitése, a népesség 
s z a p o ro d á sa , és a mezei gazdasági földmive- 
lés, egy oldalról, az ig a z , hogy némely ta r to ­
mányokban az éghajla tot szárazabbá és szeli- 
debbé te tték ; de  még sem elégségesek, azo­
kat a mi éghajlatunk roszszahbulására sokkal 
nagyobb túlsúlyai ha tó  természeti okoka t  eltá- 
voztatni. A gyakori szelek, szélvészes esők, és 
a szakadatlanul folyó földmivelés szüntelen von­
ják a kopasz és porhanyito tt  földkéregtől a 
h u m u s t ,  és a termékenységet. A hegyek, 
földjök sorvadása és lesurlódás általi vesztesége 
miatt, alacsonabbak és te rm éketlenebbek  lesz­
nek ; ellenben a völgyek m agasabbra em elked ­
nek, és ha néhol jobba l ,  de sok helyeken rosz- 
szabb fö ldkéreggel fedeztetnek. Az e rdők  vesz­
tesége altal sok pa takok  és források m egszűn­
tek : a rétek, legelők, következőleg a b a ro m ­
tartás és gabonatermesztés hozományainak k e- 
vesedései a polgárisodásra gyakran károsan 
hatnak, s e m iatt némely ez e lő tt termékeny 
és e rősen  népes tartom ányoknak Persiában, 
Arabiában, Egyiptomban, Eszakáfrikában, Spa­
nyol- és Olaszországban, és Siciliában , kivált­
képpen az e rd ő k  hiánya miatt, szél, szárazság, 
hőm érsék változása által , lassan lassan pusz­
tákká kellett változni.
Kiváltképpen pedig  a következő k ö rü l ­
mények okozzák a meleg-apadást a földön, t. i. 
minthogy földünk légkörnye mindig alacsonab- 
bá, könynyebbé, és gyérültebbé leszen, s m int­
hogy továbbá, a mi északi fö ldrészünket —  a 
földtengej (földsarki pontok), az egyenlítő, és 
a földsarkak nap felé vonuló hajlási szegletei­
nek lassankénti változása miatt — a nap nyár­
ban most kevésbé magasan és függőlegesen éri, 
mint ré g e n :  ezekből önkéh t  következik az, 
hogy éghajlati változásoknak kelle tt történni.
A légkörny magasága- nehézsége- s ű rű ­
sége- és nyomásának kevesülése az által bizo- 
nyitodott meg, miszerint egy légmentes csőben, 
a lég külső nyomása miatt, ez e lő tt  4000 évek­
kel, a v iz ,  több  mint egy ha tod  részszel ma­
gasabbra szökö tt  mint m o s t ; az honnan csak 
egyedül ezért  is a föld külszinén szinte két- 
anynyi mélegnek kellett származni, mint je len­
leg, minthogy közönségesen a lég siiriidése ál-
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tál meleg fejlődik k i : vékonyodása által pedig  
meleg emésztődik fel. Továbbá rég en  a n a p ­
nak és csillagoknak a m agasabb és sű rűbb  gőz- 
környben  k ifejlődett képmássai szinte m ég ak­
kora  nagyságuaknak s erősviláguaknak te tsze t­
tek ; tehát több  világosságot és meleget is o- 
k o z h a t t a k :  a m eleghatárok vagy hóvonalok és 
felhők , aránylag sokkal m agasabbak voltak, 
következőleg a földsarkaknál és az alpokon 
p. o. ílelvécziában vagy semmi vagy igen k e ­
vés hómezők fordultak elő, ső t a levegő e rő ­
sebb nyomása, s a nagyobb term ékenység miatt 
az é lőfák , plánták, állatok és em berek  sokkal 
nagyobbak, e rősebbek  , és tar tósabbak  voltak 
mint most.
A légkörny lassankénti kevesedésének 
oka abban  van , m iszerint maga a földtest is 
fokonkint m ind inkább inkább sü rüd ik ,  maga 
magába szorul öszszébb, véphedik , viseltese- 
sedik : sok e rde it ,  vizeit, melegét veszti ; s k i­
vá ltképpen  azért  i s ,  mivel a föld gyomrának 
chemiai fe lbom lása , s következőleg az abból 
kifejlődő meleg, világosság, v iz ,— hydrogen  —  
s más légnemű anyagok te r jedése  kevesedik, 
melyek a fö ldkéregben  és légkörnyben , a sa- 
vany és más anyagokkali elegyüles által, a lég­
vagy gőzkörnvet alakítják. A nevezetesen  ha t  
évszázadoktól fogva m indig  észrevehetőbbé  lett 
m elegapadásnak  a jégm ezőket  is az északi 
pólusnál, és a magas havasokan szaporitni ke l­
lett, melyek a h id eg ed és t  és az időjárási se ­
bes váhozhatóságat még inkább segítvén, las­
san lassan az északi fö ldsarki tartományok né- 
pe tlenedésé t,  és a szőlőmivelésnek dél felé 
viszszavonulását,mint következm ényt, hozták elő
Különös szemügyre véte lt  s megfontolást 
é rdem el ped ig  a földtengely lassankénti válto­
zása a pólusoknál, mely által egyszersmind az 
egyenlítő és a föld hajlási szegletei változnak. 
Még Babylonban, (Ninivében, Thebében , Mem­
phisben, D en d erah b an ,  Tyrusban, Athenében, 
s a régi országok más fővárosaiban, közhelye­
k e n  m a g a s , feljül vékony s hegyes oszlopok 
(Gnomon) állíttattak fe l ,  melyekről árnyékaik 
hoszszusági m ér téké t  az alól lévő vizirányos 
lapon — kiváltképpen a nap legmagasabb és 
legalacsonabb állása id e jé b e n ,  úgy az éjnap- 
egyenlőség és holdvilág idején  is pontosan vizs­
gálták, m érték , és megjegyezték. A Kristus szü­
letése előtt mintegy 2000 é v v e l , a nap lég ■ 
m agasabb állása i d e jé n , nyárban szinte füg­
gőlegesen jö t t  a babyloni gnom on felibe. 
Egyiptomnak akkor igen forró  éghajlata volt, 
az honnan  lakosai többny ire  föld alatt laktak, 
és a szőrnyünagy templomok , paloták hegyi 
barlang kinézést mutattak. Midőn az egyiptom- 
beliek Memphis mellett felépítették az általak 
im ádott  napnak szentelt négy nagy pyramist, 
melyek négy oldalaikkal a világ négy tá jékai­
ra  voltak irányozva, ez is annak emlékére  tö r ­
tént, hogy akkor a nap nyárban függőlegesen 
ment ezen pyramisok felibe. Eudoxius, Aristo- 
teles, Arcliimedes, Posidonius is m eggyőződ­
tek arról, hogy az egyptomi és görögországi 
meridianus alatt, a nap többé oly magasan és 
meszsze az északi szélyesség fele tt nem há­
gott,  mint a rég ibb i  időkben . C ratosthenes, ki 
276 évben a Kristus előtt született, azt tapasz­
talta, hogy a nap képe  legfelső állásában, a 
syénei mély ku takban  a vizlapon tükrözik, k ö ­
v e t k e z ő l e g  ott zen ithben  k e l l  állania. Felső 
E gyptom ban a denderah i  tem plom ban állított 
á lla tkör (zodiacus) az árnyékoknak lassankénti 
hoszszabbulása miatt, már három századok múl­
va, használhatatlan lett. Anaximander egy gno- 
m ont ford íto tt  arra , hogy a nap magasságait a ké t 
napfordulás koraiban,t.i .  legmagasabb és legala­
csonabb pontjai alatt megmérje , és nemcsak 
hogy kicsin változásokat gyakran tanált, hanem a 
rég ibb  tapasz ta lásokkal egybehasonlitásbói azt 
is észrevette, hogy később a nap nyárban k e ­
vésbé magasnak, és té lben  kevésbé alacson- 
nak tetszett, mint korább i elhajlásoknál lógva 
történni kellett volna. Thebében , egyiptom leg­
rég ibb  fővárosában, az Anaximander gnomon- 
ján  több századok alatt észrevették , és felje­
gyezték, hogy az árnyék a legmagasabb n a p ­
álláskor, e lsőben egy kevéssé dé lre  volt irá ­
nyulva, azután többé o tt  nem állott m e g ; ha­
nem  később észak felé m u ta tkozo tt ,  és vég­
re  további századakban  fokonként észak felé 
hoszszabbult meg ; ellenben a napnak legala­
csonabb állásakor, aránylag kevésbé  hoszszab- 
nak tanáltatott, mint amaz ellentételü északi 
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A vizsgálatok, melyekből ezen e re d m é ­
nyek kiszámitvák napon ta  három  versen, úgy­
m in t : reggel 8, délután 2, estve 10 ó rak o r  tö r ­
téntek  ; és igy az egész évre vonatkozó e re d ­
mények m indenike  külön 1095 vizsgálatból van 
levezetve. Az utolsó oszlop adata iból kitűnik 
az, miszerint Károlyfejérvárlt 1846-an egy négy- 
szeglábnyi té r re  eső és hóalakban  egy köbláb, 
és 334 köbhüvelyk viz esett.
Kápolyíejérvár földirati adatai.
Négy évi (1843 — 1816) folytonos meteoro- 
logiai vizsgálatok köve tkeztében  Károlyfejér- 
vártt  a légm érő Réaum ur 0 fokra viszszavitt k ö ­
zép állása párisi m ér ték b en  — 27 '/. 3 17 ; a  hév­
m érő  közép állása ped ig  Réaum ur szerint ~  
-4-8°.43. —  Ezen ada tokka l  számítva , —  ha a 
„Berliner Astronomischcs Jah rb u ch  für 1839“ 
310-ik lapja szerin t a tenger  mellett (im Niveau 
d é r  Ostsee) a légm érő közép állását párisi m ér­
ték b en  ~  337/ / / .6 ö ; a hévm érőé t  ped ig  R éau­
mur szerint “  -f-7°.29 veszszíik, — Károlyfe­
jérvár tenger  szine feletti magassága 135 b é ­
csi ö lben  biztositatik .
A kolozsvári királyi lyceumi csillagda r é ­
széről 184ö-ben k iado tt  tizenkét évi m eteoro- 
logiai vizsgálatok eredm énye  köve tkez tében  
eszközlött számítás szerin t Kolozsvár a tenger 
szine felett 283 ől és 4 lábnyi magasságban 
fekszik : köve tkező leg  Kolozsvár 48 öllel és 
4 lábbal fekszikm agasabban mintKárolyfejérvár.
K árolyfejérvártt  a m ágnestű  nyugoti k ö ­
zép elhajlása, m enynyiben azt e nem beli ósze- 
rü  eszközökkel kivenni lehe te ,  lb° és 16° k ö ­
zött játszik.
A károlylejérvári csillagda földirati szé- 
lyessége és hoszszasága eddig i csillagászati vizs­
gálatok nyomán következőleg  van biz tosítva :
Károlyfejérvár földirati szélessége q> —  
4 6 °4 'i6 " .8 .
Károlyfejérvár földirati keleti hoszszasá­
ga A F e r r  ó tói (ha a „Berliner as tronom i­
sches Jah rbuch  für I84üft o09-ik lapja szerint 
Párisió l nyűgöt felé Ferró-szigetig  ke reken  20 
fokot veszünk) ívben “ 4 l°14 '2b<<.5 és idő b en
2 ó ra  4 i 'ó 7 / , .7. — Páristó l ívben 21°14/2ö// .& 
id ő b en  ~ 1  ór. 24 '57#,. 7 . — Berlintől ívben — 
10°10/ őö//.ő és i d ő b e n ~ 0  ó r .  40 '43".3 . —  Bécs-
től ívben ~ 7 ° 1 1 /49/ / .o és időben  0 ó r. 2á#47".3 .
—  Budától ívben  ~  4,l31 '34//.ő és idő b en  ~
0 ór. I 8 '6 " .3 .  közli
K e se rű  Mozses s. k. 
károly fejérvári csillagász-kanonok.
/I szkerisorai jégbarlang'.
O tt hol az egész Erdélyen keresztül m e­
nő feleki hegysor az Erdély t Magyarországtól 
elválasztó b ihar i  hegysorral egybetanálkozik, 
az alsó fejérmegyei topánfalvi fiscalis uradalom  
S z k e r i s  ó r a  nevii falu ha tárán  van az úgy 
nevezett jégbarlang . — R engeteg fenyvesek és 
csaknem megmászhatatlan bérezek  hoszszas id e ­
ig elrejtve tarto tták  a köztudalom  elől, s csak 
az újabb idő b en ,  m ikor a kam ara nagyobb gon­
go t kezde tt  ford ítan i az e r d ő k r e , fedezték  
fel az uradalmi erdőszök . Ezen barlang  az e m ­
lített hegysor egyik kiágazásának ép p en  te te ­
jéb e  van. A bejárónál egy nagy ü r  , m elynek 
mélysége 12 bécsi öl, szélyessége a te te jén  az 
űrnek  m indkétfelől 8—8 ől, de lefelé szün te ­
len keskenyedik , úgy hogy a feneken  alig há­
rom öl. Az űrnek  négy oldala van, melyek k ö ­
zül a keleti oldal egy da rab ig  m enedékes ,  s 
vigyázva la jtorja nélkül is le lehet ra jta  menni, 
de  ezen m enedékesség  csak ö t  ölnyire tart, 
azon túl ez is m int a más három  o ldal eg é ­
szen m ered ek ,  és csak lajtprja segédével eresz­
kedhetn i alább, a fenekén  hó  van. Ezen ü r  nyu­
goti oldalán van egy félkör alakú nyílás — ak­
kora mint egy közönséges boltos kapu — a 
mely bevezet a barlang első ü reg éb e ,  mely ü- 
regnek boltja kerek  és száraz, viz sehol sem 
csepegvén bé  r a j t a ,  alsó padlazata  sima jég , 
de a mely ke rek en  seholsem éri a szikla o ld a ­
lát, hanem  m indenü tt  van egy egy félölnyi üreg , 
a hol a bébocsá to tt  k ő d a rab  10 — 12 másod- 
perczczig halszik döröm böln i. Nagysága ezen 
üregnek  akkora, hogy mintegy k é t  ezer e m ber  
kényelmesen el té rne  benne. Ezen üregből m e ­
gint egy köra laku  nyíláson, de már északi irány­
ban, s egy két öl magasságú rézsútos jég-o lda­
lon e r e s z k e d i k  az em ber  a barlang m ásodik  
üregébe, melynek boltja már nem kerek, ha­
nem hoszszukó kupalaku, alpadlata sima jég, s 
ez sem érinti sehol a szikla oldalát, alig ha tod  
rész akkora  mint az d ö b b e n i .  —  Egy szüknyi-
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lás vezet innen megint északi irányba a hárma* 
dik ü regbe , melynek boltja  koránt sem oly ma* 
mint az előbbenieTínek , ugy hogy h a  aía s ,
lapos bo lton  lévő jegecz  zurinarák irán t ki- 
milettel akarunk lenni, lehajolva kénytelerntte* 
tünk megjárni ezen ü r e g e t , melynek boltja la­
pos, alpadlata sima, a barlang szélit sehol sem 
ér in tő  jég  nagysága akkora  mint az é lőbbem ­
nek . Innen megint északi irányba egy m ene­
dékes jég oldal vezet bé  a negyedik és utolsó 
ü regbe , melynek boltja  k u p a la k u , de ko rán t  
sem oly nagy mint a második ü regé , a lpadla­
ta m ár nem sima . hanem a sok csöpögésből 
számtalan k isebb  nagyobb dom bok, s ezen ki-
viil sok különböző  alakú oszlopok alakulvák, 
a mely oszlopok közül a legnagyobbiknak á t ­
mérője egy öl, magassága ké t  és fél ö l ; a jég  
mely az oszlopokat alkotja apró , de egymástól 
tisztán m egkülönböztethető  jegeczekből — k ris ­
tályokból ■— áll, a szikla oldalát i tt  sem érinti a 
jég  s a lebocsáto tt  kő itt leghoszszasabban —  
14 — 16 másod perczig  is döröm böl —  nagysá­
gára nézve nagyobb a két közelebbinél, s mint­
egy negyedrész akkora  mint az első, ez a leg­
szebb és felségesebb része a barlangnak. Azon 
ré tegnek , melybe ezen barlang vagyon a neve 
á t m e n e t i  m é s z  (Uebergangs Kaik).
S'Zirt/i.
F i g y e l m e z t e t é s ,
A k é t  magyar hazában közelebbrő l,  kivált a term észettudományi társulatok közrehatása, s 
meg a nem esebb é le t  csak a term észetből kielégíthető szükségeinek megismerése é lénkebb é r ­
d ek e t  költvén fel a természettudományok i r á n t , az azokat terjesztő könyvek is kerese tebbek  le­
vének , s nem  egy buzgó tcrm észctkedvcllö tő l lehete a magyar irodalom  e részbeni szegénysége 
le le tt  panaszt hallani, s valóban méltán is, m er t  csak egy szorosb tudományos elv szerint készült, 
nap tá r  sem vala irodalm unkban. Azt hiszem kedves újévi a jándékkal lepte meg tehát a k ir .  m a­
gyar term észettudom ányi tá rsu la t ,  valamint t. ez. tagjait ugy a magyar term észetkedvellőket is, 
m időn  névkönyvével egy fenirt hiányt pótló  nap tá r  k iadását h a tá ro z v a , azt ké t  ösm ert tudomá- 
nyosságu tagára  bízta. A nap tá r  ösm erte tésére  elégnek tartom , bevezetésének ép p en  erre  szánt 
részét közleni a t. ez. közönséggél.
Bevezetés.
„A kir. magy. term észettudományi társulat, tagjainak névtárát szándékozván k iad n i ,  azzal e- 
gyütt oly nap tá r t  kívánt a t. ez. közönség kézibe ju t t a tn i , mely nem csak a polgári é le t ilyféle 
könyvek irányában táplált igényeinek megfeleljen, hanem a  tudom ányosabb nézeteket is kielégít­
hesse, s kü lönösen  a csillagtan, o rszágunkban m egszaporodott  kedvellöinek kényelmes évkönyv- 
vül szolgálhasson. E  szándoknál fogva a fönlisztelt társaság alólirottat szólita föl, hogy a k im on. 
d o t t  elvek szerint n ap iá r t  szerkcszszen, s én  annál ö röm estebb  engedtem  a szives felszólításnak, 
minél é lénkebb abbeli m eggyőződésem , hogy az országban évenkint nagy számmal megjelenni 
szokott nap tárak  között  jelenleg csakugyan egy sincs, mely a csillagtan kedvellőnek segédköny­
vül szolgálhatna ; min csudálkozni éppen  nem lehet, miután az ily csillagászati nap tá r  kiadása sok­
kal több  költséggel já r ,  mint sem hogy azt nálunk még most egy magános könyvnyomtató, kinél 
a naptárk iadás  kereskedelm i nyerészkedés tárgya, koczkáztatni m erhe tné  ; m e r t  noha  a tudomány 
kedvellö inek  száma országunkban is napró l napra  örvendetes arányban nő , még is a nap tá r t  ve­
vő közönség  nagyobb része még je lenleg  csak az olcsóságot tekintvén, az irodalom  ezen ágának 
tudományosabb érvénye iránt közönyös, s azon olvasók, kik m agasabb igényeket táplálnak, ma­
gokat  többnyire  másutt megjelent naptárakkal látják el. Ezen körülményeknél fogva csak­
ugyan illő, hogy e tekintetben is egy tudományos társulat törje  m eg a jeget, s miután a Magyar 
Academia tudományosabb naptárának kiadásával már huzam osb idő  óta fe lh a g y o t t , csak örülni 
lehet a k. m. term észettudományi társulatnak azon határozatán, melynek ezennel a t. ez. közön­
ség elébe nyújtott naptár egyik eredménye.
Igen is sajnálom, hogy e naptár megjelenése miattam annyira elkésett,  de  az elkésés részem ­
rő l sem nem  önkényte t,  sem nem a k a ra to s ; más sokféle munkákkal lévén ugyan is elfoglalva,
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csak későn  bírtam  e nap tá r  szerkesztéséhez fogni, s hogy az ehez megkivántató m unka nem  cse­
kély id ő t  s fá radságo t igényel, azt a tárgyavatottnak magyarázgatni fölösleges volna. Jö v en d ő re  
nézve azonban  úgy intézem majd a d o lg o t ,  hogy e nap tá r  legfölebb a pesti Lipótvásárra  elké­
szüljön.
Most már e nap tá r  tartalmáról szükséges némelyeket mondanom . Minden hónap  négy lapot 
foglal el. A két elsőn a róm. katholikus, protestáns, görög, zsidó és tö rök  naptár  van tökélete­
sen  adva, az utolsó rova tban  ped ig  a term észettudósok  k rón ikája ,  vagy is azok születési s halá­
lozási napjai, hogy ezekre emlékeztetvén az olvasó, munkáikról is m egemlékezzék s ve té lkedés­
re  buzditassék.
A harm adik  lap a nap és ho ld  futását mutatja elő. Az első rova tban  ugyan is a havi n a ­
pot, a m ásodikban a nap  fö lkelté t s lementét, a negyedikben  a csillagidőt közép délben, az ö tö ­
d ik b en  a nap elhajlását, a ha tod ikben  ped ig  a közép idő t  a valódi dé lben foglalja magában. A 
csillagidő közép  dé lben  egy közép id ő b en  ad o tt  időköznek  csillagidőrei változtatására , a közép 
id ő  valódi dé lben  ped ig  torony- és zsebórá ink  szabályozására szolgál. Például Juniu. hó 6-dikán 
olvassuk a ha tod ik  rova tban  11 ór. 58 p. 12. .2 m ásodperczet ,  mi anynyit te sz ,  hogy az napon 
egy jó l  já ró  k e rek es  ó rán ak  d l ór. 58 p. 12. 2 mp. kell mutatnia, m időn  egy jól készült n apó rán  
dél vagyon. E rova t  állal tehát falun is kiki r e n d b e n  tarthatja óráját, ha napórá ja  van, vagy olyat 
készíttet, vagy ha csak egyszerűen délvonalt húz magának.
A harm ad ik  lap másik része a holdnak van szánva, annak fölkeltét vagy lem entét (melyik
látható a kettő  közöl,  m ert  a nappal tö r ténő  fölkeltet vagy lem enté t nem  vettük tekintetbe) d e ­
lelési idejét, hoszszát s elhajlását foglalván magában. Az első rova t  ped ig  a hold ko rá t  mutatja
elő, vagy is a napok  azon számát, mely a legközelebbi holdújulás óta lejárt.
A negyedik  lapnak is k é t  része vagyon. Az e lsőben a bu jdosók  helyzete van tiz tíz napra  
a d v a ;  az ezen időszak közzé eső n apokra  nézve p ed ig  a bu jdosók  illető helyei egyszerű arány- 
egylet által tudathatnak  meg. Például Jun. 1-jén Mars elhajlása lesz 6 fokot 2 percze t  dé lre  ; t i ­
kén ped ig  ugyanez 3 fok 43 p. Menynyit tesz elhajlása Jun. 8 -k án ?  Az elhajlás 10 nap alatt 2 
foknyival 16 percznvivel vagy is 136 percznyivel kisebbül, arányegyletünk tehát a következendő  
le sz :  10 n a p :  136 p. — 7 n a p :  95, 2 vagy is 7 nap alatt Mars déli elhajlása 95 perczczel azaz
I fok 35 perczczel, s igy 8-kán 4 fokot 27 p e rcze t  tesz délre.
A negyed ik  lap másik fele a hónapfolytában a csillagos égen e lőfordulandó jelesebb tü n e­
m ényeket foglalja m agában, je le sen  ; a ho ld  fényváltozásait, a bú jdosóknak  egymássali s a h o ld ­
dali öszszejöveleleit, a bú jdosóknak  pályájukbani legérdekesb  állásait, Ju p i te r  holdjainak fogyat­
kozásait, s a nagyobb állócsillagoknak a ho ld  általi elfödetéseit.
Az égi je lenetek  s á talában m inden csillagászati adatok buda i  közép nap időben  vannak a d ­
va s a nap, hold  s bu jdosók  helyei mind a budai közép dél szerint számilvák, azaz, az égites­
tek azon állása adatik  e nap tá rban , melyben azok a buda i  középdé lben  vannak."
Ezekből elég világosan kitűnik említett naptárnak valamint tartalma , úgy annak a csillagá­
szati je lenségek  feljegyzésében pontos  és szoros igazságot kcdvcllőkre  nézve tanuságos és hasz­
nos sőt szükséges volta. Még csak anynyit vagyok b á to r  a t. ez. olv. közönségnek tud tára  adni, 
hogy ezen Naptárnak 1847-ik évi nehány példányai hozzám kü ldetvén  le kezelés v é g e t t ;  nállam, 
meg Barra G ábor  özv. és Stcin kolozsvári könyvkereskedésében  (hová en a közönség könyebbi- 
tése tekintetéből több  példányokat tettem le) kaphatók 40 p. k rért .
T akács J á n o s ,
mint a kir. in. term észettudományi társulat, erdélyi ügyvivője, 
lakása b. Farkas  utszában 56 szám.
Szerkesztik B e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o  s.
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
t l- ik  félév . K olozsvárit, Február lfl-én , 184?'. 33-ik  szám.
T A H T A I i O S l  |  A <1 r . í t f y c in g y  a h a lá s z a t a  — Az a e l h e r  a tagok e lv á g á s á t  iájdaloiiiii* l k ü l i v é  te sa i .  —  A viz  m in i  
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A drága gyöngy s halaszaía.
A drága 'gyöngy, mely mint jelenleg, úgy 
az őskorban,. is fényüzési ezikkül szolgált, üveg- 
nemű a n y a g , s a valódi gyöngycsiga (Avicula 
margaritifera) szolgáltatja. Ezen c s ig a ’ jó k o ra  
nagyságra szokott ju tn i,  s lóképpen  a persiai 
tengeröbö lben ,,  Baharia mellett, a cevloni és 
újhollandi p a r to k n á l- s  a mexicoi tengeröböl.  
b en  lakik. A gyöngyök képződése  alapját 
pon tosan  kim utatni bajos. Régebb csigatojá- 
saknak .tartották ; de  az ú jabb természetvizs­
gálók úgy vélekednek , hogy mivel a gyöngy­
csiga tes tében  és a csigahéjban fordulnak elé 
azok  vagy bizonyos betegség  , jelesen sérvek  
által származó kinövések vagy m egkem ényedé- 
sek, vagy ped ig  bizonyos- mésznemü nedves­
ségből e rednek  , mely ré teg en k én t  Jerakodik 
és megkcvesül. A gyöngycsigák a tenger  m é­
lyében rejlő sziklákhoz kapaszkodnak, s onnan 
kihalászni fáradságos és sokszor veszélyes mun­
ka. Mind a mellett  is ezen ipa rág ,  m elyet a 
búvárok gyanran 40 lábnvi m élységben is űz­
n e k ,  csak a  persiai tengeröbö lben  évenként 
mintegy harm adfél millió p f to t jövedelmez. 
Ezen öszszeg három negyede a legszebb és leg­
nagyobb gyöngyökért  Indiából és Chínából k e ­
rül, a többit  Cassora felé viszik , s T ö rö k o r ­
szágba te r jed  el. Európába aránylag a legol­
csóbb gyöngyük kerülnek. A búvárok által ki­
halászott gyöngycsigákat jó lrendeze tt  p o r o n d ­
ra terilik ki , mig eldögölnek és ro thadnak . 
Ez által igen ártalmas, ragadó  szag te rjed  el, 
mely a csigákkal foglalkozó dolgosoknak gyak­
ran  halálos be tegségeke t  okoz. Mintegy tiz nap 
múlva a csigaház felnyilik, s okkor vizsgálat 
;dá v esz ik ;  ném elyekben semmit sem tanúinak,
másokban ellenben igen sok gyöngyöt. Ha a 
csigákat igen hoszszasan hagyják ro thadn i,  a 
gyöngyök is könvnyen megromlanak. A persiai 
tengeröbölben  évenkint csak kétszer halásznak 
gyöngycsigákat, t. i. tavaszszal és őszszel. Ilyen­
ko r  töm érdek  halász-csónak és hajó gyűl ősz- 
sze, melyek m indenikében  1— 2 búvár van. A 
csolnakok vasmacskára bocsátkoznak, hol a viz 
alatt sziklákat vesznek észre, s hol a. viz a fen 
említett mélységgel bir. A búvárok  derekaikra  
erős kö te le t  k ö tn e k ,  melynek egyik vége a 
csolnakhoz van kö tve ,  s melylyel a búvárt  k i­
húzzák, ha fris levegőt akar  színi. Ily készü­
lettel a viz fenekére  bocsátkozik, s ide jé t  le- 
hető  sebességgel fordítja  hasznára, mivel ezen 
mélységben még jó l lát a b ú v á r ,  m inden  ta* 
nált gyöngycsigákat a szikláról letép, a nyaká­
ba függő hálóba rakja, s ha m egtöltötte  a k ö ­
tél meghúzásában előre  ado tt  jel után magát 
a kötélnél fogva a viz színére felhuzatja. Ily 
m ódon  a búvár néha igen nagy számú gyöngy­
csigákat hoz fel a tengerből ; de  m egtörtén ik  
az is, hogy nagyon keveset. A m in t  hiszik, ezen 
vidékeken a viz nagyon tiszta, m ert kü lönben 
a búvár nem láthatná meg a v ízben a csigá­
kat. Ha észre veszi, hogy valamely ragadozó  
hal közelit feléje , a vizet ottan, ottan megza­
varja, hogy a hal ne láthassa meg. Mind a mel­
lett is a nagy ragadozó  halak nem kevés bú­
várt ejtenek marta lékul s ném elyeket iszonyúan 
öszszerontva vonnak ki a vízből. Ha a búvár 
több csigát kap, mint menynyit egyszerre fel* 
hozhat, csom óba r a k j a ,  felhuzatja magát fris 
levegő szivás végett, s ekkor megint lebocsát­
kozik, hogy kincsét elvigye, ha el nem lopták, 
mert a viz alatt is vannak tolvajok. Ugyan is 
minthogy a csolnakok egymáshoz közel jönek ,
3 3
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gyakran  m e g tö r té n ik , hogy a búvárok  a viz 
alatt öszszejőnek, s egymást megtám adják, ki­
vált ha  egyik a más által gyűjtőit csigacsom ót 
elakarja orozni.
Midőn egykor egy búvár észre vette , hogy 
egy más ellopta a m it ő nagy fáradsággal ösz- 
s z e g y ü j t ö t t  volt, néhányszor m egintette . De m i­
d ő n  m ég sem szűnt meg a lopástól, ekkor  e l­
várta , hogy a tolvaj búvár bocsátkozzék le e- 
lébb; ő ped ig  a kezébe egy kés t  víve legott  
követte  ; lent a lopáson megtám adta , s rög tön  
meggyilkolta, m it len csak akkor  tudtak meg, 
m időn  halva kihúzták a vízből. Eszerin t egy 
elem sem m ent az em beri g o n o sz sá g tó l !
Azon em berek , kik m agukat ezen  veszé­
lyes foglalkozásra szánják, még kora  ifjúságuk­
ban szoktatni kezdik m aguka t a lebuváshoz, s 
a hoszszas nem  szuszanáshoz , s abban nagy 
ügyességgel is bírnak, mihez aránylik aztán fi­
zetésük is. Azonban ezen m unka még is oly 
nehéz és fárasztó, hogy egy nap r i tkán  buha- 
lik le a búvár többször, mint 1 — 8-szor.
Mintegy ötven  év elteltével mindenik  
gyöngy veszt színéből és súlyából ; de  az után  
ta r tósok  m aradnak. A leg több  idővel sárgás 
szint vált, azonban  azt erősit ik  , hogy sok in ­
diai gyöngyök ezen szint az izadtságtól k a p ­
ják, m inthogy a fe jdelm ek és gazdagok mez­
te len  nyakukon  és melyöken viselik. Új k o ru k ­
ban  a szépek  té jfe jérek , simák, világosak, és 
élénk fényüek. A kele tiek  husszint játszanak. 
D rága gyöngyöt tanálnak folyó vizekben is, de  
nem  akkora  m enynyiségben, mint a tengerek ­
ben . A folyók közt k iváltképpen  a két E lster 
(Szászországban) forrásuktól nehány mföldig 
hajtanak gyöngyöket, mint szintén a W ottava  
és Moldau C sehországban, melyek jó ság ra  néz­
ve n éh a  nem  alábbvalók a keletieknél.
A k e re s k e d ő k  a drága  gyöngyöket nyolez 
osztályra osztják. Az első osz tá lyúakat,  a leg­
nagyobbakat és legszebbeke t  parang gyöngyök­
nek hívják, melyek után jönek  a nagy ke rek  
száingyöngyök, és a valamivel k isebb begy­
gyöngyök, mely utolsók azonban  még mind k e r e ­
kek, és akkorák, mint a mordály-golyók. A kö ­
vetkező négy osztályba tartozók szabálytalan 
alakúak , körtvély  vagy fé lg o ly ó - fo rm ák , s 
gyöngyszem nek nevezik. A nagyon apró  gyön­
gyöket rég en  orvosi sze r  gyanánt is használ­
ták, s nem valódi gyöngyök készitésére, mint 
szintén him zésre  is használhatók. A drága  gyön­
gyöket megmérlegelik, s a karátok számát ö n ­
magukkal szorozzák , tehát a négy karátos é r  
i-szer 4 ~ 1 6  tallért, az ö t  karatos b-ször 
80 tallér. Egyébaránt a gyöngyök ára is mint 
más ékszereké  a körülmények Szerint változik, 
így például P á risban  1808 — 181 1 és Bécsben 
1813— 1814, a congressus idején.4
Néhány év e lő tt igen jeles gyöngyöt b í r ­
tak Moskvában bizonyos Sosima nevű ke re sk e ­
dők. Ez 27 ‘/ jj ka rá t  sulyu volt. Azonban az e d ­
dig ism ert legnagyobb gyöngy II. Filep király 
tulajdona volt lö79-ben. Ez akkora  volt, mint 
egy galamb tojás , s m ost mintegy 2*/2 millió 
p fr to t  érne. Ismeretes Cleopatranak azon tö r ­
ténete , miszerint ő mintegy 1.2Ö0,000 pftót ér<5 
gyöngyöt eczetben  fe lo lv asz to t t , s Antonius 
t iszteletére megivutt.
A gyöngycsiga héjának belső fele, mely- 
iyel m egrakodva  sok hajók jő n e k  E urópába , 
a gyöngyházat szolgáltatja. L .
Az actlier a tagok elvágását fájda­
lom nélkülivé teszi.
Hasznos tanálmányokban k ifáradhatlan  k o ­
runk  megint egy nagy fölfedezéssel ajándéko- 
zá meg az em beriséget,  nagygyal, m e r t  é le te t  
b iztosit  az em beriségnek  ; az élet ped ig  oly 
drága, hogy m ind azt, mi az é le tnek  segédül 
szolgál az enyészet elleni tusában, méltán nagy­
nak m ondhatjuk . A szóban forgó fölfedezés 
nem egyéb , m in t hogy az ae th e r t  s ikeresen  
lehet használni a sebészi m ü té te le k n é l , a s é ­
rü l t  tagok  elvágásával járni szokott fájdal­
mak eltom pitására . Lege lébb  Dr. J a c k s o n  
és Dr. M o r  t o n , ké t  bostoni munkás fogor­
vos, használták az a e th e r  bészivása által e lő ­
álló s ham ar múló kábulást az odvas fogak fáj­
dalom nélküli kihúzására. Mi vezette a neve­
zett orvosokat ezen e ljárásra ,  történetesség-é  
vagy valami nem  ism ert rég ibb  irom ány, tu d ­
ni nem lehet. Anvnyi azonban bizonyos, hogy 
ők az új fölfedezést lehető  gyakron  és a leg­
jo b b  sikerrel alkalmazták fogorvosi gyakorla­
tukban. A felsőbb rangú, tudományos sebészek
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közül Dr. W a r c  bostoni gyakorló orvos volt 
első, ki ezen fogorvosi felfödözésnek tudomás­
ra jö ttével más sebészi mütételeknél is ae ther t  
kezdett  használni s csak ham ar ha t  eléfordult 
eseteknél m eggyőződött  ezen varázs szer je- 
lességéröl, és teljes ártatlanságáról. W a r  e is 
e lébb  csak be teges  fogak kihúzásakor alkal­
mazta, aztán egy nő melyét operálta ső t egy 
lábat a ezom ban is elvágott a nélkül, hogy az 
ae ther  által előre m egkábito tt  be tegek  legki­
sebb fájdalmat is é reztek  volna a szerencsés 
műtétéi alatt. Azonban még is azt tapasztalta, 
hogy a vérbe  eképp  á tm enő ae the r  m inden  
egyéneknél nem  egyenlő hatású, minthogy n é ­
melyeknél az érzéketlenség igen is oly teljes, 
hogy a tö r tén tek e t  egyátalában nem érzik, de 
másoknál az érzékenység csekély m aradványa 
fenmaradt, minek következtében e ltudták  b e ­
szélni a tö r tén teke t  —  igy pl. a be teg  fog ki­
húzását, a m ozgásoka t,  a használt ércz-eszkö- 
zök hidegségét — azonban ezek sem éreztek 
semmi fájdalmat. Ezen sajátszerü kábító szer 
utó hatásaira  vonatkozólag is W a r  e semmit 
sem vett észre , csupán egyetlen nő állította, 
hogy főfájást, bádjatságot, s levertséget érze tt  
utána, s valójában ezen nő lehellése egészen 24 
órá ig  oly erős aether-szagu v o l t , hogy m ég a 
be teg  szobája levegőjét is á thato lta , s még a 
jelenlévőknek is alkalmatlan volt.
Egyfelől Dr. W are  másfelől pedig  Morton 
által ezen új felfödözés igen röv id  időn  e lter­
je d t  az észak-ámérikai s ta tusokban, onnan p e ­
dig Angolhonba. Ugyan is Morton közlötte a 
Londonban  lakó Dr. B o o 11 a 1, ez ped ig  jó  
barátjával R o b i n s o n  fogorvossal, kik ez ál­
tal a foghúzást meglepő eredménynyel eszkö­
zölték , * a gőzzé váló ae ther  bészivására egy 
czélszerü eszközt is készíte ttek . Dr. W are p e ­
dig tapasztalatait levél által közlötte a L o n d o n ­
ban lakó L)r. F o r b e s s e l  egy angol orvosi 
lap szerkesztőjével, ki által az új fölfedezés az 
orvosi közönség közjavává vált , minthogy ő 
lapjának múlt évi <ib. számában W are levelét 
kinyomatta. Még a múlt év utolsó napjaiban 
kísérlet alá vonták az új tanálmányt a londoni 
kórház legelső sebészei, K e v  és L i s t o n ,  
közelebbről pedig  (.lan. 9) M a c  in u r d o és 
l ' e r g u  j s o n ,  s pedig , mint tudósításaikból
kitetszik , a legkedvezőbb sikerrel. Key tö b ­
bek közt egy nő  nagyobb lábúján, miután aet- 
herrel elkábitotta , egy tályogát vágott ki, ineW 
alkalommal a nő  legott öntudatlan  felkiáltott, 
azonban a kábulásból k iüdülve m o n d á ,  hogy 
legkevesebbet sem érzett  abból , mi vele tö r ­
tént. Fergusson és Macmurdo orvosoknak az 
eképp operáltak még azt is beszélték , hogy 
ők a műtétéit álmodták ugyan, de alatta sem ­
mi fájdalmat sem éreztek.
Pár isban  jan. 12-kén Roux tette  az első 
k ísérle te t egy oly b e te g g e l , kinek csonttörés 
miatt lábát a té rd ib en  kellett levágni. Azon­
ban az első frank kísérlet az orvos felületes­
sége miatt hajó törést  szenvedett. Ugyanis Roux 
a mint a beteggel a száján bészivatta  az ae t­
hert,  e lfeledte az őrlikakat a levegő bényomu- 
lása előtt bézáratn i,  minek köve tkez tében  kel­
lő kábulás nem eszköz lődö tt ,  s az operá lt  a 
fájdalom miatt úgy o rd íto tt ,  mint minden más 
az ily mütételeknél.
Meg le h e t ,  hogy ezután más frank se b é ­
szek sikerü ltebb  k ísé rle teke t tesznek, s az ál­
tal az új szernek itt is biztosítják azon é r te ­
két, melyre a legteljesebb joggal látszik é r d e ­
mesnek. Most még csak azon eredm ényekrő l 
szólunk, m elyeket az edd ig  végbevitt, haszin- 
tén kevés tényekből vonhatni.
Azon m ütételek  , melyeknél az új szert 
eddig elé alkalmazták, a számos foghuzásokan 
kivül nagy és fájdalmas tálvagok kivágása, fis- 
tula-operálás, kisebb s nagyobb sőt legnagyobb 
tagok levágása, női emlők kiirtása, be teges ki­
növések eltávolítása, tehát oly m üté te lek  vol­
tak, melyek mind igen fájdalmasak, nagy hely­
re v o n a tk o zn ak , de melyeket nagyon ham ar 
lehet végbe vinni s m inden  igen  pontos  és fi­
nom praeparatio  nélkül. Ellenben oly müfogá- 
soknál, melyek nagyon gondos anatómiai prae- 
paratio t igénylőnek , s ép p en  ezért  hoszszabb 
időt kívánnak, tán jo b b  az operá landó t te r­
mészetes á llapotban hagyni, anynyival inkább, 
minthogy nem  ritkán  kell az ily be tegekhez  
fontos k é rd é se k e t  intézni stb. Azon idő, mely 
a teljes kábulásra  szükséges, az eddigi adatok 
szerint h ihe tő leg  az egyéniség s a nem min­
dig egyenlően gondos alkalmazás következté­
ben kü lönböző , s 17a és 5 perez közt inga-
*
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d o z ; azon idő  ped ig , mely alatt a be tegek  ö n ­
tuda t  nélküli á llapotban  m aradnak ( és 10 perez 
közt. Ezen utolsó állapotot azonban az orvos 
a szükséghez képest önkényesen nyújthatja , a 
beteggel bizonyos pausákban  ae the r t  szitatván 
bé s közbe  közbe az őrlikak kinyitása által 
tiszta levegőt is bocsátván a testbe. Az őrli­
kak elzárása mindig  fontos és lényeges kellék 
a teljes és czélszerü kábulás eszközlésére. Az 
ae thernek  gőzalakbani bészilatása által a be teg  
bizonyos kábulásba jő , mely hasonló az ópium 
által eszközlölthez, mi alatt a kábult egyén tö b b ­
nyire teljesen érzéketlen  a fájdalmak iránt; csak 
r i t k á n , s m int egy álom -képpen emlékeznek 
az ekképp  operá lt  egyének  a velők tö r tén tek ­
re  ; ném elyek észre veszik ugyan a műtétéit,  
de  fájdalmat nem  éreznek . A különböző  egyé­
neknél m utatkozó hatás ezen különbözőségét 
még abból fejthetni meg, hogy m inden  egyének 
a tüdő  által felvett a e th e r  által egyenlő m é r­
tékben  nem kábulhatnak cl, hanem némelyek 
k isebb , mások nagyobb fokú kóbulásnál vesz­
tik el ön tuda tuka t .  Az eddig i tapasztalatok azt 
mutatják, hogy igen kevés egyén állhat telje­
sen  ellent ezen kábító  hatásnak , másfelől a 
W are  által eszközlött pontos  k ísérle tekből ítélve 
a kábulás u tóhatásaitó l sem lehet félni, még any­
nyira sem, mint egy közönséges ópium adagtól.
Azonban a m ondo ttak ró l  á talánosan é rvé­
nyes szabályokat m ég nem  állíthatni fel, e rre  
az edd ig iekné l  tö b b  kísérle tek  kívántainak. 
S ő t  m e g le h e t , hogy ezen új eljárás ellen oly 
ellenvetések is lé teznek, melyeket m ég nem 
ism erünk, sőt lehetnek vele kapcsolatban oly 
veszélyek is, melyeket e lőre  nem  láthatni; azon­
ban m inden  lehet-ek mellett  is ezen s z e r ,  a 
sebészete t  kiszámithatlan nyereséggel biztatja, 
már csak azért  is ,  hogy a fájdalmas sebészi 
miitétoleknek könvnyebb e l te r jedés t  b iz to s i t ; 
ső t meg lehe t,  hogy még belső betegségeknél 
is gyakorlatba jő, nevezetesen m ikor arró l van 
kérdés ,  hogy a be tegné l  röv id  időn nyugtat és 
fájdalmatlanságat káros u tó  hatás nélkül esz­
közöljön az o rv o s ,  m in t pl. a szélgörcsnél 
(W indstarrkram pf) ,  hol a legnagyobb adag óp i­
um sem használ, a szükmclyüségnél (asthma) s 
az id eg rendsze rnek  sok más görcsös és' fájdal­
mas bántalm ainál.  Alg. 7a.
A  v í z  m i n t  t ü z e l ő  s z e r .
A n ém et  lapok közelebbrő l e tárgyról egy 
czikket közöltek, mely olvasóink előtt sem le- 
end  é rdek te len  olvasmány. Az i r t  lapok azt 
m ondják , hogy m időn  bizonyos társaságban 
szóba jö t t ,  hogy egykor a tüzelő szerek hasz­
nálatának növekvésével a fával együtt a kőszén 
is elfogna fogyn i; a hires cheinicus D a v y , 
ki éppen  je len  volt, ugy nyila tkozott,  m isze­
rin t ő nem  fél ily e lébb u tóbb  békövetkezhe- 
tő esettől,  m inthogy addig  a tudom ány b izo­
nyosan tanáland m ó d o t  és eszközt, melyen a 
tüzelő szerek hiányát k ipó to lhatn i,  még ped ig  
nagy valószínűséggel az által, hogy a vizet tü ­
zelő szer gyanánt használni megtanulják. B ár­
mily képte lennek  látszodjék is a nagy közön­
ség előtt ezen gondolat,  még is létesítése több 
mint valószínű. Ugyan is a viz h y d rogen  és 
oxygen egylete, két oly gaznemé, melyek né l­
kül a tűzégés tünem ényét e lőidézni lehetlen. 
Fgy például a légszesz világositásra használt gáz 
egy szén(eny)ből és hyd rogcnbő l álló egylet, 
mely a levegőbeli oxygen hozzajárultával v i­
lágosságot és m eleget is ad. Ennél fogva, hogy 
a vízből kellő m eleget és világosságot lehessen 
kifejteni, nincs egyébre  szükség, mint akár  mely 
menynyiségü vizet a lkatrészeire  fe lbontani, és 
kevés szénnel vegyíteni. Ily eljárás a tudomány 
alapelvei szerint nemcsak lehetséges , hanem 
már tö b b  lépések is tevődtek  az eszme m eg­
valósítására, és nem  lehet kétségünk, hogy r ö ­
vid időn  a vizet nagyban fogják tüzelő s vilá­
gitó szer gyanánt használni, mi által a polgári 
é le tben  új és sokkal nagyobb változások fog­
nak folyamba jőni, mint a gőz alkalmazása ál­
tal. A belga .1 ó b a r  d a vízből már is oly gőzt 
készített, mely k é t  ak k o ra  világitó erővel b ír  
mint a kőszénből készülő közönséges gáz. Jo- 
b a rd  a h y drogen t  a vízgőz szétbontása által 
készíti tiicgyencscn helyzctt s izzó-tüzes kőszén- 
nel (Coks) m egtö ltö tt  r c to r t á k b a n , melyet a 
származás pillanatában oly széntartalmu gázzal 
elegyít, melyet az olaj, dohot, kőolej, s több  
olv anyagokból jártat le, melyeket a közönsé ­
ges gázintézetéknél nem használhatnak. E sze­
r in t ép p en  azon anyagok jő n ek  ezen új vilá­
gítási m óddal  használatba s adják a nagy vi­
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lágosságot, melyek a közönséges légszesz-vilá- 
gitásnál nemcsak hogy nem használhatók, de 
é p p en  akadályul szolgálók. Jo b a rd  tanálmánya 
még 1833-ra esik , s nem  csak Belgiumban ha­
nem Frankhonban  is volt tudományos bizot- 
mányok vizsgálati tárgya, s kivált az utolsó o r ­
szágban jutányosság s nagy világitó erő  tek in­
tetéből kedvező véleményt nyert. Kevéssel ez 
e lő tt kezelését a feltanáló terjedelm esen kifej­
tette egy belga lapban (Bulletin du Musée d ’ 
Industrie) mi által az köztulajdonná vált. Ezen 
felvilágosítás u tán St. E tienne, Dijon, Strasz- 
burg, Lyon és Páris több müiparintézeteiben 
alkalmazták, mint szintén L ondonban  és Dub- 
linban is. A feltanáló emlékiratát azzal végzi, 
miszerint ő nem  hiszi, hogy tulságba esik, ha 
(irősiti „hogy egy olv tanálmány nem kis é r té ­
kű, mely a vizet ezen árnélküli anyagot a Coks
— ezen olcsó portéka  —  segedelmével felbont­
ja s ez által egy font olajat, mely (Belgiumban) 
egy fél ezüst garast ér, képessé teszen , hogy 
húsz óráig oly világgal égjen, mint tiz fagygyu 
gyertya.“ Ha szintén a J o b a rd  tanálmánya a 
víznek azon teljes és közvetlen elégését nem 
is oldja meg, melyre a fennebbi bévezetés  sze­
rint az angol chemieus e z é lz o t t , mindazáltal 
egy lényeges lépés a rra ,  hogy ezen tudományos 
kérdés kellő megfejtést nyerjen. És m eglehet, 
hogy az emberi fürkésző és találékony szellem 
még o lt sem fog m egállapodn i;  m ert  ha a D a- 
v y azon gondolatja  egyszer teljesülni fog, hogy 
a vizet tüzelő szer gyanánt használandják , az 
által' a vizben rejlő  erők  végctlcn bányájának 
csak kérge lesz valamenynyire megrepesztve. 
F a r  a d a y  kiszámította , m iszerint egy p a rá ­
nyi vizben akkora  erő  szunyadoz, m e ly egy 
nagy erejű  villamos battéria  800,000 töltései- 
v e L e g y e n lő ,  mi oly roppant szunyadozó erő, 
hogy a legm erészebb képzelő e rő t  is viszsza 
rettenti , minthogy ha sikerülne a tudom ány­
nak ezen e rők  lánczait megoldani s azokat az 
emberek szolgálatára s z o r í ta n i , nehány csep 
viz ereje a leghatalmasabb gőzerőm üveket meg­
szégyenítené és o lc só ,  semmitérő anyag által 
oly e redm ényt lehetne kifejteni, melyre je le n ­
leg roppan t  pénztömegek felhasználása által 
sem lehet elérni.
Valami a hangyákról.
Az em ber  méltósága, és értelmi felsősé- 
ge büszke érze tében  az állatoktól, és a te rm é ­
szet más gyermekeitől m inden  szellemiséget 
megtagad, s a helyett kevés kárpótlásul, m e g ­
s z o k á s t  és ö s z t ö n t  tulajdonit azoknak. 
Azonban ha az állatok cse lekedeteire  és m un­
kásságára gondosabban  figyelmezünk lehetetlen, 
hogy azoknál is az értelmi m űködésnek  b izo ­
nyos nyomaira ne akadjunk: mi annál bámulan- 
d ó b b , mivel igen gyakran kevésbé tökélyes 
létmüszerü állatocskáknál mutatkozik nagyobb 
m é r té k b e n ; ezen álitás igazsága melett szól 
a m éhek  é le te ,  különösön ped ig  az ezeknél 
sokkal csekélyebb hangyáké.
Az újabb bölcsészet azon elvének, misze­
rint az egyén magára s e m m i , s csak anynyi- 
ban valami, menynyibe a nem  fentartására  bé- 
foly, világos pé lda  —  más rovarokan  kivül — 
a hangya, mely mihelyt egy jövő nem zedék lé- 
tezhetése alapját le te tte , töstént megszűnik len ­
ni. Ugyan is, m indenki látott hangyabojba n e ­
hány ; szárnyas h a n g y á t , melyet a gyermekek 
hangya királynénak szoktak nevezni igen  is 
helyesen, m ert nagyobbára  valóságos nők  ; de 
nem csak nők, hanem szárnyas himek is v a n ­
nak. A megszárnyosadás korszaka rendesen  
augustus ; ezen hónapban szép id ő b en  estve- 
felé ap ró  legyeket látunk, hoszszu oszlopokat 
képzőleg a nap sugárában hemzsegni, ezek n a ­
gyobbára a szárnyas hangyák, melyek ilyenkor 
p á ro so d n a k ; e párosodás után, a him ek is va­
lamint a nők elhullatják szárnyaikat, a him csak 
hamar meghal, a nő még nehány napig  mász­
kál a földön, az után megtolya tojásait, s az­
zal ö is megszűnik élni. De ezen tenyészőkön 
kivül vannak más úgy neveze tt  m u n k á s o k ;  
ezek nem szárnyosadnak meg, de nem is ha l­
nak el oly h a m a r , mint a m a z o k ; hanem ki- 
telclnek, a tenyészők tojásait a hidegtől meg- 
óvandók a bójok te te jéről,  hova a nők le rak­
ták be jebb  ho rd ják  a földbe, jó  melegbe; gon ­
dot viselnek azokra, ki k ö l t ik , s egy új nem ­
zedéket nevelnek. E mellett röv id  létezésinek 
is egy harm adát valósággal nem éli ; ugyan is 
a hangyáknak, miként szinte minden rovarok­
nak és férgeknek meleg lévén e le m ö k ; a h i­
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dege t  nem tű rhe tik ,  el anynyira , hogy m ár 2 
fokú  h idegben  bizonyos életnélküli merevül- 
tségbe esnek. De m é g is  a te rm észet m indezen 
m ostohasága ellenére c se lekede te ikben , é le t­
m ódjukban  bizonyos ügyesség és értelmi m ű­
ködésnek  bám ulandó je le it adják.
Mint ragadozó  állatok szüntelen harczol- 
nak, azonban cselt soha nem használnak , ha­
nem mint igazi lovagok, nyilt mezőn, r e n d e ­
zett se regben  támadják meg ellenségüket, fegy­
verül állkapczáikat (Kiefer) használják , n ém e­
lyeknek kis fulánkjok is vagyon : ső t  mérgök 
is, mely p. o. az em ber  testén is, ha  m egm ar­
ják , a kis veres foltot okozza. Ha az ellenség 
távol vagyon, fe lágoskodnak , hasukat ké t há- 
túlsó lábok közö tt  k idugják , és m érgöket  az 
ellenség szeme közé fecskendezni tö rek ed n ek ;  
m iért  is olykor valóságos hangyasavanyfelhöt 
láthatni a v iaskodó  sereg  felibe vonulni, vias- 
kodás között  nagyon dühösök  , inkább ketté  
szakadnak, m int sem p rédá juka t  elbocsássák. 
Mindig két kü lönböző  faj harczol, ugyanazon 
faj egymással nagyon ritkán  bocsátkozik  hábo ­
rúba , csak az e rd e i  vereses-barnák  szoktak sa ­
já t  fajokbeli más boj lakosaival versengeni. 
Sokszor egymástól száz lépésnyire eső tá rsa ­
ság is hadakozik.
Minden fajnak saját harczolási m ódja  va* 
gvon. L egcsodá landóbb , hogy anvnyi százezer 
között  is megism erik  egymást, a ba rá to t  az el­
lenségtől jó l  m eg  tudják különböztetn i,  s ha 
tö r téne tesen  ké ttő  ugyanazon pár tbó l  öszszc 
talál h a r a p n i , csak ham ar elhagyják a harezot, 
érzőkéikkcl egymást m egsimogatják, s más har- 
ezost keresnek m indketten .
Néha já tszódnak  is, szép meleg napon  ki- 
gyűlnek a hangyabojra, ide s tova futkorásznak, 
é rzőkéikkel egymást simogatják, b irkóznak, ma­
rakodnak , s csak onnan tudhatn i, hogv nem 
veszekednek , hogy a m éregfecskendésnek  nyo­
mát sem lehel látni.
Legszabályosabb re n d e t  tartanak a veres 
hangyák. Ezek a régi sparta  szellemében, h an ­
gya polgárhoz  csak a hadakozást tartják illő 
foglalkozásnak , m inden  házi, és gazdasági m un­
kát rabszolgákkal vitetnek v é g b e , ezen nagy­
szerű  aristokratizm usban p ed ig  a k öve tkező ­
leg é rnek  czélt. Juniusban estvefelé a bojon
nagy sibongás és tolyongás v a g y o n ; nehány 
perez  múlva a se reg  hoszszu so rban  megindul 
s mind csak előre  h a t o l , mig ba rna  hangya­
bojra  tanál, h irtelen megtámadják az t ,  bé tö r-  
nek a várba , s nem  kevés küzdelem között 
egy egy hangyatojással m egterhelve  té r  min- 
denik viszsza, m ikor haza érnek , a tojásokat 
lerakják. E kkor egy se reg  barna  jelenik meg 
éppen  olyan, m ilyeneket a veresek kiraboln- 
nak, ezek a tojásokat beviszik a fészekbe 8 
elhelyezik.Óra múlva újra harezra  kelnek a ve­
resek : de most a barnák  is készen lévén a 
m egtám adásra, a harcz sokkal több  fáradság­
ba kerül, végre  sok leskelődés és vérontás k ö ­
zölt még is bé lopódzanak . Az utolsó hozományt 
nem adják oda  a barnáknak , hanem magok vi­
szik a fé s z e k b e ; s azután nyugosznak. A r a b ­
lóit tojásokat a barnák  kiköltik  , és saját m a­
guk fajokból, a vereseknek  jobbágyokat, szol­
gák a t  növe lnek ;  kiknek a hasonló szo lganö­
velésen kivül kötclességök azoknak eledelt ke­
resni ,  ső t  é t e t n i , a fészket r e n d b e n  tisztán 
tar tan i — m ert  a veresek  éppen  semmit sem 
csinálnak — a lakot, ha  szél vagy eső megron- 
gálja, kijavítják , s ha  egészen újat kell é p í te ­
ni, a rra  alkalmas helyet k e re s n e k ,  m egépítik  
a fé szk e t ,  s u ra ika t o da  h o rd já k ;  nevezetes 
kötelességük to v á b b á ,  a kém le lődés ,  t. i. m i­
dőn  uraik raboln i készülnek, e lőre  kimennek, 
a legközelebbi barna  telepet fölkeresik , s u ra ­
iknak m egm utatják , ha az em ber  nehány veres 
hangyát elzár nem  csinálnak semmit, nem  esz­
n ek ,  nem épitenek , s kevés nap alatt oda lesz­
nek , ha ekkor  egy barná t  bocsá t hozzájok, ez 
töstént építeni k e z d ,  az d a lé i t  u raka t  é te ti,  w 
e rő re  hozza.
Bizonyos továbbá, hogy a hangyáknak va­
lami közlönyüknek is kell lenni. Philadelphiá­
b an  a házakban laknak valami ap ró  fekete és 
verhenyös barna  hangyák , melyek a ezukrot 
nagyon szeretik. Ha valamelyik a házban vala­
hol eldugva p. o. a lmárjomban vagy fiókban 
ezukrot fedez fel, jól meg nézegeti, s nagy s e ­
besen  a lakba sza lad ,  nehány pillanat múlva 
nagy sereggel, csoportokban  tódulnak elő, egye­
nesen a hely felé tartva, hol a ezukor rejlik, 
neki esnek s darabocskánkint csak ham ar e l­
hordják . A hires Franklinnak kevés méze volt
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egy csuporban eldugva fen egy polezon, egy 
faika hangya rá  kapott ,  s p rédálta ,  m ikor ész­
revette ,  nem  szerette  a t r é fá t ,  kirázta a csu­
porbó l a hangyáka t,  s a csuprot darabocska  
raérnával felkötötte a padlásba, úgy hogy e g é ­
szen a levegőben függött. T örténetesen  észre­
vette, hogy egy hangya a csuporban m arad t ,  
szemmel t a r to t t a : látta mily nagy zavarba jö tt ,  
m időn jól lakva haza aka r t  menni, soka t  fut- 
korászott e lőbb  a csupor fenekin, azután a szá- 
dán, végre hoszszas fáradozás után a ezérna 
szálán útat kapott  a pad lás ra ;  onnan a falon 
le haza vergődö tt .  Alig tölt el egy negyed óra, 
eaoport hangya tódult  e l ő ; fel egyenesen a 
fa l ra ,  onnan a p a d lá s ra ,  s a vékony ezérna- 
szálon a csuporba  szállott, ezt m ind addig  foly­
tatták, mig a mézet utolsó cseppig felnyalták.
A hangyák tudományos i s m e r te té s i t , és 
terményrajzi leírását mellőzve , csak ezen n e ­
hány bizonyos szellemi munkásságot tanusitó 
adatokat kívántuk k ö z le n i , azon jó remény- 
nyél , hogy majd később talán szerencsénk 
leend a m é h e k ,  han g y ák ,  átalában az állatok 
eszérő l a  nyájas olvasóval e lapokban beszél­
getni. K . A .
Tárcza.
(.1 a n. -1-n e s t e  a V e z ú v )  hoszszasb szü­
n e t  után ismét nagy lángoszlopokat kezde kevés 
pereznyi időközökben  felsodorni, ugyan azon 
éjjel, mintegy 60 lábnyira az új tűzhányókúp 
legmagasb csúcsa alatt, egy széles pompateljes 
tüzfolyam tö r t  ki, mely 24 ó ra  múlva már azon 
laposságot érte , hol a felhágók lovaikat hagy- 
bí szokták. ,
( K i r á l y i  a j á n d é k ) .  H u m b o l d t  
S ándort  a porosz király egy a híres művész Cor- 
nelius által készített rajz által lepte meg a múlt 
karácsonban, mely a z o n  e m l é k p é n z e ­
k e t  f o g j a  d i s z i t e n i ,  melyeket a király 
az ünnepelt te rm észettudós érdemeinek, s je ­
lesen „Kosm os“ czimü munkájának méltánylá­
sául veret. A rajz a tudományok nem töjé t  áb ­
rázolja, mely a művész által s z e m é l y e s í t e t t  te r ­
mészet fátyolát fejti le. A rajzban a term észet­
tudományok m ezején  tö r ténő  különböző nyo­
mozások művészileg vannak kijelölve. A te rm é­
szetnek még fel nem fejtett titkait jelelő Sphinx 
is l á th a tó , melyre a nem tő sovárogva tekint, 
azt mintegy felhiván, a természetnek még meg 
nem fejtett talányainak megoldására. Az emlék­
pénz másik oldalán H um boldt arczképe leend.
( P á l m a s e r ) .  Egy amsterdami gyáros új 
i talnemet tanált fel s „Volksbieranek (népser) 
nevezte, m inthogy hite  szerint a népnél a p á ­
linka helyét p ó to la n d ja ; ezen italt ped ig  sza­
lad helyett pálmazágoból főzi, s ö t  évig pátens 
biztosítja a tanálmányból felmerülő hasznot szá­
mára. A se r t  az orvosi bizottmány m egpróbá l­
ván egésségesnek tanálta , finom szamalos íz­
zel bír, táplál és szomjat cs i l lap ít ; mindenféle 
edényben  hoszszason eláll a nélkül, hogy meg- 
savanyodnék, ső t állás által még édesebb  lesz.
( B e l g i u m  t é r é i n  a k ö z e l e b b i  
i s z o n y ú  h ó v i h a r )  óta töm érdek  vad lúd 
fordul elő úgy, hogy a legrégibb vadászok sem 
emlékszenek ily szaporaságra ; csupán egyet­
len helyen 100,000-t tanáltak.
( D a l m a t i á b a n  a z  i n d i g ó t  s i -  
k e r t e l j e s e n  m e g h o n o s í t o t t á k . )  
Legelébb egy kerületi kapitány tett p ró b á t  az 
Egyiptomból hozott  magokkal, s a s ikerü lt  in­
digótenyésztés terjesz tésében fáradhatlanul buz- 
golkodott, jelenleg már számos kerü le tekben  
termesztik ked v ező  sikerrel. Egy hold ind igó­
val beve te tt  föld dOO pftnyi, s kedvező ese t­
ben még több  jövedelm et is biztosit a szor­
galmas termesztőnek. Minő tanúságot vonhat­
n ak  abból a magyarhoni melegebb v idékeken  
lakó gazdák , kőnynyü kitanálni.
( L o n d o n b a n  j e l e n l e g  r e g g e -  
l e n k i n t  o l y  n a g y  k ö d  u r a l k o d i k )  
hogy az utszákon járáskelés nem történhetik , 
s a Tbemsen levő hajók állomásaikból nem  
mozdulhatnak. A halálozás is rendkívüli arány­
ban emelkedik, úgy hogy hetenkint 1500 sze­
mély vesz búcsút e múlandó világtól, s így 400- 
zal több m in t rendesen  szokott.
(A z  E u r ó p a  s z e r t e  u r a l k o d ó  Í n ­
s é g n e k  n é m i  n y o m a i  n á l u n k  i s  mu -  
t a t k o  z n a k ) .  E rdélyben a múlt évi termés 
elég dúsan jutalmazta a te rm esz tőke t;  de  a 
szomszéd országokbani szűk áldás következ­
tében töm érdek  gabonát vittek ki, k iváltkép­
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p en  a kolozsvári p ia c z r ó l , (még poroszhoni 
gabonavásárlók is fordultak meg piaczunkon), 
minek következése a l e t t , hogy a gabona  n á ­
lunk is nagyon m eg d rág u l t ,  s még inkább a 
kenyér, minthogy a múlt hónapban  u ra lkodo tt  
engesztelhetlen  nagy h ideg, a malm okat m eg­
szorította , s a m olnárok a sü tő k n ek ,  pá linka­
főzőknek, nagyobb menynyiséget őrlőknek  k e d ­
vezvén, a szegény em ber  gabonája  mellett is 
é h e z e t t ,  nem  ő rö lh e tv én ,  ha csak őrlés-dijul 
egy vékagabonáért  50 k r t  nem fizet. Szóval a 
körülmények egyesülni látszottak a végett, hogy 
az inség városunkban  is felüsse fekete zászló­
ját.  Mint biztos kú tfőkbő l tudjuk , a nagy h i­
deg, s fanélkuliség által súlyosított éhségnek m ár 
néhány áldozatja le tt  külvárosainkban , s hogy 
többek  nem  halnak szörnyű h a lá l t , bizonyos 
nemes keblű  n ő knek  tu la jdon íthatn i,  kik szép 
buzgalommal munkálnak az inség enyhítésére . 
K olozsvárt  tu la jdonképpen  a szegényeket h a ­
m ar inség nem  nyom hatná , minthogy egy gaz­
dagon  dotá lt  „Szegények háza“ létezik , de  a 
töm érd ek  jövede lm et m inden egyébre használ­
ják , csak nem  a tehe te t len  szegények gyámo- 
litására.
(A. c s o n t o t  i ’s h a s z n á l j á k  t ü z e ­
l ő  s z e r  g y a n á n t ) .  Darwin utazásában ol­
vassuk, hogy Falkland szigeten a gauchos n e ­
vű miveletlen nép  csonttal is tüzel. Egy hideg  
széltől lá togatott völgyben valánk — m ond  az 
é rd ek le t t  ú tazó —  ho l igen, kevés ág-bog vala 
tanálható ; azonban gauchosaink itt is tanáltak 
valamit, mi nagy bám ulásom ra szintolv m e l e g e t  
ado tt ,  m int a kőszén, s ez egy az e lő tt  csak ke­
véssel megölt ö k ö r  csontváza v o l t ,  melyről a 
sasok a húst lerágták. Ezen em berek  beszélték 
nekem, hogy ők télben az ö k rö t  megölik, csont­
jairól a húst levagdalják, s ezen csontok tüze 
mellett a húst vacsorára  megsütik.
( I s m é t  s z e r e n c s é s  m ü t é t e l e k
a z  a e t h e r r e l ) .  Angol lapok szerint L on­
don  egyik kórházában  ismét két új szerencsé­
sen sikerült k ísérle te t  te ttek az ae therrel ,  még 
ped ig  számos vidéki és városi orvosok és se­
bészek je lenlétében. Az első patiens egv tizen­
k é t — tizennégy éves fiú volt, ki holyag köve­
sülésben szenvedett ,  s ez vala operá landó . l\o* 
binsou, az Angolhonban használt készülmény 
feltanálója , bészita tta  az ifjúval —  ki k e z d e t­
b en  ellenszegült — az ae ther t  s Morgan sebész 
a m űtétéit egy perez  alatt végbe vitte. Ez any- 
nyira fájdalom nélkül ese tt  meg, hogy az itju, 
m időn  a k iv ágo ttköve t  neki megmutatták, nem  
akarta  hinni, hogy azt belő le  vélték  volna ki, 
minthogy ő a m űté té it  legkevésbé sem érezte. 
Még fon tosabb  a második eset. Egy férfi tök- 
se rvben  szenvedett,  melynek operálása l ő — 16 
perczig tarto tt,  s a be teg , mint később nyilvá- 
nitá , még sem érze tt  semmi fájdalmat. Mindkét 
operált gyógyulása teljesen kielégitöleg haladóié.
( Na g y  t e h  é r  t  h o r d ó  e m b e r e  k). 
Chiliben m inden  útazóban bámulást gerjeszt, 
látván az „ap irek e t“ ezen k ő h o rd ó  bányászo­
kat m int valami igabarm okat teherökke l  ballog- 
ni; egy angol utazó az ezen em berek  által von- 
czolt teh e r t  m egm érte ,  s noha az még nem volt 
teljes teh e r  — 197 fontnak tanálta. Az apire  ezen 
sulytömeget 40 bányász ölnyi mélységből h o z ­
ta fel egyenesen, még ped ig  az ú t  egy részén  
nagyon m eredek  járáson, a több i  részén pedig  
b é ró t t  karókon. Az átalános szabály szerint a/, 
apirnek ú tközben  nem szabad p ih en n i ,  há  a 
bánya nincs hatszáz láb mélységű. A közönsé­
ges te reh  középszámmal több valamivel kétszáz 
fontnál, ső t azt is állítják, hogy ezen em berek  
p róbábó l 300ft. teh e r t  is felvisznek a legmélyebb 
b á n y á b ó l ! Naponta rendesen  tizenkét ú ta t  tesz­
n ek ,  tehát 2400 fontot emelnek fel 240 lábnyi 
m é lységbő l, s c mellett a közbe eső időben  
még követ rontanak.
Mind e mellett is ezen em berek  egéssé- 
gesek és v id o r  kedélyüek. Testök nem igen 
izmos. Ritkán esznek egyszer húst egy héten , 
s gyakrabban  soha sem, ek k o r  is bizonyos k e ­
ményt és szárazt. Noha a munka önkényszerénti,  
még is borzasztó látni ő k e t ,  m időn  a bánya 
szájáhoj érnek. Testök meg van hajolva, kezök 
a lereh-kosárra  a lka lm azva , lábuk öszszeesve; 
inok reszket, ábrázaljokon  és melyöken p a tak ­
zik az i/.adság, órlikaik kitágulnak, szájok vége 
félre vonul , s lehellésök nagyon fáradságos. 
Kiérve kosara ikat kiürítik, két három perez  alatt 
k ipihennek, hom lokukat a verejtéktől megtör- 
lik, s a bányába egészen megfrisiilve ú jra  le- 
bocsátkoznak. Ez kétségkívül bámulást gerjesztő 
példája annak, mily roppan t  m unkára  teszi k é ­
pessé az em ber t  a megszokás.
Szerkesztik l i e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
(I-ik  félév , K olozsvárit, Február 18-án, 1847. 34-ik  szám.
V A  U T A L O M  j A v i l l a m o f - s íííióI kt»!öm>?*<bben a fo jdkörnyilcfg  v i l l a m o s s á g á ró l  —  A levegő nem c a k  eltet,
de .*ok«/.or nng i< ol, H# — A teki*iin#l>éka. l» V .
A villam osságról különösebben pe­
dig a földkörnyilég villamosságáról.
Vannak a term észetben valamint a népek  
ső t egyes em berek  é le tében  is nagyobb fon­
tossággal b író  je lenetek . S különös, hogy mig 
a v i lágtörténetben rendesen  a sok vé ron tás ­
sal és pusztítással járó je leneteket jegyzi meg 
a történész mint ko rszako t  a lkatokat, add ig  
csak a m indennapi je lene tek  so rába  jegyzi fel 
vagy tán ép p e n  nem  is tudja sok az em b er i­
ség boldogitására  hasznos fe lta lá lásoknak , mint 
a szántás-vetés, kenyérsütés, tüzelés, sat. k o ­
rát. É p p en  igy van ez a  természeti je lenségek­
kel is, nagyszerűeknek azokat szoktuk nevez­
ni, melyek rombolólag, egész v id é k e t ,  nem ze­
d é k e k e t  elpusztítva hatnak. S á l ig  van nemzet, 
melynek évkönyvbeiben  vallásos hittel ne len­
ne a vízözön kora m eghatározva, mig az első 
búzaszál megérésének vagy az első rózsa-bim ­
bó kihasadásának m eséjét szinte csak a te r ­
mészetben é.’ő eleven képzelgésü görögöknél 
tanáljuk. Lám de ennek oka már nem csak a 
feljegyző történész megrázkodást kedvellö agyá­
ban, hanem  úgy látszik inagaban a term észet­
ben van. Mert ugyan kilátott valaha csak egyet­
len egy búza szemet is elvetés utun egyszerre 
m egért  kalászokkal, vagy az elhomlitott b aka­
tort  rög tön  édes nedvü  lü rtökkel d is z le n i '! A 
mig az é r t  gabonában, vagy pirosló szőlő fürt- 
ben ve te tt  szép reményeinket nem egyszer lát­
tuk egy váratlan és hivatlan jö t t  fergeteg vagy 
jég  által semmivé téve. Ki olvasta valaha, hogy 
a földsarki jégbérczek, vagy a forró  égaly ho- 
mokos pusztái rög tön  lakható és mivelhetö kié* 
térségekké  alakultak volna át,s k in e  tudná, liog-y 
lettek a virágzó Herculanuni és Pompeji egy­
szerre semmivé ? Igen, úgy látszik még maga a 
k iapadhatatlan  jóságu term észet is inkább a 
rom bolásban szereti ereje töm érdekségé t  meg­
kísérteni , azonban az áldástcljest is b á r  las­
san, de biztosan eszközli.
A term észetnek ily szem pontból is némü 
fontossággal b iró ,  gyakori előfordultáért  azon­
ban még nevezetesebb je lenségei egyike m in­
den  kétségen  kivül a villám, és az a körüli 
tünemények. Ebből k im agyarázható , hogy mig 
sok egyszerűbb, s a figyelmet kevésbé felrázó, 
azonban íontos tünem ények okának ke rese té t  
csak a magasabb miveltségü egyéneknél tanál­
juk  , ennek  okáról majd m inden , az eszmélet 
bár mily alsó fokán álló , népeknél ha szinte 
homályos eszmét is , de leg többszer  éppen  
vallásos h itté  emelt költem ényeket tanálunk. 
Nem czélunk azonban  a tévútra vezetett  kép­
zelgés egyes rém- vagy csillám-képeit e lőso­
rolni, nagy része azoknak úgy is tudva van tisz­
telt olvasóink előtt. Inkább azt szándékunk egy 
pár szóban előadni, miket vettek a lég k ü lö n ­
böző körülmények közti villamosságáról észre, 
miként k isérgették  annak származását a te rm é­
s z e t t e l  bánni tudók  m egm agyarázn i,  s vájjon 
kétségbe hozhatailanul tisztában van-é hozva 
a földkörnyi légben tanáltató villám származá­
sának oka, valamint annak az állati és növényi 
életre való béfolyása 1 Kiőre is tudatjuk azonban 
tisztelt olvasóinkkal, hogy a még ki nem  ma- 
gyarázottakra nézve tőlünk, sok magyar term é­
szet kedvellöink példája  szerint, ugyan könynyeu 
adható, de a tudom ánvra és igaz tudásra  sem ­
mi hasznot nem  hajtó, hamis feltételből kiho­
zott magyarázatot valamint most, úgy más tárgy­
ra  nézve se várjanak, nem tartván dicsőségnek 
a világot, s az abban  m űködő  e r ő k e t  önfejünk
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szerint rendezn i ,  csak azért, hogy  a te rm észe t 
szentek szenlibe másoknál e lőbb láttassunk bé  
kacsintani, m e r t  nem  tartjuk gyönyörnek  a r e n d  
és igazság h a  szinte leplezett ideálja  helyett, 
a rende tlenség  és balfogalom to rzk ép é t  Ölel­
getni.
Hogy az mi a villamos tes teken  (s ez le ­
h e t  a földkörnyi lég is) azon je lenségeket, m e­
lyeket mi villamosoknak nevezünk , előhozza, 
(villany, berzany, electricitas) mi legyen való­
sággal, ép p en  ugy m int a mágnest, m eleget és 
világosságot a tudom ány je len  állásában m eg ­
határozni nem  lehet. Némelyek azt anyagnak, 
s je lesen  egy az em líte ttekkel rokonságba  álló, 
a testparányokat környező , azokan m ozogha­
tó  igen finom fo lyadéknak , mások p ed ig  a tes­
te k b e n  meglévő közönséges v o n z ó ,  és taszitó 
erő  bizonyos m odositásának , mások ismét e- 
gyébnek  veszik fel, de  egyik fél is fe lvételé t 
teljesen béb izonvitan i nem  képes. Anynyi csak­
ugyan az ú jabb  term észettan i k ísé r le tek  nyo­
m án biztosan gyan í th a tó ,  hogy az em líte ttek ­
kel némii rokonságba  áll, azoknak hol egyikét, 
hol másikát, n éh a  m in d en ik é t  majd előhozza, 
m ajd  követi. T ovábbá mi az é rzék e in k  alá nem 
jö h e tő  do lg o k a t  is csak érzékeink alá jőni szo­
ko tt  jelenségeik által kü lönböz te the tvén  m eg, 
azok  szerint szoktuk ő k e t  m egnevezni, s róluk 
re n d e se n  mint anyagokró l vagyunk kényte le­
nek  beszéleni. A hon n é t  a villamosságnál is 
re n d e se n  villam-folyadékat, e m lí tü n k ,  m er t  a 
je lenségekrő l,  melyek a villamosság hol egyen­
súlyba állásából, hol az egyensúly m e g b o m l á ­
sáb ó l  látszanak szármozni, csak igy é r tek ezh e ­
tünk , a mi által azonban  a villamosság lénye­
gének ,  s je lesen  folyó alakjának ösm ere té t ,  ál- 
litni nem  akarjuk.
Villamos állapotba hozhatunk egy teste t 
kü lö n b ö ző  m ódokon ; például más testhez való 
surlás, más tes thez  való érintés, részeinek kü ­
lönböző  melegítése , tán világítása, s még vegy­
tani munkálat által is. Mely különböző  m ódo- 
kan  származott villamos állapotoknak  a tud iv  
m ányban  ugyan kü lönböző  elnevezése is van, 
de  azér t  lényegesen nem  különböznek  egymás­
tól,  mint nem  kü lönbözik  az általunk e lő h o ­
zo tt  villám is a te rm észe tben , s jelesen a fö ld­
környi légben  tanálta tó , s olykor akkora  erély-
lyel m uta tkozó  villámtól, villamosságtól. Hanem 
az egyiknél m int a másiknál azt ve t ték  észre a 
figyelmes vizsgálók, kisérlők, hogy b á r  mi m ó­
d o n  származott légyen is a (már csak kény­
telenek vagyunk igy szólláni) villam-folyam , 
csak ké t  féle lehet, ugy mint, vagy igenleges, 
(-j- plus) vagy nem leges ( — fninus). Nem lévén 
it t  czélunk a villamosságról k im eritő leg  é r t e ­
kezni, csak anynyit említünk m e g ,  menynyi 
azon k iv ü l , mi ezen hasábokan  m ár m ondva 
volt, m ég a k i tűzö tt  czél m eg értésére  múlhat- 
lan szükséges. Legyen azért  elég igen röv iden  
. a k é t  villám-folyamnak , melyek egymás közt 
k ü lö n b ö ző ,  ső t n éha  ellenkező je lenségeke t 
hoznak elő, legalább egyuloni származtathatá- 
sát említenünk , s azzal ezen u tón  annak b ő ­
vebb  m egism erését a m agokat irán ta  é rd e k ­
lőkre  b íznunk.
Ha egy üvegcsőt vagy üvegruda t  poszto- 
hoz, szőrhez dörzsö lünk , s ak k o r  hevenyibe 
ap ró  p ap ir  vagy é rcz-darabokhoz vagy b o d z a ­
bél golyókhoz közelitjük, azt tapasztaljuk, hogy 
az ü veg rud  azokat m eglehetős távolságból ma­
gához vonja, s egy darabig  megkötve tartja, 
hasonlót tapasztalunk a k k o r  i s ,  ha  nem  üveg­
csőt, hanem  egy rú d  spanyolviaszai, vagy egy 
r ú d  tiszta szurkot dörzsö ltünk  a posztohoz. 
Ezen je lensége t az ü v e g , valamint a szurok 
rú d  m egdörzsö lésekor  a surlás által szárm ozott 
vagy fe lköltö tt  villamosságnak tulajdonítjuk , s 
még edd ig  a két kü lönböző  test mcgsurlásá- 
hoz szárm ozott villamosság közt semmi k ü lönb ­
séget nem  vettünk  észre. De ha a k isérle te t  
tovább folytatjuk , mit mint a fennebbiekből 
látszik, akárk i  saját házában m egtehet,  azt vesz- 
szűk észre, hogy ha két selyem szálra függesz­
te t t  kis tes te t  pé ldáu l bodzabélgolyót a m eg­
dörzsö lt  üveggel hozván é rin tésben , azokat az 
u tán egymáshoz közelitjük , futni fognak egy­
mástól, ugy azok is, m elyeket a m egdörzsö lt  
spanyolviaszszal ér in te t tünk  volt. E llenben  ha 
az egyik golyót az üveg , másikat a m e g d ö r ­
gölt spanyolviasz rudakka l  hozzuk é r in tésbe , 
s e k k o r  közelitjük  egymáshoz, nem hogy fut­
nának egymástól, ső t m eglehetős távolból sie- 
tendnek  öszsze. Ennek oka az, hogy a golyók 
a surlo tt testekkeli  é r in tésko r  magok is villá- 
ino8 á llapoto t vettek  fel, s az üveg surlásakor
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szárm azott villám-folyam a maga félét m agától 
eltaszitja, ép p en  igv a szurok villamosság is, 
ellenben az egyik a másikat erélyesen vonja 
magához, miből s még több  más je lenségek­
ből bizonyos , hogy az üveg surlásakor nem 
azonnemü villamosság származott mint a szu­
rok surlásakor. S tetszett a te rm észe ttudósok­
nak az üveg villamosságát ü v e g , vagy i g e n -  
l e g e s ,  a szurokét, szurok vagy n e m l e g e s  
villám •folyamnak nevezni, azonban akármi tes­
tet surlunk is egy másikhoz, mindig csak vagy 
az egyik vagy a másik term észetű  villamosság 
származhatik, egy harm adik  nemű nem. Egyéb 
iránt m eg jeg y zen d ő , hogy nem  m inden  test 
surlásakor származik, legalább észrevehető  me- 
nyiségben, villamosság, például az érczek su r­
lásakor, az igy szárm azott villamosság, nem  ész­
re  vehető , ső t csak az újabb , tökéletesb  kí­
sérletek m utatnak némileg arra, hogy ekkor is 
származik villamosság.
Ezen előzmények után lássuk már a főld- 
környi légnek  különböző  körülmények közli 
és ko ronkén ti  villamosságát. Az e körü li  leg­
első kísérletek a 18-ík század közepe  táján té ­
tettek, részin t felbocsátott sárkányok , részint 
magasra felállított vas rudak  által, melyeknek 
alsó végökkel villámmérők voltak egybekötve, 
az általok levezetett villamosság menvisége és 
m inősége kimutatíisára. Az óta valamint sok k í ­
sérle tek  tö r tén tek  , úgy a r ra  készült s p o n to ­
sabb  m eghatározásra  alkalmas eszközöket is 
tanáltak fel és használtak több természetvizs­
gálók , s je lesen Saussure Volta és Cavallo. 
Ezen eszközök leírásában azonban nem  eresz­
kedve, csak a kísérle tek  eredm ényét  adjuk.
A n a p  k ü l ö n b ö z ő  r é s z e i  b é n a  
leg több  vizsgálatok szerint kü lönböző  a lég 
villamossága , s je lesen a derü lt  napokban  az 
mindig igenleges s 24 óra  alatti változásá­
ban kétszer nagyobb s úgy anvnyiszor k ev e ­
sebb  menynyiségü. Saussure azt m ondja , hogy 
télben, a derü lt  lég villamosságát ezen évszak­
ban vizsgálhatta leginkább , az estvének azon 
órájától, m iko r  a h a rm at teljesen leereszkede tt  
egész a nap feljöttéig a lég villamossága k e ­
vesebb, m ikor azonba lassanként nőni kezd, 
s m ár dél é lő tt  valamivel elérte  legnagyobb 
m értékét,  miután ismét gyengülni kezd, a h a r ­
matesés kezdetével azonban ismét növeked ik , 
s legtöbbször egész napon  át, ilyenkor le g e rő ­
sebb, ekkor  lassanként újra gyengül, azonban 
derült  napokon  egészen soha el nem enyészik, 
és igy a lég villamosságának mint a tengernek 
apálya és dagálya v a n ,  mely egy 24 óra  alatt 
ké tszer  növekszik s ugyan anynyiszor apad.
A z  é v  k ü l ö n b ö z ő  s z a k a i b a n  
legelőbb is a lég villamossága 24 ó ra  alatti 
legnagyobb és legkisebb m értékének  ideje vál­
tozik, a melyek a nap korábbi vagy későbbi 
feljöttével és lementével látszanak egybefüg- 
gésben állani. Az első vagy reggeli legnagyobb 
m értékű  villamosság legkorábban  m utatkozik, 
a leghoszszabb nyári n a p o k o n ,  legkésőbbre  a 
legrövidebb  téli napok a l a t t , a m iko r  már 
csak közel dél felé áll bé. Ellenben a máso­
dik vagy estvéli, legnagyobb villamossági álla­
p o t  éppen  m egfordítva, legkorábban  a téli r ö ­
vid, és legkésőbbre  a nyári hoszszu napokon 
esik, a honné t  a légnek 24 óra  alatti két leg­
nagyobb villamossági állapota köz t  nyárban  sok­
kal nagyobb időköz van, mint té lben, a m ikor 
kivált h ideg  és ködös  n apokan  a ké t legna­
gyobb villamosság kora  öszszeesni látszik, vagy 
minden esetre  egymáshoz nagyon közel vannak. 
Azonban ezen idő a kü lönböző  években  sem 
mindig az ugyanazon napon  áll bé ,  m er t  ez függ 
a h ő m é rs é k tő l , lég n e d v e s sé g é tő l , vagy k ö ­
dös voltától, s más úgy nevezett időjárási k ö ­
rülményektől is. Továbbá nyárban a lég villa­
mossága nem oly erélyes (intensiv) m int té l­
ben, s ezért  napi korszakai nem  oly szabályo­
sak és k itűnők , s mellék körülm ényektő l kö- 
nyebben megzavarhatok. Azonban a légnek k ö ­
zép leg e rő se b b ,  és közép leggyengébb villa­
mossága közt a nyári ho lnapokban  nagyobb 
a különbség, m int a téliekben.
A földkörnyilég állapotjának is van bé- 
folvása, m ert a lég villamossága e rősebb  a tisz­
ta d e r ü l t  m int a ködös  napokon  , ugyanazon 
derültség mellett ped ig  gyengébb a meleg mint 
a h ideg  id ő já r á s k o r , s a S chüb le r  kísérletei 
s z e r in t , főként a lég villamossága apályának és 
dagályának erélycssége, és határozottsága me­
rőben  az időjárástó l függ.
Különböző továbbá a lég villamossága a 
különböző magasságokban is, még pedig  a m a­
tt
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gassággal növekszik, s több léghajósok és h e ­
gyeket megutazottak vizsgálatai szerin t,  h a  a 
hegyek  kopaszok, fa és növény nélküliek, te­
há t  a villamosságnak rósz vezetői, akko r  ezen 
nö v ek ed és  szem betűnő, noha nem  igen  látszik 
a magasságtól függő bizonyos szabály szerint 
változni.
A szelek is béfolyással b írnak  a lég vil­
lamosságára; Saussure szerin t azt az erős  sz e ­
lek gyengítik, véleménye szerint, a légrészek­
nek egymássali elegyítése, és a íöldeli gyakori 
é r in tésbe  hozása á l t a l , minélfogva aztán köz­
iek a villamossági különbség inkább kiegyenlí­
tőd ik , noha maga is tapasztalta egyszer, hogy 
egy sebes északkeleti szél fuvásakor a lég n a ­
gyon villamos volt. G e rsd o r f  pedig  állitja, hogy 
a déli sebes szelek alkalmával a lég többnyire  
nagy m ér tékben  szoko tt  villamos lenni, még 
p ed ig  nemlegesen.
A legtöbb k isé r lők  bizonyítása szerint, a 
k ö d  is v i l lam os, még ped ig  leg ren d eseb b en  
igénlegesen és m entői t ö m ö l t e b b , annál na­
gyobb m értékben . E rre  azonban béfolyással van 
m ég a szél fuvási iránya és a léghőm érséke  is, 
úgy hogy a fagy pon ttó l  nem  meszsze délnyu* 
goti szél fuvásakor igen nagy m ér ték b en ,  el­
lenben  északkeletinél sokkal kevésbé tanálták 
a k ö d ö t  villamosnak. A fellegeknek a sü rü  k ö d ­
deli nagy hasonlatosságából m ár gyaníthatjuk 
ezek villamosságát is. S valóban kivált a hel- 
vécziai hegyeken  u tazók , k jknek m ódjuk volt 
m ajd  fellegekbe úszni, majd azokból k ib o n ta ­
kozva derült légbe jutni, úgy tapasztalták, hogy 
a fellegek is re n d e se n  igénlegesen és oly m ér­
ték b en  villamosok , m in t az alantabb já ró  sü ­
rü  ködök.
A légkörnvből lehulló eső, hó , jég, dara  
is villamosok s villamosságok re n d e se n  jóval 
e rő seb b ,  m int a  csendes nyugvásban lévő föld- 
környi légé. Csak igen r i tkán  fordul elő, hogy 
az eső semmi villamosságot nem m utat,  s ez 
is csak egy pillanatig a k k o r ,  m ikor az igenle­
gesen  villamos esőre  h ir te len  nemleges köve t­
kezik az á tm e n e tk o r ,  vagy a nagyon lassú és 
gyenge esőzésekkor. Az eső  víz egyéb irán t 
annál villamosabb, mentői sebesebb  és tömőt- 
teb b  az esőzés, vagy m enlől több  vizgöz vál­
tozik ugyanazon id ő  alatt v iza lakuvá , m int a
záporok fergeteges esők  sat. alkalmával. Meg­
jegyzést é rdem el még Schüb lernek  azon ész­
revétele , m iszerint egy év 12 ho ldnapja  alatt le­
hu llo t t  eső  és hó  7I-szer igen legesen ,  és 69- 
szer nem legesen, a hó  azonban  kü lön  24-szer 
volt ig e n leg esen ,  és csak 6-szor nemlegesen 
villamos. Hogy m iként függ a lehullott eső vagy 
hó sat. villamosságának m inősége részint a le ­
hulló töm eg menynyísége és alakjától, a rra  néz­
ve Schüb lcr  a köve tkező t  jegyezte fel. Az eső 
északnyugotról jö t t ,  a légsulymérö (barometer) 
h á g o t t ,  s a hőm érsék  10° R. volt, a k ísérle t 
helye ped ig  1800 láb magasan feküd t a tenger 
szine felett. Egy napon  reggel 8 óra lá jt  sö té t  
fe lhőke t  ha jto tt  egy sebes északnyugoti szél a 
derü lt  lá thatárra , s a lég szokott igenleges vil­
lamossága e lsőbb elenyészni lá t s z o t t , de  csak 
ham ar nem legesre  voltozott , 8 ó ra  11 perez- 
k o r  gyengén esni k ezde tt ,  a villamosság meg­
lehetős m é r té k ű ié i t ,  s nemleges m arad t ,  ezután 
az esőzés szűnni k ezde tt ,  s azzal a p ad t  a nem ­
leges villamosság is ; 8 óra  18 pe rczko r  isméi 
jo b b a n  kezd e t t  e s n i ,  s a villamosság már most 
igenlegesnek és sokkal e rő sebbnek  mutatko­
zott  ; 8 ó ra  25 p e rczk o r  h irte len  nagy eső  k e ­
re k e d e t t ,  s a villamosság rö g tön  nemleges és 
erős  l e t t ;  8 ó ra  28 perczkor  az eső lassanként 
szűnt s az ég tisztult; 8 ó ra  31 pe rczk o r  azon­
b an  m ár ismét sebesen  és nagy cseppekben  
esett, s a villamosság nemleges m arad t ,  de  so k ­
kal erősebbé  lelt, 8 óra  38 pe rczk o r  megszűnt 
röv id  id ő re  az eső, de újra fekete  felhők k ö ­
zeledtek, s igenleges villamosság m utatkozott, 
8 ó ra  45 p e rc z k o r  ped ig  sürü  sebes eső  zuho­
go tt  le, s a villamosság nőtt ,  8 ó ra  48 p e rcz ­
k o r  újra sebesebben  kezde tt  esni s a villamos­
ság nemlegessé változott á t ,  8 ó ra  55 pe rcz ­
ko r  az esőzés egészen megszűnt, az ég feltisz­
tult , s a lég szokott igcnleges villamosságát 
viszszakapta.
Egy havazás alkalmával ped ig  a villamos­
ság következőleg  v á ltozo tt ,  k ezde tben  nem le­
ges volt, s a havazással egyenlő m értékben  n ö ­
v ekede tt ,  mig legnagyobb m értéké t  e lérte ,  a 
m iko r  m ár  csak kicsi pelyhek hullottak, ekkor 
egyszerre igénlegessé változott át, s a sebe* s 
nagy pelyhekbeni havazás m eg erős szélfuvás 
közben  elérte  legnagyobb m értéké t .  Grosse a
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k ö d ,  eső, hó , jég és darának egymásba való 
á tm enete le ikor úgy tanálta, hogy kifeszitett vas 
dró tja  a jelenség k ezde teko r  rendesen  nem le­
ges villamosságot m utatott,  de azután gyakran 
igenlegessé változott, s igy lassanként n ö v ek e ­
d e t t  és apado tt ,  az ellenkezőbe való á tm enet­
k o r  azonban rendesen  a lehulló nedv alakja is 
változott, úgy hogy valahányszor nemleges vil­
lamosság m utatkozott,  csak n e m  biztoson m eg­
lehetett  m o n d a n i , hogy eső , jég  , vagy dara  
van-é annak közelében. T o v áb b á ,  úgy tapasz­
talták, hogy a fergetegek  gyorsan jövő s elvo­
nuló esőzések, s hófergetegek alkalmával a vil­
lamosság hol —f- , hol ba  megy által gyor­
san változva, mig a tarlós és egyenlő esőzés­
ko r  a villámosság maga jel^nyét napokan  át 
változatlan m egtartja . S különösön a fe rge te ­
gek alatt, ső t azok köze led teko r  is a lég vil­
lamossága felette voltozó, majd nagyobb, majd 
egyszerre szem betünőleg  k isebb, majd igenle- 
ges, majd nemleges, a nélkül, hogy ennek okát 
m egm ondani tudnók , van példa  arra , hogy för­
geteg  köze led tekor ,  m ikor esni kezdett ,  a lég 
villamossága igenleges volt, aztán az eső csep­
pek növekedtével ez is n ö v e k e d e t t , s m ikor 
m ár jó  közel volt, egy h irte len  származott ke­
mény villámlás s a r ra  következett  dörgés  után 
nemlegessé változott , s ezután nemlegesnek 
maradván, m inden  villámlással n ö v e k e d e t t ,  a 
fergeteg csillapultával pedig  a nemleges villa­
mosság apado tt ,  s ismét igenlegessé változott, 
a  m ikor  egyszersmind az esőzés csendes és igy 
a (ergetegnek vége lett. Más alkalommal azon­
ban a je lenségeknek egészen m egford íto tt  kö- 
vetkezési rend jé t  is lehet tapasztalni.
if>olytaljuk.)
A levegő nem csak éltet, de sokszor 
meg: is öl.
A lélekzés által bészivott levegő oly fon­
tos szerepe t  játszik az emberi és állati test ház­
tartásában, hogy az általa föltételezett tünem é­
nyek b ő vebb  megismerése nemcsak érdekes ,  
de  a legnagyobb m értékben  szükséges, m ert 
hiszen életünk és halálunk ez által nagyon é r ­
dekelve van. É lte tő  béfolyását némileg már 
megism értük, most tehát vizsgáljuk rom boló, 
megölő h a t á s á t ! Hazánk égalya igen tulcsa-
pongó, a nyári nagy hőség mellé ren d esen  szi­
gorú  tél szokott párosulni, mely körülménynél 
fogva a hazánkban bészivott levegőnek más 
hatást kell gyakorolnia az állati életre, mint 
azon országokban, hol az ellenkező term észe­
tű évszakok nem  képeznek ily nagy ellentétet. 
Nyárban, m időn a nagy hőség , a lélekzés ál­
tal b eveendő  levegőt r i tkábbá  teszi , nem k e ­
rül anynyi éleny tüdőnkre ,  mint télben, s k ö ­
vetkezőleg a tápszerek elégése sem lehet oly 
élénk, minél fogva e k k o r  jóval kevesebbet ke l­
lene enni. De a megszokás gyakron nem k e ­
veseket hajt veszélyes állapotba, ek k o r  is any* 
nyit akarván enni, mint té lben ;  s mi lesz en­
nek a következése ? mind azon széneny, mely 
az eledellel a testbe k e rü l ,  nem éghe t  el, a 
levegő igen meleg, s az álomhozó hőség nem 
engedi, hogy m unkásság , mozgás stb. által & 
levegő bészivását növeljék s ekképp  az emész­
tést az evéssel sulyegyenbe hózzák. Ezzel b i ­
zonyos betegségre, a gyomorszorulásokra, áta- 
lában ped ig  a májbetegségre az első impulsus 
meg van téve. Ezért  van, hogy nyárban  az ural­
kodó  nyavalya a májbetegség szokott lenni. 
Ebből magyarázhatni meg azt is, hogy a sokat 
ülő em berek  m iért  anynyira hajlandók a máj­
betegségre , hogy a megnem  em észtett szén- 
enyt kihajtó s z e re k ,  a gyakori m ozgás, testi 
foglalkozás stb. miért hatnak jótékonyon az 
említett be tegségeknél, igen ebből lehet m eg­
érteni azon lényt is, miszerint a mezei mun­
kával foglalkozó nép  májbetegségben igen r i t­
kán szenved. A mozgás, testi m unkálkodás, a 
lélekzést gyorsitja, több  levegőt s ezzel több  
élenyt viszen a testbe a b év e t t  eiedel elégeté­
sére, tehá t  e tekin te tben  éppen  oly hatású, 
mint a h ideg  , s ennél fogva töm ött  levegő. 
Ugyan ezért igen okszerű eljárás az angolok­
nál az, hogy o tt a kormány a májbajban szen­
vedő katonákat h idegebb  tartom ányokba szál­
lítja, és nálunk is igen  okoson cselekesznek az 
oly májbetegek, kik javulás rem ényében  a tö b b ­
nyire hegyes, s é lesebb levegőjű ferdöhelyek- 
re vonulnak.
A nyári levegővel éppen  ellenkező hatást 
gyakorol téli hideg, töm ött  s több  élenyt tar­
talmazó levegőnk. Miképp szobánk kemencze- 
je a huzamos használat, s ennek következtében
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származó sérvek  által használhatlanná válik, 
szintúgy válhatik testünk is bizonyos nem  k e d ­
vező körülm ények befolyása által, S ha egy­
szer emésztő műszereink a hozzánk vett  ele­
delt nem  képesek  feldolgozni, vagy is oly ál­
lap o tb a  h o z n i ,  hogy a bészíttuk levegő éle- 
nyével barátságos egyesülésbe léphessenek : 
maguk a lélekzést eszközlő m űszerek  —  a tü ­
dő  esik a dúló levegő áldozatául, s a mély, s 
fájdalmas köhögések tud tunk ra  adják, hogy a 
szárazbetegség müfolyama m unkában  van, vagy 
hogy tu la jdonképpen  a levegő élenye nem csak a 
béve ttük  t á p s z e r t , hanem tüd ő n k e t  is lassan­
kén t égeti, fogyasztja; igen tüdőnknek , testünk 
ezen kem enezéjének  kályhái k ikezdettek  égni, 
minek köve tkez tében  a jó tékony meleg kifej­
lődése  is hová tovább  m ind  tökelytelenebbül 
eszkőzlődik . Ezen elégési miifolyamban mily 
sok függ a levegő hőm érséké tő l,  igen világos; 
m er t  hiszen alig van test  körülöttünk , mely­
nek töm öttsége  oly szoros kapcso la tban  volna 
a levegő hőm érsékével, mint a levegőé, tehát 
mely a meleggel oly szabályosan k iter jed jen  
vagy ritkuljon, a h ideggel ped ig  szintoly sza­
bályoson töm öttü ljön . Mivel m ár  té lben a h i­
deg  oly nagy e rő t  m int nálunk a nyugoti o r ­
szágokban  seholt sem  fejt k i , s ennél fogva 
oly töm ött  levegőt m int mi sem a ném etek , 
frankok vagy angolok nem  színak bé té lben : 
igen term észetesen  következik , hogy a mi téli 
égalyunk a szárazbetegségnek jpval inkább k e d ­
vezvén, mint az em líte tt  országokban, nálunk 
ezen be tegségnek  többek  is esnek áldozatul. 
Ezen következtetés gyámolitására a köz tapasz­
talásnál egyebet fe lhozni nincs hatalmamban, 
de majd, m időn nekünk is orvosi r e n d ő r s é ­
günk leend, s más miveit országok példája sze­
rin t,  a m egholtak  betegségeit  kö telessége leend 
az orvosnak bé je lén ten i az i l le tőséghez , tehát 
m időn  szabatos betegségi statisticát lehe tend  
késziteni, ek k o r ,  m ondom , számok fogják n a p ­
fényre hozni azon tényt, miszerint nálunk a téli 
u fa lk o d ó  nyavalya a szárazbetegség , melynek 
itt  hatalma nagyobb, m in t tovább nyugotra. 
Angolország a tüdővészben  s in lődőket  a h id e ­
geb b  égalyu v idékekbő l — hol a nagyobb meny- 
nyiségben bészítt  levegőbeli élenynek ham ar 
áldozatul esnének — m elegebb v idékekbe szál­
li ta tja ,  ho l  a tü d ő r e  k e rü lő  éleny jóva l  k ise b b ;  
m inek  j ó  k ö v e tk e z é s e  az egésség i á l la p o t  ja^ 
vu lá sában  csak  h a m a r  s z e m b e tű n ik  ; a m e le ­
g e b b  v id é k e k  n a g y o b b  h ő m é rs é k e  k e v e s e b b  
le v e g ő t  h a j t  a t ü d ő r e ,  s ily k ö rü lm é n y e k  k ö z t  
a b e te g  m ű sz e re k ,  m é g  k ie lég í tő  szo lgá la to t  t e ­
h e tn e k ,  e lég  e rő v e l  b í rv á n  a k ev és  fe lhaszná lt  
é te l t  su lyegyenbe  h o z n i  a b ész i t t  e lénynyel.  H i­
d e g e b b  égaly  a la t t  te rm é s z e te s e n  m a g u k a t  a 
b e te g  m ű s z e r e k e t  ég e tn é  el az é le se b b  levegő .
Minden úgy nevezett  chronicus b e teg sé ­
gek b en  a halált ugyanazon ok idézi elő t. i. a 
levegő béfolyása. Ha hiányzanak ezen anyagok, 
melyek a tes t  lé tm üvezetében  a lélekzési mü- 
folyam fen ta rtására  szolgálnak, ha a be teg  o r ­
gánumai m unkásságukat megvonják, ha elvesz­
tik azon képességöket ,  hogy saját védelm ökre 
a felhasznált e ledelt  oly á llapotba tegyék, mely­
b en  annak alkatrészei a bészivott levegő éle- 
nyével egyesülhessenek : saját anyaguk, a zsir, 
a velők, az izmok és idegek  állományai hasz­
ná lódnak  fel a végre. Ez oly m egalapíto tt  igaz­
ság, melyre némely önkényszerüleg  elő idézett  
tünem ények  homályt sem m iképp nem bo r i ih a t ­
nak. Némely ese tek , m időn  az egészen né lkü ­
lözött  e ledel a lélekzésre szükséges anyagokat 
nem  adhatta , s a tes t  még is szénsavanyt és v i­
zet lökö tt  ki m inden  szuszanással: tiszta n a p ­
fényre der í te t ték  a lélekzés müfolyamát. C u  r- 
r  i e egy be teg rő l  beszéli, ki nem  nyelhetvén, 
súlyából egy hónap  alatt  100 fontnál tö b b e t  
vesztett e l;  egy kövér  sertés pedig , m elyet va­
lami hegyomlás elsülyesztett, 160 napig  élt m in­
den táplálék nélkül, és súlyából 120 fontnál tö b ­
be t  vesztett el. Ezen tények tisztán mutatják, 
m iképp  a lélekzéssel bészivott éleny az anya­
gok közt nem  teszen választást, hanem m inden ­
nel egyesül, m inden t eléget a tes tben , mi elébe 
áll. Erről, h a  cgv éhen  m eghalt  testét vizsgál­
juk  , legott m e g g y ő z ő d h e t ü n k ;  az ily sze ren ­
csétleneknél is e lébb  a zsir emésztődik fel. 
aztán ped ig  m inden  felolvadható anyagok. Az 
eléhezettnek fe lem észtődött  tes tében  az izmok 
vékonyak, és lágyak, s öszhuzhatóságuktól meg- 
fosztvák ; a testnek m inden jneg inga tha tó  anya­
gai arra  szolgáltak, hogy a több i tagokat v é d ­
jék  a levegő béfolyása e l len ;  utoljára a velők 
alkatrészei is alá esnek az elégés müfolyamá-
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nak , miből aztán öntudatelvesztés, félrebeszé* 
lés, s elvégre halál következik, az a z : a test­
nek  levegő elleni munkálása megszűnik, s az 
egész test a senyvedés müfolyamának esik mar­
talékul, vagy is m inden részeit elégeti a leve­
gő élenye. Az ily ese tekben  a halál valódi oka 
a Iélekzés , a levegő béfolyása. Az életlángja 
elalszik, m ert nincs gyámolitó o l a j , a mi p e ­
d ig  az olajat felemészti, az — a levegő élenye. 
Az ily halál gyorsaságára éppen  oly nagy béfo- 
lyása van a levegő hőm érsékének , mint a tűz 
égésre , s táplálkozásra. Minél h idegebb  s tö- 
raöttebb a levegő, annál gyorsabban emésztőd- 
nek fel, égnek el a test anyagai, tehát, más e* 
gyenlő környüle tek  közt, annál ham arább  bé- 
következik a halál. E zért  van, hogy az éh h a ­
lál annál iszonyúbban d ü h ö n g ,  minél nagyobb 
fokra hág a h ideg , m int ezt a je len  évi ese­
mények teljesen igazolják. I r landban  az idéni 
szűk term és köve tkez tében  számos em berek  
szorultak jó tékony  alamisnára ; azonban  m in­
den  jó  tö rekvés  szem volt képes e llenébe ál- 
lani az pusztító  Ínségnek ; m ert  a tél oly nagy 
erélylyel köszön tö tt  bé  , a h ideg  anynyira di- 
d e rg e tő  s étvágyat gerjesztő  volt, hogy hatal­
mát a jó tékony segély kép te len  volt lehangolni. 
Egy más é v b e n , m időn  a tél lágy le tt  volna, 
m eg lehe t  a jó tékony  segedelm ek kedvező si­
k e r t  eszközölhettek  volna, de szűk term és után 
következő kem ény t é l ,  az ínséget kétszerezni 
szokta. Nálunk is a kemény tél idéze tt  vala 
ínséget a szegényebb osztályú népekre .  B .
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A tekenősbéka'
A t e k e n ő s b é k á k  ig e n  n ev e ze te s ,  a hü l lők
—  a m p h ib iu m o k  —  k ö z t  ta lán  a le g h asz n o sab b  
álla tok  ; m e r t  ezek  n em csak  il ju  k o r u k b a n ,  m i­
d ő n  te k e n ő je k  m é g  lágy, szo lgálnak  táp lá léku l 
k ü lö n b ö z ő  á l la toknak  , han e m  m é g  a z ; e m b er -  
r e k n e k  is nagy  h a s z n u k ra  van n a k  jó  h ú s o k  és 
szám os to jása ik  által. A t e k e n ő sb é k á n a k  tö b b  
fajai v a n n a k , m elyek  rész in t  a t e n g e r b e n ,  fo ­
ly ó k b a n ,  ta v ak b a n ,  m o c s á r o k b a n ,  ré sz in t  p e ­
d ig  a sz á ra z fö ld ö n  é lnek . Noha n a g y o b b á r a  a 
m eleg  ta r to m á n y o k b a n  ta r tó z k o d n a k  , m in d  az 
ál tal  Európa m e le g e b b  v id é k e in ,  s h a z á n k b a n  
is fo rd u ln a k  e lő  ném ely  fajak . E le d e lö k  lak­
helyűkhez k ép es t  különböző, a szárazföldiek 
és tengeriek burjánnal, gyüm ölcscsel, az édes 
vizbeliek ped ig  halakkal, rovarokkal táplálkoz­
nak. Nagyságuk is különböző, némelyek félláb* 
nyinál nem  nagyobbak, mások ellenben oly iszo­
nyúak, hogy mázsákot nyomnak. Nagyon las­
san nőnek, késő  végségre ju tnak , s oly m aka­
csul áll b en n ö k  az élet, hogy azután is h e te ­
kig mozognak, ha agyukat k ivették; eledel nél­
kül ped ig  esz tendőnél is tovább elélnek. Ezen 
nevezetes állatnemből ezennel csak a száraz 
fö ldön élőkről akarunk  keveset m ondani, m e ­
lyek nem csak terményrajzi tek in te tben  neve­
zetesek, hanem  azért  is, hogy fö ldünknek igen 
nagy számú polgárai tanálnak b e n n ö k  táplálé­
kot. Ezek az egyenlítői tartom ányokban, s k i­
vá ltképpen  az australiai szigeteken rendkívül 
nagy menynyiségben fordulnak elé. Kiváltkép­
pen  a magasan fekvő nedves helyeket választ­
ják  tartozkodási h e ly ü l , de  alacson és száraz 
v idékekben  is tanyáznak; még ped ig  D am^ 
p i e r  szerint oly bőségben , hogy  négy-ötszáz 
em ber  hónapok ig  táplálkozhatnék kirekesztőleg 
ily békákkal ; ezek oly k itünőleg nagyok és 
kövérek , s anynyira jóizüek, hogy m ég a csir 
kehus sein szégyeníti meg. Némely egyének 
iszonyú nagyságra ju tnak , s némely utazók oly 
nagyokat is láttak , hogy h a t— nyolez em ber 
alig b ir ta  fölemelni, s ké t mázsa húst is adtak. 
Az ö reg  himek a le g n ag y o b b ak , a nők  ritkán 
oly nagyok , mint a himek. A Ilimet a nő tő l 
hoszszu farkáró l könynyen m eglehet kü lö n b ö z­
tetni. Az oly egyének, melyek viz szükiben le­
vő szigeteken élnek, főképpen  a nedvdus  ea- 
ctussal táplálkoznak. Azok p e d i g , melyek m a­
gas, nedves v idékeken  laknak, különböző fák 
ágait eszik, továbbá bizonyos savanyu és k e ­
sernyés bogyóko t és fákról lefüggő sárgászöld 
szinü, ágas-bogas m ohokat.
A tekenősbéka  szereti  a vizet, nagy m e n y
n y i s é g e t  iszik b e lő le ,  s ö röm est  belé fekszik 
Austrahában csak a nagyobb sz igeteken vau­
nak fo rrások , s ezek is mindig a sziget köze­
pén és m agasabb tájékain. 11a tehát azon 
tekénősbékák, melyek az alantabb fekvő vidé­
keken  laknak , megszomjuhoznak , nagy útat 
kell a forrásig tenniök. Ez okból az alanti vi­
d é k b ő l  a forrásig széles és jól megvert ösve-
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nyék vonulnak , s a spanyolok legelébb a fo r­
rásokat ugy fedezték föl, hogy ezen ösvénye­
két követték . Midőn Darwin egy australiai szi­
ge tre  kiszállott, nem  tudta  gondolni,  minő ál­
lat kész ithe te tt  ily szabályos ösvényekét. Igen 
nevezetes látványul szolgál ezen iszonyú álla­
tok seregét látni valamely forrás körül,  n ém e­
lyek kinyújtott nyakkal sietve menn^jt elő, má­
sok jól lakván ballogva haladnak viszszafelé. 
Ha a tekenősbéka a forráshoz ér, fejét szeméig 
egészen a vizbe m eríti  a nélkül, hogy a néta- 
lán o tt  álló szemlélőre legkisebb figyelmet is 
fordítana, s nagy kortyokban  nyeli a vizet egy 
perez  alatt mintegy tiz kortyo t nyelve le. A la­
kosok azt mondják , hogy minden tekenősbé- 
ka mintegy három  négy n ap o t  mulat a forrás 
közelében, s ugy té r  viszsza az alantabb fek­
vő vidékre, azonban, hogy mily gyakran láta- 
gatják meg a forrást, b izonyosan az o ttani la­
kósok sem tudják . Igen valószínűleg a m eg­
em észtett táplálékhoz szabják a látogatást. Azon­
ban  a bizonyos , hogy a tekenősbékák  az oly 
sz igeteken is elélnek, a hol semmi más viz nincs 
mint az, mely a nehány  esős nap alatt lehull.
Az jó  részint megállított tény, miszerint 
a b é k á k  holyaga az állat lé tezésére  szüksé­
ges nedvesség  tartó ja  gyanánt szolgál, s ez é r ­
vényesnek látszik a lek enősbékák fa  vonatko­
zólag is. Kevés idővel a /u lán , hogy ezen álla­
tok a forrást  m eglátogatták , holyaguk víztől 
nagyon ki van feszülve, de lassanként apad  és 
tisztaságából veszt. A lakósok ezen körülm ényt
u  *
gyakran használják saját hasznukra, h a  az  alan- 
tabbi v idékeken  erős  szomjúság szálja m e g ; 
ők ugyan is a tekenősbékát megölik , s ha  a 
holvag tele van , tartalmát megiszszák. Daiwin 
látta, hogy egy tekenősbékát m egöltek , mely­
nek nedve  egészen tiszta volt, s csak gyengén 
keserii izü. Azonban az itteni lakósok elébb 
mindig a szivzacskóban levő vizet iszszák meg, 
mely szerintük a legjobb.
Ha a tekenősbékák  bizonyos irányban 
vándoro lnak , éjjel nappal szüntelen m ennek és 
sokkal ham arább elérik utjok czélját, m i í i tg o n ­
dolnék . A lakósok azt e rősitik  , hogy ők n é ­
mely egyéneknél azt tapasztalták, m iszerint azok 
két vagy három  nap alatt mintegy nyolez m é r t ­
földet haladtak. A sokszor említettük u tazó 
egy nagy tekenősbéká t  lá to t t ,  mely oly s e b e ­
sen ment, hogy m inden  perez  alatt hatvan sin- 
ge t  haladott, tehát napon ta  négy m földet le­
vonva az evésre fo rd í to t t  röv id  időt.
Párosuias idején , m időn  hím és nő  együtt 
vannak, a hím bizonyos r e k e d t  dorom bo lás t  
h a l l a t , mely tán száz lépésnyire is eíhafszifc. 
A nő soha sem hallatja szavát, s a bim is csak 
ezen id ő b en ,  ugy hogy az em berek ezen neszí 
halva jól tudják,hogy együtt vannak. Ezen te ­
kenősbékák  éppen  o c to b e rb en  toljtak ; a fo­
lyásokat a nő  csomóba gyűjti, s h a  a fö ld  h o ­
mokos, homokkal b é tak a r ja ,  hol ped ig  a föld 
sziklás találomra valamely likba hányja. A to- 
lyás fejér és kerek , s kerüle tje  mintegy 8 h ü ­
vely nagyságú. Mihelyt az ifjú állatok kikelnek, 
nagv számmal esnek áldozatul az ölyveknek. 
A nagyok közönségesen tö r téne tesen  halnak el, 
vagy ped ig  valamely m eredek  helyrőli leesés 
állal ; legalább a lakók azt erősitik  ,  hogy ők 
soha sem tanáltak olyat , mely ne  az említők 
esetek által pusztultak volna el.
A lakók azt h isz ik ,  hogy ezen állatok e- 
gészen süketek, hogy nem  halják meg, ha va­
laki utánnok megyen. Darwint mindig  igen 
nagv öröm  érte , ha  egy ily állatot ú tjában utol 
ért ,  mely ilyenkor i jed tében  mintegy felsikolt- 
va lejét és lábait béhuzta , a fö ld re  boru lt ,  s 
o t t  ugy feküd t mintha meg lett volna halva. Ú  
gyakron felült reá , s ha házának hátulsó felé­
re néhányat ü tö tt ,  felállott, s vitte, de nagyon 
bajos rajta az sulyegyent megtartani.
Ezen állatok húsát mind frisen, mind p e ­
d ig  bésózva sokképpen  használják, és zsírjából 
szép tiszta olajat készítenek. Midőn a tekenös- 
békát megfogják, a fark köze lében  a b ő rö n  egy 
vágást csinálnak, hogy belsőjét meglássák, n e ­
vezetesen , ha vájjon a hátán elég vastag-é a 
szalona. Ha ez nincs igy , az állatot szabadon 
bocsátják, s a m űtétéiből nem sokára kigyógyul. 
E lfogásukra nem  elég, mint a tengeri tekenős- 
bék ák é ra ,  hogy fellordilsák, mert ezek viszont 
feltudnak állani. I j .  V.
Szerkesztik B e r d c  Á r o n  óh T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárt! a kir. l íceum  betűivel.
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Az állatok téli álmáról.
Őszszel, az esz tendőnek  ezen estvefelé- 
jé n ,  m időn  a magasról leszállóit nap csak gyen­
g e  melegsugárakat lővel az elfáradni látszó 
földszínre, s az éltető .meleg hová tovább mind 
ink áb b  veszt eré lyébő l:  az állatoknak egv nagy 
része is hasonlólag a növényekhez m ind in ­
kább  erőtlenebbül, mig a levegőnek bizonyos 
fokig hágó hülésével az életmozgalom bennök 
anynyira m eg lassud ik , hogy végre  némi zsib­
b ad ásb a ,  vagy álomforma áju lásba esnek ; úgy, 
bogv a külalakról Ítélve azt hinné az em ber,  
be n n ő k  az é le t utolsó szikrája is kialudt. 
Az oly á l la to k a t , m elyekben ezen sajátszerü 
tünemény m utatkozik  t é 1 a I v ó á l l a t o k -  
nak nevezik ; a legyek, melyek nyáron át nem 
kevés alkalmatlanságot okoznak nekünk  és ál­
latainknak ; a lürge h a n g y á k ,a  denevér, a hör- 
csök, a borz stb. s még a medve is m ind  tél- 
alvók, tehát olyak, m elyekben az életmozgal- 
mat mint éppen  magát, a földszint, a téli h ideg  
lebilincselő lánczba v e r i ,  Iliinek elöérze tében  
ezen teremtmények a földkéreg s más testek 
repedéke ibe  vonulnak, o ttan  lealvandók a tél* 
hoszszuságu á lm o t;  mig majd a téli h id eg e t  a 
tavaszi enyhe levegő uradalmából kiveti s a 
j ó t é k o n y  m eleg fö ldünkre viszsza t é r ,  felköl- 
tendő  a növényekben  és á llatokban szunyado- 
zó életmunkásságot. Ezen nevezetes tünemény
— tetszőleges halál és feltámadás — a te rm é­
szet gazdaságában ura lkodó  bölcs rendnek  ele­
ven tanúbizonysága , mely a legvilágosabban 
mutatja, m iképp a légkörnyi meleg növésével 
és apadásával a z állati életmunkásság éppen  
oly szoros öszszelüggésben áll mint a n ö v é ­
nyi. Erről legott meggyőződünk, ha szemügy­
re veszszük, m iképp az állatoknak legnagyobb 
része, az úgy nevezett  h i d e g v é r ü e k  nem 
képesek tes tükben  a külső levegő hőmérsé- 
kétől egvátalában nem függő melegmenynyi- 
séget kifejteni, de ső t mind azoknak a hőmér- 
séki ingadozásoknak alája vetvék, melyek a lég­
környi életet éven át zaklatják. Minő kővetke- 
vései vannak ezen úgy nevezhető mostoha so rs ­
nak az időjárás szeszélyeinek k ite lt  á llatokra 
vonatkozólag, könynyü átlátni. Nyárban, m időn 
az égető  napsugárak melege levegőnk hőmér- 
sókét csaknem akkorára  növeli, m ekkora saját 
testünké (32°), a h idegvérű  állatok teste jó  
részt akkora  melegtől hévül, mint a miénk, az 
úgy nevezett melegvérüpké ; de a mint az év 
folyamában a nap melegítő ereje  gyengül , a 
földön elte rjedni szokott melegmenynyiség csök­
ken, a h idegvérüek  tes tében  is mind inkább  
apad az é ltető meleg úgy, hogy m időn a te r ­
mészet a tél fagyos karja iba dől, s a föld fel­
színben s növényeiben leköti a hideg az élét- 
e r ő t ,  ezen állatokban is az életmunkásság null- 
pontra sülyed, vagy oly szcnvedölcges á llapot­
ba jut, melyben az é le terő  maga is halálhoz 
hasonló nnmkátlan á lom ba merül. E szerint a 
h idegben rá ismerünk azon ágensre , m ely  szá­
mos állatokat foszt meg az éle tm űködés á ldo ­
másaitól, s oly mozdulatlan csökkcnőségre kény­
szerít, hogy a ki nem  holt é le terő  felöl csak 
azon tapasztalás tesz b izo n y ság o t , miszerint 
már sokszor láttuk a term észet ezen szülötteit 
ily életnélküli nyugalomra b o c s á tk o z v a , s a 
munkásságra hivó tavaszi meleg levegő által 
újra életre derítve. Mivel ped ig  az állatok tél­
alvása a tél keménységével e g y e n l ő  lépést tart; 
igen természetes, hogy hazánkban , melylyel a 
k icsapongó földközi égaly érezteti teljes mér-
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tékii hatalmát, a teli h ideg  által föltételezett 
télalvásnak hoszszabbnak és m élyebbnek  kell 
lenn ie ,  mint akár  a szelidebb égalyu délibb, 
akár a kevésbé  h ideg  telii nyugolibb tartomá* 
nyokban.
De a h idegvérücknek  nevezett állatok é- 
le tm iiködésé t nem  csak a hideg, hanem  a nagy 
meleg is korlá tozza, tehát kétfelől kisánczolt 
pályán haladnak. A te rm észe tet ö rö m e t  lehelő 
term ényeitő l  a perse lő  meleg szintúgy m eg ­
foszthatja, m in t a fagylaló h ideg. Mint az észa­
ki ta rtom ányokban  a j é g h id e g , úgy a dé liek­
b e n  a forró  meleg meriti hoszszu mély álom ­
ba  az á l la to k a t ; m időn  a föidszin zöld pa lás t­
ját az aszály sárga szinre festi, a leperse lődö tt  
növénylom bok a l a t t , vagy a m eg rep ed eze t t  
fö ldbe bevonulva , a crocodilussal és boa-ki- 
gvóval egyetem ben számtalan rovarok , pókok , 
sáskák, csigák stb. feküsznek mozdulatlanul, s 
fe le ttök  a napsugárok  já tékában  csak a dé l i ­
báb  csalképe tünedez. Mivel p e d ig  pon tos  kí­
sérle tek  azt tanúsítják, hogy a m eleg ta r tom á­
nyokban mutatkozó n y á r a l v á s a  az állatok­
nak már 20— 2ő foknyi melegnél bekövetkezik: 
igen  közel áll azon következtetés , hogy nálunk 
is ,  hol nyárban a nap bizonyos részében  k ö ­
zel akkora meleg u ra lkodik ,  mint a nap tá r i to k  
k ö z e lé b e n — ilyenkor némely állatok rövid  á- 
lom ba m erüljenek, vagy ped ig  a zsibbasztó á l­
mot k ikerü lendők , a h idegebb  fö ldkéregbe  mé­
lyen bévonuljanak. Ezen köve tkezte tésünket,  
hogy tö b b e t  ne emíitsiink, a cserebogár  e léggé 
igazolja, melyet a tavaszi enyhe levegő alig tá ­
m asztott fel téli álmából, s m ár  a nyá r  hőség  
viszont kényteti a fö ldbe  keresn i m en ed ék e t ;  
s más rovarok  is, nem  az estvéli enyhe leve­
gőn  búnak-é  ki földhajlékukból s frisitik meg 
magukat fürge já tékuk  által ?
A sz. írás „nem halt m e g ,  csak alszik" 
kifejezése akár  a tél- akár a nyár-alvó állatok­
ra  a szó legszorosabb  érte lm ében illik. Ámde 
még a szunyadozó élettel is a lélckzés oly szo ­
rosan  és felbonthatlanul egybe van kötve, hogy 
egyiket a másik nélkül még csak gondolni sem 
szoktuk, hogy a lélekzés, a szuszszanás fenaka- 
dásá t az életkimulás m ér legének , ism ertető  j e ­
lének tartjuk. E szerint a télalvó állatoknak 
ak k o r  is lélekzelniök kell ,  m időn  a nevezett
zsibbadás állapotjában vannak. Ezen szükség, 
képpen i  föltételnek engedn i kényte lenek  va­
gyunk, s ha  m egenged tük , egyszersmind alája 
vetettük  m agunkat azon kötelességnek , mely 
feleletet parancsol ama ké rdésre  . há t  az ily 
á llatokba a hoszszu álom alatt mi tartja fen a 
lélekzést, mi védi ő ke t  a levegő emésztő bé* 
folyása ellen ? Azonban ezen k é rd é s  nem g ö r ­
d ít  előnkbe valami m egoldhatlan  talányt, m ert 
hiszen mi tudjuk már , m iképp  az állatokban 
le rak o d o t t  z s i r t , vagy kövérséget a lélekzés 
által bész ítt  levegőbeli éleny e légetheti,  vagy 
m egfordítva, ez utolsó anyagok a lélekzést szint- 
úgy gyámolithatják, mint maguk az úgyneve­
zett lélekzési szerek : a p ityóka, kenyér, liszt, 
szeszes i talok stb. Azt pedig  a m indennapi ta­
pasztalásból, a te rm észe tnek  előnkbe tárt  k ö ­
zönséges tünem ényeiből tudjuk, m iképp a té l­
alvó állatok, m int szintén más vadak  is, m időn 
hoszszas é telnélkülözés küszöbén  állanak, pé l­
dául párosulás e lőtt, ren d esen  m egszoktak hiz- 
ni , igen a jó tékony  term észet gondosk o d o tt  
arról, hogy m iképp  a növények a m agvakba 
vagy m agába a növénytestbe a jövő  évi tenyé- 
szés alapjául úgy szólva tartalék tápszert  gyűj­
tenek, úgy a hoszszas nyugalomra bocsátkozó  
állatok is anynyi kövérséget, zsirt rakjanak le, 
menynyi az életmunkásság nélküli k o rb a n  az 
élet fen ta r tására ,  a lélekzés gyámolitására e lég ­
séges. Ezért v a n ,  hogy őszszel a legyek oly 
iszonyú k övérek ,  s nagy testüek, hogy a m ed ­
ve is ekkorra  b izonyoson kiszokott hizni, m ert  
az ily állatok é le lem -kam arájokatm agukkal h o r d ­
ják  s m agukba gyűjtik a télre szükséges ta ­
karmányt. Némelyek azt hiszik , hogy a m e d ­
vének kettős élelem tára  van, egyik a föld, mely­
be  nyárban kevés tápszert  bé takar ,  azt télben 
felhasználandó; másik ped ig  saját teste, melyet 
őszre  meghizlal. De mivel a m edve kettős é le­
lemtára mellett állók sem tagadják, hogy a te s ­
tébe  gyűjtö tt  kövérség  is télen át felhasznn- 
lód ik  : méltán sorozhatjuk  a m edvét is azon 
állatok közé, melyek télen át saját magukkal 
táplálják magukat. Innen van aztán az, hogy 
m ind azon állatok, melyeket őszszel kövéren  
láttunk elalunni, tavaszszal elsoványodva, elerőt- 
lenedve éb red n ek  f e l ; ezen körü lm ényt a szé­
kely czigányok igen jól ismerik s kedvező  al-
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kaimul használják arra ,  hogv a szegény m edvét 
meghódítsák , kapoczán rabságába kényszerí­
tsék, s majd a „m edvetáncz“ által bő  élelem 
fo rrásra  tegyenek szert. Mivel ped ig  a mi te ­
leink k em ényebbek  szoklak lenni, mint más 
tenger  melléki o rszágokban: a télalvó álla tok­
nak nálunk őszszel vagy több kövérsége t kell 
gyűjteniök az é lesebb  levegő kielégítésére, vagy 
ped ig  mélyebb hajlékot kell keresniük a föld­
b e  , mint az utolsó helyeken. Ha közbevetö- 
leg valaki azt k é rd en é ,  hát ugyan hogy képes 
uz állati tes tbe  meggyűlő, aránylag kevés kö­
vérség egy egész té len  fentartani a lélekzest, 
m időn mi oly sok e ledelt  kénytetünk gvámo- 
litása végett  m agunkhoz venni ; e r re  azt felel­
ném, hogy az ily álom és életmunkásság né l­
küli á llapotban a lélekzés rendkívül lassú, t e ­
hát kevés lélekzési szert igényel.
Azon m eggyőződésben  , hogy az állatok 
télalvása a külső levegő hőm érsékável a leg­
szorosabban egybefügg, vizsgáljuk röv iden , ha 
vájjon az úgynevezett m elegvérű  állatok , jele­
sen az e m b er  tes tének  melegére  , az élet va­
lamelyik szakában nincscn-é befolyással a kül­
ső levegő h ö m érsék e  ? Az ugrásokat kerü lő ,  
s a te rem te tt  dolgokat szoros lánczczal ősz- 
szefüző term észet a m elegvérű  állatokat az élet 
első szakában csaknem  egészen egyenlősitette  
a h idegvérüekkcl,  tehát azok testének m ele­
gére  is a külső levegő höm érséke  igen nagy 
és e ldöntő  béfolyást gyakorol; melyek nem  lé­
vén képesek  te s tükben  a külső levegőétől füg­
getlen  m eleget k ife j te n i , ha gyámoltalan álla­
p o to k b a n ,  m időn  szemök m ég nem nyílt meg, 
vagy meztelenek, anynyuk o da  hagyja, anynyi- 
ra m eghűlnek még m érséke lt  meleg id e b e n  
is, hogy azt ki nem állhatván, m egdögölnek .
Születésök első napjaiban a csecsemők 
sem fejtenek ki tcstökben oly állandó meleg- 
menynyiséget, mint idősebb  k o ru k b a n ;  miért 
testök hö m érsék e  ekkor  még nagyon köny- 
nven csökken , a h ideg  tehát rajok nézve n a ­
gyon ártalmas. Innen  fejthetni meg azon k ö ­
zönségesen tapasztalható  lényt,  m iszerin t té l­
ben  jóval több  csecsem ő szokott meghalni, 
mint az év más szakaiban. #•
További kísérletek a kénaeílierrel a 
sebészi műtétek fájdalmatlanná 
tétele végett.
E lapok olvasói bizonyosan figyelemmel 
kisérik a külföldi lapok abbeli  közleményeit, 
miszerint a kén ae th e r  gőzének bészivása által 
oly m ám orba esnek az illető egyének, hogy 
kisebb és nagyobb sebészi m űté teke t  minden 
fájdalom érzete  nélkül kiállhatnak. Ezen közlé­
sek egyelőre m esésen hangzanak , de a kísér- 
lök között  oly férfiak neveit olvasók, kik mint 
L i s t o n ,  F e r g u s s o n ,  G u t h r i e  az o r­
vosi világban méltó tekintélylyel b írnak . Azért 
minden késedelem nélkül a bécsi egyetem k é t  
sebészi kó rodáján  is te ttek kísérleteket, és p e ­
dig többnyire  oly kielégítő foganattal, hogy 
azokat e lapok olvasóival is közölni méltónak 
tartjuk. A k ísérle teket részint ép e g y én ek en ,ré ­
szint operá landó  be tegeken  tették. Mielőtt azon­
ban ezeket bővebben  leirnók, czélszerünek vél­
jük a bészivásra használt készületet m egem lí­
teni. Ez igen  egyszerű, jó k o ra  hólyag, nyitá­
sán csővel kiállilva. A hólyag majd közönsé­
ges volt, majd ped ig  finom (aus Goldsehlá'ger- 
hautchen). Az eddig i kisérletek nyomán kivi­
láglott, hogy legjobb azon készület , melynek 
hólyaga jó k o ra ,  csöve ped ig  nem szű k ,  h a ­
nem mintegy V<2 hüvelknyi világu, s a száj id o ­
mához illő 3 h. hoszszu s 2 h. szélyes hom o­
rú  véggel ellátott. E cső majd fából, majd pléh- 
ből készitteték. *) Ez egyszerű készület keze ­
lése ekképpen  történ t. A hólyag a csövön át 
fölfuvatván, mintegy két nehezéknyi a e th e r  ö n ­
teték belé —  mely menynyiség egy kétszeri k í­
sérletre elégséges — s benne kissé megrázat- 
ván, a cső nyitása az illető egyén szájára nyo­
maték, o rra  gondosan  befogatván. —  Lássuk 
már m ostan  a kísérleteket.
I K í s é r l e t  é p  e g y é n e k e n .  A leg­
első kisérletek e redm ényte lenek  valának ; míg 
végre az első sebészi kó rodán  Dr. M a r k  u- 
s o v s z k y n a k  sikerült  az aether-gőz bészi- 
vására tökélyesen öntudatlan m ám orba esnie. 
Alig szivá hé a gőzt egy pe rczen  t ú l , érütése
*) Az amerikaiak az avlher könynyebb eipárok’ása vei-Wl 
szivacsot tefiu i'k  a hólyagba.
*
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sebes J ö n , szem einek köthártyája megvőröső- 
d ö t t  s arezvonalain a vig m ám or egészen ki 
volt fejezve. Mintegy I perczig  nyugodtan  ülve 
maradt., de kérdezte tvén , helyéből rö g tö n  föl­
ug ro tt  s nevetve kezdé e lbeszélni: mint vesz­
té el eszméletét végképpen, mint íizé agyában 
egyik gondolat a másikat, s mint feledé el r ö g ­
tön  egyikei a másik után, mily jó l  érzé m agát 
s tb. JNehánv perez  múlva a szabad  légre mén- 
vén, bánnia kelleti, m it  valószínűleg azon k ö ­
rülm énynek tu la jd on ítha tn i , bogv a k ísérle tet  
közvétlen  a reggelizés u tán tévé. E s iker tö b ­
b e k e t  fö lbátorita  s számosán aláveték m agu­
kat a k ísérletnek. A hatás azonban — mint előre 
gondolhatn i — nem  volt m inden  egyénen ugyan­
az. A következő  tünemények azonban m ind ­
egyiken észlelhetők valának: s e b e s  é r ü t é s ,  
k á b u l á s  a z  e s z m é l e t l e n s é g i g ,  é r ­
z é k e t l e n s é g  é s  a f ö l é b r e d é s k o r
v i g s á g. Az érütés sokakon  f é l b e h a g y ó  
volt, az arcz vérdús  egyéneken  m egvörösödö tt ,  
valamint a szemek kö thártyá ja  is. A néhány 
percz ig  tartó eszméletlenség alatt csipést,  szú­
rást  s tb. nem  éreztek. E röv id  idő  alatt a n a ­
gyobb szám nyugton m arad t ,  száját tátva ta r t­
ván ; mások e llenben kurjongatás, s a lábak s 
kezek mozgatása állal jelőlék az édes m ám or 
élvezetét. Egy vérdús  ,egyén (Dr. L e n h a r t )  
alig kezdvén  meg a bész ivás t ,  areza azonnal 
egészen m e g v ö rö sö d ö t t  s fe jében oly erős  lük­
te tés t  érzett, hogy a bészivással föl kelle hagy­
nia, mielőtt eszméletét egészen elvesztendé. Én 
is ismételve m ekisér tém  magamon az ae th e r  
hatását. Első ízben csak alig egy perczig  szí- 
vám  bé a gőzt, eszméletem egészen cl nem 
tűnt, de  az erős csipést k ezem en  csak mint 
gyöngéd  é r in tés t  érezém  ; másod Ízben azon­
ban egészen  magamon kívül valék. Eszlelni a* 
karván  á l lopotom at egyik előttem ülő b a rá to m ­
ra  m eresztem pillanatomat, de egyszerre elvesz- 
tém őt .... F e jem et eleinte k ö rben  érzem  moz- 
gani, füleim e rő sen  zugának , szemem csillagai 
p ed ig  — m int a köriilálló ügytársak mondák — 
e rő se n  kitágulának. A tüveli szúrást az eszm é­
le t lenségben  s J«j>zve,den fö lébredésem  után 
ép p e n  nem é re z é i r i^ Á  fölcszmélés u tán a r ö ­
*) Mint elalváskor a véggondolatot.
vid m ám or hoszszu élvezetnek te tszett ,  k e d é ­
lyem vig volt, s m inden  tagom igen könynyen 
m ozgott, még mintegy fél óráig izgatott álla­
po tban  valék. — Nem csekély aggodalm at g e r ­
jesz te tt  egy ifjú orvos állapota. 0  ugyan is az 
eszméletlenség ideje alatt m a n i a  e u s  ro h a m ­
ba esett, s a körülállók karjai közül kiszökvén 
d ühösön  föl s alá já r t  a te rem ben  fenyegető 
kiáltásokkal. Nehány perez  múlva lccsendese- 
d e t t  s mintegy mély álomból fö lébredve, elébbi 
á llapotáról semmitsem tuda. Az eszm életlenség­
re  többnyire  1— 3 pereznyi bészivás elég volt. 
Tanálkozott azonban olyan is, ki nem  b ir t  re n ­
desen  bészíni. A m ám or ideje 1— 4 percz ig  
tartott.
Ezen vázlatos rajzolatból is kitetszik, m eny­
nyire változó legyen az ae th e r  hatása külön­
féle egyénekre  s menynyire szükség e szer al­
kalmazásánál az e g y é n i t é s ;  különös ova- 
to t  igénylenek a vérdús  egyének, vagy kik to r ­
lódásokban  szenvednek az agy felé. Azt sem 
szabad  a m űtőnek feledni, hogy némely egyé­
nek a v é g t a g o k  mozgása által fejezik ki  a m á­
m o r  édeni élvezetét.
2. K í s é r l e t e k  o p e r á l a n d ó  b e ­
t e g e k e n .  Ily előzmények után a k é rdéses  kó- 
rodák  tanárai följogosítva érezék m agukat a 
k ísé r le teke t  m űtétekkel is kapcsolatba hozni a 
a íontos fölfedezés gyakorlati  hasznáró l m eg­
győződni. Az ese teket egyenként kívánom e lő ­
sorolni.
1 -ső e s e t .  1J o r  s ó n y i n a g y s á g ú  
é r v é g t á g u l a t  (teleangiectasia) a k o p o ­
n y a  t a k a r ó j á n .  A be teg  mintegy 30 éves 
férfi a 2-ik sebészi k o ró d a  inasa. Eleinte nem 
bírván jól bészíni , csak 3 perez  múlva veszté 
el eszméletét. P r .  S c h u h a csekély m űté te t  
néhány m ásodpercz  alatt bevégzé , két perez  
múlva fö léb red v én  a b e t e g , nevetve erősité , 
hogy éppen  semmit nem é rze tt  volt. Csak n e ­
hány perez  múlva kezde a fris seb  sajogni.
2-dik e s e t .  A j o b b  e z o m b  c s o n ­
k í t á s a .  E nagy m ű té te t  a jo b b  té rd  fehé r  da- 
ga igényié egy éltes és fölötte é rzékeny  férfin. 
A második k ó ro d a  m űtő-term e tömve volt n é ­
zőkkel, s m inden  arezon a feszült várakozás 
vala o lvasható. A beteg  ké t  percz ig  besziván 
az ae th e r  gőzét,  magán kivül látszék lenni, s
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D r.  C h  i a r  i m űtő-növendék  hozzá fogott a 
m űtéthez s ezt 38;/ (másodperc/) alatt h é v é g ­
ié .  *) A be teg  is csak ekkor hagyott föl a gőz 
bészivásával. A mütő m ár egy perczig a vérző 
ü te rek  lekötésével lévén elfoglalva, a be teg  ja j­
gatni kezde, mire újra bé kellé szinia, de csak 
fél perczig. Az ü terek  lekötése két perczig ta r ­
tott. A b e teg  a bészivás kezdetétő l számítva a 8-k 
perezben  é b re d t  föl s meghallván, hogy a m ű­
tétnek m ár vége v a n , azt hinni nem akará, 
fö lem elkedék s önszemeivel m eggyőződvén a 
valóságról, sirni kezde ö röm ében , szavakat nem 
tanálván hálájának kifejezésére. A m űté tre  sem 
vérzés, sem más kellemetlen esemény nem k ö ­
vetkezek. Azóta hat nap múlt el s a be teg  ál­
lapota  egészen kielégítő. A beteg  a m űté t után 
kérdezte tvén , nem érze tt  légyen-é fá jd a lm a t : 
tagadólag felelt , s a lekötéskori följajdulását 
sem a fájdalom szülé. S i g y  e n a g y s z e r ű  
k í s é r l e t e t  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  
l ö k é l y e s e n  s i k e r ü l t n e k  t e k i n t ­
h e t n i .  Nyomban követé  ezt a
3-dik e s e t .  C y s t o s a r c o m  a k é z ­
h á t á n .  A járólagos b e teg  középkorú  férfi volt, 
k é t  pereznyi bészivásra a m ám or bekövetkezék . 
A m űté t másfél percz ig  tarto tt ,  a 4-dik perez­
re íö lé b re d t  a b e teg .  K é rd ez te tv én :  „ h o z z á  
f o g j u n  k-é m o s t  a m ű t é t h e z ? "  „ c s a k  
r  a j t a“ felele s vígan oda  nyujtá kezét. „H i s z 
m á r  v é g e  a  m ű t é t n e k ! *  értesité  a mü- 
tő ,  „ a n n á l  j o b  b “ válaszolá a neve tő  be teg  
nem  csekély mulatságára a bámuló nézőknek . A 
m űté t alatt semmitsem érzett, sebe  békö tte tvén  
szépen  haza ballagott. Nehány nap múlva újra 
eljött sebé t  m egm utatni,  s m inden  a maga r e n ­
dén  volt. S igy e kísérletet is az óha jto t t  s i­
k e r  követé.
4-dik e s e t .  F ü g ö l y ö k  k i i r t á s a  a 
n a g y  a j k a k r ó l .  E kísérletnél magam je len  
nem  v a lé k , de mivel ugyanazon id ő b e n  tö r ­
tén t a kórházban, M i k s c h i k főorvos u r  szí­
vességiből közlöm. A be teg  fiatal leány volt, 
mintegy ké t  pereznyi bészivásra m egkezdé a 
fönt neveztem  főorvos u r  a fügölyök kiirtását, 
e csakham ar vége lön e kü lönben  nagy fájdal­
m akkal já ró  műtétnek. Fö léb redvén  a b e teg ,
*) A kupvágással (mit  dem Kegelscliniltc )
semmitsem tudo tt  a műtétről. Almában hon 
volt és kötéssel foglalkozott.
n-dik e s e t .  Az  á l l k a p o c s  e g y  r é ­
s z é n e k  l e f i i r é s z e l t e t é s e  b e l ő l e  
s a r j a d z ó  á l k é p  ü l e t  m i a t t .  A beteg  
középkorú  aszszony, ké t év előtt operálták volt, 
de a baj ismét kiújult. Fészkelt az állkapocs 
jobb  szegletén belől a felső szélyen. Ennek egy 
részét is le kelle fűrészelni, az alsó szély sé r ­
tetlenül hagyandó. Ily nehéz m űtét nem  lehet 
nehány perez müve , s azonkívül a baj fészke 
közel lévén a szájhoz, e miatt a bészivás id e ­
je  alatt a műtő nem  m űködhetik . Azért az el­
ső sebészi k ó ro d a  m űtő-term e egészen megtelt 
nézőkkel, a k ö rb e n  a bécsi orvosi tekintélyek 
közöl B i sc  h o f, J a g e r ,  W e 11 stb. vala lát­
ható. A m űtét előtti napon té te te t t  a be teg ek ­
kel kísérlet, azon nem  egészen kedvező  ered* 
ménynyel, hogy a m ám or ideje alatt ön tu d a t­
lanul nyöszörgött. A m űtét napja jan. 29-dike 
vala. A beteg  I '  s 4 5 " ig  szíván a gőzt, Pr. W  a 11- 
m a n n  hozzá fogott a m űtéthez. Előszörhosz* 
szukás vágást tett az állkapocs szög le tén , b e ­
lől az arcztól kezdve le a nyak elejéig, s a seb­
széleket a csonttól kezdé fö lfejteni,  a vér  a 
szájüregbe is ömölvén, a be teg  k iköpni akará 
azt, s azért  a m űtétet  félbe kelle szakasztani. 
Erre a beteg újra 4ö/ , -ig szívott s a m űtét 
tovább folytattaték, de még egy perez  sem múlt 
e |t s a be teg  jajgatni k ezd e ,  s harm adszor is 
hé kelle színia, 3 '-nyi bészivásra ö'-ig m ű k ö d ­
hetett a műtő, mire a beteg  fö lébredni k e z d ­
v é n .  újra színia kellett. Később a finom fii- 
rész eltörvén, a fürészelés alatt e váratlan e se ­
mény is igen késlelteté a m űté te t .  A csont egy 
r(isze lefürészeltetvén egy állkapocs alatti elfa­
jult mirigy is kiirtaték , s a s^b nyolezas var­
r a l  által e g y i t e t é k .  A betegnek  mindöszsze h a t ­
s z o r  kelle ae ther t  s z in ia ,  a m űté t mindanynyi 
m c<r s z a k a s z t á s t  szenvedvén. A beteg  m indösz­
sze 13/ “0 ^-ig  szívott ae thert ,  s a m ű té t  m oz­
z a n a t a i r a  mindöszsze 2 3 ' — 2 0 7/ esik. Az egész 
■0 -j/.— 10"-ig  t a r to t t ,  s igy a nyugalomra 20'. 
E g y s z e r  a nyugalom egész negyed  óráig  tar- 
to tt s ekko r  a be teg  tökélyesen föleszmélt s 
fájdalom ellen panaszkodék. Agyba vitetvén 
2ö' re a m ű té t  u tán tetemes vérzés állott bé , 
noha a m ű té t  után a va rra t  e lő tt egyik ü té r
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sem igényié a lekötte tést .  A vérzés jeges  viz 
bé föcskendezésé re  megszűnt, a b e teg  érütése  
sebes és kicsiny volt, kezei h i d e g e k ; estvefe- 
lé az é rü tés  em elkede tt  s az egész tes t  fölme- 
legült. K érdez te tvén  m int volt a m űté t a l a t t : 
„ i g e n k e v é s  f á j d a l m a t  é r  e z é k ö fe­
leié. Első éjjel ugyan keveset a ludt, de  másnap 
m ár jo b b an  érzé magát, s m ostan —  a m űté t 
utáni 5-ik n a p o n — helyzete egészen m egnyug­
ta tó .  — Ezen eset nem  dicsekhetik  ugyan tőké- 
íves s ikerre l ,  de  annál tanuságosb. Láthatni b e ­
lőle, hogy az ae th e r  bészivása egymásután tö b b ­
ször is alkalmazható, s igy hoszszabb ideig  ta r ­
tó  m űté tekné l  is élvezhetik a be tegek  b o ld o ­
gító  foganatát. Egy ese t ugyan még keveset 
bizonyít, de  legalább fö lbátorit  további óvatos 
k ísérle tekre , melyek nyomán a „ n e to v á b b a -ot 
lehe tend  majd m eghatározni.
6-dik e s e t .  F o g h u  z á s o k. Először Dr. 
Z s i g m o n d y  kórházi segéd-orvosnak  s ike­
rült e m űté t,  aztán a m ásodik  sebészi ko ro d án  
is több  fog huzaték  a legcsekélyebb fájdalom 
nélkül. Egyik növendék-sebész  érezé  a m int a 
m űtő  az egyenes fogót utolsó zápfogára alkal- 
mazá, de  a kirántás még is m inden  fájdalom 
nélkül tö r tén t ,  s a m űté t u tán vígan u g ro t t  föl 
a székről. Az eszköz érin tésének  é rze té t  kü l­
földi tudositások is megemliték. Van még egy 
más kellemetlen körü lm ény, mit Dr. Z s i g m o n- 
d y k éső b b  tapasztalt. A betegek  száját a má­
m o r  k ezd e tek o r  nem  lehet m indjárt  fölnyitni, 
az állkapocs e rősen  a felső kapocshoz szorulván.
E dd ig  te r jednek  a bécsi sebészi kó rodák  
tapasztalatai a kén ae th e r  hatásáról. Mint hű  
szemtanú még most csak tö redékes  közleményt 
nyújthatok a tisztelt olvasó közönségnek , m in­
den  kora  következtetés től óvakodván. E — még 
m ostan a kezdés  bélyegét m agukon  viselő — 
kísérletek folyni fognak. Csak számos k ísé r­
letek e redm énye  után  lehe tend  majd a j a ­
vallatokat s ellenjavallatokat b iz tosabban  m eg ' 
ha^tarozni. Anynyit azonban m á r  az eddigi si­
k e r  után is bá tran  k im o n d h a tn i ,  hogy ez új 
fö lfödözésben a szenvedő em beriségre  nézve 
a jó té tem ény  k iapadha tlan  forrása  rejlik. —
(O. T.) Dr. K a rsa y  Lajos.
A villam osságról különösebből! pe­
dig a íö ldkörnyilég  villamosságáról.
( Végzet)
Lássuk m ár  a kü lönböző  tudósoknak ezen 
jelenségek kimagyarázatára használt felvételeit, 
vagy a tárgy elméleti oldalát.
Az ilyen felvételnek te rm észetesen  olyan­
nak kell lenni, hogy abból a fen le irt  tapasz­
talati je lenségek folyhassanak, ilyet adn i  p ed ig  
nem  könynyü, s csak hoszszabb tapasztalás és 
pontos  k isérle t tanáltathatnak fel. A h o n n é t  a 
rég ib b  fölvételek, például mintha a lég része i­
nek a mozgás alatti egymáshoz súrlódása által 
nyerné villamosságát, nem állhatnak m eg, m ert 
láttuk, hogy tiszta csendes id ő b en  a lég villa- 
m osabb, mint széljáráskor. Ilyen volt a F rank­
liné, ki azt m ondotta ,  hogy a felszállott víz­
gőzök m egritkulások által m agokra surlás né l­
kü l ném legesen  villamosok, úgy de ebbő l egy 
felől nem a lég villamossága, csak a fellegeké 
folv, azon kívül a tapasztalat úgy mutatja, hogy 
ezen fölvétel ellenére  nem  m inden  fellegeknem - 
legesen villamosok. Elmés ö tle t  C artoné, mely 
szerint a föld, mint a turmalin részei kü lön ­
böző  m értékű  m elegítése által villamos leszen, 
s azt a leggel közli, s ebbő l magyarázta azt is 
ki, hogy a lellegek a hegyek teteje körü l gyűl­
nek , s aztán onné t  ism ét eltávoznak , mint a 
pap ir  da rabok  a m egsurolt spanyolviasztól. De 
ez is csak elmés ötle t  és nem kielégitö ok le­
het,  m inthogy a lennebb i villamosságot belü l­
ié levonni nem lehet.
A Saussurető l felállított elmélet b i r  niég 
leginkább a lég villamossága körül említett j e ­
lenségek kimagyarázására nézve a szükséges 
tulajdonokkal. Ennek alapja azon Volta által 
észrevett je lenség, miszerint a viz párálgásakor 
a vízgőz igenleges, az edény pedig , melyből a 
viz páralag, nemleges villamosságot vesz fel és 
mutat. Ennek m egm utatására  Saussure m aga is 
több kísérle teket tett, s ezekből á ltalánosan a 
villam-folyam származása s te rm észe tére  nézve 
is egy elm éle te t  állított fel. \  földkőrnyi lég­
b e n  tapasztalt villamosságot illetőleg p ed ig ,  ő 
is F ranklin  u tán csak egy nem ű villam-folva- 
inot véve föl (mely a mi igenlegesiinknek fe­
lel meg) következőleg okoskodo tt .  A gőzölgés­
ko r  származott villamosság észreveliellen és
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hatásnélküli á llapotban az apró gőzgolyókban 
mintegy béburkolozva  emelkedik fel ezekből, 
g csak akkor  lesz észrevehető  , mikor a gőz­
golyók a meleg által látatlan rugonyos vagy 
légalaku állapotot vesznek fel, a m ikor aztán 
á tha tó  és k iterjedő  erejénél fogva mintegy ú j­
ra  éledve száll le, s a fák , levelek hegyei, 
sőt a gerezdek  b o g y ó i  által is bészivatik. 
A 24 órai dagályt és apályt abból magyarázta 
k i ,  hogy a vízgőzt ugy nézte, mint a mely 
nem csak okozza, hanem  vezeti ii  a lég villa­
mosságát s néhol p ed ig  m indkettő t  is teszi egy­
szerre . Reggelfelé szerinte azért  kevesebb a 
lég villam ossága, m ert  egyfelől a vizgőzőlgés 
ek k o r  felette kicsi, azon feljül az az előtti est­
ve és é jen  át a légben elszéledt nedv, annak 
csak nem  m inden  villamosságát a földbe ve­
zette  le. Nap feljöttével azonban a nö v ek ed ő  
meleggel a vizgőzőlgés is újra e rősebben  kez­
dődvén , új villamosság fejlik ki, melynek egy 
részét a légnek adja át a gőz, más részét p e ­
dig magával vivén, bizonyos magasságban fel­
gyűl. A napnak  m agasabbra  em elkedésével a- 
zonban a meleg inkább növekedvén  mint a gő ­
zölgés, a lég kevesebbé lesz vízgőzzel telt, és 
igy a fen meggyűlt villamosságot roszszabbul 
vezeti, kövétkezőleg, kivált a földszinhez kö­
zel, kevesebb villamosság mutatkozik, noha  a 
felső g ő zkörben  m eg v a n ,  a honnét  i lyenkor 
a nagyobb magaságba t ö b b  villamosság is je- 
lenkezik. A nap hanyatlásával a légkörny is­
m ét hül, tehát nedvessége is észrevehetőbbé  
kezd  lenni, és igy a nedves lég nagyobb m é r­
tékben  vezetvén a föld felé a fen meggyűlt 
villanosságot, nagyobb tehát a lég villamossá­
ga is az estvéli harmat-hulláskor.
Azt, hogy nyárban kevesebb  a földkörnyi 
lég villamossága mint télben, abból magyaráz­
hatni ki, m er t  a k k o r  a  lég magasabb ré tegei j ó ­
val m elegebbek és szárazabbak , tehá t  a fen 
őszszegyült villamosság nem oly könynyen ve­
zetődik  le ap ránkén t  a földre, s innét vannak 
aztán nyárban a villamosság sokra gyűlésében 
a h irte len  és nagy erővel kirontó ég iháboruk. 
A láthatárnak béboru lásakor  azért mutatkozik 
kevesebb  villamosság, m ert a hólyag-alakuakká 
töm öttü lt  vízrészek azt m e g k ö t ik ; a ború  után 
k ö v e tk ező  derü lt  lég ped ig  megfordítva a gőz-
holyagok feloszlásakor szabaddá le tt  villamos­
ság által mutat nagyobb villamosságot. A k ö d ­
nek és fellegeknek erős igenleges villamossá­
gát a magasabb légré tegekben  meggyűlt villa­
mosságnak azok általi jó  vezetéséből kívánja 
kimagyarázni.
Bár mily okszeresen látszanak is az elő­
sorolt jelenségek ezen elméleti fölvételből foly­
ni, az újabb kísérle tek  nyomán még sem m eg­
állható , minthogy ennek ép p en  a la p ja , mely 
szerint a viz ap ró  holyagalaku részekben  száll 
fel mint gőz, nem  igaz. Sőt ellenkezőleg meg 
van mutatva, hogy a viz rendesen  láthatlan lég 
alakban gözölg , s ap ró  g ö m b -  vagy páraa la ­
kot csak azután m eghűlésekor vészén fel, a 
mint ezt télbe saját leheletünken s a n a g y h ő -  
m érséknél fővö fazakakon láthatjuk. Azonban 
ha Saussuretől kü lönbözve azt veszszük fel, 
hogy a láthatlan vízgőztől m egkötö tt  villamos­
ság éppen  akkor  lesz szabaddá, m iko r  az apró 
golyó-alakot vesz fel vagy párává változik, a 
fenebbi je lenségeke t  ebbő l még kevesebb  erő l­
tetéssel kimagyarázhatjuk. Ugy a reggeli n a ­
gyobb villamosságot, m ikor a föld a felette lé­
vő Jégrétegeknél jóval m elegebb  lévén, a b e ­
lőle félszállott gőz emelkedésével párává lesz, 
a mint ezt a reggeli k ö d ökben  látjuk, valamint 
szintén az ottvaló harm at hulláskorit is. Ezen 
f e l v é t e l b ő l  te rm észetesebben  foly a köd  és fel­
legek nagy villamossága, valamint az esőzés­
kor tö r ténő  nagy m értékű  gőzölgésért  az e k ­
kor gyakran e lőforduló  nemleges villamosság 
is. Mely felvételnek a tapasztalt je lenségek  keli 
öszszevetése a m ondottak  hasonlatosságára már 
könynyen végbevihető.
A legújabb időben  ugyan azt hozták ké­
tség alá, mi mind a k é t  felvétel alapjául té te ­
tik, t. i. hogy a viz gőzalakuvá változásakor 
villamosság szármoznék. Pouillet ugyan is a 
tiszta leszivárogtatolt víznél megmutatta, hogy 
annak gőzzé változásakor villamosság nem szár­
mazik , de igen, ha abba savanyok vagy sók 
v a n n a k  felolvadva, mint közönségesen  a föld- 
színén lévő s főkén t a tengervízben. Mások 
s a többek közt Ries meg azt állítják, hogy a 
gőzölgéskor szárm ozott villamosság n e m  a viz­
alakja változtatásából , hanem a v í z g ő z n e k  az 
edény oldaláhozi súrlódásából következik, mit
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a gözerő m iiv ek n é l , s más kísérle tekkel kíván­
tak m egm utatni,  úgy hogy ezen felvétel is n o ­
ha  m inden  edd ig iek  közt még leghe lyesebb­
nek látszik, m ind  azonáltal ké tségbe  hozhatat- 
lanul bébizonvitva még nincs.
Voltak többen  s ezek közt Pouillet, kik 
a lég villamosságát a növény életből származ­
ta tták , azt állitván, hogy azok csirazások s n ö ­
vekedések alatt villamosságot fejtenek ki, n ie­
lvet aztán a léggel közlenek. De a villamosság 
körü li  vizsgálataival magának nagy neve t  szer­
ze tt  Ries ezt se hagyván megkísérlés nélkül, 
azt állítja, hogy a növények fejlődése és n ö ­
vésekor jön  elő ugyan tö bbszö r  is m indkét 
nem ű villamosság, de az ké tségen  kivüi más a 
tenyészéssel egybefüggésbeu  nem álló o k o k ­
nak eredm énye.
Egyébarán t azt h iszszü k ,  hogy a te rm é­
szet itt is mint m inden  más jelenségeinél nem 
egy erejét használja fel csudamüvei előhozá- 
sára, de  azért  oknak kell c következm ényt m eg­
előzni, s hol a következm ény tisztán áll a m eg­
különböztetn i képes em beri ész e lö l t ;  o tt az 
oknak, b á r  mily öszszetett légyen is, e lőbb u- 
tobb  ki kell világosodni, csak helyes és elfo­
gulatlan k ísé r le t  k e l l , s hoszszas ide i tapasz­
ta lá s ,  hogy m agát a je lenséget teljesen kiös- 
m erhessük , s az mi ma még titok, később  el­
vesztheti, elveszti fátyol-leplét, s a haszonm cl- 
lett legtisztább öröm élveze t forrását tárja fel 
az izzadni n em  ir tódzó  számára.
Hátra van m é g ,  hogy a lég villamosságá­
nak a term észet nagy házgazdaságába való b e ­
folyásáról szóljunk valamit, s ha áb rán d k ép ek  
után  szeretnénk k a p k o d n i ,  képzelgésünk szár­
nyain  indulva é r tekezésünknek  ezen részét te- 
be tn ő k  tán  legérdekesebbé , m iden  ese tre  k é ­
p e k b e n  és czifra eszm ékben  leggazdagabbá. 
De igazat vagy legalább a rra  tö rö l  kell a te rm é­
szetrő l,  mely azt, ki ő t  meghazudtolni tö re k ­
szik, mindig drágán  lakoltatja , szóllanunk vagy 
semmit. Azért legyenek tisztelt olvasóink m eg­
elégedve, ha egy p á r  véleményt idézünk.
G ehler  igy szóll : tavaszon a t e n v é s z é s
megujultával je íenkeznek ko ronkén t a villa­
m os esők és fellegek, s egyiknek mint a má­
siknak villamossága m ind  növekszik egész k é ­
ső őszig, m ikor m ár  a gyümölcsök m egértek .  
Úgy látszik a lég villamossága nevezetes ténye­
zője a term észet tenyésztő erejének, az gyűjti 
fellegekbe a légkörnyben elszórt vízgőzt, ez 
ron tja  azokat öszsze esőt sajtolván ki belőlek. 
A honnét semmi nem ű mesterséges öntözés 
nem  képes anynyira meglrissiteni a növényvi­
lágot mint az eső, kivált az égiháboruval esett. 
Azonban m ár maga G ehler  megjegyzi, hogv- 
némelyek ugyan azt állítják, hogy a m es te rsé ­
gesen alkalmazott igenleges villamosság a te- 
nyészést segíti, de  nevezetes tekintélyű k ísér­
leteiből m egford ítva  úgy látszik, hogy az m in­
d en  béfolyás nélküli.
Saussure mint láttuk a növények  levelei 
és bogjai által is úgy szólva felszivhalónak ál­
lítja a lég villamosságát, s eb b ő l  igyekszik k i­
magyarázni, hogy a hegyre plántált fáknak és 
növényeknek gyümölcsei jobb ízűek, a gvógv- 
szerieknek ped ig  gyógyerejek nagyobb, mint az 
ugyanazon égaly alatt, de völgybe tenyészette- 
ké. A hegyi növények ezen előnye azonban  a 
nap m elegének erélyesebb és hoszszasabb ré -  
ájok való hatásából teljesen k ielégitő leg  m e g ­
m agyarázha tó ,  anynyival inkább, m inthogy a 
nap világossága főként az, mely a növ én y ek ­
nél az előnynek kilehellését eszközli ,  s az ál­
tal a z  inkább éghető  növényi részeknek u. m. 
olajnak és mézgának sat. nagyobb m értékbeni 
kifejlését elősegíti. Ezek okozzák p ed ig  a h e ­
gyi növények á tha tóbb  e rősebb  illatját és jo b b ,  
kedvesebb  zamatját.
Mind ezen s tö b b  hasonló vélemények 
daczára  azonban m eg kell vallanunk , hogy a 
tudom ány és term észetism eret jelen állásában 
a légkörnyi villamosságnak a növény valamint 
állati életre való béfolyását nem tudjuk  m eg­
határozni. Valamint azt sem, hogy a villamos­
ságnak meggyűlte, vagy annak hoszszasabb ideig 
való hiányzása, vagy a nem legesnek nagyobb 
erővel való u ra lkodása  lehet.-é valami befolyás­
sal a pusztító ragályok származása, e lte rjedése  
s dühöngéséré .
S m ár m ost azon kérésse l zárjuk hé fel­
te tt  szándékunknál valóra hoszszabbra  nyúlt 
czikkünket, ne vegye tisztelt, a vég sorig ki 
nem fáradt olvasonk rósz neven, ha egész é r ­
tekezésünkben  több  vélemenynyel mint va ló ­
ságos igaznak m ondható  ismerettel ösm erked- 
te ttük  meg. Mert az ism eretek  egyik nem  leg- 
je len tés te lenebb ike  az, m iként szerezhetünk  m a ­
gunknak igaz ism e re te t ,  s m iként óvjuk m a­
gunka t a hamis ugyan, de igaznak véít foga­
lomtól egyfelől, s mi után járva  ju tha tunk  he- 
Íves tuda tra  másfelől.
Szerkesztik B é r  de  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
II-ik  félév . K olozsvárii, Martin* 4-en, I8 4 Í . 36-ik  szám.
T T J U t T A l í O M  : Vcsry(*<*?• k Wpf.'U'/t Jánosy Frífehez. — Az eleven gyepűk tillolésrról. — A fiaink rendkívüli szapo­
rodása.- —  l'ií r.c/a
Vegye»aefc*) képtára*
Nem csak a mi, hanem a világ szokása 
volt az. é rd em e t  a/.on tárgyhoz vagy anyaghoz 
mérni, melyben valaki dolgozott; követe lt  irány, 
a f e l f o g á s  és t ö k é i  y, melyek föérdcm e 
volnának valamely munkának — felejtve voltak. 
His zen alig b ír juk  már végig képzelni a hires 
hadvezérek  véres arczait  — a nagy em berek  
(politicusok) száma legio, s még inkább cseng 
fülünk a csata-zajtól, mintsem halhatnók azon 
valódi nagy neveke t ,  melyekhez az em beriség  
jólléte, jövendő je  szintúgy, vagy ha m egenged­
nék olvasóim, még inkább  csatolva van. De 
jön idő egy szebb, egy érte lm esebb  korral,  m i­
d ő n  a pályázók közül nem csak a kard hősei 
nyernek helyet az em beriség  emlék lapján, majd 
köszöne té t  szavazatid az em beriség  azoknak is, 
kik után az élet anynvi kényelmét élvezi s az 
ism eret és tudás ezer meg ezer jó tékonyságai­
ban  részesül. A történetirásnak tíj ideje lesz,
& m ikor  a gcolog kalapácsa a k a rd d a l ,  a v e ­
gyész műhelye a diplom ata asztalával egyenlő­
en  nyerendnek  meltánylalot. Reményiem e hit 
hite lesz olvasóimnak is. E reménynyel nyitom 
fel e lő ttünk a roppan t képtárnak azt a síér* 
nyál. 'hol a te rm észetism eret napszámosai egyik 
osztályának, a vegyészeknek képei felállilvák, és 
m ondom  el az em lékeket, melyek az arezok- 
hoz kötvék. Term észetism eret és em beriség  fej­
lődése szoros kapcsolatban vannak , azért ez 
em lékekben  mintegy tükörben a megettünk ál­
ló nagy idő  arcza fordul felénk korunk képe
_  _   ̂ .. j  •. y -
*)T. dolgozó társunk a cheuticuKt wegyér-rel  siokta kife­
jezni de mi a már niegpolgárojuJni kczdelt  v e g y e  s 7.-t 
tettük helyébe,  a/, olíajlolt  egységet ez á l ta l i í  e lőmoz­
dít mi a k a iv i i i .  .‘■i.
mellett. Ismerni és méltányolni tanuljuk min- 
deniket.
Látni fogunk itt arezokat m inden osztály­
ból , királyok, papok , orvosok, gyógyszerészek 
szemfényvesztők stb. képeikkel ta rk íto tt  t e r ­
m e k e t —  s a mint mellettök elhaladunk a tu d o ­
mány tö rténetibő l m ind meganynyi kü lönbö­
ző vonás ju t  eszünkbe. Az o tt csak közönsé­
ges mesterségnek tekintő — ez tudománynak, 
mely halommal teremlí az aranyat, elég ha ta l­
mas állatot és növényt hamvából föléleszteni 
vagy az é le te t  végtelenre n y ú j ta n i ; egyik azt 
hívé, m inden ism eret csak benne van, b a b o ­
nát csak ez képés irtani, más meg vele gyö­
kereztél  babonát s ez is egy Jánczszem, mely- 
lyel a tudatlan n ép e t  fogva tartja , — egyszer 
köztisztelet tá rgya , ma; t meg törvény szava 
és egyház átka fordul ellene.
Feltűnő e term ek  osztályzata, egyik a tu ­
domány és czél névtelen korára  em lékeztet,  
másik tö b b  czélokra — s a végső egyetlen egy­
re a tudom ányra  az ő nagyszerűségében — s 
menynyire igazolja ez osztályzat a természet- 
ismeret és emberiség fejlődése közti egybe- 
függést!  m ert a vegytan három  életszaka a vi­
lág események három nagy osztályával esik 
öszsze. Czél es iránylalan gyerm ekkorá t  az ő s­
időben tölti s a közép idő  szelleméhez híven 
elszigetelt czellákban be teges  képzelődés in­
dítja több irányba, s a mint az új szebb n a p ­
ja feldérül, bévilágit ennek is e lszórt cháoszá- 
ba. czélja lisztülva, nem esedve csak egy lesz.
Tudják olvasóim, hogy a képtárok isko­
lákra osztvák —  im ezek vegyképtárunk isko­
lá i .— Ha bélépünk a t e rm e k b e ,  majd részle­
tesben jellemezzük azokat. A két első termet 
csak könynvedén, jobbadán  ily általános jellem-
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zések közt ha ladjuk át, ne hogy olvasóim idő 
e béke tü résbö l  kifogyva a végső te rm et nézés 
nélkül hagy ják , s a T erm észetbará t is bézárja  
e lőtte  szűk h a s á b ja i t , a végső te rem b en  a 
tudom ány jelen állását fogjuk látni, m ikén t lett 
vég te len  alkalmazhatósága által hatalmas emel- 
tvüjé a miveltségnek, s gazdagság forrása. Sor* 
b a  veszszük a gázdászat ipar  s é lettan k ö ré ­
b e n  telt  je lesebb  hódításait.
I .  Ő s ö k  t e r m e .
ságos m unka, annak a nyugtalan szellemnek, 
mely, hogy érthesse  a múlt és je len  öszszekö- 
tő kapcsát, felveri a sirok három ezeréves nyu­
galmát felkölteni belő lük a tudomány m in ­
den  emlékeit. A fclgyüjtött s naponta  n ö v e ­
kedő  szorgalommal kerese t t  régiségek köz- 
s háziéletök m aradványai, sajátságos , de m ár 
m ár  leolvasott felirataik vezetnek m inket áll- 
fokuk ism ere té re .  Itt vegyész és rég iség  b ú ­
vár k eze t  nyújtanak, az egyik elmondja mit 
olvas, a másik tanú tö r téne tébe  illő helyre jeg y ­
zi a leolvasottat, s hol szükség, elő áll edénye i­
vel, olvasztó szereivel, mérlegével s e lhatározna 
vegyi becsé t  a tanált k incsnek . így tudjuk az­
tán, hogy az üveg, melyet ő k  használtak m os­
tani iparunk  állal elöállitottnak nem  ad  első­
séget, s ércze ik  kikohászása sem kü lönbözhe­
te tt  sokat a m iénktől.
A ha jdon  kor népei közül még a phoeni- 
ciaiak és ízraelilákról tud juk , hogy löbb  che- 
miai anyagokat ismertek — az e lsőket mint ipa­
ros  k e re sk ed ő  n ép e t  jegyezte  fel a tö r ténet-  
tan, s a iunálmányok legjelesbikét is — az üveg 
I csinálást meséi köz t  e népnek tu lajdonítja  —  
az iz rae l i ták ró l , — kiknek mivellségi á llapotát 
megítélni anynyi ereklye állal van jogosítva  a 
keresztény világ, b iz ton állíthatjuk, hogy arany, 
ezüst, réz, ón , czin, vas-gyártással ismerete* 
i sek voltak, s még egyebekkel ,  m elyeknek el- 
tanolása az egyptomiakkali hoszszas egvütt-lét 
alatt nekik  hasznosnak látszott.
A hellenek Egyptom ba tanollak el néhány 
vegyi m iveletet,  s gyakorolták ők is m inden  
tudományos ism ere t  nélkül , a kézlogásokkal 
ö rö k lö t ték  tanítóik tudatlanságát is. O rvos 
szereik a legegyszerűbben  k iszíta to lt növény 
nedvek  v o l t a k , bányászatuk H om ér korában  
o tt  á l lo t t , hogy ő a vasról m int becses ércz- 
rö l emlékezik, te rm észe tesen  a készítés tökély* 
telensége m iatt,  eszközeiket akkor réz , czin 
keverékből készítek . Részletekről nem szó lha­
tok, m er t  czélul tűztem a tudomány fe jlődését 
m utatn i fel.
Enynyi különbféle anyagok és vegyfolya* 
mok ism erete  csupa vakszerencsével jutott b i r ­
tokunkba , k o runkban  ismételvék e je lene tek , 
mint a lőpam ut, villamos p ap ir  sokkal inkább  
a nyugtalan kéz, mint elme munkája. A tudó*
Az ő sk o r  term észet ism erete  nem  volt tu­
dományos, hasonlíto tt  a h o z , mit napon ta  ta­
pasztalunk a k isdedeknél ,  kik az ablakon diszlő 
virágon kezdve a ragyogó napig anynyi külön­
böző  tárgygyal kö tnek  ism ere tséget a nélkül, 
hogy az elszórt alakok a tudom ány finom szá­
lai által egygyé olvadnának leikök előtt. Az élet 
a fe jlődő szükségek sokra  taniták az em b er i­
séget a term észetből jó l lé té re  felhasználni, vá­
gyait k ie lég í ten i , vagy enyhitní az ostrom ló 
fá jda lm akat ,  ez önkénytelen  tanolás első csi­
rája a tanoknak , melyekhez társadalmi é lelünk 
anynyi kényelm e van csatolva — ipar ,  bányászat 
és o rvostan  első épüle tszere i t  a gyerm ek em ­
b eriség  gyüjté. T anunkra  vonatkozólag már 
a leg rég ibb  id ő b en  sok vegyfolyam volt ism e­
re tes ,  leg többnek  felfödözése jóval rég ib b  a 
tö rténettannál.
L eg rég eb b en  Egyptom ban tanáljuk a jó  
e lőre  ha lad t ip a r  m elle tt tö b b  kifejlett vegy* 
folyamok ism ereté t .  T ud tak  ők k ü lönböző  szí­
n ű  üveget gyártani. A sziksót, mit a term észet 
nekik mint nekünk készen ad  , felgyüjtö tték , 
m egtisztíto tták ,gyárto tták  a hamuzsirt.Az érczek  
közül arany, ezüst, réz ,  vas, ón , czin hasz­
nálatban voltak, te rm észetesen  tudniok kellett  
m ó doka t  is ezeke t  köveikből kiválasztani. K é ­
szíte ttek  ezekből keverékeke t ,  só k a t  pl. gálicz- 
követ, k r ispán t  (eczetsavanyos rézéleg) és a 
flastromba használt szénsavanyos óloinéleget. 
Festék  készítés nálok oly becsbe  volt, hogy a 
tö r tén e t tan  feljegyzé a király n e v é t , ki az első 
kék  festéket előállitá. T ud ták  a bor ,  az eczet 
és mi mind ezeknél ba josabb  , a ser-készítést. 
Megjegyezzük itt, hogy az egyptomiaktól nem  
m a ra d t  egy dolgozat is ,  mely e tárgyra vilá­
go t  ön tene , korunknak van feltartva e fárad*
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mány e fe lfedezésre egy morzsányi segítséget 
sem adott,  csupa  v é le t len ,  egy sorba ülik a 
bárom  ezer év előtti felfödözésekkel. Az ip a r ­
ban  a felfödözésnek e módja m indennapi — 
m in d e n n a p i , bogy h o s z s z a s  s z o r g a l ­
m a t ,  k i t a r t á s t ,  s t a p a s z t a l á s t  gyak­
ran  oly sikerrel s néha nagyobbal lássunk m eg­
áldva, mintha a tudomány minden eszközeit 
ad ta  volna segítségül. Így van aztán, hogy a 
mexikóiak csaknem háromszáz éves ezüst vá­
lasztási m ódjá t alig p á r  éve értjük, s megvált­
juk  rólla, hogy a tudománv minden köve te lé ­
seinek megfelel, s ha most vegyésztől ké rn é ­
nek  utasítást a használtnál czélszerübb m ó d o t  
ajálani, nem  tudna. És ugyan nem ilyen a föld- 
mivelés eg észen?  a gyakorlat, a tapasztalás ez- 
re d e k  óta kitudja csalni a földből a kalász- 
tengert ,  tud fö ldeket különböző  term ények szá­
m ára előkészíteni a nélkül, hogy a tudom ányt 
m egkérdezték  volna vagy növényi é le trő l va­
lami fogalommal b írtak  volna. Chinának több  
iparága, Indiának kelm e-festése  oly magasan 
állanak , hogy az okos Európa iparászai irigy 
szem ekkel néznek  feléjök.
Mindezek bizonyságok le h e tn ek ,  hogy a 
tapasztalás eddig  nem sokszor várta  bé a tu ­
domány tanítását, bizonyságok lehetnek , hogy 
az említett népek  tudományos alap nélkül is 
haladhattak  a nevezett  vegyfolyamok kezeié- 
gében, hasonlag a gyermekhez, kiről m ondám, 
hogy légióra gyűjti fel tárgyismeretit  a nélkül, 
hogv az nála általános képze tekkel  volna ösz- 
szekötve.
Bátran k imondhatjuk, hogy a hajdon  kor 
vegytani ismerete minden tudományos alap nél­
kül nchánv szer készítésiből állott. M esterem­
berek  voltak ők, nem vegyészek. Hogy Mózes 
az aranyborjú t felolvasztotta, éppen  oly kevés­
sé Volt vegyész, mint nem vegész u tóda i  kö­
zül, ki t e n g e r i  vagy krumpli keményítőből pá­
linkát gyárt.
Enynyivel búcsút m ondanánk az. első te ­
rem nek, ha e só iban  nem szülcték egy pár 
eszme, melyek finom szálokkal kötik öszsze a 
kővetkező korra l,  s ha nem  volna szokás is­
m eretünk  m inden csecsemőjét helien b ö lcső ­
be keresni. Ki classicusokból a vegytant is rneg- 
tanolta, lehet oly merész, hogy a hellcneknek
vegytani ism ere te t  tulajdonítson , más senki. 
Ennek is csak két fogantyúja van a hellen k é p ­
zelődés két kora  szülöttjében. Az elemek és 
parányok a két kora  szülött. De ezekről sem 
fogja mondani, hogy a tudományba ismeré m eg 
őket, melynek ezek é le tkérdései közé ta r toz­
nak, kérdései azok a hellen bölcsészettannak. 
E tanba soroztak ők mindent, képze lőd tek , 
bölcsészkedtek  de nem voltak természetvizs­
gálók. Első lépésöke t  józan tappin ta t  vezeté, 
mint egy ép  érzékű gyermeket, ki készül m eg­
ismerni az előtte  te r jedő  világot, s alig is m o n d ­
ha tnék  je llem zőbben  mint e hasonlattal, mely­
ben  egyszersmind benne van a könynyü ellebe- 
nés a tárgyak felelt, s költői ábrándozás a t e r ­
mészettan legutolsó kérdéseiről.  Mondom : ők 
körü l néztek a te rm észetben, feljegyzett tapasz­
talataik ma is épüle t kövei a természettannak 
de roszszul é r te t ték  a mit láttak s m erész ö n ­
bizalmukban h i t té k , hogy az egész te rm észe t­
könyve kinyílt előttük. Es e túlzásban van h a ­
lála a hellen természetvizsgálatnak, m er t  a m un­
k a  vége t  ér, ha  az utolsó ké rdések  fejtve van­
nak, a kisebb szellemeknek, a világ legnagyobb 
részének , kik szorgalommal ho rdanak  szere­
ket a nagyobbak  által terveit épülethez, nem 
m arad t tenni való, miután tudód ik  a gyökérok , 
melyből minden következik.
lm k o ro n k én t  a tanítás mit ők az elem ek­
ről adnak . Term észetesen náluk kevesebbről 
nem lehel szó, mint az egész m indensége t al­
kotó elemről. Ilyen Thales szerint a v iz ,  az 
eleme m indennek , m ert állat és növény nél­
küle nem élhetnek. Anaximenes a léget tartja 
élemül s belőle, ha r i tk u l ,  származtatja  a tü­
zet, sü rüdése  által a v iz e t ,  e k é t  utolsó csak 
modositása az alap elemnek, Heraclitnak a 
tűz alapelem, a viz és lég csak módosítások.
E gondola tokban , ha valóság egy csepp  
sincs is, nem feltiinő-é, hogy bennök  képzet 
van adva az anyagok egymásba átváltozhatásá- 
ról, a képzet,  mely a kővetkező  terem  hőseit 
az érez nemesítés csalképeivel szédité meg. Es 
feltűnő lehet, hogy a józan tap in ta t  anyag ele­
mének ismét csak anyagot tartott. Feltűnőbb 
anynvival, hogy ezeket a gondolatokat a clas- 
sieusok nagy mesterétől Aristolhelestől üres 
szavakban örökölte  az utókor. lm miként ta-
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nitá meg az e lem ekre  Aristotheles tanítványait
—  Physicajában e lőször is a m indenségrőli nagy 
ké rdéseke t  vitatja meg, egyike e kérdéseknek  
a m indenség  elemeiről.
„Az elem et keresni (igy ir Aristotheles) 
anynyi, mint az érzéki és tapin tható  dolgok a- 
laptulajdonát, pl. meleg, h ideg , száraz, n e d ­
ves, nehéz, könyii, kemény, lágy, kövér ,  sovány, 
darabos , sima , vastag , vékony azon  tu lajdo­
nok, melyek a tes tekrő l e lm ondha tók , de ezek 
közöl csak a négy első a lap tu la jdon ,  a többi 
részint, m ert  nem  anvnyira általános , részint 
más okokbó l e lvetendő. E szerin t csak meleg, 
h ideg , nedves és száraz az alaptu la jdonok, csak 
ezek s közü lok  is k é t  nem  ellenkező együtt  
jellemezhet valamely elemet. Ilyen négyből p á ­
ros í to t t  tulajdon a négyből éppen  négy te­
lik, anynyi t. i. menynyi elem van, pl. száraz és 
meleg — a tűz, meleg és nedves  a lég, h ideg  
és nedves a viz, h ideg  és száraz a fö ld .14
lm  ezek az üres szavak, az elem helyett 
tu la jdonságok, melyek szemfényvesztői ügyes­
séggel tud ták  az em berisége t  századokon át 
öszszefont kézzel tartani.  Ezek a híres Aristo- 
thelesi elemek, melyekből m inden  következik, 
kivált ha  melléjök veszszük a híres quintessen- 
tiát, melyet a ha lhata tan  férfiú tartalékul h o ­
zott öszszeszedett elemeihez. Ez a négy első­
nél finomabb valami, ez tán a m indenség  lel­
ke, jó volt m ondom  ta r ta lé k u l , hogy vele ki­
magyarázzanak m inden t,  mii azokból nem  le­
hete tt .
Ugyan ké rdezőskőd ik -é  m ost vegyész a 
m indegség elemeiről , vagy hasonlit-é valamit 
clemrőli képzete  egyébben  m int a szóban  ahoz 
a classicus képzethez ?
Parányokró li  képzet az t. i. hogy m in­
den  test  oszthatatlan részecskékbő l áll, az e- 
gyetlen, melylyel gazdagiták tudom ányunkot. J e ­
lenleg, mint m ajd  szó leend rólla, támasza a tu ­
dománynak, nálok alig volt egyéb egy üres szó­
nál, melyben két ez red  nem b ir t  a tudom ány 
számára semmi je len tékenységet kiismerni. —
Van m ég ezeken  kivül egy eszme, melyet 
bölcsészet te rem te tt  szinte mint azokat, mely 
a jövő  kornak  irányt ad, egyéb term észettanok  
közö tt  a vegytannak is szellemére hatalmas b e ­
folyást gyakorolt, e mulatságos eszmék egyikét
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a hires bölcs Socra tes  hű tanitványa m e s te ré ­
től az u tókornak  feljegyzé. E szerint az iga& 
philosophia , mely m inke t  „c s a k“ k ö t e l e s ­
s é g e i n k k e l  a j e l e n b e n  s r e m é n y e -  
i n k k e l a  j ö v e n d ő b e n  i s m e r t e t  meg. 
És ez elvhez híven im a tiltó parancs, melyet 
tanítványainak m ond a term észettan  egy rész* 
a csillagászat ellen. „A csillagászatot csak any- 
nyira kell tano ln i ,  hogy az év és nap részeit 
ismerjék és tudják , miszerint rendezzék  d o l­
gaikat, utazás és más körülmények k ö z ö t t , és 
anynyit lehet a vadászoknak és hajósoknak is 
tanolni. (! !) De a menynyei testek mozgását, 
földtöli távo lságukat;  e rede tük  o k á t ,  s má» 
hasonlókat tudni akarni nem kell, m er t  annak 
semmi haszna sincs, s ki a rra  adja m agát sok­
kal nevezetesebb  és hasznosabb vállalatokat ha­
nyagol el, s azok a dolgok em bernek  úgy is 
ö rö k ö s  titok m aradnak , s lehe te t len , hogy is­
teneknek  is kellemetlen ne volna, hogy az em ­
berek  felakarják fedezni, mit azok oly g o n d o ­
san e ltakargatni igyekeztek.
Ezek az eszmék, melyeken m ost a legsö ­
té tebb  országokban hangosan szabadna nevetni^ 
vallásos h itté  csontultak volt a következő  k o r ­
ban , m ikor elhitették volt a világgal , hogy 
i s t e n t  s o k k a l  i n k á b b  d i c s i r i k  a 
k ö n y v e k  és b e s z é d e k ,  m i n t  a k i t e r ­
j e s z t e t t  e r ő s é g .
Én szánszándékkal a legszelídebbet köz­
lém azon leczkék k ö z ö l ,  melyet a szen tesk e­
dés valaha ta r to tt ,  e léggé sejthetjük  ebből is 




A* eleven gyepük ültetéséről.
Az élőnövényckkeli bekerítés kétségkívül 
a leghasznosabb gazdasági tanálmánvok közé 
tartozik, minek alaposságát m indenütt  e lism er­
ték , hol nagy k ite r jedésű  fö ldbirtokok lé tez­
nek. De o tt  is hol kisebb fö ldb ir tokok béke- 
r i tendök ,  m inők m indennem ű k e r tek ,  fa isko­
lák, g y ü m ö l c s ö s ö k ,  s z ő l ő h e g y e k  
stb. teljes figyelmet é rd e m e ln e k , s a leg több  
ese tben , ha  nem jo b b a n ,  de  bizonyosan úgy 
megfelelnek a czélnak, mint a s z á r a z  g y e ­
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p ü k, deszka, lécz vagy kő-kertek, nem tek in­
tetve azon nevezetes k ö l tség ek e t ,  melyekkel 
jár ez utolsók lé trehozása. Ugyan is nem 
r i tk a  azon e s e l ,  m időn egy ily deszka- vagy 
léczkerités tö b b e  kerü l,  mint menynyit az egész 
ke r t  é r , hát m ég az évenkénti szükségképp 
m egteendő  kijavítások mibe nem kerü lnek  ? 
E mellett a jó ka rb a  ta r to t t  eleven zöld gye­
pük  többe t  mutatnak, s az egész környéknek  
gyönyörű kilátást költsönöznek ; és a gyakran 
halható ellenvetések, m inők az eleven gyepük 
sok  helyet foglalnak el, a földet soványitják 
különböző  férgeknek m enedékül szolgálnak, 
korántsem oly nagy je lentőségűek , inint ném e­
lyek elakarják hitetni.
Igaz, hogy a z  i l y  g y e p ü k e t  j ó l  
k e l l  ü l t e t n i ,  é s  j ó  k a r b a  t a r t a n i ,  
m ert  kü lönben valójában nem sokat é rnek , és 
tö b b e l  ártanak  mint használnak. Mert ugyan is 
ha a m arháknak , vagy kutyáknák, ső t ha m ég 
a nyulaknak is buvó hely m arad , az rendesen  
nem  m arad  használatlanul, s a kár rövid időn 
még nagyobb leh e t ,  m intha a hely kerítette- 
nül m arado tt  Volna.
K ü l ö n ö s  a z,  h o g y a z ú j a b b  i d ő ­
b e n  o l y  k e v é s  j ó  á l l a p o t b a n  l e v ő  
z ö l d  f a l a k a t  é s  g y e p ü k e t  l á t h a t ­
ni ,  k i v á l t  N é  m e t h o n b a n !  P ró b á t  e le­
g e t  tesznek, de  r i tkán  íelelnek m eg a czélnak, 
ho lo tt  a rég ibb  id őkben  lé tes íte tt  eleven gye­
pük oly sürük, oly á thathatatlanok és állandók 
hogy csaknem clpusztithatlanoknak lehet m on­
dani. Ez az időnek egy kis bélyege ! Jelenleg  
az em bereknek  nincs elég türelm ök egy keve­
se t  várakozni, hanem kifáradnak a szorgalmas 
és pontos  ápolásban, különösön elhanyagolják 
a gyepüt évenkint lóidig le n y irn i , hogy hová- 
tovább mind sű rűbben  nöjjön.
Az első kérdés  az eleven gyepük lé tre ­
hozásánál kétség kívül az, hogy azok minő 
czélra szánvák, ha  vájjon nagy vagy kicsi ker t  
vagy éppen  egy nagy k iter jedésű fö ldbir tok 
körül felállitandók, és hogy még minő mellé­
kes kinézéseink vannak velők a béron tások  el­
leni védelmezésen kívül.
Minél kisebb a bék e r i ten d ő  hely, annál 
kevésbé magasnak és keménynek kell lenni a 
g y e p ű n e k ; itt inkább a töinötség tekin te tbe
veendő, azon ese tben , ha a házak eleibe vagy 
háta mögé kicsi hely körül állítandó eleven 
gyepii a p u s z p á n g ,  t i  t z a f a  (Taxus), t  u- 
j a f a (Thuja, életfa), e g r e s ,  r ó z s a ,  de n e m 
a v a d  t ö v i s r ó z s a ,  hanem a s z á z l e v e -  
1 ü, továbbá a g y a l o g f e n y ő ,  s még a s ó s- 
k a f  a (Berberis vulgáris) is, de  mindenek fe­
lett a c s e r e g a l a g o n y a  és a fenyők (ve­
resfenyő) használandók.
Ezen fanemek m egágas-bogasodnak, s rö ­
viden nyirve s állandó vágás alatt tartva, a 
földtől kezdve bárm ely irányba töm ötten  n ő ­
nek, s eképp  á thalhatatlan  gyepüt képeznek, 
ha kellő r e n d b e  ü l te t ik ;  2 — 3 láb magasság­
gal rende lte tésűk  czélját elérik.
A nagyobb kertek, s je lesen a g y  ü m  ö l ­
e s  ö s ö k már kem ényebb és m agasabb gye­
pű t igényelnek, minél fogva e végre a f  e n  y ö- 
k ö n és t i s z a f á n  k ív ü l , m elyeket köny- 
nyen lehet m agasabbra  is nevelni mint fennebb 
említve van, főképpen  a f e j é r  g y e r t y á n  
(Carpinus Betulus), h a r s ,  s z i l f a ,  sőt  a k ö ­
z ö n s é g e s  b i k f a  is ,  továbbá a v a r  j u- 
t ö v i s  (Rahmnus c h a ta r t ic u s , ebtövis, festő 
kökény) és s o m f a  ajájandók , kiváltképpen 
pedig az ákácz (Uobinia Pseudo-Acacia), és a, 
f a g y  a l f a  (Ligustrurn vulgare), ez utolsók 
közül az első az által is különösön ajálja m a­
gát, liogv virágai a m éheknek  kedves eledelül
s z o lg á ln a k .
Mind ezeke t  b— (5 lábnyi m a g a s ra , sőt 
magasabbra is növelhetni , tehát nagyobb k i ­
t e r j e d é s ű  helyekhez is czélszerüen alkalmaz­
hatni.
Gyakran lehet olvasni, hogy eleven gye­
pűhez a f e j é r  e p e r  (szeder) fát is ajálják, 
de bizonyára nem helyesen ,v minthogy az tö ­
mött gyepüt éppen  nem a d , alolról fölfelé 
hamar megritkulván , s ezen félj ül még azon 
rósz tulajdonnal is bírván, hogv későre  zöldül 
ki. Hasonlólag a b  o r  o s.t y á n f  a (Syringa) 
j á z m i n ,  b o d z a f a ,  l a b d a r ó z s  a-fa, 
j ó k  ui a g y a r  ó,  b a r k ó  e z  a f a  j u h a r -  
f a (kecskerágó) v e r e s  s z ő l ő  f a  stb. me­
lyeket csaknem m inden  kertészkönyv ajá.l, 
m e g v e  l e n d ő k ,  egyfelől minthogy áiala-
ban igen sok száraz fá t  k é p e z n e k ,  m á s fe lő l  p e ­
dig, m inthogy évről évre alólrol fölfelé mind
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inkább ritkulnak, likatosodnak , s igy czélsze- 
rü t len eb b ek  lesznek.
Leginkább  ke rü lendő  ped ig  az, hogy több  
f a n e m e k  e g y ü t t  ü l t e t ő d j e n e k  u- 
g y a n a z o n  g y e p ű b e ,  minthogy az ily ese* 
te k b e n  b iz ton  lehet a rra  számítani, hogy egyik 
a m ásika t  nehány év alatt elnyomja, s ez ál­
tal káros ü reg ek  származnak. Még leg jobban  
elszenvedik egymást a gyertyánfa és a bikfa, 
azonban  bizonyos m agasságban ezek sem igen 
kedveznek egymásnak.
Ha azt akarjuk, hogy az eleven gyepii m ég 
jövedelm ezzen  i s , s erős töm öttségre  nincs 
szükség  , azon ese tben  a m agyarófa m in d e n ­
ese tre  figyelmet é rdem el,  minthogy, nem  csak 
hogy  gyümölcse által jövede lm ez , hanem  még 
szükséges abroncs-veszszőket is sat. szolgáltat* 
Azonban az ily gyepük csak nagyobb ré tek , 
vagy más fö ldb ir tokok  b ékeri tésére  használ­
hatók.
A somfa, veresszőlő, s egresfa is gyüm öl­
csök által m eglehetős  biztos, s néha  nem  cse­
kély jövedelm et hajtanak , de kivált az utolsók 
nem  a leg tö m ö tteb b  gyepü t képezik.
Ez utolsó czélra , egy ném et gazda lég- 
czé lszerübbnek tanálta a f a g y a l f á t ,  mely 
te rm észe t  szerin t sű rű n  és a melleit ham ar nő 
s a nyirést  is jó l k iá l l ja ; ide járul még az is, 
hogy töm ött,  m erő ,  és sö té t  zöld lombjai oly 
alakat adnak  neki, m in tha  valami ö r ö k ö s  
z ö l d f a l  volna: az ily gvepük igaz, a leg­
szebbek , de a mint már emíitve v o l t , évekbe 
kerü l ,  mig k é t  lábnyi magasra nőnek. Ha a  d o ­
lognak ezen oldala nem  volna, ak k o r  föltétle­
nül a puszpángot, vagy a t iszafá t ,  sőt a Inját 
lehe tne  ajálani. De ezen u to lsók  mind a föld 
m ind  p ed ig  az égaly irán t igen érzékenyek.
A (csere) g a 1 a g  o n y a gyepük is jók, 
hanem  kivált ha magról növelik , igen hosz- 
szak lesznek, s nem versenyezhetnek a fagyai* 
fa g y e p ü k k e l ; ha  ped ig  ágról termesztik , r e n ­
desen  nem lehe t  győzni az után plántálást, mi 
által közbe ü regek  tám adnak  ; azonban ha az 
e m b e r  a fáradságot, és az idő t  nem resteli, s 
galagonya m agot vet, (mit mint legjobbat ajál- 
halni) vagy ped ig  alkalma van közel jó  gyö­
k e re s  galagonya c sem eték re  szert tenni, olvak- 
ra például, melyek még nem nőttek  magasra:
ez esetben a galagonya is ajálható. Ez töm öt­
ten nő , tövisei vannak, a leg röv idebb  vágást 
is jó l kiállja. Egyéb irán t oly szép zöld falat 
ko rán t  sem képez, m int a jól kezelt fagyalfa, 
mely szintén k itűnő  la rtosságu , s  m inden  vá­
gást kiáll.
Nagyobb k ite r jedésű  helyek s je lesen párk- 
forma ker tek  békeri té sé re  igen alkalmas a k ö ­
zönséges ákácz, ha k ezde t  ófa rö v id re  vágják 
és kellőleg egymásba fonják. Mindenütt kőny- 
nyen és ham ar n ő ,  s nagy tövisei védő  nö­
vény gyanánt igen ajálják. A hol ham ar keli 
eleven gyepüt lé te s í te n i , s a hely nem  szűk, 
ennél alkalmasabb fenem et alig tanálhatni. —  
Éhez járul még, hogy m ind ákácz-csem etéket, 
mind pedig  magot k ö n y n y e n  k a p h a t n i .
E z  u t o l s ó  k ö r ü l m é n y t ő l  á t  a- 
I á b a n  i g e n  s o k  f ü g g ;  m er t  helyes vá* 
gás, s más szorgalmas mivelés mellett, el vég­
re  a fen idéze tt  növények m ind jó  szolgálatot 
tesznek. Ha csak teheti az em ber ,  mindig czél- 
szerübb , ha szinte pénzel venné is, m agról n ö ­
velt csem etéket ültetni , mint né talán  a gye­
pükből és e rd ő k b ő l  kiásott sarjadzásokat. Ez 
utolsók r i tkán  foganszanak m e g , s a későbbi 
kipotlás sok fáradságba k e r ü l ; ellenben a m ag­
ról növelt csemeték közöl ritkaság gyanánt pusz­
tul ki vagy egy. Ezen előleges jegyzések után, 
lássuk m ár  az eleven gyepük ültetése körüli 
eljárást.
Ez általában m inden  fanemre vona tkozó­
lag ugyanaz , csak a vágásnak kell k ü lö n b ö ­
zőnek lenni. Mint m ár fennebb is említettük, 
az eleven gyepüket k e lk ép p en  lehet növelni, 
vagy m agvetés , vagy ped ig  sarjadzolt  csem e­
ték ültetése által, noha  a hol csak te ljesíthe­
tő, az első m ód  mindig  b iztosabb, s ezért  el­
sőségei érdem el.
Midőn eleven gyepű t akarunk létesíteni, 
előre egy nehány hétte l ,  vagy hónappal, azon 
vonalat a melybe a gyepű jő , x/2— | lábnyi m é­
lyen s éppen  oly szélyesen kiássuk, s a fö ldet 
az árok mellé gyűjtjük. Ha a föld különös rósz 
és köves volna, az árko t m élyebbre  és szé­
lesebbre  kell ásni, s bélö ltésére  jo b b  földről 
gondoskodn i.
Ha magot akarunk ültetni, azt késő  nyár­
ban, a m időn  megért,  e legendő  menynyiségben
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beszerezzük, galagonya mint szintén fekete fa­
gyalfa m agot is, régi bokroknál, s gyepüknél 
sat. tanálhatni. Ha csak lehetséges a m agot a 
bégyíijtés u tán  m indjárt  el kell vetni, minthogy 
e* ese tben  szabályosabban nőnek  a jövő  ta ­
vaszon és nyáron, mintha tavaszszal tennők  a 
földbe. Ha ped ig  az idő, vagy ped ig  más m un­
ka eb b en  meggátolna, az esetben fagytól ment 
helyre kell tenni a magokat, legjobban pinczé- 
be ,  hol azokat m eglehetős vastag ré tegenk in t  
p o ro n d b a  teszszük, s o tt hagyjuk, leglennebb 
a r ra  vigyázván, hogy az egerek hozzá ne fér­
hessenek. Egyébiránt a fagyalfa m agot az eg e ­
rek  nem igen keresik, {folytat, a jö vö  szám ban.)
A halak rendkívüli szaporasága.
Ezen tárgyról a természetvizsgálók igen 
é rdekes ,  csaknem  hihetlen  tudósításokat k ö ­
zölnek. A hires Cuvier százezer haltojásról b e ­
szél, B lumenbach azt mondja, hogy ö  egy b i ­
zonyos halban egy millió tojást t a n á l t , Lace- 
p éd e  ped ig  hé t  millióról beszél. Hégi idők tő l  
lógva tartják a pozsárt,  és tőkehala t ezen r e n d ­
kívüli szaporaság igen nevezetes példáiul. Az 
elsőben 342,144, az uto lsóban ped ig  9,384,000 
tojást tanált Leuenhök. H arm er Tamás, ki e 
tárgyban  sok kísérle te t  tett , s tö m érd ek  halat 
bonczolt fel, egy kis halban, mely tojásával e- 
gyütt nem nyom ott többe t  tizennégy szem em éi,  
836 tojást t a n á l t , ezen kivül még sok olyat, 
melyeket megszámitani egyálalában nem  lehe­
tett. Ezek közt ó6 akkora  volt, hogy másfél 
szem ert nyomtak, s a halacskát rendkívül fel­
puffasztották. E llenben sokkal nagyobb halak­
b a n  csak valami száz tojást kapott. A skom ber 
halon hasonló k ísérle teket tett  az említett ter- 
m észelv izsgáló , s egyben mely alig nyom ott 
két uncziát, 38,000 tojást tanált, e llenben egy­
ben , mely ö t  fertályfont sulyu volt, iá i ,967 -e t .  
Egy bözönseges nagyságú pozsárban  203,169 
volt. Egy k é t  uncziás sügér  281,000, egy 18 — 
20 fontos tőkehal négy millió tojást tarta l­
mazott. stb.
Ha m ár  m eggondoljuk ezen némely hal­
nem eknél tanálható töm érdék  to já s t , nem ta­
náljuk lulhajtottnak némely természetvizsgálók­
nak e tárgyra vonatkozó nyilatkozatait. Ezen eset
fordul elő a heringnél is, mely az egész atlántí 
oczeánban o tthonos,  a szomszéd népeknek  min­
dennapi eledelül szolgál. Ezen hal,  mely m ár 
aprilisben kezd  mutatkozni, de nagyobb szám­
mal még is majusban jön elé , egész se reg e ­
ke t  k é p e z ,  s ped ig  gyakran 5 — 6 mföldnvi 
hoszszu, 2 — 3 mföldnyi szélyes, és jók o ra  nagy­
ságú k iterjedéseket. Ezen sokasága ugy szólva 
kitölti a tengert,  s a belé ve te tt  lándzsa k ö ­
zöttük fenakad. A heringfogás már a heted ik  
században mintegy tiz millió tallért jöv ed e l­
mezett a ném eteknek , s abban  m inden  északi 
népek, ső t a spanyolok és f rankok is rész t 
vettek. Ezen iparágból Angolhon igen nagy 
részt keríte tt  kezére , mely évenként 1200 h a ­
lászhajójával 500,000 tonnát s igy ö t v e n m i l ­
l i ó t  fog ki. Néha oly nagy menynyiségü h e ­
ring jő elé, hogy mind nem használhatják fel, 
hanem  trágyázásra fordítják. Számítás szerint 
az évenkénti egész heringfogás ezer milliót 
teszen.
Túrcza.
(U j a l k a l m a z á s a  a z  a e t h e r n e k )  
Edinburgból írják , hogy prof. S im pson egy 
női, ki e lébb négy napig ta rtó  kinok közt szült, 
midőn m ásodszor vala s z ü le n d ő , ae ther  által 
elaltatta, m ost m inden  fájdalom nélkül éppen  
anynyi időn ese t á t a félelmes müfolyamon, 
mint az éb ren  lévők szoktak.
(Dr. G a l l e - t ) .  a berlini segéd-csillagászt, 
s a csakugyan Neptunus nevet kap o t t  új p ’lH- 
neta feltanálóját a francziák királya a „becsii- 
le trend“ vitézévé nevezte ki, a porosz király pt*- 
dig a megtisztclés élfogadását megengedte .
(Az e r d é l y i  g a z d a s á g i  e g y e s ii- 
1 e t) nyilvános jeleit mutatja annak , hogy a? 
okszerű gazdálkodás jótékony áldomásaiban 
szegény földmivelő hazánkat részeltetni komol'; 
elhatározása. Ez e lő tt  három  évvel keletkezel", 
ezen egyesület nehány lelkesek indítványa és 
hatós fellépése következtében. A hozzájárulás 
nem hiányzott, habár  a rem ényle tt  s ikert  nem 
is érte  el, m e r t  a szám parányi vala : ezzel 
kellett tehát valamit felmutatni, mi ingert kó 
tsen és részvényeseket szerezzen. Ez okból !»■*'
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az első évben Kolozsvárt m arhakiállitásra  és 
eke-versénvre jutalmokat tűzött ki az egyesü­
let, miáltal a részvét gyarapulván a következő 
m ásodik  évben , a marhakiállitás m ár Zsibora , 
Nagyenyedre, és Sz. K eresz turra  is kiterjesz- 
tödö tt .  Három év tapasztalatával bírván az egye­
sület,  mely alatt a kolozsvári lóvásár élénkeb- 
bé létele iránti föllépte, nem  elhibázott lépés 
vala , m időn végczélul a méltányos elismerést 
k inyert erdélyi lófaj tenyésztése e lőmozdítását 
tűzte ki, tö rek ed ésén ek  m ár nagyobb k ö rt  k e l­
le kijelölni a menynyiben azt pénzereje  meg- 
e n g e d é :  s igy született azon eszme, hogy K o­
lozsvárt gyümölcs- és szőlőiskola lé tes itöd jék , 
és ha lehet, az in tézet más gazdasági k ísé r le ­
tek té te lére  is té r t  nyerjen. Az eszme általá­
nos viszhangra tanált ,  de föld ke lle t t ,  minek 
csak megvétele i s , a m egtakargatott  csekély 
pénzöszveget felemésztette volna. És ekkor  
Kolozsvár városa hatósága hazafiuilag lép fel 
körü lbelü l 12,000 váltóforintnyi , és 98 hold 
ter jedelm ű b i r to k á t  6000 váltó í'ton a kitűzött 
czélra által ajálván, felsübb helybenhagyás r e ­
ménye alatt. Ezen rem énységé t a ns városnak 
és egyesületnek fényesen ko ronáz ta  meg fel­
séges fejedelm ünk atyai kegyelnie , m ert  az 
irt és Aszszupatak neve alatt ismeretes b ir to k ,  
által lön adva. lis m ár  itt új tényköre k e z d ő ­
dik az egyesületnek, m ert szép pályatér nyilt 
számára, s ha szorgalmas küzdését pénzereje  
le nem hangolja, mit a részvényesek szapo ro ­
dása gátol m eg csak, országos hatást leend ké­
pes eszközölni. Ugyan is egyfelől Erdélynek  
gazdasági tek in te tbén  a gyümölcs- és borte r-  
niesztés éghajlati állásánál fogva, ha nem  ki­
zárólag fő, de nem  is mellékes czélja, másfé­
lül tek in te tben  vévén a m ost országos tárgya­
lás alatti u rb é r t  a kisebb b ir tokosságnak pél­
dá t  kell m utatni, hogy szorgalom és okszerű  
gazdálkodás mellett, mit és menynyit képes az 
em ber  p r o d u c a ln i , és hogy egyedül a tagosí­
tásban rejlik a gazdaság ü d v e ;  reméljük m i­
kén t ezen k itűzött czélok m indenkit  m eg n y er­
nek , s a p rac tica i é le tből meritvék. És m ár e 
kije le lt  i rányban  a köze lebb i közgyűlés in téz­
kedéseit  ezekben  te tte  meg. A pénz tá r  kifizeti 
az egész b ir tok  árát, idei április elsőjén , és 
igy léteiét ingatlan vagyonnal b iz to s í t ja :  gyü ­
mölcs és szőlő iskolát lé tesitend, hol az e r ­
délyi és m agyorhoni fajokon kivül a külföldiek 
is m ind képviselve leendenek, főleg gyümölcs 
tek in te tében  s ennek elősegéllésire a gyümölcs 
term esztők ezennel fel is szólítódnak. Váltó 
gazdaság álland fel a hely környü(menyeivel 
mesíeírvezö, és m indezeknek  kezelése oly egyén- 
re bizódik, ki sok évek tapasztalatait  bírván, 
mint szakértő , nemcsak hogy a megállított n é ­
zetek szerin t kezeli, hanem a mi a tanulság­
ra  legfőbb és legmeggyőzőbb , jegyzőkönyvet 
és kö ltség  felszámítást viszen, m in d en  félév­
ben  az egészről körülményes tudósítást  tevén; 
végre a föld minőségét és te rü le té t  kimutató 
pontos fö ldabrosz  készitődvén az o t tan  folyta­
to t t  gazdaság annál tanuságosabb leend. Es ezen 
férfiú, ki az egyesület é rd e k é b e n  ezen k eze ­
lést hazafiuilag elvállalni szives v o l t ,  Kelemen 
B en jám in ,  az okszerű  g a z d a ,  b. Wesselényi 
Miklós barátja  s jószágainak volt igazgatója : 
mi nékie e rő t  és kitiirést kivánunk.
Midőn gazdáink érteni fogják az oksze­
rű  gazdálkodás jó tékonyságait  s á tlá tandják , 
hogy a gazdaság nem  csupa kézmii, hanem va­
lóságos tudományos eljárás, e k k o r  szép k o r  
következik a te rm észettudom ányra  is.
Az egyesület nyári közgyűlése julius 2ö- 
kén dé le lő tt  a casino te rem ében  leend , hol 
eszme csere  es vitatkozás tárgya l e e n d ;  a) 
hol hazánk helyzete s más kedvetlen  viszo­
nyok miatt tágositás, s ennek hiányában váltó 
gazdaság ren d ezéséb en  m ód  n in c s ,  a ké t  és 
három  fordulós gazdaságot párhuzom ositva , m e­
lyik bir elsőbbséggel ? b) Honunk fekvése, és 
a je lenlegi fogyasztás irányában a gabona vagy 
a takarm ány-term esztés biztosit-é nagyobb jö ­
vedelm et, általánosan vagy körülményileg ? Ezen 
kérdések  feletti vitatkozásra a kije le lendő és 
közzé leendő  helyen és időben , m inden  rész­
vényeseket és b á r  kiket ezennel felhív és m eg­
kér az ir t  t. ez. egyesület.
Szerkesztik B é r <1 e Í r ó n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lvceiim bHüivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
II-ik  félév. Kolozsvárit, ülardus 11-én, 1847. 37-ik  szám.
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Vájjon  a váltólázt csakugyan a pos­
ványok kigözölgései okozzák-é ?
Sokan  m ondották  már, s honunk orvosai 
csaknem egy szájjal állítják , m iképp a nálunk 
nagy erélylvel dühöngő  és számtalanok é leté t 
leduló v á 1 t ó 1 á z a posványok kigőzölgése 
által volna föltételezve. Én ezen közönséges 
fölvétellel soha sem tudtam m egbará tkoz­
ni, minthogy némely nvomos okok valóságát 
elő ttem  nagyon ingó a lapokon nyugvónak tol­
mácsolták, Ugyan is a váltóláz geograph ia i e l­
terjedésérő l  a legnagyobb bizonyossággal tu d ­
juk, miképp ezen gonosz nyavalya sem mész- 
sze délen, sem ineszsze északon nem  m uta t­
kozik, hanem  körül belől a m érsékelt  égöv 
közép és déli vidékein. S ugyan azen körül- 
m enyben nem rejlenek-é világos útmutatások 
a gonosz legvalószínűbb okainak fölfedezésé­
re ? nem látjuk-é világosan, hogy a váltóláz el­
te r jedési areája fö ldünknek éppen  azon v idé ­
keit foglalja magában, melyekben a höm érsé- 
ki változások a legszem betűnőbbek ? A nap- 
tér ítő i  ta r to m án y o k b an ,  hol az egész évi h ó ­
napok közép höm érséke, kivált a tenger  köze­
lében, egymástól egy foknyit nem különbözik, 
hol egész éven  ál az éjszakák a napokkal csak ­
nem  egyenlő hoszszuságuak, s ennek köve t­
kez tében  a hőm érséknek  huszonnégy óra  alatti 
ingadozása is az egész esztendő folytában igen 
kevés változást szenved, ezen v idékeken m on­
dom, a létmüve* testekben a különböző hóna­
pok egyenlő hőm érséki ingadozásai az é le t­
munkásság folyamát nem zavarják m eg, s nem 
ejtik a lesiet be teges á l lapo tba ,  mint szintén 
az északi ta rtom ányokban s e m , hol a rövid 
nyár idején  a nap vagy nem, vagy csak rövid
időre  nyugszik e l , s annálfogva csak csekélv 
hülés lé te sü lh e t ; ellenben té lben a nap vagy 
nem vagy pedig csak röv id  ideig m uta t­
kozván a látkören, nappal keveset melegíthet; 
s így ezen körülmények következéséül a h u ­
szonnégy ó ra  alatti hőmérséki ingadozás egész 
éven át  szinte egyenlő ; tehát a létmüves les­
tek az év folyamában mindig egyenlő h ő m ér­
séki ingadozásoknak vannak kitéve. Előttem 
ezen körü lm ények  igen sokat jelentőknek mu­
tatkoznak, és okát adják azon átalánosan elis­
m ert tapasztalati ténynek, m iért  nem m uta tko­
zik a váltóláz sem a n a p té r i tő i , sem a mesz- 
sze északi v idékeken ; hanem uralkodásának 
színhelyül földünknek azon részé t választja, 
melyekben a hőm érséki ingadozások a külön­
böző évszakokban nagyon különbözők, tehát a 
többi létmüves testekkel egyetem ben az emberi 
test is igen egyenetlen hőm érsékingadozások 
béfolyásán megyen keresztül az év folyamában. 
Ha továbbá m e g g o n d o lo m , hogy saját u ra d a l­
mában is a váltóláz akkor  dühöng  legm érge­
s e b b e n ,  m időn a huszonnégy ó ra  alatti hömér- 
sék változás nőni vagy csökkenn i k e z d ,  pél­
dául őszszel és tavaszszal, még inkább m eg­
e r ő s ö d ö m  azon m eggyőződésben , miszerint a 
ké t tüneménynek egymással szoros öszszefiig- 
gésben kell lennie.
Azonban az é rdek le t t  körülményekben 
még nincsenek egészen  kimerítve mindazon 
indokok, melyek azt javalják , hogy a váltóláz 
okait ne a posványok k igőzö lgésében , hanem 
inkább a nem egyforma hőmérsékingedozások- 
ban keressük. Ezen nézetnek nem csekély erős­
ségű támaszul szolgál még az is , hogy a vál­
tóláz ugyanazon geographiai szélyességnel is, a 
tenger melletti egyformább, kisebb hőmérséki-
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ingadozásokat szenvedő  égaly alatl jóval sze- 
lidebb, s korán tsem  oly dühöngő  , mint a ki­
csapongó, a szélysőségeket inkább kedvelő  fö ld­
közi égaiyban. K öztudat szerint A ngolhonban 
az oly váltóláz minő nálunk szokott  u ra lk o d ­
ni, egészen ismeretlen. Egy igen értelmes, s 
az orvosi tudom ányokban is jártas ángol h a ­
zánkba lévén, kiváncsi vala oly be tege t  látni, 
k i  az előtte h írébő l  már régó ta  ismeretes vál­
tólázban szenvedne; az idő  múlt, s a betegség 
hogy m agát megismertesse, egyszer magán az 
említett egyénen kezde tt  m u ta tkozn i ,  még p e ­
dig oly erélylyel , hogy — mint m ondják  —  a 
paticns, m időn m ondották  neki : ez a mi vál­
tólázunk, viszunzá „m ost m ár  ismerem, de nem 
kívánok többé vele tanálkozni“ . Frank- és Né­
m ethonban  m ár gyakoribb  a hideglelés, mint 
Angolhonban, de korán tsem  oly veszélyes mint 
honunkban, s tovább keletre mindig rém ítőbb  
alakban lép ik  fel s nagyobb te r jede lem ben  u- 
ralkodik. S ugyan ki volna anynyira elfogult, 
hogy a váltóláznak ezen e lte r jedésében  ne lás­
sa szemeink elébe feltűnni azon világitó to r­
nyot, melynek fénysugárai oha jto tt  révpart  felé 
vezethetnek ? A ki tudja , hogy  a naponkénti  
hőm érsék ingadozások  Európában  az atlanti o- 
czean közelében  egész éven  át csaknem egyen­
lők ; onnan  p ed ig  kelet felé haladva hova to ­
vább m ind nagyobb a különbség a téli és nyá­
ri huszonnégy ó ra  alatti ingadozások közt; tudja 
továbbá azt is, hogy a váltóláz e lter jedése  az 
ily hőm érsék ingadozások  módosulásaival egé­
szen egyenlő lép teke t  t a r t :  az legott a z o n  gon­
do la tra  jő, hogy a két tünem ényt egybefüggő- 
nek , egymással szoros viszonyba levőnek tartsa.
A váltóláz geographiai e l te r jedéséből tehát 
csaknem teljes bizonyossággal vonhatjuk azon 
következte tés t ,  miszerint ezen nyavalya az egye­
netlen hőm érsék ingadozásoktó l függ. De hát a 
posványok rósz nem ű kigőzölgése mellett mi 
szól ? ném elyek szerin t azon tapasztalás, m isze­
rint a posványok kiszárításával a váltólázban 
s in lődők száma csökken. De vájjon m ié r t?  
azért-é, hogy a k igőzölgésnek  eleje vevődött,  
vagy pedig , hogy a posványok kiszárításának 
kövé tkez tében  az égaly egyform ább lesz, a hő­
m érsékingadozások  szükebb térre  szorulnak ? 
L eg több  orvosaink az első vélemény mellett
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á llanak ; én ped ig  az utolsót hiszem és vallom. 
É n  vetívtam munkálkodásaim közben  igen sok-u j u
szór vagyok és voltam kénytelen kőnkénes (hy*
drothionsavanyos) levegőt színi, még ped ig  gyak- 
ron  igen nagy m ér ték b en  , s eddig  elő is ten­
nek hála, még sem szenvedtem  vá ltó lázban ; és 
vájjon m iért  volna a posványokból kifejlő, n a ­
gyon csekély menynyiségü kőnkén  ártalmasabb 
s inkább váltólázt i d é z ő , mint a laboraloriu- 
m okban e l te r jed ő  nagyobb m enynyiségü?  ezt 
érteni nem tudom. Továbbá, ha a váltóláz csak­
ugyan a posványok rosznemü kigőzölgése ál­
tal volna föltételezve, azon esetben Erdélyben 
hol köztudom ás szerint posványok n incsenek, 
váltóláznak nem kellene uralkodni ; ellenben 
Irhonban  , a scandinaviai félszigeten stb., hol 
számos tavak és mocsárok borít ják  a földszint, 
gyakorinak  és igen veszélyesnek kellene len­
nie ; s ped ig  a tapasztalás egészen ellenkezőt 
bizonyít, s azon tanítása által, miszerint a pos- 
vány nélküli E rdélyben a váltóláz gonosz alak­
jában  igen gyakron  m u ta tk o z ik , a inocsáros 
I rhonban  és em líte tt  félszigeten pedig  csaknem 
egészen hiányzik, ezen tanítása által m ondom , 
mintegy inteni látszik benünket,  hogy ezen nya­
valya alapjául a posványok kigőzölgésen kiviil 
keressünk okot. Ha a term észet hozzá in tézett 
kérdése inkre  ismételve „nem “mel fe le l ,  az ál­
tal kijelenti, hogy feltett kérdésünk rósz volt: 
nekünk  ped ig  kö te lességünk helyesebb  kérdés  
fogalmazása u tán látni.
Aztán nekem  úgy látszik, hogy az em b e­
reke t  in k áb b  valami előítélet mint alapos is­
m e re t  vezette a r r a , hogy némely betegségek 
alapokát a mocsáros k igőzölgések káros befo­
lyásában helyezzék. Régebb, m időn Afrika b e l ­
seje cgyátalában ism eretlen vo lt ,  a híres rósz 
tulajdonságokkal felruházott S a m u m  s ennek 
szülöttei a S i r o c c o és S o I a n o, közönséges 
fölvétel szerin t,  azért voltak káros hatásúak  a 
létmüves világra, m e r t  a középáfrikában  s tag ­
náló m ocsárok  kigőzölgései úgy szólva m eg ­
mérgezik a l e v e g ő t .  De m időn  az újabb nyo­
mozások amaz állított nagv te rjedelm ű m ocsá­
roka t  nem  tanálhatták fel, hanem  a helyett nagy 
k iterjedésű  virágzó e rd ő k e t  s ezen feljül az em ­
líte tt szelek tulajdonait is bővebben  m egism er­
ték ; kitűnt, m iképp az önkényszerüleg fölvett
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kigőzölgés ezen szelek rósz befolyásában leg­
kisebb szerepet sem játszik ; hanem sokkal in ­
kább az ezen szelek által hajtott nagy mérlék- 
ték b en  meleg és száraz levegő, mely az állati 
test nedvességét a kiizaszlások által mintegy 
kiszíja, a to rk o t  ham ar kiszárítja, s a lélekzést 
nehézzé teszi stb. S vájjon a Spanyol- és Olasz­
honban  dühöngő váltólázt a száraz, m indent 
leperzselő Solano és Siroeco nem inkább az 
által föltételezik, hogy a levegő hőm érsékében  
nagy zavarodásokat eszközölnek, mint ped ig  
más, nem tudom minő gőzöket tartalmazó le­
vegőjűk által ? Ez utolsót csak azok hihetik , 
kik a titokteljes mellé inkább csatlakoznak, mint 
a világos mellé.
A m ondo ttakban  véleményem szerint elég 
világosan szóló okok vannak felhozva, azt b i­
zonyítók, miképp a váltóláznak, mint geographiai 
szélyességhez simuló betegségnek , föltételező 
oka nem létezhetik a posványos k igőzölgések­
ben  ; hanem  legezélszeriibben az egyenetlen 
hőm érsék ingadozásoktó l hozhatjuk le annak e r e ­
detét.  Erről még inkább m eggyőződhetünk ha 
ezen betegség term észetére  vetünk futó pilla­
natot. Ugyan is ha a testünkben munkáló é le t­
erő  nem képes a lest fentartására  szolgáló anya­
gok fölvétele és fölhasználata— assimilálódása 
közt a sulyegyent f e n ta r ta n i , ha ösz'szes ereje 
kisebb, mint a testre ható, az életfolvamot k ö r ­
nyező okok  zavaró ha ta lm a: betegség áll elő. 
S minő nagy béfolyása van a levegőnek s hő- 
mérsékének mind az eledelek fölvételére, mind 
pedig  ass im ilá lódásukra! Ha miután az é le t­
működés m egszokott útjában da rabo t  ha ladon , 
h irte len  hőmérsékváltozás béfolyásának köve t­
keztében  az élő tes tben  a levegő elleni mun- 
kálás c sö k k en :  a testállományoknak kell a le­
vegő emésztő hatását kielégíteni, minek követ­
keztében a lest anvagváltoztatása — némely test- 
állományok elenyészte s újak képződése n ö v ek ­
szik. Ámde az anyagváltoztalással az állati test 
mozgástüneményei s hőmérséke is oly szoro­
san egybefüggenek, hogy amannak növekvése 
által ezek is gyorsulnak. így tö rtén ik  aztán, 
hogy ha az élő test valamely részében tö r tén t  
zavarodás miatt nagyobb erő  fejük ki, mint 
minő a rendes mozgás előidézésére  szükséges; 
az hatalmát az egész testre kiterjesztve, az ö n ­
kénytelen mozgások gyorsításában, mint szin­
tén a be teg  lest hőm érsékének növekvésében  
fogja magát nyilvánítani, mit l á z a s  á l l a ­
p o t  nak szoktunk nevezni. A betegségnek íly- 
szerü alakulásából világoson kitetszik a h ő m ér­
sékváltozás nagy béfolyása te s tü n k re , s ki je­
lesen az, hogy lázas állapotnak is oka lehet.
Az élet búvárok a hideglelés folyamában 
azon ezélt vélik rejleni, hogy az által az orga- 
nismusban bizonyos tevékenység izgatódik fel, 
mely az organismus rende lte tésé t  gátló akadá­
lyokat eltávolítja s az éle tfo lyainoterősebb alap­
ra állítja. Ily szem pontból nézve a dolgot a 
hideglelést természet-ápoló gyógyszernek kell 
tekintenünk. Ebből lehetne megérteni azon ta­
pasztalt tényt is, m iért van az, hogy a h id e g ­
lelésben sinlő ifjak a betegség következtében 
ren d esen  megszoktak nőni. Továbbá hőm érsé­
kében nagyon ingadozó levegőnk hasonszerü 
hatásán alapulhat némely lerinészetvizsgálók- 
nak azon észrevétele, m iszerint az az állatok­
nál inkább a tagok kifejlődését, s annál fogva 
szép testnövést föltételez, a kevésbé kicsapongó 
tenger melletti égaly ped ig  inkább téjképződést. 
Innen volna a nagy különbség honunk és a 
schweicz tehenei közt. H.
\ x  eleven gyepük ültetéséről.
(Folytatás.)
Ha a magok elültetésire kerül a dolog, 
történjen ez késő öszszel vagy pedig  tavasz­
n á l ,  m időn a föld az ily szerű munkákra elég­
gé megszikkad, és nem ragacsos : m indenek 
előtt az á rk a i  a melléje halm ozott földdel bé 
kell tölteni, s ké t három napig állani hagyni, 
hogy a fö ld  öszszenyomuljon. Aztán sinoregye- 
nesen egy fácskával kis b a rázd á t  huzunk az 
árok  közepén  végig , m elybe a. magokat egy­
mástól két hüvelyknyi távolra béhelyezzük a 
barázdába, s m időn az egész vonalon végig 
jutottunk, egy jó  hüvelyknyi magasra m egtisz­
tított földdel béfcdjiik, s a földet m egtapogat­
juk, és lenyomogatjuk; e miatt a magvakon hosz- 
sz á b a n  még egy kis árokform a m arad, mi e- 
gyébiránt nagyon is szükséges , hogy az eső­
vizet felfogja, s ez állal a magvak cs írá z á sá t ,  
s a kis növények gyarapulását elősegítse. R i t ­
ka eset, hogy a mezei egér ezen v e t é s b e n  kárt
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tegyen, hanem a vakondok gyakran m egszok­
ta látogatni.
Az őszi vetés ko rábban  kel mint a tava­
szi igen term észetesen, őszre azonban mindé- 
nik jól ki kel. Egyébiránt az e l s ő  n y á r ­
b a n ,  m inden  köriilóttöki munka csak abban 
áll, hogy az em ber  gondosan  kapálgassa , tisz­
tán tartsa, nehogy a burján az ifjú csem eté­
ket elölje. A sánezot azonban őszszel fel kell 
tölteni szinültig.
A m á s o d i k  é v b e n  is csak ezt kell 
tnivelni, m er t  a csem eték igen ritkán nőnek  az 
első nyárban akkorá ra ,  hogy a közelebbi ta­
vaszon már lehessen velők valamit csinálni. 
Azért a második nyáron  sem kell bántan i, s 
ha  nehány jó kapálást kapnak, őszre l —2 lap- 
nvi magas, és a mellett igen erős fácskáink 
lesznek.
És csak most lennénk o tt , hol volnánk 
ak k o r ,  ha e leven gyepünket á t ü l t e t e t t  c s e ­
m e t é k b ő l  i n d i t a n o k  m e g .  Azonban 
az ajálottuk m ód  még is jo b b  ; m er t  így a plán- 
ták már rende lte tésök  helyén lévén , még p e ­
dig m egerősödve ,  sokkal bu jábban  nő h e tn ek ,  
mint az á tü lte te tt  csem eték , melyek az elsőbb 
években  igen szigorukat szoktak hajtani n a ­
gyon ellévén foglalva a m e g g y ö k e r e -  
/. é s s e l .
Ha tehá t  ültetni akarjuk gyepünket, nem 
ped ig  magról növelni, legjobb ha azt ő s z s z e l  
teszszük meg, legalább alfkor sánezot ásunk, 
m ég ped ig  sokkal n a g y o b b a t ,  mint a milyent 
magvak számára ajálottunk, I */a láb mély és 2 
íáb szélyességü még nem  igen nagy, különösön  
ha a föld sovány, és kemény.
Elültetés előtt jó l  meg kell vizsgálni a cse­
m etéket, nem  bogosak-é, s gyökerök  jó-é ? — 
milyeket az em ber igen gyakran kap , kü lönö­
sön  ha darabszám ra  ásatja — ilyeket ültetni tisz­
ta veszteség, nem nőnek, s ha hajtanak is az 
első években  valami szigorút, e lőbb  u tó b b  még 
is elmaradnak, m eg kell nézni továbbá vájjon 
nem  voltak-é a gyökérszálok oly huzamosan 
kitéve a szabad levegőnek, hogy megfonynyad- 
janak ; m ert az ilyek is m egragadnak ugyan, 
de nagyon szegényen hajtanak.
Ha a csemeték egésségcsek 3— í u j n y i *  
n v i r a  a t ö v ü k t ő l  e l  k e l l  v a g d a l n i ,
s úgy kell elültetni. Az elü lte téskor a szerint 
kell velők bánni mint más b á r  miféle fa és b o ­
kor nemű növényekkel ■szoktunk ; jó  kem ényen 
ültetjük bé ő k e t ,  egvmástól 4 hiivelvknyire. 
Azonban oly mélyen, hogy a csemeték elvágá­
sa szint tartson a sánez k é t  szélvivel ; legfel­
je b b  egy hüvelyket állhat m agasabban, m ert a 
gyepü csak igy lehet a földtől fogva fel m in ­
denü tt  egyiránt t ö m ö t t , m inden hézag nélkül.
És éppen  eb b e n  hibáznak leg többen , kü ­
lönösön azok , kik g a l a g o n y á t  ültetnek, 
azon bal h iedelem ben, hogy ha nagy erős cse­
m etékét ü ltetnek, sokkal ham arébb  válik ab ­
ból erős, magas, ép  gyepü. A világért sem. — 
A galagonya ugyan is mindig csak az elvágá­
son alól kevéssel hajtván ki, a tö rzsök  azon 
alóli része nagyobbára  csupaszon m arad , ezért 
gyakran láthatni az újabb g y e p ü k n é l , hogy az 
alyok néha 1 — I */2 lápnyira fel ritkák, kopaszok.
A gyepünevelésnél szükséges továbbá 
egy kerte lés  is, mely legczélarányosabb, ha egy­
mástól 6 — 8 ujnyira szegzett léczekből van csi­
nálva ; ez kü lönösön  a négy első évben e lk e ­
rülhetetlen , részin t hogy az ifjú fácskáknak tá- 
mul szolgáljon, részint hogy azokat egyenes 
vonalba nevelhessük. A kerte lés t  kem ényen 
kell ugyan c s in á ln i ; mindazáltal nem  állan­
dónak.
Sokszorosan fel vagyon számítva , hogv 
ezen véd-kerteléssel is az eleven gyepü nem 
kerül anynyiba, mint a száraz kerte lés . A k ö l­
tség és ár részletes előszámlálásába , és m eg­
határozásába azonban nem  bocsátkozunk, m ert 
az e rősen  so k a t  függ a helybeli viszonyoktól.
A véd-kerte lést jó  még az ültetés előtt 
felállítani, ne hogy u tó b b  a csem etéknek á rta l­
mára legyen.
Elültetés után a csem eték tövit jól m eg 
kell á z t a t n i  különösön ha az tavaszszal tö r ­
ténik, öszszcl m ég inkább e lm a ra d h a t , a zo n ­
ban a kapálást nyáron át többszö r  kell ism é­
telni, s a dudvát  szorgalmason kitisztítani.
Elkisérők fennebb a m a g r ó l  k ö l t  
g y o p ü  g y a r a p o d á s á t  egész a m ásodik  é v v é ­
géig. E k k o r  tovább a k ö v e tkezendő  m odon  
kell azzal bánni: őszszel az em ber  a fö ldet két 
felől fe lá s sa , és a csemeték tövénél feltölti, s 
azzal b é k é t  bagy nekik. Tavaszszal mihelyt az
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idő  m e g e n g e d i , a földet a csemeték tövéről 
eltakarítja , ugy hogy egy árok képeződjék a 
sánczban, és akkor  a f ö l d s z i n é n  a l ó l  
m i n t e g y  h i i v e l y k n y i r e  a c s e m e t é ­
k e t  r e n d r e  m i n d  e l v a g d a l j a  tehát 
megint o tt vagyunk, hol az ültetetiekkel lennénk
Ezen a nyáron még a g a l a g o n y a  ü l ­
t e t v é n y e k  is csak gyenge hajtásokat ad ­
nak ; de  a v e t e t t  v o n a l  nehány hétre  e- 
gész e rd ő t  k é p e z , és a nyár folytán m eg tö r­
ténhetik ,  hogy némely fekete fagyai 4— 6 lábos 
veszszőt is hajt, mi szembeötlő  különbség.
A vete tt  vonaloknál ezen nyár első h ó ­
napjaiban csak a csemeték tövét kell néha 
felkapálni és megtisztogatni.
Később junius végével, vagy julius elején 
figyelmesen megjárja az em ber  a so roka t ,  és a 
hajtásokat körmivel lecsonkázza , csak egyet 
egyet hagy meg az ép ebbek  közül az egymás­
tól nem  meszsze álló fákon. Ez által, a meg- 
csonkázott  hajtásokan meg az alsóbb szemek 
is, melyek kü lönben  a jövő  tavaszig vakon m a­
radnának , anynyira kifejlődnek, hogy m ég azon 
nyáron kihajta thatja  az em ber  ha tetszik , az 
épen  m arad t  hajtások pedig  annál erő te l jeseb­
ben  nőnek. Auguslusban, vagy sep tem ber  e le­
jén ezen u tóbbiakat is meg kell  csonkázni, az 
e lsőbbeken  is m inden  hajtásból vagy k é t  h ü ­
velyket lem etélleni,  ez által a rég eb b en  meg- 
csonkázott t ő k é k e n  m inden  szem k iha jt ;  
az ujjakon pedig  csak k i fe j lő d ik ; de nem 
hajt ki.
Öszszel még egyszer fel kell kapálni, a 
lövőket felhúzni, s aztán ugy hagyjuk egész a 
közelebbi tavaszig.
Ha öszszehasonlitjuk ek k o r  a ké t  sort, 
jó l meg lehet ismerni, mit teszen egyenesen a 
tő idből növelni j m ert áz ültetett csem eték alig 
vannak anynvira fejlődve, mint a m agról ke l­
tek az első nyár vogevel v o l tak , azért  tehat 
csak a következendő évben kerü lnek  azon k e ­
zelés alá, melyet a vetetteken ez évben  m ár 
véghezvittünk.
A következő  tavaszon a magról kelteken 
m ár meg kell kezdeni a n y i r é s t .  A párankin t 
m eghagyott hoszszu ha jtásokat másfél lábra rö- 
v id i te n i ; az azok közt lévőket pedig  a föld- 
szinin feljüi ké t hiivelyknyire vágjuk el. E rre
a hoszszu hajtásokat párjával egymással szem­
be öszszefonja az em ber, s a rö v id  ha jtások ­
hoz lekötőzi.
Ezen munkát gondosan, és szorgalmasan 
kell v é g ezn i ; egyszer sem kell elmulatni a hosz- 
szabb veszszők öszszefonását mielőtt az em ber 
lekötné, különben a gyepü megbomlik, és m in­
denüt gondosan  meg kell k ö tö z n i , hol csak 
egy ilyen hoszszu hajtás a máshoz ér. Ez után 
az egész vonalt fel kell húzogatni, megkapálni, 
takaritgatni, s csak ham ar buján kezd  hajtani.
Az alsó és röv id eb b  hajtások m inden fe ­
lől verni kezdenek ; a lekö tözö tt  hoszszabbak 
pedig  hoszszába legalább 4— 6 jó  erős ágat 
hajtanak, még pedig  egyenesen felfelé, ezért  a 
gyepü juliusra már 4—6 lábnyi magasságú lehet.
Most már az o l l ó t  is lehet használni 
augustus végével, vagy sep tem ber  elején; azon­
ban nagyon ügyelve ; a felfelé nvuló hajtások­
nak csak hegyit kell lecsipcgetni ; ezek alatt 
az oldalvást levőket rö r id re  is lehet nyírni.
A szorgalmas kapálást, tisztogatást ez év­
ben sem kell elhanyagolni, hogy a következen­
dő  tavasz tanálja tisztán az egesz sort.
Most mind a két oldalt j ó  röv id re  kell 
nvirni, az öszszefont hoszszabb veszszők alatti 
t ö r z s ö k  hajtásokat 3 — 4 hüvelyknyire is el le ­
het vágni. A magasra nyúló ágakkal ped ig ,  
melyeket a tavaly lekötözött  ágok hajtanak, 
m ásképpen kell bánni. Azon helyen, hol a ta ­
v a ly ia k  egymásba fonódtak , nőttek az idénre  
új hajtások, melyekből a k é t  szomszéd tőkről 
egyet egyet ismét meg kell hagyni, d e  csak 
1 _ 2  lábnyi hoszszura, a többi ha j tá soka t  p e ­
dig mint az oldal hajtásokat csak 2 hüvelyke­
s e k n e k  hagyjuk meg. A m eghagyott  nagvob- 
b a k k a l  pedig  éppen  ugy Jbánunk mint ta- 
valy, t. i. a röv idebbekhez  lekölözziik egymás­
sal öszszefonván , ugy hogy az egész gyepü, 
mely imént 4 láb magas v a l a , 6—8 hüvely­
kessé törpül.
De ez nem veszteség. Ugyan is röv id  időn 
a bámulásig erős és buja veszszőket kezdenek 
verni a lekö töző tt  és e lvagdalt ágok, s a mi 
ennél több  a g y e p ü  a l j a  k ü l ö n ö s ö n  
k e m é n y  l e s i .  S ha az em ber  igy kezeli 
még vagy három  éven át, mindig a l e g n a g y o b b  
pontossággal, csak ham ar o l y  k e m é n y  lesz, mint
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a kőfal, és szép m iként egy zöld e rdő . Csak 
legyen a gazda b é k e tü ré s se l , metélje eseme- 
téit mindig jó  röv id re  , és a főbb hajtásokat 
gondosan  kötözze jó l le annyira , hogy ha le­
h e t  ép p en  vizirányosan feküdjenek , m ert  úgy 
erő te l jesebben  hajtanak. Sep tem ber  elején az 
o ldalát m ég mindig gondosan  nyírja, a m agas­
ra  növő hajtásoknak azonban csak végeit csi­
pegesse le. Nyáron soha sem kell éppen  oly 
röv id re  nyírni, mint tavaszszal, m ert  a gyepü 
teljes töm ötsége csak a tavaszi e rős  nyirés- 
töl függ.
A nyirés egész m estersége az elbeszélt 
e ljárásban áll, m it azonban nagyon ügyesen és 
pon tosan  kell kezelni, ha  nem akarjuk, hogy 
gyepünkből egész foltok száradjanak ki. Ily e- 
se tben  ha a t ő k é k e t  h a j t a t j u k  is újra, 
kerte lésünk  még sem lesz tömött, öszszenőtt. 
Az u t á n  p l á n t  á l á s b a n  ped ig  az a baj, 
hogy a csemeték nagyon bajosan fejlődnek és 
gyarapodnak ; m ert  a már felnőtt fácskák r é ­
szint a napsugárt  és világosságot fogják fel e lö ­
lök, részin t p ed ig  a föld tájiszeréi húzzák el, 
aztán a kis növény gyenge szálaival még nem 
m eh e t  meszszi a táplálékért.
Mely b án ásm ó d o t  ajálottunk a f e k e t e  
f a g y a i  és g a l a g o n y á r a  nézt, ép p e n  azt 
ajálhatjuk m indennem ű  b ik k - h á r s - é s  más lom ­
bos  fákra  nézve , m elyeket e czélra használni 
szoktak. Csak az á k á c z f á k  kai kell egy ke­
véssé máskint bánni. Mivel nagyobbára  oly b u ­
ján  nőnek , hogy sokszor egyetlen nyáron át 
t> — 8 sőt tiz lábos veszszőt is ha j tanak , tehát 
az öszszefonás és a lekötözés ezeknél nagyon 
jól sikerül, csak hogy az em ber  m inden  4 — & 
esz tendőbe szinte a földig lenyesse, hogy alatt 
is töm ött  legyen.
A t ű l e v e l ű  fákat, milyenek a t i s z a ­
f a ,  t u j a f a ,  v e r e s f e n y ő ,  s ó s k a f a ,  
nagyobb vigyázattal kell nyírni, soha se k é s ő  
nyárban, kü lönben  télen könynyen veszély é r ­
heti,  ha mint csem etéket ültetjük el a z o k a t ,  gyö­
kere ike t  soha se csonkázzuk meg, hanem hagy­
juk épen. De aztán gyakran esipegetesse el az 
e m b e r  végokét, hogy egyformán nöjjenek, sőt 
még szinte egész a földig levágja néhányszor, 
hogy a gyepü annál töm öttebb  legyen, de m i­
kén t fennebb m o n d ó k , az ily gyepü nagyon
későre  é r  illő m agasságai:  a veresfenyő és tu ­
jafa még ham arább  nő. Tűlevelű fából legjobb 
öszszel indítani meg az eleven gyepüt.
Lehe t még gyümölcsfákból is gyépüt csi­
nálni, mi kü lönösön  v irágzáskor nagyon szép. 
A csem etéket 5— 8 lábnyira kell egymástól ül­
te tn i,  aká r  tavaszszal, akár őszszel, ha m egra­
gadnak  3— 4 hiivelyknyire a nemesítés felett 
el kell vagdalni. Nem szükséges öszszefonni, 
hanem a helyett szorgalmasan kell nyesni.
E czélra az almafélék közül a köv e tk e ­
zendő fajokat a já lh a tn i , a pulya-almát, aranv- 
almát (reinette), páris aimafajokat stb. a körivé* 
lyek k ö z ü l : a p e r g a m e n t  f é l é k e t ; továb­
bá a b i r s a l m á t ,  a kicsi sárga m o r a b é- 
n é t  és a pulyamegvet. Azonban, ki a fanyirés- 
ben kevéssé jár tas ,  az ily gyüm ölcsgyepükben 
nem sok ö röm e  lesz.
Valam i az aetlierro! *)
Minden je lek  o da  m utatnak, hogy a c h e ­
mia ura lkodásának korszaka felé közelge- 
tünk. Egy franczia író  ez elő tt  egv p á r  év ti­
zedde l m ég azt is m erte  volt jövendölni, hogv 
a chemia vallássá fog emelkedni tudományi 
rangjából. — Az elemek istenségekké lesznek 
s a chernicusok fö lkent papjaivá, Az O x y- 
g e n (éleny) lenne az élet és halál istene, m ért  
nélküle semmi sem élhet, de  egyszersm ind ő 
is öl meg m inden t ha feljül k e rek ed ik  , s az 
A z o t (légeny) nem  mérsékli, mely azért a m é r­
séklet vagy közbejárás , vagy akármi oltásnak 
lenne istene. A H y d r o g e n  (vizeny) tán a 
házasságnak lehelne istene , m ert  ez is m időn 
az Oxygennel egyesül, a leg fo rróbb  tüzet fejti 
ki s az egyület egyszerre  hidegvizzé lesz, mint 
éppen  a szerelem — mint a tapasztallak állít­
ják — ; elválasztásukra is szintúgy erős tűz kell, 
mint ép p e n  a házasságéra , — és igy tovább,
*) E /t  a t)('J> - és világszerü szol egyátaljában liibásaWfoi'- 
i li lják „k é ii i: s c ii mert azzal a kénnek semmi
dolga ; nincs annak sejii alatta, sem le let ic ,  ben-  
ln.' se (11iiini ken ; l 'g ín y  is egy erőltetett,  hitvány esi 
qáimány s  inkább teszi a közönséges „Biennmatersal ,t> 
liiiiit'gr Széchenyi fordította. Maradjunk a világs/erií  
és szép , ,A e lh er“ m elled ? V.
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m inden elem az Olympnak egy m ár rég  meg- 
üresült karszékét foglalhatná el. És tréfán kí­
vül a fansatismus ma már le is szállott a vallás 
régióiból a k o hók ,  re to r tá k ,  phiolák és lejár­
ta tokéba  ; a chemicus erősen hiszi, hogy nem ­
sokára övé lesz az egész létmüves es letmüt- 
len világ —  mi az ő hitéhez képes t  a „licht- 
fre.und“ok, n ém e tca tho licusok , communisták, 
socialisták s a több ieké  ?! Dolgozik is ő 
azért  csüggedetlenül és sok zaj nélkül nagy 
b irodalm ának meghódítására. Lám minap az 
az universalis lobbanóval az egész világot fel 
akarja v e t te tn i ; ma már azt kiáltja : n i n c s  
t ö b b é  f á j d a l o m ! - — ezután m inden  kel­
lemetlenség egy elysiomi álom. Csak egy kis 
ae thergőzt lélekzeljen bé  az em ber s m inden  
kívánságait teljesülve látandja. Az ábrándos po- 
liticus E ldo radoban  fog kalandozni ; a b o ld o g ­
talan szerelmes soha meg nem köze líthe te tt  
kedvesének  karjaiban fogja magát látni; a pénz­
szomjas arany kazalok közt sétálni sat. sat. 
Mi m indent fog ez az ae the r  véghezvinni, az 
em ber egyelőre még sejteni sem tu d j a ! — A.z 
igaz, hogy nem a chemikusok,*) hanem egy am e­
rikai seborvos hozta legújabban h irbe  az aet- 
he rnek  fájdalomirtó  és kéjterem tő  hatalmát; 
de  a szer m ár  rég  a ch em ik u so k é , ők hasz­
nálják ezt száz meg száz m u n k á jo k b an , ok is­
merik hatásának m ódjait  , m iném üséget, s ők 
fogják majd m eghatározni ezen most fe lfede­
zett hatalmának törvényeit i s . . .  Hiszen fogják 
m ondani, az ae the r  leghathatósb  o ldószer  a mi 
kezünkben a zs iradékok, szurkok  s a t b r e  néz­
ve, egyszersmind legerősebb  oltószer (coagu- 
lator) a tojásfejérre nézve. No m ár a vérnek 
egyik legelőbbkelő  alkotórésze az a 1 b u m i n 
(tojásfejér) folyó á l lapo tban , az agyvelőnek és 
idegeknek  ped ig  többféle z s i r a d é k o k ; a vér 
az életnek anyaga; az agyvelő s vele egybe- 
kő tte tésben  levő idegek pedig  a mozgásnak, 
érzésnek, fájdalomnak, gondolatnak és aka ra t­
nak h o r d o z ó i ; az aether-gőz a lélekző esőn a 
tü d ő b e ,  innen a vérforgásba, az agyba és id e ­
gekbe h a t ,  am abban m e g a l t a t  (albumin) 
ezekben f e l o l d  (zsiradékok) s ezen külön-
*) De lio»y nem, hiszen J a c k s o n t a  chcm ícüstes yeo-  
logot illeti ezen tanulmány dicsíisrirc.
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féle hatásokból következnek az éle ttünem ények, 
melyeket b á m u lu n k .— Látni való, hogy a ch e ­
mikusok nem sokáig  késendnek az aether-má- 
m ort galléránál ragadni és az orvosok gyakor­
latát czélszerüen vezérlett  kíséretekkel felvilá­
gosítani. —
Pesten  is, m int m indenütt,  nagy buzga­
lommal folynak az aetheres mütételek. Hétfőn 
(febr. 22-én) a sebészi klinikában nagy közön­
ség gyüb volt egybe a rendes  tanítványokon 
kívül — a vendégek  közt több  királyi tanácsost 
is lehetett  észrevenni. - -  Minden em ber  óhajtja 
látni, miképp le h e t  még meg is halni fájdalom 
nélkül. D erék  Balassúnk egy k i s  kőben  szen­
vedő fiun, egy n a g y  műtétéit volt véghezvi- 
endő. Fel kellett t. i. vágni a g á t o t  (az anus 
és penis közötti  testrész) s ezen nyilason ven­
ni ki a hólyagból egy m agyarónyikövet.  A kis  
fiút alkalmasint zsenirozta a nagy közönség, 
m ert nem  lélekzette elég nyugottan be az ae t­
hergőzt és hánykolódott  folyvást, mig a lélek- 
zö-készületet szája előtt tartották. De ez nem 
aggasztá prof. Balassát. Ő m ütéte le iben  elha­
tározott, re t ten the te t len  em ber, — saját tapasz­
talásból b e s z é lh e te k — ámde aztán vanis  s ike­
re, m ert a kivel ő bán t,  akármint szenvedett 
is hajlandó hozzá egy „ i s t e n  á l d j a  m e g  
ö n t ! ,v-el fordulni a műtétéi végén. —Egy p il­
lanat alatt oly tetemes nyilás lett a kis fiú gát­
ján, hogy prof. Balassa kezével benyúlva v e ­
hette ki a magyarónyi követ. — A gyermek alig 
volt egy pillanatig elalélva s m időn baját  k é r ­
dezték, azt felelte: „roszat á lm o d o t t , mindig 
a fülibe dudáltak, k .-anynya, mit is dudálnak 
a fü lé b e !“ S mikor prof. Balassa újból ké rdez ­
né. fáj-é valahol valam ije? nem , sehol, felelte;
—  kivegyék-é a köve t  ? Nem bánja. S mikor 
mutatták , jót kaczagott. —- Egy kis idő múlva 
azonban je len te tte ,  hogy valami szúrja a müté- 
tezett helyen. —  \  fájdalom ekkor  kezdett  visz- 
szatérni. — Vájjon nem  valósul azon állítása egy 
íranczia phys io logusnak , hogy az Aristoteles 
óta taníto tt ö t  érzékkel tovább bé nem  é rh e t­
jük s a lá jdalom ra legalább is még egy külön 
érzéket kell pótlékul felvennünk ? Az ember 
ébren van és ö n tu d a t ta l , közönséges érzése 
sem hiányzik, csak a fájdolomé, melyet az aet- 
her 'göz  eltompitott. P ro fessor Arányi önmagán
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próbálta  azon hihetlenséggel páros  k ísérle té t 
egy párisi o rv os-növendéknek ,  ki magát aet* 
h e r re l  elkábitván — de csak azon pontig , hol 
az ön tudat,  közönséges érzés és izom erő még 
ébe rség b en  vannak —  saját karján anatómiai 
vizsgálatokat te tt m inden  fájdalom nélkül, — 
és d r .  Arányinak is teljes m ér tékben  sikerült 
a merész kisérlét. — Ez a chemiai és phisio- 
logiai reagens még edd ig  hallatlan felfedezé­
seknek lesz kiindulási pontja. Rajta tehát d e ­
rék  orvos- és sebész-tanárok és chem ikusok ! 
De term észetesen  nagy vigyázattal. S avatatla­
nok  egyátaljában ne merészeljenek ae theres  kí­
sérle tekhez fogni , m ert,  a mint fenebb m on­
dám, az a e th e r  igen erélyes hatószer, s egy jó  
adag ügyetlenséggel még azt is m egérhetné  va 
laki, hogy agyveleje és idegei egyszerre  m eg­
oldódjanak (s aztán a k k o r  lenne igazi h i g v e- 
1 e j ü), vére ped ig  megalugyék, mint a fő tt  to-' 
jásfejér, a m ikor a z tá n ,  term észetes , hogy ha  
éle tben  m aradna  is, de többé  m agára nem  is ­
m erne. — Ily ae theres  kísérletek köve tkezésé­
b e n  m ár tö r tén t  is megtébolyodás és más ha­
sonló nyavalya. — Vida K ároly .
Tárczü.
( A e t h e r r e l i  k i s é r l e t t é t e l  K o ­
l o z s v á r t . )  A helybeli országos kó rházban  
egy p á r  nap ó ta  té te tnek  már nálunk is az 
ae th e r  bészivása e redm ényére  nézve k ísé r le ­
tek : m ég edd ig  ugyancsak eg ésség esek en , s 
jelesen a kir. Lyeeum sebész-növendékein , kik 
magukat a r ra  ö nkény t ajálják. E folvó hó  9-én 
is a mélt. országos főorvos , csaknem m inden  
helybeli orvos tudo r ,  lyceumi orvos tanárok, 
gyógyszerészek és egy néhány tanár jelenlé­
tében  , tudositó  is tanúja vala ezen m ost a 
világot loglalkoztató amerikai feltanálás m eg­
kísérlésében. Négy egyénen té te te t t  tudositó  
je len lé tében  kisérlét. Az első volt egy erős 
testalkatú sebész növendék , ki a használt esz­
köz tökélytelensége m elle tt is mintegy három 
pereznyi bészivásra a m ár bőven leírt előjelen- 
ségek után tökéletes érzéketlenséggel egybe­
kö tö t t  b o d u l ts á g b a Jö t t ,  s mintegy két p e rez ­
nyi lankadtság után kapta  csak viszsza ön tu ­
datát,  de  arra  mi rajta  tö r tén t  nem em léke­
zett. A második  egy gyengébb testalkatú se ­
bész-növendék röv id eb b  idő  után jö t t  az is­
m ér t  á llapotban s a bélélegzés megszűnte u tán 
nagy m ozgékonyságot s szokatlan  testi e rők i­
fejtést mutatott, úgy hogy ő t  csak több  tanu­
ló társai voltak képesek  nyugtán le tartan i, en­
nek kéjálmai voltak. A 3-ik egy ném et szüle­
tésű sebész-növendék közel ö t  perczig szívta 
k é t  ízben az aether-gözt, s ak k o r  csendes lan­
kadtság fogta el, teste m inden  csípés és tépés  
iránt érzéketlennek m u ta tk o z o t t , s ön tudatlan  
beszélte  el a vélle végbem ent k í s é r le te t ,  egy 
kis tanulói álommal zavarva, melyet később  
ön tuda thoz  jö t te  u tán  is mint kísérlet alatti ál­
mát ado tt  elő. A negyedik egy székelynő, ennek 
fiiltőmirigy elfajulásán a napokban  szán d é­
kozik a korház  je les nnítevő tud o ra  m ű té ­
te t  vinni végbe, s előre akar ta  az a e th e r  bé* 
leliellése e redm ényé t,  mely a kü lönböző  egyé­
neken  mint tudatik  külőnbözőleg m utatkozik, 
rajta m egkisirteni, ez két pereznyi bélehellés 
után ugyananynyi időig  volt csendes á l lapo t­
ban, mely alatt é rzékei m erő b en  tompultak 
voltak, a rajta  tö r tén tekrő l  semmit sem tudott ,  
és igy a műtétéi végbev ihe tésére  a legjobb r e ­
m ényeket nyújtotta, ezen m egvolt kísértve az is, 
hogy az első lábbodozás után uj gőz bészivá- 
sával az e lőbbi á llapotot újra elő lehet hozni.
Ugyan ezen alkalommal sebész Velics Si­
m on délutáni három  ó rá ra  m eghívta a jelenlé­
vőket egy általa szállásán ae therbészivás által 
cltom pito tt  é rzékű  e g y é n , -  ha jó l é r te t tük  —  
szemhéján végbeviendö  műtétéire.
A m ár említett  műtétéi Velics ur  által az 
irt  id ő b en  szerencsésen  végbevite te lt .  Egy erős 
izmos szász if júnak bal szemhéján löbb idő  óta 
csom osodás k e le tk ezv én . m ár anynyira nő tt ,  
hogy balszemét csaknem elfedte. Ö t pereznví 
lélekzés után teljesen érzéketlen  állapotba esett, 
s a m űtétéi hasonlóan 5 perczig t a r t o t t , mely 
idő  alatt a műtevő t. ez. sebész ur  a szemhéj 
felső részé t közepe táján meghasitván a kis d ió  
nagyságú kásás alakulalu fejér csom ót nagy ü- 
gyességgel kibontva leszelte , a nélkül, hogy a 
beteg  legkisebbel is tudo tt  volna rolla, s a m ű­
tétel bévégződésével íe lébredve akkor is csak kis 
sajgást érze a m egvágott  helyen s nevelve b á ­
mult szeme megszabadul tán. ■— Mint halljuk N. 
Enyeden is té te ttek  aether-gőz által e lkábitott 
egyéneken m üté te lek , a szokott s ike rre l  , je le ­
sen egv foghúzás, meg egy kis-lábuj lemetszése.
Szerkesztik B e r d e  Á r o n  ő s  T a k á c s i  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyeeum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
H -ik  fé lév . K olozsvárit, Martiiis 18-án, 1§41. 3§>ik szám.
v a r t a L o n T  Tudnivalók a drágakövekről. Laborfalvi Vincze. — Nézetek  az időjárási tudomány mezején. Koron-  
ka József. — Tiír ez a — A cs. kir. megerősítést nyert erdélyi köllsönös jépkármentö társulat köz­
gyűlésen.
Tudnivalók a drág-akövekröí.
Drága köveknek szoros é r te lem ben a n a ­
gyon kemény, állátszó és a világosságot e rősen  
v i s z s z a s u g á r z ó  köveke t  nevezik. Ezek élén te l­
jes joggal áll a g  y é tn á n t , tnely tiszta szén- 
(eny)ből á l l ,  s erős gyujtóiiveg alatt m inden  
m aradék  nélkül ellehet égetni szénsavany-gőz- 
zé. E z  a legdrágább , leg inkább becsü lt  drága 
kő , mi végre különbözőleg  köszörülik  e lron­
cso lódo tt  kicsi vagy tisztátalan gyémántporral; 
ha  feljül és alól laposra  van köszörülve t á b ­
l a  g  y é m á n  t, ha  kúposon  c s ü r  1 ö (Roset- 
te), ha ped ig  feljül és alól e l tom pito tt  kettős 
gúlát képez, b r  i 1 I i á n t nevet kap. Azonban 
mind ezen alakok kicsi, szabályos lapokból á l­
lanak, melyek a kő fényét és szinjátékát nagyon 
elősegítik. A gyémánt é r téké t  tiszta átlátszósá­
ga, vagy az éksze rke reskedők  kifejezése sze­
rint „v ize“ , továbbá azon képessége ha tá roz­
za meg, hogy a világosságot színesen töri meg, 
vagy is „ tü z e u .
A drágaköveket k a r  á t tál m érik , 75 k a ­
rát egy lo to t  teszen. Ha átalában egy kará t 
gyémánt 4 aranyat ér, k é t  karát négyszer any- 
nyit, tehát 16 aranyat, tiz karát 100-szor any­
a i t ,  az az 400 a ran y a t ,  s i. t., vagy röv iden  
fejezve ki a d o lg o t :  a gyémánt é r téke  súlyá­
nak quadra tum a szerint növekszik. Köszörülés 
alkalmával súlyának mintegy felét elveszti, mi- 
é r t  a k iköszörü li  gyém ánt k é t  anynyi é r tékű , 
m in t  a köszörüleilen. Egy 100 karátos vagy 
I Va gyémánt körül-belöl 160,000 aranyat
érne. A gyémánt 3y a.Szer s ú ly o s a b b  a víznél.
A gyémánt ősfészke még egészen isme­
re tlen  ; csak a vizbajtotta  fö ld ré tegekben  vagy 
az uj p o ro n d k ép ü le tb en  kapják az oly folyók
árkában, melyek gyémánttartalmu földk épületen 
folynak. A fő-gyémántbányák keletind iában  : 
Visapur, Golkonda, Raalkonda, Sumhulzur, Hei- 
derabad  körül vannak ; Brasiliában Minős Ge- 
raes tartom ányban , je lesen Mandangánál. K ö ­
zelebbről a hírlapok azt h ird e ték ,  hogy Délámé- 
r ikában  gazdag új gyém ántte lepeket födözték 
fel. Hír szerint o tt a gyém ántot k a 1 a p-szám- 
ra szedték öszsze, minek köve tkez tében  a Rio- 
Janerio i gyémántárusok nyakra főre  m inden 
áron túladtak gyémántjaikon. —  B a h  i a t a r ­
tomány m ásodik  vá rosának , C o x e i r  a-nak 
köze lében  tanálták az első gyém ántokot. Mind­
gyárt k im erítő  vizsgálatok rendez te l tek  az egész 
S i n c u  r a  hegység hoszszában , és a bányák  
ezután neveztettek  el, bár  a P a r a g u a s s u  
folyócskának, mely á Bahia tengeröbö lbe  ö m ­
lik, m indkét partján  nyúlnak is el. A k ö v e tk e ­
ző faluk határában  ásnak most gyémántot , u. 
m. P a r a g u a s s u ,  C o m b u c a s  C h i q u  é- 
C a u s u - B o a ,  A n d r a h y ,  N a g é .  Ez u- 
tolsó falu, melv P a r a g u a s s u  r o l í n c s *  
töl távol lekszik 3000 házza l , és 20 ezer la ­
kóval bir. Az e kerü le tben  tanált gyém án­
tok azonban homályosak, barnák  és rendetlen  
alakúak. A L a n c ö e s - i e k  ftedig fejérek vagy 
gyengén zöldek, és csaknem  átlátszók, nyolcz- 
szegletüek és valamenynyi közt a legbecseseb ­
bek. Néha azonban  3 —4 t h a r  d nyira is kell 
á sn i ,  mig a gyém ánt-ré teget eléri az em ber.
A köves le j tőkön, és a P a r a g u a s s u  víz 
m edrében , mint szinte a belé ömlő pa takok 
m edrében  is tanálni gyémántokat. Áruk 268— 
536 e. forint egy o c t a v a-ért karat) de
a brasiliai kara t 7*/3 pe rcen tte l  kisebb a fran- 
ciziánál. H ir szerin t a pos taha jok  legújabban 
több mint 51/ ,  millió frank áru  gyémántot hoz-
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tak  A ngliába , m elyeket mind Báhia bányáiból 
áslak ki.
Az újabb idő b en  Oroszország is tanál gyé­
m ánto t az Ural-hegyekben.
A gyémántmosást meztelen n é g e re k  űzik, 
kiket munkájok végeztével elszoktak zárni, m int­
hogy a kapo tt  d rága  követ gyakron elnyelik s 
e k é p p  elsikkasztják. Ha a néger  gyém ántot ta­
nál, a felvigyázót fölemelt kezekkel o da  hivja, 
s tanálmányának é r téke  szerint — n éha  szabad ­
sággal is — megjutalmazzák. A roszszul színe­
zett, r ep ed ék es  vagy homályos köv ek e t  legott 
d a rab o k ra  ro n t já k ,  s az üvegeseknek , kőmet- 
szöknek , ó rá so k n a k ,  d rá g a k ő -k ö sz ö rű sö k n ek  
eladják, az épeke t  pedig , leginkább Hollandiá­
ban  kiköszörülik. Az indiai fejedelmek tö b b ­
nyire köszörülellen  gyém ántokat viselnek, mi­
nő a Nue-Mahal —  a világ világossága —  is, 
m elyet egy ángol közkatona  rabo lt  el Seringa- 
patnam  m eghód ításakor .
A legnagyobb ism eretes gyém ántot a Bor- 
neo-szigeten  levő mattan-i Raja birja , mely 300 
karátnál tö b b e t  nyom. Az orosz k o roná t  egy 
194 karátos díszíti ; F ran k h o n  „ r e g e n t“ je  136 
k ará tos ,  mely m ind alakjának szépsége, mind 
ped ig  vize és tüze által igen  kitűnő. Az angol 
k o ro n á t  és királyi pálczát igen nagy gyémán­
to k  ékítik , melyek egyikét — ez egykor  egy 
ceyloni bá lvány is tenszem e volt — 8 millió pfra 
becsülik. A portugaili  koronakincs is b i r  egy 
120 karátos brazíliai gyém ánto t*) Az austriai 
sárgás gyémánt 139 karátos. Keleten a gyémán­
to t  boszorkányság  elleni védszernek  tartják.
A z a f í r  négyszer súlyosabb a víznél. S 
világos vagy sö té t  kék szinü. Erről m ár M ó- 
z e s is említést teszen. Csillagzafiroknak az oly 
táblazafirokat n e v e z ik , melyek a jegecsülés 
köve tkez tében  hat sugáru fejéres csillámot j á t ­
szanak. A kevésbé tiszta zafírt sa lam könek n e ­
vezik. A zafír állománya tiszta agyagföld igen 
kevés festő anyaggal.
A zafír Schu tt land , Ceylon, Pegu és Siam 
p a tak k ö v e ib en  fordul elő. É rteke  jórészt any- 
nyi mint a gyémánté. A zafír niegtüzesités ál­
* )  Eddig elő legnagyobb gyémántnak a portugaili k in c s ­
tárban levő strucztojásnyi nagyságút tartották, mely 1680 
karától nyom, s 1568 mill ió  tallér értékűnek Volt k i­
adva, Azonban az ujabbi nyomozások topáznak taná l-  
ván, ezen vélt kincs igen nagy devalvaliot  szenvedett .
táj színét elveszti s a gyémánthoz gyakron  n a ­
gyon hasonlóvá lesz.
A rég iek  azt h it ték ,  hogy a záfir b á to rrá  és 
frissé teszi az em bert,  pestis és szemfájdalmak 
ellen védi.
A r u b i n  nem  egyéb, mint p iros zafír, 
azért  mind az, mint errő l m ondánk , a rub in ra  
is illik. Azonban a legtöbb rub in  nem egyéb 
spinel-nél, a rubiczel, rubinbalais és almandin 
változásaival. A rubin t üvegolvadékokkal igen 
szépen, egész a csalódásig lehet utánozni, eze­
ket azonban  csekélyebb keménvségök köny* 
nyen elárulja.
A s m a r a g d  igen szép zöld szinnel bir; 
a gyémánttal és zafírral együtt tanálják ; azon­
ban P e ru  is nagyon szépeket szolgáltat. A k e ­
leti t a r to m á n y o k b a n , hol a zöld a p ro p h e ta  
szent szine, nagyra  becsülik  s csak magas ra n ­
gú személyek viselik. Két kárá t  la  ftot ér, de  
tizenkettő  már m egér  1400 p f to t  is. Alkatré­
szeit kova- agyag- és berilfö ld  teszik, s mint 
állítják, színét a crom-éleg okozza.
A t o p á z t  rég en  gyönyörű sárga szine 
miatt a ranykönek — chrysolitnak — nevezték^ 
mely nevet je lenleg  más kő viseli. L eg többre  
becsülik  a p irosas sárga topázt. Brazília Ita- 
Inga nevű folyójábán a kőm osadékokban  ta ­
nálják, de kapnak Sco tiában  és a szászországi 
Y oigtlandban is a gneis nevű k ő b e  bénöve. 
Ennek kará ljá t  110— 150 pftal fizetik. A topáz 
alkatrészéit kova- és agyagföld , m eg vizfluor- 
savany teszik, színét a vasélegtől kapja.
A j á c z i n t sárgás piros egészen b a rn á ­
ba  m enő változatossággal. Nem oly kemény 
m int a zafír, rub in  és g y é m á n t ; Ceylon és Ma- 
dagascar  szige teken , Norvégiában és az Ural- 
hegyekben fordul elő , s legkedvesebb  gyász- 
köiil szokott  szolgálni.
A b e r i l  halvány, kéklő, zöldes és sá r ­
gás szinü, s Brazíliából, P e ru b ó l ,  felső Egyip­
tom ból és Szászországból kerül. Ennek egy te n ­
gerzö ld  szinü nem ét „aquam arinu nak nevezik 
m inők S iberiában  kiváló szépek fordulnak elő. 
DeBrasilia ésÉszakam erika is szépeket szolgáltat. 
Ezek dörzsölés által e rős  villamosok lesznek. 
Egy szép zöld 1 karátos beril  5— 600 ftot ér, 
egy ek k o ra  borsárga  szinü ped ig  8 — 10 pftot.
A c h r y s o b e r i l  inkább  vagy kevésbé
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zöld, s k e rc k d e d  köszörülés mellett fejéres 
hullámzó fénysugárt m u ta t ,  m időn  cymophan- 
nak nevezik. Az ily 5 — 7 hüvelykes követ 2 
— 300 p fton  fizetik.
Ezeket ren d esen  vizmosta kövekben  ta- 
nálják a folyók m edrében ,  uj fö ldképüle tekben  
sth. Pegu, Siam, C e y l o n  és Brazília környékein , 
mint szintén Saratogánál is Uj-York mellett.
A "  r  a n  á t ezen leginkább ism ert sötét Ö fí
piros, teljesen á t lá tszó ,  de néha  zölden, sá r ­
gáson és f e k e t é n  színezett kő legszebbjeit Grön- 
land, Keletindia, és Szászország szolgáltatja. 
Ezek kiköszörülve, gyémánttal megfúrva s fel­
fűzve nem  csekély kereskedelm i czikkül szol­
gálnak. Áruk a nagyság és tüzhez képes t  igen 
különböző. Ha 32 darab egy lo to t nyom, nem 
fúrják meg, hanem egyenként, mint nagyon b e ­
csült drága  követ árulják el. A gránátnak sö ­
té t  vérpiros fénye, s azon tulajdona, hogy ha 
miután a nap sütésének kivolt téve, a sö té tben  
m int tüzes szén villog , mindig bizonyos t i tok­
teljes szinezetet ad tak , ezt eléggé igazolja azon 
csodateljes karbunculusokróli (igy nevezik  a 
nagy granatokat) ezer mese, melyek am eg b ü v ö lt  
pokol föld alatti éjszakáit megvilágítják. Egy 
szép 10 — 12 karátos gránát 24— 30 aranyat ér.
Az a l m a n d i n  mcgygyszinü néha  b a r ­
nát játszó gránátnem , mely kiváltképpen szép 
példányokban  fo rdu l elő P e g u b a n ,  melyeket 
Siria nevű városról siriai gránátnak  hívnak.
A c h r y s o l i t  vagy o l i v i n  Egyip tom ­
ból, ÍNatoliából és Brazíliából kerül. K iváltkép­
pen a bazáltba benőve fordul elő, s k ü lö n b ö ­
ző árnyalatú zöld színnel bir. Ezen kövek n e ­
vezetességét emeli az, hogy némely m eteorkö- 
vekben is feltanálható. A nagyobb darabok  r i t ­
kák, a do logértök  mint ékszert nagyon becsülik .
A többi becses kőnem ek inkább a fél­
d rágakövek  osztályába tartoznak, melyek rövid 
ism erte tésé t fentartjuk magunknak.
Laborfalvi Vincze.
mézetek az időjárási tudomány me­
zején *)•
A régi Delhinek (őstörzsökös fővárosa 
keleti Indiának, mely 28" 40' északi szélesség­
re és 77° 5 ' keleti hoszszuságra fekszik) még
*} Folyta tás sí a 5 2 - ik számbeli ily c/.iinii n te k e z & n e l .
most is fenálló nagyszerű romjai mutatnak a 
délvonal irányában egy igen töm ött békőfala- 
zott és lépcsőkkel felkészített nagy gnomont 
egy félkör alakú abroncson  , melyből gyanít­
hatni,  hogy 3 vagy 4000 év e lő tt emlékül azért 
építte te tt ,  mivel ak k o r  a nap éppen  függőle­
gesen jö t t  r e á . — Hypparchus is, ki 165 évvel 
élt a Krisztus előtt, m eggyőződö tt  a rró l,  hogy 
a nap mindig kevésbé em elkede tt  észak felé, 
hogy átalában a meleg kevesede tt ,  és hogy az 
egyenlítő s a napford itók  m ind inkább  dél fe­
lé vonulnak ; ez által tehát feltanálta az éjnap- 
egyenlilő pontok  viszsza h a j tá sá t , vagy tulaj­
donképpen i elébbnyomulását. A Plinius által 
Romában Augustus alatt a végre állított o b e- 
l i s c u s ,  hogy a délt — m erid ianust — vagy 
a naponkénti  legmagasabb napállást m eg h a tá ­
rozni lehessen, b iz tosította  m ég a m ásodik szá­
zadban  is azon m eggyőződést, m iszerint a nap 
mind inkább  délileg hátra m arad. Továbbá azon 
fővárosokban  még inkább folytatott vizsgáló­
dásokból azt is észrevették  , hogy a leghosz- 
szabb nap az évben lassan lassan aránylag mind 
hoszszábbá lett, következőleg azon helyek az 
egyenlítőtől észak felé mind inkább  távoztak.
A földtengely állása a napkörüli  földpálya 
térihez képest nem függőleges, hanem a füg­
gőleges állástól eltávozik most mintegy 23" 27' 
42"-el, s a napú t (eccliptica) ezen ferdesége 
most is kevesedik évenkén t egy fél másodper- 
czel. Ezen apadásból a napnak az egyenlitő- 
töli régibb északi elhajlását a régi persák id e ­
jében 25 fokra  számították. H ypparchus ez e- 
lőtt 2000 évvel 24°-ra tette. P to lom acus a Kris- 
tus előtti i 40-ik évben 23° 5 1' 20/ / . L andsberg  
és Tihó Brahe 1590-ben 23" 39/ SO^'. Riccioli 
462S-b. 23° 30 ' Cassini 4702-b. 23° 29' 2 "  
L aca l le  1758-b. 23° 2 8 1 197'. Herschel 1790-b. 
23u 27' 5 6 "  az ujabb csillagászak 1807-b. 23° 
07/ 44" ,  és m ost 23° 27' 4 2 "-re .  Mind azáltal 
az előbbi régi ad a to k  tévelygésen alapulva — 
helytelenek s igen csekélyek ; m er t  a helyek 
fekvésére, azok szélyességére és délvonalára vo­
natkozó rég i  tapasztalásokból egyátalában mint 
alapos állítmányt fel lehet v e n n i , hogv a régi 
v i lágban , 4000 évek e l ő t t , a nap nyárban, 
szinte több  mint négy fokkal tovább k ö l t  
fel észak felé, mint m o s t , t. i. 28°-ig és hogy
*
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ezen elhajlás mindig  nagyobb arányban  kiseb- 
bede tt .
Az ujabb csillagászok és m athem aticusok, 
m int L a p l a c e  és L a g r  a n g e, azon véle­
kedése i ,  m iszerin t a földplanéta tengelyének, és 
igy az egyenlítőnek is ö rö k re  változhatatlanul 
kell m aradn i,  hogy az eccliptica hajlása csak 
l8°-ig, és igy 6700 évig fog a p a d n i :  azután
13.000 évek alatt ismét növekedn i,  és ezután
15.000 éveken  át apadni, és ezen idők  a la t ta  
növekedés  és kevesedés  27° 48 '-en feljül, és 
20° 34y/-en alól nem  fogna m e n n i ,  hogy to ­
vábbá, az eccliptica ferdeséginek kevesedése, 
mint csupán az égi testek mozgásának hábori-  
tása, J u p i te r  és Vénus p lané táknak  a fö ld re  
ha tó  e r e jö k tő l , és a p lanéták  görcsös  vonala  
helyzetétől függene, s innen  változó ugyan, de 
ismét viszszatérö lenne, m ind  ezek m ondhatn i  
m eg nem  álhatók  ; m ert  még semmi tapaszta­
latok n incsenek  egy ilyen v á l to z á s ró l , hanem  
az állat- és növényországnak ama m aradványi 
az északi pólusnál b izony ít ják , hogy a föld 
kü lsz inének  m ár szinte m inden  részei felváltó- 
lag, m int meleg övezetek , a nap legnagyobb 
béfolyását éldelték  , és hogy főképpen  a lö ld  
m indig  inkább  köra laku  pályát folytat a qap 
körü l ,  ahoz közelit, és hogy az ő pályája k e ­
vésbé hajlott, s innen  a nap egyenlítőjéhez in­
kább  vízirányosan iránylódik. Tehá t a fö ldpo- 
lus naphozi felváltolagos hajlás szegleteinek, 
vagy az ecclip tica  ferdeség inek  k isebbedése  
nem  period icus  báboritás,1 hanem a term észeti 
r e n d tő l  egy valahai eltávozásra vonszó ha jlan­
dóság , mely még igen sokáig, de  meghatároz- 
hatlan  i d e i g , m in d en k o r  kevesedve fog ta r ­
tani, mig végre a föld a maga pólusaival füg­
gőleges helyzetben, hajlás nélkül, körform álag 
és v izirányoson futand a nap kö rü l ,  és igy a 
maga egyenlítő jében a napo t  m in d en k o r  füg­
gőlegesen ta r tand ja  m e g ; mi által a mi szé­
l e s s é g ü n k b e n  két évszak , t. i. a tél és nyár 
megszűnnek, a nap mindig  ugyanazon inagossá- 
gunak és hatóságiinak fog m u ta tk o zn i , mint 
most martius és s ep tem b er  21-kén, a m időn  
aztán a meleghiány miatt, a föld csak a 45-ik 
vagy 50-dik szélyességi fokig lehetne lakható 
és te rm esz tésre  fo rd ítha tó .
A földpolusok naphozi váltólagos hajlá-
sainak oka abban  rejlik, hogy a napköze ledés  
alatt d ecem b erb en  a napnak északi pólusa a 
föld déli pólusára, és a naptávozat alatt jún i­
usban, a nap déli pólusa a földnek északi p ó ­
lusára nagyobb vonszó erővel hatnak ; de  en ­
nek lassankint kevesedni kell a mint a fö ld ­
pálya a nap egyenlítőjéhez vizirányos és k ö r ­
alaku leszen , m időn  a hold  a föld egyenlítő­
jéhez  közelebb  fogja körfutását folytatni s en ­
nél fogva té lben a mi északi pólusunkra, nyár­
b an  ped ig  a délire  kevésbé fog hatni.  Hogy 
a nap tö b b é  ugyanazon pon to t  töké le tesen  nem  
éri el, melyben legm agasabb és legalacsonabb 
állásakor a meleg években  lá tható  v o l t : ennek 
oka nem csak a föld tengely hajlásának és a 
földpálya középpontia tlanságának (exccntricitas) 
lassankénti változásában fekszik, h an em  abban  
is, hogy a csillagok és a mi naprendszerünk  
egy még eg y e tem esebb  középpon ti  nap — m int 
főerő  — körü l mozognak ; az honnan  költsö- 
n ö sö n  a maguk á l lá sp o n to k a t  a v ilág rendszer­
ben  változtatniok k e l l ; s azért  is, m e r t  fő k ép ­
pen  a természeti tö r téne tek  körfutásainál fog­
va, semmi v á l t o z h a ta t l a n u l  m aradó  s ö rö k re  
egyformán folyó m a g á n á l l h a t ó s á g a t  a 
te rm észetben gondolni nem lehet. Ennek e rő s ­
ségül szolgál a mostani északpolusi csillag tá ­
volságának változása is ; m er t  ez m ost 1° 35/ 
van az ég pólusától t á v o l : távozása évenként
Vs rész perczczel kevesedik  ; m iszerin t még 
1590 év tá jban 3° volt a pólustól eltávozva, és 
300 évek után  többé  éppen  nem fog látható 
lenni.
Továbbá a föld a téli napfordu lás  után a 
10-ik nap o n  van legközelebb a naphoz  ; a fö ld ­
pálya helyzete ped ig  ugy v á l to z ik , hogy n a ­
gyobbik tengelye saját állását évenként m integy 
l l 3/4 m ásodpercznyivel változtatja, k ö ve tkező ­
leg a (öld m in d en  évben  valamivel k é sőbbre  
jő  a nap közeiéhez, mi annak is a következése, 
hogy a földnek ellipticus pályája a maga, azon­
kívül is csekély excentric itását még inkább  vesz­
ti, s lassan lassan köralakuvá leszen, az honnan  
a föld d ecem b erb en  a naptól anynyira e ltávoz­
va nem  m utatkozik  mint régen.
E zen  elvek vizsgálatra vételével mind a 
gnom onoszlopokkal m éreg e te t t  árnyhoszszusá- 
gok, m ind  a meleg és időjárás változásairól
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ve t t  ősrégi tapasztalásokból kiviláglik, miképp 
a nap , nem csak a földhajlás kisebbülése miatt, 
m ajd  kevésbé  jö v e n d  a pólusokhoz , hanem 
azért  is, m ert  a régi világ délvonalaiban maga 
az egyenlitő is tovább délre vonult viszsza, 
minthogy a földtengely Európa és Asia észak- 
földsarki tartományaihoz, 4000 évektől fogva, 
lassan lassan körülbelül mintegy négy fokkal 
k öze lede tt .  A régi világnak ezen északi ta r to ­
mányaiban tehá t  azért is h idegebbnek  kellett 
lenni, mivel egy oldalról hozzájok a polusi jég  
mindig közelebb  jött, és más oldalról az egyen- 
ü tő  és a nap a déli földrész tartományai felé 
mind inkább eltávoztak. Ezen déli tartom ányok­
ban pedig , mint a jó  reményfoknál és Ujhol- 
lándban  is észrevették , m ind  melegebb lett, mi­
vel a déli földtengely pontja , s e szerint a déli 
pólus tovább viszsza vonult ,  és az egyenlitő 
hozzájok közeledett.  Az eilenfekvésii fö ld ré ­
szen pedig , u. m. Amérikában, ellenkezőleg 
van a dolog ; m ert Északamérikában nem csak 
a m egszaporodo tt  földmivelés és népesedés  
miatt lelt m elegebb , hanem kiváltképpen azért 
is, mivel onnan  az északi földtengely lassan 
lassan tovább  távozik, és az egyenlitő oda  kö ­
zeledik. Délámérikában p e d i g , a mint annak 
déli tetőinél észrevették , növeked ik  a hideg, 
m ert  a déli földtengely oda közeledik, és az 
egyenlitő távozik. Most p. o. az egyenlitő dél- 
ámérikában, P e r u b a n  Quito  melletti tájé­
kon és az Amazon folyónál m egyen el ; 4000 
évek e lő tt  p e d ig ,  ha akkor  Amerika fel lett 
legyen fedezve és e rrő l  é rtesítések lettek az 
egyenlítőnek L i m á n á l ,  következőleg tovább 
dé lre  kellett volna mennie.
L égrég ibb  adatok és tudositások szerint, 
és amaz árnyhoszszusági tapasztalásokból kimu- 
ta todik , hogy 4000 évek előtt, a régi világban 
az egyenlítő A fr ik áb an , alsó Abbessinián és 
Gvineán keresztül, iNubia és INigriczia fele, es 
Asiában azon a ló l,  az indiai te tő k e n ,  Ceylon 
fe le t t ,  következőleg 6000 évek előtt Nigriczián 
és déli Arábián ment á ltal; most pedig  ugyanott 
felső Abessinián és az ásiai Sumatra és Bor- 
neo szigeteken megyen. Igen hasznos lenne te ­
hát, ha a mostani egyenlítő alatt több  több 
g n o m o n  ó k  á ll í tódnának, és figyelembe vé­
te tnének , hogy a tudósok  ama tapasztalások­
ró l  és a földtengely lassankénti változásairól 
magukat m ég inkább meggyőzhetnék.
Továbbá a m eleg kevesedésére  még k ö ­
vetkező körülmény is béfoly, t. i. minthogy 
földünk pályája a nap körül még nem  körala- 
ku, hanem egy kevéssé excentricus és hajlott, 
és a föld is a mi nyarunk alatt a naptól to ­
vább távozik, s e miatt egy hoszszabb útját — 
s azt is lassabban — futja által, m int a n ap k ö ­
zeledés alatt  té lben : ennél fogva a mi nyá­
runk folyása alatt a nap az északi földrész fe­
lett 8 nappal tovább is mulat, m int a déli fö ld­
rész felett a mi telünk folyása a l a t t ; még is 
ama hoszszabb mulatás, évenként, a földpálya 
excentricitása, és a napút hajtása kevesedésé- 
hez képesti arányosságban apad , és igy amaz 
ősrégi vizsgálatokból következtetni lehet,  hogy 
4000 évek előtt a nap az északi fö ldrészen  10 
nappal tovább mulatott, mint a déliben, k ö v e t ­
kezőleg e miatt ez a rész h idegebb ,  amaz p e ­
dig m elegebb volt, m int most. *)
K o ro n ka  J ó z s e f .
Tárcza.
( L é g ú t i  j e l e n e t e k ) .  Egy léghajós, 
ki több ú takot tett, azt vette é s z re : hogy 1800 
lábnyira a föld felett, az em ber  m indenü tt  igen 
jó l érzi m ag á t ,  m indent m e g ism e rh e t ,  s oly 
szépen és könynyen lebeg a levegőben , mint 
egy madár. Ezen magosságon túl h ideg  kezd  
lenni, a fö ldön  levő tárgyak k ép e i  öszszefoly- 
nak, s a levegő növekedő r i tkasága  m iatt  b a ­
joson lehet be szé ln i , s a be széd e t  még ba jo ­
*) Ezen czikket  a múlt félévbéh közlött Mikor és m i-  
modon lesz világ vége“  cziim'i értekezés idézte elő, 
melyek egymással sokszor el lenkező elvüek. Amaz sz i­
gorú pontossággal esz közlő tt kísérletekre támaszkodva  
hirdeti hogy megrázó változandóság löldünket nem fe ­
nyegeti, ez tökélyle ien eszközök állal kapott  adatok 
után mondja az el lenkezőt. Tisztelt  dolgozó társunk 
akarta, hogy olvasóinknak az el lenkező véleményt i-a 
bemutassuk, s mi akaratjának engedtünk a n  Ikiil, hogy 
saját megjegyzéseinkkel kisértük volna ezen czikk el len­
kező e lveit ,  különben is említett czikkünk közre bo­
csátása által már mintegy kijelentettük, hogy a jelen 
czikk elvei nem saját elveink. S z e r k. •
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sabb meghallani, 3000— 3600 lábnyi magaság­
b an  már zúgni kezd  a fül, 12,000 lábra  k e ­
mény h ideg  v ag y o n ,  s az ég szép kék szine 
sö té t  lesz. 18,000 lábról csak nagy folyókat és 
tavakat, és más nagyobb tárgyakat láthatni m eg, 
s h a  alant ágyúval lőnek, a hajó s az ég egész 
boltozatja  ingadoz. Ezen magasságban a m a d a ­
rak m ár nem  tudnak repülni.  24,000 lábnyira 
teljes némaság uralg a léghajos körül.  A sze r­
feletti h ideg  m iatt csak kevés perczek ig  lehet 
e magaságban mulatni ; a hango t szinte nem 
lehet hallani; kis állatok egy szempillanatra 
elhalnak. Maga fele tt  csak mély sö té tséget lát 
az em ber .  Minden é let megszűnik, kü lönösön  
d icső  je lenet az, m ikor  a hajó alatt szélvész 
vonul el. Egy G r e e w  nevű léghajós 266-szor 
em elkede tt  f e l ,  és sokszor 25 m értfö ldöt is 
u tazott egy ó ra  alatt.
(Ú j é r  c z v e g v.) D. Me. O ’ Connell W a­
sh ing tonban  bizonyos érezvegyitéket tanált felt 
melyből hajókat ö n th e tn i ;  ezen érezvegviték- 
b e n  egyesül a vas e rőssége  és olcsosága a réz 
tartósságával. B a lese tekben  a hajókon  támadó 
h ézago t ugyanazon keverékke l  ö t perez alatt 
béfo ldha ln i .  A feltanáló pá tens t  nyer t  s h ihe ­
tő leg  rö v id  időn  egy kis ha jó t fognak önteni 
az új érczvegyből k ísé r le t  végett.
(U j o l a j o s  n ö v é n y ) .  Ezen C a m e‘ 
l i n  a s a t i v a nak neveze ti  növényt trhon- 
ban m egakarják  honosítani. A növény évelő, a 
keresz tes  v irágok osztályába ta r to z ik , s r e n ­
desen  k é l— három  láb m agasat nő. S iberia  leg­
északibb v idéke in  is honos. Term esztésére  leg­
alkalmasabb a könynyü föld, de a legroszabb 
fö ldben  is kie légítő  te rm ést  ad. Még oly kopár 
po rondos  helyeken is tenyészik, hol semmi más 
növény  nem tanálható. Tavaszszal szokták vetni, 
egy ac re  (1125 b. Q ö l )  helyre tiz font mag e le­
gendő . Legczélszerübb sorba  ve tn i ,  egymástól 
mintegy kilencz hüvelyknyi távolságra. Minden 
gabonafaj után leh e t  vetni, m inthogy a fö ldet 
nem soványitja. Magva igen szép olajat ad, m e­
lyet m ind világításra, m ind  ped ig  s z a p p a n f ő ­
zésre  alkalmazhatni, s olcsóba kerül. O la jpo­
gácsái igen táplálók, s mind szarvasmarha, mind 
p ed ig  juh-táplálasra  igen czélszerüen alkalmaz­
h a tó k .  Ezen növény nálunk is igen jó szolgá- 
a to t teh e tn e .
(A m i  i d ő j á r á s u n k  m é g  m i n d  
t é l i  d i d e r g ő  á b r á z a t t a l  j á r )  s mi 
m ár  rég  ó ta  oly h id eg b en  élünk, hogy január­
nak is számot tenne ; még a múlt éjszaka is 
(mart. 16-kán) a fagyponton alól 12°-ra csök­
kent a hévm érő , az előtti éjszaka — 14°-on állott. 
Csupán dél-tájban mutatkoznak enyhe napsu- 
gárak, e lakarván hitetni, hogy a (kalendariumi) 
tavasz küszöbénél állunk ; de biz ezen meleg­
nek még a közm ondás szerint, foga van, k ö r ­
nyékünkén  a völgyek szántóföldéit vastag h ó ­
takaró borít ja  , s a mezei gazdáknak nem  k e ­
vés ba jt  ad  a hóbori ték  felszaggatása, szelelő 
likak ásása, melyeken a fagylánezokba ve r t  föld 
érin tkezésbe  jöhessen  a külső le v e g ő v e l , s 
eképp  az e rősen  b e tak a r t  vetések m e g  p á r -  
1 á s á n a k eleje vevödjék. A verőfényes bér- 
ezekről a hó  nagyobbára már c l taka rodo tt ,  s 
az itteni vetések, miután a nap enyhe sugárai- 
nak sü tésé t kiáltották, az éjjeli fagylaló h ideg  
hatását meztelenül kénytelenek szenvedni, mi­
nek köve tkez tében  a szó szoros érte lm ében  
s z e n v e d n e k  i s ,  mint azt be teges , imitl 
am ott m ár is feldúlt ábrázatjokró l leolvashat­
ni. Még a legkedvezőbb  időjárás mellett is jő  
darabig  kell várakozni a mezei gazdának, hogy 
ekéjét barázdába  állíthassa, mi nálunk husvét 
előtt jó  részt nem tö r ténhe tik  meg. A tapasz­
talt bo r te rm esz tő  gazdák az edd ig i  idő já rás  
után s a jelenlegi hőm érték i  viszonyok m eg­
fontolása m e l le t t ,  keveset Ígérnek  maguknak 
ez évre, megtanulván sok évi tapasztalataikból, 
hogy késő  tavasz nem igen szokta a h o rd ó k a t  
jó  m inőségű bo rra l  m egtölteni; ső t e llenkező­
leg edd ig  elő nálunk az oly évek kapták a ,,jó 
b o r te rm ő 41 ep ithe ton t ,  melyekben a meleg nya­
ra t  kora  meleg tavasz előzte meg.
A es. királyi m e g  erősítést nyert er­
délyi költsönös jégIia»ihentö; társu­
lat e fo lyó év feforuarius 18-an szé­
ki gr. T E L E K I D O M O IiO S u r elnök­
lete alatt tartóit közgyűlésén
Minekutána a jegyzőkönyv felolvastatoit 
s h e l y b e n h a g y a t o t t ,  következett  az 1846-ik le ­




kély fontossága miatt szóról szóra megemlítést 
érdemel.
Az 4846-ik év lefolytával tö ltö tte  Lé az 
erdélyi költsönös jégkárm entő  társaság létesü- 
lésének, s a közjóra  való tö rekvésének harm a­
dik  évét, — tekintvén ezen társulat három  évi 
munkálatára, — tekintvén arra, hogy ezen tá r ­
saság tagjai, kik jégcsapás által kárt  szenved­
tek, m indenkor  teljes 100^-nyi kárpótlás t  nyer­
tek, valójában m egörvendez te the t mindenkit,  
a ki m eggondolja  a z t , hogy ha ezen társulat 
nem létez, a sors csapása m iatt menynyi ter- 
mesztmény lett volna sem m iv é , és hány em ­
b e r  le tt  volna csaknem az inség martalékának 
kitéve.
Intézetünk tagjai száma ezen harm adik  
évben 491-re szaporodván  öszvesen 302,882 fi. 
52 krt .  pp . b iztosítottak, tehát 164,299 ft. 40 
kr. pp. tö b b e t  mint az az előtti évben.
Ezen 302,882 ft. 52 kr. b iz tosíto tt ösz- 
veghez járultak
Erdélyből 333 tag 193,593 ft. 26 kr. biztosit. 
M ag y arh o n b .104 „
Gallicziából 11 „





öszszesen 491 ,, 302,882 ft. 52 „  *
Pénzbéli  bévétele a szábály szerén t  levo- 
nandók levonása után 6020 ft. 26 kr. pp. (3106 
ft. 6 kral pp. több mint az az előtti évben) 
a kármenynyiség ellenben csak 3395 ft. 57 
k ra  rúgott ,  melyből
Erdélyben  36 tag 316b ft. 34 k rban
Magyarhonban 1 „  ~ }* 30 ,, és
Austriában 3 ,, 221 ,, 53
öszszesen 40 tag 3395 ft. 57 krban  r é ­
szesedtek.
• )  E fenebbi hivatalos jelentős ugyan nem természettu­
dományi tárgyat il let ,  a menynyiben azonban a terme­
t i é t  egy sokszor kiKerüllietc-tIon csapása elleni óvószer­
re! ismertet  m eg ;  nein esak örömmel nyílók meg szá­
mára hasábjainkat, hanem egyszersmind ezen már is 
hasznosan működő helyes intez.vényt különösön ajáljnk 
t. ez. olvasóink figyelmébe s használatába.
S z e r  k.
E szerint a 6020 ft. 26 k r .  bévé te lbő l
3395 ,, 57 ,,  k iadást leszá* 
m itvam arad  fölösl.26'24 ft. 29 kr. pp . vagy is a 
béfizetett díjnak 3957/200# - je  1851 -ik évben, ha 
add ig  te tem esebb  kárpotlásre  fel nem haszná­
lódik, folytonoson biztosító tagoknak  a szabály 
72-ik §-sa szerint viszszafizetendő.
Ezen eredm ény megnyugtató, hogy ha meg­
gondoljuk azt, miszerint Erdélyben  a közelebb 
lefolyt nyáron majd egy esőzés sem volt jég­
vihar kísérlete n é lk ü l , s ezen társulat tagjai 
közül egyiket vagy másikat ne érte  volna, mind 
azon által a különböző  tartom ányokban  bégyült 
dijrnenynyiségek saját károka t  fedezni k é p e ­
sek voltak. Ezzel ugyan az J 845-ik év nem  d i­
csekedhete t t ,  m ert  ekkor Erdélyben  tö r té n t  ká­
rok menynyiségét, csak a más tartom ányokbóli  
fölösleg fedezhe tte  teljes lOO^-ig*
Menynyire igyekszik ezen társulat tisztelt 
I résztvevőinek károk  ese tében  teljes 1 0 0 ^  kárfe­
dezést nyújtani, bizonyságul szolgál az, miszerint 
fiatalságához képest az edd ig  elé 3061 ft. 37 kr. 
díj fölösleg tarta lék menvnyiségével együtt ösz­
szesen 3083 ft. 19 kr. pp . pótolhatja , a ne ta ­
lán valamely következendő  évben a bégyii- 
lendő díj menynyiségénél nagyobb kár  meny­
nyiségét, s ebből kitetszik az , hogy ezen tá r ­
sulat hová tovább mind inkább tcljesb b á to r­
ságot nyújthat biztosiló  tagjainak annál is in­
kább, m ert
Kőltsönős kárfedezés  alap e l v e ,  kőltső. 
nősen fedezendik  a külön tartományok egymás 
között keb lökben  tö r tén t  nagyobb ká ro k a t ,  mi­
dőn a kiszámithatlan jégvihar já rása  , m ost az 
egyik , majd a másik tartom ányban  nagyobb 
pusztításokat okozand.
S most m időn ezen .-^társulat korm ányá­
nak van szerencséje ily e redm ény t bémutathat- 
ni, nem mellőzheti el, m indazon  t. ez. ügyvi­
vőinek, kik a társulat é rd e k é b e n  iaradozásu- 
kát tetlegesen bébizonyito tták  , nem különben 
a résztvevő tagoknak  in tézetünkben  helyhez- 
tetett b izoda lm ukért  fo rró  köszöne té t  nyilvá­
nítani, s továbbra  is a közjó előmozdítása s 
terjesztése végett  bizadalmason felszólítani.
Ezen előterjesztés ö rvende tes  tudásul vé­
tetett.
66,823 ft. 21 „ „
24,704 ft. 57 „ g
13,274 ft. 30 „ „mely
2296 ft. 39 „  „
2190 ft. -  „
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A számadás megvizsgálására bizottmány 
neveztetvén.
Miután az igazgató elő terjeszté  , hogy 
G all icz iábó l , M o rvábó l, C sehországból s az 
austriai fő-herczegségből több  felszólításokat ka 
p o t t , melyekben mindnyájon az edeigi díjazásaink 
le jebb szállítását sürgeték , annál is inkább  mi­
vel in tézetünkhez sokkal tö b b en  kivántak vol­
na  csatlakozni, hogy ha díjazásunk más hasonló 
in tézetekénél nem  leend  sokkal nagyobb, s szá­
mos ré szvevőke t  csak akkor íg é rh e tn e k , ha 
ezen a ba jon  a társaság czélszerüen seg itend .
Mi is hoszszabb megvitatás u tán  úgy la­
nálta to t t ,  m iszerin t átalános dijszálitás a tá rsu ­
latnak teljes 100^-nyi k á r  té r ítésé t veszélyez­
te tné ,  m ind  azonáltal, hogy a közgyűlés a köz­
k ívánatnak  m egfe le lhessen , e lfogadta  az igaz­
gatóság által benyú jto tt  új díjazási tariffát, mely­
b e n  az ed d ig  csak 4 osztályra szoríto tt  tér- 
mesztmények m inőségek , s inkább  a veszély­
nek k i té te t te té sö k  tek in te tébő l 6 osztályra te r­
jesz te ttek  ki, u. m.
az I-ső osztályba ta r toznak  m inden  tak a r ­
mány füvek, 
a  Il-ik „  egyedül a tö rökbuza  vagy
tengeri.
a Ill-ik „  a kalászos gabonák , búza,
rozs, á rpa, zab, tönköly, ala- 
ko r ,ha r ic ska  és őszi repcsen  
a lV-ik , ,  k ender , len ,  tavaszi repcsen .
és hüvelyes term esztm ények. 
az V-ik , ,  a szőlő és kerti  gyümölcs,
a Yl-ik , ,  a dohány  és komló.
A kü lönböző  országok, m elyekben hol ke­
vesebb , hol több  jégverés  szokott  u ra lkodni 4 
féle ca teg o r iá ra  so roz ta ttak , s ezekben  m inden 
egyes termesztményi osztály a helységekben 
u ra lk o d n i  szoko tt  jégverések  számához képest 
m eginllen 9 classisra o sz ta to t t ,  m it az ügyvi- 
vőkhez nyom tatásban k ik ü ld en d ö  tariflakból 
még jo b b an  m egláthatni és m egérthe tn i .
Egyik vagy másik ha tá r  melyik classíshoz 
tartozzék, m eghatározza  az, hogy a köze lebb  
lefolyt 10 év alatt hányszor szenvede tt  j é g ­
csapást, p. o. ha valamely ha tá ron  10 év óta
egyszer sem volt jé g v e ré s , ek k o r  azon ha tá r  
tartozik az l-ső, ha  egyszer vagy kétszer  a 2-ik 
ha három szor  a 3-ik, ha négyszer a 4-ik, ha  
ö tször az 5-ik, ha  hatszor vagy többszö r  a 6-ik 
classíshoz.
Ezek s z e r i n t :
A takarm ány füvek . . .  27 k ró l  48-ig. 
T örökbuza vagy tengeri  1 f. 21 ,, 2 f.30-ig.
A kalászos gabonák f f. 38 ,, 3 f. 6 ,, 
Tavaszi rep csen  , len,
k e n d e r  , sál. . 2 f. 28 „  4 f.30 ,,
Szőlő s gyümölcs . 3 f. 23 „  6 f. 15 „s végre
Dohány és komló . 4 f. 3 „  7 f.30 ,, m in­
den  biz tosítandó  100 fo rin t után d ijaztatnak. 
Hogy ped ig  az igazgatóság és az ügyvi­
vők a helységek határait a m ár m eg tö r tén t  jég­
csapás száma szerint illő classissába sorozni
tudhassák , és a szerénti dijt  számíthassanak, 
szigorúén m e g h a tá ro z ta to t t , m iszerint minden 
t. ez. b iz tosító , a biztosítás té te le  elő tt  szoro­
san végire  já r jon ,  hogy azon helységben a hol 
a b iztosítást kivánja tenni, 10 év alatt hányszor 
volt jég , hogy az igazgatóság vagy az ügyvivő 
előtt pon tosan  feladhassa, kü lönben  annak el- 
halgatása és pon tos  fel nem  adása miatt tö r té ­
n en d ő  k á r  ese tében  a szabályok 7-ik §-sa é r ­
te lm ében  az olyan b iz tosíto tt  tag csak hogy k e ­
vesebb  dijt fizethessen, úgy fog tek in te tn i,  mint 
szántszándékos kártevő , s ennél fogva a k á r  
térítés  iránti jogát elveszti.
Továbbá a föügyvivők, hogy a szabályok­
ban m egállíto tt b% helyett 10-et kaphassanak, 
addig  is mig az igazgatóság a költségeket te l­
jesen fedezheti ,  a dijazási tökéből számukra 
még kiadatni ha tározta to tt .
Végre tö b b  választmányi tagok részint el- 
hollak, részint kiá llo ttak , azok helyébe b. Bánfi 
Adám, Kendcffi Farkas , g. Csáki György, Kááli 
Nagy Elek, Szentes Károly, és Lázár T ivadar 
urak megválasztattak. S ezzel a gyűlés eloszlott,
Kolozsvárt februarius 18-kán 1847.
Közli Szökefalvi N a g y  S á n d o r  s.k.
Társulati jegyző.
Szerkesztik B é r  de  Á r o n  ds T a k á c s  J á n o s *
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I l-ik  félév . K olozsvárii, Mariiias 25-én , 1847. 39-fk szám.
T . 4 R T . 1 L Ö M  J Figyelmeztetés a vegylan magyar ncvszri ke/ete  (nomen ólamra') korul, Jánosy Ferencz. — Irodalmi 
újdonság. Baló Benjámin* — A nagyvárosi lakók egességere befolyó vegytani reactiokrói. — Táreza.
Figyelmeztetés a vegytan m agyar 
névszerkezete (iiomenelatura) 
körül *)
T öbben  vagyunk, kik a N c n d v i  e h  ur 
által közzé te tt névszerkeze |ben  meg nem egyez­
he tünk  — kik e fontos tárgyat egyesek ere jé t  
m eghaladónak tartjuk — s ezért  munka közpon­
tosítást, s végül az akadémiától há tározott  nyi­
latkozatot várunk. Jelenleg, úgy látszik, az aka­
démia vagy nem méltatja eléggé e tárgyat, vagy 
talán bévégzettnek tek in ti;  az első esetben 
majd a fejlődő szükségek nyom atékosabbak le- 
endenek  e rő tlen  szavam nál— a m ásodikban  ta ­
lán bebizonyíthatom, hogy a munka bévégez- 
ve nincs, sőt mi több kezdet sem az, melyre 
valaha koszorút tehessünk. Egyszerűen e lm ond­
hatnám az okot, m iért nem  lehet egy ilv n év ­
szerkezetnek jövendő je ,  hogy előbb u tóbb  kény­
telenek leszünk az egészet e lv e tn i ;  de béve- 
zetésül talán czélszerübb lesz nehány hibáit 
.felmutatni, melyeket nyelvész és logicus e lég­
gé nyomatékosoknak fog lanálni,  hogy rolluk 
íu. alkotók gondosságára következtessen.
*) Alulirt barátunknak itt  czimzett korszerű értekezele a 
magyar akadémiához leendő felküldés \ e g e t t  múlt o sz -  
szcl kezünk közt megfordulván, már akkor szándékunk  
'■ala legalább kivonatilag lapjainkban közzé tenni, és 
ez állal I. szakíérfiainknak a vegytani névszerkezet  fö ­
lött  eszmecserére, az oly szükséges elvek megvitatásá­
ra és lehető  megalapítására alkalmat nyújtani.  D e ér­
tekező barátunk úgy akarván, elhalasztók mig az aka­
démia tekintélyei nyilatkozni fognak. Ez azonban még 
mind késik. Mi e  tárgynak tudományos megvitatását 
oly fontosnak és sürgetőinél, tartjuk, hogy értekező  
barátunk engedőimével a várt tekintélyei nyilatkozat  
e l ő t t  is t. szakférfiaink bölcs Ítélete alá bocsátani leg­
kevesebbé sem kételkedünk. Saját nézeteinket annak ’^e“ 
jében magunk is elé fogjuk terjeszteni. Szeri.
Először is az elemnevek e szerkezeiben , 
mely egészen magyar akar  lenni, sokkal inkább 
fordítások , mint értelmes jellemző magyar 
szók, s igy magukon viselik kevés kivétellel a 
jellemet, melyet felfedezésökkori szűk ism eret 
vagy gondatlanság rájuk nyomott. Némely ma­
gyarosításban sincs sok köszöne t ,  például a 
higany, mivel a kénesőn  kivül igen sok higany 
van a világon, nem  a legjobban választott név, 
még ha az a n y  rag alatt elemet akarunk is 
érteni,  a b rom  pályázni fog e n é v é r t , mert 
ez szinte big elem mint a kéneső. Halvany n e ­
vet sok anyag kaphatna  a cloron kivül s je le ­
sen társa  a brorn hasonló joggal. — A fo rd í­
tottak közül a b ü z e n y  elort és jo d o t  s egy 
csoport más elemet úgy te h e t  mint b rom ot.
Ily szempontból hasonló h ibákat felhor- 
dogatni nem  volna n e h é z ,  ha magasabb czél 
nem állana előttem m in t  az , hogy egy ivet, 
ilyesmivel be tö ltsék , s végül, hogy magam ajál- 
jak e nevek helyett talán jobbakat, de  szint- 
oly czélszeriitleneket.
Mint a névválasztást, úgy nem tudom  h e ­
lyesnek tanálni a ragozást i s ; ugyan is az ele­
mek a n y ,  e n y raga átalános a nélkül, hogv 
akár a vegytannak szüksége volna r e á ,  akár 
nyelvtani szempontból lehelne igazolni. A vegy­
tanban nincs szükség reá ,  legalabb az alkotók 
minden legegyszerűbb egyletben is (Verbindung) 
az „any“ t k ihagy ják , a nyelvtan ped ig  akár- 
mely szem pontból veszszük, ily átalános rago ­
z á sn a k  egyenesen ellene szól. A z ős nvelvma- 
radványok közül, melyek egyedül lehetnek min­
ták uj névgyártásban , csupán az arany jogo- 
sitna a n y  rag  fe lv é te lre , s az is csak akkor, 
ha elhatározhatók , hogy e s z ó b a n , az a n y  
ragként á l l ,  de ki az aurum ra gondol, honnan
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sz á m o z o t t  igen h ihe tően  az a r a n y , s kinek 
nyelvünk logicajában erős hite van és lát ne- 
hány ásvány nevet, mint vasj réz, ön, kén st. 
inind a n y rag nélkül, bátran kéte lkedhe tik  az 
aranynál az a n v  rag-ságában* s ez nem is fog­
ja  követeln i,  hogy valamenynyi elem egyenlőn 
ragoztassék. Ha ez észrevétel nem eléggé nyo­
m atékos, tekintsünk az elemek közé, keressük 
a közönséges képzete t,  mit mi e raggal szok­
tunk öszszekötni , nyelvész és nemnyelvész el 
fog bámulni káméleoni szerepén ; el fog b á ­
mulni e m envnyböl szállott ragon , mely anvnyi 
e lron to tt  tárgy- ésmilység szóhoz, elvágott igeda­
rab o k h o z  hozzá illik még pedig  e g y e n l ő  
é r  t é t l e n s é g e i ! !  például ha értjük a hig­
anyt s e lhatározók é rten i a büzenyt is , mint 
hig és bűzös  anyl, következetesen mit fogunk 
érteni halvany, kékeny, kékleny alatt? azt, hogy 
a clor halvany, a cobalt  kék, a cyan kéklö(?)* 
Mivel ped ig  a c lo r  zöldes, a oobaltot N e n d-
v i  e h  u r  vereses fe jérnek  irja l e ,  a cyan in ­
kább színtelen mint egyéb, a raggal itt más é r  
telmet kell egybekötnünk, s meg is magyaráz­
zák nekünk — nehogy magyarok lévén ellene 
szóljunk — hogy a halvany halványítót teszen, 
kékeny s kékleny, hogy ezekből kék festéket 
leh e t  csinálni. —  lm egy harm adik  je len tés  az 
iblany- és re tenynél,  ez a világért sem azt te­
szi , hogy i b 1- és r e t - a n y ,  (az az magyarul 
ibolyaany (jód) és re tekany  (se len))  ibolya és 
re tek  állományai volnának , vagy hogy a jó d  
ibolyás, a selen re tkes  volna, vagy talán az el­
ső valamit ibolya színre festene és retekszin* 
re  a m á so d ik — hanem  hogy a jód párá ja  viola 
szin, a selen e g y e t l e n  egylete retekszagu* 
Ha kedvünk volna , mig e vegyszótárnak 
minden szaván át nem m ennénk , ki nem fogy* 
nánk az ily öszszeillesztésböl, de e helyett lássuk 
mire használják az alkotók e r a g o t?  Egyébre 
semmire, mint hogy kihagyják valahányszor két 
e lem et öszszekö tnek , még pedig  kihagyják ak ­
kor, m időn a p ro to typ  az arany a n y végét 
m indenü tt  magával v i s z i ; igy van az a lkotók­
nak a r a n y é l e g  mellett h a m» s z i k- h o r g* 
élegök, s a csudák csudája: higéleg — igy lehet 
aztán nekik a kesrenyből k e s e ré le g e t , a leg­
ényből l e g é l e g ,  l e g é l e c s  s a higéleg 
méltó társait a légsavat (valami Luftsáure) s a
legecssavat faragniok, s miután halvsavat irnak, 
majd irni fognak iblsavat ugy-é ? hisz ez a k ö ­
vetkezetesség, legalább ilyet követel a nyelv.
Van-é nyelvész, ki ezek után ké te lked jék ,  
hogy a felvett nevek közt érte tlenség s a r a ­
gozásban magyartalanság van ; nem képzelem, 
m iért  nem segítik hát ismeretkiricseikkel a 
term észettanokat. Gondoljuk meg, hogy az em ­
beriség naponkén t okul érzékeit inkább mél­
tányolni, hogy a term észetism eret gyors lépé­
sekkel halad, egyes ágak nyelve nem  sokára 
nagyobb leend, mint az, melyet a m indennapi 
élet tett  szükségessé. Ugyan mi lesz akkor a 
magyarnyelv, ha mi és u tódink tovább építünk 
ez é r  t e 1 1 e n  alapra ?
Egyleteknél éppen  mint egyszerű any-ok- 
nál reá akadunk e fre a bá to rta lan  kéz fordit- 
gatásaira. Némely egyletek, melyek ha tá rozo t­
tan kü lönböznek , mivel ném et nevök hasonló, 
az alkotóknál is igen hasonlitnak egymáshoz, 
s más olyanok, melyeknél hasonlóbbakat a vegy­
tan nem b ír  felmutatni, vegyi jellemök ellené­
re különbözőleg  nevezvék. Az elsőre például 
hozom fel az alkotók d u r  r jait : a durrgöz t,  
durra ranya t  és durrsavashigéleget,  az első ál­
lománya s vegyjcle HO. a másodiké Nendvieh 
ur  szerint is (mit ugyan én s velem mások is 
el nem  hiszünk) AmOAuOa s ismét N. u r  s z e ­
r i n t  a harm adik  HgoCyO. Láthatja mindenki, 
hogy itt m indenik egyletben más más elemek van­
nak; az igaz e ldurran  mindenik, de ez csak nem 
lehet ok ilykiilönböző elemekből egyberako tt  ele 
ineket egyenlően nevezni. Másodikra példa a k ö- 
n e n y - s a v a k  elnevezése, melyekről mondám, 
hogy a vegytan m i n d ö n  t e k i n t e t b e n  
r o k o n o b b a k a t  felmutatni nem b ir ,  ezek 
a clor-, brotn-, jód-, fluor-wasserstoffsaurék, 
melyek kettője N. urnái a leghatározottabb  ro ­
konság ellenére könhalv a g és könfol s a v n a k  
forditvák.
Tekintsük m ost a névszerkezet azon r é ­
szét, melyet N. u r  legfényesebbnek vall, m e ly  
lyel a magvar nyelv m inden nyelvek felébe van 
emelve ! Ez az elemek clectrochemiai tulajdo­
nuk utáni következetes  egyesitése , (! ?) hogv 
t i. a positiv elem mindig elöl áll. Túl ne b e ­
csültessük müvünket anyhyival inkább  , m ert 
nye lvünknek  e d i c s ő s é g é t  fájdalom csak
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félig Írhatjuk alá — ott hol két elem van együtt; 
de már sóknál miért áll a negatív, a savany 
e lö l?  Ujabb franczia vegytanokban , e szabá­
lyosságot egyszerű és kettős egyleteknél felta- 
náljuk: o tt a n e g a t í v  m i n d é g  elől áll.—  
Jegyezzük meg ez adatot.
Nem hallgathatunk el egy pár  finomabb 
hibát, mely a magyar nyelv e lényoldalát kí­
séri s igen alkalmas már m o s t ,  s később  még 
inkább (ha t. i. az alább említendő elemek r o ­
konai inkább ki lesznek kutatva) értetlenség 
öregb ítésére .  P é ld á u l : kétszerezés, háromszo- 
rozás stb. nem értetlenség-é oly egyletek előtt, 
hol az elem, melyről e számokat mondjuk, hátul 
áll, ugyan is ö t s z ö r ö s  h a m k é n e g  (a 
fünffaeh Schwefelkalium forditékja) nem tesz-é 
minden magyarnak bizonyos ötször vett csomó 
h a m k é n e g e t , vagy legjobb esetben annak, ki 
hallott valamit a vegytan idegen  nomenelaturá- 
járól , egy h am anykénegy le te t , melyben ö t 
hamanj van e g y  kénnel együlve, ha csak sa­
já t  értelmünk s a vegytan m inden  edd ig  ism ert 
névszerkezete  ellen meg nem akarunk egyez­
ni egy más forma magyarázatban.
E sokszorozó számok elrakásában anynyi- 
val vigyázóbbnak kell vala lenni, m ert szapo­
rodnak  az egyletek, hol helyökkel tetemes kü­
lönbséget jelelünk ki.
Egy más e? electrochemismussa! egybefüg­
gő hiba a ragozásra nem ügyelés. A vegytan 
legnagyobb részében meg van szokva, hogy a 
negatívet, tehát a hátul állót ragozzák, vagy 
hajtogatják a szerint, mint ennek menynyisége 
az egyletben változik , akkor is a heganve t  a 
hátul állót hajlítják, m ikor ennek menynyisége 
változatlan, s a positiv változik különböző mér- 
lékszerben , pl. ammonium (H4N)—könlégeny.
ammóniák HjN r^könlegeg. 
amid ^ k ö n le g e e s .
imid H(N — ■
Akár mely m a g y a r á z a t  mellett is tagadha­
tatlan, hogy a változatlan menynyiségü légenv 
van ragozva. Kívánatos volna a Phosphorvvas- 
serstoffok neveit is b i rn i ,  akkor határozo t­
tabban m ondhattuk  volna, ez is egy adat arra, 
m ikén t bizhatunk ily roppan t miinél egyesek 
erejében.
Rcméllem e nehány részletesség felhozá­
sával megmutattam : nyelvésznek , hogy a n e ­
vekkel, szintúgy mint a névszerkezettei é r te t ­
lenség s idegen  elem jö ttek  bé nyelvűnkbe — 
szakértőnek, hogy ebben  mint más nomencla- 
turában egész tö rténe te  le van irva a képze­
teknek , melyeket mi az egvletekről formálunk 
m agunknak, s nem hogy tökélyesb volna a tö b ­
binél, sőt hol ezek egészen tiszták, egyszerűek, 
a m agyarban az is e lvan  ejtve. Fő dicsősége, 
az e leetrochem iai,  ezután francziának adja az 
elsőséget, és talán kedvünk  jö t t  a nevek után 
tekinteni, ha nem mind olyanok-é, melyek mint 
eredetiek  vagv fordítások érte lem zavart h o z­
hatnak bé ? s béitlenek-é a nyelvbe ? s talán 
még k é rd ésb e  is teszszük, ha nem volna-é czél- 
szeriibb a világ minden vegyészeivel (az a lko­
tókon  kivül) az elem neveket jo bbadán  tulaj­
donneveknek  tekinteni , s nem jellemezni oly 
névvel, melyről jó l tu d ju k ,  hogy nem is jel­
lemző.
Nem követeltem  én tökélyt névszerkeze- 
tünktöl, nem, hogy rajta  az eddiginél átalánosb 
nézeteknek képe legyen kinyomva, nem, hogy 
az egész vegyész világ e lő tt a re fo rm ot mi 
kezdjük meg, hanem anynyit igen, hogy addig  
elmenjünk, m eddig  mások elju to ttak , s m inde­
nek felett, hogy n e  z á r j u k  e l  m a g u n k  
e l ö l  a z  u t a t  m á s o k a t  k i s é r h e t n i .
A magyar névszerkezet e szerény követelésnek 
sem felel meg, részletek körül ott is , hol há­
rom négy dolgot kellett csak áttekinteni,  nem 
birt a históriai állásból kiem elkedni ; várhat- 
juk-é aztán, hogy ily kezelés elég biztos legyen 
ott, hol ezrenkén t tolulnak e lönkbe  a k ép ze ­
tek, hol a nagy egészet öszszefüggésben kell 
felölelni ? Én a névszerkezetalkotók egyikének, 
Nendvich urnák szavával felelek , ki a Pesti 
Hírlapban miután az é le tm űden  vegytan név- 
szerkezetét eló'adá, í g y  nyilatkozik „a z é l e  t- 
m ű v e s  v e g y t a n  n y e l v e  k ö r ü l  m é g  
s e m m i b e n  s e m  n y u g o d t u n k  m e g .‘£
Ki nem olvassa ki e nyilatkozatból, hogy 
az alkotó e lő tt az életmiives és é letmütlen vegy­
tan mint ké t külön egész állott ? ki nem  néz 
aggodalommal reá, mint egy tájfestőre, ki lát* 
köre alig egy tizedét képes áttekinteni ? Neu ^  
volna szavunk egy ily kettévágás ellen, ha
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ujabb ko r  a ké t tan t  finom szálakkal egygyé 
nem fiizé, s ha az egyikbeli fölfedezés, az egyik­
b en  te tt  ha tá rozo tt  előlépés nem volna nyere ­
ség a másikban is, ha az életmüves testek vegy­
tana ma is természethistoriai m esék férczelé- 
ke volna. De ez kilépett mythusi korából,  b e n ­
ne a csodák  kevesednek, s a m inden nyomon 
tanált kivétel, átalános tö rvényeknek ad  helyet. 
És melyik az út, melyen ez e redm ényhez  ju­
tánk ? F e le le t :  Áttekintése  a kapocsnak, mely 
az egészet együvé tartja , el nem  darabolása a 
je leneteknek azért, hogy egyiket azon testeken 
tapasztaljuk , melyek szemünk előtt dőltek a 
term észet hallgató országába, m ásokat meg olya- 
kon , melyek rég  benne  vannak. Végtelen so ­
kat köszönhetünk ez ujabb i rá n y n a k ; p é ld á ­
k é r t  nincs m iér t  az alchimisták könyvtárához 
fo lyam odn i; alig nehány év óta kezd tiszta fo­
galmunk lenni a senyvedés, ro thadás ,  forrásról 
(Gahrung); mit é r ténk  ezen vegyfolyamokból, 
mig m ik roskoppal  a k a ró k  e ldönten i,  s csodás 
botanicus és zoologicus meséknek több  helyet 
adánk , mint illeté ; mig m ost egybecsatolva az 
é le tm űden  és életmüves term észet tö b b  jele­
neteivel, egyszerű értelmezéssel e tannak szin­
te h a rm ad a  lépe tt  ki a csudák sorából. Ez 
ujabb iránynyal kezd  a földészet, élettan, gyó­
gyászát tudom ány lenni, nehány tapasztalati 
szabály, vagy némely oly e rőkbe  helyzeti vakhit 
voltak azok , melyeket senk i sem ismer. Élet­
erő ,  dynamismus úgy tárták  fogva az életmüves 
vegytant, mint Jo zsu e  'n a p ja  századokon át a 
csillagászatot.
Ismerjük már a növény tápszereit, közel 
lép tünk  a növényi állományok m etamorphosi-  
sához, ugyan ezzel biztatjuk magunkat az állati 
tápszerek  s m etam orphosisok körü l is ;  s mi 
után m indke ttőben  nagy k é rd ések  vannak meg­
fejtve, nem  hihetö-é, hogy még több  feleletet 
nyerünk ?
K é r d e m , az alkotók előtt világos volt-é 
ez őszszefüggés ? a fennebb közlő it  nyila tko­
zat után nem hihetem . Világosan állott-é e l ő t ­
t ü k  az uj t a n , m elyben ugyszolva testesülve 
van az őszszefüggés, é r tem  az e g y b e t e t t  
r a d i c a l o k  ta n á t?  E tan egyedüli idve- 
zitője, mostani ism ere tünkhöz képest,  az é l e t ­
műves vegytannak, inelylyel e ltűnt az életmű*
vesek vegytanából physicai je llem ek szerinti,  
m ondhatnám , te rm észet históriai osztálypzása, 
mely k iv ív ta ,  hogy ez nemcsak azon anyagok 
ismerete, melyekből szap p an t ,  g y e r ty á t ,  illat­
szereket lehet gyártani, hanem  hogy tudomány- 
nyá em elkedjék, e tan kerdem  világosan állott-é 
e lő t tü k ?  F e le le t :  nem. lm két kezesség mind 
kettő  N e n d v i c h urtól.
É le tm űden vegytanában ké t  egybetett ra- 
dicál fordul e lő ,  az ammonium és eyan — az 
utolsó a rad ica l— theoria  szellemében l e  v a n  
f o r d  i t v a  kéklenynek, az ammonium, a ra- 
d icalokróli  rövid elmélkedés után, úgy van te ­
k intve m i n t  r a d i c a l ,  s el van nevezve — 
mint n e m  r a d i c a l ,  úgy mint szokott ő m in­
d e n  más egybete tt  anyagot a két elem m eg­
említése által nevezni - - k ö n l é g e n y n e k .  — 
Ha könlégeny radicalhoz illő név, nem  köve t­
kezetes lesz vala a cyant szénlégenynek n e ­
vezni ? vagy ha a kékleny radicalhoz m ért jó  
e lnevezés, m iér t  a másiké öszszetett,  még p e ­
dig öszszetett úgy, hogy nem leend képes 
N e n d v i c h  u r  sem ezt, sem a belőle szárm a­
zó am id és im idet töm érdek  életmüves egyle­
tekben  kimondani. Mily kinézés ez, a most is 
tö m érd ek  s nem sokára még tö b b re  menő ra ­
dicalok elnevezésére ! !
Más kezesség : m inden  (mond legtöbb) 
é le tm űden  elemek lefordítása a z  e l v b ő l ,  
h o g y k ü l ö n b e n  t a r k a  n é v s z ö r n y e ­
i n k  l e e n d e n e k .  M in d en ,  ki csak ismeri 
az életmüves vegytant, a roppan t  te r jedelm et,  
melyre egy fé lem berkor  munkássága szélesité, 
a benne nyom onkínt tanált uj eszméket, több  
irányt és u tak a t :  az előtt napnál világosabban 
áll, hogy lehetetlen, képte lenség azt le fo rd íta ­
ni. És éppen  azért  egv rész lefordításával, e l ­
ve ellen , l\ .  ur lenne kénytelen  behozni a leg ­
kép te lenebb  tarkaságot. Ugyan is tudatik, m i­
képp  az életmüves anyag vegyjellemét csak akkor 
bírjuk elhatározni, ha a legism ertebb jellemü- 
ekkel, az az é letmütlenekkcl egvitjuk, így szár­
mazik aztán az életmüveseknek életmütlenekkeli 
hoszszu egyletsora meganynyi öszszetett  név­
vel; ezen kivül a substitutio is kényszerit  szám­
talan sajátságos név felvételére. Csak egy ily 
so r t  tek in tsünk  végig s látni fog juk , ha vájjon 
b ír juk  magyarosítani, vagy gondoljuk reá , birta-é
valamely nem zet s jelenleg jeleseik akarják-é 
maguk nyelvén bevinni hazájukba az ujabb egy­
le teke t?  N e m , m ert képtelenségét s czélsze- 
rü tlenségét m inden  átlátta. Azok , kik maguk 
építik a tudományt, néha alig b irnak nevet ta- 
nálni, hoszszas tanakodás, sokszor 3 — í  név el­
vetése után akadnak egyre, mely legjellemzőbb, 
külön tekintve azt és a csoporto t,  melybe he­
lyezni kell.
Meg kell gondolnunk, hogy a nagyon bo- 
nyalodott  életmű vés egyleteket a magyarosított 
nevekkel kifejezni teljes lehe tlen ;  e rre  pedig  
s más hasonlókra szükségképp gondolnunk kell, 
ha  csak nem  dön tők  el, hogy a magyarnak e r ­
re később lesz szüksége s a mostani vegytani 
nyelv is jó  anynyira , hogy vele az ipar  n é- 
n  e l v  ágaiban felvilágosítást adhatunk. — Ez 
m eglehet, de  hogy a tudomány nyelve m egala­
pításánál m agasabb szempontnak kell e lő ttünk 
állani —  t a g a d h a t a t l a n .
ü g y  látszik nekem, hogy vegytani nyelv- 
szerkezetünk alkotói e m agasabb szem pontot 
e lteveszték , miután kétségtelen, hogy ők  a vegy­
tan névszerkezeiét  szótárnak tekintik, melynek 
első darab já t lefordíthatják a nélkül , hogy a 
m ásodikra  gondolniok is kelljen ; úgy látszik 
nekem , hogy az emlitett hibák hangosan fel­
szólítanak m indenkit  e bonyolodott  tárgyban 
nem támaszkodni többé  egyes e r ő r e , hanem 
egyesület kezébe adni az ü g y e t , emlékeztetni 
talán az a c a d e m iá t , hogy ö a z , melynek e re ­
jéhez  mért tekintete is v a n , egyedül ö köz­
pontosíthat minden e rő t  a nagy munkához.
Jánosi) F eren cz.
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Irodalmi újdonság.
Elöltem terül el széles lapjával egy — e d ­
dig páratlan  — magyar irodalmi újdonság hom ­
lokán ezen cz im ira t ta l : „ M a g y a r o r s z á g  
á s v á n y v i z e i n e k  t é r k é p e  a z  e d d i g
i s m e r t  v e g y . b o n t  á s o k  á t t e k i n t é ­
s é v e l  e g y ü t t ,  k é s z i t é  Dr .  D c u t s c h  
F e r e n c z  J ó z s e f  n s T e m e s m e g y e t ,
f ő o r v o s  a .“ S z e r z ő __ mikor térképét lyto-
graphia  alá adta, T e m e s m e g y é n e k  tiszteletbeli
— jelenleg pedig  Zarándmcgyének rendes lő-
orvosa — e müve által a magyar hazának hy- 
drographiai té rképét készité, mely e nem ben  
első lépés a tökély f e lé ,  s már csak e szem­
pontból is teljes méltánylatót érdemel az i r o ­
dalom b a rá t i tó l , egy fénysugár ez is, mely a 
hon obseura camerajába világosságot kereng- 
tet, egy m egragadni való alkalom annak, ki a 
magyar földet minden oldalról ismerni kíván­
ja. A tökély lobogója alatt m inden nap haladó 
külföldi i roda lom , hogy könynyebben s gyö- 
keresbben  taníthasson, majd minden tannak té r ­
k épe t  készít;  éb redező  irodalmunknak is to ­
vább kell menni m ár a földleirási térképeknél; 
azért ismertető valamint maga ö rvende tt  ez ás- 
ványviztérkép meglátásakor, szintúgy kedves 
dolgot vél tenni, m időn arra  a m agyar i ro d a ­
lom barátit  s jelesen az orvosokat —  kiket a 
tárgy sokszoroson érdekel —  figyelmezteti. A 
térkép  tartalmát teszik: Magyarhon színezett 
földképe a megyék elosztása szerint, a megye­
ben  mindenik helység hol ásványvíz tanáltatik 
bé vagyon jegyezve és színes festékkel aláhúz­
va ;  a fö ldképe t környezi b e tű ren d b en  szedett  
sorzata az ásványvízzel b iró  helyeknek s min- 
deniknek után téve osztályzata, hőmérséke 
Rmr szerint, aránysulya, mint szintén, a lkatré­
szei, szóval ismeretes vegyborilása, s megnevez­
ve az orvos vagy tudós, ki a vegybontást ké­
szítette. Ső t a vizsgálónak még nagyobb k é ­
nyelmére saját szinü festékkel aláhuzvák az ás­
ványos vizű helyek n e v e i ; úgy hogy a „s z i- 
n  e k m a g y a r á z a t a ®  után ha például Za- 
rándmegyében V á c z á t sárga festékkel alá huz­
va látja, rög tön  tu d ja , hogy ott kénes viz va­
gyon, m ert az ily vizű helyeket szerző m inde­
nütt sárga festékkel húzta alá. Az ismeretlen 
vegyletü vizek nevei n incsenek aláhúzva. Mind­
nyájan tu d tu k ,  hogy e h o n ,  melyet a termé­
szet anynyi kincsekkel koszöruzot fel , ásvány­
vizekben sem szegény , s most azoknak — mit 
eddig nem tehettünk — e térkép segedelmével 
természetét, m inőségét, helyét egy lapon meg­
ismerhetjük ! Nem örvendetes  jelenség-é ez ? 
Szakértők valamint legtöbb hasznát veendik 
ezen térképnek  , úgy leginkább fogják méltá­
nyolni is annak b e lb e c s é t , és ismertető nem 
ok nélkül h i s z i , hogy k o ru n k b a n , midőn a 
felvilágosodott szellemű orvosok és nem orvos
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sok mind inkább kezdik belátni, m iként a te r ­
mészet nem  anynyira szereti gyógyszertárak ti- 
tokzárai alatt őriz tetn i a g y ó g y e rő k e t , hanem 
kristály folyamok fodraiban buzogtatja  mint 
d rága  gyöngyöt az e g ésség e t ,  az égnek  ama 
nyájas vidám áldott leányát. Igen is korunk* 
b á n  e té rk ép e t  becses a jándéknak tek in tendi 
m inden  orvos. Azonban nyelvészetünkre nézve 
is kedves újdonság e té rkép .  D rága nyelvünk* 
nek kellemdús hajlékonyságát s különösön a 
költészetre  alkalmas voltát már idegenek  is bá* 
múlták, és melyik magyarnak ne döbögne  h an ­
gosan  szive, m időn  e térképen is e lőforduló  
vegytani műszavakat, oly bájzengzetesen m a­
gyarosítva olvasván, látja, hogy nyelve — me­
lyet sokan talán még ma is durvának , p ó r ias ­
nak k iá l ta n a k — a tudom ány szárazabb völgyei­
b e n  egész komolysággal képes sétálni. A té r­
kép kiállítása nagy regal pap iroson  metszett 
b e tűkke l  igen szép, m ondhatni fényes, nyom a­
to t t  Pesten , Beichel és Fick tem esvári  könyv­
árusok tulajdona, s mivel a könyvárusok egy­
mással közlekedők , akármely két magyarhoni 
könyvkereskedésnél m eg sz e re zh e tő , szerzőnél 
magánál is vannak példányok. Midőn azonban 
szerzőnek üdvözle té t  m ond  és szerencsé t kiván 
további munkára* figyelmezteti, miként az E r ­
dély t illető rova tba  h ibák csúsztak bé  p. o. 
nem „S  z á 1 b o d o sK-,t hanem  S z á l d o b o s t  
és nem „A 11 g y  ó g y  o “ t hanem  A 1 g y  ó g y  ot 
kellett volna irni. Átalánosan Erdélyt illetőleg 
felette sajnálnunk k e l t ,  hogy e k isebb  haza 
csak mellékesen s anynyiban van érintve, m eny­
nyiben m. honnal ha tá ros  , ped ig  bérezés  kis 
hazánkat is ásványvizekkel dúsan ellátta a t e r ­
mészet, és szerzőt ha kimenti is az, hogy m in t  
temesmegyei főorvos akkor  erdélyi ada tokhoz  
nem könynyen férhetett,  de csak úgy menti ki, 
ha most m időn  erdélyi polgárrá és orvossá lett, 
minél e lőbb  bérezés  szép hazánk drága ásvány­
vizeiről is hasonló té rképe t  ké sz i ten d ,  mihez 
szivem szivéből szerencsé t kívánok ! Egy ily k é p ­
nek még egy az edd ig  említetteknél s z e n t e b b  
é rd ek e  is van, és ez a hon i é rdek , mert a hon t 
ism e r te t i ,  illustrat p á t r iá m ,  ha pedig  a haza­
szere te trő l ,  melyről a költők és szónokok any­
nyi sok szépet m ondottak  már — axiómát aka r­
nék m ondani, igy szólanék: I s m e r n ü n k
k e l l  a h a z á t ,  h o g y  s z e r e t h e s s ü k .  
Kell-é ennél többet m ondani ?
Baló B en jám in ,
A nagyvárosi lakók egésségere be­
fo lyó vegytani reaciiokról.
Egy frank term észettudós , C h e v r e u l ,  
a  múlt év végén a párisi akadém iában e tárgy, 
ró l  é rdekes  előterjesztést tett. Egyenes k ísér­
letek által meggyőződtem , mond a nevezett tu­
dós, hogy m in d e n ü t t , hol csak légjárásnak ki 
nem tett viz kénsavanyos lugsókat s bizonyos 
létmüves anyagokat tartalmaz, kéneg képződ ik ,  
melv a vizet rósz szaguvá teszi.
A létmüves anyagok szétbomlása (ro tha­
dása) s ezeknek  a földbeni meggyülése okoz­
za a népes városokban  az egésségtelen  leve­
gő t s azon rósz szagot, mely az ily helyekeni 
fö lde t  s a kutak vizét átjárja, jelesen azon ese t­
ben , ha a földet az esővíz könynyen á tha tha t­
ja  s fekvése nem  engedi, hogy a viz elfolyása 
által kimosuljon. A földbe tem ete tt  állatok m a­
radványai, az árnyékszékekből kígőzölgö anya­
gok, az utszákat tisztátalanitó excrem entum ok, 
az udvarokró l  fö ldbe  szivárgó állományok stb. 
a kútfejei azon szétbom olható  létmüves anyagok­
nak, melyek lassankint az általak á tha to tt  fö ld ­
ré te g e t  egésségtelenné és büdössé  teszik. J e le ­
sen hol a löld  szénsavanyos meszet, gypset tar­
talmaz, a létmüves anyagok oly rósz és egés­
ségtelen szaguvá teszik , m inőt az em ber  oly 
városokban, hol a föld nem gypses, soha sem 
tapasztal.
Az egésség biztosítására alkalmazható véd- 
szerek részint m egelőzők, részint ped ig  olvak, 
melyek az egésségtelenséget elbárinthatják.
A m egelőző szerek abban  állanak, hogy 
a földbe ható  létmüves anyagok menvnyiségét 
lehetőségig kevesitsük , tehát a tem etőke t  és 
vágóhidakat a v á r o s t ó l  távol állítsák, elzárt ár- 
nyékszék-gödröket létesítsenek, az u ts z á k o tse ­
perjék , a kü lönben  is undorító  gazolásokat s zo ­
rosan megtiltsák *), ha  lehet kút- vagy folyó­
vízzel gyakron  mossák , és számos folyó csa- 
to rnákot létesítsenek.
*) Pro memória a kolozsvári rend'rsdgiieki
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Azon eszközök, melyek által az egésség- 
telenséget meggátolhatni, vagy ha lábra kapott, 
legyőzhetni, nem  számosok. Az első abban  áll, 
hogy a levegő élenyét s a világosságot minden 
oldalról az oly létműves anyagokra vigyük, me­
lyek a k ezdődő  szétbomlás által az egésség- 
nek ártalmasok lehetnek, üzen eljárás azon 
alapszik , hogy az éleny a létmüves anyagokat 
lassú elégetés által vizzé, szénsavanynyá és azot- 
tá változtatja, tehát oly anyagokká, melyek az 
állati testgazdálkodásra kártékonyán nem ha t­
nak , s hogy a világosság ezen műfolyamot elő­
segíti. Ennél fogva a városok utszáinak s z é k e ­
seknek kellene lenni, mint szintén a lakók u d ­
varának is, hogy a levegőnek és világosságnak 
szabad  járása lehessen.
Egy más eszk-öz az v o ln a , hogy számos 
oly kutak legyenek, melyekben a viz gyakron 
megújuljon, tö rtén jék  ez akár a viz ked v éér t ,  
akár  ped ig  azért, hogy a viz által az utszák az 
oly létmüves anygoktól megtisztitódjanak, m e­
lyeket a viz felolvaszt. Atalában a kutak igen 
nagy béfolyással vannak a földbe szivárgott 
viz megtisztítására , minthogy a ku tban  a viz 
könynyebb érintkezésbe jő  a lev egőve l , mint 
a fö ldrétegek közti üregekben. Azonban ha 
szintén a kutaknak a viz javítására gyakorlo tt 
ezen befolyását egyatalában nem tagadhatni,  
még is meg kell vallanunk, hogy jelen állapot- 
jukban , hol a föld nagyon átjárva van s éppen  
a kutak körül szokott a leg több  piszok ösz- 
szegyüln i, egésséggyámolitó hatásuk nagyon 
korlátozott.
Ez oknál fogva igen nagy fontosság re j­
lik egy harmadik eszközben, mely által csak­
nem kirekesztőleg lehet hatni az oly földre, 
melynek fekvése nem engedi, hogy nagy víz­
tömeg rávezetése által a nélkül, hogy nagy sárt 
csináljon, gyakron megmossák. Ezen eszköz p e ­
dig abban  áll, hogy a város utszáinak s z é k e i ­
re minél több lakot ültessenek. A fáknak a 
környék egésséges voltára gyakorlott nagy bé- 
folyása tagadhatatlan  nemcsak azért, m ert  nö- 
vésök által felhasználják a földből az oly szét- 
bom olható  anyagokat, melyek azt átjárva kár- 
tékonyul hatnak a l e v e g ő re ; hanem azért is, 
m ert  tenyészésök által a lélekzésnek ártalmas 
szénsavany helyett jó tékony élenyt adnak a le­
vegőnek. Közbe vetve legyen mondva, ugyan 
ez utolsó okból igen ajánlatos, hogy tél ide jén  
a szobákban is v irágot tenyésztessünk , m in t­
hogy az elterjesztett jó  szagon kívül még leve­
gőtisztítás által is jótékony az egésségre nézve. 
Á fáknak  városokbani elültetését természetesen 
úgy kellene intézni, hogy azok kellően eloszt­
va és elég nagy számmal legyenek, hogy gyö­
keik kellőleg k iterjedhessenek, a nélkül azon­
ban, hogy oly m egromlott földbe jussanak, ho­
va a levegő élenye nem hathat.
------------
Tárcza.
( V é g e  a n a p  u r a l m á n a k . )  Kettős 
csudát h irdetek  egyszerre a Term észetbará t t. 
ez. olvasóinak. Ez ugyan oly korban , m ikor  n é ­
mely lapok százankint gyűjtik öszsze olvasóik 
számára az újságot, ha szinte százból kilencz- 
ven kilenczre inkább más elnevezés illenék is, 
maga nem  igen csuda, de ezzel mint látni fog­
juk  a h ird e te t t  csudák száma három  is lenne, 
én ped ig  csak ke ttő t  ígérek. Egyik csuda az, 
hogy a Spiegel d i v a t l a p  folyó évi 4 számú 
Schm etterling jében  egy már régi és sok okos 
fők által helyesnek ismert divatos hiedelem 
megtámadását közli, de minthogy nem a Spie­
gelben, hanem  a változó szeszélyü Schmetter- 
lingben jött ki, s azon kivül is, minthogy több 
más divatlap társai is o lykor s nem  egyszer 
nem csak divatellenest, hanem divaltorzitót is 
hordanak szét a jám bor papíron, még ez sem 
lenne igen nagy csuda ; de annál nagyobb a 
2-ik, mit a Schm etterlingben egy Rajna mellé­
ki jám bor birtokos, (a Je lenkor  szerin t se rfő ­
ző vagy tán sertől ázott mámoros) úri em ber 
hirdet. A mi nem kevesebb mint hogy :
f-őr A föld az egész világrendszer közép 
pontjában van és minden 24 óra  alatt nyugot- 
ról keletre egyszer fordul meg saját tengelye 
körül.
2-or A földhöz legközelebb esik a h o l d ,  
mely viHámos utain , hasonlóan nyugotról ke­
letre 29*/, nap alatt kerüli meg a földet.
3-or Ez után jön  a n a p ,  mely minden 
félév alatt egy 47° hoszszu ingást tesz a bak­
tól a rákig s meg viszsza. A nap átmérője 1218*/3 
g. mértföld, földtőli távolsága pedig  45 akko­
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ra mint a föld á tm érője  vagy "17400 g. mért- 
föld (a föld á tm érő je  1720 g. ni.földre van léve.)
4-er A naphoz legközelebb van m e r -  
k ű r i  u s ,  mely a napo t  egész útjában, ha lad­
tában ugy mint viszszatértében hiven kiséri.
o-ör A naptól a merkuriusnál valamivel 
távolabb van v e n u s, mozgása p ed ig  éppen  
az mi merkuriusé.
6-or A többi fe lsőbb bu jdosók  már mész- 
szébb vannak, s egyről egygyig keletről nyu- 
g o tra  m ozognak ; de  az eddig i felvétel ellené­
re viszszatérő mozgás nélkül.
7-er S mind ezek felett van a m a g a s  
é g (az álló csillagok). Az ég maga 365V4nap alatt 
fordulm eg keletrő l nyugotra saját tengelye körül.
J e g y z é s .  A felsőbb bujdosók  utjokat 
azonban  nem  oly hoszszu idő alatt végzik bé, 
mint a hogy az eddigi számításokból kijön. 
Hanem például az alsóbb bu jdosóka t  Uranus 
84, Saturnus 29, Ju p i te r  t2 év alatt csak egy­
szer kerü lik  kevesebbszer meg mint a magas ég.
A fennebbi állítások valósága m egítélésé­
re  szükséges m érések e t  2-dik áprilistól 11-dik 
sep tem berig  az éjszaki szélesség 50-ik fokánál 
tiszta id ő b en  aká r  melyik napon  meg lehet tenni.
Ezen uj v ilágrendszer felállitója W einbach  
Károly tovább  is megy, s annak, ki m érése it  s 
abból lehozott  állításait alaposan legelőbb meg- 
czáfolja s számtanilag lerontja 200 F riedr ich  
arany (mintegy 1500 p. rft.) jutalmat ígér. De 
költség, kárpótlás szin alatt e lő jöhető  m inden  
ezen feljüli fizetés ellen előre  tiltakozik.
A fennebb iekbö l lá tsz ik ,  hogy ezen szá­
razán és okokkali támagatás nélkül k im ondo tt  
állításoknak megczáfolásához fogni későn lóg­
na valaki , s előbb hinné a Je lenkorra l az ál­
lító agyrendszere  megzavarodását, mint hogy a 
világ eddigi állásáról való h ité t változtassa, vagy 
csak hogy az állításokat bonczkés alá is vegye, 
anynyira e llenkeznek ezek az égitestek m oz­
gásáról való számításon épült eddigi östnere- 
lekkel. Azonban azokkal, kik a ju ta lom ra  ver­
senyezni kívánnak, bécsi tu d o r  Wiest F. b é r ­
mentes levél általi felszólításra kész az állítá­
soka t  felvilágosító és bébizonyitó m éréseke t  s 
részletes tudósítást közleni. (C z im je : Dr. F. 
W iest W ien  an d é r  Wien. grosse Jagers trasse  
erste  S tiege  erste Etage.)
Még csak azon hiányt látom ezen jutalom 
kité te lében, hogy a bíróság n incsen m eg h a tá ­
rozva, m ert  ha valahogy a fennebbi megezá- 
folás anynyit tenne, mint W einbachot állításai 
alaptalanságáról m eg g y ő zn i , ugy isten legyen 
irgalmas kegyelmes a pályázónak. Én neki sok 
szerencsé t és türelm et k ív án o k , de ju ta lm at 
alig ha nyerend .
( A e t h e r r e l i  k i s é r  l e t  és j ó s z á n -  
d é k u  k é r e  lem ) .  T. ez. Szerkesztő  u r ! Ne­
hány nevezetesebb  m űtétele im et szakértők , de 
egyszersm ind méltánylók (mert nem m indenki­
nek ju to tt  részül tudni, s akarni egyszersmind) 
nyilvános lapok utján közzé kívánták tenni, mi 
is akaratommal m indedd ig  nem történhete tt ,  ki 
ke rü lendő  egy előítéletet,s  netalán kedvetlen je l­
lembélyegzést; mely fájdalmasabban hatna rám 
mint m inden  anyagi né lkü lözés ,  melyet k itű ­
zött elvonultságomban már is megtanultam. — 
Azonban nehogy a kezelésemre bízott sebészi 
in téze t’ s általa az emberiség szenvedjen, val-. 
lásos kötelességemnek érzem röv ideden  számol­
ni te tte im ről és számolva intézetünk irán t  b i­
zalmat gerjeszteni, hogy az i g n o t i  n u l l a  
c u p i d ő  ese tében  oly lehető  szem rehányá­
soktól ment lehessek, melyeket foglalkozásaink­
ról! hallgatásom vonhatna maga után. Legfel­
sőbb  kegyelem től nyert tanszékem kezelését 
o c tober  hó elein kezdém, azóta több életvesz­
tést e lhárító  műtételt, továbbá tag használha- 
tási gyógyjavallati szempontból kéz- s lábujjak 
kiizitését (enucleatiot) vittünk véghez. Tettünk  
szeinm ütéteket,  izzó vasat használtunk, iziilé- 
seket, a csontállományokban tö r tén t  tö ré sek e t  
orvosiánk, húgyhólyagok kő miatti metszését, 
nagyszerű h asv izko rcsapo lás t , órvérzés  elállí­
tást B e 1 1 a q u e szerint eszközöltünk ; sőt a 
haladó sebészet ujahbi tanálmányait is gyakor­
latba hoztuk, nevezetesen az ae therreli m űté­
téit, melyről a t. ez. szerkesztőség is em léke­
zett lapjaiban, de a melyről jelenleg b iz tosab­
ban számolhatok. Több ap róbb  m űté te leken  kí­
vül, egy körül-belől 17 éves székely leányon a 
fülmirigynek terjedelmes, egy kis gyermek feje 
nagyságával ve tekedő  rákfenés elfajulását ope­
ráltuk, mit az ae therreli elöleges p róbaté te lünk  
alkalmával bémulatni szerencsém vala ; ezt te r ­
jedése  , s a szomszéd részekkeli öszszenövés 
daczára is 11 perez a l a t t  a z  aethernek  kétszeri 
alkalmazása után fájdalom s a beteg minden 
ön tudata  nélkül eszközlők. Valamint ezen mű- 
té te lünkben, ugy az egész év alattiakban min­
dig szerencsések voltunk, a műtétéi miatt egy 
életet sem vesztettünk el.
E so roka t  inkább jó akaratú ügyfeleim­
hez intézem, azokhoz, k iknek alkalom, kellő­
szerek, eszközök, vagy talán gyakorlat hiánya 
m iatt  nagyobb műtételek  eszközlése nincs te ­
he tségűkben , szívesen felszólítván egyszersmind 
mindenkit,  je lesen a megyei orvosokat, méltoz- 
tassanak az ilyen szenvedőket koroda i sebészi 
in tézetünkbe u ta ln i,  hol mit csak tehetünk  a 
szenvedő élet könynyitésére m egtenni el nem 
mulasztjuk Dr. A brahdm , sebészeti t. Kolozsv.
Szerkesztik B é r  de  á r o n  tfs T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum belliivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
II-ife fé lér . K olozsvárit, Április 1-én, 184?. lo -ik  szám.
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T A K T T . ' t l iM M  ! FiiívelmeíietAi az erfurti páíyakíVd/sre s egy hazafi munkáira. LucOssy József. — Miképp olvad fel 
a pliospliorsavanjos mész trágya gyanánti alkalmazásakor ? — Tárcza.
Figyelmeztetés az erfurti palyahér* 
désre, § egy hazafi munkáira.
E becses lapok 26-dik számából olvasván 
az erfurti tudományos academia vegytani ju ta ­
lom kérdését : „vájjon a növények és állatok 
táplálkozásával és kifejlődésével a bennök  le­
vő, vegytanilag egyszerű anyagok szenvednek-é 
olyforma vá ltozást, hogy alkatrészöknek egy 
része csupa átváltozás által más egyszerű anyag­
gá képződik : vagy pedig  ez nem  történ ik , h a ­
nem azon felvétel mellett szólani látszó k ísér­
le teket m ásképp is megmagyarázhatni^ nem  tit­
kolhatom a feletti ö rö m ö m e t ,  hogy a T erm é­
szetbarát érdem es közönségét egy tudós hazafi 
munkájára utasíthatom  , ki több  nagy fontos­
ságú rokon  ké rd ések  közt e k i tüzötte t  is már 
28 év e lő tt nyomós vizsgálódása tárgyává m él­
tatta. Szerény czime a munkának „Betrachtung 
über  die chem ischen Elem ente , angeste lt  von 
Franz Kerekes. Pesth  1819.“ 8dr. 1. I - - 176. 
A tudós szerző ifjabb éveinek egy részé t m e­
zőgazdásza ti, termenyrajzi és vegytani isme­
retek  gyűjtésének szentelve, a felhoztam m un­
kát külországi utazása közben  oly czélból sza­
kasztottá  ki s bocsátotta  e lőre  később  m agyar 
nyelven közzéteendő „E lm élkedések a Kémiá- 
ró l“  czimü nagyobb munkájából*) hogy a vegy­
tan alapelveibe vágó elméletei a gyakorlati ve­
gyészet te rén  alkalmaztatván s megvizsgáltat­
v á n ,  a tudomány előbbvitelére szolgáljanak. 
Erős, és a kételyek fölött amúgy könynyeden  
tovalebbenni nem tudó, sőt azokra föloszlató- 
lag hatni szerelő logícája mindnyárt a tudomány 
p itvarában  m egbotránkozott  a vegytani elemek
*) Mely azonban szerzi munkáságának más irányokra v o ­
natása miatt kiadatlan maradt. L.
meghatározásában lábra kapo tt  fölületességen, 
mely szerint elemnek nyilvánitanak m inden  a- 
nyagot , melyet eddigelé  elbontani nem  sike­
r ü l t , habár világos nyomok mutatkoznak is 
ugyanannak oly vegyfolyamok közben tö r tén t  
elő állása felől, melyekben sem praeexistalnia, 
sem kívülről bélopóznia nem l e h e t e , és igy 
szükségképp vagy synthesis vagy m etam orpho- 
sis utján kelle előtermenie ; — mi ha igy van, 
az úgynevezett egyszerű anyagok vagy elemek­
ről, névszerint azok ösztétlensége s átanyagul- 
hatlansága felől korunkban  e lfogadott  tanok, 
melyeken egyedül nyugosznak az életműve* 
vegytan legújabb alkotványai, term észetesen a 
feléjök épült rendsze rekkel  együtt tetem es m ó ­
dosulást fognak szenvedni. Az elemek felől k e ­
lendő fogalon^birá la tából mint szökpontból a 
genialitás és e redetiség  állócsillag! hatalmával 
lövel aztán szerte fénysugárakat szerző mind 
azon fontos k é rd é s e k re ,  melyek teszik lénye­
gét az erfurti feladatnak is, — melynek tárgyai­
val mily közelről érülköznek szerző gondolatai, 
szolgáljanak például a 2-dik szakaszból némely 
töredékes mutatványok :
„Talán senki n in cs ,  ki vegytanunk azon 
a n y a g a i r a  nézve is, melyek edd ig  bontatlanok, 
öszszetettségöknek legalább lehetőségét meg­
e n g e d n i  hajlandó nem  vo ln a ;  ső t  vannak vegy- 
tudósok, kik nyilván vallják, hogy ez anyagok 
kétségkívül öszszetett t e s t e k , a term észet va 
lódi elemeit ped ig  mi nem  ismerjük. És még 
is azon csodás helyzetben látjuk magunkat, 
hogy az említett anyagokat, saját vallomásunk 
daczára, valóban  bonthatlanoknak s egyszerűk­
nek tartjuk ! Ugyan i s : nem de a természeti 
testek m inden  e lőforduló változási közben vál­
tozatlanoknak tekintjük őket, és hiszszük, hogy
4 0
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mindazon t e s t e k b e n , melyekből k ikerü lnek , 
mint olyanok eleve léteztek? mi is világos b i­
zonysága , hogy őke t  bonthatlanoknak s egy­
szerűeknek  hiszszük, m ert hisz olyasmit, m inek 
a term észet vegyfolyamiban fölbomolhatása s 
képződhetése  felől meggyőződve vagyunk, m in­
denü tt  eleve létezőnek vennünk f e l , szükség­
telen volna. Már p ed ig  éppen  vegytanunk ezen 
eg)sz<rü anyagai a z o k ,  melyeket a term észet 
mint' a  változásai közö tt  változatlanok s m ind­
azon -stekben, m elyekből ő k e t  nyerjük, eleve 
létez >:tekkintfogjuk föl. Igen! mondjátok, m ert 
a vegytan tapasztalati tudomány, melyben sem ­
mi szem lélődésre  fölhatalmazva nem vagyunk, 
hogy például a z t , mit még el nem b o n to ttak ,  
egyszerű anyagnál egyébnek tekintenünk sza­
badjon. E g y e d ü l  a t a p a s z t a l a t n a k  
k e l l  h a t á r o z n i ,  igy buzog  egy tiszteletre 
méltó vegytudós a testek elemeiről s ezeknek 
számáról tanittában. H elyes! de azt k é rd em  
m indenek  e l ő t t : vájjon a vegytanban tapasz­
talni csak analysis utján lehet-é ? vájjon azon 
eredm ények  , m elyekre synthesis által jutunk, 
kevesbé érdemlik-é a tapasztalat n e v e t ,  mint 
m elyekre  analysis vezérlett  ben n ü n k e t  ? Ha p é l­
dául S c h r a d e r  u r  a rizs és árpaszalmában, 
melyet jó l  k im osott kénvirágban, csupán lepá­
ro lt  szénsavanyos vizzel és lé%jkörnyi léggel 
táplálva term eszte tt ,  m indazon to ldnem eke t és 
fém é leg ek e t ,  melyeket e növények ren d esen  
tartalmazni szoktak,négyszeresnél b ővebb  meny- 
n y iségben ,  m int magvaikban lé te z te k ,  tanálta 
m e g : nem  tapasztalat-é ez is ? Nem tapaszta- 
lat-é, hogy ugyanazon veg y ész , egy font rozs­
ból, melyet mázos kőedényben  szénsavanyos 
lepáro lt  vizzel öntözve hozott  ten y észésb e , az 
említett féméleg és fö ld részeket közel kétszer  
anynyinak ta n á l ta , mint menynyit másik font 
ugyan afféle, de  tenyészésbe nem hozo tt  ro z s­
ból vegybontással előállíthato tt?  Tapasztalatok 
ezek is valóban, s ped ig  nyílván o da  mutatók, 
hogy ama fö ldeknek  s fémélegeknek, k ö v e tk e ­
zőleg az ezek gyökeit  tevő fémeknek is m a ­
gokhoz hasonlatlan anyagokból kellé öszszera- 
k ó d n i o k ; m ert  nevezzük bármi néven  azon 
e r ő t ,  melynek hatására  az életműves testek  s 
azoknak alkatrészei k é p z ő d n e k : anynyi igaz, 
hogy mihelyt ez erő  oly a n y ag o k b ó l , melyek
fémet nem tartalmaznak, fém eket képezett,  e 
tüneménynyel a fémek öszszetettsége ellenmond- 
hatlanul bé van bizonyítva.
„D e továbbá úgy tetszik n e k e m , hogy 
azon e r ő , mely az életműves tes teket s ezek­
nek alkatrészeit a magok elemeikből szerkeszti, 
nem  különböző  a t tó l ,  mely az együléseknek 
és e lbomlásoknak saját vegykisérle teinkben oko­
zója. Szokták ugyan közönségesen fölvenni,hogy 
a S h r a d e r  féle k ísérle tekben  s más ilyne­
mű ese tekben  a fémek egy különös e rőnek , u. 
m. az éle terőnek  produetum ai. Nem vagyok el­
lene, elfogadom én is ez é le terő t,  ha  ugyan ez 
a dolgon valamit seg í th e t :  de azt hiszem egy­
szersmind, hogy ennek ha tásköré t  nem kell tá- 
gabbra  terjesztenünk , mint neve hozza m agá­
val ; m er t  úgy látszik, hogy azon erő  , mely a 
léget, v izet és különböző tápszereket elbontja 
s azokból az életműves lestek kü lönböző  r é ­
szeit egyberakja, tökéle tesen  egy am a vegyta­
ni e r ő v e l , mely a mi Vegyfolyaminkba bontja 
s vegyíti a testeket,  a m enynyiben egyazon e- 
redm ény  m indenü tt  egyazon erő t,  tehát a b á r ­
h o l  v é g h e z m e n ő  b o m l á s  és vegyülés m inden­
ko r  vegyerő t föltételez. S valóban sok életmü- 
ves folyamot nem is szoktunk m á sk ép p ,  mint 
tisztán vegytanilag fejteni meg. így péld. a v é r ­
nek szénsavany és vaslartalma, a táp és gyógy­
szerek stb. (I. lap 24.) Kellő öszhangzás és k ö ­
vetkezetesség hiánya volna már az életműves 
tes tekben  véghezmenő bomlások és vegyülések 
kimagyarázása közben most a chemiai, m ajd  az 
é leterőhöz folyamodnunk, egyik tüneményt en ­
nek, másikat amannak tulajdonítanunk ; sokkal 
egyenesebb ellenben , mivel elegyülés és elbom- 
lás m indenha vegytani erők mii veletei, valamint 
egyéb k é p z ő d é s e k e t ,  ha, ugyan valóban k é p ­
ződnek  , m indenkor  az egy vegverőnek tulaj­
donítani.
, ,Ezen e rő rő l  azonban rendesen  egészen 
más fogalmat szoktunk magunknak alkotni, mi­
dőn  életműves tes tekben  , mást ismét, m időn 
saját vegykészületeinkben m űködik. Ha ugyan 
is növényi vagy állati test, péld . egy virág vagy 
egy husdarab  forog fen, igy szó lu n k :  ezt csu­
pán a term észet állíthatta e l ő , mit mi m ester­
séggel utánozni nem tudunk ; ho lo tt  hisz azon 
tes teket is, melyeket vegym ühelyeinkben álli-
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tünk e l ő , ugyanazon természet k é p e z i , mely 
kertje inkben  a szép szegfüvet, vagy legelőin­
ken az Ízletes marhahúst saját elemeikből ősz- 
szerakja. Micsoda beszéd hát ez, hogy mi a mi 
chemiai mesterségünkkel szegfüvet előállítani 
nem tudunk ? Ha ezzel azt akarjuk m ondani, 
hogy re to r tán k b an  é le n y  köneny- és szeneny- 
ből, bárm in t  süssük, főzzük ezeket egymással, 
soha szegfű nem terem elő : igazunk van, s ez 
más szóval csak anynyit lesz, hogy a természet 
ennek végbevitelére nem ezt, hanem más utat 
használ. A természettől ilyesmit követelnünk 
szintoly fonákság volna, mint azt kívánni, hogy 
tehenünk egy  szép rózsabokro t eljen, vagy cse- 
resnyefánk szép sójegeczcket teremjen. Bizony 
a term észet vegyereje képez m indent, de  m in­
dent csak saját utján. Mi nem lehetünk mást, 
mint a körü lm ényeket kölönbözőleg módositni,  
a testeket egymással különböző érülközésekbe 
hozni, ez a m e s t e r s é g :  a több it  m inde­
nütt a te rm észet végzi. „E m ber  a m űveletekre  
semmit sem teh e t ,m o n d  B a c o  aphorismáiban, 
mint a term észeti testeket egymás közelébe 
hozni s viszont eltávolítani : a tö b b i t  a te rm é­
szet bensöleg  hajtja v é g r e /4 De a szónak ezen 
igazi érte lm ében  vegytani m esterségünkkel szint­
úgy képesek vagyunk szegfűt, mint timsójege- 
ezeket állitni elő , csakhogy m indazon kö rü l­
ményeket, melyek egy szegfű lé tesítésére  m eg­
k ív án ta to k , u. m. magvat, földet, vizet, léget, 
m eleget és világosságot, állítsuk öszsze s hoz­
zuk kellő érülközésbe egymással. Vegymühe- 
lyeinkben is mi egyéb é rdem ünk  van annál, 
hogy a testeket, melyek valaminek előállításá­
ra  valók, kellő érülközésbe leszszük ? s nem de 
itt is, miként a szegfümagnál, a többit  mind a 
term észet végzi szerkesztő es fejtő ereje  által? 
Igen is ! valahol csak a term észetben vegyülés 
és kiválás, öszszetét és szétbomlás, nemzés és 
rombolás, képzés és átalakulás mennek végbe, 
m indenü tt  a vegyerő dolgozik o t t ;  é sh a S c h ra -  
d e r  u r  a különböző földnemeknek és féméle- 
geknek , tehá t  a bennök  levő fémeknek is a 
növényekben m erő  nem-fém anyagokbóli k ép ­
ződ té l  kimutatta : ezt éppen  úgy tekinthetjük, 
mintha azoknak, ugyanazon nem-fém anyagok­
ból le tt előálltát a re to r tában  mutatta volna ki.
„ M i  t ö b b ,  némely t e r m é s z e t v i z s g á l ó k  h i ­
hetőnek vélik, hogy a föld- és fémanyagoknak 
képződése a S c h r a d e r  féle k ísérle tekben 
valósággal a szalma szétbontásakor, magokban 
a vegykészületekben ment véghez , és én ma­
gam is e véleményben vagyok. A szokásban 
levő nézetet, miszerint a m ondo tt  anyagok a 
növényzet e redm ényeként tekintődnek , csak 
egy pillanatra fogadtam cl stb. E nézet nyil­
ván ott alapszik , hogy eleitől fogva megszok­
tuk azon an y ag o k a t , melyeket egyszerűeknek 
megtettünk, például a fémeket, m in d e r  vegy- 
folyamban, hol m egje lennek , eductumokul te ­
kinteni, következőleg m inden  oly testben, mely­
ből nyerődnek, eleve lé teze tteknek  tenni föl. 
Fémeket illetőleg e nézetet  a rögzött  szokás 
oly mélyen nyomta lelkűnkbe s oly átalános 
ke lendőségre  emelte, hogy e testeket je lenben 
is, m időn m ár a növényeket tényező egyéb a- 
nyagokbóli képződésöknek  lehetségét is m eg ­
engedjük, még is folyvást a növények eductu- 
maiként tekintjük s azokban eleve lé tezettek­
nek hiszszük. Pedig  erre  semmi szükség sincs 
t ö b b é ; m ert  ha egyszer a fémeknek a növé­
nyeket tényező anyagokbóli képződhetésé t  m eg­
engedtük  : ezzel egyszersmind az is m eg  van 
engedve, hogy a fémek magokból a kész n ö ­
vényekből is, melyek természetesen ugyanazon 
anyagokat tartalmazzák, melyekből származtak, 
előállhalnak, és igy a f é m e k e t ,  szintúgy mint 
a növényekből analysis által nyerhető  egyéb 
testeket, az elbontás productum inak  ta r th a t­
juk. Sőt nemcsak tarth a t j ü k ,  hanem  ta r ta ­
nunk k e l l  olyanoknak , ha ugyan e tünem é. 
nyék megfejtésében megbocsáthatlan önkényre  
vetemedni nem  akarunk. Mert mihelyt m egen­
gedjük, hogy a fémeknek sz in túgy , mint vala­
mely növény e lbontásakor nyert  egyéb testek­
nek, ugyanazon anyagokból, melyek a növényt 
alkották, s melyeknek tehát abban  okvetlenül 
jelen kell lenniük, képződn iük  lehetséges volt: 
ugyan mi jogosítha t  benn ü n k e t  ez ese tben  a r­
ra, hogy az egyikféléket a bontási folyamban 
ké p z ő d ö tte k n e k , a másikféléket ellenben már 
a bontás e lő tt a növényben eleve létezettek­
nek vegyük ? s miért ta r tanók  éppen  e z e k e t  
eductumoknak, s miért nem inkább megfordít­
va amazokat ? Ha hát készakarva önkényessé­
gekbe bonyolodni nem akarunk : S c h r a d e r
*
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kísérle te iben  a fém eket szintúgy mint egyéb 
agyagokat szükségképp a szétbontás produc tu - 
m iként kell tekintenünk.
A mit S eh rad e r  kísérletei némely fö ldne­
mek és fémélegek vagy is inkább az ezek gyö­
ké t  tevő fémek körül e redm ényeznek , ugyan­
azt tanúsítják C r  e 11 jeles k ísérle te i  a szénsa­
vany felől. Ő t. i. különféle hagymákat és ví­
z inövényeket nevelt lepárolt v iz b e n , még p e ­
dig oly pon tosan  elzárt üveg edények alatt, m e ­
lyekbe a bézárás után  legkevesb küllég sem 
fé rkezhe te t t ,  és úgy taná lta ,  hogy az ekk én t  
term esztett  növények te tem esen több , ső t né­
mely ese tben  ké t ,  három  anynyi szenet ad tak  
szénné ége tésökkor ,  mint ily tenyésztés nélkül 
ad tak  volna. (Leiratuk it t  Crell pontos  bánás 
és számítási eljárása). Ez által hát világosan bé 
van bizonyítva, a szénnek más anyagokbóli k ép ­
ződése. E tünem ény megfejtésében is ren d esen  
m egelégesznek azzal, hogy a szenet a vegeta- 
tio szüleményének tekintik . De a m it fönebb  
a fém ekrő l m ondánk, it t  is teljesen érvényes stb.
, ,Ha azonban  ezen okoskodás , mely már 
önm agában  is elég erős és nyom atékos, még 
sem volna e legendő  arra , hogy ben n ü n k e t  tel­
je sen  m eggyőzzön, miképp a szeneny és más 
szétbontatlan  vegytani anyagok az életmüves 
tes tek  szétbontása alkalmával a vegyerő  által 
k épez te tnek  : leh e t  ezen igazságot még kézzel­
fog h a tó b b á  tenni s tisztább világosságba h e ­
lyezni, t. i. ugyanazon életmüves tes teknek  k ü ­
lönböző  u takoni elbontása által. Ugyan is ha 
egyazon életmüves tes t  ugyananynyi csom ójá­
b ó l  bizonyos egyszerűeknek ta r to t t  anyagok 
egyikfele elbontási kezelés alatt nagyobb, má­
sik alatt  k isebb  m enynyiségben nyere tnek :  el- 
lenm ondhatlan  bizonysága ez a n n a k , hogy ez 
anyagokat a vegyerő e szétbontás lelolytában 
képezte .  Mert ha ezek az életmüves te s tb en  a 
növényélet által jöttek volna l é t r e , és m ár  a 
bontás  e lő tt készen léteznének : egyenlő meny­
nyiségben kellene egyenlő menynyiségü csom ó­
b ó l  bármily szétbontási kezelés alatt is kifej- 
leniök. De a tapasztalás gyakran ellenkezőt ta­
núsít. F reybergben  hallo ttam  L a m p a d i u s  
urtó l,  hogy ő  ugyananynyi fenyőfából, ha  a h a ­
muvá égetést  szabad tűzön, előleges szénége­
tés nélkül vitte véghez , h á ro m —négy anynyi
szénsavanyos kálit(hamuzsirt) n ye r t ,m in t  a fának 
elébb zárt  edényben  szénné s csak azután ha­
muvá égetése által. Ellenmondhatlanul foly in ­
nen, m iképp  a hamuzsir, melyben vegytanunk 
egyik egyszerű anyaga,a  kálium (hamany) rejlik, 
nem  a növényzet által , hanem  a bontás köz­
b e n  származik. Igaz , hogy it t  a hamuzsirnak 
legalább egy része a növényzet eredm ényéül 
róha tónak  látszik : de ha más részének szét­
bon táskor  lehe te t t  képződnie ,  m iért  nem az e- 
gésznek ? Mire ké t  külön munkálatot venni fel 
valamely anyag k épződésére ,  ha  erre  egyik is 
e le g e n d ő ?  nem ellene volna-é ez a taka rékos­
ság a ranyszabályának?  Hiszen azon véleményt, 
m iképp a mi bonthatlanoknak  ta r to t t  anyagink, 
m elyeket növényből nyertünk , a növényzet ál­
tal képződnek , azon id ő k b en  fogadták el ve­
gyészeink, m id ő n  voltak ugyan m ár azon anya­
goknak  a növényben olyankor is e lőfordulásá­
ró l ,  m ikor  kész állapotban odajuthatások leh e ­
te tlen  vala, tapasz ta la ta ik : de el lévén fogúivá 
azon kétségbe nem  vont hiedelem től, hogy oly 
a n y a g o k a t ,  m e l y e k  vegykisérle te inkben eddig  
bontha tlanoknak  mutatkoztak, öszszerakni sem 
b í r  a v e g y e r ő , a h e ly e t t , hogy azon ötletök 
jö t t  volna, m iképp azok talán a bon tásko r  szár­
mazhattak, kényszerülve h itték  m agokat azok­
nak csodálatos képződésé t  a növényzetnek tu ­
lajdonítani. De miután már arra  is van tapasz­
talat, hogy ezen anyagokat a közönséges vegy­
erő  is képezheti  szétbontás a lka lm áva l; nem  
szükség többé  a növényzethez fo lyamodnunk. 
Igen szép volna it t  a hamany egyszerűségének 
további nyomozása végett H e r m s t a d t  azon 
tapasztalatát is figyelembe v e n n i , m iszerint a 
juhtrágyás fö ldön a czéklából ezukor helyeit a 
legszebb sa létrom jegeczek kerülnek ki. Ha már 
az igy term ett  czékla egy részé t m egégetnők , 
másikát salétrommá dolgoznók fő i;  meg fog- 
nók látni, m indkét utón egyenlő menynyiségü 
ham uzsir  s tehát hamany lenne é nyerhe tő  ? 
Nevezetesek az alkálikra nézve a múlt század 
egyik nagytermészetvizsgálójának B o e r l i  av e- 
nak szavai is (Elem. chem. I. 769.) Iterum que 
pronunciam us conflari ignis urentis actione, 
n o n  opera tione  naturali v e g e ta b i l i , alcalina, 
fixaque salia. Enimvero vegetabilia  illa, quae, 
com busla  si fuissent, uberrim am  dedissen t co-
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piám alcalini fixi, si secundum artem perfecte  
fuerin t pu tre fac ta  prius, ita ut penitus, perque  
omnia com putruerin t,  evadunt foetidissima, ma- 
ximam partém  volatilia, et si tűm com buruntur 
aperto  igne ne unum quoque íixi salis granu- 
lum e x h ib e n t ; con lra  verő relinquunt insulsos 
prorsus m ere  te rres tres  albos <:ineres.“  Ez 
elég  ha tározottan  s világoson van mondva stb.
,,Meg kellene azt is k isérten i:  nem lehe t­
ne é valamely úgy nevezett egyszerű anyagot, 
melyet m ost szokásos kezelésünk mellett egy 
vagy más életműves testből nyerünk , másféle 
kezelés által abból elenyésztetni ? stb. Tudva 
van péld. hogy szabad  tűzön, fe jérre  ége te tt  s 
azután kénsavanynyal kezelt csontból phosphor  
kerü l  ki, mely ma egyszerű anyagink közt fog­
lal helyet. De hátha  elébb a csontokat, Pap in  
fazakábani többszörös szétpállasztásuk által 
minden kövérségtől és kocsonyától lehetségig 
megtisztítván, a pépform a földes m arandványt 
jó l  kiszárítva és po rrá  omlasztva légzárt edény­
ben  m egégetnök , és ekkor  kezelnők kénsavany­
nyal : vájjon tanálnánk-é p h o sp h o r t  ek k o r  is 
bennök  ? stb
>?Hogy ped ig  a tapasztalatot ne csak arra  
használjuk, hogy általa egyszerű anyagink vegy­
tani folyamok közbeni szülemlését k im utathas­
suk, hanem  hogy egyszersmind a természetnek 
az életmüves testek nem zésébeni eljárása felöl 
magunknak helyesb ism ere teke t szerezhessünk: 
nagyon czélszerü volna S c h r a d e r é s  C r e l l  
kísérleteihez hasonlókat más tes tek  körül is 
tennünk. Lehetne péld. n ö v én y ek e t ,  melyek­
b en  bontás által kén  és p h o sp h o r  tűnnek  elő, 
továbbá cannaceákat, melyekben B u c h h o 1 z 
reze t  fedezet föl, stb. oly körülmények közé 
vonnunk, hogy a m ondo tt  anyagokra kívülről 
szert  tenniök lehetlen legyen ; s aztán elles­
nünk, ha azok, mind ezen elővigyázat daczára 
az elbontás alkalmával föltünnek-é ? Lehetne 
továbbá különböző bontási m ódszereke t alkal­
mazni, m időn is amaz anyagok most nagyobb 
majd kisebb inenynyiségben , sőt olykor talán 
éppen  nem is mutatkoznának. Lehelne végre 
ily k ísérleteket állatokon is tenni, péld. valami 
állatfiut, a menynyire kivihető, m erő  oly táp ­
szerekkel tartani, melyekben a vegybontás lég- 
kevesb mészföldcl sem fedezhet föl, s elvárni,
vájjon nőnek-é majd csontjai ? Azt hiszem meg 
fogna csontosodni, s lábra kerekedni, mint fa­
jának bármelyike s tb .“
De nem szabad m egfeledkeznünk a m ér­
sékleti té rrő l,  melyet figyelmeztető soraink szá­
m ára e becses folyóirat hasábjaiból nyerni ta ­
lán szerencsések leszünk. Magára a munkása 
utasítjuk tisztelt olvasóinkat, melyből ha az é r ­
d ek esb ek e t  kiírni akarnók , az egészet kellene 
k iírnunk, —  s bárm int válagatnánk , azon vét­
künk m indenesetre  fe n m a ra d n a , hogy a gyö­
nyörű öszszefüggésből kapván ki az egyes rész­
leteket, ez által beesők felére szállitnók azo­
kat le*). F önebb ieke t  sem Achillesül ir tuk  ki, 
hanem m ert  czélunkra, e munkának a többször  
érin te tt  pályakérdésseli szoros egybefüggésé- 
nek k im uta tására ,  ezeket láttuk legkönynyeb- 
ben  kiszakaszthatóknak. Átnézetét vagy kivo­
na tá t  se várja senki tőlünk, m er t  teljesen k e ­
zet fogunk 28 év előtti bírálójával (Jahrb. d. 
Österr.  Literatur. 1819. 92, 93.) „ k i  a nélkül, 
hogy e könyvet elolvasná, tudni szeretné t a r ­
talmát, annak ama titoknokkal felelhetünk, ki­
től főnöke egy rem ek dolgozat velejét kiván- 
ta : Kegyelmes Uram ! ez egyszer nem szabad  
menekülnie a fáradságtól, hogy e lapokat egész 
terje lm ökben maga olvassa á t .“  „Rem éljük, 
mond ugyanazon bíráló, hogy a kik mint mi, 
azon gyönyört veszik magoknak, hogy K e r e ­
t e  s u r  e m üvét több  izben átolvassák, cso­
dálni fogják velünk együtt az Ö éles bélátását, 
tudományosságát s szép egyszerűsége mellett 
lelkének olykor magasra szárnyalását.“  Nem áll­
haljuk m e g , hogy feledhetlen Schuszterünk  
egykori tanutételé lis  elhallgassuk, melybe, p o r ­
hüvelyére nézve már hasonlóan elnyugodott ,  
de d icsőségében halhatlan Nádorunk m egbízá­
sából e munka fölötti it i le té t foglalja : „ e  ,Szem ­
lélet4 m éltóbban viselhetné a ,vegytan bö lcse ­
le té4 nevet edd ig  úgy czimzett m inden  más 
könyveknél; az itt le te tt  alapok e re d m én y d ú ­
sak s korszakot alkotók lesznek a tudom ány­
b a n / 4 Valóban az ö rö k  szent természet, melyet
*) Jelesek mik a fémek egyszerűsége s a vegyrokonság  
rögeszméje el len elm ondatnak;  ele a miket 1. 14Í—145 
szerző a chemia végczéljáról s jövendőjéről tanít, n e ­
messég s nyomosságban mind azt; mi eddig előttünk is­
merete* feljiilmulják. L.
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az ujabb vegytani rendszerek  saját alázatos 
szolgálójokká , s ha  szabad m agunkat igy fe­
jezni k i,  bé ren czö k k é  tö rp ite t lék ,  kinek az ál- 
talok m eghatá rzo tt  ?>4— 60 úgy nevezett elem 
különböző  arányú vegyitékekbeni kocsmárlásá- 
nál semmi magasb föladata  nincs, —  az ö rök  
term észetet  m ondom , csak szerzőnk szellemébe- 
ni fölfogás állíthatja viszsza te rem tő  és alkotó 
teljes m é ltó ságába ,  az á l ta l ,  hogy őt minden 
nyomasztó járm ai, a tanok, iskolák, kényvéle­
mények, rendszerek  zsarnoksága alól fölszaba­
dítván, végetlenül dicső m űködéseiben  csupán 
egyetlen illető b irá t  ism er e l ;  az é s z t ,  mely 
mint a te rm észetnek az istenségbőli közvetlen 
kiszármazásban egyedüli ik e r te s tv é re ,  csak e- 
gyedül is méltó annak m értékéül párhuzamául 
szolgálhatni. (Vége követk.)
L u g o ssy  J ó z s e f .
Miképp olvad fel a phospliorsava- 
nyos mész trágya gyanánt! alkal­
mazásakor '?
Noha ezen nemcsak gazdasági hanem vegy­
tani tek in te tben  is igen érdekes  ké rdés t  a h í­
res  L i e b i g m ár k o ráb b an  kellő világosság­
ra  h o z ta ,  mindaztáltal közelebbrő l D u m a s ,  
F ra n k h o n  nagy tekintélyű vegyésze ú jra  sző­
nyegre k e r í te t te ,  s megvitatta. A p h o sp h o r  sa- 
vanyos mész vízben nem  olvad fel s m ég is a 
növényekbe áthatol. A phosphorsavanytarta lm u 
csontok a fö ldön  lassankint e lporlanak, s az 
esővíz befolyása m iatt odalesznek.
A phosphorsavanyos mész ezen felolva­
dását részin t a szalamia eszközli, mely a ve­
gyészek köztudom ása szerint nagy menynyisé- 
gii phosphorsavanyos m eszet olvaszt fe l ;  úgy 
de a folyóvízben oly kevés szalamia van, hogy 
ennek hatása a csontokra igen csekély lehet. 
A phosphorsavanyos mész tu lajdonképpeni ol­
dószere  itt a szénsavany; a szénsavanyátjárta viz 
igen sok ily meszet olvaszt fel, mint ezt a ve­
gyészek már rég ó ta  tudják.
D u m a s  éléfántcsontlapokat te tt s c 11 e r- 
v í z b e  (bor- vagy szénsavanyos viz), melyben 
24 ó ra  alatt éppen  úgy m eglágyultak , mint a 
sósavanyban szoktak ; a selterviz tehát a csontba 
levő phosphorsavanyos meszet mind kiszitla.
Igen valószínű , hogy a borviz ezen sajátsága 
bizonyos müipari alkalmazást tesz lehetséges­
sé, mely által az állati csontból tiszta enyvet 
készithetni, vagy pedig  ezen állományt tápsze­
rüli alkalmázás végett kiválaszthatni.
A phosphorsavanyos mésznek szénsava­
nyos vizbeni felolvadása megfejti, m iképp ju t­
ha t  amaz a n ö v é n y e k b e ; czélszerü lenne meg­
próbálni úgy tenyészteni növényeket, hogy azo­
kat szénsavanyos vízben felolvasztott p h o sp h o r­
savanyos mészszel öntözzék. Ez megfejti n e ­
künk azt is, m iért  porlanak  el és olvadnak fel 
az oly csontok, melyek szénsavanytartalmu eső ­
vízzel érintkeznek. A fogak fluorsavanyos meszet 
tartalmazó emálja (zománcz) oltalmazza a c s o n t - 
állományt a tü dőbő l kikerülő szénsavany ellen. 
Igen v a ló sz ín ű , hogy a húgyhólyag-kövekben, 
melyek phosphorsavanyos mészböl állanak, a 
borvizzel való élés hasznos béfolyást gyakorol.
Tárcza.
(Az a e t h e r  s z ü l é s n é l  i s  j ó t é ­
k o n y  h a t á s u). A manheimi Abendzeitung 
febr. 19-iki számában Dr. Hammer következő­
leg írja le egy ae thergőz által e laltatott asz- 
szonynak szülési körülményeit. Tegnap estve 
egy a szülés fájdalmaival borzasztólag küzdő 
nőhez hivának. A nő 18 éves, erős testalkatú, 
s m ost volt lelelőször ezen állapotban ; elha- 
tárzám magamat ae therre l  elkábitni. K ét perez­
nyi bélehellés után kábult állapotba e s e t t ,  ja j­
gatásai és panaszai megszűntek. E lőbb mint­
hogy a szülési kínok és e rő lte tések  mintegy 6
— 7 perczig  egészen k im arad tak , megijedtem , 
hogy a szülés m e g g á l ló d o t t ; azonban csak ha­
m ar éppen  akkora  m értékben  jö t tek  viszsza, 
mint az aether-béleheilés e lőtt, de  m inden  fáj­
dalom né lkü l;  és 20 perez  alatt a szülés sze­
rencsésen  m egtörtén t.  Csak ham ar azután a nő 
viszsza k a p ta  eszméletét, s kérdez te  tőlem  s a 
körül állóktól, hogy az ő gyermeke lenne-é v i  
a k it lát, s m ikor mi arra  igennel feleltünk, ki- 
m ondhatlan  ö röm  sugárzott ábrázatáról,  s te t ­
szett ki m aga viseletéből. Kábult áliapotáróli 
kérdezösködésem re  teljes ha tározottsággal mon- 
dá, hogy az ae the r  bélehellésc u tán csak hamar
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á lo m sz e rű , igen boldog állapotba ment át, 
semmi erőlte tést,  fájdalmat, kint nem  érzett, s 
csak a gyermek nyöszörgő sírására éb re d t  fel 
álmából.
Dr. Hammer ezen szerencsés kisérletröli 
tudósítását e következő megjegyzéssel s m eg­
győződéssel zárja bé , „hogy  a nőnem legkíno­
sabb fájdalmainak ütött végórája” , ügy  legyen!!!
(E n a p o k b a n  j e l e n t  m e g )  Özv. 
Barráné és Stein k ö n y v e reskedésökben  „L é g- 
t ü n e m é n y t a n  s a  k é t  M a g y a r h o n  
é g a l j  v i s z o n y a i ,  e z e k  b é f o l y á s a  a 
n ö v é n y e k r e  é s  á l l a t o k r a ®  irta B é r -  
d e  Á r o n  tanár. Az Érd . H íradó  legközelebbi 
száma ezen m unkáról következőleg nyilatkozik 
„E művet, mely az időjárási viszonyokat nagy 
avatottsággal é s .n ép sze rü en  fe j teg e t i ,  ké t  Ma­
gyarhon égalyát a növénytenyészetre és állat­
é le tre  gyakorlo tt  befolyásával együtt oly szé­
pen jellemzi s kedves hangon tolmácsolja ol­
vasóinak; e m üvet, mely edd ig  elé páratlanul 
áll a magyar irodalom  mezején, mely szakértő 
em bere ink  egyhangú magány véleménye szerint 
a maga nem ében  igen je les ,  melyből m inden  
em ber  s kivált m inden okszerű  gazda b ő  tanú­
ságot m eríthe t,  annál inkább ajáljuk t. ez. o l­
vasóink figyelmébe, mivel közösen é rze tt  hiányt 
pótol,  s oly k é rd és t  fejt meg, melyet rég eb b en  
a m. akadém ia pályadij által akart megfejtetni, 
de akkor  még s iker nélkül. A munkás szerző, 
ki az egyfelől általa szerkesztett „ T e  r m é s z  et- 
b a r á  t ‘‘ban oly jeles és szerencsésen népsze­
rűsíte tt  czikkeket közöl olvasóival, jelen müve 
állal a tudomány és haza kettős  é rd e k é b e n  va­
lóban nagy szolgálatot tesz, mint szintén a kia­
dó  könyvárus S t e i n i s .  Mi e munkának jó 
kelendősége t  a legjobb le lk iism ere tid  nemcsak 
kivánunk, hanem  bizton remélünk is/*
(N á p o 1 y b ó 1 m a r t .  9-d i k é r  ö 1 í r -  
j á k ,  in i k é p p o 11 a h i d e g t é 1) a szék­
városi lakók egésségérc nézve igen káros b e ­
folyású, a halandóság rendkívül nagy volt s a 
reumaticus-gyuladó betegségeken  kivül az ín- 
láz némely városrészekben  folyvást sok em ­
beré le te t  ó lt ki. Igaz , hogy a délolaszhoniak 
észak száraz h idegé t  bámulatos könynyüséggel 
kiállják, s vékony felső köntösbe öltözve n e ­
vetik a bőrre l és gyapottal béllelt köntösbe
burko lt  berlin ieket és p é te rv á r iak o t , de  saját 
hazájokban egészen másképp van a dolog; h a ­
talmas kőszén- és hamu-földfenéken járva n e d ­
ves h ideg  alkalmával dörzsölik kezeiket s félig 
megfagyott lábokkal tombolnak a kávéházakban 
s hoszszu fagyos ábrázato t csinálnak. Az utszá- 
kon ezen a télen az északi koldusokéhoz h a ­
sonló tagjártotásokat lehete észre venni, s a 
melegkifejtésre oly m ó d o t  elkövetni, minő az 
ángol és muszka matrózoknál d iva tos ,  m időn 
a Them sébe vagy Nevába hajóikkal béfagynak. 
Livornoból mart. 11-dikéről írják, hogy ott még 
ekkor  is havazott , s a hó a csekély magossá- 
gu hegyeket is egészen b ébor i to t ta .
U g y a n  e k k o r  ( m a r t .  l í - é n )  É r d  é.l y 
n é m e l y  r é s z e i b e n  i s  e r ő s e n  h a ­
v a z o t t )  E rdőv idekén  martius első napjain 
kem ényen kezdett  havazni, s az ohajtott k ike ­
let helyett oly tél állott bé, milyenre csak tél­
középben  lehet vala számitni. Mind edd ig  oly 
nagy m ér tékben  áll — s naponkén t sokasul a  
hó a m ezőkön  és e rdőkben ,  hogy a tűzi fá ­
járó l előre gondoskodn i nem  szokott  székely 
gazdák most csaknem m ag o k ,  s marhájok ve­
szélyeztetésével kénytelenek erdőlni.  A martiusi 
szántásról s vetésről még legkisebb rem ény sem 
lehet, s azon kevés gazdák ö rvendhe tnek , k ik  
a  hoszszu őszi jó  napokat  szorgalm atosok va­
jának jól használni tavasz vetésre  való földjeik 
megszántására. \  téli száraz d é r  előtt kopaszon 
állott s m e g ro n g á l t , és most ily tem érdek hó 
által elnyomott őszi vetések felől tapasztaltabb 
g a z d á k  rem ényei csüggedeznek. A széna, szal­
ma s több  barom -tápszerek szüksége is m eg­
rémítette  az egész vidéket, s még a nagyobb 
gazdák is aggódni kezdettek , m er t  bármi áron 
sein kaphatni. Mindezek a bőséggel oly gon­
datlanul bánó, s te rm ékeiket részegítő  i ta lokért,  
s jó házi szőtt ö ltönyöket haszontalan lengeteg 
bolti kelmékkel felcserélő női hiúságért számí­
tás nélkül kivető székely atyafiakat elővígyáz&t- 
r a ,  okosan kiszámitott k ö l t é s r e ,  a szűk föld 
kevés te rm éséhez m ért takarékosságra  s józan 
mértékletességre  sürgetik ,  intik és ösztönözik. 
Még óhajtandó volna —  azokat a pálinka haj- 
hászókat is a környiilelek szerint korlátozni, 
kik e v idéken  levő pálinkagyárokban s kisebb 
in tézetekben is egymás kezéből árneveléssel
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ragadozzák el ezer  vedrenkin t a pálinkát —  s 
e miatt a nyereségen kapó tu lajdonosok már 
a pityókából kifogyva b á r  mi áron  is sietnek 
a nép  szájából kivásárolni a kenyér  magvakat, 
s m é re g  szeszszé m este rké lte im  azt, mit az anya 
te rm észe t é le t és egésség fentartására  nyújt az 
em beriségnek.
Több falvákban e télen kem ényen ural­
k o d o t t  az ugy neveze tt  skárlát-bimlő és hártyás 
to rakgyék  (angina), melyben számtalan gyermek 
halt el, részszerin t szegénység s alkalmatlan 
lakházak, inkább ped ig  érte tlenség, vigyázat­
lanság m ia t t ;  m inden  enyhítés és segély né l­
kül lévén az ily járovány nyavalyákban a köz­
nép. Nem túlságos óhajtás : hogy b á r  m inden  
falvákban állitnának bé  egyegy okos, értelmes, 
tanult b á b a a sz sz o n y t ; ki a rém ült szülőknek 
enyhüle te t  nyújthatna. Lennének czélszerii n é p ­
iskolák a nevendékeknek  , mind gazdaságban 
m ind az egésség fentartásában , s erkölcsiség- 
ben , helyzetűkhez illő kifejlődést, s képezést 
adha tók . E zek re  a legszegényebb közönség 
közjövedelm eit is idvesen lehetne használni, ha 
valahára  a sok büntetési — áldomási — s a köz 
jó  rovására  divatozó számtalan más ivások s 
vesztegetések megszűnnének. — Talán ezekért 
is lehe tne  a székely nem zetnek  naponkén t egy: 
„m ia tyánk!  jöjjön el a te országod — a józan­
ság és világosság országa“  — imádkozást lo- 
g a d n i ! (V. U.)
(A z  a e t h e r r e l  P á r i s b a n  k í s é r ­
l e t e t  t e t t e k  a/ z e l m e b e t e g e k  g y ó ­
g y í t á s a  v é g e t t ) ,  de m inden jó  s iker né l­
kül, a m ám or eltűnte u tán az elm ebetegség a 
vele kapcsolatba levő indula tk itörésekkel egye­
tem ben  mind a férfiaknál m ind  ped ig  a n ő k ­
nél viszszatért. Ellenben más tudósítások sze­
rin t  ezen szer a cholicában szenvedőkre  néz­
ve jó tékony  s az ir t  be tegségben  teljes m eg­
szüntetéssel hat.
( K e m é n y  t e l ü n k n e k  n á l u n k  i s  
c s a k n e m  o l y  k ö v e t k e z m é n y e i  v a n .  
n a k m i n t  O l a s z h o n h a n ) .  A betegek  szá­
ma i t t  is igen n ag y ,  jó h írben  álló orvosaink 
a%  győzik a kívánt látogatásokat. Az inláz m áris
nehány becses és sok tekintetben bajosan nél­
külözhető  é le te t szakasztott le.
(A g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t e k n é l  
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i  s z a k o s z ­
t á l y  s z ü k s é g e s )  mint ezt Pillér G edeon  a 
sárosi fiók gazd. egyesület elnöke a M. Gaz­
dában  igen helyesen taglalja, m ert  az ily osz­
tály, szerinte , mintegy bölesöül alapul, sőt fő- 
emeltyüiil szolgál a gazdasági tudom ánynak; 
a ki előtt ö n  földjének m inősége, s a fák n e ­
mei, és term észete  ismeretlen, s a ki igy sem 
földösmei, sem növényi és egyéb gazdasági 
tudom ányokban  nem jártas ; hogyan lehet kö­
vetelni attól, hogy a term észet seent szabályai 
szerint m űködjék  , m int ön, mint a status ja­
vára. — Iskoláink e részben  még csak kis útba 
igazítást sem nyújtanak, s egész felső Magyar* 
országban nincs egy nyom orult  in tézetke, mely 
e részben  csak némileg is vigasztalást nyújta­
na ; m inden  csak ön  szorgalmunk, tévjárásunk, 
vagy többnyire  drágán szerzett tapasztalásunk­
tól v á rh a tó ;  ez ped ig  c sa k ú g y  n ö v ek ed h e t ik ;  
ha több  fő, több  gondo lk o d ó  ész m űködhetik  
egy czél felé — és m i n t h o g y  az. a ki egy vagy 
m ásban tudományt szerzett magának, nem ö r ö ­
mest fog fizetni a társaságnak, azon gyönyö­
rűségér t ,  hogy m ásokat o k ta th a s s o n ; szüksé­
ges volna tiszteletbeli gazdasági, és természet- 
tudom ányokban jár tas  miveit tagokat felszólí­
tani, s választással megtisztelni, és e fiók gaz­
dasági egyesületet szélyesebb alapra  helyeztetni
A tudományos gazdálkodás, a legnagyobb, 
s legmagasztosb gyára a honnak, melynek ősz- 
szege, és egyes ágaiban m indenki nyilt mezőt 
tanálhat érte lm e és é r téke  g y a rap o d ásá ra : a ki 
a term észet gyönyöreit,  s nagyszériiségét ismeri; 
az még magát az istenséget is magasztosb állás­
ból im ádja; a ki szorgalma által term esztett  k e­
nyeré t  eszi, vagy ön  szorgalma által tenyészett 
gyümölcs kellemét élvezi, ezeknek táplálékát 
s izét jobbnak  édeseb b n ek  tanálja; — egyesül­
jünk tehát m ind  ezen kellemek é lv e z é s é re ,  a 
fejtsük ki c részbeni kedv, akarat,  tudom ány a 
szorgalom által egész tehetségünket, valamint ön 
ma'gunk, ugy e drága hon javára  s bo ldogságára .
Szerkesztik B e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o  s.
Kolozsvárt! a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I l- ik  fé lév . K olozsvárit, Április 8-án, 1 84Í. 41-ik  szám.
: Mi az oka. hogy nálunk az őszi gabona nem virágzik egyszerre a gyümölcsfákkal mint Európa nyu-  
gofi országaiban. ti — t*igyelniezletés az erfurti pályakerítésre s egy hazafi munkáira. Lugospy József. 
—  A liszt közé vegyített sónak az á llalok kifejlődésére gyakorlott  béfolyása. L. V . —  Tárcza.
N i az oka, hogy nálunk az őszi ga­
bona nem virágzik egyszerre a gyü­
mölcsfáikkal mint Európa nyűgöt! 
országaiban ?
Azt szokták mondani, ki a torony tövé­
nél áll, nem látja a tetejét. Az em ber éveken 
keresztül látván bizonyos tünem ényeket maga 
körű! fel- és eltűnni, hajlandó azokat átaláno- 
sitani, m indenü tt  létezőknek hinni, s óképp a 
h e  I v s z e r  ii je lenségeknek  á t a 1 á n o s é r ­
té k e t  tulajdonítani,* s m időn  az ism eret szár­
nyain m agasabb álláspontra em elkedve szelve- 
sebb  lá tkör nyílik (el előtte , látja át hiedelme 
alaptalanságát, s veszi ész re ,  hogy vannak tü­
nem ények a te rm észetben , melyeket helyszerü 
okok hoznak l é t r e , s hasonlók az oly növé­
nyekhez, melyek tenyészését r i tkábban  e lő fo r­
duló  anyagok föltételezvén, tenyészésök csak 
némely kedvező  helyekre szorítkozik. S me<*-
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lehet, igen sokan vannak közö ttünk , m int vol­
tam én is régebb , kik azt hiszik , hogy a nö- 
vénvtenyészel m indenütt  a nálunk ism eretes 
r e n d e t  tartja meg, s jelesen, hogy a gyümölcs­
fák virágzása m indenütt megelőzi a rozsv irág­
zást, mint nálunk. A zonban  a valóság másképp 
van, m ert az Austr ián  túl eső o rszágokban  a 
gyümölcsfák és őszi gabona virágzása nem cgyi- 
d ő b en  történ ik . V alam in t előttünk csudálatoson 
hangzik ez utolsó e s e t , úgy a nyugoteuropai 
u tazók  elbámulnak a nálunk mutatkozó, szerin­
tük m egford íto tt ,  növénytenyészési renden . J e ­
lesen W a h 1 e n b e r g m in t fe ltűnő  d o lg o t  b e ­
széli, hogy nálunk az alma és körtve, ső t még 
a vadgesztenye is k o ráb b an  virágzik, mint az 
őszi g a b o n a , holott S védhonban  az almafák 
már május végével virágzanak, a vadgesztenye
ped ig  csak julius végével, m időn a gabona már 
szinte érik. *) Iis m iért  ez ?
Álalában nem bajos dolog megmutatni, 
miképp az égalyi viszonyok H fe l té te h rő i  a nö- 
vénvtenvészésnek , s jelesen a m e l e g  egyike 
az e ldöntő  befolyású égalyi tünem ényeké. <k. 
Azonban ugv tetszik nekem, m intha a növe.iy- 
geographusok  a meleg elterjedés tüneményét 
minden oldalról nem fogták volna fel kellőleg; ök 
inkább csak a légkörny hőm érsékére  zoritkoz- 
nak, ezzel hozzák kapcsola tba  a nr vény tényé- 
szés tü n e m é n y e i t ; a felső fö ldkéreg  melegvi­
szonyait ped ig  kellő figyelembe nem veszik. S 
pedig  a növényélet is, úgy szólva , k é t  emlőn 
táplálkozik ; a föld, melybe magát m egtámasz­
tandó  gyökereit szétterjeszti, szintoly tevékeny 
szerepet játszik a tenyészés müfolyamában, m int 
a légkörny, melybe ágait, leveleit bizonyos táp ­
s z e r e k  öszszekaparása végett  kiterjeszti, tehát 
amannak hömérsék-viszonvai is szintoly je le n ­
tékenyek, mint ez utolsóé.
A felső fö ldkéreg  és a légkörny hőm ér- 
sékváltozásai p ; lig nem tartanak egyenlő lé ­
pést. Azon fö l i ré te g ,  melyben a légkörnyéhez 
hasonló életmunkásság lüktet, aránylag nagyon 
c s e k é l y ,  légkörnyünk Naponkénti hőmérsékvál- 
tozásait a földben mintegy 3 lábnyi mélységre
\V  a h I e n b e r g szavai (Flóra Carpatorum principa-  
linm p. c i l . )  ezek : Minim mihi fűit vegetabilia primo 
vére longe alio on l in e  prodire in Hungária, quarn in 
Svecia. Omnes pyri e t  mali imo Uyppocastanum florent 
in Hungaria antequam secale hybernum ullam vaginam 
niullo minus spicam protrudit,  cum eontra ín Svecia 
secale floreat fine niensis frondesccnliae post quem de-  
iallé florere incipiunt Mali el  deniqtie mensc Julio pr i-  




m ár nem  lehet észrevenni. Ezen körülményből 
könynyen lehet következtetn i azt i s ,  mily las­
san te r jedhe tnek  tovább a fö ldbe a hőm érsék i 
változások. A brüsseli kisérlelek szerint a lég- 
környnek  julius közepén  m utatkozó legnagyobb 
melege a fö ldbe 3 lábnyi m élységre csak au- 
gustus végével érkezik, 6 lábnyi mélységre sep- 
tem ber  közepén, 12 lábnyira oc tober ,  24-ra 
d ecem b er  közepén  jut.  Egészen hasonló tö r té ­
nik a h ideggel is. Parisban  kisérlelek által hoz­
ták napfényre , m iképp o tt 1 lábnyi mélység­
ben  a legh idegebb  hónap januarius, 8 lábnyi­
ra  martius, 2 0 '-ra május, 2ő '-ra  junius. Ezen 
tünem ényt a sírásók és mezei gazdák is igen 
jól ismerik tudván, mily hoszszason marad a fö ld­
ben  a fagy azután is, ha a föld szine m ár felol- 
v ado tt ,  tud ják  , mily lassan fogy a megfagyott 
fö ld ré teg  vastagsága s nyomja ki helyéből itt 
a tavasz a telet. Azon határ , m edd ig  a hőm ér- 
sékváltozások hatnak a fö ld b e ,  annál m élyeb­
ben fekszik, minél nagyobb a fe le ttünk  elom ­
ló lég tenger  hömérsékvállozásai. Mivel már a 
hőmérsékváltozás h o n u n k b a n  á l a l á b a n  5 0  R.  
foknyi ro p p an t  nagyságig hág s igy 10 fokkal 
n a g y o b b ra ,  mint nyugo teuropában  : önkényt 
következik , hogy nálunk a hőm érsékváltozás a 
fö ldkéregbe  is m élyebbre hasson. Világos to­
vábbá az is, hogy a kem ényebb telek vasta­
gabb fagyosré teget hagynak magok után a föld­
ben s ez által a következő tavasznak n a g y o b b  
olvasztási m unkára adnak  alkalmat. Ha már az 
európai égalyviszonyok nyom ozásából kifejlett 
e redm ény azt mutatja  , hogy k e le ten  álalában 
véve jóval kem ényebbek  a telek s nagyobb el­
len té tben  állanak a nyárral mint nyugoton, eb ­
ből megint azon következte tés  m erü l fel, m i­
képp a tavasz a nyugotibb helyeken könynyeb- 
ben  kinyomja a telet h e ly ib ő l , mint keleten , 
s je lesen  hazánkban is. És ezen körülm ény ne 
volna-é befolyással növényzetünkre  ? ezt higy- 
jék W ahlenberggel  *) azok , kik ö röm est  sze­
re tnek  légből m e r í te t t ,  s igazság színével fel- 
czifrázott vélem ényeket igazság gyanánt árulni,
*) E<en tudói a szóba forgó tünemény okáról igy szól  : 
Hic perversus ordo verosimillime ventia per siccitatein  
stiam slimulantibus tribni pote it ,  utpote quibus Arbo-  
res valde espositae sint, cum contra in radices cerea-  
litim terra occultatas nihil efficere possint.
de  én nem  hiszem , hanem a vázoltam tüne­
ményt azon körülmény következm ényének tu ­
la jdonítom, miszerint a föld nálunk inkább meg 
fagy té lben mint a nyugotibb országokban. 
Ugyan is tavaszszal, m időn  a napsugárok már 
kíméletlenül felszaggatták a földszinről a hó ta ­
k a ró t  s uj é le te t akarnak lehelleni az egész 
term észetbe : a föld közelében szétömlő lég- 
ré teg ek b en  ham arább  sikerül melegterjesztő 
munkájok s a tavaszi hőrnérsék könynyebben 
meghonosul, mint a szomszéd fö ld ré tegekben , 
melyek megfagyott erők által a tél jogait a ta­
vasz m egtám adása ellen elhatározottan  védik  
s e képp a tavaszi hőm érséke l  onnan még hosz- 
I szason viszszatartoztatják, fagyos erők  megöl- 
S vasztasára anynyi meleget emésztvén fel, meny- 
! nyi képes volna a null fokú (0“) vizet 12,8 R, 
fokra melegíteni. Ezen mclegülési kü lönbség­
hez képest term észetesen különbségnek kell 
lenni a növények k ifejlődésében i s ,  a szerint, 
m int azon p o n t , melyben a tavaszi első élet 
bontakozni kezd , a fö ld ré tegbe  vagy az alsó 
| l é g r é t e g  b i r t o k á b a  esik. K ö z t u d o m á s  s z e r i n t  az 
első osztályba tartoznak a gabonanem ek, a bú­
za és rozs i s ;  az u to lsóba a fák ; amazok a 
gabonaszem ben rakják le a tovább tenyészést 
föltételező a n y a g o t— az amylumot, ezek pedig  
i  magába a fába. S mivel m ár  a gabo ranem ek- 
! b e n  a fö ldré teg  hóm érséke, a fákban pedig  a 
I levegőé inditja meg a tenyészés első müfolya- 
| m át : igen te rm észetes ,  hogy a kedvezőbb  kö- 
rülménvek közé helyzett fák a fejlődésbe m ár 
rneszszehaladhattak, m időn  a gabona nemek a 
h ideg  fö ldben  még munkátlanul nyugszanak. 
N yugoteuropában , hol a téli h ideg kisebb , a 
földnek úgy nevezhető  passiv állapota sincs a k ­
ko ra ,  mint nálunk , hol nem ritkán a téli h i­
deg olv nagy e rő t  lejt ki, m intha elakarná ve­
lünk hite tni,  hogy a löldsark hozzánk közelebb 
n y o m u l t ; minél fogva a föld és levegő hőtnér- 
séke nyugoton tavazzszal csak ham ar kiegyen­
lítődik s a növényzet egyenlőbb lépésekkel h a ­
ladhat elé, mint nálunk, hol a föld és levegő, 
a n ö v é n y t e n y é s z e l  ezen két főtényezője huza­
moson szokott hőmérséki e llentétben m aradni.
Azt hiszszük, ezen (fejtegetésünk által a 
term észetnek szóba hoztuk tünem ényére nem 
akarunk idegen magyarázatot rátukmálni, hanem
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csak a benne rejlő értelmet tolmácsoljuk ; tü ­
neményünk ezen indokolása oly természetesen 
és szép egyszerűségben tűnik a nyomozó ész 
e lébe, hogy eddig i há tté rbe  szorítását csak 
azon körülmény fejtheti m e g , miszerint ezen 
tünemény nyugoteuropában nem mutatkozik, 
mi ped ig  edd ig  elé a term észetet inkább csak 
a könyvekből nyomoztuk. II.
Figyelmeztetés az erfurti pályakér- 
désre, s egy liazafi munkáira.
(Vége.)
Miért nem teljesült edd ig  S c h u s t e r ,  
fcnidézett jósla ta  ? könynyü elgondolni. Szer­
ző, ki szintúgy nem  gyakorlati vegyész , mint 
B a c o  és N e w t o n  nem  voltak gyakorlati 
physicus és csillagász, napi é rd e k ű  fölfedezé­
sek helyett a tudomány jövendőjébe  vetette  
lángpillanatait, s lelki szemeivel m érte  föl talán 
századokkal előre azon t é r t ,  melyen utána a 
gyakorlat em berei,  faradhatlan tudósok  és sze­
rencsés  fölfedezők fognak elmés szereikkel, 
hatalmas kísérle teikkel egymásután megjelenni, 
hogy az általa elméletileg kijelölt igazságokat 
gyakorlatilag bébizonvitsák. Ez u tóbbiak  nagy 
é rdem éhez  távúiról sem akarunk nyúlni : de 
követeljük viszont a gyakorlat előtt járó láng­
ész méltánylását s becsének  elism erését is; inelv 
hogy tökély és bizonyosság felé tö rekvésben  
a legjobb kísérle tekkel kiállja a versenyt, elég 
legven K e p l e r ,  N e w t o n é s L e v e r r i e r -  
r  e tekintenünk viszsza, kik az astero idok , Urán 
és még nevezetlen  végbolygónk *) föltanálásá- 
nak d icsőségét nem kevesb é rdem m el bírják 
a fegyverzetien e lm éle t ,  mint azokat később 
tényleg fölfedező csillagászok a fegyverzett gya­
korlat mezején. S hogv azon irányban, melyre
*) Úgy liiszsziik, legalább óhajtjuk, hogy .az uj vi laglest  
neve J a n u *  logyen, mely előttünk, akar <• lalimui i s ­
ten mylhologiai vénségét  — miután a gorog fonalon Urá­
nostul feljebb csakugyan nem hághatunk — , akar a ket ­
tős arcznak e „ k é t  vi/ági-a“ tekintő bolygónk helyze­
ti'vHi s*ép egyezését vesí.*ziikt minden e(hlig javasolt 
neveknél (Kros,Leverrier stb ) alkalmasbnak tűnik föl. L. 
(A keresztapául meghitt  a n é v a d á s r a  felhatalmazott ber­
lini akadémia , ,N eptunns“ nak n e v e z t e  mely névbe ma­
ga L e v ern e  is beleegyezvén a dolog bévégzetlnek t e ­
kintendő.)  S z e r  k.
szerző a vegytant utasította, s vele m inden, ki 
öt olvassa, utasitni fog ja ,  csak három szor ki- 
lencz év után mutatkozik némi komolyabb m oz­
galom az erfurti kérdés által , azt senki nem 
fogja cso d á lh a tn i , m eggondolván a tudomány 
ér le lődésének átalán lassú m enetelét,  s kivált 
némely kövesült s rendsze rek  gépeibe  kereke­
kül illesztett rögeszmék nehéz k iir tha tásá t , — 
meggondolván főleg jelen esetben , hogy nem 
csak az idéze tt  birálók azon óhajtása „bár  e 
munka la tinra  forditta tván , olvasásának gyö­
nyöré t a tudós külföld (angol, francz, svéd, és 
olasz} is é lvezhetné"  te ljesedésbe nem ment, 
de magok a ném et példányok is, szerző némi 
kis eljárási hibája miatt alig ju to ttak  a közön­
ség kezére *) Vajha most, m időn a te rm észe t­
tudományok terén  is számos hazai tehetségek 
tűnnek f ö l : tanálkoznának, kik a napi rendsze­
rek  nyűgétől ment, önállólag alkotó szellemmel 
hatolnának a vegytan titkaiba , s közelebb  az 
erfurti szép kérdés  körüli vizsgálódásokkal k i­
sértenék meg tiszteletet vivni ki a magyar név­
nek a reá lokban  ránk csak gúnyos lenézéssel 
tekinteni m egszokott külföld előtt ! Higyjék el 
komoly és becsületes szavunkra, hogy K e r e ­
*) Alig pár hétte l  a munka könyvárusi kézre jutta után a 
távollevő szerző egy jóakaróját kérte meg annak eladása 
körüli ügyeletre, kinek is egyszerű kérdéstétele fé lr e ­
értésből számudoltatásnak vétetvén, a könyváros a sz in­
tén fölbontatlan bálokat, azonnal Bebreczenbe szállít­
tatta le. hol az egyéb tárgyakkal elfoglalt szerző által 
később félre tévődtek, s önmagánál i» feledésbe mentek.  
Ezt tudva, nem lehet föl nem kérnünk a t. szerzőt,  
hogy e példányokat porból e lővonván, mérsékleti áron 
uiegszerezhetökké tegye. — Csaknem ily sorsa lön — de 
már h o n i  részvét lenség miatt — szerző „Értekezés és 
Kitérések11 czimü könyvének is ,  inely sok erényti nye lv­
tani munka, bár nemcsak-oktatástel  jes , de daczára a 
tárgy szárazságának oly kellemesen mulattató olvasmány 
is, hogy kezéből, ki egyszer megizelilé, le nem tette; s 
minden mivelt. magyar kézi könyvéül il lenék , még is 
kellí) és közméltányl.ist  az akadémia dicséretleli  emlí­
tésén kiviil, nem aratott, s nagy s z á m ú  példányban ke­
lendőség nélkül hever (597 lapnyi tetemes kötet 5 v. 
írtért!  s  pétiig ára nemes czélra — füvészkertre — 
szentelve) a tlebr. főiskola könytarában, egy érettebb  
utókortól várva a.z e légtételt,  milyennel iránta az örök­
ké való K ölcsey  1836, aug. 27 kelt levelében adózott 
ki maga szándékozék azt mélyebb stúdiuma tárgyává 
tenni s taglalásába ereszkedni;  m ib e n ,  hogy a nagy 
férfit kora halál gátlá, sajnos veszteségünk marad. L.
*
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k e s u r  m ivében a legfontosb ide  vágó tár­
gyakat illetőleg biztos tanácsadóra, hűséges ve­
zérre  tanálnak; higyjék el, hogy valamint az ő 
„Betrachtung^ja  Schuszter szerint „ ig e n  jeles, 
szerző becsü le tére  s a haza díszére  szolgáló 
m unka,£í melyben ism eretlen  kincsek halmaza 
rejlik : úgy azoknak, kik e k incseket haszonra 
elővonní, s az épü le te t  melynek alapjait ő szi­
lárdul veté, szellem ében tovább épitni, e lm é­
lete it a tudom ány mai sokágú segédeszközei­
vel gyakorlati lábra állítani fáradozandnak, b iz­
tos s ik e rre  számítani okuk leszen. Nem vala 
h iú  álom egyik je lesünktől m a g y a r  philoso- 
phiához rakni e lőcsarnokzato t # ) ,  s részemről 
magyar vegytant, vagy nemzeti mathesist szint­
úgy nem  ta r to k  képte lenségnek , mint bizonyos 
az, hogy például term ényrajz  vagy gyógytan a 
Rajnán túl nem  csak franczia nyelven: de fran- 
czia szellemben, ném etekné l  nem  csak n é m e ­
tül, hanem  ném etesen  is m ivelte tnek. Közkin- 
cse a tudom ány az em beriségnek , s nem  egyes 
nem zetek m onopolium a ; — de az is bizonyos, 
hogy rész in t lángelmék föltünése s az első föl- 
tanálások d icsősége, részint saját bélyegü szen­
vedély , részin t bizonyos elvek s e lőadási m ód 
színezetes követése , választó falat huznak n em ­
zet és nem ze t k ö z t ; —  úgy hogy egészen más 
az angol, más a frank és n ém et ph ilosophia , 
más a ném et és angol theologia  ; — s bár  a 
spanyolnak és dánnak kimerítő  tankönyvei a 
vegytan k ö ré b e n  nem  hiányzanak : ki m erne  
még is t a g a d n i , hogy edd ig ien  csak angol, 
frank , n é m e t , olasz és svéd chemia létezik ? 
Ez érte lem beni magyar vegytan alapítására szó­
lítom föl én e kedvező alkalommal a k é t  te s t ­
vé rhon  szakértőit.  K erekes ur  a tudom ány uj 
m ezejere  nyit kilátást, s mivel nézetei  a közö­
sen  ke lendők tő l  a menynyire e ltérők , m o n d ­
hatjuk anynyival fö lem elkede ttebbek  , nem ze­
tünknek ezek nyomán hely fog nyílhatni a che- 
micus nem zetek  sorában.
Végre még kevés tü re lem ért kell a t. cz‘ 
olvasó közönség előtt esedeznünk, ha Kerekes 
u r  egyszer m egpend íte t t  nevétől egykönynyen 
el nem távozhatunk , s m egragadni óhajtjuk 
je len  alkalmat, e férfiúra, mint hazánk egyik
*) Propylaeumok a magyar philosophiához.  Irta Szorítani  
Gusztáv. Buda 1839. 8 dr.
igen tiszteletre méltó Írójára fölhívni a közfi­
gyelmet. Ne vessük m indig  csak a k é s ő  m a ­
r a d é k  nyakába  a hálát s e l ism e ré s t , mely- 
lyel ni i ta rtozunk jeleseink iránt. S ha ne ta ­
lán valaki, Kerekes u r  kiemelése körüli buz- 
g o lk o d á tu n k a t  gyanúsítaná azért, m ert nem az 
irodalom  kikiáltott arszlánai közt tanálja n e ­
v é t : gondolja m e g ,  hogy divatos e lh irhedés, 
kivált a tudom ány mélyebb, kom olyabb szen­
télyében, nem mindig való m értéke  az é rd e m ­
nek, mely irán t  a közelism erést évtizedekkel 
ső t  századdal vetni há trább  , gyakran m aga a 
kó r  hanyagsága e legendő. — Szerzőnk a Be- 
trach tungon  és fölebb jegyzésben említett É r ­
tekezés és K itéréseken kivül csak egy nagyobb*} 
munkával a jándékozta  meg a közönséget, a m. 
tud. társaság által ez évi nagy jutalomban r é ­
szelte te tt „Szorszám tannal*  D ebrecz . 1845. 8d. 
mely közelebb a BPHiradó bírálati rova tában  
élénk vitára ad o tt  a lka lm at,  s melynek becsé t 
ugyan ellenség sem tagadhatja  , de melynek 
kellő m éltatásától még igen  távol vagyunk. És 
ezúttal türelem m el is kell addig  lennünk, mig 
szerző kiadván  szándéklo tt  (elsőbb mathesisét, 
•ebből fog az azt edd ig  észrevenni nem  tudók 
szintúgy mint nem akarók  előtt kézzelfogható- 
lag m egtetszeni, m iképp  ő napszámosi m unka 
s e szak é r tő k b en  árva hon határi közt e r e d e ­
tit könynyen szerepe lhető  nyom oru compilatiók 
helyett a lelső mathesist igazán egy oly nyo- 
inos lö lledezéssel gazdagíto tta  , melynek hiá­
nyát az első föltanálók N e w t o n  és L e i b- 
n i t z  ó ta  a tudósok  folyvást é lénken érzették  
és panaszlották  ; — s ped ig  ez oly egyszerű, 
oly igénytelen külsejű fölfedezés, mint volt amaz 
aláhulló alma nyománi a w indsori ker tekben , s 
e kevés szóból álló : „a null nem semmi, a null 
szám, még pedig- páros szám“ **). Szerzőnk e
*) K ise b b  becses é r t e k e / ' '  eke t  m a th e s is ,  nye lv tan  s tb .  l ő ­
rében  a folyóiratok adtak, m elyek közül annal , ki t a -  
g adha t lanu l  panegyri.->s'z<"rd előadásunk  igazsága íelól s a ­
j á t  szem eivel  a k a r  m eggyőződn i ,  csak a Tud Gyűjt. 
18i0, J;m . m eg je len t  é r tekezés t  „ a  m a th es is  tan í tá sa  
m ódjáról '*  a já l juk .  K iada t lan  a lipcse i  tudós  társaságtó l  
1837 k o sz o rú t  cs ju ta lm at  n y e r t  ina t l iem a tica i  p á ly a i ra ta .
**) , ,Ez fogja a sub l im ior  m a th e s is t  a fellegekből a láhúzni 
a tő id re  az em berek  íh i  közé , hogy az m in d e n n e k ,  
ki az e lem i m a thes is t  e lvégez te ,  k ö n y n y en  hozzá já ru l­
h a t ó  legyen*1.  B P H iradó  184G. 5 0 8 -k  sz.
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három  különböző  szakban, vegy- nyelv- és m é r­
taniban l 'orgodó három  munkája egyenként oly 
jeles a maga nem ében , oly gazdag e redetiség  
és önállásban, oly gyümölcsöző a tudományra 
nézve, hogy ha meggondoljuk, mily mélyre ha­
tó stúdium, mely lecta po ten te r  rés kívántat- 
ha ték  meg mindegyiknek te rem tésére ,  csodál­
koznunk kell rajta , hogy három em berélet m ü­
vét egyben öszpontosulva látjuk. De a mi min­
ket,  valahányszor e müveket gyönyörrel olvas­
suk, leginkább tiszteletére ragad  a világos fe­
jű s bő  ism ere tü  Írónak, az főleg az ő egyé­
niségében  gyökerezett sajátságos előadási és 
tárgykezelési m odora, éppen  azok, m iket b e n ­
ne némelyek hoszszadahnasság s apróságokkal 
b ibelődés vádjával rónak  meg. Szabad legyen 
e hoszszadalmasságot, ez ap róságoskodást  dra* 
mai a lakban  m utatni bé a t. közönségnek :
S z e r z ő ,  (de nem  a miénk , magas o r ­
mon állva): Uraim ! a vidék gyönyörű, a kilá­
tás innen hasonlíthattam F igyeljenek , s én hű  
rajzát adva, ön ö k e t  is tökélycs ism ere té re  el­
jutta tom .
T a n í t v á n y o k  (a völgyben , szorgal­
masan jegyezve):  F e lség es ,  is ten i!  köszönet 
önnek  közlékenységeért ! (egyen kiviil elégül- 
ten  távoznak).
E g y  t a n í t v á n y :  Ö n e lőadása tisztelt 
tanár u r  ! oly vonzó és é rd ek es  vala, hogy sa­
já t  szemeimmel kell e v id ék e t  látnom s a hal­
lo ttakról meggyőződnöm.
S z e r z ő :  Mit, tehát nem valék elég vi­
lágos, vagy ön  tán ké tkedik  szavaim igazságán?
T a n í t v á n y :  Ön elég é r th e tő  volt s 
állításainak is teljesen hite lt  adok. De hogyan 
ízlelhetném én itt alant a saját nézlelés sike­
ré t  és ö röm eit  ? avagy nem sz e g é n y é  a fül 
íölíogni s a sóvár léleknek tolmácslani a szem 
tü n d é r  élvezetét, a fényt és kiét, mely ön  előtt 
o t t  fent szétterül ? S mérközhetik-é a hit a tu­
dattal, melyet csak közvetlen és saját érzelés 
nyújthat ? És nem megtöi ténhető-é , hogy én 
egyet s mást m ásként lássak mint ö n ?  Végre 
o tt  fogom-é tanálni ön t  minden orm on , m in­
den  vidék fölött, melyet hoszszas vándorla tom ­
b an  érinteni rem élek ? Uram ! én útmutatásért 
esedezem  fölküzdhetni magain a te tőre , hol ön 
állani szerencsés, hogy láthassak saját szemeim­
mel s a távol b é rc z e k e t  is majdan önerőm m el 
meghághassam.
S mondjam-é a türelmes olvasónak, m inő 
feleleteket nyer a tudvágyó tanítvány ? Egyik­
től : „Rég lakom e tetőt, s gyönyörei elfeled­
tetek velem a följutás viszontagságait“ másik­
tól : ,,A járást  m agam sem  tudom , engem.szem- 
bekö tve  vezettek ide föl.*' Van ki csigamoz- 
gonyon, van ki léghajón, s ki jó tékony  tü n d é r  
segedelmével em elkedett  f ö l : azért  a följutás 
módja utolsó gondjok. Egy ped ig  igy válaszol: 
Évekbe került, mig szirtek s mélységeken át, 
veriték és nyom or közö tt  ide  fölvergődtem; 
vergődjék  öcsém uram  is a hogy tu d ;  mi len­
ne belölünk, ha mi könynyed utasitást adnánk 
a följuthatásra : ki hallgatna ekkor a völgyben 
bennünket  ?“  stb.
így a tönkönyvek nagy nésze, s kevesen 
tanálkoznak, kik a te tő rő l  egyszersmind a föl - 
ju thatás  m ódjá t h irde tnék . K e r e k e s  u r  el­
lenben m a g a  s z á l l  le a völgybe, maga v e ­
zérli, segíti löl egyenként a hozzá folyamodó­
kat azon nem röv id  de lehetőleg  rög te len  és 
biztos ösvényen, mely elölte, ki az egesz hegy­
séget tökéletesen ismeri, saját lankadatlan für* 
készetei következtében  legczélszerübbnek bi­
zonyult bé. Nem oraculum okot m ond ; kalauz 
szerepet vállal. S ez az, m iért munkáit árado- 
zás és hoszszadahnasság vádjával i l le t ik , s mi 
ezt nem tagadjuk bár ,  de  távol vagyunk a mél­
tánytalanságtól éppen  e m odort  r itka  erényéül 
nem számitni bé, a bölcs közm ondást reá  igy 
alkalmazván; quod fieri nequit  p e r  pauca, de- 
be t fieri p e r  p lu r a ! Innen szerzőnek azon sa­
játsága mit maga is vall ,  hogy eszméit nem 
szorosan tud o m án y o s , hanem  többny ire  oly 
r e n d b e n  adja elő, meiylyel ő maga azokra a vizs­
gálódás közben eljutott. D e  innen van másfe­
lől azon jegeeztiszta világosság is, mely szerző 
munkáit kivétel né lkü l bélyegzi; mely szerint 
„bár mily elvont tárgyak kö rü li  legszövevényesb 
nyomozásai is oly könynyen olvashatók, mint­
ha csak h ír lapot olvasnál41.*) Innen van, hogy 
e munkák valamint részrehajlatlan szakértőnek 
élvezetes olvasmányt és sokakban , mik felől 
magának is csak homályos sejtelmei voltak,
Jahrb. die őst.  Liter, az idézett helyen.
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kedvas fölvilágositást nyújtanak, úgy az ö n ta ­
nulónak m egbecsülhete tlen  vezetőkul , s eg éd ­
eszközökül szolgálnak.
Nem m ásként, mint szerzőnk becsü le té re  
üt ki a vád  második része is, az elemeiekkeli 
b ibe lődés .  Szerencséje vagy szerencsétlensége 
a tudom ánynak ? nem vitatjuk, de tény az, hogy 
sok tudom ány amúgy m echanice m ár derék 
ha ladásban  van, m időn  még némely legelemibb 
tételeit,  m agokat az a lap e lv ek e t ,  siirii homály 
fedi, m elyeket vagy tudatlanságunk bevallásá­
val, vagy kényvélem ények  könynyed szökke­
néseivel m ind addig  mellőzni kényte tünk , mig 
egy hatalmas lángész a rég  tulhaladtaknak lát-  
szo ttakra  viszszavezetvén b e n n ü n k e t ,  a tu d o ­
mányt nem  ugyan napi re n d ű  irányábani elébb 
lüktetéssel, h anem  alapjaibaui ujjáteremtéssel 
viszi előre . A bö lcse le t  máig sincs tisztába a lap­
tételével a v a n n a l ,  a physicus nem  érti  e szót 
e r ő ,  saját m indennapi k e n y e r é t ; s K e p l e r  
magasb tö rvényei m ár rég  állottak, m időn  N e w ­
t o n  a  magáéiból alappal látta el ő k e t ; a tűz 
hány századon  á t  szolgált az é l e t n e k  , szolgált 
mint vélt elem a tlieoriának, mig L a v o i s i e r  
az égés b iiverejü  tanával e lő á l lo t t ! A tudom ányt 
nem csupán e lő re ,  hanem  há traható lag  is le­
het mivelni, s tö r tén e te i  mutatják, hogy kik ez 
u tóbb iban  fáradoznak , tesznek annak valódi 
szolgálatot. Vonjuk föl itt is szerzőnk elől a 
d rám a  függönyét:
S z e r z ő k :  (a  6 - d i k  em eleten  m u n k á l ­
va)  m eszet és kövét ide ! építsünk m a g u n k n a k  
to rnyot,  melynek magassága az eget é r j e ! (!• 
Moz. XI. 4.)
Eljö szerény hozományával K e r e k  c s 
ur is, de  míg éles tekintete földszint tetemes 
h iányokat fedez fel, semmi nem  képes  ő t arra  
venni,  hogy az alkotmány ingatag alapjai h e ­
lyett az em ele teket ,  h o lkü lönben  is anynyi m un­
kás izzad, tegye gondoskodása  tárgyává. És im 
itt szilárd fenék hiányát, am ott talp nélkül h ú ­
zott falakat, i t t  egy kiépítetlen támbástyát, amott 
roskadozó  oszlotpárt, gyarló boltiveket, o tt egy 
egész szárnyat k ife ledett  lépcsőkké} fedez fel: 
ezeket kell neki k ip o to ln i ,  kijavítani, s ebben  
áll az ő apróságokkali b ibelődése ! lm a szám­
tanban  a nullról legjobbjainknak semmi vagy 
hibás fogalma, a m értanban  a szeglet egyszerű
ism erete  egészen eltorzítva van : a nyelvtanban 
m agokat a be tü k ö t  bal fölfogások burjánva lep ­
te el, a vegyészek már az egyszerű anyagok 
m eghatározásában  lábolhatlan ellenmondásokba 
b o n y o lo d ta k : mi csoda t e h á t , ha  K e r e k e s  
urnák  a vegytanbani első föllépésekor nem le­
hető egyébről mint éppen  az elemekről, É r te ­
kezés és K itérése iben  a szólam ered e té rő l  s a 
b e tű k rő l  e lm élkednie , említett Tud. gyűjtemé­
nyi é r tekezésében  a szög eszméjét kelle tisz­
tába hoznia, és a felsőbb mathesis e lőkészüle­
téül szánt szorszám tanában a mathesis legalsó, 
legelem ibb fogalmával, mint senki más nem té ­
vé, b íbelődnie .
De elég legyen. K e r e k e s  ur  egyike azon 
kevés halandóknak , k iknek a sphaerák  zeng- 
zeté t  hallaniok enged te te t t ,  s azon még keves- 
beknek , kik a mit égben  hallo ttak , halandó 
füleknek é r th e tő  nyelven tolmácsolni is k épe­
sek. Ha tehát je len  so ro k b a n ,  melyeknek csu­
pán egyik, ép p en  tö r téne tesen  napi é rd e k re  
kerü lt  je les  m unkáját egyszerűen ismertetni 
volt ezéljok, fölmelcgiiléstől s nieszszebb ra- 
gadlatástó l magunkat meg nem  óhattuk  : a tisz­
telt közönség  bocsásson meg és szeresse jó  
szándékunkat. D ebreczen  febr. 20. 1847.
ÍAigossy J ó z s e f  s. k. 
ezelőtt te rm észettudom ányok 
professora .
GAZDASÁGI FÜZÉR.
A kost Uüxó  vegyített sónak a* alta­
tok kifejlődésére gyakorlott 
befolyása.
Ezen tárgyat F ran k h o n  tudományos s ok­
szerű gazdáinak egyik je lese , B o u s  s i n g a  ü l t  
kezében  ta r to t t  m érleg  biztos tolmácsolása á l­
tal igyekezett  kellő világosságra h o z n i ; m ert 
noha, köztudom ás szerint a füevő állatok a sót 
nagyon szeretik *) s nem  csak Európában , ha-
*) M im im  m ar l ia ta r tó  gazda tudja s a j l l  tapasz ta lásából,  
hogy a sut bnzonuisan nélkülözött  á l la tok  a l'oltlel r ág ­
ják ,  nyalják .  B a jorországban lá t tam ,  liogy a/, istálón t a r ­
to t t  s lóliCri el táplált  tehenekke l  földet, e te t tek .  E z  á l ­
tal jó resz in t  a gyom orban k ifejlő  savanyok  n e u t r a l i z á -  
lódnak L« V .
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nem  Délám érikában is a nagyban űzött m ar­
hatartásnál azt nélkülözhetlennek tartják ; még 
is vannak, kik a legtöbb marhás gazdák ezen 
véleményének ellenére a sónak marhatartásnáli 
szükséges voltát tagadják, kétségbe vonják.
A. vegyészek nyelvén clornatriuin nevet 
viselő konyhasó egy oly alkotrészt — a ná tron t  
(szikeget) — tartalmaz, melyet minden állati ned- 
vekban  feltanálhatni. Sőt élettani szem pontból 
azt is állíthatni , hogy a r  állattáplálkozásnál a 
natronsók  szükségesek, sőt mi több , nélkülöz- 
hetlenek. Azonban másfelől azt is meg kell 
vallanunk, miszerint a só tápláló ere jé t  n ém e­
lyek túlbecsülik , állítván, miképp 3 font meg­
sózott széna oly tápláló erővel b ir ,  mint 4 font 
sótalan ; vagy p e d i g ,  hogy I font só 10 font 
húst vagy kövérsége t  képez . Ezen állítások 
igazolására kétségbe vonhatlan tényeket sehol 
sem ta n á lh a tn i ; oly tényeket t. i. melyeket 
mérlegelő nyomozások eredm ényeztek  volna; 
m ert h iszen valamint a vegytani, ugy a tudo ­
mányos gazdasági k é rd ések b en  is e ldön tő  szó­
zattal a m érlegnek kell bírnia. Azonban mint­
hogy az ellenkező vélem énynek sem szolgál 
alapul semmi nyomos és pontos kísérlet, a m eg­
neveztük tudós gazda egyenes kísérletek állal 
vonta nyomozás alá a sónak az állatok táplál­
kozására gyakorlo tt béfolyását.
Ő ugyan is három , körülbelül egykorú, 
s öszszesen 868 fontot nyomó b ika  t inót 44 
napig naponkén t súlyúknak 3 száztoliját tevő 
szénával és sarjuval táplált , mihez mindenik 
szamára naponként 2 l/2 lót sót hintett. Más há­
rom  hasonló tulajdonságu, öszszesen 814 fon­
to t nyomó bikatinót ugyananynyi ideig éppen  
azon arányban  táplált, de só nélkül.
A kitűzött  idő elteltével a t inókat meg­
m érték  s ugy tanál iá k , hogy a sós tápszerrel  
ta r to t t  három  bika tinó súlya a más há rom é­
hoz képest kitünöleg nem növekedett.
A tinók m indkét  osztálya teljesen egéssé- 
gcs m aradt. De hogy a tudós gazda arró l is 
bizonyoson m eggyőződ jék , minő befolyása le ­
he t  a huzomoson tartó  sónélkülözésnek, gon­
d o sk o d o tt ,  hogy a három , só nélkül táplált ti­
nó az istálóban kiosztani szokott sóból semmi 
rész t se v e h e s se n , s azok egésségi állapotá­
ra s nemző képességökre  is pontos ügyelettel 
volt egészen mig vágóhídra  kerültek.
Mint előre is gyanítani lehete , a sót ka­
po tt  bikák mindig tö b b e t  ittak, mint a só t nél- 
külözöttek.
A m arha  táplálásnál gyakron  kívánatos, 
hogy a tápszer lehető leg röv idebb  idő alatt 
kerüljön az állat testébe. Ennélfogva azt is tisz­
tába kelle hozni , ha vájjon a só t kapott  álla­
tok ham arább  megeszik-é kostrészöket, mint 
a mások. ÍNyolcz k ísérle tbő l vont középszám 
szerint a sós tápszerrel  é lte te tt  állatok 3 óra 
22 perez  alatt e tték  fel az e le jökbe  adott  kos- 
tot, a mások csak 3 óra  és 37 perez  alatt, e 
szerint a só az étvágyat n ö v e l te ,  miből aztán 
megfejthetni, m iért  jó tékony  béfolyásu a só a 
marhahizlalásnál.
Ezen kísérletek folyama alatt egyszer m eg­
tö r tén t ,  hogy a m arháknak felosztott sarju igen 
rósz volt, elanynyira, hogy az istálóban volt 60 
darab  marha igen rósz étvágygyal ette, kivéve 
azon három  b i k á t , melyek számára a rendes  
sóadaggal hé volt hintve a sarju, ezek a ma 
guk részét egészen fölették. Ez egy uj erősség 
arra, hogy só által a kosto t m egehetővé lehet 
tenni.
Ezek szerint ha szinte a só az élőállatok­
nál a test sulvának növek ed ésé t  nem  is esz­
közli. abból nem következik, hogy élettani te ­
kintetben, je lesen az emésztés elésegitésében 
nincs reá .szü k ség  s nem k e l l ,  hogy a tápsze­
rek tevő része legyen ; némely ese tekben  , ha 
a táplálásnak nem hizlalás a czélja, a kosiban 
elél'orduló só elégséges lehet az állattáplálko­
zás eszközlésére. Azon széna ,  melyet B o u s -  
s i n g a u l t  e czélból vegytanilag fe lbontott ,  
íj száztoli ham ut adott ,  melynek 4,3 száztolija 
konyhasó v o l t ,  mivel ped ig  a sótalan kosttal 
tartott b ikák közül m in d e n ik  naponként 8 V2 
font szénát kapott, abban  volt 21 lót földrész, 
ebben pedig három  fertálylót és 24 szem er só, 
nem számítva a m eg ivo tt  vizben volt 1 ő x/a sze­
mernyit. Ezen V, ló t és 39 %  szemernyi só az 
ily nagyságú állatoknak, ugy látszik elég, m in t­
hogy tes tök  súlya az azon feljül kapott  só ál­
tal nem n övekede tt .  Atalában a gazdák nem is 
képzelik a kos iban  levő sósalkatrészek nagy 
menynyiségét, ped ig  egy fejős tehén, mely na-
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po n la  36 font szénát emészt m e g ,  vele közéi 
4 lót só t kap. Ila vájjon ezen sómenvnyiség a 
té jképzödésre  és állathizlalásra e legendő-é ? ezt 
a tudós gazda folyásban levő kísérletei által 
akarja  e ldönteni.____________________L. V.
Tárcza.
(A s p a n y o l  k o r m á n y  e g y  t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y i  a k  a d é m i a )  lé trehozá­
sá t m eghatározta. Lám m ég az oly kormányok 
is, melyekről hajlandók vagyunk hinni, hogy 
tö b b e t  ron tnak , mint épitenek, a te rm észettu­
dom ányokat a status élet szükséges kellékei 
közé sorozzák !
(Az a r s e n i k  ( e g é r k ő )  j ó  h a t á s  
s á l  v a n  a z  é l ő t e s t r e ) .  V idékünkben  bi- 
zonos ú r i  em b er  roszszul lett éppen  akkor, mi­
d ő n  egy lova is nyavalyában sinlődött. Magá­
ra  és lovára  nézt is orvoshoz fo lyam odott te­
hát,  kinek rende lm ényére  mindenik  patiens 
p o r t  kapott.  De a megvitt  p o ro k  közüli vá­
lasztás az u ra t  illetvén, v á la sz to t t , még pedig  
vigyázatlanságból a ló számára rende lte t .  Bé- 
vétele u tán  sétálni ment pa t iensünk , de az alatt 
é rezvén  az orvosság rósz h a tá s á t ,  a szenved- 
h e tlen  rágásokat, haza m ent és tejet ivott. E k ­
k é p p  a kőrü lbe lő l  40 szemernyi arsenik hatá­
sa szeliditve lön, s utána em berünk  e g é s z e n  
k i h i z o 11.
( Á p r i l i s  1-sö n a p j a )  hozzánk nagy 
c seppekben  szakadó esővel köve tkeze tt  bé, a 
megelőző n ap o n  délután  ped ig  villámlott. Az 
ily kora  villámokhoz némelyek szép rem énye­
ke t  szoktak kötni,  azonbangyakron  a la p  nélkül.
(A m a g y  á r o s  z á g i  g a z d a s á g i  
B g y e s ü l  e t )  múlt hó  utolsó napjain  évne- 
gyedes közgyűlést gyárto tt , hol a számoson 
öszszegyült gazdák a pesti lapok szerint, szo­
katlan élénkséget fejtettek ki. A három  ülést 
elfoglalt heves  vitáknak azon nevezetesebb  e- 
redm énye l e t t , m iszerint a „Magyar Gazda* 
megszűnik az egyesület o rganum a lenni,
(A k. m. t e r m é s z e t t u d o m á n y i  
t á r s u l a t )  is a múlt hó  közepén  közgyűlést 
ta r to t t ,  hol Sztanojovics Lázár „ h o n u n k  teen ­
dői a mezei gazdaság k ö ré b e n 4' czimii tárgy- 
ismerettel irt é r tekezésé t  olvasta f e l ; Virbicz- 
kv S ad le r  életrajzát ad ta  elő, T ö rö k  János p e ­
dig  a m. honban  term eszte tt  évelő gyapot mag­
vait m ulatta  bé , figyelmeztetvén a társulatot, 
hogy ezen növény in. ország némely v idékein 
m eghonosítha tó  (de vájjon tiszta haszonnal te- 
nyészthető-é  ?). Ugyan ő G eorgiából (Északámé- 
rikából) kapo tt  okra-seed nevű nővény magvait 
mutatá bé , mely ugorkanem ű gyümölcsöt te ­
rem , s megfőzve igen tápláló e ledelt  szolgáltat.
A társu la t  évkönvének ll-ik kötete  még 
ez évben  meg fog jelenni. Aláirási ára  2 pft, 
m ire  a tagok  előre figyelmeztetnek. Ezen gyű­
lés a tudományos közlések , a társulati m űkö­
dések  gyorsabb  nyilvánítása, a te rm észe ttudo ­
mányok népszerű  terjesztése czéljából egy fo­
lyóirat k iadását látja szükségesnek, minélfogva 
a szabaditék  m egnyerheléséért  lépések fognak 
tevődni. A Kubinyi Ágoston alapítványának 2 
évi kamatját, 36 p ft  ez évben a társulat év­
könyvei számára béad an d ó  legjobb é rtckezes 
fogja nyerni.
Továbbá könyveket rende le  meg maga 
számara a társulat, tagokat választott, a pénz­
ügyet vizsgálta meg, miszerint a pánztár  jele- 
állása teszen 404 í pft P  kr.
( B á n á t i  t u d ó s í t á s o k  s z e r i n t )  
o tt egy hat m értfö ldnyire  te r jedő  kőszéntelep 
fedez te te t t  föl, melynek szene, te tt  kísérletek 
után, jó ság ra  nézve az angol köszönet följül- 
mulónak lenni mondatik .
(A t e l e g r a p h o k )  fölállítása , lelsőbb 
rende le t  köve tkez tében , egyes magánosoknak 
úgy, mint társulatoknak, m ielőtt ő cs. kir. fel­
ségénél az engedély kieszközölte tnék, az egész 
ausztriai b irodalom ban eliiltalott.
( S c h ö n b e i n  t a n á r , )  a lögyapott föl­
találó ja, ismét egy ujabb tanálmánynak lön sze­
rencsés fölfedezöje, t. i. egy oly gyógyszernek 
jött nyomába, melylyel a sé rveke t  és s eb ek e t  
nehány perez  alatt tökéle tesen  bégyógyitja. — 
És így' a sebek , melyek a be teg ek en  az aet- 
hergöz bészivása után ejte ttek  , most mál­
taién a fájdalom legkisebb érezhe tése  nélkül 
gyóg\Utalhatnak bé, még mielőtt m ámorábol 
a be teg  fe locsúdhatnék.
Szerkesztik B é r  d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
II-ík  fé lév . K olozsvárit, Április 15-én, 1847. 42 -ik  szám.
T A R T Ü O n  : Az olajfa. Olea enropaea L. V . — A kavc h istóriája. —  A ré t  és arsenik (m ireny) vasérczekbeni 
otfhnnossáíra. A. V . —  Tárcza.
A z  o l a j f a .  Olea europaea.
Déleuropára  nézve az olajfa a növényor­
szágnak legfontosabb, hasznosabb s tán a leg- 
jövedelm esebb term éke. Egész v idékek élnek 
csaknem kirekesztőleg  ezen becses fa gyümöl­
cseiből, minélfogva éppen  nem csoda, ha  ezen 
növényt a régiek az istenek közvetlen a jándé­
ka gyanánt tekintették.
A rég i görögök  és rom aiak azt h it ték , 
hogy az olajfát legelébb M i n e r v a  istenasz- 
szony vitte bé G örögországba. Mythologiájok 
tanítja, m iszerint az is tenek határozatánál fog­
va Attika gyönyörű gyarm at azt fogná illetni, 
ki ezen fö ldet a leghasznosabb dologgal aján­
dékozza  meg. Így terem tette  Minerva az olaj­
fát, s kapta é re t te  részül a nevezett  gyarmatot.
Egy más m onda szerint nem M i n e r v a ,  
hanem M e r c u r i u s  az olajfa feltanálója, ő 
mivelte legelébb, s nyomott gyümölcseiből o la­
jat. Egy harm adik  mese azt állítja, hogy Aris- 
taus, Apollo és Kyrene fia, használta volna leg­
elébb az o la j fá t , mint szintén ő lett  volna a 
földtnivelés feltanálója is. A v a d  olajfát ped ig  
Hercules vitte volna az északi tartom ányok­
ból G örögországba, valamint a viadaljátékokat, 
s az ily alkalommali győztes félnek o l a j -
á g g a 1 i megkoszorúzását is.
Az A t h é n é  (Minerva) tiszteletére r e n ­
deze tt  innépeknél és játékoknál mindig o I a j -  
á g k o s z o r u t  nyert dijul a győző az aca- 
d c m i á t ó l .  Azon ötnapos innepkor is, (Quinqua- 
trus) melyet Romában M i n e r v á n a k  martius 19-én 
szenteltek, a költők és szónokok o 1 a j á  g k o- 
s z ő r ű é r t  versenyeztek. Ezt az athenebeliek 
honi koszorúnak nevezték. Ezzel jutalmazták 
meg még A c h i l l c s t  és A j a x o t is az el ­
lenségen nyer t  g y ő ze lem ér t , valamint később 
T h e m i s t o c l e s  és E u r i b i a d e s  a Xer- 
xes ellen folytatott háborúkban  olajágkoszorut 
víttak ki m ag o k n ak ;  átalában ezen tisztelettel­
jes k itün te tésre  csak az oly férfiak számolhat­
tak, kik hazájoknak nagy szolgálatot te t tek . A 
romai győzelmi m eneteknél is az olajágkoszoru 
mindig jelen volt, noha  it t  nem maga a győző, 
hanem a hero ldok , s az innepélyben résztvevő 
szolgák hordották .
A győzelemistennö , Nike a görögöknél, 
Yictoria a rom aiaknál, maga is o l a j á g k o ­
s z o r u t  viselt.
Minő nagy tiszteletben volt a régieknél 
az olajfa, kitetszik abból is, hogy ki egy olaj­
fát meglopott, vagy csak m e g sé r te t t ,  a legna­
g y o b b  büntetésnek le lt alávetve. Midőn a lace- 
dem onbeliek az a thenebeliek m eghódítása  vé­
gett háborúba  k ek ek ,  tűzzel és vassal a k ö r ­
nyéken m inden t elpusztítottak, kivévén az olaj­
f á k a t ,  melyeket mély tiszteletből s az istenek 
h a r a g j á t ó l i  félelemből megkimilték. Kálók igen 
nagy bűnnek  tekintették  volna az olajfávali tü ­
zelést; még az istenek számára végbe vitt ál­
dozásoknál sem alkalmazták az olajfát tüzelés­
re. Midőn az athenebeliek Epim enidest Cretá- 
ból meghitták , hogy Solonnak segédül legyen 
a hon törvényei alkotásában, ezért és más nagy 
é rdem eiért  a jándékokat és tiszteletjeleket ajá- 
lottak ; de  ezen nagy férfiú mindazokat nem 
f o g a d t a  el , hanem azok helyett egyetlen ágat 
kért a Pallas tem plom ában levő szent olajfáról.
Továbbá az o l a j á g o k  a béke  és b a rá ­
tságos közlekedés jeléül is szolgáltak ; a n ő ­
alakban ábrázolt b é k c i s t e n a s z s z o n y  
jobb kezében  o la jég ő t , a balban a bőségszar­
vát ta rtva fején olajágkoszorut viselt. A hadba
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olajágat küldeni anvnyit tett, mint békét 
kérni.
A rég i k e r e s z t y é n  s írköveken  is a 
n y u g a l o m  és b é k e  je lképéül szájában
o 1 a j á g o t tartó  galambot tanálunk, mi hihe­
tő leg  a Noé galambjára czéloz. S ő t  meglehet, 
hogy ezen jelkép a gö rög  régiség szüleménye; 
a laeedem onbeliek  halottja ikot o 1 a j f  a 1 e v e- 
l e k r e  fektették , s borostyánkoszoruval ékíte t­
ték , miáltal azt akarták j e l e ln i , hogy az élet 
te rh e in  meg van nyerve a győzelem.
Atalában az o l a j á g o k  a régiek cultu- 
sainál innepélyes jelképek voltak, je lesen ragá­
lyos nyavalyák uralkodásakor nagy czeremoniá- 
val ho rdoz ták  szerteszét az olajágokat. Romá­
b an  a censorok  az ö t évi census bévégződé* 
sével a n ép e t  megszentelték, mely alkalommal 
á ldoztak  s a nép re  a szentelt vizet o l a j  á g  
segedelm ével preczkelték.A  régi időkben , mi­
d ő n  az Erinnek az akkor  szokásban volt három 
évszak istennőiül szo lgá ltak , szám ukra tavasz- 
szal virágokkal áldoztak, három szor ped ig  az e l­
ső rügyekből k ibontakozott  uj o l a j á g o k l t a l ;  
három szor: a testvérek szent hárm as számáért 
áldoztak, m inden  alkalommal kilencz olajégőt 
p ed ig  azért, m ert  akkor az esz tendő  még csak 
kilencz h ónap ra  volt felosztva.
Az o l a j f a  továbbá a v i l á g o s s s á g  
jelképéül is szolgált, minthogy a világosság Mi* 
nerva  lényegéhez tartozo tt ,  s  tán m ert az olaj 
világításra is ha$ználató, mint ezt je lenteni lát­
szik D e m o s t h e n e s  nek azon nyilatkozata, 
miszerint ő éjjeli munkálatainál több  v i l  á g  o s ­
s á g o t  és o l a j a t  felhasznál mint bort .
Haszinte je lenleg  nem is részesül többé 
az olajla oly nagy tiszteletben mint régen, mind- 
azáltal m indenütt, hol csak terem , ám bár m ost 
anyagi tekintetből, nagyra becsülik ; m e r th o g y  
m i v e l n é k  azt nem m ondhatn i,  nem  kíván­
ván ezen fa semmi más mivelést, mint elülte­
tést, sőt meg ezt sem mindig. Ugyan is hol az 
olajfa tenyészik, gyökhajtások által nagy köny- 
nyüséggel szaparodik  s e mellett hihetlen élet- 
hoszszusággal bír. Némelyek azt akarják elhi­
tetni, hogy némely olaszhoni olajfaültetvények, 
je lesen pedig  a T é r n i  melletti még Plinius 
ide jében  is fenállottak.
A nagy olajfaültetvények a mi gyümölcsös
kertje inkre  emlékeztetnek ; a fák egymástól 
30—40 lábnyi távolra állanak szabályos so ro m ­
pókban , s alattok gabona és hüvelyes vetemény 
tenyészik, melyek amazok árnyaiban igen jól te­
nyésznek. A meszes földet nagyon szeretik, miot 
szintén a véde tt  hegyoldalokot is, de a m agas 
és szabadon álló helyeken nem igen tenyész­
nek jó  sikerrel. Továbbá a tengerm elletti  egy­
forma, nagy változásokat nem szenvedő égaly 
kedvez tenyészésöknek, miért a földközi ten ­
g e r  partja in  levő ültetvények jóval te rm ék e ­
nyebbek , jövedelm esebbek  , mint b ennebb  a 
szárazföld beljében. A kövér  fö ldben az olaj­
fák erősen  megnőnek ugyan , de gyümölcsük 
nem  oly j ó ;  tiszta nyereséggel csak 2ő-től 43 
ész. szélyességig tenyészik ; a nagy meleg mint 
szintén a nagy h ideg  ártalmas neki.
A P rovence-ben  és O laszhonban ri tkán 
szaporítják az olajfái g y ü m ö l c s ,  hanem leg­
inkább gyökérhajtások állal, minők, igen nagy 
számmal sarjadzanak ki, ha ki nem  irtják; to ­
vábbá a h o m 1 i l á s általi szaporitás is néhol 
d ivatos, mely kezelésnél em berka r  vastag ágo- 
kat télire a földbe hoszszan beásnak, hol egy 
év alatt e legendő  gyökeret vervén ki-lehet ás­
ni és tetszés szerint elültetni. Az olajágak el­
ültetése általi szaporitás, mely egyébiránt ősz­
szel és tavaszszal szokott tö rténni, r itka, mint 
szintén a g v ö k é r  r  e 1 i i s ; ez utolsó keze­
lésnél az egész gyökereket a gyök tő közelében 
levágják s elültetik ugy, hogy a m egvágott vég 
a földből kevéssé k ié r jen  ; ez nehány hét alatt 
kisarjadzik, s ha a sarjak elég e r ő s e k , a gyö­
k e re t  ki lehet venni és elültetni. De mint már 
megjegyeztük, a szaporításnak ezen két u tóbbi 
m ódja  ri tka , hanem van annak Olaszhonban 
egy más sajátságos nem e, mely abban  áll, hogy 
az ép gyökereke t  tapló nagyságú da rabokra  
(novoli) osztják, ugy azonban , hogy mindenik 
héjas m a r a d jo n ; felhígított trágyába mártva, 
m eglehetős sűrűn, 3 — 4 hüvelyk mélyen a fö ld ­
be ágyokba ültetik. Ezek majd kisarjadzanak; 
egv év múlva sorba ültetik, hol 3 vagy \  h ó ­
nap alatt anynyira e rősödnek , hogy a nagyobb 
ültetvényekbe á llehet ültetni.
Mindezen szaporítási m ódok  által oly olaj­
fát kap az em ber, minő volt az anyául szolgált. 
De ez nein történik, ha olajmagokból növelnek
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csemetéket, ez esetben az olajfák v a d o k  
lesznek, melyek korántsem teremnek oly nagy, 
nedves és jó ízű gyümölcsöket, mint a n e m e s  
íajok, éppen úgy mint a mi gyümölcsfáink. Az 
ily vadcsem etéket is nemesíteni kell, mi oltás 
által tö rténhetik .  A közönséges fagyalfát to rso ­
kul igen jól lehet használni.
Az olajfa M a g y a r o r s z á g n a k  csak kicsi r é ­
szében, a z e r m a g n a i  völgyben tenyeszik a sza­
badban , egyebütt nem fordul ele, noha  a Bá­
nát nagy részének melege is van akkora, m ek­
korá t tenyészése igényel; t. i. 11,6° B. Á m d e  
az olajfa elterjedése a melegen kívül még más 
körülménytől is függ, jelesen a tél keménysé­
gétől. Az olv helyeken, hol a tél közép hőmér- 
séke A B. foknál h idegebb, védelem nélkül nem 
termeszthetni haszonnal az o la jfá t ,  4 vagy 7 
fok hideg, haszinte nem hoszszu ideig ta r t  is 
megfagylalja, m iből m eglehet fejteni, hogy k ü ­
lönben elég meleg Bánátunkat miért nem  ko- 
szoruzza önkényt olajág. H a a s  M i h á l y  Ba- 
ranvnyavármegye leírásában azt mondja, hogy 
Pécs környékén  az olajfa vadon  tenyészik. P é ­
csen a téli középhőm érsék  3,2° R - t , a nyári 
n ,4 ° - t ,  az egész évi ped ig  9,2°-t tevén, az olal- 
íatenvészés a hideg szelek ellen jó l védett  h e ­
lyeken lehetséges ugyan , de kétségen kívüli 
hasznot nem igér, minthogy egves években  a
tél fagylaló jelleme anynyira kifejtik, hogy a k é ­
nyes természetű olajfák egészen kipusztulnának, 
ilyenkor tehát egészen uj ülte tvényeket kelle­
ne létesíteni ; ez ped ig  oly gyakron m eg tö r tén ­
hetik, hogv az ideford itandó  munka korántsem 
lenne megfizetve. \  v irágházban tenyésztett olaj­
fák ritkán fejlenek ki tökéletesen, hanem leg­
többször elmecscvésznek, és cserje a lakot kap­
nak, s noha majusban vagy juniusban bőven 
virágzanak, még is kevés gyümölcsöt szoktak 
teremni, s nem is érnek mindig meg. Egyéb­
iránt a velők való bánás a narancs-, czitrom- 
stb.étől nem különbözik.
Angolország jelesen Irhon déli részeiben 
minthogy itt a tenger közelléte miatt kevésbé 
hideg tél nem igen meleg nyárral p á ro s u l , az 
olajfa a szabad levegőt kiállja, gazdagon is vi- 
rá g z ik , de gyümölcseit nem képes megérlelni; 
itt tehát a nyári meleg kicsinsége vet akadályt 
az olajfatenyészés elébe.
Az olajfa saját hazájában igen gyönyörű, 
vidékének regényes alakot költsönző növény, 
tövétől hegyéig erőteljes ágakkal boríto tt  szür­
ke fája 20 — 30 láb magasra nyúlik; az ifjabb 
ágakat sürü lombok környezik, melyeknek m e­
rő, ö rökzöld , kicsi, a fűzfáéhoz hasonló leve­
lei feljűl eleven zö ldek , alól ped ig  világos szür­
kék. Virágai fejérek, kicsinek, csoportban  ál­
lók, a levelek tövéből nőnek k i ,  melyekből a 
cseremakk-forma gyümölcsök fejlenek k i ; ezek 
kezde tben  zö ldek ,m ajd  sárgák, később b ársony­
pirosak, végre m időn megértek, feketék s magot 
(csontárt) tartalmaznak.
Az olajfa v a d  o n  nagy menynyiségben 
tenyészik Aleppo körü l és a L ibanonon , h o n ­
nan hozták kétség kívül Olosz-, Spanyol- és 
déli F rankhonba is, m ert  noha ez utolsó Orszá­
gokban  is tenyészik magától , de az ilyek e 1- 
v a d u l t  a k n a k  tek in tendők , az az olyanok­
nak, melyek a valódi ültetvényekből kerültek 
a nem-mivelt helyekre. Az ily elvadult pé ld á ­
nyok gyümölcsei azonban, mint már megjegyez­
tük, kicsinyek és nem használhatók.
Az olajfaültetvényekben főképpen azon két 
faj o tthonos ,  melyeket a füvészek h o s z s z u  
és s z é l y e s l e v e l ü e k  nek (Ol. europ. lon- 
gifolia et latifolia) neveznek.
S p a n y o l h o n b a n  tulnyomólag a szé- 
lyes levelű olajfát tenyésztik, melynek gyümöl­
csei csaknem ké t  akkorák, mint a másik fajé, 
de az ebbő l nyert  olaj kedvetlen avas izzel bir. 
Ellenben déli F r a n k  h o n b a n  és O l o s z -  
o r s z á g b a n  a J i o s z s z u  l e v e l ű  kö zö n ­
séges, melynek gyümölcsei b  é f ő z  v e igen 
kedvelt csemegét szolgáltatnak, mint szintén a 
nálunk f a o l a j  név alatt ism eretes finom ola­
ja t  is, melyért ezeír  országokba a többiekből 
évenként töm érdek pénz vándorol.
Az olajgyártásra szánt é r e t t  gyümölcsö­
ket elébb egy e végre  szánt különös malmon 
g y e n g é n  tésztává törik  , és szőr ruhán  át saj­
tolják. Az első gyenge nyomás a legfinomabb, 
„szüzének  nevezett sz ín te le n , kellemes édes 
izü olajat a d j a , mely a gyümölcs huslevéből 
kerül. A m ásod rangú olajat a második erő ­
s e b b  nyomás szolgáltatja, ebben  már oly olaj 
is van, mely a magból és héjból n y o m ó d o t t  ki. 
Azonban a kereskedők  m indkettő t  „p rovence i"
ít
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czim alatt árulják, értvén alatta  a legfinomabb 
legjobb minőségű Aix-ból, Genuából és Luccá- 
ból kerü lő  faolajat; a görög  és calabriai faolaj 
hasonlithatlanul roszszabb. Ha a m ásodik nyo­
más után  nem foly többé  olaj, a sajtóban levő 
tö rkö ly t  meleg vízzel fellágyitják, öszszekavar* 
ják , s újból kisajtolják, mely alkalommal az olaj 
vízzel elegyülve foly k i ,  de e t tő l  csak hamar 
elválik s felette usz úgy, hogy rólla  könynven 
lem erhetni.  Ezen leggyengébb olajat ételekhez 
m ár nem  lehet használn i, hanem  világításra, 
kenőcsnek  stb. alkalmazzák.
B é f ő z é s r e  éretlen  gyüm ölcsöket hasz­
nálnak, m elyeket néhány Ízben sós vízbe áz­
tatnak oly formán, mint nálunk a sós ugorkát; 
néha  hogy ham arább  czélt é r jenek  oltatlan me­
szel is tesznek hozzá. Ez után tiszta vizbe t e ­
szik da rab  ideig, aztán sóval, kevés tiszta viz- 
zel s n éha  fűszerrel is vegyítve üvegekbe bé- 
csinálják. Az eképp  elkészített olajgyümölcsöt 
Olosz- és déli F rankhonban  e b é d  kezdetén, 
vagy a közben  teszik az asztalra azon h ied e ­
lem ben, hogy az étvágyat növeli s az  e m é s z ­
tést elésegiti. Nálunk r itkán, csak némely nagy 
urak használják az ily csemegét. A legjobb b e ­
fő tt  olajgyümölcsöt a k e re sk e d ő k  , ,p icho lin“ - 
nak  nevezik, egy P icholini nevű oloszról, k i ­
rő l  állítják , hogy ö tanálta volna fel az olaj- 
gyümölcs béfőzésé t.  A genuai és marseille-i 
p icho lineke t  közönségesen leg több re  becsülik, 
m inthogy ezek b,éfőzése a legjobb m óddal tö r ­
tén ik ; nem ped ig  a gyümölcs különbsége mi­
att, minthogy a béfőzött  gyümölcsök alig szok­
tak félig megérve lenni. Azonban szinte min­
d e n  olajtermesztö v idéknek van saját faja, m e­
lyet legjobbnak tart,  mint ez a mi gyümölcse­
inkkel is történni szokott. Ezen különben is 
csekély különbségek elösorolása azonban reánk 
nézve nem  igen lehetne é rdekes.
Megemlítendő még, hogy az olajfa f á j a  
az esztergályosok s más műszerészek előtt igen 
becses , m inthogy az kem ény , n e h é z ,  jószagu, 
finomul és szépen kitisztítható, fénymázozható.
L. V.
A kávé históriája.
A párisi királyi könyvtárban  van a tizen­
ö töd ik  századból egy arab  könyv kéziratban,
mely a kávéivásról következő  é rdekes  tudósí­
tásokat közöl. A d e n b e , a szerencsés Arabia 
egyik városába a kávé egészen tö rténetesen  ju ­
tott. Ezen város egy muftija, névszerint G e m a- 
1 e d d i n, emlékezett , hogy persiai honfitár­
sainál a kávét használni látta , s maga is élni 
kezde tt  vele bizonyos be teg ség b en ,  melyből 
csakham ar lett kigyógyulása okául a kávét ta r ­
totta . G e i n a l e d d i n  a kávé felderítő , é lén­
kítő hatását tapasztalta, az álmosság és főfájás 
ellen hatos szernek tanálta, mi okból a derv i­
seknek ajálotta, hogy éjjel végbe v iendő val­
lási szolgálataiknál használnák , magukat általa 
éb e r ré  és élénkké teendők. Ez állal a kávéivás 
oly á talános lett, hogy általa egy más kedvelt 
ital, mely nagy hihetőséggel a chinai théábó l 
készült, egészen k iszoritódott  a használatból. 
Mielőtt ez tö r tén t  vo lna , Pers iában  használták 
a kávét, a kávéfa hazájában Arabiában pedig  
igen csekély m értékben  ; azonban állítják, hogy 
m indezek  e lő tt  sok idővel használatba le tt vol­
na Aelhiopiában. Aden városból a kávéivás 
csak ham ar e lte rjed t más szomszéd városokba 
is, s kivált a m ahom edanusoknál igen nagy te t­
szést nyert.  Különösön Mekkában igen nagy 
szerencsét te tt ,  hol nem  sokára  nyilvános k á ­
véházak épültek , m elyekben  schakko t és más 
já tékoka t  is játszottak. Ez Mahoined hű kö­
vetői e lő tt botrány köve lett, minélfogva a k o r ­
mány czélszerünek látta használatát korlátozni. 
1ÖÖ4 körül a kávéivás K onstan tinopolba  is szo­
kásba jött, hol ek k o r  ké t  kávéházban készítet­
ték. Mivel ped ig  majd a kávéházak mind n ép e ­
sebbek , ellenben a templomok mind üresebbek  
lettek, majd nyilvános panaszok em elked tek  a 
kávé ellen, minek következtében  egy törvény- 
czikk készült, mely a kávét szénhezi hasonló­
ságáért  (melynek étel és ital gyanánti haszná­
lása tilos volt) egészen kitiltotta. Azonban tit­
kon a magánosok folytatták a k á v é iv á s t , s a 
ren d ő rség  a kávékereskedés t  föltételesen, k e ­
vés adófizetés mellett m egengedte . Egy mufti 
azon későbbi nyilatkozata, miszerint a kávé és 
szén közt legkisebb hasonlóság sincs s a vele 
való élés nem  bűn, azon követkézést szülte, 
hogy most minden, ki csak teheté ,  kávét ivott. 
Most m ár bizonyos számítás szerint Konstanti* 
nápolyba anynyi kávét isznak,mint Párisban bort .
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Nyugoteuropában a kávéivás csak a tizen­
heted ik  században jött szokásba. Legelsőben 
a velenozei kereskedők  hoztak kávét Levan- 
teből. Marseillebe 164-í-be jutott. Párisba 1669- 
be vitte legelébb egy török követ Soliman Aga. 
L ondonban  1652-ben egy török k e re sk ed ő  Pa- 
scha nevű cselédje nyilvánoson árulta a kávét; 
1660-ban az angol tőrvény már említést teszen 
a kávéról s a kávéárusoknak megparancsolja, 
hogy m inden  eladott gallon kávétól 4 pence 
a d ó t  fizessenek. 166b-ben H-dik Károly m in­
d en  kávéházakat bécsukato tt ,  minthogy azok a 
zenebona iskoláiul tek in tőd tek , azonban ezen ál­
lapo t  nem sokáig tartott, s a közönségnek viszont 
kinyitották a kávéházakat. Surinam ba a kávét 
1718-b. Cajenneba 1722-b. Martiniqueba 1727-b, 
ültették á t ,  honnan  a szomszéd helységekbe 
csak ham ar elterjedt.  Jamaika szigetén már 
1732-ben művelték s tenyésztését egy p a r la ­
menti határozat nagyon elésegitette . Ezen idő 
ó ta  a kereskedés m inden  irányban szé th o rd o t­
ta a kávét s használata igen közönséges lett; 
s mivel jelenleg meglehetős o lc s ó , némely v i­
dékeken  főtápszerül szolgál még a szegényebb 
néposztályoknak is.
A réz és arsenik (m ireny) vasérczek- 
bent otthonossága.
A baden- nagyherczegségbeli bányakor­
mányszék egyik tagja, kü lönböző  ásványtani 
munkálatairól dicséretesen ismert W a l c h n e r  
a czimzcttük tárgyra nézve igy nyilatkozik :
Állásomnál fogva sokszor volt alkalmam 
vastartalmú ásványokat venni vegybontás alá s 
úgy tap asz ta l tam , hogy vasér tékök  nemcsak 
vastartalmúk menynyiségétöl, és kü lönböző  ol- 
vaszthatóságuktól függ > hanem a vas m inő­
ségére  még sokkal nagyobb béfolvással b ir  
némely idegen  anyagoknak vasásványokbani 
előjötte.
Éveken keresztül te tt  kisérletcim után úgy 
tanáltam, hogy a réz és arsenik, a vas jóságát 
nagyon korlá tozó kél anyag, a föld felületén 
elélorduló m inden vasásványban előfordul kicsi 
m enynyiségben , némelyekben pedig  akkora  
menynyiségben jűnck  elő, hogy a lcgczélszcrübb
m ódokon  végbevitt tisztítás után i s ,  jó  vasat 
belőlök nem nyerhetünk .
Minthogy én a ju ra - fö ldképü le tnek  m in ­
den  ásványaiban, m inők a természetes vaséleg- 
vizegy (Eisenoxydhydrat.) vaspát (Spatheisesn- 
stein) és babkö  (Bohnenerz) mely utolsót haj- 
d onkorí  vasas források  le rakodásainak  tartok, 
reze t és arseniket tanáltam ; elhatározám a vas- 
éleg-vizegy legújabb leülepedését,  a gyepvaskö­
vet vegybontás alá venni. Ezzel te tt  kísérleteim 
öszhangzólag az emlite ttekkel azt m u ta t ták ,  
bogy az u jabb ko rban  k épződö tt  gyepvaskövek 
(Raseneisenstein) is rézzel és arsenikkel van­
nak vegyülve.
Ezen kisérletek eredm ényétő l ösztönözve 
yegybontás alá vettem a Schwarzwald k ö rn y é ­
kében  fekvő némely helységeknek (u. m. Gries- 
bach , Rippolsdau, Teinach, Rothenfels és Cann- 
stadt) vasas forrásait, valamint W iesbaden  m e­
leg forrásainak, és Schwalbach, Ems, Pyrmont, 
Lam scheid , Andernach helységek savanyu vi­
zeinek vasasiíledékeit is.Mindezeknek pontos fe l­
bontása után, a réz  és arseniktarta lom  kétség- 
behozhatlannak  m u ta tk o z o t t ; a w iesbadeniben 
azonban még antim ont (dárdányt) is tanáltam.
Egyébiránt mindazon ásványvizekben oly 
kevés a réz és a r s e n ik ,  hogy veszélyes ha tá­
s u k t ó l  tartani éppen  nem  lehet ; ső t  e ké t érez 
kicsiny adagokban  némely be tegségekre  gyó­
gyító erővel bírván, jó rész t  e z e k n e k  tulajdonít­
ható némileg az említett források gyógyereje.
Azt lehetne már ké rden i ; m iért nem  ta- 
nálták meg még egyszer is e ké t  é r c z e ta  már 
anynyiszor felbonczolt vasas vizekben ? E nnek  
oka vagy az, hogy nem is keresték  , vagy az, 
hogy a k isérle tek  igen kevés menynyiségü viz­
zel történtek , lerakodásaikat p ed ig  nem bon-
c z o l tá k  íel.
A reze t  és a rsen iket a fenebb iekben  vas­
sal mindenütt együtt tan á lv án ,  je len lé töket a 
vastartalmú földekben is gyanítottam. Ez okon 
vegybontás alá ve ttem  a l le ide lberg  mellett 
fekvő wieslochi és n u s s lo c h i , b o r t  és gabonát 
bőven term ő szántóföldeket, melyek gazdagocs* 
ka vastartalmuak. A legkétségbehozhatlanabb 
jelek után teljesen m eg g y ő ző d tem , hogy meg 
van a vassal együtt ezekben  is a réz és arse­
nik. Az arsenik  mérges hatása vassali cgyülé-
sekor  egészen elenyészik, mivel az arseniksa- 
vany a vaséleggel vizben felolvadhatlan basisos 
só t (arseniksavanyos vaséleget) képez.
Más vastartalmú agyagoknak, márgáknak, 
(raergel) névszerin t a Rajna völgyében fekvő 
cossi márgának vegybontásakor kitűnt, hogy a 
neveze tt  ké t  érez a vassal ezekben  is vegyül­
ve van.
Mindezek m ár meggyőznek bennünket  a r ­
ró l ,  hogy a réz  és arsenik a vassal m indenütt  
a főldszinen együtt jővén  elő, éppen  úgy elvan­
nak amazok te r jedve  mint ez.
Miután a földön eléforduló  vasásványo­
kat megvizsgáltam, még csak az volt k ifü rké­
szendő , ha vájjon e ké t  érez a m eteorvasban 
is e lé fo rdu l-é?  E végre k ísérle t  alá vettem a 
leg k itűnőbb  vegyészektől már gyakran fe lbon­
to tt  P á l l á  sféle ism ert meteorvassal együtt tö b ­
beke t , je lesen  a mexicoit, a tenessoceit  és a con- 
necticuti collegium terményrajzi gyűjteményé­
b ő l  k e rü lt  nagy m eteorvastöm eget és mindenik- 
b e n  tanáltam reze t  é s a r s e n ik e t ;  m iből világos, 
hogy a réz  és arsenik a vassal veg yü lv e ,  n e m ­
csak a föld felületén, hanem  más égitestek szi­
lárd  része iben  is előfordulnak.
A m o ndo ttak  u tán m ár fölösleges emlile- 
nem, hogy a törvényszéki gyógytanra nézve is 
m e k k o ra  fontosságú a réznek és a r s e n i k n e k  
ásványvizekben, agyagban és fö ldekben i  elő­
jö t té ,  s m ekkora  vigyázatot igényel ezen k ö ­
rülmény az ars^nikkel tö r tén ő  m érgezési ese­
teknek  vegybontás általi m eghatározásakor s a  
vétkes k im ondásakor.  A . V.
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Tárcza.
A magyar academiánál mart. 8-án a mathe* 
maticai osztály ta r to tta  szakülését Győry Sán­
d o r  legöregebb  osztálybeli rendes  tag elnökle­
te alatt 3 osztálybeli s még nehány tag je len lé ­
tében . (Az ülés az idei academiai ülések során 
lX-ik). Az elnöklő rendes t a g ,  Győry Sándor  
folytatólag é r tek eze t t  a „f c l  s ő b b  e g y e n ­
l e t e k  f e l o l d á s á r ó l * ,  melynek kivona­
ta az academiai É rtes í tőben  fog közzétevődni. 
Vendégül Montedegoi Albert Fercncz egyetemi 
csillagász-segédet tisztelte az osztály, ki a Le* 
v e rr ie r  által múlt évben fölfedezett bolygó csil­
lagról értekezett ,  s előadá a szent gellérthegy; 
csillagásztoronyban ugv ezen bolygóra nézve, 
mint kü lönben  is az intézeti személyzet által 
te tt  vizsgálatok és számítások m iben lé té t ,  m e­
lyek eredm ényei az intézet által kiadatni szán- 
dék lo tt  évkönyvben fognak közzétevődni. Az 
osztály ö röm m el vevén az érdekes  látogatást 
felkérte a tisztelt vendéget, hogy a csillagászat 
haladásait s különösen a hazai egyetlenegv in­
tézet munkásságát m áskorig  legyen szives m eg­
ismertetni az academiával, mostani értekezését 
ped ig  az academiai É rtesítő  számára engedje 
át. Ugyanide fog ig tatodni S z e r v i a  h a d i  
f  ö 1 d i r  á s a is, melyet Kqrponay János leve­
lező tag olvasott. — Lassgallner S ándor  egy ál­
tala feltanált léghajó leírását s ra jzát küldé bé, 
mely vélem ényadás végett  k iadódo tt .  — Kiss 
Károly kapitány, hadtudom ányi rendes  tag, el- 
készité Károly főherczeg  stratégiája harmadik 
és utósó kö tetének fo rd ítá sá t ,  melyet a szak­
ér tő  bírálók elíogadván, azonnali kiadásra ajá- 
lotlak. E munkának a z o n n a l i  kiadása azért 
m e l l ö z h e t l e n ,  mivel a hadtudom ányi osztály ala­
pitója, g ró f  Festetics László, ezen munka kia­
dását alapítványához feltételül k ö t é ,  nielj te ­
h á t  a m unkák k iadását egy időre  felfüggesztő 
ha tározat súlya alá nem eshetik. — A martius
1-ei öszszes academiai ülésnek a szakosztályo­
kat kötelező határozata  é rte lm ében , a szakbeli 
műnyelv megalapítását munkába vették , a ta­
gok megbizatván, hogy a teen d ő k  iránt bízott- 
mányilag tanácskozzanak , s a közelebbi szak­
ülés elébe javaslatot terjeszszenek.
Márt. 22-ikén s folytalólag 23-kán a te r ­
mészettudományi osztály ta r to t t  é rdekes  és fő­
képp napi tárgyakkal foglalkodó szaküléseket 
G eb h ard t  Ferencz osztálybeli legöregebb re n ­
des tag elnöklete alatt. Az ae therrő l igért é r ­
tekezés,első napon  számos tagot csalt bé. Schöpf 
Ágoston levelező tag ugyan is az ae thernek  
be teg  gyermekeknéli alkalmazásáról értekezett ,  
s e nembeli tapasztalatait adta elő, mi azután 
tudományos eszm ecserére  ad o tt  alkalmat a  j e ­
lenlevő o r v o s l a g o k  közt. —  From m hold  K á­
roly orvostanár, mint vendég, a b u r g o n y a -  
b e t e g s é g  ről értekezvén, egy általa a ro m ­
lott burgonyában lö lfcdezett  uj ázacsot ism er­
te te t t  meg, s annak rajzát is bémutatá. Ezen
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korszerű  és gyakorlati tárgy hoszszasabb tu d o ­
mányos társalgást idézett elő a burgonyakor 
okai, sajátságai s óvszere i,  úgy szinte a b u r ­
gonya helyébe ajálott surrogálumok f e l e t t , 
melyben a je len  volt osztáiyi tagok, G ebhard , 
Bugát, iNendtwich, Schedel, élénk részt veitek. 
Az academiai Értesítő mind két tárgyat kö ­
zölni fogja. Ugyanez alkalommal d r .T o g n io  je­
les munkája, a hazánkban uralkodó burgonya- 
b e teg ség rő l ,  mint könyvtári a já n d é k ,  bélőn 
mutatva. Végre INendtwich Károly levelező tag­
nak  az acadernia körébeni munkásságáról b i ­
zonyítványt adtak. Másnap a gyűlést folytatván, 
a tudományos műnyelv megalapításának k é rd é ­
sé t  tárgyalták. Menynyire szükséges ezen tárgy- 
gyal tisztába jőni, bizonyitá Jánosy Ferencz ve­
gyésznek ez ülésben olvasott „figyelmeztetése 
a vegytan magyar névszerkezete  kö rü l“ , mely­
ben  a divatozó vegytani műnyelvet rostálja. 
T öbb  oldalú czáfoló nyilatkozatok nyomán a 
szakülés úgy határozott, hogy Jánosy urnák kü ­
lönben is alaptalanoknak bizonyított ellenveté­
seit, melyek az ekkorig megállapított chemiai 
műnyelvet fenekestül felforgatnák, el nem fo­
gadja , m ert a tudomány érdekével ellenkező­
nek tartaná a már jó form án lábra kapott c h e ­
miai műnyelyv egész rendsze ré t  elvetni, főleg 
mig valami jobb és töké le tesebb  nem ajaltatik 
helyébe ; a részletes javítás s bővítés  úgy is 
fenmarad, s idő  szerint a tudomány haladásá­
nak természetes következése lesz. 'Az öszszes 
academiai ülés felszólítására ped ig ,  Bugát Pál 
és INendtwich Károly osztáiyi tagokat bizta meg 
a szakosztályi ülés , hogy a közéletben legin­
kább előforduló természettudományi műszava­
kat öszszegyüjtvén, azokat a szakosztály elébe 
terjeszteni s ie ssenek ; m ert úgy van meggyő­
ződve az osztály, hogy a term észettudom ányok 
sokféle á g a i n a k ‘ egész műnyelvét megállapitni 
akarn i még most kora óriási vállalat lenne. — 
Végre Soltész János íorditása Zimmerman után: 
„O rvostanbani tapasztalat" mely munkát az aca- 
demia maga tűzte ki forditásra még 1832-ben 
az illető bírálók véleménye nyomán elfogadó- 
dott,  * annak ivenként másfél arany tisztelet- 
dijt  határozlak, fenhagyván a szerzőnek, hogy, 
ha kívánja, a munkát ő maga adhassa ki, kü­
lönben  pedig  az igazgatóság felszólítódik, hogy 
ezen munkára nézve , mint a melyet maga az 
academia tűzött ki forditásra, azon határozattól, 
miszerint az academiai kiadásokat egy időre  
felfüggesztő, álljon el.
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F e l s z ó l í t á s  m i n d e n ,  a n e m z e t i  
b e c s ü l e t e t  s z i v é n  v i s e l ő  m a g y a r ­
h o z .  A h a z a i  m ű e m l é k e k  ü g y é b e n .  
Mig más nem zetek multjok mind azon ereklyéit, 
melyek egykori miveltségök és fenyők felől ta­
núságot tesznek, nagy gonddal ,  magányos, e- 
gyesületi és országos költséggel fentartják, meg­
őrzik, megújítják, hű és díszes rajzmunkákban 
a miveit világgal k ö z l ik , m űértő ik  s tudósaik 
azokat vizsgálataik tanulságos tárgyaivá teszik, 
költőik ped ig  a kö ltészet varázsfényében tá­
masztják fel h a lo ta ik b ó l : addig  m i ,  h idegek  
régi dicsőségünk s annak emlékei i r á n t ,  azo­
kat is, miket elmúlt századok viharjai m egkí­
méltek, lelketlenül vagy észre sem veszszük, és 
legjobb ese tben  az idő  pusztító fogának, sem­
mit sem té v e —zsákmányul engedjük, vagy ma­
gunk elvesztjük, a legtiszteletesb rom okat szét­
hányatjuk , hogy uj házaink néhány kővel ol­
csóbban  épü ljenek ; a faragásokat szétszórjuk: 
hiszen nem canovai kéz sima rem ekje i ; falfest­
ményeket bemeszelünk, hogy azok vagy vallá­
si nézete inket ne bo tránkoztassák , vagy ta r ­
kább képeknek  engedjenek helyt; s írem léke­
ke t  elpusztítunk, a követ válunak vagy köve­
zetnek használjuk ; ha érez, azt néhány forin t 
v é g e t t  béo lvasz ta ljuk , tarta lm ukat pedig  ke­
gyeletien kézzel kivetjük, nem  kiméivé még az 
öltözetek é rdekes  m aradványait s e m ;  a harcz 
és béke életét szépíte tt  fegyvereket s egyéb 
e s z k ö z ö k e t ,  mikben az anyag becsével gyakran 
meglepő m űgond  és képzelemjáték tanálkozott 
vagy alakjából kivéve teszszük folyópénzzé, 
vagy a hozzájok tapadt hagyományokból kivet- 
kőztetve zsidókézre bocsátjuk ; felírások m el­
lett részvétlenül haladunk e l , vagy le töröljük, 
s jgy tovább ! Miután eképp sokat m egemész­
tett az idő, még tö b b e t  a be lháboruk  évei, s 
legtöbbet az érte tlenség,lelketlenség és kegyelet 
h iá n y : csoda-é, ha egykori emlékeink anynyi- 
ra  megfogytak, vagy nem  ismertetve nem em ­
legetve anynyira re jtvék a közfigyelem előtt, 
hogy alkalmasint átalános vélemény az, misze­
rint múltúnk éppen  oly m ed d ő  volt művészet 
dolgában , s a m üérzék  szinte oly hallgatag, 
mint e költöitlen jelenben: holott  hála a sors­
nak s a szerencsés véletlennek ! még sok, fe­
lette sok m arad t  meg a földgyomrában úgy,
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mint a fö ld sz in é n , mik e részben  egy szebb 
múltnak őriz ték  meg em lékezetét.
A magyar academ ia teljesen áthatva azon 
m eggyőződéstől,  h o g y , ha a hazafiak figyelme 
rég i  m űem lékeinkre  fo rd í tó d ik ,  m ég igen sok 
inen tődhe tik  meg az elenyészéstől, soknak p e ­
dig legalább emlékezete ovódhatik  m eg a fe- 
l e d é k tő l : teljes bizodalomtnal hívja fel ez ügy 
irányában segedelm ét m ind azoknak, kik a ha­
zai rég i műveltség fényre d e r i i l é s é t , s igy a 
nem zeti  becsü le t  em elkedését szivükön h o r ­
dozzák.
M indenek előtt szükséges lévén az e r e n d ­
hez ta r tozó  ha  b á to r  immár enyészőíélben le­
vő  e m l é k e k l é l e z é s é r ö l  tudomást b í r ­
n i ,  ezennel k itk it kérve kér, tenne a titoknok- 
hoz  k ü ld en d ő  egyszerű levélben említést min­
d en n em ű  ily rég iségekrő l,  legyenek azok tem­
plom- vár- vagy egyéb rég i é p ü l e t e k  vagy 
olyaknak m arad v án y a i ,  k ő f a r a g v á n y o k ,  
b á r  mely durvák vagy roncsoltak , s akár  ö n ­
állók, akár rég i  épüle tek  részei, tehá t  szentek 
állóképei s egyéb szoborfélék , kőkoporsó ,  v a g y  
s irfedelek  emelt munkával, ha  még oly kevés­
sel, vagy csak rég i  felirattal ; faragott  czimer- 
k é p e k ,  keresz te lő  m e d e n c z é k , o l t á r o k ; ugyan 
ily f a  f a r a g v á n y o k ,  akár  o ltárokon , tem ­
plom falakon, és templom székeken, akár  egyéb 
re n d e l te té sű  e sz k ö z ö k ö n , b ú to ro k o n  stb. to ­
v ábbá  szobrászati ö n t v é n y e  k , vagy olyak 
tö red ék e i ,  i d e é r t v e  a régi h a ra n g o k a t  is, k i­
vált ha  emelt képekkel,  czifrázatokkal bírnak; 
az itt am ott nagyobb kisebb csoportozatokban  
e lőforduló  m esterséges h a l m o k  (úgy n eve­
zett  kunhalmok) mikben ásások által egyéb tá r ­
gyak is fe lfedezhetők ; f e s t é s e k  templomok 
és várak falain, úgy önállólag is fenm aradtak , 
o ltártáblák , szentek képei a rczképek , vidékek, 
harezok  , czimerck : fára , vászonra vagy bár  
kártyára  és p a p i ro s r a ; v é s e t t  m ü v e k ,  p e ­
csétnyom ók, pénz- s egyéb m átrixok  ; m etszé­
sek nyomatai vagy tá b lá i , rézben  vagy fában; 
régi f e g y v e r e k  és lószerszám, kardok , lö ­
vő fegyverek, sisakok, pánczélok, zászlók, r é ­
gi, tö r téne ti  vagy művi é rdekű  b ú t o r o k ,
templomi és házi eszközök, edények (igen r é ­
gi c serepek  i s , ha b á r  törve), kelyhek , billi- 
kom ok, tá la k , csészék ; é k s z e r e k  s régi 
ö ltöze tek  m inden  nemei s tb . A régi ko r  a k i ­
sebb  tárgyakra nézve egész a XVIII. század 
elejéig, névszerint a szathmári békéig é r tőd ik , 
ső t az épitészeti m űvekre nézve is czélszerü 
ez ideig terjeszteni a figyelmet. Mindezeknek 
tehá t  hol, kinek b ir tokában , s mily á llapotban 
léte, a k o ruk ra  vagy szerzőikre  vonatkozó nyo­
mok s a hozzájok szövetkezett hagyomány, ha 
tetszik a béje len tőnek  vé lem ényével,  d e  mely 
m egkülönbözte thetö leg  mint magányos véle­
mény a d ó d jék ,  szives közlése kéretik . Ily m ó­
don  m indenek  előtt az említett  osztályokbeli 
r é g i s é g e k  l a j s t r o m á t  lehetne m eg­
nyerni, mely alapját tenné és vezérfonalát az 
u tóbb i in tézkedéseknek , miknek feladása ama 
tárgyaknak rajzait, l e i r á s á t , tö r téne te  e lőadá­
sát eszközölni, s m ind ezeket egy magyar m ű­
tö r téne ti  gyűjteményben a haza elébe terjesz­
teni. Ha ki m ár  m ost egyelőre tö b b e t  akar-, 
v á n  t e n n i ,  rajzzal, leírással, tö r téne te i  a d a to k ­
kal ö rvendez te tné  meg az academ iat, ezt még 
é lénkebb köszönetre  kötelezné.
Addig is ped ig  , mig buzgó és tevékeny 
hazafiak segedelmével e tárgy az irodalmi m e­
zőre v ivődhetnék  által, szivére köti az a cad e ­
mia mindenkinek, kit viszonyai ily körülmények 
közé he lyheztek , hogy a fenlévőnek m egm a­
radását,  elromlását és elveszését gátolni haza- 
fiulag tö reked jék . A tö rténe ti  érzék fö lébred- 
tével ránk derül,  úgy hiszszük, a kor, mely az 
ily le lkesebbeknek kezdem ényeit  folytatván ; 
háláját nekik, mélta tó  megemlékezéssel leróni 
el nem  mulasztandja.
Költ Pesten  febr. 22 1847.
D r. Schedel Ferencz 
titoknok.
I g a z i  t űs .  M ú lt számunkban a kii\ in. természnttudo- 
mányi társulat jelentésében az van m ondva.,,W  i r  b i Cz- 
k y  S a  d l e  r  é l e t r a j z á t ,  stb. c helyett W irb iczky  
életra jz it Sadler,
Szerkesztik B e r d c  /Írón és T a k á c s  János *
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
Il-ik  fé lér . K olozsvárit, Április 33-én , 1847. 43-ik  szám.
T i R T . I l O H  : K orffiszosv.niek a le rm cfze ltm lornány  ri-dekihpn, — Dr, W arburg hideglelés el len i  t in c lu r á ja  —  A 
hullócsillagok s  m eteoi 'kövek.  I „  V .  —  'lY.icza.
I4orteseszinfck a íermészettudoiiiány 
érdekiben,
A k ö l t ő k n e k  i s  s z ü k s é g e s  a t e r ­
m é s z e t i s m e r e t .
Volt idő  az egyszerű  ó korban , m időn  a 
költészet az em beriség  gyermek éveinek bölcső- 
dalaiban oly bájosan, oly szép egyszerűséggel 
énekelte  meg a nagy term észet tü n em én y e i t ,  
igen volt idő, m időn  a nagy természet, istennek 
ezen legoknyom osabb kijelentése, a költők kezei 
köz t  megistenült, s a nép vallásos áhítattal ha j­
lott meg tárgyai, jelenségei előtt. Állításomat 
igazolnom, azt hiszem, nem  s z ü k sé g , csak fi­
gyelm eztetnem  olvasomat a régiek mythologiá- 
jára, az ó kori költészet e rem ek mi"vére, mely­
ben a te rm észet fe ltűnőbb tünem ényei isteni 
rangra  emelve, testtel és kü lönböző  hatalom ­
mal felruházva állítódnak e lőnkbe. Ki az anya­
természethez gyermeki h ő  érzéssel ragaszko­
dik , ki a tünem ényeiben k ifejezett sokat j e ­
lentő szavakot érti, azok hallásában élvet, gyö­
nyört t a n á l : az előtt a régiek ezen magasztas 
költészete kim erithetlen gyönyörforrássá  válik. 
A térm észettudósnak a mythologia hasonhthat-  
lanul tö b b e t  je le n t ,  mint a te rm észetben  Iái- 
cusnak . Ha l e v o n j a  az istenekrő l a költők által 
fe ladott isteni pa lás to t ,  ez alatt a te rm észe t­
nek ez. vagy amaz tüneményét tanálja saját egy­
szerűségében. Emlitscm-e A m o r  t, a gö rögök  
E r ő s  á t ,  az istenek l e g ö r e g e b b i k é t ,  legszeb- 
l>ikét, kinek ifjúsága örökkévaló, hatalma el- 
lenállhallan ? Minő nagy eszme rejlik a neki 
tu la jdonított ama munkában, miszerint ö a m e d ­
dő  chaost szerelem re gyulasztotta, hogy meg­
szülje a sö té tsé g e t ,  melyből aztán a napvilá­
gosság kitörjön 1 Ezen fenséges m indent é lte ­
tő és á tkaroló  s z e r c t e t e  t, melyről A n g e l o
M i h á l y  utolsó sonettje  végsoraiban eképp 
szóla :
A szellem az örök s z e r e l e m h e z  repül
Mely karját elibe tárja a keresztrül. 
nem látja-é most is a te rm észetbúvár az örök 
kijelentésü természetben? Hát a fénylő H e l i os. 
Homeros Phaetonja , ki a piros hajnalból —vélt 
lakából nem egyenes irányban szekerezik  a 
csakugyan piros esthajnal fe lé ,  hogy o tt az 
oczeánba lovait meghiisitse, onnan m ajd  Kol- 
chisba, hónába v iszszatérendö, hogy o t t  arany 
palotájába megháljon, igen ezen napistent nem 
latjuk-é ma is m indennap szoko tt  utján halad­
ni ? És végre, hogy az egész mythologiát ne 
emlilsem, D i á n  a, ezen h ideg, fagyos kisasz- 
szony (frigida, ro sc ida  Luna) nem  sok gondot 
ad-é ma is a természetvizsgálóknak. Ha je len ­
leg tán egy okos em ber  sincs is, ki a harm at­
származás okfejének a h o l d a t  tartsa , (csak 
a régi álchemisták származtatták a m edvecsil­
lagtól), de  vannak szám o so n , kik osztoznak a 
kertészeknek ama vélem ényében , m iszerin t a 
holdvilág a gyenge növényeket m e g f a g y -  
1 a I j a, kik tehát mint a régi kö ltők  a holdat 
fagyos szépségnek hiszik. A költök  által te ­
rem tett , a néptő l e l f o g a d o t t , a kertészekben  
megcsontosult holdróli  h iede lem  je lenkorunk 
Jeginnepéltebb természetvizsgálóinak is igen 
sok bajt szerzett elanynyira, hogy a hibás vé­
lemény még jelenleg is csak a szakértők előtt 
van rectificalva. Igen az em beriségnek  gyer­
m ekkorában szerze tt  vagy képezett  természet- 
ismeretét a költök  tolmácsolták, t e h á t  m o n d a­
ni lehet bizonyos érte lem ben, hogy  ők  vol tak 
az első te rm észettanárok .
Az em beri te rm észetbe  e r ő s  haj l am van  
bészöve , mely az e m b e r t  a k ö r ny ez ő  t e rm é-
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szét lé lek ragadó  tünem ényeinek m egértésére  
mintegy készteti. Ezen hajlam még az em be­
r iség  gyerm ekéveiben  kezdeti  mutatkozni. Mit 
az em berek  lá ttak , gondolkozásra ,  gyanitásra 
és következte tésekre  hivta fel ő k e t : igyekez­
tek a term észet tüneményeit megismerni, okait 
kinyomozni s átalános élvekhez kötni. Ezen 
m unkában ped ig  ph ilosophok és költők egy­
fo rm án  rész t vettek. Olvassuk csak E m p c- 
d o c l e s  és L u c r e t i u s  müveit és m egfo­
gunk győződni, hogy a hajdoni kö ltők  hű  ter- 
m észe tberá tok  voltak, s a költészet szivreható  
hangjai által igyekeztek a term észetism ere te t  
terjeszteni. A term észet a leg rem ekebb  költői 
mii; b en n e  a fenséges a hasznossal és gyönyö­
rűségessel oly bámulatos szépen , oly öszhang- 
zólag vannak párosulva, hogy valójában a köl­
tőnek előmintául semmi sem szolgálhat inkább 
mint maga a természet.
Ha netalán  valaki azt m ondaná, hogy az 
ó korban , m időn  a költészet m inden  tudományt, 
vallást, b ö lc sé sz e te t , te rm észe ttan t  stb. felka­
rolt, igen is helyén volt, hogy a költők a te r ­
mészet mély aknáiba le b o c sá tk o z ta k , büszke 
bé rezo rm aira  felm ásztak, v irágbori to t ta  téréin 
.mulatoztak  , s itt mint am ott a te rm észet kel- 
lemeitől szívok húrja  dalban zendiilt  m eg ; de 
jelenleg, m időn  a tudom ányok ha tárm ezeje  ki 
van m érve, a te rm észetism eret tö m érd ek re  fel­
nő tt ,  a költő tő l balgaság volna követeln i,  hogy 
ö m ég a te rm észetet  is ismerje ; a te rm észe­
tesség kora  elmúlt; k o ru n k a t  a m esterkéllség  
je lé n y z i ; a kö ltőnek  ped ig  saját korában  kell 
élnie, müvének a korral egyenlő sz ínezetet kell 
ho rd o zn ia ;  igen
„A költőnek  bányája a kebele 
Kincsér benne az ének  és 
Dal ere.
B ányászlegénvi: ö röm , bu,
S z e re le m ;
Fúrn i,  vésni kell ezeknek 
Szüntelen."
(„Hazánk44 147 lap.) 
L eg y e n ,  tolmácsolja a költő  a kebel érze te it ,  
indulatait és szenvedé lye it ,  bányászkodjék a 
szív é rze lem dús aknáiban, nincs semmi kifo­
gásunk ellene, csak másfelől azt kivánjuk vagy 
i ge n  óhajtjuk , hogy m időn  gondola ta it  szavakba
öltözteti,  agyában megvillant eszméit k é p e k  
által akarja  kifejezni, képze le téb resz tökké  fö l­
kenn i:  ezen k é p e k ,  melyek leggyakrabban  a 
nagy term észetből költsönözvék, talpra esettek, 
te rm észetesek legyenek, ne legyenek gyalázatjára 
a term észetism ere tnek , viszszataszitók a te rm é­
szetism erőnek , mint ez oly gyakron  szokott tö r ­
ténni a mi költő ink képeivel. Aztán az ujabb 
k o r  classicus költői közt is tanálunk olyakai, 
kik a term észetnek  nemcsak hű bará tja i ,  h a ­
nem avatott ismerői voltak. Emlitsem-é G ö- 
t h é t ,  ki oly sok müveiben m egm utatta , mily 
szép m ezőt nyit a te rm észe tism ere t  a költői 
képek  alkotására , ki az általa m élyen tisztelt 
te rm észetet  s ennek tünem ényeit  az é rze lem ­
világ jelenségeivel oly szépen tud ia  öszhang- 
zásba hozni, ki a kö ltésze te t  a te rm észetism e­
re t te l  párosítva  elég világoson bébizonyito tta ,  
mily nagy e rő t  m er í th e t  ez utolsóból a költő  
érzelemvilága áb rázo lására ,  igen G öd ié t  emli­
tsem-é ? Aztán S h a k s p e a r e  m üveiben is 
a jól tanált képek  nem  árulják-é e l ,  hogy a 
kö ltőnek  n e m  csekély te rm észe tbő l  m eríte tt  
tapasztalatokkal kelle tt b írn ia  ? liogv alkotó 
szelleme a term észet környező tüneményei k ö ­
zepette  is o tthonosnak  tanálta magát. Igen az 
angolhoni időjárás  anynyira le tükröz te  magát 
ezen angol kö ltőbe , hogy egy d a rab jában  (Mit 
akartok ?) melynek személyeit Uirhonba teszi át 
a költő, m indőn a bo lond  danolja  :
Mig játszi gonosz gyerköcze valék 
Ej haj ! esőbe viharba,
Mind egyre b o h ó  csínokat mivelék ;
Mert unlalan hull az az átkos eső.
S hogy majd a gyerek kamasz ifjú lön .
Ej haj ! esőbe  viharba,
Ajló kapu csukva lön o rra  e l ő t t ;
Mert untalan hull az az átkos eső. 
Majd frissibe nő t a nyakam ra vevék,
Ej haj ! esőbe viharba,
Sok lakzi m iatt csupa tönkre  ju ték ,
Mert untalan hull az az átkos eső.
S hogy k e d v e t  a lágy heverésbe  kapék,
Ej haj ! esőbe  v iharba,
Híres boriszák követője  levék,
Mert untalan hull az az álkos eső. 
legott rá ism e rü n k , hogy em berünk  nem ilir, 
hanem  született  angol, kinek hónáról még azok
is, kik az esőmenynyiséggel szűkön gazdákod­
nak, megvalják, hogy o tt n e m  esik mindennap, 
csak m inden  héten  iiat nap.
A mi költőinknél az ily sajátságos honi 
színezel ép p en  nem, vagy legalább is igen r i t ­
kán tanálható, az égaly* melyben elnök, a d e r ­
mesztő téli h id e g ,  és sorvasztó nyári meleg, 
a heves nap után következő hives éjszakák, 
stb. stb. költő inkre vagy helyesebben m üveik­
re nincs semmi bélolvással! A szegény szölötő 
csalódása, melyet csak ak k o r  vészén észre, m i­
dőn  a téli, őshazájában nem is gyanított csí­
pős sanyarok elől honunkban  a föld alá kell 
re j te z n ie , még költőre  nem t a n á l t ! llég óta 
n y o m o z o m  költő inknél a term észetből m eríte tt  
képeket, a költészet palástja alá re jte tt  te rm é­
szetism ere te t ,  de-nyom ozásom  eredm énye  oly 
c s e k é l y ,  hogy erre  fo rd ito tt  időm et korántsem  
képes megjutalmazni. Népköltészetünk e tek in ­
te tben  valamivel kedvezőbb színben mutatkozik 
tanúsítván, m iképp  a term észet ö lén élő falusi 
nép inkább  hódol az anyaterm észetnek , mint 
az em beri zajtól füidugulást kapott  városi köl­
tők. Midőn Zöld  Marczi danolja :
Hideg szél fű észak felöl 
A lelkem is fázik belől 
azt hinné az em ber  , hogy valamely m e te o ro ­
lógus tárgyalja északi szelünk jellemét. Hát még
ama régi n ó ta ;
Bées várostól nvugotról kele tre  
Hidegen fú a szél (nvárban)
Zivatart hoz a magyar nem zetre  
Mert szárnyán felhő kél, 
minő ]ó érzést kelt löl a te rm észetbúvárban , 
látván, hogy az esőhozó nyugoti szél jellemét 
a költészet karolta ö lébe , a dal szivreható hang­
jai által bévarázsolandó a  n ép  vérébe  és erébe!
Ifjabb költőink közt úgy látszik T o m p a  
és. J o k a  y avatottabbak a te rm észetben. Az 
elsőnek nép regé it  olvasva, bizonyos öröm  fo ­
gott el, látván, hogy valahára van egy költőnk, 
ki az egen elnyúló f á t y o l  f e l l e g e t  (cir- 
rus) meglátta. Hogy ezen ilju költő a kö rnye­
ző term észet tárt könyvéből szeret olvasni, b i­
zonyítják következő versei is :
A kárpát havas tetőin 
Mint barna  csókák a téli fára 
Halk szárnviitéssel, a kifáradt
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Felhők m egülnek éjszakára,
Hol a vihar fogantatik,
S szül a menynydörgés száz hansánvfiut. 
melyek Rochel kárpá t  körüli v idékünkben tett 
időjárási tapasztalataival egészen egyeznek. 
Azonban úgy lá tsz ik , hogy a terményrajzban 
neki sincs kellő ismerete, legalább azt m utat­
ja a „H azánk“ban közelebbrő l m e g je le n t , ,Han­
g y á k h o z  czimü verse, hol a hangyák köztár­
saságot élő, közösön munkáló, egymással nem 
versengő nép gyanánt vannak leírva. Ha , ,T er­
m é s z e tb a rá tu n k  29-ik számában m e g je le n t , .va­
lami a hangyákról”  czimü czikket olvasta vol­
na T o m p a, versé t vagy nem, vagy más szel­
lemben irta  v o ln a ; igen m ert a hangyák nem 
dem ocra ták , hanem  valóságos despoták  ; van­
nak köztök  is munkátlan, semmit nem cse lek ­
vő kényurak , vannak valódi rabszolgák, kik 
uraikot nemcsak fuvarozzák , hanem  ére ltök  
dolgoznak, harczolnak, egész é le töke t és m un­
kásságukat feláldozzák. J o k a y  a növényvilág­
ba szereti vezetni olvasóját, de  úgy látszik déli 
Magyarhon égalyviszonyaival is ismeretes.
Históriai költészetünk meglehetős jó  lá­
bon áll, népünk  életé t a költészet ölébe emel­
ni sokak törekvése ; az alföld is feltanálta 
kö ltő jé t;  azok száma, kik az em beri kebel n e ­
mes és nemtelen érzelem-tartalmát bányászszák, 
légióra megy; csak a te rm észet utai sírnak, hogy 
nincs költő , ki felmenjen szent tem plomába, 
pedig, m in t már is érin tők , a természet ha kell 
végetlen tenger, melynek kebeléből töm érdek  
drágagyöngyöt halászhat a k ö l té sze t ,  ha  kell 
virágos mező, mely gazdag takarm ányt igér a 
költői képek alkotására.
lír. Warburjf hideglelés elleni 
tincturája.
Ezen hatosnak h irde te t t ,  csupán n ö v é ­
n y i  r é s z e k b ő l  álló gyógyszerrel alsó Au- 
striában számos gyógvkisérleteket tevén, e r e d ­
ményül az m erü lt  fel, hogy a nevezett tinctu- 
rával a j ó  t é k  o n y  g y ó g y s z e r e k  száma 
egyryel újra szaporodott .
Daczára azon nagy b iza lm atlanságnak , 




jes szer, minthogy egy évszázad ó ta  oly kevés 
t i tokban  szü le te tt  gyógyszer felelt meg a rá ru ­
házott d icsére teknek  ; jónak látta az alsó au- 
*triai kormány W arburg  hideglelés elleni tin- 
c turáját, melynek külföldön nehány év óta oly 
jó tékony  gyógyerőt tulajdonítanak , kó rházak ­
ban végbeviendö  kisérletek által megvizsgálni, 
anynyival inkább, minthogy Dr. W arbu rg  ajál- 
kozott, hogy a p róbára  ingyen fog orvossze­
rével szolgálni, és hogy elöleges vegytani meg­
vizsgálás m egm utatta , m iképp ezen szer semmi 
ártalmas, vagy mérges anyagot nem tartalmaz.
A főcancellariának múlt évi ju liusban kelt 
ren d e le te  nyomán Becs m inden kórházaiban  a 
W arburgfé le  tincturával gyógyították a h id eg ­
lelősöket sep tem b er  és o c to b e r  hónapokban  a 
rendes  orvosok, m ég p ed ig  a feltanáló utasí­
tása szerint, mely kisérle tek  azon örvende tes  
e redm ényt szülték, m iképp a W a r b u g f é l e  
t i n ó t  u r a  a v á l t ó  h i d e g n é l ,  b á r m i ­
n ő  t e r m é s z e t ű  l e g y e n  i s  a z ,  m i n .  
d e n  e d d i g  i s m e r e t e s  g y ó g y s z e r ­
r e l ,  n e v e z e t e s e n  a e h  i n á v a l  f ö l ­
t é t l e n ü l  k i á l l j a  a v e r s e n y t ,  s ő t  
m i  t ö b b  g y ó g y e r e j é n e k  b i z t o s ­
s á g a  é s  g y o r s a s á g a  á l t a l  m i n d e n  
s z e r e k e t  f e l j ü l  i s  m ú l .
Ezen tincturával a bécsi  kó rházakban  ösz- 
szesen 167 b e tege t  éltettek , kik közül ném e­
lyek a be tegség  huzamos tartósága  következ­
téb en  nem csak 'v á l tó  h ideggel k ü z d ö t tek ,  h a ­
nem más utólagos betegségekkel, mint például 
máj- és lépdagadással,  sárgasággal, vizkorság- 
gal stb. A gyógyszer hatása abban  állott, hogy 
m inden  h i d e g l e l ő s ö k n é l  az orvosság* 
boli re n d e s  (öt köntingből álló) adag bévéte- 
le után a következő hideg-paroxismus vagy c- 
gészen k im aradt , vagy csak s z e m b e s z ö k ő ig  
kisebb erélylyel állott elő még egyszer, a nél- 
kül,hogy a ren d es  d ie tam egtartása  m elle tt  többé 
m utatkozott volna. A W arburgféle tinctura min­
dig és ped ig  b i  z t o s o n  m egszabadíto tta  a 
szenvedőt betegségétő l,  s bámulatos gyorsaság­
gal viszszaállitotta a test elébbi ere jé t ,  sőt gyak­
ran  az ábrázatnak viruló színét is.
Az oly b e teg ek ,  kiknek ábrázatjokon a 
ko rházba  m ene te lko r  a szenvedés bevésve ült, 
egy n a p i  (n éh a4 8 ó ra i)  c u r a  után m á r  élénk
étvágyat é re z te k ,  igen jól e m ész te t tek ,  s n a ­
gyon ö rvende tes  változást m utattak ábrázatjo­
kon. Számos nyakas hideglelésből e re d e t t  viz- 
korságos e s e te k b e n ,  melyekben m inden más 
szer hatás nélkülinek m utatkozott,  ezen tinetu- 
rának  ismételt adagai által a hidegleléssel együtt 
a vizkorság is elmúlt. Mint a nyilvános h id e g ­
lelésnél éppen  úgy a 1 o p ó n á 1 is ezen tin­
ctura mindig biztoson és jó ték o n y o n  hatott.
Ha valamely gyógyszert m ár  b i z t o s  
gyógyhatása is becsessé t e s z e n , becse  m ég 
anynyival növekszik az által, ha egyszersmind 
h a m a r  gyógyít, m inthogy ez által nemcsak 
sok szenvedésektől menekül meg a beteg , ha­
nem az orvosi költség is kissebbül, és az em ­
b e r  ham arább  jő oly állapotba, hogy m unkás­
sága által ön és a közjót elémozditsa. T ekin­
te tve vevén az austriai kormány mindazon elő­
nyöket ,  melyek a váltó h ideg gyógyításánál a 
W arburgféle  tincturát becsesitik , a feltanálónak 
megengedte , hogy gyógyszerét az austriai b i ­
roda lom  m inden  tartom ányaiban árulhassa olv 
feltétel alatt, hogy a t inctura a feltanáló köz­
vetlen felvigyázása és vezérlete alatt készüljön, 
még pedig  oly minőséggel, milyen a bécsi k ó r ­
házakban használt volt ; és semmi ártalmas szer 
hozzájárulását meg ne szenvedje ; hogy az tin­
ctura a ieltanáló által használni szokott üve­
gekbe  töltődjek, jó l bé  legyen dugva, pecsé ­
telve s kellő ráirással kiállítva.
A tinctura árulása úgy tö rténhe tik  , mint 
a többi hatos gyógyszereké, mely szerint W a r ­
burg  csak a gyógyszerészeknek , o rvosoknak, 
sebészeknek, és gyógyszer ke reskedésre  felha­
talmazott materialistáknak árulhatja szerét.
Noha a tinctura alkatrészei és készítés 
m ódja  még ism eretlenek, s igy nincs sinormér- 
ték, melyhez árá t szabni leh e s se n ;  míndazáltal 
tekintve azt, hogy az e löleges kísérletek által 
igen sok tinctura  használódott fel, s hogy ezen 
szer által a váltó hideg orvoslásánál jóval köl­
tségesebb, és sok időbe  kerü lő  gyógyítások 
kimenődnek m eg, ára  2 p lt 30 kr-ban lön m eg­
állítva. A főrak tá r  Bécsben Miller és társa ke­
reskedésükben  (Spiegclgasse nr. I l i i . )  van.
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A hullócsillagok s meteorkövek.
Alig van oly em ber ,  ki é ltében a m egne­
veztük tü n e m é n y e k e t , melyek ugyanazon egy 
tárgynak csak különböző je lenségei — ne látta 
volna. Éjszaka látva ezen tünem ényeket azt h in ­
né az em ber, hogy valamely tűzgömb fut a le­
vegőben , még ped ig  rendkívül sebessen s m eg­
lehetős egyenes irányban, halad tában  vagy majd 
hir te len  kialszik, vagy eltűnik a lá tkör alatt, vagy 
ped ig  mint valamely rákéta  szétpattan, s egyes 
darab ja it  a földre hullatja. Néha halad tában  
világló, lassan múló vonalat hagy maga után.
A hullócsillagok nem  mutatkoznak m in­
den évszakban egyenlő menynyiségben, noha  
egyet, kettőt m inden  éjszaka láthat a türelmes 
v izsgá ló ; de néha  mint valamely tüzeső oly 
nagy m értékben  szokták innepélyesiteni az au­
gustusi és novem ber közepére  eső éjszakákot, 
hogy az em berekben  nemcsak bámulást, hanem  
nagy félelmet is ébresz tenek  jelenkezésök által.
Ha mind azon ese teket elé akarnók szám­
lálni, m ikor  hullócsillagok és m eteo rkövek  m u­
ta tkoztak , egy egész könyvet kellene írnunk. 
Mint igen tanuságost az 1833-ban novem ber 
13-kán tö r tén t ,  Gubától Bostonig 100,000 négy­
szeg m löldön  bámulást és re t tegés t  gerjesz te tt  
tünem ényt említjük. Az ekkori 200,000-t feljiil 
múló hullócsillagok , melyek közül némelyek 
tetszőleg hat hüvelykes göm b nagyságúak vol­
tak és 100 vonalnyi hoszszu állandó nyomot 
hagytak hátra , átalában e g y  p o n t b ó l  lát­
szottak eredni. Ezen pontnak a csillagokhoz 
képes t  állandó helye volt, mely tehát a föld- 
k e rengésében  nem vett részt. K orább  is 1681,
1781, 1791, 1799, 1803, 1818,1819. 1820,1822, 
1824, I82ö években  feltűnő csillaghullásokat 
tapasztaltak. Ezek közül az n 9 9 -b e l i  oly nagy 
volt, hogy mig C u m an á b an  a légkörnyöt re g ­
geli 2 ó rá tó l  n-ig szüntelen szikrákat szóró 
t ű z g ö m b ö k  szeldelték, G r ö n d l a n d b á n  a missio- 
nariusok szinte igen sok tűzgolyót, W eim ar mel­
lett ped ig  fe jéren  kígyózó sugárokat és hulló­
csillagokat láttak. Mivel már ezen tünemény 
1833 óta novem ber  12— 14-dike éjszakáin 1834, 
1836, 1836 s a következő  években kisebb m ér­
tékbe ismételve c le fo rd u l t : méltán jövünk azon 
nézetre ,  m iképp vannak tü n em én y ek , melyek 
légkörnyünk műfolyamaitól függetlenül bolyon-
ganak a világűrben , s földünk légkörnyéve! 
bizonyos évszakokban lanálkozva, benne lá tha­
tókká lesznek, akkor t. i. m időn földünk oly 
világtestek folyamán m egyen á t , melyek n a p ­
körüli pályájokon haladnak, a nappal mint kö ­
zépponti  testtel egyesülendők.
Egy második hullócsillag je lenkezés , mely 
szinte oly rendesen  következik bé ,  mint a no­
vem beri,  augustusban sz. Lőrincz napja táján 
(9— 1 4-kén) észrevehető . Ezen tüneményről, mint 
sz. Lőrincz „kőnynycsepjei“ről az angolhoni 
régi naptárak s ős szóhagyományok mint k o r ­
szakoson eléforduló  légkörnyi jelenkezésről szó- 
lanak, s Muschenbroek m ár a- múlt század k ö ­
zepén ajálotta figyelembe az augustusi tüne ­
mény gyakoriságát, de mind ezek mellett is a 
természetvizsgálók a hullócsillagoknak Lőrincz 
napkori korszakos je lenkesésé t  csak az ujabb 
időben  állították meg. Meg lehet,  hogy idővel 
a hullócsillagok mutatkozásának még több k o r ­
szakait is fe l fö d ő z e n d ik , tán egy ezek közül 
április 2 2 —2ó-dikére, a másik decem ben  6— 
12-dikére fog esni.
Mivel a fenemlitett nagyszerű csillaghul­
lásoknál azt tapasztalták, hogy az apróbbakkal 
együtt oly tűzgöm bök is je lenkeztek  , melyek 
nagysága a hold , Ju p i te r  és egy futó tűzszikra 
mekkoraságaik közt v á l to z o t t : ez által jogosít­
va vagyunk azon köve tkez te tés re ,  miszerint a 
hullócsillagok és m eteorkövek  egytermészetii 
tünemények.
Minthogy, mind a mellett is, hogy a m eg ­
neveztük tünemények mekkorasága különböző , 
a mint a vizsgáló felé közelednek m ég is csak 
tűzgömbnek mutatkoznak ; ebbő l némely oly 
tünemények keletkeznek, m elyeket meszsze tá­
volból nem  lehet észrevenni ; ilyenek
I) A tűzgömb világossága és tüzessége a 
mint a göm b a levegőbe len tebb  bocsátkozik, 
bizonyos arányban növ ek ed n i  látszik, ugv hog} 
néha sö té t  éjszakákon oly világos lesz, mintha 
a hold s ü tn e ,  ső t  r i tkán  mintha a nap világí­
tana. 2) Ezen tíízesség érezhető  hőségben is 
nyilatkozik, ha a vizsgáló közelében halad. 3) 
Ha a tűzgömb a föld fe le tt  néhány száz lábnyi 
magasságtól ugyananynyi mföldnyiig elpattan, 
kisebb nagyobb durranás  hallsz ik , mely néha 
oly erős  lehet, m intha valamely lőporrak tár  r e ­
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pült  volna fel a levegőbe, vagy a leghatalm a­
sabb ágvukat sü tö tték  volna cl. 4) Erre  oly erős 
d ö rren és  következik , m intha nehány ez red  tü ­
zelt volna a levegőben, vagy mintha tüzlármát 
dobolnának , mi levegőbeli sípolással végződik, 
s végre  5) a legközelebbi vizsgáló közelébe 
nappal fiistülő, éjszaka világló tüzgőm b-darab , 
agy nevezett  m eteo rkő  esik a földre, ebbe  vagy 
bésiilyed nehány lábnvira, mely a legott fe lke­
resőnek  szétm orzsalható , k én szag u , néha  még 
meleg, ső t lágy, kivül barna , ragacsos k é reg ­
gel b é v o n t  anyagnak m utatkozik, belől a tö ré ­
sinél szü rkének  látszik, s érez részecskéket  ta r ­
talmaz, melyek a mágnes felé vonszódnak. Hit­
ka ese tekben  az ily da rabok  úgy nevezett  m e­
teorvasból á l lanak ,  melynek belső szerkezete  
igen sajátságos.
Tiszta napokon  lát néha  a figyelmes vizs­
gáló az eg en  valami fekete , pirosas, vagy szür­
ke, igen ritka ese tben  valamenynyire világló, 
kerek  felleget, melynek részecskéi mozogni lát­
szanak ; éjjel azon egész felleg világlik, mely­
ben a szétpattanások  tö r tén n ek ,  s m e l y b ő l  a 
rom darabok  nappal r i tkán  , de éjszaka mindig 
világolva hullnak ki. Igen jelényzö az, hogy b á r  
mily sebes legyen is a tűzgöm b ha ladása ,  a 
szé tpattanás pillanatában megáll, s ro m d a ra b ­
jait egyenesen hányja le a fö ldre  , ez által a 
szem lélőnek valoságos festői szépséget tü n te t­
vén elébe.
Bármily származásúaknak tekintsük is a 
m eteorköveke t ,  anynyi k isü l t ,  hogy a b e n n ö k  
tanálható 18 alkatrész közül egy sincs, melyet 
a fö ldön is tanálni ne leh e tn e ;  csupán az al- 
kotrészek közti viszony , je lesen a magnesia- 
föld dúsbösége , a kova-föld r itkasága, meg az 
agyag föld és lugsók kovácsainak (silicatjainak) 
kicsi menynyisége különbözte tik  meg a földön 
levő sziklanemcktől,  melyekben éppen  ezen u- 
tolsók és a kovaföld  teszik a nagyobb meny- 
nviséget. Valainenynyi m eteorkő  m ind m egegye­
zik egymással a lkatrészeire n ézve ,  csupán h á ­
rom ban  tanáltak edd ig  elé kevés magnesiát és 
sok kova-földet s éppen  semmi termésvasat,  
mely utolsó soha sem szoko tt  bennök  hiány- 
zani.
A hullócsillagok és m eteorkövek  szokásos 
jelenkezését m e g fo n to lv a , méltán kérdhetjük)
ha  vájjon az ily menynykőhullások k á r t ,  sze­
rencsétlenséget, életveszeszélyt nem okoznak-é? 
Ezen k é rd é s t  illetőleg azt gondolhatniuk, hogy 
az 1799- és 1833-beli nagy te rjede lem ben  m u­
tatkozott  csillaghullásnál töm érdek  szerencsé t­
lenségnek kellett történnie . S még is, noha azon 
eseteknél úgy te tsze t t ,  m intha az ég tüzzápor- 
ral akart  volna öszszeomlani, tudomás szerint 
semmi szerencsétlenség sem tö r tén t ,  mit abból 
lehet megfejteni , hogy a tűzgömbök lchalad- 
tukban  elaluttak, csak a levegőben  pályáztak, 
a nélkül, hogy a földdel erülköztek  volna. De 
m ásképpen történ ik  akkor,  ha a hullócsillagok 
légkörnyünk alsóbb siirü ré tege ibe  hatolnak 
le, s itt ez által u tjokban m eggátlódva, omla­
nak szét kisebb tűzgöm bökre ,  a fö ldre  k ár té .  
konyon lehullandók.
Ily események nyomai már az őskorban  
mutatkoznak. Itt csak azon köveket említjük, 
melyek a Farao  szolgáit agyonsulytolták. T o ­
vábbá a ko ránba  is e lé íordul , hogy a B eder  
melletti ü tköze tben , mintegy o7t évvel Kristus 
születése után isten az e llenségét az altal pusz­
tította  e l , hogy seregenkin l kü ldö tt  oly m a d a ­
rakat,  melyek szájokban és körm eik  közt k ö ­
veket v ittek , azokkal agyon hajgálandók az e l­
lenséget. Ily forma bal h iedelem  még n ap ja ink­
ban is mutatkozik  a nép  között ,  mely azt h i ­
szi, hogy a m egboszon to tt  gólyák üszköt visz­
nek körm eik  közt a boszantó  épületére .
Hogy a hullócsillagok á l l a t o k a t  s é r ­
t e t t e k  m e g ,  históriai ada tok  tanúsítják. 
Ugyan is, hogy tö b b e t  ne említsek , 812-ben 
tűzgöm b ese t t  az égből N a g y  K á r o l y  lova 
mellé, úgy hogy a császár lovával együtt fö ld ­
re hullott, s kardjá t  e l tö r te  ; s pé lda  van ári a 
is, hogy ily tűzgömbök egész sereg  juhot jut- 
lallak tönkre .  Továbbá a hullócsillagok általi 
g y ü j t o g a t á s t ,  em beri é l e t  k i i r t á s á t  
is számos adatok  erősítik . Emlékezzünk csak 
Sodorna és G om ora  tűzeső általi elpusztulásá­
ra. J ó z s e f  legalább tisztán mondja „isten 
tüzeső tt  lőtt a városra  és Sodorna lakosaival 
együtt e l é g e t t , h ihetőleg  , m er t  m ár akkor  is 
áspháltot használtak mész helyett építésre , mint 
jelenleg. 1810-ben egy nagy kiterjedésű  mete- 
orkőhullás által ő t  falu égett  el Kelctindiában. 
183ö-ben F rankhonban  hasonlólag hullócsillag
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gyújtott meg egy szalmás épületet. 1521-ben a 
niailandi váró t  tűzgöm b ágyuzta le, még ped ig  
olv kíméletlenül, hogy benne 113 e m b e r  vesz­
tette  el életét, stb. Hasonló ese teket nagy szám­
mal sorolhatnánk elé, hanem a helyeit inkább  
a hullócsillagok e rede té re  , pályájokra vetünk 
futó pillanatot.
Előre megjegyezzük , hogy az oly tüne­
ményeket, melyeknek meszszc tájékokbani szár­
mazása a kényálliimányoknak tagos m ezőt nyit, s 
melyeknek h irte len  jelenkezése a csendes k ísé r ­
letet kizárja, az ily tünem ényeket, mondom , csak 
ak k o r  fejthetjük meg kellőleg, ha a kegyes t e r ­
m észet föllebbenti e lőttünk a takaró t, mely alá 
oly igen szereti titkait rejteni. Már H o m e r ő s  
említést teszen az ily tűzgöm bökrő l,  azokat fu­
tó csillagoknak nevezvén, a gö rög  philosophu- 
sok már theorjá t  is alkottak , mely szerint a 
csillagok lehullott darabjai gyanánt tekintették. 
Ezen nézete t ,  mely nálunk még ma is u ra lko­
dik a nép közö tt  — senki sem vonta kétségbe, 
annál kevésbé ped ig  az ily kövek létezését, 
mely irán t csak az ujabb ko r  némely tudósai 
kezde ttek  kétséget tám asz tan i ,  mi a hires d e  
E u e - b e n  akkorá ra  n ő t t ,  hogy nem  átalta állí­
tani , m iképp a m eleorkövek  lé tezésé t még 
akkor  sem hinné el , ha az ég éppen  szeme 
e lébe hullatna köveket.
Azok, kik a m eteorkővek  lé tezését elis­
m erték , származásuk h e l jé t  is igyekeztek k iku­
tatni, mely alkalommal némelyeknek legelébb 
is a h o 1 d  tűn t  szem ükbe, melyről egy elmés 
ném et író azt jegyezte m e g , ,h o g y  udvaria tlan  
szom szédja  fö ldünknek , m inthogy ezt kövek ­
kel hajgálja. De C h l a d n i  számos tapasztala­
tokra  támaszkodva m eglehetős e iő s  lábra  á l­
lította azon n é z e t e t , miszerint a hullócsilla­
gok a n a g y  v i l á g ű r b ő l  s z á r m a z n a k ,  
lehát az ő szép kifejezése szerint „világfor- 
gácsok“  nem  ped ig  holdbéli kövek, vagy p e ­
dig a tüzokádó hegyek által levegőbe lökött  
kődarabok .
C h l a d n i  nézetének  nevezetes e rő ssé ­
gül szolgál az, hogy némely csillagászok a vi­
lágűrben  ködnem ü takaró t  vettek észre , m e­
lyek nem észrevehető  világosság, hanem az ál­
tal tűnnek ki, hogy az álló csillagok igen nagy- 
részét e lfedik, hogy lassanként változnak , az
állócsillagok légkörnyében  foglalnak helyet, hon ­
nan  mihelyt ez vagy amaz határt túl lépik, anya­
guk egy részét a legközelebbi napnak adják, 
minthogy ezen nap , vagy is állócsillag vonzó 
erejének hodolnak. Azon anyag pedig, melyet 
ezen világürbeli fellegek költsönöznek nem e- 
gyéb, mint a hnllócsillagok, melyek a föld la­
kóinak csak alkalomszerüleg lesznek láthatók, 
ak k o r  t. i. m időn a föld légkörnye pályájukban 
meggátolja, s abba  leomlanak.
Minthogy ped ig  az ily fellegek pályája a 
világűr, s a nap körü l gravitalnak : vagy egye­
nesen keli napjokfelé haladniok , vagy pedig  
mint földünk is ellipticus pályán kerengnek  a 
nap körül, mint az üstökösök ; m iből megfej- 
lenék aztán, hogy a hullócsillagok az oroszlány 
jegyből látszanak a fö ldre  hullani , minthogy 
n ovem berben  a föld ezen jegyben van.
Mivel pedig a hullócsillagok legnagyobb 
része, mint említettük, ha lad tukban  kialszanak, 
s tisztán mutatják , hogy a föld előtt csak á t­
mennek ; ebből közvetlen keletkezett  egy oly 
számitás szüksége , mely tisztába hozza, hány 
ily test veszi útját a napnak , s legalább is meny­
nyinek kell abba  béomfania ; miből aztán k i­
tűnt, hogy a nap tüzelő szereinek legnagyobb 
r é s z é t  ily hullócsillagok teszik, minthogy a nap 
minden m ásodperezben  négyszáz ezer hulló­
csillag01 hód it  meg.
Ezen éghető  világtestek erede ti  származá­
sát részint az ős chaosból hozhatni le, melyet 
a világtestek képződése  még nem fogyasztott 
e | ; részint pedig  azon anyagokból, melyek az 
égitestekből m enekülnek a világűrbe.
Minthogy mind a z , m it a hullócsillagok­
ról és m e teorkövekrő l  m o ndánk ,  a tapasztalás, 
kísérlet és szoros számítás eredm énye , kivilág­
lik, hogy ezen bám ulást és re t te g é s t  gerjesztő 
tárgyak ism ere tében  m ár is szép eléhaladást 
te tt  az emberiség. i , .  \ \
Tárcza.
(A s z a p p a n f o g y a s z t á s  a m i v e l -  
t s é g  s i n o r m é r t é k e ) .  A hires L i e b  ig  
azon tételt állította fel, miszerint a kisebb vagy
nagyobb menynyiségü szappanfclhasználást a
jó lé t  és miveltség mérlege gyanánt tekinthetni,
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minthogy ezen tisztitó szer használata nem függ 
a divattól vagy a csiklandós száj nyalánkságá­
tól, hanem  azon szépnek, jó llé tnek , és kellem­
nek é r z e té tő l , mely a tisztaságból származik. 
Egy oly ország, melyben egyenlő számú lak ó ­
sok mellett  hasonlithatlanul több  szappant fo­
gyasztanak, mint egv másban : jogosít azon kö­
ve tkezte tésre ,  miszerint ama lakosainak állapot- 
ja anyagilag jobb, m iv e l teb b ,  mint ezen mási­
ké, hol kevesebb  szappant használnak fel. S ő t  
nem csak a k ü ls ő ,  az anyagi állapotra nézve 
érvénves ezen következtetés , hanem a sziv és 
lélek belső képze ttségére ,  az em ber  belső jól­
lé tére  vonatkozólag is. Egy múlt századbeli h i t­
tudós is azt állitá , m iszerint a tisztátalan em ­
b er  nem keresztyén, s a belsőleg jó  keresztyén 
a külső tisztátalanságot som szenvedheti  meg. 
S valójában amaz igazság, hogy az em ber  tes­
te a r ra  van hiva, hogy isten templomává vál­
jék, nem  kívülről ránk e rő lte te t t  parancsolat,  
hanem  lényegünk term észetes szükségéből fej­
ük Ui. Vannak szegény k u n y h ó k ,  melyek b e l ­
seje tiszta, minthogy a lakók b e l s e j é b e n  is sziv- 
tisztaság és szellemi miveltség u r a lk o d ik ; el­
lenben  vannak szépen ép ite tt  házak , melyek 
belső állapotja az e lébbivel ellenkezőt mutat.
(A z  i d ő j á r á s  T o l n a v á r m e g y é ­
b e n  1846 bán.) A múlt 1845/4G évi időjárás m in­
d en  tek in te tben  szerfölött rendkívüli  volt. Szá­
mítani leh e te t t  17 tiszta, ( !844/45-ben 51), 60 fél 
t iszta (40), bfi borult,  (110), 48 vá ltozó ,  (52), 
37 erős ,  (60) 2 h a v a s ,  (10) 12 ködös , (11), 59 
szeles. (50) napo t .  Legm elegebb nap volt július 
hó 25-én a Réaum urféle  h év m érö - j-3 0 ° /oo állá­
sánál ; legh idegebb  ped ig  január 8-án a Réaum. 
hm. — IO°/00 állásánál. A hévm érő  egész éven ál­
tali állását öszszevevén közép  állása voit-f-IOu/ooo 
Réaumur. A légsulymérőben a higany legma­
gasabban  állt januar 8-kári és pedig  28” 6” ' 6’’ ’
b. m. azaz 342 ’ 6’ legalsóbb állása volt d e ­
cem ber  2-dikán 27”  6’”— 330”’. —  Az év k ö ­
zépállása volt 33b,’”  6’’ (0 -ranem  reducálva!) Az 
éve t  rendkívülinek  te tte  főképp az eső csekély 
menynyisége, úgy hogy april hónapban  csak 2- 
m ájusban csak 1. s júniusban is csak t nap
esett, s ekkor is 'c seké ly  menynyiségü viz. Az 
időjárás a term esztvényekre igen rósz volt. Az 
á rpa  és kukoricza fizetett csupán m eglehe tő ­
sen, a burgonya igen kicsiny volt és csak ott 
ado tt  középterm ést, hol oc tobcr  utolsó napjai­
ban szed ték  ki a f ö ld b ő l , de  liszttartalmára 
nézve ez sem a legjobb : vizenyős mind az, 
mely sep tem b er  végén és o c to b e r  elején ásó- 
d o t t  éretlenül ki, e l rohad t s o k , mely lapályon 
te rm ett  vagy a föld árvíz által b á r  rövid időre  
e lb on tva  volt. Azonban ez nem  azon ro thadás 
fajt m utatta , mely oly pusztitólag uralgott kül­
országokban. Roszszul fizetett a búza s m in­
d en  hüvelyes vetemény. D ohány alig t e r ­
mett. Ez igen sok esőt , (Guba szig. évenkint 
118— 130”) s nagy hőséget kíván, m ert csak igv 
nyer e rő t  és szamatot (aroma). Egyedül a sző­
lő tőkére  volt az időjárás kedvező , de  ez is 
csak a must m inőségére nézve. Jó  b o r t  csak 
oly id ő b e  várhatni , hol a Réaum hvm. közép
téli á l lá sa — 2°------ (-2°; a tavaszi-]-11°; a nyári
- j-  1 8 ------f- 20°; az őszi ped ig  + 1 0 ------(-12°.
Az á l l a t - t e n y é s z t é s r e  s z i n t e  r ó s z  b é f o l y á s s a l  
volt a z  i d ő j á r á s .  E m ber  kevesebb született az 
e lőbbi évekhez képest.
(A z  e g é r k ő  ( a r s e n i k s a v a c s )  j e­
l e n l é t é t  i g e n  k ö n y n y e n  é s  b i z t o ­
s o n  l e l f ö d ö z h e t n i )  az által, ha egy p o ­
hárba  oly saletromsavanyt (tiszta választóvizet) 
tölt az em ber, mely ö t anynyi tiszta, le járta to tt 
vízzel van feleresztve ; belé egy zink vagy réz 
rudacská t á l l i t ; aztán olvasztott fagvgyut tölt 
a pohárba , úgy, hogy ez az érczrudacska  k ö ­
rül s a p ohárba  levő folyadék felett mintegy 
fedő t képezzen. Ily elöleges eljárás után azon 
folyadékot, melyben az e g é rk ő  je len lé té t  gya­
nítjuk, rátöltjiik a fagygyufcdélre ; nehány órai 
állás alatt a galvános rtltífolyam következ tében  
az eg é rk ő  term és arsenikké  reduca lodva , le ­
fog ü lepedni az érez ru d a c s k á ra , s az eképp
k épződö tt  a rsen ik tü k ö r  által magát elárulja. 
Ezen m ód á l t a l , mint állítják , rendkívül cse­
kély menynyiségü egé rköve t  is felfödözhetni.
Szerkesztik B e r d e  /trón T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
KI-ik félév . K olozsvárit, Április 29-én , 1847. 44-ik  szám.
T A R T A I i O M  j M it értenek az úgy n evezett napi, hónapi s évi ,,középm eleg“  alatt, B. — A kávé. — T árcza.
Iliit értenek az ug-ynevezett napi, hó­
napi, s évi „középmeleg;“ alatt.
Az ujabb korbeli irom ányokban a „kö- 
zépm eleg“ kifejezés oly gyakron eléfordul, k ü ­
lönböző városok, helyek, országok égalyának 
meghatározásánál oly nagy je lentőségű, hogy 
az ezen kifejezésben rejlő fogalom ismerete 
m inden  miveit em berre  nézve nemcsak hasz­
nos, hanem  egyátalában n é l k ü l ö z h e t l e n .
M in d en k i , még az ism eret dolgában  ho ­
mályos gyerm ekkort  élő közem ber  is tudja, 
miképp a nap , a fö ldön  e lte rjedő  jó tékony  m e ­
leg ezen k im erithe tlen  k ú t fe je , a napnak kü­
lönböző ó rá iban  nem  egyenlő melegmenynyi- 
séget küld a földre, hanem délben inkább m e­
legít mint reggel és estvefelé; nyárban mint 
télben, az esztendőnek ugv nevezhe tő  éjsza­
káján ; tudja átalában , hogy egyik nap mele- 
gebb mint a másik ám bár  az érzésen kivül 
nincs m értéke , melyhez a különböző melegmeny- 
nviséget szabhassa. Ámde érzékeink nemcsak 
hogy gyakron csalékony tolmácsai szoktak lenni 
a melegnek, hanem különböző egyének m eleg­
mérő képessége is oly kü lönböző, hogy va­
lami állandó, egyéniségtől egyátalában nem füg­
gő mérték feitanálása a meleg pon tosabb  meg- 
ha tározhatására  nézve igen jó tékony bélolyásu 
lehete. Ezen állandó m értéke t  a hévm érő  
( thermometrum) nevezet alatt ismeretes esz­
közben birja  'az em b e r isé g ,  melynek állása, 
m inden  pillanatban é r tes íthe t a megnézés pil­
lanatában munkásságban levő melegről.
A ki fáradságot venne magának hévtné- 
rő jé t  éjjel, nappal m inden  órában  megnézni, az 
a melegnek napi ingadozásáról tiszta fogalmat 
szerezhetne m ag án ak , sőt még többe t  is te ­
hetne ; m eghatározhatná  azt is, hogy m ekkora  
különbség van a nap legm elegebb  és leghive- 
sebb  órái közt, mi által kilenne egyszersmind 
jelelve azon ké t  szélysö h a tá r  is , melyek közt 
a napi meleg ingadoz. Az ily vállolat te rm észe­
tesen nagyon fáradságos s teljes kényelemfel­
áldozásba k e r ü l ; s m ég is akadtak  em berek ,  
kik a tudom ány , az em beriség  é rd ek éé r t  sa­
ját nyugalmokat feláldozva, e sz tendőken  át esz­
közöltek ó r á n k é n t i  k í s é r l e t e k e t ,  s 
ez által a későbbi ko r  te rm észetbúvára it  azon 
kedvező  helyzetbe hoztál., hogy ezek egy pár  
k ísérle t által m ind a napi legnagyobb és leg ­
kisebb, mind pedig  a középm eleget oly p o n ­
toson m eghatározhatják, m intha a nap mind a 
24 órájában vizsgálták volna a hévm érőt.
Ha a legnagyobb és legkisebb meleg, az 
úgynevezett hőm érsék i szélysőségek valamely 
hely égalyi je llem ét eléggé meghatároznák, mint 
r é g e b b  gondolták , s honunkban még ma is 
gondolják némelyek : úgy könynyen czélhoz 
lehetne jutni, ha nap-feljötte után kevéssel a 
legkisebb, dél után 2 óra  tájban p ed ig  a leg­
nagyobb meleget a hévm érő állása szerin t fel - 
jegveznők. De mivel az ily szélysőségek csak 
kevés ideig ta r ta n a k , hatásuk nem lehet el­
döntő az égalyi viszonyokra nézve.
Valamely napnak m elegből e red ő  te rm é­
szetét szabatoson csak úgy határozhatjuk meg, 
ha az egesz nap o n  m unkába volt melegmeny- 
nyiséget ismerjük , ha  a nap m inden  óráiban 
tapasztalt m eleg öszszegének egy átalános é r ­
téket keresünk ; ezt ped ig  közönségesen a nap 
k ö z é p m  e l e g é n e k ,  v a g y  k ö z é p h ő -  
m é r s é k é n e k  s z o k t á k  n e v e z n i .  Ha a 
nap m inden  óráinak m elegét kinyomoztuk,köny­
nyen m eghatározhatjuk a nap melegét is az
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által, ha a 24 órai m elegm ekkoraságokat ősz- 
szeadjuk, s az öszszeget 24-el osztjuk, vagy is 
ha arithmeticai középszám ot vonunk ; az cképp 
kifejlö quotiens a napi középm elegct fogja to l­
mácsolni. De mivel a nap m inden  ó rá iban  te ­
endő  vizsgálatok ro p p an t  fáradságba kerü lné­
nek s egyes em ber  e re jé t  feljül múlnák : igen 
fontos feladatnak ism erték  a természetvizsgá- 
lók valamely oly m ód fe l taná lásá t , mely által 
kevés k ísérle tbő l pon toson  m eglehessen ha tá ­
rozni a nap valódi középm elegét. E tek in te t­
ben első pillanatra leg term észetesebbnek  lát­
szott kikeresni a nap azon ó rá i t ,  melyek m e­
lege a nap középhőm érsékével megegyezik. 
Ezen esetnek kétszer kell naponta  eléfordul- 
nia, dél e lő tt és dél után, s a tapasztalás m eg­
mutatta , m iképp kivált nap lem entekor  a meleg 
közel megegyez az egész nap kö zép h ő m érsé ­
kével. De minthogy a m eleg éppen  ezen id ő ­
tájban változik legsebesebben , könynyen hiba 
származhatik a k ísérle tben  az á l t a l , ha kévé­
séi e lébb vagy később  lanáljuk megnézni a 
hévm érő  állását. Ugyanazért az em líte ttük  ó rán ­
kénti k ísérle tek  segedelmével más ó rák o t  ke­
restek  ki a természetvizsgálók a hévm érő  ál­
lásainak megvizsgálására s k iviláglott,  m iképp 
m ind az eredm ény  h e ly esség é re , m ind  pedig 
a k isérlő  kényelmére nézve elég czélszerii, ha 
a hévm érő  állását napon ta  csak h á r o m s z o r  
t. i. reggel 7 ,  dél után 2 ,  s estve 9 ó ra k o r  
vizsgáljuk ; a* ezekből k ife jtendő arithmeticai 
középszám a nap kőzépm elegét éppen  oly p o n ­
toson tünteti e lőnkbe , mint a 21 órai fá rad­
ságos kísérletből vont középszám.
Vannak olyan kisérlők is ,  kik a hévmé- 
ró  legmagasabb és legkisebb állásai ö s z s z e a d á -  
sa s az öszszeg felezése által határozzák meg 
a középm eleget. De ezen eljárásm ód kivált a 
hónapi középhőm érsék  meghatározásánál gyak- 
ro n  oly e redm ényt ad , mely a valóságtól na­
gyon távol esik ; igy például ha valamely h ó ­
napban  a hévm érő  többször hágott  fel l(j fok­
ra , s egyetlen egyszer szállott le a nullra , a 
középm eleg 8 fok lenne, mely meghatározás 
m inthogy az egyszer m utatkozott legkisebb m e­
legnek é p p e n  akkora e rő  van tulajdonítva, mint 
a sokszor tapasztalt s huzom os munkásságban 
volt 16 fo k n y in ak ,  term észetesen  tévútra ve­
ze tne ;  ugyanazért nagyon óhajtandó  volna, hogy 
honunk azon munkás orvosai, kik legtöbbnyi- 
re  — a kivétel nagyon kevés — a legnagyobb 
és legkisebb melegből határozzák meg a kö- 
zéphőm érséket ,  ezen eljárással hagynának fel, 
s a fennebb ajálott m ó d o t  vennék gyakorlatba.
De a napi középm eleg  korlá tozo ttabb  tü ­
nem ény, hogysem ismerése által akármely hely­
ségnek jutó melegmenynyiségre biztos kö v e t­
keztetést  lehetne vonni. Azt ugyan b iztoson 
feltehetjük, hogy mi ma mutatkozik  az id ő já ­
rásban, nem  egyéb mint következménye e lébb 
lé tezett  tünem ényeknek , s hogy  nem is csak 
ma m utatkozik  ; hanem  ha el is tűnik azé>-t, 
hogy más, általa e lébivott tünem ényeknek  í 
jón  h e ly e t , m ajd  megint viszszatér. Ámde i 
időjárási tüneményeknek ezen viszszatérési id e ­
jé t  mathematicai pontossággal m eghatározni 
nem  leh e t ;  számtalan okok  állanak itt elé, m e­
lyek ha egészen nem akadályozzák is meg a 
tünem ények rendes  m eneté t ;  de  e lébb vagy 
há trább  igen is taszíthatják. É p p e n  ezért  fel­
v e n n i ,  hogy a ma m utatkozó meleg mindig 
ezen idő b en  fog pon toson  m u ta tkozn i, téve­
dés volna.
E tek in te tben  biz tosabb e redm ényre  j u t ­
hatni, ha  a melegeloszlás tüneményét hosz­
szabb, az időjárás kö rü l  b úvárkodó  tudósok  
által béve tt  szokás szerint egy h ó n a p i  id ő ­
b e n  vizsgáljuk. Az időjárás ren d es  folyamát 
helyszerii okok nem  késleltethetik , vagy s ie t­
te thetik  anynyira, hogy ezen idő alatt ne rnu- 
ta tkozhassék. A napok  középinelegéből a h ó* 
n a p i  k ö z é p h ő m é r  s é k é t  könynyen és 
igen egyszerűen meg lehet határozni, ha a h ó ­
nap  m inden  napjainak közi'prnelegét öszszead- 
juk, s az ily m ód o n  származó öszszeget a n a ­
pok  számával osztjuk. Ezek után ha  olvassuk, 
hogy pl. Kolozsvárt április ~tl/2, május 12, jú ­
nius lo'/jj s tb. fok középm eleggel b i r , kuny- 
nyen kitanálhatjuk , m it kelljen ez alatt é r ­
tenünk.
Az esztendő 12 hónapjainak középm ele­
géből az é v i  k ő z é p m e l e g e t ,  a fenneb- 
bi m ód  szerint, könynyen m egh a tá ro zh a tn i ,  s 
minthogy ezen közép szolgál jelenleg legbiz­
tosabb alapul arra ,  hogy a kü lönböző  helyek­
nek ju tó  meleg m ekkoraságát megítélhessük s
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hőm érsék í  te rm észetérő l tudomásunk lehessen; 
minden em ber ,  különösön minden orvos, mi- 
velt gazda , tanító stb. nem csekély szolgála­
tai tenne hazánknak , ha ily ada tokka l gazda­
gítaná ism eretünket. #) Az é v i k ö z é p m e -  
1 e g csak azt fejezi k i , hogy ha a téli h ideg  
és nyári meleg egymást kiegyenlítenék , azon 
e se tben  a hévm érő  mindig a középszám által 
je le lendő foknál fogna állani. Vannak földünk 
déli részében  oly szerencsés helyek, hol a hév- 
m érő egész esztendőn keresztül nem változik, 
tehát hol szakadatlanul a középm eleg érezteti 
hatalmát. De nálunk azon tájat , hol a meleg 
legkisebb változást sem szenved, hasztalan ke- 
resnők a föld színén, vagy éppen  légkörnyiink 
mezején ; m ert az nem meszsze az egyenlítő­
től a földszint odahagyja s bevonul a fö ldké­
regbe , még ped ig  a földsark felé haladva mind 
bennebb . Azon geogr. szélvességben , hol h a ­
zánk fekszik, a napi középm eleg a fö ldben 30 
hüvelyknyi mélységben rejlik, az évi ped ig  60 
lábnyira. I lam ár ezen 60 láb vastag fö ldkérget 
egyszerre  eltávolitva gondoljuk, az ily m ódon 
k apandó  uj felszinen egyszerű k ép é t  tanáljuk 
az évi közép melegnek. Azonban az ily m ódon 
nyerendő , uj hőm érsékí változást egyátalában 
nem szenvedő égalyban nem  lenne köszönet 
reánk nézve, m ert  ezen ese tben  közép m ele­
günk szakadatlan uralkodásánál igaz hogv ö r ö ­
kös tavaszban élnénk, hó és jég nem b o r í ta ­
nák m ezeinket és folyóinkat, de  é re t i  gyümölcs 
és gabona sem koszoruzná fö ldeinket, ső t  e r ­
dőink is nagyon megsilányulnának. Délámérika 
felföldjén azon vonal a la t t ,  hol az évszakok 
közi nincs semmi különbség, tehát mindig az 
évi középmeleg érezteti hatalmát az esztendő
m i n d e n  n a p j a i v a l ,  a g a b o n a t e r m e s z t é s  m á r  1 0 %
m e l e g f o k n á l ,  dé l i  M ag y a r o r s zá g  k ö z é p m e l e g é -  
ne l ,  a  f a t e n y é sz é s  p e d i g  8°-nál ,  K. í  c j é r v á r  s 
a t a l á b a n  k ö z é p  M a g y a r h o n  k ö z é p h ő m é r s é k é n é l
*) Előttem hazánkból a következő helyek kö- 
zépmelcgc ism eretes :
Késmárk 3,9°. Borszék 3,1 i()- Kubin ö,j)° 
Fogaras  5,9°. Barczaság 6,2°. Kolozsvár í, I i°. 
Marosvásárhely 8,°. Buda 8,2". K. Fejérvár 
8,25°. Pozson 8,7°. Temesvár 9,2°. Pécs 
9,17°. Fiúmé 10,3". Tolna 10°. Méhádia 11,3". 
Bánát (a Duna mellett) 14° B.
megszűnik, tehát hasonló körülmények közt a 
gabonaterm esztés ha tára  csak honunk szélyéig 
terjedne, m ezeinket buzakalászok soha nem d í­
szítenék, hegyeink e rdökoroná iko t  ö rö k re  el­
vesztenék, s hasonlók lennének havasaink leg ­
felső kopasz övéhez. Minő változásokat vonna 
ez m aga után társadalmi é le tünkben  (ha lenne) 
fejtegetni nem szükség.
A m ondottak  után nem bajos átlátni, mi­
k ép p  az évi középmeleg csak azon melegmeny- 
nyiséget tolmácsolja , mely egész éven át ju t  
valamely helységnek; csak m egmondja, m eny­
nyit tcszen kerek  számban azon öszszes jö v e ­
delem, melyet valamely hely egy év alatt bé- 
veszen a te rm észet gazdálkodásában ; de  az év 
különböző  részeire  eloszló melegnek s ezen 
alapuló égalyi viszonyoknak sinorm értéke  nem 
lehet. Magyarország és Anglia egyenlő évi kÖ- 
zépmeleggel b írnak  ; de m időn  mi tüzes hazai 
b o ro k o t  és jó  izü gyüm ölcsöket használhatunk, 
L ondonban  nagy r itkaság, m ik o r  a szőlő m in ­
den gondos ápolás mellett is csak megchetö- 
vé érik, s megköszönik , ha féligmeddig elké­
szült gvümölcsőt is term eszthetnek. És külö­
nös já téka  a term észetnek, m időn mi b u n d á ­
i n k b a n  is d idergünk  csattogó téli h idegünk 
m i a t t ,  az ángolt könynyű öltönye is eléggé vé­
di a tél hidege ellen.
Csak a felhoztuk pé ldából is önkényt k ö ­
vetkezik, m iképp valamely hely égalyi jellem ét 
az év szakaiban eloszló meleg adja. Nálunk az 
évi középm eleg a mezei gazdaságban k iin d u ­
lási pontul nem szolgálhat. A téli h ideg  és 
nyári meleg nagysága oly hátalmas factorok az 
égaly jellemfestésiben s az ez állal fö lté te le ­
zett növényteny^szésre és á llatéletre oly lénye­
ges béfolyást gyakorolnak, m iképp föltétlenül 
szükségesnek kell nyilvánítanunk az év egyes 
szakaiban m utatkozó melegmenynyiséget k ü ­
lön m eghatározni s a melegeloszlást az évsza­
ki középhőm érsékek  által felvilágosítani. Az 
évszaki középm eleget az illető három  hónap 
középmelegcinck öszszeadása s az öszszegnek 
3-al leendő osztása által határozzák meg.
Szükségesnek tartom  itt  megjegyezni, mi­
képp az időjárásvizsgálók az évszakok astro- 
nomiai elosztását, m elyeket tudomás szerint az 
é jnapegycn li tők , és naptéritők  h a tá ro z n a k ,
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czélszerüen nem  használhatják s nem  is hasz­
nálják ; hanem  úgy osztják fel az évet, hogy 
a legh idegebb  hónapo t (januariust) a tél köze­
pére ,  a legm elegebbet (juliust) a nyár közepé­
re  teszik. E szerint á t é l :  d ecem b er  , janua- 
rius és februarius : a t a v a s z :  martius, áp r i ­
lis és m ájus; a n y á r :  junius , julius, és au- 
gustus ; az ő s z :  s e p te m b e r , o c tober  és n o ­
vem ber  hón ap o k a t  foglalja magában.
Számos em b erek  lehetnek, kik ha hatal­
mukban állana a téli h ideget a nyári meleg­
gel ö rö m es t  kiegyenlítenék, azt eszközlendők, 
hogy ö rö k ö s  tavasz vagy nyár  élénkítse, dísze- 
szesitse a természetet.  De az ily tudatlan  kéz- 
zeli becsapás  a te rm észetbe  a legszom orubb, 
m inden t  megsemmisítő köve tkezéseket vonná 
maga után. Az évszakok közti melegbeli nagy 
k ü lönbségben  a terem töi bö lcseségnek legfé­
nyesebb  nyom a mutatkozik ; mely megvonja te ­
lünktől a m eleget azért, hogy annál több  ösz- 
pontosuljon a nyár  nagy m unkájának  vég re ­
hajtására. Igaz, hogy téli elé , az őszi napokon  
melegünk m ind  inkább tűnik , a f ö l d  n ö v é n y -  
bori téká tó l  megfosztódik  s hogy éppen  m ezte­
len  ne  m arad jon , a közelgő tél halo lti  hófe jé r  
k ö n tö sb e  ö ltözteti  s a fagy jég h id eg  karjái k ö ­
zé s z o r i t j a ; ekkor a növényvilág m egsemmi­
sülni látszik, létezését legfennebb  csak a zuz- 
m arasarlangos fák tudatják , m elyeknek  gyász­
k o m o r  k é p é b ő l  az é le tnek  semmi je lé t  sem 
volnánk képések  k io lvasn i , ha  a csoportos  
gyöngyvirág fenn a  m agosból nem hirde tné  
„az  é le terő  nem  ho lt  k i , csak nyugszik“ . De 
m ajd  a tavasz é le tadó  lehelle tére  az egész te r ­
m észet újra fe lm osolyg, s nyárban ezer meg 
ezer  növényegyének a legszebb színeket egy 
bájoló  egészszé őszszeillesztve diszitik a néma 
földet, ezer  kecset lehellenek még az idő  alak­
talan ábrázatára  is s ö röm et osztogatva készít- 
getik a társadalm i jó llé t  alapjait. Igen, az év ­
szakok közti m elegkülönbség jó tékony b e fo ­
lyásának köszönheti  hazánk a nemes g y ü m ö l ­
csök és hasznos növények te n y é sz é sé t ; a tél 
sanyarja iért  a nyár sokféle hozományai elég 
ká rp ó t lék o t  adnak az em beriségnek .
B
A kávé. •)
Ki ne ismerné a kávét ? m ert  hisz fáját 
b á r  r i tk a  látta , de  babjának  levét nálunk is 
csaknem mindenki iszsza, s tisztelőinek száma 
napról napra  szaporodik , anynyira , hogy ha 
m ind igy megyen, egy p á r  évtized alatt a m a­
gyar köznép szájában is szint oly m indennap i­
vá válik , m int vált m ár a ném et köznépnél. 
Ez az ind igena a régi tősgyökeres bo rsosbo r t  
m ondhatn i m ár is egészen kiszorította  ; ped ig  
hazánkba a kávés törökkeli  m inden  szom széd­
ságunk s oly gyakori ér in tkezéseink  daczára  
is tán legutoljára ju to t t  el, m e r t  az alsóbb k ö ­
rö k b e n  csak az u tóbbi é v t i z e d b e n  kez­
de t t  meghonosulni. ÍNémet szomszédjaink már 
ez elölt jóval kávét h ö r p ö l t e k , most ped ig  
m ondhatn i az egész ó világ kávézik : ugv hogy 
ma már az ujabb idő mivelödése s k e re sk e ­
delme tö r tén e téb en  igen igen lon los  m om en­
tum. A kávéfa  (Cofl'ea arabica) e redeti  hóna  
az aráb  félsziget déli hegyes része, melyet h o l -  
d o  g A r á b i á n a  k v a g y  Y e m e n földnek 
is neveznek, minthogy ez a növény csak a fo r ­
ró  égaly alatt lenyészhetik, azonban a szerfe ­
letti hősége t még sem állhatja k i ; e kivül még 
a nedvessége t is nagyon sze re t i ,  melyet vagy 
az ég ád  neki bővön ömlő esőiben, vagy szá­
razabb  v idékeken  az em berek  igyekeznek k i­
pótolni m esterséges öntözéssel. Már enynyiből 
is láthatni, hogy a kávéfa csak a ford ítók  k ö ­
zött, vagy legfeljebb csak a 30-ik szélyességi 
fokig s i tt  is nem  lapályos par t i  ta r tom ányok­
ban, hanem  csupán hegyes völgyes v idékeken  
tenyészhelik . A k isebb  fák so rába  tartozik 
ugvan, de A rábiábán s Jávában  — hova a ho l­
landok a 18-dik század elején ültették át —  
mintegy 30— 40 talp m agasra is nő. Nyűgöt- 
Ind iában , hová a frankok szálitották á t  ( 1 7 1 " ) ,  
nem  nő  ily m agasat, m ert  ren d esen  csonkáz- 
zák, s ez által te rm ékenyebbé teszik s meg- 
szedés it  is k ö n y n y i t i k .  Levelei alakja és szine
*) Ezen i:iiIek<-8 czikket nolia a 4 2 —ik számunkban köz­
lő it  „kávé h istóriája"  czimü czikkecskével ném ely pori- 
tokban oszs/etanálkozik , m inden kihagyás nélkül közöl­
jük, mi á lta l nemcsak t. olvasóinknak , hanem tiszte lt  
dolgozó társunknak is, hitünk szer in t, csak kedves d o l­
got cselekszünk. S z e r  k.
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hasonlít  a  babéréhoz  (Laurus) , mindig zöld 
illatos fe jér  virágai b o k ro so n  ülnek a levelek 
zugában, s m ikor a fa virágjában v a n ,  olyan 
m inlba a hó  verte  volna meg. Virágai cseres- 
nye nem ű bogyókká fe j lő d n ek , melyek husas 
tömege k é t  hoszszudad féltekés szemet zár ma­
gában, ezek a k á v é s z e m e k ,  melyeket nem 
egészen  helyesen kávébaboknak  is neveznek. 
E kávészem eket eleinte megszáritják s h o rd ó k ­
ba rakva  küldik szét a világra, majd gyenge 
tűznél m egpergelve belőlök készül aztán azon 
ital, melyet mint a téát némelyek Panaceanak , 
átalános o rv o ssz e rn e k , m ások ellenben lassú 
hatású m éregnek  tartanak. *)
A kávé használata fölfedezésire az a ra ­
b o k  szerint következő tö r tén e t  szolgáltatott al­
kalm at : egy aráb  zárda  főnöke észrevette, 
hogy sz e rz e tese i , m ikor a kávéfa magvaiból
*) Balzac Britlat-Savarinnak „P liisio logie du gout“ c z i-  
m ü munkája második kiadásának utószavában a k ö v e t­
kező nevezetességet beszéli.
E gyszer az angol korm ány tolvajsagért akasztófára 
Ítélt három  bönösnek  nagy lelküleg sza b id  választást 
engedett az akasztófa és az élet között a következő fel­
tételek m elle tt: hogy az egyik csup án csak  kávét, a m á­
sik  csupán csak csokoládét, a harmadik csupán csak  
téát igyék ; de aztán sem m it, éppen sem m it se egyék .
Az é le t szerelete  e szörnyű feltételek re is rávette  
a szegény hollókat.
S mi le tt belő le  ?
A m elyik  csokoládéval é lt  nyolez hónap alatt m egholt
A m elyik csupán kávét ivo tt c lé lt két év ig .
A harm adik, a m elyik a téával esk ü d ött v o lt m eg, 
a harmadik esztendőben fordult fel.
A  csokoládés ficzkó borzasztó állapotban holt meg; 
elevenen  m egrothadt,  s a íergek anynyira öszszeették , 
hogy tagjai még é letib en  szét hullottak .
A kávés ficzkó halála után úgy öszsze vo lt égve, 
m intha belső részéb en  a. Sodorna és Gomora tüze dúlt 
s tététő l talpig calcinalta volna. T estibő l nem sok baj­
ba került volna m eszet csinálni.
A teás (ic/.kó még M allebrache-nál is jobban e l -  
soványkozott, ú g y  a n y n y i r a ,  hogy a napra állítva tes­
tin átleh etett látni m int a fris tojáson.
De m ind ez, ha szintén igaz volna i s ,  c s a l  a n y-  
n y it b izonyitna, h o g y  az em ber kizárólag sem csokolá­
déval sem kávéval, sem  téával nem élh et. Azt pedig  
tudjuk, hogy ha kutyákat 3 1 - 3 4  napig csupa lejéi k e ­
nyérrel, tengerivel stb . házi nyulakat l l — 15 napig csu ­
pa káposztával, akár répával tartunk szintúgy e ld ö g le -  
nek , m intha sem m it sem  adtunk volna enniök, még is 
senkinek sem jutott eszibe ezért a fejérkenyeret, vagy 
káposztát lassú hatású m éregnek nevezn i.
esznek, egész éjjel vigan vannak, s z ö k d é c s e l ­
nek, az alvás eszökbe sem jut; a főnöknek  
mindig sok bajba  kerü lt  volt álomszuszék d e r ­
viseit éb ren  tartani m ikor a moschéban egész 
éjjen át  imádkozniok kelle tt ;  arra  a g o n d o ­
latra  v e te m e d e t t : há t  ha e fa magvaiból re s t  
dervisei számára is szintoly ébresz tő  italt ké­
szíthetne, s a p ró b a  sikerült. Anynyi bizonyos 
hogy a kávézás m ind keleten , m ind ped ig  ma­
gában E urópában  is csak az ujabb ko rban  még 
pedig  am ott a lo -d ik  s z á z a d b a n ,  itt a 17-dik 
század közepén  túl kezde tt  átalánosabb szo­
kássá válni.
1660-ban Levanteból Marseillebe víszsza- 
térő nehány kereskedő  vitt legelsőben kávét, 
s ezt és a megkészitéséhez tartozó szerszáma* 
kát r i tkaság  gyanánt mutogatták  ; valamivel k é ­
ső b b re  ugyan o tt a kereskedők  házaiban iddo- 
gálni is kezdettek , az első kávés b ó d é t  ped ig  
csak 1671-ben nyitották, 1667-ben IV. Muha- 
med sultán XIV. Lajoshoz köve tsége t  kü ld ö t t  
Velencze ellen, melynek növekedő  tengeri  e re ­
jé t  F rankhon  gö rb e  szemmel néz te ,  segédser- 
get kérendő. E követséget Solinian Aga vezé­
relte , kinek k ísé re tében  volt egy P rocop i Ze- 
nas nevű Fanario  m int a fényes p o r ta  Drago- 
manja vagy tolmácsa. A követség m artiusban 
a Saint-germaini vásár táján érkezett  m eg Ver- 
sailles-ba s oly ügyes diplomaticai tapintattal 
m űködött ,  hogy XIV. Lajos a divánnak csak 
hamar Beaufort és INavailles herczegek vezér­
lete alatt 7000 em berbő l  álló segítséget Ígért. 
Soliman Aga viszszatért Konstanczinápolyba, 
p rocop i ped ig ,  kinek a vidám és eleven P a ­
ris Stambulnál inkább  t e t s z e t t , P á r isban  ma­
r a d t  s a vásár alatt egy sá to rban  ama fekete  
levet, ama bűvös m occanedü t,  a kávét kezdte 
áruigatní, melyet m ég az e lő tt  Frankhon szi­
vében senki sem ism ert vaia. Az akkoriban  
még rendkívül d rága  ital azonban a gazdag 
gavalléroknak igen  igen  jól e s e t t , anynyira, 
hogy a tolmácsra ráestek , állitna egy kávékor- 
csom át; ki is ez u tón több  nyereséget rem él­
ve, a d ip lom atikai pályával felhagyott s Páris­
ban az első kávéházat nyitá. •—  A n g o l h o n b a  is 
legelőbb egy sinyrnai k e re sk e d ő  Edwards vitte 
bé  a kávét, egyszersmind egy kávéfőző leányt 
is. Ez a leány az E dw ards kocsisához m ent
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férjhez s az uj p á r  nyitotta  L o n donban  az el­
ső  kávéházat. N ém ethonban s az észak e u ró ­
pai s ta tusokban  csak a múlt század eleje táján 
ke z d e t t  a kávézás közönségesebb  lenni. Apafi 
Mihály fejedelmünk konyhája évi kiadásai k ö ­
zött m ég a borsos bo rnak  való bors  ahoz ké­
p es t  jó  csom óra felment.
Azóta naponkin t szap o ro d o t t  s szaporo­
dik Európában  a kávé hiveinek szám a , s sza­
kadatlanul növekedő  kelendőségének  az árá- 
b ia i  te rm esztésre  szükségesképpen  hatnia ke l­
l e t t ; kivált m időn a 18-ik században m ár az 
Egy ip tom on  át Marseillebe hozo tt  kávétneny- 
nyiség elég nem lévén, a Jórem ény-fokot m eg­
kerülve közvetlenül hajóztak Arábiába. Ugyan 
e k k o r  nagyon te rm észetesen  született azon ö t ­
let, hogy ezt a becses  növényt más o rszágok­
ba  is át kellene ültetni. A hollandi kormányzó, 
H oorn  csem etéke t  v ite te tt  B a tav iába; m in d ­
azonáltal a kávétenyésztés , úgy látszik , hogy 
itt csak későbbre  (1723) k a p o t t  lábra. Ugyan­
csak Hoorn küldött  k ávécsem etéke t  1713-ban 
az am sterdam i polgárm este rnek  W itsennek ; 
1714-ben P ár isba  is e lju to tt egy. I t t a z tá n m a g -  
ból tö b b  csem etét te rm eszte ttek , melyek közül 
egyet Declieux Martinique-ba vitt. E zen  ut ve­
szélyes és hoszszadalmas volt, a hajó nepe víz 
dolgában  tö b b szö r  szükséget l á to t t ; de  Decli­
eux inkább  maga szomjan ep ede tt ,  csak kávé- 
csem eté jé t  ön tözhesse. Azt állítják, hogy a nyu- 
go tind ia i és 'brasiliai m in d en  kávéfák ezen e- 
gyetlen csem ete szaporításai. A kávétenyésztés 
Martinique-ból k é sőbbre  e l te r jed t  Domingó- 
ban  (Haiti), a többi nyugotindiai szigeteken s 
m ég Surinam ban is ; a B ourbon szigetek s Isle 
d e  F rancé  ellenben m ár 1718-ban egyenesen 
Arábiából kaptak volt csem etét.  Brazília ké­
ső b b re  fogo tt  a kávétenyésztéshez, hol azon­
ban napo n k in t  gyarapodik.
A legújabb számítás szerin t Európa  éven- 
kint csaknem 330 millió font kávét emészt fel*)
*) Ez a temérdek fogyasztás azonban csak a közelebbi 
pár évtized  alatt h:ígott en yn yire, t8 2 0 -b a n  mé" csak 
140 m illió  fontra m ent, tehát e"y negyed század alatt 
csaknem  kétanynyira nőtt. Angolhonban 1808-ig  majd 
sem m i kávét sem  it ta k , ú g y , hogy iv en k in t csak egy 
m illió  fo n t fogyott el, s már 183 2 -b en  22 m illióra h á­
gott v o lt!
Eszakám erika körül-belől 40 millió f o n to t ; ha 
ezekhez számújuk a 'k e l e t e n ,  Északáfrikában, 
s m agokban  a kávéterm esztő országokban éven- 
kint elfogyó tem éntelen  k á v é t , bizony nem 
m ondunk  sokat, ha az egész földön az éven­
kénti kávéfogyasztást 350—400 millió fontra 
teszszük.
Milyen tem érdek  változást kellett ennek 
az országok éle tm ódjában , m üiparában, k eres­
kedelm ében, hajózásában s m ég mivelődésé- 
b en  is o k o z n i , a melyek akár mint kávé te r­
mesztők, akár mint kávéfogvasztók léptek fel ?! 
Hiszen csak azon m agában nagyon csekély k ö ­
rü lm é n y ,  hogy a seelandi parasz tok kávézni 
kezde ttek , ado tt  alkalmat arra ,  hogy Brazíliá­
ban  kávétermesztés alá földet irtsanak s ujabb 
gyarm atokat telepítsenek ! Az említett ro p p an t  
öszszegből a legnagyobb menynyiséget t. i. 101 
millió fontot Nyugotindia állit k i ;  ez után "kö­
vetkezik Brazília s a délám érikai szárazföld 64 
millió f o n t t a l ; az u tán  Java  38 millió fontta l 
és Arábia (mely ez e lő tt száz esztendővel éven- 
kin t legfeljebb csak 12 millió fontot te rm esz­
tett) 24 millió fonttal. A több i tartományok 
ezekhez képest kevese t  term esztenek.
E hiteles adatokbol v i lágos , hogy a p o l ­
g á rosodo tt  em beriség  ezen ujabb szüksége mily 
hathatós  eszköz volt a gondviselés kezében, 
k iváltképpen a fordilokközi leg forróbb  ta r to ­
mányok m ivelődésének  és po lgárosodásának e lő ­
m ozdításában. Ha szintén mellőzzük is azt, hogy 
a kávé az ó világban milyen sok helyről ki­
szoríto tta  a veszélyes pálinkaitalt, e kedves a- 
dom ányáért  ős anyánknak Ásiának bizony há­
lával tartozunk.
Tárcza.
( M e g t i s z t e l ő  i n n e p é 1 y.) Debre- 
ezen april. 10. 1847. A 4G évvel ezelőtt, — é p ­
pen  anynyival, menynyire röv id  élete te r jed t ,  
- -  elhunyt dr. Földi János *) s írhatnia f. h. G-án 
mint halála napján, irodalom  és te rm észe ttu ­
dományok számos buzgó barátinak je lenlétében 
ünnepélyesen diszcsitődék a hadházi s irker tben
Szül. S z a lo n tá n  1755. d cc . 21. — m eghalt Hadházon  
1801. a p r i l .  G.
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azon ákászszal, melynek árnya alatt ő félszá­
zad  előtt, a fáradatlanul gyűjtött növények és 
állatok ezreinek vizsgálásában s m eghatározá­
sában legszebb órá i t  töltötte, s melynek, mint 
töviseiben kinos élte je lképének, sirhalma fö ­
lébe boru lásá t  hatytyudalában oly édes  epedve 
ohajto tta  :
Egy ákászt körtvélyfám helyébe 
Ü ltessen egy jóltevő kéz,
Melyről zefir naplem entébe 
Susogva majd sírom ra néz.
Mindegyiket tüskék  boritják 
Mint az én kinos éltemet,
Ők azt védelm ükre  fordítják 
A mi engem sírba temet.
Ti gyerm ekek  ! ha majd látjátok 
Hüs balzsamu virágait 
Májusban nyilni : ne  bántsá tok , 
l l a d d  födjék  FÖ LD I h a m v a i t ! stb.
Je len  voltak a hazafiui kegyelet imez cselekvé- 
nyén a helybeli derék  lakosokon s némely vi­
dék ieken  kivül D cbreczenböl ennek egyik köz- 
tiszteletű s irodalmi té ren  is ösm eretes papja 
Könyves Tóth  Mihál, s okta tó i közül Péczelv 
József, mint a magyar nyelv és szépirodalom , 
továbbá Csécsi I. és Kerekes F. mint a te rm é­
szettudom ányok közöttiinki képviselői stb. S o ­
kakat, k iknek  nevét itt hazafiui diesekedéssel 
emlitenők, h ihe tően  az ünnepély rögtönzöttsé-  
ge ta rtoz ta to tt  el.
Megnyitotta a szónoklatok sorá t az egész­
nek lelke, vezére, hajdukerü le ti  é rdem dús fő­
kapitány t. Pély Nagy G ábor  ur  , az ünnepély 
ezéljának, Fö ld i élet- és m űködésének  röv id  
rajzával. Ő t fölváltotta Lugossy József  prof. és 
acad. tag e lő a d á sa ,  melyben Földi mint m a ­
gyar n y e l v é s z  és t e r m é s z e t t u d ó s * )  
külön rova tokban  van méltányolva s gyermeki 
és ilju korábó l kifejlésérc vonatkozó adatok 
vannak öszszeállitva. Majd Bartha M. lelkész
*)  R Jvid  kritika és rajzolat a magyar füvésztudojnányról, 
irta Föld i János Bocs 1793 8ilr. — De jiulvere a n to -  
[iliiade. — T erm eszed  h istória  a Linné históriája sze­
rint. Elsft csomó : Az állató!; országa. Irta F öld i János 
<z orvosi tudom ánynak doclorn, a na szabad liajduvá- 
ío jo k  kerületének r. orvosa, és a jénai physica és mi -  
uer tudós társaságoknak tagja. Pozsony 1801. 8adr.
fölolvasván Földi azon önkészitette  sirversét,  
melyből a főnebbi sorok idézvék, m aga az ül­
tetés — négy oldalról négy ákászsudarral — 
következett, teljesítve fentisztelt főkapitány u r  
lelkes neje s magyar keblii leányai által, k ik ­
hez a derék Péczelv Józsefné s K. Janka k. a. 
D ebreczenbő l,  csatlakoztak ; mialatt Garay J á ­
nosunk ez alkalomra a pes ti  te rm észetbarátok 
nevében  készíte tt  gyönyörű kö ltem ényét Erdei
S. elszavalta , s D ebreczenben  csinoson nyo­
mott példányi a m egjelenteknek, a tömeg nem 
csekély tolongása közt, k iosztódtak . K oroná­
jául az egésznek, academ iai titoknok Schedel 
Ferencz urnák ugyanez alkalomra Pestrő l k ü l ­
dö tt  nagy jelcsségü rajzát „Földi János ha tá ­
sa a szép irodalom ban^ hasonlóan  L. J .  olvas­
ta fel.
Óhajtanok, bá r  m inden  ez alkalommal 
tö r té n te k n e k ,  Földi teljes életrajzával együtt 
külön füzetben szándéklott  közrebocsátását a 
körülmények ne gátolnák. Addig is Schede l  u r  
rajza a Szépirodalmi Szemle lo-ik számában ol­
vasható , L. J. e lőadásának Fö ld it  mint nyelv­
tanár t  illető része ugyancsak a Szemle, a te r ­
mészettudóst méltató ped ig  a Term észetbará t 
hasábbjain fog magának helyet kérni. Hálával 
te l i  említenünk, miképp legtiszteltebb termény- 
rajzbuvárink egyike, kegyes ren d i  tanár s acad. 
tag Hanák Kér. János ur  P e s t r ő l , hasonlóan 
járult becses értekezésével Földi megtisztelé- 
séhez, de- melynek fölolvasása bizonyos k ö rü l­
mények miatt ezúttal elmaradt.
A fen említett, Garai készítette  költemény 
hozzánk is m egérkezvén, hogy gyönyöréből t. 
olvasóinkot is részeltessük, ide  iktatjuk.
~  Q  $  $  #
m  E  M L E  N  Y  m
I  FÖLDI J Á N O S  8
#  SIRHALMÁN-AK
$$) Á K Á S Z Ü L T B T É S S É L I  M K G T I S Z T E L E S É R E  
iUjj) A  lia tlliáz i s irk e rtb en
Tavaszhó G-kán  1847.
#  ~  $$
gg A PESTI TERMKSZETBARÁTOK NEVÉBEN p
^  ÍS a ray  J án o stó l. ^
$ © $ a é $ é & ® $ m a e ® n é
Eljött mosolygó, é lte tő  lehével
Fö ldünk  szerelm e a szép kikelet,
S a m erre  lép szőnyegként elteríti
Zöld  bársonyát té r  és tető felett.
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Életre  se rken t  százezer virágot,
F o r r á s t  f akaszt  a b é r e z  emlő ibő l ,  
Mego ldja  nye lvé t  a ze ng ő  m a d á r n a k .  
E r d ő n ,  m e z o n  az á ldás  fö lde rü l .
Csak a s írokba, a holtak  lakába
Nem hat, nem  é r  le é lte tő  szele, 
Hol anynyi hő szív meleg dobogása, 
Hideg falak közt ham vadást  lele.
A szív n e m  e f ö l d  m a g v a ;  e l t e m e t v e ,
A fö ldből az tö b b é  föl nem virul; 
Nap és eső reá  hiába hullnak,
Nyár és tavasz fölötte elvonul. . . .
De sziv a szívhez a sö té t  üregbe ,
A sírba is leszállhat, és leszáll: 
F ö lkeresn i a m últ  id ő k  dicsőit,
S em lékein  kéjt és gyönyört tanál.
Üdv a je lennek , m ely  becsüli múltját,
Mint anya, s gyerm ek, a múlt és jelen, 
S m egírva  van :  szeresd  apád  s anyádat, 
Hogy földön  hoszszu é le ted  legyen !
Üdv nek tek  is tőlünk, és a hazától 
Alföld lakói üdv  nek tek  tehát,
Kik hoszszu évek múlva FÜLŰITEKNEK 
Fölkeresé tek  ham vadó porá t.
Hogy a rra  hála és emlékezetnek
Fáját, egy zö ld  ákászt ültessetek,
S a te rm észe t  fiának a term észet
Szent ü n n e p é n  ünn ep e t  üljetek.
Akászotokhoz im a meszsze Pes trő l
Egy nyájas emlényt kü ldünk , ezt a dalt; 
Dalt és v irágot é rdem elt  a lelkes,
Mert dal s virág volt, melyért éle s halt
Sírján  az ákász el fog hervadozni,
E, kis dalocska elhangzik v e l e :
De m inden  évvel m inden  uj tavaszszal 
A term észe tnek  megnyil kebele.
Egy óriás könyv mindnyájunk számára !
E könyvbe ir ta  FÖLDI be m a g á t ,  
Midőn közö ttünk  első megnyitotta
Nyelvünkön a te rm észe t c s a r n o k á t -  
S azért  mig e könyv nyitva lesz előttünk, 
Míg a magyar nyelyv benne  zengedez: 
Ö rö k re  mind a kéttő  em lékében
FOLDINK és FÖ LD ITEK  felírva lesz. 
( F e l s z ó l í t á s  a k i r á l y i  m a g y a r  
t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t  r é ­
s z é i ü l  o r s z á g u n k  n ö v é n y z e t e  t á r  
g.y á b  a n .*) A királyi magyar te rm észe ttudo­
mányi társulat múlt évi aprilhó  utolján ta rto tt  
kisgyülési ha tározata  köve tkeztében  azon kércl-
*)  F olyó hó 2 4 -é n  kapván, előbb nem  közölhettük . S z e i ' k .
m ét bocsátá  a ké t  tes tvérhon  te rm észe tbará t i­
hoz, hogy a közelgő ugyan azon évi májushó 
15-kén a korán  m egindult  növényélet kikép- 
zödségi fokozata körü l vizsgálódni s arró l a 
társulato t tudósítan i szíveskednének. K érő  fel­
szólítását a társulat  az idén  újra ismételi azon 
különbséggel, hogy a teendő  vizsgálatokra má­
jushó  első napját tűzte ki, mely nap a köve t­
kezendő  években  is hasonló végre meg fog 
tartódni. Midőn a királyi m agyar te rm észe ttu ­
dományi társulat jelen felhívásával az említett 
vizsgálatokra s azoknak a társulattal leendő  
szives közlésére a két testvérhon  természetba- 
rá t i t  felkéri, az altal oly adatok b ir tokába  r e ­
mél j u t n i , melyek hazánk különféle tájékai­
nak m eteorologiai ösm ere lé t  igen elösegiten- 
dik, m ert a növényélet kifejlődési fokozata a 
meteorologiai hatások nyilatkozata. A társulat 
ezen kére lm e által nem  valamely terjedelm es 
é r te k e z é s e k e t , hanem csak puszta  ada tok  fel­
sorolását óhajtja nyerni, melynek felhasználását 
m agának tar tandja  fel a társulat. Hogy a teen ­
dő  vizsgálatok véghezvite lében  némi öszhang- 
zás legyen, add ig  is , mig egy helybeli tudós 
tagtárs  által az ide  vonatkozó  igért  te rv  bé- 
ad ó d n ék ,  s újságok utján közzétevődnék , a n ö ­
vénynek kifejlődési fokozata megjegyzésen k i­
vül még a köve tkezendők  m egem lítését kéri  a 
t á r s u la t : a tájék magas vagy alanti fekvését, a 
telep m inőségét, hegyek vagy e rdők  közel vagy 
távol lé té t ,  a közel fekvő hegyek kopárságát, 
vagy ellenkezőleg a tájékot lep tehó  vagy eső 
menvnyiségét, mint a növényéle t kifejlődését 
nagy m ér tékben  m ódosító  körü lm ényeket,  és 
mint olyanokat , melyek a haza külön tájékai 
szerint oly igen változók.
Ha ezen k özrebocsá to tt  és a jövő  évek­
ben  is megújítandó felhívó kérelm e a királyi 
magyar term észettudom ányi társulatnak a két 
tes tvérhon  tc rm észetbará tíná l viszhangra taná- 
land , b izton reméli a t á r s u l a t , hogy nehány 
év múlva — a m ár m egindíto tt  nap tá rában  fog­
lalt m eteorologiai jegyzetek  mellé — egy a ha­
zánk időjárását b iz tosabban  jelényzö s a m e­
zei gazdáknak a jövő  évekre irányt adó  füg­
g e léke t  adándhat.
Mint egy részrül t. ez. G e b h a rd t  Ferencz  
prof., Hómer F lórián pozsoni prof., Nendtvich 
Tamás pécsi gyógyszerész, Szathmary István a ra ­
di kórházi orvos, és Stenczel Hugó uraknak 
múlt évi f á r a d o z á s a i k é r t  ez ügyben köszöne té t  
m ondunk, s őke t  ú jra  fölkérjük, úgy más rész­
ről szivünkből óhajtjuk , hogy az említett urak 
nyom dokit  minél töb b en  kövessék, társulatun­
kat ped ig  ez ügyben tudósítani,  e lősegíteni 
szíveskedjenek. Gerendái József
választ, tajr
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A melegsugárzas s némely közérde- 
liü következményei.
A j ó t é k o n y  m e l e g ,  mely t é lbe n  s z o b á in ­
ka t  s e z e k b e n  m in ke t  e lh a t á ro z o t t a n  véd a k ö r ­
n y é k ü n k r e  n eh e zü l t  h i d e g  —  melegh iány  — el­
len,  me ly  tavaszszal  a v i szsza térő n a p s u g á r o k  
mosolygása i  köz t  fe loldozza a fö ld e t  a fagy bé-  
k ó i bó l ,  fel  a m a d a r a k  e lnémul t  n y e l v é t , m e g ­
nyit ja a föld  e m l ő i t , hogy  ra j t a  mil l ió n ö v é ­
nyek táplálkozva  ma jd t áplá l ékul  szolgál janak 
a t e re m tm é n y e k  „ á l l a t “ n ev e z e t  al at t  i s m e r e ­
tes  osz tá lyának,  igen  ezen  jó t é k on y  meleg  olv 
sz or os  k a p c so la tb an  van é l e tün kke l , . ho gy  i sm e­
r e t é t  ok o s  sze l l emünk  szüksége i  közé  mé l tán  
számí that juk.
Azonban bá rme ly  heves  n ap  forróságát 
k ö n v ny eb b  k iá l l a n i , mint  a m e l e g  név  al at t  
i sm ere tes  tün e m én y  t e rm és z e t é t  k inyomozn i ,  s 
inc ogn i to - j ábó l  k ív e tk ez te tv e  a tudá s  d e r ü l t  v i ­
lága számára  me gh ó d í t a n i .  A fé l t éken y  t e r m é ­
szet ,  úgy látsz ik,  l e g m in d e n n a p ib b  t ün e m én y e i t  
s zere t i  l eg inkább  b é f á t y o l o z n i , min t ha  n em  a- 
ka rná ,  hogy  saját  n imbu sa  a m in d e n n a p i s á g  á l ­
tal l e g k e v e s e b b e t  is szenv ed jen .  Igy t ö r t é n ik  
az tán az is, hogy  á m b á r  m in d e n k i  érzi  a m e- 
I e g h a t  á s  á t, de  enne k  o k á t  m é g  a l eg­
a v a to t t a b b  fők sem i smer ik tel jesen.  De  ez ne 
há b o r í t so n  ; el ég oly tünemé ny  van , me lynek  
e l ő id éz ő  ok á t  n em  i sm er j ük ,  a de  b e n n e  rej lő 
tö rv én ye k e t  m é g  is jó r ész in t  k in y o m o z t u k ,  s 
i smer jük  azon  kö te lez ő  szabá lyokat  , melyek  
e r e j éné l  fogva az e m b e r i s é g  szolgálatára s z o ­
r í tha t juk .
A m el egr e  v o n a t ko zó la g  tö b b e k  közt  azt  
is tud juk ,  hogy az a  te s tek f elszínéről  e p p e n  
min t  a vi l ágosság sug á ra la k b a n  men ekü l  ki ,  s
valamint a légmentes helyen, úgy a légteljesen 
sőt bizonyos átlátszó tes teken  is olv roppan t 
sebességgel hatol át, m int maga a világosság, 
mely a napból, ősfészkiböl, több  m int 20 m il­
lió geogr. mföldnyi távolból, 7 ‘/a pereznyi r ö ­
vid idő  alatt érkezik fö ld ü n k re ,  tehát több  
mint 40,000 m földet halad m inden m ásodpercz- 
ben. Mily tunyák ehez képes t még a legsebe­
sebb  ágyúgolyók és hang is, melyek közül az 
első 10, az utolsó 14— Iá esztendő alatt jutna 
fö ldünkről a napba  !
Bármily képzettel legyünk a mi tu la jdon­
képpeni fötüzhelyünk — a nap iránt, tekintsük 
a z t  valódi tűzg ö m b n ek ,  vagy oly tűzhelynek, 
melyre a tüzelő sze reke t  a belé omló üs tökö ­
sök s a világürbeli „vi!ágforgáes“ok — hulló­
csillagok , m eteorkövek — rakják fel, vagy p e ­
dig hevítő m elegét villamos folyamok örök  m ű­
ködésének tulajdonítsuk : anynyi m inden  ese t­
re bizonyos , hogy a nap melegét sugárzás u t­
ján küldi fö ldünkre , tehát földünknek az ég leg- 
jó lékonyabb  ajándékát, az é l te tő ,  te rm ékeny í­
tő meleget azon gyors posta  hozza meg , m e­
lyet a természetvizsgálók a közélet em bereivel 
egyetértöleg sugárzásinak  kereszteltek .
11a egy meleg kem encze felé közelitünk, 
ábrázatunkot majd oly e rősen  süti a meleg, 
hogy ki nem állhatjuk; s még is a köztünk és 
a kemencze közti levegő korán t sincs olv m a­
gas lókra melegülve , hogy az égető  meleget 
az adhatná ábrázatunknak  ; m ert hiszen ha t e ­
nyereinket ábrázatunk elibe tartjuk, a meleg 
égető hatása legottan  eltűnik, mi lehetlen vol­
na, ha a közbe  eső egész légtömeg a kemen- 
czével egyenlő fokú meleggel bírna. E szerint 
a meleg -testek mindenfelé bocsáthalnak m ele­
get, mely a levegőn éppen  úgy á th a to l , mint
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a világosságsugárok az átlátszó testeken; m iért  
m e l e g s u g á r o . k r ó l  éppen  oly méltán és 
é r te lem ben  beszélhetünk mint világosságsugá- 
rokró l.
A nap melegsugáraival egészen az tö rtén ik , 
mi a kem encze  melegsugáraival; ezek is áthatnak 
a felettünk elömlő levegőn a nélkül, hogy ezt 
m egm elegitenék, csak a föld szilárd kérgéveli 
erü lközésök  altal lesz é rezhe tővé  melegítő ha tá ­
suk ugy,hogy lég tengerünk közvetlen nem feljül- 
ről, hanem  fenekétől a földtől kapja m inden m e ­
legét. E z é r t  van aztán, hogy minél inkább távo­
zunk a földszintöl, s m agasabbra  em elkedünk a 
levegőbe, annál kisebb meleget tanálunk, mint 
ezt m indenki,k i  valaha hegy te tő re  mászott, saját 
tapasztalásából tudja; de tán legtisztábban G a y  
L u s s a c, egy frank term észettudós tapasztal­
ta, ki m időn  180ó-ben sep tem b er  24-kén Pá- 
risban léghajón  felszállott légkörnyünk mész- 
szí tájaira , az alatt 17%  m elegfokot m uta tó  
hévm érő t  21,480 lábnyi m agasságban 7 1/a h i ­
deg fo k ra  látta csökkenni. E szerint légkörnyünk 
részeire  vonatkozólag nem igaz. ama p é ld a b e ­
széd „ki közelebb áll a tűzhöz, a naphoz, az 
melegszik in k áb b "  m ert  a fö ldünkön  e lte rjedő  
jó tékony  melegnek m ég a legm elegebb nyári 
napokon  is feljülről fagylaló, m inden t  megsem- 
misitő ö rök  hideg  e llenőrködik . E bbő l e red e t t  
h ihe tő leg  az is, hogy a görögök  , k iknek ter- 
m észetism eretök az egyszerű tapasztaláson túl 
r itkán te r jede tt ,  a P l ú t ó  személyében m eg­
testesíte tt  meleg országát a fö ld  gyomrába h e ­
lyezték, azt gondolván, hogy a jó tékony  meleg 
magából a földből jő a földfelületre.
A melegsugárzást illető legfontosabb ta­
pasztalatok nem régiek, csak je len  s z á z a d u n k  
első éveiben jö ttek  napfényre. Ide tartozik azon 
nagy fontosságú tény megism erése, miszerint a 
h ő  t e s t e k  m e l e g s u g á r z á s á n a k  (hü- 
lésének) m e k k o r a s á g a  i n k á b b  a f e l ­
s z í n  m i n ő s é g é t ő l ,  m i n t  a t e s t  t e r ­
m é s z e t é t ő l  l ü g g .  Atalában a tág szer­
kezetű  , darabos felszinü testek inkább sugá­
rozzák a meleget mint a töm öttek  és simák. 
E z é r t  van, hogy a mázas kályha még azután is 
sokáig meleg m a ra d ,  m időn  a mázatlan, d u r ­
va rég  elvesztette melegsugárait. Ebből lehet 
megmagyarázni azon hasznot is, mely a fényes
asztali edényekhen  rejlik, és azon előnyt, mely- 
lyel az érez teakannák és kávés ibrikek b í r ­
nak a porczellán és cserépedények  f e l e t t , va­
lahányszor arról van k érdés ,  hogy a meleg i ta ­
lok vagy ételek m eghűlését lehetséges sokáig 
gátoljuk. Ezen törvénynek kellene korm ányoz­
nia bennünket , valahányszor különböző re n ­
de lte tésű  szobáinkban kem enezéket akarunk 
fe lá ll i tan i, igy például a vendég lőkbe  s más 
oly helyekre, hol ham ar meleget kell eszközöl­
ni, a jó melegsugárzó, az állandó m eleget igény­
lő dolgozó s haló szobák számára pedig  a rósz 
m elegsugárzók, tehát a fénymázas felszinü tes­
tek szolgáltatnák a legczélszerübb kemenezét.
De bármenynyire fontosok is a melegsu­
gárzásnak háztartásunkra gyakorlo tt béfolyásai, 
korántsem  versenyezhetnek azon szélyesen ki­
te r jedő  h a tássa l ,  melylyel b ir  szóba forgó tü­
nem ényünk a term észet bö lcsen  korm ányzott 
nagyszerű gazdálkodásában. Fö ldünk  k o rá n t­
sem oly szűkkeblű, hogy a jótékony nap által 
reá  sugárzott meleget csak ön  szükségeire 
használja fel s abból más társait részelte tn i ne 
kívánja ; nem, földünk a nap folyama alatt ka­
po t t  m eleget naplem ente  után éppen  azon az 
utón, melyen kapta, sugárzás utján kezdi visz- 
sza küldeni a végetlcn világűr, ezen fagyos 
szomszéd felé, melynek i 0 — 48 foknyit ütő h i­
dege szakadatlanul tö r  földünk melege ellen s 
ugy lá tsz ik , hogy hű tő  hatását tudja is é rez ­
tetni ennek  némely p o n t ja iv a l , m inthogy n é ­
mely utazók a h ideg  földsark közelében 4 1 
foknyi h idege t  valósággal tapasztallak, mi ösz- 
szefüggésben látszik lenni a világűr hőmérsé- 
kével.
Ugy de ha fö ldünk éjszaka szakadatlanul 
meleget sugároz ki, term észetesen  hőm érséke  
nem  m aradha t  állandóul ugyanaz, mi csak azon 
esetben tö r ténhe tnék , ha a körü l levő tárgyak­
tól, netalán a világűrtől éppen  anynyi k isugár­
zott m eleget kapna, mint menynyit magét kisu­
gároz ; mihelyt ily költsönös viszszapótlás nem 
történik  — s ped ig  fö ldünkre  nézve nem  is 
tö rténhe tik ,  minthogy a világűr hideg, a tüzes 
fö ldgyom or melege ped ig  anynyira bé van zár­
va, hogy a löldszinig hatnia lehctlen, — igen, 
földünk felszínének éjszaka szükségképpen  hül­
nie kell ha  csak fellegek nem takarják az eget,
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melyek a kisugárzott meleget viszsza szokták 
küldeni földünknek. így történik aztán, hogy 
tiszta éjszakákon egy a földbe bizonyos mély­
ségig béáso tt  bévm érő  mindig kisebb meleget 
mutat, mint egy m á s ,  mely a szabad levegő­
ben  függ. A kél hévmérő állása közti k ü lö n b ­
ség annál nagyobb , minél nagyobb melegsu­
gárzó képességgel b írnak a földszint boritó  
lestek s> minél nagyobb te rjede lem ben  sugároz­
nak a de rü lt  ég felé. Minden körülmény, mely 
a levegőt mozgásba h o z z a , a derü lt  eget ho- 
m á ly o s i t ja , a kisugárzott meleget viszszatar- 
tóztatja, s mintegy viszszautasitja a földre : az 
éjjeli hülést akadályozza. E szerin t a mintegy 
takaró  gyanánt szolgáló fellegek, a szelek, m e­
lyek szüntelen uj meleg légré tegeket visznek 
a föld közelébe, oly tüneményeknek tek in ten ­
d ők ,  melyek je lenkezésök  által az éjszakai h i­
dege t  korlátozni szokták ; tehát derü lt  ég, tisz­
ta, csendes levegő azon körü lm ények , melyek 
közt az éjjeli hülés legnagyobb e rő t  fejthet ki, 
s következőleg ezek árthatnak leg többe t  az 
ifjú növénytenyészésnek.
Oly éjszakákon, melyek a melegsugárzás 
m inden  kedvező környiileieivei bírnak , a fü 
közé helyzeti hévm érő  , hol a hülés a füvek 
jó  melegsugárzó képessége miatt nagyobb m é r­
tékben  történik  , 6, 7 ső t még több  fokkal is 
kisebb m eleget mutat, mint m ekkora  a levegő 
hőm érséke . Ennél fogva hazánkban oc tobertő l  
kezdve egész áprilisig (bézárólag) tehát hé t  h ó ­
nap alatt száliial le a ré tek  , növényborito tta  
helyek melege a fagypontig. De kiváltképpen 
tavaszszal és őszszel fordul elő az, hogy az éj­
jeli fagyok a legártalmasabb hatást gyakoro l­
ják a növényekre, minthogy az éjszakai meleg- 
sugárzás következtében ezen évszakok m ele­
ge szálhat le a fagypontig. Nyárban m időn a 
meleg 20 s még több lokot is üt, 7 foknyi h ü ­
lés után is eléK na^v m arad arra , hogy nővé-
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nyeitiket a megfagyás ellen védje.
A melegsugárzás tüneményénél figyelmet 
igényel, s kivált hazánkban nem csekély íon- 
tosságu még az is, hogy az oly íöldszin, mely 
a nap sütése alatt több  m eleget kepes elsajá­
títani, éjszaka egyszersm ind többet is sugároz 
ki. 11a mi em berek a felesleges javak Jö v e te ­
lében és kiadásában e fennebbi tulajdonnal
b irnánk, m eglehet a körülöttünk é lőkre  n éz ­
ve jó  hatásúak lennénk, de a meleggel köny­
nyen gazdálkodó földfenékkel másképpen van 
a dolog. A meszes földszin , a hom oktengert  
képező po ro n d  nappal nagy melegre v e rgőd­
ve kö rében  a forróságot mintegy n ö v e l i , de 
éjszaka egyszersmind élénkebbül is sugározván 
ki a bévett meleget, inkább  is meghűl, m in t a  
közönséges agyaggal vegyült fö ld ;  az oly n ö ­
vények tehát, melyek am abban tenyésznek és 
azon állatok s em berek , melyek rajta és  k ö ré ­
ben élnek, nagyobb m elegváltozást— h ő m é r ­
séki in g a d o z á s t— szenvednek, mint az ez u tó b ­
biban termők és élők ; következőleg  a m eleg­
változásból e re d ő  betegségeknek , nyavalyák­
nak kevésbé vannak alája vetve. Továbbá min 
dennapi tapasztalás tanítja azt is , m iképp a 
magas fekvésű, kevésbé töm ött levegőjű helyek 
éjszakánként több  m eleget sugároznak ki, te ­
hát inkább  meghűlnek, mint a mélyebb fekve- 
süek. Az ily helyeken gyakron  m egtör tén ik ,  
hogy a kikelt paszuly, tö rökbuza  s más gyenge 
növények szépen virulnak a nappal enyhe le­
vegőjében , s a lakók gazdag aratás édes r e ­
ményivel fekiisznek le estve, reggel pedig  m e t­
sző szomorúságra lépnek ki hajlékaikból, az é j­
jeli melegsugárzás előidézte hülés által szép 
rem ényeiket feldúlva tanálván.
(Válunk április és május szép éjszakáin, 
midőn az ég d e rü l t ,  a csillagok élénkül r a ­
gyognak, a farügyek, levelek s uj sarjadzások 
gyakron megsárgulnak , vagy is megfagynak, 
ámbár a szabad  levegőn hált hévm érő  még 
korán reggel is — a nappal ezen legh idegebb  
szakában — a fagyponton feljül áll. A k e r té ­
szek ezen esalékony hatást a ho ld  béfolyásá- 
nak tulajdonítják, minthogy oly é jszakákon, mi­
dőn a hold sugárait lellegek zárják el a n ö ­
vények elől, ezen ká r tékony  hűlés nem követ­
kezik b é , haszintén a levegő melege nem is 
nagyobb, mini a holdvilágos éjszakáé. Mexico- 
han a magas C ord il le rákon  lakó földmivelők 
egészen hasonló béfolyást tula jdonítanak a h o ld ­
nak, azon tetem es különbséggel , hogy ők az 
egész évi holdvilágot kártékonynak  ta r t já k , 
m időn mi a nyárit árta tlannak  tapasztaljuk. 
Ezen különbség abból e red ,  hogy amott a Cor- 
dillcrákon ö rö k ö s  tavasz uralkodik, az esztendő
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m inden  szakai ugyanazon meleggel b írnak, te ­
hát a növények egész éltöket oly körülmények 
közt folytatják, minők közé nálunk csak tavasz­
szal és ősz-szel jöhe tnek . A r a g o ,  a hires frank 
term észetbúvár a legvilágosabban kimutatta, 
m iképp a holdnak tu lajdonított fagylalás ko­
rántsem  a szende ho ld  vétke , hanem földünk 
melegsugárzásának a köve tkezm énye , még p e ­
dig oly évszakokban ,  m időn a levegő melege 
ő, 6, 7 fokkal nagyobb a fagypontnál. A mint 
látók 5— 7 fok m eleget a melegsugárzás e lő ­
idézte  hülés igen is deválválhat a fagypontig, 
tehát a növények egy nagv része elpusztulhat. 
Úgy de ezen tünemény csak d e rü l t  ég alkál- 
mával jö h e t  lé tre , tehát m időn  a hold sugarai 
is látszanak, de a hold  csak szemtanúja a nö- 
vényfagyásnak, nem ped ig  okozó ja ;  midőn a 
holdvilágot fellegek fedik el növényeink elől, 
az idő  b o rú s :  hiányozván a melegsugárzás egy 
igen lényeges kelléke — a de rü lt  ég —  a föld 
melege sem csökken  alább a levegő jéné l ,  te­
há t  a növények nem  fagynak meg, hacsak m a­
ga a levegő nem hül a fagypontig. E szerint 
a ker tészek  tapasztalása nem alaptalan, hanem 
tökélytelen.
Ha m ár a gyenge növényeknek oly id ő ­
b en  tö r ténő  megfagyása, m időn  a levegő me­
lege jócskával feljül áll a f a g y p o n to n , abból 
következik ,  hogy a növénybori to t ta  föld é lén­
kül sugározza ki a világürfelé naptól költsönö- 
zött melegét': igen term észetesnek látszik, hogy 
az oly fedél, mely a melegsugárzó növényt a 
szabad ég elől eltakarja, szükségképp  meggá­
tolja, vagy legalább gyengítse a ineglagyást. 
És ez valójában nincsen is m á sk é p p e n , mint 
ezt a kertészek és gazdaszszonvok igen jól tu d ­
ják , kik a gyenge növényeket rá  bo rí to t t  cse­
repek , vagy szalmafedél állal szokták megóvni 
a fagyás ellen. Míg nem  tudták, hogv a löld- 
szinen levő testek derült é jszakákon inkább 
m eghűlnek , mint a környező levegő, ezen el­
járás okát nem foghatták meg.
Nagy terjedelm ű földmivelésnél ve tése ink­
nek takaró  által leendő védése, roppan t fá rad ­
ságos voltánál fogva csaknem lehetlen ; hanem 
a jó tékony  term észet e tek in te tben  is bölcsen 
ren d e lk eze t t  háztartásában. Ha a téli csattogó 
hideg  béha to lha tna  őszi vetése inkre  , ha a rá ­
hullott hó mintegy takaróul nem szolgálna s 
nem  akadályozná a föld melegsugárzását s a 
külső h ideg  bényomulását : az oly helyeken, 
melyeket kemény telek szoktak meglátogatni, 
az őszi gabonaterm esztés lehetlenné válnék ; 
m ert  hiszen nemcsak nálunk, hanem egész E u­
ró p áb an  tu d já k , mily veszélyes a hó nélküli 
tél a gabonának , s ped ig  nem  egyébért,  mint 
a föld melegsugárzásáért.
IIa rágondolunk azon töm érdek  károkra , 
melyeket az éjjeli fagy szokott okozni a m e­
zei gazdáknak , méltán éb red  bennünk azon 
gondolat,  ha vájjon nem lehetne ezen tünemény 
ártalmait elhárítani, s nincsenek-é már is az em ­
beriség  kezében gyakorlatilag sikeresen hasz­
nálható óvszerek ? Ezen ké rdés t  a miveletlen 
amerikaiak a miveit európaiak  tanulságára rég  
megoldották . Magas Peru  lakói , hol a mezők 
az éjjeli h irtelen megfagyásnak anynyira ki van­
nak téve, mint tán sehoít az egész földön, igen 
jól ismerik azon körü lm ényeke t ,  m időn éjjeli 
lágytól lehet félni , tudják , hogy csak derü lt  
idő , tiszta, csendes levegő mutat kopásakor szo­
ko tt  megfagyni, igen , hogy a felleg ellensége 
a fagyásnak, tehát m e s t e r s é g e s  f e l l e g  
altal a növényeket az éjjeli fagy ellen m egol­
talmazhatni. Ugyanazért m időn  az ég derült,  a 
csillagok élénk fénynyel ragyognak, s a levegő 
kevés vagy éppen  semmi nyugtalanságot sem 
mutat, az indul; se regenk in t  nyomulnak a m e­
zőkre ; nedves növényroncsalékot hordanak  
öszsze, melynek meggyújtása állal füstöt csi­
nálnak s ek é p p  a levegő átlátszóságát m egza­
varják. Egyébirán t csendes idő  alkalmával é p ­
pen  nem bajos füsttel a levegőt megliomálvo- 
sitani, egészen más volna , ha ezt szeles id ő ­
ben akarnák  e sz k ö z ö ln i , úgy de ilyenkor m a­
ga a lűst is szükségtelen , minthogy a szél ak a ­
dályozván fö ldünk melegsugárzását, éjjeli fagy­
tól félni éppen  nem lehet.
H
A pa linak.
A forró  égaly leglontosabb növénycsaládai 
közé kétségen kívül a pálm ákat számíthatjuk; 
m er t  itt, hol a nap égető  sugárai m iatt azon
növények közül, melyek nálunk Európában a 
mindennapi kenyere t  adják, s különböző leg­
fontosabb szükségeinket pótolják, egy sem te- 
nyészhetik — itt az em ber m indezekre  nézt 
m ondhatn i csaknem egyedül a pálmafához van 
utasítva. — Nekünk az ó világ m érsékleti ég- 
alya alatt van b o ru n k ,  búzánk s más g ab o n a ­
nemeink, melyekből asztalunkra a mindennapi 
kitelik : marháink számára minden tavaszszal 
felöld a mező hímzett zöld bársonyá t;  a len, 
a k en d er ,  a gyapot ö l tö z e tn e k , erdőink s ki­
vált fenyveseink épületnek, hajónak s más szer­
számoknak valóval kiállítanak ; ker te ink  vete- 
ménynyel s ízletes gyümölcsökkel fizetik a k ö ­
rültök tett d a jk á lk o d á s t ; miénk még az olajfa 
is, melyet számtalan hasznaiért  a régi görög  
olybá tekintett  mint magának a bölcseség is­
tennőjének becses a jándokát. De a ford ítók  
köze lakójának mindez igen sok ese tben  az egy 
pálmafából telik ki. Házat, ö ltözetet, csolnakot, 
magának és tevéinek eledelt, bo r t ,  veteményt, 
m inden t  adhat a pálm afa, úgy, hogy némely 
v idékeken  egész népesség  é lhetése  egy vagy 
más pálmafajhoz van kötve.
Nagyon kevés sőt m ondhatn i éppen  nincs 
is oly ( k i  Imafaj, melynek az em berek  egy vagv 
más tek in te tben  valami hasznát ne veh e tn ék ;  
s egy növénycsaládban sem láthatni a gyümölcs­
te rm ésre  oly rendkívüli e rő t  fo rd ítva*) .  S a 
mily hasznos e növénycsalád oly kiválólag ékes 
is. Magasan emeli fejét a fo rd ítók  köze felhőt­
len egére a sudár p á lm a; legváltozatosabb ala­
kú gyönyörű levélkoronáját száma nélküli gyű- 
mölcsök ékesítik, mint anynyi d rágakövek  ; ő 
az e rdők  királynéja, s é rdem ei nemes ö n tu d a ­
tával látszik letekinteni a több i fákra. A pá l­
mák szabják meg e tájékok physiognomiáját. 
Midőn t. i. az úlas Jáva , Délindia vagy Bra- 
sília partja ihoz  köze led ik ,  a növényországból 
legelőbb  is a sudár  k o k u s - p á l m á k  ötlenek sze­
m ébe, s a déli oezéán alacsony kláris-sz igete i  
csak is róluk látszanak meg a meszszi ten g e r­
re . Ezek azok a zöld lobogók, m elyeke tm ikor
*} Például :rz A l p h o n s i a ,  egy ,1,'láincriUi pálmafája 
mikor hat láb magasra u ö , egyetlen viragxatburkában 
mintegy 200,000 virágát s gyakran egyszerre G00,000- 
nél is több gyümölcsöt boz , melyek azonban koránt 
sem érnek meg mind.
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az áfrikai hom okpuszták  elfáradt vándorai , 
mintegy a kopár sivatag kebléből felnyúlni m eg­
pillantanak, bád ja tt  tagjaikban uj erő ömlik szét, 
m ert tudják, hogy nem meszszi a zöldelő oasis 
karaván serailja, hol szomjukat olthatják, é h ü ­
két lecsillapíthatják s az égető  napsugarak elől 
valahára hives árnyékba vonulhatnak pihenni. 
Az Amazon folyó és az O rinoco  őserde iben , 
az e rd ő  lényegesebb része m ost belő lük áll, 
majd ped ig , mint anynyi su d á r  oriásifjak em el­
kednek ki im ittam ott a kisebb e rde i  fák ösz- 
szeviszsza szőtt tö m k e le g é b ő l , míg leveleik s 
virágzattokjaik kü lönböző  alakja, ugv szintén 
virágaik változatos szine a nagyszerű kép ősz- 
szegének gyöngédebb  rajzolatait  adják. —  De 
mit beszélünk m i , kik legfölebb is csak azt 
m ondhatjuk , a mit olvastunk vagy hallottunk; 
kik csak azt mondhatjuk : „o tt  voltam, a hol 
beszélték^ ? Halljuk a z t ,  a ki maga lá t t a ,  s a 
ki azt a mit látott páratlan  élénk és hü  ecse t­
tel tudja festeni. Halljuk M a r  t i  u s  t !
Azon európai e lőtt,  ki e földrész par t ja i­
ra először lép , ezen növények m inden alak­
jai a legcsodálatosabbak s e legszentebb hely 
gyönge szürküle tében  felizgult képzelődés még 
c s o d á l a t o s a b b a k k á  teszi. Ez a tő kopaszon, si­
m á n nyúlik fel mintegy kicsiszolt márványoszlop, 
míg amaz előbbi leveleinek csontorkáival p ik ­
kelyes vagy keresz tbe  g y ű rű s ,  a harmadiknak 
szára közepén ineghasasodik , s csolnaképités- 
re a legalkalmasabb anyagot adja ; a  negyedik 
fényesfekete nagy tövisekkel fegyverkezve , s 
élődi harasztokkal (Filix) s orchisfélékkel b o ­
rítva egy növény-romhoz hasonlít , inig szom ­
szédja, melynek teteje hatalmas oszlop-fejezet­
té szélyesül, fején meszszi szétömlő ananász- 
bokrokból ho rd  koronát. A szárnyalt vagy le­
gyező idomu s csak r i tkán  épszélü levelek nö- 
vekedésök legkü lönbözőbb  korszakaiban áll­
nak előttünk : a leg f ia ta labbak , melyek a kö­
zéppontból tö rnek  ki, s a melyeknek levelkéi 
még öszsze vannak fo radva ,  mint meganynyí 
dárdák egyenesen  m erednek  az é g r e , a má­
sak különbző szög alatt ömlenek szét s levél­
kéik a széllel susogva enyelegnck ; másak m á r  
elszáradlak , fonvnyadva csüngnek a t ö r z s r ő l ,  
vagy levetve halomban hevernek  s z e r t e s z é t  az 
e rdőben . A levelek közül vagy alól hatalmas
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tokokból k i tö rő  virágok csutkákká (spadix), akár 
sokágú bogernyökké  (panicula) egyesülve , fe- 
jé re s  vagy sárgás színezettel tündök lenek  ki a 
zöld közül, s az e rd ő t  gyakran  sajátszcrü  illa­
tokkal árasztják el. Legnagyobb számmal az év 
utolsó hónapja iban  feslenek ki, hanem egyen- 
kint más időtájban is m e g je le n n e k ; s mivel 
gyümölcseik csak több  évszakon át é rhe tnek  
meg, a pálmákan m inden  a legyözhetlen ifju- 
e rő  kifejezésévé válik. Ezt fogta  volt fel az el­
més görög , m időn ama ha lh a t lan ,  saját ham ­
vaiból kiujuló mesés m adara t és a magát szü- 
uetlen  megiíjitni képes pálmát ugyanazon név­
vel (Phoenix) jelölte . Valójában nincs is löbb 
olyan növény, melyben a sarjadzó és szakadat­
lanul felfelé tö rő  munkásság oly föltétlenül s 
egyformán legyőzné ama m ás ik a t ,  az akadá­
lyozót, melynek a virág* és gyüinölcsképzödés 
az eredm énye . A pálmafa koronájá t a törzs mint 
egyetlen  rügye t emeli fel a légbe. Levelei zu­
gaiban újabb ágok csirái re j len ek ,  de leveles 
ágakká nem fejlenek , hanem  csupán szaporí­
tásra  szolgálva, virág csu tkákká  vagy b o g e r -  
nyőkké id om ulnak : virágoznak, gyümölcsöt te­
rem n ek  s utoljára letaszitódnak, mig a végső 
rügv az egyetemes képező  e rő t  egy irányzat­
ban központosítja  s viszi felfelé, Így nőnek né­
mely pálmák századokon át szédítő  magasra 
égfelé, s nemcsak tüskésidom u buja lomber- 
uvöjükkel, hanem alkatuk nemes e g y s z e r ű s é g é ­
vel és méltóságával m egragadják az em ber  phan- 
tasiáját. Hol tetejük az ő se rd ő k  s z ü r k ü l e t é b ő l  
bátran  em elkedik  ki a világos napfényes ma­
gasba, o tt bennök  az em b er t  a lelki s z a b a d s á g  
képe köszönti, melyre nem e lassankint é r ik .£'
És a változatokban kifogyatatlan s in a g á t  
soha sem ismétlő te rm észe t a forró  öv külön­
böző fekvésű , term észetű  m indegyik földjét 
m egtudta  külön pálmafajjal a jándékozni, m e l y e k  
közül egyik egy , másik m ásképpen  táplálja a 
kö rnyéke iben  m eg te lepede t t  em bereke t .  E pá l­
mafajok közül legalább a nevezetesebbet, a k ü ­
lönböző fö ldrészekre  nézt je lényzöbbeket szán­
dékunk  olvasóinkkal ez alkalommal m egismer­
te tni ; s minthogy Európánk  bár  délibb részei­
ben tud ugyan néhány pálmát fe lm uta tn i, 
azonban  egyiknek sem h azá ja ,  képzelődésük 
gőzszekerén legelőbb is nemcsak nem zetünk.
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hanem  az egész em beri nem bölcsőjébe, az öreg  
Asiába röpítjük  olvasóinkat.
Itt legelőbb is az A r e k  a vagv bételfa, 
(Arccá eatechu Linnéi) a gazdag India legszebb 
fája ötlik szemünkbe. A bételfa nyilegyenben 
emelkedik  m agasra s te te jé t a legdíszesebb le- 
vélkoszoru ékesiti, mely között a virágok és 
gyümölcsök egyszersmind és a legnagyobb bőv- 
ségben  pom páskodnak . A fordítók között  van 
hónában  ; meleg és egyszersmind nedves éga- 
lyat szeret,  s az időváltozásai iránt érzékenyebb  
a kokus-diófánál (Cocos nucifera) ; k ö v e tk ező ­
leg — bármily sok milliót miveinek a malaba- 
ri és Keletindia parti gyarmataiban — lilő-in- 
d iában  vadon sehol sem te rem , hanem hazája 
úgy látszik, hogy a sundi szigetvilág (India a- 
quosa) parad icsom  égalyában határozódik . K e­
letre  a déli tenger szigeteire nem igen mesz- 
szi te r jed , hol egy másik helyettese, a káposz­
ta-pálma (Areca oleracea) áll elő, s potolja  h e ­
lyét a nép szájában. Észak felé a ford itók  k ö ­
zén túl, a teng e rp a r to k a t  kivéve, nem igen ta- 
nálkozunk v e l e .  Narancsszin gyümölcseit,  az 
úgy nevezeti  a réka  vagy bé te ld iókat,  némi tap- 
lós kiilhéj borítja , mely alatt egy szerecsendió  
idom ú és nagyságú bél v a n ; ez a gyümölcs a 
Keletindia s vele szomszédos tartományok la­
kó ira  nézt m indennapi szükséggé, s a tö m ér­
dek fogyasztás köve tkezésében , egyszersmind 
íontos kereskedelm i czikké vált. Az e lő ttünk 
oly undoknak látszó béte lrágásról M e y e n  igy 
ir : ,,A béte lsodra toka t  vagy b u y o-kat a bétel- 
dióból következőleg készítik : a bé te l-d ió t hosz­
szu keskeny hasábokba  szelik, s bételborsleve- 
lekbe *) burkolják , melyeknek egyik lapját e- 
löbb  nedves és nyers mészszel kenik bé. A bé- 
te lsodrat készitése m inden  háznál a nöszemélv- 
zet kötelessége. Ü élc lö tlenkin t majd mindig 
láthatni is a n ő k e t  a fö ldön fekünni s buyo-t 
készíteni. M indeniknck van egy kis ládikója, 
melyben tartja a buyo-csinálásra szükséges esz­
közeit  u. m. néhány b e té ld ió t ,  néhány betél- 
b o rs - le v e lc t , egy éles kést melylyel a d iókat 
szelik fel, és egy tángyérkát vizes mészszel, 
melyet a levelekre falapátkával kennek fel. Ezen 
izgatószer itt rendkívül d ivatban van ; ezen tar-
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tom ányokban mindenkinek betelt kell rágnia, 
s a ki csak szerit teheti, m inden órában  bé  is 
gyúr szájába egyegy bayo-t, melyen aztán leg­
alább egy félóráig van rágnia, szopogatnia. Az 
utszán nem tanálkozhatunk valakivel a né l­
kül , hogy mint nálunk tubákkal , itt bétel- 
lel meg ne kínáljanak ; ünnepélyesen senkit 
meg nem  látogathatunk, hogy mindjárt az első 
köszöngetés után bétellel ne álljanak e lé ,  s ha 
eltanálnák mellőzni, tetemes megbántásnak ven­
nék. Bétcl nélkül semmi nyilvános egyezkedés, 
semmi audientia  nem folyhat el ; m ikor az ala- 
csonabb sorsú a főbb rangú elibe megy, béte lt  
kell rágnia. Arany s más féle drága bételes sze- 
lenczéje mindenkinek van; a nagyok legbecse­
sebb  klénodiumai s ajándékai bételszelenczék. 
A m enangkabaoi császárnak még czimébe is 
belé van foglalva, hogy „ő  a föld m inden ha­
talmasságai között  a legdrágább  gyémánt bé- 
telszelcncze tulajdonosa.“  Igen, a tagali lányok 
kedveseik érzelmének állandósága és egyenes 
szándéka legbizonvosabb jeléül azt tartják, ha 
ezek szeretőik szájából a bé te lsodra toka t  k i ­
szedik. Ekkora a szokás ha ta lm a!
Azonban a bételrágás még is mind azon 
szoká.-oknak, melyeket valaha valamely népnél 
tanáthatunk, a legundokabbika , mihez képes t  
a legszenvedélyesebb tobákos is m aga a tisz­
taság es illedolcm példánya ; m ert a folytonos 
b é teh ág o s  után néhány hónap múlva a fogak 
m eg v e re sed n ek , a foghus rő tb a rn a  szint vált, 
a bi 'telrágónak nyála m indegyre gyűl s utó jára  
maga e nyál is hasonló színre festődik. Hogy 
pedig  ezen rut szokásnak az em beriség  neve* 
lödése tö r tén e téb en  mi a jelentése ? Hogy mi- 
csoda viszonyban állhat ez a boriváshoz, téá- 
hoz , kávézáshoz , dohányzáshoz és opiumfüs- 
töléshcz ? E kérdésekre  a felelettel ez úttal 
adósoknak kell maradnunk : m ert a m it a b é ­
telrágás m entségire  felhoznak, hogy t. i. a gyom ­
ro t  e r ő s í t i , csak anynyiban igaz , menynyiben 
étvágyat ger jesz t;  abban  továbbá, hogy a fo- 
ga t megfesti, melynek fejér szinc, mint tigris­
hez illő, azon vidékeken  gyűlöletes , s végre, 
hogy a foghust a ro thadás tó l  védi, lehet vala­
mi : de  utójára is e szokásnak , mint más h a ­
sonló szokásoknak átalános e l te r jedését csak a 
belőle támadó ingerből s kábító  hatásából ma­
gyarázhatjuk m eg; ez a magyarázat p e d ig  a 
kérdés t  csak a Physiologia és Psychologia m a­
gasabb mezeire utasítja.
Hogy a bételtenyésztés a mivelés alá va­
ló föld szaporítására kedvező leg  foly bé, m eg 
van bizonyítva : például északi Canarában Cu- 
ruculla körül egy kis helyen, mely pusztán he­
ver t  volt, egy Brahman, Mahratta ez e lő tt mint­
egy 300 esztendővel bévitte volt a bételtenyész- 
tést  s mikor B u c h a n a u  1821 -ben ezen vi­
d ék re  jö t t  volt, az ő m a r a d é k a i , számszerint 
700 család mind a bételtenvésztés után élt.
(Folytatása köveik.)
Tárcza.
(P i t v ó k a o k o z t a  c s a 1 ó d á s.) A 
pityókát ez előtt néhány 100 évvel hozták Eu­
rópába  és ped ig  Amerikából.
D r a k e  F e r e n c z  a h ires ángol tenge­
rész kü ldött  legelsöbb egy barátjának m uta t­
ványul ezt Írván mellette : „E zen  növény gyü­
mölcse oly jó izü és táp lá ló ,  hogy tenyészté­
sét Európára  nézve is nagyon hasznosnak ta r ­
tom". De ezen sorok szinte kipusztiták azt ba­
rátja k e r t jé b ő l , ki ezen szó alatt „gyümölcs'* 
a pityóka-növény azon zöldes m egtartóját, é r ­
tene, mely a szárán terem.
Mikor őszre kelve a vélt gyümölcsök va- 
menynyire megsárgultak , az u r  egy nagy e b é ­
det adott,  melyre nagy előkelő u raka t  is m eg­
hívott- Sok válogatott czifra étel u tán végre 
egy be fede tt  tálat hoztak. „Uraim , m ond  a gaz­
da : van szerencsém  egy új gyümölcsét m u ta t­
ni bé, melynek magvát ba rá tom  D r a k e  F e ­
r e n c z  küldötte nekem, azon a já lo l ta l ,  hogy 
igen jó  lenne Európában  is tenyészteni, m ert 
nagyon jó izü és tápláló gyüm ölcsöt terem, 
kóstoljuk m eg£‘.
Ezen szavakra az egész asztal vágyott meg­
kóstolni a r i tka  é tk e t  és ren d re  kóstolgatták, 
de hasztalan ip a rk o d tak  valami jó  iziit tanálni 
benne; m ert  a bogyók valósággal nagyon ro- 
szak voltak, m ind a mellett is, h o g y  igen pom ­
páson el voltak készítve czukorral, f ű s z e r s z á m ­
mal, íris jó  vajban rántva.
Az urak egyhangúlag csak azt határozták:
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m eglehet, hogy ezen gyümölcsét Amerikában 
jó tenyészteni, de  Angolországban nem érhetik  
meg. Ezzel a lakomának vége lön, s a kertész 
parancso t k a p o t t ,  hogy a hasztalan pityóka- 
szárakat tépje ki.
Egy reggel nem sokára  azután a mint az 
u r  ker t jében  j á r k á l t , a tűz k ö r ü l , melyet a 
kertészlegények a k i tépe tt  gizgazból csinál­
lak, valami k e re k d e d  fekete golyókat látott 
meg, e l tapod  egyet, s há t valami jó  szag csap­
ja meg orrát.
K érdé  a ker tész tő l miféle gumók ezek ? 
Ez azt felelte, hogy az idegen  növény gy ö k e­
ré n  tanálta. Most kezde tt  eszmélni a dologról. 
G on d o san  öszszeszedeti a p ityókákat, egysze. 
rüen  e lk ész í te t i , s ugyanazon előkelő urakat 
meghívja rá. Mikor az ételt  felhozzák, elbeszéli 
m ekkorá t  tévedtek  az e lébbi kós to lóban  csak 
azért,  m ert nem já r lak  jo b b an  utána a dolognak.
(A  m agyar orvosok é s  termé- 
szetvizsgálók V IH 'ik  nagy gyűlése* 
re első felszólítás.) Sz. kir. Sopron  vá­
rosának  hazafiui érzelme és vendégszerető  m eg­
hívása k öve tkez tében  a m. orvosok és te rm é­
szetvizsgálók f. évi, számra 8-ik gyülekezete az 
imént em líte tt  város kebe lében  fogván megtar- 
tódn i  ; add ig  is mig e m inden  tek in te tben  nagy 
é rd e k ű  s k itűnő  szellemi é lvezeteket ígérő  gyü­
lekezet részletesb  tervrajzát adha tnók , sietünk 
az illető tisztelt közönséget ezennel értesíteni, 
hogy a múlt évi kassa-eperjesi gyűlésen m eg­
választott első elnök fmgu galanthai hg E s z- 
l e r h á z y  P á l  ő m agassága, nem különben 
a fentisztelt nemes város egyérte lm ű óhajtásai 
következtében, az ülések S opro n b an  f. é. au- 
gustus 11 -töl kezdve ugyanazon hónap 17-éig 
bezárólag  fognak ta r tódni ; a (agok szokott bé- 
írása a megelőző 3 napon, t. i. augustus 8, 9, 
és 10-én történvén. Valamint a ké rdések ,  m é­
lyek megvitatásul a külön szakosztályok szá­
mára a múlt évi gyülekezet által terveztettek , 
úgy azon tárgyak és eszközök , melyek tu d o ­
mányos vizsgálat és é r tekezések  anyagául szol- 
gálandnak, rövid  id ő  múlva hasonlóan köz tu ­
dom ásra  fognak hozódni ; s annál m e l e g e b b
részvéte t és gazdagabb aratást rem élünk , mint­
hogy tudományos eléadások  és közlemények, 
melyek a gyülekezetre érdekesek  lehetnek , az 
alapszabályok é r te lm ében  bármely a magyar 
hazában  ism eretes nyelven szívesen fo g ad ó d ­
nak. Reméljük to v áb b á ,  hogy a szakférfiak és 
ügybarátok megjelenése nagy számú le e n d ;  
minthogy erre  a közlekedési eszközök a haza 
belsejéből a duna-gözhajózás s a pozsoni, győ­
ri és kőszeghi jeles postautak, Németország fe ­
lül ped ig  a bécs-soproni vasút a lehelő le g ­
több  s legolcsóbb kényelmet nyújtanak. De re ­
mélünk még számos részvétet azért  i s ; m in t­
hogy a gyülekezet színhelyét a magyar haza 
mint műveltségre, mint term észet kincseire e- 
gyik leggazdagabb s legjelesb vidéke képezi; 
s m ert valamint a szép s nagy lelkii elnök, úgy 
a tudom ányokat tisztelő nemes megye és város 
részérő l te l t  készületek, s ikerdús  és k ö zé rd e ­
kű napokró l kezeskednek .
Ha b á r  egyébirán t a vendégszerető  város 
szívesen várt vendégeinek bészállásolhatása iránt 
a szükséges in tézkedéseket megtevé, mindazon 
által a netalán óha jto t t  kényelem biztosítására 
kívánatos, hogy azon t. u ra k ,  kik akár a ha­
zából, akár a küllő idrő l a gyülekezetben részt- 
venni szándékoznak ; az óha jto tt  kényelmek 
vagy szállások irán t  a gyülekezet egyik hely­
b en  lakó titoknokához, Dr. T ö p 1 e r K á r o l y  
úrhoz, ns Sopron  városa főorvosához f. évi jú­
lius lb-ig bérm entes  levelekkel fordulni ne te r ­
heltessenek ; ugyanannál jelentvén bé m ind­
azon term észettudom ányi, mezőgazdasági s ipar 
tárgyakat, s netalán felolvasandó értekezéseket, 
melyekkel szakíérfiak s ügybarátok a gyü leke­
zet é rd e k é t  emelni k í v á n a t o s n a k  hiszik.
A gyülekezet szerkezetéhez  s alapszabá­
lyaihoz képes t annak m e g h í v o t t  tagjai gyanánt 
tek in tendők: 1-ör az egyetemi orvosi s gyógy­
szerészi kar, 2-or a szoros érte lem ben vett te r ­
m észettudósok , s a te rm észettudom ányok b á r  
m e ly ik év e l , vagy bármely ágával foglalkozó 
tan itó ikar ,  3-or : m ezőgazdák és ipariizök , s 
végre  4 -e r :  a tö r tén e t  s rég íségbuvárok. Kelt 
Pesten , april 2-án I á i 7.
K u b i n  y i Á g o s t o n ,  m . k. a m. o r ­
vosok és természetvizsgálók 8-ik gyü lekezeté­
nek m á s o d e l n ö k e .  —  T ő r ö k  J á n o s  m . k. 
ugyanazon gyülekezetnek egyik titoknoka.
Szerkesztik B e r d e  Á r o n  ^s T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceuni betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
II-ik  félév . K olozsvárit, Május 13-án, 184?. 46-ik  szám.
T A H T A L O n  i N ém ely növények  jelen tése a romaiaknál és görögöknél. B. W . —  N ém ely  festő anyagok rajza é í  
fontossága. Sí  M. — A pálmák. — T árc/a .
I p m e l y  n ö v é n y e k  j e l e n t e j e  a  r o m a i ­
a k n á l  é s  g ö r ö g ö k n é l .
A term észeti je leneteknek  , különösön a 
növényéletnek az átalános é l e t e r ő  felvé­
tele általi megfejtése, már a régieknél is szo­
kásban volt. Mert a görögök  Z e u s a, s a r o ­
maiak .1 u p i t e r  e tu la jdonképpen  semmi sem 
egyéb, mint ezen é l e t e r ő ,  vagy a mit ma 
már ezen átalános névvel t e r m é s z e t  feje­
zünk ki. A g o n d o lk o d ó b b  em berek  jól tudták , 
hogy a Jup ite rrö li  tant igy kell értelmezni. Se- 
neca romai bölcsész , „a d o l g o k  t e r m é ­
s z e t é r ő l !  v i z s g á l ó d á s a i b a  n “ (de 
quaestionibus naturulibus) teljes m eggyőződés­
sel m ondja  : az érte lm esek jól tudják , hogy a 
capitoliumban és más tem plom okban nem  J u ­
pitert láthatni villámban ö ltözö tten  ; hanem 
azon átalános v i lágsze llem et, mely m indenek 
felett ő rköd ik , m indent kormányoz, mely a vi- 
lágot te rem tette  és igazgatja. Benne öszponto- 
sult ama felsőbb és hajthatatlan hatalom, (fa­
lum) melytől függ m inden  rend  a dolgok l'o- 
h an tában . Fzér t  nevezték el .Jupitert t e r m  é- 
s z  e t n e k ,  m ert ebből származik és ez által 
létez m inden  élőlény.
És valósággal a hajdoii mylhosainak na- 
gyobb része  semmi sem egyéb, mint a te rm é ­
szeti e rőknek  s ezek hatásainak költői felfogása; 
s alig van é rd ek eseb b  tanulmány , mint a r é ­
giek m y thosa ,  melyben a bölcsészeti és ter- 
mészcltani elvek mélyebb értelme van lerak­
v a ;  igy p. o. a régiek  azt, mit mi a l é g b e ,  
f o l y á s á b ó  1,  ennek r u g o n y o s s á g á -  
b ó 1 és h ő m é r s é k é  b ő 1 fejtünk meg, 
H é r a  vagy J  u n o, a világkormányzó Ju p i te r  
nője béfolyásának tulajdonították és éppen  ezen
nőrő l  m ondotta  a h i lrege , hogv különösön az 
ég alsóbb  részeire , a gő zk ö rre  ter jed  ki ural­
kodási hatalma, és a m in t  tudjuk az év te rm é­
kenysége éppen  ennek minőségétől függ. Szol­
gálói voltak a H o r á k  (évszakok); ezek segi- 
tséginek tu lajdoníto tták  a virágok kinyitását, a 
gabona m egérését, ha az isteni ifjoncz Z e p h y- 
r  u s sál szövetkeznek , k inek  szende lehellete 
a növényeket e lőszólitja , és növésöke t e lőse­
gíti, különösön az á l t a l , hogy a harm at k é p ­
ződésére  béfoly. Tisztelték a rég iek  továbbá 
C y  b  e 1 e t — G áat —  a nagy anyaföldet „ma- 
gna m a te r44 hogy nagy hálájokat és egyszers­
mind mélységes tiszte le tűket nyilváníthassák 
azon tem éntelen  jó té tem ényekért ,  melyekben 
a föld részesíti ; m e r t  ennek kebe lébő l fejlik 
ki az em berek és állatok táplálékának nagyobb 
része, a t e r m ő  f ö l d n e k  n ö v é n y e k ­
r e  g v a k  o r l o t t  b é l ' o l y a s a  ped ig  elég­
gé ismeretes, de  ez is m agára szinte semmit 
sem te h e t ;  más m egkivántató mellékleteken kí­
vül illő meleggel, hőm érsékkel is kell b írn ia  ; 
ezt pedig a h a jdonkor  szerint az em b er  az a l­
világ uralkodójának  H a d  e s n e k  vagy más n e ­
vén 1’ 1 u t ó n a k  köszönheti,  ki a fö ldben  lakik. 
Ezért nevezték ezt a kü lönben  oly re ttene tes  
istent „ j  ó 1 t é  v ő  n e k4‘ minthogy ő lenne a 
föld te rm ékenységének  egyedüli o k a ,  ö t  t a r ­
tották a g a z d a g s á g  is tenének ,  hiszen a 
főidtől kapják a növények  minden gazdagsá­
gukat, es a rég iek  felfogása szerin t m indezen 
csodákat csak is ten képes véghez vinni. P l ú ­
t ó  tehát a l ö l d b e n  r e j l ő  azon e rő t  jelenti, mely 
a földszinén levő dolgokat szüli ; V e s t a p e ­
dig a t ü z e t  vagy is az é l e t m e l e g s é ­
g e t ,  mely m in d e n t ,  mi vele érin tkezésbe jő , 
életre gvujt. A n e d v e s s é g  béfolvását is va-
4 6
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lami is tennőktől,  a n y m p h a k t ó l  származ­
tatták, kik a forrásvizek felett u ra lkod tak . Az 
e s ő t a m indenható  Jup ite rnek  köszönték meg, 
ki azt m enynydörgés  és villámok közö tt  küldi 
a ha landókhoz ,  hogy a szomjas fö ldel megita- 
sa. Az elemeknek a légkörny felső részein m u­
ta tkozó  szünteleni zajongása idézle  talán elő 
azon m esét Ju p i te r rő l ,  hogy ő büszke , sze re ­
lemféltő nejével, a haragos Junoval sziinetlen 
h áborogna . A n a p s u g á r o k  ha lasá t is egy 
külön isten m űködésinek  tulajdonították, t. i. 
A p o l l o n a k  — a n a p i s t e n  nek ; hasonló­
kig h itték azt is, hogy a h o l d v i l á g  nagy 
befolyással van a növényéle tre . A holdisten* 
aszszonyt a görögöknél  A r  t e m i s a rom aiak ­
nál D i a n a  név alail a „ n ö v é n y e r ő  t á p-
1 á 1 ó j á nak ta r to t tá k '1 a te rm észet s ennek 
te rm ékenysége je lképéül. A régi görög mythos- 
ból származóit a népné l  még most is divatos 
azon h ie d e le m , hogy némely növények h o ld ­
töltével kiválólag tenyésznek és gya rapodnak . 
D i o n y s o s  vagy más neven  f i a c h u s  áta- 
lánosan a növényekben  és v irágokban m űködő  
e rő  jelképe volt. D e m e t e r  vagy is G e r e s ­
b en  egy e rősen  magas is tenséget tiszteltek, ki 
különösön  a gabona fe j lő d é sé re ,  és megértési­
re  vigyáz, és a P e r s e p h o n e  vagy P r  o- 
s e r  p i n  á - r ó l i  m y t h o s  a g a b o n a s z e m  
k ife jlődésinek  gyönyörű képe . A vallásos szent 
m onda  szerin t P l ú t ó  a v irágkereső  Proser-  
pinát, Ceres leányát e lragadta  és b irodalm ába, 
az alvilágba vitte, a vigasztalhatatlan anya hosz­
szas keresgélés után tudhatta  meg csak leánya 
hol létét, és a hatalmas Jup ite rné l  is csak any- 
nyit eszközölhetett k i ,  hogy szere te tt  leánya 
évenkin t hat hónapo t a föld színén tölthessen, 
s aztán ugyananvnvi id ő re  ismét pokolba  buj- 
dokoljon . Bizonyosan Proserp ina , mint a ga­
bona  is tennője , Ceres leánya — azon is tennő­
je  t. i. ki a gabonát kivirágoztatja — a gabona 
szemét ábrázolja : és Plútóval , a m inden  te r ­
mékenységek szülőivel szőtt viszonya azt ak a r­
ja  tenni, hogy a gabonaszem nek föld alá kell 
mennie, és o tt m aradnia , mig a tavaszi meleg 
é le tre  hozza, és kiesiráztatja. Hasonló az A d o- 
n i s r ó l i  mylhos is, kit az is tenek az öt szere­
tő V c n u s  elől eldugtak és P roserp inánál e l­
re jte tték  ; ez a rábízott kincset később nem
akarta  k ia d n i ,  m iért  Ju p i te r  mint b iró  úgy 
d ö n tö tte  el a dolgot , hogy ezután Venus és 
P rose rp ina  egyegy h a rm ad  évet bírják Adonist, 
a harm adik  ha rm ada t töltse o t t ,  hol kedv« 
tartja. Adonis ezen idő t  is Venusnak szánta, s 
e szerin t nála nyolez hónapig  van, a föld alatt 
csak négyig. E bben  a reg é b e n  is Adonis b izo ­
nyoson gabonaszem et jelent, mely négy h ó n a ­
pig a fö ldben lakik, nyolezat ped ig  a felvilág­
ban (Venus a felső tá jkört  b ír ja ,  P ro se rp in a  
az alvilágot).
Továbbá a régiek  úgy vélekedtek; hogy 
az e rdőknek  is saját istene van, t. i. P  a n vagv 
F a u n  u  s ; sőt még m inden  egyes fának is 
megvolt véd is tennője ,  k ike t  D r  y a d ó k  nak 
vagy H a m a d r  y a d o k nak hittak ; ezek az 
élöfákkal születtek, azokkal is kellett meghal* 
niok. E mellett sokszor egész m ezőket szen­
teltek egyes is tenségeknek , p. o. a kapuni k a ­
p u  előtt Roma környékén  volt egy k ite r je t t  
mező, ezt a m . u s a k  nak szentelték , P  h 1 y u s 
város környékén az argolisi v idéken, egy k e d ­
v e s  m ezőben állott II e b e  temploma, az ü ldö ­
zö ttek  anynyira ismert merihelye. A F ú r i a k ­
nak a sö té t  e rd ő k e t  szentelték.
Végezetre sok élőfák és más növények 
voltak egyes is tenségeknek szentelve és gyak­
ran  ezen szentesítéssel költői tartalmú mythu- 
sok voltak viszonyban ; csak vizsgáljunk meg 
néhányat, s m indjárt  helyeselni fogjuk a m on­
dottakat.
Minden k i ism er i  a m v r t u s t ,  ama zöld 
n ö v é n y t ,  mely ma is ékesili virágházainkat, 
m ert  vadon  csak déli E urópában  tenyész. Né­
m ethon  sok vidékein  ma is nayrtus koszorúval 
ékes ite lten  vezeti o ltárhoz a vőlegény menynv- 
aszszonvát. De tán nem mindenki vette  észre, 
hogy ha a mvrtus növény egyes leveleit vilá­
gossággal szembe jól meg n é z z ü k , azt vesz- 
szűk észre, hogy számtalan átlátszó p o n to cs ­
kák vannak rajta, melyek illatos olajjal telt ho* 
lyagocskák, és tu la jdonképpen  innen szárm a­
zik a myrtus kedves illata. A m yrtusról igen 
szép m o n d a  m ara lt  fen. 1> |1 -j J  r  a? Theseus k i ­
rály második neje, mostoha (iát Hyppolilust ap ­
ja  e lő tt elvndolta, m iér t  ártatlan lé tire  is huj- 
dokolnia ke lle tt  apja átka elöl; de bujdosás 
között  szilaj lovai e lk ap ták ,  s éltével kellett
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szegénynek fizetnie. A mostoha anyánál föléb- 
re t t  a lelkiismeret keserű  fá jdalm a; buslakodá- 
sa egészen megemésztette  ; bús ó rá iban  egy 
T r  o e z a mellett álló mvrtus leveleit átszűr- 
dalta, s azután saját éleiének is véget vetett.
Más mythos szerint Mvrsinénak egy igen 
szép és jeles attikai nymphának holt testéből 
le tt a mvrthus. Kzeri nympha lelki bará tnő je  
volt a hadis tennőnek M i n e r v á n a k  vagy 
P á l l á  sn a k ,  sőt futásban és birkozási ügyes­
ségben  néha félj ül is múlta isteni pajtásnőjét, 
m iért  is az ir igykedő Minerva megölte s aztán 
testé t mvrtus bo k o rrá  változtatta; valahányszor 
myrtust látott ezután Minerva , — m it egyéb­
irán t ez idő óta nagyon m egszere tett  — m in­
d ig  bánatkönynyek közölt em lékezett  hajdoni 
szere te tt  barátnőjire .
Egyébiránt a myrtus nem Minervának, h a ­
nem Venusnak volt szentelve, ki m időn  a te n ­
ge r  habjai közül Cythera  szigetére  lépett, egv 
mvrtus b o k o r  mögé rejtezett.
A mvrtus a s z é p s é g  és e r é n  v j e l ­
k é p é ü l  s z o lg á l t ; V e n u  s innepein  myrtus 
koszorúka t hordo ttak  az inneplők ; és még a 
rom aiaknál és a görögöknél is myrtussal ko- 
szoruzták meg a menynvaszszonyt és vőlegényt 
még ped ig  a szélyes levelű g y ö n g éd eb b  nem ű 
m y r t u s  l a  t i f  o 1 i á-val, melynek a ro m a i­
aknál m y r t u s  c o n j u g u l a  neve volt. És 
ezen szokás, m iként fennebb em lítők , még uia 
is divatos sok helyeken.
Átaláiian a régieknél a ínyrtus-koszorut 
más barátságos és ö rö m ü n n ep ek en  is használ­
ták. A/, eleusini ünnepeken a p ap o k a t  m yrtu s­
sal koszoruzták m e g ;  a szabadság ünnepein  
myrtussal koszoruzott szekereken  járkáltak. Az 
Európa tiszteletére ta r to t t  H e I o t i a, ünnepen  
egy busz sirig hoszszu myrtuskoszorut h o r ­
doztak  szét nagy ünnepélyességek között. Csak 
a romai b o n a D e a nak, azon is tennőnek t. i: 
ki a vetések fele tt ő rk ö d ö t t ,  nem szabado tt  ol- 
táraira  myrtust t e n n i , ámbár minden más vi­
rággal áldoztak neki.
A hajdonkor fantasiá ja , az alvilágban — 
a poko lban  — a m egholtak tanyáján is e lő idéz­
te a myrtust, és szerin tük a z o k n a k  árva leikök, 
k iket szerelem lángja em észtett meg, ö rökzöld  
myrtuslombok között  bujdokolnak.
A C o r  o n a o v á l i s  is, melylvel a ’ v é r ­
ontás nélkül győzedelm eskedő  vezéreket k o ­
ronázták meg, myrtuslom bokból volt fonva.
A b o r o s t y á n  (Laurus nobilis L.) a 
régieknél legnagyobb szerepe t  jádszolt a nö­
vényvilágból: legkiválóbban a dicsőség és győ­
zelem jeléül szolgált. Roma borostyán  koszo­
rúval ju ta lm azta  győzelmeskedő vezéreit,  a gyö- 
zelein h iré t  m eghozó levelet borostyán  leve­
lek közé takarták , a követek  borostvánfa pál- 
czát h o rdo ttak ,  és a győzelem hirvétele  után 
ben Komában az o p t i m u s  m a x i m u s  J u ­
p i t e r  nek elébe egy zöld borostyánágat tettek.
Néha a n y u g a l o m  nak és b é k é nek 
is használták jelül. A b é k e ,  k e g y e s s é g  
és k e g y e l e t  is tennőit  borostyánnal koszo- 
ruzottan  festették.
Különösön a h í r n é v  és d i c s ő s é g  
je lképének is ta r to t ták ,  és éppen  ezért  eseng- 
tek anynyira a költők egy borostyán  koszo­
rúcska után, és a borostyán  ura , istene — Ápol- 
lo volt a musák elnöke és vezére.
Je lképe  volt továbbá a m o c s  o k t a 1 a n 
i f j ú k o r n a k  és i g a z s á g  nak. Ezt használ­
ták t. i, a k ö z v i z s g á l a t o k  és j ó s l a ­
t o k  alkalmával. Antiphones azt mondja , hogy 
ha valaki bételjesiilendöt ak a r  álmodni , fejét 
borostyánnal kell koszoruznia. Es a jóslók A- 
pollo delphisi tem plomában mielőtt szolgála­
tukhoz kezdenek, borostván  levelet rágtak. Mi­
kor áldoztak, hogy az istenségek tárják fel a 
jövő titkait, borostván-koszorukat é g e t te k ,  ha 
ez gvakron és hangosan pattogott a tíízen, sze­
rencse jele  v o l t ; ha ped ig  csendesen , lassan 
égett, a szegény áldozok a legnagyobb csapást
várták.
Mercurius ünnepein  is nagv sze repe it  j á t ­
szott a borostyán. Kivált R om ában május ló-én, 
mely napon kü lönösön  a tolvajok és k e r e s k e ­
dők áldoztak neki, hogy vállolataikban, a nye­
részkedésben segilje. A ke reskedők  Mercurius 
kútja körü l gyűltek a kapeni kapu elibe, min- 
denik hozo tt  magával valamit árujából, melyet 
aztán valamint önm agukat is ezen kút vizébe 
m ártott borostyángajjal béfecskendeztek , hogy 
múlt évi b ű n e ike t  lemossák. Egy régi költő 
szerint ilykor ck éppen  szoktak imádkozni : 
m osd le rólam rég ibb  hitszegéseimet és az el*
Sf
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múlt nap o k b an  m o n d o tt  hazug sz a v a im a t : adj 
nyereséget és adj m ó d o t  a nyerem ényben ö r ­
v endenem 0. Azt m ondja  továbbá a k ö l tő ,  Mer- 
curius ezen imára kéjgyönyörrel kaczagott le, 
esziben jutván gyermeki csinja , m ikor Apollo 
ö k re i t  ellopta volt.
A b á t o r s á g  és s z a b a d s á g  je lk é ­
péül is szolgák a b o ro s ty á n : a szabadság is­
tennőjé t gyakran borostyánnal koszoruzottan 
fe s te t té k ; továbbá igen hatalmas gyógyerő t is 
tulajdonítottak neki ; azt tarto tták , hogy a vá­
ros környékén  levő borostyánligetek  nagy bé- 
folvással vannak a lakósok egésségére , hogy az 
azokból kifejlö illatos gőz m inden rag ad ó  b e ­
tegségnek ellene m u n k á l ,  s egy az ajtó elibe 
szúrt ág a házat m inden  kórvész tö l megóvja. 
Még a villám előtt is mentesítve volt a boros- 
tván, azt h itték álalánosan. Tiberius mindig 
borostyán levelet rako tt  fejére valahányszor n e ­
héz id ő  közelgett.
Egyébiránt nem m inden  borostyánfaj r é ­
szesült ekkora  tiszteletben. Ha királyoknál kel­
lett vele tisztelkedni , Apollo parnasusi lige té­
ből kellett hozni az ágokot. Győzelmi p o m p a ­
m enetek  alkalmával a delphibeliek  voltak leg­
nagyobb tiszte le tben , s csak az oly fákróliak, 
melyek nem term enek  gyüm ölcsö t;  m ert  a b o ­
rostyán kétlaki, és a nem gyümölcsöző hím Iák 
m indig  lom bosabbak  , és kövérebbek  szoktak 
lenni, Euratos martjain is , azon v id ék en ,  hol 
S p ar ta  fek ü d t ,  voltak borostyán  ligetek, ezek 
is nagy tiszte letben állottak.
K ülönben a ha jdoni görögok  a b o r o s t y á n t  
nem  L a u r u s  nak, hanem  D a p h n c  nak ne­
vezték, a hogy most is hívják az új gö rögök ,  
m er t  a monda szerin t JDaphne , Peneus isten 
gyönyörű  leánya ,  borostyánfáról im ádkozott 
Zeusnak, hogy Apollo üldözéseitől m egm ene­
küljön ; Apollo ezután borostyán koszorúval 
szokta magát koszoruzni. Egyéb irán t ezen Daph- 
néröli tnythos jó részt egy más növényről is 
szol, t. i. egy j a s m i n  lajról; mely virágkelyhét 
az est megérkeztével kinyitja, s hajnal hasad­
tával ismét bézárja, különösön a J a s  m i n u m  
S a m b a c  b ir  ezen sajátsággal, és a görögök  
e lő tt jó  részt ism eretesnek kellett ennek lenni, 
m ert  egész keleten elvan terjedve , mint neve­
zetes dísz-növény.
Más mythos szer in t D aphne , egy arkadiai 
hegyi nym pha volt Diana k isé re téb en ,  ezen 
nympha szerelmi viszonyban volt Leukipussal 
a pisai király fiával. Apollo irigységből Diáná­
nak  elárulta a viszonyt; Diána sergében  sem ­
mi szerelmi szövetséget nem tűrt,  a szerencsé t­
len ifjat meglőtte , és a szüzet elűzte. K ésőbb 
még is megszánta s minthogy tovább sem m i­
k é p p en  sem akar t  élni , borostyánfává változ­
tatta.
Ezen m ondában  is viszonyban van Apol­
lo, a napisten a borostyánnal. A régiek to v á b ­
bá azt is hitték, hogy ha az em ber a b o ro s ­
tyánt folyó borostyánnal (Epheu) m egdörgö li ,  
sz ikrát ad, m ikén t a kova aczélütésre, és hogy 
a borostyánm agban gyúlékony anyag rejlik, 
jó  rész t fűszeres ize , és illatos olajáért, m eri 
m ind maga a borostyán , mind ped ig  más bo- 
rostyánnem ü növények eb b en  igen gazdagok , 
mint p .  o. a különböző  füszernemü fahéjak, a 
kámforfa, b en zo eb o k o r ,  és mások.
A k e r t i  r ó z s a  (Ilosa centiíőlia) Eros- 
nak, Á m o r n a k  vagy Cupidonak , a kis szerelem 
istennek volt szentelve , m ert  mindig fris, r ó ­
zsaszín, eleven, v id á m ; hajfürtjei aranyok, m i­
ként a rózsa aranysárga p o r ta r tó i  ; éles a kis 
isten nyilveszszeje , m iként a rózsa tövisei, és 
szárnyai rózsalevelekből készülvék. A szerelem 
istene által osztott gyönyörélvezetek oly mu- 
lékonyok, mily he rvadékony  a rózsa , és m i­
ként ezen legszebb virág igen gyakran vé re ­
sen megsebzi a szakító kezet : a saerint egy 
istenség sem vet gyakrabban  égető  fájdalmat 
a ha landók  keblibe, mint a szerelem istenkéje, 
a kis Cupido.
A mythos szerint a rózsa azon nek tá rbó l
— istenek italából — származott, melyet Cu­
p ido egy alkalommal az isteneknél ebéd  k ö ­
zött e lö n tö t t ;  más szerint a szerelem istene, 
meg más szerin t Adonis véréből származott, 
egy negyedik  azt állítja, hogy közvetetlenül a 
vacsora csillagból hull le. K ezdetben  a rózsa 
fe jér volt, hanem  a mint a m egsebzett  Adonis 
segitségire siető Venus egy rózsabokorba  lé­
p e t t ,  m egsérte tte  lá b á t ,  és a b o k o r  rózsái a 
vércseppek tö l  ő rökre  m egpirosodlak.
A rózsa legkitűnőbb je lképe volt a s z é p ­
s é g  nek. A régi és je len k o r  költői r i tkán  vá­
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lasztottak és választanak más tárgyat, m ikor  va­
lami szépet, valami kedvest akarnak m ondani. 
„A rózsa  lett volna u rn ö v é“  — m ond egy haj­
doni költő  — „ha Jup ite r  a növényeknek királyt 
akar t  volna adni,  m ert  ez a föld egyedüli d í­
sze, a növények fénye, a virágok szeme, a sze­
re lem  isten kedveneze, ki mindig rózsás száj­
jal szól, az em berek  és istenek gyönyörűsége".
A Gratiák rózsákkal ékesíte tték  fel m agu­
kat ; az ifjúkor istennője is H e b e ,  nem k e ­
vésbé az istenek pohárnoka  Ganvmcdes is ;  
és m időn  Aurora a hajnal kapuit  fe l tá r ja ,  az 
egen  rózsaszín pirosság terül el.
A kora  halált is rózsával ábrázolták , m i­
kén t  régi s írem lékeken láthatni , mai napig is 
a fejér rózsa a halál je lképe.
Végre je lképe  a rózsa a t i t k o l ó d z á s -  
nak is, egy rózsa-koszoru  a serleg körül fon­
va arra  inti a vig borozót,  nehogy titkait a b o r  
által magából kicsalatni engedje . Az é t t e r ­
mek padlazatára  is azért  festettek rózsát,  hogy 
a hallgatási kö telességet m indenkinek eszébe 
juttassa ; innen származott ezen kitétel i s , va­
lamit s u b r  o s a nyilvánítani, az az szoros ti­
tokban  tartás terhe  alatt megm ondani.
II. W .
Némely festő anyagok ra jza és fon­
tossága.
A term észettannak alig van oly ága, melv 
anynvi bámulással, oly csodás gyönyörrel töltse 
el a nyomozó lelket, mint a s z í n e k  t a n a .  
Elég em ber  van, k inek ha mondanám , hogy a 
v irágok pom pázó, különbnél kiilönbféle szine 
a világosságsugárok m eg tö rő d ő  já tékán  alap­
szik, hogy a színek nem a testek, hanem a vi- 
lágosságsugárok eltagadhatlan s a já t ja , s csak 
ezek ruházzák át amazokra: tán nevelve m on­
daná ,.az urnák  talán cl ment az esze, hát nem 
látja-é tulajdon szemével, hogv például a rózsa 
p iros , az arany sárga, ama búzavirág kék , s 
hogy m ondhatja  még is, hogy ezeket a színe­
k e t  a világosságsugárok tói kölcsönözik^ ? ,Ha 
m ondása  állana, furcsa egy csalódásnak vol­
nánk úgy kitéve4 ! Es a dolog még sincs k ü ­
lönben . Az em beri nyughatatlan ész felbontó- 
lag csapott  bé  a v i lágosságsugárokba, s egy
egyszerű üvegdarab  (prisma) segedelmével egy­
mástól e lkülönítette  , s lám kitűnt, m iképp  a 
világosságsugárak csak együtt, mig békés szö ­
vetségben állanak , színtelenek ; különválaszt­
va pedig  azon színeket tüntetik  előnkbe, m e­
lyeket egy szép szivárvány alakjából olvas­
hatunk le. A le lbon to tt  világosságsugár több 
színeket tü n te t  ugyan előnkbe , hanem  azon 
színjátékot csak h á r o m  a l a p s z í n n e l  (pi­
ros, sárga, kék) játszatja  a term észet;  ezeknek 
különböző arányú elegyítése által hozza létre 
a testek végeden  árnyazatu színezetét. Ezen 
elöleges röv id  tárgyalás után nem bajos felfog­
nunk a testek színének származását. Az oly tes­
teket ugyan is, melyek a világosságot oly ve- 
gyületben verik viszsza szemeink felé , mint 
mely a világosságsugárokban o t th o n o s ,  f e j  é- 
r  e k nek nevezzük ; az olyakat ped ig  melyek 
vagy ép p e n  nem, vagy nagyon csekély meny- 
nyiségben téritik viszsza, f e k e t e  knek ; a t ö b ­
bi lestek oly form án oszlatják fel a világosság- 
sugárokat , mint a p r ism a ,  s azok közül vagy 
csak e g y e t  té r ítenek  viszsza, vagy ped ig  tö b ­
be t  különböző arányú vegyületben. így szár­
maznak aztán a különbnél különbféle szinck. 
Ezt maguk a festők is igen jól tudják , kik az 
alapszínek vegyítése által szokták a több ieke t  
készíteni. Mi is csak az alapszíneket alkotó fes­
tő anyagok közül akarunk ném elyeket ezennel 
tárgyalás alá venni.
Az á l l a t o r s z á g b ó l  p iros  szin e lő­
állítására használják.
1) s k á r  1 á t (cochenille) p i r o s  f e s ­
t é k e t ,  mely a cactus növény bizonyos faján 
tenyésző ap ró  szinbogár p iros  nedvéből kerül. 
\  rovar (Coecus Cacti) közel pa laczkféreg ala­
kú s nagyságú, világos vagy sö té t  p iros színű, 
a himek szá rnyasok ; a szárnyatlan nők a ca- 
ctusnövény leveleihez lapulnak. A tojások k i­
csinyek, sárga golyó alakúak, melyekből nyolez 
nap múlva lárva, s húsz nap múlva teljesen ki­
kép ző d ö n  rovarok  fejlenek ki. A nők vasta­
gabbak a hímeknél, érző  szarvaik kurtábbak, 
és nincs semmi szárnyuk , sem farkuk, mint a 
hímeknek; kiváltképp vastagok a tojás ideje tá­
ján ; a m ikor leghasznosabb is ezeknek szedé­
se ;  mivel ek k o r  leg több  festő anyagot adnak; 
mely veres anyagot a rovarok  a cactus veres
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nedviböl szívják b é , és azután sajátszerűleg, 
állati m űködés  által képézik ki.
A cochenillc jósága attól függ , hogy az 
mivelés alatti és nem vadon tenyésző cactus- 
ró l  (Cactus cochinellifer) szedőd jenek  a ro v a ­
rok ,  s hogy m inden két hónapban  a tojás id e ­
je békövelkezése  e lő tt  kevéssel szedődjenek 
az anyák a c a c tu s ró l , mivel ezeknek  tojásai 
adják a veres  festő anyagot. Némelyek két h ó ­
nap alatt 3 — 4 versbe  is leszedik. Az ősz- 
szegyüjtött rovaroka t ,  vagy forró  viz, vagv he­
v íte tt  kemeneze hatos melege , vagy fo rró  viz 
gőze által pusztítják e l ,  melv utolsót legjobb 
m ódnak  tartják , ez u tán a nap melege által 
megszáritják s igy b ő rb e  kötve mint nevezetes 
ke reskedés i  cz ikket p iaczra  küldik. Déliáméri- 
kának  egy évi cochenille  termesztésit 7 —8 mil­
lió fra teszik. Egy font cochenille  menynyiség- 
re  65—70,000 megszáraztott rovart  számítanak. 
A m egszáraztott cochenille t 100 évig is e lta r t­
ha tn i  megromlás nélkül, a férgek sem ár ta lm a­
sak neki. Asványanyagokkali vegyítés által ebből 
készítik  kiváltképp azon gyönyörű szép piros 
fes téke t ,  mi C arm in  név alatt ismeretes.
Az ir t  növénynek és állatnak is hazája 
déli America s itt kü lönösön  Mexico , hol a 
cac tus-bokroka t  mint honunkban  a szölösker- 
t e k e t  külön  kerítés  alatt szorgoson  mivelik, 
re n d sz e r in t  em ber  magasságra nőnek , de a ra j­
tok  é lődő  rovarok  könynyebb leszedhetése  o k á ­
é r t  csak ‘négy lábnyi m agasra  engedik  neve- 
kedni. A hideg  és nedves idő  a rovaroknak  
ártalmas, m iért  a m exikóiak a ro v arok tó l  el­
lep e t t  cactus ágakat levágva haza viszik és pál­
malevelek közé takarják , mihelyt az esős idő 
bekövetkez ik  ; s m inthogy a cactus ága egy 
egész éven keresztül is fris m a r a d ,  a c o c h e ­
nillc ro v a r  tápszer tek in te tében  semmit sem 
szenved , ső t az e végre készíte tt  házakban is 
m in t éppen  a szabad ég alatt lassankint növe­
k e d n e k ,  ugy hogy a m elegebb időjárás békö- 
vetkezése után, a szabad  m elegebb légre k ite tt  
b o g a rak  a to jásokból ham ar kibunak, és a ca- 
r tus  ágaira  szétoszolnak.
De nemcsak Amerikába, hanem kele t In­
d iába és Európa  déli részeibe , különösön S pa­
nyolországba, Quadalquivir, Malaga, Sevilla, és 
Cadix körü l is m eglehetős  haszonnal tenyészt­
hetni az ir t  növényt és állatfajt ugy, hogy m ár 
1828-ik évbe 28,000 ion t  jó  m inőségű coche­
nillet állítottak elé a spanyolok. E szerin t a 
szomszéd tes tvér  hon déli részeiben, kü lönö­
sön a Bánát m elegebb  helységein is üveghá- 
zokban  nem csekély haszon reménységével le­
he tne  a cochenille term esztéséhez  is hozza kez­
deni, vagv legalább azt viszont Iclelevenitni, 
mivel hallamásból ugy tudom , hogy Horváth- 
országban  némelyek kicsinbe p ró b á t  tettek volt 
vele, a mi jó  s ikerre l  b i z t a to t t ; és vajmi j ó t é ­
kony volna ezen kereskedési czikknek is h o ­
nunk földjére  leendő  áthozatala ; sok tek in te t­
b en  szenvedőleges állapotunkon ez állal is n é ­
mileg segítenénk , mit anynyival inkább ajálhat- 
ni, mivel a cochenille ápolása sokkal egysze­
rűbb , mint a közelebbi év tizedekben  némileg 
nagyobb terjedelm et nyert  se lyembogárak te ­
nyésztése.
A cochenille  festőanyagot, a m ib ő l  az e d ­
digi felszámítás szerin t évenkint 600,000 fon­
tot hoznak E urópába  eladás végett,  4 ő 18-ik év­
be a spanyolok tanálták fel -, de azután még 
sokáig nem tudták , mi légyen az ; közönsége­
sen valamely növény m agjának tarto tták . Leg- 
e lébb a 17-ik század utolsó felében P l u m i e r  
íüvész tudom ányosabb vizsgálata kövelkezési- 
ben  jö t t  köztudom ásra , hogy a cochenille a r o ­
varok közé tartoznék, mit tö b b  tudósok  hely­
b en  is hagylak. Ez u tán R u n s c h e r  egv n é ­
metalföldi te rm észe tbará t  bizonyos egvénnel 
e tárgy le le tt  hoszszasan ve té lkede tt  és foga­
dásra  is lépett vele, azt állitván : h o g y a c o c h e -  
nille valósággal á lla t ,  és nem  növény; vetélv- 
társa ennek alkalmával m inden  vagyonát a fo­
gadásra  tette . Miután a kétség alatti tárgyat 
b ő v eb b en  megvizsgálták Mexico A n t i q u a -  
r  a nevezetű  városában, itéletescn bebizonyoso­
d o t t  : m iképp a cochenille nem növény, hanem 
állat. Hunscher a m egnyert  fogadás mellett is n e ­
mes lclkülcg cse lekede tt  vetélytársával, 5 a foga­
dásra  kitett és általa el is nyert vagyont visz- 
szaadta , levonva az ezen tárgy felvilágosítása 
körü l te lt  költségeket. $ 5. M .
A pulinak.
II.
Az ős Asia pálmái  köz t  mé l tó  he l ye t  lóg-
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laihat még az ernyőpálma (Corypha um bracu- 
lifcra) vagy talapatfa , h ab á r  csupán Malabár 
ős Ceylon szigetére  van is szo r í tv a ; anynyival 
inkább, mivel óriási nagy gyönyörű leveleivel 
szintoly hasznot bajt a bensziilötteknck , mint 
a mily kim erithetlen  bámulás kútfeje azon u ta ­
zóknak, kik e tündérke r tek  csodáiról nekünk 
h ir t  hoznak. 140— 150 talp magas sudár  tö r ­
zsét oly nagyszerű lombernyő koronázza, mely­
nek egyetlen levele rendszer in t  20 30 talp ke­
rületű . E fának egy óriási levele Angolhonba 
is eljutott s je lenleg F lech te r  u r  b ir tokában  
van. Ez a minden lapuk lapuja ! 1 talp magas, 
16 szélyes s 38—40 k ö rü le t i i , úgy, hogy egy 
te r i te t t  asztalt s mellette hat személyt kényel­
m esen beárnyékolhat.  Mint szokták m ondani : 
,.ex ungue; leonem “ ez egy levélkéből már mi 
is csak hozávethetünk , hogy milyen lehet e v i­
dékek  vegetatioja.
Az ernyőpálma minden évben 10 új le­
velet  hajt, melyeket részin t h áz fe d n i ,  részint 
napernyőknek , részint ped ig  pap ir  gyanánt hasz­
nálnak, s kivált ez utolsó tek in te tben  nagyon 
is becsesek  ; rájuk hegyes vassal irnak. Úgy 
látszik, hogy c pálmafaj főképp  csak levelei­
é r t  van teremtve ; m ert csak húsz éves k o rá ­
ban ső t  néha  még ennél is k é sőbbre  veti ki 
kargyertyalartó  idom ú magas v irágkocsánait,  
m elyeken gyakran 20,000-nél is több gyüm öl­
csöt érlel m eg ;  de e nagy m unkában anvnyira 
ki is merül, hogy rendsze r in t  k iszárad belé.
Végre Ázsia hazája még a gyönyörű b o r  
va*v l e g y e z ő  p á 1 m á nak is (Borassus fla- 
belliformis). Ez a keletindiaiak szőlőtőkéje . 2ó
— 30 talp magas törzse te te jén  pom pásan te ­
rü lnek  szét legyező idom ú, csinosan ránczolt 
levelei, melyek tövéről hajtanak ki hatalmas 
v irágkocsánai, s termik kokusdió nagyságú, há­
rom  magvu gyümölcseit. (Drupa). Azonban e 
gyüm ölcsöket, melyek Európában  m a 1 d i v i 
d i ó  név alatt ism eretesek , ha szintén ehe tők  
is, nem mindig engedik  kifejlődni s m egérni, 
m er t  virágkocsánait a belőlök szivárgó ezuk- 
ros  nedvért  levágják ; ez a nedv adja aztán az 
úgy nevezett pálm abort.  Fáját az asztalosak, 
csztergásak dolgozzák f e l ; leveleiből kosara­
ka t  s gyékényeket fonnak.
Ásia dús növénykoszorujából csak e n é ­
hány szálat emelők ki a több inek  mintegy k é p ­
viselőiül, k o rá n tse m  azért, mintha az ásiai hasz­
nos pálmafajok csak is e ke t tőben  h a tá ro z ó d ­
nának, de a hely szűke tilt mindnyáját e lőso­
rolni ; majd a más fö ld részekben  is tanálko- 
zandunk olyakkal, melyek o tt  is előfordulnak; 
de mi ez alkalommal az ind igenaka t saját szü­
lötte  fö ld jükre viszszük viszsza. Most azért 
mint legközelebbi világrészbe, menjünk át xíf- 
rikába.
A titokteljes Afrikát, melynek belse jérő l 
mind a mai napig is oly keveset tudhatunk , 
vegetatiojára nezt egy ném et iró igen elmésen 
hasonlítja egy s irdom bhoz, melynek szelve n é ­
mely helyt töm öttebben , másutt r i tkábban  van 
béülte tve virágokkal s bok rokkal .  Maga bár  
egészen a meleg és forró  őv alatt fekszik, még 
is északi része a hesper idák  kertje  arany al­
máival, gazdag gyümölcsű narancsfáival nagyon 
hasonlít dél-Europa virányaihoz. Csak az Atlas 
hegyláncznál változik m eglepőleg a növényélet 
arcza, úgy hogy akarjuk b á r  vagy s e m , észre 
kell vennünk, hogy más világrészben vagyunk. 
Ezentúl ped ig  a nagy puszta (Sahara *) terül
*) E sivatagnak legnagyobb része m erőben egyenes lapály. 
M int a hajós az oczeánon csak vizet és eget, úgy itt az 
utas csak kopasz fö ldet s eget lát. E  végetlen  téren a 
szem semmi erdőben vagy bokorban vagy em beri haj­
lékban nem akadhat m eg. Ha pedig valam ivel, példáid  
emberrel vagy állattal tauálkoznak, a szem a távolság­
ra nezt éppen úgy c s a l . m int a tengeren , A pusztán  
mely csend uralkodik, a legkisebb hang képtelen m esz-  
szire elh allszik ; de hogy m ilyen távol leh et, azt a leg ­
finomabb fül sem  képes m eghatározni. Azonban habár  
a pusztát átalában tökéletes sikságnak nevezhetjük is, 
kivált keleti részen kivételképpen h eg y ek k é , hegyhá­
tokká is em elkedik , hanem rendszerint oly lankásan, 
hogy em elkedését vagy lejtését észre is alig v e h e tn i.— 
A pusztát sokan megszakadás nélküli hom oktengernek  
képzelik, m elyen  az utasnak legalább bokáig ha nem  
szárközi'pig a hom okban k ell úsznia. Ez az igaz igy van  
ném ely részein , de koránt sem m indenütt, ső t m ond­
hatni a puszta legnagyobb résziu . Mert ném ely  helye­
ken a lö ld  egész felszíne szikla, s vagy m erőben kopasz 
vagy csak nagyon vékony hom okréteg boritja. Ez a h o­
mok pedig részint onnan származik , hogy a levegő a 
sziklát apránkint elmálasztjü, részint pedig az északi sze­
lek a közép tengerből hányják előbb a partra s később 
beljebb is elhordják. Ez a homok az árkokban vagy 
a sziklában levő kicsi völgyecskékben szintúgy meggy1'1 
mint m ezeinken a hó télen át, s az ilyen hom okfuva-
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el, melyen bezzeg nem  úgy van m int nálunk, 
hol ha csak egy valamenynyire magas hegyre 
felállunk, most sű rű  erdők , majd hullámzó ve­
tések, vagy eleven zöld ré tek  között látunk 
kanyargani egy egy patakot vagy folyócskát, 
melynek rövid  nyarunk napja sugára iban  für­
dő  hullámai szeszélyes idom ban  látszanak fé­
nyes aranynyal szegni á gyönyörű zöld szőnye­
ge t  ; itt a puszták vándora  hasztalan egyene­
sed ik  fel tevéjén a pusztában lehető  legma- 
gasb helyen, m ert  b á r  végetlen  lá thatár terül 
el előtte , egyetlen fá t ,  egyetlen b o k ro t ,  legki­
sebb  fűszálat sem lá th a t ;  az égető  nap  sugá­
ra iban  szomorú m ezte lenségben  fekszik előtte  
a föld, melynek homokjával mint a tenger h a b ­
jaival űzi o lykor  olykor borzasztó  já téká t  az 
orkán. E tö m érd ek  nagy helyet nem hasitja 
ketté  semmi folyó , ra jta  nincs viz, csak o t t  a 
hol az eső g ö d rö k b e n  kis tavakká gyűlhet, vagy 
a hol a hegyhátak hárán t ré tegein  leszivárgó 
viz, m int az ártési ku takban  nagy meszsziség- 
re  felütve magát forrássá k épződ ik  , csak o tt 
tenyészik a m egöntözö tt  helyen néhány n ö v é n y ,  
m elyek mint szigetek a nagy oczeán hajósinak 
kikö tő  és p ihenő  helyül szolgálnak e homok- 
oczeán karavánainak .
E zeke t  a zöldelő  gyepszigeteket,  az oázi­
so k a t  az arabok  kis parad icsom oknak  festik, 
p ed ig  m agokban  véve korán t sem azok, hanem 
csak a puszta  sivatagjával szemben. Az o á z i s o k  
viránya ren d sz e r in t  nem  igen bu ja  s e kivül 
még nagyon egyform a is; keblükből emeli lel 
8— 12 talp hoszszu szárnyalt leveleit az áldott 
s z i l v a  p á l m a  (Phoenix daetylifera) a pusz­
ták kenyérfája, mely kétség kivül azon 1000 
pálmafaj között , melyek a föld d e rek a  körül 
m egszakadás nélküli övé t  képeznek , csaknem 
a legfontosabbik . A szilvapálma hazája egész 
Afrikán keresz tü l nyúlik az atlanti oczeáníg, 
ső t még a kánári szigetekre is kiterjed; nyűgöt 
Ázsiának m ondhatn i  nagyon kicsiny részében 
az Indus folyó torkala tá ig  fordul elő vadon  *)
tagok aztán ném ely h elyeken  nagyon m élyek leh etn ek , 
de átalában véve a hoinokrétég többnyire majd m inde­
nütt csekély.
*)Az indiai szilvapálm ákról azt mondja Meyen, h o g y  ültetés.
Afrikában Senegaltól dé lre  mint szintén a déli 
fé ltekén  hiányzik. A darfuri  oázistól dé lre  az 
északi szélyesség 13-dik fokától a lö-kig nem  
láthatni; mint szintén csak is az 19.ik és 35-ik 
foka közt tenyészik jól. Még feljebb északra 
dél E urópában: Siciliában, Olaszhonban, Morea- 
ban . Spanyolhonban  is tanálkozhatunk ü lte te tt  
szilvapálmákkal, de c s a k  Spanyolhonban s itt is 
csak az echlai té ren  terem édes gyümölcsöket, 
(folytatjuk.)
Tárcza.
(A z  e g é r k ő  e l l e n m é r g e ) .  Azon 
tapasztalás, m iszerint az arseniksavacs (egérkö) 
a magnesiával vízben fel nem  olvadó só t k é ­
pez, a vegytanban nem  uj dolog. Ezen tényre 
támaszkodva, egy vegyész azon ö tle tre  jö t t ,  ha 
vájjon az arsen iksavacsnak  nem  jó  e llenmérge 
lehe tne  a m a g n e s ia , minthogy ez amazt nem  
csak teljesen neutralizálja , hatos  e re jé t  m eg ­
semmisíti ; hanem  azon feljül még oly á l lapo t­
ba is viszi á t ,  hogy a gyom orban  levő n e d v ­
ben  n e m  olvadhat f e l ; s m ár ennélfogva is nem 
hathat. Ezen helyes a lapokon nyugvó k ö v e t­
kezte tést  álla tokon végbevitt  kísérletek egészen 
igazolták ; m indazon  állatok, melyek e lébb eg é r ­
köve t  s reá  rö g tö n  magnesiát kap tak , m inden  
szenvedés nélkül állottak ki a k ísérle tet.  Egy 
ném et tanár ezen tény által akkora bá to rságo t 
kapott ,  hogy nem  rég iben , m időn nyilvánoson 
tanított, s az egérkő  te rm é sz e té t ,  ellenszereit 
fejtegeté ha lgatóinak, m ond o t t  szavait kísérle t 
által igazolandó, egy félunczia (l lót) e g é rk ö ­
vet maga hévéit,  reá  legott magnesiát ivott s 
m ind  ezek után  legkisebb  szenvedést sem érzett.
(1* o c z e g é r  e l l e n ) .  Ezen kártékony 
állat v idékünkén  e rősen  elszaporodván , s az 
úllatok te tt károk  közpanaszra  szolgálván okul; 
sietünk t. olvasóinkat tudósítani, m iképp  a k ö ­
vetkező szer t  a kisérlök nagyon ajálják. 2 lót 
szivacsot (spongyiát) bo rsó  nagyságú d a ra b o k ­
ra  vagdalva 3 tojással és 3 jó  kalánlisztlel tész­
tává kell kevern i;  a z tá n  ha 3 lót vajat egy lá­
bosba jól inegmelegitetliink, a tésztát belétesz- 
szük, s négy perczig  benne  rántjuk ; ezen cse­
kély kezelés által oly szert kapunk, melyet v e ­
szély nélkül lehet akárhová t e n n i ; azonban még 
is viz közelébe kell tenni, hogy az egerek ihas­
sanak is, mi halálukot nagyon elésegili.
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Term ényrajz és nevelés.
Nevelőnek alig van fontosabb feladata, 
mint növendéke szivét o l jan n á  képezni, melv 
m inden nagy, nem es, szép benyom ásnak, h a ­
tásnak önykint enged jen , és a vad, rakonczát- 
lan érzetektől ne csak mint bűntől ir tózzék, 
banem  befogadásukra  te rm észetes kép te lenség , 
gél b írjon  : e czól e lé résére  ped ig  alig le lhe t­
ni ha thatósabb  eszközt, mint a terményrajz kel­
lő m e g ism e r te té sé t ; m ert  ha e lm ondhatn i a 
tvagy költővel, hogy em ber , ki szívből, k e d v ­
vel dalolni tud , rósz nem  l e t ; szint oly joggal 
e lm erem  m ondani , hogy ifjú , ki a nagy te r ­
mészet szavait é r ten i  m egtanulta, ki benne  és 
általa terem tőjét csodálni és szeretn i,  és saját 
parányiságát m egismerni o k t a t ó d o t t , roszszá 
nem fajulhat. És még is mily kevés gond , mily 
parányi figyelmet fordítanak ez oly szép, mint 
jutalmazó tudomány terjesztésére  ! Azt hiheftnök 
m inden  baj, s veszély, mely nem zetünke t  é rte ,  
é tudományból vette  e r e d e té t ,  oly, mondhat- 
nám, lelkiismeretesen kerülnek m indent, mi if- 
ja inkban  k e d v e t ,  és hajlamot éb resz the tne  a 
külső természet életének vizsga figyelemmel v a ­
ló k ísére tére . És ha aztán ifjainkat, munkától 
ment, a lélek és test erőinek felelevenítésére 
szánt ó rá ikban  a kártyaasztal , tivornvázó t á r ­
sak dorbézolásai,  és száz meg száz csábitó al- 
kulinak be teg itö ,  lélekölő hatása mellett elsal- 
uvulni, elvadulni látjuk , s elgondoljuk, meny. 
nyi érő , menynyi a haza boldogitására szüksé­
ges tehetség  sülyed el itt : akkor nagy fontos- 
ságti képekkel csóváljuk fejeinket, és épületes 
arc/f in torgatásak közt sóha jtjuk : még sincs min- 
d e n  úgy, mint lennie kellene ! Ks e fejesévé- 
lássál, e sóhajjal azt hiszezütr, megtevénk m in­
dent, mit tőlünk kívánni le h e t ;  arról gondos­
kodni, m int o rvosolódjék  a baj, ez nem  a mi 
dolgunk. Ha felszólal is néha  egyik vagy má­
sik, és a tespedők  fülébe súgni meri, hogy b iz ’ 
ezen tán segitni is k e l le n e ,  és l e h e tn e ,  azon­
nal kész a válasz : hagyja e l ; az idő  meggyó­
gyít m in d e n t ; múljon el csak p á r  évtized, ezek 
is csendesebbek  lesznek ; minek a dolgot e rő ­
szakoln i?  Az idő ! szép biztatás, m időn  té tlen­
ségünknek  palástra van sz ü k s é g e , nehogv az 
önkénytelenül is arczunkra  toluló p i r  m egszé­
gyenítsen. Igen az idő  hatalmas gyógyszer, de 
csak annak kezében, ki használni, ki minden 
perezér megragadni tudja ; ki ezt tenni elmu­
lasztja , ki az idő t  ölnyi rec ip ék e t  osztó dul- 
camárának tekinti, annak ellenében csak anv- 
nyiban nyilvánul az idő  g y ó g y e re je , a meny­
nyiben a hazát here  polgáraitól megszabadítja 
és c lfeledteti azon s e b e k e t , melyeket az ily 
sülyedetleknek m indenre  kész keze a hazán 
e j t e t t .  Nem panasz, te tt  illik férfiakhoz ; nem 
tétlen, pangó sopánkodás, ernyedetlen  buzga­
lom, faradhatlan  szorgosság segíthet ba junkon, 
t;s ha ez élt érünk, ha nem is mi, de  u tódaink 
0]y ivadékot fognak szemlélhetni , melv nem 
fog unalomról p a n a sz k o d n i , hab á r  kártyaasz­
talt, kávéházat, b o rkancsó t  és t ö b b  hasonló is­
teni élvezetosztó in té z e te t , és eszközt né lkü ­
lözni kénylcleniite icndik , akko r  áldatni fogunk, 
kik megkísérlők az idő  szerepé t  felvállalni és 
oly itji'ságot növelni a hazának , mely szabad 
óráiban nem tanulandja a munkál gyűlölni, ha­
nem inkább azokban is derítő ,  élvetnyujtó mun­
kával fog foglalatoskodni.
És i tt  áll urak legelői a terményrajz, mert 
nincs tudomány, mely kedvelőinek anynyi m u­
latsággal határos élvezetet nvujthatna, mint ez.
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Ha c tudom ánynak magvait fogjuk a zsenác 
gyerm ekek fogékony keblébe  ügyes ké/./.el ül­
tetni, ha fölélesztendjíik bennök  a kedve t  a 
te rm észet életjelenségei után fürkészni , b izo ­
nyosak lehetünk benne, hogy az ifjú évről év­
re n ö v ek ed ő  vágvgyal fog ügyekezni a te rm é­
szet titkos m űhelyeibe b é ju tb a tn i , és ha élőt- 
trr fekvendik  a te rm észet nagy könyve, mely­
nek m inden lapján, m inden  so rában  uj, s vál­
tozó é le tte l,  szépséggel tanálkozandik , ne fél­
jünk  akkor ,  hogy az unalom a kártyaasztalhoz 
b o rh o z ,  és a leg tarkább  szenvedélyek tö m k e­
legébe ragadand ja  őt. De mint m ondám  e tu­
domány első magvait ü g y e s  k é z z e l  kell a 
gyerm ek keb lébe  ü l te tn i ;  é r tem , nem  em léke­
zetét különbféle  osztályozások, üresen  hangzó 
nevek, e lőtte  ism ere tlen ,  és igy tiszta fogalmat 
nem ad h a tó  tárgyak fárasztó leírásának m ago­
lásával tú l te rh e ln i , hanem  felébreszteni benne  
az ö s z tö n t , a vágyat saját szemével láthatni 
m indazt, mit tudn i akar,  r s  saját tapasztala tai­
ból m erí the tn i  ism ere teket.
És e z t nem  te ttük  edd ig ,  sőt inkább  e , 
jég ügyetlenül nevelésünknél o da  irányoztuk 
te t te inke t ,  m iszerin t e te rm észetes  utat mi e lőbb  
eltem essük, a vad, já ra t lan  sziklák közt vezet­
ve (ha még vezettük) a n ö v e n d é k e k e t ,  elöljük 
bennök  a k e d v e t  a tovább ha ladásra .  A gyér* 
m ek első nevelői a szülök ; ha a gyerm ek  ezek? 
tői k é rd eze t t  volt valamit a körüle  lé tező te r ­
mészeti tá rgyakró l,  ezek többnyire  válvonitás- 
sál f e le ié n e k , m ert  olyasmiről felvilágosítani 
mást, mit magunk sem tudunk , kissé csik lan­
dós dolog ha késő b b  a gyerm ek , a sze ren ­
csésebbekhez tartozva, m agánnevelő t kapott ,  
ennek első fe ladata  volt a termény ra jzb ó l ,  ha 
csakugyan érdem esnek  tartá  ezt is m egem líte ­
ni növendéke  előtt, az osztályozásokat m egis­
m erte tn i  ltjával, aztán a n e v ek e t  A-tól Z-ii-S 
szóval L in n én ek ,  vagy a m agánnevejö b ir to ­
kában  ievö más terjfcdettebb terményrajzi m un­
kának k ivonatát vele k ö n y v e ik ü l  megtanultál 
ni, és m időn - |<is Linné , vagy Blumenbaeh. 
BülFon vagy I.athatn eltudá papolni, az e m l ő ­
söknek hány neme van, minő m adaraka t  fog­
lalt ez vagy amaz a f r i n g i l l a  nevezet alá, 
ak k o r  a magáonevelö m egelégedetten  sim oga­
tó hátát, és a fon  útfélen d icsekedék , mily jeles
term ény rajzi ism eretekkel b ir  növendéke. Bol­
dog együgyiiség ! kérdezzetek  ily ifjutpl fél év 
múlva valamit, miután m egmagolt kéziratá t a 
po ros  pó.czik d icsőségei közé dobá és meglá- 
tandjá tok, hogy az egész te rm ényrajzról többé  
álomsejtéssel sem bir. Ily gyerm eknek kezébe 
adták  aztán valamelyik ifjúság számára Írónak 
p. P eregrin inek  te rm észe ttö r téne té t ,  de azt is 
csak igen elvétve, és azzal bévégzettnek  tekin- 
tö d ö t t  az ifjú e részbeni oktatása , m ert  hisz 
m ost már olvasás által gyarapíthatja  edd ig  s ze r­
zett d icsér t  ismereteit. Ámde a/, ifjú, emlékezve 
még az unalmas órák raj melyeket neki a sok 
ta rk án  hangzó név magolása o k o z o t t ,  és leg­
kisebb vágyat sem érezve oly tudom ány m eg­
szerzésére  , melynek edd ig  más e redm ényé t ,  
más czélját nem ism eré, mint az em lékezetnek 
tú lterhelésé t,  a képek  átlapozása ulán a k ö n y ­
vet szép lassacskán fé lrete tte  , azt soha többé  
elő nem v e en d ő .  Ha a gyermek a szegényebb 
osztályhoz, és igy azon sereghez  tartozott ,  m e ­
lyet a tudom ányok és ism eretek  forrásához n á ­
lunk bo tta l  kergetnek , szinte a le lebbi,  a ter- 
ményrajz m egkedvelte tésé t  s z ö r n y ű é n  elő­
m ozdító  ok ta tásban  részesült, azon kis kiilönh- 
sPőoe ^ ‘>°gy llt a magánnevelő sze rep é t  a köz- 
ok ta tó  vállqlá m a g á ra ,  és a gyerm ek d ic sé re ­
tekkel soha el nem  ha lm azo d o n ,  de ha vélet­
len valamely afrikai majomnak , vagy ten g ere ­
ke t  szeldelő kaselotnak Phvse te r  m aerocepha-  
lustéle nagyjelentőségű nevét elfelejlé, k em é­
nyen m eg fe n y i t te le t t , minek te rm észetes  kö ­
vetkezményéül a gyerm ek mindig némi u n d o r ­
ral és csöm örös  utálattal gondolt  a m eg k ed ­
velte tendö  tudományra.
Így te r je sz tődö tt  edd ig  nálunk a termény- 
rajz, egyes kivételek figyelembe nem jöhe tvén .
Ezen i|ton urak te rm észetbúvárokat n ö ­
velni nem fogunk ; ha azt akarjuk, hogy ifjaink 
e tudom ányt m e g k e d v e l j é k  , el kell hagynunk 
a theoria  száraz po ros  útját, és az élettel kar­
öltve járnunk : m indenek előlit pedig  egyedül 
hazai te rm észetrajzunkra  szorítkoznunk, ha azt 
akarjuk, hogy a gyerm ek idő e lő tt  meg ne un ­
ja azon tu d o m án y t ,  melynek később b izonyo­
san leg édesebb  ö rö m eit  köszönendi. Es ezen 
uj utat a te rm észet igen világoson kijelöli, oly 
világosan, miképp csodálkoznunk k e l l ,  hogy
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ez útm utatást ed d ig  oly kevesen vették észre, 
sőt kézzel lábhal oda dolgozának, hogy annak 
utósó nyomai is e l tö rö ltessenek .
Nehezen akadunk ferde  növelés által m ég 
el nem zsibbasztott gyerm ekre ,  ki a m a d a ra ­
kat nem  szeretné ; az alig eszmélni, járni kez­
d ő  magzatban is felleljük e vonzalmat, és e 
vonzódásnak természetes szüleménye, a vágy 
m ad arak a t  b ir tokaba  ejthetni , a m a d a rá s z a i  
kedvelés, li természeti ösz tönt, ha helyesen 
irányzódik, a terményrajz 111egk ed v e 11eléséhek 
föalapjául, első tényezőjéül lehetne felhasznál­
ni. Tudom , hogy e nézetem  ellen száz elő íté­
let is k ü zd ,  az atyának nadrágféltés i ok o sk o d á ­
saitól egészen fel azon kegyeletes érzetig , mely 
a husevést, és igy sok millió állat m egöle tésé t 
nem tiltja , de  a kis kedves m adarkáka t  sza­
badságuktól megíósztatni nem  enged i;  de  ha 
tudom ányunkat terjeszteni akarjuk, ak k o r  az 
elő íté le tektől félnünk nem szabad ; ir tó  h ad a t  
kell velők vívnunk , melvböl az igazság, mint 
fényes nap győzelmesen léphessen ki. A gyer­
m ektől a m a d a rá s z a id  tiltani nem szabad, ju ­
talmat kell belő le  c s in á ln i , melylyel a nö v en ­
déknek egyebekben  tanúsíto tt  szorgalma elis­
m erte tik , és ha e re n d sz e r  k öve tkeze tesen  meg* 
ta r tó d ik ,  e lérendjük , hogy a tán henvébb  te r ­
mészetű ifjú is iparkodn i fog a szorgalmassal 
pályázni, csakhogy a szünnapokban  ö is rész t 
vehessen a madarászati é lvben. Ily madarászat-  
nál a nevelőnek  mindig  jelen kell lenni, —  és 
m ért  ne tehetne a közok ta tó  is tanítványaival 
néha  ilv k irándu lásoka t?  — és ha sikerül a 
gyerm eknek m adara t  fogni , a növelö tiszte a 
növendéke t  keresetlenül annak szépségeire  fi- 
gyelmeztetni, e ledeléről,  szokásairól, szokott 
ta r tózkodásá ró l ,  szaporítása m ódjáról,  es több  
hason lókró l mintegy mellcslegesen ész revé te ­
leit e lőadni , és a fogás ö röm étő l  felbővített  
gyerm eknek  ilyenkor bizonyosan teen d ő  szá­
mos apró  k é rd ése ire  k im erí tő ,  oktató  választ 
adni. Ks ha ez m egtörtén t ,  az első lépés meg 
váu téve és n y e rv e ;  a g y e r m e k  mindazt, mit 
ilyenkor hall, h ivebben  megtartja em lékezeté ­
b en , mintha azt m áskor szárazan százszoroson 
elmondanak, m ert az é r tekezés  alanya szeme 
előtt van , és igy nem ball oly tárgyról meg- 
megjegyzéseket, melyet nem ismer, * mely az­
ér t  rá nézve nem é rd e k e s  , és mert az égésr 
szerzett ism eretet,  m in t a fogott m adara t ,  m a­
gának tu la jdonitandja , saját fáradsága gyüm öl­
csének, tapasztalatának vélendi, és igy azt mint 
sajátját szere lendi ; száraz holt betűk viszsza 
nem riasztandják az eleven v ido r  természettől. 
Ilv kirándulások az év m inden szakában teen­
dők ,  hol e rd ő b e ,  hol a v e té se k ,  vagy a zöld 
fű k ö z é , és az tigyes nevelőnek e helyeken 
menynyi é s z re v é te l re ,  figyelmeztetésre nyílik 
alkalma. A fák rügyesedésétöl egész a tél d e r ­
mesztő leheletétől elszunvnvasztott növénvéle- 
tig k ísérte theti növendéke ive l-az  e rd ő k ,  a r é ­
tek je lensége it ,  és ha a gyerm ekeim ét he lye­
sen tudandja  vezérleni, ha mindig a legköze­
lebb fekvő legé rdekesebb  tárgyakat választand- 
ja ,  ha ezeket a gyerm ekek  ked v en cze iv e ! , a 
m adarakkal helyes öszszefiiggésbe fogja hozni, 
m ire a fogott m adarak eledelének , fészkelése 
módjának, és vándorlásának leírásánál elég al­
kalom nyílik : bizonyos lehet benne ,  hogy nem 
papoland  síiket füleknek , és m eg ísm erte tend i 
növendékeivel a növénytan e lem eit is. Ha a 
nevelő m ár enynvire van, el nem m aradand  a 
további s iker  sem: m ert  a felizgatott kandi 
gyermekelme ezentúl kérdéseivel b izonyosan  
m i n d i g  tovább  és tovább m enend , és ha ez e k ­
re a nevelő helyes választ fog tudn i  adni, és 
ebben növendékének  tij k é rd é se k re  alkalmat 
nyújtani ; e lerendi laSsankint, hogv a gyerm e­
kek a fogott kis m adaraktól a házi m ad arak ­
ra, ezekről kedves társukra, az eb re ,  s a tö b ­
bi házi em lősökre  térendenek . Ha egy idővel 
a gyerm ekek a körülök élő á lla tokkal megis­
m erkednek , s a növényélet sem leen d  e lö ltök  
idegen : akkor sejtetni lehet velők, de nem tu ­
dományos- száraz form ákban  tanulta im  lio^-v* D j
mindezen ismertek egy nagy, szorosan öszsze- 
függö laneznak egyes szemei , hogv mindazok 
egy nagy csaladot képeznék , melyben szoros 
következetességgel áll egy tag a másik mellett 
és hézag s ugrás nincs ; de ez alkalommal sem 
-,/ahad soha oly tárgyakra  terjeszkedni, melye­
ket a gyermek nem i s m e r ,  m ert  a tanításnál 
minden a tapasztalatra alap tandó , és tisztái? 
csak az em lékezet se g í tsé g é t ,  vagy a képzelő 
tehetsegét igénybe venni tilos.
hz röv id  vázlata azon r e n d s z e r n e k ,  m eh -
*
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nek  segítségével m inden gyermekkel megked- 
'Teltethetni vélem a terményrajzot; b ővebb  fej­
tegetésbe bocsátkozni szükségtelen, m ert az le­
h e tő leg  egyszerű, és igy el nem  téveszthető.
Ha i lyképp a gyerm ekben  fe léb resz te t­
tük a kedve t  a te rm észet fenséges tárgyai kö ­
rül v iz sgá lódn i; a fe lserdült ifjúval bá tran  ta- 
nulta thatunk rendszeres  te rm é n y ra jzo t , b iz to ­
síto ttak  lehetünk, hogy ő t  a m egkedvelt  tu d o ­
mánytól idegen  nevek , és tudományos osz tá­
lyozási vitatások el nem ijesztendik, és a m in­
dig tágabban  nyitó ismereti k ö r  uj ö röm re , uj 
vizsgálódásra ragadand ja  s ösztönözendi, és ha 
egy vagy kettő  a tovább haladástól e lm arad­
na, a nagyobb rész köszönette l  emlékezendik  
a z o k r a , kik e szép tudomány kapuit megnyi­
to tták  e lő t te ,  Hogy azonban ezentúl is ne csu­
pán elméleti tanulmánynyá váljon a termény- 
rajz, használnunk kell gyűjteményeinket. Ha­
zánkban  r i tka  nagyobb tanodának  nincs leg­
alább kisebb  term énygyüjtem énye ; és mi hasz­
nát ve ttük  azoknak edd ig  ? Semmit, A gyűjte­
m ények  elzárt szobákban  t a r tó d n a k ,  hova az 
ifjaknak bem enni nem  szabad és évenkint leg- 
fö lebb egyszer vezetik bé különös kegyelem ­
ből, hogy a ben levő  tárgyakat futólag megter 
k iü thessék . Ennek m eg kell változni. A gyűjte­
m énynek m inden  h é ten  egyszer, te rm észetesen 
szünnapon, nyitva kell állani, még ped ig  egész 
n a p , hogy a tudni vágyó ifjú kényelemmel, 
könyvvel kezében  vizsgálhassa annak alkotó 
részeit, és igy m ind inkább  gyarapithassa isme­
re te it .  Ily eljárás által talán fe lébresz thetünk  
néhány ifjúban gyűjtési vágyat i s , mit főleg 
azok, k ikel jövő sorsuk  falusi lakásra  vezérel, 
igen könynyen fognak teljesíthetni, és ez által 
gyűjteményeink számra és k i terjedésre  nézve 
gyarapulandanak. Ó hajtható  volna, hogy e rész­
ben a nevelő- és tan in tézeteket a Pesten  léte? 
zö nemzeti múzeum is ha tha tósan  elősegítse, 
mit edd ig  valljuk meg ő sz in tén ,  l e g k e v é s b b é  
sem teve. O tt  hever  a bo ldogult  n ád o r  által 
d rágán  megvásárlóit herbárium  , rendetlenül 
öszszehalmazva, és nyugodtan várja , hogv az 
idő  vas foga rajta is megkísértse hatalmát; de 
ha valaki m egakarja  tekinteni a papirhahnax 
belsejét ,  tehát meg nem elégedve azzal, hogy 
a poros  pap irrakás t jnegnéin ie  enged te te tt ,  a
növényeket is látni k iváuja : isten ments , ezt 
nem szabad  , m er t  véletlen egy vagy más le- 
velke m egsérü lhe tne .  A különben  nem szegény 
madárgyiijteményből , most m időn e so ro k a t  
i r o m ,  ké t  szekrény van e l re n d e z v e ,  a többi 
ü res ,  és a m adarak a jó  ég tudja , hol h e v e r ­
nek. Hallottam ugyan azon mentséget, hogy a 
m unka nem könynyü leven, nem lehet kíván- 
ni, m iképp a felügyelő ur, ki sok más munká­
val is el van foglalva, e gyűjteményt oly h a ­
mar öszszeszedje ; hogy arra  idő, évek kelle­
n e k , m er t  egy em ber  csak keveset tehe t  sat. 
de  megvagyok győződve , hogy ha a tisztelt 
muzeumi előjáróság kis felszólítást bocsá to tt  
volna közre ,  elég te rm észe tbará t ak adand  va­
la Pesten , ki a rendezésnél, felállításnál szives 
m unkatárs  le tt  volna, nem  kívánva fáradságá­
é r t  más jutalmat azon tanulságnál, melyet m a­
gából a foglalatosságból m erítve , és az ö rö m ­
nél, hogy végre fel van állítva a gyűjtemény, 
és a n e m z e t  pénze nem hever  h iában  oly 
tá rg y a k b a n ,  melynek senki sem veszi hasz­
nát.  lis igy nem  egy, de könynyü szerrel szer­
zett sok kéz edd ig  felállíthatta volna a madár- 
gyüjteményt. Az emlősök gyűjteménye el van 
ugyan már rendezve , de hogyan ? 11a az isten 
különös kegyelme másfél ölessé nem terem te  
az em bert ,  a muzeumi emlősök nagyobb része 
neszme (non ens) m arad  neki. Egyedül az ás- 
ványgyüjtemény van oly karban , hogy azt a ma­
gyar idegennek  is m egm utathatja  pirulás nél­
kül, megvagyok ped ig  győződve, hogy a ma­
gyar n e m z e t ,  m id ő n  más szinte sürgetős se­
gélyt kívánó bajok bá lté rbe  szorításával te te ­
mes áldozattal gyáinolitá a nemzeti muzeumot, 
ezt nem csak h íréé r t  teyé, s nem is akara az 
in tézetet egy-két különös szerencsével bíró 
eg y én ,  hanem az egész nem zet h asznáér t  o r ­
szágos pártfogásban  részesíttetni. Mi e lőbbi 
ezélszerü rendezése  a múzeumnak legyen tehát 
az első feladat, a második í* Hazánkban m ind­
amellett, hogy a terményrajz te rjesztésére  k e ­
vés figyelem f o r d í t ó d o t t ,  elszórva még is a k a d ­
nak e g y é n e k , kik e tant nem kis m ér ték b en  
kedvelik . Ilyenek nem ritkán kis gyűjtem énye­
k e t  s fe re tnének  s z e r e z n i , de  mivel az állatok 
e lk ész í té séh ez , és k i töm éséhez  nem érlenek , 
szándékuk |éle?ilé*énél többny ire  ha jó tö rés t
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szenvednek ; mások ped ig  a néha általuk meg* 
szerzett szebb, és r i tkább  tárgyakat nem  lé­
vén kedvük önálló gyűjteményt szerezni, a mú­
zeumnak küldik bé, remélve , hogy ez altal a 
nemzeti in tézetnek javát előmozditák, igen, de 
mivel e tárgyak többnyire emlősök, vagy m a­
darak ,  ezekkel ped ig  a b e k ü ld ő k  bánni nem  
tudnak, többnyire  oly állapotba érkeznek  meg 
Pes tre ,  melyben többé hasznukat nem  vehetni. 
E ked  vlankasztó bajak elhárintása tek in te téből 
azt hiszem második feladata volna a muzeumi 
személyzetnek m egengedni, hogy az állatok el­
kész ítéséné l , kitömésénél, felállításánál id e g e ­
nek is je lenlehessenek ; de ső t szerintem tovább 
kellene m e n n ie , t. i. nem  csak nemlegesen, 
hanem  tettlegesen fellépni, felszólítva m inden  
ügy b ará to l ,  hogy az ek k o r  és ekkor  véghez­
vinni szoko tt  m iitételeknél rész t venni szíves­
kedjék. A személyzet dolga nem szaporodnék , 
és a tan még is menynyit nyerne !
Igy kellene m inden  eszközeinket felhasz­
nálnunk , és elvégre bizonyosan eljövend az 
az idő, m időn  e ré szben  is bá tran  fognak ha­
zánkfiai a külfö lddel m érkőzhe tn i .  Azonban ez 
id ő  meszsze még igen meszsze van, számtalan 
akadályt kell még e lh á r í ta n i , mig csak a j ó ­
zan nevelés té ré re  léphetünk. És ez akadályok 
főfője nevelőinknek , és ezek közt kü lönösen 
a szülök nagyobb részének  a terményrajzzal va­
ló ism eretlensége : mert mig ezekkel legalább 
a hazai, mindennapi te rm észe ttö r téne te t  meg 
nem ismertetjük, add ig  lehctlen kivánni, vagy 
reméleni, hogy az uj ivadékkal uj te rm észe t­
búvároka t  nyerünk.
Hogy e főakadály m ielőbb elháritódjék , 
oda m űködni szerintem a „T erm észetbará t^  
feladata. Azonban szabadjon éppen  e k é rd é ­
ses lapban megemlítenem, m ert ezt tartóin fé r­
fiasnak, és nem a más hírlap közönsége előtt 
történni szoko tt  vád láso k a t , melyek alapossá­
gáról, vagy igaztalanságáról a m egtám adott  la­
p o t  tán nem is ö sm erö  olvasó meg nem  győ­
ződhetik , hogy ezt szinte más utón vélem el- 
é rhe tőnek ,  mint melven a Term észetbarát mos- 
tanig haladott. Lehe t ,  hogy csalódom, de né­
zetem et e lőadandom  , és aztán győzzön a mi 
jobb.
Magyar olvasó k ö z ö n sé g ü n k rő l , ba csak
mistificalni nem akarjuk m agunkat,  m eg kell 
vallanunk, hogy az tisztán tudományos m unká­
kat olvasni nem s z e r e t , o lvasn i , és párto ln i 
nem s z o k o t t ; mi te rm észetesebb  tehát, m intha 
az ilyen, közönségünk szájíze szerin t keserű  
é lkekeke t  kissé megezukrozzuk , az a z ,  hogy 
a tudom ányosra vevőt k a p ju n k , a mulatságost 
is cserébe  adjuk. A T erm észetbará t,  főleg m ert 
nem csupán terményrajzi, hanem átalános ter- 
mészettani fo ly ó i ra t , edd ig  szorosan tudom á­
nyos k o r lá tok  közö tt  m ozgott  és ha volna oly 
közönségünk, mint a francziának vagy n ém et­
nek, ezért  bizonyosan nagy köszöneté t é rd e ­
m e ln e , de körülményeink közt ez eljárásnak, 
legyünk őszinték, az lön eredm énye, hogy m a­
gának csak gyér olvasó közönséget te rem te tt ,  
pedig  véleményen szerint, ezt m eg lehetne vál­
toztatni. Alig van európai nemzet, mely vadá- 
szalkedvelésben a magyart feljüimulja; rag ad ­
juk meg tehát ez oldalát, s fordítsuk szenve­
délyét hasznunkra. A Term észe tbará t,  elhagy­
va az o la jfa , a téa , a tekenősbéka  országát, 
mely bizony edd ig  m agyarja inkat nagyon k e ­
véssé érdek li ,  igyekezzék oly terményrajzi czib- 
keket s z e re z n i , melyek a vadászattal kapcso­
latban vannak , s inkább mulattató, m int ok ta ­
tó stylben iratvák , továbbá lev e lező k e t ,  kik 
hazank különbféle v idékeirő l a vadászati álla­
tok szaporításáról, főleg a r i tkább  vizi m ada­
rak költözéséről és több eféléröl a közönsé ­
get értesítsék , mi közbe nem leend nehéz egy 
vagy más r i tkább  állatról terményrajzi le íráso­
kat, és megjegyzéseket s z ú rn i ; a m eteorolo- 
giai észrevételeket ugy lehelne szerkeszteni,  
hogy »z időnek  a vadászállatok ez ide i á llapo­
tára volt valószinii befolyása is m egérin tessék 
stb.*) H iszem , hogy a lap ily vezetés m elle tt
*) Nem vagyunk anynyira hiuk , vagy önzők . hogy azt 
Jiilie suk, m iképp « T erm észetbarát m inden hozzá tart­
ható igényeknek m egfele lt volna ; nem  hiszs/.űk jelesen  
hogy m inden, ki lapunkat kezébe veszi, legott term é­
szetbarát legyen . Ámde m i-telM  anyuyit m inden önm a- 
gaszt^lás vétke nélkül állíthatunk, miképp m inden e lő t­
tünk ism eretes hasonnem  i lapuk közt a Term észetba­
rát legnépszerűbb ; valamint tán nem zetünk áll leg -  
qlantabb a term észetism eretb en ; ezen lap a m inden­
napi közöns gesen ism ert jelen ségek  által akarja o l­
vasóját a term észet m élyebb, szem  elö l elrejtett törvé­
nyeire vezetn i. Azt sem  leh e t m ondani , hogy némely
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csakham ar előfizetökül nyerné a vadászatked- 
vellöknek nagyobb  részét,  m e r th o g y  a m agyar 
a szenvedélyei- vagy hajlamaival m egegyező 
gyakorlati m unkákat párto la tlan  nem hagyja ; 
bizonyítja a magyar gazdasági egyesület által 
é v en k in t  kiadatni szoko tt  napló, mely aztán a 
megfizetett lapban kedvencz  czikkei közé fog­
lalt, d e  semmi ese tben  nem sű rűén  adandó , tisz­
tán tudományos cz ikkeke t  is elolvasna, és így 
lassankiut észrevétlenül term észettani tisztább 
fogalm akra tenne szert, következőleg g y erm e­
kei, és növendéke i  e részben leendő  'k iképez- 
te tésére  tehe tsége t szerezne.
Ezek nézeteim a te rm észe ttan , különösen 
a terményrajz körü l legközelebb  teendőkrő l ,  
m elyeket ha he lyesebbekkel megczáfoinának, 
ö rülni fogok, m er t  je léül v een d em , hogy még 
vannak hazánkban férfiak , kik a terménvrajz 
fontosságát méltányolva , annak czélszerü te r ­
jesztéséről gondoskodnak .
Y ajkay K ároly.
A kakaó*
A kákáófa (Theobrom a Cacao), melynek 
magvaiból a c s o k o l á d é  név alatt ism ere­
tes ital készül, kizárólag Amérika forró  égalya
alatt van o tthon , hol H um boldt az O rinoco  p a r t ­
jain vadon  tenyészve is niegtanálta. Délániéri- 
kan. kivül mivelik még Mexieoban a hondura-
i vikkeibea m 11 I a t t a t 0 I a g tanulságos nem akart len— 
ni, hogy a ném elyek ín y e  szerin t keserű étket m eg -  
evokrn/.ni ne törekednék. A Szigorúan tudom ányos la ­
pok egés7en más irányban haladnak, eMádátfukban más 
modort, követnek, m int a T erm észetbarát IJogv az o la j-  
i;i!, téát. kávét stb . lapunkban ism ertetők, azt azon h i-  
s.eu ib en  le ltü k , miképp az okos szellem m el bíró e m ­
bernek a m indennapi eled elü l szolgáló anyagokai is ­
merni nem csak üdvös , hanem kötelesség. Továbbá ha
i éra is fogunk abban kezet iPnn lisztéit dolgozó tár­
sunkkal i hogy a vadászaihoz legnagyobb szen ved élyt  
ir in d en  nem zetek közt a magyar ,<.jt keblében, anynyit 
h i-zün k , hogy koronkint adandó vadászati ozikkekkel 
n e m e se k n é l kedvet tanulnánk : igen ezt h iszsz iil. s  ily  
ciikkek  iránt lépésekcl már tettünk is ; de nem zeti h i­
bánk eddig e l5 a sikert gáto lta , de csakugyan nem ló g ­
ja éppen m eghiúsítani. Ha t. fig) elm ehetünk  Ls ily M i k ­
i é i v e l  s m ás neuiüekkc] is sz eren c ié lie ti lapunkat, há- 
,14» kosíünetétc , szám íthat. a S z e r k - n i k .
si és guatimalai ten g erpar tokon .  Nvugotindia 
több  szigetein, a Bourbon- és a Filíppin-szige- 
teken. Fája b á r  középszerű  magas, de tö k é le ­
tesen kifejlett levelei sö tétzöldje  közül fiata­
labb jövése inek  é lénken kitűnő rózsaszín leve­
lei, és sárga szegletes nagy gyümölcsei festői 
széppé emelik. Azonban csak ezen ugorka id o ­
mú gyüm ölcsökben  rejlő számos magvainak 
köszönheti  rendkívüli b e c s é i ; m ert  ezek a bab- 
szemnyi magvak az úgy nevezett c a c a o, me-. 
Ivet a müveit E u rópa  számos gyárai évenkin t 
sok millió font számra dolgoznak fel c soko­
ládévá. A kákáófa m inden  esz tendőben  kétszer 
ád k a k a ó t ,  egyszer d ecem b erb en ,  m ásodszor 
juliusban ; de  ez u tóbbi aratás sokkal szegényebb 
az e lsöbbinél.  Mind a két alkalommal húsos 
gyüm ölcséből a magvakat , az az a tu la jdon­
képpeni kákáói. m ennél ham arább  kifejtik , » 
azután kosarakra  vagy faedénvekre  rakva négy 
vagy ö t  napig  állani hagyják , hogy a nagyon 
olajos magvak felmelegedve megfogjanak , s 
ez által csírázó e r e j ö k e t ,  mint szintén fanyar 
izökel elveszítsék , ugyan ekkor  e leinte fe­
jé r  színük rö tba rnává  változik. A kákáónak 
a kereskede lem ben  különböző  fajtái fordulnak 
elő s ren d sze r in t  term ésűk  helyéről nevezik el, 
közönök  a caracas i t ,  mint a melynek magvai a 
többieknél nagyobbak i s ,  leg többre  becsülik. 
A k ák áébó l közibe törökbuzalisz te t  s vaníliát 
elegyítve, m ár Mexico régi lakói tudtak némi 
kedves italt készíteni, melyet s o k o 1 a t i-nak 
neveztek : itt ism erked tek  meg véle az e u ró ­
paiak s a jóízű és tápláló levet megszeretve 
az ó világba is béhozták  és e lterjesz tet ték , mi 
által aztán a kákáólerm esztés , igen term észe­
tesen nagyon h á g o t t ; m ert  ma már csak azD. n
egy Spanvolhon évenkin t á millió lom nál tö b ­
b e t  fogászt el. Az egész E urópában  évenkint 
elkelő kákáó menynyiseget Humboldt 1818-ban 
l'ü millió fontra  számította  volt, melybe Mexi­
co, hol ezen kereskedelm i nevezetes c/.ikk t e r ­
mesztése inkább hanyatló mint gyarapodó fél­
ben v a n ,  aránylag legkevesebbe t ád. Hum ­
bo ld t  azt jegyzi meg, hogy a kákaótenyé.szies 
(Áunana környékén is csökkeni kezdett; ,  mi­
nek oká t  ab b an  keresi  és véli feltanálni, hogy 
a kákáószem eket a rak tá rokban  nem lehet so­
káig tartani, m ert bár  mily nagy g o n d o t  fordi-
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tsanak szá ra z tá sá ra , esztendő  múlva még is 
megromlik , m agavasodik  ; miből a gyarm ato­
sokra , ha te rm esztm énveiket rög tön  el nem  
adhatják , te tem es kár háromlik. A hen lo ld ö n  
ellenben, névszerin t pedig  M exícoban , a ká-
káószem eket mind e mai napig a legnagyobb 
becsben  tartják s ap rópénz  gyanánt tekintik ; 
két szemet körülbelül egv váltó krajczárba 
számítanak.
mos kicsi kékszin rovarok  fordulnak e lő ,  me­
lyek ennélfogva több  mint 3000— 4000 évesek 
lehetnek.
ülcnynykövek Peruban- Magas P e ­
runak Atacama nevű pusztájában m inden  nvo- 
nion tanálkozik az em ber  menynyből hullott 
kövekkel (meleorkö). Az argentini k öz tá rsa­
ságban az ily kövek egész kőhegyeke t  képez­
nek, melyekből az ottani lakók vasat készítenek.
1 m. orvosok és természetvizsgálók Sopronban tartandó "Vili. gyűlésének  
program ul ja.
A magyar orvosok és természetvizsgálók Kassa-Eperjesen ta r to t t  VII. nagy gyűlése határo- 
zatából sietnek alulírottak köztudom ásra hozni, hogy ugyancsak a magyar orvosok  és természet-
vizsgálók f. évi augusztus havában  S opro n b an  ta r tandó ,  számszerint VlH-dík nagy gyűlésre v ita­
tás és tudom ányos megfejtés tárgyaiul szakok szerin t a köve tkező  pontok  és kérdések tűzettek ki:
I-őr. Az orvos-sebészi szakosztályban ?
a.) A hagvmáz
b.) A g ü m ö k ó r
c.) Az önkin t kifejlett álomjárás és anak okai.
II-or. Az élet-, állat-, és növénytani szakosztályban Petényi Salamon indítványa köve tkez té ­
ben  a következő ké rdések  fogadtattak  el.
a.) ( lonnan e red , hogy a vakond a viz által e lön tö tt  sz igeteken a víz apadása után
azonnal je lenkezik , holott vizár a lkalm akor a több i emlős m ind elvész ?
b.) Szólitassék fel a gyülekezel, kü lönösen ped ig  a szaktudósok azon ada tok  gyűjté­
sé re ,  melyek a részint már kiveszett (mint például a bölény—bős tau rus—vadkecske — capra  ibex 
—stb.) részint a már kiveszni indult állatfajok (minők a hód  —castor felis — hit'lz— felis lynx— 
zcrg o -ran t i lo p e  rupicapnj) term észeth is toria i  tulajdonaik leírása s emléke meg- és fenntartására  
szolgálhatnak. . ^
c.) Sopronm egye növénytani tek in te tben .
IU-or. Az ásványtani szakosztály ismétli azon óhajtását, hogy :
a.) Budapest v idékének földismci leírása hozassék létre.
b.) írassanak le a hazánkban e lő fo rdu ló  alany-ásványok (N iekelerze) , hegyek képletei, 
h a tá ro zassan ak  njc1'  különféle nemei, s adassék elő a kísérle tek  nyomán kikutato tt  azon bánás­
m ód, mely szerint a bennök levő különféle érczeket  egymástól elválasztani , s igy értékesíteni 
lehessen.
d.) Részletes fejtegetés a sopron i  köszénbányákról.
IV. A gazda és mütani szakosztály a következő  kérdések  megvitatását tűzte ki magának :
a.) Melyek Sópronm egyének legnevezetesb fö ld term ényei ?
b.) Mily te r jede lem ben  divatozik a megyében az u g arrendsze r  ? s m iképp hasznaltatik 
az ugar a nemes b i r t o k o n ?  s miképp az ú rbé r i  te lkeken?
Tárcza.
\  világon a legrégibb rovargyü j- 
teményt a d resda i  I s i s  nevű társaság b ír­
ja. Dr. II i c li t e r  ugyan is egy múmiának k o ­
ponya-darab ját m uta tta  bé a nevezett  társaság­
nak, mely valami barnás szurokkal volt kitölt­
ve. (Ezen szurok festő anyagul szolgálván, az 
említett koponya is ily czélból került egy d re s ­
dai kereskedésbe .)  A szurokba béolvadva szá*
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c.) Minő lábon áll az elhirült rábaközi lótenyésztés, 9 minek köszöni ez tapasztalt e lő ­
m enetelét  ?
d.) Melyek a soproni és ruszti bor lcrm esztés  sajátságai? s ö rvend-é  még az ottani bi- 
res  b o r  ko rább i nagy ke le tének  ? s ha nem , mik a hanyatlás okai.
e.) Mely v idékein  Sopronm egyének  diszlik leginkább a gyümölcstenyésztés, s m iképp 
készül a hires sopron i  aszalt gyümölcs ?
f.) Mi tö r tén t  edd ig  Sopronm egyében  a selyemtenyésztés é rd ek éb en .
g.) Melyek azon m üipari  vállalatok, mik Sopronm egvében  a mezőgazdasággal szoros 
kapcsola tban  ű z e tn e k ,  s m ikre e megyét te rm észe tszerű ,  s szomszédsági körülményei alkalmas­
sá teszik ?
V-ör. A term észettani , földrajzi és archaeologiai szakosztály részéről
az 1845-ki YI-ik gyűlés által kitűzött, de  kellően  meg nem vitatott kérdés  ez alakban újra 
kitűzetik.
Terjesztessék elő, ugyanaz-é lényegileg,—  és m iben áll, a melegség, világosság, villa­
nyosság, (electricitas) delejség (magnetismus) tünem ényeinek tárgyas oka?  és ha nem, adassék elő 
a nevezett  tünem ények közötti  köhsönös viszony és rokonság, úgy a mint az eddigi kísérle tek  
és elmélet nyomán fe jlődött ?
Ugyan e vándor  Egyesületnek 6-dik nagy gyűlésében a ké t  testvérhaza közegészségi 
ügyének é rd e k é b e n ,  s annak ren d ezésé re  k öve tkező  p á 1 y a k é r  d é s tűzetett  ki :
Dolgoztassék ki egy Magyarországra alkalmazható ren d ő rség i  és orvostörvényszéki terv, 
mely a szükséges k íí tforrásokból lévén merítve, egy részrő l  általa honunk em beriségének  mind 
egyetem es m ind  egyszerű élet- és egészségbeli üdve a lehető  leg tökéle tesebb  karba  helyeztessék 
niás részrő l p ed ig  az orvosi re n d  viszonyai, állása, kötelessége, s jogai ínegfejlessenek.
Ezen pá lyakérdésre  érkeze tt  munkaiatok közül a ké t  legjobbik az idei, vagy is a VII-ik 
nagy gyűlésben  fog a jutalomdijjal megkoszoruztatni.
A legközelebb lefolyt nagy gyűlésen, m éh  K a s  s a-E p e r  j e s e n ta r ta to tt  nagyságos 
K u b i n y i  Á g o s t o n  kir. tanácsos és nemzeti muzeumi igazgató u r  indítványára az illető szak­
osztály ajánlatára közakara tta l  a következő pályakérdés fogadta to tt  e l :
Kell-é, lehet-é s tanácsos-é némely állatokat gazdaság, egészség és kényelmünk tekin­
te tébő l k iir tan i vagy kevesbíteni ? s ha igen, melyek azok, mi m ódon irta tha tnak  ki, kü lönösen 
a két magyar hazát tek in tve  ?
A feleletek béisüldendők lesznek 1848-ik évi május 18-ig a magyar term . társulat el­
nökéhez , P es tre ,  bérm entesen , idegen  kézzel irva , lapozva , békö tve  , s a szoko tt  mód szerint 
jeligés levelekkel ellátva ; a term. tud. társulat a be jö t t  munkákat m egbírálván , a pá lyakérdésre  
bé jövendő  pénzöszszeg k é t  harm ada a legjobbnak itélt munkának , egy harm ada ped ig  a máso­
diknak fog az I8 í8-ik  évben  ta r tandó  m. orv. és lerm. vizsgálók 9-dik nagy gyűlésén jutalomul 
k ia d a tn i .— Ezek köz tudom ásra  ju tta tása  mellett, a tárgyak és ügyek fontossága tekint étéből is 
teljes hazafiui bizalommal és tisztelettel felszólítunk és kérünk minden b a r á to t ,  hogy ezen k é r ­
dések vitatásában és m egfe jtésében  minél számosban vegyenek részt a legközelebbi nagy gyűlésen.
Eperjesen , martius l-jén 18-47.
G ról Andrássy György, 
mint a VII. nagy gyűlés elnöke, 
Dr: Saárossy József, 
mint útoknok.
Szerkesztik B é r  de  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir, Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I l-ik  fé lér . K olozsrárit, Május 27-én, 1847. 4§-ik  szám.
T A R T H Ó n !  A jód. B. —  A mózrnóly. L .V .—- A boszorkánykör.L .— A villám  befolyása a föld terme'kenyse'sjére.— 
T.írcza.
A jód.
Ki ne hallotta volna h íré t  a jódnak  ? azon 
nevezetes  anyagnak, mely korunkban  oly nagy 
tekintélyt vívott ki magának, hogy ha valamely 
gyógyvizet h íressé, kerese tté  akarnak tenni, j o ­
goson vagy jogtalanul azt kürtölik  rólla  „j o- 
d o t t a r t a l m a  z“ . K orunk ilyszerü, gyak­
ron  csaló eljárásán éppen  nem csodálkozha­
tunk ; hiszen az ily eljárók csak korunk  buja- 
kórságos em bere inek  gyengéire  tap ito t tak  rá, 
csak eltanálták azon hú r t ,  melynek hangjára  a 
közönség  legkönynyebben  mozgásba indul ; a 
gyógyvizek jelenyzésére költsönzött  „ jo d o s“ 
ép ithé tön  csak ildomos vagy eszélyes tactiea 
szüleménye, tehát bizonyos em b erek  h ite  sze­
rin t megbocsátható . Bárm int legven is a dolog, 
anynyi kétségbevonhatlanul igaz , hogy a k ö ­
zönségnek jodon i kapkodása  testi és erkölcsi 
romlásának mérlege. Minél több  jó  d ó t  hasz­
nálnak fel valamely országban, minél nagyobb 
számmal látogatják a jodos ferdőhe lyeket,  an ­
nál nagyobi) aggodalmunk lehet A közönség 
állapota iránt. Alig van harmincz éve (1811), 
hogy C o u r  t o i s, egy párisi sa le tröm gyárnok 
feltanálta a j o d o t s  Európa első rangú chcmicusai 
természet- és vegytani jellemeit m eghatározták , 
s még jóval röv idebb  azon idő, mióta az o rv o ­
sok az em beri szenvedések, be tegségek eny­
hítő, gyógyító szeréül a lka lm az ták : s már is 
tö m érd ek re  megyen évenkint azoknak száma, 
kik jótékony hatása által egésséget s eképp  jö­
vőre  kétségbe ejtő aggodalmak helyett b íz ta­
tó, fö lderítő  é le tkedvet nyernek ; azon orszá­
gok pedig , melyek a jó d  clöallítá-ára kedvező 
környületekkel, szükséges anvaggal b írnak, nem 
csekély hasznot vonnak belőle.
Már rég eb b  volt alkalmunk elmondani, mi­
képp  a te rm észetbúvárok  még nem tud ták  meg­
határozni, ha  vájjon a tengerek  vagy ped ig  a 
szárazföld teljesebb-é élettel ? m ondottuk  je le ­
sen miképp a tengerek  mélyébe némely n ö v é ­
nyek, mint meganynyi óriás hajókötél,  b o csá t­
koznak le s táplálják magukat a kö rü k b en  el- 
te r jedő  anyagokból.Igv tö rtén ik  , hogy némely 
tengeri moszatok (leginkább a F u c u s  p a 1- 
m a t u s )  a tenger  v ízében felolvadt ná tron-, 
káli-, j o d-egyleteket m agukba veszik , elsajá­
títják, s m időn  a tenger  hullámain a szárazfelé 
eveznek, s itt kiszállanak a p a r to k ra ,  mint al­
katrész t a tengerbő l  kihalászott jo d o t  is m eg­
hozzák az em bereknek  feldolgozásra és to v áb ­
bi használatra.
A jodo t  tehát a ten g e rp a r to k ra  k ihányó­
dott  növények tartalmazzák, m elyeket fenemli- 
t ctt alkatrészeiknél fogva kelp- vagy sziksó- 
(so d a )  gyártásra Britania tengerparti  vidékein , 
jelesen Glascow-ban, és Spanyolországban rég  
haszná ltak , a verem be öszszehordott  száraz 
n ö v é n y e k e t  megégetvén, s a ham m uból az em ­
lítők só t kifőzvén. Hogy az eképp  készíte tt 
sz ík s ó n a k  drágának kellett lenni , könynyii át- 
hUni, ha meggondoljuk, hogy 480 mázsa ten ­
geri növény csak 20 mázsa k e l p e t , ez ped ig  
csak o0— 100 font tiszta sziksót ad.Mind e mellett 
is ezen só fogyasztása oly nagy volt, hogy csu­
pán a kicsi Orkney-szigeten 20,000 személy fog­
lalkozott kelp-keszitéssel. Mivel a kelpgyártás- 
nál alkalmazni szoko tt  nagy meleg, mi a soda 
menynyiséget növeli, a könnyen gőzzé v á l ó ,  s 
jgy elillanó jo d o t  a levegőbe r ö p í t i , könynyü 
átlátni, m iért  m arado tt  ezen hasznos anyag olv 
sokáig fclfödözctleniil. Később is, mig a szik- 
sógyártásnak könynyebb és o lcsóbb m ódjá t nem  
ismerték, a jodot csak mint m ellékes készít-
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ményt állították elő  a sodagyárokban , s hatos­
sága ismerve s maga használatra fordítva nem  lé­
vén olv m indennapivá vált volt egy időben , hogy 
rendk ívü l olcsó á ron  lehe te t t  kapni. Azonban 
a körü lm ények  csak ham ar változtak. Egyfelől 
rá jö ttek  a búv árk o d ó  chemicusok a r r a , hogy 
a  so d á t  hasonlíthatlanul o lcsóbb  szerrel lehet 
készíteni a közönséges konyhasóból;  minek k ö ­
ve tkeztében  ezen iparág egészen más fordulást 
v e t t ; a r é g i  sodagyároknak  m egkelle tt szün* 
niök ; a tengeri  növényeke t  többé  nem  soda , 
hanem  jodgyártás  végett  gyiijték és égeték ; 
mely eljárás abból vette  e red e té t ,  m iképp  más­
felől a j ó d  nagy fontosságú alkalmazásra ta­
nált az orvosi tudom ányban.
Savójában egy gyógyforrás h íressé  vált 
azon hatásáról,  m iszerin t az em beri undok  nya­
valyák egyikét, a golyvát meggyógyítja. A che­
micusok ro n tó  és b o n tó  kezeiket rá te t ték  a 
csodaerővel b író  vízre, s az em beriség  tanul­
ságára  k ife jte tték , m iképp  e gyógyvíz jó tékony 
ereje a benne  levő j o d  on  alapszik, mely ál­
lítás anynyival a laposabb és m eggyőzőbb volt, 
m in thogy C o i n  d  e t, egy genfi orvos a jodot 
sp ir i tusban  felolvasztva belső  orvosság gyanánt 
is s ik e rre l  alkalmazta golyva ellen, s eképp  vi­
lágos ténynyel m en t elől annak felvilágosításá­
ra ,  m iszerin t a jó d ,  ezen kü lönben  erős  m éreg , 
kellő  alkalmazás és óvatosság mellett valódi 
jó té tem ény lehe t  a szenvedő em beriségre  néz­
ve. ‘Az eképp  m e g tö r t  ú ton  a vizsgálódó o rv o ­
sok tovább  halad tak , p ró b á k a t  tettek a jódnak  
különböző  egy le te iv e l ; m egkísérte tték  vele kü­
lönböző nyavalyák g y ó gy ítá sá t , s a v ég e re d ­
mény jórészt abban  á l lapodo tt  m eg, m iképp a 
belsőleg használandó jód (mint jodka lium  tisz­
ta vízben felolvasztva) a golyva, a b ő rnek  k ü ­
lönböző  kiütései, bujasenyv, serofula stb. ellen 
igen jó tékony szolgálatot teszen, je lesen külö­
nös hatást tün te t ki a mirigydaganatok elosz­
la tásában, absorbeálásában.
A ki valaha daguerreo th ip  által lerajzol­
ta tta , vagy mint m ondani szoktuk levétette  ma­
gát, lehete tt  alkalma bizonyos sajátságos, na­
gyon megható  szagot érzeni. Ezen s z a g  a  jo d o t  
jelényzi, mely a levegő közönséges hőmérsé- 
kénél is könynyen elgözölög, még ped ig  ned . 
vesen jóval ham arább  mint szárazon; de a jódnak
némely más tulajdonai is biztos ism erte tő  je­
lül szolgálhatnak. Szilárd, kékes-fekete p ik k e ­
lyei g raph ithoz  hasonlítanak ; de gyönyörű  ib o ­
lya szín gőze (melyet könynyen eléállithatni, 
ha  körü lbelö l egy félköntig jo d o t  egy meleg 
kő re  vetünk) még a legszebb violát is m egszé­
gyeníti. G őzének  ezen szép színe szolgált al- 
kalmul a rra ,  hogy ezen anyagot görögös  n év ­
vel j ó d n a k  k e re sz te l té k ,  mi magyarul ibolya 
szint jelentvén , némely puris ta  m agyarok i fa­
l a  n y nak bérm álták . Mivel a jó d  a b ő r t  b a r ­
na-sárgára  szokta festeni, azon egyének, k ü lö ­
nösön  nők ,  kik jod fe rd ő t  használnak, nem  kis 
agálylyal nézik, hogy fö rd és  után  kezök  a n e ­
veztük  kellem etlen  szint v á l t ja ; s ped ig  e te­
k in te tben  nyugottak lehetnek, m ert  m ég az ily 
nők  szerelme sem mulékonyabb ezen színnél.
Az egészen tiszta viz nagyon csekély meny- 
nyiségü jo d o t  olvaszt f e l , azért  az érte lm es 
orvosok soha sem rendelik  tiszta vízben leen­
dő  fe lo lvasz tásá t; hanem  olyanban , m elyben 
e lő re  valami más só t (konyhasót, jodkalium ot) 
olvasztottak fel. A spiritus és ae th e r  is felol­
vasztják , ilyen a közönséges j o d t in c tu r a : de 
az ujabb tapasztalatok szerin t ily o lvadékot 
belső orvosság gyanánt használni ártalmas, ki­
vált a szemnek.
A jód leg ism eretesebb  jelényei közé ta r­
tozik továbbá az , hogy keményítő-olvadékkal 
gyönyörű szép kék szinii egyletet képez, mely 
vízben nem olvad fel. Ezen körülm ény kedve­
ző ugyan a chcm ikusoknak , a kik éppen  ezt 
szokták felhasználni a jód  és liszt utánnyomo* 
zására ; de  nem  kedvező  az orvosoknak  s jó d ­
dal orvosolt  be tegeknek  , kik a jód használa­
ta k o r  a liszt-tartalmu eledeleket nélkülözni kény­
telenek, h a  azt akarják , hogy az orvosság si­
ke re  meghiúsítva ne legyen ; m ert  hiszen a 
gyom or is vegytani lab o ra tó r ium , o tt is együ- 
lések és szétbomlások tö rténnek , s köve tkező­
leg a liszt a jó d  munkásságát szintúgy m eg­
semmisíthetné, mint a cliemikus csészéjében. 
Ezért  kívánják az orvosok jóddal é lte te tt  b e ­
tegeiktől, hogy a lisztes é tkeknek „isten hoz- 
zádo t“ m ondjanak, némelyek ha  nem is egy- 
átalában, de legalább mig az orvosság  a be teg  
vérébe  és e rébe  átmegyen.
A jó tékony term észet az oly anyagokkal
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melyek az em beriség  állapotára üdvös  hatás­
sal le h e tn e k , nem  szokott fukarul gazdálkod­
ni. Ezen bölcs elv nyomán a term észetbúvá­
rok nyomozni kezdették  , ha  vájjon a tenger­
vízben o tthonos jód  a közönséges konyhasó 
egyik alkatrészét tevő d ó r ra l ,  legközelebbi r o ­
konával egvetem ben, nem fordul-é elő magá­
ban a konyhasóban  s következőleg a sós vi­
zekben is ? Ezen alapos gyanitás csakham ar 
valósult. F u c h s , egy mélyen gondo lkodó  s 
lankadatlan szorgalmú természetvizsgáló nyo­
mozásai áhal tisztán kimutatta, hogy a közön­
séges s ó b a n , ha szinte csekély menynyiség­
ben is, a jó d  mindig feltanálható. Ezen tapasz­
talati tény term észetesen  vezette az em bere ­
k e t  azon nagyon közel álló következte tésre , 
miszerint a jó d  a konyhasó olvadékaiban —  a 
sós v izekben is je len  l e h e t ,  s a tapasztalás, a 
bonezoló nyomozás c tek in te tben  is igazoltan 
következetes következtetés t .  Ezen körülmény 
nagyon kecsegte tő leg  viszhangzott az é rdeke lt  
fe rdő-tu lajdonosak fü le ib e n , s m egragadva  a 
csak elöl h a jb o r i t o t t , s igy csak it t  m egcsíp­
he tő  alkalmat, se regestö l állának elő a jod-tar-  
talmu fe rdök , s kínál kozának a szenvedő  em ­
beriségnek  jó tékony  hatásukkal. Igv lön, hogy 
e k i s ,  de  természeti gazdagsága által fontos 
Erdélyben  is számos fe rd ő  helyek levének jo- 
dosok. A ki egy p á r  év óta, m ióta t. i. a jód 
haszna nálunk ism eretes l e t t ,  figyelemmel ki­
séri a ferdő-je lentéseket, tapasztalhatta , hogy 
a jód n ak  csaknem  m inden ikben  jelen kellett 
lennie. Jelenleg jodtarta lm uaknak tartják: a sza- 
mosfalvit, tordail ,  vízaknait, k ö rönd it ,  zajzonit 
stb. de  hogy valósággal azok-é ? ezt csak gya­
nítani de bizonyosan tudni nem l e h e t ;  m int­
hogy , fájdalom , egy ferdötulajdonosnak sem 
jut eszébe, hogy bizony nemcsak a ferdőven- 
dégekre ,  hanem  a jövedeim ezésre  nézve is na­
gyon üdvös lenne : a gyógyvizeknek ahoz é r ­
tő, a vegybontásban avatott em berekkel leen­
dő megvizsgáltatása s az alkotrészek menynyisé- 
gének szabatos m eg h a tá ro z ta lak .
Egyébiránt csupán a jód je len lé tének  kí- 
nyomozása oly egyszerű művelet, hogy azt min­
denki megteheti. ÍNem kell ugyan is egyéb, mint 
azon fo ly ad ék o t ,  m elyben a jodot keressük, 
oly vízzel, melyben előre 1 rész rézgáliczot s
2V4 r. vasgáliczot felo lvasztottunk, leülepiteni 
s ezen ü ledéke t  ba rnakővel  (Braunstein, Man- 
gansuperoxid) m elegítvén a kifejlő gőzt k em é­
nyítő-olvadékba m ár to t t  len vagy gyapotrongv- 
ra vezetni, melynek megkékülése a jó d  je len ­
létének biztos je le . Az em lítők barnakő  hiá­
nyában, melyet egyébiránt m inden  gyógyszer- 
tá rban  tanálhatni, úgy is változtathatni a kísér­
letet, hogy a leülepitett  anyagot valamely bé- 
dugható  edénybe  téve, erős kénsavanyt, v itr io l­
olajat tö ltünk r e á , s az edényt oly dogóval, 
melyet e lőre  kem ényítős o lvadékba m árto tt  
papirral bé  vontuk, bedug juk . A jó d  je len lé te  
ese tében  itt is meg kell kékülni a pap írnak .
B .
1 mézmoly,
Minden állatosztályban vannak oly egyé­
nek, melyek nem csak saját fajuknak ellenségei, 
hanem más osztályú állatok közé is ellenséges 
indulattal csapnak bé . Vannak emlős állatok, 
melyek emlősökkel, m ad a rak k a l ,  halakkal, r o ­
varokkal élnek ; vannak m adarak  , melyek h a ­
sonlóan m inden  osztályú állatok közül ra b o l­
ják élelmöket. Eszerin t nem lehet csodálkoz­
nunk, ha  a szorgalmas kis m éhe t  nem csak k i­
rándulásai alatt környezik bősz indulatu ellen­
ségek, hanem  m ég saját lakába is bélopodza- 
nak. E szegény állatkát az emlősök, m adarak , 
hüllők, tán a halak is és mi több  még saját 
családja — a rovarok  is üldözik. A gilisztáktól 
külsőleg nyugalom ban élhet, de  be lse jében  va­
lószínűleg ezek is o tthonosok .
Azonban egyik ellenség gonoszabb  szo­
kott lenni a másiknál. Azon számos ellenségek 
közt, melyek ellen a szegény m éhnek  kicsi éle­
tét védnie kell, a mézmoly (Galéria cerella) a 
lcggonoszabb, mely noha  m agának a m éhnek  
közvetlen semmit sem árt ,  de  szövevényes há­
lója által ap ro d o n k in t  csakugyan elpusztítja. 
Ugyanazért tán nem  lesz é rd ek te len ,  ha a méh- 
kosaraknak ezen anynyira ártalmas hívatlan ven­
déget, s ennek  é letm ódját leírjuk.
A mézmoly a legcsalfább utón és m ódon 
igyekszik a m éhkosarakba  b e ju tn i , hogy ott 
biztos helyre nagy menynyiségü tojásait lerak­
hassa. Hogy e tö rekvése  s ikerülhessen ezen
*
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kis pillangónak, m indenek  felett nagy sebesség­
gel kell b í r n i a ; s valóban a inézmoly m ozgá­
saiban oly serény is. hogy a szemnek fá radság­
ba kerü l ha ladását követhetni. Jlivel ped ig  a 
m éhek  a közönséges ki járásnál ő r t  á l la n a k , s 
nappal kü lönben is ébe rek  és vigyázok, lehetlen 
ilykor ezen ellenségeiknek s ikeres  bérontást  pro- 
bálniok. Ez oknál fogva a mézmoly nappal nem 
is igen kisérti  meg a bélopódzást,  nem fő k ép ­
p e n  azért is, m er t  neki vándorlási időül a t e r ­
mészet az éjszakát rende lte ,  ő éjjeli állat. Min­
den  mólyok csak estve kezdenek  járkálni. A 
mézmoly is csak az éjszakát választja a méh- 
kosarak  m egrohanására,  m időn  a m éhek  nyug­
szanak, s nincsenek oly élénk mozgásban. S e ­
bességűk által i lyenkor  sikerül is nekik a 
m éh so ro m p ó k o n  áttörn i,  s végre  a lépek m ö­
gé vagy közébe jutni, hová tojásaikat befész­
kelhessék. G yakron  m egtör tén ik  az is , hogy 
m inden  sebességök m elle tt  is a m éhek  m egra­
gad ják , öszszerágják s ha jlékukból kihányják. 
Ezt bizonyítják a m éhkosarak  előtt gyakron 
megölve h ev erő  mézmolyok. Igen v a l ó s z í n ű ,  
hogy a leg több  nő  mézm olyokat a méhek meg­
ö lik , m e r t  kü lönben  bajosan  m aradha tnának  
é pen  a m éhkosarak , m inthogy m inden  nő m éz­
moly töm érd ek  menynyiségüt tojik. Sokkal 
gyak rabban  fordul elő az , hogy a mézmolvak 
a m éhkosarak  deszkájára  alól tojnak rá.
A k iköltö tt h irnyók igyekeznek éjszakán 
k'ini a hasadékokan  béjutni a m éhkosá rba  a 
n é lk ü l , hogy ármányos tö rek v ésö k e t  a méhek 
észrevehetnék . Ezt tanúsítják ezen h irnyóknak  
azon hálószövedékei, m elyeket minden méhész 
le ltanálhat a kasok alsó deszkáinak legelrejtet- 
teb b  helyein. Ennélfogva nagvon szükséges, 
hogy  a m éhkasokat és az állásdeszkákat gyak­
r a n  gondosan  megnézzék , hogy ezen ellensé­
geknek  a maga idejében elejét lehessen venni, 
m er t  ha egyszer be ju thattak  a m éh k asb a  , o n ­
nan bajosan lehet eltávolitani, s az egesz kas- 
méh elpusztul. Hogy tojásait a h asadékokba  bé- 
fészkelhesse, a mézmólyanya egy hoszszu szu- 
ró tűve l  bir. Egy .tudós k isérle te t  tett egy ily 
anyával, oly formán , hogy az állatkát fejénél 
megfogva testének  hátulsó részével egy oly 
satuinak tarto tta ,  melynek részei nem a legszo­
ro sabban  la p o d ta k  egymáshoz. Az állat legott
használta tű jé t ,  egy rep ed ék b e  k u k a t  fúrt és 
belé  tojott. I la  a h irnyók  magába a m éhkas­
ban  k ikö itek ,  vagy a hasadékokan  béha to ttak ,  
m agoknak  uta t  vagy csöveket készítenek, m e­
lyekben  b iztosan laknak , innen kapta  nem ök 
a G a l e  r i a  latin nevezetet. Az ily utak szö­
vege oly s z i lá rd , hogy ke tté tö résök  bajosan 
tö r t é n h e t ik ; szilárdságuk csaknem a bőrével 
ve teked ik . Ezen csővekbe  a méhek nem hat­
hatnak b é ; hanem  közönségesen  lábaik reá- 
jok ragadnak  , s eképp  lelánczolva éhhalállal 
pusztulnak el. Ezen kívül ezen hirnyók excre- 
mentuma oly büdös ,  hogy a szegény méhek ir ­
tóznák tölle, m int az ö rd ö g  a tömjéntől. Há­
rom hét alatt a mézmól}fiák teljeskoruságra 
jutnak ; csőveikből k ibúnak , a méhkas hátulsó 
felének valamelyik biztos szegle tébe  vonulnak, 
hol h o s z s z u , még kem ényebben  elzárt hálót 
csinálnak s b á b b á  lesznek. A báb tokok  nagy 
menynyiségben egymáshoz s viaszházak m ódjára  
egymás fölibe kem ényen kö tvék .E lsőben  a m é h ­
kas hátulsó felénél levő ü re g e t  foglalják el, 
m ajd a lépek  köztit  is. Ez által a lépek házai 
b é  lesznek építve, s a szegény méhek nagyobb 
része  há lóba  kerítve. A he rék  elvégre elhagy­
ják  a kast, majd i d e ,  majd am oda ü ln e k ,  a 
nappal sü tte tik  magukat s el is pusztulnak. 
Ezen moly, ha egyszer béfu rha tta  magát a m éh­
kasba, egész éven át  o tt tanvászik.
Legjobb m ód  a m éhkasoka t  ezen ellenségek 
ellen véden i,  az, hogy az em ber  szorgalmasan 
m egnézegesse, s ha ra jtuk  ily pillangókat lát, 
legott  megölje. Ha a kasok állasán finom ha­
lóka t  vészen észre , gondosan  leszedje s a lur- 
nyókat  megölje. Legbiz tosabb  mód a lenne, 
hogy a font kasokat jó l bétapaszszák, a desz­
kából készülteket úgy öszszeereszszék , hogy 
közbe legkisebb nyílás se maradjon. Ha a mé/.- 
inólv egyszer ú rrá  lett a kasban, mit m eglehet 
ismerni a rró l ,  hogy a méhek mind inkább fogy­
nak, legjobb a m éhet felütni , s oly gyorsan, 
felfii stö ló i ,  hogy a nagy meiiynyiségü mólyok
ne m enekü lhessenek  ki. />. | ’.
A boszorkánykor.
A fenebb i,  még a rég ibb  időkben  szá r­
m azott névvel jelelte  a bab o n a  azon általunk
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is sokszor tapasztalható tünem ényt,  m iszerint 
némely ré te k e n  és pázsintokon kisebb  vagy 
nagyobb, m inden  növénytenyészéstői megfosz­
to t t  karikák képződnek , még ped ig  úgy, hogy 
a k ö r  külső szélvét szépen nő t t  sö té tzö ld  fű 
szegélyezi. Háromszéken igen sajátságosán azt 
hiszi a nép az ily növény nélküli körökrő l,  
hogy o lt  a „szépaszszonyok* —  igy nevezik a 
boszorkányokat — tánezoltak, még ped ig  „lan- 
da r is t“ . Habár az e lőhaladó miveltséggel, a tér- 
mészeti jelenségek helyesebb felfogásává! a szó­
ban  forgó  s más természeti je lenségeknek te r ­
mészet feletti jelentése is okszerű természetessé 
vált, úgy hogy a rósz szellemek, ö rdö g ö k ,  b o ­
szorkányok csak az olyak agyában léteznek, 
k iknek  fejők csak védbástvául szolgál arra , 
hogy oda semmi józan eszme ne tö rhessen  bé; 
habár  jelenleg a ré tek  közepe in  feltűnő ko p ár  
k ö rö k e t  ma nem is tekintjük valódi boszor­
kányköröknek , még is ezen csodálatos tüne ­
mény mutatkozásának valódi oka egészen a mi 
napjainkig  ismeretlen m arado tt .  A mai vegy­
tan, mely már nem egy bübájosságot száműzött 
az em berek  közül, e tünem ényt is saját fényé­
vel felvilágositotta.
Ez e lő tt egy évvel a hires L i  e b í g  és 
W  ö h 1 e r  által szerkesztőit folyóiratban egy 
czikk je len t  meg „a gom bák trágyázó ereje  
a term észet által szolgáltatott k ísé r le tre  épit- 
ve“ czimü felirattal, melynek szerzője Edin? 
burgh-ban való mutatása alatt a h ires te rm é­
szetvizsgáló, W. o 1 I a s t o n tol e re d e t t  40 éves 
ér tekezésnek jutott b ir tokába, mely az érdek- 
le tt tünemén\ t tárgyalja. Ugyan is W o l l a s t o n  
az ilv körök  külső szé lyéné l ,  ha csak illő év­
szakban vizsgálta, mindig bizonyos gom báko t 
tanált lenvészni. Ebből s még azon további ta- 
pa sz tá id b ó l ,  miszerint az ily karikák a kö r  pe-
ripheriá ja  felé a gombafajok szerint 8 hüvelyk- 
nvitől egész 2 lábnyi nagyságig nőnek , azt k ö ­
vetkezteti u neveze tt  t u d ó s , hogy ezen körök  
bizonyos gombák csoportozatától veszik ere- 
de töke t ,  melyek tenvészése egy középpon tbó l  
indul ki, s a fö ld e t ,  melyen nőnek, a legna­
gyobb m értékben  kimeritjk. Ennélfogva a k ö ­
vetkező évben kényte lenek  a gombák kifelé 
tovább tovább terjeszkedni, hogy uj kö v ér  föl­
de t  tanálhassaoak ; eképp  a k ö r  hovatovább
mind inkább ter jed . A kö r  belső szélyénél éven- 
kint e lhervadó  gom bák a földnek b ő v ö n  visz- 
szaadják azon tá p sz e re k e t ,  melyeket á k ö z é p ­
pontból felhasznállak v o l t ; ebből lehet m eg­
magyarázni a k ö r t  közvetlen szegélyező élénk 
fűtenyésztést. Az azotnak , mint az például az 
am m óniákban o tthonos és a phosphorsavany- 
nak lúgsókkal és földekkel egyűlve, mindig 
meg kell lenniük a fö ldben, hogy a növények 
rajta jó l  tenyészhessenek. Dr. D o p p i n g  a 
gom bákban  gazdag menynyiségü azotot és phos- 
phorsavanyos sókat tanált, s ezzel megmutatta  
hogy a gom bák tenyészésének a term őföldet 
nagy m értékben  kikeli m erítenie , valamint ezen 
e lporhadó  gom banövények nagy trágyázó e r e ­
jé t  is kellő világosságra hozta. Eképp a b o ­
szorkánykörök  és gombatenyészés közti szoros 
egybefüggés egész b izonyosságba és tisztaság­
ba  van hozva, mint szintén ki van erejéből 
vetkeztetve azon gyakron  hallható állítás is, 
hogy „ a  term észet egészen más törvények sze­
rin t dolgoznék, m in t a melyeket a chem icusok 
labora tórium aikban  megismerni vélnek.“  S ze r­
zőnek egészen igaza v a n , ha é r tekezése  ezi- 
mében azt m ondja  „ a  term észet egy k ísérle­
tet mutatott bé ,  melylyel a térmészetvizsgálók 
következtetéseire  az igazság pecsé tjé t  nyomja 
rá.‘* Ezen megjegyzést je lenleg különösen a 
mezei gazdáknak kell szivökre v e n n i , kiknek 
m unkakörére  a vegytan napró l napra nagyobb 
béfolvást kezd  gyakorolni.
A boszorkánykörök  képződésiben  kivált­
képpen  m unkásoknak tapasztalt gombák a kö ­
vetkezők: a szegfügomba [A garicus cam peslris), 
\ r .  p rocerus ,  Ag. te rreus, Ag. o reades ,  pöfe- 
teg (Lvcoperdon bovisla).
GAZDASÁGI FÜZÉR.
villám befolyása a föld termé­
kenységére.
Napjainkban, m id ő n  anynyi kísérlettel tá ­
rulkozunk, mely a föld term ékenységét új meg 
új trágyázásm óddal törekszik nevelni, úgy bisz- 
sz i ik  kedves do lgo t teszünk t. olvasóink előtt, 
ha egy közelebbi fontos tanálmányt mutatunk 
bé , mely a levegő villámát m eghóditva, nagyon
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egyszerű  készü le t által a fö ld  te rm ékeny ítésé­
re  adózóvá teszi.
Már rég i  növény tudósok  is állították, hogy 
a villam erőnek béfolyással kell lennie a növé­
nyek kife jlődésére , de  m indenü tt  m erőben  ta ­
g a d ó  ellenvélyem ényűekre bukkanván , a tárgy 
tisztába hozatlan  fe ledésbe  m ent. Csak p á r  év­
vel ezelő tt  kerü lt  vizsgálat alá ismét a kérdés .  
Dr. F  o r  s t e r  S k o th o n  F indrassie  helységé­
b e n  (Morayshire északi megyében) egy tu d o ­
mánykedvelő  hölgynek villamképpel te t t  k ísér­
letei által azon g ondo la tra  jö t t ,  mely szerint, 
m inthogy villám m in denü tt  van, tán villamgép 
nélkül is lehe tne  m integy felfogni a villamos 
folyamat és a  fö ldbe  v e z e tn i . . . .  T öbb  r e n d ­
beli k ísérle tek  s javitásak után következőleg 
állitá fel k é szü le té t :
K é t 18 láb hoszszu fenyőkaró t  3 láb 
mélyre áso tt  b é  függélyesen oly távolra 
egymástól, mily nagy volt az ágyás, mely­
r e  készületével hatn i akart .  Az egyiktől a 
másikig m en ő  vonal p o n to san  a magnesi 
délvonal irányát követte  a m in t t. i. a 
m ágnestű  szokott  m utatni. M indenkét k a ­
r ó  hegyére  e rős  v a sd ró to t  feszített, m e ­
lyet ró lok  kissé rézsut (és nem  egészen 
függélyes) irányban  a fö ld re  vezetett.  In­
nen  aztán egy g y e n g é b b , de az e lőbbi­
vel pon tosan  öszszekápcsolt dró tszá la t  vitt 
megszakadás nélkül mintegy 3 hüvelyk-
* nyíre  a föld alatt. A drótszálat az ágvás 
szögein faczövekek  szögzék le. A hőmér- 
sékváltozást tek in te tbe  vevén, F o rs te r  sem 
a fö ld  feletti sem a föld alatt m enő d ró ­
to t szerfele tt  ki n em  feszítette , m er t  kü­
lönben  a h id eg b en  vagy e lpattant vagy 
öszszevonulása által a karóka t  kiforgatta 
volna.
E b b ő l  áll a Dr. F o rs te r  egész készüle­
te ,  melyet a tringi tőldmivelő társulat gyűlé­
sében  1844 őszén mutata bé. E tanálmánv ugy 
látszik ama fölvételen alapszik, hogy a föld le- 
lületén keletrő l nyugotra  szakadatlanul egy vil- 
laiufolyam vonul át.
A leírtuk készület hatásának megitélhe- 
tésére  szükséges lön te rm é sz e te s en , hogy egy 
az elsőhöz hasonló minőségű és fekvésű ágyast 
éppen  ugy b e v e s s e n ,  mint melyen a készület
vala, hogy a legkisebb észrevehető  kü lönbsé­
ge t  se lehessen egyéb oknak a d ró tvezetésén  
kiviil tu la jdonitni. A pon tos  észlelések e r e d ­
ménye k ő v e tk e z ő :
Mindkét ágyásba á rp a  volt vetve. A vil- 
am ozo tt  ágyásbelinek szalmája az első 14 na­
pon  sö té tebb  szinü volt és nagyobbra  nő t t  mint 
a másikénak. A m in t az á rpa  érni k ezde , csak­
nem  elenyészett ugyan a kettő  közti 1 á t h a- 
t ó  kü lönbség , de  ara tásakor  a villamzott ágyá- 
son több  volt a kéve, egy mag után nagyobb 
számuak és hoszszabbak  a kalások , és a sze­
mek nagyobbak  és sz ilárdabbak.
Liverpoolban  pityókával tőnek  villamos 
kisé r le te t  és a villamzott ágyásban sokkal n a ­
gyobb p ityókák te rm ettek  mint a nem  villam­
zott  földben. A steyerm arki p ityókakisérle tek  
is kedvező  e redm ény t m utattak.
A francziák galvani villamozást alkalmaz­
tak s az e redm ény  itt is szem betűnő  v o l t : a 
galvanisált ágyás te rm ése  ugy állott a nem gal- 
vanisáltéhoz m int 37 a 15-hez. Azonban a Dr. 
F o rs te r  készülete egyszerüebbnek  és gyakor­
la tibbnak látszik mint a francziáké.
A londoni Royal Institution üléseiben is 
szőnyegre kerü lt  a fenforgó k é rd és  és 184b 
majusa 16-kán S i d  n e y h itszónok e tárgyban 
köve tkező  té te leke t  állita f e l :
1. A villám béfolyással látszik lenni a n ö ­
vények növésére .
Sidnev emlité, hogy egy közönséges üveg­
edényben  levő jáczint növésé t is szem betűnő- 
lég s ie tte tte  villamzógépböl naponta  bocsáto tt  
szikrák által.
2. A növénv testekben  levő folyadékok 
igen jó villamvezetők.
E rren éz t  mint bizonyosra h iva tkoz ik ,  hogy 
gyepre állított öszszefogodzó személyek köziil 
Ichetlen egynél tö b b e t  m egütte tn i villamszik- 
rával, m időn köztudom as szerint ha padlaton 
vagv po ro n d o s  után állnak , mindnyáját éri a 
rázkódás. Az első ese tben  a gyep fogja fel a 
villamos folyadékot, a helyett, hogy egyik em ­
b e r  testéből a m ásikba átmenjen.
3. A villám elfogadására ugy látszik a te r ­
mészet is tön  k észü le teke t ,  melyek egyes n ö ­
vényrészek sajátságos alakjában, fejlődésök k ü ­
lönböző stád ium án feltulálhatók.
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Azon növények , melyeknek az évszakok 
változékonyságán kell átmenniük, gyakran tö ­
visek vagy tüskékkel vannak ellátva. Ha a gyü­
mölcsképzés ideje  közeledik , úgy látszik, a vil­
lám elvezetésire van sz ü k sé g ; ezért  hullanak 
vagy száradnak  le a szőrök, se r ték  sat.
AngoJhonban a kertészek néha  érczkari-  
ká t  tesznek a d inyékre ,  melyek m ár  éppen  
gyüm ölcsöt akarnak képezni,
4, K érdés már, vájjon nincsenek-é te rm é­
szettünemények, melyek a fölebbi nézeteket 
igazoljak,
A szőlő és komló, úgy m ondják, gyorsan  
nő  égiháboru alatt és után, és a hüvelyes n ö ­
vények szemet kö tnek  a v ihar  elmúltával.
n. Az is k é rd é sb e  jöhe tne , vájjon némely 
növények alapja- és földrajzi e l te rjedésben  nem  
lehetne-é a term észetnek  bizonyos czélját ki­
tapogatni a villám alkalmazását illetőleg,
Tudva van, hogy a tűlevelűek a nagyobb 
szélyességi fokok alatt  túlnyomósággal b írnak. 
A tűk alakjában levő veze tőerő  talán m ó d o ­
síthatja a szárazságot és h id e g e t  s a h ó  olva­
dását segítheti.
6. A villám a föld- és kertm ivelésben gya­
korla tilag  k é tfé leképpen  alkalmazható !
a) A légkörnyben  szabadon levő villám 
felfogása által. Id e  tartozik Dr. F o rs te r  föneb- 
b i kísérlete.
b) M esterséges, nevezetesen galvani-féle 
villammal.
Sidney úgy tanálta, hogy a pityóka, mus­
tár, zsázsa, Fuchsia s más növények fejlődé­
sét nagyon sietteté azon körülm ény, hogy egy 
d ró tta l  öszszekötött réz- és czinklemez közt 
növelte. A geránium és balsamin-félék ellenben 
ezen bélólvás által elpusztultak. Sidney meg 
van győződve, hogy a vjllamot a k e r t i  n ö ­
v é n y e k  nevelésére mindenesetre  lehetne al­
kalmazni. A mezei gazdaságra nézve az alkal- 
mazhatást csak számos kisérletek dön the tik  el.
A Dr. F o rs te r  készülete nyomán Német­
országon is te ttek nehány k ísé r le te t ; egyet mi 
is m egemlítünk. A l t j e s s n i t z  helységben 
(a Mulda mellett, m erseburg i kerület) 1845 nya­
rán  árpával tettek p róbát.  A villamozott ágyás- 
b eb  ha t  nap múlva m ár sokkal kövérebb  b u ­
já b b  volt, mint a nem villamozott kü lönben az
előbbihez m indenben  hasonló és m in d en b en  
hasonlólag kezelt ágyás árpája. A rez e d a  h a ­
marább kikölt amazon, m int ezen ;  a zö ld b o r­
só finomabb és éd eseb b  izü v o l t ,  a saláta és 
és karalábé ritka kövéren  nőttek . Néhány ugor- 
ka- és salátaágyásak a ker tnek  más résziben, 
melyek a föld roszasága m iatt  a többiektől 
há tra  m arad tak  volt, m iután a F o rs te r  készü­
le té t  reá jok  is alkalmazták, tizennégy nap alatt 
a több it  u to lérték .
Néhány h é t  múlva a term esz te t t  növények 
bétakaritása után, m inthogy a d ró tkészüle t o tt 
m arad t volt, egy rakás burján  lepte el az ágyást, 
mi kétségkívül nagyobbito tt  te rm esz tő e rő re  
mutat.
Miután ily kedvező hatását látjuk a villa- 
mozásnak a n ö v é n y é le t re , óhajtandó  volna, 
hogy gazdáink is minél tö b b  k ísérle teket te ­
gyenek, talán a d ró tszálakat is lehetne  szapo- 
r itni vagy galvani készülettel egybekapcsolni. 
Azonban ezen k ísérle teknél k é t  d o lg o t ,  mint 
igen lényegest, nem  szabad szem elől tévesz­
teni, t. i. a villámot felfogó első d r ó t  p á rh u ­
zamban m enjen a magnesi délvonallal s aztán 
a drótszálakat megszakadás nélkül kell vinni, 
hogy egyszersmind gálváni lánczozatul szol­
gáljanak.
A föld term ékenységének  ily móddali  nö- 
velése lényegesen különbözik m inden  trágyasze­
rektől, melyek csak bizonyos ideig  hatnak s a 
földet gyakran ki is m erít ik . Itt ped ig  a tér- 
mékenységnevelő elemekhez szakadatlan új e rő  
foly mig csak a készület maga el nem  romlik.
Tárcza,
(N.ö v é n y  c o m p á s z )  Texas roppan t  
téréin tenyészik egy kicsi, igénytelen külsejű 
növény, mely a legkü lönbözőbb  hőm érséki vi­
s z o n y o k n á l  , n a p fé n y n é l ,  esőben  és fagy id e ­
jén változatlanul nem csak leve le i t ,  hanem  vi­
rága it  is <“szaknak irányozza. Ha a magános 
utazó ezen utnélküli té re k e n  m inden  vezérlő 
csillag vagy p ed ig  compaszok nélkül vándorol, 
ezen növényben  oly vezérre  ta n á l , mely sóba 
sem csalja meg.
( H u m b o l d t  „ K  o s m o s“ á n a k  H-ik 
r é s z e ) .  Berlinből k apo tt  biztos tudósítás sze-
I
r iu t  a „ K o sm o s‘4 m ásodik része  k ikerü lt  már 
a nyom da alól és röv id  időn  meg fog jelenni. 
Az ünnepé it  szerző a hozzá közelebb levőknek 
mutatványokkal is kedveskede tt .  Ezen kö te t  
nagyobbrészin t a te rm észethatásá t tárgyalja az 
em beri  kedélyre, és e ezélból szerző a leg ré ­
g ibb népek  tö r téne té ig  fölmegy és az a d a to ­
ka t  magukból a fo rrásokból mesteri kézzel 
ion ja  öszsze. így nevezetesen  az egyháziatvák- 
nál pl. a nagy Basilius irományiban meglepő 
te rm észetfes tésekre  tanál, m időn  másfelöl azon 
vélem ényben  van, hogy a keresztyénség előtti 
népek ,  jelesen a romaiak a term észeti szépsé­
gekben  oly gazdag földjök bényom ásira  é rz é ­
ketlenek voltak volna. . . .  A nagyhirü  szerző 
meg van g y ő z ő d v e ,  hogy ezen m ásodik rész 
inkább fog tetszeni a mivelt közönségnek mint 
az első. —  A szerény szerző tehát úgy látszik 
nem  tudja, hogy az első rész hatása is való­
sággal korszakalkotó  vala hazáján kívül is a 
miveltebb  nem zeteknél.
(U j t  a n á 1 m á n y) D obner  János ur, főm. 
1’álíFy hg  uradalmi m érnöke  , egy a mathema- 
tica k ö réb e  vágó fontos u j  t a n á l m á n  y* 
n y a l  gazdagitá  a tudom ányt. Külföldi lapok 
már több  év előtt figyelmeztették e r re  a tudós 
világot, azonban  a közönség  használatául csak 
m ost ada to tt  által, m iután je lenleg  számos p é l­
dányokban  m ár több  helyen kapható . — Ezen 
tanulmány egy tükö rü v eg b ő l  álló fel- s levételi 
számitó készület (Berechnungs Ab-und Auftrags- 
Apparat). Használásának m ódjá t egy külön m un­
kában fejti meg a feltanáló, mely n ém et  nyel­
ven jelent meg, mely azonban  h ihető leg  ma­
gyar nyelven is napvilágot fog látni. Ezen ké­
szület legszigorúbb pon tosságo t  nyújt m inden 
g eom etr ia i  térszámitásoknál e lőforduló  m é r té ­
keknél : általa a számításban sok idő nyerődik  
meg, és sok hiba  kerü löd ik  ki. Bir ezen ta- 
nálmány még azon előnvnyel is , hogy általa 
m inden  té rk ép  századok múlva is e rede ti  mi­
nőségében  előállítható , a nélkül, hogy uj föl­
m érések  volnának szükségesek : s e szerint 
m inden már egyszer fö lm ért bármi nagy tér 
jegyzőkönyvileg m indenkorra  fentarlható . E ké-
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szülét által m inden  t é r k é p ,  bármily m értékláb  
szerin t lemásolható, nagyobbitha tó  s k isebb ít­
he tő ,  s e mellett az e redetiek  legkevésbbé sem 
szenvednek átszurkálás által, m ert általa a k ö r ­
ző (ezirkalom) egészen nélkülözhetővé válik. 
Általában a technikai munkálatoknál ezen ta- 
nálmány nagy haszonvehe tőséget igér. — Lát­
ható ez s 33 pfton m egszerezhető  Pesten  Cal- 
deroni opticusnal a váczi utczában, Pozsony­
ban  Szieben  Henriknél a Mihály utczában, Bécs­
ijén T hever és társ. k ereskedésében  Karinthiai- 
utcza 905 sz. — s a szerzőnél Malaczkán P o ­
zsonytól 3 mföldnvire, ki bérm entes  levelek­
ben  bármily m egrende léseke t  szívesen elfogad.
( I g e n - i g e n  h a t o s  s z e r  a s z á r a z ­
s á g e l l e n ) .  A közelebb u ra lkodo tt  szárazság 
idején  itten Kolozsmegyében K . . . a helység­
b e n  a közlakók igen-igen hatos  szert tanáltak 
fel a szárazság ellen. A falu határának felmé­
résével egy m érnök  foglalkozván, a nép  azon 
h iede lem re  jö t t ,  hogy az ég csa tornáit  a m é ­
rőasztal bűbájos  ereje dugta bé, s netalán ugy 
lehctne  jó tékony esőadásra  viszont megnyita- 
ni, ha a m érőasztallábait szépen, csinosan, m in ­
d en  piszoktól megmosnák. És úgy tö rtén t.  Egy 
éjszaka a hatos szer méglőn készítve , a ha tá ­
ron  tanyászó méhésznél hagyott m éröas /ta l  lá­
bai a legszebben mcgmosultak. S lám egy pá r  
nap alatt áldásos eső látogatá meg a v idéke t ,  
uj életre der í tő  a szomjúság miatt s in lődő  n ö ­
vényeket. Aztán nem okosak azok a falusiak ? 
nem szégyenitik-é m eg a világ m inden  bölcseit, 
m inden  te rm észe ttudósa it ,  kik m ind a mellett 
is, hogy a term észet törvényeit m eghódíto tták ,  
m agoknak egy csepp  csőt sem bírnak  Iccsalni 
az égből ? nem szégyenitik-é meg a tizenkilen* 
czedik százado t,  mely magának miveltseggel 
hízeleg ? Aztán az a term észet is néha  furfan­
gos egv kisaszszony , néha saját jelenségéi ál­
tal 1 á t s z i k az e m b e r e k  balgaságait gyámo- 
litani, erősíteni ; ám de az ily tö r ténetes  ösz- 
szetanálkozást csak a homályos em berek  ta r t ­
ják  szükséges cgybefüggésnek ; a világos ész 
(melynek o r s z á g á é r t  m indennap imádkozunk ; 
jó  volna ha eljövetelét tettel is e lén.ozditanók) 
a látszatósság által nem engedi magát tévútra 
vezetni. Éljen azért  és uralkodjék a józan ész !
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Szerkesztik B e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s *
Kolozsvárit a kir. Lvceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
II-ik  fé lév . K olozsvárit, Jusiitis 3-án, 1847. 49-ik  szánt.
X A R T A I j Ö H I  i A i  ákáczfa gazdasági tek intetben  s lioz/.á egy kis előb eszed . I. Az elóbeszéd. Laborfalvi. — Európai 
kenyerfa. Katona Dicnes. — Tárcza.
Ax, ákáczfa gazdasági tefeintoíben, s 
hozzá egy kis elóbeszéd.
I. Az elóbeszéd.
„Istenem, milyen nagy szárazság v a n : ha 
az idő  tovább  is igy tart,  jaj n ek ü n k  szegény 
gazdáknak , a gabona kivesz, kiszárad, az a ra ­
tás még szalmával sem f iz e t ; fű nincs, a szá­
razság anynyira m egszoríto tta ,  hogy ed d ig  még 
csak tenvérni magasságra sem n ő h e t e t t ; nem 
lesz kenyér az em ber  számára, nem kost a 
m arhák szükségeire ; istenem minő jö vendő  
várakozik  reánk  ?tt ily aggasztó panaszokat hall­
hatni it t  f a lu n , melyek még aggasztóbbakká 
válnak, a múlt évi szinte egész E urópá t  sú jto t­
ta rósz gabonaterm és s a mostani nagy d rág a ­
ság á l ta l ; m ert  ha csakugyan az id én  is rósz- 
szül fog kiütni az ara tás , ak k o r  valóban kinos 
jövendő  küszöbén  állunk, s nem lesz földi h a ­
talom, melynek erős karjai az ISI l-diki k e se r ­
ves éhség  v i s s z a té r é s é t  fe ltartoztathassák.
Valóban szomorú állapot ; annál szomori- 
tó b b ,  minthogy sok tekintetben mi vagyunk 
okai. A rég ibb  adatokból Ítélve E rdé lyben  a 
sok esőzés s ezt követni szokott nyári hives 
napok igen is vontak maguk után  szűk te r ­
mést, d rág aság o t ;  de  a szá raz ság — átalános- 
sá, országossá nem válhatván s o h a , leg- 
fenebb  is csak némely v idékeken. Azonban ugv 
látszik, hogy a k o r  szellemével együtt a te rm é­
szet rendje  is megváltozott. Hajdon a sok eső, 
m ost a nagy szárazság esküdt ellene a szegény 
mezei gazdának. Bizony bizony csak nem jó 
dolog, ha az em b er  tu d a t la n , ügyetlen kézzel 
vág hé a term észet bö lcsen  elintézett gazdál­
kodási re n d sz e ré b e ;  ez mindig káros, gyakron  
iszonyúan veszélyes köve tkezéseket szokott m a­
ga u tán vonni ; s az, oktalan em ber ,  ha a baj 
békövetkezett ,  ké tségbe  <;sve qéz az égre e l­
panaszolva, hogy ő a kiállani kénytelen rosza- 
kát nem érdem elte . Ilyehek vagyunk mi em ­
berek , igy szoktuk saját vé tke inke t  mások nya­
kába rázni.
Ha az ég csatornái b éd u g u ln ak , s nem  
hull alá jó tékony  cső szomjas növényeink eny­
hítésére , é lte tésére  : magunkat legkevésbé sem 
vádoljuk , azt gondoljuk , hogy mi a szom orú 
játékba legkevésbé sem folytunk b é ;  p ed ig  is­
ten, ki a te rm észetet  a belé fektete tt  ö rök  tö r ­
vények szerint és által kormányozza, önh ibán­
kon kívül nem bün te the t ,  és h íg * ü k  el , szá­
mos ese tekben  az ég esö tadó  csatornáit  saját 
ügyetlen kezeinkkel dugjuk bé. Mi m ódon  ? 
megmondom.
A természetvizsgálók elég alapos okokkal 
megmutatták, miképp azon földszin, melyen mi 
élünk, igen nagy béfolyással van az ég ábrá- 
zatjára, hogy a földszin különböző te rm észe tű  
borítékai által magát az egen le tükrözi,  m ií^ l  
fogva a gyakorlo tt  szem a v iszszatükrözött fö ld ­
fenéknek képmássát képes az égrő l  leolvasni, 
mint a bedu in  a pusztában  az ég magas bo l t ­
járól a jvasta  le a folyóvizek útját. A földfe­
néknek ezen befolyása p ed ig  azon alapszik, 
hogy a fö ldet b o r í tó  növények  tenyészése által, 
az elpárolgó nedv  hütő  hatásának következté­
ben, a körü l levő levegő meghűl, melynek ilyen 
befolyása le lha t  egészen a ma^as égig. Hogy 
ez nem puszta állítás, hanem egvszerü alapos 
igazság, arró l meggyőz azon m indenki által ta­
pasztalhatott t é n y , miszerint a legmelegebb 
nyári napon  is az e rdők  h ü s l e v e g ő v e l  
enyhítik az e lfárad t verejtékeit.  Ezért  van, hogy 
a kopasz ugar felől az e rd ő  fölébe nyomuló
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levegőben  levő vizgőz fcllcggé sürüdik  s majd 
jó tékony eső t hullat alá a szomjas fö ldnek ; 
igen, erőteljes növénytenvészés készíthet maga 
számára e s ő t ,  mely a képző anyát háládatos 
gyerm ekkin t viszont ápolja, és m egfordítva vi­
lágos, hogy az e rd ő k  könynyelmü kiirtása, e l­
pusztítása a /ö ld  te rm ékenységét ö rö k re  meg* 
semmisítheti. Az itt m ondottak  igazolásara kéz­
zel fogható tényeket is idézhetünk. Ismeretes 
s tán e lapokban  is volt m ár  említve ; misze­
rin t F rankhon  némely v idékein  , m ióla az e r ­
dőke t  levagdalták, az eső*anynyira m egritku lt ,  
hogy a patakok és io r rá sa k  k iszáradtak , a m e­
zei gazdaság m inden  e rő lködés  mellett is csak 
nem tenkre  ju to t t ;  igen tudva v a n ,  hogy a 
hires P rov^nce-ban, s jelesen Van-departem ent- 
ban 1821*ben a s( kaságuk által e rd ő t  k épeze tt  
olajfákot az erős  tel nagyon m egrongálta , a k ö ­
vetkező  évben  pedig  elég «on lallanul tőslöl gyö­
keres tő l  k iirto tták . Eképp a gyönyörű fákkal k o ­
ronázo tt  v idék kietlen pusztává vált. És mi le tt  
a következése  ? a t e r m é s z e t , mely magát ki­
já tszatn i nem  igen engedi, a gondatlanul bánó­
ka t  azzal bün te t te  m eg , hogy nem ad esőt a 
puszta szorr^ps m ezőknek ; minélfogva a me­
zei gazdaságnak sanyarú állapotra kelle tt  jut­
nia. Továbbá azt beszélik az utazók, hogy fel­
ső Egyiptom ban az ez elő tt  80 évvel m ég gya­
kori esők megszűntek, m ióta  az a rabok  a Ní­
lus völgyének Lybia és Arabia felőli h a tá ra i­
ró l az e rd ő k e t  elpusztították. Nem különben  
inióta G örögország  hegyei e rd ő k o ro n á ik a t  cl- 
^  v e t e t t é k ,  s kopasz főhez hasonló kopaszságok-
• ká változtak, a környező  mezők term ékenysé­
ge is elenyészett, a földmivelés árva sorsra  ju­
t o t t ; igy Oloszhon némely v id é k e in ,  így Spar 
nyolhonban  is, melynek valamint bérczei nem 
illatoznak narancserdők tő l ,  szintúgy mezei sem 
diszlenck oly buja növésű kalászoktól, uiint 
ha jdon  az a rab o k  idejében m időn a bérezek  
még gyönyörű e rdőkke l  koronázottan  ékíte tték  
a v idéket s véde ttek  a mezők term ékenységét. 
Íme az elég világosan és hathatósan szóló pél­
dák ; s 1111 bedugjuk elöltök füleinket, behuny* 
juk s z e m e in k e t ; ez idő  szerinti kevés haszon­
ért áruba  bocsátjuk jövendőnk  üdvösségét, u tó ­
daink boldogságát. Könvnyii á tér teni,  hogy sza­
vaim erde inkke li  fonák gazdálkodásunkra  ezé*
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loznak. En nem akarom  e tárgyat hoszszason 
vitatni, nem akarom leirni azon fonák bánás- 
és kezelés-m ódot, mely szerencsétlen  osztály­
részül jut a megosztott és közerdőknek  egy­
aránt ; nem czélom előadni az erdővágás, pász­
toriás, legelte tés stb. legfonákabb és czélelle- 
nesebb  m ó d ja i t , hisz ezek tán mindnyájunk 
előtt ism e re te se k ,  s e lszom oritó lag , m o ndha t­
nám leveröleg tűnnek naponta  szemeink elébe; 
igen én az erdőkkel  való bánásban  történni 
szokott  fonákságokat mellőzve, azt akarom  ki­
tüntetni, m iképp hazánkban is a nagyon mcsz- 
sze haladott  erdőpuszti tás  az évenkint lehulló 
esőmenvnyiséget már is k e v es i te l te ,  tehát er- 
deinkkel űzött mostani gazdálkodásunk hová- 
tovább mind szárazabb időjárásnak egyengeti 
utait. V idékünkön  van egy C s e r e  nevű hely, 
melynek bércze it  régen  , mig a mostani nem ­
zedék pusztító keze ir tó  hada t  nem izent neki, 
virágzó tölgyes e rd ő  borito tta . l l iven em léke­
zem, hogy mint gyerm ek sü rü  és m eglehetős  
magas cserjéi közt m ég magam  is mulatoztam. 
A hely némely faluk közös b ir toka  lévén, pusz­
tulni k ezd e t t :  a bérezek, mint a hajhullást ka­
p o t t  f ő , kopaszodni kezde ttek  ; de  egyszers­
mind az az e lő tt bő  vizii források is m ind  sze­
gényebbek  lettek ; az ott legelő marhák hová- 
tovább m ind nagyobb vizszükséget szenvedtek; 
a rövid látású nép nem  látta hé az általa kö­
vete tt  eljárással kapcsolatba levő veszé ly t ,  az 
irtó  háb o rú t  kitartó  szorgalommal folytatta, 
mig végre a fákot a szó szoros érte lm ében  
töstől gyökerestő l úgynevezett „eserebnrá^nak  
teljesen kiásták. S mi lett a következése ? A 
csere jelenleg ugv áll, mint egy egészen kopasz 
f ő ;  nincs rajta  f a ,  de a nagy szárazság miatt 
nincs fü és forrás is ; egészen haszonvehetlen 
k o p á rrá  silányult ; az imitt am ott lengedező  
gyér és sovány fűszálak a juhoknak is sovány 
táplá lékot nyújtanak. Azonban a szom orú k ö ­
vetkezésnek itt még nincs vége ; e l te r jed t  .ax 
még tovább  is, és tikkasztó hálószemeivel ki* 
te r jede tt  az egész környékre ,  Mert a rra  is igen 
jól emlékezem , hogy mig a cserével együtt a 
környező (jrdők virágjokban voltak, lalunk mc 
le tt nem  csekély tavak voltak ; a szomszéd, ak­
k o r  még elég nedvességgel b i r t  ré t  vastag fő ren ­
dekkel jutalmazta a mezei gazda fáradalmait. De
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m ajd, a mint az e rdők  pusztultak, a tavak mind 
k isebb té r re  vonultak , mig végre a nélkül, 
hogy legkisebb vizcsapolást vittek volna vég- 
b e , a szárítást m esterségesen legkevésbé is 
olémozditották volna, némelyek egészen kiszá- 
rod tak , másak tetem esen megkicsinültek, a r e ­
tekbő l ped ig  a füápoló jó tékony nyirok oda 
lett, esz tendőnkin t mindig kevesebb takarm ányt 
a d n ak ,  minthogy a fü, mint a gazdák m onda­
ni szo k tá k ,  „kipergelődik  a szárazság miatt". 
(')k nem tudják mind ez miért történik  , csak 
bámulják az évenkint te rm ő kevés szénát, ősz- 
szebasonlitva a korábbi években term elt  jóval 
nagyobb m enyny iségüve l , s legfenebb is csak 
panaszolva fe lsohajtanak „bizony csak jobb 
volt régen, hova tovább m ind  roszabb időke t  
érünk*, de én állhatatosan hiszem , s e rő sen  
megvagyok arrő l győződve, hogy az itteni szá- 
rozabb  időjárás (mert hiszen ha m ost is anv- 
nvi cső esnék mint régen , azon ese tben  a ta­
vak m iért  száradtak  volna ki és a ré tek  m iért  
vesztették el korábbi bő  ny irkosságukat?) az 
e rd ő k  elpusztításával szoros kapcsolatban van. 
Ezen hazánk fö ldén tapasztalt valóságos tény 
annál nagvobb  é rd ek ű ,  mivel azon pé ldák , m e­
lyekkel az erdőpusztításnak idő já rásra  g yakor­
lott káros  következéseit  szokták bizonyítgatni,«/ o  7
mind déli ta r tom ányokból vannak m erítve, te ­
hát oly v idékből, hol az idöjárásvizsgálók ta­
nítása szerin t,  az úgy nevezett,  ott nagyon e ré ­
lyes f  e 1 h  á g ó 1 é g f  o I y a m (courant ascen- | 
dánt) állal készitett, a nép által pászmásoknak j 
nevezett  csők ápolják leginkább a nyári nö- 
vénytenyészést, hol tehát a földfenék boritéka  
term észetének s Jgv az e rdő ir tasnak  is szem ­
be tűnő ,  nagyon e rezhető ,  m ondhatnám  e ld ö n ­
tő befolyást kell gyakorolnia a levegő állapo­
tára  j mi nem  történhetik  oly nagy m ér ték b en  
ná lunk , hol az említők légfolyam korántsem  
oly erős, a pászmás esők nem oly nagy fon- 
t( sságuak, s B c r d e  közelebb megjelent „Eég- 
tünem énytan“ a szerin t az egymással v iaskodó 
déli és északi légfolyamok készitik a leg több  
esőt. Ezzel azonban nem lehet a mondva, m int­
ha a földfenék nálunk nem birna béfolyással 
a levegő állapotjára; hanem l e g f e n e b b  is csak 
a z ,  hogy béfolyása nem ugyanaz és akkora ,
mint mi a déli tartom ányokban , miből aztán« /
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az következnék , hogy az erdőpusztításnak is 
nálunk nem lehetne éppen  azon következte tés t  
felróni, mint melyet távol délre eső v idéke­
ken tapasztaltak. Ezért  m ondom  , az általam 
idézett eset nem csekély fon tosságú , világos 
adatul szolgálván a r ra ,  m iképp a földfenéknek 
levegőre gyakorlott béfolyása nálunk is tisz­
tán mutatkozik, az erdökiir tásnak  itt is száraz­
ság lehetvén  a következése. A különbség Dél- 
europa  vidékei és honunk közt csak az, hogv 
amott az e rdöpusztitás  állal föltételezett szá­
razság m i n d e n  é v b e n  bekövetkezik , ná­
lunk pedig  csak n é m e l y e k b e n .  lís ez 
igen természetes. E u ro p a  déli v idékei azon 
földrészhez tartoznak, hol a déli, déltől észak 
felé siető, és északi ellenkező irányban haladó 
légfolyamok, szelek, nyárban nem  tanálkoznak 
egymással ö sz sz e , hanem az egyik (a déli) a 
másik felelt halad, e miatt tehát eső nem szár- 
mazhatik ; hanem a kevés nyári pászmás esőt 
mindig a földfenéknél íehnelegült  s a m agas­
ba hágó légfolyam eszközli. Ámde nálunk egé­
szen más viszonyok uralkodnak ; némely évek ­
ben m eg tö r tén ik ,  hogv a déli légfolyam nyár­
ban éppen  hazánk felett tanálkozván öszsze az 
északival, egész nyáron át küzdenek egymás­
sal: ilyenkor m ár Médárd napja táján bé áll 
az e s ő z é s  és ta r t  huzamos idő ig  ; ek k o r  a föld 
fenék, tehát az e rdőkiir tás  is, kevés béfolyás­
sal lehet az időjárás m inőségének  m eg h a tá ro ­
zá sá ra ,  szárazság nem  ülheti fel sátorát. Azon- • 
bán vannak olyan évek is , ilyen volt például 
a niult év, s lesz tán a je len  is , m elyekben  a 
s z e l e k n e k  ezen öszszekapása n em  nálunk ha­
nem tovább északra történik meg ; hazánk ilyen­
kor a déli v idékek égalyviszonyaiban része- 
s i i lv én jö ld e in k  a kellő ned v e t  csak az oly e-  
sőktől várhatják , m elyeket a füstgomolvkint 
r e z g ó  fölhágó legfolyam által készítenek ma­
guk számára. Ilyenkor a földfenék uralma k ö ­
vetkezik be, az esőzés vagv szárazság az ő sa­
ját term észeté  által van föltételezve, a szerint 
mint növény takaró  bori t ja ,  vagy puszta kopár- 
ság alatt szenved. A z erdők  jó tékony  béfolyá- 
sa az ily években  bizonyosul bé , melyek hiitö 
hatásuk által lecsalják a m igosból a nedves le­
vegőt, s a r ra  kényszerít ik , hogy a föld szom­
jas növényeit megázlassa. Ha valaki állításom
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alapos voltán k é tk ed n ék ,  e lmondanám igazoló 
tényül, m iképp  volt id ő ,  m időn  Egyiptom ban 
Cairo és Alexandria puszta v idéke  m indenkori 
szárazságban szenvedett ,  a nyári esők oly r i t ­
kák voltak, hogy a krónikák mint ri tka  n ev e ­
zetes eseményt jegyezték fel. A mostani basa 
ezen v idéken  ro p p an t  faülte tvényeket létesített, 
melyek jelenleg nagy terjedelm ű e rd ő k e t  ké­
peznek. És mi lett  a következése ? a z , hogv 
az az előtt r i tkaság  gyanánt tek in te t t  nyári eső 
gyakorivá vált s általa a fö ld  term ékenysége 
Tetemesen növekede tt .  E tény a;.t hiszem elég 
világosan szól.
Mind ezekből azon m indenki szivére k ö t­
hető  következést vonhatjuk, hogy meglevő cr- 
de inkkel okosan  gazd á lk o d ju n k ,  azokat m eg­
kíméljük, ha azt akarjuk , hogy mezei gazda­
sagunk igen kétes  á llapotra  ne jusson, s továb­
bá, hogy a fa szükiben levő helységek faülte­
tés, e rdőve tés  ügyében valahára m ozdítsanak 
valamit. A zoknak, kik e fontos ügyet szivöken 
ho rd ják , kik elég akara tta l  b írnak saját hasz­
nuka t  eképp előmozdítani, egy jövö  alkalommal 
az akáczfát saját fon tosságában bém uta tandom .
Labor falvi.
Európai kenyérfa.
Ha valamely ország lakóinak száma száz 
e sz tendő  alatt nvolez millióról t izenha tra  sza-
* p o ro d o t t ,  de  a tápszereket term ő holdak inajd 
csak a régiek  m arad tak  : csuda-é ha a legné­
pesebb , de legsoványabb hegyes részeken  éhei- 
halás veszedelme rohan ja  meg a népe t  szűk 
te rm éskor ,  ho lo tt  azt m ár  jól te rm ő évek is 
nehezen táplálhatták. —  A kukoricza és bu r­
gonya ugyan a kenyérnek  jó pótléka  ; de  amaz 
•iiajd csak a m elegebb  rónákon  és halm okon 
jutalmaz, ez m egterem  ugyan a kavicsos sovány 
kárpát-alvon is, de a m ostoha tanyán szinte ju* 
talmatlan, ső t  m ár  élfajzása és m egfenésedése  
siiríi panaszokat fakasztott. \  perjegvökérbő li  
kenyérsü tést  tö b b en  m egkísér te t ték  : de  ha rozs 
liszttel nem keverik , inkább hashajtó  orvosság 
az, m in t erősítő  eledel, ugyan a z é r t , hogy az 
az anyag a hegyi lakóka t  az éhelhalástól biz­
to s í tsa ,  rem ényünk alig lehet. —■ Kétségtelen 
az, hogy Magyarországnak a hegyes táji te rm ő
földhöz képest  legnépesebb  részeit  az éhe lha­
lás m inden, ak á r  pénz, akár gabonabeli  sege- 
delmezések mellett is gyakran megfogja még 
látogatni, és ezen nem eslelkü atyáskodásnak 
vége csakugyan az leszen, hogy azon hegyi la­
kók nyom orúságán m ásképpen  tö reked jünk  se- 
gitni, t. i. vagy a nép  nagy részének  máshová 
szállítása által, vagy ha oly intézettel segítünk 
rajta , melvlyel m agam agát hon táplálhassa.
A szelid gesztenyefa (Fagus castanea L.) 
honunk több  részein önkényt be rkesen  terem, 
és a föld m inőségében  oly kevéssé válogató : 
hogy szinte ezer  évi ko rra ,  és fáink között  ó- 
riási te rm etre  jut úgy a Kárpátnak trenchini 
bérczein , m in t Szalamegyének rónáin . Előbbi 
állításomat alig volna képes valaki bébizonyit- 
ni nálunk, kik ekkorig  erre  az eu rópa i  fák ki­
rályára egyéb tek in te tbő l majd nem is ügyel­
tünk , hanem  hogy o c to b e r  hóban  d ió it  szor­
gosan leveregettük  ; de  szavamat igazolja amaz 
Aetna-hegvi gesztenyefának szörnyű, m ind  k o ­
ra ,  m ind te rm ete ,  melyet az utasok világ csu­
dája gyanánt m ajd  h ihetetlenségig  emeltének.
— Ha szemeink szépséget ke resnek ,  szebb le­
vél-lombokkal ék esk ed ő  fát látni nem kivan­
nak ; ha  hasznait méltányoljuk, melyet fáink k ö ­
zül e le ibe tehe tnénk , nem  tanálunk; m er t  fája 
a tölgyénél sokkal e rő seb b  és épü le tekben  szin­
te ö rö k ö s ,  minek példáit  M ittcrpacher gazdá- 
szatában emlegeti, bo ros  ho rd ó k n ak  és sző lő ­
karóknak  nincsen masa. A tölgyfa sokszor nem 
vagy igen keveset te rem : m ert virágzása ko­
rán  esvén, az időjárás  mostoliasága megvesz- 
egeti ; de  a szelid gesztenyefa junius hó kel- 
leineiben virágozván, azon veszélytől m en t m a­
rad ,  és m inden  évben jól te rem  , néha  ped ig  
oly bőséggel , hogv egy jóko ra  la tisziito.lt 
dióval harm incz vékát is m e g tö l t ,  mely niind 
em bernek , m ind  barom nak kedves eledele. Mi­
ko r  k ev eseb b e t  terem , a hiányt dióinak so k ­
kal nagyobb létével pótolja.
Ha a szelid gesztenye ellen azt veted, 
hogy benne valamely egészségtelen  nedvesség  
létezik, v a l a m in t  a vele egynemű bükkfa-d ió­
ban (mert a vadgesztenye, vagy b ok ré ta fa ,  Ae- 
sculus hvppocastanum  L. más nemű) és hog \ 
a gesztenyefa csak o ttan  terein  jól meg, hová 
az úristen t e r e m te t t e : gon d o ld  meg földim.
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hogy a burgonya, (Solanum tuberosum L.) és a 
fo rró  éghajlati cassava (Ja trópha m anihót L.) 
m inden  része iben  m érges növények ; de  a sü­
tés vagy főzés kiröpiti gyökeiből a m érges 
részt, és jeles jó l  tápláló anyagokká változtat­
ja , melyekkel sok millió em ber  jó egészségben 
éldegel. A szelíd nyers gesztenyéből ugyan h ó ­
dító  , vagy mérges r é s z t , legalább tud tom ra , 
m ég egy vegyész sem m utatott  ki, és a pé ldák  
ezen d ió t  még nyersen is ártatlannak bizonyít­
ják ; m er t  a tőle hizó sertések  még csak el 
sem szédülnek, mint a bükkm aktó l,  és húsok, 
zsirjok oly jó ízű  és eg észség es , mintha kuko- 
riczán híztak volna. Ha még is valaki akár az 
em bernek  a sült, vagy fő t g e s z te n y é t , akár  a 
barm oknak  a nyerset ártalmasnak tu d j a , ne 
késsék felszólaln i, és beniinket m egczá fo ln i ; 
de  a megingathatlan okerők re  nagy g o n d o t  fo r­
dítson, egyébként ő t  a szalamegyei kanászok, 
k ik  nagyrészint gesztenyével hizlalnak, lebal- 
tázzák, ha az em bernek  is ártalmasnak állítja, 
ellene a szalai izmos m agyarokat lázasztom fel, 
kik sok gesztenyével é lnek, h a  ezek sem b ír ­
nak vele, az Apennin-hegyi olaszok ezrede it  
borzasz tóm  rá ,  k ik  ő t bizonyosan ledo rongo l­
ják  ; m ert  ezek ugyan csupa gesztenyével é l­
nek , még is e rősek  , egészségesek és magas 
korra  jutnak. Hogy tehá t  a kenyérnek oly b e ­
cses pó tléká t  nem  méltatlanul czimzettem eu­
rópai kenyérfának, g o n d o lo m ,  m indenki elis­
m erendő  Arra ped ig  , hogy ez a fa csak ott 
te rem  jól, hova az a lkotó rendelte ,  kérdezem : 
hát a diófát (Juglans regia L.) a te rem tő  csak 
Dobránál, Erdélyben, vagy Tigris folyam k ö r ­
nyékén akarta-é te rem teni ? m ert  ezen tájékon 
v a d o n ,  m int e rdő  tenyészik. A m andulá t csak 
G örögő  rszágban-é az őszi baraczkot csak Per- 
siában ? a cseresznyét Pon tusban  ? a b u rg o ­
nyát csak A m erikában?  a kajszin baraczko t 
Ö rm ényországban  ? stb. Hát az észt nem  azért  
adta-é az ur  i s t e n ,  hogy kémlclgessünk meg 
mindent, és a mit hasznosnak tanálunk, gyara­
p ít juk , vele boldoguljunk .
Valamint más gyümölcsök, ugv a geszte­
nyefa szaporításában  is a rra  kell tö rekednünk , 
hogy a legnem esebbeket  szaporí tsuk :  m ert  igy 
azon helynek, melyet a fa elfoglal, sokkal több 
hasznát vehetjük. Nagyobbakat ez olaszhouí
maronéknél, melyek egy latot, némelyek tö b ­
b e t  is nyomnak, nem  ismerek. G ondolod-é  föl­
diái, hogy ezek m elegebb  országból szárm az­
nak a m ién k n é l ,  és ró lok  itten te rm ő fákat 
nevelni nem  lehet, m ert  elfagynak, mint ker tész­
től is hallottam ? Ennél hamisabb semmi sem 
lehet. Északi Italiának éghajlata déli Magyar- 
országéval egyez, azért ,  valamint a szalamegyei 
gesztenyéből de rék  fákat lehet honunk akár 
melyik részén  n e v e ln i , úgy bizonyosan lehet 
az olasz m aronébó l is, csak a dologhoz é r tsünk  
és az e lő íté letet  m egvetni tudjuk. Mert isme­
rek már sok éves m arone-gesztenyefákat, m e­
lyeknek az erős fagyok sem árto ttak , ü lte ttem  
magam is három  évieket, és a múlt téli 17 fo­
kos fagyok sem sanyarták m eg őket.
Úgy haliám, hogy az olaszok gesztenye­
ágat gesztenye-törzsökbe oltva eszközük ma- 
ronéik nagyságát, mit mi is m eg tehe tünk , m i­
helyt elég fiatal törzsökkel b iru n k ,  és azokba 
vagy olasz, vagy hon i nagy d iókat te rm ő ága­
kat oltunk. —  Hogy ezen oltoványok még n a ­
gyobb gesztenyéket hozandnak , mint az anyafa, 
melyről vették  , ha  egyéb bizonyságunk nem 
volna, a szilvafa is m e g g y ő z h e t n e ,  melynek ga- 
Iyacskáját ha  ugyan azon fajú törzsökbe oltjuk, 
liáromszorta is nagyobb szilvákot hoz az olto- 
vánv, mint az anyafa. Az is bizonyos, hogy n a ­
gyobb és nem esebb  magvakról nem esebb fá­
kat és gyüm ölcsöket várhatunk, azért  tanácsos 
ültetésre a legnagyobb göm bölyű  m arone , vagy 
honi gesztenyéket kiválogatni.
M itterpacher ugyan ezen kenyérrő l azt 
irta, hogy átültetésével nem bo ldogu l az em ­
ber, de  én  ezt u g v  értem , ha ü l te téséhez  nem 
ériünk. Tanácsolja t e h á t ,  hogy a gesztenyéket 
csa k  -oda ültessük, hol nagy fákat akarunk n e ­
v e ln i .  De ezen d ióknak  ily szer te  ü lte tését,  hol 
g o n d j u k a t  nem  viselhetjük, a férgek  sokasága 
mely azokat elemésztené , ellenzi, és az ellen­
kezőt, ke r tb en ,  oltalom alatt iskolába ültetést 
teszi szükségessé. Mihelyest tehát késő  őszön 
kalmárainkhoz a m aronék  fö lérkeznek, veszünk 
belőle jó  s e re g e t ,  és te le lte tésrc  tüstén t elra­
katjuk igy : alkalmas edény fenekére  hüvelyk- 
nyi vastagságra nedves h o m o k o t  téríttetünk, 
erre egy so r  gesztenyét rakatunk ú g y , hogy 
azok se eg y m ás t ,  se az edényt ne é r jé k ,  h o ­
rnokkal hüvelynyire Letakarjuk , ismét geszte­
nye-réteget rakatunk , és a m unkát váltogatva 
folytatjuk, mig az edény majd megtelik. Fölül 
h o m oko t tevén, az edénybe tiszta vizet add ig  
ön te tünk , mig béiszsza. Valahányszor aztán a 
felső homok száradni kezd, meg kell n ed v es í­
teni. A tele lte lésnek legjobb helye a zárt és 
fíitetlen szoba , de  melybe nagy h id eg ek  id e ­
jén  meleg levegőt lehet b o c s á ln i , arra  ügyel­
ve, hogy három  négy foknál II. szerint nagyobb 
ne legyen. A pinezének melege 10— 12 lokos 
lévén, igen is korán  csiráztatná a gesztenyéket 
és elrontaná. Az én gesztenyéim martius végén 
kezdettek  c s í r á z n i , tüs tén t iskolába rakattam
1— 2 hiivelyknvi mélységre, egymástól egy talp- 
uyira, és m indjárt  m egön töz te t tem , hogy a fö ld ­
del öszszeragadjanak. ESehogy ped ig  dió im at 
vagy a lóféreg k iegye ,  vagy a vakondok  fel- 
turkálja, az iskolát jó arasznyi árkocskával ke- 
r i t te ttem , mely azon ellenségeket elmellőzte, 
és májushó elején gesztenyéim nagyobb része 
kihajtott.A gesztenyék kikelése ide jén  április 
végén és május ele jén  szükséges rajok az  u 
gondviselés, hogy fö löttük a fö ldet megcsere- 
pesedni,  és a gyüm ölcsöket lefojtani ne hagy­
juk, hanem  száraz id ő b en  m inden  második na­
pon megncdvesiltessiik  , minek másik haszna 
az, hogy a d ióka t  a kihajtásra erősiti, és sül- 
geti.
Tanodájokban  a fácskákot legalább három 
évig kell hagyni, tavaszkor fakadás e lő tt  m in­
den  oldal-ágaikat lemetélni , gyakorta  cseké­
lyen m e g k a p á l ta tn i , s gazoktól mindig tisztán 
tartani. Első éveken fo rró  nyáron esténkin t 
igen hasznos leszen a fácskákat néhányszor b ő ­
ségesén meg is ö n tö z te tn i , nehogy növésők 
m egcsökkenjen , vagy ép p en  kiaszszanak.
A szép növésű három éves bicskákat te r ­
mő helyeikre  lakadás elölt mnrtiusban kell esős 
vagy legalább felhős idő b en  kiültétni igy: a 
növendék rő l  m inden  oldalágak lem etélte tvén, 
(a felső vagy vezérágat legkevésbé sem szabad  
megcsonkitni) a n ö v endéke i  minden gyökeres­
től halkai, és nagy vigyázattal kiásatjuk, és mi­
nél e lőbb  te rm ő helyére ültetjük. Inkább tág 
mint mély g ö d rö t  vájalunk, abba a fa g y ö k e ­
re it  kö rbe  soroztatjuk , azon oldalát, mely előbb 
délnek á l l o t t , most is a rra  fordítván. A ka ró t
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nehány hüvelvknyi távozatban le ü l te t jü k , de 
ugv , hogy azt ne érje , a g ö d ö rb e  2 —3 hü- 
velyknyire jó ap ró  lö lde t  hányatunk, nagv kan­
na vízzel a gyökerekhez  ragasztjuk , azután a 
fa körül anynyi fö ldet hányatunk , hogy a ve­
rem fölte ljék , melyre a föld kiszáradása ellen 
a p ró  murvát vagy ganajt rakatunk. Az igy ü l­
te te tt  fák áthelyeztetésöket meg sem érzik ; 
m ert a helyükön m aradiakkal cgv-^zerre fakad­
nak, egyenlőképpen  növekednek .
Ezen fáról tapasztalás szavának tartják, 
hogv b ő v eb b en  terem , ha hozzá közel legalább 
társa áll, minek oka talán az, hogy a más 
fáról rászállott h im por az anyaszárak (stigma- 
ta) fogamzására ha tósabb  mint sajátja. —  Ha 
m inden  falu ha tá rán  két anynyi gesztenyefát 
nevelte tnénk , m int a lakók száma , ezek táp ­
szeri szükséget soha sem látnának, és még se r ­
tés-hizlalásra is sok gesztenye m aradna. De só­
hajt valaki : úgy ! ugv ! de hát m ikor  lesz az ! 
anynyi esz tendeig  várakozni! iNemde sze re t­
nek  , ha e ldődeink  i.ékünk minden helység 
mellett kenvérfa-berket hagytak volna ? De e 
helyett hagylak ők  számtalan nagy javakat sze­
re te t t  u tódaiknak  : gondoskod junk  tehát mi is 
a z o k ró l ,  kik utánunk k ö v e tk e z e n d n ek , tö re ­
kedjünk nemzetünkkel m inden  k itc ihe tőképpen  
jó ltenni, m er t  irán ta i  sze re te tünke t  lényeink­
ben akarja  látni, nem hiú szavaink harsogásá­
ból hallani. De nem is kell a kenyérfa  gvü- 
m ölcsözésére  igen sokáig várakoznunk. Bánát­
ban a lovrini angol, vagy igazán chinai szerii 
ke r tben  szép fiatal m arone fát lelvén m egra­
kodva d iókkal,  a fökertész csak hat évesnek 
m ondá. Ha ped ig  hetedik  éven is terem  ez a 
fa ŐO— (50 d i ó t ,  menynyit hozand  húsz éves 
korában , k ivá ltképpen , ha diói számát eszten- 
dönk in t ke t töz te ti  !
De mit é rnek  mind ezek ,  ha a geszte­
nyét csak rövid  ideig lehet használni, m ert so ­
káig állva elromlik , avasodik , penészed ik  ? 
Bősz volna, ha az ész meg ily kis bajon sem 
tudna segíteni. Fi lehet azt tökélves épségben 
egész télen nedves hom okban  tartogatni úgy, 
a mint főn m egírtam . Az olaszok m eghám oz­
ván, napon  vagy kem enezében  megszáritják, es 
lisztét őrölve használják, mások, a mint szem­
tanú beszélte , a m egszedett  d iókat napon ha­
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jastól megszárogatjok, száraz helyen újig is el­
tartják, m ikor használni akarják , langyos víz­
ben  áztatva felduzzasztják , megfőzik vagy sü ­
tik. A szalamegyeiek a szinte m egszárogatotl 
gesztenyét száraz homok közé jókora  e d én y ek ­
be rakván , m ed d ig  akarják épségben  eltartják, 
használat elő tt  ők is vízben áztatják. —  Nincs 
há t  egyéb hátra , hanem hogy kiváltképpen édes 
honunk északi soványabb o ld a lá n ,  hol keve­
sebb  a szántható föld, de több a nép, kenyér- 
fa-b e r  k é k r ő l  g o n d o s k o d j u n k .  Nem 
látok ezen vállalatra semmi akadályt , semmi 
súlyos ellenvetést, még csak panaszra fakaszt­
ható költséget s e m , csak a népen  ö rök re  se­
gítő  akaratunk meglegyen. Ha )ó term ő fö ld ­
be  ültetünk , mig majd a fák fö lncvekednek, 
tanyájokon te rm eszthetünk  b u rgonyá t;  ha p e ­
d ig  egyszer felnőttek , és bőven gyümölcsöz­
nek , elfoglalt helyeikéi t vajmi nagy b é r t  fizet­
nek. Ha a kenyérfákkal sovány és ekkorig  ta­
lán haszontalan tanyát foglalunk el, hogy a ha­
szontalan helynek ezután oly nagy hasznát ve- 
end i ,  m indenki örü lhet.  — K a t o n a  D i e n e s  
piárista . (H . . .  p.)
Tárcza.
(Rendkívül nagy solyomfész- 
keli). Egy Australiában utazott angol beszéli, 
hogy ott a sólyom rendkívül, nagy fészket csi­
nál, melvek a szabad  helyeken mint megany- 
nvi p y r a m i s o k  állanak ; néha  6 lábnyi magos* 
Sággal és 3 lábnyi átm érővel b írnak. Hogy ezen 
fészkek nagyságát os szabad állását még vi­
lágosabban kijeleljük, meg kell említenünk azt, 
m iszerint az angolok a térségek felm érésekor 
iránypqntokul ezeket használták.
Felszólítás a líir. in. természettudo­
mányi társulat évkönyvei ügyében.
A kir. magvar természettudományi társu­
lat nagyszerű vállalatán folytonosan m űködvén , 
ezen m űködések  haszna ké t  irányban nyilatko­
z ik ; t. i. a menynyiben a társulat egyes tagjai 
a társulat eszközeivel élnek, te rm észettudom á­
nyi r itkaságait és könyvtárát használják, és mi 
leg több , szaki-, kis- és közgyűléseiben öszsze- 
seregelvén kóltsönösen tanulkoznak, az az kiki
tanító és tanítvány is lévén, tanít és tanul egy­
szersmind ; és ezek társulatunk béfelé fo rdu lt  
életének ugyananynyi j e l e i ; a társulat azonban 
ezek által k itűzött czéljainak úgyszólván csak 
kisebbik felét érné  el , m ert a főczél még is 
az, hogy mig egy oldalról a te rm észettudom á­
nyok a társulat korlátain belő l a tagok által 
gyakorlatilag mivelődnek ; más részről az egye­
sített e rők  által nagy fáradsággal k ibuvárlolt 
term észettudom ányi ösm eretek  világot látván, 
ezek jó tékonyságaiban  a társulat sorom póin  kí­
vül levők is rész t vegyenek. Alapszabályaink 
első pontjának második része legalább ezt pa­
rancsolja.
Mi társulatunk m űködéseinek  e két i rá ­
nyát illeti, ezek öszszehasonlitva edd ig ien  e r e d ­
ményül azt bizonyítják bé , hogy azon első ezen 
másodikat a s ikerre  nézve sokkal feljülmulja, 
mely utolsó azon e lsőbbiket , ha  kellő arány­
ban nem ápolandja, úgy ugyan a társulatunk 
tagjait jelenben anynyira lelkesítő  jó  akara t 
végre is e lcsügged, társulatunk egy ideig csak 
lengeni, és utoljára a részvétlenség miatt enyész­
ni fog. Hogy tehát a nagy czélt társulatunk e l­
érje s hogy a jelen időben  társulatunk tagjai­
ban a buzgó jó  akarat ki ne aludjék : a közön­
ség résziriil m űködéseinknek dajkáló kezekkc- 
|i ápolgatása e lkerülhetetlenül szükséges.— T ár­
sulatunk nem zetbo ldog itó  hatását m indenkoron  
a közönség dajkóló  részvétének arányában fej- 
tendi ki.
Társu’atunk maholnap létének h a to d ik  évét. 
z á r a n d j a  b e ; és —  mit szoros é r te lem b en  tu­
dományinak lehet m ondania  — évkönyveink el­
ső füzeténél többe t  edd ig  nem b ír tunk  kiállí­
tani azért, m e r t  ha tagtársaink közül mintegy 
200-a l 'k iveszünk, a so rom pó inkon  kívül létező 
nagy közönség résziriil úgyszólván éppen  sem ­
mi részvet nem  m utatkozott ,  ho lo tt  évkönyve­
ink még is a nagy közönség számára írattak 
és iratnak inkább m in t a magunkéra, m ert mi 
t. i. a társulat résztvevő tagjai a nélkül is, mik 
csak társulatunk k ö ré b e n  tö r ténnek , jobbadán  
évkönyveink nélkül is az e rede ti  kútforrások- 
ból, élő szó u tán tudjuk. — Társulatunk mun­
kásságának kilejlesztésérc alig hathatna valami 
bén .ióbban , mint ezen közönség részérőli fa­
gyasztó részvétlenség, m ert  ha társulatunk no-
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bile d eperd itum ul *) egy fillérrel sem birván, 
évkönyveit kinem adhatja  : ugy felolvasott é r ­
tekezéseink szerkesztőnknél halom ra gyűlve év­
számra hevervén  , vájjon ezek nagyobb  része 
az egyetem es tudomány gépe sebesen h a lad ­
ván nem  veszt-é belső é rdekébő l,  becséből, h o ­
lott mig mi azt tulajdon évkönyveinkből olvas­
ha tn ék ,  a külföld talán feledte is m á r ;  és váj­
jon  tagtársainknak lehet-é e legendő  ingere  hosz­
szu pórázra  , avagy tán ép p en  ad graecas ca- 
lendas —  soha nap já ra  nagy fáradsággal és 
g o ndda l  szerkeszte tt  é r tekezése ike t beküldeni
— A nagy közönség részvéllensége egyes egye­
düli oka kifelé irányult é le tünk lassú laiadásá- 
n ak ,  s ha valaki tán e m é r té k  szerint Ítélné 
m un k ásság u n k a t , soha  nagyobb méltatlanságot 
nem  köve the tne  el társulatunkon, soha igazta­
lanabb nem  l e h e t n e , m ert  gyakorta  szivünk 
vérzik fájdalmunkban , hogy közlésre módunk 
nem lévén, mik hazánkban é rdekes  természet- 
tudom ányi tünem ények tö r tén n ek  , azokat is 
nem  a mi, hanem  külföldi lapokból olvassa **) 
vagy tán inkább nem  olvassa a nagy k ö z ö n ­
s é g ; és je lenben  is azon é r t e l e z é s e k ,  melye­
ke t  évkönyveink jö v ő  füzetében k iadni szán­
dékozunk, m ár jó  i d e j e , hogy levéltárunkban 
hevernek .
A te rm észe tben  élvén, és benne  m unkál­
kodván , a te rem tő  ugy akará , hogy az em ber  
kiművelt eszénél fogva m indent a maga hasz­
nára fo r d í t s o n ; de hát a te rm észetet  nem ös- 
m e rv é n , hogy fo rd ítha t ja  a tudatlan  a t e r m é ­
szeti tárgyakat a maga hasznára, honné t a te r ­
m észettudom ány az elemi okta tás  egyik legne­
vezetesebb részéül rende lte tvén  , m inden  , ki 
némi tudományos m űveltségre  számot tart,  an­
nak a te rm észettudom ányokban  — h ab á r  nem
*) M enynyire tudjuk a magyar tudós társaság évenként 
5000 ily  P' ittá l bír ; ez esetre társulatunk is többet 
tehetni', de a miképp vagyunk je len b en , hogy társula­
tunk kiadó le g y e n , arról szó sem le h e t ,  m ert hiszen  
sem  rom ánt, sem  verseket, sem politikát nem írunk —  
csak akkor adhatja ki évk ön yveit, ha előfizetőink  szá­
ma a költségeket fedezi.
**) O lykox-olykor olvashatná a Termésie lbarát belföldi 
lapból is. S z e r k .
ex professo  is —  jártasnak  is kell lenni vagy 
legalább bennök gyönyörködni ; mely részrő l 
tekintvén a term észettudom ányt, vannak az é le t­
nek sok nem ei, melyek tőle távolabb, és mások, 
melyek hozzá közelebb  esnek. Az inkább isten­
vagy e m b er  alkotta tudományokkal foglalkozók 
a pap o k ,  a törvénytudók , az esz vacuumába 
szerte kalandozó, vezérfonal nélkül tébolygó 
fictorphilosophok a term észettudom ányoktól u- 
gyan tovább állnak , ha azonban a term észetet  
egészen odahagyva a metaphysica szárnyain a 
természetfölötti-^ túli vagy kívüli világba rú g ­
nak k i , ak k o r  tudományos eszeveszettséggé, 
v izbuborékká , kórságos em ber álmaivá silányul, 
és az em beri ész maga magába bonyoiodva vég­
re  árvalányi kuszáit hajjá változván öszszerogy- 
gyan. A term észettudom ányok tehát még e t ö b b ­
nyire csak speculatiokkal foglalkozó em b erek ­
nek  is szükségesek ;  hát még a z o k n a k ,  kik a 
term észe ttudom ányokhoz  közelebb esnek, kik­
nek tudományaik ugy sem mások , mint alkal­
m azott term észettudom ányok. Az iparüző , az 
orvos és kü lönösen  a gazda term észettudom áy 
nélkül világos prostibulum a a maga életnemének.
E közönséges részvétlenségnek számos 
okai közül, elég legyen a köve tkezőke t  m eg­
említenünk : első helyet érdem el itt talán o r ­
szágunkban, a reál tudományok elhanyagolása, 
kü lönösen  ped ig  a term észettudom ányok osko* 
lám kbani hasonszenvadagban tö r tén ő ,  többnyi­
re  csak szemlélkedő nem p ed ig  gyakorlati ke­
zelte tések , m ert  hiszen, mit Jánoska meg nem  
izelitelt, s mire Jánoska elő nem készitödött .  
ahoz Jánósgazdának  sem leszen soha étvágya. 
Továbbá babilóniai nyelvűségünk szinte nagy 
akadálya nam csak irodalm unknak , hanem tu­
domány osságunknak is, m ert mig egy nagyob­
bik része m űveletlenebb honosinknak nyelvün­
ket nem é r t i ,  müveftebbjeink iroda lm unkban  
b izodalm atlankodván idegen is teneke t  imádva 
a ném et, angol és frank li te ra tura  tr ibutariu- 
saivá le s z n e k , hol még azon nyomorult ka- 
ezérságot is meg kell em lítenünk , m intha biz 
kezdő  Iiteraturánk kínzó tanszomjukat s tud- 
vágyukat kielégíteni nem bírná , holott részem ­
ről örülnék, ha e nyom orult  sereg töm ege — 
csak igen keveset vévén ki — a term észe ttu ­
dományok legalább némely ágaiból anvnyit tud ­
na, menynyit m agyar irodalm unk már ed d ig  is 
tartalmaz. —  Melleslegesen megem litendök még 
itt némely b o rbé ly  legénykedő irócskáink is, 
kik to lakodólag silány portékáeskáikat ném et 
kön tösbe  öltöztetve, a ném et vásáron állítják ki. 
(folytatása köveik.)
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A szelek iiagyfoefolyásu szerepe.
A term észet tüneményeinek tarka vegyüle- 
téb en  nincs tán egy is, mely az em berek  előtt 
oly rósz sz ínben  á i lana ,  mint levegőnk folya­
mai —  a s z e l e k .  Már a régiek  a pokol-isten 
hatalm a alá ve te t teknek  vélték, pokoli lények­
nek tarto tták  ; mi p e d ig  anynyira nem  k ed v e ­
ző tulajdonságokkal szoktuk je lé n v z e n i , hogy 
a szelekre ragasztottuk jellem közpé ldabeszéd­
dé vált, s átvitelileg bizonyos em bereknek  is 
a „szeles, szelcpurdi, szélcsapó“ nevezetekkel 
szélűben osztogatjuk. Az oly évek, melyekben 
a szelek a szokottnál gyakrabban  u ra lkodnak ,  
a mezei gazdák előtt nem a legjobb vélemény­
b en  állanak, tapasztalasból tudván ők, hogy az 
ilyek az em beri és állati eledelek bőségét nem 
igen szokták elémozditani. Mind ezek mellett 
is legyen szabad nekünk a félreismert szelek 
mellett szót emelni, saját jo g a ik a t ,  nagy lon- 
tosságu befolyásaikat kellő világosságra hozni, 
s részökre illő méltánylást követelni. Egyátalá* 
b án  nem bajos m e g m u ta tn i , m iképp a szelek 
gyakron d ö n tenek  el az emberiség sonsát mé­
lyen é rd ek lő  eseményeket. Mondjam-é, hogy 
a Nápoleonféle, egész Európát felizgatott moz­
galmak e ldön tésére ,  a franeziáknak muszkaor*
szágbani hadm ene té re  a szelek szintoly nagy 
befolyást gyakoroltak, mint az ellenmunkált h a ­
talmasságok egyesitett fegyverei ? s továbbá, 
hogy az oroszok persiai táborá t  az 18'39/40-diki 
télén hasonlólag nem emberi hatalom tartoz­
tatta fel ke le tre  nyom ulásában, hanem a t e r ­
mészet hatalmas szolgája — a szél által ? Aztán 
m ég azt is ki lehet m inden  habozás nélkül 
m o n d a n i ,  miszerint a sujtoló szárazság nyom o­
r ú s á g o s  szüleményeivel, az éhséggel és d rág a ­
sá g g a l  egyetem ben lég többnyire szintúgy a sze­
lek munkája, mint a j ó t é k o n y  esők s ezek nyo­
main felfakadozó bő  áldás. Továbbá a r ra  is 
példák vannak , hogy a szelek m inden  szeie- 
p u r d i s á g u k  mellett is hatalommal b irn ak  népes, 
v i r á g z ó  várasokat po rb a  sújtani, s kicsinyeket, 
igényteleneket f é n y re ,  h a ta lo m ra ,  világhírre 
em elni; az első eset igazolására felhozhatom 
P o r t o r i c o t ,  a  m ásodikra  ped ig  O dessát, mely 
csak a nálunk szom orú  emlékezetű 1 8 1 7 - i k  év 
óta áll a világhírű k e reskedő  varosak sorában . 
Hát még a tengeri  hajózást űző népek  és nem ­
zetek é le tének  minő fontos postulatumai, kel­
lékei a szelek ? Hollandiában és Németország 
nagy részében  a szelek hiánya, huzamos kimara­
dása legott é rezhe tő  drágoságot von maga 
után az élelmi szerekben , minthogy ott a ma-
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lom kerekeket nem a viz-, hanem a léghullámok 
tartják forgásban, minél fogva ott a szélhiány 
idézi elő azt az őrlésre  nézve , mit nálunk a 
vízhiány szokott .  A szelek nagy je len tősége  
mellett szól továbbá még az is, hogy ritka vi­
dék  mezei gazdái mulasztják el a szelek szor­
galmas vizsgálását, irányuknak őrszem ekkeli ki­
sé résé t  stb., megtanulván a hoszszas tapaszta­
lásból, m iképp vannak oly szelek, melyek szá­
raz term észetük által a föld nyirkát kiszívják, 
e l rab o l ják ,  s eképp a fö ldet a mezei gazda 
m unkájára  nézve hozzáférhetlenné teszik, mint 
szintén vannak olyak is, melyek jótékony esőt 
hozván magukkal, a föld k iszáradt kebe lé t föl­
derít ik ,  s a mezei m unkásoknak  utat és m ódo t 
nyitanak a szükséges munkálatok végbevilelé- 
re. A szelek hatalma nem  csak a tengerek re  
van szorítva, hanem szintúgy otthonos a szá­
razföldön is ; am ott a tengerész útját szabja 
ki jó  vagy rósz i r á n y b a n , itt a mezei gazda 
munkássága felett tartja  kormánypálezáját.
Ily szélyes béfoiyásu tünemény, ily hatal­
mas term észeti szülött m éltán vonja m agára 
figyelmünket, s nekünk  elég okaink lehetnek 
k é r d e n i : ki és mi az a szél ? minő bö lcsőben  
születik anynyira hata lm asnak? Ily ke rdések  
hallattára m eglehet majd elő áll a theologus 
füleinkbe súgandó ^gyarló em ber,  há t  nem  tu­
d o d ,  hogy meg van irva , em ber  nem  tudja, 
honnan  jönek  és hová m ennek a szelek ; ne 
erőlködj azért  az em ber  szemei elöl elrejtett  
dolgok m egfe jtésével;  hisz tárgyad anynyira 
bonyolult, hogy az okos m indennapi élet előtt 
pé ldabeszéddé  vá lt ,  mely bizonyos dolgokról 
sokat je lentőleg  szokta m o n d a n i : nem  tudja 
az em ber, m erről fú a szél44. Azonban az ily 
tekintélyes beszéd  a m inden t felbonczolni aka­
ró ,  kandian  m indent tudni vágyó term észet­
vizsgálót nem  hangolja le; ezen okok után les- 
ke lödő  em b er  gondolja magában „nem , a t e r ­
mészet nem lehet oly zárt keblü  saját gyerme; 
ke, az em ber  iránt, hogy a maga anyai szavait 
ö rö k ö s  homályba rejtse előle ; az. e llenkezői 
m ár ezer meg ezer ese tekben  tanúsította ; s 
m ért  lenne egyedül a szél, e m indennapi d o ­
log az, mely örökös talánynak m aradjon  előt- 
tü n k “ . E gondola t k ísé re tében  odább  halad, 
figyel, munkál és gondolkozik , csaknem szem­
mé és füllé változik, hogy meglesse a pillana­
tot, m időn  a kegyes term észet feltárja a lep ­
let az e ltakart  tünemény elöl.
Egyszer tö rténetesen  szinházba megyen. 
A terem  tömve v a n , az em berek  majdnem 
egymás hátán, s ben a meleg kiállhatlan. Egy­
szer felhúzzák a függönyt. És mit lát ? A h i- 
v e s színpadról nyomulni kezd a levegő a n é ­
zők m e l e g  helye fe lé ;  légvonat támad, mely 
az alant égő gyertyák lángjait bé  a nézők fe­
lé fája : fen ped ig  éppen  ellenkező irányú lég- 
vonatot vesz é s z r e , o tt a levegőnek a meleg 
színházból a híves színpad felé kell vonulnia, 
minthogy az oda helyzett égő gyertyák lángjai 
kifelé lebegnek . Fürkésző , semmit figyelem nél­
kül hagyni nem  tudó  term észetbarátunk g o n ­
dolkozóba merül, s m intha fe jé t  valami kü lö ­
nös dolgon törné vagy valami túlvilág} képen  
andalogna, egy pillanatra még a köriilte tö r té ­
nőke t  sem veszi észre. , . , Majd gondola ta i­
ból k ibontakozva imigy szól szom szédjához: 
, ,I tt  kicsinyben azt Játám , mit a nagy te rm é­
szet viszen végbe földiink*ön a szelekkel ; lát­
ja ön az egyenlítő közelében levő meleg fő id ­
őve l  itt ezen hely képviseli, hol mi vagyunk, 
s melyet a nagy közönség igy enynyire meg- 
m e le g i te t t ; ama híves színpad az e g y ik , ezen 
ajtón  túli h ideg  p itvar  a másik fö ldsarkot tűn­
teti é lőnkbe, honnan  a h ideg levegő szüntelen 
halad a m elegebb  egyenlítői v idékekre  , mint. 
éppen itt, ez és amaz alsó égő gyertyák láng­
jainak tanúbizonysága szerint, jő  alatt a szín­
pad ró l  és a kül p itvarból a híves lég.
Igen, szól közbe a szomszéd, m ert a m e­
leg a levegőt megrilkitja , s ebbe mintegy ü re ­
get csinál, hová benyom ulhat az ide siető kül 
levegő.
,Q n  véleményét igaz ná|unk sokan oszt­
ják, azonban én abban  egészen még sem osz- 
tozhalom ; m er t  látja ön, imitt és am ott az aj­
tónál is a felső gyertyák lángjai kifelé fúvód­
nak ; mi a r ra  m u t a t , hogy az itt felmelegült 
levegő fen elfoly innen, hogy az ide nyomult 
h ivesebb s azért  súlyosabb légnek engedjen 
h e ly e t ,  s hogy továbbá elfoglalja azon té r t ,  
honnan mind kétfelőlröl a levegő ide nyomult. 
E szerint az it t  szemeink e lő tt végbe m enő e- 
gész tünemény abban  áll, hogy a kül p itvarból
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és színpadról a híves levegő a l a t t  béfoly a 
meleg néző te rem be, innen pedig a meleg le­
vegő f e n  ki és elmegyen kétfelé azon tájakra, 
melyeket saját hives levegőjök oda  hagyott. 
Ez k ics inyben  azon m indennap e lö lorduló , s 
még is oly kevesektől ismert kísérlet, mely a 
te rm észet ö lén  éppen  ily m ódon nagyban fo r ­
dul elő , mely a szelek e red e té rő l  egyszerűen 
le lv ilágosit; i t t  ráismerünk a m e l e g b e n  azon 
ha ta lom ra  is, mely légkörnyünk é le té t  szünte­
len való munkásságban tartja  s e munkásság 




A szilvapálma hom okos  s e rősen  nedves 
fö ldet szeret,  s következőleg az afrikai pusz­
tában  csak o tt é lhet, a hol forrás is van. Itt 
aztán egész e rd ő k e t  képez s nem csak az u ta­
sokat hanem  te re h h o rd ó  barm aikat is te r í te t t  
asztallal várja, úgy hogy ezen tartományok la­
kóinak lé tezhetése egészen e fiihoz van kötve; 
m e r t  a pálmaszilvák nekik a kenyér  , tevéik­
nek , lovaiknak ped ig  az abrak hijját pótolják; 
a pusztákon utazó karavánok legfontosabb ut- 
ravalója pálmaszilva. Megszántva zsákokban 
hordják  , s m időn az utasok fáradságos napi 
uljok után p ihennek  , gyakran megesik , hogv 
mind az em berek  mind a tevék számára ugyan­
azon zsákból tálalnak vacsorát.
Mahomcd a szilvapálmát egy beszédében  
az erényes és nemes szívü férfiúhoz hasonlítja: 
„felemelt fővel áll meg ura e l ő t t ; m inden te t­
te iben f e 1 j ü 1 r  ő I kapott  ösz tönét követi s 
egész élete a jó lé te ire  van szentelve.“ Az egyip­
tomiak mint szintén a Uedscha lakói a szilva­
pálma levél nek , törzse külső és belső héjjá- 
nak, a levelek gyökerén levő busás állomány­
nak mind hasznát tudják venni , ső t még gyü­
mölcseinek magvát sem hányják el, hanem  mar- 
hakósta t  készitnek b e lő le :  e végre néhány n a ­
pig vizben áztatják mig ineglágvulnak, s ekkor 
tévéik, juhaik, teheneik  clibe teszik á rpa  h e ­
lyett, s azt tartják  felőle , hogy az á rpánál is 
táplálóbb. Medinában vannak olyan boltok is, 
m elyekben szilvapálma-magot árulnak, s a k o l ­
dusok, czellengők ped ig  m inden utczát öszsze*
járnak s az elhányt magvakat szedegetik . A m ó­
rok és árábok a szilvapálmából sokféle é tk e ­
ket tudnak kész í ten i ; most vajba rántják, majd 
téjbe fő z ik , majd pedig  vízzel főzve belőle 
némi sűrű  p ép e t  készítenek s aztán mézzel le- 
öntig ; az árábok  azt mondják , hogy egy jó  
gazdaszszony szilvapálmából a férjinek egy e- 
gész hónap  alalt m inden napra  más más ételt 
tud készíteni. — A különböző országokban s 
v id é k e k e n ,  a pálmaszilvának különböző fajtái 
fordulnak elő. A Hedschakban leginkább a Dse- 
beli-fajta van e lterjedve, egy más kisebb fajta, 
a Helua nem nagyobb a mi szederje inknél (Mo* 
rus), hanem rendkívül édes. Azt beszélik , hogv 
Mahomed e pálmaszilva fajtával nagy csodát 
csinált v o l t ; egy pálmaszilvamagot a földbe 
szúrt, s a mag töstént kikelt, m eg n ő tt  s 5 mi- 
nuta múlva egész n ag y fa  állott előtte gyümölcs­
ösei megrakva. Mas szilvapálma fajtáról szint 
azt m ondják, hogy egyszer , m időn a prófé ta  
alatta elment, a fa m eghajlott s fenszóval ü d ­
vözölte : „salem aleikom^. Egy más fajla, mely­
nek gyümölcsei kö rtve  idom uak, M ohamednek 
legkedvenczcbb pálmaszilvája v o l t , s árábok- 
nak azt ajánlotta, h o g y  m i n d e n  reggel hét ilyen 
pálmaszilvát reggelizzenek.
A pálmaszilva érésinek s szedésinck id e ­
je sep tem berbe  s oc toberbe  e s i k , a szerint 
mi nt  lágy- vagy aszszukorukban akarják meg­
szedni. De nemcsak enni, hanem inni is ad a 
pálmaszilva, még pedig  b o r t :  az úgynevezett 
pálmabort. E végre az év bizonyos szakában 
törzsét o ldalba rovogatják m int a tó tok  ta- 
vaszszal a nyírfát, a belőle bővön szivárgó n e d ­
vet edényekre szedik s forrni hagy j ák .  —  Fia­
tal leveleit zöldség, káposzta helyett  használ­
ják, mint több  más p á lm a la jo k é t : vénebb  le ­
v e l e i b ő l  mindenféle kosa raka t  kötnek ; fáját, 
melyet különösen becsü lnek , épületeknek és há- 
zibutoroknak dolgozzák fel.
Jegyezzük meg még, hogy a szilvapálma 
k é 1 1 a k i az az olyan növény, melynek himes 
és anyás virágai soha  sincsenek ugyanazon egy 
tőn, hanem  mindig  különböző egyéneken. A 
hol há t himes virágú fa nincs, oda máshonnan 
kell h im p o r t  hozni s vele az anyás virágokat 
megterm ékenyíteni , kü lönben  a virágok ki- 
és elnyilanak ugyan mint re n d sz e r in t ,  de
*
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nem kötnek  , hanem  lehullanak. E szerin t az 
árábíai s afrikai puszták lakóinak e növények 
virágai alkatábani ezen különbséget s e kü lön­
böző virágok term észetét  is már rég  óta is­
m ern iük  k e l l e t t ; m ert hisz az árábok  a him- 
pálmáról ren d esen  h im port gyűjtenek s évszám­
ra  elteszik, arra  az ese tre  t. i. hogy ha a jövő 
esz tendőben  a himes v irágokat valami szeren­
csétlenség érné  is, á ldo tt  pálmájuk m ed d ő  ne 
maradjon.
A szilvapálma déli szomszédja a lybiai 
puszta felöl a Nílus völgyének felső részében  
s a V eres tenger  par t i  tartom ányaiban a szép 
t é b e i  p á l m a  (Crucifera thebaica),inely amat­
tól s átalában a többi pálmáktól ágas tö rzsé­
vel különbözik. Ezt a pálmafajt: az északi szé- 
lyesség 21-ik fokán innen  nem láthatjuk. A pusz­
ta nyugoti részében  úgy látszik elő sem fo r­
dul ; következőleg  e növénycsalád continensi 
fajaihoz látszik tartozni. Egészen más te rm é­
szetű  a ten gerpa r toka t  szere tő  kokusdiófa  (Co- 
cos nucifera L.), melyet ugyanezért majd Oczea- 
niában. fogunk köze lebbrő l  m e g te k in te n i ;  ha 
szintén cosm opolita  term észeténél fogva sem 
Ázsiában, sem Afrikában nem  idegen.
III.
Most a föld leggazdagabb leg te rm éke­
nyebb s Afrika u tán legnagyobb félszigetére lér 
pünk , neve D é  l á m  é r i k  a, azonban tán h e ­
lyesebb s i l lendőbb is lenne felfedezője, Ame- 
ri'go Vespuci em lékezetére  csak rö v id en  Ameri­
kának  hivni mig e földrész északi continense 
a szerencsétlen  Colom bo iránti hálánkból C o* 
l u m b i a  nevet viselhetne.
Szegény Colombo ! m időn lábad ez új­
világ száraz fö ldére e lőször tevéd , mindenek? 
felett  a növényélet edd ige lő  sehol sem látott 
p o m p á j a  ragad ta  le lked bámulásra. Később, mir 
d ő n  az igaztalan Ítéletnek engedelm eskedve, 
önkinyt m entél b ö r tö n ö d b e ,  IJispatiioia kecses 
virányain m inden  lépésre gondolkodva állottál 
meg s tekintél szét, gyermek m ódjára  sírva bú­
csúzát a szép term észettő l,  melynek nyájas ar- 
c z á t  egy b ö r tö n  dohos  falaival kelle felcserél? 
ned . Nem is c s u d a , az ámerikai te rm észetet 
látni kell, hogy pom pájáról s gazdagságáról fo ­
galmunk lehessen. Itt m indenre anynyira rá van 
nyomva a vad nagyszerűség bélyege, hogy még
a Jegmíndennapibb s az ilyszerü érzelmekre 
legképte lenebb  kedélyt is meghatja.
Ilol a meleg és nyirok karöltve munkál­
nak, ott m inden  buján tenyészik, o t t  a te rm é­
szet mint az élet gondjaitól nem  sujtolt művész 
nem  kenyérér t  dolgozik, hanem  id eá l ján ak ,  a 
szépnek él, gazdag fántasiája legváltozatosabb 
s legszeszélyesebb szülötteit hozza létré. T ud­
ta ezt már O vid  is , m időn  a vízözön iszapjá­
ból s gőzéből a napsugárai által költeti ki ször­
nyetegeit.
Ez a félsziget m ind  a mellett  is , hogv 
három  negyed  része a forró  égöv alá esik, k o ­
rán t  sem oly száraz és forró  égalyu mint Afri­
ka  vagy a föld más hasonló szélességben fek ­
vő sz á ra z a ; m ert  partja it  a ké t  legnagyobb 
oczeán mossa, síkjait ped ig  óriási folyók ö n ­
tözik, melyek az egész hoszszában elnyúló h a ­
vasoktól s a közel levő tengerből mindig b ő  
táplálékot kapnak. A nyirok bövsége a növény­
éle te t  m ozdítja  e l ő ; ezek ped ig  a fö lde t  h á ­
borí tva  a melegsugárzást gátolják , mint szin­
tén  árnyékukban a fö ld  nedvé t  elgözölögni nem 
engedik s e kivül saját gőzölgéseik által a lé­
ge t  egyszersmind nyirkositják és h ü tik ;  ez á l­
tal a forditókköze égető  napsugarainak e re ­
jé t  úgy m e g tö r ik , hogy a mi A frikában a té ­
reke t  hom okpusztákká perzseli, i t t  a növénye­
k e t  oriásokká növeli ; Amerikának förditókkö* 
zi vidékein még az európai cserjék is fákká 
m agasodnak. Itt tanáljuk az egész fö ld k erek sé ­
gén legnagyobb ő se rd ő k e t ,  m elyekben  a te r ­
mészet a maga e rede ti  vadságában és nagvsze- 
rüség iben  áll az e lragado tt  litas e lőtt.  S u- 
gyan van-é olvasóink közül v a la k i , a ki vala­
ha avagy csak néhány ó rá ra  ne vágyott vol­
na ezen tü n d é r  b e r e k b e ,  hol a l i á n o k  (azon 
hatalmas felfolyó növények , melyekhez képest 
a mű komlónk és s z ö | ő t ö n k  csak czérnaszál- 
darabkák  óriási h a j ó k ö t e l c k  mellett) Délameri- 
ka pom pás ősvilágának magas tem plom kapuit 
és íveit m ost ékes lomb- es virágfüzérekkel 
koszoruzzák s é k e s i t i k  mintegy a bélépö  id- 
vezletére, mig rajtok ingerkedö  majmak és ta r­
ka színezetű m adarak  h in táznak; m ajd  kem é­
nyen so d ro t t  köteleikkel s izeit lánczaikkal, 
melyeken a jaguár  zsákmányát k e rg e tv e ,  vagy 
üldözői elől szaladva a legmagasabb fák te te ­
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jé re  felmászik , a to lakodó  újság vágy elöl a 
bem enete lt  őrzik és elzárják ? Megbocsátnak 
há t  olvasóink ha  pálmáinktól e g y  pillanatra ide 
térünk, kü lönben  is vezetőnk a már ism eretes 
Martius. Itt levélnélküli k ö te le k — a gyakran 40 
talp hoszszu Bauhiniák — az őse rdő  törzseitől 
és ágaitól m ost egyszeresen majd egymásra so ­
dorva  vannak a földbe feszitve mint megany- 
nyi á rboczkötelek  ; am ott vékonyabb ispárgák 
s sinorok c s ü n g n e k  le ,  melyek még a lóidig 
nem  érnek s a széltől ingatott lombok közö lt  
ide s tova hintáznak. Egy másik növény fává 
nőtt ,  s magát a fáknál mind töm egére  , m ind 
é le tere jére  nézve hatalmasabbnak érezvén, r e n ­
d e l te té sé t ,  hogy az őstörzsöknek támasza le ­
gyen, megvetve, éppen  halálos ellenünkké sze­
gődik. A nedvteljes b a b é r t  vagy az iszonyú 
Bertholetia t merész kanyargásaival m ár átölel­
te, s a békel.ürő fát mig rajta  évről évre m in­
dig hatalmasabban te rjed ,  az é le tnedv csa tor­
náit lassanként öszszeszoritva halállal fenyegeti. 
Amannak már sikerült  is ; s a m egfolylott törzs 
gyors ro thadásba  indu lva ,  az e rd ő  penészes 
szürküle tében , mint egy rém  áll vagy is inkább 
f ü g g  megdőlve. A növényi képzőerő  e c so d a­
szülötte iben felizgult képzelődésünk most oriás- 
nyi kígyókat, majd más te lhetlen szörnyeke t 
lát e borzasztó  magányba száműzve. Valójában 
a növényország békés s csendes term észetétő l 
egy növényalak sem látszik anynyira eltérni 
mint ezen ö ldök lő  liánok , a melyek b a rá tsá ­
gos szomszédaiknál eleinte csak támaszt lát­
szanak keresni , de  csak ham ar te lhetetlenül 
diniének szét kül sz inöken s vészthozó szerel­
m ükben  mindig szorosabban szorosabban öle­
lik, mig utójára  nedveiket s é le tüket is kiszív­
ják. Ezen felfutó növénynem fejlődésének m e­
rő b en  sajátságos életmódja az alapja. Eleinte 
gyenge csem etekorukban  oly egyenesen nőnek  
mint a ny íl;  de mihelyt valamely más fát vagy 
támaszt e lé rn ek ,  előbbeni táplálkozási m ód ju ­
kat megváltoztatva élődi növényekké (Parasita) 
válnak ; a más fa törzsének felszinén szétöm öl­
ve, s hozája tapadva, élelmüket főleg csak b e ­
lőle veszik, utó jára  ped ig  saját gyökereiken é p ­
p en  nem  is táplálkoznak. Midőn a más n ö ­
vénytörzsök rendes  fejlődésének az a tö rvé ­
nye, hogy kö rkö rösen  m inden irányzatban egy­
formán vastagodnak : a liánok törzse iben  el­
lenben azon különös ösztönt szemléljük, misze­
r in t  a hol csak más testekkeli érintkezés kör 
vétkezésében in g e r lő d n ek ,  héjukat m indenütt  
levelik s az idegen  testen  apránkint m inden­
felé mint valamely fo ly ad ék , egyenlőleg szét- 
ömlenek. így folynak lassankint ezen élődi n ö ­
vényeknek még tulajdon ágaik is öszsze. S mi­
dőn  ily m óddal első gyökerük ereje kimerült, 
veszteségét a törzs az által p o to l ja , hogy uj 
gyökereke t  bocsát a magasból a földbe , m e­
lyek által e szijas életű  növény ereje és ter- 
jelme szomszédai kárára  m indig  újból gyara­
podik. Némelyiküknél kü lönben  is sajátságos 
alakúkat élénk színezetű nagy virágok és ele­
venzöld fényes levelek emelik ; s a hol b o k ­
rosabban  fejlődnek ki a más fák törzse ire  s 
koronájára  egy egészen idegen  faalakot olta­
nak. Mind ezen felfutó, m ind  ped ig  azon más 
élődi *) n ö v é n y e k n e k , a melyek velők együtt 
a nagyobb fákat gyakran egészen elborítják s 
utoljára elpusztitják, többnyire  színes vagy t e ­
jes nedvük  van , melyek az állati tes tre  most 
c s íp ő s ,  majd kábitó  m éregképpen  ha tn ak ,  s  
csak nagyon ritka esetben teljesleg- ártatlanok. 
Ezen é lőköte lekbe , melyek a legkisebb sé r té s ­
re is tejet bocsátnak , nem  tanácsos belé b o ­
n y o l ó d n i :  miattok a tagok n éha  fájdalmason 
f e l d a g a d n a k ,  a  szembe fecscsentve pedig  már 
g y a k r a n  okoztak vakságot. Következőleg a  f ü -  
vész szorosabb vizsgálata alól eddig  elő a tö b ­
bek felett ez a növény tud ta  leginkább e lvon­
ni m a g á t ;  m ert  részint lev e le k e t , v irágokat s 
g y ü m ö l c s ö k e t  ritkán lanálhatni ugyanazon egyé­
nen, részin t pedig  a szomszédos lombokkal 
anynyira öszsze-viszsza bonyolodvák , hogy sa­
j á t  alakúkat m egkü lönböz te tn i ,  k ivenni teljes 
lehetetlen. S ha szintén a lián a szédítő  ma­
gasban vagy egy ro p p an t  fa koronája  alatt le ­
v e l e t ,  virágot sgyüm ölcsö t  hozott  is — mit gyak­
ran  csak a vezető  indián  hiuz szemei u tán  ve- 
hét pszre az em ber  —  de hozá feljutni nincs 
•) S z o ro s a b b  értelemben é l ő d i  n ö v é n y e k n e k  azokat n e v e ­
zik, a  m e ly e k  a t á p n e d v e k e t  ö n e r e j i i k e n  e lk é s z i tn i  k é ­
pesek  n e m  l e v e n ,  m á s  é lő  n ö v é n y e k r e  fé szke l ik  m a g u ­
kat s e z e k  e l k é s z í t e t t  t á p n e d v e i k e t  sz ív ják .  M o s t  a föld 
a l a t t  a g y ö k e r é r e  n ő n e k ,  m i n t  a s z á d o r o k  (O ro b a n e l ie )  
m a jd  a tcjld f e l e t t  a t ö r z s r e  és az  á g a k r a ,  mint a fa­
gyöngy  (Viícum).
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m ód, m ert a felfutó növény nedvei ártalmas 
kigözölgésitől még az e rd ő  legm erészebb  fia 
is viszsza bo rzad ,  a ki különben rajta  ügyesen 
feltudna mászni, s e kiviil még a szomszéd fák 
kem ényen és hegyes tövisekkel meredez'nek 
eleibe vagy hangyákkal nyüzsögnek , melyek 
marásai dagana toka t és lázt okoznak. Ha p e ­
d ig  indáit (Ranke) próbáljuk letépni , akkor 
yeszszük észre, mily hasztalan m inden  e rő lk ö ­
désünk, m ert  a buja k ö té lbokor  rendkívüli  tér- 
je lem ben  ön tö tte  el a szomszédos fa te tőket, s 
a kifeszitett lom bernyöt sok em ber  ereje is alig 
képes avagy csak megmozgatni. A töm ötten  
öszsze viszsza font lombalkotványon még az 
o rkán  is hasztalan k isérti  m eg e re jé t .0
Az ő se rd ő k  kétes  szürkele téböl vagy a 
ró n ák  fü tengerébö l m agosan emeli ki fejét 
a p á lm a fa , még ped ig  Délám érikában sok­
kal változatosabb alakokban, m int akár hol is 
e g y e b ü t t ; it t  van a pálmavilág legszebb része; 
a legm agasabb növények  példányait it t  tanáljuk, 
m e r t  a v i a s z p á l m a  (Ceroxylon andicola), 
melyet Hum boldt az Andcs bé rezem  fedezett  
fel 1 GO— 180 talp m agasra  is nő , mig a Labil- 
la rd ie r  által a Vandieinen— földön tanait r o p ­
pan t Eucalyptus-törzsek csak löO talpnyiak. Ez 
oriásnövény sima szára közepén  megvastago­
dik s a szédítő  m agasban ömlenek szét 9—10 
talp lioszszu s alól fe jér molyhós szárnyalt le­
velei. Leginkább azon viasz- vagy szurok-nemü 
választékáról (secretio) nevezetes, melyet magá­
ból kiizzad és a mely héjját némi fényes lack- 
kal húzza bé. A benszülöttek  belőle csöveket 
s más szerszámakat készitenek ; leveleikkel p e ­
dig kunyhóikat fedik.
A viaszpálmával közel rokonos az I r  i a r- 
t e a  (Iriartea ventricosa), mely főleg Brazília 
ő se rd e ib e n  lolyók partjain otthonos. De már 
nem oly magas, mint e lőbbi atvtyaliu, m er t  csak 
80 talpnyira nö, hanem törzse közepéni hasa- 
sodása  sokkal te r jedelm esebb , mi az Indiánok­
nak kevés fáradság után alkalmas csolnakot ád. 
Ezen öb lösödése  s törzse aljából (i—8 talp ma­
gasan mintegy 20 taipnyi kö rben  szétnyuló gyö­
k e re i  az ir iarteanak oly sajátságos alakot a d ­
nak , hogy csupán ezért  is m egem litendőnek  
véltük.
De m iatta azért  nem  feledők a kecses
l e g y e z ő  p á l m  á t  (Mauritia flexuosa) az Ori- 
noco torkola ta  tem érdek  és k o p á r  síkjai é le t­
fáját. I tt  csupán ez a la tartja fen a megnem 
h o d i to ttga raunoka t ,k ik  levélnyeleiből font kosa­
ra ikat nagy mesterséggel leszitik ki a pálmák 
törzseire , s mig az esős idő  alatt az orinoco 
déliáját a viz elborítja ezekben cinek m intm eg- 
anynyi majmak a íákan. A Icgyezöpálma, mely­
nek törzse '25 talpnyira nő, mire azonban n e ­
ki igen hihetőleg  120— 150 év kell, nedves h e ­
lyeken majd olyan forma élénk és fényeszöld 
gyönyörű csoportozatokat képez , mint a mi 
ege rbokra ink . Árnyékuk miatt alattok a föld 
nyirkát m eg ta r t ja ;  honnan  az indiánok azt h i­
szik, hogy a Mauritia némi csodás vonzó e rő  
által gyökere i közé a vizet öszszegyüjti. Szint 
ilvenszerü azon tanácsuknak elmélete i s ,  mi 
szerint azt mondják , hogy a kigyókat öldösni 
nem jó, m ert ha a kigyókat k i i r t já k , a tavak 
k iszáradnak. így véti öszsze a miveletlen é r ­
zéki em ber  az okot a következéssel. Úgy lát­
szik, hogy D élám erikának egész északi része 
d icsekedhetik  az egyiián t pom pás és bő  gyü­
mölcs term ő Mauritiával; kivált északi Brasi- 
liában oly nagy csoportokban  állnak elő, hogy 
Martius szava szerin t 100 taipnyi magasságban 
mintegy óriásvár pallisadjai egymást érik . Ve­
res szinü gyümölcsei olyan formán pikkelyesek 
mint a fenyőfa tobozai (Strobilus) s a fa te te ­
jé rő l  ro p p an t  nagy fü rtökben  csüngnek le, izök 
az erősen m egért  almáéhoz hasonlit. E fa le­
csapolt n e d v é b ő l , m iután m eg lö rro t t  a garau- 
nok pálm abort,  beléből ped ig  némi zágo-szerii 
lisztet készilnek, melyből aztán kenyere t  is sü t ­
nek. Mily b ő  áldásforrás ez az egyetlen p á lm a ! 
Ped ig  e még csak egy, s hány hozzá hasonló­
val d icsekedhetik  még a növényekben  gazdag 
Délámérika ! De m indezeket elősorolni tán nem 
is tudnók  , de ha tudnók is olvasóink figyel­
m ét velők kifárasztani nem akarnók. Inkább  e 
helyett , mivel már ily meszszi világ részben 
vagyunk, hol ha százmértföld-lépö papucsunkkal 
tovább indulunk, nem mostanság találkozan- 
dunk, úgy k ép ze ljük , olvasóink nem  veendik  
rósz neven, ha egy term észetére  nézve ugyan 
más családba tartozó, de jó tékonyságát tek in t­
ve a pálmákkal közel rokonos növényre figyel­
meztetjük. Anynyival is inkább, mival azon éle-
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lemszereket, m elyeket a forró  égaly lakóinak 
a pálmák szo lgá lta tnak , mi magunk is a n ö ­
vényországban szoktuk keresni és fe ltanálni; ez 
a fa azonban olyasmit ád, a mit mii csak álla­
toktól várunk, t. i. t e j e t .
Midőn Humboldt és Bonpland a forditók- 
közi tá jékokan utazva az Araqua völgyébe é r ­
keztek, egy fanak hallak k i r é t , melynek n e d ­
ve, mint m ondák, a téjhez hasonlít, s a m e ly e t  
tápszer gyanánt is használnak ; ezt a nedves­
séget megvizsgálatlanul csak nem hagyhatták; 
elm entek hát, fe lke res ték , s nem kis bámulá­
sukra ü g y  tanálták, hogy a h ir  csakugyan nem 
hazudott.  A belföldiek a fát p a I o d e I v a c a, 
a r b o r d e l e c h e  az az tehénfának n eve­
zik, Humboldt ped ig  a füvész-világnak G a 1 a- 
c t o d e n d r o n  u t i l e  név alatt mutatta bé; 
levelei hoszszudak, hegyesek, gyümölcse ném i­
leg húsas, s egy vagy két magot zár. Ha tö r ­
zsét megvágják, a sebből nemi siirü téjnemü 
nedv  nagy bövséggel foly, melynek ize legke- 
vésbbé sem csípős vagy fanyar, illata ped ig  na­
gyon kellemes. Ezt a nedvet a gyarm atokban  
dolgozó négerek  és szabad em berek  iszszák. 
Utasaink is jól beve ttek  volt belőle és semmi 
kedvetlen  hatásá t nem érzették. Ez a sajátsze- 
rü  téj a levegőn némi sárgás és sajtos állomá­
nyú felet v e t ;  a mely ö t  ha t nap múlva meg- 
savanyodik, azután ped ig  ro thadásba  megy át.
A tehénfa ugylátszik a tengerparti  hegyes 
vidékek sajátja, s kivált Barbula és a maracav* 
bo  tava közölt  bővön  tenyészik.
„Mondhatom — igy ir H um boldt -  hogy 
utam számtalan nevezetes jelenetei k ö z ü l , en ­
gem nagyon kevés hatott meg anvny ira ,  mint 
a tehénfa. Minden, a mi csaK téjre s gab o n á­
ra  vonatkozik, bennünk oly részvétet költ, m e ­
lyet není csak a dolgok terinészetlani ism ere­
tében  kell keresnünk, hanem a mely egy eg é ­
szen más fogalom- és érzés-sorral van öszsze- 
füzve. A z t , hogy az emberi nem  lisztes állo­
mányok és ama tápláló nedv n é lk ü l , mely az 
anyai em lőkben fejlődve a gyenge csecsemő 
teste állapotához oly bölcsen hozá van alkal­
mazva, m iképpen  élhetne meg, képzelni is alig 
tudjuk. A gabonanem ük keményítőjet —  m e­
lyet oly sok rég i  és uj népek imádnak — a 
term észet a növények magvaiba s gyökereibe
rak ta  le, a táplálkozásunkra való téj ped ig  k i ­
zárólag csupán az állati létmüvesség te rm ényé­
nek látszik lenni. Vagy legalább kora  gyerm ek­
ségünktől fogva igy tapasztaljuk s éppen  ezért  
bámit el anvnyira a tehénfa .  Itt nem a p om ­
pás e rdőken , méltóságos folyókán s ö rök  h ó ­
lepte magos hegyeken esudálkozunk. Egy n ö ­
vény nedvének néhány cseppje nyitja fel sze­
münket a term észet hatalmára és term ékeny­
ségire. A szikla m eredek és száraz oldalaiból 
kinő egy bőrnem ii száraz levelű fa, melynek 
megfásodott vastag gyökerei a fö ldbe is alig 
tudják béfurni m agokat. Mert hisz itt az esz­
tendő több hónapjain át a legkisebb p erm ete  
sem nyirkositja ; a fa ágai, gályái szárazaknak 
elaszottaknak lá tszanak; de ha tö rzsé t m eg­
fúrják, belőle édes és tápláló téj ömlik. Ez a 
növény forrás  napfe lkö ltekor ereszt legjobban; 
s ilyenkor láthatni mint özönlenek hozá min- 
denfelölről a feketék s a benszülöttek  , m ind­
egyik egy egy nagy fazékkal megy téjért, mely­
nek felszine megsárgul s b éb őrödz ik .  Néme­
lyek edénye ike t o t t  helyt kiiszszák, mások meg 
gyerm ekeik  számára haza viszik. Azt hinné az 
em ber hogv egy pásztorcsaládot l á t , nyája te­
jén osztozni.”
Tárcza.
Felszólítás a k ir. 111. term észettudo­
m ányi társu lat é v k ö n y v e i ügyében.
(V(1» e-) , . ...
Mely okokat öszszevévén, nnnt átalában,
ugy különösen a term észettudom ányok is csak 
a k k o r  virágzandanak mind intensive, m ind  pe­
dig extensive h azán k b an , m időn  nyelvünk a 
s z ó  legvalóbb é r te lm ében  ország nyelvévé vá- 
landik, és m ásodszor m időn  oskoláinkban, a 
tanrendszer gyakorlatibb  irányt k a p v á n ,  tanu­
ló ifjúságunkat m ár  oskoláinkban ügyesen bé- 
v e z e t i k  a reál tudományok gyakorlati kezelé­
sére. Minden oly országos in tézkedések  tehát, 
melyek c ké t  változást e lő id é z ik , melyek az 
eddigi akadályokat félre görd ítik , egyszersmind 
nagyszerű czélunkhoz is közelebb vezetnek.
Kiknek szükségesek, vagy legalább hasz­
nosak a te rm észettudom ányok fölebb elmond­
ván, ha Magyarország széles téréin  végig te­
kintünk, mily nagy résztvevő közönségre szá-
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m olhatna term észettudom ányi társulatunk ? és 
még is ha  valaki talán e tárgyra vonatkozó sta- 
tisticai tekin te tből m inden  irányban béutazná 
országunkat, mily borzasztó  pusztaságra akad ­
n a !  ■— Térjünk bé csak p. o. nagyobb és ki­
sebb  fö ldesurainkhoz, k iknek  a dolog  te rm é­
szeténél fogva , ha nem te rm észetbúvároknak  
is, legalább term észe ttudom ányhato tta  practi- 
cus te rm észe tism eröknek  kellene lenni ; néz­
zük meg nagyobb és k isebb  papjaink könyv­
tá rá t,  t. i. k iknek a nép leg term észetesebb n e ­
velőinek kellvén lenniük, a te rm észe ttudom á­
nyokból nyom orult  népünket menynyi üdvös 
ö sm ere tekke l  részelte thetnék  , tekintsük meg 
ipariizöink és gazdáink, ső t  isten neki, k ik  e d ­
digien o rszágunkban  úgyszólván kizárólag ta r ­
to ttak  a term észetbuvári  czimre szám o l,  is ten 
neki m ondom  , tekintsük meg orvosaink tan ­
asztalaikat is : ak k o r  fogjuk látni természetta- 
ni tudományosságunk véghete tlen  alant álló ba- 
rom etrum át.  És há t  ezek nyom án csodálkozha- 
tunk-é aztán m inden t öszszevéve, hogy nemcsak 
a  magyar em ber ,  hanem, m it óh fájdalom ! leg ­
alább edd ig ien  meg kell kü lönbözte tnünk , a 
magyarországi em ber  is a term észet testeit nem 
ösm ervén, annak ereit kellőleg használni nem 
tudván, á ta lában a honosítás , nem esítés és sza­
porítás ,  valamint a földolgozás bo ldogító  m es­
te rségéhez  nem  ért, ső t  m ég  mit sok más h o n ­
nál bo ldogabb  hazánk te rm ékeny  fö lde  maga 
jó szántából előhoz is, azt sem ismervén, szám­
talan term ényekkel nem hogy jó  p é n z é r t  a kül­
fö ldnek  szolgálni, hanem a maga szükségeit 
.. fedezni sem ludja. —  Oly tények ! melyek egyet­
lenegy kútforrásbó! , t. i. a te rm észe ttudom á­
nyok elhanyagolásából fakadván, a lelkes h a ­
zafi és em b erb a rá t  ezen szomorú helyzetünkön 
lehetetlen, hogy el ne szom orodjék , ’s a ’ ba jon  
segíteni ne ip a rk o d jé k ;  honnét társulatunk ép ­
p e n  e lelkesbjeink tevékenységében  bízván, ál­
ta tok  a természettudományok hazánkbani fe l­
virágoztatására  m inden követ mozgásba hozni 
akarvan , ezennel évkönyveink második fü ze té ­
nek megjelenendéset hirdeti s fölkéri a nagy­
é rdem ű  közönséget, hogy ezen több  vállala­
taink legválogatottabb gyümölcseiből szerkesz­
te t t  füzéréhez dajkáló kezekkel járulni szíves­
kedjék:: mi hogy a nagyérdem ű közönségnek 
annál inkább keze ügyébe essék , ezennel o r ­
szágszerte következő tagtársaink kére ttek  meg, 
t. i. hogy két pengő forin tjával évkönyveink 
második  k ö te té re  az előfizetést e l fo g a d n i , ső t
a maguk v idékén  arra  műveltebb honfitársain­
kat figyelmeztetni szíveskedjenek , u. m.
Agnelly Ferencz gyógyszerész Szolnokon, 
Baranyai Jó z se f  uradalmi iőorvos Munkácson, 
Bélteky Zsigm ond marosszéki főorvos M. Vá­
sárhelyt, Bittner Imre megyei főorvos Boros- 
Sebesen , Aradmegyében, Bloch Móricz gymna- 
siumi tanár Szarvason, Constantin  Mihály sza- 
bolcsmegyei főorvos N. Kállóban, Csőrei D ö ­
me o rvosiudo r  Aradon, Doleschall G ábor o r ­
v os tudo r  Miskolczon, Fodor András llunvad- 
megye főorvosa Déván, Fűrész Ferencz  tanár 
Kézsmárkon, Gajzágó Lukács o rvostudor  Sza- 
mosujvárott, Gerics Pál g eo rg icon ia rchon  Keszt­
helyen, G rosz  Fridrik  o rvostudor  Nagy-Vára­
don , Haás Mihály városi p lebánus Pécsett,  
Hermann  János Baranynyamegye főorvossá Mo­
hácson. Heuffel János Krassómegye főorvosa 
Lúgoson, Hulimann  Pál kamarai főorvos Már- 
maros Szigetben, Jácz  Ferencz o rvostudo r  Sel- 
m éczb án y án , Jelénffy Károly Szathmármegye 
főorvosa Szathm áron, Katona  Gejza orvos-se- 
bész tudor  G önczön, Abaujban, Kocianovich J ó ­
zsef gyógyszerész Gyöngyösön, l,enner  József 
lyceumi tanár Rozsnyón, Lugossy József tanár 
D ebreczenben , Maier István tanár Esztergom ­
ban, Nagy Márton gymnasiumi igazgató Tatán, 
Nagy Sándor  Imre o rvostudor  Kalocsán, Pong- 
rac-z Mihály megyei főorvos Losonezon, R ai-  
ner János György tá trafüredi (smekssi) haszon­
bér lő  Tátrafiireden, Rochosz István kisdedóvó- 
intézeti tanár Beszterczebányán, Romer Flórián 
academiai tanár P o zsonyban ,  Sadi’osy József 
o rvostudo r  Eperjesen, Schirklmber Móricz ta ­
nár Váczon, Schwester Károly Vasmegye főor­
vosa Szombathelyen, Stessel Alajos o rvostudo r  
Bécsben, Takács János collégiumi tanár K o­
lozsvárott, Terhes Benjámin o rvostudor  Tokaj­
ban, Tóth Kér. János lyceumi tanár Szegeden, 
Wac/itel Dávid orvostudorT em esváro tt ,  Vargha 
János tanár N agy-K ő rö ső n , Vidák Izs tanár 
Sopronban . *)
Megnyugtatás végett, mihelyt az előfizeté­
si pénzek békü lde itek  t. ez. Járm ay  Gusztáv 
pénztárnokunkhoz Pestre  , a tisztelt előfizetők 
nevei újságok útján ozonnal közzété te tendnek .
Bugát P á l, Ur. Török József ,
mint a k. m. termé- mint a k. m. természet-
szettudományi tár- tudományi társulat ti-
sulat m. elnöke. toknoka s évkönyvei
szerkesztője.
*) Az i t t  f ö l k é r t  u r a k o n  k iv id  t á r s u l a t u n k  m i n d e n  m á s  
é r d e m e s  ta g j a i  s z in t e  k e r e t n e k ,  h o g y  l a k t a  v i d é k e ik e n  
m ű v e l t e b b  l i o n o s i n k a t  é v k ö n y v e i n k r e  f igye lm ez te tn i*  é» 
e lő f i z e tő k e t  g y ű j t e n i ,  a  b e j ö t t  p é n z e k e t  p e d ig  p é n z t á r ­
n o k u n k n a k  P e s t r e  íö lk t i lden i  s z iv e s k e d je n e K .
Szerkesztik B c r d e  Á r o n  cs T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
I l- ik  fé lér . K olozsvárit, Juiaius 17-én, 1847. 51-ik  szám.
Előfizetés iránti figyelm eztetés.
Lapuiik jövő félévi folyamára ezennel előfizetést nyitunk; leendő t. ez. olvasóink az 
eddigi £3 rf. 12  ki\ p. p .)  dij mellett előfizethetnek helyben a szerkesztőknél, vidéken min­
den k. postahivatalnál, valamint Háromszéken  Szentiváriyi G yörgy, Udvarhely széken  Gálfi 
Mihály, U dvarhelyit ref. tanár Szabó G yörgy, M. Vásárhelyen  ügyvéd Moos István, S z e -  
benben ügyvéd Péchy János, Enyedcn  Vajda Dániel. Zilálton  tanár Sám i László, D éván  
ref. pap Sükösd Sámuel, S zilágy-S om lyón  Dr. Bereczki, Debreczenben  tanár Lugossy  
József Pesten  Vahot Imre és Dr. Török József t. ez. uraknál.
a szerkesztők.
XA It'FA IjO T W  : A tejben ki van fejezve, minő anyagok szükségesek testünk fentartására. —  A  szelek nagybélolyá- 
su szerepe. B. —  Hasznos apróságok. —  A z  ákáczfa gazdasági tekintetben. Laborfa lv i. —  Tárcza.
A tejben ki van fejezve, minő anya* 
gob  szükségesek testünk fentar- 
tására.
A csecsemő ko rban  élő em ber, valóságos 
élődi növény. Valamint az úgy nevezett élődi 
növények, nem  bírván oly képességgel , hogy 
a levegő és föld által nyújtott tápanyagokat 
saját állományuk szükségeire feldolgozhassák 
s testök alkotrészeivé átváltoztassák —  más n ö ­
vényekre kapaszkodnak, s úgy szólva ezek vé­
réb ő l  táplálják m ag u k a t :  szintigy a gyenge 
gyerm ek létmüvezete sem bírja  cl az elöleges 
feldolgozást, és elkészítést igénylő eledeleket: '  
hanem  a dajkáló édes anya által elkészített s 
csaknem vérré  vállásig vitt nedvre  a t é j r e 
szorul. Hogy az állati tcsl ezen nedvben  m ind 
azon anyagokat egyesíti, melyek a vér szüksé­
ges kellékeit teszik, a természet bölcsen re n ­
deze tt  gazdálkodásából is önkényt fo ly n a , ha 
szintén az újabb vegytan oknyomos vizsgála­
tai, öszszehasonlitó kísérletei hasonlot nem ta­
núsítanának is.
A vegytan elég alapos adatokkal már ré- 
gecskc felvilágosította, hogy a tej nem egyéb,
mint a t é j c z u k o  r  nak , s a j t a n y nak, (Ca- 
sein) s némely s ó k  nak vizbeni olvadéka, mely­
ben bizonyos zsirgolyócskák, a vaj úszkál 7 ezek 
m i n d  oly anyagok, melyek közül m índeniknek 
a i  em ber és állatitáplálkozásban saját ren d e l­
tetése van. A különböző  állatok tejei közti kü­
lönbség ezen alkatrészek kü lönböző  arányán 
a l a p s z i k ,  mihez hozzájárul még az is, hogy min­
den állat te jében  van még bizonyos, de ki nem 
választható szagos anyag, mely oly sajátságos 
ízt költsönöz a téjnek , hogy a gyakorlottak 
ínye csupán ebből kitudja tanálni, m inő állat­
tól vette e red e té t  a ’ téj. Ha azt akarjuk tu d ­
ni, menynyi víz és menynyi szilárd alkatrész, 
az áz '• vaj, téjezukor, sajlany és só van a tej­
ben, a vegytan e tek in te tben  is e legendő fel­
világosítást adhat, t a n í tv á n : hogy a víztarta­
lom 8̂  ^0, a tö b b i  alkatrészek pedig  13— 10
s z á z t ó l i t  tesznek. Egyébiránt az alkatrészek 
egymáshozi aránya igen sokat függ a felhasz­
nált tápszerek m inőségétől és a szülés vagy 
borjuzás idejétől. Azok számára , kik e tárgy­
ról bővebb  ism erete t  akarnak s z e re z n i , a 
B o u s s i n g a u l t  kísérleteinek eredményeit 
a következő táblában ide iktatom :
51
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Naponkénti tápszer ló  gilogramme széna 
aequivalense, 1 k i l .~ 2  font.
















E l s ő  r e n d b e l i  k í s é r l e t .
P ityóka, széna, szecska, olajpogácsa . . . 33A.k>s kupa 15,1 2,0 3,6 0,3 78,4
13 Széna s p i t y ó k a .................................................... 5 % -------- — — — — —
24 3,0 3,b 4,5 0,2 88,8
35 9 -------- 3,1 5,G 4,2 0,8 86,9
200 lő  kíl. s z é n a .......................................................... 4 V3 -------- 3,0 4,5 4,7 0,1 87,7
207 82, lő  kil. répa  s kíl. szecska . . . 4 i y _____’ /2
4V3 --------
3,0 4,2 5,0 0,2 87,6
215 54 kil. ezukorrépa  1% kíl. szecska . . . 3.4 4,0 5,3 0,2 87,1
229 38 kil. nyers pityóka, 7*/„ kil. szecska . . 37 4 -------- 3,4 4.0 5,9 0,2 86,5
240 ló kil. s z é n a ..........................................................
270 01/ — — — — —
290 23/4 ------ - 3,3 3,5 0,0 0,2 87,5
302 lb  kil. széna s 3 kil. o lajpogácsa . . . •2v! -  - 3,3 3,6 6.0 0,2 86,8
17 ti
D l á s o d  r e n d b e l i  k í s é r l e t .
15 kil. p ityóka , 7%  s z é n a ....................... • 7 _____ 3,3 4.8 5,1 0,3 86,5
182 30 kil. közönséges luezerna 7%  kil. széna 6 % ------- 4,0 4,5 4,0 0,3 87,2
193 63 kil. zöld l u e z e r n a ......................................... 1 7 * ------ 4,0 2.2 4,7 0,3 88,8
204 -  - 3,7 3,5 5,2 0,2 86,4
A jó tej, köz tudomás szerint nem  átlát­
szó, s fe jér szinü ; m egtörtén ik  azonban  gyak- 
ron , hogy némely kóstbeli  anyagok megcvése 
következtében  saját szint ölt magára. Ha pé l­
dául teheneink  bűzér t  kapnak tejök megvere- 
sül, a sáfrántól m e g sá rg u l , a kék festőanya­
go t tartalmazó növényektől a levegőni huza­
mos állás után m egkékül.  Ez egyéb irán t  a te ­
jet korántsem  teszi haszo n v eh e t len n é , az ily 
té jbő l készítendő vaj szintúgy fejér, mint b á r ­
mely más téjé ; csak a savanyú téj m arad  ké­
kesnek ; sőt ezen is lehet segíteni az által, ha 
vele csekély menynyiségü jó  fejér édes tejet 
elegyítünk.
Ha e lm ond juk ,  hogy a téj 10 és 12 nic- 
lég ióknál csendesen állva két részre  válik, ez 
által olvasóink előtt semmi újat nem mondunk; 
de talán nem  m indenki elő tt  lehet ismeretes 
az, hogy a könynyebb s ezért  helyet feljiil fog­
laló rész, mit közönségesen t é j f e  1 nevezet 
alatt ismerünk, vajból és sajtanyból á l l ; azon 
vizes rész pedig , mi alól m arad, kevés vajat és 
sajtanyt, hanem sok téjezukort és sót tar ta l­
maz. Ebbő l láthatni, hogy minél több  téj fel van 
a te jben, vagy is minél jo b b ,  annálkönynycbb- 
nek kell lennie. Egyébiránt a téj vajgolvocs- 
kái huzamos mozgás —  a téjverés — következ-
m
»
harm adik ,,  





tében  is egymáshoz ragadva kiválanak , m int 
ezt a tapasztalásból m indenki tudhatja. S ő t  c- 
z e n  k i v á l á s  m á r  m a g á b a n  az ál lat  tölgyében is 
némileg m e g tö r té n ik ,  minthogy a fejés alkal­
mával legelébb kijövő téj leghigabb, legsűrűbb  
vagy legtöbb téjfelt tartalmazó ped ig  a legvé­
gül kifejt szokott lenni. S c h  ü b  1 e r , egy n é ­
m et tudós egy tehén  tejét a fejés folyamában 
öt különböző edénybe fogatta  fe l ,  s ugy ta ­
nába, hogy a fejés első felében fe líogott téj 5 
második „  „  8




tartalmazott. Nálunk ezt a gyakorlo tt gazdasz- 
szonyok is jól tudják; ugyanazért m időn  jó  te ­
je t  akarnak k a p n i , a borjúval mindig az ele­
jét szoptatják ki, a maguk számára valót ped ig  
utoljára fejetik ki. Azon gazdaszszonvok , kik 
e körülm ényt nem ismerve az utó tejet szok ták  
a borjú  számára hagyni, tejök higságát a sze­
gény tehénnek  szokták felróni, m it sokkal h e ­
lyesebben saját ismerethiányuknak tu la jdonít­
hatnának.
Hogy a levegőnek m indenhova k iterjedő  




hatjuk, mint szintén azt i s ,  hogy annak m in­
d en t  felfalni szere tő  a lk a tré sze ,  az éleny h a ­
talmát a tejen is m e g k is i r t i ; ezt tanúsítja azon 
körülmény, hogy szobáink közönséges melegé­
nél, 12 melegfoknál a tej megsavanyodik, mi­
nek oka ab b an  rejlik, hogy a té jben levő téj- 
ezukor  a levegőbeli éleny hozzajárultával szén- 
és téjsavanynyá változik. Nagyobb melegnél 
ezen savanyodás még könynyebben és ham a­
rább  m egtörténik, minek aztán a gazdaszszo- 
nyokra nézve azon kedvetlen  következése szo­
k o t t  lenni, hogy forralás alkalmával a téj ősz- 
s zem eg y en , minthogy a k épződö tt  téjsavany 
egyesül a sajtanynyal, mi a vízben többé nem 
olvad fel. Ezen a ba jon  az ügyes gazdaszszo- 
nyok tudnak s e g í te n i , ők a m egsavanyodott 
téjbe anynyi tiszta hamuzsirt, akár sodát tesz­
nek, mig a savanyúság egészen elenyészik, s igy 
megforralhatják a nélkül, hogy öszszemenésé- 
tői félniök lehessen. S ő t  magának a téjsava- 
nyodásnak is elejét lehet venni ú g y , ha min­
den m ásod  nap felforralják a tejet, minthogy 
ily m ódon  a magát közibe béfu rt  levegő kiü* 
ződik, tehát a savanyodás indoka, az éleny el 
lesz távo li tva ; ezen kezelési m ódo t a nélkül, 
hogy alapját ism ernék, a tapasztalt bácsok min­
dig gyakorolják , valahányszor tejök anynyira 
apad, hogy legott  fel nem  dolgozhatják. Van­
nak oly gazdaszszonyok is, kik, hogy tejök meg 
ne savanyod jék , érczedénybe szokták tartani; 
de ebben  nincs k ö s z ö n e t , m ert  igaz , hogv a 
téj maga nem vészén eképp  élenyt fel, hanem  
vészen a helyett az edény, mi által, kivált ha  
az edény rézből vagy ezinkből volt, a téj meg­
m érgesedik . A téjsavanyon kivül más savanvok 
is megoltják a tejet, mint ezt keztyümosó n ő ­
ink igen jó l tu d h a t ják , kik „büdöskőspiritus*  
sál — hig kénsavannyal szokták a tejet a 
keztyümosásra megoltani.
Az említetteknél jóval nevezetesebb az, 
hogy a szopó borjú  vagy báránv bélhártyája 
az úgy nevezett  ó 11 ó a tejből a sajtanvt mint 
valami olvadhatlan  oltálékot (coagulum) leüle-
p i t i ,  vagy m i n t  k ö z ö n s é g e s e n  m o n d j á k ,  a t e j e t
megoltja. Mi m ód o n  történik  ezen nevezetes 
tünemény ? még nem  tudták kinyomozni a tér- 
mészetvizsgálók; némelyek azt hitték, hogy a 
gyom orban  levő sósavany (gyomorsavany) von­
ja  bé magát a b é lh á r ty á b a , s ez eszközli az 
idéztük tüneményt, mi azonban nagyon való­
színűtlen, minthogy aránylag oly csekély meny- 
nyiségü óltó képes a te je t  leülepiteni, hogy a 
benne lehető  savany kevesebb , mint menynyi 
ily hatás eszközlésére szükséges. Ezen nagy 
gyakorlati fontosságú ülepedés még nagyobb 
érdekűvé válik az á l t a l , hogy az eképp kép­
ződő oltalék, hogy ha a téj felét elébb nem 
szedték le, ezt magába felszívja, s igy a be lő­
le kész ítendő  sajt a sajtanynyal együtt a téj- 
beli zsírt- vajat- is magába foglalandja. Azon 
zavaros folyadékot, melyet az oltaléktól lebo- 
csátanak s a v ó  nak nevezik , mely kevés h á t­
ram aradó t sajtanyon kivül té jezukort  és a téj 
sós alkatrészeit tartalmazza.
Mivel a téj nem  csekély fontosságú ke­
reskedelmi czikkül szolgál, kivált nagyobb vá­
rosokban  sokféle hamisításoknak veti alá a fur­
fangos emberi ész. A hamisítás leggyakrabban 
viz által történik  , ily m ódon  a té jkereskedők 
oly sok  vizet adnak  el évenként drága pénzen, 
hogy benne  jó l meglehetne őke t  fereszteni. 
Ezt azonban a gyakorlottak könynyen feltud­
ják födezni az á l ta l , hogy a tejet hüvelykök 
körm ére  cseppentik, mi ha o tt magasan állva 
m a r a d ,  te rm észetes ;  ellenben ha szétfoly,m eg 
van bigitva. Ezen té jpróba nagyon egyszerű 
volna, ha biztosságát az illetők meg nem  tud­
nák hiúsítani az által, hogy oly vizet töltenek 
a téjbe, melyet rizskásával főztek, vagy liszttel 
előre öszszekevertek ; mi által a téj sűrűsége 
semmit sem veszt. De az ily téjen is kilehet 
kapni, m inthogy kevésjodo lvadék  a téj m e g -  
k é k i t é s e által mindig elárulja az elkövetett 
hamisságot.
Azon kivül, hogy a téj egésséges tápszer, 
s niegoltás által belőle sokáig eltar tha tó  élel­
mi s z e r t—  sajtot, tú ró t —  választhatni ki, még 
o r v o s s á g o t ,  s  ha kell fe lderítő  szeszesitalt is 
ad  számunkra. Mint tudva van, az orvosok né­
ha szép sikerrel használtatják mejbetegeikkel 
a  s a v ó t ,  mely anyagból egyébiránt a gyógy­
szerészek orvosszernek  té jezukort is készíte­
nek. Mivel ped ig  m inden  czukortartalmu nedv 
forradási képességgel b ír ,  mely műfolyam alatt 
a ezukor szcszszé (alkohollá) és elillanó szén- 
savanynyá válik; igen természetesnek látszik
*
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azon népek eljárása, kik a savót pálinkának 
és eczetnek feldolgozván, oly anyagot tesznek 
pénzértékeivé, mely sok helyeken, mint pé l­
dául nálunk is nagyobb részt haszonvétlenül 
megy ki kezeink közül.
Miután a téj tulajdonaival, képező  alkot- 
részeivel eképp  m egism erkedtünk , egy lépés­
sel tovább haladva tárgyalás alá vehetjük  ama 
kiküztük nagy fontosságú k é r d é s t ; m iért  te- 
k in te tendő  a téj m inden  eledelek mintája, si- 
n o n n é r ték e  gyanánt ? mire t. olvasónk figyel­
mét a jövő  alkalommal fogjuk kikérni.
il szelek nagyb éfolyásu szerepe.
II. Ez úttal saját szülötte földünkről mesz­
szi v idékre  kell vonulnunk (természetesen csak 
gondolatainkkal), hogy a körü lö ttünk  m uta tko­
zó szelek viszonyaiba bétekinthessiink. De ez 
nem  baj, hiszen a kicsi k itérést  gazdagon m eg­
jutalmazza azon szellemi haszon , mely közé r­
dekű  tárgyunk ism eretéből három olhatik  reánk.
— Van a mi földünknek egy része — az egyen­
lítő köze lében  levő fo rró  égőv a la t t i— melyet 
a  fölötte csaknem tűegyenesen sütő  nap egész 
éven át szüntelen m e leg í t ;  ké t  felöl — az észa­
ki és déli félföldön — van k é t  p itvar , a m ér­
sékelt és h ideg  földöv, melyek jóval k e v e s e b b  
meleget kapván a naptól,  hüsebb  levegővel 
■ *• b írnak . Ezen két p i tvarból a hives levegő szün­
telen nyomul ama közben  eső meleg vidékre, 
innen ped ig  a felszálló meleg lég a légkörny 
felső tájain elfoly a ké t félföld hűsebb  tájai 
felé, egészen hasonlólag ahoz , mit a múlt al­
kalommal a színházban látánk. E szerin t föl­
dünk m indkét felén ké t  légfolvamnak vagy szél­
i e k  kell lennie, melyek közül az egyik lent a 
föld közelében  északról délre  ; a másik pedig  
ten a légkörny felső tájain m egford íto tt  irány­
ban délrő l északra halad. De hogy a tünemény 
valódi te rm észetét  még tisztábban átláthassuk* 
valamivel felsőbb állpontra kell emelkednünk. 
Tüneményünk egyszerűségét némileg bonyo-
- lultá teszi azon körülmény, hogy földünk, mely­
nek forgásában a levegő is részt vészén, nem 
czilinder, hanem ke rek d ed  a la k ú , minélfogva 
annak minden pontjai nem egyenlő sebesség­
gel ha ladnak, m időn  planétánk saját (képzelt) 
tengelye körüli,  nyugottól keletfelé tö r ténő  for­
gása által az éj- és n ap - tünem éryeke t  hozza 
lé tre ; hanem  lassabban a földsark közelében  
levő helyek, jóval sebesebben  a löld közepin, 
az egyenlítő mellett fekvők, minthogy ez utol­
sóknak ugyananynyi idő  alatt jóval nagyobb 
utat kell megtenniük *) Mig a levegő helyt ma­
rad , az alatta álló fö ldpont forgássebességében 
részesül. S ő t  azon ese tben  is, ha a levegő ke­
letről nyugotfolé vagy m egfordítva elindulna, 
irányában a föld forgása semmi változást nem  
okozna, minthogy mindig oly sebesen  forgó 
pon tra  ju tna , mint m inőt elhagyott. De egészen 
m ásképpen  tűnik fel a dolog a k k o r , ha a le­
vegő északról délfelé indul e l ; m ert ezen ese t­
ben hova tovább m ind inkább oly pon tra  jut, 
mely sebesebben  fordul nyugotról keletre, m int 
azon hely, melyet elhagyott. Ennek aztán az a 
következése, hogy a levegő a fö ldnek ezen k e ­
le tre  sebesebben  ha ladó  pontja itó l e l m a r a d ; 
mely e lm aradott  levegő az o ttani lakóknak k e- 
1 e t i s z é l  gyanánt mutatkozik. A szélnek e re ­
deti irányátóli elhajlása a fenebbiek szerint an ­
nál nagyobb leend, minél nagyobb azon távol­
ság, mely a szél elindulásának pontjá t  elválaszt­
ja  azon helytől, hová m egérkezett .  így például 
azon levegő, mely Krakkóból m int északi szél 
(röviden É) indult ki, már Budánál nem  észa­
ki, hanem észak és északkelet közé eső  (EEK), 
északkeleti (ÉK) ha K önigsbergből, északkelet 
és kelet közti (ÉKK) ha R ig á b ó l , és csaknem 
egészen keleti (K) ha O roszpétervárró l indult 
ú tra .  Ila tehát a P é te rvá r  és Buda közti , az 
előtt nyugvó levegő dél felé indul, a budai ki- 
sérlő  a szélvitorlát északról északkeleten át 
k e le tre  látja lassanként fordulni. Ellenben ha 
a levegő délrő l indul észak leié, ú tjában m in­
dig oly pontja ira  ju t  a lö ldnek, melyek lasab- 
ban haladnak keletfelé , mint azok , melyeket 
e lh a g y o t t ; ennek köve tkez tében  a sebesebben  
forduló levegő a tunyább földhelyeket meg*
*)  E  sorokat t .  o l v a s ó i m  figyelmébe bátor vagyok ajála- 
u i, azért is , m ert közelebbről ,,L égtiinem énytan'* ezim  
alatt k iadott munkám 80 lapján (I. rész) e tárgy tár­
gyalásába nagy niba csúszott bé, m i t  csak akkor v e t ­
tem é s z r e , m időn a dolgon segíten i nem vala hatal­
mamban* B.
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előzi, s a föld illeni lakóinak mint nyugoti 
szél m utatkozik . így  tö rténik , hogy az egyen- 
ü tő tő l indult déli szél, midőn E urópába é r k e ­
zik már többé  nem déli, hanem csaknem egé­
szen nyugotivá változo tt;  ezen szél nálunk a 
m érsékelt égöv alatt az utána keletkező déli 
v idékeken  született légfolyamra gátlólag hat,  
úgy szólva tetszőleges nyugvásba vagy is a föld 
ezen pontjaival egyenlő sebességűvé teszi, m e­
lyet aztán az északi vele szembe szembe szálló 
légfolyam északnyugoton át északivá változtat. 
Ezen tünemény , melyet a természetvizsgálók 
„szélfordulás törvénye" alatt ismernek, a leg­
nagyobb fontosságú az időjárás kormányzásá­
ban, ismerete nélkül úgy tapogatodzik az em­
b e r ,  mintha szemét békö tö t ték  volna, az id ő ­
járást alkotó tünemények közepette . Eszerint 
minden északi szél annál inkább keletivé válik, 
minél távolabb v idékről f ú , és m inden  déli 
annál nyugotibbá. A legh idegebb , nehezebb  és 
szárazabb szél tehát nem  az északi, hanem  az 
ész a k k e le t i ; (Magyarorszagon helyszerü ok, na­
gyon valószínűleg a K árpá tok  béfolyása miatt 
az északnyugoti); a legnedvesebb , m elegebb és 
legkönynyebb nem  a déli, hanem  a délnyugoti. 
A legnagyobb időjárási ellentét nálunk nem 
Serviából és Galiicziából, hanem  Moldvából és 
Austriából következik bé.
A m ondottakból k iv ilág lik , m iképp föl­
dünk különböző részei nincsenek egymástól 
elszigetelve, sőt inkább barátságos kö z lek ed és­
ben állanak s egyik a más szükségein eképp  
némileg segítenek. így tö r t é n ik , hogy nálunk 
télben, m időn a növények munkátlanságba van­
nak helyezve, s következőleg az égés , lélek- 
zés s más müfolyamok altal levegőnkbe szállí­
to t t  szénsavany nem elemződik le l ,  a bészit- 
tuk lég az emlitök gőzalaku savany miatt a lé- 
lekzés fenntartására alkalmatlanná nem válik, 
minthogy ama meleg vidéki szülött —  a déli szél 
meghozza levegőnknek  az éltető é le n y t ,  m e­
lyet ez alkalommal önerején  a maga számára 
nem fejthet k i; igen, igy történik az is, hogy 
a déli v idékek iszonyú, csaknem m inden pil­
lanatban fogatnszó villámai a déli szél által a 
mi növényeink ápolására is küldenek ammo- 
niak-gözt, saját levegőnkben  ezen nagy béfo- 
lyásu anyag csekély m értékben  fejlődvén ki.
Azonban a szeleknek ez és hasonszerü  
béfolyásait ez úttal mellőzve, csak azt veend- 
jük a jövő alkalommal tárgyalás alá minő h a ­
tással szoktak lenni a szelek levegőnk m e ­
l e g é r e ,  n e d v e s s é g i  á l l a p o t á r a  
és a l é g s u l y m é r ő  (barometrum) nevezet 
alatt ism eretes eszköz v á l t o z á s a i r a .
; b .
Hasznos apróságok. 
A gabonaaratás lielyes ideje.
Minél éretlenebbiil aratják le a gabonát, a szal­
mája annál nehezebb  és táplálóbb. A teljes 
megérés e lő tt három héttel már kezd  a gabo­
na szalmája súlyban v e sz ten i , tehát ez időtől 
számítva minél későbbre  aratják le, annál köny- 
nyebb s kevésbbé tápláló. Másfelől a sze­
m ek, melyek az érés előtt egy hónappal még 
édesek és t e j e s e k , lassankint keményülnek, 
minthogy a ezukor lisztté válik s a téj siker­
ré (Kleber) s tojásfejérré tömöttül. A kkor mi­
dőn  ezen átváltozás végbe m e n t ,  mi mintegy 
14 nappal esik meg az érés e lő t t ,  a gabona­
szem legtöbb menynyiségü lisztet és s ikert ta r­
talmaz* Ha tehát ezen időtájban aratják le, a 
gabona súlyosabb lesz s több  lisztet és k eve­
sebb korpát a d ;  m ert  akkor a szemek vékony 
héjjal bírnak, m iből származik aztán a kevés 
korpamenynyiség. Ellenben ha a gabonát  még 
tovább is a lábán hagyják , azon esetben az 
érés főczélja— a mag vastagabb és kem ényebb 
boritékot kap. A liszt egy része ugyszólva meg­
fásul vagy is fasejtekké változik ; mely válto­
zás által a lisztmenynyiség apad , a héjsuly p e ­
dig n ő :  min alapszik aztán a k isebb  meny­
nyiségü lisztnyeremény és több  korpaszármazék.
Eszerint a theoria  szintúgy mint a tapasz­
talás azt tanítja, hogy a gabonaaratás leghe- 
I v c s c b b  ideje a teljes m egérés  előtt tizennégy 
nappal van. Ekkor a mag héja vékonyabb, a 
szem teljesebb és nehezebb , a korpamenynyi­
ség kisebb, a szalma ped ig  súlyosabb s több  
felolvadható anyagokat ta r ta lm az , mintha ad­
dig áll a gabona a lá b á n ,  mig teljesen megérik.
t \  kaszafenésre a csupa víznél 
ezélszeriibb folyadék úgy készíthető, ha
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b lót vitriololajat vagy kénsavanyt egy kupa 
vizzel oly elővigyázattal vegyitnek, hogy a vit­
riololajat töltik szünteleni keverés közö tt  a 
vizbe, és nem  megfordítva, s a fenőköveket 
ebbe mártják. Ezen fo lyadékot csak fa vagy 
ólommal bélelt, vagy ped ig  bélől e rő sen  meg­
mázolt kőedényekbe  lehet tartani. Ezt m ég a- 
zon körülmény is ajálja, hogy a fenőkövek  he­
lyett igen czélszerüen sőt bizonyos haszonnal 
lehet lágy fából pl. nyárfából készült, s fenkő 
alakra  idom ito tt  fenőeszközt használni. Ez eset­
b e n  a savanyu vizbe finom hom okport  kell ve- 
gyiteni, s a használás e lő tt  mindig felkeverni.
Különböző tápszerek emészthe­
tősége. A kinőtt  egésséges em b er  gyomra 
megemészti
1— 2 ó ra  a la tt:
Az édes a lm át,  a habbá  ver t  híg tojást, 
daralevest, fő t t  ag y v e lő t ,  főtt paczalt ,  pozsa- 
ra t ,  főtt rizskását,  zágot, disznólábat,  lazaczot.
2 — 3 óra  a la t t :
Fris austrigát, nyers savanyu almát, gyü­
mölcssajtot, kocsonyát, sü lt libát, ap ró  zöldsé­
get,  kását, csirkét, zöld káposztát, sült pityó- 
kát,  édes  káposztát,  rán to t t  bárányhust,  meg- 
főrralt tejet, fő tt  velőt, főtt füstös m arhahúst, 
rán to tt  m arham ájat,  sült malaczhust, pulyka­
húst, pasztinákot, tapiokát.
3— 4 ó ra  a l a t t :
Sült austrigát és levesét, almasajtot, ros-
• *' télyost, sült kolbászt, kenyeret, sós vajat, ke­
ményen vagy higan fő tt  tojást, juhhúst  és le­
vesét, tyúkhúslevest, rég i  jó sajtot, tú ró t,  a jól 
kisült pogácsát, fő tt n*urkot (k a ró ré p a ) , főtt 
pityókát, sült sovány m arh ah ú s t ,  főtt ezukor- 
répá t ,  sertéshúst.
4— 5 óra  a l a t t :
A szelíd szárnyas állatok h ú s á t ,  m e g l ő -  
zött  fris jubzsiradékot, sült s z iv e t , borjúhúst, 
fő t t  sós káposztát, velős konezlevest, régi el­
sózott  m a rh a h ú s t , füstös sült ó d a l t , rán to tt  
m arh ah ú s t ,  m arh ah u s lev es t , a hüvelykes ve- 
tem énveket s a fő tt  porezogót.
& s több óra  alatt:
A borsólevest,  fő tt  inat, fő tt  fris marha- 
zsírt, sült sovány sertéshúst.
A káposzta hirnyok ellen hasz- 
nos óvszernek m ondják a k e n d e r t ; München
környékén  e czélból már huzamos id ő  ó ta  ül­
tetik a k e n d e r t  a káposzta  közé ; hasonló o k ­
bó l Tyrolban is rendesen  k enderre l  ültetik k ö ­
rül a káposz ta fö lde t ,  mint szintén a káposzta 
közét is.
A rozsa illatját növelni lehet. E
végre  a közönséges hagyma tövé t  és szárait 
öszszevagdalva akárm elj  íaju rózsa töve alá 
teszsziik t r á g y á n a k , mi által aztán a n ö v é ­
nyek  nem csak  tetem es javulást kapnak , h a ­
nem  egyszersmind jóval e rő sebb  szagot is. Ha 
a rózsatők veteményes ker tben  állanak, ez ese t­
b en  tökéle tesen  e lé g ,  ha néhány tőhagymát 
ü lte tnek körülte .
Az ákáczfa gazdasági tekintetben,
II.
Miután a növényzetnek s kiváltképpen a 
fáknak az időjárás m inőségére  gyakorlott nagy 
béfolyása kétségbe vonhatlan, m iután é r in te t­
tük *) m inő lényeges hatással vannak átalában 
a fák, m ár esek e szem pontból véve is fel a 
do lgo t ,  a mezei gazdaságra ; csak az van hát­
ra, hogy röv iden  megemlítsük minő közvetlen 
hasznot igér  a gazdának az ákáczfa (Robinia 
Pseudo-acacia), tehá t  szaporítását minő okok 
ajálják.
Noha az ákácz tu la jdonképpeni hazája Vir­
ginia és Asia északi vidékei, de  honunk égalyi 
viszonyai tenyészését nálunk is lehetségessé 
teszik, mint ezt az imitt am ott tenyésző hata l­
mas ákáczegyének eleggé tanúsítják ; a mi ezen 
fát a gazdának m indenek felett ajálja, az azon 
sajátsága, hogy m inden  nálunk tenyésző fák 
közt ez n ő  legham arább , m ert  kedvező esz­
ten d ő k b en  4— C lábnyi hoszszu ágakat is hajt, 
melyek teljesen meg is é rnek  , s a következő 
tél sanyarjaival daczolnak. I g a z , hogy re n d e ­
sen 70 ső t 100 év alatt ju t é r tk o ru sá g ra , de 
k o rább  is, m ár  30 éves korában  felnő 50 láb­
nyi magasra. Főgyökere i 2— 3 lábnyi mélyen 
hatnak bé a földbe , s néha  nagyon meszsze 
elte rjednek , m iért  tanácsosabb ezen fáknak egy 
külön helyet kiszakasztani, s e rd ő  gyanánt mi- 
velni, mint a szántóföldek s ré tek  szélyeire n e ­
*) L. Természetbarát 49 sz.
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vélni, hol elnyúló gyökereik által a fö ldben  
rejlő  tápszereket a gabonától és fűtől köny­
nyen elvonhatják. A tapasztalás tanúbizonysága 
szerint a h irnyók  nem ártanak az ákácznak s 
lombjai még ak k o r  is bántatlanul m aradnak , 
m időn  az e rd ő k  más faegvénei tetem es pusz­
tításoknak vannak alávetve. E rde i  fa gyanánt 
r i tkán  alkalmazzák , azonban a Vogesi hegyek 
déli bé rczc in  tenyésző s valóságos e rd ő t  ké­
pező egyének e végre való alkalmassága iránt 
m indenkit  meggyőzhetnek. Nem említve azt, 
hogy dísznövény gyanát a séta térek s utak mel­
lé, mint szintén eleven-gyepünek is igen alkal­
mas az ákácz, czak azt emeljük ki, hogy ágak 
hajtására, úgy bánva véle, mint a fűzfával szok­
tunk, ennél becsesebb  fát gondolni is alig le­
het. Ha gályáit m inden  3— 4 évben levág­
ják , nemcsak hogy legkevesebbet sem szen­
ved , hanem  a fa d e re k a  az által még nő , 
vastagul, s következőleg a felhasználásra m ég 
alkalmasabb lesz. Fája rendkívül becses ; a szi­
lá rdság , ruganyosság és tartósság oly szép a- 
rányban, mint ebben, nincs meg egy fában is; 
megszáradás u tán rendkívül erős és szijas, b ú ­
to rrá  alkalmazásra igen ezélszerü, minthogy a 
fénymázat könynyen felveszi; bársonvpiros e rek ­
től szeldelt világos sarga színén a szem gyönvö- 
rüséggel mulat, ső t  kevés kezelés után, ha pél­
dául zöld dióhéj, cserbogyó, vasgálicz, mézga 
és spiritusból készült páczczal főzik, oly szint 
kap, mely az ébenfáéval versenyez ; becsé t  még 
az is emeli, hogy egy könynyen sem nem r o t ­
had, sem a mój belé nem esik. Ezen szép tu­
lajdonok hasznát igaz inkább csak az oly gaz­
dák vehetnék, kik város közelébe lakva, fáju­
kat könynyen eladhatnák a kézm űveseknek ; 
azonban á távol esőknek is ezen fa elég h a ­
szonnal k íná lkoz ik , minthogy mind ép ítésre , 
m ind különböző  szerszámokra, m ind ped ig  tü­
zelésre nagyon je les anyagot szolgáltat. A leg­
kem ényebb kapufélfákat, czövekeke t ,  sasfákat 
adja, ha  kivált öszszcl vágják le , legott meg- 
hántják s jól kiszáradni engedik. Ha a f^k te ­
te jé t  'í — 5 éves korukban  levágják, jóval k e ­
rek eb b  és töm öttebb  koronát növelnek, s az 
eképp  egyenesbe kihajto tt ágak igen tartós ke r t ,  
szőlő, komló- és paszuly-karókat szolgáltatnak. 
Tapasztalt em berek  azt állítják, hogy az ákácz-
csemeték még tartósabb  ka ró k a t  adnak  ,  mint 
a fákan hajto tt  ágak. Az ily csemetéket és ága­
kat szintúgy abroncsnak  is lehet használni, csak 
hogy mihelyt levágják, legott megkell hasítani, 
m ért kü lönben néhány nap alatt anynyira k e ­
mények lesznek, hogy feldolgozni többé  nem  le­
het. De ezen fa hasznossága nem  szorítkozik 
csupán m agára a fára .hanem  a tö b b i  részei is 
m ind haszonvehetök. Héjjá és gyökere i  nagy 
menynyiségü ezukros anyagot tartalmazván a 
sertéseknek  kedves eledelül szolgálnak; leve­
leit m ind nyersen, m ind ped ig  szárazon a lo­
vak és szarvas m arhák  öröm est m egeszik m a­
gára szintúgy, mint széna vagy szecska közé 
v eg y ítve , s igen egésséges tápszernek  tek in ­
tendő, ső t némelyek sze r in t ,  tőle a tehének  
sokkal jo b b a n  tejelnek, mint a közönséges táp- 
szer után. S ő t  még dohánypotlékul is szolgál­
hatnak a szegény sorsú p ipásoknak. Virágai 
a  méheknek kedves e ledelt nyújtanak, ugyan­
azért  csak ezen oldalánál fogva is mily k e d ­
vező kilátást nyújthat az ákácz a mezei gaz­
dának , k iknek  a méhtenyésztés mindig igen 
jö  vedelm ezö pénzforrásul szolgálhat?  Azon 
v idékeken, hol a méhek haricskavirágróf gyűj­
tenek tá p sz e r t ,  a méz rendesen  bizonyos íz­
zel bír, m iért  a m ézkereskedők  az ily á rué r t  
valamiéi kevesebbe t  fizetnek ; a tapasztalás azt 
tanítja, hogy e ba jon  segítve van az á l ta l ,  ha  
a méhek ákáczvirágon legeltek. Egyébiránt az 
ákáczvirág nem  csak a m éheknek  , hanem az 
embereknek is ad  néhol e ledelt ; minthogy ka- 
dóczba m egrántva kedves étkül szolgál. Az 
á k á c z m a g b ó l  m egehető  olajat készíthetni , sőt 
ha forró meleg viz által kesernyésségétől m eg­
f osz t ják,  paszuly vagy borsó  m ódjára  ételnek 
lehet főzni, ső t meg is lehet őrö ln i , s lisztjé­
ből' akár jó pogácsát s ü tn i , ak á r  kávépotlék 
gyanánt felhasználni.
Ily sokféle alkalmazás elég ingerül szol­
gálhat arra, hogy az ákáczfára a mezei gazdák 
kellő figyelemmel legyenek, anynyival is inkább, 
minthogy a fö ldben  nem  igen v á lo g a t ; a pos- 
v á n y o s  helyet nem szereti ugyan, hanem  a vi­
zek mellett, m érsékelt  nedves helyeken  igen 
jól tanálja m a g á t ,  de a száraz fö ldben  is, •— 
ha szintén nem  is oly v íg a n — megterm ik. Min­
den szaporítási m ódok köz t  legjobb a magróli.
Április elejétől kezdve juniusig m ind en k o r  le­
het vetni, azonban még is jo b b  vele inkább késni 
mint s ie tn i,nehogy a hirtelen bekövetkezhető  éj­
jeli fagyak feldúlják. Gzélszeríi verőfényes helyre 
vetni ; a m agot előre 2— 3 óráig juhgané-lében 
áztatni, aztán jól béboronáln i, vagy ped ig  gyen­
gén alászántani. Eleinte kevés vigyázatai igé­
n y e l ,  jelesen, hogy a békövetkezó  első télre 
falevéllel, vagy szalmával beh in tsék , aztán meg- 
ritkítsák, vagy hogy ha tetszik sorba  ültessék, 
ámde m indezekért  k é ső b b  gazdagon fizet.
L ab o rfa lv i.
Tárcza.
(A v e t é s e k  m i n ő s é g e  k ü l ö b ö *  
l ő  o r s z á g o k b a n ) .  Az ausztriai Lloy d h ír­
lapja a v e t é s e k  á l l á s á r ó l  következőket 
közöl. A május 20-kai Moniteur Belge ezt írja: 
N a m u r  tartományi tudósítások öszszehang- 
zanak a b b a n ,  hogy a  vetések átalán véve jó  
állapotban vannak ; a rozsnak az északi szelek 
árto ttak  ugyan, de a későbbi eső ism ét felse­
g íte tte ,  e gabonanem ben  közönséges t e r m é s t  
várhatunk  ; a több i  téli ve tések  legszebben 
diszlenek, különösen dús búzaterm és rem élhe­
tő . F landria  tartom ányban a vegetatio elkésett 
de  mégsem szenvedett  s e m m it , m er t  később 
annál szebben és gyorsabban  fe j lődött  ki. Ez 
főképp a búzáról á l l , mely a legszebb rem é­
nyekre jogosít.  A rozs is k ie lég itö ; a rép a  és 
lóher  a hoszszu hidegtől leg többe t  szenved­
tek , de nem  aggasztó fokig.B r a u n s e h w e i g -  
b ó 1 ezt írják a ham burgi C orrespondentnek  
(máj. 19.) A vetések  állása valóban örvendetes . 
A növényélet az utolsó meleg napokkal vegyes 
esőzések által oly buján haladott  e lő r e ,  hogy 
sokan lekaszálták a rozsot, időelötti  felnövé­
sé t  kívánván akadályozni. — H a n n o v e r a i  
királyság déli részeiből az Alig. Zgnak május 
26-ról ezt í r ják :  Az őszi vetés különösön jó, 
a  fák igen dúsan virágoznak , az idő  nedves 
és hűvös, cserebogara t  éppen nem lá tha tn i ,  s 
igy az idei term és iránt a legjobb reménynyel 
vagyunk. — C a t a n í á b ó l  (máj. 19.) e z t  irja
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levelezőnk: A szántóföldek egész Sicilia szige­
ten igen jó  állapotban vannak. A meleg idő  a 
búzára  és a hüvelyes vetem ényekre igen jó té ­
kony hatással volt. — A magasabb S c h w a r z -  
w a l d  bán a vetések felhőszakadások és jég ­
esők altal részenkin t vagy egészen elpusztittat- 
tak ; a Bajnavölgy azonban valamint az álan- 
tabb  fekvő völgyek m enten  m aradtak  azoktól, 
s csak jó tékony esőktől lá togatta ttak  meg. — 
W ü r t e n b e r g á b a n  a kilátás az a ra tásra  
igen örvendez te tő .  A burgonya is épnek lát­
szik ez idén  lenni. — L ü b  e c k v idékén  a 
vetések állása átalában folyvást kedvező  ; csak 
a zab és a borsó  szenvedett  it t  o t t  egy keve­
set. —  B r a d e n b u r g b a n  (máj. 22.) az idő  
a gazdák jövendölése  szerint, folytonosan k e d ­
vező a ve tésekre . —  P r u s s i a  tar tom ány 
(máj. 24.) kellemetlen h ideg  idő tő l  látogatta- 
ték essővel s napfénynyel változva; de úgy 
lá ts z ik , hogy az estéli h ideg  idő  a rovarok  
pusztítására nézve igen kedvezőleg  hat. Az őszi 
vetés, m int közönségesen m ondják , igen jó .— 
M o l d v á b a n  és O l á h o r s z á g b a n  a k i­
látás igen j ó ;  e s ő  azonban kívánatos le n n e .—
G ö r ö g o r s z á g b a n  (máj. 25.) a ve tésekre  
igen jó  idő  j á r t ; csak Argos tartom ányban pa­
naszkodnak szárazság ellen, melynek köve tkez­
téb en  az elvetett m agot is alig rem ényük m eg­
kapni. — Magyarhon leg több  megyéiben is, 
m ind az ősz i,  de kivált a tavaszi vetés szép 
rem ényekre  jogosít ,  nálunk Erdélyben inkább 
csak a mezöségi gazdák panaszolnak a buza- 
vetés ellen.
( K ü l ö n ö s  a r t é z i  k ú t . )  Astrachan- 
ban egy artézi kútat fúrtak, ebbő l a várva várt 
v í z  helyett  oly szesz tolúl ki, mely meggyujtva 
lángot táplál, úgy hogy ennek segélyével a sze­
gény em berek  é te le iket m e g f ő z i k .
( É g h a j l a t - s z e l i d ü l é s ) .  Schtschi* 
kins tapasztalataiból az világlik ki, hogy az ég­
hajlat Jakutzkban  (Sibériaban) a legújabb idők ­
b e n  szelídült. 1330 ángol láb magosság mellett 
az oczeán szine fölött 1 808-ig oly nagy íiidegek 
jártak , hogy a higany 3 napon  át szilárd álla­
po tb an  m arad t;  1820-ig szinte megfagyott éven­
ként néhány éjszaka, de napközben  ismét ki­
engedett .  1820-tól fogva nem tö r tén t  ez min­
den évben. 1830-tól fogva ped ig  a hévm érő  — 
28° B. f o k n á l  alább nem szállott.
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Szerkesztik Berc ié  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
I l-ik  fé lév . K olozsvárii, Június 24-én , 1847. 52-ik  szám.
Előfizetés iránti figyelm eztetés.
Lapunk jövő félévi folyamára ezennel előfizetést nyitunk; leendő t. ez. olvasóink az 
eddigi (3 rf. 12  kr. p. p .)  dij mellett előfizethetnek helyben a szerkesztőknél, vidéken min­
den k. postahivatalnál, valamint Háromszéken  Szeniiványi G yörgy, Udvarhely széken  Gálfi 
Mihály, Udvarhely ti  ref. tanár Szabó G yörgy, M. Vásárhelyen  ügyvéd Moos István, S z e -  
benlMsn ügyvéd Péchy János, Enyedcn  Vajda Dániel, Ynlahon tanár Sám i László, D éván  
ref. pap Sükösd Sámuel, S zilágy-S om lyón  Dr. Bereczki, Debreczenben  tanár Lugossy  
József Pesten  Vahot Imre és Dr. Törők József t. ez. uraknál.
a szerkesztők.
' T A R T A L O M  « A  te jb en  ki van  fejezve, m in d  anyagok  szükségesek te s tü n k  fe n ta rlá s á ra . B .  —  A pálm ák —- 
T á rc z a .
A (éjben ki vau fejezve, minő anya­
g o k  szükségesek testünk feiiíar- 
tasara.
II. A téj említettük a lkotrészeiben mind 
olv testeket pillantunk meg, melyeket az ujabb 
élettani nyomozások a test háztartásában  nél- 
kiilözhetlcneknek h irde tnek  , melyek a v é r ­
hús* és csont-képződés kellő anyagait őszsze- 
sitve tüntetik előnkbe.
Ha az életbuvárok alapos okoknál fogva 
azt á llítják, hogy a tápszereknek egyik osztá­
lya __az t. i. melybe az azotnélkiili növényi-
és állati testek ta r to z n a k ,  minők a liszt, ezu- 
kor ,  mézga, olaj, zsir stb. — a lélekzés gyá- 
molitására s a testet éltető jó tékony  meleg fen- 
ta r tására  nélkülőzhetlen : a té jben ez igény­
nek teljesen elég van téve; mert hiszen a téj- 
ezukor és téjzsir — a va j ,  a téjnek ezen nem 
csekély menynyiségü alkatrészei, képesek a test 
háztartásában a lélekzés által közvetített m elegí­
tést eszközölni s ez állal az életműfolyam fen- 
m aradását biztosítani.
Ámde az azotnélkiili eledelek , mind » 
mellett i s , hogy nevezetes czélt mozdítanak
elő a test háztartásban, magukra nem képesek 
az élet fentarlására , táplálására. Némely tudó ­
sok azt akarták  ngyan megállítani, miszerint 
az állati organismus képes volna más e lem ek­
ből azotot készíteni, tehát nem volna szükség 
arra, hogy ezen anyag az e lede lekben  megle­
gyen. Ezen állításuknál az oly növényevő álla­
tok példájára tám aszkodtak, melyek azotnélküli 
vagy helyesebben kevés azotot tartalmazó táp­
s z e r e k k e l  élnek, mint szintén azon n é g e re k é '  
re , kik huzamos ideig  csaknem  kirekesztöleg  
c z u k o r r a l  táplálkoznak. Azonban ezen nézetet  
sarkából egészen kiforgatja azon tapasztalat, 
m i s z e r i n t  m indazon n ö v é n y e k ,  melyekkel az 
állatok és em berek  táplálkoznak, bizonyos meny* 
n y i s é g ü  azotot, habár  kevés m ér ték b en  is, ta r ­
talmaznak, hogy továbbá s  nyers ezukorban is 
m e g l e h e t ő s  sok ily anyag v a n ,  és hogy azon 
népek, melyek nagyobbára  rizssel , törökbuzá- 
val es pityókával élnek, ételeiket téjjel és tú­
róval elegyítik. JV] a g  e n d i e egy frank tudós, 
sok kísérle tet vitt végbe, hogy az állatok táp­
lálkozását tisztába hozza, jelesen , hogy kiku­
tassa, ha vájjon az azotnélkiili eledelek; a liszt- 
lang, a úszta ezukor tiszta vizben felolvasztva
ö ' i
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képesek-é a tes te t  táplálni. Ő kisérleit kutyá­
kon  eszközölte. Ezek az első 1— 8 napon élén­
kek voltak , az e le jökbe tálalt 12— 16 1ótczuk- 
ro t  jól m e g e t té k ;  de a második hé tb en  sovány­
kozni kezde ttek  , noha étvágyuk semmit sem 
csökken t s rendes  é le lrészöket  mind felették. 
A soványodás a harm adik  hé tben  még nagyobb 
fokra hágott, e rejök fogyni, éberségük és é t ­
vágyuk veszni kezdett .  Egyszersmind szemeik 
elhom ályosodtak, k iürülvén azokból, a szüksé­
ges nedv. iNoha az állatok még akkor  is m eg­
ettek naponta  6 — 8 lót c z u k r o t , m ég is utol­
jára  oly gyengék lettek , hogy mozdulni sem 
tudtak s a halál 3 1 — 31 nap alatt b e k ö v e tk e ­
z e t t ;  tehát ép p en  anynyi időre ,  m edd ig  a ku­
tya m inden  eledel nélkül is elél. Felbontás al­
kalmával ugy tanál ták, hogy a test idegei n a ­
gyon megvékonyultak, a gyom orról és más r é ­
szekről m inden felelcmzhetö anyagok eltűn tek . 
Hogy tisztán lehessen  t u d n i , ha  vájjon ezen 
hatás a czukor tulajdona-é vagy ped ig  azot- 
né lküliségének a következése, az említettük tu? 
dós ugyancsak kutyákat ke/,dett kirekesztöleg 
faolajjal és vizzel táplálni. Ezek is ló napig 
jó l tanálták m a g u k a t ,  de késő b b  m inden  ere- 
jöket elvesztve a 36-dik napon  m egdöglö ttek ,  
É ppen  ez tö r tén t  azon állatokkal is, melye­
k e t  mezgával tápláltak , a mi egyébirán t inas 
tápszerekkel v eg y í tv e , nagyon tápláló, de 
nincs azot benne. A csupa vajjal é lte te tt  állat 
36 nap alatt hason lóan  elpusztult. Hasonló sors 
érte  azon kutyát is, mely csupa finom buzake- 
nyér-táplálékot kapott ,  ennek  is élete csak óO 
napra t e r j e d e t t ; e llenben egy más, mely kö­
zönséges derczés-kenyere l evett, m inthogy abba 
a korpatarta lom nál fogva elég azot van, mind 
végig egésségben m arad o t t .  Ezen kísérle tek­
hez hozza lehet még azt is adni, hogy D a n i d ­
ban  négy héti, csupa kenyérre  és vízre v a l ó  
ítélés halálos büntetéssel ve teked ik ,  hogy vég­
re a k a d o t t  oly em b e r is ,  ki a szóban levő do l­
got önm agán te t t  kísérletek által i g y e k e z e t t  
tisztába h o z n i ;  ezen em ber  ped ig  egy S t a r k  
nevű ném et tudós v o l t ,  ki magát hónapokon 
keresz tü l addig  táplálta czukkorc ledelle l , mig 
végre  rendk ívü l  elerötlenült,  ábrázatján piros 
foltok ü tö t tek  ki, melyek fekélylyé voltak ala- 
ku landók, s ezen előzmények után megholt.
Mivel ilyszerü k ísérle teknek csaknem  m inden­
féle á lla tokat alávetettek, s a következés min­
dig elpusztulás v o l t ,  egyenesen foly azon kö­
vetkeztetés , m iszerint az azotnélkiili e ledelek 
nem táplálnak, s magukra az életet íentartani 
képtelenek, Ézen következtetés a téjnek téj- 
ezukor és vaj alkotrészeire is kiterjed.
Ha már a tapasztalás azt állítja , hogy a 
test táplálását csak az azotos eledelek  eszköz­
ük, csak az ilyek képesek a vért  és testi ál­
lományokat gvámoHtani, ezekké átváltozni : a 
te jben  ilyen anyagokat kell k e r e s n ü n k , hogy 
az által ezen folyadék táplálósága előttünk egy­
szerűen  felfejtve legyen. Ezt pedig  igen köny­
nyen m egtelhetjük , m ert  a vegytan mezején 
tiszta tény kép p en  áll az , hogy a tejből kivá­
lasztható sajtany (Casein) egyik azon azoloá 
tápszerek közül, melyekre viszsza kell vinnünk 
a lest gyarapulását, fenm aradását,  erőteljes to ­
vább tenyészését. Ha valaki ezen állításunkat 
m egczáfo landp  előállana azon közönségesen 
tapasztalt ténynyel, miszerint kevés azottartal- 
ipn k o s i tó l , a pilyókától t. í. az állatok meg­
híznak, mi a r ra  mulat, hogy ezen anyag való­
di tápláló erővel bír*; e r re  csak azt felelnök, 
hogy az ily tápszerek igen is le fo lyha tnak  az 
állati kövérség  képzésére, a testnek e z e n n e m  
tu lajdonképpeni, nem egyátalában szükséges, s 
különben is azotnélkiili részére , de  a test lénye­
ges ré sze i tn em  gyámolithatják, mint ezt igazolja 
azon tény, hogy a pityókával hizlalt állatok egy­
átalában e rő tlenek  szoktak lenni, s m időn  igáz- 
ni kezdik , kövérségüket  csak ham ar elvesztik.
Mind a mellett is, hogy az azotos e lede­
lek, nélkülözheilenck a táplálkozásban , s jele­
sen ,  hogy a téj ezen alkatrésze nélkül meg­
szűnne m inden  étkek mintája lenni, csupán m a­
gukra ezek sem tarthatják len a tesiet, mit e- 
léggé igazol azon lény f hogy a csupa sajttal, 
vagy csupa kemény tojással tar to tt  ebek liosz- 
szason cléltek ugyan, de végre csakugyan gyen­
gék, soványok lettek s minden sző rü k e t  clhu- 
latiák. És ez igen természetes ; m e r t  hiszen az 
ily e ledelekben  hiányzik az oly szer, melynek 
rendelte tése  a lélekzés és testbeli meleg fen*
,tartása , melyek megszűntével, apadásával a p a d ­
ni és meg kell szűnni magának az élet müfo- 
lyamának is.
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Ezek szerint a téj alkotrészeiben , a téj* 
czukorban  és vajban egyfelől, másfelől ped ig  
a sajtanyban feltanáljuk, még pedig  kellő arány, 
bán elegyülve, azon lényeges anyagokat, melyek 
a test ke ttős  szü kségének ,  a lélekzésnek és 
táplálkozásnak eleget téve fenm aradását biz- 
tositják.
Ezzel azonban még nincs minden bévé- 
gezve, még nincs egészen kikeritve azon hatás, 
melyet a téj mint tápszer gyakorol az állati 
testre. Mert hiszen az em ber  és állat nem  csak 
levegőnem ü testeken épül fe l ,  melyek a test 
elégetésével viszont levegővé válnának, s k ö ­
vetkezőleg, ha csak belőlük állana, semmi p o r t  
vagy haniniut nem hagyhatna hátra  ; s ped ig  
tu d ju k ,  csak a rég ibb  népek szokásaiból is, 
kik halottjaik p o r a i t  tem ették  e l , hogy a 
dolog másképpen van, hogy a test elenyészte- 
kor po rt  is hagy hátra. A mi por ,  azt a ebe- 
inicusok létmütlen anyagnak nevezik, annak a 
földből kell a tápszerekbe, s ezekben  az állati 
testbe á tm e n n i , hogv annak szilárd részeit, a 
c s o n t o k a t  alkossa. Mivel ped ig  csont nél­
kül nagyobb tökélyü állati test nincs , s nem 
is létezhetik  , nagyon természetes , hogy állo­
m ányait ,  a fö ldnem ü tes teket szükségképpen  
megkívánja a test, hogy azoknak azon e lede­
lekben , m elyeket magához vészén, nélkülöz- 
hellénül o tthonosoknak  kell lenniök. Eszerint a 
téj re vonatkozólag is nagyon term észetesnek 
lálszik, hogy benne, ha a test m inden igényei­
nek eleget akar  tenni , létmütlen anyagoknak 
is kell lenniök. S ez nincsen is kü lönben ;  m er t  
hiszen a már kezdetben  emliteltük sók közt, 
melyek a téj elégetése után hammu alakban 
h á tra m a rad n a k ,  éppen  azon anyagokat tanál­
juk, melyek a csontokba kiegészilő alkotrészül 
szolgálnak. *)
Mind ezek ö ssze s í té séb en  azon vég. 
credménynyel tanálkozunk, miszerint a téj h á ­
rom ren d b e l i  ( téjezukor és v a j ;  sa j tany ,  meg 
sónemü) alkotrészeiben le vannak téve a tesl 
fentartására szükséges m indennem ű anyagok,
*) A tejben a téjsavanyos káli, nátron, ammoniak, mész 
<!s m agnesia sókon, meg a konyhasón kiviil van phos- 
pborsavanyos mész és m agnesia , m elyek a csontban is 
otibonosok , van tovább köves vas i?, mi kevés mérték­
ben a vérben is feltanálliató « ennek pirosságat okozza.
minél fogva a téj egy oly term észetes elegyi- 
lék gyanánt te k in te n d ő , melyet a te rm észet 
minden é tkek  mintájául állított fel. Hogy mind 
azon növényi és állati e ledeleknek , melyeket 
a tapasztalás egésséges tápszereknek hirdet, 
hasonló alkotásuaknak kell lenniök, a nélkül is 
gvanithatnók , ha a vegytan hasonlót nem ta­
nítana.
S ő t  mi több az em berek  táplálkozásában 
is az elegyítés ezen fontos elvével tanálkozunk, 
mond P  r  o u t, ki legelébb m ondotta  ki azon 
nagy igazságot, hogy a téj m inden  eledelek 
mintája. Az em ber nem elégedve m eg azon 
terményekkel , melyeket a te rm észet önkényt 
hoz számára, érte lm ének vagy tán sokkal in­
kább ösztönének ereje által m inden  kútfő t fel­
k e re s ,  s a m eríte tt e ledeleket mesterségesen 
elegyíti oly a r á n y b a n , mint azt tévé a term é­
szet az ős tápsze rben ,  a téjben. Ez egyetlen 
czélja az ő fözői munkásságának, mi annál tö- 
kélvescbb, minél inkább megközelíti az elegyí­
tés ezen elvét. Így tö r tén ik  , hogy a húshoz 
kenyeret vészén, a puliszkához te je t,  vagy tú ­
ró t  e le g y í t , mint szintén a kásához is, hogy 
igy oly anyagokat öszszesitsen, melyek egymás 
hiányait kipótolják. A természeti ösztön m eg­
tanította, hogy eledelül felhasználandó állatait 
meghizlalja, hogy eképp a sovány tápláló hús­
sal kövérséget, tehát oly anyagot is egyesítsen, 
melv a lélekzést gyámolilhassa. E zért  gyúrják 
a gazdaszszonyok a laskatésztát tojással, a p a ­
lacsintát téjjel és to jássa l , hogy a term észet 
nagyszerű elegyitési elvét teljesítsék ; igen az 
emberek az é tkeknek különböző anyagokbóli 
készítése által nem tesznek egyebet, mint a te r ­





Pálmák ulánni ka landor útunk végső ál­
lomása egy s z i g e t v i l á g ,  a nagy oczeánra 
rakott azon kláris-hid, melyen a soha sem vesz­
teglő term észet évezredek ó lá  épit, s a me­
lyet mindenféle  csodálatos növény- és állat­
alakokkal m egrakott ,  mint ily csoda-műhöz il-
*
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lik, mely kelete t nyugottal, az ó világot az új­
jal kapcsolja  öszsze. Ez a világrész ké t  sor 
tüzhegy közö tt  kiterülő tengeri íö ld , valóságos
O c z e a n  i a, melynek még legnagyobb conti- 
nensét magát Ujhollandot (Australia) is csak egy 
nagy szigetnek lehet m ondani. De ily meszsze 
le a h ideg  délre olvasóinkat ez úttal nem fá­
rasztjuk, mint a melynek gyakran b o rongó  s 
ködös  ege alatt  a királyi pálmát hasztalan ke- 
resnök ; hanem  csak az egyenlítő közelében  a 
nagy Oczeári szigetein m aradunk.
Itt, mint szintén Délázsia partjain  ké tsé­
gen  kivül a leghasznosabb növények közé a 
k o k  u s - d i ó f a  (Cocos nucifera) sorozandó , 
melyet a bölcs term észet főleg a forró  égaly 
tengerpar t ja ira  szálitott. A déli oczeán és in ­
diai ten g e r  szigetein m indenütt ,  a hol csak te­
nyészik , a kokus-pálma kisebb nagyobb cso­
p o r to k b a n  m ár a meszszi távolból üdvözli a 
leié közeledő  u t a s t , s a szigetlakói szétszórt 
legelső kunyhóit is á rnyékában ta lá l ju k ; Ke- 
le tindiában ped ig  egész városok feküsznek a 
terjedelm es kokuse rdökben . Sőt déli Ceylon­
ban van egy ilyen pá lm aerdő  , mely a ten g e r­
par t  m ellett  több  órajárásnyi szélyességben 26 
ángol m értfö ld  hoszszan elnyulik. E bbő l az e r ­
dőből már a Hollandok b ir toka  ide jében  éven- 
kint 6000 h o rd ó  árak, 3 millió font kötél s te- 
m énte len  sok olaj kerü lt  ki. Ezen á ldo tt  n ö ­
vényt nagyon könynyü szaporitani, m ert csak 
fájáról lehullott é r t  gyümölcseit kell a szabad 
légen tartani,  mig kicsiráznak s m ik o r  csirá- 
jok l ‘/2 talpnyira nő tt ,  a d ió t  czikástól e g y ü t t  
a földbe kell takarni.  Fája nagyon szaporán 
nö, már hatodik  esz tendejében  terem ni kezd 
s az egész esz tendőn  át m inden hónapban  egy 
csom óban  d ió t  terem. Harmincz esz­
tendős  korán  túl diói k isebbek . Töméntelen 
áldásforrása ezen egyetlen élöfa, m ellnek  n ö ­
vését pom pás oszlophoz lehetne hasonlítani* a 
melynek árnyékos zöld levelei s köz tök  az e- 
ven át csüngő virág- és gyümőlcsfürtök az épí­
tésznek a legdíszesebb oszlopfejezetet adná, 
ha utánozni lehetne. A term észetben  legalább 
ez a 40 —aO taipnyi sudár oszlop lengő zöld 
levél-boltozatával, akár magányosan akár cso- 
p o r toza tokban  a v idéknek a legkecsesebb éke- 
sége ;  mivel ezek mint a pálmák királyi alak­
jai a hol csak nagyobb menynyiségben fo rdu l­
nak elő átalában m indenütt  a környéke t  mél- 
tóságosabbá s nagyszerűbbé emelik. A n é p ­
m onda szerin t a kokuspálm át 99 félére lehet 
haszná ln i; az em berek  eleget m es te rked tek  
ugyan, hogy százra felvigyék, de ezt a száza­
dik hasznát soha ki nem tanálhatják. Törzse, 
mely gyakran 100 talp m agasra  is nö I ~^-2 ta ip­
nyi á tm éréjü , bá rha  likacsos és sudár ,  még i* 
elég szijjas a rra ,  hogy gerendáknak  sá rb o czo k -  
nak használhassák. Az odvas pálm atörzsökből 
csa to rnáka t  készitnek, gyökereikből pedig  ko- 
sarakot,  szotyrakot fonnak ; a mindegyik levél 
tövén levő foszlányokat poláknak s pakoló vá­
szonnak használják fel. Héjjá, m int szintén kül­
ső d ióhéjjá  rostá iból kötelek készülnek. L om b­
jai Ceylontól Ava-ig legfőbb kosija az élélán- 
toknak. Levélkoszorujának czikája '20 — 30 fon­
to t  nyom s p á l m á k á p o s z t a ,  p á l m a -  
c z i k a  név alatt  a legkedyesebb csemege; na­
gyon term észetesen , hogy ha ezt kivágják, mi­
atta az egész fának cl kell száradni. Maga a 
koronája  egy tuezet hatalmas levélből áll; m ind­
egyik levele 2—3 talp szé ly es , 12— 14 talp 
hoszszu, hasonlít egy óriási tollúhoz ; használ­
ják : ház fedni, napernyőnek  , gyékényeknek, 
kosaraknak, papírnak , melyre hegyes vassal Ír­
nak ; öszszelekerve szövétneknek ; megégetve 
hamvát finom szappanynak. A fiatal levelek á t­
látszók, ezekből telnek ki a Ceyloniak lám pá­
sai, azonban a levelek o rm óit  sem vehetik el, 
m ert  belő lük pálczák , seprők  sat. készülnek, 
Gyümölcsei és virágai, melyeket a fán egyszers­
mind láthatni, é te lre  és ita lra  sokfé leképpen  
felhasználódnak. Em berfő  nagyságú s to jásdad 
idomú három élü  dióit már ére tlen  zöld ko ruk­
ban  az indus szakácsnők számtalan sokféle é- 
tellé tudják megkészitni; s mint a szilvapálmá­
ról, a kokusdióró l is azt m ondja  a p é ld ab e­
széd , hogy egy ügyes gazdaszszony belőle urát 
egy egész hónapon  át cltudja m indennap  kü­
lön külön féle ételekkel tartani. A közepében  
levő vizenyős nedv  (kokusléj) a benszülöttek 
ism eretes enyhítő itala. A d ió t  még avasos k o ­
rában  is (a mi ped ig  nagyon ham ar m eg tö r­
ténik) sok félére tudják használni: különösen 
mészszcl vegyítve a hajók oldalait kenik bé 
vele, mivel nagyon hathatós  szer a szú és más
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faférgek ellen. Sok  félére használt olaja köny­
nyen m egavasodik, s e k k o r  szaga az európaiak  
előtt kiállhatatlan ; de az ujabb id ő b en  ennek 
is jo b b  hasznát tudják venni s a mivészet és 
miiipar mezején különböző ezélokra fordítják. 
A kisajtolt d ióbél a l e g j o b b  m arhakóst és trá ­
gya. A neveletlenebb néptörzsöknek diójának 
kemény héjjá egyetlen poharuk , kicsapolva kü­
lönfé leképp h as z ná l j ák .  A külső dióhéj nagyon 
szijjas, rő tba rna  rostáit  a legdrágább  szőnye­
gekké s fonadékokká dolgozzák fel ; hanem  
rendszer in t  e nagyon erős és rugalmas ro j tok ­
ból s inorok, spárgák s hajóköte lek  készülnek; 
kivált horgony-köteleknek az indiai háborgó  
tengeren m egbecsíilhetlenek,m ertnem csak szint- 
oly erősek és tartósak mint a kenderköte lek , 
hanem még sokkal rugalmasabbak is ; k ö v e t­
kezőleg mivel inkább engednek , a h i r t e ^ n  tá ­
m adó szélvészek alkalmával olyan könynyen 
sem el nem  szakadnak , sem a szirtokon szét 
nem roncsolódnak . Kinem nyílott v irágainak 
nedvé t  lecsapolják s pá lm abornak (Toddy) hív­
ják ; m inden  pálmák közt a kokusd ió  adja a 
legjobb pálm abort.  Ez az ital frisen hüt, eny­
hít, s gyógyereje is van ; röv id  időn  azonban 
megforrik , s  ak k o r  kábit, részegít, k é sőbbre  
megsavanyodik s a legjobb b o r e c z e t ; lom bi­
kon lejártáivá az indiai legjobb arak , elfőzve 
pédig szörp (syrup) készül belőle. Chamisso el­
beszélése szer in t a Hadak szigeteken még az 
ócska kókusdiófát is tudják használni, ugyan is 
porrá  törik , az éretlen d ióhéjjának nedvével 
tésztává gyúrják s kokusdióhéjban  megsütve 
vagy megfőzve ételt készitnek belőle.
Mind ezen számtalan á ldásokért  a kokus- 
diófát, kivált az indiai népek a legnagyobb 
tiszteletben tartják : Ceylonban mikor gyerm ek 
születik mindig egy kokusdiót ü ltetnek, s a fa 
törzsein növekedése  folytában képződő  gyűrűk 
jelölik ki születés-napjuk viszszatértét s lesznek 
eképp a bennszülöttek keresztlevelei és n a p tá ­
rai. A kegyes h indunak , legalább az ő hite sze­
rint,  mihelyt elkiáltja magát, egy é re t t  kokus­
d i ó  hull lábai e l é b e ; s a bombayi k ikö tőben  
m inden  e sz te n d ő b e n ,  mikor a kedvező szél 
(Monsun) megindul, ősi szokás szerint a ten ­
gernek  egy egy aranyos k o k u s d i ó t  áldoznak, 
kétségkívül mint a bő  nyereség és szerencsés
hajózás je lképét, s a viharos évszak elmúltával 
csak is ezen áldozat után bocsátják tengerre  
h a jó ik a t ;  m ert  az indu hajós szemében egy 
gyümölcs sem zárja a nyereség csiráját inkább 
m a g á b a n , mint a könynyen úszó s mindenütt 
megkapaszkodó kokusdió.
A forditókközi világtenger számos szige­
teinek partjain ez a fa az isteni jóságnak és 
hatalom nak ép p en  oly bámulatos tanúja a nö­
vényországban, mint a teve az állatországban 
Ázsia és Afrika oázisokkal gyéren béh in te tt  
m egm érhetlen  sivatagjain, s azon cseppet sem 
csudálkozhatunk, m ikor az utazók azt beszélik, 
hogy Indiának is a déli tenger szigeteinek min­
den kunyhóit kokuspálmák árnyékozzák s ezen 
vidékeken pálmagyümölcsböl sokkal több  em ­
b er  él, mint gabonából. Mert egy indu-család- 
ra nézt hat vagy tiz kokuspálma anynyit ér, 
mint a mi földmivesünkre nézt m inden meze­
je ,  szántóföldje, t. i. az egész háznépe t eltartja.
Az indiai oczeán szigetei és délkeleti Ázsia 
hazája a z á g ó  p á l m á n a k  (Sagus farinife- 
ra) is. Ennek a pálmának már nem gyümöl­
cseiben hanem  törzsének lisztes-tartalmú belé­
ben  van letéve az áldás, mely nemcsak a for­
ró  égaly lakóinak pótolja  a kenyér  hiányát, 
hanem zágó név alatt az európai k e re sk ed e ­
l e m b e n  s az európaiak  asztalán is széltiben
m e g f o r d u l .
\  zágópálma, vagy m int a molukkai szi­
geteken hívják, a hibleyfa növekedése  nagyon 
sajátságos. Törzse, melynek alsó része it  a le­
v e l e k  teszik, eleinte nagyon lassan nő  s töv i­
s e k k e l  van m egrakva ; de  mihelyt a törzs meg­
alakult ,  a fa rendkívül gyorsan gyarapod ik , ú g y  
hogy röv id  időn  magassága mintegy harmincz, 
kerülete ped ig  ö t , h a t  talpnyi lesz , s ekkor 
töviseit is elhullatja. Mint a kokuspálmának a 
z á g ó f á n a k  sincs k ü lö n v á l t ,  lehántható  héjjá, 
hanem törzse némi keményfás, hoszszu s mint­
egy kéthüvelyknyi vastag cső, melynek üregét, 
hoszszába m enő számtalan rostszálak közé ve­
gyített lisztes bél tölti ki- Mikor levelein némi 
f e h e r l ő  válik ki, akkor a fa meg van érve, s 
ilyenkor aztán j ó  tőviből kivágják.
A kivágott fát á— 6 talpnyi hoszszu d a ­
rabokra  fűrészelik. Ezután a fa kemény részeit 
nagygyába le tisz tí t ják ; a véle foglalkozó mun-
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kások mihelyt a bélhez érkeznek, a hoszszába 
m enő rostszálakat keresztbe elszeldelik , de  a 
k é t  végin épen  hagyják, ugv belőle némi tck- 
nőforima képződik , melyben aztán a szé td a ra ­
bolt  s vizzel felelegyitett belet  fakalapácsokkal 
kiverik ; ez által a rostok  a bél lisztjétől k ü ­
lön válnak, amazok a viz szinén lebegnek  ez 
ped ig  a fenekére  ü lepedik . Miután az eképp 
alakult p é p e t  vizzel többször  kikalapálták, a 
fa leveleiből készült hengeridom u kosarakra  ra k ­
ják ; ha  huzam osabban bennök  akarják tartani,  
a kosaraka t rendszer in t fris vizbe eresztik bé, 
hogy nyirkosak legyenek. Egy fából ké t,  s négy­
száz font zágóliszt is kikerül.
A zágó hozzánk Európába  rendsze r in t  csak 
dara  forma szem ercsekben  jön . Evégre  a zá- 
gólisztei megnyirkasitjá t s nagyon ritka lyuku 
vasrostákan tűzen levő fazakakba rázzák. A mi 
zágónk há t  fé ligm eddig  megvan sülve, s ezen 
alakban nagyon sokáigeláll. De a nyers zágó- 
p ép e t  vagy a belőle kész íte tt  p o r t  is sokáig 
el lehet tartani, csak arra  kell vigyázni, hogy 
hozzá levegő ne f é rh e s s e n , kü lönben  ham ar 
megsavanyodik.
F  o r  e s t  azt b e s z é l i , hogy a zágópálma 
beliből a molukkai szigeteken n éha  kenyeret 
is sü tnek , s erre  külön kemenezéjiik van, mely­
nek feneke akkora  ü regek re  van rekesztve mint 
egv nyolczadré tü  könyv. A zágófa leveleivel 
házat is fednek  , s egy ilyen fedél ezen égaly 
alatt rendsze r in t  hat,  hé t  esztendeig  eltart.
De nehogy azt gondoljuk, hogy a zágófa 
tö rzsét ha egyszer levágták az egész fa kipusz­
tul ; nem, a term észet m időn  a zágóla gyü­
mölcséül ugv szólva magát a tö rzse t rendelte , 
gondoskodo tt  a rró l  is, hogy ha  e gyümölcsét 
leszedik, miatta az egész növény elpusztulni 
kénytelen ne legyen, s ezért e fa é le té t mint- 
egy gyökerébe  k ö z p o n to s í to t ta , mely ha tö r ­
zsét levágják, viszont leveleket hajt s uj törzset 
nevel, az előbbivel hasonló sorsra  ju tandó t.
A tu lajdonképpeni zágól'án kivül még más 
pálmákból, nevezetesen  kokusfajból (Cocos cir* 
cinalis) is készitnek zágót, de  ez sokkal alább- 
való minőségű.
„K enyér mellé jó l  esik a töltött káposz­
ta  is“ azt m ondja  a magyar, s a természet jó  
k ed v éb en  m ég arról is gondoskodo tt ,  hogy itt,
hol a mi káposztánk s kerti zöldségeink a nagy 
m eleget ki nem  á lh a tn á k , e föld gyermekei 
zöldség dolgában se lássanak szükséget. Emlí­
tettük volt, hogy több  pálmafaj végriigyét hasz­
nálják e czélra , de a többi felett e rre  , mint 
neve is mutatja, leginkább a k á p o s z t a p á l -  
m a (Areca oleracea) való. Ez a fa azonban te l­
jességgel nem basonlit a mű tö rpe  káposz tá ­
inkhoz, ső t inkább  ha név-rokonságát m eg tud­
hatná, s név-rokonát meg is láthatná, ké tség­
kívül megvetve tekintene rá a szédítő  magas­
bó l,  melyben sudár tö rzsén felemelt fejét h o rd ­
ja. Törzse barna , fás, belő l beles m int a b o d ­
zafa. Hegye felé néhány talpnyira fája a min­
denfelől környező levélnyelek miatt zöld és 
o rmos, alább elhullott levelei csontorkái miatt, 
m integy grádicsos. R oppan t nagy levelei szár­
nyaltak s ra j tok  egy egy levélke gyakran há­
rom  talp hoszszu s másfél hüvelyk szélyes, azon­
ban a levél vége felé mind k isebbednek . Ezek 
az óriásnyi nagy tollak , kivált gyenge széltől 
lengetve, e magas oszlopok tetején, oly kimond- 
liatlan szépek, hogy a forditókközi dús növénv- 
éle lhez szokatlan em bernek  ró la  m ég csak fo­
galma sem lehet. Gyümölcse némi barna  to k ­
ba  van z á r v a , mely a levelek közepéig fel­
em elkedik , s to jásdad idomú kis dióval onnan 
csüng lefelé, mint egy fürt szőlő.
Törzse hegyén levő levelei közt van re j t­
ve az úgynevezett p á 1 m a k á p o s z t a. Ez tu­
la jdonképpen  a fa végrügye ; fe jér,  mintegy 
két három  talp hoszszu s karnyi vastagságú ; 
nyersen majd olyan izü mint a mandola , ha­
nem  gyengébb s kellemesebb. Rendszerin t d a ­
rab o k ra  szeldclik s hússal vetemény gyanánt 
megfőzik.
S hogy ezen kicsihez hozzá ju thassanak , 
melyet mint legfőbb kincsét em berszem  elöl 
e lrejtve h o rd  te te jén a káposztapálma, a po m ­
pás fa tövire fejszét vetnek s levágják.
Azon ü r e g b e , mely a fa te te jén  m arad , 
miután belőle  a pálmakáposztát kivágták , egy 
fekete b o g á r  tojik, melyből aztán az úgyneve­
zett p á l m a n y í i v e k  kelnek ki. Olvasóink 
tan alig h ihetik , m időn azt m ondjuk, hogy eze­
k e t  a nyiiveket is megeszik, még ped ig  nagyon 
k edves  csemegének tartják. S tedm an azt írja : 
„Egy n ég e r  hozo tt  nekem  egy tál gru-gru-t,
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vagy egy tál m egkészite tt  pálma-nvüvet. Ez az 
állat olyan nagyra s vastagra nő mint az em ­
b er  hüvelyke s rendkívül zsíros. Bármily un­
dorítónak  lássák i s ,  de ez az étel itt sokak- 
előtt nagyon kedves csemege s P a rm ariboban  
a pálmanyüveket rendesen árulják is. R endsze­
rin t  kevés vajba és sóba se rpenyőkben  meg- 
megránlják, vagy vékony fanvársakan m egpir í t­
ják. Izöken india fűszerei, a fahéj, székfii, sze­
recsend ió  sat. mind érzenek .“
„Egyébiránt — úgy m ond Meven — bár  
mily soka t hallottunk is a pá lm aerdők dicsé­
re té rő l :  kecseiket a költők bármily gyakran
megénekelték ; m ind a mellett, hogy a pálmák 
nemes alakja kétségkívül m inden  más fákét fe­
lülmúlja s a pá lm aberkek  ég re tö rö  kevély t ö r ­
zseikkel sajátságosán imponálnak : még is a pál­
m aerd ő k b en  északi vidékeink eleven zö ld iom - 
bozatu e rdeinek  mosolygó szépségeit hasztalan 
keresnők. Bükköseink hives á rn y é k a i , éneklő 
m adaraink vidám sergei itt mind hiányzanak, 
s még is a pálma a legnem esebb  növényalak, 
s a hol e tenyészik, oda helyezzük az em beri 
nem bölcsőjét s o tt keressük azon boldog  ég- 
alyat, hol a te rm észet az e m b er  legkisebb se­
gítsége nélkül m agára állít elő egy rakás éle­
lem szert;  hol a fák héjjá e legendő ö ltözetet  
ád  és a hol egy könynyü lombfedél védelm e 
alatt az em ber  számára m inden hely a legkel­
lemesebb hajlékul ajálkozik. Mii ide  helyezzük 
a bo ldog  természeti állapotban levő em ber  ha­
záját ; a költők ped ig  azt az országot s azt az 
égalvat dicsérik, hol az em ber  természeti á l­
lapotban élhet.“
Tárcza.
( V é g e  a j e g v z ő-t  e n t a b e c s e  nek) 
Eddigelő úgy tartották , hogy a salétromsava- 
nyos ezüstből készült jegyzőtenta semmi oly 
szerrel, mely egyszersmind a kelme szárait is 
el ne rontaná, nem kivehető. Azonban egy ehe- 
micus azon tapasztalást tette közelebbről, hogy 
a jodkalium olvadéka , melyet a jódda l  o rv o ­
soltak szoktak inni, ezen tentát elrontja, m in t­
hogy a jód  egyesül az ezüsttel, mely egyletet 
a uapsugárak többé nem bonthatnak fel. Ezen 
tanálmánynak is ke ttős  haszna van : egyik az,
hogy a tolvajok az e lorzott gúnyából a n eve t  
kitörölve, magukat nagyobb bá torságba te h e ­
tik ; másik, hogy a jegyzők, sőt a chemicusok 
is a netalán újaikra kapo tt  festékfoltokat e ltá­
volíthatják.
( A z o d v a s f o g u a k  nak és f o g o r ­
v o s o k  nak !) Dr .  J a c k s o n  az aetherreli  bó- 
ditás feltanálója újból egy nevezetes fölfede­
zéssel bővíte tte  ism eretünket és szaporíto tta  
a hasznos szerek szám át;  azzal t. i. m iképp 
lehet aranytaplót készíteni az odvas fogok ki­
töltésére ; ezen szert egyszerűen úgy készíthet­
ni, ha a kristályosított sóskasavanyt öszszeele-. 
gyitjük aranysavanyos kalival, melynek olvadéka 
oly sűrű legyen, hogy a sóskasavany kristályok 
a fövő o lvadékban ne olvadjanak egészen fel. 
Az arany ily alakban aranyozásra  is használha­
tó, s olcsóbb mint a levélarany.
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i  k ö z i e ­
m é  n y). Az őslénytan (kövü le ttan ,  palaeonto- 
logia) legfontosabb s legritkább előjöttei kö ­
zé az ösvilági m adarak  maradványai s kü lönö­
sen azok csontjai tartoznak. (Ilyenek eddig 
földünk csak kevés helyein s mindig csekély 
menynyiségben lanáltattak, s egészben aligha 
25—-30 fajnak csontjai ismeretesek.) A kir. ma­
gvar természettudományitársulat munkásságá­
nak, és az általa az egész honban  fáradozásai 
iránt gerjesztett részvétnek tulajdonithani egye­
dül, mit ezennel képesek vagyunk közzétenni, 
miszerint ilyen ősvilági m adárcsontokkal, még 
pedig nagy menynyiségben Magyarországban 
is bírunk, a menynyiben azok szárazföldi álla­
tok s egy kigyóalaku gyik (Saurier) csontjaival 
vastartalmú (eisenschüssig) m ész-czement által 
ö s z s z e k ö t v e  csont-torlatot (Knochenbreccie) k é ­
peznek, melyek B erem enden  nem  meszsze Sik­
lóstól Baranvnyamegyében a márványtörések 
hasadékait tölték ki. Ezen — a dalmátországi, 
máltai, sponyolhoni s a több i  ismeretes csont- 
torlathoz egészen hasonló —  to r la to t  legmun­
k á s a b b  tagjaink egyike t. i. H a u m a n n  L á s z ­
l ó  kincstári tiszt jószívűsége által nyertük. S a d -  
ler tanár az ősvilág ezen fontos maradványai 
fölött a június 10-kén ta rto tt  ásványtani szak- 
gyűlésben fölvilágosító e lőadást ta r to tt  s ezen 
tollat földismei (geognoslicai) v i s z o n y i n a k  kö­
zelebbi m eghatározására  néhány nap előtt
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t. Kubinyi Ferencz  tb. Petényi Salamon urral 
B erem endre  elutaztak s a tudós világ rövid idő  
múlva az ő s k o r  ezen érdekes  maradványa le­
írásának a m agyar palaeonlologia körül m ár  any- 
nyi é rd em ek e t  szerzett K u b i n y i  F e r e n c z  
tollából n ézhe t  eleibe. V. J .
(A k a n á r i  s z i g e t e k e n )  egy k ő b á ­
nyában nem  ré g  egy borzasztó nagyságú kutyá­
nak csontváza tanálta to tt meg. A franczia sta­
tusügyvivő megvevé azt és a párisi természet- 
tani muzeumnak küldé. E csontváz a természet- 
tanra  nézve fölötte nagy fon tosságú , mivel az 
azon óriási kutyafajhoz látszik tartozni, mely, 
Plinius szerint, a kanári szigeteknek nevét köl- 
csönzé, és mely már századoktól fogva fö ldünk­
ről egészen kipusztult.
( P a r i s b a n )  jelenleg egy m a j o m  von­
ja  m agára  a. közfigyelm et, mely s c h a c l i o t  
játszik, s e n em b en  valóban csudálatra méltó 
do lgokat viszen véghez ; hanem  gazdája , ki 
k i tünően jeles s c h a c h j á t é k o s ,  mindig 
mellette kénytelen ülni. Mielőtt a majom vala­
mely bábhoz  nyúlna, gazdájára  te k in t ,  kinek 
jeladásait, melyeket a nézők észre nem vesz­
nek, igen jó l  é rti .  E majom rendkívüli  ügyes­
séget fejt ki a já tékban, s a „ sch ach  a király- 
n ak ‘£ élénk örőm riadássa l nyilvánítja, s ha já t ­
szótársának valamely bábjá t elüti, soha sem fe­
ledi azt sajátszerü arczfintoritással kigunyolni.
(A t e r m é s z e t t u d o m á n y  k ü l ö ­
n ö s é r d e k é b e  n)több te rm észe tbará tok  n e ­
vében ir t  „Nyílt level“ct kaptunk Rév-Koniárom- 
ból a J e l e n k o r  és T á r s a l k o d ó j a  hoz 
intézettet, melyben az érintők lapban megjelent 
azon bírálat, mely a m. orvosok és természetvizs­
gálók Pécseit  ta r to t t  YI. gyűlésének munkála­
tait tárgyazza, kem ényen meg van róva , azért
1) m er t  gyökeresen nem érti  azon tudományt, 
melyet tanítani akar és b i r á lg a t ; 2) m ert nem 
hum ánus mások munkássága és é rdem e  i r á n i ; 
3) m ert  a tudományos értekezések kiil- s b e l­
becsét,  szellemét nem  tudom ányos szem pont­
ból b í r á l j a , hanem  sarcasticus m odora  által 
igyekszik némely lankadatlanul fáradozó te r ­
m észetbúvárokat béhom ályositan i; továbbá nem
a tárgy é rd em é t  n é z i ,  hanem  ki az í r ó ?  ex- 
cellentissimus vagy illustrissimus-é vagy csak 
speetabilis és clarissimus ? igen, meg van róva  
a társalkodói bíráló  azért, m ert  saját kifejezé­
se szerint vagy szörm entiben  vagy szöreltené- 
ben s im o g a t ja , vagy pokróczkefével keféli a 
bírálás alá vett írót,  s jelesen V i z é r  I s t v á n  
u r  „Honunk term észetalkotta  nevezetességei­
ről* ir t  é r tekezését.  Az egész czikket, melyben
— közbe  vetve legyen m ondva — a Je lenkor  
szerkesztőjének is meg van m ondva a magáé, 
nem  adhatjuk, részint m ert  a tárgy is ism eret­
len t. olvasóink előtt, részint ped ig  mivel ál­
tala a te rm észettudom ányok é rd e k é t  nem  vél­
jük elésegiteni.
(A m. o r v o s o k  és t e r m é s z e t v i z s ­
g á l ó k )  S opro n b an  f. évben  ta r tandó , szám­
ra  VIII nagy gyűlése é rd e k é b e n  azon tisztelt 
hazánkfiai, kik abban rész t venni óhajtanak, 
ú jabban  szives tisztelettel figyelmeztetnek, mi­
szerin t azon ese tre  , ha  szállásaik iránt más 
u tón nem gondo sk o d tak  volna, m agukat jó  e le­
ve a gyűlés helybeli litoknokánál lek. dr. Tocp- 
ler urnái az irán t bejelenteni ne terheltessenek, 
kívánatos lévén egysze rsm ind , hogy m indazon 
értekezésekrő l,  s a társulatot tárgyrokonságnál 
fogva é rdek lő  kü ldem ényekrő l az imént tisz­
telt t i toknok u r  szintén jó eleve értesitessék.
— Miután ped ig  társasági élvezetek szem pont­
jából igen kívánatos , hogy azon ügybarátok, 
kik e gyűlésre utjokat P es tnek  és Pozsonynak 
veendik, a legtöbb kényelmet ajánló gőzhajón 
együtt u tazzanak , in tézkedés t ö r t é n t ,  hogy a 
f. évi augustus 8-kán reggel Pes trő l  elinduló 
gőzösön  ugyanaz nap késő este, vagy más nap 
regge lre  Pozsonyba érkezendő  vendégek a 
zöldfa nevű  fogadóban  számos hiútokat, s tár­
sasági kocsikat tanáljanak , melyekkel ugyan­
az napon  este Sopronba  érkezendnek  , hol is 
a városházánál az illető szállások iránt azon­
nal a szükséges utasitást s m inden  lehető föl- 
világositást nyerendik.
Pesten, junius 10-én t8 'i7.
K u b in y i Á goston  m .k .  alelriök. 
T ö rö k  J á n o s  m. k. titoknok .
Síerkesítili Bér< lc  / i ron  és T a k á c s  J á n o s *
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A szaloukaszaí.
Tengerész  veszélyteljes hoszszu ú t  u tán a 
meglátott, hónapok ig  nélkülözött pa r tn ak  nem  
ö rvend  nagyobb h é v v e l , mint vadász em ­
ber ,  ha a té lnek derm esztő  b a rá t já t ,  a fagyos 
északi szelet kellemesb ellensége , a déli szél 
által felváltatni tapasztalja , a föld téli időre  
felvett fejér hálósüvegét, és meleg hókön tösé t  
levetve zöld diszöltönyét veszi fe l ,  és a t e r ­
mészetnek edd ig  ném a nagy imaháza megtelik 
sok áhitatos néppe l ,  mely az é b red ő  tavasz 
kellemeinek t e r e m t ő j é t  dicsőiti dallal s ének ­
kel. Az első langyos tavaszi eső a jel, melyet 
m inden  vadász epedve vár, s melynek elérkez- 
tével lakában új élet kezdődik . A rozsdáso- 
dásnnk indult  k ö n y n y ü  kétcsövű a szegről k -  
vétetik , s fö lsze re lv e , az apró  szemű ólommal 
m egtölt  lövéseket rejtő tarisnya mellé függesz- 
telik ; a vizsla becsültetése nő, gyakori magán­
beszédek tar ta tnak  e hü  társsal, ki látva m ind 
c készületet, egyet-egyet nyújtózik, szemeit lí­
rá ra  függesztve elő tte  leül és ás i toz ik , vagy 
nyüszürögve forgolódik ö röm ébresz te tte  ugrá­
sokkal gazdája körül.
Megjővén az est s vele a derület,  gyors 
léptekkel hagyja cl a tán jogosabban egy lélek­
nek két testben nevezhető p á r  a lakot, és k i­
siet az e rdőbe ,  mely jövendő szépségét még 
c s a k  s e j te t i ,  de kiterjesztett ka rokhoz  hason­
lító lombtalan ágaival k ö rü lfon ja ,  és hálózza 
az érezni tudó szivet, mely megbüvölve, zöld 
kedvesét feledni nem  tudja  soha , s ha távol 
van is tőle, az emlékezet, és képzelem k ísére ­
tében untalan viszszarepiil hozzá, menynviszer 
nem a szerelmes ifjú kedves lánykájához, m i­
dőn évekre távozandó tizszer is e lrebegi b ú ­
c s ús z av át ,  és nyakán csüng m ég is , és válni 
nem képes, mint nem  képes az em ber  kitépni 
önkebléből a mchjg s z ü t , mely nélkül nincs 
többé élet.
Ott,  hol az e rd ő t  szélyes r é t  hasítja k e ­
r es zt ül ,  es egyfelől a tavalyi sárga lombbal, és 
a tölgyeken m arad t  egyes fonynyadt levelekkel, 
másfelől a sö té t  fenyvesek tűjeivel játszik az 
esti sz e l lő ; b o k o r  m ögött  megáll a vadász, 
ebét maga mellé heverteti ,  és lőszeré t ,  lövés­
hez elkészítve, karjára fektetvén, kitekint a ma­
gasba , honnan  a szerencsét várja , de eddig  
csak néhány, igen ham ar m e g é r k e z e t t  pislogó
53
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csillag mosolyog feléje magas jegenyéről,  mint 
a hoszszu nap  dalainak utóhangja , az éneklő 
húrosnak  kellemes éneke  hallatszik, mely még 
néhány pe rez re  felzavarja az e rd ő  csendjét; 
de  csak ham ar elhalva, az egykori dajkára  em ­
lékeztet,  ki m indadd ig  m orm ogá k isdedének  
a bö lcsőda lt ,  mig végre  maga is elaludt. Ezen­
túl csak gyorsan e lröppenő  rovarak  csendes 
dongását, vagy az éjibagoly siró szózatát hall­
hatni , vagy a nagy vadnak b ő g é s é t ,  mely a 
munkás földmivelő faradságának gyümölcsét 
megy m e g o sz ta n i , vagy ótani szomját a fris 
forráshoz. Már söté tedni és a vadász tán csüg­
gedn i kezd  ; — ek k o r  eléri fülét a hang, m e ­
lyet a te rm észet nem  igen  ruházo tt  fel ugyan 
k e l lem m el, de  m ost m ég is sz ívesebben hall 
Malibrán, és a világ n nnden  h íres énekesnő i­
nek h a n g já n á l ; s e hang az e rde i  szalonka csi- 
pongása. Jo b b ra ,  balra tekint,  s im a m adara t 
éppen  m aga e lő tt  látja meg , m int húzód ik  a 
r é t  fö lö tt  alacsonyan el, s egyenest feléje t a r t ­
va, m indinkább közeledik  re j tő  b o k rá h o z ,  — 
m ost egy jól irányzott lövés, —  s fö ldre  zuhan 
a kedves m arta lék , a vadász ajkai megnyílnak, 
„hozd  el“ hangzik , és az e pe rcze t  lesve le­
sett  vizsla gyors szökésekkel a m adárnál te ­
rem , és gyöngéden  szájába vevén a z t ,  büszke 
fejtartással viszszalohog ö t  ö röm sugárzó  sze­
mekkel váró  u rá h o z ;  e lőtte  leül, fejét s a va­
da t  m agasra  tartja , s erős farkcsóválással lél* 
k ö r t  tisztára s ö p ö r  maga körül,  mig a hoszszu 
csormányu jövevény tőle elvétetvén, aztán gaz­
dájának m inden  m ozdulatát figyelemmel kiséri, 
s midőn az elhagyva állását haza t é r ,  az eb 
előre  béköszön t a ház lakóihoz, és mintha h ir ­
detni akarná győzelmüket, fürgén tánczolja kö ­
rül ura le g k e d v e sb je i t , a csinos gyerm ekeket, 
kik kandi arczezal sereglenek atyjok körül* 
nem hallgatva a gondos anya intő szózatára, 
mely féltett Övéit a csalfa halálcsövektől eltá­
volítani törekszik.
Másnap, m időn  a napnak m elegedni k ez ­
dő  sugárai az e rd ő  bokrainak  ágait m egszán ­
ták, újra künn  leljük ism erőnket a zöld e rd ő ­
b en , mint tö r  a sürüen  öszszenött bokrok  és 
indák daczára  is előre, követve fürkésző vizs­
láját, moly e llentétben a tegnap tanúsított nyu­
galommal, ma te lta rto tt  orral szaladgál jobbra
balra , néha-néha  m e g á l l ,  és a szelet kémleli, 
majd ismét tova iram odik , és m inden  b o k ro t  
gondosan  megkerül, mig végre magas fák alatt, 
hol a sü p pedékes ,  nedves föld dúsan sarjadzó 
növényéletet táplál, melyet a tél pusztító lehe­
lele is csak m egsárgítani, de s írba fektetni nem 
bir t  , m e g c so n d e sü l ; u rá ra  viszszanéz , és las­
san, majd nem hason, előre mász, gondos ün­
nepélyességgel emelve lá b a i t ,  és szemeit min­
dig egy p o n tra  függesztve ; m ost m e g á l l ; far­
ka, mely edd ig  a száraz zörgő füvet verdes te ,  
m ozdulatlanná kövesül, és csak legvégén lehet 
ném i gyenge, alig észrevehető  reszketést szem ­
lélni, mely az eb  m egdagad t  izmaival és ere i­
vel együtt annak ingerültségét,  és feszültségét 
tan ú s í t ja ,  im még k e t tő t  l é p ,  és o t t  megáll, 
m int szép szobornak  élő mintája. A vadász nyo­
m ában  van, és m egkerü lvén  a v izs lá t ,  nehogy 
ezt igen feltüzesitse, maga repíti  fel a szalon­
kát ; de  fájdalom ! ez gyorsan terebélyes fa m ö ­
gé repülvén , a rá lövést lehetleniti- Újra kez­
dőd ik  tehá t  a k e re sé s ,  m ost m ár azon irány­
b a n ,  melyet a fe lkergetett  szalonka követett ,  
és miután a soha nem csüggedő lépteit m in­
d e n k o r  követi  a s z e re n c se ,  csak ham ar a va­
dász szijurkán díszéig a sz a lo n k a ,  melyet s e ­
bes szárnyai a még sebesebb  ólomtól m egm en­
teni nem tudának.
Ha a vadász nem  kedvelője  a magánynak, 
mi könynyü társakat lelnie, kik vele együtt él- 
vezendik a szalonkázás ö rö m e i t ,  és a téli ke- 
mencze mellett  e lzs ibbadoll  tagjaikat kedvvel 
e levenitendik a tavaszi légben ! menynyi a mu­
latság ilykor ! Az e rd ő  közép vonalán lelállit- 
tatnak a vadászok egyenes so rban , és csörgők- 
gel s botokkal felfegyverzett gyerm ekek  által 
az e rd ő  feléjük meghajtatván, itt ki szalonkát, 
ki ped ig  fekete  bajuszt nyer jutalmul , mely 
utóbbival kissé megnyálozott lőpo r  segélye mel­
lett az ős vadász-szokás a kontárokat megtisz­
telni parancsolja.
Alig lesz vadászatkedvelő férfi, ki a sza- 
lonkászat c három  nem ét meg nem  kisértette; 
de tanálkozhatik tán olyan, ki terményrajzi ada­
tokat a s z a l o n k á r ó l  alkalomhiány m iatt eddig  
még nem  olvaso tt ,  habár  tán tö b b e t  szeretne 
is e kedvencz  m adaráró l tudni, mint az t ,hogy  
abból,  s különösen azon te s trészé-ö l ,  melyet
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más állatnál utálat tárgyául szokás kitűzni, igen 
ízletes eledel készü l;  az ilyen kedvéért  szabad ­
jon néhány jellemvonást röviden ide iktatnom; 
ez állatka hoszszabb ismertetését nálamnál ügye­
sebb kezekre  bízván.
Leírni, nem, leírni az e rde i  szalonkát nem 
lógom, hisz a konyhakést forgató szakácsnő­
től kezdve egész a tudós ornithologig  m in­
denki ismeri a hoszszu csormányost, és D uná­
ba h o rd an ék  vizet ha a „T erm észe tba rá t"  ol­
vasóinak az e rdei szalonka tollúiról, és nagy­
ságáról akarnék papo ln i ;  csak anynyit szabad­
jon  megemlítenem, hogy a nőstény leginkább 
tollainak halványabb színezete, és legszélysőbb 
emelőiolla felszínén létező keskeny  fejér vonal 
által kü lönbözik  a hímtől. Fon tosabb  kérdés  a 
terményrajzra nézve , vájjon hány faja van az 
e rde i  szalonkának ? All-é , hogy az e rde i  sza­
lonkának csak egy faja van, mint némelyek ál­
lítják, vagy ped ig  azon term ényra jzirók  véle­
ménye alaposabb-é, kik az e rd e i  szalonkának 
két faját, h iszik? megvallom, hogy egyik véle­
ményt sem vélem elfogadhatónak ; eddigi ta ­
pasztalataim legalább azt hitetik el velem, hogy 
az erdeiszalonkának három  faja van, m ert nem 
egyszer volt alkalmam láthatni három  e rd ( i  
szalonkát együtt, melynek mindegyike kü lön ­
bözött  a többitő l  tollai sz ínezetére  , de kü lö ­
nösen nagyságára nézve. Egyébiránt ha e vé­
leménytől elü lte tném , a mint ugyancsak edd ig  
nem igen akado tt  író , ki e ré szben  velem e- 
gyetértene, noha  a kor, idő, és évszak körül 
e lvont ellenvetéseik engem még edd ig  meg nem 
győztek, a k k o r  azokhoz es;.tlakozom, kik ké t  fajt 
állítanak fel, m ert  itt már oly világosok a meg- 
kü lönbözte tő  jelek , hogy azokat legfeljebb a 
vaksággal határos sziikkeblüség tagadhatja el. 
Ugyan is az egyik faj majdnem egy harm addal 
k isebb  a másiknál, a vándorlásoknál amaz m in ­
dig clőposlája  szoko tt  lenni em ennek ,  s tollai 
a kicsiny fajnak sokkal sö tétebbek , mint a na- 
gyéi. Azoníeljül a kicsinynek lábai kekesek , 
ho lo tt  a nagy vöröses-hamvas lábakkal bír.
A h ideget és m eleget e g y i r á u t  nem igen 
szereti az e rde i  szalonka, hanem m in d e n k o ra  
m érséke lt  éghajlatot keresi, a miért is a telet 
többny ire  Franczia-, Spanyol-, déli Olaszhonban, 
és északi Afrikában t ö l t i ; nyáron pedig  az é ­
szaki tartom ányokban tartózkodik  , és olv h e ­
gyeken , melyek habár  déliesb fekvésüek is 
szokott nyári ta rtózkodási h e ly e ik n é l , de kü­
lönféle helybeli körülm ényeknél fogva a nagy 
meleget magoktól m indenkor  távol tudják ta r­
tani. Azon időben , m időn  lakjaikat igy cserél­
getik, mi rendesen  martius és o e to b e r  végé­
vel szokott tö r tén n i ,  jelennek meg nálunk is, 
keresztül vonulván a k é t  testvérhazán, melyek 
neki állandó lakhelyet nem nyújthatnak. Láttam 
volt ugyan már Magyarországban tanált erdei 
szalonkaíészket is ,  és JS43-ik évi d ecem b er  
28-án személyesen kergettem  volt fel házakhoz 
közel fekvő ker tben  erdei sz a lo n k á t ; az ily 
tünem ényeket mindazáltal a kivételekhez, a 
rendelleniességekhez szeretem  számítani; leg­
alább nem ism erek  a k é t  te rs tvérhazában  tájt, 
hol e vándorm adarak  n a g y o b b  m e n y n y i -  
s é g b e n ,  és rendesen  m i n d e n  é v b e n  ál­
landó tanyát ülnének.
Tavaszszal és őszszel á tvonultokkor éjjel 
szoktak kis csoportokban  odább  nyomulni, nap­
pal p ed ig  az e rd ő k b en  és kü lönösen a vize­
nyős fenékkel b iró  e rdőkben  pihenni. Este, 
m i e l ő t t  az e rd ő t  végképp elhagynák , az e rd ő ­
ben ide s tova rö p k ö d n e k ,  s ilyenkor lesznek 
a lestálló vadász martalékivá. E röp k ö d ésrő l  
némelyek azt állítják , hogy egyedül a hímek 
vesznek benne részt , szerelmet keresve ; és 
felhozzák állításuk bizonyítására azon k ö rü l­
m é n y t ,  m iszerint lesen t ö b b n y i r e  csak hím ­
szalonkák lövetnek, továbbá gyakran szemlél­
hetni két, néha három szalonkát is olykor vias­
kodni, és végre, hogy őszszel e keringések  el­
maradnak ; de mindezek szerin tem  elégtelenek 
a feljebbi állítás okada to lásá ra ;  elégtelen a két 
első ok , m ert m indkettő  legfeljebb azt b izo­
nyí that ja , hogy mint ezt több  madárfajnál is 
észrevehetni, több  himszalonka van mint nős­
tény ; de elégtelen a ha rm ad ik  is, m er t  tudjuk, 
hogy a szalonkák csak akkor szoktak számo- 
s a b b a n  e rd e inkben  ke r in g en i ,  ha hoszszabb 
ideig nálunk m aradni kénytelenitte tnek, mi ta ‘ 
veszszal igen  gyakran m egtörtén ik ,  m időn  meg­
érkeztük után még hó e s ik , vagy kemény hi­
degre változik az idő, m ert  ek k o r  félnek fel­
jebb  éjszaknak v o n u ln i ; holott  őszszel m egér, 
kezlökkor az id ő  többnyire igen állhatatos, és
*
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könynyen nem  változó szokott lenni, köv e tk e ­
zőleg útjokat is háboritlanul folytathatják. Ez 
kulcsa tán an n a k ,  mint hogy a szalonkák ősz­
szel nem igen szoktak az e rd ő k b en  keringeni. 
Részem ről a l’ennebbi állításnál sokkal h ih e ­
tő b b n ek  tartom , hogy a szalonkák este eledelt 
ke resnek , és e végből rö p k ö d n ek  egy ré t tő l  a 
másikhoz, hol aztán barna  hoszszu csorjukat, 
melynek lágy hegye alighanem finomabb tap in­
tás é rzékének  székhelye, mélyen béfurják a lágy 
földbe, s igy húzzák napvilágra a finom szaglás 
segélyével föllelt b o g a rak a t  és ny iiveke t ,  m e­
lyek eledelül szolgálnak.
Fészkét az e rde i  szalonka fö ldbe  szokta  
rakni, kis verm ecskéket  használván alapul, és 
az eb b e n  tanálható négy, ö t  sárgás- vagy b a r ­
nás-vörös tojást három  hé t  alatt kikölteni. Fiai 
lehéjzások után  azonnal az anyjok után  futnak 
és ez, ha fiait veszély f e n y e g e t i , ő ke t  o rrával 
mejjéhez szoritván meszsze v i d é k r e , biztos 
helyre elviszi , az anyai szere te t  gyöngéd  jel­
képéü l  szolgálhatván.
T öb b ire  az e rde i  szalonka nappa l  nem lát 
oly élesen, mint éjjel, és innen van t á n ,  hogy 
az em ber  m ajdnem  r á to p p a n ,  és ő még sem 
repü l fel; ho lo tt  ha esteledik a köze ledő  elől 
nyilsebességgel eliramlik, meszsze azonban  so ­
ha  sem szokott távozni , hanem  felzavartatása 
helyétől mintegy néhány száz lépésre  ismét le­
száll, vagy m inthogy sulyiránvosan leveli magát, 
inkább kő gyanánt leesik. Csak többszöri  föl- 
kergetés ,  és lövés után szánja m agátt hoszszabb 
útra. E tu lajdona m iatt tetszett a legtöbb ter- 
ményrajziróknak kedves szalonkánkra az o s to ­
baságot r á f o g n i ; de  a ki tanúja volt, mini csal­
ja  meg gyakran a legügyesebb k u ty á t ,  és v a ­
dászt is , az e vád fölött legfeljebb nevetni 
fog. Szelídségének oka inkább  az, hogy tö b b ­
nyire oly helyeken ta r tó zk o d ik ,  hol nem  igen 
férnek  hozzá az em b erek ,  és igy nem  sokat 
hábo rga tják ;  következőleg tapasztalatlanság, de 
nem ostobaság az, mi az erdei szalonka vesz­
tét okozza.
Végül az e rdei szalonkának még egy sa­
játságát tartom  a megemlítésre érdem esnek . 
Az e rd e i  szalonka a leg több  m adár  szokásának 
ellenére soha sem repül szél ellen, hanem  min­
dig szélirányban, s e sajátsága magyarázza meg
m iért  hogy tavaszszal addig , mig az északi sze­
lek ura lkodnak  , e rde i  szalonkát nálunk nem 
láthatni, és m iért  jőnek azonnal m e g ,  a mint 
a déli szél lábra  kap ? Csak azt sajnálhatni, 
hogy az ily gyümölcshozó déli szelek egész 
esz tendőben  nem fujdogálnak !
Vajkay K ároly.
VEGYTANI MULATOZÁSOK.
A liovaíöltl (-sa ian y ) nagy jelentő* 
sége •> mezei gazdaságban.
Ha nétalán  valaki m egütköznék  azon, hogy 
e czikk elejére tűzött ,,vagytani mulatozások^ 
czim alatt mezei gazdaságra vonatkozó tárgyat 
akarunk eléadni, annak megnyugtatásul el kell 
m ondanunk m iképp je len leg  a dolog o tt  áll, 
hogy mezei gazdaságot a vegytannal oly szoros 
viszonyban állónak kell tek in tenünk , hogy ezen 
iparágot okszerűen  folytatni vegytani ism ere­
tek  nélkül — bármily ipakacson tiltakozzék is 
ez ellen a gazdáknak csak szokásoknak h ó d o ­
ló osztálya — éppen  oly kevéssé lehet,  mint 
fegyver nélkül harezolnj. S ez nagyon te r ­
mészetes is, m ert hiszen a növények  szárának 
és leveleinek, virágainak és gyümölcseinek ki* 
fejlése bizonyos feltételekhez van kötve , m e­
lyek ismerése nélkül nem lehet azon növény 
m űvelését lehelő  legnyereségesebben  kezelni, 
szükségeiről illő lég gondoskodni.Ezen  feltételek 
kinyomozása p ed ig  a term észettudom ány kö ré ­
be tartozik , s a vegytan d icsekedhe tik  azzal, 
hogy nevezetes ide tartozó k é rd ések e t  m eg­
o ldott ,  a mezei gazdaság alapelvei k ö réb e  már 
is igen sok világosságot lövclletl.
Je len leg  tudjuk, hogy a növény-tenyészés 
átalános fe l té té te le in :  a melegen, világosságon, 
nedvességen és légkörnyi részeken  kivül, van­
nak különös feltételek is, melyek bizonyos csa­
ládba  tartozó növények növésére  k i tűnő  bé- 
folyást gyakorolnak s éppen  ezért  a gazda r é ­
széről különös figyelmet igényelnek. Tudjuk, 
hogy ezen különös feltételek vagy m ár benne 
vannak a földben, vagy ped ig  mesterséges utón 
és m ódon  lehet belé vinni a különböző irá- 
gyanem ekben. Ismerjük a miveit növények al­
katrészeit s ez által igen azt is, mipő anyagok
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föltételezik ten y észésö k e t ; tu d ja k ,  mit adha t  
a levegő, igen, hogy mit kell adnia  a földnek; 
s ily ism eretek  nem  nyujthatnak-é szép re m é ­
nyeket a gazdászatnak ; nem -valódi örömsugár 
rok-é  földmivelő hazánknak ? Ezt hinni okaim  
vannak. A ké t  testvér hazában oly mozgalmakkal 
tanálkozunk, inelvek jogosítanak azon h iede lem ­
re, miszerint az okszerű gazdaság s ezáltal igény­
lett  ismeretek országának hozzánk is el kell jönie .
Valamely növény tenyésztésének legjobb 
kulcsa mindig saját alkotrészei lehetnek, m iért  
ezen tárgyra sokkal nagyobb figyelmet kel­
lene fordítani, mint rendesen  történni szokott, 
m ert  hiszen csak ezen alkatrészek tudatják ve­
lünk , minő anyagok szolgálhatnak táplálékul 
növényeinknek. Aztán különben is ezen anyagok 
száma (legfenebb is IC) oly cseké ly , hogy a 
m egism erésökre fo rd ítandó  fáradság nagy te l ­
jességgel nem  lehetne. Mi ezeknek kimerítő
m egism ertetését m áskorra  tartván fen m agunk­
nak, jelenleg csak anynyit emelünk ki, m iképp 
a növényekben  eléforduló anyagokat ké t osz­
tályba s o ro z h a tn i ; az egyikbe az oly a lkatré ' 
szék tartoznak, melyek e red e tö k e t  a levegőből 
véve, a növény elégetése alkalmával viszont 
a levegőbe térnek viszsza, m iért „légnemüek®- 
nek is szokták nevezni; a másikba pedig  azok, 
melyek a növény e légetésekor megm aradnak s 
az úgynevezett ham ut képezik.
A. hamuzsiríozők jól tudják , hogy kü lö ­
nösön a gabonanem üek és füvek hamujának 
kilúgzásakor nem  csekély menynyiségü oly rész 
marad hátra, melyet a víz fel nem olvasztha­
tott. Ezen m aradék  legnagyobbára k o v a f ö l d ­
b ő l  á l l .  A következő tábla elég világosamu- 
tatja, minő arányban fordul elé a kovaföld kü­
lönböző növényekben.
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Az itt közlött adatokból fontos tanúsá­
gokat m er í the t  a gyakorlat. Azokból kiveheti 
és e lőre  m eg h a tá ro zh a t ja , minő anyagoknak 
kell lenni a fö ldben  n a g y o b b  menynyiségben, 
hogy ez, vagy amaz növény benne m eg terem ­
hessen ; s ha valamely földben bizonyos n ö ­
vény nem vagy roszul tenyész ik , annak okát 
feltanálhatja a b b a n , hogy az igénylet alkotré- 
szék valamelyike a fö ldben  vagy hiányzik, vagy 
csak csekély, nem  elegendő menynyiségben o tt­
honos ; igen, kitanálhatja még azt i s ,  m iképp
kelljen a bajon segíteni. E bbő l lehet m egér­
teni a váltógazdaság nagyszerű elvét is, mely 
a növényi a lkatrészekre tám aszkodva, oly n ö ­
v é n y e k e t  következte t  egymásután , melyek 
különböző tápszeredet igényelnek a földtől. 
I g e n ,  ezen adatok tisztán előnkbe tüntetik azt 
is, minő növények tenyészetében viszen fontos 
szerepet a kovaföld.
Az oly fö ldben, melyre a trágyában nagy 
menynyiségü lugsót vittek, melyből a gabona- 
tenyészés a kovaföldet kimerítette, nem terem ­
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hét jó  gabona, minthogy a növényszárak elég 
szilárdsággal nem bírván, a gabona  megdől, s 
a magvak a m eg tö r t  szárakon nem  kapván ele­
gendő  táplálékot nem fejlődhetnek ki. Ennek 
az az oka , hogy a s z á l a k  s z i l á r d s á g á t  
e s z k ö z l ő  k o v a f ö l d  nincs kellő m ér­
tékben  a földben , tehát ugv segíthetni rajta, 
ha oly anyagokat adunk  annak , melyekben a 
kovaföld felolvadható, s következőleg a növé­
nyek által felvehető állapotban létezik.
A fűnemü növények éppen  oly kevéssé 
nélkülözhetik a kova földet, m in t a gabonane- 
miiek ; azok is csak oly földben tenyésznek 
kellő vidorsággal, melyben a kovasavanyos káli 
nem hiányzik. Ezen alkatrész nagy menynyisé- 
ge magát a füvekben nem  csak az által árulja 
el, hogy elégés ese tében  a tüzet gátolja, hanem 
hogy oly ham u m arad  a füvek után hátra ,  mely 
ham uzsir főzésre nem  alkalmas, s némelv ese­
tekben  m egüvegesedik , mely tünem ényt mindig 
tapasztalhatni oly ese tekben , m időn  menynvkő 
ü t  a szénaboglyákba.
E s z e r i n t  g a b o n a -  é s  f ü n ö v é n y e i n k n e k ,  s  
í g y  a  g a z d a s á g  l e g f o n t o s a b b  t e r m é n y e i n e k  é l e ­
t e  h a  n e m  i s  k i r e k e s z t ő l e g ,  d e  b i z o n y á r a  n a g y  
m é r t é k b e n  a  k o v a f ö l d  al tal  v a n  f ö l t é t e l e z v e ,  
u g v  h o g v  h a  az é v e n k é n t i  s z é n á v a l  é s  s z a l m á ­
val  e l h o r d o t t  n a g y  m e n y n y i s é g ü  k o v a f ő i d e t  vagyr 
a  g a z d a  v i s z s z a  n e m  v i s z i  a  t r á g y á b a n  ,  v a g y  
p e d i g  a f ö l d  m a g a  n e m  k é s z i t  m a g á n a k  uj ko-  
v a f ö l d t a r t a l m a t : e l v é g r e  a n ö v é n y e k  k e l l ő  d i s z -  
l é s e  k i m a r a d ,  a r é t e k  t e r m é k e n y s é g e  o d a  l e s z .
Mint  e l ő b b  i s é r i n t ő k ,  a k o v a f ö l d  k i m e ­
r ü l é s é n e k  k e l k é p p e n  á l lh a t  e l é b e  a g a z d a ;  v a g y  
v i s z s z a a d j a  t r á g y á b a n  a f ö l d n e k  azt ,  m i t ő l  t a ­
k a r m á n y a i b a n  m e g f o s z t o t t a ;  v a g y  p e d i g  k é ny*  
s z e r i t i  m a g á t  a f ö l d e t ,  h o g y  h i á n y z ó  a l k o t r é -  
s z é t  m a g a  k é s z í t s e  e l  sa ját  s z ü k s é g e i r e .  E z  u t o l ­
s ó  e l j ár ás  a z o n  a l ap sz i k  , h o g y  a  f ö l d n e k  m é g  
e l  n e m  k é s z ü l ő  része i -  a l e v e g ő  é s  v i z  b e f o l y á ­
s a  á l la l  o l y  á l l a p o t b a  m e n n e k  á t , h o g v  a n ö ­
v é n y e k  t á p s z e r e i ü l  s z o l g á l h a t n a k .  A f ö l d n e k
e z e n  e l k é s z ü l é s é t  a c h e m i c u s o k  , ö sz ba ní rz ó la i :b d
a közélettel e 1 m á 11 á s nak nevezték.
Az emberek m egszokták , hogy a földet 
valami holt lest gyanánt tekintsék, élet és m un­
kásság nélkülinek gondolják. Ez nagyon igaz­
ságtalan gondolat. Igaz, hogy a földszin m un­
k á s s á g a  l as sú  , s  m i n t e g y  e l r e j t e t t , d e  a n n á l  
n a g y s z e r ű b b  e s  f o n t o s a b b  ; m i r ő l  l e g o t t  m e g ­
g y ő z ő d ü n k ,  h a  f i g y e l e m b e  v e s z s z ü k  a z o n  t é n y t ,  
m i s z e r i n t  a m o s t a n i  t e r m ő f ö l d  e g y k o r  b i z o n y o ­
s a n  s z i k l á k a t  a l k a t ó  k e m é n y  k ő  v o l t ,  s  m o s t a ­
ni  á l l a p o t j á b a  az  e lm á l l á s  l a s s ú  m ű f o l y a m a  h e ­
l y e z t e .  É s  e z e n  m u n k á s s á g  k o r á n t  s i n c s  b é v é g -  
z ő d v e ,  h a n e m  m é g  m a  is n a g y  é l é n k s é g g e l  m e g y  
e l ő r e  ; a z  i d ő  v a s  f o g a i  m a  s e m  g y e n g é b b e k ,  
m i n t  v o l t a k  e z  e l ő t t  é v e z r e d e k k e l .  Az  i d ő  
r o m b o l ó  f o g a i  p e d i g  n e m  e g y e b e k ,  m i n t  a k ö ­
r ü l t ü n k  e l ö m l ő  l e v e g ő ,  a  v i z  é s  h ő m é r s é k v á l -  
t o z á s ;  e z e k  a z o n  h a t a l m a s  s z e r e k ,  m e l y e k  n e m  
c s a k  az  e m b e r e k ,  h a n e m  a  t e r m é s z e t m ü v e i t  is  
ö s z s z e r o n t j á k ,  az  a n y a g o k a t  e g é s z e n  m á s  á l la ­
p o t b a  h e l y e z i k .  E z e n  s z e r e k  e s z k ö z ü k  az t  is,  
h o g y  a k o v a f ö l d  k é p e s  l e s z  a  n ö v é n y e k  b e l ­
s e j é b e  b é h a t o l n i ,  s  h i v a t á s á t  t e l j e s í t e n i .
A t e r m é s z e t  a  m i  f ö l d ü n k e t  b ő v e n  m e g ­
á l d o t t a  k o v a f ö l d t a r t a l m u  k ö v e k k e l ,  d e  e z e k  
l e g n a g y o b b  r é s z e  e r e d e t i  á l l a p o t b a n  s e m m i  s z o l ­
g á l a t o t  s e m  t e h e t  a n ö v é n y e k n e k  ; c s a k  az  el -  
m á l l á s  l a s sú  m í í f o l y a m a  t e s z i  h a s z n á l h a t ó  t á p ­
s z e r e i v é  n é m e l y  n ö v é n y e k n e k .  U g y a n i s  a z  i s ­
m e r e t e s  m e z e i p á t o n  , m e g  e s i l i á m k ö v ö n  k í vü l  
m é g  s z á m o s  k ö v e k  v a n n a k ,  m e l y e k b e n  a k o ­
v a f ö l d ,  m i n t  k o v a s a v a n y o s  k á l i  é s  a g y a g  m e g  
v a n  u g y a n ,  d e  i l y  á l l a p o t á b a n  a v í z b e n  f e l o l ­
v a d h a t ó  n e m  l é v é n ,  b i z o n y o s  v á l t o z á s t  ke l l  
s z e n v e d n i e ,  h o g y  a  n ö v é n y e k  t á p s z e r ü l  f e l h a s z ­
n á l h a s s á k .  E z e n  v á l t o z á s t  p e d i g  a  l e v e g ő b e n  
l e v ő  é s  f ö l d b e n  is k é p z ő d ő  s z é n s a v a n y  e s z k ö z ­
li,  m e l y  a k o v a s a v a n y n y a l  e g y e s ü l t  ká l i t  m a g á ­
n ak  m e g h ó d í t j a  , e l é b b i  t á r s á t ó l  e l v á l a s z t j a ,  s 
ö n m a g á v a l  e g y e s í t i .  E k é p p  a k o ' a s a v a n v  v a g y  
k o v a f ö l d  u g y s z o l v a  ö z v e g y e n  m a r a d ,  h ü t e l e n  
t ár s a  p e d i g  a k á l i  uj p á r j á v a l  s z é n s a v a n y o s k á ­
l it  k é p e z .  A v i s z o n y a k  i l y s z e r ü  v á l t o z á s á n a k  a 
n ö v é n y e k r e  n é z v e  a z o n  j ó  k ö v e t k e z é s e  l e s z ,  
h o g y  m o s t  m i n d  a k o v a f ö l d ,  m e l y  m a g á i  a v i z -  
h e z  c s a t o l j a ,  m i n d  p e d i g  a kál i  v í z b e n  ( e l o l ­
v a d ,  s  k ö v e t k e z ő l e g  a  n ö v é n y e k  l á p s z e r é ü l  s z o l ­
g á l h a t n a k .
A k ö v e k n e k  l e v e g ő  é s  v i z  ál tal i  i ly v á l ­
t o z á s a  s z á m o s  t ü n e m é n y e k e t  l e s z e n  k ö n y n y e n  
m e g f e j t h e t ő k k é .  U g y a n i s  m e g f e j t i  e g y l e l ő l  az t ,  
m i é r t  p o r l a n a k  e l  a f ö l d s z i n e n  l e v ő  k ö v e k ;  
m e r t  h i s z e n  h a  a  v i z  az  a l k o t r é s z e k  e g y r é s z é t
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kimossa, a többieknek  öszsze kell omlaniok, 
másfelől p ed ig  számos gazdasági eljárások alap­
okait állítja előttünk tiszta világosságba. így 
például m iért  igyekszik a gazda szántás és bo- 
ronálás által a termőföld m inden részeit é r in t­
kezésbe hozni a l e v e g ő v e l  és vízzel; m iért  e n ­
gedi földjét ottan-ottan nyárban n y u g o d n i ; a 
nyugalom ideje  alatt a földből fejelemzett r é ­
szeket az időnek  előttünk már ismeretes fogai 
újból m egrágják , elkészítik a következő n ö ­
vénynemzedék számára. Igen, ebből lehet m eg ­
érteni a ré töntözés jó tékony  befolyását i s ; 
ugyan is az ehnállás alkalmával kiváló kova­
föld csak úgy m ehet át a növényekbe, ha egy­
szersmind e legendő vizet tanál , kü lönben  p e ­
dig  elveszti fe lo lvadha tóságá t , s igy azon sa­
játságát, mely növénylápszerré  képesíti.
Az elmállás lassú műfolyama a terem tő i  
végeden  bölcsességnek hatalmas tanúbizonysá­
ga. Ha a kovaföld és káli felolvadható állapot­
ban  léteznének a földben, egy jó eső évek te r ­
m ékenységét semmisítené meg egy pillanat alatt; 
tán maga az ö reg  föld is egészen kilugzódnék, 
s m int ügy darab  göröngy szét porlanék. Ezen 
szom orú következést m egelőzendő, a kövek és 
a fö ld  jelenlegi á llapotát alkotta a bölcs te r ­
mészet, mely m ikén t az okos édes anya egy­
szerre  kevese t  ad  szülötteinek, nem  csak azért,  
hogy annál jobban feldolgozhassák, hanem azér t  
is, hogy a vere tlenség ig  legyen adni valója.
ti.
l-ONTOS APRÓSÁGOK.
A ztfldpityókasxár levágása ká­
ros. Habár az emberek már régóta beleegyez­
tek is abba, hogy a zöld pityókaszár levágása
— mint az sok vidékeken szokott tö r ténn i  —  
a pityókagumók menynyiségét csökkenti,  mind- 
azáltal még is a sonderhausi gazdasági egylet­
nek köszönhetjük azl, hogy az ily m ódon  k e ­
letkező kárt  m é r t é k k e l  is kijelelhetjük. 
Ugyan is a m egneveztük egylet állat végbevi­
te te t t  kísérletek alkalmával a pityókagumók aug. 
< 7-dikétől fogva, ha  a szárakat bántatlanul hagy­
ták, a kiásásig m ég 70 száztólival növekedtek; 
ellenben azon p ityókatők, melyek szárát 6 hü ­
velyk rövidre vágták, 4b száztólival, azok p e ­
dig , melyeknek csak a hegyeit vagdalták le 
2ó száztólival te rm ettek  k e v e se b b e t ; mi tisz­
tán mutatja, hogy az első esetben a termésnek 
szinte fele , az uto lsóban pedig  egy harm ada 
megyen kárba. S ep tem b er  1-sőjétől a kiásás 
idejéig az ép szám  pityókagum ók még 42, azok, 
melyek szárait 6 hüvelyk röv id re  vágták, csak 
ö, azok pedig, melyekéi 12 hüvelyk hoszszan 
hagyták 25 száztólival növekedtek. Septem ber 
ű fj-dikától a kiásásig az ép szárú tők az egész 
term ést 12, azok, melyekről a szárhegyeket le­
vágták, csak 4 száztólival szaporították ; ellen­
ben azon tők, melyek szárait G hüvelyk röv id ­
re vágták, a k iképződött  gumó súlyából is el­
vesztettek 2 száztólit. Ezen kísérletekből azon 
átalános eredm ény merül fel, miszerint ha az 
em ber 4 font zöld pityókaszárat levág, az áh  
lal 3 font p ityókát veszeszt el; s mivel külön­
ben is csak nem átalános azon vélemény, hogv 
a pityókaszár a legroszabb és soványabb mar- 
hatápszerek közé tartozik, világos, hogy a zöl­
dön levágott p ityókaszárat a legdrágábban fi­
zeti meg a gondatlan  gazda.
A c s o u t t r á g y a  t a r t ó s s a ^ a .  Angol­
honban, hol a esonttali trágyázás régi idők  óta 
szokásban van, l>S35-ben egy darab ko p ár  he­
lvet felfogtak s répával beültették , nagyobb 
részét előre csontliszttel vékonyan megtrágyáz­
ván. Az azután következett ké t  esztendőben 
z a b b a l  vetették bé, az utolsó aratás után pedig 
parlagon hagyták s marhalegelőnek szánták, 
mely állapotban m egm aradott  egészen a jelen 
évig. A mint Írják a csonttrágya hatása most 
is l'eltünöleg mutatkozik , minthogy az eképp  
m e g t r á g y á z o t t  helyen a fű sokkal inkább dísz­
ük , nagyobb , erő teljesebb és jóval zöldebb, 
,mint azon a helyen, hova csonttrágyát nem 
vittek, s hol a fű sovány alakja a tenyészés 
erőtlen voltát bizonyítja ; a k e t tő  közti  kü lönb­
ség oly nagy és szembetűnő, m intha valami vo­
nalat huztak volna, a te rm ékeny ré t  és kopár 
l e g e l ő  között. A  jelen évben, tehá t  12  évvel a 
trágyázás után a term ékeny legelő egy részét 
vegytani vizsgálat alá v e te t té k ,  m iből kitűnt, 
hogy a fö ldben a csontnak valódi alkotrészei 
még jelenleg is megvannak. Ezen kísérletek 
eredménye azt is tisztán m utatta  , miszerint a 
csontok trágyázó, fö ld term ékenyitő  ereje, nem
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a csont lé tm ü v e s , hanem földnem ü részein 
alapszik.
\  t i m s ó  m i n t  < r a g : y a .  \  tapasztalás 
azt tanítja , hogy ha a szö lő tő t limsóolvadék- 
kal öntözik, az által növése bizonyos körü lm é­
nyek közt és kellő kezelés , metszés mellett, 
nagy m értékben  elésegitve van. A tenyészés év­
szaka kezdetén , meleg tavaszszal, a szőlő tö- 
vire néhány kupa oly timsóolvadékat ön tenek , 
melybe kevés hugyat is tehettek . Ezen bá- 
násm ódat a konyhai- és a dísznövényeknél 
is haszonnal alkalmazhatni , kü lönösen  akkor? 
m időn gyökere iket rovarok  bántják , melyek a 
timsó fanvar, öszszehuzó izét nem szenvedhe­
tik. Ezért  v a n ,  hogy a v io lák , szegfüvek, in ­
kább csak a timsótartalmu földben tenyésznek. 
A timsó, mely kénsavanvból, agyagból és ká­
liból, néha  m ég am m óniákból is á l l , nemcsak 
mint óvszer teszen szolgálatot a növényeknek , 
hanem az által is, hogv a fö ldnek növény k ö ­
rüli részeit szétbontja , ső t a benne levő lúg­
sót is oda adja  tápszerül.
Tárcza.
( U g y a n a z o n  f ö l d ö n  u g y a a z o n  
é v b e n  h á r o m s z o r  t c r m c s z t e t e t t 
b u r g o n y a ) .  Masson kertész Par isban  a k e r ­
tésztársulat kísérleti k e r téb en  1845. évi sep- 
tem ber  elején egy darab  földet b éü lte te t t  azon 
évi burgonyával. 5 — 6 hét múlva kikelt az; n o ­
vem ber közepe  táján feltöltögelte, és m időn az 
érés ideje e lkövetkezett  részint üvegharanggal 
és galylyal, részint csak galylyal bé takarta . Má­
jusban kiszedte , mind nagy és enni jó  v o l t ; 
egyetlen egy sem volt rom lo tt  noha  egész té ­
len át földben volt. Most m ásodszor ültetett 
el szintén 184?>-dik évi burgonyát és augustus- 
bán kiszedte. Tehát ez 3 hónap  alatt é re t t  meg. 
Ha idei burgonyát ültet vala e l ,  ugv az ö— 0 
hétte l  később érik  meg , és anynyival későb­
ben  szedődhetik  ki. — Augustus 2ó-kén végül 
tö r tén t  a 3-dik ültetés, e czélra m ár tavaszkor 
szedett  idei burgonya használtatott, s nem so­
kára  ki is ke lt ;  oc toberben  azonban m ég n em
voltak gumói, hanem  már nov. 10-kén voltak, 
okkor bétakar ta to t t .  Később m időn kemény 
dé rek  já r tak  , még egy ré teg  gálylval takartat- 
tak b e ; d ecem b er  vége felé egészen m egér­
tek m ár a burgonya-gumók. — Tehát 16 hó ­
nap alatt 3 b u r g o n y a  t e rm é s , és ped ig  e közt
6 téli hónap is volt. A mezei gazdák m e g k í­
sé rthe tnék  ezen e l já rást ,  m időn aratás után 
szántóföldeik különben is üresek. Egy kisérlet,  
melyet H o u  é b  r  e hadnagy tő n ,  igen jól si­
került.
(A s o k á i g t a r t ó  s z á r a z s á g r a  Ma­
g y a r h o n i )  a n) áldásdús eső  köve tkezett ,  s 
ezt ismét gyönyörű meleg napok válták föl. A 
pesti ha tá rban  a vetések oly karban  állanak, 
hogy jobba t  már kívánni sem lehet. Az aratás 
nagyon közel van. — Heves, Borsod, Zemplén, 
és Szabolcs m egyékben  a tavaszi vetések  az 
utolsó esőzés ó ta  nagyon fölvevék m agukat, 
csak a később  ü lte te tt  kukoricza  van még há t­
ra , de h ihe tő leg  ez is fölkapta m ár  magát. Az 
őszi ve tések  között  e m egyékben  a rozs so k ­
kal s z e b b e n  áll mint a b ú z a ,  s átalában min­
d enü tt  bő  aratást igér. A kaszálók fölötte töm- 
vék. A szőlők gazdag szürette l b iz ta tnak  , s a 
gyümölcsfák a legjobbat rem élte tik , ha  igy m a­
radnak . A b u rg o n v a , árpa  és repeze  még na­
gyon há tra  vannak u g y a n ,  azonban még is a 
középszerűnél jo b b  aratást lehe t  várni. A szé­
na nagyon szép, csakhogy nem  sok, m ert  nagy 
volt a szárazság, —  A gabona ára  ped ig  á ta ­
lában alábbszállt.
(A g ő z m o z g o n y o k  h e l y é b e )  Mar­
tin William, amerikai születésű műszerész, leg ­
újabban oly g épe t  tanált föl, mely a gőzt ege- 
szen nélkülözve, em berkezekre  té r  viszsza. E 
géphez  2— 3 em ber szükséges, kik azt lolyto- 
noson mozgásban tartják , s a. kocsi villámgyor­
sasággal halad előre a pályán.
( B i z t o s  s z e r  a g o l y v a  e l l e n )  Oli- 
den  szerint a Bolíviában létező satjagoi tavak­
ból nyert só biztos szer a golyvák e l l e n , me­
lyek lassanként elenyésznek, ha  az emlitett sót 
a m indennapi ételekhez használja az ember.
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T A R T A liO lH  I A szelek  nagy befolyású szerepe III. B . —  Az ipari chem ia e lh a la d á sá n a k  vázolata, irányzatokkal 
jövendőjére és azon m ójra , m iszerint a hasznos taiiálm áiiyok az em beri m unkásság emez ágában tör­
ténni szoktak. I. — V illám csapás. — Tárcza.
A szelek nagy befolyású szerepe.
ur.
Európa , azon fö ld ré s z ,  melyen mi la­
kunk ,  földünk felszínén elfoglalt helyzete á l ­
tal, időjárásunk m inőségére  nagy m értékben  
béfoly ; béfolyását ped ig  k iváltképpen az által 
gyakorolja, hogy a szelek tulajdonságainak m eg­
határozásában lényeges részt vészén. Ba ráem ­
lékezünk azon földrajzi tényre, miszerint Euro- 
pá t  délnyugolról — tehát ép p en  ott, hol az c- 
gyenlitöi légfolyam , a dél szülte szél folytat ja 
felénk ú t j á t — nagy terjedelm ű víztömeg hatá­
rozza, s ezzel cgybefüggőleg azt is meggondol- 
juk , m iképp  a viz a meleggel szem ben egészen 
m ásképpen  viseli magát mint a szárazföld, a 
déli szelek évszakonként változó term észete  
könynyen m egfogható  lesz előttünk. A száraz­
föld hasonlókig számos em berekhez, ham ar m eg­
bará tkoz ik  a meleggel s vele szövetséget k ö ­
ten d ő ,  keblét  könynyen feltárja e lő t t e ; de  a 
könynyen k ö tö t t  viszonyt könynyen is felbont­
j a ,  ham ar felhevül és ham ar m e g h ű l  mint a ma­
gyar lelkesülés; a viz ped ig  fontolva cselek­
szik, nem hir te lenkedik  a meleg bevételében, 
de ha egyszer béfogadta, annál bajosabban en­
g e d i  magától menekülni, úgy viseli magát mint 
s z á r m a z i k  a bölcs elhatározás, lassan történik, 
de sokáig tart. A viz ezen sajátságos te rm é­
szetének az a jó  eredm énye van, hogy télben, 
midőn a szárazföld, nyárban kapott melegéhez 
mutatott hütelensége büntetéséül, a fagv Ián- 
czaiba van vetve, midőn a fö ldön lakók d e r ­
mesztő h ideg  sanyarjainak vannak kitéve: a vi- 
zek vize -  a tenger meleghezi hiven m egőr­
zött hűsége, állandósága jutalmául kevesebb, 
vagy éppen  semmi téli sanyart kénytelen szen­
v e d n i  ; igen a tenger té lben jóval melegebb, 
mint a szárazföld. Mivel ped ig  a szelek azon 
vidékek egalyi t e rm é s z e té t , melyeken átu taz­
nak, mintegy elsajátítják , s m agukra felruház- 
va elviszik azon tájakra , hová s ie tnek : igen 
természetes, hogy a déli szelek té lben  idegen  
meleget hoznak bé levegőnkbe, nemcsak azért, 
hogy m elegebb vidékről s m elegebb tájakon át  
jönek, hanem azért is, hogy az általok hozott  
s majd fellegekké k épződő  vizgőz fö ldünk  fe  
lett mintegy takaróul szolgál, mely a kisu^ár-
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zott m eleget nem  engedi a világűrbe szétszó­
ródni, hanem  a föld felé v iszsza téritvén , szá­
m ára meggazdálkodja. Ezekből könynyen kive­
hetni,  minő béfolyást gyakorolnak a déli sze­
lek E u ró p a  téli időjárására ; m indazon lágy te­
lek, m elyeken a tél saját je llem e oly kifejlet­
lenül mutatkozik , melyek a jégverm eke t  úgy- 
szólva üresen  hagyják, ezen szelek hoszszason 
ta r tó  ura lkodásának következései.  De hogy m eg­
mutassák, miképp ha akarják, hű ten i  is k é p e ­
sek  a l e v e g ő t , nyárban a szárazföldnél hive- 
sebb  tengertő l hives term észetet kölcsönzenek, 
s ily tulajdonnal birva látogatnak m eg bennün­
ke t  ; tehá t  gyakori esőzésekkel párosult hives 
nyári nap o k  a déli szelek m eghonosult ura l­
kodásának a kifolyásai. E nnek  p ed ig  nemcsak 
az az oka , hogy ezen szelek saját levegőnk 
melegénél kisebb hőm érsékök  által alább szál­
lítják a meleget, hanem  az i s ,  hogy az eképp  
levegőnkbe hozo tt  vizgőz a nap sugárait föl­
dünktő l e lrekeszti,  tehát a inelegülésnek útját 
állja, mihez hozzájárul m ég azon k ö r ü l m é n y  is, 
hogy az esőzés alkalmával kép ző d ö tt  vizcsep- 
pek viszont elgőzölögnek, mi nagy menynyisé­
gü  m eleget rabo l  el, mint ezt eléggé igazolja 
azon közönségesen ism ert tünemény, hogy für­
dés u tán  az e lgőzölgő viz m iatt  a test r e n d e ­
sen m egszokott  fázni , de igazolja azon m in­
denki által tapasztalhatott tény i s , hogy eső 
után a levegő, kivált nálunk nagyon meg szo­
ko tt  h ű ln i ;  ezek szerint a déli szelek nyárban 
m inden  ú ton-m ódon  arra  d o lg o zn ak , hogy a 
levegőt hívessé tegyék. Az esőzéssel teljes h í­
ves nyári napok tehát a déli légfolyam u ra l­
kodásá t  b iz tosabban tolmácsolják, mint p g}'ak" 
ran  c sa lé k Qny szélvitorla. Ha ezen légfolyam 
te rm észe té t  röv iden  akarnók je lé n y z e n i , azt 
m o n d h a tn ó k , hogy a téli csattogó h ideg  e re ­
jét sze l íd í t i ; a nyári meleg izzasztó hatását p e ­
dig  m érsékli.  Ezen kettős tu la jdonáért  h ó d o l­
nak magasztas szavakkal régó ta  a háládatos 
kö ltők  a kellemes zephirnek, s a nyiigot-eyró- 
pai lakók is azért  magasztalják ezen szelet any* 
nyira, hogy a melegnek mind n a p i , mind p e ­
dig évi eloszlásában a kellemetlen ingadozást 
korlátozza, s azon kedves egyformaságot esz­
közli, mely ezen tengermelléki o rszágokat oly 
kedvezően  jelenyzi.
A másik légfolyam , az északi szél, jelle­
me amazénál egyszerűbb , tulajdonságai kifej­
le ttebbek  s ha tá rozottabbak  ; ez té lben é.s 
nyárban egyformán k e m é n y , h idegben  és m e­
legben egyenlően túlcsapongó ; min legkevés­
bé  sem fogunk csodálkozni, ha meggondoljuk, 
m iképp ez ú tjában  m indenü tt  szárazfölddel 
é r in tkezvén, korlá tozó  vízgőzt nem vehet fel, 
tehát a földfenék béfolyásának egészen oda 
engedi magát. Mivel pedig  ezen vidékek, h o n ­
nan ezen szél jő ,  té lben északibb fekvésok és 
rö v id eb b  napjaiknál fogva h idegebbek , mint 
azok, hová é rk ez ik :  igen term észetesen  kör 
vetkezik  , hogy ez levegőnkre hütő  béfolyást 
g y a k o ro l ,  s uralkodása által csattogó h ideget 
idéz elé, anynyival is ink áb b ,  minthogy ura l­
kodása  ideje  alatt az ég derü lt ,  s köve tkező ­
leg a hoszszu éjszakákon á t  kisugárzott mér­
leg a fö ld rő l szabadon m enekü lhe t a világűr 
felé. E llenben nyárban az északi helységekben 
hoszszabbal^ a napok mint a dé liekben , s igy 
a napsugárok tartós  sütése által csaknem ak­
kora  meleg fejlődhetik ki m int a délibb h e ­
lyeken ; minélfogva az északi szél nyárban azon 
v idékek  hőm érsékét, hova érkezik , egyfelől k e ­
veset csökkentheti ,  másfelől ped ig  száraz te r ­
m észeténél fogva az eget fö lderítvén , a nap e rő ­
teljes béfolyásának kedvező  alkalmat nyújt. Ha 
az északi légfolyamról is valami átalánost kell 
m ondanunk, állíthatjuk, hogy tartós ura lkodá­
sának a következése : e rős  téli h ideg és tartós 
nyári meleg.
Az it t  m ondottaknak  a köztapasztalat is 
elég érvényes tanubizonyságul szolgálhatna; de 
ne hogy valaki mégis azt lobbantsa  szem ünkre, 
hogy a term észet szavaival e llenkezőt akarunk  
m egáll í tan i , hallgassuk ki magát a hévm érőt. 
A következő számok ne re tten tsék  viszsza az 
olvasót, hisz azok honunkra vonatkozó adatok , 
m elyeket m inden  magyarnak ismerni kellene; 
ezen számok azt mutatják, hogy Budán közép­
szám szerint minő melegek szoktak lenni a k ü ­
lönböző szelek különböző  időben. A melcglo- 
kok a Celsius (100 egyenlő részre  osztott) hév- 
mérője szerint számitvák.
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s z é l . | é v.  t| t é 1. tavasz. ] n y á r . j ő s z .
Északi . . . . . . . . . . 8°,83 — 2°, 71 8°,70 20°,2(5 9°, 15
9,85 — 1,43 10,14 21,28 9,5b
10,ól — 0,53 9,91 23,10 10,10 .
11,12 -  0,99 1 1,91 23,15 10,64
12,30 0,80 12,42 23,04 12,44
1 1,88 1,32 12,20 22,87 12,62
N v u g o t i ....................... ..... i o, i n 0,03 9,96 20,64 10,40
9,79 — 0,29 9,36 19,82 9,55
Ezen adatok a fenncbb m ondottak  igaz­
ságáról kezeskednek . Ha az „év“ feljiilirást 
h o rd ó  sorbani ada toka t vizsgáljuk, ugy tanál­
juk , hogy a szélkörnek , vagy rózsának két 
oly pontja v a n , melyek egyikénél leghide­
gebb  , másikánál legm elegebb a s z é l ; ezen 
p o n toka t  m e l e g s a r k o k n a k  nevezik, mi- 
ér thogy  ezeken fordulnak m e g ,  mint tető- 
és a lp o n to k a n , a szelek hőm érsékei. A leg­
h idegebb  p on t észak, a legmelegebb dél k öze ­
lében  van, attól emezig a hőm érsék szüntelen 
h á g ;  ettől amazig pedig  szakadatlanul csökken. 
Ha már a szelek különböző esz tendőkben  nem 
egyenlő arányban íúnak , hanem egv évben a 
délhez  ta r tozók , m ásban az északhoz csatlako­
zók u ra lkodnak  a szokottnál gyakrabban  : az 
első ese tben  az év m elegebb , az uto lsóban p e ­
dig h ivesebb  lesz mint rendesen .
A m ondottak  után a két főu ra lkodó  szél 
n edvm érő i  tu lajdonát nem  bajos k i ta n á ln í ; az 
északi légfolyam tartós u ra lkodása  tartós  d e ­
rült  idővel szomjas szárazságot hozna  létre; a 
déli állandó tartóssága ped ig  szüntelen tartó  
esőzést idézne elé ; tehát az egyedüli ura lko­
dás az egyik kezében  szintúgy mint a másiké­
b an  Európára  nézve a legszom orubb e re d m é ­
nyű lenne. -ö*
Az ipari chemia eléhaladasának vá» 
zoBata, irányzatokkal jövendőjére és 
azon módra, miszerint a hasznos ta- 
iialm ányokaz emberi munkásság- e- 
zen ágában történni szoktak.
BEVEZETÉS.
A chemia- története átalánosan.
A chemia — ez a fejlődésének jelen per- 
czenetében  kiválókig bonezoló , minden érzé­
keink alá eshe tő t  legvégső elemeire hasogatni
tö rekvő  tudomány, mely csak azóta érdemelte 
ineg e nevet, m ert  csak azóta állapíthatott meg 
elveket és törvényeket a testek egyinásrahatá- 
sának term észetéről,  mióta az e l e m  z é s m e t ­
sző késével fölfegyverkezve lassanként m eg ­
mutatta , hogy a vizsgálódásaink előtt kitárva 
álló anyagi világot mindöszsze is 60 egyszerű 
test alkotja , olyan t. i. melyet több  kü lönbö­
ző alkotrészekre bontani edd ig  elé senkinek 
sem sikerült, melyek közül azonban fontos sze­
repe t  csak mintegy 7 játszik; mely ezen fegy­
verével nemcsak a középkor  sö té t  századinak 
rémes démon-rajait —  a ba b o n á k a t— s az újabb 
mívelt és elkényesedcU kor édes ábrándjait 
is, melyekhez ugy szeret ragaszkodni a felüle­
tes em ber  , kíméletlen hévvel irtja ki , hanem 
midőn egyfelől a természeti tünemények k ö ­
zötti szoros egybefüggést, a világ életének azon 
bámulatos rendé t ,  mely az em berben  a vallá­
sos érzést költi fel önkénytesen, az észszel fel- 
i'o<jatni törekszik , akkor másfelől ujjmutatáso- 
kat ad neki, m iképpen  fordítsa az em ber  az 
a n y a g o k  egymásrahatásának törvényeit oly egy- 
beté te lekre , melyek szükségeire és kényelmei­
re szo lgáljanak— a chemia m ondám , némelyek
s z e r é n t  egészen új tu d o m án y ,  csak az úgyne­
vezett n a g y  s z á z a d végének szülötte, s ez 
i g a z  is a fenebbi érte lem ben . Csalatkoznék 
a z o n b a n  a ki azt hinné, hogy az emberi elme 
egyszerre emelte föl azon gyönyörű  és roppan t 
épületet, mely még távolró l sincs bevégezve, 
— mert ha szabad  a hasonlato t tovább fűznöm— 
még csflk első em ele tében  vagyunk , s már is 
anynyira m egszaporodtak  osztályai és mellék- 
s z á r n y a i ,  hogy azoknak oly szemes átvizsgálá­
sára, m iszerint az em ber magát bennök egé­
szen o tthon  érezhesse , egy életidő alig ele­
gendő — : nem, az em beri elme s o h a  sem volt 
teljes té t le n sé g b e n , s éppen az ide vonatkozó
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munkával nagy m értékben  volt elfoglalva, mi­
óta  ren d es  társadalmak léteznek , s ha csak 
E urópánkat  veszszük is tek in te tbe , históriai tu ­
dásunknak m ár k ezde tében  a dolognál látjuk 
ő t  sürögni. Igaz, hogy eleinte, mint fiatal em­
b e r  szokott, csak levegőben ép íte tt  — tudom á­
nyosan szó lva: saját alanyiságának m ajd  h e ­
lyes, majd helytelen elvonásiból alkotta egvbe 
az anyagi v i lág o t— s ezen elvonási alkotvány 
némely vonalai, m eg kell vallanunk, geometriai 
szigorral illenek a v a ló ság ra , mi csak a meg 
nem  rom lott  em beri ész ítéleti fönségére mu­
t a t . — U tó b b ,  egy egészen különböző  korsza­
k áb an  az e m b e r i s é g n e k , m ásképpen  fogott u- 
gyan a dologhoz ; fellengős tájékiból leszállóit 
a  fö ld  színére, de  nem  azért, hogy rajta  felépí­
tse az alkotványt, melyet a rég iek  az elvonás 
magasságiba helyezni p róbáltak  v o l t ; m eg ra ­
gad ta  az anyagot és vizsgálat alá vette  a tü ­
nem ényeket,  melyeket annak egymásra hatása 
a figyelmezőnek m u t a t , de  tö rekvésével más 
tú k á g b a  ese tt  : a föld anyagaiból a menynyor- 
szágot akarta  fe lé p í te n i , más s z ó k k a l ; a  te r ­
m észet tünem ényeiben  m indenü tt  a vallás d o g ­
m áinak m egtestesü lésé t akarta  szemlélni.
A chemiának , valamint m inden  tapaszta­
lati tudom ánynak, tö r tén e té t  k é t  nappa l  lehet­
ne egybehasonlitani,  az em beri é r te lem  fejlő­
désének  ké t  kü lönböző  korszakábó l.  Az első,
— m ondhatnám  — a fiatalkor napjának délpont­
ja ,  a gö rög  philosophiának Pla tó  előtti k o rá ­
r a  esik , m iután a  nap  lassan lassan lehanyat­
lott az a lexandriai mysticismus és a k ö zép k o ­
r i  babonaság é jé b e ,  melyet olykor olykor egy 
északi vagy déli fény, egy gyorsan eltűnő hul­
lócsillag világit meg m u landó lag , de a hajnal 
legelső pitymallata csak a k k o r ,  m ikor az  em ­
b e r i  léleknek sikerül a W ittem bergbő l indult 
je lszóra  magát emancipálni.
Ezen új napnak mi még .reggelén vagyunk-é 
vagy már d é lp o n t já n —, azt egy jö v ő k o r  lógja 
elhatározni.
Hogy elvont állitásim puszta átalánojsság* 
b á n  ne m aradjanak, hanem concré ttá  v á l j a n a k ,  
csak néhány tényt szükség idéznem a tapasz­
talati tudományok idevágó tö r té n e té b ő l , a ki­
jelelni p róbáltam  korszakokat eléggé b é l y e g z ő t .
Első kor a classicus hajdan.
I. A józan intuitio korszaka.
Ama dicső hajdankorban , melyet c l a s .  
s i c u s nak szoktunk nevezni, a tudom ányok bal­
tárai nem  voltak úgy kijelölve, mint ma ; a phi- 
losophia  m inden em beri ism ere te t  magában fog­
lalt, és a ph ilosophusok , valóságos encyclopae? 
disták, m indenrő l  okoskodtak s igy term észe­
tesen  a chemia tág b iroda lm ába  tartozó dol­
gokról is, ám b ár  a chemiának még neve sem 
volt adva.
Az em beriség  e fiatal k o rában  az é r te ­
lem nem  volt lenyűgözve babonaság  és r e n d ­
szerezett  e lő íté le tek  által, t -  szabadon, függet­
lenül szemlélte a tényeket, — azé r t  az ezekből 
elvont ta n a i ,  ám bár tudom ányos megmutatás 
nélkül teljesen szűkö lködnek , .ma is bámulás­
ra  ragadnak  m ér.észségök ,  egyszerűségük éa 
igazságuk által.
495 évvel a keresz tyén  időszámlálás előtt 
igy szó lo tt  egy görög  ph ilosophus, Leucippus: 
„a  f ö l d ,  v j  z,  1 é g  é s t ű z ,  m e l y e t  n é ­
m e l y  p h i l o s o p h u s o k  e g y s z e r ű  fi­
ié  in e k n e k  t e k i n t e t t e k ,  c s a k  e g y ­
b e t e t t  t e s t e k .  E z e k n e k  u t o l s ó  r é ­
s z e c s k é i . t o v á b b  o s z t a t l a n  o k ;  s e m ­
m i  v á l t o z á s n a k  a l á v e t v e  n i n c s e ­
n e k ;  a t e s t e k  m i n d e n  v á l t o z á s a i t  
a z  ő  h e l y v á l t o z t a t á s u k ,  s z é t v á ­
l á s u k  v a g y  e g y ü l é s ö k  m a g y a r á z z a  
ki .  E z e n  u t o l s ó  r é s z e c s k é k  o l y  k i ­
c s i n y e k ,  h o g y  é r z é k e i n k k e l  m e g  
n e m  f o g h a t j u k ,  és atopi (ponlhallan) n e- 
y e t  v i s e l n e k .  Az  a tom ok  b e l s ő  m o z ­
g á s s a l  b . Í r n a k ,  m e l y  o k a  m i n d e n  
e g y ü l é s n e k  v a g y  f e l b o m l á s n a k .  
A z  a t o m o k  n a g y s á g b a n  é s  a l a k ­
b a n  k ü l ö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l ;  a 
g ö m b  ö 1 y-ü ek  g y o r s á b a n  m o z o g n a k  
sat.“ D em ocritus  éhez azt adta, hogy az a to ­
mok súlyban is k ü lö o b ö /n ek  e g y m ás tó l ; a ki­
sebbek  könvnyebbek is ,  és hogy mindnyájan 
t e v ő  vagy s i e n v  e d ő  á llapotban vannak 
egymás ellenében, mi önm ozgásukat alkotja. 
Empedo.cles már előbb felállította vplt az egy* 
n e m ü- (ma,: i n t e g r á n s ) ,  és u t o 1 s ó a- 
t om  o k  közötti különbséget, melyeknél a f e l *
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b o m l á s  megállapodik —  szerinte az atomok 
nemcsak v á l t ó  z h a t l a n o k  és  l e r o n t -  
h a t l a n o k  hanem  ö r ö k k é v a l ó k  is, —  
T e r e m t é s  és  l e r o n t á s  vagy m e g s e m  
m i t é  s, a szó . t u l a j d o n k é p p !  érte lm ében, n in ­
c se n e k ;  mindaz a mit igy neveznek ,  csak a2 
e g y b e  á l l á s  (aggregatio) és s z é t v á l á s  
az e g y b e t e v é s  és f e l b o n t á s  (compo- 
sitio decompositio) tüneményei — ; szerinte a 
physikai világ a z  e g y s z e r ű  e l e m e k  á l ­
t a l  a l k o t o t t  m i n d e n  e g y ü l e t e k n e k  
ö s z s z e g e .  In n e n t a c h a o s  a z o n  e r e ­
d e t i  á l l a p o t a  a v i l á g n a k ,  m e l y b e n  
a z  a l k o t ó e l e m e k  a nemegyület, vagy a 
m in t ma a chemicusok m ondják , a s z ü l e t é s  
á l l a p o t á b a n  v a n n a k .  — Ezen állapotot 
nevezte Empedocles,,<roWU{‘nak (sok dolog)e!len- 
té tben  a megalakult v ilággal, mely v ivfi (egy) 
va&y (szép-harmonia) neve t  viselt. —
A v i l á g —  e testesült képe  a  rég iek  e lő tt  a 
szépség eszmélyének, Heraclitus szerin t —  ki 
Em pedocles e lő tt szinte félszázaddal {500. kr.e.) 
é l t —  a t ű z n e k  k ö s z ö n i  s z ü l e t é s é t  
é s  t ű z  á l t a l  i s  f o g  e l v e s z n i *  — „a 
n a p  é s  a z  á l l ó  c s i l l a g o k  v i l á g a  é-
g é s  á l l a p o t á b a n  v a l ó  l é g s z  e r i i  
t e s t e k  h a l m a z  a “; „ a  t ű z  m a g a ,  a 1 é g- 
n e k  e g y  f i n o m  r é s z é b ő l  t á p l á l k o ­
z i k ,  m e 1 y 1 e 1 k  e a  v i l á g n a k ;  m i  m a- 
g u n k  i s  e z e n  v i l á g  l e l k é n e k  b e l é ­
l e g z é s e  á l t a l  é l ü n k ' * ;  „ s  a z  é l e t  
n e m  e g y é b  m i n t  a z a n y a g n a  k ö r  ö k- 
k é t a r t ó  v á l t o z á s a ,  a z  e l n y e l é s  (ab.- 
sortio) é s  k i v e t é s  (emissio) m o z g  á sá-  
n a k s z a k a d a t l a n  k ö r b e n f o r g á s  a.“  
Anaxagorás még világosabban ie jez te  ki ezt 
ugyan e tájban igy szólván „ m  i k e n y e r e t  
e s z ü n k  é s  v i z e t  i s z u n k .  E z e n  t á p ­
s z e r e k  t á p  l á t j á k  a z  i z i n p  k a t ,  v é r t ,  
c s o n t o k a t ,  s z ó v a l  m i n d e n r é s z e i t  
a t e s t n e k .  L e h e t s é g e s  y o l n  a-é e z,
h a  a k e n y é r b e n  é s v i z  b e n n e m  v o l ­
n á n a k  u g y a n a z o n  a t o m o k ,  m i n t á z  
i z m o k  é s  a v é r  s a t .b e n ?“ Szerinte a n ö ­
vények lélegzettel bii ó élő lények.— A lég min­
den  lényeknek birja elemeit, ezen elemeket ^  
ví z  szerteszét hord ja ,  s ú g y  származnak a n ö ­
vények sat.
Azt gondolná az e m b e r , hogy L ieb ige t  
vagy Dumast hallja megnyitó leczkéjén, m időn  
a sorbonne-ban  és az orvosi iskolában az an- 
organicus és organicus tes tek  chemiájának ta ­
nítását m eg k ezd i .— Ugyanazon eszmék, ugyan­
azon kifejezések. Két évezred  s egy pár  szá­
zad múlt el az e redeti  langész e nyilatkozási 
óta, és a föld alakulását ma sem magyarázzuk 
ki m ásképp ; az állati és növényi chemia átalá­
nos elvei, az atomok th e o r iá ja , ma is ugyan­
azok, — és a mai ehemia legragyagóbb ténye,
— melynek segélyével a lángeszű L avo isier ,  a 
chemia anyagszereinek halmazából azon felsé­
ges épületet  alkotta, melyet ma bámulunk, az 
éjeny (oxygenium) nem  látszik-é ism eretesnek 
a régiek előtt „ a  l é g n e k  a z o n  f i n o m  
r é s z é b e n ,  m e l y b ő l  a t ű z  t á p l á l k o ­
z i k ,  s m e l y n e k  b e l é l e g z é s e  á l t a l  
é l ü n k  m i  i s " ?
V a ló b an , ha az em ber  csak ezen átalá- 
nosságokat tekinti, könynyen azon busitó k ö ­
vetkeztetésre  jő, hogy az em beri érte lem  anynyi 
századok folytán sem te t t  egy lépést is elébb- 
re . De egy kis meggondolás teljes vigasztalást 
fog adni. — A régiek ugyan is , csak egyegy 
ténynek felületes ész le léséből, sőt legtöbbnyi- 
re  a természet nagy tüneményeinek puszta szem­
léléséből vonták el elmés th eo r iá ika t ,  melyek 
minden egyes tényt m agokban látszanak fog­
lalni. Ha valaki őke t  azoknak anyagi beb izo­
nyítására szorította  volna, kétségkívül csak ha .  
sonló átalánosságokkal feleltek volna. A je len­
koriak ellenben, ugyanazon theoriákra  az egyes 
tényeknek lelkiösmeretes és mind szélyesebb és 
szélyesebbre te rjedő  szigorú vizsgálása és ösz- 
szehasonlitása által ju to ttak , mint egyenlő oko­
zatoknak szükségképp egyező okára . És igy tán 
n e m  hibáztam m időn fennebb azt állítottam, 
hogy csak a je lenkornak  s ikerült a tudomány 
épületét, a tapasztalás anyagszereiből alkotván, 
s z i l á r d  alapra f e k te tn i , és a mi t ö b b , az em­
beri társadalom és é lettel közv e t í ten i ; m időn 
a hajdankor jo b b a d á n  csak levegőbe építe tt 
(bocsánat e kifejezésért-!) hova a gyakorlati é- 
let föl nem  érhete tt .
A ha jdankort  azon lángeszű költőnek lehetne
képzeln i, ki t e r m é k e n y  é s  s e m m i  e l ő í t é l e t - meg
babonától meg nem vesztegetett képzelő tehet*
ségének fö llobbanásiban  a legm agasabb igaz­
ságokat m ondja  ki, melyekre a tudós — legyen 
a je lenkor  —  végetlen  kutatás és fáradság 
után  ju t el. A ha jd an k o r  a synthesisen kezde t­
te , hol a je lenkor ,  az analysisen indulva, vé­
gezni törekszik . Komoly m egfontolásra  méltó, 
hogy az em beriség  ily ellenkező u takon  , már 
is oly sokban egyező e redm ényekre  ju to t t  a 





N ádos, Juniua 19-fc.én 1847.
Tegnap  délu tán  3 ó ra  tájt m inden  o ldal­
ró l  te rhes  zivatarfellegek tornyoztak  iátkö- 
rü n k re  s nyugatról a távolban tom pa dörgés 
hallszott. INégy és ö t ó ra  közt keletrő l nagy 
zúgással egy egyes fekete felhő nyomult elé. 
Határunk délkeleti szélyén pa takka l  öm lö tt  a 
zápor  , mig Nádoshoz közel a nap  még teljes 
fényben ragyoga, de égető  hőséggel. Egy ju ­
hász ké t gyerm ekével, egy 9 éves fiú és 11 é- 
ves leánynyal nyájastól egy vaczkorfa  alá vo­
nult a zivatar elől, még nem érte  volt egy csepp 
eső  is őket.  Az apa és fia háttal a fához d ő l­
tek  és a közelgő eső  ellen védelm ezni igye­
kezték  m ag o k a t ;  a leányka apja lábai elé ült 
szintén a vaczkorfához közel, mely alá a m eg­
rém ült nyáj is körülgytilekezett vala.
És e pillanatban egy villámsugár csap le 
a föllegtelen magasból, a vaczkorfának egy le­
vélkéjét sem bántja , de a juhász, f ia és 4ó d a ­
ra b  juh  minden életjel nélkül ha lom ra  dölé- 
nek. A lánykát, ki atyja lábainál ült, semmi baj 
nem  é r é ,  sőt oly kevéssé lön m egrendítve , 
hogy apját és öcscsét rö g tön  kihuzá a döglött 
juhok töm ege alól, ide s tova ránczigálá s  int­
ve kéré  : ke ljenek föl s ne hagyják m a g o k a t ,  
hogy a juhok agyon nyomják. Egy földész, ki 
é p p e n  egy szekér  trágyát visz vala földére  s 
a lesújtó villámsugárt és iszonyú munkáját Iá- 
tá, azonnal futott a leány segítségére . De b o r ­
zadás és félelem fogá el m időn az a g y o n s u j -  
to t t  juhászt, fiát é s  a  45 darab  juhot megpil* 
lantá. — A. földmives kiábálására több em ber 
is tódu lt  a szerencsétlenség helyére , és a ju ­
hászt és ílját a közellevő m ajorba  v i t t é k , hol 
egy óránál tovább feküvének ö n tu d a t  nélkül, 
mig végre  csakugyan magokhoz jö v é n e k — b á r  
a körülállók az ily körülm ények köz t  használ­
ni szokott segédeszközökből egyet sem p ró b á l­
tak el ra jtok  hihetőleg  tudatlanságból. A fiú 
ugylátszék alig é lhet még néhány perczet.  Mi­
dőn  később  kérdezék  hogyan érzi magát, tud- 
ja-é , hogy a menynykő ü tö tte  m eg ? azt fele­
ié a juhász :  , ,O t  a menynykő n em ü tő t te  meg, 
nem  is tud  semmit az égiháboruró l,  hanem  egy 
rém itő  v ihar  pillanat alatt nyakon ragadá s a 
juhokkal egy rakásba  d o b ta ,  de  hogy azután 
mi tö r té n t  vele, m iként j u t o t t a  m ajorba, arról 
semmit sem tu d .  Egyéb fájdalmat nem érez, 
csak háta  fáj k im ondhatlanul.“
Tegnap este a íaluba hozák a juhász fiát, 
maga még a m ajorban  fekszik , a lányka őrzi 
a nyájat, m intha semmi sem tö r tén t  volna. A 
villámsujtottak közül ma é le tben  van a juhász, 
fiacskája és —  egy ju h  , de 44 da rab  ju h  d ö ­




(Az a t l a n t i  é s  c s e n d e s  t e n g e r e k  
ö  s z s z  e k a p  c s  o 1 á s  a). Az ó és új világ el­
ső nem zetei és számos szakértő  tudósok  ré g ­
ó ta  foglalkoznak azon nagyszerű eszmével: mi- 
kint lehetne  az atlanti tengert  a nagy vagv 
csendes oczeánnal a középám érikai szárazon 
által közvetlen egybekapcsolni. Mely ha s ike ­
rül, meg lenne nyerve azon ro p p an t  kerülő , mit 
mosl D élám érika keleti o ldalán délfelé s aztán 
déli fokát m egkerülve nyugoti oldalán észak­
irányban m inden  hajónak tennie kell. 1<;Z p C. 
dig korunkban  rendkívüli nyeremény, m ert ól. 
talánosan el van ismerve, hogy az élet perczek- 
böl áll, s ki az idővel gazdálkodik, é le té t  hosz- 
szabbitja.
Ezen szem pontból tekintendők korunk 
dicső tanulm ányai: a vasutak és gőzhajók. A 
mely ú tra  nem sok ov elő tl  egy hé t  kellett, 
ma már egy röv id  nap alatt m egjárhatni, s igy 
hat napo t  tisztán meggazdálkodunk. De a fen- 
lorgó egyenes vona lná l , mely egyik öszszekö- 
tendő  tengerből a másikba vinne, nemcsak n é ­
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hány ó ra  m e g k i m é l é s é r ő l  van szó, hanem  több  
hetek  és hónapok  jőnek tekintetbe és ped ig  
egész nem zetek  é s  k e r e s k e d e l m i  társulatok é- 
lctbevágó érdekében . Új termények, új piaczok 
forognak kérdésben. Szóval a  terv  v i l á g t ö r t é -  
neti fontosságú.
Eddigelé  ké t vonalt javasoltak az átvá­
gásra. Egyik rész éppen  P  a n a m á nál óhaj­
taná, minthogy a földszoros itt legkeskenyebb, 
kö rü l  belől nem több  lő  ném et mérföldnél. A 
frank kormány 1843-ban te rve t  is készíttetett  
az itt á tv iendő csatornáról, s közelebbrő l egy 
hajót indít, hogy az egész panamái öbölt  hy- 
d rographia i szem pontból megvizsgálják, H u r* 
t  a d  o ped ig  a frank akadémiától utasítást k a ­
po t t  a földszorosan tudományos buvárlatok té­
telére. A más rész ettől fölebb északra, a N i- 
c a r  a g u a taván keresztü l javasolja az ásandó 
v izv o n a l t ; mely azonban szinte négy oly hosz- 
szu lenne mint a panamái. De erre  azt m ond­
ják az indítványozók , hogy mind e mellett is 
sokkal könynyebben  volna k iv ihe tő ,  m er t  P a ­
namánál nemcsak munkásokat, hanem  eleséget 
is bajosan lehetne kapni, s aztán a nyári idő­
járás  is rendkívül egésségtelen. A  Nicaraguató 
környéke ellenben nagyon egésséges és átalán 
elég népes.
( U t a z á s i  g y o r s a s á g ,  h a j d a n  s 
m o s t)i A hajdani útazási gyorsaság úgy kü­
lönbözik a mostanitól mint mászás a repü lés­
től. A S tandard  közelebbrő l következő öszsze- 
hasonlitást tev e :  „1700-ben  egy devonshire i  
papnak  L ondonba kellvén útaznia , ünnepélye­
sen búcsú t vön családától, megirá vég rende le ­
té t,  lóra ült s t i z e n n é g y  e g é s z n a p va­
la úton. A múlt hétfőn egy ú r Birminghamből 
L ondonba  ment, képét a rabszolgaelleni tá r­
sulat kép tá ra  számára levételé, s még estére 
th e a ra  viszszaérkezék családához. A ké t  távol­
ság aránylag csaknem ugyanaz44.
( K é t  ö s z s z e n ő t t  f e n y ő f a ) .  Orosz 
lapok következő, a növényvilágban ritka tüne­
ményről értesítenek : A v vo l o g d a i  kerületben 
a Nikolskból NagyjUstiu felé vivő úttól balra, 
az e rdőnek  egy em elkede ttebb  pontján két eg y ­
más mellett levő fenyüfát láthatni. Az egyik 
hét, a másik ő t  öl magasságú s mintegy 40 — 
íö  évesek lehetnek. A ké t  fa közti távolság
valami ö t lá b n y i , és a földszintől nyolez láb 
magasságban egy vizirányos ág kapcsolja ösz- 
sze a kettő t,  mely egyiknek törzséből kiindul- 
va egyenes irányban a m ásikéba nyomult és 
vele egészen öszszenőtt. Hogy ezen természet- 
ritkaság el ne pusztuljon , a kormányzó mind­
ké t  fát békeri t te té  és kem ényen m egparancsol­
ta, hogy senki meg ne sértse.
( L é g k ö r n y i  t ü n e m é n y  C s e h -  
h o n b a  n). A „B ohem ia44 cseh folyóiratnak 
igy irnak G r o s z p r i e s é n b ő l  f. évi m á­
jus 2 6 -káró l: Tegnap a  mi csendes völgyünk­
ben -f- 26° B. volt a légmérsék. Fellegtöme- 
gek vonultak lá tkörünkre , égiháboru t h i rd e t ­
ve. A viharos szélvész azonban szélylyelszag- 
gatá. Délután négy ó rako r  sürü  gözteljes köd  
boritá  bé a hegyeket, és lá tkörünk m ind sző­
kébb szükebb lön. Hat ó ra  felé ritkult, de  n ap ­
lemente után még vastagabban kerü lt  viszsza. 
Bendkivül á tható  kellemetlen szag, milyen gáz- 
készitésnél szokott,  já rá  á t a  légkörnyet, mely 
szemet és tü d ő t  afficiált, rovaroka t  és m ada­
raka t  megölt. A hold szinte egy óráig  nem va­
la látható miatta, s aztán élénk piros színben 
tűnt fel. Éjfél felé m ár m inden  lakszobát ál­
taljárt a köd , s e pillanatban reggel ha t ó rak o r  
még vastag ré tegben  ül az e rd ő  és m ező 
felett.
(H e g y f u r  ó g é p ) .  Egy belga mérnök 
nem régiben oly nagy fontosságú gépe t  tanált 
f e l , mely , ha h ird e te t t  előnyei a gyakorla ti  
kivitel tüzpróbáját is kiá ll ják , felszámithatlan 
e r e d m é n y ű  lesz a közlekedésre  nézve. Ezen 
„ép vizerő alkalmazása által egész hegysort  k é ­
pes átfúrni és istalyokat keresz tü ltö rn i.  K öze­
l e b b r ő l  kísérle tet  tőnek vele Turin  határán, s 
ha az olasz hírlapok tudósitásinak hihetni, oly 
fényes eredménynyel, hogy az o t t  most szóban 
forgó két nagyszerű te rv  kivihetősége t. i. a 
M o n t  Cenis, és a Tessin can ton  s a Bajnavölgy 
k ö z t i  h e g v á g  átfúrása több  mint valószínű. A 
M o n t  Cenis átfúrása B a r d o n e c h e  tői nem 
meszsze kezd ő d n ék  és hoszsza legalább is há­
rom postaórá t tenne, s az Are völgyét a Dora- 
völgygyel öszszakapcsolná. Az itt tervezett mú'ut 
T u r i n b ó l  a Mont Cenisen és Are v ö l g y é n  at 
Chambervig s onnan két ágban Genf és Gre- 
noble-ig 40 millió frankba (szinte ugyananynyi
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váltó forint) kerü lne  s ennek  beszerzésére  r e ­
mény is van.
(L é g k  ő-h u l l á s  M i n d é i t  h a l b a n ) .  
Bajorhon Schwaben kerü le te  Mindelthal völ­
gyében múlt évi decem ber  2b-kén délután 2 
ó ra k o r  egy erős, és legalább is 18 órányi á t ­
m érő jű  kerü le tben  hallott, robaj voná magára 
a lakósok figyelmét. Eleintén távol ágvudörgés- 
hez hasonlíto tt  e robaj,  aztán húsz és néhány 
ismétlés után dobpergésbe  ment át és végül 
hoszszu zúgás és csengésben végződött .  Csak 
S ch ö n en b e rg  faluban, a völgy nyugoli részén, 
láta  néhány em ber  egy m eglehetős sebesen  r ö ­
pülő  fekete  göm bét a házak felelt magasan el­
repüln i,  s egyikök szerencsés is vala észrevenni, 
hogy eme göm b egy ke rtbe  bécsapott .  E h ír 
az egész közönséget odacsöd ite t te .  Mindjárt 
ásni kezdének  u tá n a , ké t láb mélyre h a to tt  
volt a fagyos agyagföldbe. A k ivett tömeg 
csonkíto tt  szabálytalan gulaalaku vala, 14 font 
és 17 lót nehéz  s egészen olyan külsejű mint 
a légkövek  szoktak l e n n i .  —  I n n e n  a m ü n c h e ­
ni Museumba vitték. — Csodálatos hatással volt 
az erős  levegőrázkodás a légkörnyre .  Az eget 
0° hőm érséknél havatje lentő  fellegfátyol bori- 
tá (szinte egész délelő tt  havazott), és a légkő 
hullása u tán  rö g tö n  fe lderü lt  s különösen útja 
irányában azonnal fellegtelen nyílás vala látha­
tó ,  m ire  sütni kezde  a nap s nem sokára  az 
egész föllegzctet elűzte.
( N a u h e i m b a n  K u r h e s s e n b e n  
u j  s ó f o r r á s ) .  Múlt évi d ecem b er  2 1 és 22- 
d ike  közti éjjel dühöngö tt  zivatar közepette  a 
nanheimi gyógykút közelében  egy 600 lábnyi 
mély csövön, melyet a négy év előtti a r t e s ik ú t -  
fürás óta felhagytak, új, pom pás sósforrás töri  
ú ta t  ki magának. Ezen forrás m elegségre , só- 
és gáztartalomra nézt a híres nauheimi k úttal 
egyenlő, de legalább is ö t  olyan bővizű. A víz- 
sugár oly erővel nyomul fel a fúrás mélyéről, 
hogy az aknát egész szélyéíg hullámzó és fecs­
k e n d ő  tajték tölti meg, melynek közepéből 
m ég egy 4 —5 láb magas és 5 láb átm érőjű  
tajtékgula em elkedik. A forrás kifolyása egy 
kis malompatakkal versenyezhetne és az egész
sétányt kö rü lbé  gőzölgő sóviz árasztja  el. A 
legközelebb  levő gyógykútan k iv ü l ,  melynek 
tűkö re  kevéssé alább szállott, egyik artesi só­
forráson sem vehetni észre legkisebb apadás t  
is. . . . Azt m ondják, hogy éjfél tájatt tán föld­
rengés t  is érez tek  volna, mi aztán segítheté az 
új szülötte t napvilágra.
(A m a d á r t o l l a k  k o v a s a v a n y t a r -  
t a l n i a ) .  A göttingeni fabora torium ban köze­
lebb rő l  ü r .  G o r u p - B e s s a n e z  nevezetes kí­
sé r le teke t  tő n  a madártollak vegytartalmáról. 
Ezen kísérle tekből kiviláglik, hogy a kovasavany 
soha nem  hiányzó alkotrésze a toll zászlójának, 
hogy nagy menynyiségben jön benne  elé, s j e ­
lenléte ezen  rész képezésére  nézt tán éppen  
oly fontos, mint a phosphorsavanyos mész a 
csontra  nézve. Atalánosan középszámban a toll- 
zászló hamutartalma 4 p ro cen t  volt, és ezen h a ­
m uban 30— 40 p ro cen t  kovaföld. A tollszárban 
és úgynevezett belében már sokkal kevesebbek 
m ind  a kovasavany m ind  egyéb lé tm űtlen anya­
g o k .  M in d c n ik  ham uban volt vas is, leg több  a 
papagálytollakban. Ezenkívül phosphorsavanyos 
mész és phosphorsavanyos ná tron ,  de sem kén- 
savanyos sók sem cbloregyletek.
( C h i n a i  f ö l d k é p ) .  A menynyei b i ro ­
dalomban já r t  utolsó frankkövetség egy chinai 
v ilágképnek ju to t t  i s m e re té h e z , mely kü lönö­
sen a földszorosok és félszigeteket illetőleg 
rendkívül nevezetes. A suezi földszoros helyeit 
például tengerszoros áll, mely a közép tengert  
az indiai tengerrel kapcsolja  öszsze: a panamái 
földszorosnak sem híre sem helye : itt is csa­
torna  köti egybe a k é t  oczeánt. Az alpoknak 
és pyreneknek  még csak nyoma sincs ezen 
fö ldképen, és a CordíHeras de los Andes ro p ­
pant hegylánezra alig ismerhetni. A menynyei 
b irodalom  ellenben egyedül három  neg y ed ré ­
szét teszi a föld felületének.
(A z o r o s z  b i r o d a l o m  a r a n y n y e ­
r e m é n y e  1845-ben k ö v e t k e z  ő):' az u rá ­
l i  m osóm üvekről 028,020 púd  (egy púd  kö rü l­
b e lü l”  30 bécsi font); az altai bányakerü le thez  
tartozó kelet-*és nyugoli sib iria iakról 981,680 
púd; a nertsinski kerü le tm ósóm üveirő l  20,100; 
az altai és n e r t s i n s k i  ezüstérczekből í 2,000 púd,
— öszszesen 1,3.1,800 p ú d ,  s így 30 púddal 
tö b b  mint 1844-ben.
Szerkesztik I t e r d e  Á r o n  e‘s T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
III-ik  fé lér . K olozsvárit, .lulius 15-kén, 1841. 55-ik  szám.
Előfizetés iráni! figyelm eztetés.
Lapunk jövő félévi folyamára ezennel előfizetést nyitunk; leendő t. ez. olvasóink az 
eddigi ( 3  rf. 1 2  kr. p. p .)  dij mellett előfizethetnek helyben a szerkesztőknél, vidéken min­
den k. postahivatalnál, valamint Háromszéken  Szentiványi György, Udvarhely széken  Gálfi 
Mihály, U dvarhelyit ref. tanár Szabó György, 31. Vásárhelyen  ügyvéd Moos István, S z e -  
benben ügyvéd Péchy János, Enyedcn  Vajda Dániel. Ziíahon  tanár Sámi László, D éván  
ref. pap Sükösd Sámuel, S zilágy-S om lyón  Dr. Bereczki, Debreczenben  tanár Lugossy  
József, Pesten  Vahot Imre és Dr. Török József t. ez. uraknál.
A szerkesztők.
T l I I T  iW jO É Í t A  m é h  I. —  Az ipari chem ia e lh a la d á sá n a k  vázolata, irányzatokkal jövendőjére és azon módra, 
m iszerint a hasznos tanálm ányok az em beri munkásság em ez ágában történni szoktak. II. — Fontos  
apróság. (G yüm ölcsfa-nem esítés). — Tárcza.
A  méh.
f.
Olvasóink, hiszszük, a m éhnek mind mé­
zét kóstolták mind fulánkját érezték ; m er t  ki 
az, a kinek ez életbeli részéből az édes mel­
lől a keserű elm aradott volna ? Azt is hiszszük, 
hogy maga e piczin állat sem ismeretlen e lő t­
tük. Hisz már gyerm ekkorunkban  sokszor úta- 
sitának pé ldáért  a szorgalmas méhhez. Virágos 
tábláink közt is naponkén t tanálkozunk velők, 
m időn  vagy vígan dongnak a nvilott virágok 
körü l ,  vagy felriasztva mellettünk sebesen el­
su rrannak . S mily kedves időtöltés a tavaszi 
szép délutánokan a kies fekvésű m éheskertben  
tenyerünkbe hajto tt fővel ülve szemlélni a le ­
áldozó-félben levő nap sugárain a kü lönb­
féle szinü nadrággal haza térő bogárkákat, m ert 
az em bernek  olyan jól esik öszszefogott kéz­
zel nézni, hogy dolgozik más. Azt is hiszszük, 
hogy olvasóink közül ezt a gyönyörűséget n á ­
lunknál is többször élvezték, midőn mint szor­
galmatos m éhes gazdák kasaik mellett p ihen ­
tek, s hogy e hasznos állatok tenyésztése k ö ­
rül nem egy nevezetes fogásra taníthatnának 
b e n n ü n k e t .  Éppen azért a méh személyes l e í ­
r á s á b a  s tenyésztetésébe nem is ereszkedve 
csak is életrajzok, kivált nevezetes építész ösz­
tönük s köztársaságuk belje természetével szán­
dékunk ez úttal olvasóinkat mulattatni.
S ne vegyék tőlünk rósz neven, midőn őszin­
tén megvalljuk azon rem ényünket , hogy ezen 
a n v n v ír ^  ismeretes s ugyszólva házi állat, te r­
mészetéről s ösztöneiről olvasóinknak (bármily 
s o k a t  bíbe lődtek  is méhekkcl) e lő ttök  még ed- 
dígelé ismeretlen d o lg o k a t , ú jdonságokat is 
fo g u n k  beszélni. Mert hisz ezek a furcsa kis 
állatkák bá rha  már a h a jdankorban  megragad- 
ták volt a természetbúvárok figyelmét, mégis 
az újabb fölfedezésekből a tetszik ki, hogy be l­
ső háztartásuk te rm észetének  helyes ism ere té­
r e  csak mostanság k ezdünk  eljutni. Plinius írja, 
hogy a solesi Arislomaphus csupán a méhek 
kedviért tö ltö tt  Ciliciában ötvennyolez évet, a 
traciai Philiscus ped ig  ére ltök  egész életét e r ­
dőkben tö ltö tte . Mégis legalább abból ítélve 
a mit Aristotelesből, Columellából és PJinius- 
ból e rovar  köztársaságról olvasunk, meg kell
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vallanunk , hogy ezek a bölcs em berek  róluk 
igazat nagyon keveset tu d t a k , hanem inkább 
csak álmodoztak. A méhek belső háztartásai 
titkaiba az em ber  fürkésző szemei csak is 1712 
óta hatolhattak  ; a mióta t. i. egy niceai ma- 
them aticus, M a r  a 1 d i nak eszibe jutott üveges 
m éhkasoka t  készíttetni. Mi magunk is , m eg­
váltjuk, a m it olvasóink elébe tálalandunk, na­
gyobb részin t egy vak em bernek köszönhetjük . 
Igen uraim, egy vak em bernek  , a ki látérzé- 
két m ár 17 éves korában  elvesztette volt. De 
b á r  a nagy term észet müvei testi szemei elöl 
m erő b en  el valának zárva, még is vizsgálatuk­
ra  szentelte é le té t ;  s kivált a m éheknek  ház­
tartása, kicsiny városaikban folytatott m es te r­
ségeik körül az ö figyeletei a legpontosabbak . 
Mondhatni ez a vakem ber avatta bé a szem e­
seke t  a m éhek  term észetének  titkaiba. Mert 
volt neki az , a mi sok szemesnek nincs, volt 
neki egy r i t k a  d e r é k  f e l e s é g e .  Ez a 
bám ulandó nő vak természetvizsgálónknak igazi 
szemefénye v o l t ; m er t  a te rm észe tet  az ő sze­
mei által látta; csak m egm ondta neki, h o g y  m ir ő l  
szeretne m eggyőződni , s elmés kísérleteinek 
e redm ényeirő l  ez a pára tlan  nő mindig hiven 
tudósíto tta  , ugy hogy — mint feljebb is emlí­
tők  —  íá radha tlan  kutatásai u tán e nő seg e ­
delme által s ikerült neki a méhek szokásairól 
a legpontosabb s legkielégitöbb m unkát készí­
teni. Bizony ideje is volt már ; m iután  bölcs 
Salamontól fogva oly sok em bernek  szemét s 
eszét elvették a n ő k , hogy valahára  egynek 
meg is hozzák. — De olvasóink tán nevé t  is 
szeretnék tudni em berünknek  ? Ö röm est  szol­
gálunk vele ; ez a derék  férfi H u b e r  F e- 
r e n c z  volt, született G enfben 1750. meghalt 
1831-ben. Hát nejét  kinek h ív tá k ?  Ezt uraim 
elhallgatjuk, különben szerénységét sértenők 
meg ; egy de rék  nőnek ugy is legfőbb dicső­
sége férje boldogitása  s ezt nem azért  teszi, 
hogy nevét a hír gyakran ind isere t t r o m b i t á ­
já ra  bigygyeszsze. De a do lo g ra :
A mi házi vagy mézelő méheink, melyek 
ugy látszik , G öröghonból származtak s innen 
egész Európában  sőt Afrika és Amerika északi 
ta rtom ányaiban is e l te r je d te k , gyarmatokban 
élnek ; egyegy gyarmatban van köriilbelől tiz 
.— harm inczezer d o l g o z ó  vagy i v á m  é l -
k ii I i (neu trum ), hat vagy nyolczszáz h i m, 
akár, mint a méhészek nevezik, h e r e ,  s ren d ­
szerint csak egyetlen n ő-m é h , a mely, mint 
látszik a több iek  felett u ra lkodik , m iért  k i* 
r á  Í v n ő n e k  is hívják. Tanyájukat valamely 
ü re g b e n ,  faoduban  vagy a méhtenyésztők ál­
tal számukra készitett kasokban vagy köpiik- 
ben  ütik fel. A társaság fenállására s gyarapo­
dására megkivántató munkákat a dolgozó mé­
hek hajtják végre. De m agok ezek a dolgozók 
sem m ind  egyfélék ; hogy m unkáikban annál 
jo b b an  haladhassanak, a m unkát köztök maga 
a term észet osztotta fel. Mert egyrészök az 
úgynevezett v i a s z  k é s z í t ő k  a másaknál, 
melyeket d a j k á k  nak neveznek , nemcsak na­
gyobbak valamicskével, hanem  m ikor mézzel 
van tele hasok is dom borubb , te r jedelm esebb. 
E rrő l  Huber több  rendbe li  k ísérle te i után győ­
ződö tt  m eg, mint szintén arró l is, hogy a vi- 
aszkészitők a dajkák kötelességeibe sem pedig  
m egford ítva  a dajkák a viaszkészitőkéibe nem  
is elegyednek, de bé sem tölthetnék. E végre 
a különböző  liivatalu do lgozókat külön színek­
kel festette bé , hogy munkáik közben annál 
jobban  figyelhesse, s látá (valahányszor Huber. 
röl azt m ondjuk: l á t á ,  mindig nejét é rtjük  
alatta) egymás dolgába teljességgel nem ele­
gyedtek. Viszont m áskor egy királynőjétől meg­
fosztott kasba tojásokat és h im port  tett, s a 
dajkák a kicsinyekkel töstént b ibe lödn i  kez­
de ttek  , a viasz készítők ped ig  hozzájok sem 
nyúltak. Mikor a kas tele van léppel , a viasz, 
készítő méh a gyűjtött m ézet szokott helyére , 
a sejtekbe  (igy hívják azon kicsi hat.szögü po- 
hárkákat, melyekből áll a lép) önti ki s nem 
készít viaszat ; de m ikor lépre van szükség s 
nincs sejt, melybe a királynő tojjon , a niozet 
gyom rukban tartóztatják s huszonnégy óra  alatt 
viaszat készitnek belőle. E kkor  aztán a lép 
készítésihez kezdenek.
A d a j  k á  k k isebbek mint a viaszkészi- 
tők, s hasuk még mikor üres sincs akkora  mint 
amazoké. Ezek kötelessége m ézet gyűjteni a 
napi szükségre, a kicsinyeket táplálni s rá jok 
g o ndo t viselni és a viaszkészilők által megkez­
dett  lépőket és sejteket b é v é g e z n i ; de ezek 
félre tenni való mézet nem gyűjtenek.
Azt képzelné az e m b e r , hogy mikor a
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mezőn nem k a p n a k ,  ak k o r  a viaszkészitők a 
kasban  félre te tt  m ézet emésztik föl. De ehez 
nyúlni nek ik  nem  szabad. A méhek mindig ta r ­
tanak lépe ikben  bizonyos menynyiségü mézet, 
az ilyen mézes sejtek szája viaszszal van bé- 
fedve s ezt a fedőt csak is az utolsó szükség 
idején nyitják fel. Nyáron át legalább soha sem 
nyúlnak h o z z á , hanem a község napi szüksé­
geire  vannak mindig nyitva levő más m éztar­
tók ; ezekből azonban egy m éh sem vészén tö b ­
b e t ,  mint a menynyit pillanatnyi szüksége kí­
ván. Bezzeg nem úgy lenne nálunk, némely em­
b e r  azon kivül, hogy holtra enné m a g á t ,  zse­
beit  is jól meggyurná.
A hímek a köztársaság te rh e i t  nem h o r ­
dozzák, csupán szaporításra valók , s mikor a 
község többé semmi hasznukat sem veheti, a 
dolgozó m éhek  fulánkjaikkal agyon szúrják. 
Ez a konczolás rendszerin t juniustól augustusig 
szokott m egtörténni, s nemcsak a tökéletesen 
kifejlett hanem  inég a lá rva -vagy  n im faherék­
re is kiterjed. *)
A királynő sem vesz rész t a dolgozók 
foglalkozásaiban ; de  mivel a kas boldogulása 
s jó lé te  az ő termékenységitől függ, mindnyá- 
*) A m é h e k  , m i n t  á t a l á b a n  m i n d a z o n  á l l a t o k ,  m e ly e k e t  
a  t e r m é s z e tv i z s g á ló k  r o v a r o k n a k  n e v e z n e k  n ö \ e k e d é -  
s ö k  é s  f e j l ő d é s ü k  f o l y a m á b a n  a l a k u k o t  s v e l e  e g y ü t t  
t e r m é s z e t ü k e t  t ö b b  iz b e n  m e g v á l t o z t a t j á k ,  a n y n y i r a ,  
h o g y  az  e m b e r ,  h a  n e m  t u d n á ,  e ze n  k ü l ö n b ö z ő  a l a k ­
j a ib a n  u g y a n a z o n  á l l a t n a k  a v i l á g é r t  s em  t a r t a n á .  A r o ­
v a r o k  n a g y o b b  r é s ze  h á r o m  k ü l ö n b ö z ő  a l a k o n  m e g y e n  
á t ; a  to j á s b ó l  k i k e l t e k o r  m i n d e g y i k  n y ű ,  l é r e g  vagy  
h i r n y o i d o m u  s e k k o r  l á r v a  n a k  n e v e z ik  j a l á r v a ,  
m e l y n e k  s z á r n y a  s o h a  s in c s ,  t ö b b  i z b e n  m e g v e d l ik ,  m ig  
v é g r e  k e l l e tő  n a g y s á g á t  e l é r v é n ,  b ő r e  a l a t t  s z á r n y a i  k i ­
k é p z ő d n e k  : a  m ik o r  a z tán  u g y n e v e z e t t  n i m f á v á  v a g y  
b á b b á  a la k u l .  E z e n  k ü lö n c z  á l l a to k  l é t e lö k  e  m á s o ­
d i k  k o r s z a k a  a l a t t  s em  n e m  e s z n e k ,  s em  n e m  m o z o g ­
n a k .  M o s t  l e v e t e t t  b ő r ü k  s z á r a d  m e g  s v á l to z ik  k ö r ü l ­
tö k  n é m i  t o j á j i d o m u  g u b á v á  ; m a j d  p e d i g  csak  n a g y o n  
v é k o n y  h á r t y a  b o r í t j a ,  mely  t c s t á k h e z  a n y n y i r a  h o z z á l a ­
pu l ,  h o g y  r a j t a  á t  m i n d é i ,  ré s ze ik  l á t s z a n a k ,  s az  egész 
á l l a t  o ly  fo r m a  m i n t h a  b e l é  l e n n e  p ó lá lv a  ; i n n e n  jö t t  
a  b á b  n é v .  A z o n b a n  m i e l ő t t  b á b b á  a l a k u ln a  a  l á r v a ,  
g y a k r a n  m é g  n é m i  s e ly m e s  to k b a  is  b é lo n ja  m a g á t .
Mig  az  á l l a t  l á t s zó la g  e k é p p  nyugsz ik ,  t e s t é b e n  a  n e v e ­
z e t e s e b b  v á l to z á s o k  a z  a l a t t  m e n n e k  v ég h ez .  B e l r é sz e i  
m e g l á g y u ln a k  s o ly a n  a l a k o t  v á l t a n a k ,  a m e ly e t  á l l a n d ó u l  
m e g k e l l  t a r t a n i o k ,  új é l e t m ű v e k  f e j l ő d n e k , s  m id ő n  m in d  
ez e k  v é g r c i n c n t e k ,  t o k j á t  l e v e t i ,  s z á r n y a i t  k i t e r je s z t i  s 
m i n t  I ö k é 1 e t e s vagy  k i f e j l e t t  r o v a r  áll e lé
jan kimélik, kényeztetik. Mihelyt tojni kezd, az 
egész közönség előtt tisztelet s becsü le t tá r­
gyává válik ; házában vetély társat nem  is szen­
ved, s ha tö rténetbő l ak ad  vagy egy, vele é le t­
halálra harezra  kel. A legnagyobb kasban sincs 
több e g y  k i r á l y n ő n é l .  — A fiatal király­
nő mig a kasból ki nem  m e h e t ,  nem  tojik: 
azonban miután végső átalakulásán átesik, né­
hány nap múlva, ha az idő szép , a kasból a 
herékkel együtt kimegy s olyan magasra repül, 
hogy az em ber  szeme elveszti ; de csak ham ar 
viszszalér snegyvenha t  ó ra  múlva tojni kezd. Az 
e végre előre készített mindegyik sejtbe egyegy 
tojást rak. Az első nyáron keveset tojik s csak 
is olyan to jásokat,  melyekből dolgozó méhek 
kelnek ki. Télen át megszűnik, hanem mihelyt 
az idő kitavaszodik ú jra  tojni k e z d , s ekkor 
bámulandó te rm ékeny : mintegy három  hé t  alatt 
t izenkét ezernél is többe t  tojik. Hímes to jáso­
kat csak tizenegy hónapos ko ra  tájt k e z d  to j­
ni dolgozós tojásokkal vegyesen , a nős tojá­
sok ped ig  még ezután következnek. Három-, 
negyed-napos korukban  a to jásokból egy fe- 
jérlö kis nyű búvik ki, mely azonban mivel lá­
ba nincs, (észkiből ki nem mászhat s élelmét 
sem tudja m egkeresni; magára hagyva bizo­
n y o s o n  eldöglenék. De a dajka-méhek minden 
s z ü k s é g e s e k k e l  bővön ellátják , némi pép for­
mával, még pedig a különböző iva iu  lárvák 
más más félével, e tetik ; m ikor nimfává át kell 
alakulniok, sejteikbe zárják és száját viaszszal 
bétapasztják.
A dolgozó m éh lárváját kikelése után öt 
nappal zárják bé , ek k o r  aztán ném i selymes 
gubóba fonja bé magát s három nap alatt n im ­
fává változik ; s ezen állapotban nyolczadíVl 
napig vesztegelvén utolsó átalakulásán is ke- 
v r e s z t i i l e s i k .  A hímek kikelésük után csak hu ­
szonegy napra  válnak tökéletes állatokká. A 
nők végső átalakulása ellenben már a tizen­
harmadik napon véghez inegyen.
A méhek kifejlődésére azon eledel minő­
sége, melylyel dajkáik é te t ik ,  bámulatos sokat 
lesz. Ezek a iurcsa dajkák, ugyanis növendé­
keikből a nekiek adandó  eledel m e g c s e ré l je  
által tetszésük szerint növelhetnek dolgozókat 
vagy királynőkéi. Ezt akkor tisztán láthatni, 
mikor valamelyik kasból a királynő elpusztul
*
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s az egész kas m inden  lópeiben egyetlen nős 
tojás sincs. I lyenkor a m éhek  néhány közön­
séges sejtet elrontanak, belőle szaporán király- 
nő-sejtet alakitnak s a be lé te t t  dolgozó lárvát 
jó  bővön tartják olyan eledellel , milyennel a 
nő-lárvákot szokták táplálni ; s ez a lárva , a 
he lyett ,  hogy belőle közönséges dolgozó méh 
válnék — a mi , ha rendes eledelivel táplálják, 
bizonyosan m egtörtén ik  vala — királynővé 
alakul.
Miután a fiatal királynő végső átalakulá­
sán keresztü l esett , s hogy fészkiböl k ijöhes­
sen, sejte fedőjének szélyeit e l r á g ta ,  az egész 
gyarmat nagy lázadásba jön . Egyfelől a dolgo- 
zó-méhek a k irágott  lyukat más viaszszal bé- 
tapasztják s a fiatal királynőt viszont sejtébe 
zárják ; másfelől az idösb  királynő e sejthez 
törekszik  r o n t a n i , hogy az ifjút falánkjával a* 
gyon szúrja s gyűlölt vetélytársától eképp  meg- 
m enekedjék : de  a dolgozó-méhek egész cso­
po rtokban  közbe vetik magokat s félretolják. 
A kasban  nagy zenebona tám ad ; mígnem utol­
já ra  a vén királynő a kasból nagy méreggel 
k irohan , s egy rakás here  és dolgozó-méh kö­
veti. A fiatal m éhek , mint a melyek kö ltözköd­
ni igen gyengék lennének , a kasban m arad ­
nak ; de  miután azok is eléállanak, melyek meg 
a ra jzáskor lárva- vagy nimfaalakban voltak, 
csakham ar m egszaporodnak . A zenebona köz­
ben a fiatal királynők is kiszabadítják magokat 
sejteikből. Ha több  fiatal királynő van , egy­
mással harczra  kelnek s a győztes lesz az új 
társaság uralkodónéja . A kasból e k é p p  k i r ö p ü l t  
raj királynője körü l m arad, nem széled el, h a ­
nem  rendszerin t néhány lépésnyire röpülve egy 
csoportba egyesül s újabb gyarm atot alapit. Ez 
aztán az e lésorolt m unkála tokat ismét újból 
kezdi s bizonyos idő múlva új rajt ereszt; ezen 
új ra jt  viszont hasonló okok kényszerilik ki­
költözni. Egy kasméh, mikor jó  ideje já r ,  egy 
nyáron három  sőt négy rajt is ereszt, de a ké­
sőbbi rajok mindig gyengébbek.
A királynő halála , a gyarmat elerőtlenü- 
l é s e , vagy elleneik háborgatásai a m éheket 
gyakran elszéledni kényszerítik ; i lyenkor a szö­
kevények valamely gazdagabb kasban p ró b á l­
nak sze ren csé t ;  de szerencsepróbájuk r e n d ­
szer in t  roszul üt k i : azon kas méhei, melybe
vonulni akarnának, a vendégeke t  fúlánkaikkal 
viszszakergetik, öszsze-viszsza szurkálják; m ert 
abba a kasba , a melyben nem született  , ha 
szintén csak egyedül jö n  sem fogadnak bé  e- 
gyetlen idegen méhet is. Néha egész kasméh 
megrohanja  a másikat, hogy rak tára it  k irabol­
ja, s ha ilyenkor a m egtámadok feljül-kerül- 
hetnek , a legyőzött társaság n épé t  egyről egyig 
leölik, martalékaik mézét e lhordják és saját lé- 
pe ikbe  rakják.
Az ipari chemia eléhalatlásának va­
kolata, irányzatokkal jövendőjére és 
azon módra, miszerint a hasznos ta« 
nálm ányok az emberi munkásság- e*
zen ágában történni szoktak.
II.
A spcculatio s ezzel egybefüggő áb- 
rándozók korszaka.
A chemia tö r tén e té t  e korban , azért  ha­
sonlítottam  egy napnak délpontjához az emberi 
értelem fejlődésének i f jú k o rá b ó l , m ert aval 
el kezdett tiinni a természeti tüneményeknek 
amaz elfogulatlan, józan  intuitiója , mely a jo- 
niai iskolát különösen jelényzi. —  Plató és A- 
ristotelessel szemben a sophislák kerültek ha­
talomra, kiknek minden tudom ányuk a szók­
nak m esterséges öszszerakásában és furfangos- 
ságban állolt, mi által pénz- és hivatalokra te ­
hettek szert. Maga Plató sem volt term észet­
vizsgáló; neve csak mint moralista- és politi- 
cusnak halhatatlan. Béfolyása a te rm észe ttudo­
m ányokra éppen  ártalmas volt, részint, m időn 
az okok mutatásában a lények egyenes észle­
lését csak második rangba t e t te ,  igy szólván: 
„ m i n d e n l é n y e k  k ö z ö t t  e g y e d ü l  
a l é l e k  b í r h a t  é r t e l e m m e l ;  a l é l e k  
l á t h a t l a n ,  m i d ő n  a t ű z ,  l é g ,  v í z  
é s  f ö l d  m i n d  l á t h a t ó  t e s t e k .  — A k i  
t e h á t  s z e r e t i  a z  é r t e l m e t  é s  t u d o ­
m á n y t ,  a z  k u t a s s a  a z  é r t e l m e s  o k o  
k á t ,  m i n t  v a l ó d i  e l s ő  o k o k a t ,  é s  
c s a k  m á s o d r a n g u  o k o k  s o r á b a  t e ­
g y e  m i n d a z o k a t ,  m e l y e k  m o z g a t "  
t a t n a k  é s  s z ü k s é g e s k é p p e n  m o z o g ­
nak" ,  részint, m időn éppen  ez által a puszta 
logikai okoskodást és a határta lanideologism ust
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te lte  uralkodóvá a tapasztalás felett. A — szerin­
te megint — négy elem természetét ő a há rom ­
szögek mysticus tanából magyarázta ki. — íme 
egy p é ld a :  „ v a n  a l é g b e n  e g y  t i s z ­
t á b b  r é s z ,  e z  a z  a e t h e r ;  e g y  m á s i k  
v a s t a g a b b ,  é s  m e g  m á s  f a j t á k  n é v  
n é l k ü l ,  m e l y e k  a h á r o m s z ö g e k  e-
g y e n e t l e n s é g é b ő l  s z á r m a z n a  k“ —
Ilyen beszédek , meg a Pythagorás mysticus 
számjai szédítették el később az alchimisták 
fejét.
Aristoteles és az ö tanítványai a peripate- 
ticusok, néhány ténynek helyes észleletén kí­
vül a chemia tö rténetére  nézve egyebet nem 
hagytak hátra. A mi Aristoteles munkáiban ide 
vágó van, általános eszm ékből,  határtalan fo­
galmakból áll — , ám bár ő volt, ki legelébb ál­
lította fel azon bölcs szabályt, melynek a te r ­
mészetvizsgáló elolt m indörökké  törvénynek 
kell maradnia , t. i. „ a  t a p a s z t a l á s n a k  
k e l l  s z o l g á l t a t n i  a z  a n y a g o  t ,  m e ­
l y e t  a z  é s z  a t a l á n o s  e l v e k k é  d o l ­
g o z z é k  f e l ,  v á l t o z t a s s o n  á t ;  m e r t  
a l o g i k a  c s a k  e s z k ö z  a t u d o m á n y ­
n a k  f o r m á t  a d n i . a  ü  a te rm észettudom á­
nyoknak inkább leíró részével foglalkozott, 
melyben legelső a lkotott rendszert ,  s mely any- 
nvira kedvelt m unkájában világhódító tanítvá­
nya a leghatályosabban segélhette. — Az ő is­
kolájával az emberi elme — ki voll-é merülve, 
vagv csak kifáradva ? — megszűnt új tanokat 
teremteni, új rendszereket alapítani. — Az u tó ­
dok csak magyarázták és félremagyarázták elő. 
deiket.
A romaiak csak átvették  a görögök phi- 
losophiáját a mint kapták s mint egészen pra- 
cticus nép, a helyett hogy theorizáltak volna, 
inkább szerették  meghódítani az ismeretes löld 
k e r e k s é g é t .  Ök észlelték a tényeket e l­
fogulatlanul; i g y e k e z t e k  belőlök hasznot venni; 
ha  meg nem foghatták , bámultak rajtok ; de 
képzelő tehetségöket nem eresztették féktelen 
száguldozásnak oly theoriák keresésére  , m e­
lyek a tünem ényeket még homályosabbá, ért- 
he tlenebbé te tték  volna.
Azonban a Plató, Aristoteles iskoláit má­
sok követték , ránk nézve mind érdektelenek, 
miglen ké t  világesemény öszszetalálkozásakor
s tán azok következésében is, a neoplatonicu- 
sok elé nem állottak, értem  a romai b irodalom  
hanyatlását és a keresztyén vallás gyors e l te r­
jedését. A felebaráti szere te t  istene előtt m eg­
rendü lt  az Olympos, és hogy az végképp öszsze 
ne  roskadjon, az utolsó pogány philosophusok, 
a Plató magyarázói (neoplatonicusok) a kétség- 
beesés erőlködéseihez fogtak, s m időn látnák, 
hogy a keresztyén Vallás e lragadó spirituális- 
nuisával szem be, a görög  és romai sensualis- 
mussal meg nem állhalnának, a régi égyptomi 
mysticus pantheism ushoz folyamodtak, a mi an ­
nál könynyebb volt ,  mivel a neoplatonicusok 
fészke éppen  Alexandriában volt. — Ezen szo­
rosabb m egism erkedés az égyptomi vallás- és 
annak mvsteriumaival, és az élénk harcz a k e ­
resztyén theologusokkal hozta napfényre azon 
kétségkívül már rég , de t itokban , gyakorlott 
tudományt, melyet a neoplatonicusok s z e n t  
t u d o m á n ynak i s t e n i és szent
m e s t e r s é g  nek (rf xw  ©n* xm ttg*) nevez­
tek, s a mi nem volt más m int a c h e m i a ,  
a mint már a III. és IV. századbeli iratok ne­
vez ik .— No m ár az égyiptomi mysteriumok ép­
pen ezen tudománynak s illetőleg m esterség­
nek gyakorlatában állo ttak , s az alexandriai 
philosophusok mysticismusának is e volt alap­
ja. I n n e n  m eríte tték  ők azon dogm ákat, m e­
l y e k e t  a keresztyén valláséinak ellenébe állítot­
tak, melyeket a Plató és Aristoteles specula- 
tioival azonosítani tö rek ed tek ,  s hogy még na­
g y o b b  tekintélyök legyen, egy mesés istenség 
__ Merkúr — (Hermes Trismegistor, h á r o m ­
k o r  n a g y  H. a középkori alchimisták p r ó ­
fétája) által öszsze is szerkesztettek , a m onda 
szerint, több mint 36,000 könyvbe, melyeknek 
a pogányoknál azon szolgálatot ke lle tt  volna 
t e n n i  mint a bibliának a keresztyéneknél.
H a a  keresztyén vallás az em bereknek  bün- 
b o c s á n a t o t  és a  léleknek halhatatlanságot Ígért, 
a  s z e n t  t u d o m á n y  m esterei enynyivel 
bé nem érték  ; ők az a v a t o t t a k  nak ö rök  
e g é s s é g e t ,  g a z d a g s á g o t  é s  a z  i s ­
t e n n e l  s z e m é l y e s e n  i s  t á r s a i k  o- 
d á s t Ígértek  még e f ö l d i  életben. Minderre 
e g y é b  nem kellett, mint a p h i l o s o p h u s o k  
k ő v é  nek fölkeresése azon munka á l ta l , mit 
n a g y  m ű  n e k  neveztek. De ezek csak gya­
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korlati oldalát te tték annak. — A theoria  ma­
gában foglalta a vallás, a te rem tés és világal- 
kotvány m y s te ru m a i t  is, szóval, m inden  vallá­
sos és speculativus ismeretek öszszegét.
Ezen különböző  ezélok szerint a m e s- 
t e r s  é g n e k  hármas feladása v o l t :  I) felta-
iiálni azon szert,  mely a n e m t ö k é . l y e s  ér- 
ezeket arany- és ezüstté változtatta volna át. 
E le tt  volna a b ö l c s e k k ö v e  — mint egy 
franczia tudós bölcsen jegyzi meg — s z i l á r d  
á l l a p o t  bán , és ad ta  volna a gazdagságot.
2) feltanálni azon másik s z e r t ,  mely minden 
betegséget meggyógyított, s az é le tet is r e n d ­
kívül m egnyujtotta  volna. Ez a p a n a c a ea ,  a 
bölcsek köve f o l y ó  á l l a p o t  bán. 3) azon 
m űvelet v é g b e v i te le , melynek erejénél fogva 
az a d e p t u s m agát a v i l á g s z e l l e m  mel 
azonosította , hogy még e testi é le iben élvez­
hesse a legfőbb boldogságot, az angyalok, d é ­
monok-, és m indennem ű szellemekkel , szóval 
az istenséggeli közlekedésben . E lett volna a 
bölcsek köve s z e l l e m i  á l l a p o t  bán.
(Folytat, köveik.)
FONTOS APRÓSÁG, 
( g y ü m ö l c s f á k  ú j  i i e m e s i í c s i n ó c l j a *
Sokan vannak, kik igen szere tnék  , sőt larad- 
ság mellett igen sok kincset fo rd itnak  is arra, 
hogv nemes gyümölcsfákkal d iszeskedjék k é r ­
tük. De mi haszna?  gyakorta  vagy a földet 
nem szereti, vagy a hely fekvéséi, m időn egy­
két éves o lto tt gyümölcsfát általtesz vagy ül­
tet hegyes vidékről alföldre és viszont,— vagy 
egyik határból a másikba, m ár  vagy e l v e s z n e k ,  
vagy elsatnyulnak, és igy igen nagy fáradság­
ba kerü l ,  hogy czélt é rjen  az em ber  ; sö l  kény­
telenek vagy magvakat ültetni,  vagy vad cse­
m etéket plántálgaini,és úgy ak k o r  azokba nemes 
gyümölcsgalyakat oltani mindenféle m ódon, 
de ez is igen sok viszontagságos idő n ek  ki van 
téve, vagy szél vagy kövér hajtás után elsat- 
nyul, egy szóval tökéletesen meg nem felel a 
a czélnak és várakozásnak. De van egy felta- 
nált m ódom , könynyű es egyszerű, mely mind­
ezeket az akadályokat semmivé te s z i , és oly 
bizonyos az e lő reha ladás ,  mint kétszer kellő 
négy. Ezen új mód következő  : anynyi éket kell
fenyőfából csinálni, menynyi fát akar  az em ­
ber  szaporítani, és tavaszkor, m időn kezdenek 
fakadozni a fák galvai (sőt egész május hó vé. 
géig is) egy finom vékony kertészkéssel olyan 
galvat , mely a múlt esztendei hajtás volt, a 
gyűrűje alatt vagv felelt által kell szúrni, és 
azon a szúráson át czövekelni az ékkel a gá­
lyát , és azután úgy hagyni a Ián. Ez az év­
nek elforgása alatt a pcczek körül kiforr, 
és azon hasításon, mely a galyon törlént,  nagy 
forrás támad; ugyanezen gályát jövő  tavaszkor 
le kell vágni, és a fö ldbe rende lt  helyére ül­
tetni peczkestől. A kiforráson rügyek és ripa- 
esok vannak, és azok mindanvnyi tövet bocsát- 
nak , s igy kész a legjobb fajú gyümölcsfa, és 
ezáltal igen ham ar czélt é r  az e m b e r ;  sőt azon 
faj még sokkal jobban nemesül, m ert  más tö r ­
zsöktől rósz fanyar nedvet nem kap. Biztosan 
szólhatok, hogy ezer közül sok, ha egy elvész 
közülök, és akármely fajú fákra használható, 
ső t más fákra is , például veres, sárga akácz- 
fákra. Hasznos e szaporitásm ód , m ert három 
év alatt gyümölcsét ád és ped ig  igen jeleset. 
Végre megjegyzésre m é ltó ,  hogy a ki e pe- 
czek vagy ékkel való nemesítéssel nyúlánk ma­
gas fát akar nevelni, úgy intézze , hogy a n e ­
mes fának belső nyúlánk gályáin tegye a pecz- 
ke lé s t ;  m ert  az olyan magas fává válik; ha p e ­
dig a szélyső galyakat peczkeli, azokból tö rpe  
és terepélyes fa leend.
Bátor vagyok tehá tcseké ly  iparom at köz- 
leni, és hogyha még gyakorla tban  nem volna, 
kegyeskedjék hazám tisztelt gyümölcsfakedve- 
lőinek elébe adni , hogy használatba menjen 
ezen ügyes szaporitásm ód , mely mindenféle 
más oltásokat fölülmúl, mivel vele leghaniarább 
czélt érhetni.
Tisza-Bábolna május 20-kán, 1847.




Hivatalos jelentés a kiír. magyar
természettudományi társulat évne- 
gyedes Közgyűléséről. A kir. in. te rm é­
szettudományi társulat f. év jun. ó-kén tartá
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évnegyedes közgyűlését. Közörömére a számo­
sán egybegvíilekezett munkás tagoknak szere­
te tt  első e lnökünk pécsi püspök Scitovszky J. 
ő excja becses megjelenésivel szerencsésité tár­
sulatunkat. A meglepetés öröm e hangos élje­
nek b e  tö r t  ki, melyek között elfoglalván ő ex- 
eellentiája az elnöki -zekét, ékes szavakkal iid- 
vözlé a gyűlés tagjait. Felhivá a hivatalosokat, 
hogy az alapszabályokban kiszabott rend  sze­
rin t  kezdenék meg a gyűlés tárgyait. E rre  a 
m ásodelnök felolvasá é rd ek es  megnyitó b e ­
szédét, melyben hiven eléadá a társulat évne- 
gyedes tudományos és beligazgatást é rdeklő  
munkálatait. Kiernelé a szakgyülések és az a- 
zokban  m űködött  tagok kitűnő munkásságát, 
kik fáradhatlan szorgalmokkal újólag oly tudo­
mányos mozgalmakat és haladást fejtének ki, 
mely társulatunknak méltó diszére és további 
fejlődésének biztosítására méltán alapul szol­
gálhatnak. A mily buzgalommal emelte ki egye­
sek fáradozásait épp oly lelkesedéssel szava­
zott szives köszöneté t a közgyűlés a buzgó tag­
társaknak tudományos á ldozata ikért ,  melyeket 
a te rm észettudom ányok hazai o ltárára  rakn i 
tö rek ed tek  , s ha nem oszthatott is a társulat
—  jelen körülményei köz t  — é rdem le tt  mun­
kabért ,  ö röm m el nyujtá azt, mivel b i r t : a mél­
tánylást s a polgári é rd e m  legszebb jutalmát, 
az elismerést.
A szakgyülések munkálatain kivül a le"- 
közelebb lefolyt idő  alatt több te rm észe ttudo­
mányi kirándulások is tö r tén tek  földismei s a 
növényzet kifejlődési foka vizsgálata tek in te­
téből, s hasonló adatok  gyűjtésére a vidéki ta ­
gok is fel lőnek szólítva. Az évkönyvek máso­
dik  füzete szerkesztésének munkálatai megkezd- 
vék. Egy a társulat közre munkálása és p á r to ­
lása mellett k iadandó természettudományi ma­
gyar folyóirat terve kidolgozva és szabada­
lom m egnyerése  végett az illető felsőbb hely­
re  a szükséges lépések megtéve. Mindkettőt 
tudományos becs s egyszersmind hazai é r d e ­
kesség jeilemzendi , s ha e vállalatot hazafiui 
méltánylás apolandják, az eredmény polgártár .  
saink több  osztályaira s ikerdús lesz. A könyv­
tá r  és gyűjtemények naponkén t gyarapodnak, 
gazdagiták pedig azokat Dr. Hammerschmidt, 
Dr. A bendro th , Majer István, Farkas Ferencz,
Rosenfeld József, Horovicz Fülöp, H aidinger 
Vilmos, Hanák K. János, Bugát Pál, Hermann 
János, Sad le r  József, Nándory József kamrai 
tanácsos, G eb h ard t  Ferencz, Bolla János urak. 
-— Állásunk szilárdítására mind a beállandó o r ­
szággyűléshez, mind magas pártfogónkhoz k é ­
relemmel járulni h a tá ro z ó k , melyeknek meg­
hallgatásáról, tekintve az ügy szentségét és fon­
tosságát s hazafiui szándékunkat, előre is édes 
reménynyel ketsegtetjük magunkat.
A Sehuszterféle, a múlt évben kihirdete tt  
pá lyakérdésre  egy felelet sem érkezvén, a múlt 
évi jutalomdij a tőkéhez csatlódik, a jövő  év­
re pedig  a következő k é rdés t  tűzték ki meg­
fejtés v é g e t t : „ v i z s g á l t a s s a n a k  m e g  a 
b u d a i  v i d é k e n  t a n á l t a t ó  m á r g a -  
f a j t á k ,  h o g y  m e l y i k e t  l e h e t n e  k ö ­
z ü l ö k  m e s z l é n y  g y a n á n t v i z a l a t t i  
é p í t é s r e  h a s z n á l n i .  H a s o n l i t t a s *  
s a n a k  ö s z s z e a s z e r é m i  —  a p e s t i  
l á n c z h í d n á l  j e l e n l e g  h a s z n á l t  — 
m e s z l é n y n y e  l.ÍC A jutalom 60 pengő  fo­
r in t ;  beküldési ha tá r idő  a jövő 1846-dik év 
május 30-ka, m ikorára  az egyedül magyar nyel­
ven irt értekezések  a szerző nevét re jtő  je l­
igés levelekkel ellátva, a társulat első titokno- 
kához bérm entesen  kü ldendők.
A. szakbeli választmányi tagok  , az alap­
szabályok érte lm ében  újválasztás alá kerülvén, 
a szakok által kijelöltek közül titkos szavazat 
útján szakbeli választmányi tagokká választvák 
az élettani szakban : R h é d e y Antal és L e n -  
h o s s é k József, az állattaniban : P e t 'é  n v i 
S a l a m o n  és [1 a n á k K. János, növénytaniban 
Q e r e n d a y  József és D o r  n e r  József, ter- 
mészettaniban, Monte-Degói A l b e r t  Ferencz  
és S z ő n y i Pál, vegytaniban N e n d t w i c h 
Károly és M o 1 n á r  János, ásványtaniban S a d- 
l e r  Jó z se f ,  P e c z  Vilmos. A társulat tagjai 
szintén titkos szavazat útján a következő je le­
sekkel szaporodtak . Külföldi levelező tagok 
h á t t e r e  r  József  és K o l l á r  Vincze, a es 
kir. természetiek gyűjteménye' ő re i.  L ö w e 
Sándor b irodalm i föpénzházi p róbam este r .  Dr. 
H y r t l  Józse f  tanár, m indnyájan Bécsben, és 
U n g e r  Ferencz  tr. G raeczben. R endes és tan- 
kedvelő tagokul megválasztattak G i n d l y  J ó ­
zsef tb. Czeczén, M a z u r  Erneszt o rvos tudor
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Tem esváron , R o t h h a  m m e r  Antal kir. d o ­
hány-hivatalos P e s t e n ,  U j h á z y  Jó zse f  se­
bészm ester  G y o m á n , D a r a g h y  György se­
bészm ester, S z e p e s s y  Imre kegyesrendi áld. 
s nevelő, G ö r ö g  Imre nevelő, P r a z n o v s  z- 
k y  Ignácz kir. ügyvéd, A r e n s t e i n  József  
ipartanodai ta n á r ,  K r a u s e  kamarai ' taná­
csos , G e l e  n c e i  Pál iparegyesületi tanár, 
E l e  n d György gyógyszerész, mindnyájan Pes­
ten, S z v o r é n y i  Jó zse f  tanár Sz.-Fehérvárolt,  
S ü m e g h y Pál lyceumi tanár Váczon, T o r- 
m a y Károly Tolnamegye főorvosa Szegszárdon, 
Dr. L á n e r  Antal N.-Károlyban. Segédtagul 
C z e t t l e r  János  orvosnövendék  Pesten. A 
scontro  re n d b e n  tanáltatott. A pénztári vizsgá­
latból k i tűn t  , hogy a legközelebb lefolyt év­
negyedben  volt az öszszcs bévétcl ö lő  ft 15 kr 
p. p., a k iadás ped ig  665 It 20 rr .  p. p ., a 
múlt évnegyedi pénztári  m aradékka l  van je len ­
leg a pénz tá rban  510 ft 12 kr. p. p. Dr. K o ­
v á c s  S e b e s t y é n  E n d r e ,  egy. titoknok.
(A S c h e d i u s-I5 l a s c h n e k f é l e  ma* 
g y á r  b i r o d a l m i  n a g y  f ö l d k é p ) .  T i s z ­
telt olvasóink előtt tudva lesz ,  hogy m időn  a 
nagyérdem ű L i p s k y, korában  rem ek, magyar 
birodalmi fö ldképének példányai elfogytak s a 
rezek is kopás miatt használhatlanokká váltak 
vala : S c h c d i u s Lajos királyi tanácsos és 
B l a s c h n e k  Samu m érnök  hazánkfiai egy a 
körülm ények közt elég pontos és művészeti 
csínnal dolgozott nagyszerű fö ldképpel ajándé- 
kozák meg a nem ze te t  1833— 36-ban. Ez idő 
óta azdnban, főleg a legközelebb  évi triangu- 
lirozás állal nevezetes új adatoknak jutván b i r ­
tokába, és egyéb tek in te tben  is sokat ha lad ­
ván elé honunk ismerete, kivanatos lön egy új 
kiadás. Mi különösen erdélyiekül a példányok 
ritkulása és nagyobb ár m egszűnésén kívül 
azért is óhajtók, h o g y  hegycsúcsaink magassá­
ga és elnevezése rendkívül hiányos az első ki­
adáson, ső t legmagasb csúcsaink neveit hiában 
is keresnök ; min i ta láb an  nem csodálkozhat­
ni, m ert  alig éve, hogy magunk erdélyiek  lu- 
tomására jutottunk (lásd lHíti. Term észetbará t 
8 és 16-ik számait) . . . És ö röm hír t  mondunk
olvasó inknak , a tisztelt k ia d ó  hazafiak a má­
sod ik  k iadásban f á r ado zn ak .  A f ö ld ké p  ezen 
új k iadása Magyarország ,  a h oz zák ap cso l t  ta r­
tom ányokon és Erdé lyen  kivül, m agában  fog­
lalja G á c s h o n  t, a k r  a k ó i v idéket s az 
osztrák b irodalom  ha t á ro s  részeit is. E mü k i­
állításánál a je lenkor  i gényei ,  művészet és tu ­
dom ány tek in te tében , illő figyelembe vannak 
véve. Az újra dolgozott és az ország mostani 
állapotjához alkalmazott kiadásból, mely az e l­
sőnek m értékében  (22 ujj magas és 30 ujjnyi 
szélyes l ap okban)  hasonlag kilencz l apbó l  áll, 
az 1. 2. 3. és 9-dik (ez u tó b b i  Erdélynek déli 
része) már elkészült és az előfizetők röv id  időn  
megkapják. Előfizetési ára  az egész fö ld k ép ­
nek 1858 junius 30-káig 25 pengő  forint, azon­
túl ped ig  a holti ár 34 pforin t lesz. Megren­
de léseket elfogad: Bécsben : S c h e d i u s Ká- 
roly jog taná r  és ügyvéd (b. Sina György leve­
leivel); Pesten  : B l a s c h n e k  Samu mérnök 
(Országúi 647 szám.)
( N e v e z e t e s  k ö v ü l e t - t a n á l m á n y  
O d e s s á b a  n). iNordmann odessai allodalmi 
tanácsos tudósítása szerin t o tt a múlt nyáron
a veszteglöház felé vivő m élvú iban  vastagka<*v- u  n o  j
mész-telep (Muschelkalk-Lager) alatt rendkívül 
gazdag kövüle tré tegre  tanáltak. A kövületek 
özönvhom okban  (Diluvial-Sand) fekszenek , s 
köztük van : hat éléfánlfaj, egy orrszarvú, egy 
tarajfogu (Lophiodon ma nem élő vastagbürü  
állat), két lulokfaj (bős), négy-öt faj szarvas, 
zerge, és j u h ;  továbbá m e d v é k ,  hvanák , ku­
tyák, három  rendkívül nagy macska vagy m e­
nyét, egy ismeretlen kérődző  állat a tulok es 
szarvasnem között stb.
(Ú j  g y é m á n t ) .  A sibiriai aranym osók- 
ban N i s h n c  t a g i  l s k  közelében ap ró  ás- 
ványjegeczekcl lödöztek lel, melyeknek oly meg 
lepő hasonlatosságok van a gyémánthoz, hogy 
a leggyakorlo ttabb szem is öszszecserelhctné 
őket. Súlya ezen új gyémántnak valamivel cse­
kélyebb mint a v a l ó d i é  ; keménysége nagyobb 
valamicskével a gránáténál. Ezen ásvány több  
földnemek k o v a s a v a s  egyletéből all. A fiún tudom, 
társaság kivanja kereszti lni.
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T A H T A I i O H  t  Az állati test  kelméjében az élet folyama alatt történő változások.— A g o m b á t . — Tárcza.
Az állati test kelméjében a* élet Fo­
lyama alatt történő változások.
Testünkben  a m ozgás,  míg élünk, soha 
sem szűnik meg, m ert  hisz még mikor lankadt 
tagjainkat az álom karjain  nyugtatjuk, szivünk 
akkor  is d o b o g ; a szív ped ig  a vért  hozza 
m ozgásba, a mely m inden legkisebb  izünket 
bejárja . Bármily bám ulandó is e szakadatlan 
mozgás, e mozgásnak eredm énye még megle­
p ő b b  ; m ert  a testünkben untalan csörgedező 
patakocskák  testünk szilárd kelméjét apránkint 
m erő b en  megváltoztatják. Nemde mégis csak 
csodálatos , hogy cgv em berben , kinek lelke,, 
teste m inden  sajátságai ugyanazok m aradnak , 
a kinek arezvonásai, hangja, testtartása, já rá ­
sa, mozdulatai, szóval mindazon tulajdonai, me­
lyekről rá ism erhe tünk ,  legkisebbé sem változ­
nak, mégis testének kelméje röv id  időn m e­
rő b en  m egváltozzék?  H o g y  midőn viszont k e b ­
lünkre  öleljük a régecskén  n e m  látott kedvest, 
tö b b é  nem az a szív dobog  m e l l ü n k b e n ,  nem 
azok a karok  csüngnek nyakunkan, melyek az 
elváláskor onnan e lszak ad tak ; nemcsak, hanem
mi magunk sem azok vagyunk , a kik akkor 
v a l á nk  ? — Hogv testünk nedvei változnak ezt 
csak könynyen megadjuk, de hogy szilárd r é ­
szei is szünetlen eképp odahagyogassanak, el­
ső tekintetre csakugyan képtelenségnek látszik. 
S mégis ha az élettanban valami bé van b i ­
zonyítva ; ha  egyátalában a tudomány tud fel­
mutatni valami igazságot:  ez a tény kélségbe- 
hozhallan.
A z életnélküli természetben semmi efélét 
nenl láthatunk. Egy kristály alakulását m eg les­
ni szép ; l á t n i ,  hogy olvadékban levő elemei- 
böl miképp válnak ki a lkotórészecskéi s a 
v o n z e r ő  vagy kristályos polaritas béfolyása a-
latt m iképp idomulnak m eghatározott  szabályos 
a l a k k á  ; de  ez az alak m aradandó .  A  kiválasz­
tó vonzerő (attractio electiva) s a forrás (ler- 
mentalio) mii folyamaiban m indenütt  mozgást 
v e s z ü n k  észre , azonban az új terménv röv id  
időn megalakul, s mihelyt a czél el van érve, 
a mozgalom oka s vele együtt maga a mozga­
lom is megszűnik. De az élő testben örökös 
változás, ö rökös  mozgás uralkodik ; benne szii- 
nctlen újabb részek alakulnak s a meglevők
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kiválnak. E bbő l kövctke/.ik aztán, bogy a test 
gépezete  mindig új , liogy a meggyengült, el­
tö r t  részeket k i jav ítha tja , a hasznavehetlen  a- 
nyagokat magából kivetheti, a be tegségeke t el- 
távoztathatja  vagy kiépülheti, a beteges részek 
helyébe egésségeseket rakhat. — Az állati test 
gépezete  oly rendkívül finom, m inden  sértés­
nek, rom lásnak anvnyira ki van téve s a legki­
sebb  rende tlenség  benne oly szörnyű nagy za­
vart  o k o z h a t ,  hogy ha testünk kelméjét szü­
netlen  nem  változtathatná s az új kelm ét te t­
szése szerint nem id o in i th a tn á , éltünk sokkal 
bizonytalanabb v o ln a ; m ert  testünk szövetei 
ha  egyszer m egrom lásának , nem lenne oly me- 
chanicus a k i  kijavítsa. De ezen müfolyam ál­
tal testünk apró  részecskéi apránkin t elhalnak; 
nem úgy mint a test egyetemes halálakor, hanem 
egyik rész a másik után elveszti é le tere jé t ,  a 
többitő l e lvá lik , ezeket a hasznavehetlen  r é ­
szecskéket aztán a tes tben  m indenü tt  ömlő vér- 
folvamok m egragadják  s k ihord ják  ; azonban 
éppen  akkor helyökbe az é le te rőben  részesí­
te tt  más új  részecskéket  raknak. A t e r m é s z e t  
a helyett hogy m inden  tö r ténetes  k á r  e lhárí­
tására újabb m ó d o t  tanált volna, csak is ezen 
szünetleni változás által gyógyítja bé a  sebe­
k e t ,  forrasztja öszsze az e l tö rö tt  csontokat, ta ­
karít ja  ki a testből a m egrom lott a n y a g o k a t :  
úgy hogy az értelmes orvosnak egyéb te e n d ő ­
je  nincs, csak arra  kell vigyáznia , nehogy tu­
datlanság, e lő ité lelek , s más külső okok a ter­
mészet m űködésének  folyamát hátráltassák vagy 
meggátolják.
A cson toka t  még nem  igen régen  némi 
hasonnemü nedvnek  képzelték , a mely szintoly 
formán kem ényedik  meg , mint a kömivesék 
cem entje  a falban. Azonban a bonczárak  ész­
re kezdik venn i,  hogy a csontok likacsosak, 
hogy ezekbe a likacsokba hártyák és edények 
járnak ; ső t  akadtak  olyanok is , kik azt álli- 
ták , hogy a csontokban litereket , vérereket,  
ny irkedényeke t ,  sőt idegeket is láttak ; szóval 
lassankint azon gondola tra  kezdettek jöni, hogy 
ezek is élő ré szek ,?  mindazon változásoknak, 
melyek az élő testben végrem ennek, alája van­
nak vetve. Ezt a fölvételt a tö r tén e t  igen szé­
pen  igazolá. Egy ruhafestő  udvarán disznói a 
k iön tö tt  festőié salakján h íztak , melyben piro-
siló buzér (Rubia tinctorum) volt, s a disznók 
csontai szép p iros  szint váltottak. Ez a tény 
lett aztan az élettudósak kezében azon eszköz, 
melylyel kézzelfoghatólag bébizonyithaták, hogy 
a testet a régi csont milyen ham ar odahagyja 
s helyét milyen ham ar új váltja fel. Ezek az 
úri em berek ugyanis azt tapasz ta l ták , hogy 
ha egy darab  csontot tüzbe vetnek, belőle az 
úgynevezett állati anyagok , azaz azon egyle­
tek , m elyeket a term észetben  csak az állati 
tes tben  találunk, m ind kiégnek , e lröpülnek, s 
a mi m egm arad  csak egy rakás föld, a mely, 
mint a vegyészi elemezés megmntatá, nagyobb 
részin t phosphorsavanyos mész. Ezt a k ísé r ­
letet meg is fo rdíto tták , p ró b á t  te ttek  a csont­
ból a fö ldrészeket k iyá lasz tan i , hogy az állati 
állományak épen  m aradjanak ; e rre  csak olyan 
szer kellett, a mi a phosphorsavanyos meszet 
feloldja, a több it  ped ig  épen  hag y ja ,  s ilyen 
szer  a többek  közö tt  a sósavany ; s ha már 
egy da rab  csonto t sósavanyban húzam osabban 
áztatunk, a csonton m ikor belőle kiveszszük, első 
tek in te tre  m ajd  semmi változást sem tanálunk: 
rendes  alakja, edényei, hártyái mind m egvan­
nak, csak színe átlátszóbb, s ha nyomjuk, puha  
hajlékony, szóval éppen  olyan mint a porezo- 
gó. E kísérle tből kitetszik, hogy a csontok a- 
lakja, idom a mind tisztán állati r é s z e k b ő l : vér- 
edényekből, idegekből s hártyákból áll, az ás­
ványi részek pedig  csak ezen állati szövetek 
közötti ü regeke t  töltik meg s a r ra  valók, hogy 
ezen éle tműveknek a kivántató szilárdságot, 
m iszerint a teste t hordozhassák , a lágyabb bel- 
részeket védhessék , m egadják. A buzérral te tt  
k ísé r le tek  éppen  azt mutatták meg, hogy ezek 
az ásványi részek is szünetlen változnak , ha 
t. i. valamely állat kóstja közé bűzér t  vegyí­
te t tek , tő le  az állat csontai röv id  időn  sz in t­
úgy m egpirosodtak  , mint a lennebb említett 
disznókéi. Az éle ttudósok e r re  azt m ondják, 
hogy m időn a csont ásványi része a vérbő l k i­
válnék (mert az állati testnek a legkülönbözőbb 
szövetei is m ind  a vérből veszik táplálékukat; 
ebből válik ki a h ú s , az idegek  , po rezogók ,  
a szem nedvei, a nyál, az epe sat. sat.) benne  
a buzér  festő részecskéivel találkozva, a h á r ­
tyák és véredények közötti ü regekbe  vele e- 
gyütt ülepedik le.
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Ha a csontnak ezen ásványi része állan­
dóul rak ó d n ék  le ezen ü re g e k b e : a buzérral 
eképp  megfestett  rész mindvégig p iros  ma­
rad n a  ; de  a buzéros kost bármily mélyen m eg­
fesse is az állat c so n t já t , szine csak úgy ma­
ra d  meg állandóul, ha az állatot mindvégig bu­
zérral tartjuk. Ha pedig csak néhány hétig nem 
vegyitünk eledele közé bűzért,  a megölt állat 
m inden  csontai szintoly fehérek lesznek m int­
h a  soha bűzért  sem kapott  volna ; azaz a csont­
ból a régi phosphorsavanyos mész-részecskék 
m ár  ek k o r  mind kitakarodtak  s velők együtt 
a színező anvag is ; a helyökbe rako tt  új csont 
ped ig  nem színes, m ert  a vérben  semmi szí­
nező anyaggal nem  egyesülhetett.
E tárgy kö rü l  az é le ttudósok különbféle 
kísérle teket tettek, az állatot váltogatva buzéros 
és buzér nélküli eledellel táplálva, csontjaiban 
egymást felváltó veres és színtelen ré te g e k e t  
állítottak elé ; de  m indezek részletes elésoro- 
lásával olvasóink figyelmét kifárasztani nem  a- 
karjuk. Czélunkra ugv is elég ha megm utattuk, 
hogy az állati test legszilárdabb részei is szint­
úgy változás alá vetvék, mint legfinomabb szö­
vetei, s e változás benne csak az élettel szű­
nik m eg ; ha  valamely csontnak egvik végit 
megégetjük s e z  állal megöljük , ez a rész e 
pillanattól fogva m aradandó  lesz : benne többé  
6cmmi változás nem  történ ik , mig a körü lö tte  
levő részek szünetlen elhalnak és megújulnak.
Ez alól a törvény alól magok a lábszár 
és ezomb csontai, melyeknek az egész tes t  t e r ­
h é t  kell hordozniok, s incsenek kivéve; mégis 
miff belőlük az avult részek kivetődnek  s he- 
lyökbe újak rakódnak , meg nem  rövidülnek, 
m c<r nem vékonyodnak s kö te lességeke t  szint-O J
úgy folytatják, mintha bennök semmi revolutio 
sem tö rténnék . Láthatjuk menynyi g o ndo t ád  az 
építésznek m időn  valamely épület alyát kell 
kijavítania , milyen gondosan meg kell támo­
gatnia a falakat, felpóczkolni a fedelet,  meny­
nyire ismernie kell g e r e n d á i  erejét, mily p o n ­
tosan alájuk kell raknia  a kibontott helyeknek, 
a ha  csak valamit elhibázik könynyen az egész 
fal te tő tő l talpig öszszehasadozhat. Ped ig  mi 
velünk is éppen  e tö r ténhe tik  , testünk oszlo­
pai szünetlen ú ju lnak , kiigazitódnak, * mégis 
e munka folyama alatt rajtok kivül más támaszra
nincs szükségünk, ső t  a felső em eletben észre 
sem veszszük, hogy az alsóban rontanak, épit- 
nek ; s a mi még bámulatosabb, testünk ezer­
szer is megújul s az e rede ti  terv minden k i ­
igazításkor a legszigorúbban m egtartódik . S ha 
néha e tervtől valamenynyiben el is tér,  magok 
ez eltérések még inkább m e g le p n e k ,  mert ha 
megvizsgáljuk, úgy fogjuk ta n á ln i , hogy ezek­
nek mindig vagy a kelmének valamely új kö ­
rülményre melynek növekedő  súlyát kell h o r ­
doznia, forditódása  vagy pedig  a test m un­
kásságában, tö r tén t  változás miatt tám adott  zűr­
zavar az oka.
E rrő l a csontnak egy bizonyos nyavalyá­
ja  igen szépen felvilágosíthat b e n n ü n k e t ; mert 
ebből m egtetszik , hogy ha b á r  a csont b e te ­
ges és idomtalan alakú, mégis benne természeti 
törvények m űködnek, a melyek ha feljül ke rü l­
hetnek, a betegség hatását legyőzik s az o trom ­
ba alakú csontot rendes  állapotára viszsza- 
viszik.
Ezt a nyavalyát az orvosak n  e c r  o s i s- 
nak hívják, a mi anynyit tesz, mint csonthalál, 
de meg kell vallani nagyon sajátságos halál ; 
m ert ezen esetben a régi körül új csont i d o ­
m ul: a csont földnemü részeiből némi idom ta­
lan szélves henger  alakul, melynek üregébe van 
a régi csont zárva. Későbbre  a régi csont ezen 
az új tokon átfúrja magát és seborvos segítsé­
gévei a lábtól egészen is elválik. A beteg  lába 
mindez idő alatt is képes a test súlyát h o r ­
dani, úgy hogy ez, bárha nagyobb m értékben , 
tökéletesen hasonlít a test legapróbb  ré sz e c s ­
kéinek fönnebb leirt szakadatlan k icserélödé- 
síhez, m ert itt is a régiek helyébe új részek
rakódnak.
Ha a kőmivesek, m időn  valamely oszlo­
pot akarnak kijavítani, e lőbb  az oszlopot talap­
jától fejezetéig ke reken  b eép ítenék ,  miután az 
újonnan ép íte tt  to k o t  az oszlop talapjához és 
fejezetéhez kem ényen  megkötötték, oldalát ki­
fúrva, e lyukan az oszlop közepét megbontva 
kihordanák ; akkor olyan formán m űködnének, 
mint a term észet a necrosisban.
Olvasóink képzelhetik  , hogy miután az 
ember lábán e műfolyam végrem ent, ez a láb 
olvan o trom bává idomtalanná, válik, mint egy 
éléfántláb, s a másikhoz teljességgel nem illik;
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de a term észet m ég itt meg nem állapodik, 
hanem az új csont lassankint apad , belürege 
megtelik, s eképp  észrevehetlenül de folyto­
nosan m ódosulván, utoljára éppen  olyan alakú 
s n a g y s á g ú  lesz ,  mint az e rede ti  csont volt; 
úgy hogy , későbbre  az ahozér tő  em berek  e 
csonto t bármily gondosan megvizsgálják, rajta 
e rendkívüli  változásnak legkisebb nyomát sem 
találandják.
Miképp magyarázhatjuk meg ezt a válto­
zást ? Hogy a kelme nem ugyanaz, ahoz sem­
mi kétség sem f é r h e t ; m ert hisz a rég i csont 
kezünkben van, következőleg be tegünk új cson­
ton jár. De bármily rendkívülinek lássék is e 
tény, megfejtése egy cseppel sem bajosabb mint 
azon közönséges je leneté  , m iszerint a csecse­
m őkbő l é r tk o ru  em berekké  fejlünk. A testben 
van némi éle terő  , a mely m egm arad habár  a 
kelm e szünetlen változik is, s a test kelméjét 
ez az erő  (a melynek lényegéről, meg kell val­
lanunk, majd semmit sem tudunk) vonja m a­
gához, rak ja  el, idomítja s viszont felolvasztja 
és taszítja ki. Ezen erő m űködése it  b i z o n y o s  
törvények  szabályozzák,ezek határozzák és szab­
ják meg mindegyik rész nagyságat, alakját, s 
viszik keresztül egy sor  szabatos változásokon, 
melyekben alakúk s kötelességeik teljesítésére 
való képességűk mindig m egm arad, csak kel­
méjük változik.
A betegség  vagy rende tlenség  béfolyásai 
ezen idom ító  műfolvamat megzavarhatják, d a ­
ganatokat,  p ö lledéseke t ,  csucsorodásokat szül­
he tnek  ; de utoljára, mihelyt az egésség, azaz 
a term észet e rő t  vészén, ezen lom okat eltaka­
rítja s a test arányzatos szép alakját viszont 
helyre állítja.
Valójában nagyon szép látni, hogy meny­
nyire alkalmazza magát a term észet e részben 
is a különböző  körülményekhez. A csont e főld- 
nem ü része a phosphorsavanyos mész — szii- 
nellen változik; de a fogakban ily nemű VIM- 
tozások nem tö r ténhetnek , m ert ezek a részek 
gyakori s hatalmas súrlódásoknak vannak ki­
téve s ép p en  ezért  felületök oly kemény anyag­
gal van bévonva, hogy aczéllal szikrát á d ;  ez­
zel a szerkezette l ped ig  ama szünetleni kicse­
ré lődés ,  mely a csontokban szakadatlanul foly, 
meg nem férhetne , S minthogy kelméjök ap­
rán k én t  meg nem újulhat, magoknak a fogak­
nak egészen kihullani és helyökbe másaknak 
kell nőni ; maga ezen m indennapi tünemény, 
egy kissé fürkésző szemekkel megtekintve fon­
tos és csodálandó alakban áll elénkbe.
Mig a csecsemő szopik, nincsenek fogai, 
s m ikor ped ig  a fogak búni kezdenek , velők 
együtt más eledelek utáni étvágyak feltám ad­
nak. Mikor a csecsemő fogai m ind ki vannak 
fejlődve , szája egy csinos kis fogsorral telik 
meg, melyek nagysága állkapcsaihoz van alkal­
mazva. Ezek a fogak apránkén t kihullanak, az­
az gyökereik felszívódnak, meglódulnak, köny­
nyen kidőlnek s helyökbe más nagyobbak ál­
lanak. De most már az a kérdés ötlik e lén k ­
be  : milyenek azok az első rendbeli  fogak ? 
Milyenek azok a másod rendbe liek ,  a m üvek­
nek az egész életre m eg m arad n io k , a magok 
ide jében  megalakulniok s ki kell nőn iek  mint 
a rügynek a levelek zugából ? s miután töké­
letesen megidomulnak , m iért  m aradnak  meg 
ezek hatvan évig is épen  , mikor az első re n d ­
beliek csak hat évig tarthatnak  ? Az első és a 
második rendbeli  fogzás fogainak kelm éjében 
semmi különbséget sem lehet tanálni. A te s t ­
bő l  kivéve száz év múlva is mindegyik ép m a­
rad .— Midőn látjuk, hogy még a fogak is meny­
nyire helyökhöz, m űködése ikhez  alkalmazvák, 
kétkedhetünk-é  még a felől, hogy mindezeken 
egy fensöbb törvény ura lkodik , hogy a téj fo­
gakat egy fensöbb törvény ruházza lel azon 
tulajdonnal, miszerint hat év múlva kihulljanak, 
mig a m ásod-rendbeliek , ha valami romlás vagy 
baj nem  éri — melyeknek testünk minden más 
részei is szintúgy ki vannak téve — egész é ltün­
kön  keresztü l szolgálnak? A íőgakan kivül van 
még más példa  is a rra  , hogy te s tünkben  n é ­
mely részek bizonyos számú évekig ugv szól­
va alusznak, az életnek egy sajátságos korsza­
kában  azonban egyszerre fö lébredve fejlődni 
kezdnek , s a m e l y e k n e k  m ondhatni szintúgy 
meg van csecsemő-, megért és hanyatlókoruk 
mint szintén az egész testnek. De ezen kö rü l­
mény egy más k é rd é s t  ju tta t  eszünkbe, a mely 
még nincs egészen tisztába hozva.
Némelyek azt m ondják, hogy az é le t  csak 
testünk m esterséges szerkezetének  eredm énye 
s benne az any ag n ak , a kelmének van ré-
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s z c ; ezek állításuk bizonyításául azt hozzák 
f e l : tekintsünk meg csak egy fiatalt s egy el­
aggott ö rege t  s vegvük szemügyre a közöltök  
levő nagy különbséget. Az ifjú izomerélyessé- 
ge, v idorsága, élénksége, ugv m ondanak, csak 
teste kelméje tökéletességének s új voltának 
szükségesképpeni következése. Másfelöl viszont 
az aggot reszkető lábaival, öszszeesett te rm e­
tével, ránczborozdálta a rczáv a l , s ritkult ősz- 
fürteivel egy roskadozó toronyhoz hasonlítják, 
melynek fedelit a szél megrongálta , oldalaiból 
az egymást felváltó hideg és meleg, eső és szá­
razság a köveket k itö rde lte ,  tövét ped ig  min­
denfé le  burján elfogta.
De ebben  egy szó sem igaz. Mig bennünk 
élet van, add ig  vérünk szünetlen kereng s ín ig  
csak a vér kerengés  m eg nem állapodik, tes­
tünk kelméje is szünetlen változik. Az öreg  és 
ifjú közötti különbséget tulajdonítsuk inkább 
e változás gyorsaságának, a kerengés sebessé­
gének akár e m űködés kisebb nagyobb eré- 
lvességének ; de  a kelme elavulásának vele sem­
mi baja. Az ifjú ép, kerek te s te ,  é lénk, virító 
arczszine az é le t ezen korszakának jelénye, 
nem ped ig  a test kelméjének szükséges tulaj­
dona.
Azon különbségek, melyekkel a teste t az 
éle tkorok  ugv szólva megbélyegzik, nem a tes­
te t  alkotó kelme elavulásának köve tkezése i;  
ennek okát mélyebben kell keresnünk. Azok 
a változásak, melyek a csecsemő, az ifjú tes­
tében folynak, csak is ak k o r  szűnnek meg, mi­
k o r  az élet szikrája kialszik, csak hogy a test 
mindig más más terv szerin t épül újra. Azon 
alakitó erő , mely a teste t egymásután több vál- 
tozásokan vitte át, még az aggkorban  nem vált el 
az élettől, s az ébrénylől (embryo) a magzatig, a 
magzattól a csecsemőig, innen pedig  az ifjú-, az 
ére tt- ,  az agkorig minden fokozatnak meg van 
a maga külalakja, mely belső tulajdonait, de 
nem a durva kelme tökéletes vagy tökélytelen- 
ségé t jelöli. A paszuly s a cserfa , a csak egy 
napig élő kérész (Epheinera) és az ő t  vadászó 
m adár  közötti  különbséget éppen úgy lehe t­
ne a testeket alkotó kelme minőséginek tulaj­
donítani , mint a különböző  é le tkorokban az 
em beri testen mutatkozó külső jelények okát 
a kelme tökéjyes- vagy tökélyteleníégében ke­
resni. Nem csak m inden élőlényre nézt ki van 
vonva az élet legszélyső határa , hanem mint 
m e g m u t a t t u k e  tek in te tb en  az em beri tesi 
egyes részeire nézt is ki van húzva a korlát, 
még pedig  más , mint az egyetemes test szá­
mára ; hisz némely létmüvek megváltoznak vagv 
éppen  el is enyésznek ; mások ellenben rendes 
ide jökben  eléállanak, kifejlődnek s viszont még 
a test halála előtt elhanyatlanak. Hol tanálha- 
tunk ennél világosabb bizonyságot arra ,  hogy 
m indezeket az életok-fő kormányozza, s hogy 
ebbe van béoltva azon tö rv é n y , a mely tes­
tünknek mind alakulását mind a benne  végre- 
menő változásokat parancsolja. Testünk mind 
szilárd mind folyó kelméjit e hozza mozgásba, 
e vá ltoztatja , az apránkint elhaló részecskék 
helyébe fáradhatlanul újakat r a k v a ,  mig egy 
sor  m eghatározott  változáson keresztül vivén, 
az egész test  feloszlása bé nem következik.
A term észet nagyszerű tüneményei meg­
ragadják lelkünket, meghatják szivünket, s mi 
megindulva ismerjük el, hogy mindezek a g o n d ­
viselés vezetése alatt vannak ; de tán jobban  
esik nekünk s a . gondviselés iránt több bizal­
mat támaszt lelkűnkben, m időn látjuk, hogy e 
gondviselés a term észetben a legcsekélyebb 
változásokra is kiterjed, hogy mi magunk is „ö  
b e n n e  é l ü n k ,  v a g y u n k  és m o z g u n k * .
;1 g o m b á k .
A gombák nagyon csodálatos term ények, 
a n y n y ira ,  hogy a természetbúvárok sokáig nem 
tudták, a természet melyik országába utasítsák. 
Némelyek az állatok, mások a növények, má­
sok meg éppen  az ásványok közé sorozták. 
Egy term észetbúvár még azt is állítja, hogy a 
gombákat a te rm észet mindegyik országától 
elkülönözve olybá kellene tekinteni, mint köz­
ből álló lényeket. Azon o k o k a t , melyekkel ez 
egymással vitázó felek véleményeiket támogat­
ták, ez alkalommal azonban elhallgatjuk, any- 
nyival is inkább , hogy ma m ár a gombákat 
átalában a növényországhoz számitják.
Nem is csoda, hogy anynyira fen akad*  
t a k  volt ra jtok , mert h a b á r  é l e t m ű k ö d é s e ik  fo- 
lyajnára nézt a növényekhez h a s o n l ó n a k  ,  de
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vegyészileg elemezve,belőlük az eredm ény szint- 
az, a mi az állati állományokból, s m időn  ro t ­
hadásba  á tm ennek , szagok is nagyon hasonlít 
a dög lö tt  állatokéhoz. A vegyészek a gom bák­
ban  a m m o n iá k o t , phosphorsavaka t  s az állati 
tes tben  levőhöz nagyon hasonló fehérenvt (al­
bumin) tanáltak. Egyelőre azt képzelné az em ­
b e r ,  hogy ezek a legtáplálóbb állományok; h o ­
lott éppen  a legbajosabban  em észthető  e led e ­
lek közé tar toznak . A gombák nagyobb része 
b á r  hol te rem nek  is, más részök pedig ,  ha b i­
zonyos helyeken nőnek , az egésségnek nagyon 
árta lm asak, ső t éppen  m érgesek. A más m é r­
ges növényi állományoktól abban  te tem esen 
kü lönböznek , hogy belőlök a m érg e t  főzés, sőt 
még lejártalás által sem lehet kihajtani.
A term észet háztartásában a gombák min­
denü tt  a ro thadássa l járnak együtt. Magvaik a 
puszta  szem nek, ső t még a nagyító csöveknek 
is nagyon kicsinyek ; következőleg  a leggyen­
gébb szellet is könynyen e lhordha tja ,  s az e- 
dénvek oldalára , n edvekbe  s h ihető leg  m ég a 
növénvek és állatok szilárd részeire  is r á s z á l l ­
h a tnak  a nélkül, hogy észre is vennők. S m i­
helyt ezeknek élete megszűnik, a gom bák a 
nélkül, hogy tudnók  honnan, csak eléállanak. 
É ppen  ezért  a gom bák tavasza főképp  az ősz, 
m ikor  árnyékos, nedves he lyeken, esős időkben  
m indenfelé elég ro th ad ó  növény s ro v a r  van.
A növények ezen sergével mindazáltal ko­
rántsem vagyunk egészen tisztában, s a nö- 
vekedésök  körüli tünem ények m ég ko rán t  sin­
csenek tökéle tesen  kimagyarázva. Keserű  ta­
pasztalások tanítottak meg arra  , hogy némely 
gombafajták , melyek szabad mezőn s száraz 
tő idben növekedve nem m érgesek , ha álló vi­
zek vagy ro th ad t  növénvek s dög lö tt  rovarak 
közelében tenyésznek, m érgesekké lesznek.
Hogy mi tu lajdonképpen a gom bák mér* 
ge, még tisztán nem tudják. Némely tirióruk- 
ban (Roletus) azaz olyan gom bákban , melyek­
nek kalapja alól nem lemezes , hanem csöves 
vagy lyukacsos, soskasavanyos (Acid. oxalicum), 
kristályokat taná ltak ;  a csiperke gom bában  n é ­
melyek állítása szerint ped ig  kéksavanv volna. 
A Bracannot elemezései szerint a gom bákban 
kétféle sajátságos állomány t. i. f u n g i n  és 
g o m b  a-s a v a n y  lé te z ik ,  s mind m érgük,
mind pedig  izök e savan jban  vagy legalább 
ned v ö k b en  v a n , melynek e savany nagyobb  
részé t  teszi. A fungin fehér, puha s m inden  íz 
n é lk ü l i ; elégetve olyan szagu mint a kenyér,  
lejártatva ped ig  ad : némi barna  olajat, vizet, 
amm oniakat és szenet. Ez a szén ped ig  phos- 
phorsavanyos meszet, valamicske kovaföldet,  s 
nagyon kevés szénsavanyos meszet, phosphor-  
savanyos agyagföldet és kénkönsavanyt (Acid. 
Ilydrothionicum) tartalmaz. A fungin bármelyik 
gom bából való legyen, mind ilyen természetű. 
Az e lésorolt létrészekböl kitetszik , hogy b e n ­
ne az állati term észet a növényivel van egye­
sülve ; s ha  ro thadn i engedjük, eleinte olyan 
szagu m int a ro th ad ó  csiriz, azután meg mint 
a ro th ad ó  állati állományok.
A gombasavany fehér, szabálytalan geren- 
dekbe kristályosodik , a levegő hatásának k i­
téve nem  változik s negyvenöt anynyi súlyú 
alkoholban hatvannyolcz foknyi melegben fel­
olvad. Olyan ízű, m int a b o rkő .
A gombák szaporodása  és növekedése  a 
l e r m p s z e t  o r s z á g a  legnevezetesebb tüneményei 
közé tartozik. Magvaik vagy csiráik rendsze ­
r in t  k is e b b e k ,  mintsem akár öszszeroncsolni 
vagy m egsérten i lehetne , akár ped ig  közönsé­
ges vegyfolyamak felolvaszthatnák vagy cziká- 
zó e re jűke t  semmivé teh e tn é k ;  következőleg 
ha k ife jlődésükre  kedvező  alkalom hiányzik, a 
fö ldben  vagy más növényeken  isten tudja m e d ­
dig is e lülhetnek, sőt az emésztő szerszámzaton 
is átmennek , nagy h ősége t  kiállhatnak s még 
sem romlanak meg. Ezt bizonyítja azon kö rü l­
mény, hogy magán a k e n y e ré n ,  s egyátalában 
minden ro th ad ó fé lb en  levő növényi vagy állati 
á llom ányokon terem nek apró  gombák, melyek- 
nek kifejlődését csak az e rősebb  ásványi sa- 
vanyok gátolhatják meg. Még magok az elfony- 
nvadt vagy m egrom lott gom bákra  is más gom ­
bák nőnek.
M o  n t a g u e i n l i t i ,  hogy egyszer egv ál­
latban m agát azon h á r ty á t , mely a tüdőket  a 
többi bc lrészektűl elválasztja, már az állat h a ­
lála előtt béfogta  volt a k é k  penész (mert a 
penészek is g o m b á k ) .  A gombák magvai a rá- 
jók  nézt kedvetlen  körülm ények  közölt  nem 
csak rendkívül sokáig épen  m aradnak , hanem 
kedvező  alkalommal szintolv bámulatos gyor-
»
sati ki is fe jlődnek. Hisz arról a ini véletlenül 
áll elé vagy nagy sebesen n ö v e k e d ik , a ma­
gyar is azt mondja  : „UgY terem, mint a gom­
b a 0. Egy gom ba az úgynevezett L y c o p e r -  
d o n  g i g a n t e u m  puszta szemmel láthatlan 
picziny magvából 3 —4 nap alatt 11 — 15 h ü ­
velyk á tm érő jű  gömbbé nő.
Egv angol term észettudós S o w e r b y  
azt i r j a : ,,a vad szöm örcsöget (Phallus cani- 
nus) sokszor tettem ablakomba, s azon példá- 
nvakot, melyek este még csak tojásidomu göm- 
böcskék voltak, reggel már tökéletesen kifej­
lődve találtam.“ Ugyanez az iró azt is m ond­
j a :  „nappal azonban sóba sem nőttek.® Ezen 
elésorolt s még más hasonló kísérle tekből, szin­
te azt lehetne következtetni,  hogy ha a fűidet 
a szükséges meleg és nedvesség  mellett huza­
mosabban éj boritaná , a gombák röv id  időn az 
egészet bénőnék.*)
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*)  A magvak nem csak a gom bák n ál, hanem a n övén y­
országnak egy egész nagy ágazatában (m elyet L i n n é  
lop va-n öszők n ek  — Cryptogamia — nevezett) o ly  rend­
kívül p iczinyek s m indenfelé anynyira e l vannak szór- 
va, hogy a ki csak jó m óddal utánok nem á l l ,  nem  
igen tanulja meg. Ez s m eg ném ely apróbb állatoknak  
im ilt-am otti véletlen  eléúllása adott vo lt az önkénytes 
nem zésrőli elm életnek (generatio aequivocajném i nyom a­
tékor Az észkos oldalban levő  falakat, k ivált esős időben  
bámulandó sebességgel el szokta boritni ném i gelym es zöld  
állom ány. Ezt L inné ném i penésznek tartotta, hanem  a 
Drummond vizsgálataiból k iviláglott, hogy ezek egy n a­
gyon közönséges m oh, névszerint a kőfali szeder (B ar-  
bula muralis) fiatal hajtásai. — N ed veseb b  égaly a latt, 
például Angolhonban, többször m egjegyezték, hogy azon 
új házak falainak külsője, m elyhez a vizvetőkövek száz 
talpnyinál is mélyebb bányákból kerültek, egy hónap  
alatt a czikázó kőfali szeder m iatt egészen kizöldii|t. 
H át e kövekre honnan juthattak a kőfali szeder magvai ?
A nedves falakon czikázó mohok magvait vagy £- 
ezél hordta, vagy már a kőben m egvoltak. E két eset k ö ­
zül egyik sem  leh etlen . A mi az e lső t illeti, e z t e m a g -  
vacskák rendkívüli könynyüsége teszi h ihetővé; mint a 
m elyek  a v ízben ttein feneU enek le, m iként a más n ö ­
vények  m agvai, rovarok tojásai sat. Hogy pedig az a -  
lacson helyeken vagy éppen a földön tenyésző lopva - 
nószők  mimódon szórhatják szét roagvaikat, erre p é l­
dául szolgálhat a közönséges pöfeteg (Lycoperdon B o -  
vista). Ezen gomba cllap itott gömbidomu magvai b e l-  
jébe zárvák, külhéja azonban a mint érik m indig v é ­
konyodik, mikor pedig tökéletesen megért, a nap sugá- 
riban megszáradva egyszerre csak kihasad s m agvacs-
A gombák néha  nagyon sajatsagos m ódon  
nőnek, a m i t  az úgynevezett boszorkánykörök *) 
is bizonyítanak, m elyeket kivált hom okos szá­
raz ré teken  láthatunk és a melyek egyenes föl­
dön tökéletesen szabályos k ö rö k e t  alkotnak. 
Ezek a körök a nyár vége felé gombákkal 
telnek bé.
Nálunk leginkább a csiperke- (Agaricus 
cam pestr is ) , szegfű- (A. esculentus), tövisaly- 
(A. deliciosus), verestönkü-(A. Uussula), veres- 
(A. campestris), keserű- (A. piperatus),* sárga- 
(A. ictcricus), szarvas- (Tuber globosum és ci- 
bariuin), kucsma- (Phallus escu len tus) ,  diófa- 
(Boletus hepaticus) és szilvafa-gombákat (B. lu- 
teus) szokták enni. De Oroszországban majd 
mindnyáját s még azokat is megeszik, a m e ­
lyeket mi m érgeseknek tartunk. Ezek közö tt  
nevezetesebb a légyölö galócza (A. muscarius), 
melyet Eszakázsia lakói, mint nálunk a pálin­
kát, kábító, részegitő-szer gvanánt használnak. 
Ez a gomba, mely havasalyi e rd ő k b e n  nálunk 
is e lé fo rd u l , a legszebb s legnagyobb fajták
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kait, m int porfelleget pufl'ogtatja szét. A magasabb he­
lyeken t. i. fákon, kőfalakon, szirtokon sat. termő m o­
hoknak magvacskáikat nincs m iért eképp szétszórniok, 
ezek magvaikat csak kiöntik a légbe s a többit a szél­
ié  hízzák, a m ely m inthogy a mohok többnyire tava iz-  
lelé érnek, kötelességét m egtenni el sem  is mulatja.
A másik mód, m iszerint a vizvetőköveket o ly rög­
tön m egrohanó mohok magvaiuak már régtől fogva a 
kőben k e llett h evern i, m indjárt nem  látszik oly k ép ­
telenségnek, m ihelyt meggondoljuk, hogy a kövek jobb  
részint, azok a kövek pedig, m elyekből a v izv ető k ö v e-  
Kct faragják, átalában m ind lágy iszap-alakban v o lta i  
valaha. H ogy pedig bennök e magvacskák anynyi ezer  
esztendők során keresztül sem  bom lottak m eg, az sem  
példátlan. Hisz az égyptomi múm iákban tanált gabona­
szemek szintoly jól kikelnek, m int a tavalyiak. S a mi 
még csodálatosabb, nem  csak a száraz múmiákban, h a­
nem magában a nyirkos földben is *ó sokáig épen m a­
radnak ném ely magvak. M ikor gyepet törnek fel, az ú j  
ásást vagy szántást rövid  időn olyan egynyári növények  
borítják bé, m ilyeket az e lő tt  sem azon a darab földen, 
sem körülbé néhány óra járásnyira nem  lá th attu n k ; 
ha pedig a felásott fö ld e t viszont bégyepesedni e n g e d ­
jük, m indezen egynyári növények  eltűnnek* E z  az oka 
annak a sokszor tapasztalt és sokszor f é l r e m a g y a r á z o t t  
tünem énynek is, hogy n ém ely  ember tiszta b ú z á t  vet  
s rozsot arat.
*) Lásd a Term észetbarát 4 8 -ik  számát.
egyike. Rózsaszín vagy skárlálpiros, m eglehe­
tős lapos nagy kalapja n éh a  szegletes fehér 
szem ölcsökkel van m egrakva ; sudár  tönkje, 
m int sz in tén  kalapjának alsó ré té i  fehérek ; 
ezen élénk színeivel a bokrok  egyszerű zöldje 
közül meszszire kirí. Az oroszok , kamcsatkai- 
ak ni u c h o m o r e  nak hívják, a kik e ked- 
vencz csem egéjüket a legmelegebb h ó n ap o k ­
ban szedik, fonalra fűzik s a szabad  légen meg- 
szárasztják ; némelyek maguktól is uiegasznak 
tövüköft, s ezeket még kábitóbbaknak  tartják; 
kü lönben a sö té t  piros és szemölcsökkel bővön 
m egrako tt  kisebb légyölő galoczákat a nagyobb 
és halvány pirosaknál több re  becsülik.
E galóczák megevésiben az a mesterség, 
hogy rágatlan  kell lenyeln i,  mint a labdacso ­
kat, s e végre  falattá nyomkodják ; kü lönben , 
azt m ondják  a kamcsatkaiak , gyom rukat m eg­
rontaná. Néha fris korában  főve levesbe is te ­
szik s ek k o r  h ó d í tó  ere jéből sokat veszt. A 
hamvas áfonya (Vaccinium uliginosum) levébe 
mártva  éppen  olyan hatású, mint a legerősebb 
bo r .  Egy nagy vagy ké t  kicsi gom ba r e n d s z o .  
r in t  e legendő arra  , hogy az em bernek  egész 
napra  magas kedvet csináljon, kivált ha m ind­
járt vizet iszik rá. Az óhajtó it  részegség az 
evés után egy vagy két ó ra  múlva mutatkozik. 
A légyölő galócza okozta  részegség szintolyan 
mint a bor- vagy pálinkarészegség. Eleinte 
kicsapongó jó  kedve fortvan az em bernek , az­
után meg szája m indegyre fecseg , nem  tudja 
mit mivel, míg végre elalszik. Némelyeket r e n d ­
kívül felizgat, s kü lönösen erős  munkákra te­
szi képessé ; ha  pedig  kelletinél tö b b e t  vesz­
nek bé , görcsös vonaglásokat szül.
E* a gomba némely em berek  id e g re n d ­
szerében  olyan ingerü ltséget o k o z ,  hogv az 
ilyek a legnevetségesebb dolgokra ve tem ed­
nek. Ha a részeg útjában egy szalinaszál vagy 
pálcza íekszik, lábát m agasra  em eli ,  vagy ép ' 
pen  neki iram odik  s átugrik rajta. A f e c s e g ő  
em berek  száját ilyenkor senki sem f o g h a t j a  hé, 
hogy m inden t i tkoka t  ki ne beszéljék , s az 
ének- vagy zenekedvelők unlalan danolnak.
Tárcza.
(A v á n d o r s á s k á k ,  G ryllu s  tn igra-  
to riu s , fenyegetnek). Alig jelenték politicai lap ­
jaink a vándorsáskák némi mulatkozását Kéz- 
divásárhely körü l,  s m ár e hó 10-kén h ivata­
los tudósítás érkezék  a jászvásári osztrák ügy* 
vivőségtől a brassóvidéki kerületi hatósághoz, 
hogy Moldovát ro p p an t  menynyiségben ellep­
ték a sáskák és m indent e lpusztítottak.— O láh­
országban is, nevezetesen Telliorman kerü le t­
b en  a Kalmatzui folyó körül akkora számmal 
je lentkeztek , hogy a— 6 hüvelyknyire feküttek 
egymáson, és m inden t mi eléjök jutott, k iir to t­
tak. Szerencsére  az isteni gondviselés néhány 
ezer gólyát kü lde  a szomszéd tá jakról , ezek 
lucullusi lakomát csaptak belőlük s 4 nap alatt 
tojásostól felfalatozták. . . .  A brassóvidéki ha­
tóság inegtevé utasítását a szükség ese tére .
(A b r i t  t e r m é s z e t b ú v á r o k  e z  
é v i  g y ü I é s e) O xford  városában  k e zd ő d ö t t  
mull hó 23-kán. A gyűlés elnöke S ir  R ó b e r t
I n g 1 i s , az ismeretes parlamenti tag az ox­
fordi egyetem részéről,  ugyanazon hó 30-káu 
bézárván  a g y ű lé s t , a legnagyobb m egelége­
désé t  nyilvánitá az egylet ez évi munkálatairól, 
s főleg kiemelé a külföldi tudósok növekedő  
részvété t,  kik ío -en  jelentek meg a gyűlésen 
és nagyobb része teljesen bírva  az angol nyel­
vet. E pon t kö rü l  m ég te r jede lm esebben  szó­
lott M u r  c h i s o n , a múlt évi e ln ö k ,  egyen- 
kint sorolván elé a je lesb  külföldiek érdem eit  
és szavazván szives köszöneté t.  A gyűlés tu ­
dományos munkálataiból annak idején  mi is 
bé fogjuk mutatni a kö zé rd ck ü eb b ek e t ,  mint a 
múlt évben is tevők.
( N e v e z e t e s  o l t á s ) .  A párisi növény- 
ke r lben  nevezetes példáját láthatni jelenleg kü­
lönnem ű csemeték oltásának. Kel tincses leve­
lű magvalágat (llex AquifoliOni) oltottak baraczk- 
l'ába. Az eredm ény a lön , hogy a baraczkfa 
minden levelei tüskésen nő tték , a magyal v irá­
gai ped ig  rózsapiros szinzetet kaplak.
(Ú j  b o l y g ó ) .  Az Astraca fölfedezője 
H e n c k e  f o l y ó  hó 1-jén ismét egy új bolygót 
tanált. A köriilményesb tudósítást jövő  számban..
íl . .. ' = = = = =  -■ — . ■
Szerkesztik B é r  <1 e Á r o n  és T a k á c s  J á n o » .
Kolozsvárit a kir.. Lyceum betűivel.
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T A K l ' A L U i l l i  Az ipari chem ia e lh a la d á sá n a k  v ázo la ta , irányzatokkal jövendőjére és azon módra, m iszerint a 
hasznos tanulm ányok az emberi m unkásság emez igáb an  történni szoktak. Első kor. II. V égzet. — 
Gazdasági füzér. 1. Szen tilon a-sz igeti csoda-búza. —  2 . A pityóka táplá ló -ereje öszszeliasonlitva a 
közönségesebb tápszerekével. —  Még egy új bolygó. G. —  Tárcza.
Az ipari chemia eléhaladásának vá­
zolata, irányzatokkal jövendőjére és 
azon módra, miszerint a hasznos ta- 
nálmányok az emberi munkásság e- 
zen ágában történni szoktak.
E L S Ő  K O R .
II. A speculatio s ezzel egybefüggő  
ábrándosok korszaka.
(Végzet.)
Értekezésünk fonalát ott szakasztottak  volt 
m eg, hol a keresztyén vallás gyors te r jedése  
által m egrém ült pogány philosophusok ké tség­
beesve  rag ad ák  meg a régi égyptomi mysti- 
cismust, s alkol.ik a s z e n t  t u d o m á n y t ,  
i s t e n i  m e s t e r s é g e t  vagyis az akkori 
titkos c b e n i i a t  Lá tók , hogy ezen szent tu ­
domány m este re i m ég az idvezitő vallásánál is 
tö b b e t  Ígértek  az a v a t o t t n a k  (adeptus) t. i. 
ö rö k  egésséget, gazdagságot, és istenneli sze­
mélyes tá rsa lkodást m ég e földi életben. És 
m inderre  nem kelle egyéb, mint a b ö l c s e k  
k ő v é  nek fölkeresése az úgynevezett n a g y  
m u n k a  által. A bölcsek köve aztán szilárd, 
folyó és szellemi állapotban megadja  vala a 
gazdagságot, ö rökegéssége t  és istenneli köz- 
lekedést.
D e mi volt már e b ö l c s e k  k ö v e ,  mi 
volt a n a g y  m u n k a ,  és m i k é p p  g y a ­
k o r o l t á k  azt az avatottak ? Ezen k é rd é ­
sek re  anynyival inkább meg kell felelnem, m ert  
a tu la jdonképp gyakorlati chemia itt kezdődik; 
m e r t  a középkor alchimistái csak vak utánzói 
voltak az a lexandriai mysticus bölcsek csele­
kede te inek , kik a Plató  és Aristotcles, meg a 
Pvthagoras  elvont tanait az égyptomi tem plo­
m ok mysteriumaiban, a keletiek  mágiájában és 
kabbalá jában  (titoktan) h itték megtestesülve.
Ha szemügyre veszünk néhány chemiai 
műveletet, melyeket az égyptomi papok  tem ­
plomi m űhelyeikben s később az alchimisták 
pinczéikben — m indennap gyakoroltak, —  s te ­
kintjük a szigorú ism eretek  akkori állapotját 
és az em beri ér te lem nek egészen a szellemi­
ség (spiritualismus) felé hajló irányá t:  kezünk­
be lesz adva azon okoskodások  fonala , m e­
lyek az akkori bö lcseke t  — értem  a neoplato- 
nicu9okat és igen sok keresztyén theologuso- 
kat is — azon balh iede lm ekre  vezették , m elye­
ken ma csak mosolvgunk.
Lássuk az avatottat templomi m űhelyé­
ben isteni mesterségénél :
1. Valami állati vagy növényi állományt, 
szóval létmüves teste t szarazonlejárta t.  — T u d ­
juk mi szokott ilv alkalommal történni : előbb 
viz megy át a felfogóba (recipiens), aztán am ­
m ó n i á k ,  perzsszagu olajak, terpentin , kátrány, 
eczet, alkohol, éghető  szénvizeny-gázok, szén ­
sav- és vizeny-gáz, há tram arad  ped ig  szén. —  
iMindezek az avatott előtt csak a physikai h á ­
rom állapotban je lentek  m e g :  mint szilárd , 
csepp- és légfolyó testek : gondoljuk ezekhez
még a tüzet, mely a kísérletet k ö z v e t i te t te __
s  k e l l e t t - é  ennél több a v i l á g o t  a l k o t ó  
n é g y  e l e m  (tűz, lég, viz és (öld) e l m é i é ,  
t é n e k  f e l á l l í t á s á r a ?  A g á z o k  a l é ­
g e t ,  a f o l y ó k  a v i z e t  s a s z é n  a f ö  1- 
d e t  k é p v i s e l t é k .  S éhez csak egy kis k é p ­
zelődés kellett.
2. Olvasztott k é n re  h iganyesőt hullat, va . 
lamely gyenge b ő rön  nyomván által. A ké t  tes t  
cgy fekete  tömeggé együl. Ezt eg v /á r  t e d é n y ­
ben hevítvén, elszáll, s mint szép veres test r a ­
kódik le az edény h id eg eb b  részibe. Ez a czi- 
nober. Mi tudjuk, hogy ez a szép veres- 5 az
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előbbi fekete test, tökéle tesen  egy , de  a tü ­
neményt kimagyarázni ma sem tudjuk. Mit gon­
do lha to tt  m ár egy akkori chemicus — kinek kép­
zelődése  tele volt jó  és rósz szellemekkel, 
cabbalisticus jegyek- és számokkal , és mysti- 
cus három szögekkel — egy ilv rendkívüli ,  csu­
dálatos átváltozásról ? — A f e k e t e  é s  v e ­
r e s  n e m  l e h e t e t t  e g y é b ,  m i n t  a s ö ­
t é t s é g  é s  v i l á g o s s á  g, — a j ó  é s  r ó s z  
s z e l l e m  j e l k é p e  — s a k e t t ő n e k  e- 
g y e s s é g e ,  a z  egyetem i istenségé.
A középkori  alchimisták m inden  munkája 
a k é n  és h i g a n y  körül forgott. Ők azt h it­
ték, hogy azon két elem alkot m inden  érczeket.
3. Egy nyílt edényben  vizet melegít. Ez 
fo rrásb a  indul, gőzzé válik s az edény  fene­
kén  kevés fe jér fö ldet hagy. Mi tudjuk, hogy 
a vizek mindnyájan különféle  föld- és só n e ­
m eket tártnál; o ldatban , melyek az elpárlás u- 
tán  há tram aradnak . Az avato tt  szemei e lő tt  a 
v í z ,  l é g -  é s  f ö l d d é  v á l t .
4. Egy p iro s ra  hev íte tt  vasat egy vizteli 
edény  fölé állított üvegharang  alá t a r t ;  a  víz 
té rege  c s ö k k e n ,  s egy m écse t  a harang  alá 
ta r tván  a benne foglalt lég meggyűl. — A mint 
tudjuk : az izzó vas felbontja a vizet, előnyé­
vel rozsdá t  csinál s vizenyét elszabaditja  , mi 
léggel vegyítve, a mécstől meggyűl. Az avatott 
szemei e lőtt, a v í z  t ü z z é v á l t .
ő. Egy nyílt tég e ly b en ,  mihez a lég sza­
bad o n  fé rhe t ,  horganyt (ziuk), ólmot vagy más 
nem telen  é rcze t  ége t  el;  az érez egészen el 
veszti e lőbbi tula jdonait ; porlékony tömeggé, 
hamu-, vagy —  mint az új chem ia kora  előtt 
m ondan i szokták v o l t —  mészszé v á l ik .— A Z 
é r e z  m e g h a l  (azon id ő b en  m inden  lény 
élt, m inden  testnek lelke volt). —  l)e  ugyan­
ezen ham vat búzaszem ekkel vegyítve s újra 
hevítve az érez víszszakapja e lőbbi f o r m á j á t  
és tulajdonait, — f e l t á m a d  h a m v a i b ó l -
—  A je len k o r  ismeretei szerint, a hamuvá égett 
érez  nem egyéb , mint annak együlete a lég 
előnyével. Ha az érczéleget szén- vagy vala­
mely széndús létmüves t e s t t e l — mint a g a b o ­
naszem , liszt sa t .— vegyítve, erős tűznek tesz- 
szűk ki, az éleny a szénnel cgyülve mint szénsav 
vagy szénéleg (CO“ vagy GO) válik el, s há tra  m a­
rad  a tiszta érez. — De az avato tt  nem képzelt
kevesebbet, mint a f e l t á m a s z t á s  m u n ­
k á j á t  v é g b e v i n n i  a b ú z a s z e i n e k  
s e g é l y é v e l ,  melyek ép p en  azért  az élet- 
és k iterjesztés á l ta l , a feltámadás és ö rőké le t  
jelképei voltak.
Azért m inden  avatott is hit te  szentül, hogy 
kicsiben épen  azt teheti, mit D e m i n r g  o s  
(teremtő) nagyban.
6. Egy ége te tt  csont tégelykében (melyet
a bányászok ma is használnak ezüs t-p róbá ik ­
nál) e rős  tűzben ólmot éget, njely a mint tu d ­
juk  mindig több  vagy kevesebb  ezüstöt tartal­
maz. Ezen m űveletnél pom pás tünemények m u­
ta tkoznak , melyek a szemlélőt gyönyörre l töU 
tik el ma is. Mihelyt az érez megolvadt, a fü r­
dő  színét m ozgékony , világos szivárványfol- 
tok  borítják  el, hasonlók a  színes gyűrűk opti- 
caj t i iu em én y éh ez , melyek egymást követve 
a tégelvke szélye felé sietnek s e ltűnnek , ez 
a lég é rin tkezése  által k ép z ő d ö t t  ólomélecs 
(PbO), mely ,a csont tégelyk éb en  részint annak 
likacsai közé tűnik el, részint aval salakot kér 
pez. A m i n t  ezen műfolyam eléhalad , m ind  
tö b b  tö b b  nyugtalan fényes pon tok  jelennek 
m eg a fü rdő  színén — ez az ezüst — , melyek 
m ind  nagyobb gyorsasággal mozognak és egy 
göm bbé alakulni tö rckesznek . — S m időn ezen 
p o n tra  ju to t tak ,  s az ólom élecsesé válva m ind  
e ltűnt — a göm böcske  sebesen  k ezd  forogni 
függélyes tengelye kö rü l ,  egy nagy világot vet, 
és egész felületén a szivárvány m inden  színei­
nek szalagjait mutatja ; aztán a mozgás h i r te ­
len megszűnik, a színek e ltűnnek , s a m ozdu­
latlanná le tt göm b alig é sz rev eh e tő :  de egy
pár  pillanat múlva a tiszta ezüst teljes fényé­
ben jelenik m e g .------- Minő varázsló bényom ást
tehe ttek  ezen különbféle mozgások , színes 
g y ű r ű k , villámlás és szivárvány je lene te i  a 
szent művész eleven k é p z e lő d é s é re ! Az e r e d ­
mény a volt, hogy az ó l o m  o da  lett  s he lyet­
te egy kis ezüst göm b m arad t,  tehát, lehetett-e 
niás a következte tés , m i n t : a z  ó l o m  e z ü s t  
t é  v á l t ;  Hasonló volt a következte tés  m ikor
7. Rézre valamely erős savat öntvén, az 
eb b en  felolvadt, e l t ű n t , egy átlátszó zöld fo­
lyamnak adván léteit, melybe, ha egy vas le ­
mezt m árto tt,  a réz újra megjelent, m időn  el­
lenben a vas eltűnt, azaz, fe lo lv a d t— mint ezt
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a bányászok ma a cem entationál gyakorolják.
—  L ehete tt-é  ez esetben  egyszerűbb következ­
te té s , m in t : a v a s  r é z z é  v á l t  — és ha
8. A r e z e t  a r s e n - g  ő z n e k  te tte  ki, 
am az m e g fe jé red e tt— szerin te e z ü s t t é  vált.
A p é ld ák a t akárm enynyire nyú jthatnám ; 
a tanúság csak egyre m enne k i : v a l ó s á g ­
g a l  é s z l e l t ,  d e  b i z o n y o s  e l ő i s m e ­
r e t e k  h i á n y a  m i a t t ,  — m elyeket m egsze­
rezn i csak egy később  kornak  volt fen tartva — 
h i b á s a n  f e l f o g o t t  t é n y e k b ő l  h a ­
m i s  e l v e k  k ö v e t k e z t e t é s e  é s  t é v -  
t a n o k  m e g g y ö k e r c z é s e ,  m elyek közt 
első helyen á l l t : a z  é r c z e k  á t v á l t o z á ­
s á é  (a r  a n y-c s i n á 1 á s); m ásodikon  a f ö 1- 
e l e v e n i t é s é  ( az é l e t n e k  k e d v s z e ­
r i n t i  m e g n y ú j t á s a ) ,  és harm adikon  
a t h e u r g i a é  (a s z e l l e m e k k e l  é s  e- 
g y e t e m i  i s t e n n e l  t á r s a l g á s ,  ném ely 
m űveleteknek  bizonyos körü lm ények , jegyek , 
szám ok és felhivások k ö zö tt végbev iie lénél 
fogva).
E zekből m ár lá th a tn i, mi leh e te tt a b ö l­
csek köve és e 1 i X i r  e (az egyetem es orvos* 
ság), az egyiknél kén , m ásiknál arsen , harm a­
diknál a kén és higany valam ely együ lete , —• 
leg többnv irc  valam ely a rany-o ldat, — növényi 
és állati állom ányok vegyiilete sat. szóval a hány 
bölcs, anynyi bö lcseség  köve.*) A való az, hogy 
m indenik halálig kereste  s m agát annak b ir to ­
kában  lenni á llíto tta , de a titk o t elárulni nem  
volt szabad „a k e s e r ű  m a n d o l a f a  (mely­
n ek  v irág -és levél-kivonata a leg re tten e teseb b  
m éreg  j az ism eretes k é k v i z e n y  s a v ,  Blau* 
saeu re  HCy) b ü n t e t é s e  a l a t  t .a
A béavatáskor eskü t k e lle tt elm ondani 
az ú joncznak, mely elég re tten e tes  vo lt, hogy
*) Z o s i m u s  (é lt a I I I .  század vége'n és a IV .  elején 
Kr. sz. u.) legnagyobb mestere a szent művészetnek, 
kit akkor i s t e n i  b ö l c s n e k  nevezlek, —  ily re- 
c i p e j é t adja : „V é g y  só t , hintsd bé vele a sárga 
ragyogó kent ; kösd m eg, hogy legyen e re je , és hozd 
közbe a rézvirágot, s csinálj belőle egy fejér folyó sa­
vat. A rézvirágot csináld fokonként. Mindezek által 
meg fogod szcliditeni a fejér rezet, le fogod jártaim , es 
a harmadik művelet után egy terményt fogsz kapni, 
mely megszüicndi az aranyai.*• —  Ha itt a rézvirág alatt 
a r e z e s  k é n s ó  (Sulplias cupri —  kékgálicz) volt ért­
ve. — az eredmény nem lehetett egyéb k é n s a V B á l ­
áz avato tt le lkét ö rö k ö s  félelem ben ta r ts a ,  s 
azért elég érd ek es, hogy ide iktassam  — im e : 
„ E s k ü s z ö m  a z  é g r e ,  a f ö l d r e ,  
a v i l á g o s s á g r a  é s  a s ö t é t s é g r e ;  e s ­
k ü s z ö m  a t ű z r e ,  a l é g r e ,  a v i z r e  é s  
a f ö l d r e ,  e s k ü s z ö m  a z  é g  m a g a s ­
s á g á r a ,  a t e n g e r m é l y s é g é r e  é s  a 
p o k o l  f  e n e k e 1 1 e n  s é g é r  e ; e s k ü ­
s z ö m  M e r k ú r r a  é s  A n u b i s r  a*) a K e r- 
k u r o b o r u s  s á r k á n y  é s  a h á r o m  f e ­
j ű  C e r b e r u s n a k ,  a p o k o l  ő r  j é n e k  
u g a t á s á r a ;  e s k ü s z ö m  a z  A k h e r o n  
s a j k á s á r a :  e s k ü s z ö m  a h á r o m P á r *  
k á r a ,  a F u r i á k r a  é s  a k a r d r a ,  s e n ­
k i n e k  s e m  f ö d ö z n i  f e l  e s z a v a k ­
b ó l* * )  s e m m i t ,  s z e r  e t e t t  f i a m a t  e- 
g y e d ü l  k i v é v e . ®
Ezen k o r hagyom ányai tele vannak recí- 
p ek k e l a bö lcsek  köve i r á n t , m elyeket csak 
úgy é rth e tn én k  m eg m a , ha m agunkat azon 
k o r m esés h iedelm eibe  egészen belé  tanulnók  
és ha képességgel b irn án k , m in d en t elhinni, 
m iben ak k o r nem  k é te lk ed tek . — Az avato ttak  
ritkán  beszélnek  világosan , az arany-, ezüst-, 
réz-em ber, kastély és e rd ő , melyek egy varázs­
szóra egymásba változnak á t ;  a sá rk án y , m it 
le kell g y ő z n i; az ellenség, kit öszsze kell ap ­
rítan i s e -y  varázsjellcl újra a lko tn i; az is ten ­
ség, állatok, növények, ső t kövek leikével tá r ­
salgások, fő szerepe t játszanak m inden m unká­
ikban, éppen  m int azon m esékben, melyek ma 
is m inden b a rb a r népek  ajkán fo rognak . —  E 
m ellett, jó sla ta ik  többny ire  oly okosan vannak 
sze rk esz tv e , m int a dodonai o ra c u lu m é i: le­
h e te tt akárhová m agyarázni. — Ilyen a Herm es 
Trism egistos-nak tu la jdon íto tt h íres s m a r  a « d  
t á b l a ,  oraculuina az alch im istáknak  egészen 
k o runk ig , m elyben a ’ bö lcsek  kövének  titkát 
h itte  még B árócz jnk  is r e j le n i ; éppen azon 
rugalm asságáért, m elylyel a képzelődésnek  h a ­
tártalan m ezőt ny it a m agyarázatra.
C salatkoznánk azonban  ha azt h innök, 
hogy a neoplaton icusok  mysticus tanainak nem 
akadtak volna é rdem ök  szerin ti m éltánylói az 
ábrándosság m ég e classicus korában  is. Vol-
*) A lsóbb r e n d ű  é g y p io m i  i s t e n s é g  — k u ty u íe j i i  e m b c r a l a k -  
b a n  —  az  i s t e n e k n e k  ő r j e  —  az  é r te lm e s s é ^  n e m tő je .
M é ly e k é i  t,  i. a m e s t e r  k ö z ö l t  az iijonczczaf*
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tak ak k o r is szellem ek , melyek a ko r hom á­
lyain feljiilem elkedve leljes világosságból te ­
k in te ttek  le az azokban  té v e ly g ő k re :-------Egy
névtelen  levélben , m elyet állítólag Isis , Iigyp- 
tóm királynéja ír  Horus nevű fiához az isteni 
m este rség rő l, am annak egv kaland já t o lvashat­
ni Amnael nevű első égbeli angyallal, ki vele 
szerelm i viszonyba akarván  lé p n i , többszö ri 
p ró b ák  és hoszszas ellentállás u tán  csak oly 
te lté te l a la tt enged kívánságának , ha nek i a 
n a g y  m j s t e r i u m o t  ap ró lékosan  kim a­
gyarázza, mi m eg is tö rté n t , de csak m iután 
am a re tten e tes  esküt e lm o n d o tta , m elyet fö- 
n eb b  közöltem . — „ M ő s t  m á r ,  igy folytatja 
Isis , e r e d j  f i j a m  a f  ö 1 d m í v e l ő  h  e z ,  
é s  k é r d j e d  t ő l e ,  m i l y e n  a m a g  é s  
m i l y e n  a z  a r a t á s .  M e g  f o g o d  t a n u l ­
n i ,  h o g y  a ki  b ú z á t  v e t ,  b ú z á t  a r a t ,  
s a k i  á r p á t  v e t ,  á r p á t  a r a t .  E z e n  
d o 1 g o k,  f  i j a m,  t é g e d  a t e r e m t é s  és 
n e m  z é s  f o g a l m á r a  f o g n a k  v e z e t ­
n i ;  s n e  f e l e j t s  d é l ,  h o g y  a z  e m b e r  
e m b e r t  n e m z ,  a z  o r o s z l á n  o r  o s z- 
l á n t  é s  a k u t y  a k u t y á t ;  e s z e r i n t  
t e  r é m  c s a k  a z  a r a n y  i s  a r a n y a t :  s 
i m  e z  a z  e g é s z  m y s t e r i u  m .tt
M agok az á b rán d o s  neop la ton icusok  is, 
ám bár a nem telen  érczeknek  nem esekké  vál­
to z ta tásá t s a m inden  nyavalyák elleni o rvos­
ságot tan íto tták , inkább  csak azon harm adik  
ren d ű  bö lcsek  kövét ke resték  , m elynél fogva 
m agokat a v i l á g  s z e l l e m é  vei azonosíta­
ni h i t t é k .  E zt o k  látszólag fel is találták azon 
ren d sze rin t áb rán d o s lelki á lla p o tb a n , melybe 
m agokat elvonultság, b ö j t ,  koplalás és asceti- 
cus gyakorlatok által ta rto tták . J a m b l i c h u s r ó l
— ki Mare-Aurelius és C om m odus császárok 
ide jében  é lt — beszélik tanítványai, hogy m ikor 
im ádkozo tt, egy lá thatatlan  e rő  tíz lábnyjra e- 
m clle feljül a lö ld  színén, s b ő re  és ruházata 
aranyszin t válto tt.
Az akkori philosophiának  je lényét hiiven 
k ifejezik P roclusnak  ezen szavai : „ I s t e n  u- 
r a l k o d i k  a v i l á g o n .  Az  ö p a r a n c s a  
a l a t t  v a n n a k  a d a c  m o n o k ,  m e l y e k  
k ö z ü l  n é m e l y e k  a z  á 11 a t o k o n,  ni á* 
s o k  a n ö v é n y e k e n ,  m e g  m á s o k  a z  
á s v á n y o k o n  u r a l k o d n a k .  É * a m á-
) a t, a m a z a s z i v e t  sat. k o r m á n y o z z a ,
— s hogy a jellem vonás még te ljesebb  legyen, 
csak azon fohászkodást kell még felhoznom , 
m elyet az avatottak  m indig e lm ondo ttak , m i­
e lő tt a n a g y  m ű  hez fogtak volna, s m elyet 
az alchim islák H erm esnek tu la jd o n íta lak : „M i n- 
d e n s é g — ugy m o n d - l é g y  f i g y e l m e s  
f o h á s z o m r a .  F ö l d  n y í l j  m e g ;  v i- 
z e k t ö m é r d e k e ,  t á r d  f e l  e l ő t t e m  
k e b l e d e t .  F á k ,  n e  r e z e g j e t e k ;  a 
t e r e m t é s  u r á t  a k a r o m  d i c s é r n i ,  
a M i n d e n t  é s  E g y e t  (r» xm rú ’v). 
N y í l j a n a k  m e g  a z  e g e k,  é s h a l l g a s ­
s a n a k  e l  a s z e l e k .  H o g y  m i n d e n  t ér  
h e  t s é g e k,  m e l y e k  b e n n e m  l é t e z ­
n e k  d i c s ő í t s é k  a M i n d e n t  és E g y e  t.“
— A panlheism ushoz ennél illőbb és m agaszto- 
sabb  im át k igondo ln i alig lehelne .
A m int a keresztyénség  uralm a te r je d e tt ,  
ugy szűkü lt a pogányságé, mig végre ez egé­
szen m egsem m isült, m iko r Justinus császár az 
a thenaei isko lákul b ezára tta  (ö29) s az utolsó 
neop la to n icu so k a t szám kivetette . S ezzel m eg­
szűnt az áb rándos pantheism us harcza is a ke­
resztyén vallás dogm áival, m elyeknek urasága 
e lő tt m ár k o rlá t tö b b é  nem  volt. — Reánk néz­
ve ezen korszak  azért em lékezetes, m ert b e n ­
ne láljuk Jegelébb m egjelenni a világ e lő tt a 
chem iat, az i s t e n i  m ű v é s z e t  neve alatt;
—  és ha  az eléado tlak  által á ta lában  igazolva 
vélem is azon m ár e lő reb o csá to tt állitásom at, 
m iszerin t, az em beri érte lem  fe jlődésének  n ap ­
pala ak k o r m ár alkonyat felé h a jlo tt , — nem  
lehe t m ásfelől azt is tag ad n o m , hogy az egy 
oly pályába lép e tt volt, mely nélkül talán nem  
ju th a to tt volna mai álláspontjára. S ez a k ö zv e t­
len észlelés, a tapasztalás pályája volt. — De 
az em beri lélek ugy já r t  m int egy eleven kép- 
ze lődésu  utas, ki a legszebb v idék  m egism e­
ré sé re  estefelé indul el : az esthajnal fénye 
b íb o rt ön t cl a lá tha tá rra , a tárgyak tiindéries 
szín- és a lakzatokban  jelennek meg vágyako­
zástól káprázó  szem ei e lő tt, de d im ensio ik  a- 
rányát m eg tartják ; az éj k ö ze led ik , a tárgyak 
színvonalai bizonytalanok lesznek , s végre bé- 
áll az éj, ú tasunk se m m it  sem  l á t , m intha ő t 
sem  látná s e n k i ; h irte len  a d é l i  fény tűnik
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fel s a déli la tha tá r pom pásan m egvilágosodik, 
m in t egy 120 elem es készület m esterséges vil­
ii ám világától egy vegyészi tanterem ; hanem  n é ­
hány perez múlva a tünem ény csak v o l t ,  s a 
te rm észe tre  vastag  sötétség és m ozdulatlanság 
nehezül m egint. Utasunk últévesztve bo to rk á- 
zik, s a közvetlenül érzékei alá eső tárgyakra 
nézve, az esthajnal fényénél láto ttak  képeit p ró ­
bálgatja  viszszaidézni k é p z e le té b e ; azonban a 
m int tovább halad, m ind inkább honiálvosodik 
em lékezete s következésképp , m ind inkább e- 
gyedül képzelődésére  van hagyva az értelm i 
éjszakában. Csak olykor olykor tűnik fel egv- 
egy hullócsillag múló fénye, mely alig ta r t a d ­
d ig , mig útasunk m agát tá jékozhatná. De éjfél 
elm últ, a le lhők  hasadékain  át csillagok kez­
denek m utatkozni, északfelől az ég bo ltozata  
sokszor m egvilágosodik a s a r k i  f é n y t ő l ,  s 
végre a reggeli hajnal p irossága ömlik el ra j­
ta ; utasunk tisztán kezd látni, de a v idék , mely­
be b év c rg ő d ö tl, oly vadon , oly b én ő tt és já ­
ratlan  ! nagy bajjal , hoszszas kutatás után  ju t 
ösvényre, mely útba vezeti. E csak a 18-dik 
század  végén tö r té n t, s add ig  13 századon át 
ke lle tt barango ln ia  nagyobb részin t teljes sö té ­
tsé g b e n .— E volna képe, körü lbelü l azon hosz­
szas időszakasznak , m elyet m ég vázolni szán­
dékom , m ielő tt tu la jdonképp i feladatom hoz 
ju tnék . Ezen átalános kép , úgy vélem , sok a p ­
ró lékosságtó l és szerte le rjengéstő l meg fog v é ­
deni —, legalább azt akartam  vele elérni.
( A  m á s  o d i  k  k  o r - t  m á s  kor.
GAZDASÁGI FÜZÉR.
1. Szeutilona-sxig-eíí csodabúza.
A bécsvidéki ga/.dák- és növény tan  b a rá ­
tinál közbám ulást gerjesztő a napokban  egy 
d o b i  i n  g i b u z a l ó l d ,  m elyről a helybeli lapok 
után sie tünk  mi is néhány adatta l szolgálni t. 
o lvasó inknak .
Fzcn fö ldön  t. i. inár e elején négy 
lábnál m agasabb gyönyörű gabonavetés zö ldel­
lett, m elynek m inden egyes , négy hüvelyknél 
hoszszabb és négy orm oju kalásza atalán véve 
48 kitűnő szépségű és nagyságú szem et ta rta l­
maz. ülindenik, m eglehetős gyéren vetett, tő ­
rő l legalább is három  (rendesen  ő t —hét) iz­
mos szár em elkedik , s ezek m indenikén a kö ­
zönséges búzáénál ké tszerte  nagyobb te rje d e l­
mű kalász ing.
Ezen gazdag búzafö ld  b irtokosa F l u r e r  
a gyönyörű vetés m agvát egy véletlenül ka­
p o tt szentilona-szigeti kalászról szaporíto tta . 
Ezen egy kalász az első évben  másfél negyed­
nyit (Seidel) te rm ett, ez a m ásodik évben m ár 
1 J/4 bécsi m érő t (li\le tzen~3364Y 4 köbhüvelyk), 
melyből aztán múlt őszen egy m érővel másfél 
hold fö ld e t v e te tt bé. Az a k itő l a m agot kapta, 
inkább sovány fö ldet ajálván, az első k ísérle te t 
trágyázatlan fö ldben  tévé, s m inthogy jó l ü tö tt 
ki, a je len  term ést is trágyázatlan és oly fö ldbe 
veté, m elyet három  egym ásutáni évben pityóka- 
term esztés k im eríte tt vala. Ezen k ísérle té t is oly 
tövér (buja) term és1 koronázza, hogy do logértők  
egyhangú íté le te  szerin t bizonyosan adni fog 
100 bécsi m é rő t ;  m i,  ba e gabonafaj je len  
szaporáját égalyunkban végig m egtartaná, ne­
vezetes eredm ény. K ülönben F l u r e r  ú r (la­
kása Oberdöbling, Hirschengasse 1 8 5  szám ) 
ezen term ékeny búzafajból kész m érőnkén t is 
eladni. A vetés ideje  sep tem ber közepe.
Mi ezen búzafaj első k isé rlő it és terjesz­
tő it illeti, lege lő szö r 1843-ban Z i b u l k a  J a ­
k a b  bécsi b irtokos ju to tt k e reskedő i ú ton  h á ­
rom  kalászhoz. K ette jé t még azon évben á tadá 
G 1 o i b e r n e k ,  a te réz-lovagegyetem kertészé­
nek, ki velők az in tézet növénykertében  k í­
sérle te t tőn , a harm adikat a gratzi gazdasági 
egyletnek küldék .
G lo iber egyik kalászt tavaszszal veié el, 
de az eredm ény roszul ü tö tt k i ; a vetés elme- 
csevészett s még sep tem berben  is alig é rte  el 
a három  láb m agasságot. E llenben az őszszel 
te tt p ró b a  a legszebb s ik erre l jutalm azá. A ve­
tés a legm erészebb várakozást is m eghaladó 
tövérségben diszlett. M inden szem  ő —6 láb 
magas b o k ro t hoza nyolez — tiz (sőt sok még 
15 — 18) kalászszal. M inden kalász 60—80 te l­
jes és nagy szem et ta r ta lm a z o tt, lisztje pedig  
a lehelő legjobb vala. Magát a szalm át is sok 
m indenre használhatni a gazdaságban, pl. szecs­
kaképpen nagyon jó  kost teh en ek n ek . A te r­
més ké th arm ad át 1844-ben ism ét az intézet 
kertébe veté, melyből k é t b . m érő lett. Más- 
fél m érőt 18 ía -ben  kün a szántófölden mivei­
tek s kedvező  eredm énynyel. 1846-ban mar
MtóM*
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sokfelé kü ld ö z tek  próbam agot k isé rlc tté te l vé­
g e tt a  b iroda lom  legtávolabb részeibe , a tö b ­
bek közt N agyszebenbe is. így m eg van téve az 
első lépés a je les  gabonafaj m inélelébbi e lte r­
jesztése körü l. Ó hajtandó  v o ln a , hogy a ha­
zánkba te tt vagy teen d ő  k isé rle tek rő l is tudó* 
sitnák a közönséget.
G azdáinknak, k ik e t az ügy é rd ek e l , je­
len th e tjü k , hogy a bécsi k isé rle ttev ő  urak Z i- 
b u l k a  J a k a b  (lakása auf dér Wieden 349 
szám) és G l o i b e r  J a k a b  teréz-lovagegye- 
tem i kertész  a legszivesebben ajálkoznak a te r ­




58, A pityóka tápláló-ereje öszszelia- 
sonlitva a közönségesebb tápsze­
rekével.
A párisi o rvosi k a r soko ldalú  és pon tos 
k ísé rle te k e t tőn  a p ityóka táp lá lóere je  m egha­
tározására  öszszaliasonlitván a közönségesebb  
tápszerek  tápláló  tehetségével. A szigorú  k isé r­
le tek  után  n v ert tapasztalás következő  ered - 
m énvt m utat f e l :




gram m nak 
(— 90 font) 
m egfeleljen .
15 — 16 kil.
C sontnélküli hús • . 11 —
«8y ü « j  U - 1 S W I -  
i 3 4 „
kenyér 
hús . ! h — IC —
Mezei rép a  . . . 135 —
M urok . . . 90 ___
K erti paréj (Spinát) • • 90 —-
F e jé r fejes káposzta • • 180 —
Száraz lencse . . • • 13 -
—  bab . . . • • 13
— paszuly . . • 13 _-
13 - -
S zárasz to tt ris . • • • 13
Z öld  b o rsó  . . . • • 24 _
24 r _
—  paszuly . . . . 24 ___
24 ---
L angrange szerin t 7 tojás anvnyi táp e rő ­
vel b ir  m int 1 font h ú s , teh á t 157,4J tojás
—  Ab k i lo g ra m m "  90 font p ityóka.
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Még egy új bolygó.
K orunk kiválólag búvár s e zé rt felfödözé- 
sek b en  gazdag szellem e nem csak fö ldünk , tá rsa­
dalm i és iparos életünk körü l nyeri nagyszerű , 
fon tosabbnál fon tosabb  hóditm ányait, hanem  a 
tudom ány m eszszeragyogó világánál a végetlen 
m indenségben  is egym ást é rő  nevezetes fel- 
fö d ö zések e t tesz. M indnyájan tudjuk, hogy n ap ­
alkotm ányunkban alig 3/4-ed  év a la tt fö ld ü n k ­
nek két ism eretlen  testv éré t (A straea és N ep­
tunus) födözé fel a távól v ilágűrben  is o tth o ­
nos em ber-ész — és e p illanatban  ism ét egy új 
te s tv é r m egtanálásáról olvasunk a berlin i csil­
lagdái k ö rlev é lb en , m elyet elöleges tu d ó sítá s­
k ép p en  mi is sie tünk  közlcn i:
Az A straea fö lfedezője  H e n c k e  Drie* 
sen b en  folyó hónap  I-sőjén  este 10’/4 ó rak o r 
egy m ásodik , l e g j o b b  égképén  add ig  hiány­
zo tt és 9-nél valamivel k isebb  nagvságu csilla­
go t tanált 257°(>/ ,7 egyenes em elkedés és 3 °Í2 ',5  
déli elhajlásban. Ezen ad a to k  az akadém iai 
csillagképeknél alapul szolgált napéjegyen re  vo­
natkoznak, meJy képek egyike (tö rtén e tb ő l m int 
N eptunus fö lfedezésénél D r. B rem ik er állal ra j­
zolva) a fö lk eresésre  használható . A H encke 
tudósitása  vételével a berlin i csillagda délk ö ­
re- és re fra c to rá b a n  jelen hó 5-kén vizsgálák 
az új bo lygó t (m ert nagy h ihető ség g e l bolygó); 
a táj következő  :
Július lOH l4 / 28"25í;05 l / 3 ,j / Sb— 4°8/27/ / ,f>. 
A három  órával későbben  te tt öszszehasonli- 
tás a rra  m u la t , hogy az egyenes em elkedés 
naponkin t valam i 12 percze t kevesbül, és a d é ­
li elhajlás valam i 6 ' n a g y o b b u l .  Az új csillag 
közel 9 ' nagyságú s valószínűleg a k isebb  boly­
gók so ráb a  tartozik .
Berlin, Julius (>-kán, 1847.
Éneke.
Magának a fö lfedező  H enckénck ugyan e 
nap ró l ke lt tudósításábó l még k iem eljük : „Az 
u tóbbi ké t napon idegenünk 30,0 ' ha lad o tt 
hátráló  m ozgásban , a ko rább i k e ttőn  (folyó 
hó 1— 3-káig) csak 28 ,7 ' s igy nagyobbulnak
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lép tei, h ih e tő n  ellentállásába (O pposilion) s ie t­
ve. Fénye nem  változott és valamivel folyvást 
világosabb m int Astraeaé volt, m ikor m egtanál-
tam .------- Polgárunk  m inden kétségen  túl idegen
és igen  valószínűleg a 6-ik a s te ro id  (és 14-ik 
bolygó), m ert ezekhez m ind tek in te té re  m ind 
p á ly a id e jé re  nézt hasonlít.® U.
Tárcza.
(A k ö z é p -  é s  v ö r ö s t e n g e r e k  
ő s z s z e  k a p c s o l á s a ) .  Egyik m últ szám unk, 
bán em lítők a nagyszerű te rve t, m elynélfogva a 
két A m érika közti fö ldszorosan  á t a két világ­
tengert öszsze akarják  kapcsolni. Szintily nagy­
szerű s ránk eu rópaiak ra  nézt kétségen kívül 
m ég fontosabb  terv  az, m elyet az angol, frank 
és osztrák  korm ány közelebbrő l nagy erélylyel 
k aro lt fel, s mely nem  kevesebbet czéloz, m int 
E urópa és K eletind ia , C hina, A ustralia közt a 
s u e z i  f ö l d s z o r o s a n  keresztü l nagysze­
rű  ú ta t nyitni, és ez állal E urópa és Ázsia közt 
a hajdani és term észetes világkereskedelm i köz­
lek ed ést helyreállítani. Hogy ezen óriási terv  
egy ro p p a n t csa to rna  vagy egy szintoly nagy 
akadályokkal já ró  vasútvonal által volna-é in ­
kább k iv ih e tő , a vélem ények m ég n incsenek 
tisztába hozva. Csak a n ap o k b an  szállott ki 
T riestbő l egy osztrák  m érnökb izo ttság  E gyip­
to m b a , hogy az ángolok és frankok előm un­
kálatát bevégezze. A k o ráb b i vizsgálatok közt 
legfontosbak egyike a M ehetned Ali szolgála­
tában  levő frank m érnök  L i n a n t é i .  Sze- 
r in te  bevégzett tö rtén e ti tényként tek in th e tő , 
hogy a középtenger a vörössel soha k ö z v e t- 
1 e n kapcso latban  nem  v o l t , hanem  a vörös- 
ten g erb ő l csa to rna  m ent Memphis és a mái 
Kaliira közelében  a [ N í lu s h o z ,  m elynek ép í­
té sé t L inant Necho király ide jére  teszi, ki h ir t 
vevén a gö rö g ö k n ek  a korin thi fö ldszorost á t­
fúrni szándékló  k ísé rle té rő l, maga is követni 
akará  pé ldá joka t. Miután a  csatorna a persa  
ura lkodás a la tt e liszaposodo tt, a P tolem aeusok 
ú jra  helyrcállitákj s csak Kristus után a m áso­
dik században hagytak v iszont föl vele. A mos- 
lim ek m ásodszor is használatba vevék s igy 
volt a 14-dik század közepéig , de csak m ini
Ázsia és Egyptom  közti közlekedésút béfolyás 
nélkül a nyugoti népek  forgalm ára. A fö ldszo­
rosnak m agának átvágását legelőször a Napo- 
léon égyptom i tábo rozásakor vették  tervbe. És 
L inant ezt újból fö lv ev én , a k é t tenger víz; 
tük re  különbségében (30 lábnyi a két partvo ­
nal közt) és igy a várható  sebes folyásban még 
előnyt vél látni egy, a vasú tat fenyegethető , el- 
iszapolás felett. K ülönben m ind a csatorna m ind 
a vasút kö ltségvetése ugyanazon öszszegre megy 
ki, körü lbelü l 13 millió frankra.
( S z e m  c s a l ó d á s  v a s ú t a k o  n.) Köz­
tudom ású azon tapasztala t, hogy a kik először 
m ennek vasúton, nem győzik eléggé bám ulni: 
mily parányiaknak tetszenek  a tárgyak, melyek 
m ellet elhaladnak, például em berek, tavak, cser­
jék. Ezen tünem ényt D o v e  onnan m agyaráz­
za, hogy az úlazó a vizirányos haladás szokat­
lan sebességét com binálja a tárgyak m agassá­
gi képzetével s ezeket aztán igen k icsinyek­
nek itéli. Néhány év e lő tt — igy szól a jeles 
tudós — alkalm am  vala m egford ítva  tenni az 
észlelést. A K ohlengebirgenek  m eglehetős-szo­
ros alagútján (tűnnél) menék egy nagy és osz­
tályokra nem  oszto tt gőzkoesiban. Miután sze­
meim jó d arab ig  a sebesen  repü lő  hegyfalakra 
szegezém , viszszalekinték a kocsi belső  o ld a ­
lára, mely e p illanatban, a falakat is még szé­
niem elő tt ta r tv á n , oly bényom ást tőn  reám , 
m in th a  egy boltozatos fedelű magas terem ben 
lettem volna. Ezen csalódás m agyarázata ugyan­
a z o n  okfőből önkényt fojy*
( C s i g á s  k é r t e k  V o r a r l b e r g b e n ) .  
T y r o l n a k  Y orarlberg  nevű k e rü le téb en  nagy­
ban tenyésztik az ennivaló csigákat. E végre 
100 — 300 négyszög öl, fák- és cserjék tő l tiszta, 
száraz gyepes fö lde t választanak , m elyet m in­
den oldalró l patak ön töz. Egy ilyen kertbe  
15— 40,000 csigát raknak  b é , m elyet gyerm e­
kek szednek az e rd ő n  és százát 2— 3 krral 
adják; itt aztán n ap o n ta  füvei és káposztalapi- 
val hizlalják, s a kö rnyező  viz elm osásától re k e ­
szekkel ő rz ik , honnan  az e lm osottakat viszsza- 
viszik a kertb e . Id e , hogy fagy és hőség ellen 
m egótalm azzák, ap ró  m ohrakásokat tesznek ; 
ezen rakások  alá vonulnak té lben  a c s i g á k  s
2—3 hüvelykre béássák m agokat a földbe; hon­
nan aztán kiszedik, zsákokba vagy szalmával
i
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béllelt ládákba rakják  és szétküldözik . E zrének 
ára helyben 274— 3 forin t.
( M á s o d i k  a r  t e s i k ú t  V e l e n c z é -  
ben.) A Cam po S. Paolon  fú r t első a rtesi kút 
nem  v árt jó  eredm énynyel sik e rü lv én , egy m áso­
d ikat is kezde ttek  fúrni, s néhány  hé ti munka ha­
sonló  s ik e rt hoza. 60 m eternyi m élységben ho­
m okré tegek re  tanáltak , m elyek egyike m artius 
26-án bő  vizsugárt löké fel 8 láb ra  a felszintöl.... 
Az új forrás k ö ré  csödiilő  közönség  csodál­
kozva szem léli azon körü lm ény t, hogy a víz­
su g ár gyertyával közelítvén hózzá, a legszebb 
lángra lo b b an , m elyet a vele felszálló nagy- 
m enynyiségü szénkönenygáz okoz. A. bizottság  
vegyészi vizsgálata a v izet ihatónak  tanálta  s 
m entnek m inden  egésségre  ártalm as résztől.
(A z ú j  o l a j  n ő v é n  y ~ g  o m b o r  k a). 
Lapjaink 38. szám a 599. hasábján  Ú j o l a j o s  
n ö v é n y  fe lira tta l külföld i jeles lapok után 
mi is e lm ondok  hogyan kell az Irlan d b an  si­
k e rre l m eg k ísérte tt C am elina sa tiv a -1  te rm esz­
ten i, s ajálottuk vele nálunk is p ró b á t tenni. 
Még jo b b a n  utána járván  a dolognak , ujjy  ta- 
náltuk , hogy a m it o tt a Cam elina sativáró l 
m ondánk , töké le tes igaz ugyan , de teljességi 
gél n e m ú j. Ezen növény t. i. sem m i sem 
egyéb , m in ta  ini ö sm eretes m agvas g o m b  o r ­
k á n  k (L eindo tter), m elyet jo b b  gazdáink a 
m ezőségen sikerre l te rm esztenek , s m elyet L in­
né M ya g ru m  sa tiv u m n a k , az ú jabb  n ö v é n y t u ­
dósok  p ed ig  új nem be foglalván, C am elina sa- 
tivanak neveztek . <
(V a s p a p i r.) G ró f H arrach család jano- 
viczai vashám orából M orvaországból a bécsi 
iparm nkiállitásban  oly papir-vékonyságu  vas- 
bádog lem ezeket kü ldö ttek  b é , hogy 3Q0 lemez 
alig nyom ott 20 fontot. Finom ságuknál fogva 
vaspapirnak  n ev ezv én , e név a la tt külföldön 
m int a maga nem ében egyetlen  egyet kürtö lik , 
p ed ig  m ultévi iparm ükiállitásunkon a herezeg 
Szász C oburg-K ohári F e rd inánd  pohorella i 
vasgyára épp ily finomságú vasbádoklem ezeket 
m u ta to tt bé , melyek szintoly jelességück valá- 
nak m int a bécsiek , világos tanúságául a n n a k ,
hogy feltaláló  s tovább képző ta len tom ok h iá­
nyában az ipar körében  nem  vagyunk.
(A 1 e n I e v e I ii b ö g r e t o k  — T h e s i-  
u m  linophyllum  —  é 1 <’> d i n ö v é n y ) .  M i s s e n 
Vilmos angol növénytudós vizsgálataiból kivi­
láglik, hogy a lenlevelü b ö g re to k  é lőd ileg  él 
a szom széd növények, különösen az Anthyllis 
vu lneraria , Thymus Serpvllum , D aucus C aro ta , 
Scabiosa succisa, C arex glauca s más füvek 
gyökere in . A bögre tok  gyöke egy hüvelyknyi- 
re  hato lván  a gyepbe, elágazik s gyökereit n é ­
hány hüvelykre  terjeszti m inden irányban; szi- 
ne fe jér lévén, könynyen m egkü lönböz te the tő  
a szom széd növények sö tétszinü  g y ö kere itő l. 
É rin tkezésbe  jővén ezek va lam ely ikéve l, fél­
göm b alakú  gum ót képez, m elyből szárat b o ­
csát m élyen az ő t táp lálandó  gyökérbe . Tovább 
nevekedve  m ég több  k isebb  nagyobb ilyen 
gum ót képez, a legnagyobb á tm érő jű  a vizs­
gáltak közt Yg hüvelyk volt. M issen tö b b  faját 
is m egvizsgálván ezen növénynek , az egész bög- 
re to k -n em et é lőd inek  tartja .
(A b é k á k  o k o s s á g a ) .  D a v i s  R ó ­
b e rt egy nedves őszi estén  falusi lakában  az 
ablak és á rny tartó  tábla kö z t zö re jt halla. O kát 
elein te nem  tudá k itan á ln í, de a zörej ism ét­
lőd  vén, égy békát lá ta , mely a táblán m ászott 
s ism ét leszökö tt. G ondolván , hogy a rósz idő  
elől vonult oda , nem  figyelt tö b b é  reá  ; azon- 
közben  még egy másik is hozzácsatlakozo tt s 
egy darab ig  a fö lebbi m ódon  m ászkáltak ; a z ­
tán m egváltozlaták  az irány t ,s nem  m int add ig  
háttal a szoba felé, hanem  az ablakon m ász­
tak fel és néztek a szobába, m ajd ism ét leug­
ro ttak  egy bizonyos p o n t felé. D a v i s  azt Ili­
vé, hogy a világosság u tán  m ennek s liagyá 
csendesen  mászni ; de nagy lön bám ulása más 
nap reggel, m időn a tábla felnyitásával egv 
nagy bék á t láta, mely e g y ik  lábánál fogva az 
ablak és a függöny köze szorult vala. Ö azt 
hiszi, hogy az esti lá togatók  logoly testvérök 
segélykiállására siettek  oda m egszabadításában  
sed itségü l len n i, niit az is valószínűvé tesz, 
hogy azon p o n t fele szö k d ö stek , hová a logoly 
szorult volt.
Síerhcsílik  B c r d c  i r o n  és T a k á c s  Já no s .
Kolozsvárt! a kir. Lyceum betűivel.
I l l - ik  félév . K olozsvárit, Augnst. 5-kén, 1847. 5§-ik  szám
T i I R T j l l i O n  * Gyászhir. —  A méh. II. — A kir. m agyar term észettudom ányi tisztelt társulathoz in tézett kérelem . 
H etényi János. — Az új bolygó. G. —  Tárcza.
G Y Á S Z H I R .
Midőn ezen bánatos so rok  ideigtatásával zsenge vállalatunk egyik legbuzgóbb bará tja  , 
do lgozótársa  dicső em lékének áldozunk : m eg vagyunk győződve, hogy a fejlődni indu lt te r ­
m észettudom ányi irodalm unkat é rt nagy vesztés fölött lapjaink m inden  olvasója osztozni fog 
őszinte fájdalm unkban. Szerkesz tő ség .
* *
*
D e b  r e  e z e n .  ju l. 23. A. hazai tudom ányosság, különösen a deb reczen i h. h. főiskola 
érzékeny csapást szenvede tt m ára v iradó lag  2 l/(I ó rakor, IS napi hagymáz áldozatául elhalni 
látván o rv ostudo r néh . tek. t. C S É C S I  RIA G tY  I 7 I R E  u ra t, nevezett fő iskolában , melynek 
ez évben igazgatója is vala, vegytan és term ényrajz ny. r. tanárá t, a m agyar academ ia és kir. 
m. term észettudom ányi társu la t tag ját, ns Z abolch vm. tbl. tanári hivatala 8-dik, munkás élte 
4 i-d ik  évében . R észvéttel fogja hallani a haza, mely csak nemes tö rekvésű  fiaiban él , egyik 
je les Író jának *), a nevelés és term észettudom ányok  terén  elism ert érdem űnek , ily k o ra , ily 
vé letlen  elhunytál : de a vesz teségérzet három szorosan keserű  kelylie azciké , kik a diesöült- 
nek lelke fényéhez és szive m elegéhez k ö ze lebb  állottunk : tisztsársaié, az iskolai igazgatóságé 
s tanuló  ifjú ság é ,— az é rd em b en  őszült 84 éves atyáé (nyugalom ra lépe tt esperes nt. Csécsi 
Nagy János u r ) , a hű te s tv é re k é , a három  gyenge korú  árváé. S van-é vérzőbb  fájdalom , 
m int m ely d icsekedő  egyfelől ,  m ivel tárgya olv méltó, — de vigasznélküli másfelől , mivel a 
csapás okozta ű rt k ipó to lhatlannak  é r z i ,  k ipótolhatlannak a m agános v iszonyokat, kipótol- 
hatlannak a közügyét ille tő leg ? !
*) Ism eretes m üvein kivül sajtó a la tt van m egkezdett s fájdalom ! nyomásban csak két ívig haladhatott munkája a
„v illan y -d e lé jesség “rö l. ____ ,__________________
A mell.
II.
A m éhek  táplálékát a m inden m agzatai- 
ró l go n d o sk o d ó  term észet a v irágok kelyhé* 
be  rak ta  le, s m ig a m ező c bájos szü lő idnek  
élele ta rt, ad d ig  a kis m éh sem látna szüksé­
g e t; m ert hisz ő t m inden  virító növény te l í ­
te tt asztallal várja. De m időn  a d ér leforráz 
m inden  virulm ányt s h id eg  szél sivit a vastag 
h ó fed te  m ezőken ; ak k o r a szegény kis m ell­
n e k  scin m aradna egyéb h á tra , m int más r o ­
var-rokoni példájára  derm ed v e  alunni át a mos- 
tuha év szak o t, ha a jó  köz-anya e kis ro v a r­
kába a takarékosság  ö sz tö n é t bé nem oltotta 
volria. Mig hát a kellem es évszak ta rt, a nap­
fényes csendes napokat a k i s  m éhek haszta­
lanba ellelni nem  engedik  , ső t napestig  gon­
dosan gyű jtenek , s bár eledel böviben v a n n a k ,  
nem d ivatlankodnak  , hanem  a feleslegest té li 
takarm ányul elrakják. — Az a méz, mit a m é­
hek a v irágokból ilyen m ódon öszszeszedeget-
5 8
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nek, b á r  ha rajta azon növények illatja és sza- 
m atja, m elyekből készül, ném ileg érzik is, még 
sem  éppen  azon állapotban v a n , m int a m i­
lyenben  a növény m agából kiválasztja; a növé­
nyekből szívo tt édes ned v e t e kis állatkák m é­
zelő gyom rukban feldolgozzák s azután öntik 
ki a szám ukra kész íte tt se jtekbe . A méz pedig  
m int olvasóink kétségkívül tudni fo g já k , m ár 
csak a nvári m eleg m iatt is m indig folyó j a 
m éhkasok m elegm érséklete  p ed ig  a kül lég me- 
legniérsék inél ren d sze rin t m agasabb szokott 
le n n i; s e kivül még m elegben  a légbéhatásá- 
nak kitéve könynyen meg is rom lik; hogy hát 
ezen kellem es n ed v e t hasaikban  e ltarthassák , 
a m éhek  szintúgy tesznek, m int b o ro s gazdáink 
t. i. szü re t e lő tt h o rd ó k ró l gondoskodnak . A 
m éhek m ézh o rd ó i , a sejtek , (m int más alka­
lom m al m eglátandjuk) a leh e tő  leggazdaságo­
sabban  s legczélszeriibben  ép itve, lépőkké van­
nak öszszekapcsolva. U gyde m icsoda kelm éből 
készítik  e kis rovarak  lé p e ik e t?  az itt a k é r­
d és, m ely sokak  e lő tt tán  nevetségesnek  is Ját­
szik ; m e rt k i nem  tu d n á , hogy a lép  viaszból 
készül, olvasóink ped ig  első közlem ényünkben 
te tt nyilatkozatunk nyom án tő lünk ez úttal nem 
elégszer e lcsépelt sza lm át, m indenek  elő tt is­
m eretes do lgokat, hanem  ú jdonságokat várná­
nak . M ásképpen idom ítjuk  hát k é rd ésü n k e t s 
köve tkező leg  teszszük fe l :  hol veszik a m éhek 
a viaszot, készen kapják-é a te rm észetben , vagy 
m agok gyártják , s ha igen , m iből?
Viaszot, vagy legalább viasznem ü anyago­
kat választanak ugyan m agokból a növények is 
és kivált ném elyek oly nagy nienynyiségben,hogy 
e választékuk az újabb id ő b e n  kereskedelm i 
czikké is v á lt* ) : de ezen bőséges viaszterm ő 
növények m ind külfö ld iek , azon viasznem ü ál- 
lom ányak ped ig , m elyek b e llö ld i növényeinken  
m utatkoznak , milyenek például a szilván, sző­
lőn, alm án sat. levő finom p o r , m it e g y ü m ö l ­
csök s z í n é n e k  is nevezünk , ren d sze rin t 
olyan kés ő re  állanak elé , m iko r m ár a méh
*) Ilyen viasztermó növényok : Kínában s Japánban esy 
szömörczcfaj, az úgynevezett Rlins sncceilanea, Észak- 
Amerikában a Myiica eenfera  ; Afrikában Myrica cor-  
ilifolia, melynek gyümölcseiből főzik a v iasza i ; de ez 
a v i a s z  korántsem olyan tiszta, m int a z , ' melyet me­
lleinktől nyerünk:
lépe it jobb  részin t fö lép íte tte . Honnan veszi 
hát a viaszot vagy a viasznak való ke lm ét?  Ha 
a m éhekre figyelünk, lá th a tju k , hogy a viasz- 
készitő  m éh, m ikor a kinyílo tt virág tö lcsé ré ­
be azon édes nedv  után , m elyet a szirm ak vá­
lasztanak ki m agokból, bébuv ik , egyszersm ind 
a v irág  h im poraival is m eg rak o d ik . Ezek az 
ap ró  porszem ecskék  teste  szőrei közé akadnak 
fel, s m iután a v irágból k ib u tt legelső dolga, 
hogy lábai végén levő kefeidom u szerszám ai­
val egész te s té rő l le tak a rá sa  s hátu lsó  lábai 
belo ldalán  levő k o sárk á ib a  rak ja . Ez a kosár­
ka a há tsó  láb közép d arab ján  ném i három ­
szögű h o rp a d á s ; felszine s/.arunem ü síma állo­
mány ; szélét ped ig  egy béfelé álló töm ött ser- 
teso r környezi. E bbe a kosárkába aztán a m éh 
akárm iféle ragacsos anyagot b e le ra k h a t , m ert 
sím a felszínéhez hozzá nem  ragad  , s akárm i­
lyen apróságokkal s még a kosár szélyén féljíi 1 
is m egrakhatja , m ert a rugalm as serték  belőle 
sem m it sem  engednek  kihu llan i. S a kü lönbö­
ző szinü h im porokkal m eg tö ltö tt kosárkáik  a d ­
ják a  m éheknek  a z o n  kü lönböző  szinü n a d rá ­
gokat, m elyekkel gyakran  lá thatjuk  kasaikba 
viszszarepiilni. Azonban e gyűjtés nekik  so k ­
szor nem  kis m unkába kerül, m ert a finom p o ­
ro k a t a legkisebb  szellő e lröp iti s néha niég a 
v irág  is sokkal gyengébb , m intsem  e kis á lla t­
ka ra jta  m ig zsákm ányát fe lp a k o lja , b iztosan  
inegállhatna ; ilyenkor aztán a kis m éh e lröpül 
valamely b iztos helyet k e re s ,  itt fe lrakodik  s 
azután virágjához v iszszatérve a zsákm ánylást 
ú jból fo ly ta tja , mihelyt: ped ig  kosara  m egtölt, 
vele haza siet.
A rég ib b  term észetvizsgálók s közülök j e ­
lesen  R é a u m u r  látva a m éhet mily gondosan  
kefelgeti öszsze te s té rő l a be léakad t h im por- 
szem eket, a rra  a g ondo la tra  jö ttek , hogy ekkor 
a m éh a h im porbó l a viaszot nyom kodja ki, s 
m agát ezt a kelm ét következőleg  csupán a v irá­
gok h im poraibó l gyűjtögeti. J)e szem es vak te r ­
m észetvizsgálónk, H u b e r  igen ügyesen m e g ­
jegyez te , hogy a m éhek hátulsó  lábain lá tható  
him por-csom ók különböző  színűek, a lép v ia­
szának szine ellenben leg frisebb  ko rában  is 
egyform a. T ovábbá azt is ész rev e tte , hogy a 
h im port a vénebb kasok népei sokkal nagyobb 
hévvel gyűjtik , m int a fiatalabbakéi , p ed ig
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am azokban a lépek m ár m ind készen vannak, 
h o lo tt ezek b en  éppen  a léprakás foly leg tüze­
seb b en ; m ár p ed ig  ha a m éhek a viaszot a 
h im porbó l készitnék éppen m egfordítva kelle­
ne lenni. Ugy ta n á lta , hogy m ikor junius h i­
deg  és n ed v es s a m éhek a kasból ki nem 
m ehetnek , sokkal több lép e t raknak m int szép 
és m eleg napokan  ugyananynyi idő  alatt. Ezen 
okoskodás nyom án meg lévén győződve, hogy 
a viasz nem  h im porból készül, p ró b á t te tt k i­
k u ta tn i a viasz e red e té t.
E végre egy ra jt ugy elzárt, hogy a kas 
népe  m ézen kiviil sem m ihez sem ju th a to tt, a 
benne levő lépe t p ed ig  m egnyirbálta . A raj 
csendesen  tű rte  fogságát s kevés id ő  telve b á ­
mulással látá, hogy a m eg n jirb á lt lépet v iszont 
k iú jito tta . Azonban tartván  tő le , hogy a raj a 
viaszot m ár b é rek esz tése  e lő tt bégyü jtö tte  volt, 
a lép ek e t v iszont m egny irbálta , de a m éhek a 
kárt újból k ipó to lták  , s ezt a k ísé rle te t egy­
m ásután ö tszö r ism ételte , s a b ék estü rő  és ki­
ta rtó  szorgalm ú állatkák, mig csak mézök volt 
a rom lást m indig k ifo ldozták . H uber azonban 
meg nem  e lég ed e tt e z z e l, hanem  a k ísé rle te t 
meg is fo rd íto tta  ; ugyanezen raj kasába hím- 
po rra l tö ltö tt lépe t ra k o tt s a kast bézárta ; mi 
le tt belő le  ? A m éhek a fogságot nyolez egész 
napig  b ék é n  tű rték , de az a la tt legkisebb  lé ­
pet sem rak tak . H uber azonban  m egbizonyo­
so d o tt felőle , hogy a viasz a m ézből készül. 
De há t m im ódon ? Ez a k é rd és  á llo tt elé.
Már Ilu b er e lő tt észreve tt volt egy más 
term észetbúvár a m éhek potroha*) alván a gyű­
rűk  alól kiérő ném i vékony lem ezkékei ; eze­
ket a lem ezkéket le is szed te  s m egolvasztva 
m egbizonyosodott benne , hogy viaszlem ezek ; 
c vélem ényében az is m eg erő síte tte  , hogy a 
m éhek p o tro h án  csak akkor lehet ilyen lemé-
) Minden rovar tesle három tisztán megkülönböztethető 
részből á l l : az első a fő (caput), ezen vannak a sze 
inek, a csápok és a  száj'; a másik a mellkas (thornx), 
ennek felső felén a szárnyakat,  alyán pedig a It.bakai 
találjuk, és az ez u tán következő részt ,  melyen sem 
láb, sem szárny nincs,  hanem csak némely rovaroknál 
végiben vannak némi különböző czélokra szolgáló szer­
számok, mint például a méhnél és darázsoknál a fú- 
lánk — potrohnak (abdomen) nevezik- F. különböző ré ­
szeket olvasóink könynyen megláthatják, ha a kerültök 
alkalmatlankodó legyekből egyet elcsípnek:
zeket látni m ikor lépet raknak. De ez a te r ­
m észetbúvár fö lfedezésit nem  végezhette b é : 
azaz anynyira nem m ehete tt, hogy m egláthassa 
m iképp szedik le innen  a m éhek. Ez a vak 
H ubernek vala fe n ta rtv a , a ki elm ésen re n d e ­
zett k ísérle te iben  ezt is figyelheté.
A dolgozó m éh elsó' gyom rában a méz 
gyűl öszsze, de a m ásodik gyom orban m ézet 
soha sem tanálhatni ; ez izom gyürükkel van 
k ö rü lv é v e , s egész hoszszában olyan form a 
m integy abroncsos h o rd ó . Ezen gyűrűk között 
áll elé a v iasz , de az e czélra szolgáló kivá­
lasztó edényeket a term észetvizsgálók m ég nem  
tudták fellanálni. H uber azonban  azt sejd iti, 
hogy ezek a viasztöm lőknek belső o ldalát b é l­
lelik, a mely töm lők likacsos szövetből álla­
nak. M agokat a v iasztöm lőket ped ig , m elyeket 
különben  a gyűrűk  egym ásra é rő  szélyei e lta ­
karnak , könynyen m egláthatn i csak egy d o l­
gozó méh p o tro h á t kell e végre m egnyom ni, 
hogy elnyúlva a gyűrűk egym ástól távolabb 
essenek. E kkor aztán a p o tro h n ak  négy köz­
belső abroncsa m indegyikén láthatunk szabály­
talan négyszög (trapezium ) idom ú két-két fe­
hérlő  zacskó t, m elyekben állanak elé koron- 
kint a kicsiny v iaszlem ezkék , m elyeket aztán 
a méh kiszed s egy más közlésünkben m eg­
í r a n d ó  m ódon használ fel. Jegyezzük m eg, hogy 
viaszat főleg a viaszkészitök gyártják , m e rtb a  
bár a dajkáknak is vannak viasztöm lőik , de 
náluk e kiválasztás sokkal lassúbb , m int am a­
z o k n á l  ; a királynőnél és heréknél ped ig  sem ­
mi eféle szerszám zatot nem  tudtak fö lfedezni.
Vegyészi elem zés útján m indazáltal b e ­
b izonyosodo tt, hogy a gyűrűkén  levő viasz 
sokkal e g y sz e rű b b , m int a m ár se jtté  fe ldo l­
go zo tt; m ert az u tóbb i ae th e rb en  felo lvad  az 
elébbi pedig  nem . Ugy látszik , hogy a m éhek 
potrohán levő lem ezkék csakugyan a viasznak 
elemei, hanem  a m éhek  nyálukkal s m eglehet 
még más állom ányokkal is öszszegyúrva k iké­
szítik s hajlékonynyá teszik, m ert e red e ti alak­
jában nem  nyújtható  hanem  csupán olvasztható.
H uber teh á t k ísérle te ibő l m egbizonyoso­
do tt a felől, hogy a viaszat a m éhek nem hini- 
p o r b ó l  hanem  m ézből készítik , még pedig po t­
rohúk gyűrűi között levő sajátszerü  létm üveik- 
kel választják ki. De c m egfejtett kérdés vi­
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szont m ást szü lt: t. i. ha a viasz nem  hinvpor- 
ból lesz, m iért gyűjtik hát ezt ném elykor a 
m éhek oly nagy tűzzel s inálhálják lel Iépe­
ikbe ?
E rre  a k é rd é sre  is k ielég itő  fe le le te t ad ­
tak a H uber kísérletei, melyek közül egvet ma­
ga a d e rék  figyelő saját szavaival ide m ellé­
kelünk . „T ö rtén e tb ő l éppen  egv oly rajom  a- 
kad t, mely k irá lynője  m agtalansága m iatt hasz- 
navehetlenné vált volt, ezt választók hát ki kí­
sé rle te in k re  s egy rám a-kasba szállítók, melv 
m indkét o ldalán üveges volt. K irálynőjét el­
vettük  s tojásokkal és lárvákkal tele lépeket 
te ttünk  nekik, de h itnporral tele lép ek e t nem 
te ttünk , ső t az egész kast a tehetségig  m inden 
legkisebb  him portó l k itakaríto ttuk .
„Az első és m ásod napon  semmi neveze­
tes sem tö r té n t ;  a m éhek a fiókák körül se­
reg le n e k , s m int latszék egészen velők foglal- 
k o z á n a k ; de a harm ad ik  napon este felé a 
kasban  nagy zúgást ha llo ttunk . A lárm a okát 
m eg akarván  tudn i, az egyik ablak tábláját fel­
ny ito ttuk  ; az egész kas a legnagyobb r e n d e t ­
lenségben  v o l t , a Hasítás m agára vala hagy­
va, a do lgozók  nagy része  ide s lova szalad­
gált a  lé p e k e n , más nagyobb része a kas al­
sóbb  része  felé to lu lt s a k ijárás közelében 
állók az a jtó t rágcsálták . Szándékuk félrem a- 
gyarázhatlan  vala ; töm löczükből m enekülni a- 
ka rtak . H ihető leg  valami parancso ló  szükség 
iizte ő k e t, hogy azt, mit a kasban nem  tanál- 
liatnak egyebü tt keressék  ; s gondolva , hogy 
ösztönüknek  tovább is ellenszegülve m ind a 
m enynyit könynyen m egölhetném , a kas a jta­
já t m egnyitottam . Az egész raj k i ro h a n t , de 
a késő  id ő  m iatt sem m it sem  gyiijthetvén , 
csak a kas körül re p k e d te k  s tőle niesz- 
szi nem  távoztak. A n ö vekedő  sötétség: és hi* 
deg  rö v id  időn  m indnyájukat v iszs/agergete . 
Fán e körü lm ény csillap íto tta  izg u ltság u k a t; 
m ert lá tók , hogy békésen viszszam entek lépeik 
közé s a re n d  újból he lv reá llo tt, mi is éltünk 
az alkalom m al s a kast újra bézártuk.
Más nap ju l. 19-kén két k irálynő-sejtet 
ve ttünk  é s z r e ,  m elyeket a m éhek a közönsé­
ges se jtek b ő l k ezd e ttek  volt ép íten i. Azonban 
ezen este is éppen  olyan idő  .tájt, m int a múlt 
nap a b ezá rt kasból viszont nagy zúgás hall-
s z o t t ; a lázzadás es rendetlenség  a legfőbb 
fokra hágott s ism ét kénytelenek valánk a ra- 
jo t kiereszteni. A m éhek lakhelyüktől nem so ­
káig m arad tak  távól ; m int a m últ nap röv id  
időn  e lcsendesed tek  s ism ét v jszszatértek . Ju- 
lius 20-kán észrevettük , hogy a megkezdett, k i­
rálynő sejtek ép ítésit nem  folytatták , a mi kü­
lönben ren d es  körülm ények k ö zö tt nem  tö r­
tén t volna. Este felé rendk ívü l nagy lárma tá­
m a d t;  a m éhek m agokan kivül látszának len ­
ni ; mi újból szabadon  b o csá to ttuk  s a rend  
újból helyre állott. M inthogy m ár ö t napos va­
la fogságuk , szegényfejöket tovább is börtö - 
nözni szükségtelennek  k é p z e ltü k : kü lönben  is 
k iváncsiak valánk m eg tu d n i, vájjon a fiókák 
jó  állapotban  vannak-é s fe jlődésük  halado tt-é  
anynvira ,m enynyire  ke lle tt volna ; egyszersm ind 
annak is vágvtunk volna végire  já rn i, hogy a 
m éhek ko ronkén ti fe lháb o ro d ásá t mi o koz­
h atta . Segédem  a k é t fiasitásos lép e t kivevén, 
a k irá lynő -se jteke t tö stén t fö lfedeztük , de lá t­
nivaló volt, hogy eléggé kiszélyesitve nem  v a ­
l ó n a k .  B ennök sem t o j á s ,  sem  lárva, sem a szá­
m okra  való pépnek  legkisebb  nyom a sem v o lt. 
A több i sejtek  is hasonlag  ü resek  valának ; 
bennök sem to já s , sem  lá rv a , sem pép  
nem  vala látható . A szegény férgeknek  éhei 
ke lle tt elveszniük. Vájjon m időn  a m éhe- 
ke t a h im portó l elzártuk , a fiókáik táplál- 
hatására m indennem ű szükséges anyagoktól is 
elzártuk  volna ? E rrő l csak ugv b izonyosodha- 
tánk m eg, ha ugyanazon ra jnak  más fiasitásos 
lépeket s egyszersm ind h im port is adánk. A 
ra j, inig mi kasát vizsgálgattuk, m agának sem ­
m it sem g y ű jth e te tt , m ert ez a la tt a kasnak 
egy más rek esz ték ib e  zártuk v o lt ;  s m iután az 
eldöglötte.k helyébe új Hasításokat tevénk vi­
szont elébbi töm löeziikbe b ocsá to ttuk . Más nap 
lá tó k , hogy új e rővel kezdtek  a m unkához, a 
a lépek meg voltak erősítve s a m éhek a fió­
kák körül sokadoztak . E kkor szám ukra olyan 
lép d a rab o k a t te ttü n k , m elyeket a dolgozó m é­
hek h im porral rak tak  volt m eg, s hogy annál 
pon tosabban  figyelhessük , mi tevők lesznek 
m ajd vele, néhány  sejtbő l a h im port kiráztuk 
s a kas pad lazatán  szétszórtuk . A m éhek m ind  
a lép d arab o k b an  levő, m ind az e lh in te tt him ­
p o rt röv id  időn észrevették . A kas alvába le-
szállottak, a h im port szem enkint fö lszedegellék 
s szájukba rak ták . A melyek legtüzesebben 
vendégesked tek  belő le, legham arabb felmásztak 
a lépekhez , a dókák sejtéinél m egállva fejőket 
bédug ták  s egy darabig  b en ta rto tták . Ekkor 
segédein  a kasnak egyik rám áját szép csen d e­
sen  felnyito tta, a dolgozó roéheket bépo rozta , 
hogy e rrő l köriynyebben m egism erhesse m ikor 
majd a kasba felm ásznak. Segédein  néhány 
órá ig  figyelmesen vigyázta őket s ez által m eg­
b izonyosodo tt felőle, hogy ilyen sok him port 
csak azért veitek  m ag o k h o z , hogy vele a dó­
kákat étessék. Ezután a kas padlazatára  te tt 
lépdarabkákat kiszedve láttuk, hogy bennök a 
h im por észrevehető leg  m egapadott. Hanem is­
m ét v iszszateltük, hogy a m éhek szükséget ne 
lássanak, mi meg k ísé rle tünke t tovább folytat­
hassuk. A királynősejtek , úgy szintén sok k ö ­
zönséges se jtek  csak ham ar b é z á ró d ta k ; s a 
kast m egnyitván m ind a menynyi lárvát jó k a r­
ban  tanáltuk. N ém elyikök e lő tt e ledel volt, má­
sok sejte i, a melyek béfon ták  volt m agokat, 
m ár viaszszal bé  vo ltak  tapasztva.®
De a m éheknek  h im poron  és a virágok 
m ézes nedvén  kivül még más anyagra is van 
szükségük ; m ert m ie lő tt az ép ítéshez  kezde­
n é n e k , kasukan m inden  legkisebb  re p e d é s t 
gondosan  bétapasztanak  ném i sajátságos álló- 
inánynyal, az úgynevezett p r  o p o l i s  sál, mely 
a viasznál sokkal szijasabb és nyú jthatóbb  s 
kövclkezőleg  tapasztásra sokkal alkalm asabb. 
Ilá t ezt a kelm ét honnan szerzik bé ? Ez vi­
szont egy niás nevezetes k é rd és , melyre a fe ­
le le te t viszont csak H uber tanába ki. 0  ugyanis 
lá tta , hogy a m éhek a fák rügyein tuvaszszal 
m utatkozó  szurkos nx 'zgál m iként szed tek  ki 
a rügy pikkelyeiből s rakták  hátulsó lábaikon  
levő kosara ikba . Nem csak hanem  egyszersm ind 
m eg ak arv án  győződni ennek használata felö l, 
e végre egy ra jo t olyan kasba fogott, a mely­
nek te te je  s feljíil egy darabkáig  oldala is üveg 
volt ; a mellek szorgalm atosan ép íte tték  lépei- 
ket de a sík üvegen nem  járhatva, leljül a lé- 
p e t hozzá m eg nem  ragaszthatták , mivel azon­
ban  a kasnak csak k é t oldalához érő  lépek 
nekik  elég biztosoknak nem  látszottak, feljül- 
rő l a lépe t az üveghez is m egkötö tték , és p e ­
dig e végre p ropo list használtak. Erről a kas-
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ról igy ír  H u b e r: „A  m éhek felfelé ép ítve rö- 
vid időn  az üvegig ju to ttak  , de az esős idők 
m iatt kasukból ki nem repü lhetvén  propo lisra  
szert nem tehettek . Lépeik m erőben fehérek  
valának, mig julius közepének  szép meleg nap­
ja i nekünk is a figyelésre, nekik is a kellékek 
bégyüjlésire alkalm at nem  adtak . A szép csen­
des id ő t hasznokra fo rd ítva , a k irepü lt rova­
rok  csak ham ar propolissal rakodva érkeztek  
haza , kosaraikban  az enyves p ropo list a liszt- 
nemíi h im portó l könynyen meg lehete  kü lön­
böztetn i. A propo lissal m eg rak o d o tt dolgozók 
a kasban csom ókban csüngő m éheket k ik e rü l­
ve, az üveg szélvéig Inén lek s itt m egállónak, 
mint vélők, várva, hogy valamelyik társuk k o ­
saraikat kiürítse. Sejd itésünk  bé is te ljesedett, 
m ert röv id  időn  két m éh eléállo tt s a p ro p o ­
lissal m egrakodo tt m éhnek egyik az egyik, má­
sik a másik lábán levő kosará t állkapcsaival 
k iü ríte tte . A kas belső rész iben  tüzesen folyt 
a m unka; m indenfe lé irő l ide  csődültek  a m é­
hek, hogy a beszerzett p ropo lissal do lgozza­
nak. Némelyek a gyűjtők kosaraibó l k iszedett 
p ro p o lis t rak ásra  h o rd o tták  ; mások meg s ie t­
tek m ielő tt m egkem ényednék, vele a lépek  fel­
színét béhuzni vagy belőle fonalakat készitni, 
melyekkel a lépeket aztán a kashoz kötözték.® 
De a m éhek a propolisnak  ezen kivül m ég 
más hasznát is veszik. K asaikból a belévető- 
d ö t t  m inden idegen  ro v aro k a t vagy más állat­
kákat, nagy gonddal igyekeznek kitakarítan i, 
Ha ezek az állatkák olyan kicsinyek, hogy nagy 
m egerőltetés nélkül is e lb írhatják , fulánkaikkal 
m e g ö l i k  s aztán kihurczolják. De néha egyegy 
szerencsétlen csigát is oda visz csillagzata- mi 
helyt ezt észreveszik, m inden  o ldalró l m egro­
h a n j á k  s fulánkaikkal agyon szúrják. De ezt a 
nagy te rh e t a kis m íj.ek  soha fel nem  b írh a t­
nák. E fél é t avagy csak m egk ísérten i is eszte- 
lenség lenne. Igen de m ásfelől a dög lö tt ál- 
lat szaga a kas levegő jét könynyen m egveszte­
gethetné. Mit tesznek h á t vele ? Bebalzsam oz­
zák : egész tes té t vékonyan  béhuzzák p ropo lis­
sal, m elyen aztán  sem szag sem nedv  át nem 
hathat. Ila  p ed ig  a kasba ve tem edett csiga nem 
héjatlan , ak k o r a m éhek setn anynvi munkát, 
sem anynyi p ro p o lis t nem  vesztegetnek rá. Mi- 
helyt a csigát egyik m éh m egszú rja , a csiga
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tö stén t hé jába  húzza m a g á t , ek k o r aztán csak 
héjának száját tapasztják bé.
A kir. magyar természettudományi 
tiszt, társulathoz intézett kérelem. *)
(Egy kenyérpó tló  növény ügyében.)
A tö rtén e tírás  ad a ta it mi m agyarok ren ­
desen  szellem i élvezetül szoktuk használni, és 
azokban  csupán tudvágyunkat kellem esen ki­
elégítő  eszközt szem lélünk : alig gondolva arra , 
liógy a rég i jelesek ism eretébő l j és a nagy 
p éldákbó l nem csak jellem ünket ném ileg ido- 
m ith a tn ó k , de m ég sze llem i, ső t anyagi éle­
tünk szép ítésére  is teh e tn én k  valam it. — Ne* 
kein  a rég iség  nagy em berei k ö zö tt eleitől fog­
va kedves tanulm ányom  volt R om ának ama 
nagy em b ere , J . C aesar, k it, b á r Thom son an­
gol kö ltő  „b  ii n  t e t n i v a 1 ó n  a k44 nevez gyö­
nyörű  évszakaiban, azért hogy a róm ai, p á rn é l­
küli köztársaságnak  és szabadságnak  véget ve­
te tt  ; de e rendk ívü li em bernek  é le tiró i m eg­
jegyzik, „hogy ha Rom ának csak u g y a n  veszni 
kelle , ö rü ljön , hogy ilyen hős által lön vesze­
de lm e.44 Sí p e rire  vos, civcs I re ru m  coeg it or- 
b i s , sic p erisse  g au d e te . C zélom ra sietve , e 
nagy rom ainak  m ost csak azon szellem i sa já t­
ját em elem  ki, hogy sereg e  és katonasága, 
mely ő t szeretve im ádta  , néhányszor, a szük­
séges élelem től, az ellenségtő l elvágva , és az 
éhhalálhoz igen közel ju tva , C aesar lángesze 
m indig tu d o tt ezeknek k en y ere t te rem ten i; és 
nem csak néhány  h ad cso p o rto t, de lég iókat is 
a leg re tten e tesb  éh ínségtő l m eg m e n te n i.— így 
tö rté n t ez Alesia és Avaricum  városánál m időn 
a gallusokkal, és D yrrachium nál m időn Pom- 
pejussal h adakozo tt, a p o lg ár-h áb o rú k o r. Min­
k e t m ost ez utolsó é rd ek e l a z é r t , m ert com- 
m entárja iban  maga C aesar leírja —  De Hello 
cívili. III. c. 47. 48. — m iként ada  kenyere t 
el éh ii 11 se reg e in ek . Halljuk saját szava it: „ki" 
fogyva m inden  élelm i sz e re k b ő l, C aesar nagy
l'igyelcm ébresítésiil közöljük mi is a H. Upból ezen  
fe lv ilá g o sítá st igénylő  czikket egy len yd íp ótlú  növényről; 
noha m eg vagyunk győződve, hogy nálunk a kenyrrh iá-  
nyou csak az o k s z e r  ü p b b g a b o n a t e r m e s z ­
t é s  és lu íudeuütt felállítandó m a g t á r o k  segíthetnek .
S ie rk .
aggodalom ban volt, de katonái e szükséget ki­
tűnő békestü résse l s z e n v e d e k : em lékezve a r­
ró l, hogy b á r  a múlt évben H ispániában is e- 
képp  k ín lód tak , mégis békestü résöknek  és mun- 
kájoknak sik erü lt e nagy h ad já ra to t szeren csé­
sen  b e v é g e z n i; eszökben  tárták  , hogy Alesia- 
nál nagy, Avaricum nál ped ig  m ég nagyobb éh ­
ín séget á llo ttak  k i ,  s még is úgy távoztak el 
innen , m int a legnagyobb nem zetek  legyőzői.
— —  A Valerius vezérsége alatti katonák azoa- 
ban tanáltak egy gyökérnem ü növényre, mely- 
nek e b a r a  a neve , m elyet téjjel vegyítve 
e ttek , és az által éh ség ek e t nagyon egyh ite t, 
ték. Aztán belőle kenyere t sü tö tte k , m ert e n ö ­
vény e tá jon  bőven te r m e t t : és m időn  Pom - 
pejus katonái a m ieinket azzal ru to ln ák : hogy 
éhelhaló  (é lben  vannak , e z e k ,  hogy am azok re ­
m ényét gyöngítsék , ilyen kenyerekkel hajigái- 
ták ő k e t.44
Honunk nagy része , hogy jelenleg szint- 
oly nagy éhínséggel küzd , m int C aesar se re ­
gei D yrrachium nál, a vagyonosb em b erb ará to k  
ped ig  szintoly aggodalom ban vannak, m inőben 
C aesar, ezt, fajdalom  ! jó l tudjuk. —  A te rm é­
szet nagy szellem e változatosságban  gyönyör­
köd ik  ; ennek  tu la jdon ítható  a z , hogy voltak 
idők , jelesen az ló83-d ik i év, m időn a kolozs­
vári dézm aszedők jegyzékiböl kiviláglott, mi- 
kín t e bő  e sz te n d ő b e n : „ ö t  nagy köbö l bú- 
zát, egy m agyar fo rin ton  ; kilenczven v ed e r 
b o r t ped ig  két m. fo rin to n  feljül nem leh e te tt 
eladni*4; ám de voltak olyanok is , je le sen  az 
1243-kí, m időn  , , nagyvárad i kanonok R oger- 
nek , a keserű  m ályvával, ső t a m érges büiök* 
kel ke llé  tengődn i, és m időn  fak é reg b ö l, k e ­
vés liszttel elegyített kenyérhez  ju to tt, ezt sajá t 
vallom ása s z e r in t , úgy tek in te tte  m int jó  izii 
k a lácso t.41 — D e d estru c tio n e  r. Hung. cap. 40.
M egkérésé az éhínség több  izben a k ü l­
fö ld e t is ; innen a tudósoknak  gyakori fe lad a­
ta volt az : m inő növénynem et kell a Caesar 
„ c  b a r  a“ -ján é rten i 1 mely ige helyett ném ely 
rég i kéz ira tokban  c h a t a ,  c a t h a ,  e h  é r a  
nevek állanak. Mellőzve a tö b b i véleményező­
ke t, W e i m a n n  „ d e  chara  C aesaris44 czimü 
értek ezéséb en  á ll í t ja , hogy a k é rd éses  chara  
nem  m ás, m int a Linné „ c a ru m  carv i4t- ja ; mely 
ném etü l M attenküm m el , francziául ped ig  1 c
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c a r v i ;  R e u s s  úgy véli, hogy ez nem  m ás; 
m int a L inné raphanus rap h u n is tru m a , vagy 
vadre tke ,m elyet ravanelle névvel neveznek. B é r ­
n é  g g e r  vélem énye oda h a jlik , hogy chara 
nem  m ás, hanem  az erdei k áp o sz ta , w ilder 
Kohl, vagy lap san a ; mely érte lm ét azzal tám o­
gatja , hogy P l i n i u s ,  ki ezen esem ényt — 
Ilis t. Piát. XIX. cap. 8. és 4 1 . — érin ti, chara 
helvett Japsaná-t említ. Mások vadpasztinákot, 
vadspárgát és egyebeket em legetnek.
Ámde ezen tudósok vélem énye azért nem  
állja ki a szigorú v iz sg á la to t, m ert az em lített 
növényfajok ehetők  ugyan, de kenyere t belőlük 
sü tn i le h e tle n ; nem  is találhatók  seho lt oly 
bőven, hogy lég iókat lehetne velők , szükség 
idején, táplálni. O b e r  1 i n tehát, franczia tud. 
társ. tag, m int C aesar könyveinek tudós com- 
m entáto ra , je len  századunk elején kom oly bú­
várkodás tárgyául tévé a tö b b szö r em lite tt n ö ­
vényt , és szorgalm ának végre sikerü lt igaz 
nevét fö ld e ritn i. M egkeresé t. i. ö levelével 
H a m m e r  t a n á r t , — ki, m in t ira tábó l k ite t­
szik , já r t  honunkban  is — adja vélem ényét 
ezen je les  növényről. H am m er eképp  felelt 
O berlinnek  ez ügyben : a C aesar chara-ja nem  
leh e t m ás, m int a T ourn efo rt juncus floridus-a,
— B lum enb inse , le jo n c  fleuri *) —  mely Né- 
m ethonban  ugyan ritka, de M agyarhonban van 
elég, és itt v i r á g o s  k á k á n a k  nevezik í 
a szára ennek esernyő-alaku szép virággal d í­
szes , ennek hagym ájából lehelne  , úgym ond, 
kenyere t is sü tn i; annál inkább  m ert P a l i  as  
ú tazó  a k a l m ü k ,  jak u t és más oroszországi nem ­
ze tek rő l m egjegyzi, hogy ezek ezen nővényt 
nyersen  is, de kivált parázstuznel m egsütve, 
és irós-vajjal kenve , jó  iziin esz ik ; m agában 
azonban  kesernyés izü, azért e tték  azt téjjel a 
C aesar k a toná i.11 Eddig Hammer.
En b á to r vágyó t Ham m er le írásához azt 
adn i, hogy a virágos kákát, a kom árom m egyei 
je le sen  az ckeli nép is jól ism eri ; ső t mi tö b b , 
ennek k e n y é r k á k a  nevét is tudja ; — mely 
név, m ellesleg m egjegyezve, emlékül szolgál­
h a t ,  m ikint e ldöd ink  is többször lehettek  oly
’) Úgy hát a J J u to m u s  u m b e l la tu s  e r n y í *  e l e c s  vagy  
m int sok  lic ly tt nevezik, ö r e g  k á k a ,  melynek tőgyö­
két (rhizom a) északi Ázsiában csakugyan estik.
S z c r k -
szoros helyzetben, m inőben  valának D urrazzó- 
nál a C aesar vitézei — de keserüvolta m iatt, 
bár a Vágduna á rad a ta i által elöntetni szokott 
ingovánvokban nagy bőven  terem , eledelül nem  
használja. Ámde ez még nem  nagy baj. Mert 
S v e t o n i u s  eléadása szerin t — Vita J. Cae- 
saris c. 68. — a C aesar vitézei is ebből eleinte 
olv nvom oru kenyeret sü tö ttek  , hogy a nagy 
Pom pejus ezt meglátva, és ízlelve e szavakra 
fakadt : „m o st látom , hogy nekem  nem em ­
berekkel, de m ezei vadakkal van ügyem, k i­
ket ilyesmivel táplálni le h e tCí; m eghagyá tehát 
szorosan, hogy c k en y erek e t senkinek se m u­
tassák, mivel igy g o n d o lk o z o tt, ha legényei 
e z t  m eglátják, lego tt m egtörik  bátorságuk , b á ­
mulva az ellenség békestiirő  á llh a ta to sság á t/4 
K ésőbben ugv látszik, hogy a C aesar katonái 
is é lde lhe több  kenyere t sü tö ttek  ebből.
Nagv hasznot tenne teh á t a tiszte lt te r ­
m észettudom ányi tá r s u la t , nem csak sokszor 
éhező honunknak, de átalában a szenvedő em­
beriségnek , ha közelebb  ta rtan d ó  közgyűlésé­
b en  ez ügyet kom oly figyelme tárgyául kitűz­
né, és mivel a virágos kákából sült kenyérre] 
szükség idején , nálunk is szintúgy légiókat le ­
h e t n e ' táplálni, m int ha jdan , D urazzó vidékén, 
a z t is fö lderitné : m inő szerre l lehetne e n ö ­
vény kesernyés izét e lv en n i, és belőle m eg­
e te tő  kenyeret sü tn i ? m ert hogy ennek k ed ­
vetlen ize nem csak e lv e h e tő , ső t a kenyérká­
ka csem egéül is használható , azt m ár Pallás 
e l é a d á s á b ó l  tud juk . A zt m ondja am a je les em ­
b erbará t, S t .  P i c r r e ,  a dicső Feneion  ta­
nítványa: „ a  ki nem ünk nyom orainak enyhí­
tésére irányzott irataival a szánandó négerek 
hátát csak egy korbácsü téstő l is m egm enti, az 
em beriség ö rök  fénytem plom ára m é ltó /4 Te­
gyük hozzá m i : m ennél inkább  az,, ki egy csa­
lá d it. falvat, ső t v id ék e t m egm ent a korbács­
nál is sokszor é lesebben  sú jtó  éhínségtől. —  E 
s o r o k a t  azon p illanatban  i ro m , m időn  falunk 
határában, a pozsonyi főú t közelében, egy szláv 
ajkú hazánkfiát az országszerte  dühöngő éhin- 
jég  által agyon kínozva , és a m ezőben halva 




Napalkotm ányunk új po lgáráró l É n e k e -  
nek  egy m ásodik  körlevele következő  é rdekes 
felv ilágosítást ad: Azon gyanitást, hogy a Hencke 
által jú lius 1-jén fö lfedezett m ozgó csillag a k i­
sebb  bolygók csoportjához tarto z ik , m ost m ár 
pályájának m eghatározása — m elyet D r. G a l l é  
és d ’ Á r r é s t  a berlin i csillagdában az első 
tizenegy n a p ró l (július ö— IG-kán) közösen te tt 
észlelések után  szám ítanak ki •— teljesen  iga­
zolja. Noha ezen pálya a röv id  id ő  m iatt csak 
közelite ttnek  tek in ten d ő , m égis elég b iztos a r­
ra , hogy az egyes m eghatárzó  e lem eket m eg­
ism erjük. N evezetesen m int b izonyost m ond­
hatjuk , hogy m ikint A straea p á lyaidejére  le g ­
közelebb  Ju nohoz  álla, úgy az új bolygó nap 
k ö rü li ú tjá t tek in tve  különösen  V estához köze­
lit ; pályáját valami 3 év és 8%  hónap  alatt 
futja m eg. A vizsgálatokat k ü lönben , ám bár az 
új bolygó jóval hom ályosabb fényű V eslánál, 
elég hoszszan leh e t fo ly ta tn i, hogy pályájáról 
m int A straeával tö rtén t, m á r az első h ó n ap o k ­
ban  teljesen k ielég ítő  ism ere te t nyerhessünk .
(i.
— i — ------------ ~ '~"T
Tárcza.
(A k é n y e s ö m e g f a g y l a l h a t ó  i z ­
z ó  t é g e l y b e n  h á r o m  m á s o d p e r e i  
a l a t t ) .  F araday , h ires b r it  te rm észe ttudós igy 
ír  egy közelebbi k ísé rle té rő l. „A  kényesőt göm- 
bö lyded  á llapo tánál fogva sik e rü lt nekem  egy 
izzó tégelyben  a legnagyobb könynyiiséggel 
m eglagylalnom . E lőször egy p la tinatégely t izzóvá 
m e leg íte ttem ; ezen izzó állapo tjában  ae tb e rt 
tevék belé , a rra  szilárd  szénsavat, s végre  a 
göm bölyded  állapotban levő elegybe valami 
31 gram m é (l gram m é zz 13,714 szem er) ké- 
nyesövel egy érczszilkét m á rto tta m ; ez két — 
három  m ásodperez a la tt fagyva lön. N a g y o n  
r i t k a  t ü n e m é n y n e k  l á t s z i k ,  h o g y  
i z z ó  t é g e l y b e n  a k é n y e s ö m e g *
f a s y j °  n -“
( C z u k o r  h a t á s a  a f o g a k r  a). Egy 
falka orvosi lapban  olvashatni, m iszerin t a ezu- 
k o rn ak  ron tó  hatása a fogakra onnan szárm az­
nék , hogy a ezukor a fogak m eszével egyesül, 
s ezt kivonja, úgy hogy ha példáu l fogakat b i­
zonyos ide ig  te lü lt (gesattigt) czukoro lda tban  
ta rtu n k , á tlátszók s végre kocsonyások lesznek. 
A fog máza pedig  tovább állna ellent, m in t­
hogy fluorealciu inot (folpát) tartalm azván , ke­
vesebbé felo ldható  m int a phosphorsavas m ész.
— Ha a fönebbi érte lem  nélkül u tán irt ad a to k  
k ísé rle ten  alapulnak , m eg kell vallani , hogy 
annak különös m ódon k e lle tt végbem ennie. A 
ezukros viz igaz nagyobb erélylyel olvasztja 
fel az e te tő  m eszet (Aetzkalk) m in t a tiszta viz ; 
hanem  ez m ikint tudva van , a szénsavas és p h o s­
pho rsavas m észröl s a fo lpátró l ép p en  nem áll. 
Egyenes k ísé rle tek  után világos, hogy l i egész 
napig  ezukros vízben ta r to tt fogak és csontok 
nem  lágyultak m e g , s a leszű rt fo lyadékban 
csak anynyi nyom a vala a m észsóknak m intha 
tiszta vízből m e n te tté k  volna.
(L e  v e g  ő-m i n  ő s é g  z á r t  l ó i s t á l ­
l ó k b a n ) .  L a s s a i g n e  frank tudós k ísé r­
le tek e t tön a zárt ló istá llók  levegő-m inősége 
irán t, m elyekből köve tkező  eredm ény t vona ki : 
egy ló tizenkét anynyi szénsavat lehel k i m int 
egy em b er, t. i. egy ó ra  a la tt 220 litre t (1 lit- 
re  ~  ö0,4t„ párisi köbhüvelyk), m elynek e l á l l í ­
tására 110 gram m é széneny volna szükséges. 
A szénsav egyéb irán t egyenlően volt eloszolva 
az egész istálló légében s a h íd láson  nem  tö b b  
m int a pad lás körü l. Lassaigne azt hiszi, hogy 
egy ló ra , ha  kem ényen b ézárt is tá llóban  lélek- 
zés-folyama két ó rá ig  nem  lenne zavarva, 31,000 
litre  légm enynyiséget szám íthatn i, és figyelm ez­
te t egyszersm ind mily szükséges az ily helyeket 
k o ro n k én t szellőztetni.
(A W a r t b u r g f é l e  h i d e g l e l é s t  
t i n e t u r  a). A vegytan m ár sok titkos gyógy­
szernek  födözé fel re jte lm eit. A W artbu rg  h i­
res h ideg lelés elleni arcanuiiiának is m eg tanu l­
ták a nyitját : néhány je les vegyész elem zés alá 
vevén az é rin te tt gyógyszert, úgy találá, hogy 
tarta lm ának  jó nagy részé t k é n s a v a s  c h  i- 
n i n  teszi, s igy látnivaló, hogy a rég i ]ó chi- 
nahéjféle  p raep ara tu m o k  e g y ik , az igaz igen 
szerencsés, testvéré  ezen új fe lfödözés is.
Szerkesífili B e r i lc  Á r o n  i s  T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárii a kir. Lyccum betűivel.
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Mekkora a világ: ?
Sok em ber elfú tta  m ár az „E zred  leányáé­
val egyről is m ásról is : „A nagy v i l á g  jól
tud ja  már.® Sok em bert k ü rtő itek  a h írlapok  
v i l á g  szerte  h íresnek . Olvasóink közül is kép­
zeljük, nem  egy fakad t ki m ár egyszer is m ás­
k o r is a v i 1 á g szája e lle n , m elyen m agát 
vagy körülm ényeit forogni képzelte . Szóval a 
nagy szavakat sze rfö lö tt kedvellő  és vadászó 
korunkban  és n em z e tü n k b e n , ha egy kétszáz 
em berrő l van szó m indjárt oly készek vagvunk 
az egész világról beszé ln i; de  e csak igy .van: 
a k i faluja ha táráró l soha ki nem  m ozdul , a 
helység to rnyát hiszi a legm agasabb épületnek 
az egész v ilágon ; mi is k iket életbajaink , g o n d ­
jaink , po liticai viszonyaink sat. sat. egészen 
csak a fö ldhöz s ennek kivilálólag csupán egy 
kis. fo ltocskájához k ö tn ek  : m óljára  ha nem  is 
hiszszük , hogy az egész világ csupán enynyi- 
bő i á l l ; de legalább feled jük , hogy rajta kivül 
a világnak még más nevezetesebb  része is van, 
fe led jük , hogy maga az egész fö ld  a nagy vi- 
lág ro p p an t öszszegében csak egy kis porszem . 
Így aztán bajainkba belé bőszülve, v iszontag­
ságaink állal elkeseredve úgy öszsze-viszsza ká- 
rom oljuk gyakran a v ilá g o t; o rrunk ig  nézve 
benne  sem m i r e n d e t , semmi öszszehangzást 
nem  látunk s elkeseredésünkben  az egészet egy 
nagy d issonantianak valljuk. Menynyivel b o ld o ­
gabb a csillagász ! elő tte  az ezer fénynyel r a ­
gyogó ég egy új, v ilágot nyit fel a maga va­
lód i nagyszerűségében , s m időn m indenütt h o ­
va csak szem e e lhathat, a mit csak elméje fel­
foghat, legczélosabb re n d e t, Iegbölcscbb tö rv é ­
nyeket vészén észre T e lragad ta tva  kiált fel a  
koronás k ö ltő v e l: „M ikor látom  a te ege id e t,
ak k o r igy gondolkodom  : m icsoda az em ber, 
hogy m egem lékezel ró la .“  Hagyjuk el mi is 
kedves olvasó, egy kis id ő re  ezt a m indenna­
pi v ilá g o t, m elyet mi em berekü l egymásnak 
kölcsönösen gyakran anvnyira m egkeserítünk , 
s em elkedjünk ki ama valódi nagy világba, m ely­
ben m inden az alkotó  végetlen bö lcseségét és 
jóságát prédikálja . — S e  czélból tegyünk p ró ­
bát tisztába jőn i e k é rd é sse l: m e k k o r a  a v i ­
l á g ?  Földünk , m int m indnyájan tudjuk, egv 
nagy teke , m ég p ed ig  olyan nagy tek e , m elyet 
csak egy 1119 geográfiái m érfö ld  hoszszu rú d ­
dal lehetne  ugv á tsz ú rn i, hogy a rú d  vége a 
föld m in d k é t oldalából k iérjen  egy kevéssé ; 
vagy is a tudom ány nyelvén szólva : a föld á t­
m érője 1710 geográfiái m érföld . Ez a nag\ 
teke néhányad magával, az úgy nevezett boly­
gókkal, m indegyik más más távolságban, sza­
kadatlanul a nap körü l kereng , s e  kívül még; 
e bolygók ném elyike körül is kereng  egy vagy 
több kisebb égitestecske, m elyeket e bolygók 
holdjainak neveznek . A napot, a bo lygókat, e- 
zek holdjait s azon még nem eléggé ismeretes- 
égitesteket, az üstökösöket, együtt n a p r e t i d -  
s z e r  nek nevezik . Az a kérdés m ár:, m ekkora  
helyet fog el a világból a mi n ap ren d szerü n k  ’i  
Ha ennek szélyső határául az U ranus pályáját 
veszsziik fel (bárha az üstökösek  ennel is sok­
kal m eszazibb já rn a k ) , azon té rn ek  átm érőjét, 
melyben n ap ren d sze rü n k  v an , legalább is 79(> 
millió m érfö ld re  kell tennünk. Ilyen iszonyú 
távolságról jpedig em bernek  még csak fogalma 
sem le h e t , m ert ha  fe lteszszük ,  hogy a leg­
g y o r sa b b  iram ló a Mózes születése óta Uranus- 
bó l m egindulva éjjel nappal szünetlen egyfor­
ma sebességgel szaladutt v o ln a , azóta még 
csak a napig, következőleg e nagy útnak még;
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csak feléig é rk eze tt volna. Pedig  e m ég ko­
rántsem  az egész v ilá g , hanem  az egésznek 
igen igen kicsiny része.
Az ég bo ltján  ragyogó szám talan csillagok, 
b á rh a  a fö ld re  csaknem  olyan piczinyeknek 
látszanak m int a nyári é jjeken  a b o k o r sö té t 
lom bozatán tündök lő  szent János-bogárkák  ; 
ezek az ap ró  fénym orzsák , m indanvnvi ra ­
gyogó n apok ., m eganynvi n ap ren d sze rek  kö­
zéppontja i, melyek az átalánosságokban  m ind­
nyájan hasonlítanak  a mi nap rendszerünkhez . 
E csillagoknak van lénvök s te tsző  nagyságuk, 
a m elyről fe ltehetjük , hogy valódi nagyságuk­
kal s tö lünk  való távolságukkal szoros viszony­
ban  kell állani. A csillagászok nem  egy p ró ­
bá t te ttek  egyes csillagoknak tö lünki távolsá­
gát kiszám itani. S e c-zélra nagyon elm és m ó­
d o t tanáltak . A föld  ugyanis a nap kö rü l fo­
rogva, a m indenségben i helyét m inden  pilla­
natban  változ ta tja , m ég p ed ig  ugy változtatja , 
hogy m inden  6 hónap  múlva e lébb i helyétől 
41 m illió m é rfö ld re , teh á t k é t olyan m eszsze 
esik , m in t van a n a p tó l;  ek k o r teh á t egy c s i l ­
lagtól a fö ldhöz képzelt egyenes vonalnak egé­
szen más irányzatúnak kell lenni, köve tkező ­
leg m agának a csillagnak te tsző leg  más helyen 
kell állania, m int az e lő tt 6 hónappal. Eszten­
dő  múlva p ed ig , m ikor a fö ld  e lébben i helyé­
re  ú jra  v isz szak e rü l, a csillagnak is viszont 
az e lébben i helyén kell lá tszan ia . A csillag 
helyezetében i ezen te tsző  kü lönbséget tudom á­
nyos nyelven parallax isnak  nevezik s e kü lönb­
ségből aztán ki lehe t szám ítani a csillagnak a 
fö ld tőli távolságát. A csillag helyzetében  levő 
ezen tetsző  változás,nagyon term észetesen ,annál 
k isebb , m ennél m eszszibb van tő lünk maga ez 
é g ite s t; következőleg  olvan m eszsze is lehet, 
hogy a legpontosabb  m érő-szerszám okkal sem 
lehet sem m i parallaxist észrevenni. — A csil­
lagászok azt is k iszám ították , hogy egy perez- 
nyi parallaxis 3438 anynyi távolságot lesz, m int 
van a nap a fö ld tő l, és így 70,000 millió mér- 
fö ldnél valam ivel tö b b re  m e g y ; «gy m á s o d -  
perezny i parallaxis p ed ig  206,26.H naptóli tá ­
volságot vagy 4,200,000,000,000 m érfö ldet ád. 
A csillagász-szerszám ok anynyira tökéletesitvék , 
hogy velük még ennél k isebb  az az % — ‘/s 
m ásodpereznyi parallax ist is meg lehet m érni,
s m égis a legfényesebb álló csillagnál, a S in u s­
nál, huzam os fáradozások urán m ég enynyit 
sem  tud tak  észrevenni. E csillagnak hat m ég 
20— 30 billió  "m érföldnél is m eszszibb kell len ­
ni tő lünk. Milyen végellen  m eszsziség ! A m áthe- 
m aticusok azt m ondják : ha Adám apánk az 
egyen elkezdve éjjel nappal un lalan  szám lált 
volna, m ind e mái napig sem ju to tt  volna el 
a b illióhoz ; hát m ég ha m inden szám at egv- 
egy m érfö ld d é  nyúlni s m agát a b illió t is húsz­
szo r képzeljük! Oly végetlen  m eszsziség, hogy 
m aga a képzele t is elszédül belé ; s p ed ig  m ég 
ez nem  az egész világ, hanem  a világnak csak 
k icsi része.
A puszta szem m el lá tható  csillagok szá­
m a m integy 3,000-re m e g y ; de ha csak egy 
közepes távcső t szegzünk az égnek , m ár sok ­
kal tö b b  csillag áll e lénkbe s ezek szám a a 
távcső erejével együtt m indig-növekedik . Her- 
sehel Vilmos távcsövét egyszer a tö b b ek  k ö ­
zö tt az ég olyan v id ék ire  irányzottá  , mely a 
szokottnál sű rű b b en  volt csillagokkal béh in tve , 
s k é t fok szélyes b itte rén  egyetlen ó ra  a la tt 
00,000 csillagot lá to tt á thaladni. L egelébb  De- 
m okritus az ő skor ph ilo sopb ja  jö t t  volt azon 
g o n d o la tra , hogy a té jú tnak , az égen átvonuló  
fe jé r fényövnek , egy sű rű  csillag csoportnak  
kell l e n n i , m elyek azonban  sokkal m eszszibb 
vannak, m intsem  tisztán  ki lehe tne  venni. Ezt 
a fö lvéte lt az újabb csillagászok távcsövei iga­
zolták s ebből aztán néhány igen nevezetes e l­
m élet szárm azott. A k é t Ile rschel az eget táv­
csővel m inden  irányzatban  k ikénile tte , hogy 
egyes részeinek  a bennök  levő csillagok sze­
rin ti m inőségit m eghatározza. Ezen vizsgálatok 
eredm énye lön azon m e g g y ő z ő d é s ,  hogy m int 
a bolvgók n a p r e n d s z e r ü n k n e k ,  szintúgy a tö b ­
b i n ap ren d szerek  viszont egy csillag rendszer­
nek (A stralsystem ) részei. Azt tartják , hogy 
azon c s illag ren d sze r, m elyhez a mi n a p re n d ­
szerünk tarto z ik , egy hoszszukó s  ném ileg el­
lap íto tt k ö rt képez , a m elybe foglalt té r  n a ­
gyobb rész in t ü res, külszélye p ed ig  egy irány­
ban két részre  hasad. Ezen iszonyú nagy gyű­
rűnek  külszélye leg tö m ö tteb b en  van m egrak ­
va csillagokkal, s  ezek képezik  a té jú ta t. A m i 
n ap ren d szerü n k et e gyűrű  déli oldalán a b e l­
ső szélye táján képzelik ; ezé rt látunk ezen
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irányzatban  sokkal tö b b  csillagot s látjuk tisz­
tában  m agát a té jú ta t is, m int északfelé, a m er­
re  szem ünk e lő tt csak az üres k ö zép té r terül 
el. Még ennél is több re  m entek. H erschel Vil­
m os m ár 1783-ban azt e rő síte tte  , hogy n ap ­
rendszerünk  nem  áll helytt, hanem  halad; ugyan 
ő  e haladásnak még irányát is m eghatározta, 
s az újabb csillagászok újabb és pontosabb  
szám ításokkal m egm utatták , hogy nap ren d sze­
rü n k  a csillagrendszer gyűrűjének belső  szé- 
lyitö l távozik. De ily ren g e teg  té rb en  e m oz­
gásnak csak nagyon sok id ő re  lehet bolygónk 
lakói által észrevehető  eredm énye ; ugyanazért 
az abbó l szárm azandó változás átalános jelé- 
nyeit előre m eghatározni nagyon bajos. Any- 
nyit azonban k ö vetkezte thetünk  b e lő le , hogy 
lesz idő, m időn  csillagrendszerünk  fényözönei- 
hez közelebb  ju tva , éjjeli egünk ragyogó k o ­
szorújának gyém ántjai is m eg fognak sokasodni. 
De add ig  szám talan em bernyom  elenyészend a 
fö ldszinéről, mig m egszületik azonszem , a mely 
e m egsokasodott tenyözönbe fog tek in thetn i.
Feljebb  azt m ondók: „azon csillag rend­
szer, m elyhez a mi naprendszerünk  ta r to z ik /4 
m e rt az, hogy a m iénken kivül még más csil­
lag ren d sze rek  is léteznek , sokkal tisztábban bé 
van b izo n y ítv a , m int e lőre  k é p z e ln ő k , k i­
vált m időn  e lg o n d o lju k , hogy közülök a hoz­
zánk legközelebb  levőknek is végetlen  mész- 
szire kell lenniök. Midőn az idősb  H erschel 
bám ulatos távcsövét csillagrendszerünk  hosz- 
szában, az ég azon v idéke ire  irányzá , m elyen 
a csillagok legritkábban  állanak, és szerszám á­
nak e re jé t illendő nagyságra n ö v e lé , a világ 
a l k o t ó  iránti legm élyebb tisztele tte l s szent b o r­
zalom m al eltelve láta az ég m élyében a m iénk­
hez hasonló  más csillagrendszereket, vagy m int 
ő nevezé , (irm am entum okat. Ezek a csillag- 
ren d sze rek  a távcső nagyítása bizonyos foká­
nál csak könynyü felhőcskéknek látszottak , de 
hatalm asabb  nagyításra csillagokká idom ultak, 
olyan csillagokká, m elyek átalában csak akko­
ráknak  te tszének , m int a legfinomabb gyém ánt­
p o r  szem ei. Ezen ren d szerek  átalános alakjai 
k ü lö n b ö z ő k , de köztök  akadtak  egy olyanra 
is, a mely bám ulatosan hasonlít a m iénkhez. 
Távolságuk is különböző , a mi azon távcsövi 
e rő  kü lönböző  fokozataiból te tsze tt meg, a mely
arra  szükséges vala, hogy  lá thatókká legyenek. 
Ezek közül a legm eszszibb levőkről azt állítja 
H erschel, hogy harm ineznyolez ezerszer mesz- 
szibb vannak tő lü n k , m int a Sirius csillaga, 
melynek távolságát körü lbelő l 20 billió m ér­
fö ld re  teszik. Nagyobb t é r ,  m intsem  maga a 
g o n do la t átszárnyolhatna ra jta  ; m ielő tt felén 
áthaladna a végetlenség eszm éjivel olvad ösz­
sze. S p ed ig  in ég ez sem az egész v ilág , ha­
nem nagyon h ih e tő le g , a világnak csak azon 
része, m eg lehet tán az egészhez m érve azon 
nagyon kicsiny része , a m elyet mi láthatunk. 
Mert ké tségen  kivül sokkal szerényebb s k e ­
vésbé nevetségesebb  le n n e , ha valaki azt ál- 
litná m a g á ró l, hogy a v ilág tengert m arkával 
k im erítheti : m intha azt hinné , hogy ko rlá to ­
zott é rte lm ű  leikével s e rő tlen  testi szem eivel 
a nagy v ilá g o t, mely a leg tökéletesebb  é r te ­
lem kifejezése, bélá thatja  vagy felfoghatja. Vé­
getlen az m in t m aga az alko tó . S mi ehez m ér­
ve az em ber ! S m ekkora a szájában untalan 
forgó e g é s z  v i l á g a ?  Az ázacs csepp vizé­
ben  a világot utazza körü l , s az egynapéltii 
ö rö k lé trő l s világvégiről szónokol !
A vándor sáskák *)
(G ry llu s  migratorius, Acridium migratorium.)
Az E urópát ko ro n k in t m eg-m eglátogató ván­
dor sáskák érkezésinek h ire  m indig kellem et­
lenü l lepi meg nem  csak a mezei gazdát, h a ­
nem az egész népséget. Egyik szépen m eg ére tt 
ő szv e tés it, a más tö rö k b ú z á já t, a harm adik  
kedves k e rté t kezdi félteni. S b ennünket e r ­
délyiekül még azon szom orú sors is búsitha t, 
hogy hazánk földrajzi helyzeténél fogva m in­
dig kénytelen  részesülni a szerencsétlen  lá to­
gatás kellem etlenségében.
*) Midőn éppen sajtó alá adnék  lapunkat, veszszük a ked­
vetlen tudósítást, hogy em e fenyegető v en d ég e l múlt 
hó, 28-kan a csíki kárpátokon már átjöttek  és S z e n t -  
d o m o k o s nál nagym enynyiségben mutatkoztak, s csak 
Jumar pusztitólag lep ték  el az egész sz é le t . Fájda­
lom, azon hírt is m egvalósítják az ide érkezett sürgö­
nyök, m iszerint Tordam egye felső kei ületébjen T o p 1 i -  
c z a ,  V é c s ,  B e  r é s z  t e l  k e  körül is m egjelent egy jó ­
kora sereg, m ely onnan a m ezőségnek tartóit,— s a leg­
újabb tudósítások szerint ugyan e csapat S z é k  határát
*
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A vándor sáskák tu la jdonképpen i hóna 
Kisázsia és szabad  T atárország  füves lapá­
lyai, m elyeket ren d sze rin t k ietlen  kopasz pusz­
tákká szoktak tenni. O tt oly tem éntelen  so k a­
ságban  állnak elé , hogy re p ü ltö k b en  az egész 
lá th a tá rt e lbo rító  vastag fellegekhez hasonlit- 
nak*). Hol a növényzetet egészen m egették , da­
rab  ide ig  halm azottan  a fö ldön  h ev ern ek , s 
csak ak k o r kelnek  ú tra  új tájt b o riln i e l , ha 
m egéheztek .
M ikint a közönséges sáskák, a vándorok  
is a fö ldbe  szoktak to jn i ; egy anya százat is 
tojik de nem  egyszerre hanem  k o ro n k in t, úgy 
hogy h a t h é t is eltelik  belé mig k ito lják  m a­
gokat, fűszárokra , g y ö k erek re , kövek és hon- 
esokok m ellé. A to jásokat valam i habbal bé- 
vonják , mi e lébb  feh é r és lá g y , de később  
m egseté tü l, és oly kem ény lesz, hogy a to jáso ­
k a t m inden  n ed vesség tő l és h ideg tő l m egóvja. 
Ha a tavasz m e le g , m ár april vagy m ájusban 
k ik e lnek , kü lönben  csak jun iusban . Az a n y á k  
tojás után  m egszűnnek élni, fe ldagadnak  s az­
tán  e lro th a d n a k , igen k ed v e tlen  h a lá ls z a g g a l  
tö ltvén el a levegőt. O laszországban  valóságos 
dögvész tám ad t a m ia t t , hogy egy falka sás­
kát, m elyet a szél a ten g erb e  h a jto tt volt, a 
hullám ok viszont a szárazra v e te ttek . Hide- 
gecske tavaszon kü lönösen  E urópában  a to ­
jások el szoktak pusztulni, és ezen szerencsés 
körü lm énynek  tu lajdon íthatjuk , hogy oly ritkán
m eg d u m á lta . Es a m id in  ezt Írjuk már egészen K o­
lozsvárig elérkeztek v o lt  a gonosz vendégek e l ö p o s t á i  ; 
nemcsak határunkon, hanem  körteinkben s az útezán is 
fogdostak a portyázó e llen ség  e lő re  k ü ldötteiből.
Az i t t  fogott példányok abban különböznek a m e­
zei saskától (Locusta), hogy csápjaik (antenna®) röv i-  
debbek ; testök föszine szürkés zöld, m ely itt o tt v ilá ­
gos pirosba megy át, hoszsza 2 — 2 ^  hüvelyk. A testnel 
jóval hoszszabb egyenes és világos barna szárnylode- 
lok fekete petytyekkel vannak tark ázva ; a szügy alsó 
fele gyöngén pirosas és sürün bénöve szőrrel ; erős á ll­
kapcsaik (rágonjok) kékes leketék, az utóczombok h osz-  
sz«k, izm osok, ugrásra alkotvák, sötétzöld  és kék apró 
csikókkal jegyezve, a potroh csaknem  hengeridom u.
S z e r i■
*) XII- K ároly bessarabiai táborozásában viharnak és jég­
esőnek tartá, m időn egy vastag, a napot elhom ályosí­
tó saskal'clleg h irtelen  rijok  lecsapa, lovakat és legény-  
( séget elborít* s az egész hadtestet föltartóztatta a m e­
netelben . S z e r i t ,
van szerencsénk  vagyis szerencsétlenségünk az 
alkalm atlan vendégekhez. A fiatalok k ikelésük­
kel m ind járt nek iesnek  a zöld  növényzetnek , 
s azon élődnek  ; négyszer kell m egcseréln i b ő ­
rö k e t mig szárnyat kapnak , hogy odább  r e ­
pülhessenek . Ezen idő  a la tt nincs m ód pusz­
títások ra , m ert ha az em ber ü ldözi m ég több  
k á rt tesz gabonájában , m int m enynyit a sás­
kák  teen d én ek . De ha aratás u tánra  még nem  
szárnyasodtak  m eg, könynyii bánni velők, oda 
h a jtha tja  az em ber hova tetszik. R endszerin t 
e lő re  k ihányt árkokba és b arázdákba szokták 
hajtan i, itt fö lddel bé tem etik , kem ényen m eg­
döngölvén, hogy ki ne jöhessenek , vagy nagy 
deczka lapátokkal öszszetö rik . Ha szárnyok 
m egnő tt, hangos lárm ázással, csengetéssel, füst­
te l, tűzzel el lehet ugyan egyik helyről a m ás­
ra  ü ldözni, de ez által a ba jon  nincs m ég gyö­
k e re sen  se g ítv e , anynyivalinkább mivel csak 
déltá jban  repülnek  , s csak ilyenkor lehetne 
tovább  űzni, regge l és este nem  igen tudnak 
rep ü ln i ; reggel kell teh á t m egtám adni, m ikor 
tunyán egym áson hev ern ek  , ilyenkor öszsze 
lehe t sep ern i zsákokba, s halm okba h o rdva  el­
égetn i.
Ez azonban ko rán tsem  oly óriási m unka 
m ilyennek egyelőre látszik. A m ilánói korm ány 
egyszer m inden  zsáksáskára bizonyos ju ta lm at 
te tt , és néhány nap alatt m integy 12,000 zsá­
ko t tö ltö tt m eg a nép.
A közönséges m ezei sáskáénál nagyobb 
szárnyok lévén, igen  m agasan és sebesen  tu d ­
nak r e p ü ln i , m ire a keleti szelet is szokták 
használni, repü lés közben  nagy zajt csinálnak; 
m ert hátulsó szálkás láb a ik a t oly gyorsasággal 
dö rgö lik  szárnyokhoz, hogy bárm ely h eg ed ű s­
nek is d icsé re té re  válnék. Nagyon éles látásnak; 
bajos ő k e t m eglopni.
É ppen  m ost száz éve vo lt a nevezetesebb  
sáskajárás hazánkban , mi alapjául szolgált az 
I 7 i8-ki eu rópai átalános sáskajárásnak , m ik o r 
t. i. egyes csapatok H ollandba, A ngolországba 
ső t még S ko thonba is elhato ltak .
A korm ány az 1747-i sáskajárásró l h iva­
talos jegyzéket kész ítte te tt, m ely szerin t Mól- 
dovából és O láhországból jö tte k  által a keleti 
k á rp á to k  passusain irtózatos nagy se reg ek ­
ben  augustusban. Ezen csoportok  egyike 4 ó rá t
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rep ü lt több  száz öl szélyes és ugyananynyi m a­
gas töm egben  oly sü rü n , hogy a napot e lho­
m ályosította s húsz lépésnyire alig leh e te tt lá t­
ni. Hasztalan sü tö ttek  ágyukat reá jok , elszaka­
doztak  ugyan egymástól, de ism ét egyesültek, 
s röv id  repülés után elalélva a szán tókra  és 
ré te k re  szállottak, néha félsingnyi vastagságra 
bo rítván . Tojásaik oly nagyok m int a hangya, 
bábok , nagy csom ókban kapták az ösvenyek 
m ellett, bokrok  és trágya-honcsokok alatt, n é ­
ha egy talpnyira béásva a fö ldbe. Juniusban 
inár 1%  hüvelyk nagyságúak voltak a kikelt 
lárvák (Larven), melyek m illiónként hem zseg­
tek a növényeken, s m indent lerágtak. Miután 
szárnyok nő tt, 20— 30 szárnyra kelt, 20—30 öl 
á tm érő jű  k ö ru ta t te ttek  a lev eg ő b en , m ire a 
szom szédok is szárnyra keltek , s együtt tovább 
re p ü lte k ; ezt ism ételték  m indaddig  mig az 
egész tá jéko t elpusztíto tták  s egy utazásra k é ­
pes sereg  k é p z ő d ö tt , mely aztán töstén t más 
v idékre  repü lt. M inden gabonát és ré te t  fel- 
p rédá llak  anynyira , hogy csak a kopasz föld 
m arado tt. Ő szre m ind elpusztultak. — Hogy k i­
irthassák , őszszel to jásaikat, m ájusban a lárvá­
kat öszszeszedték s e lpusztíto tták  ; később  ha 
m egnőttek  öszszehajto tták  , s lapátokkal egy­
beverték  , ezt azonban m eleg időben  kelle vé­
gezni, m ert korán  reggel, este felé, meg csúf 
id ő b en  elbú jtak . Legjobbnak tanálták d isznó­
k a t hajtani a m eglepett helyre. Azt ta rtják , 
hogy Palastinából jö tte k  le g y e n , hol m indig 
bőv iben  vannak s a konstantinápolyi tenger- 
szorosan  á tju to tta k  E u ró p á b a , term észetesen  
nem  ugyanazon egy évben , és nem  ugyanazon 
csapat, mely Palastinából m eg in d u lt, hanem  
évenk in t új új nem zedék *).
*) Az e id é ly i többi sáskajárások közül az 1780. éviről a kö­
vetkező adatokat tanáljiik följegyezve. Ezen évben egy  
roppant nagy sáskacsapat érkezek B o n c z h  i l l á r a .
A hatóság 1500 em bert rendelt ki ellene, naponta m in -  
deniknek egy zsák-sáskát kelle gyű jten i, m elyet aztán  
részint m egégettek, részint öszszetiportak vagy elástak  
— s még sem igen látszék, hogy a sokaság fogyott v o l-  
u a, mig  a h ideg bé nem állott. Következő tavaszon a 
kiállíto tt nép m illió m eg m illió tojást ása ki s pusztí­
to tt el , és m égis ném elyiitt alig lehete a földet a fia­
tal nem zedék miatt lá tn i. Ezeket seprűkkel újon ásott  
irk o k b i hajták, az árkok m ásik oldalára ponyvákat, 
lepedőket feszítvén ki, hogy át ne nyomulhassanak, s
üélám éríkában , a Jórem ény-fokánál is van 
vándor sáska, talán m ég nagyobb számmal m in t 
keleten ; tisztán nincs m ég m eghatározva váj­
jo n  egyfélék-e ? azonban m űködésűkre  nagyon 
is hasonlítanak egym áshoz, m indenik  pusztít. A 
H ottentotok is oly form án bánnak velők, mi* 
kint nálunk és napkeleten .
A frikában és átalánosan keleten  a sáska 
a szokott csapások egyike, m ikint m ár a szent- 
írásból is tu d ju k , sokszor úgy elpusztítják a 
m ezőket és ré te k e t, hogy egész faluk és hely­
ségek kénytelenek elvándorolni.*) K eleten meg 
is eszik, azt m ondják oly izü m int a rák , szár­
nyait, lábait leszedik , te stit vajban m egrántják 
vagy sóval, eczettel, bo rssa l elkészítvén m eg­
eszik. Az arabok rósz esz tendőkben  m egaszal­
ják , m egörlik  és sütem énynek felhasználják. Né. 
m ethonban is m egk ísérte tték  vájjon lehetne-é  
tápszerü f használni ? hanem  csak to jásaikat ta ­
nálták ehetőknek , mi oly csekélység, hogy nem 
érdem lené meg a rá fo rd ítan d ó  fáradságot. K . A •
A párisi légliörny szénsavany-tar- 
talma.
Frankhon fővárosa légkörnyének  szénsa- 
vany-tartalm a kö rü l B o u s s i n g a u l t  na­
gyon érdekes k ísé rle teke t te tt . Szám ításai sze­
rin t m inden huszannégy ó ra  a la tt P árisban  k ö ­
v e t k e z ő  m enynyiségü szénsavany fejlődik :
“ " T a z t á n  j ó l  belé d ö n g ö l t é k .  A s i s k á k  e l ő s z ö r  rendesen  
a g a b o n á t  f a l t á k  fel, a z n t á n  a s iő lő h eg y e le t , v etem én yt, 
f á k a t  l e p t é k  e l, v é g r e  még a  k ese iü  kendert is. A 
l e g u t o l s ó  nagyobb sáskajárás Erdélyben 1828-k i nyár  
vé<re felé v o l t ; a  fötanya ha j ó l  em lékszünk T orda és  
K o l o z s v á r  k ö z t i  t á j a k o n  v a l a .
A béküldo barátunk által e lésoro lt pusztító szerek­
hez még hozzá leszsziik, hogy a leghatékonyabb segély  
ezen borzasztó csapás e llen  onnan felülről szokott jőni ' 
e ,.y erős zápor, h ideg sz é l vagy jégeső  egyetlen nap 
milliókat pusztít e l ; a d isznók , rókák s különösen a 
táskákat kisérni szokott s á s k a  r i g ó k  ( G r e c u la  g r j l -  
Ih 'o r a )  is azonban jót segitnek  nekünk a gonosz e llen -  
síig irtásában.
Szeri•
• )  H ogy az arabok m it tartanak ezen állatok pusztító ha­
talma fe lf l , k itetszik  ama szavakból, m elyeket egy sas~ 
kávalM ahom ednek mondatnak : „ M i a n a g y  i s t e n  
h a d s e r g e  v a g y u n k :  9 9 -e  t t o j u n k ,  m i b a 
s z á z r a  t e l n é k ' ,  a z  e g é s z  f ö l d e t  s r a ) t a  
m i n d e n t  e 1 p u sz  t i t a n á  n k .“ Szer .
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köb m eter.
Az em berek  lélekzése által o3b, t i 1 ,
A lovak „ ,, ff 132,370,
F aégés által . . . 8b5,38ő9
F aszén  ,, , , • 1,250,700,
K őszén „  . . . 314,215,
Viasz „  . . • 1,071,
Fagygyu „  . . • 25,722,
Olaj „  . . • 28,401;
teh á t naponk in t m integy harm incz millió köb- 
talpnyi szénsavany állana elé. K övetkezőleg 
P áris  légkörnyében  é sz re v e h e tő ig  több  szén- 
savanynak kellene le n n i, m int más k isebb  né­
pességű  városkákban  vagy falvákban ; azonban 
e gáz oly végetlen  gyorsan cle legyedik , hogy 
b á rh a  P arisban  és S t C loudban egy egész 
nyáron  á t fo lytonosan a  legnagyobb go n d ­
da l és pon tossággal elem ezték  is a légkörnyet, 
a k e ttő  k ö zö tt e tek in te tb en  leg k iseb lf k ü lö n b ­
séget sem  tu d tak  észrevenni. Szin t-ezt b izo­
nyítja azon tapasztalás is, hogy olyan te rm e k ­
bő l, m elyekben  huzam osan sok n ép  vesztegelt 
és sok gyertya és lám pa ég e tt, a  s z é n s a v a n y  
ren d k ív ü l h irte len  eltűnik.
GAZDASÁGI FÜZÉR, 
üémely g-azd. növények kéntartalma.
A növények  ham va vizsgálatából ed d ig  is 
tudva vo lt, hogy bizonyos m enynyiségü ként 
tarta lm aznak; legú jabban  W e n c k ,  R ö s z l e r ,  
W a g n e r  és S c h n e t g e r  je les vegyészek 
egyenes k ísérle tek  útján p ró b á lák  néhány  gaz­
dasági növények inagvaiból kén tarta lm ukat m eg­
határozni. Ezen k ísérle tek  szerin t tanáltak 
a repezem agban  1-ső elem zéskor .0 ,6 9  p roc.
2-dik elem zéskor . . 0,63 —
3-dik „  . . .  0,63 —
középszám ban a 3 elem zés u tán  0,66 —
a téli rep ezéb en  ké t elem zés — 0,70 —
a fekete  m ustárban 3 __ __ 117  __
’a fe jé r m ustárban  2 —  __  __
a p iro s  (réti) ló h e rb en  [Trifol. prat.) 0,122 — 
a feh é r ló h e rb en  (Trifolium  rcpens) 0,081 —
egy b o r s ó f a j b a n ...................................0,098 __
—  m ásban ........................................ 0,125 —
fe jé r paszulyban (Pkaseol. scandens) 0,04 __
a l e n e s é b e n .........................................0,11 —
a gom borkában  (Camelina sálivá) . 0,253 —
Ezen egyenes elem zés szerin ti k én ta rta l­
m at öszszehasonlitván a rég eb b i (a növények 
ham vából határzott) tartalom m al, k ite tszik , hogy 
ö t anynyival nagyobb ez egyenes m eghatározás 
által k im u ta to tt m enynyiség. Mely kim utatás 
m ár csak azért is r e n d k ív ü l  fon tos , m ert a 
m ezei gazdáknak a gyps hatása felöli n éze tű k ­
kel és tapaszta la taikkal szoros kapcso latban  
áll. —  A gyps t. i. ed d ig  csak a hüvelyesek 
(Legum inosae) és keresztv iráguak  (C ruciferae) 
családánál volt jó  s ik e rű , s ezen s ikert az ok ­
szerű  gazdák m indnyájon azon fö lvétel által 
m agyarázzák, hogy a gyps látja  el a n ö v én y e­
k et a szükséges kénnel.
Egy más vegytudós V o g e 1 pedig  új k í­
sé rle tek e t tő n  a keresz tv iráguakban  levő kén 
e re d e te  irán t. Ö a  k e r t i  z s á z s a  (Lepidium  
sativuni) m agvát üvegporba  veté , m elyben sem ­
mi kénegylet vagy kénsavas só  nem  vala, tisz­
ta és kén telen  vízzel ön tözé  és kénkönenylég- 
tö l szabad  levegőben  növelte. Néhány hó  m úl­
va é rt és csírázásra képes m agvait m egszáraszt- 
ván és e légetvén, ké t anynyi kén t nyere, m int 
az e lv e te tt hasonm enynyiségü m agban vala. 
A zonban csakugyan úgy tanálta, hogy a k e rü ­
lő idben  v e te tt és a lég k ö rn y b en  n ő tt zsázsa sok ­
kal tö v é reb b en  és gyorsabban  é r t  m eg, és 4 —5- 
szörte  tö b b  ként ada  m int m enynyi az e lvete tt 
m agban  volt. Az ü v egporban  nevelt zsázsa
0,63 p ro cen t, a k e rtifö ld b en  te rm ett 1,34 p ro ­
cen t kén t ta rta lm azott. Ezen k ísérle te t k e lk ép ­
p en  lehetne  m ag y arázn i: vagy nem  egyszerű test 
a kén, hanem  a növényben  véghezm enő vegyfo- 
lyam által elegyül, vagy ped ig  edd ig  elé ism e­
re tle n  forrásból kell szárm aznia. Vogel ez u tó b ­
b it ta rtja  valószínűnek. A zonban igen kívánatos 
lenne e k ísé rle teke t úgy fo lytatn i, hogy a k én ­
nek  ezen e lre jte tt szárm azása elvégre napv i­
lágra  jő jen .
Tárcza.
( F ö l d r e n g é s  h a t á s a  a f ö l d t e r ­
m é k e n y s é g é r e ) .  Ez olykor igen is szem ­
betűnő . P e ru b an  te tt  hoszszas észlelésekből 
m int bizonyost tud juk , hogy kem ény fö ld re n ­
gések  után tövér fö ldek egyszerre pusztákká
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váltak s néhány éven át teljességgel nem ak art 
egy növény is tenyészni ra jtok . Truxillo ta r ­
tom ánya tö b b  kö rnyékén , meJyek az e lő tt ka- 
naháni bőséggel te rm ettek , az 1630-diki fö ld ­
rengés után a szántóföldeknek két évtizedig 
parlagon  k e l l e  m aradn iok : hasonló példákat sok 
más tartom ányok is m ulatnak fel. K ülönösen 
érzékenyek a jabonafa jok  ; tö rtén t, hogy gyen­
ge földingás után a tö rökbúzások , melyek ép . 
pen  virágzásban voltak, néhány nap múlva ki­
száradtak.
(A l é g  h o s z s z a b b  v a s p á l y a  E u ­
r ó p á b a n ) .  Mit eze lő tt csak egy tizeddel sem 
ta rto tt senki lehetőnek , m ind járt negyedéve 
nagvrészint m ár é le tben  van : t. i. folytonos 
vasútvonal kapcsolja öszsze B écset Breslaun, 
Berlinen keresztü l H am burggal és S te ttinnel, 
vagv az északi és keleti ten g erre l, honnan re n ­
des gőzhajózás visz L ondon , 1‘e te rsb u rg  , ső t 
egész az újvilágig ; s nem  sokára a déli vas­
pálya is elkészülvén az adriai ten g erig , ké tsé ­
get nem  szenved, hogy a legnagyobb világke- 
reskedés- és közlekedésnek  Triest- és Becsen át 
leend  új iránya H am burg felé. A bécsi (északi) 
vaspálya m int nagy ü té r  (aorta) szállítja a fo r­
galom  v érk eren g ését északi és nvugoti N ém et­
honba, a kelette li k özlekedést hazánkon s az 
adrián  keresztü l k özvetíti s a gácshoni k. vas­
pályával kapcso latba jővén, a nagy O rosz b i­
rodalom ig  fog hatni. Már is bám ulandó az e re d ­
mény, mit a negyedév e lő tt m egnyito tt északi 
vaspályaforgalom  m utat. A Becs és Ham burg 
közti távolt, mely 150 m érfö ld  s edd ig  postán  
6 napi járás volt, 42—4 5 ó ra  a la tt meg leh e t 
futni. Bécsben a berlin i h írlapokat a m ásodik 
nap m ár o lvasha tn i; a párisi levelek negyedik 
nap B écsben vannak, a londoniak  5 — G n ap ra , 
s a pénzcsarnoki tudósítások az eddigi legrö- 
v idebb  ú ta t 2 — 3 nappal túlszárnyalják. Es m it 
re jt még a jövő  m éhében ?
(Ú j v i l l á m h á r í t ó  k). B écsben jelen- 
lég a v illám háritásra az eddig  d ivatozott vas 
rudak helyett sárgaréz d ró to t használnak. Ez 
kővetkező  előnynyel b ir  : 1) könynyen készít­
he tő  és kezelhető  s azért olcsóbb ; 2) nem  
rozsdásod ik  meg oly könynven mint a vas ru ­
dak : 3) villám vezetési e re jé t folytonoson m eg­
tartja.
(A f u e g o - s z i g e t i  h a l t  v u l k á n  
f e l t á m a d ) .  A zö ldfoki (cap verde) sz ige t­
tengerhez tartozó  F u e g o-sziget vulkánja tö b b  
mint 50 év ó ta  m ind p ih en t s azt h itték  m ár, 
hogy egészen is k ia lu d t , m inthogy a to rkán  
még csak füstöt sem b o csá to tt tö b b é . Apr. 9-én 
este 7 ór. 1 p e rczkor rög tön  föld alatti dörej
• hallatszik , mely fö ldrendiiléstő l követve , ke­
vés idő  m úlva többszö r megújul. Egyszer csak 
m egnyitja to rk a it az éb red ő  tüzisten , vastagon 
em elkedő füstfelhő borítja  el a lá tha tárt, s a 
légbe fe lsodort iszonyú szirtek  s ham veső kö­
zepeit fo rró  lávafolyam ok öm lenek ki hé t nyí­
láson, egy zárda felé irányozva ú tjokat s m in­
den t ledulva, eltem etve, mi elő ttük  állott, em ­
beri lakokat, ü lte tv én y ek e t, szőlőhegyeket. A 
lakosok jó  sze ren csé re , m egintve a földingás 
által, előre elfu to ttak  volt, s csak egv gyer­
mek esett á ld o z a tu l, a k it a lávafolyam uto l­
é rt vala, s még négyen nagyobb vagy k isebb 
sértődésse l m enekülhettek . Az elpusztult tája­
kon m integy 50 földm ives la k o t t , a kik m in­
den  vagyonukat elveszték.
(P a r  a f  a-ü z l e t  F r a n k h o n b a n ) .  A 
T o u l o n t ó l  nem meszsze ke le tre  fekvő S t. T ro -  
p e z városkának legnevezetesebb üzletezikke 
a p a r a f a  (Korkholz). A parafá t term ő tö l­
gyet (Q uaercus S u b erix  L )  G arde F re in e t, egy 
saracen e red e tű  városka, v idékén  tenyésztik 
n e m  meszsze St. T ropeztő l. E légetnek és el- 
p u s z t i t n a k  m i n d e n  c s e r jé t ,  mclv a  fátó l a le ­
v e g ő t  és föld nedvét elvonná , m agát a fá t is  
m e g r i t k i t j á k ,  hogy a  héj kifejlését annálinkább 
elésegitsék ; mi körül a legnagyobb ok szerű ­
s é g g e l  járnak el. Némely e rd ő , m ely 40 év e- 
lött a l ig  jöved e lm ezett 4 — 500 franko t, most
4—öOOO-et hajt b é ; maga a városka G arde 
F r e i n e t ,  a k k o r  még a l i g  500 l é l e k k e l ,  m a  1600- 
nál többet számlál, s vagvonossága még te te ­
m e s b e n  nö v ek ed e tt m in t népessége. A p a r a f a  
északi E urópában  m ind  tö b b  több  alkalm azást 
nver; m inden más fánál roszabb m elegvezető 
lévén, k ibélle lésére  kezdik  f o r d í t n i  olv szeke­
rek, hajók és szobáknak , m elyeket hideg el­
len védni akarnak . A F rankhonbó l kivitt pa­
rafaüzlet m ost 4 m illiót hajt bé , s a Provence- 
bán még egy nagy terjedelm ű száraz , hegyes
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és  m inden  egyebre  hasznavchetlen  fö ld  vára­
kozik m ég dúsabb  parafa-tenyésztésre .
(L é g k ö-li u l l á s  é s z a k i  C s e h  h o n -  
fa a n). Julius 14-kén reggel 4 ó ra  tá jt északi 
C sehhonnak  uéhány pon tján  (W illen z , P rag , 
G itsch in , N achod stb . körül) egy tűzgöm böt 
é sz le lte k ; ez az északkeleti lá tk ö rö n  h ir te ­
len  fe ltűnvén , hoszszu lángo t v on t maga után , 
a legnagyobb sebességgel k e le t felé lövelt s 
egy szélyes fénylő sujtást hagyott hátra  , mely 
e lőször függélyes m ajd vizállásu irányban  szin­
te  fé ló rá ig  m arad t az égen. B r  a u n a u k ö r­
nyékén  (königgratzi kerü le tben) a m ajd fölleg- 
te len  lá tha tá ron  egy fekete  felhő szállt fel, mely 
ap rán k in t világosulván, ágyúéhoz hasonló d ö ­
re j kö z t ké tfe lé  szakad t, s egy m ásodik k e ­
m ény dö rg és u tán  fo rgó  m ozgásba jö tt, m ikor 
az em berek  benne egy sö té t sz ilárd  m agvat 
véltek  látni. Nem soká azután hallak , hogy a 
v idéken  k é t légkő  hu llo tt, egyik az úgyneve­
ze tt tég laházak  közül egyet te tem esen  m egsér­
te tt, a kem ény geren d ák at öszszetörvén , a má­
so d ik  onnan félórányira  ese tt le Hauptm anns- 
do rfo n  félölnyi m élységre fúrva le m agát. Ez 
u tó b b i 42 fon t 6 l ó t , s tán  tiszta vasból áll. 
F igyelem re m éltó , hogy C sehhonban  m ár tö b b ­
ször hu llo ttak  ilven légkövek , igv E lbogennél 
(191 font), L ibeschilz és Ploskow itznál (33 légkő) 
S trkow nál (kőeso  közt */B — 20 fontos darabok) 
ugy í,issa , Z ebráknál stb.
Haloítliirlö (\ek ro log ).
Ezen rovatunkat jö v en d ő re  oly szándék­
kal nyitjuk meg, hogy m indazon, a term észet- 
tudom ányok valamelyik ágában m agokat é rd e ­
m esíte tt, férfiaknak — k iket végzetük  fö ldön
tú li pályára szólít -r- elhuny tárói rö v id eb b  vagy 
hoszszabb gvászhir-alakban t. o lvasóinkat annak 
id e jén  értesítsük  ; o lykor az elhunyt é rd em e i­
rő l ném i ism erte tést is adván.
A so rt egy je les  férfi halálhírével kezd ­
jük  meg : Dr. B u r d a c h  F r  i d r  i k K á ­
r o l y  porosz  titkos o rv o stan ácso s , a boncz- 
és é le tm űtan  nagyhírű  tanára  a kön igsberg i 
egyetem nél, folyó év júniusa 16'-kán m egszűnt 
élni. Benne a tudom ányos világ egyik legk itű ­
n ő b b  képviselő jét veszté el, mi kü lönösen  Né­
m ethonban  annál érzékenyebb  veszteség, hogy 
kevés tudós tudá  anynyira m int ő m éltányol­
ni je lenkorunk  nagy feladatát: a t u d o m á n y t  
m i n é l  s z o r o s b  v i s z o n y b a  h o z n i  
a z  é l e t t e l .  B urdach  L eipzigban szü lete tt 
17~6. T anolását s később  tanárságát is o tt kez­
d e tte . Majd (1812) a d o rp a ti, 18la  ó ta  p ed ig  
a kön igsberg i egyetem nél a boncz- és életm ű- 
tannak  v a k  tanára  és nem  egyszer egyetem i 
igazgató (recto r). Szám os orvosi és életm üta- 
ni m unkái közül csak azon szerencsésen  s ik e ­
rü lt népszerű  em bertan i (anthropologia) m üvét 
em eljük ki, m elyet a mi m iveit közönségünk  
is nagy élvezettel o lvashat, s m elyet közelebb ­
rő l az elhunytnak jó  h írb en  álló fija az apa fe l­
ügy elése m ellett m ásodszo r és javítva a d o tt 
ki ily czim a la tt:  Dr. Fr. Burdach. B itté r e tc . 
Aníhropoloqie für dag gebildete Publicum. Un- 
ter Mitxoirkung des Verfassers umgearbeitet 
und n e u  herausgegeben von dessen Sohne Dr.
E. Burdach, Prof. <1. Anatomie zu Königs- 
berg. (2-dik ö re g b íte tt kiadás 3 réz és számos 
szövegbe nyom ott fam elszéssel s a szerző jól 
tanált arczkepével.) Stuttgart 1 8 4 7 , Becher- 
nél. Ara 4 i/„ fi pengőben .
É R T K N I  T  K S.
rIö b b  felöl jö tt tudako lások  következtében  van szerencsénk  je len ten i, hogy lapjaink ed d ig i 
folyam ából, ugy az 1. m int a II. félévből, még van néhány teljesszám u példány B á r r á  n é  és 
.S t e i n könyvárosokhoz letéve, k iknél akárm elyik honi könyváros útján lehet irán ta  rendelkezn i. 
Egy-egv íélévi folyam ára 2 pfor. Egyszersm ind je len tjü k , hogy a je len  félévre is szolgálhatunk 
teljes példányokkal, és ped ig  a jövő számon kezdve m ost é rk eze tt egészen új b e tűkke l nyom va, 
postán  3 fór. 12 kr. pp . Szerkesztőség.
Szerkesztik l i e r  <1 c A p ó u  és T  a k á c s  J á u o » >
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
IIK-ik félér. Kolozsvárit, Aug-tisf. 19-kén, 1847. GO-ik szám.
T lR T/lLO M : A harmat. — A hangyák bámulásra méltó háztartása. — Mannahullás nálunk és kül­
földön. G. — Tárcza. —
A harmat.
Sokszor körüljártatja szemét a mezőgazda az 
egen, sokszor megkémleli a láthatár azon ismere­
tes zugát, melyről többnyire az eső szokott jöni, 
nem vehet-é észre mögötte egy kis felhöcskét, mely­
ből kiaszott mezeire jótékony esőt várhatna, s ha 
minden fürkészetei daczára is felhőtlen egen suhad 
le a nap, s az ég szemei, a csillagok, meggyulva 
mindenfelől mélyen néznek bé a setét éjszakába, 
melynek csendét a legkisebb szellő suttogása sem 
zavarja, füstbement reményén legalább a harmat­
tal vigasztalja magát. S iin a feljövő nap első su­
garai a megfrisült füvek és virágok hegyein rez­
gő vizcseppekben játszanak. lm a tiszta e'g alatt, 
a szellő nélküli légben viz születik, melyet kü­
lönben a légkörnyből csak a benne úszó fellegek­
től szoktunk várni és nyerni. Ezt a tüneményt, 
mint a természet más jelenségeit is, igaz hogy a 
megszokás csodálatosságából nagy mértékben ki­
vetkeztette ; de mégis a ki csak a dolgok oka után 
legkevesbé fürkészni vagy gondolkodni szokott, le­
hetetlen hogy az előtt meglepő ne legyen; anynyi- 
val inbább mivel a szellő vagy szél a harmatkép- 
zödést nem hogy segifené, sőt merőben megaka­
dályozza. Az ember hajlandó lenne azt hinni, hogy 
a harmat az ég könynyüje, melyekkel a néma éj 
csendében siratja a föld hervadozó virágait, s a 
melyeket, mint az igaz bánat könynyüit, minden 
indiscret tanuk előtt, minemüek a felhő s a kóbor 
szél, magába fojt. Volt is olyan idő, melyben a 
harmatról hanem is éppen ezt, hanem körülbelül 
valami ilyenformát hittek, mikor egy szép gondo­
lattal, lelt legyen az való vagy csak költött, min­
den eléggé ki volt magyarázva. De a mint lassan­
ként a figyelés, vizsgálódás szelleme ébredezett; 
mint a férfikorra érő ember-nem eszmélve kö­
rültekintve mind magával, mind a körtilette levők­
kel tisztába jöni törekedett s mindenek fölött az 
igazságot kereste: a harmat származásáról .fennebb 
említett képzelgéseket megvetve, többen utána in­
dultak a sajátszerü természeti tünemény oka ki- 
fürkészésinek. Még pedig azon az úton, mely a 
tapasztalati tudományokban egyedül vezérelhet id - 
ves eredményhez s menthet meg rajongó álmodo­
zásoktól: t. i. figyelés és kísérletek útján. S mily 
csodálatos! Mennél több oldalról figyelék e tár­
gyat, eleinte nem hogy tisztába jöttek volna vele, 
hanem anynyival inkább bonyolodott elöltök. Mert 
az említetteken kivül, hogy t. i. harmat csak tisz­
ta és csendes O agy legalább nem szeles) éjeken 
képződik, még azt is észrevették, hogy nem min­
den tárgyakra rakódik egyformán, hanem mond­
hatni, némileg válogat. Például, ha egy üvegtáblát 
tettek ki a szabad légre, ezen a harmat úgy állott 
elé mintha vízgőz felibe tartották volna: t. i. ele­
inte az üveg mindenütt egyiránt meghomályosodott, 
azaz mindenütt egyforma vékony vizréteg borította 
bé, azután szabálytalanul iinitt—amott ellapult viz- 
cseppek alakultak rajta, s mihelyt bizonyos nagy­
ságra nőttek, különböző irányzatban öszszefolytak. 
De ha üvegtáblák helyett a harmat hatásának ki­
csiszolt érczlemezeket tettek k i, rajtok vagy ép­
pen semmi, vagy csak nagyon kevés harmatot le- 
hete látni; ugyanynyira, hogy némely természet­
búvárok bizonyos éreznemekröl kereken ki is mond­
ták, hogy ezekre a harmat éppen nem száll. Azon­
ban a pontosabb figyelők úgy tanálták, hogy na­
gyon gazdag harmatos éjeken ezek is meghomá- 
lyosodnak, de a viz rajiok csakugyan soha sem 
gyű l meg olyan nagy mértékben, hogy cseppekk é  
idomulhasson, mint például az üvegtáblákon, vagy 
a fűszálakon. A mi különösebb, a kicsiszolt ércz- 
leinezek nem csak magok nem harmadosodnak meg,
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hanem még a rajok tett másnemű anyagokra is 
hathatósan befolynak. Egy csomó gyapjú, mely egy 
tiszta éjen át ilyen érczlemezen h á lt , korántsem 
harmatosodon meg anynyira, mintha üvegtáblán 
hált volna.
Nem is minden érez egyiránt alkalmatlan a 
harmat felfogására: a platin—, vas-, aczél-, czink- 
lemezek sokkal jobban s könynyebben megnedve- 
sednek, mint az arany-, ezüst-, ré z -  és ezinlemezek.
De jegyezzük meg, hogy mindezen kísérle­
tek végett a különböző anyagokat a szabad ég alá 
tették ki, mert ha tőlük a szabad eget eltakarták, 
még azon anyagok is, a melyekre különben a har­
mat leggazdagabban szokott leszállani, vagy na­
gyon kevéssé vagy éppen nem is harmatosodtak 
meg. Még pedig a harmat annál kevesebb volt, 
mennél inkább el vala tőlük takarva az ég. Pél­
dául: egy 5 talp hoszszu s két talp szélyes desz­
katáblán, melyet a föld felett körülbelül négy talp 
magasan nagyon vékony léczek tartottak, tiz sze­
mernyi gyapjú egy tiszta éjszakán 14 szemernyi 
nedvességet szívott magába; a deszkatábla köze­
pe alá felkötött szintén 10 szemernyi gyapjú pedig 
ugyanazon éjjelen csak 4  szemernyi nedvet ka­
pott. Ha pedig éppen a deszka közepe alá a fűre 
tették le a gyapjút, akkor reá és a deszka felszí­
nén levő gyapjú-csomóra szállott harmat között 
csak 4 —5 szeiner volt a különbség. Az első eset­
ben a deszka az alája kötött gyapjútól az eget 
m erőben; a második esetben pedig az 5 talpnyi 
magasságban levő fedél csakrészszerintzárta voltéi.
Ebből azt gondolhatná az ember, hogy a harmat 
mint az eső felülről hull, s a deszkatábla az alat­
ta levő gyapjútól mint egy födél egyszerűen csak 
felfogja a harmatot; úgy de akkor a deszkának 
éppen kellős közepe alá felkötött gyapju-csomó 
miképp nedvesedhetett volna meg ? ilyen csapós 
esőt csendes időben képzelni sem lehet.
Továbbá a harmat-menynyiség nem csak az 
anyagok különfélesége, hanem még ugyanazon a- 
nyagoknak a földszinétőli különböző távolsága sze­
rint is változik. Például ugyanazon éjjel 10 sze­
mernyi gyapjú 3 talpnyi magasságban 20 szemer­
nyi harmatot kapott; mig ugyananynyi, de csak 
fél olyan magasban álló gyapjúra csak 11 szemer­
nyi szállott.
A harmatképzödéssel együttjáró ezen külön­
böző tünemények a természetvizsgálókat különb-
nél-különb elméletekre vezették, melyek közül a- 
zonban egyik sem volt elfogadható, mivel belő­
lük az említett tüneményeket kielégitöleg kima­
gyarázni nem lehetett. E különböző elméleteket 
nagy kedvünk volna elésorolni, anynyivalis inkább 
mivel érdekesnek hiszszük látni, miképp tapoga- 
tódzott az emberi elme egy s más igazság körül, 
mig hozzá elvergődhetett; de kettőtől félünk: elő­
ször hogy igénytelen czikkecskénk igenigen hosz- 
szura nyúlik; másodszor (s a mi legfőbb) hogy 
olvasóink békestürését próbára teszszük. Röviden 
csak azt jegyezzük hát meg, hogy mindezek ma­
gyarázatát csak akkor találhatták meg, mikor fi­
gyelmüket még egy vele kapcsolatban levő más 
tüneményre is függesztették: t. i. hogy a harma­
tos testek hömérséke a lég hömérsékinél mindig 
csekélyebb. Jól tudja ezt minden a ki csak este 
a harmatos fűben vékony czipővel megindul; de 
tudják kiváltképpen azok, a kik főleg tavasz- vagy 
ösztájt tiszta időben szabad' ég alatt háltak vagy 
egyszer; mert kétségen kivül tapasztalni fogták, 
hogy reggelre kelve, bárha a léget hidegnek nem 
is mondhatók, mégis cg-y kis didergéssel ébredtek 
föl álmaikból. Ezt a köznép, mely az okot a kö­
vetkezéssel gyakran öszszevéti, minden további 
gondolkodás nélkül a harmatnak tulajdonítja, any- 
nyival is inkább, mivel ha eresz alá úgy béfek- 
hetik , hogy a harmat nem é r i , meg sem is fázik. 
De a természetvizsgálók éppen az ellenkezőről győ­
ződtek meg. Mert ha két (százfoku) hévmérö kö­
zül egyet a fűbe, mást pedig 3— 6 talp magasra 
a légbe kiakasztunk, a fűben levő hévmérö, még 
mielőtt legkevesebbé inegharrnatosodnék 4 ,5 ,6 , sőt 
néha még 7, 8 fokkal is alább fog állani a lég­
ben függőnél. Olyan helyeken hová a nap nem 
süthet, de a honnan mégis az ég nagy részit bé­
láthatni, a fű és a felette levő lég hömérséke kö­
zötti ezen különbség mindjárt érezhető, mihelyt a 
nap hanyatlásával a légkörny hülni kezd. S még 
nap feljötte után is tart egy darabig.
Mikor nagyon sötét éjeken szél fű, a fű so­
ha sem hivesebb mint a lég , sőt néha valamivel 
éppen melegebb. Csendes de fölleges időben pe­
dig a fű és a lég hömérséke közt nagyon kicsi a 
különbség, szint ezt mondhatni a nagyon tiszta de 
szeles éjekről is. Ha a tiszta éjjeli ég béfölleg- 
zik , a fű hömérséke is észrevehetőkig hág; még 
pedig oly rögtön, hogy ha a felleg csak egy pár
perezig mulat is felette, a fűben levő hévmérő hi­
ganya tüstént emelkedni kezd. Az érczlemezek hö- 
mérséke is alább áll néha 1—2 foknyival (száz- 
i'oku hévmérővel számítva) a felette levő légénél; 
de ilyenkor a más természetű állományok, például: 
a gyapjú, levelek, füvek sat. jóval hidegebbek a 
légkörynél.
E szerint tehát éppen azon állományoknak, 
a melyek megharmatosodnak, az is a természete, 
hogy a csendes tiszta éjeken inkább kihűlnek, 
mint a lég; még pedig ez a kihűlés annál nagyobb, 
mennél gazdagabban szokott rájok rakódni a harmat.
S ez a kihűlés adja kezünkbe a kulcsot, mely- 
lyel a harmat képződésit s a vele öszszekötött tü­
neményeket kimagyarázhatjuk. Mert ez a kihűlés — 
a mint fennebb is említettük és a mint több rend­
beli kisérletek bizonyítják — a harmat előállását 
mindig megelőzi; s ha ez igy van, akkor kétsé­
gen kivül a harmat éppen az nagyban, a mit ki­
vált nyárban, kicsinyben oly gyakran láthatunk, 
midőn t. i. poharainknak, melyekbe a légnél jóval 
hidegebb vizet töltöttünk, küloldalai meghomályo- 
sodnak, azaz vékony vizréteggel vonódnak bé. Ezen 
tüneménynek pedig a természettudósok régóta a 
legtökéletesebb s legkielégitőbb m agyarázatát tud­
ják. Azt mondják ezek az úri emberek, hogy a lég­
ben mindig van kisebb-nagyobb menynyiségü víz­
gőz; nem csak, hanem még azt is tisztán tudják, 
hogy a lég minden hőmérséki fokon csak egy bi­
zonyos menynyiségü vízgőzt tarthat magában fel­
olvadva, s ha hömérséke növekedik, többet m eg- 
bir; ha pedig ellenben hü l, a fölöslegest le kell 
raknia. Ezen körülményt szem előtt tartva, képzel­
jük már hogy egy réteglevegö nála sokkal hi­
degebb testhez érjen; ez a test a hozzá érő lé­
get rögtön kihüti, s e kihűlés következésiben a 
lég a benne feloldva levő viz egy részét tüstént 
elejti; a kihűlt légreteg helyibe legott más tolul, 
mely hasonlag kihűlve, a benne levő vizmenynyi- 
ség azon részit, mely mostani hőmérséki fokával 
öszsze nem fér, hasonlag ott hagyja. Ez a tüne­
mény nagyon rövid idő alatt számtalanszor ismét­
lődik, s a hűtő test felszínén csak hamar homály, 
azután vizcseppek állanak ele, melyek későbbre 
még öszszefüggő vizlepelléis egybefolyhatnak. így 
tehát, mihelyt tudjuk azt, hogy egy üvegtábla, egy 
csomó gyapjú, a fű sat. csendes tiszta éjeken a 
légkörnynél inkább kihűlnek; legott azt is tudjuk,
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honnan származik azon nedv, mely ezen testeket 
ilyenkor szokta boritni.
Most már azt kérdhetik olvasóink: mi az oka, 
hogy tiszta és csendes éjeken a szilárd testek hi­
degebbek mint a légkörny?
Erre csak azt feleljük: inért a tiszta felhőt­
len ég nagyon csekély meleget sugároz *). S ezen 
állításunk jelentésit néhány szóban fel is fejtendjük.
Ha két testet különböző fokra felhevitve egy­
mástól bizonyos meszsziségre eltávolítunk, hömér- 
sékük utoljára még légmentes űrben is egyenlő 
lókra száll. Például, a befutott kemencze, hacsak 
benne a tüzet folytonosan nem égetjük, elébb hát­
rább anynyira kihűl mint a szoba falai és bútorai. 
Mert a testekből mindenfelé melegsugárak Iövel- 
lenek s e melegsugároknál fogva bármily ineszsze 
legyenek, egymásra mégis kölcsönösen hatnak. A 
meleg ezen kiömléseit s kölcsönös kicserélődéseit 
a természettudósok „melegsugárzás“nak nevezik.
Most már könynyen képzelhetjük, hogy va­
lamely test a maga melegét csak akkor tarthatja 
meg, midőn a körülette levő testektől éppen any- 
nyi melegei kap, mint a menynyi az ö felszínéről 
minden pillanatban szétömlik; ha pedig a kiadás 
a bevételt, vagy megfordítva a bevétel a kiadást 
meghaladja, vagy hűlni vagy melegedni fog. Kép­
zeljünk már egy olyan kis testet, a mely magából 
a benne levő meleget szabadon sugározza és a 
melynek hömérséke, mint szintén a körülötte levő 
légnek, éppen 0 foknyi legyen. Ezt a testet tisz­
ta és csendes időben helyezzük valami olyan a- 
nyagra, a mely mind rósz melegvezetö, mind pe­
dig a földet jó darab helyen béboritja; s ezen igy 
elhelyezett test felibe a légkörny akármilyen ma­
gasságában képzeljünk jégből egy nagy bolthaj­
tást. Ilyen körülmények között a kis testecske hö­
mérséke a körülötte levő légénél rövid idő alatt 
jóval alább fog szállani. Mert ez a test magából 
1 öl felé meleget fog sugározni, az e miatti veszte­
ségé pedig a felibe képzelt jégtakaró kipótolni tel­
jességgel alkalmatlan. Kaphatna ugyan a földtől 
meleget, de tó le, mint előre feltevők, némi rósz 
inelegvczelö különzi e l, e pedig mint a fösvény, 
másnak a maga böségiből nem igen juttat: oldal­
vást nincs körülette semmi olyan folyó vagy szi­
Lásd a Term észetbarát45—ik számában: „a me­





lárd anyag, a mely akár vezetés, akár sugárzás 
útján hozzá meleget juttathatna; mert hisz mint 
előre feltevők, csak lég környezi, e pedig mikor nyu­
galmát a szelek nem háborgatják, a hozzáérő testek­
nek sokkal kevesebb meleget ad át, mintsem a kicsiny 
testecske melegveszteségit tökéletesen kipótolhatná.
Tegyük már a fennebbi fölvételben a légkörny- 
nyel egyenlő hőmérsékü testecske helyett egy nagy 
térségü rétnek füvét; azon rósz melegvezető táb­
la helyett, melylyel az iménti testet a földtől el­
zártuk, magát a fűnek tövét, mint a mely valójá­
ban a legroszabb melegvezetők egyike; a csendes 
lég maradjon m eg; a nagy jégboltozatot nekünk 
a tiszta ég adja, mert hisz ez mentői ineszszibb a 
földtől, annál hidegebb, egész a minden életet el­
ölő fagyig s még azon túl i s : s ekkor a harmat- 
képződésről tiszta fogalmunk leend. A tiszta é -  
jeken ugyanis a növények a bennök levő mele­
get az ég végetlen meszsziségü ürege felé sugá­
rozzák, s ez veszteségőket ki nem pótolhatja; tö­
veiken— e rósz melegvezetőken — pedig a föld me­
legének nagyon kicsi része juthat hozzájok, de 
még a csendes lég sem sokat adhat nekik: kö­
vetkezőleg a légkörny melegítői el kell marad- 
niok. Mihelyt pedig jó  formán kihűlnek, a lég hoz­
zájok érő részeit is meghűlik, mely a benne levő 
vízgőzt meg nem bírhatván, vizzé tömörítve rakja 
le rájok.
Ebből már olvasóink azt is megérthetik, hogy 
fölleges éjeken miért nincs harmat. Csak arra em­
lékeztetjük, hogy a deszkatábla alá felkötött gyap­
jú-csom ók nem harmatosodtak vagy legalább na­
gyon kevéssé harmatosodtak meg. S miért nem? 
Mert elegendöleg ki nem hűlhettek. S miért nem 
hűlhettek k i?  Mert azon melegveszteséget, melyet 
a deszkatábla a meszszi űrbe való sugárzás által , 
szenvedett, az alatta levő növények ? melegsugár­
zása kisebb nagyobb mértékben kipótolta. A fel­
hőket e tekintetben olybá tekinthetjük, mint az ég 
és föld közé terített nagy takarókat, mint a me­
lyek az éjjeli melegsugárzást az említett módon 
akadályozzák.
A mi pedig a szeleket illeti, ezek a szilárd 
testekhez mindig újabb újabb réteg meleg léget 
hoznak, s ezáltal a sugárzás okozta melegveszte­
séget vagy merőben vagy nagyobb részint visz- 
szapótolják.
A mi első tekintetre a legcsodálatosabbnak
látszik, miszerint a harmat némely anyagokat má­
sok felett inkább látszik kedvelni, még az is köny­
nyen kimagyarázható, sőt a harmatképződés termé­
szetiből szükségesképpen foly. Ugyanis tudva van, 
hogy a sima érczlemezek nagyon kevés meleget 
sugároznak ki magokból, s következőleg hőmérsé- 
kiik sem csökken oly nagy mértékben, mint azon 
testeké, a melyeken a melegsugárzás balosabb; ha 
pedig önmagok kevésbé hűlnek ki, léget is keve­
sebbet hüthetnek meg s következőleg a benne le­
vő vízgőzökből is kevesebbet tömörithetnek, mint 
például az üveg, fű tat. Éppen azon érczeken, a 
melyekre legkevesebb harmat szá ll, mint az ara­
nyon, ezüstön, rezen és czinen a természettudó­
sok legkevesebb melegsugárzást vettek észre. Éhez 
járu l még az is , hogy az érczek a meleget egy- 
álalában nagyon gyorsan vezetik, következőleg, 
ha a földön feküsznek, a sugárzás okozta veszte­
ségüket a föld melege nagy mértékben viszszapó- 
tolja. Ezt bizonyilja azon tény is , hogy különben 
egyenlő körülmények között, a platina harmatoso- 
dik meg leginkább; ez pedig minden ismeretes ér­
czek között a legrestebb melegvezetö.
Szóval, nem ismerünk eddigelé a harmatkép- 
ződéssel kapcsolatban levő olyan tüneményt, mely­
ről a figyelmes olvasó magának ne számolhat­
na, ha azon elvből indul k i, hogy valamely test 
külszínére nedv csak azután ülepedhetik, miután e 
test a meszszi távolba való sugárzás miatt kihűlt.
A hangyák bámnlasra méltó háztar­
tása;
(N a g e 1 észlelései után.)
A nagy erdei v e r e s  h a n g y á k  (Formica 
i ru fa )  — mert csak ezekről akarunk most egy pár 
szót szólani — többnyire kupalaku halmokat építe­
nek az erdőkben forgácsokból, rügyekből, öszsze- 
csepült moha- és a különböző növények gyapjából. 
A fenyvesekben települtek fenyőleveleket s for­
gácsokat halmoznak öszsze, gyakran reves fákba 
vájják bé magokat s bennök rácsalaku útakat ké- 
szitnek. Halmaiktól egyenes útak terjednek külön­
böző, s mentői népesebb a boly annál több, irány­
ban, melyeknek hoszsza igen különböző s hihető­
leg az élelem hol—lététöl függ. Az útak egymástól 
rendesen egyenlő távolságban vannak s apróra ha- 
rapdosott forgácscsal hintvék, részint azért, mert
ezen könynyebben járnak mint a kopasz földön, 
részint tán hogy ne legyenek kénytelenek a hi­
deg és nedves földre lépni, sőt lábaikat is elpisz- 
kolni, s ezen utakon szakadatlan zsibonganak, mint 
az emberek egy népes országos vásárban. Egyik 
jő másik megy, egyik emeli másik vonczolja vagy 
taszítja a tehert a nélkül, hogy egymást gátlólag 
zavarnák.
A hangyáknak legnagyobb része az útak vé­
geinél mindenfelé elszélyed, felmásznak a bokrokra, 
fákra, különösen a bükkekre 1 e v e 1 é s z e két (Blatt- 
laus) és bogárlárvákat gyűjteni. Némely levelészek 
teste harmadik gyűrűjénél két vékony cső van, 
melyekből czukorneinü édes nedv szivárog ki, s 
ez a hangyáknak igen kedves csemegéje. A han­
gyák első lábaikkal a levelészt addig vakargalják, 
mig az magas jólérzést árulva el, az édes nedvet 
nagyobb mértékben bocsálja ki a cső n , melyet a 
hangyák nagy étvágygyal szivnak bé, s ezen mű­
tétéi a mig csak én megvárhattam folytonosan tar­
tott, de ha egyik hangyát megérintettem, azonnal 
leesett a levelészről s a többi is követte. Ugyanazon 
bokron a levelészek között néhány bogárlárva is 
volt, melyek hasonló vakargatásra hátulsó részü­
kén téjnemü nedvet bocsátottak ki, s ezt is nagy 
élvezettel ették a hangyák. Vájjon ezen dráma nem 
azon végződik-é, hogy a hangyák magokat a le- 
velészeket s lárvákat is szőröstől bőröstől felfala­
tozzák, nem láttam, egyébiránt ösmérve a hangyák 
húsevő természetét azt is igen hihetőnek tartom. 
A hangyák húsevő természetének elég bizonysága 
az, hogy a döglött madarak, békák, egerek s más 
állatok húsait nagy étvágygyal emésztik fel, úgy 
hogy ha az ily kisebb állatok csontvázát akarjuk 
megszerezni, legkönynyebben úgy esik, hogy azo­
kat hangyabolyba teszszük, mert egy pár nap múlva 
abból a csontvázat minden hústól megtisztítva ve­
hetjük ki.
Más hangyahalom lól egyik út egyenesen egy 
tölgyfához vezetett, melyre a hangyák felmászva 
számos ágáira mindenfelé elszélyedtek s a levele­
ken elégítették ki étvágyokat. Ugyanezen tölgynek 
teteje felé egy sértett helye volt, melyből a fa­
héjon le tövéig szüntelen folyt ki a nedv.
Hogy a téjforina édes nedv a hangyáknak 
igen kedves eledele, azt az elrontott bolyokban is 
láthatjuk, azokban ugyanis mindig tanálunk bogár- 
lórvákat, jelesen d i s z é l y e k e t  ( CetoniaJ melyek,
valamint lárváik ha érintjük téjalaku nedvet bo- 
csátnak ki. Ezek tehát a hangyáknak mintegy fe­
jősteheneik, melyektől egy kis vakargatásra min­
dig édes nedvet kapnak. Csendes békében élnek 
együtt velők, s a bogarok szokott alakváltozásaikon 
a bolyban mennek keresztül. Egyébiránt nem is 
igen lenne a hangyáknak tanácsos ilyen lárvákat 
támadni meg, mert ezeknek is hatalmas gyilkoló 
műszerei vannak. Mikor a lárva bábbá akar vál­
tozni (a lárvák azonban több évekig maradnak ezen 
állapotban) mélyebben ás a földbe, s magát öszsze- 
ragasztott apró göröngyök s forgácsok alá vonja 
cl az alkalmatlan hangyák elöl, s addig ott ül mig 
tökéletes bogárrá változik, mikor aztán a bolyt el­
hagyva, a nap világánál körülrepkedve keresi föl 
a virágokat s különösen a bogácskóró virágából 
szedi eledelét. A bogár hihetőleg ismét önkényt 
rakja tojásait a hangyabolyokba.
Azt kérdhetné valaki, miért választja ezen 
bogár éppen a hangyabolyt tojásai lerakására ? S 
imé itt is az isteni bölcs gondviselés alkotó ujjai- 
nak látszik nyoma. A legtöbb bogárlárvák a red- 
ves és rothadt fákban szeretnek élni, s eledelül is 
az szolgál nekik, a honnan az úgynevezett forgács­
föld többnyire ilyen lárvák hulladéka. S minthogy 
a hangyák sok reves és rothadt fát hordanak ösz- 
sze, a lárvák ezek közt természetesen kényelem­
ben tanálják magokat, mert itt nem csak táplálé­
kot hanem az életökre szükséges meleget is fel­
találják. A diszélyeken kívül még mintegy 7 más­
féle bogarak lárvái tanálhatók a hangyák közt, s 
mindeniknek a hangyák is hasznát veszik. Minden 
más élő lények iránt, melyek bolyokba vetődnek, el­
lenségesen lépnek föl, megrohanják, csípik, harap­
ják, mely alkalommal csípős savanyokat is az ej­
tett sebbe bocsátván, addig békét nem hagynak 
mig a szerencsétlen vendéget martalékul nem
ejtik.
Lássuk már a hangyahalmok lakóit vagy a 
bolyt magát. Minden bolyban vannak h i m,  n ő  és 
j v a r n é l k ü l i  vagy terméketlen hangyák.
A nők és ivarnélkülieknek fulánkjok van, 
melyből az említett csípős nedvet bocsátják a ha­
rapáskor.
A hímek nem képesek sebet ejteni, éppen 
mint a himszunyagok.
Az ivarnélküliek a dolgozók s a nőktől ki­
sebb testökröl megkülönböztethetők. A him és nők-
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nek nyárban szárnyok nö, s ekkor párosodás vé­
gett ki-kirepdesnek gyakran igen magasan a lég­
be, s hogy ezen alkalommal éppen mint a macs­
kák párosodásánál (mert a hangyák is mérges kis 
állatok) harcziasan megy a küzdés, bizonyítják a 
légből megsebesítve lehullott számos egyének. A 
tnegsebzés azonban rendesen igen egynemű t. i. 
szárnyokat vesztik, a honnan azt vették fel, hogy 
párasodásuk alkalmával szárnyokat elvesztik. Meg­
vagyok azonban győződve, hogy ezen légi mula­
tozások alkalmával egymást igen tüzesen támad­
ják meg, s ekkor körmeikkel egymás szárnyát, mely 
úgyis felette könynyen áll, megsebzik vagy dühök­
ben leszaggatják vagy leharapják. Azon nők szár­
nyait, melyek azzal térnek viszsza, a fölvétel sze­
rént az ivarnélküliek harapják le , de ez nem 
igen hihető. Azonban anynyi igaz, hogy igen kevés 
hangya tér a régi bolyba viszsza, hanem rende­
sen más helyre telepednek, s ott új halmot épitnek.
Az ivartalanoka mint láttuk a dolgozók;ezek 
járnak szét rendszeresen, részint lakjok elkészíté­
sére anyagot, részint magok s a lárvák számára 
élelmet hordanak, a mi végre készítik aztán az 
említett utakat.
A tápszer valami nyálkás nedv, melyet a mun­
kások gyomrokból elkészítve kiadni tudnak. A lár­
vák egy kevéssé kinyújtják testöket s a tápnedvet 
átveszik. Két érzékök van különösen kiképezve t. i. 
az érző és tapintó, s minthogy az édességet sze­
retik, hihetősen izlő-érzékök sem hiányzik. Tapintó 
érzékeikkel adnak egymásnak jelt. Mihelyt valami 
bolyukhoz közeledik, azonnal elkészítik magokat a 
szúrásra, csípésre, harapásra, sőt az említett nedv 
lövésére is, s mihelyt egyet érintünk, azonnal az 
érző-eszközei által a többinek is hírt ad s őket se­
gítségre hívja.
Az egész boly töstént mozgásba jö n , sőt a 
segítségre hívás az érző-eszközök által még a kiin 
dolgozókhoz is gyorsan eljut, s mihelyt a szükség 
kívánja azonnal otthon termenek. Ha a felingerült 
telep közelében megállunk, azonnal körülfognak, 
szagolgatnak, s azzal kész a megtámadás is. Ek­
kor jól teszszük ha bő nadrágunk a csizmaszárba 
gyurjuk, mert különben csak hamar hangyákat ve- 
endünk testünkön észre , melyek tudtunkra adják, 
hogy mit tesz a felbőszült állatok ostroma. Nem 
elég hogy csípnek, szúrnak és harapnak, liánom 
csípős nedvüket magasra lövik fel, melyet észre­
vehetőnk ha kezünket fölükbe tartjuk, s mely ál­
tal oly gőzt támasztanak magok körül, hogy az a 
kisebb állatokat még mégis fojtja. Ha halmu­
kat egy pálczával elszórjuk, mindenik azon igyek­
szik, hogy az elszórt darabokat öszszehordja, s rö­
vid időn ismét mindent rendbe hoznak.
( Vége jövő  számban.)
MnnnaliuBlas nálunk ős külföldön.
A Magyar Gazda legközelebbi (10-ik) szá­
mából egy K v a s s ó  helységén (Trencsinmegye) 
julius végéről kelt rövid tudósítást az ott hullott 
állítólagos mannáról, mig bővebb felvilágosítással 
szolgálhatnánk is, közöljük egypár külföldi hasonló 
és megmagyarázott eset kíséretében. A levél imez : 
„Örömmel küldöm át kegyednek azon m a n n á - 
nak példányát, melylyel az ég szegény éhező né­
pünket megajándékozá; és minthogy nálunk a pi- 
tyókabetegség— különösen P o d r a g y  helységben
— a szár egészleni leperzselődésével már mutat­
kozik, azon hiedelemben van a nép, hogy a mos­
tani pityóka általános kivcsztévcl ezen mannából 
ú j p i t y ó k a  fog elétermeni. E mannái, melynek 
eredetéről mit sem tudunk, földszinröl mérönkint (?) 
szedik fel az emberek, m egszáritják, lisztnek őr­
lik, s egy keveset kesernyés izü kenyeret kapnak 
belőle; mások meg főzelék gyanánt használják. Ha 
e z e n  m a n n á t  t ö s t é n t  f öl  n e m  s z e d i k ,  f ö l d ­
b e  b ú v i k  (!!) és  m e g n ő .  Thuróczban ezen ma­
got melegágyba ültették, s mint mondják zöld para­
dicsom-almát (?) képző növény kelt belőle. . .“ AM. (J. 
szerkesztője megvizsgálás végett a magyar termé­
szetbúvárok soproni gyűlésére vitt ezen manna mag- 
vaiból. — Mi bővebb adatok nyeréséig véleményün­
ket fentartván, mint érintők, egy pár külföldi ha­
sonló s tán némileg kölesül szolgálható esetet ho­
zunk fel.
Junius 13— 16-kán reggel I s c h l  környékén 
imitt amott elszórva vagy csomókban lencse— bor­
só-nagyságú, gömb vagy hoszszudad-alaku, sárga- 
fehér szinü gumócskákat tanáltak; egyenkint vagy 
2— 3-mával öszszeluggve, néhol gyökszálon csüng­
ve. Ezen tüneményt a nép itt mint Bajorhonban is, 
hol némely vidékeken eléfordult, p i t y ó k a -  vagy 
g a b o n a  e s ő n e k  tartá; Csehországban és Slézia- 
ban meg ma n n á n a k .  Itt junius 17 és 18~dika 
közti éjjel, különösen J o s e p h s t a d t ,  T r o p p a u
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és J á g e r n d o r f  vidékén tartós, jégdarával vegyes 
zápor után vonalonkint jégdara helyett borsószem­
hez vagy pityókamaghoz hasonló kis gumókat vet­
tek észre, melyek nagy menynyiségben állítólag 
az égből hullottak. Mindezen manna-, gabona-, pi- 
tyókaesö szakértők vizsgálata után semmi sem e -  
gyéb mint a s a l á t a s z i r o n t á k  vagy mikint sok 
helytt nevezik: g a l a m b b e g y ,  t a v a s z i  s a ­
l á t a ,  a r a n y n y a l  v e r s e n y g ő  (Ficaria ra -  
nunculoides Roth, Ranunculus Ficaria, L .)  gyökgumói 
(húsos gyökszálai) és részint tenyész-álinagvai. Ol­
vasóink tudják, hogy ezen a rétek, berkek és vi­
zenyős tájakon tövéren tenyésző növénynek kívül­
ről szürkés, hoszszukó, többnyire ékalaku gumók­
ból álló bütykös gyökere van, a fiatalabb gumók 
pedig gömbölydedek, az ifjú pityókához hasonlók. 
No már ezen egymástól könynyen elváló gumókat, 
miután a növény juniusban elvirágzik, tartós zá­
por könynyen kimossa a puha szántók- és homok- 
földekből , a viz egybesöpri, a szél, vihar pedig 
szárnyra vevén, más tájakra is elhajtja. Éhez járul 
még az is, hogy a saláta szironták ritkán terem 
tökéletes magot, hanem helyette a levélalyakon sár­
gás, zöldborsó-, sőt rozs-, búzaalaku szemeket képez, 
melyek juniusban az elaszott növény tövére lehull­
nak és a leírtuk gumókkal öszszevegyülvén, alkalmat 
adnak m anna-és csodaeső-m ondákra. Ezen gumók 
és szemek meglehetős menynyiségü csirnyét (amy- 
ium) tartalmazván, valósággal tápszerül szolgálhat­
nának, ha képesek lennénk a minden szirontákfé- 
lével közös marczona, éles, öszszehuzó izét vala­
hogy eltávolitni. Kinyomott leve holyagot húz; Boer- 
liave ebből az aranyér ellen hasznos írt készített. 
További leírása ezen gyönyörű sárga ( a r a n y n y a  1 
versenygő) virágú növénynek szükségtelen, mert 
közönségesen ismeretes. Vájjon a trencsini manna 
nem testvére-é ennek? G-
Türcza-
( l l o s s e  l o r d  ó r i á s  t á v c s ö v e  é s  az  0 -  
r i o n b e l i  k ö d  f ol t ) .  Ezen a hírlapokban sokszor 
említett óriás távcsőről a M e c h a n i c s  M a g a z i ­
n é  újabban ekint nyilatkozik: „E távcső képessé­
ge csodával határos: egy első rangú csillagot pél­
dául, ha oly meszsze volna, miszerint fénye csak 
<>0,000 év alatt jutna el földünkre, képes lenne
fölfedezni; de legyen, hogy három millió év kell­
jen fényének mig hozzánk ér, e távcső mégis ké­
pes az emberi szem elé hozni. Csodálandó-é hát 
ha ily eszközzel nagyszerű felfödözések történnek ? 
Még alig van az égre szegezve s már is fontos 
az eredmény. A menynyboltozaton egyik legneve­
zetesebb tárgy az Orion-csillagzatbeli ismeretes köd­
folt. Ezt Herschel korától fogva a legélesb távcsö­
vekkel igyekezének kikémleni, és hovatovább mind 
titokleljesebbnek és változandóbbnak tanálák. A 
Rosselele távcső kémszemei elöl is sokáig rejtve 
maradt; éjeken és hónapokon át kelle észlelni, mig 
végtére egyik éjjeli tisztább légkörny megjutalma- 
zá a vizsgálók vastiirelmét— és a csillagok, melyek­
ből a ködfolt áll, legelőször ragyogának fel embe­
ri szem elött“.
( N e p t u n u s k ö r ü l g y ü r ü é s h o l d ) .  Egy 
L a s e 11 Vilmos nevű liverpooli csillagász még a 
múlt év végéről jelenté altonai csillagdafö Schu- 
machernek, hogy nekie october 3-kán sikerült egy 
húszlábnyi és 316-szor nagyitó távcsövei Neptu­
nus bolygó körül egy g y ű r  ü t  fölfedezni és hét 
nappal azután 567 nagyítás mellett egy h o l d a t  
is. — És most olvassuk C h a 11 i s cambridgei csil­
lagász tanár je len tésibő l, hogy f. év j anuariusa 
12— 15-kén a nagy Northuinberland-távesöven ő 
is Iá Iá Neptunus körül e gyűrű t, melynek átmé­
rője úgy áll a bolygóéhoz, mint 3 a 2-hez. — 
Újabb tudósítások szerint a Neptunust kísérő hold 
létezése is bébizonyult.
( É r d e k e s  k ö v ü l e t e k  N ó g r á d b a n ) .  Az 
Életképek 5-ik számában Veröczéröl (Nógrád) egy 
levelet olvastunk, melyből kiemeljük a következő­
ket: Julius végén Kubinyi Ferencz és Lucenbacher 
urak a vasút mentén tanált ritkaságok és régisé­
geket kutatandók nálunk is megálltak, s a Benkán 
vasúti mérnök által gyűjtött bölény- és igen nagy 
szarvascsontokat átvették a nemzeti museum szá­
mára. A bölénycsontokal a váczi szőlőkben levő 
bevágásban 3 öl 3 láb mélységre tanálták, más kü­
lönbféle állatok tömérdek menynyiségü csontjaival, 
melyek azonban kiszedéskor öszszetöredeztek. A 
váczi nagy bévágásban 1845 őszén mammuthféle 
csontokat is kaptak, melyeket akkori oszlálymér- 
nök Bainville vön magához; szarvascsontokat a ve- 
rőczei határban nagy számmal ástak ki m in d en fe lé ,  
több helytt embercsontokat is, s különösön a sző­
lők alatt 7 ' mélységben igen nagy rakást, hihe­
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tőén háborús időben kerültek oda. A nagy-marosi 
és zebegényi határban nevezetes mammuth-fej és 
fogakra akadtak , melyeket Ridl osztálymérnök vé­
kony sodronynyal ügyesen öszszefoglalt, hogy szét 
ne hulljanak; a fej és fogak az állat rendkívüli 
nagyságára mutatnak, mert az első görbe fogak 
közel egy öl hoszszuk, a zápfogak pedig közel egy 
láb hoszszak és szélyesek s 6 "  vastagságúak; 
mohdják, hogy e fogak az állcsontból kiesve 5 ' ki­
terjedésben hevertek egymástól.
(A s á s k á k  t o v á b b i  p u s z t í t á s a ) .  
Alig telt néhány nap utóbbi tudósításunk óta és 
már az ország majd minden részéből szomorú tu­
dósítások érkeznek a sáskacsapatok elterjedése és 
pusztítása felöl. A múltkor említettük csiki sereg 
Háromszékre is átjött öt óra hoszszant szakadat­
lanul folyván Málnás, Szentgyörgy felett Brassó 
vidéke felé; a vécsi osztály, miután a vajdaszent- 
iváni, sárpatak i, czegei és szomszédos határokon 
úgy megevé a törökbúzát, hogy csak kórója ma­
radt, Szék, Borsa, Dengeleg felett a Szilágyság fe­
lé nyomult. Sajnálva halljuk, hogy a lakósok még 
akkor is, midőn az elemek (eső ; hideg) földhez 
szegzik a puszlitó vendégeket, nemhogy zsákokra 
szednék s megégetnék vagy elásnák, hanem még 
füsttel igyekeznek megszáritani vizes szárnyaikat, 
hogy isten hírével tovább repüljenek s az orszá­
got eltöltsék. A nép az igaz irtózik ezen állatok­
tól mint ég csapásától, a szárnyfedőkön levő pety- 
tyeket titkos (zsidó) Írásnak tartja, mely azt te sz i: 
h a l á l .  De kötelessége volna az értelmesbeknek, 
papoknak, tisztviselőknek felvilágosilni öt ezen álla­
tok, s a pusztítás körüli teendők, iránt.— A mostani 
sáskajárás eredetéről a galaczi osztrák ügyvivőség 
akint nyilatkozik, hogy az oda teljességgel nem 
az idén vándorolt, hanem már a múlt 1846-ban ; 
az oroszbirodalom szomszédos vidékeiről akkor jött 
roppant sereg Moldovát nagy részben, Galacz kör­
nyékét pedig köröskörül 12 postaállomásra tojá­
saival elöntvén, ezekből kelt ki s növekedőt föl a 
rettentő tábor.
(A s p  h a l t b á n y a  é s  d o h o t g y á r  B i- 
h a r  m e g y é b e n ) .  B o d o n o s p a  t a k 011 Bi- 
harmegyében Bulyovszky János 1845 őszén a sp h a lt-  
bányát nyitott, mely oly gazdag, hogy több millió
mázsa asphaltot kiállíthatni belőle. Az itt bányá­
szott asphaltot megvizsgáltatván a magyar ipar- 
egylet, a magyar hazában legjobb minőségűnek ta- 
nálta— ennek következtében a budapesti „a s p h a 11- 
v á l l a l a t “ czimü társaság öt évi szerződésre lé­
pett a tulajdonossal, miszerint ez évenkint több 
ezer mázsa asphaltot, mázsáját 1 pengő forintjá­
val, köteles kiállitni. — Ugyanezen tulajdonosnak 
van T e r j e  határán, szintén Biharban, dohotgyára 
is, hol évenkint több ezer mázsa dohot kerül ki, 
mázsája 3 pengő forinton kel. A dohotot mint tud­
va van szekérkenésre, hajók vizellenes bévonásá- 
ra stb. használják. Terje környékén igen jóminö- 
ségii kőszén is tanálható.
(K é n -e  s ö  B a d e n  é s  B é c s  k ö r ü l ) .  A 
közelebb múlt tavaszon május 25-kén B a d e n  ben 
és B é c s  nek Országút nevű külvárosában nagy 
zápor után valami sárga állomány borította el a 
földet, mit a nép egyenesen k é n -  e s ő nek tar­
tott. Dr. H a m m e r  s c h in i d t bécsi természetbú­
vár nagyitócsö alá vevén ezen állítólagos kénesöt, 
úgy tanálta, hogy az mint rendesen szokott, egy vagy 
két toboztermő ( ConifcraeJ faj himpora s valószí­
nűleg a s ö t é t l ö  és e r d e i  f é n y ű é  (Pinus 
nigricans és Pinus sylveslris), melylyel Baden kör­
nyékén minden fa borítva volt. — Ezen tünemény 
könynyen megfejthető, ha meggondoljuk, hogy a 
rendkívül könynyü himpor sokáig lebegvén a lég - 
környben, a zivatart megelőzött vihar szárnyain a 
hegyekről a távol lapályra jutottak, s aztán a lég— 
környböl a zápor lehozá — sőt az eső maga le- 
moshatá a hegyekről és fákról a mélyebb völgyek­
be. Dr. Hammerschmidt számos szakértők előtt is 
mutatott nagyitócsö alatt példányokat mind az ál­
lítólagos kénesöböl mind a fáról vett fris porát az 
említett sötétlö és erdei fényüknek. — Szolgáljon 
ez is hát egy adatul, minő hatalom van adva a ter­
mészettudósok kezébe a nép bal- és előítéleteinek, 
a megrögzött babonáknak eloszlatására. Tavaly (Ter­
mészetbarát 15 szám) láttuk volt a j é g e s ő -  és 
az ó s z ö v e t s é g b e l i  m a n n a  természetszerű 
kimagyarázását,mái számunkban a g a b o n a - ,  p i -  
t y ó k a - ,  m a n n a -  és k é n - e s ő k  is világosan ki 
vannak fejtve, s úgy hiszszük a trencsini manná­
nak is nem sokára bé fogjuk mutatni édes anyját.
SzerltoszUU B e r d e  í v o n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
IBS-ik félév. K olozsvárit, Augnsí. 1847. 61-ik  szám.
TARTALOM : Az ipari chemia elhaladásának vázolata, irányzatokkal jövendőjére és azon módra, mi­
szerint a hasznos tanálmányok az emberi munkásság ezen ágában történni szoktak. Máso­
dik kor a középidő. I. — Némely magyarországi helységek magassága. G. — A hangyák bá­
mulásra méltó háztartása, (végzet). A. V. — Tudományos egyleli mozgalmak. G. — Tárcza.
Az ipari eliemia eléhaladásának vá­
zolata, Irányzatokkal Jövendőjére és 
azon módra, miszerint a hasznos ta- 
nálniányok az emberi munkásság' e-
zen ágában történni szoktak.
MÁSODIK KOR A KÖZÉPIDŐ. *)
I. Az arábok.
Már jóval az alexandriai philosophusok isko­
lájának elhunyta előtt, elköltözött volt Európából 
a tudományok nemtője. *
Europa oly rendkívüli világeseményeknek lett 
volt színhelye, melyeknek következésében az egész 
európai társadalomnak új elemekből kellett magát 
mind anyagilag mind szellemileg újraalkotni.— A 
nyugoti birodalom rongyait új és addig ismeretlen 
népek osztották fel egymás között; a keleti agg- 
ságban sinylett, s drága idejét, mialatt önfentartásán 
kellett volna gondolkodni, hiú szóvitákkal fecsérelte
el.__A fényűzés és elpuhultság még táplálta a haj-
dankor némely hagyományait a művészetekben és 
mesterségekben, sőt a legvégső szükség olykor 
feltanálásokra is adott alkalmat; de tulajdonképpi 
természettudományokról szó sem volt. Csak egy- 
egy szemfényvesztő jelent meg, a l c h i m i s t a  név 
alatt, Byzantiumban, rászedni a könynyen hívőket 
aranycsinálási Ígéreteivel. — A szigorú tudományok 
történetírója kénytelen Európát odahagyni, ha a 
IV. század végétől a IX. sz. végéig lefolyt időnek 
szánt lapjait üresen nem akarja hagyni. Ezen kor­
szakot a chemiában teljes kopárság bélyegzi. — — 
Egyszer, mint meteor az egen , az a r á b o k  tűn­
nek föl délnyugoti Európában; vallásos vakbuzgó­
*) Lásd az e l s ő  k o r  vázlatát lapunk 54, 55 és 
57-dik számában.
ságuktól vezérelve, győzelmesen hódítják meg az 
ibériai félszigetet, hol országosukat meg is alkot­
ják, s keleti fényű udvaraikat a tudományok és köl­
tészet tündérpalotáivá varázsolják. Mikor rövid 
ideig tartolt birodalmuk öszszeomlott, csak az aráb 
részében Spanyolországnak 70 nyilvános könyvtár 
létezett, s az emir fővárosabeli, a c o r d o v a i ,  250,000 
kötetet számlált. A kalifák magok hévvel művel­
ték a tudományokat; — igen, mert az ő^személyük­
ben mind az anyagi, mind a  szellemi hatalom e - 
gyesülve volt, midőn a keresztyén Európában a 
kettő egymással örökös ellentétben állott.
Egyébiránt az arábok nem igen gazdagítot­
ták a tudományokat új felfödözésekkel; ők csak 
szorgalmas gyűjtők és ügyes magyarázók voltak. 
A helléneknek sok tudományos kincseit csak ál- 
talok ismerjük.
Ok méltó utódai voltak az alexandriai neo- 
platonicusoknak; forró képzelődésök még amazo- 
kénál is inkább tetszett magának az ábrándos je l­
képekben: mit azok i s t e n i  t u d o m á n y n a k  hit­
tak, ők „a k u l c s  t u d o m á n y á g a k ,  a K (k i-  
m ia kezdő betűje), az M ( m i s a n , m érleg) tú ­
ri o m á n y á nak nevezték; ' D z s i 1 d e g i egy munká­
jának a 8>-dik hedzsirai század alchimistáinak tör­
ténetéről, ezen czimet ad ja: „a h o l d  f e l j ö v e ­
t e l e  az  a r a n y  r é s z e c s k é k  e l n ö k l e t e  a- 
l a t t .“ Allegoria-szerelmök anynyira m ent, hogy 
annak az igazságot is szívesen feláldozták: . A r  t e -  
f i u s  egész őszinteséggel beszéli cl, miként „í s-  
ten k e g y e l m é b ő l  é s  c s o d á l a t o s  q u i n t e s -  
t i á j á n a k  h a s z n á l a t a  á l t a l  t ö b b  m i n t  ezer 
éves k o r r a  j u t v á n ,  e l t ö k é l t e  m a g á b a n ,  
m i n d e n t  f ö l f e d e z n i ,  a mi  a b ö l c s e k  k ö ­
v é t  i l l e t i ,  k i v é v e  b i z o n y o s  d o l g o t ,  m e-
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l y e t  n e m  s z a b a d  s e n k i n e k  s e m  i r n i  s e m  
m o n d a n i ,  m i v e l  a z  c s a k  i s t e n ,  v a g y  v a ­
l a m e l y  m e s t e r  s z á j a  á l t a l  s z o k o t t  n y i l ­
v á n u l n i .  M i n d a z á l t a l  e k ö n y v b ő l  (a  böl­
csek kövér öl) m i n d e n t  m e g t a n o l h a t  az,  k i ­
n e k  e g y  k e v é s  t a p a s z t a l á s a  v a n  s f e j e  
n e m  i g e n  e r ő s “ — aztán következik egy che- 
miai művelet allegoriás leírása, miből ma már ke­
veset tanolhatunk a legélesebb elmével is. — Egy 
tetemes különbség volt köztök és az alexandriai 
ábrándozók k özö tt: ők azt a harmadrendű bölcsek 
kövét, mi által a neoplatonicusok a világ szellemé­
vel vágytak egyesüln i, nem keresték. Az érczek 
átváltozása, az aranycsinálás, és a minden nyava­
lyák elleni orvosság tanára nézve is két ellenke­
ző pártra voltak szakadva tudósaik; a tagadók közt 
kitüntették magokat I b n - S i n a ,  A l - K e n d i ,  B e n -  
Y e t i m  és a mindeniknél leghíresebb, mondhat­
nám : a legelső valódi chemicus a világon: G e - 
b e r-Y e b e r  vagy D z s a fa  r. Munkáiknak is in­
kább gyakorlati iránya volt: gyógyszerek készí­
tése — akkor csak ők voltak híres orvosok — és 
a bányászat. —  A valláskülönbség daezára is sz í­
vesen tanoltak tölök sőt iskoláikban is a keresz­
tyének — egy pápa (II. Sylvester) nálok tanolt—, 
a mit vonzó egyéniségöknek, vagy tán annak is 
tulajdoníthatni, hogy ha a vallás különbözött is, 
de az idő szelleme akkor mindenütt jobbadán egy­
forma volt Európában. — Béfolyásukra emlékeztet­
nek ma is, ha csak a chemiában maradunk is, en­
nek sok műszavai, melyeket minden civilisált népek 
elfogadtak, m in t: a 1 k a  1 i , a l k o h o l ,  a 1 a mb  i k 
(magyarul: l o mb i k ) ,  b o r a x ,  e l i x i r ,  l a k k  sat.
A nélkül nem válhatok meg az araboktól, 
hogy G e b e r  nek néhány szavait ne idézzem a 
„ S u m m a  p e r f e - c t i o n i s  m a g i s t e r i i “ czimü 
munkájából, melyek bé fogják bizonyítani, mit ró­
la fönebb á lliték : „hogy az ember sikerrel fog- 
„hasson a chemia tanolásához, mindenek előtt ép e l- 
„mével és ép testtel kell bírnia. A ki képzclődé- 
„se, hiúsága és az azt kísérő vétkek által magát 
„tévelygésbe hagyja vezetni, éppen oly képtelen 
„a mi mesterségünk műveleteire, mint az a ki vak 
„és félkezü. Csak hogy a testi fogyatkozások szem- 
„beszökőbbek, mint az erkölcsi tökélytelenségek.
„A legnagyobb türelem és a legmélyebb bé- 
„látás egyiránt szükségesek. Midőn egy bajos kí­
s é r le tb e  kezdettünk, mely eleinte nem felel meg
„várakozásunknak, legyen elég bátorságunk végig 
„m enni; soha se álljunk meg félútban, mert egy 
„csonka mü nemhogy hasznos lenne, inkább árt 
„a tudomány eléhaladásának.
„Legyetek mérsékeltek és hidegvérüek, s ne 
„rontsátok öszsze egy haragos fellobbanásban, a 
„mit elkezdettetek. Pénzetökkel gazdálkodjatok, 
„hogy, ha nem szednétek vele a várt gyümölcsö- 
„ket, ne legyetek nyomorúságos életre szorulva.
„A tudomány, mely minket foglalatoskodtat, 
„ellensége a szegénységnek; nem igen illik má­
kokhoz, mint a gazdagok- és dúsakhoz.
„Jaj annak, ki idejét és pénzét elköltötte, a 
„nélkül, hogy valaha az igazsággal találkozott vol- 
„na! Azt a szomorúság és bú lassankint a sírba 
viendik.
„Vésd elmédbe műveleteidnek minden pilla— 
„natait, és igyekezz számot adni magadnak a sze- 
„meid előtt végbement tüneményekről.
„Nekünk éppen ugy lehetetlen az érczeket 
„egymásba átváltoztatni, mint lehetetlen az ökröt 
„kecskévé változtatni. Mert ha a természet ezer 
„évet fordított az érczek alkotására, igényelhet- 
„ jük-é mi ugy te n n i, mi kik ritkán élünk száz 
éven túl ?
„Igaz, hogy azon magas hévmérséklet, mely- 
„lyel mi a testekre ha tu n k , gyakran azt szülheti 
„rövid idő alatt, mire a természet esztendőket lb r- 
„d it; de ez mégis csak kicsiny elsőbbség.
„Ki tu d ja , mi a csillagok béfolyása az é r- 
„ezekre, befolyás, melyet nekünk lehetetlen utá­
n o z n i  ?
„Mindezen akadályok daczára sem kell el­
c sü g g ed n ü n k  ; különben sokan ezek közül inkább 
„a sophisták elméjében léteznek, mint magában a 
„természetben.
„A mesterség nem utánozhatja mindenben a 
„term észetet; de teheti ezt és tennie kell, am eny- 
„nyiben annak halárai megengedik.44
Adhatna-é már mai chemicus is ennél bel­
esebb tanácsokat ? — A mi az erezek természetét 
illeti, azokat ö a bévett fogalmak szerin t, k é n - ,  
h i g a n y -  és a r s e n - b ó l  állóknak kiszi; de ke­
reken tagadja, hogy mi azokat kedvünk szerint 
változtathatnék át egymásba.
A mi mái nézeteink sem különböznek alap- 
jokban a Geberéitöl; mi azt mondjuk : elemek a- 
zok, melyeket tovább bonczolni nem tudunk —, s
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gyakran megesik, hogy egy elemnek tartott érez 
egy erős chemicus kezei között (közelebbről R o s e 
Berlinben) két—három-felé válik. így szaporodott 
az elemek száma két év alatt 55-ről 60-ra. Aztán 
ma is nem egy chemiai tekintély pártolja azon né­
zetet, ha nem is mondja ki nyilván, miképp: min­
den erezek — nem mint a középkoriak szerint 2— 
3 elemből, hanem — egyetlen egyből állanak, mely­
nek atomjai a különböző erezek szerint különbö­
ző tömöttségben és különböző alakú csoportokban 
vannak egyesülve. Francziaországban már általá­
nosan kezdik bevenni D u m a s  nak azon elméletét, 
miszerint az elemek súlyarányai (aequivalens) mind 
sokasai a v i z e n y n e k  (Hydrogen), § ezt Német­
országon is nagy tekintélyek pártolják, mint Gmelin 
sat.; de Durnasnak titkos véleménye tovább megy 
t. i. m i n d e n  é r e z  k ü l ö n b ö z ő  m é r t é k b e n  
é s  á l l a p o t b a n  s ü r i t e t t H y d r o g é n  — s ezen 
vélemény azért nincs alap nélkül, hogy egyfelől a
H. mindenütt az érczek szerepét já tsza, másfelől 
az úgynevezett e g y a r á n y u s á g  (Isomerismus) 
arra tanit meg, hogy ugyanazon elemekből, ugyan­
azon arányban alkotott testek különböző tulajdo­
nokkal bírhatnak.
Még csak egy helyet idézek Gebertül, mely 
arra m utat, hogy a hajdani cheinicusok alkalma­
sint jóval többet tudtak, mint a mennyit a mara­
dék ismeretére juttattak, s hogy már ezelőtt ezer 
évvel nagy szerepeit játszott a chemiában a tes­
teknek egy osztálya, melynek megismerését az új 
kor tulajdonította magának. — Ezek a g á z o k . — 
Hihetőleg ezek voltak a m e s t e r s é g  tulajdon- 
képpi mysteriumai, melyekre az avatottak szokott 
zárszavai: „ e z e k e t  s e m  i r n i ,  s e m  m o n ­
d a n i  n e  in s z a 1) a d“ vonatkoztak. — Ezeket kép­
zelték a neoplatonicusok és a középidőbeli keresz­
tyén alchimisták a növények és ásványok lelké­
nek; anynyival inkább megérdemli bámulásunkat a 
G e b e r  józan esze és elfogulatlan észlelete, mely 
a kor átalános hajlamának: — mindent a jó és rósz 
szellemek hatásából magyarázni ki — uralma alól 
anynyira lel tudta magát szabadítani, hogy ezen, 
mesterséges készületek nélkül, megfoghallan tes­
tekről ma is helybehagyható nézeteket tudott kö­
zölni. — „V a n n a k ,  mond ő , k ik  k í s é r l e t e k e t  
t e s z n e k  a g á z o k a t  (akkor még csak: spirilus) 
a z  é r  e z e k h e z  k ö t n i :  d e  m i v e l  n e m  t u d ­
j á k  k í s é r l e t e i k e t  j ó l  e l r e n d e l n i ,  a g á z o ­
ka  t s o l y  k o r m é g a t e s t e k e t i s e l s z a l a s z t -
j  á k a t ü  z h a t á  s a m i a 11.-------H a tí, ó h g y  e r -
m e k e i  a t u d o m á n y n a k ,  a t e s t e k k e l  k ü ­
l ö n b f é l e  v á l t o z á s o k a t  a k a r t o k  s z e n v e d ­
t e  t n i, e z t  c s a k  a g á z o k  s e g é l y é v e l  t e h e -  
t i t e k .  Mi d ő n  e z e n  g á z o k  a t e s t e k k e l  e-  
g y e s ü l t e k ,  e z e k  e l v e s z t i k  f o r m á j o k a t  
és  t e r m é s z e t  ő k e t ;  t ö b b é  n e m a z o k  mi k  
v a 1 á n a k (az érczek pl. élegek — oxyd — lesznek). 
M i d ő n  a z o k n a k  e l v á l a s z t á s á t  e s z k ö z ö l ­
j ük ,  i me ,  mi  t ö r t é n i k :  v a g y  a g á z o k  s z a ­
b a d u l n a k  e l  m a g o k r a ,  s a t e s t e k ,  m e l y e k ­
h e z  k ö t v e  v o l t a k  h á t r a m a r a d n a k ;  v a g y  
mi n d  a g á z o k  m i n d  a t e s t e k  e g y ü t t  és  
e g y s z e r r e  s z a b a d u l n a k  el  (mint pl. sok e - 
gyületei a C h 1 o r  nak s, a létmüves testek na- 
gyobbára)“ .
Ugyanezen munkájában G e b e r  több ásvá­
nyoknak és érczeknek, meg vegytani műveletek­
nek hű leírását adja. „A 1 c h i m i a“jában pedig a 
v á 1 a s z t ó- és k i r  á 1 y v i z, s több nevezetes or­
vosságok készítése módját ismerteti, a legkisebb 
feltalálói igény nélkül, holott ama két első oldó­
szer nélkül a chemia nem is létezhetne. De ö ép­
pen ezen rendkívüli szerénysége által is külön­
bözött az előtte és utána élt alchimisták- és che- 
micusoktól.
G e b e r  életkora bizonytalan —, hihetőleg a 
VIII. és IX. század közé esik.
Az arábok megjelenése csak egy d é 1 i f é n y 
volt, melynek eltűnése után Európa megint sötét­
ben maradott.
Sémely magyarországi helységek 
magassága.
Lapjaink első félévifolyam ában néhány hon­
ismereti adatok közlése alkalmával *) ki lévén fejt­
ve minő érdekekből (tudományos, égalyi, gazda­
sági érdek) fontos tudnunk hazánk ■ egyes hegyei­
nek és helységeinek magassági fekvését ; továbbá 
ki lévén ugyanott mutatva minő szegényül, minő 
árván állunk még ilynemű biztos adatokra nézt, 
itt azokat ismételni nem szándékunk, hanem egye-
#) Lásd 1846. Természetbarát 8 és 16-dik számá­
ban „E g y p á r  a d a t  h o n u n k  i s m e r e ­
t é h e  z“ czimü czikkeket. Szerk.
nesen bemutatjuk azon becses adatokat, melyeket 
némely kárpátvidéki lakhelyek és helységek ma­
gasságáról G r e i n e r  ur (ha nem csalódunk fő- 
erdösz) a P e s t e r  Z e i t u n g - b a n  közzé tön. Csak 
arra óhajtanék az említett újság és a Hétilap t. szer­
kesztőit megkérni, hogy az ügy érdekében szíves­
kedjenek az e lapokban közlőit érdekes adatokat 
is becses hasábjaikba fölvenni, mert közönségük 
előtt bizonyosan ismeretlenek.
Greiner ur méréseit igen jól fölszerelt, s a 
budai csillagdái légsúly- és hévmérőkkel több íz­
ben öszszehasonlitott S a d  t i  e r  féle légsúlymérö- 
vel tévé és pedig az évnek különböző részeiben 
újra meg újra ismételt észlelések u tá n , s a leg­
újabb magasságmérési táblák szerint gondosan ki­
számítva. Adatai a Tátra és a Garán eredete vi­
dékét s leginkább az ottani legmagasb lakott pon­
tokat illetik.
A legmagasb helység e tájakon J á v o r  i n  a 
falu és vasverő (hámor) Szepesmegyében, Gácshon 
határszélyén. Itt a verőigazgató lakása az adriai
tenger f ö l ö t t ..................................3112 bécsi láb
(1 bécsi láb zz 0,9731 párisi láb)
Utána B ó c z a mezőváros kö­
vetkezik L iptóban, az Ördögnász 
(Teufelshochzeit) északi oldalán 3013 — —
Itt, és a következő helyeken a 
templom telkének magassága értendő.
T e p l i c z k a  Liptóban, a Kir 
rálybércz északi oldalán . . . 2887 — —
S u m j á t i  falu Gömörben, a 
Királybércz tövénél délre . . . 2803 — —
T e l g á r t  falu ugyanott . 2773 — —
Z s j á r  falunak temploma Sze- 
pesben, a Lomniczcsúcstól északra 2757 — —
De ezen elszórt helységnek 
legmagasabban fekvő lakkáza . . 3146 — —
S igy ez fölülhaladja még Ja - 
vorina fekvését is.
F. S u n y a v a  Szepesben . 2715 — —
C s o r b a ,  Liptóban . . . 2583 __  —
T á t r a - f ü r e d n e  k(Schmöks-
nek) étterme a Tátra déli lejtőjén 3150 __ —
Itt télen cáak egy hajdú lakik.
S t u d n á n ,  a murányi hegy­
ségen Gömörben, két erdő-csöszlak 3721 — —
Ez alkalmasint a legmagasabb 
lakott pont az országban.
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A történetileg nevezetes m u- 
r á n y i  v á r - ro m , melyet m árm ost 
nem laknak, pedig még néhány lak­
ható szobája v o l n a ......................  2973 bécsi láb
M u r á n y - v á r a l y a  csak . 1243 — —
J o 1 s v á n a kastély, lejebb a 
murányi völgyben csak . . . .  828 — —
S igy csak 104 lábbal maga­
sabb a b u d a i  c s i l l a g d á n á l ,  
mely a legújabb mérések szerint a 
quarneroi (Fiúménál) tengeröböl
felett . . • .................................. 724 — —
Greiner ur a Tátra felföldén még 
némely más helyek magasságait is 
közli, igy
I í é z s m á r k o n  a városház 1922 — —
Felka és Lucsivna közt a f e l -  
k a i  c s á r d a  . . . - . . . . 2213 — —
V e m  á r  (a templom) . . 2428 — —
P u s z t o p o 1 e (erdő-csöszlak) 2910 — —
P o l o n k a  (a templom) . 1975 — —
A főnnevezetteknél magasabban lakott helyek 
alig ha vannak M agyarországon, legfölebl) tán a 
Tisza eredeténél vagy a Liptó és Zolyom közti 
hegyvonalon s talán még Thurócz megyében. Min­
denesetre óhajtandó le n n e , hogy ezen s a lobbi 
magasan fekvő tájakról is tudósításokat kaphatnánk, 
miket még becsesbitene azon körülmény, ha egy­
szersmind ama tájok növényzetét is tekintetbe 
vennék. G.
A hangyáit bámulásra méltó háztar­
tása.
(N a g e 1 észlelései után.)
(Végzet.)
A hangyák julius és augustusban a múltkor 
említettük párosodási kirepülés után el kezdik az 
új építést, s mihelyt alkalmas helyet találtak, azon­
nal megtisztítják ott a föld színét a növényektől s 
mindenIöl mi őket az építésben gátolja, s ebbe dol­
goznak bé a földbe. Egy rész (az ugynevezhetö 
bányászok) a földet harapja és túrja, igy előbb a si­
kátorokat s aztán a kis kamarákat készítik el, más 
rész (a kézimunkások) a feltúrt földet hordja ki 
s rakja el láb—alól. Ha a föld szilárd, abban a kama­
rák és sikátorok közt csak vékony, ellenben ha 
puha akkor vastag választó falakot hagynak, hogy 
az épület az öszszeomlás ellen biztosítva legyen.
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A sikátorok és kamarák száma valamint nagy­
sága is a telep lakóinak számától függ. Ekkor a 
már említett anyagokból a sikátorok és kamarák 
felibe födélzetel készítenek. A födélnek, mely oly 
különböző részekből van öszszerakva, rendeltetése, 
télben a telep életére s a tojásból kiköltek fölne­
velésére szükséges meleget kiszolgáltatni, mely 
akkora mint az emlős állatok testmelege, s mi a 
fedél különböző növényi és állati alkatrészeinek a 
földkörnyi lég béfolyása alatt történő vegytani fel­
bomlása és vegyülése által származik.
Az építmény Ijelső részeibe apró lyukak ve­
zetnek, melyek kedvetlen időjárások alkalmával ap­
ró forgácsokkal bédughatók, sőt állandó esőzések­
kor zöld leveleket is hurczolnak a lyukak elébe, 
a minthogy a förgetegek után a boly fedelén sok­
szor lehet is zöld leveleket tanálni.
A tartós rósz idő alatt, minthogy a nedves­
séget nem állhatják, természetesen nem bújnak ki 
lakjokból, és mivel munkás természetük nyugodni 
nem engedi, ezen idő alatt hihetösen sikátoraikat 
s kamaráikat nagyítják, minthogy ilyenkor a boly kö­
rül mindig újon kihányt földet találunk. S ily idő­
járáskor fejős teheneik igen jó szolgálatot tesz­
nek, s ilyenkor naponkint háromszor is megfejik 
őket.
Valahányszor ezen állatokat vizsgáltam, min­
dig munkába tanáltam, vagy anyagot hordottak a 
födélhez, vagy pedig kisebb nagyobb állatokat hur- 
czoltak, melyeket minden bizonynyal hováhamarább 
fel is falatozlak, télire gyűjteni ugyanis semmi szük­
ségük nincs. Mert mihelyt a téli zordon idő kö­
zeledik, életmunkásságok is lankad, s annak le á l­
lásával egyszerre téli álomba szenderülnek, mely 
alatt semmi eledelre nincs szükségek. Ellenben a 
a tavaszi melegnapok beállásával, mihelyt a nap a 
halmot megmelegiti, a hangyák is azonnal föléled­
nek, kibújnak a napfényre s érzékileg keresik föl 
azt, mire szükségük van. Kamarájokban soha sem 
tanáltam egyebet mint tojásokat, lárvákat és bábokat.
Jóllehet a párosodás nyárban kezdődik, mind- 
azáltal a nők csak a következő tavaszon kezdenek 
tojni egész augustusig, a mint ez a . lelet túlélő 
pillangóknál is van. Minthogy a hangyák nem egy­
szer hanem többször tojnak, ennél fogva a kike­
lés ideje sem esik együvé. S egy fészekben tanál— 
lak 4000—8000 tojást is, melyek kölesmag nagy­
ságúak s fejérek.
Kevés napok múlva (a mi az időjárástól függ) 
eléállanak a lábtalan nyüvek, melyeket az ivar­
talanok 12— 18 napig táplálnak, mire ők magokat 
vékony hálókba fonják s bábokká válnak, az ilyen 
bábokat igen örömest eszik a csalogányok s más 
éneklő madarak.
Hogy meddig maradnak báb-állapotban? meg­
határozni még nem tudom, anynyi bizonyos, hogy 
egy évnél tovább.
Az ivarnélküliek különös szorgalommal á- 
polják a bábokat, nagy melegben a lak legalsóbb, 
esőzés alatt felsőbb üregeibe, ha lanyhán süt a 
nap akkor kihordják a szabad égre, s ez által tart­
ják őket szüntelen a kifejlődésükre szükséges me­
legben.
Ha meggondoljuk, hogy az ivartalanok kö­
telessége a boly elkészítése, elrendezése, a födél— 
zetre szükséges különböző anyagok bészerzése, 
a kikülteknek egy nap alatt tübbszüri táplálása, a 
bolyoknak gyakori elhelyeztetése: úgy valósággal 
bámulnunk kell a munkateher nagyságán, mely e -  
zen kis állatocskákra nehezedik, de egyszersmind 
átlátjuk, hogy arra igen nagy erő kívántatik, mely- 
lyel a bölcs teremtő a hangyákat igen nagy mér­
tékben is látta el. Azt kérdhetné valaki, hát miért 
kénytelenek a hangyák bolyuk födelére szakadat­
lan hordani az anyagot? oka az, mivel az együtt 
lakó bogárlárvák abból a magok élelmükre sokat 
emésztenek fül, és igy, hogy egészen fül ne emész­
tődjék, szüntelen rakniok kell a fedelet.
Könynyü azt is átlátni, hogy a telep rendre 
úgy megszaporodik, hogy egy nagy rész kényte­
len kiköltözni. Az elköltüzés elésegitésére a te­
rem tő ezen időben szárnyat rendelt számokra, s 
az új telepet a régitől rendesen nem igen meszse 
építik. Minhogy a hímeket a párosodás után sem 
a régi sem az új bolyba bé nem bocsátják, ennél 
fogva kénytelenek magányosan barangolni mind­
addig mig vagy a madarak elfogdossák vagy az idő 
elpusztítja.
S ekkor a nők munkások nélkül s magok­
kal tehetetlen állapotban maradnának, ha az ivar­
talanok nem követnék, de ezek kutató tehetsé­
güknél fogva azok számára s a magok munkás­
ságára új tért keresnek föl. Az ivarnélküliek  
egy része a himek és nők kirepülésekor hihető­
leg elhagyja a régi telepet, s új helyet keres, 
hol a viszszatérő nők menedéket tanálhassanak.
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vagy talán még korábban költöznek ki, hogy a nők 
egyszerre rendezett telekbe költözhessenek bé.
A mi az erdei hangyák hasznát illeti, az nem 
megvetendő, tudjuk ugyanis, hogy sok, a külön­
böző fákra nézve igen ártalmas, levelészeket és lár­
vákat pusztítanak el. Lakjok vidékén mindenü­
vé bécsúsznak, minden bokorra sőt a legmagasabb 
fákra felmásznak, s igy sok rovarokat találván azo­
kat addig kínozzák, harapják mig áldozatul ejtik, 
közelükben nem marad meg a dög, bábjaik sok 
madaraknak szolgálnak táplálékul, s ezekből ké­
szítik a gyógyszerészek a hangyaspiritust, mely a 
beteg testrészekre külső és belső használatra is 
jó, csak hogy vigyázattal kell vele élni.
A boly fedeliben találtató szurok-darabokat 
füstölőnek lehet használni.
Bármily kicsinyek is ezen állatok, mindazál- 
tal akármely veszélylyel'képesek daczolni, sőt azzal 
bátran szembe is néznek. Folytonos éberségök ál­
tal azonnal minden ellenséget fölfedeznek, meg­
támadják, szúrják, harapják s testükbe csipös 
savanyokat bocsátják. Akkora ingerültséggel h ar- 
czolnak, hogy inkább tagjaikat engedik leszakí­
tani, mintsem ellenségüket elbocsássák, s még le - 
szakasztott fejők is harap. A terhek körül, melye­
ket gyakran tovább mozditni kénytelenek, akkora 
kitartást és bátorságot mutatnak, mekkorát a leg­
több embereknél hiába keresünk. Gyakran úgy lát­
szik, hogy a teher súlya a hangyák erejét jóval fel— 
jülhaladja, 10 sőt 12-szer elejtik a colossust, s 
mindig új s több erővel ragadják meg, mig végre 
ha nagy erőfeszítéssel is de csakugyan a kinézett 




Atalánoson el van ismerve korunkban még 
nálunk is, hogy az ipar- és gyárvállalatokat kül­
földen mái virágzó állapotjokra két hatalmas ténye­
ző: a m u n k a f e l o s z t á s  és e g y l e t e k  emel­
ték. Ezen csodákat teremtő, mondhatnám büvészi, 
erőket napjainkban, midőn az emberi tudás és is­
meret századok méhszorgalmu munkásai és gyűj­
tői által oly roppant tömeggé növekedett, melynek 
csak egyes régióit is alig képes egy rövid emberi 
éle! kiösm erni, — mondom ezen büvészi erő­
ket korunk immár a szellemi, tudományos vi­
lágban is alkalmazza s már is nagy eredménynyel. 
Eloszták t. i. a tudományok béláthatlan birodalmát, 
hogy úgy mondjam, egyes országokra, azokat egyes 
kerületekre, a kerületeket já rásokra , a járásokat 
helységekre, s még ezeket is ugyszólva negye­
dekre; és mindenik munkás csak egy ilyen részt 
tevén külön tanolmányává, természetes, hogy a csak 
erre fordított képesség önálló, alapos ismerettel ju ­
talmazza. Aztán az ily úton gyűjtött színarany- 
ismereteket, adatokat a másik hatalmas tényező, az 
erö-öszpontositó egyesülések, társulatok veszik föl­
dolgozó műhelyeikbe. Itt szakférfiak gyakorlott sze­
mei elé kerülvén az adatok, minden oldalról meg­
vizsgálják, megvitatják, s az eredm ényt, a köztu­
domásra méltót a napi, héti lapok — a nyilvánosság­
nak ezen megbecsülhetlen közlönyei — ezer meg 
ezer példányban a világ minden részeibe röpítik, 
s alkalmat adnak a gondolkodó olvasónak isme­
reteit gyarapitni, az adatokról eszm élni, gondol­
kodni, azokat tovább fürkészni stb.
Ily felszámithatlan hasznai lévén a szellemi 
s főleg a természettudományi világban is a tár­
sulati működéseknek, e lapok — mint a természet­
tudományok terén eddig egyetlen magyar közlöny
— eddig is részeltetek az olvasókat az egyleti mun­
kálatok némely eredményeiből. De ezentúl állandó 
rovatot nyitván „a t u d o m á n y o s  e g y l e t i  m o z ­
g a lm a k é n a k ,  még nagyobb figyelmet fordít eme 
mezőre; nevezetesen mind a hazai mind a külföldi 
természettudományi egyletek, tudományos akadé­
miák munkálatai közül a honunkat vagy közönsé­
günket inkább érdeklő adatokat legalább kivona- 
tilag bé fogja mutatni.
*  **
Ez alkalommal a b é c s i  t e r m é s z e t b a r á ­
t o k  ifjú gyűléseiről kívánok némelyekkel kedves­
kedni. Ezen társulatot a nagytudományu H a i d i n - 
g e r  V i l m o s ,  osztrák bányatanácsos alakitá 1845 
vége fe lé , először csak baráti eszmecserére hi- 
ván öszsze a természettudományok bécsi barátait. 
Ezen eszmecserék majd hetenkénti rendes gyűlé­
sekké váltak, s a múlt év tavasza óta az itt folyt 
tárgyalásokról rövid tudósításokat (a nagyobb ér­
tekezések „ N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h o  A b-  
h a n d l u n g e n “ czimü évkönyvben jelennek meg) 
és kivonatokat is kezdőnek közleni a W iener Zei­
tung tárczájában, melyekből 6 szám külön kötetben
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is m egjelent: „ Berichte über die Mittheilungen von
Freunden dér Naturwissenschaften in H ien; ge- 
sammelt, und herausgegeben von Wilhelm Haidin- 
ger“ czim alatt, s azóta rendes havi füzetekben 
foly.. . .  Én ezen érdekes tudósításokat használván 
forrásul, ezúttal viszszap illan tást teszek a inul t év­
ben tárgyalt minket érdekló adatokra.
1. Uj zöld gyiK fajta Magyarhoniján.
A junius 8-ki gyűlésben 1846. Dr. Ha ni­
ni e r s c h m i d t  egy új és Pest környékén tanált 
gyönyörű gyíkot mutatott bé. Nagyságra és alak­
ra nézve hasonlít a nálunk közönséges z ö l d  g y í k ­
hoz (Lacerta v ir id is ) , de különbözik mégis any- 
nyiban, hogy rózsapiros és pirosbarnára árnyalt 
2—3 vonal átmérőjű foltok vannak fűzőid szinü 
testén elszórva, és hátán is egy olajzöld (oliven- 
grün) csík vonul el. Hoszsza az állatnak több egy 
lábnál. A bécsi terménytár (Naturaliencabinet) szá­
mára küldött példányt ugy tanálák, hogy az a La­
certa viridisnek eddig ösmeretlen fajtája (Varietat). 
Minthogy Hammerschmidt csak három nőstényt ka­
pott, himet pedig nem, egy új önálló faj felállítá­
sát több gyűjtendő új egyedek megvizsgálására 
halasztotta.
2. Jumvsoiiit cs Uoríliicrit Arányid* 
kan.
A junius 22-diki gyűlésen L ö w e  országos 
főérczkisérlő az Aranyidkán, Abaujmegyében, eddig 
ismeretlenül eléjövő J  a m e s o n i t és B e r t h i e r  i t 
ásványok elemezésével kedveskedett. Az első elem­
zése különbözik anynyiban az eddig ösmeretes m eg- 
v izsg á lta k étó l, hogy tetemes menynyiségü ezüstét 
s némi aranyat is tanált benne, egy mázsában t. i. 
453/4 lótnyi ezüstet. Egyéb tulajdonságai nem kü­
lönböznek az eddig ismertektől; súlya 5,601, szí­
ne és fénye érczes aczélszürke, forraszcsö CLötli- 
rohr) előtt szenén könynyen olvadó; 100 részben 
van szinte 40 rész ólom, 32 antiinon, 18 kén, a 
többi vas, ezüst, réz stb.
A B e r t h i e r i t - c t  Pettko János selmeczi he­
lyettes ásvány- és földisme-tanár vizsgálá meg s 
ugy tanálá mint az a n g l a r i  (Frankhonban) test— 
véreét; súlya t. i. 4,043, 100 részben van valami 
57 rész antiinon (dárdany) 29 rész kén és 12 
rész vas.
Löwe ezen érdekes közleménye folytán ösz-
szahasonlitá a két ásvány eléjövése't és alkatré­
szeit a Berthier által megvizsgált franczia testvé­
rekével C a r c a s s o n e b a n  a kis Pyrenáken, és 
P o n t - Y i e u x b e n  Puy de Döme departementban — 
és feltűnő hasonlatot és egyezést tanált a magyar 
és frank testvérek közt, sőt az aranyidkai helyviszo­
nyok is meglepőleg hasonlitnak az említett frank 
rétegekéhez. Itt mint amott a Jamesonit arany- és 
ezüsttartamu. — Ezen s meg azon körülménynél 
fogva, hogy a két leírt ásvány együtt jön elé, 
ohajlandó volna ipari szempontból mikint Frank­
honban dárdánynyereményre mivelni. E tekintet­
ben a Berthier pontos kísérletei és tapasztalatai 
sinormértékül szolgálhatnának az aranyidkai szak­
értő férfiaknak.
3 . Földtani viszonyok Körinöcz 
tájékán. ,
A september 22-diki gyűlésen P e t t k o  
Selmeczről jelentést tőn, hogy ő 1845-ben Kör- 
inöcz vidékén kimerítő földtani vizsgálatokat vitt 
végbe. Ez alkalommal figyelemmel kisérte a tra- 
chyt és egyéb vulkáni kömegek (Gesteine) külön­
böző átm enetijeit egyik a másba pl. a gyöngyié 
(Perlstein) tajlkö-porphyrba vagy mezőpát (vörös) 
porphyrba. Továbbá megmutatta P e t t k o ,  hogy 
a körmöczi porczellánföld, melyet az ottani edény­
gyárban használnak, elmállott porphyr-torolvány 
(porph. breccie.)
Ugyanekkor egy átmetszéssel világosítva ér­
dekes tudósítást tön a körmöczvidéki b a s a 11 elé- 
jövéséről. Ezen basalt a jasztrabai medenezében 
barnaszenes homokkőből az Ostra-Hora nevű me­
red ek  kúpba emelkedik föl, s onnan valami két 
órányi s helyenkint több száz lépés szélyes ha- 
sontartalmu folyamat (ágat) bocsát délnyugoti irány­
ban egész a körmöczi völgyig. Itt megszakad s a 
más oldalon Smolnik hegyén, Szentkereszttől észak- 
nyugotra, mint basalt fensik (plateau) tűnik fel. 
Mely vizsgálatból világos, hogy a körmöczi völgy, 
legalább alsó fele, inosvány-völgy (Auswaschungs- 
thal).
4.BJ5 köviiletrétogek Magyarítottban.
A november 20—ki gyűlésen C z j z e k  F. je ­
lenti, hogy a múlt nyáron Sopronmegyében utaz­
ván, nagy menynyiségü kövült állatokat tanált ed­
dig nem vizsgált helyeken, de minthogy ideje nem
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‘volt a rétegviszonyokat minden oldalról megtekin­
teni és határozni, a helybeli szakértőket figyel­
teti a gazdag aratással biztató tájakra, horiújui ő 
siettében is soknemü és szép példányokat gyűj­
tött. Vizsgálatit a R o z á l i a  h e g y s o r  keleti foly­
tatásánál kezdé a loipersbachi völgyen, s innen é - 
szakra R o h r b a c h  falu felé nagyszámú kövüle­
teket tanála a Natica, Conus, Mitra, Pleurotoma, 
Buccinium  stb. nemből; s még inkább északra 
M ár e z  környékén nem kevés menynyiségü f o r a -  
m i n i f e r á k a t .  A Nagymártontól északra s még 
inkább délnyugotra F r  a k n ó a 1 y a és B i s m e t ha­
tárain durva homokkő és porondrétegekben a ba- 
deni rétegek faunájához m eglepőiig hasonló kö­
vületeket (Ancillaria, Cerithnm , Corbula, Pecten, 
Turritella, Turbo, Ostrea, Venus, Helix, Solen stb. 
nemekből) fedezett föl.
5. llarinadlag képületi Iialmaradvá- 
nyok Porcsesden*
H a u e r  Ferencz jelentést tesz egyik gyűlé­
sen a közelebbről N e u g e b o r e n  nagyszebeni ta­
nár és könyvtárör által fölfedezett érdekes kövü- 
lettelepröl P o r c s e s d e n ,  mely egészen hasonló a 
Lajtha-Szentmiklós vidékén tanált harmadlag képti- 
leti halmaradványok eléjövésihez. — Porcsesd 2 '/2 
mérföldre fekszik Nagyszebentől délkeleti irány­
ban, az Olt balpartján. A köm eg, melyben a kö­
vületek eléjönek, Ne.ugeboren szerint kagy- és 
nummulit-mészkö, melynek elmállásával a létmüves 
maradványok kihullván, könynyen gyűjthetők. A 
mészkő az Olt közelében emelkedő hegyek alyá- 
ban van; e képületeket az Olt választja cl a tál— 
mácsi durva fövénykő- (Nagelfluh) rétegektől, me­
lyekkel egykor kapcsolatban lehettek. A Bécsbe 
küldött fajok következő h a 1 nemekből voltak: Phyl- 
lodus, Pycnodus, Capifodus, Galeocerdo, Carclia- 
zodon, O xyrhina, Lamna, főleg e két utóbbiból 
több fajok; a p u h á n y o k  (mollusca) közül: Ne- 
rita, Ilerix, katica, Cypraea- nemek. A n u  mm ti­
n t á k  neméből nagy menynyiségü és egy lencse- 
nagyságtól egy hüvelyk átmérőjű példányok ta­
nálhatók még Porcsesden, aztán o s t r i g á k ,  f o r ­
gó  n c z o k (Strom biten), Trochus-fajok, E c h i n o- 
d e r m e k  és k o r a l l o k ,  végre nagyobb csigolás 
állatok fogai, bordái s egyéb csontjai.
A porcsesdi rétegek a Lajtha-képületekhez 
sorozandók s mikint ezek a lajthaszenlmiklósi fö­
vényrétegekkel egyszerre ülepedtek le. Feltűnő 
egyébiránt, hogy a bécsi medenezében az ezen kori 
képületekben a nummulitáknak liire sincs, midőn 
az inkább keletre és délkeletre fekvő tájakon pl. 
Z i r c z e n  (Bakonyban), P o r c s e s d e n ,  G á c s -  
h ó n b a n ,  K a i r ó b a n ,  I v i s á z s i á b a n  stb. rendkívül 
nagy számmal jőnek elé. G.
Tárcza.
(A m a g y a r  o r v o s o k  é s  t é r  m é s z  e t -  
v i z g á l ó k  s o p r o n i  n a g y g y ű l é s é r ő l  e l ő ­
l e  g e  s e  n). Mig rendes levelezőnk bővebb és szak­
értői tudósítását vehetnök, röviden jelenteni kí­
vánjuk, hogy az idei (VIII—dik) nagygyűlés egyik 
volt a legnépesb és legfényesbek közül. A bé- 
irt honi és külföldi tagok száma majd 500-ra megy, 
köztük az ősz Dr. Bene, Brassai, Bonaparte Lu­
cián caninoi herczeg és Napoléon unokaöcscse, 
jeles term észetbúvár, s.M usignano Romából, Dr. 
Fridvalsky, Pr. Gebhardt, Gyulai gróf, Pr. Jedlik, 
Dr. Hammerschmidt, H auer, Heckel, Dr. Hör- 
nes, Dr. Kanka, Dr. Kollár, ezen utóbbi hat te r­
mészettudós Bécsbol, Dr. Kovács Gyula, Kubinyi— 
testvérek, Kemény J. gróf, Neugebauer porosz ud­
varitanácsos, Petényi, Polt ezredes, a petersburgi 
ásványtaniegylet titkára s több más szakférfiak, l ü ­
kén a tagokat előleges ismerkedés végett az el­
nök E s z t e r h á z y  P á l  herczeg pompás estély— 
lyel fogadá a casinóban. 11-kén vala a megnyitó 
közgyűlés, hol az elnök-herczeg szép magyarságu 
és hazafias szellemű beszéddel üdvözlé a gyüle- 
keze te t; azlán alelnök Kubinyi Ágoston és a tit­
károk Török János és Dr. Toépler Károly s a 
városi polgármester Martini szónokoltak; majd ér­
tekezéseket olvastak fel. Az Ízléssel rendezett ipar- 
m ű- és terménykiállilás mindenkit nieglepe. 12- 
kén s a többi napokon szakosztályi gyűlések és 
érdekes kirándulások a gyönyörű vidékre.
H i b a j a v í t á s .  Múlt számunkban „a h a r m a t “ 
czikk kezdő hasábján ajtóiról a 14—ik sorban ezen 
értelemzavaró hibát: a s z e l l ő  vagy s z é l . . .  igy 
kérjük jav itn i: a felhő vagy szél.......
S z e r k e s z t i k  I t e r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárt! a kir. Lyceum betűivel.
t e r m é s z e t t u d o m á n y i  f o l y ó i r a t .
I l l - ik  félév. Kolozsvárit, Septemb.S-Uáii, 1847. 62-lk  szám.
TARTALOM : Vegytani mulatozások. — Az ipari chemia eléhaladásának vázolata, irányzatokkal jövendő­
jére  és azon módra, miszerint a hasznos tanálmányok az emireri munkásság ezen ágában 
történni szoktak. Második kor a középidő. II. — Egy kis séta növendékekkel. — Tárcza.
VEGYTANI MULATOZÁSOK.
A sajt és túrógyakron megmérge­
sedik.
Csaknem közönségesen ismeri dolog, miképp 
még az oly sajt s túró is, mely fris korában szinte 
semmi szaggal és csak nagyon csekély, úgyneve­
zett új izzel bir, huzamos tartás alatt valami sa­
játságos szagot és megható „sebes“ nevezet alatt 
ismeretes izt kap; mi azonban a sajt készítés mód­
ja szerint vállozni szokott. Néha, hihetőleg a ha­
nyag s nem eléggé tiszta kezelés következtében, 
megtörténik, hogy ezen sajátságos müfolyam alatt 
bizonyos sajálneinü mérges anyag, az úgynevezett 
s a j t m é r e g  fejlődik ki, mely az emberi test mű­
vezetőre káros, gyakron életveszélylyel járó bé- 
folyást gyakorolván, a vizsgálódó emberek figyel­
mét nagy mértékben magára vonta; de természe­
te kikutatására irányzott igyekezetüket nem követé 
kielégítő siker, úgy hogy a s a j t  m é r e g  még máig 
sincs incognilojából teljesen kivetkeztetve, s a ter­
mészetét homályositó leplek egészen feltárva.
Anynyi kétségen kivül igaz, miszerint a sajt­
méreg oly forradás eredménye, mely a sajt és tú­
ró belsejében megy véghez. Gyakron lehet ugyanis 
tapasztalni, miszerint az új túró, miután edénybe 
bégyurták, darab idő múlva nagyon fölpuffad, az 
edény szine felé fölhág; belsejében pedig megrit­
kul. Ezen tünemény, melyet kiváltképpen a meleg 
helyen tartott lágy túrónál lehet tapasztalni, egé­
szen hasonló ahoz, mely a kenyértészta kelésekor 
mutatkozik. A turólömeg, ugyszólva, kelni, forrani 
kezd, az állománya alkotására szövetkezeit elemek 
mozgásba jőnek, új szövetségeket alkotnak, minek 
következtében a túró vagy sajt romlani, mondani 
lehetne, rothadni kezd, s romjain penészvirágok, 
vagy éppen heinsegő nyüvek tanálnak táplálékot.
A vegytan hasonló felbomlási tüneményeknek nincs
szükiben. Mindenki tudja, hogy a ezukor tiszta víz­
ben felolvadva esztendőkig eláll a nélkül, hogy 
megromlanék; ha pedig rothadó, azaz szétbomlás­
nak indult állati anyagokkal érintkezik, téjsavany- 
nyá; élesztővel pedig szeszszé és szénsavanynyá 
bomlik fel. A húgyanyt, bizonyos anyagot, mely 
az egésséges emberi és állati húgyban rendesen 
fordul e lő , tiszta vízben felolvasztva hasonlólag 
minden változás nélkül el lehet huzamos ideig tar­
tani; de ha az olvadékhoz valami rothadó testet 
tesznek, legott változást kezd szenvedni, és szén- 
iwvanyos ammóniákká módosul, azon szagos test­
té, mely némely árnyiíkszékeken, kivált nyárban 
oly keményen érezteti jelenlétét. Ezen módosulás 
az oka annak is, hogy a fris húgy, ha áll savanyu 
.hatását lúgsóssal váltja fel, s erős szagu ammó­
niákat fejleszt k i; ugyanis a hugyban levő állati 
nyálka rothadni kezd s azt okozza, hogy a húgy- 
any szénsavanynyá és ammóniákká bomlik fel. Ezek 
után a hasonlóan származó sajlméreg eredetét nem 
bajos megérteni.
Könynyü gondolni, hogy a megromlott, sajt- 
méreg tartalmú túró vagy sajt eledel gyanánt hasz­
nálva az egésséget könynyen feldúlja s az embert 
borzasztó kínokba sodorhatja. Poroszországban, hol 
Í1Z orvosi rendőrség éber figyelmét a sajtméreg 
veszélyes hatása sem kerülte ki, több rendbeli fi­
gyelmeztetéseket bocsátott ki a kormány, melyek 
egyikét ide ik tatjuk:
„Számos cselekben tapasztalták, hogy némely 
lágy sajtnemek az oly em bereknek, kik ily sajtot 
eltek, roszszullétet, erős fojtogatással és a sziv- 
gödröt ostromló fájdalmakkal egybekötött hányást 
szédülést, elájulást, hideg izzadsággal járó arcz- 
halványulást, s gyakori kis ériitést, sőt némely e -  
setekben, gyors segítség hiányában halált is oko­
zott. Régebb azt hitték, hogy a sajtnak (túrónak)
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e mérges tulajdonságot idegennemü káros vegyü- 
letek, jelesen pedig azon réztartalom adná, melyet 
készítés közben az edényekből magába vészén. 
Azonban az újabb időben gondos vegytani vizs­
gálatok bővebb felvilágosítást adtak ezen tárgyról. 
Ugyanis felfödözték, miszerint az új sajttömegben, 
azon forradás által, melyen keresztül szokott men­
ni, valami sajátnemti savany keletkezik, melyet 
„sajtsavany“nak kereszteltek, s ezen savany okoz­
za a mérges hatásokat az emberi testben. A sajt— 
savany kifejlődését kiváltképpen az mozdítja elé, 
hogy a sajt lágy szerkezetű lévén több víz van 
benne, mint menynyi az egyszerű sajtérésre szük­
séges. A forradás későbbi szakában, ha elgőzöl- 
gés útján a szajt tömege kiszárad, benne még am­
móniák is képződik, mely a savanynyal egyesül, 
ennek hatását meghiúsítja — neutralizalja, s eképp 
sajtsavanyos ammóniák származik, mely a túrónak 
sebes izt ad ugyan, de az emberi testmüvezetnek 
nem ártalmas. Ebből lehet megmagyarázni, honnan 
van az, hogy az oly sajtot, mely lágy állapotában 
mint méreg hat a gyomorban, később, midőn meg­
száradott, minden legkisebb veszély nélkül inog  
lehet enni.“ Ezen tapasztalatok önkényt vonják ma­
guk után azon ovakodást, melylyel a forradásba 
átment új s lágy sajt és túró iránt kellene lenniük 
az embereknek. B.
Az ipari chemia eléhaladásának vá- 
zolata, irányzatokkal jövendőjére és 
azon módra, miszerint a hasznos ta- 
nálm ányok az emberi munkásság' e»
zen ágában történni szoktak.
MÁSODIK KOR. A KÖZÉPIDŐ.
■I. Az alchimia a keresztyén Euró­
pában.
A k ö z é p i d ő n é l  — melynek természetes ha­
tárai: Nagy Károly halála és a R eform atio— nincs 
bámulatosabb korszaka az európai emberiség tör­
ténetének. -------Egy Romából adott intésre az egész
keresztyénség útnak indul kelet felé, viszszafog- 
lalni a hitetlenektől a M e g v á l t ó  temetőjét, s a 
jelszó? i s t e n  a k a r a t j a  ! — E g y  átok szava ugyan  
ezen halalomnak egész népeket ejt kétségbe, — 
királyokat tesz földönfutóvá s császárral szenvedtet 
töredelmet saját várkeritésében, télidején, mezítláb.
Ez a szellemi korlátlan hatalom kora volt. — 
De mi is tarthatta volna tűrhető rendben azt a
nyugoti keresztyénséget, melynek keblében a Nagy 
Károly birodalmának feloszlása után minden fe l- 
sőbbségi tekintély odalett, m ely, a hány hegytető 
anynyi kis királyt, anynyi egymással harezban élő 
s a völgy és sík lakóját saczczoló zsarnokot, meg­
zabolázhatta volna.— Az ezer apró domb felett a 
romai hét domb állott, s ennek köszönhetik a né­
pek, hogy gondolatlan hevükben egymást fel nem 
aprították—, mert a Jézus helytartójának egy je ­
lére a legdühösebb ellenség is kiejtette kezéből a 
szablyát.
A népek úgy el voltak foglalva első anyagi 
alakulásokkal, hogy a tudományokra ügyet sem vet­
h e tte k ;— ha az akkori időnek kegyes intézetei, a 
zárdák nem lesznek, megszakad a tudományok 
traditioja. — A hajdankor hagyományait ők őröz- 
ték m eg; az arábok ismereteit ők ültették át. — 
Századokig csak Troubadourok énekeit, lovagok 
mesés kalandjait hallgatták a népek — ; gyerm ek- 
képzelődésökben minden eseményt a jó és rósz 
szellemek béfolyásának, minden tüneményt daemo- 
nok munkájának tekintettek.— Ha az istenség te­
kintete n a g y  volt, az ördögé nem volt kisebb. —
Ily átalános hajlama mellett az elméknek, sem­
mi sem volt tanácsosabb a tudorra nézve, mint a 
zárdában, s ott is saját czellájában maradni; a phy- 
sicus vagy chemicus semmi sem volt egyéb, mint 
boszorkány (mint ma is a guruzsoló), s igy tűzre 
való, ki, ha szerencsétlensége máglyára juttatta, 
békével fogadta sorsát, m ert maga nem volt ke­
vésbé meggyőződve mint birái, hogy Belzebubnak 
czimborája. Miképp tudta is volna ő kimagyarázni 
azon tüneményeket, melyeket fönebb az alexand­
riai iskolára vonatkozólag felhoztam, ördögi köz­
bejárás nélkül, egy oly korban, mikor annak tel­
jes hatalma az örökigazságok (helyesebben a : kor­
igazságok) közé tartozott? Ezen igazságok, miket 
közönségesen k o r s z e l l e m  nők szoklak nevezni, 
rendre rendre vérévé válnak az egymást követő 
nemzedékeknek s csak kevésnek ju t eszébe ben­
nök kételkedni; de uraságuk csak a közelebbi ko­
rig  tart, mely már új örökigazságokat állít helyek­
be, melyeknek sorsa megint az, a mi az előbbieké. 
„ M i é r t  n e m  h a 11 j  u k, kérdi Pythagoras, a v i-  
1 á g e g y e t e m  n a g y  h á r m o n  i á j á t ,  m e l y e t  a z  
é g i t e s t e k  m o z g á s a  á l t a l  o k o z o t t  e g y e s  
h a n g o k  t ö k é l y e s  e g y b e h a n g z á s a  s z ü l ?
— M e r t  e z  a h a r m ó n i a  ö r ö k k é t a r t ó ,  f ö l y -
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t o n o s ,  s m e r t  s z ü l e t é s ü n k  ó t a  h o z z á  v a ­
g y u n k  s z o k v a ;  e g y s z e r  m e g  k é n e  s z ű n ­
n i e ,  h o g y  ú j r a  k e z d ő d j é k ;  m e r t  mi  a h a n ­
g o k a t  c s a k  a z o n  c s e n d  m i a t t  v e s z s z ü k  
é s z r e ,  m e l y  a z o k a t  m e g e l ő z i . “
Egészen a XIII. századig kevés nyomára a -  
kadhalni a chemia művelésének. De ekkor a gö­
rög birodalomnak a francziák által lett elfoglalá­
sa alkalmat adott a nyugotiaknak megismerkedni 
kelet titkos tudományaival. — A chemia nagyon di­
vatossá vált; — ekkor lett ez azon tudománynyá, 
melyet ma Alchimia név alá foglalunk: ha az ale­
xandriaiaknál födolog volt az istenséggel társalko- 
dás, most már az arany- és panacaea-csináláson 
kivül az ördöggel cziinborálás volt az; a mi nem 
akadályoztatta, hogy a vallás minden dogmái is ne 
ezen tudományban lanálták volna megtestesülésö- 
ket, melyet már többé nem i s t e n i ,  hanem f e k e ­
t e  t u d o m á n y  nak neveztek még az avatottak is. 
Ezeknek nagy része most már szemfényvesztő volt, 
kik a nép végtelen együgyüségét és tudatlansá­
gát hasznukra fordították, annak arany és ezüst 
helyett adván el meghamisított, olcsó érczeket, vagy 
nem igaz úton szerzett kincseiket a b ö l c s e k  
k ö v é n e k  tulajdonitatván, melynek feltalálását nem 
késtek maguk kihirdetni; más része őszintén hí­
vén a bölcsek kövét, azt halálig kérésé képzele­
tet felülmúló állhatatos türelem - és szenvedéssel; 
csak igen kevesen művelték a tudományt maga­
sabb szempontból, magáért az ismeretért, azért az 
igen kevés ténynyel is gazdagodott egész a XVI. 
századig.
Az alchimisták e l s ő  c a t e g o r i á j á b a  tar­
toznak több, akkor híres orvosok, mint A r no  I d u s  
d e  V i l l a  n o v a ,  III Péter arragoniai király or­
vosa és nagykalandor; A l b a n o i  P é t e r  orvosa
E r e d e t i b e n .
SomnuUre.
Comme Natúré se coinplaint 
Et dit sa douleure et són piaint 
A ung sót souíTleur sophistique 
Qui n’ use que d’ art méchanique.
*) Az eredetit érdekkel fogják olvasni a franczia 
zad végéről.
IV. Honorius pápának, kitől naponkint 400 ara­
nyat huzott fizetésül; F i a m é i  M i k l ó s  egy pá­
risi útczaszögleti író, — milyeneknek ma is sok bó­
déit láthatni Párisban — ki az üldözött gazdag zsi­
dók lététéiből hirtelen meggazdagodván, egy mu­
latságos elbeszélést irt a rró l: miképp jutott ö kü­
lönbféle csodálatos álomjelenések segélyével a böl­
csek kövének ism eretére— ; J a c q u e s  C o e u r ,  
ki VII. Károly franczia királynak kincstárnokságá- 
ra jutván a Soréi Ágnes különös kegyei és véd- 
lése által, ezen hivatalában iszonyú gazdagságok­
ra tett szert, melyeknek hogy eltakarja igazi for­
rását, maga terjesztette a hirt, hogy az erezek át­
változtatásának titkát feltanálta sat.
A m á s o d i k  c a t e g o r i á b a n  nevezetes egy 
paduai gróf B e r n  a r  d ú s  T r e v i s a n u s  (1406— 
1490), kiről az avatottak azt állították, hogy 400 
esztendeig élt. 0  igen érdekesen beszéli el a böl­
csek köve keresésében szenvedett nyomorúságait, 
végeden utazásait a világ mindhárom részében, 
melyekbe minden vagyonát elköltötte; mig végre 
a természet jzsgálásának és a classicusok olva­
sásának adván még egyszer magát, ráakadt a phi­
losophusok igazi köve're ezen szokott mondásában 
az i s t e n i  t u d o m á n y  mestereinek : „a t e r m é -  
s z e t  c s a k  t e r m é s z e t é n e k  ö r ü l ;  é s  a t e r ­
m é s z e t  c s a k  t e r m é s z e t e t  f o g l a l  m a g á -  
b a n “ — , azaz: a r a n y  c s a k  a r a n y b ó l  l e s z .
A h a r m a d i k  c a t e g o r i á b a  tartoznak: 
A l b e r t u s  M a g n u s ,  R o g e r  B a c o n ,  E c k  de 
S u l z b a c h  és B a s i l i u s  V a l e n t i n u s .  Mielőtt 
ezeket röviden megismertetném, legyen szabad egy 
S z é p  F ü l ö p  franczia király udvarában élt, köl­
tőnek ( J e a n  d e  Me u n ,  ki a Guillaume de Lor- 
ris által kezdett „ R o m á n  d e  l a  R o s e “ czimü 
regényt bevégezte s 1300 körül élt) verseit idéz­
nem, melyekben e kor chemiája és chemicusai a 
legtalálóbb vonásokkal vannak rajzolva.
„Panaszdal a kóbor a lc h im is tá h o z*)
M a g y a r u l  p r o s á b a n .
Tartalom.
Miképp búsong Természet 
és mondja fájdalmát és panaszát 
egy esztelen sophisticus tüzfuvónak 
ki csak gépi mesterséggel él.
irodalom ismerői, mintegy jeles példányt a XIII. szá-
*
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N a t ú r é .
H élas! que &"■ suis m alheureuse,
Et sur toutes plus doaloureuse,
Quant se pense á toy, genre humain 
A sa semblance ct vraye image 
Pour plus parfaict de són ouvrage,
Qui sur toule autre créature 
Te desreigle tant de natúré,
Sans uscr en temp et saison,
En tes faicts, de dame Raison.
Je  parié á toy, sót fanatique,
Qui te dis et nomme en practique 
Alchimiste et bon philosophe:
Et tu n ’ as sgavoir ny estoffe,
Ne theorique, ne Science
De P art, ne de moy cognoissance.
Tu romps alambics, grosse beste,
Et brusles charbon qui t’ enteste;
Tu cuis alumz, n itre , atram ens,
Fonds metaulz, brusles orpiments;
Tu fais grands et petits fourneaux, 
Abusans de divers vaisseaux.
Mais au faict je  te notifie 
Que j ’ ay honte de ta folie.
Qui plus est, grant douleur jc  souffre 
Pour la puanleur de tón soufre.
Pár tón feu si chault qu’ il ard gént, 
Cuides-tu fixer v if-argent,
Cil qu’ est volatil et vulgal,
Et non cil dönt je  fais métái ?
Pauvre honimé, tu t’abuses b ie n !
Pár ce cheinin ne feras rien ,
Si tu ne marclies d’ autre pas.“
R é p o n s e  de  1’ A l c h i m i s t e  á N a t ú r é .  
Sommaire.
„Comment P artiste honteux et doulx, 
Est devant Natúré a genoulx,
Demandant pardon humblement,
Es la rem erciant grandement
,.Et comment me pourray-jc guider,
Si vous ne me voulez aider ?
Puis dictes que vous doiz ensuivre.
Qe le veulz bien, mais pár quel livre ? 
L’ ung dict: Prens cecy, prens cela;
L’ autre dict: Non, laisse-le Iá
T e r m é s z e t .
Ah, mily szerencsétlen vagyok,
és mindenek felelt fájdalmas,
midőn rád gondolok, emberi nem,
az ő O ^cn) hasonlatosságára és igazi képére*
mint munkájának legtökélyesbikére,
ki minden más teremtés felett,
anynyira eltávozol a term észettől,
a nélkül, hogy maga idejében élnél
csejekedetidben Ész aszszonysággal.
Hozzád szólok, bolond fanaticus,
Ki magadat az életben Alchimistának 
és jó philosophusnak nevezed : 
s pedig nincs sem tudásod sem anyagod, 
sem theoriád, sem tudományod a mesterségről, 
sem rólam ismereted.
Te lombikokat törsz, nagy barom,
és szenet égetsz, mi elszédit;
timsókat, salétromat, gáliczköveket
főzöl, érczeket olvasztasz, aranygléteket égetsz;
nagy és kis katlanokat csinálsz,
és sokféle edényekkel viszszaélsz.
D e  a m i m in d  a z t  i l le t i ,  (a d to d r a  a d o m ,
hogy én szégyellem a le hóbortosságodat.
A mi több, nagy fájdalmat szenvedek 
a te kénköved büdüssége miatt.
Azt hiszed-é, hogy a te oly meleg 
tüzeddel, hogy az embert égeti, megszilárdít­
hatod a kényesöt, azt, a melyik elszálla 
tűz felett, nem, a melyikből én csinálok érczet ? 
Szegény ember, nagyon csalatkozol! (az ezüst) 
Ez úton nem fogsz semmire menni, 
ha nem indulsz más nyomra.*'
A z a l c h .  f e l e l e t e  T e r m é s z e t n e k .
Tartalom.
Miképpen a megszelídült és megszégyenült 
művész, Természet előtt térdre esik 
Alázatoson bocsánatot kér 
és igen nagyon hálálkodik/1
És hogyan tudnám magamat vezetni, 
ha te nem akarsz rajtam segitni ?
Aztán mondod, hogy kövesselek tégedet. 
Szeretném biz’ én, de melyik könyv után ? 
Egyik azt mondja: vedd ezl, vedd amazt; 
a másik: nem, hagyd ott azt;
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Leurs mots sont divcrs et obliques,
Et sentences paraboliques,
En elfets per culx je voy bien
One jamais je  n’ en SQauray rien.“
Ezen utolsó szavai a költőnek akkor pusz­
tában hangzottak el; még szinte három századig 
kellett várni a tudományoknak, mig a nagy kan- 
czellár Baconnak sikerülhetett a tapasztalást állí­
tani a régiek tekintete helyébe.
De a költőt egy igazi philosophus előzte volt 
meg, Roger Bacon (1214— 1192) kit a későbbi 
kor „ D o c t o r  a d m i r a b i l i s “nak nevezett. Óko­
rán jött volt; véleményei homlokegyenest ellen- 
lenkeztek a korigazságaival, s azért mégis kellett 
lakolnia; physicai és chemiai kísérleteiért magiá­
val vádoltatván, egy levéllel felelt „a m a g i  a s e m -  
m i s é g é r ö l “, hol igy szól: „a v i l á g  t e l v e  v a n  
s z e m f é n y v e s z t ő k k e l ,  k i k  r á s z e d i k  a k ö ­
z ö n s é g e t ,  a z t  h i t e t v é n  e l  v e l e ,  a mi  n i n c s .  
A h a s b ó l b e s z é l ő k  ( m á r  a k k o r  v o l t a k ? ! )  
t á v o l  s z a v a k  h a n g j á t  u t á n o z z á k  s ú g y  
t e s z i k  m a g u k a t ,  m i n t h a  s z e l l e m e k k e l  
t á r  s a 1 k o d n á n a k. Má s o k ,  b i z o n y o s k é z f  o-  
g á s i  ü g y e s s é g ü k k e l  b á m i t j á k  el  a b á r ­
g y ú k a t .  F á j d a l o m ,  a z  e m b e r  m i n d i g  h a j ­
l a n d ó  a t e r m é s z e t f e l e t t i t  h i n n i ,  é s  r e s ­
t e l l  i a t e r m é s z e t e t  e s z é n e k  s e g é l y é v e l  
k é r d e z n i  é s  k i k u t a t n i . 44 Physicai kísérleteire 
térvén, igy fordul vádlóihoz: „ m i v e l  e d o l g o k  
a t i  é r t e l m e t e k e n  f e l ü l  v a n n a k ,  t i a d a e -  
mo n  m ü v e i n e k  t a r t j á t o k .  A t h e o l o g u s o k  
é s  c a n o n i s t á k  t u d a t l a n s á g u k b a n  i s z o ­
n y o d n a k  t ö l ök ,  m i n t  a i n a g i a  m e s t e r s é ­
g e i t ő l  é s  k e r e s z t é n y h e z  m é l t a t l a n n a k  
i t é l i k . “ Mindegy; ö a kor ellen vétett volt, s 
.érette 10 évi súlyos fogsággal kellett szenvednie, 
miután hamar megholt, ezen keserű panaszszal el­
halványuló ajkain: b á n o m,  h o g y  a t u d o m á n y  
é r d e k é b e n  a n y n y i  b a j t  o k o z t a m  m a g a in -  
n a k.“ Hogy ő sok századdal előzte volt meg ko­
rát, a többek közölt abból is kitetszik, hogy ö már 
1264-ben ajánlotta IV Kelemen pápának a kalen- 
dáriom hibájának — melyet addig senki észre nem 
vett volt — megjavítását; és „a t e r m é s z e t  és  
m e s t e r s é g  t i t k o s  m ü v e i r ő l 14 czimü munká­
jában igy szól :  „ l e h e t n e  g é p e k e t  a l k o t n i ,  
m e l y e k  a l e g n a g y o b b  h a j ó k a t  g y o r s a b -
az ö beszédeik különbözők és harántosak, 
és csak mesés mondások.
Valóban már látom, hogy általok 
soha sem fogok semmi tudásra jutni.
b á n  h a j t a n á k ,  m i n t  e g y e g é s z t e h e r  e v e ­
z ő :  c s a k  e g y  k o r m á n y o s r a  l e n n e  s z ü k ­
s é g , k i i g a z g a s s a .
„ L e h e t n e  s z e k e r e k e t  i s  h a j t a n i  hi ­
h e t e t l e n  s e b e s s é g g e l ,  m i n d e n  b a r o m  s e ­
g é l y e  n é l k ü l .
„ V é g re , n e m  v o l n a  l e h e t e t l e n  e s z ­
k ö z ö k e t  k é s z í t e n i ,  m e l y e k k e l  e g y  s z á r ­
n y a s  k é s z ü l e t  s e g é l y é v e l  a l é g b e n  is 
l e h e t n e  r e p ü l n i ,  in i n t  a m a d a r a k . 44 A pá­
risi barát itt egyenesen a gőzhajó, gözkocsi és 
léghajó csiráját pillantotta volt meg valamely phy- 
sico-chemiai kísérletében. (Folyt.)
E gy  kis séta növendékekkel )
Rajta! csoportozzatok körűiéin! Ti, kik a gyer­
mekség boldog, bú- és gondtalan korát élitek, és 
ti is, kik ősz hajakkal megőriztétek lelketek gyer­
mekded nyíltságát és fogékonyságát minden szép, 
és jó iránt, vegyetek körül! Hagyjuk el szobáink 
fojtott levegőjét, és siessünk ki a mezőre, az er­
dőbe, hol a ziliz, ezerjófü, ökörszem, aranyvi­
rág , tölgy, fenyő, fűz, — mind anynyi jó isme­
r ő slö k , — a szép regnek ö rü l, és a kelő napot 
a tollas dalosok ezrei üdvözlik. Nézzünk körül, 
tán lelünk egy-két tárgyat, melyről csevegve, egyet 
is, mást is felhordva, kellemesen eltöltendjünk időn­
ket, és nem csak testünket erösilendjük az élesz­
tő reggeli levegő élvezése ál tal ,  hanem tán még 
néhány nem hallott ismeretet is szerzendünk.
Lám-lám, im mindjárt az első fa ágain egy 
kis madárka, melyet ti bizonyosan már gyakorta 
láttatok; hisz ő a z , melynek kedvéért ti őszszel 
nem egy érett töknek belsejét kivájjátok, és az 
udvartokon álló árnyas bodzafának legszébb új 
hajtásait levagdaljátok, mindkettőből csapdákat, ma­
dárfogó kalitkákat készítvén. Szép csillagos fekete
*) Lapunk fötörekvése a természetismeretek ter­
jesztése lévén, a jelen hason ezélu czikk et is ad­
juk, noha előadási modora lapunk eddigi han­
gulatától különbözik. Szerk.
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fejéről; fejér pofájáról; zöld hátáró l; sárga mejje- 
és hasáról, melyen széles fekete vonal húzódik ke­
resztül; szárnyának világoskék födő tollairól s a 
nagyobbaknak fehér hegyei által a szárnyakon kép­
zett fehér vonalról; fekete emelő tollairól, és far­
káról nemde megismcrteték már a szénczinczét? 
Melyitek nem ismerné fütyjét? Hisz ezt, és a sár­
ga rigó fuvolaszerü csalhangját utánozhatni leg - 
kedvesb mulatságtok közé tartozik! De ne csak 
úgy nézzétek e kis madárt, mint melyet szép kül­
seje, csinos éneke, örökös vidorsága, fürgesége, 
és tanulékonysága igen kedves szobamadaratokká 
tőnek, hanem tekintsétek benne azon főeszközök 
egyikét, melyeknek köszönhetitek, hogy munka u -  
tán néha Ízletes gyümölcsben részesülhettek , és 
az erdők, melyek hüsében sétálni szerettek, nem 
állnak lombtalanul, és nem satnyulnak el a her­
nyók pusztításai m iatt? Nincs a cserebogaraknak 
molyoknak, szúknak, hernyóknak és különösen a 
nagyon kártevő gyürühernyóknak elkeseredettebb 
pusztítója nálánál; egész nyáron át ezekkel táp­
lálkozik, és különösen szaporítása idejében szed 
le sokat a fákról, mert ekkor 8— 14 fiját ezekkel 
növeli. Hol e madarat igen nagy számban elfog- 
dosták, ott a hernyók rendszerint igen elhalalmas- 
kodának, s igy igen drágán fizettetek meg a czin- 
'izék ára. Azért ne bántsuk e madarat, gyönyör­
ködjünk dalában és fürgeségében, ha kerteink, e r-  
deink fáin röpkéd, és a megrepedezett fahéjak közt 
vájkál; de ne fogdossuk e l, mert ezzel magunkat 
károsítjuk meg, és azonfelül van elég madár, me­
lyet szépsége, és éneke szobamadárrá ajálanak, 
s melynek elfogása által senkinek sem ok ozu n k  
kárt. De tán csodálkoztok, hogy e kis madárnak 
nyolez, sőt tizennégy fijáról beszéltem , midőn ti 
többször hallottátok, hogy még a nagy sas is csak 
egy> legfelebb két tojást költ? És pedig ez igy 
van, mert a szénezinege odvasfák üregeibe, vagy 
elhagyott varjú- és szarkafészekbe csakugyan az 
említettem számú, sárgásfehér alapszínű és vörö­
sen pontozott tojást rak, még pedig évenkint több­
nyire ké tszer; következőleg a legszaporább ma­
darak közé tartozik; s e részben megismerhetitek 
újra azon eszélyességet, melylyei a nagy természet 
gépenek minden kereke készíttetett, és elhelyez­
tetett, mert e szaporaságot mindenkor a leghaszno­
sabb állatoknál fogjátok fellelni, hogy egyensúlyt 
tarthassanak az ártókkal, és soha meg ne gyözet-
tethessenek ezek által. És ez eszélyesség kitűnik 
abból is , hogy mig az ártó állatok úgyszólván 
bizonyos helyekhez, körülményekhez költetvék, ad­
dig a hasznosok nagyobb részé t, és különösen a 
szénczinczét mindenütt elterjedettnek találjuk. Sik 
és erdős hegyekben, kertekben, sőt kis magányos 
facsoportoknál is lakozik, és el nem hágy ben­
nünket soha, hanem híven eltűr hideget és mele-^ 
get velünk sorgalmas munkatársunk lévén télen- 
nyáron. És pedig a mint költését bévégzi, azon­
nal csoportosulnak az egy vidékiek, és igy sere­
gekben röpdösnek egy fáról a másikra , mintegy 
hadsereg , mely a hernyótojások, és bábok ellen 
irtó háborút visel. Azért újra mondom, ne bán­
tsuk a szénczinczét, és ne higyjük azok szavát, 
kik e madarakat, mint káros méhrablókat irtatni 
akarják ; azon kis kár, melyet e madarak elfogott 
méhek által néha tán okoztak, az általuk szerzett 
nagy haszon mellett tekintetbe sem jöhet. Kímél­
jük  a hasznost!
De iin látjátok-é e növényt, melynek szives 
tojás-kerekded levelei közül vörös bogyók kandi­
kálnak  k íván csian  le le te k ?  N é z z é te k  m eg-jól. Gyö­
keréből hoszszu, vékony, törékeny indák hajtanak, 
melyek részint a földön terülnek e l, részint más 
növények körül fonódva törekszenek magasra. Ágai 
és levelei felváltva, és nem szemközt állanak, az 
előbbiek hoszszu kócsánon csüngve. Láthatjátok 
továbbá, hogy e növény boszszukás szivalaku le­
velei szűrösek és felületjük az alulattól tetemesen 
különbözik. E növény a keserédes csucsor (Sola- 
num dulcamara), mely hazánkban mindenütt vadon 
nő, hol mérsékelt nedvességű földterületek létez­
nek. Május-, jun ius- és juliusban fejlenek ki az 
ágak végein virágzatfürtei, melyek többnyire ibo- 
lyaszinüek, de néha kékek is, igen ritkán fehé­
rek ; a bokréta minden sziromján két zöld nedv­
folt létezik; a porhon sárga; és a virág utón a 
növény terményéül feltűnő tojásdad bogyó éretlen 
korában zöld, később pedig csillogóspiros. Ez egész 
növény fris korában kellemetlen szagu, és külö­
nösen azért k erü ltetik  a juhoktól. Kérge és keme 
a gyöknek, törzsöknek és ágaknak keserű izü, de 
mely ha h o szsza b b  ideig tartatik szájban, a kéreg 
vagy kém édeskéssé változik.— E növénytől óva­
kodjatok, mert az egészben, de különösen bogyói 
bóditó méreggel telvék, mely eleinten főfájást okoz, 
később az azt vevőt meghányatja, és végül, lm
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czélszerü ellenszerek nem használtatnak, az em­
ber eszméletét elöli, és öt dühödésbe ejti. Ha ily 
bogyókat, vagy a növény más részét véletlen el­
nyelnétek, igyatok azonnal tejet, szappanos vizet, 
vagy más valamely olajos italt; ezek nagy foga­
nattal használtathatnak a kesere'des csucsor mér­
gének ellenszeréül. Azonban, hogy ne higyétek, 
miképp e növény csak ártalomra van teremtve, tud­
játok meg, hogy az ügyes kezekben hatalmas gyógy­
szer, mely olvasztó, vértisztitó természeténél fog­
va főleg a sárgaság- és vizibetegségben sinlödök— 
nél nagy sükerrel használtathatik. így használhatni 
mindent jó ra , még a látszólag ártót i s , ha a te­
remtő ész vezérli tetteinket.
Hát itt mit láttok ? Vakandtúrást nemde ? Ugy-é 
láttátok már azon kis barna, többnyire födött apró 
szemű állatocskát, melyet vakandoknak nevezünk, 
és melyről nektek regélték, hogy az vak? Ha ez­
zel akarna benneteket még egyszer valaki ámítani, 
nevessétek a tudatlant vagy csalót, és figyelmez- 
te’ssétek, hogy fújja csak szét az állatka pofáján a 
szőrt, és majd meglátandja az apró szemeket, me­
lyeket a vakandok tetszése szerint majd kidülleszt- 
het, majd anynyira viszszavonhatja, hogy szőrétől 
egészen befödetnek, de figyelmeztessétek a vég- 
vonagló vakandokokra is, inért ezek kinjokban sze­
meiket gyorsan egymásután kinyitják és bézárják, 
azaz pislogatni szoktak. És ily meséket termény­
rajzi munkákban is lelhettek, mert híjába embe­
rek vagyunk mindnyájan, s hibázhatunk. Azért szok­
jatok jókor a vizsgálathoz, és ne hígyjétek senki 
puszta szavát, hanem hol lehet, tegyetek kísérle­
teket, fürkészszetek, kutassatok, csak igy fogtok 
az igazról meggyőződhetni. Tekintsük például még 
egyszer a vakandokat, mily elkeseredéssel üldüz- 
tetik ez kertészeink által?! És miért? mert azt hi­
szik, hogy növényeink gyökerét megrágja, és re s- 
telik, miszerint túrása közben néhány növényt is 
kimozdít a földből; pedig ha tudnák, hogy nincs 
állat, mely a csigák, giliszták és bögölyök pusztí­
tása által anynyi hasznot hajtana nekiek, mint ép­
pen az üldözött vakandok, bizonyosan nem bán­
tanák e hasznos állatocskát, hanem megelégedné­
nek azzal, hogy a túrásokat szétgerebléljék, főleg 
miután ezek fris földből állván trágyául is szol­
gálnának, és a netán kimozdított növényeket ismét 
beültessék. Kik erről kételkednek, tegyenek kísér­
letet. Fogjanak eleven vakandokat, mit megtenni
földbe ásott fazék segélyével fáradságba nem, csak 
béketüréssel kivárt időbe kerül: zárják a fogolyt 
valami edénybe, ne adjanak melléje egyebet nö­
vénynél, és látni fogják, hogy nem sokára éhen 
meghaland; holott ha húsnemü eledelt adandnak 
lakába, a rendkívül falánk álat mindennap anynyit 
eszik, menynyit önmaga nyom. Ez egyszerű kí­
sérletből mindenki meg fog győződhetni, hogy a 
vakandokok a növények gyökeinek nem ártalma­
sok. Es igy fogtok számtalan terményrajzi fonák 
nézetre akadni, melynek alaptalanságáról csak vizs- 
gálatak segélyével fogtok meggyőződhetni. Vizs­
gálat, saját szemmeli látás, legyen tehát jelszavunk.
Halljátok-e ama magas facsúcsától hangzó 
gyönyörű éneket, mely égfelé száll, mint a buzgó 
hívőknek reggi imája? Az éneklő rigó dala az, 
mely tavaszszal legelőbb zavarja meg az erdők csen­
dét, s mint hírnöke a kikeletnek jelenik meg kö­
zöttünk. Ha az ő dalát halljuk, biztosak lehetünk, 
hogy a komor télbácsi immár elsompolyodott, és 
nem sokára megnépesitendik erdeinket a fülemü­
le, a veresbegyü billegető, a veresfarku dalár, a 
papcsalogány,és mindazon kedves énekesek, melyek­
nek hangversenyteremei a zöld bükkösök, és feny­
vesek, és énekmestere a nagy természet. De tán 
nem is láttatok még közelről éneklő rigót ? Pedig 
ugy-é szeretnétek ismerni azon madárt, mely oly 
szépen tud dalolni? És minthogy e tudvágy be­
csületetekre válik, megmondandom nektek, miképp 
ligyekezzetek éneklő rigót birtokotokba keríteni. 
Vegyetek szívós, a vastag végen ujjnyi vastagsá­
ga veszszőt; ezt repeszétek bé mintegy nyolez 
hüvelynyire a vastag végtől; a megrepesztéstöl kez­
dő vékonyabb végét a veszszönek pedig hajtsátok 
hoszszukás gömbölyűre, és aztán szúrjátok a ve­
sző vékony végét a vastagtól mintegy 3 hüvelyk- 
nyire csinált repedésbe, mindezt úgy üo-yekezze- 
tek elintézni, hogy az igy képzett hoszszukás fél­
kör magassága hat, szélessége pedig öt hüvelyk 
legyen. E félkör minden oldalára akaszatok aztán 
egy-egy, és talapzatára két lószőrhúrkot, minőt 
könynyen csinálhattok, ha három hoszszu száll ló­
farkból úgy sodortok öszsze, hogy az egyik végen 
kis lyuk maradjon, melyen aztán a másik vég át- 
huzathassék, midőn igy készítettetek néhány ily kis 
gépet, szúrjátok azokat vastag végüknél fogva fák­
ba mintegy négy lábnyira a földtől és oly helye­
ken, hol éneklő rigókat láttatok; húzzátok a ló-
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szőrhurkokat szét és akaszatok melléjök berkenyét 
csalétekül, és ha csak kissé kedvezem! a szeren­
cse, fogni fog-tok éneklőrigót. Azonban figyelmez­
tetlek benneteket, hogy mindezt csak öszszel ki­
sértsétek meg, nem anynyira azért, mivel nyáron 
jó csalétket nem kaphattok, hanem mert kegyet­
lenség volna tőletek akkor fogdosni el e madárt, 
midőn az fiai növelésével foglalatoskodik, melyek 
nélküle a bizonyos éhenhalás martalékává lenné­
nek; pedig nemde emberhez nem illik kegyetlen­
ség?  De hogy addig is ,  mig ily madárt szerez­
hetni fogtok, tudjátok legalább némileg tollai szí­
nezetét, elmondom azt i s ; igy legalább majd ha ké­
sőbb fogtok egyet, azonnal megfogjátok ismerhet­
ni. Az éneklörigó feje, nyaka, háta, válla, fara, s 
szárnyainak fedötollazata olajszürke; fara mindaz- 
által világosabb. Csorra lyukaitól szeméig sárgás 
fehér vonal húzódik. Fekete és olajbarna foltok­
kal tarkázott pofája sárga. Torka, melyen két fe­
kete vonalocska látható, sárgásfehér. Nyaka, meje 
és szárnyalya vörössárga, s mindhárom szivala- 
ku barna foltokkal van m egrakva, valamint fehér 
hasán sötét barna gömbölyű pecsétek szemlél- 
hetök. Szárnyának emelő tollai hamvasbarnák. — 
Ezen általam most elébetek rajzolt madár télen 
nem marad nálunk, hanem mintegy octoberben e l- 
takarodik melegebb, déliebben fekvő vidékre, mert 
e részben hasonlít az egykori czigányhoz, kinek 
nem volt nagyobb ellensége a hideg szélnél, és 
különben is télen szokott eledelét, úgymint gilisz­
tákat, melyek fagy után mélyen szálnak a földbe, 
hernyókat, berkenyét, cseregalagonyát és hason- 
nentü bogyókai nem igen tanálhatna; hűn szeretni 
a hazát még viszályok, ínségek és nyomor közt is, 
pedig csak emberi tulajdon, s kötelesség. Ne le­
gyetek tehát olyanok mint az éneklörigó, hanem 
érje bár kedves hazánkat akár mily sanyarú csa­
pás, akár mily veszély, ti hiven ragaszkodjatok 
hozzá, és áldozzátok minden törekvésteket neki, 
és egyedül neki, mert számatokra azon kívül e 
földön nincsen hely.
De im a nap már magasra haladt; illő lesz 
viszszatérnünk szobáinkba, hol kiki állásához mért 
komoly dolgokkal foglalkozva ügyekezzék leróni 
azon tartozás egy részét, melyiyel hazájának, és az
emberiségnek tartozik. Ha nem unjátok, majd tán 
máskor ismét sétálni vezetendelek benneteket. Is­
ten velünk! Vajkay Károly.
Tárcza.
( T a n á r v á l a s z t á s  D e b r e c z e n b e n ) .  A 
debreczeni ref. főtanodában Csécsi Imre halála által 
ürességbe jött vegy- mütani és terményrajzi tan­
székre múlt hó 16-kán T ö r ö k  J ó z s e f  orvostu­
dort, a magyar kir. természettudományi-társulat 
másodtitkárát, lapunk buzgó barátját és dolgozó 
társát választották meg. Mi szivünkből örvendünk 
e szerencsés választásnak, mert e férfiúban méltó 
utódját látjuk a megboldogult derék C s é c s i  nek.
( N e v e z e t e s  k ö v ü l e t e k  a H i m a l a y á n ) .  
Az angol kormány költségén közelebbről egy ne­
vezetes munka jelent meg azon kövült csigolás 
(gernices) állatokról, melyeketDr. F a l c o n e r  ke­
letindiai orvos és C a u t l e y  kapitány a Himalaya 
S o z v a 1 i k nevű előhegyének alyán harinadjagi ké- 
ptiletekben tanáltak és 250 nagy ládában a brit 
museuninak küldöttek. Ezen az ösvilág történeté­
re nézt oly fontos maradványok óriási vastagbö- 
riiek, tevék, több giraffefajok csontjai s különösen 
azon nevezetes óriási állatnak a sivalheriumnak, 
mely átmenetül szolgál a kérődző állatokról a vas- 
tagbőrüekhez, mely nagysága s tömöralakjára nézt 
az elefánthoz hasonló, hanem szarvai voltak és ké- 
rődzőféle fogai. Itt tanálák a tekenősök legna­
gyobbikát, Collossochelys Alias-1 meglehetős teljes 
példányban, melynek domború teknője 20 lábnyi, 
Dr. Falconer ezt a most is élő indiai éléfánt csont- 
jaivel együtt tanúiá, mi azon gondolatra vezeté. 
hogy talán még a históriai időben élt s talán aj­
kaimul szolgált azon brahamani hitregére, mely 
szerint a világot egy tekenösen álló éléfánt tart­
ja. — A jeles munkából az első rész megjelent 
gyönyörű kőnyomatok kíséretében.
( J ú l i u s i  s z á n k á z á s  S c h w e i z b a n ) .  Mint 
az idei rendkívül hő nyárban ritka tüneményt Ír­
ják az Allgemeino Zeitungnak, hogy a közelebbi 
julius 26-kán L e n z t ő l  P a r p a n  felé (Churtól 
délre 3 órányira Graubündten canlonban) igen jó  
szánút vala.
Szerkesztik l í c r d e  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyceuin betűivel.
TEMIÉSZETTl'DOMÁiVVI FOLYÓIRAT.
III-ik  félév. Kolozsvárit, Scptcmb. 9-kéu, 1847. 63-ik  szám.
TARTALOM : A jégeső. B. — Az ipari chemia elhaladásának vázolata, irányzatokkal jövendőjére és azon 
módra, miszerint a hasznos tanálmányok az emberi munkásság ezen ágában történni szok­
tak. Második kor a középidő. III. — A magyar orvosok és természetvizsgálók Sopronban 
tartatott VIII. nagygyűlése. — Tárcza.
A Jégeső.
Ha nyárban heves tiszta napok után ter­
hes fellegek tornyosulnak az égre, melyek kebe­
léből borzasztóan szép villámok kíséretében jég ­
zápor szakad a földre, hogy a mezei gazda egész 
évi fáradozásait egy pillanatban meghiúsítsa: ren­
desen csak fel szoktunk sóhajtani s a sokra menő 
kárnak csak szúrós fájdalmait érezzük ; pedig a 
közmondás szerint, minden kárban van valami ha­
szon, s igy még a kártékony jégeső is lehetne tán 
némi hasznunkra. Igaz, hogy azon haszon legna­
gyobb része szellemi; szellemi szükségei pedig 
nálunk csak keveseknek vannak. No de a jégeső 
tüneményeinek ismerete némileg anyagi jókhoz is 
kulcsul szolgálhat, s igy a kettős érdek a nagy- 
érdekü, a közéletre hatályos béfolyást gyakorló tü­
nemény tárgyalásának csak adhat némi fontosságot.
Az oly tüneményeket, melyek tőlünk mesz­
szi távolban származnak, hol a gondos kísérlet­
nek helye nem igen lehet: bajosan lehet meg­
ismerni, s legfenebb az oly kedvező pillanatok­
ban leshetjük meg, midőn a jótékony természet a 
béboritó lepleket feltárni kegyeskedik. Mily sok 
ideje már, hogy a jégeső a mezei gazdákot osto­
rozza, s mégis talányos természete mily hosz- 
szason maradott az emberek szemei elöl elrejtve; 
menynyi megfejtést ezélzott próba szenvedett ha­
jótörést, noha a számos próbát kisértettek közt oly 
férfiak is fordulnak elé, kik mély bélátásuknak e -  
lég jeleit ad ták !
Mi azonban nem akarjuk a feledékenység 
tengeréből föleleveniteni a jégeső származása kö­
rül koronként felm erült, s a közönségtől kisebb 
nagyobb telszéssel fogadott véleményeket; hanem 
egyenesen azon nézetet akarjuk megismertet­
ni, mely e bonyolodott tünemény természetével
Jés származása körülményeivel legöszhangzóbbnak látszik.
A ki valaha fáradságot vett magának a jég ­
esőről való gondolkodásra, kétségkívül legelébb is 
azon kérdés merült fel előtte: miképp és honnan 
származik azon hideg, mely képes heves nyárban 
a levegőbeli vízgőzt jéggé fagylalni ? aztán hiszem, 
még azon kérdést is tette magának megfejtés vé­
gett, mi okozza, hogy minekutána a jégszemek oly 
nagygyá nőttek, hogy súlyuknál fogva le kellene 
esniök, még oly hoszszason maradnak a levegő­
ben , hogy gyakran tojásnyi vagy még nagyobb 
tömeggé is képződnek ? E két kérdés megoldásá­
val jégeső körüli vizsgálataink is véget érnek.
Minden figyelmes ember számtalanszor ta­
pasztalhatta, miszerint a levegő heves nyári na­
pokon soha sincs nyugalomban, hanem mint rez­
gő füstoszlop emelkedik alólról a légkörny ma­
gasabb tájai felé. Ezen tüneményt, melyet már mi 
is többször felidéztünk „fölhágd légfoIyam“ neve­
zet alatt, a közélet emberei is igen jól ismerik, s 
tudják róla, hogy nyugtalansága által a m eszsze- 
látást nagy mértékben akadályozza, s azért igye­
keznek a magas, szép kilátással kínálkozó hegy- 
lelőkre napfeljötte vagy lementekor mászni, tud­
ván a tapasztalásból, hogy a nap hevesebb szakai­
ban a felmelegült s ezért nyugtalanul magasra há­
gó levegő fáradságukat sikertelenné lenné. Ezen 
felhágó légfolyamnak a jégeső alakításában nagy 
szerepe van. A föld közelében levő légrétegeket 
annál sebesebben s annál magasabbra viszi, mi­
nél hatósabbak a napnak melegítő sugárai. Egy­
szersmind pedig alólról tetemes vízgőzt viszen ma­
gával a légkörnyen keresztül ennek felsőbb fiijai­
ra, miáltal, ha ezen müfolyam sokáig tart, nemcsak 
hogy a levegő megtelik vízgőzzel, hanem fen a 
hives magasban a vízgőz fellegekké is süriidik,
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sőt nagyon valószínűleg még- meg is fagy, mint­
hogy ilyenkor rendesen a legtávolabb magasban 
fátyol-fellegek mutatkoznak, melyek, némely tudó­
sok állítása szerint, megfagyott vizholyagocskák- 
ból állanak.
Ha már a levegő ily állapotjában akár a lég - 
korny felső részeiből, akár más irányból hideg 
légtömeg nyomul ezen felleges tájékra, s ezt úgy 
szólva nyakon ragadja: minthogy különböző hő- 
mérsékü légtömegek hirtelen elegyülnek, ezen tá­
jék anynyira meghűl, hogy az ott levő levegőbeli 
vízgőznek, ha szintén elébb nem lett volna is meg­
fagyva, most meg* kell fagynia, mi általa jégszárma­
zás megindul, a menynyiben hópelyhek képződnek.
Az eképp meghűlt légrétegnek szükségkép­
pen alább kell szállnia, mely az útjában tanált víz­
gőzt nemcsak m egsüriti, hanem a fölhágó légfo- 
lyammali tanálkozása által f o r g ó s z é l  keletkezé­
sére ad alkalmat, mely a kezdetben képződött hó­
pelyheket ide s tova forgatván öszszegomolyitja, 
mit aztán a megsürüdött vízgőz öszszatapaszt. Az 
ily módon alakult jégdarabok, hasonlólag az eső­
cseppekhez, aláestükben s forgószél általi ide s to­
va hányatásuk közben nagyulni fognak, minthogy 
a légkörny alsó részeiben szüntelen vízgőz rakó­
dik és fagy rájok,
Ezen nézet szerint a jégesöképzödésnek há­
rom főkelléke van: 1. é l é n k  f e l h á g ó  l é g f o ­
l y a m ,  mely fen valami hideg széllel tanálkozik.
2. f o r g ó s z é l .  3. hogy a l e v e g ő  v í z g ő z z e l  
t e l e  l e g y e n .  Az első föltétel számot ad nekünk 
arról, miképp keletkezik a vízgőzt jéggé fagylaló 
hideg; a második azt adja tudtunkra, hogy állhat 
meg a levegőben oly nehéz te s t , mint minőket 
gyakran tapasztalhatni a bámulást gerjesztő nagy 
jégszemekben. Hogy ily forgószelek jégeső alkal­
mával valósággal léteznek, megismerhetni a felle­
gek nyugtalan mozgásából, melyek az egen min­
den irányban nagy sebességgel vonulnak, de fél— 
reismerhetlenül mutatja a zúgás i s , melyet jég ­
eső előtt szinte mindig lehet hallani; igen a jég ­
eső-szem ek zavaros esése is. A harmadik kellék 
nélkül jégeső egyátalában nem hullhat a föld­
re ,  mert csak a levegő vízgőzzel való tele léte 
esetében történhetik m eg, hogy az öszszegomo- 
lyodott hótömeg esés közben el ne olvadjon. Ha 
a levegő alatt nincs vízgőzzel te le , ezen esetben 
a fen alakult jégszemek aláestökben megolvad­
nak, esővé válnak, sőt el is gőzölöghetnek. Ez az 
oka, hogy a jégesőt gyakran hatalmas esőcsep­
pek előzik meg, de a melyeket majd jég  vált fel, 
minthogy a mindig alább nyomuló hideg légtömeg 
új meg új gőzsürüdésre, hülésre, egyes forgósze­
lek származására s ezek által jégképződésre ad 
alkalmat.
Azon közérdekű tapasztalati tényeket, me­
lyek e nézet szerint könynyen megfejthetek, a jö ­
vő alkalommal eléadandjuk. B.
Az ipari cliemia eléhaladásáuak vá­
zolata, irányzatokkal jövendőjére és 
azon módra, miszerint a hasznos ta­
lá lm án yok  az emberi munkásság' e-
zen agában történni szoktak.
MÁSODIK KOR. A KÖZÉPIDŐ.
II. Az alchimia a keresztyén Euró­
pában.
R. Baconnal egy időben, csak valamivel előbb 
élt (1193— 1280) A l b e r t u s  M a g n u s  regens- 
burgi püspök, legnagyobb tudósa az egész közép 
kornak. — O anynyira a tudományoknak élt, hogy 
érettük fényes hivataláról is lemondott, hosry an­
nál szabadabban szentelhesse idejét azoknak. Egy 
későbbi élet irója e szókkal jellem zi: „ M a g n u s  
i n  m a g i a  n a t u r a l i ,  má j  o r  i n  p h i l o s o p h i a ,  
m a x i m u s  i n  t h e o l o g i a . “ Munkáinak tömege 
egész kazal—, 21 foliant, melyekből csak a leg­
kisebb rész érdekel bennünket. Legnagyobb ér­
deme ezeknek az, hogy nincs követve bennök az 
akkori és azutáni alchimisták cabbalisticus, érthet- 
hetlen Írásmódja. Ö maga azt mondja „D e a 1 c h i-  
m i a“ czimü munkájában azok könyveiről, hogy le - 
hetlen valami világosságot meríteni azoknak olva­
sásából; mert soha sem tartják m eg, mit czimök 
igér, és átalában ü resek , jó  semmi sincs bennök.
— „Én, igy folytatja tovább, i s m e r t e m  g a z d a g 
t u d ó s o k a t ,  a p á t u r o k a t ,  d i r e c t o r o k a t ,  k á ­
n o n o k o k a t ,  p h y s i c u s o k a t  és  t u d a t l a n o ­
ka t ,  k i k  p é n z ö k e t é s i d e j ö k e t v e s z t e t t é k  
e l  e z e n  m e s t e r s é g  k u t a t á s á b a n .  M i n d a z -  
á l t a l  e p é l d a  jiem  i j e s z t e t t  e l  e n g e m e t .  
D o l g o z t a m  s z a k a d a t l a n u l ,  u t a z t a m  o r ­
s z á g r ó l  o r s z á g r a ,  k é r d v é n  e n m a g a m a t ;  
h a  a d o l o g b a n  v a n  v a l a m i ,  m i k é p p  v a n  
a z ?  é s  ha  n i n c s  s e m m i ,  m i k é p p  n i n c s ?  
Végre  is, a d d ig me g n e m n y u g o 11a m, mig
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a z o n  i s m e r e t r e  n e m  j u t o t t a m ,  h o g y  a z  
ér ezek átváltozása aranynyá és ezüstté, lehetsé- 
ges“ —  R. Bacon e kérdésről sokkal mélyebb böl— 
eseséggel nyilatkozik: f á k a t  t e r e m t e n i ,  m o n d ­
j a  ö, l e h e t l e n ,  m e r t  a n ö v é n y e k  i g e n k ü ­
l ö n b ö z ő  e l e m e k b ő l  á l l a n a k ;  d e n e m  ú g y  
v a n  a z  é r c z e k k e l ,  m e l y e k  m i n d  e g y n e ­
mű  t e r m é s z e t t e l  b í r n a k  (ez a kor petitio 
principii-je). Hanem az erezek csinálásának leg­
első föltétele: azokat előbb elemeikre bontani fel.“ 
Ezen foltét alatt én sem ellenzem az aranycsiná- 
lás lehetségét. De magának A. Magnusnak saját 
szavaiból kitetszik, hogy az ö mesterséges ara­
nyuk nem arany , s ezüstjük nem ezüst, hanem 
k é n -  vagy a r s e n n a l  — melyeket az átváltozás­
ra használtak — m egsárgított, vagy megfejéritett 
réz s más nemtelen érez volt; m e r t  igy szól ö, 
n e m  v i d á m í t j a  m e g  a z  e m b e r  s z i v é t  (tán 
nem fényes?), n e m  g y ó g y í t j a  m e g  a b é l ­
p o k l o t ,  é s  i n g e r l i  a s e b e k e t ,  mi t  a k ö -  
z ö n s é g e s a r a n y  n e m  t e s z e n “.
„De  a l c h i m i a 44 czimü munkájában több 
chemiai műveleteket illetők végén egy gyakorlati 
élettanácsot is ad az adeptusnak, mely ezeknek 
sorsát és a kort kitünüleg jellemzi. „ V é g re ,  így 
szól, m i n d e n e k  e l ő t t  s z ü k s é g e s  k e r ü l n i  
m i n d e n f é l e  v i s z o n y t  a f e j d e l m c k k e l  és  
u r a k k a l ;  m e r t  h a  s z e r e n c s é t l e n s é g e d  
h o z z á j o k  t a n  á l t  v e z e t n i ,  ő k  s z ü n t e l e n  
a z t f o g  j á k k é r d e z n i : N o h á t ,  m e s t e r ,  h o g y  
s m i n t  v a n  a d o l o g ?  m i k o r  l á t u n k  m á r  
v a l a m i  j ó t ?  És  t ü r e l m e t l e n s é g ü k b e n  a 
m u n k a  v é g é t  e l v á r n i ,  g a z n a k ,  s e m m i r e ­
k e l l ő n e k  f o g n a k  n e v e z n i ,  s m á s  e g y é b  
k e d v e t l e n s é g e k e t  f o g n a k  n e k e d o k o z n i .  
É s  h a j ó  s i k e r r e  n e m  j u t s z ,  h a r a g j o k -  
n a k  e g é s z s ú l y á t f o g o d  é r e z n i .  Ha  e l l e n ­
b e n  j ó  v é g e t  é r s z ,  m a g u k n á l  f o g n a k  t a r ­
t a n i  ü r ü k ü s  f o g s á g b a n ,  h o g y  n y e r e s é ­
g ü k r e  d o l g o z t a t h a s s a n a k . 44 A mi velük igen 
gyakran megtürtént.
B a s i l i u s  V a l e n t i n u s ,  egy álnevű német 
alchimista, kiről csak anynyit tudhatni, hogy a XV. 
század vége felé élt. E gyszer, azt állítják a ké­
sőbbi alchimisták, az erfurthi egyház egyik osz­
lopa csudálatoson megnyílt s ott tanulták az ö iro­
mányait. Neki sok kísérletet kellett csinálnia, s
|  ügyes munkásnak lennie, mert általa a chemia sok 
I ténynyel gazdagodott; de tudománynyal és böl- 
I csese'ggel ö éppen nem ragyogott, s hogy az a l- 
I chimisták csordájától nem különbözött, írásmódja 
bizonyítja. Salétromot írván l e , imigy beszélteti 
azt önmagával: „ K é t  e l e m  b ö v ö  1 k ö d i k  b e n -  
I n e m ,  a l é g  és  t ű z ;  e z  a k e t t ő  a f ö l d  k ö ­
r ü l ;  a v i z  n e m  b ö v ö l k ö d i k  ú g y  b e n n e .  
A z é r t  f e l l o b b a n o ,  é g ő , r e p ü l ő  i s  v a g y o k  
é n ;  e g y  f i n o m  s z e s z  v a n  b e n n e m  (az oxy- 
gen?). É n  s z ü k s é g e s  j á r u l é k  v a g y o k  az 
é r c z e k  m e g  m a r á s á b a n  (légsavany— N05 — 
acidum nitricum).44Ama f i n o m  s z e s z  egyesületét 
igy fejezi ki B .: (a salétrom folytatja monologját) 
„ i n i k o r  az  é n  é l e t e m  v é g e  e l é r k e z i k ,  e -  
g y e d ü l  l é t e z n i  n e m  t u d o k ;  a z  é n  g y u l a -  
d á s i m  l á n g j a  v i r g o n c z ;  m i k o r  b a r á t s á g  
á l t a l  v a g y u n k  e g y m á s h o z  k a p c s o l v a ,  s 
m i u t á n  m i n d k e t t e n  e g y ü t t  i z z a d t u n k  a 
p o k o l b a n ,  a f i n o m,  s z á l l é k o n y  e l v á l i k  a 
d u r v á t ó l ,  és  i g y  d ú s  g y e r m e k e k e t  h a ­
g y u n k  h á t r a  sat.44— Magyarul tán e lehetne: 
ha a salétromot izzó szénre vetik vagy egyéb o r- 
ganicus testtel, magas h őm érsék n ek  teszik  ki, 
az é l e n y  (oxygen) elszabadul s virgoncz láng­
gal egyesül a szénnel; mikor érczczel egyesül 
az éleny é í e g e t  alkot, ha egy kohó tüzének (po­
kol) teszsziik ki, az éleny itt is elszabadul s hát­
ra marad a tulajdonképpi érez (dús gyermek). — 
Ugyan e szeszről még azt állítja B. egy helyt, hogy 
az a természet mind a három országára hat. — 
Mindenik saját ösztüne szerint táplálkozik vele; 
ha a k a r n é k ;  h o s z s z u  b e s z é d e k e t  í r h a t ­
n é k  é n  e r r ő l . 44 — A mit elmulatni nagy kár volt.
Ezen fontos tárgyra nézve, melynek még há­
rom századig kellett várni teljes felvilágosítására 
és általánosítására Lavoisier által, bámulatos egy­
szerűséggel és szabatossággal fejezte ki magát 
E c k  d e  S u l z b a c h ,  kiről semmit egyebet nem 
tudunk, minthogy a XV. század végén é lt , mert 
4489—diki novemberben némi chemiai kísérleteket 
ismételt, melyeknek eredménye a volt (a mit csak 
a XVIII. század tudott elvégre bébizonyitani új­
ból) hogy, „ a z  é r c z e k  s ú l y a  nő  ha  m e g é g e ­
t i k 44 (mikor é l e n y  nyel együlnek). — Si t t  még a 
súlyt is m egjegyzi, menynyivel a kísérletre szol­
gált kényesö nehezebb lesz. — S honnan e súly- 
növekedés ? „ O n n a n ,  f e l  é l i ,  h o g y  e g y  s z e s z
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e g y ü l  az  é r e z  t e s t é v e l ;  s a mi  e z t  b i z o ­
n y í t j a  az,  h o g y  a m e s t e r s é g e s  c z i n o b e r  
(higéleg — H gO )-ből, h a  l e j  á r  t a t j u k ,  s z e s z  
s z a b a d u l  e l .“
Különös játéka a sorsnak, hogy végre mégis 
csak ezen testnek kellett szolgálni Lavoisier tu­
dományalkotó demonstratioinak alapjául — !
A középidőnek ezzel vége van. — Én an­
nak csak fényesebb tüneményeire mutattam, rö ­
viden , mint ez alkalommal lehetett. — Ezekből is 
kitetszik, hogy a gondviselés soha sem hagyja k i- 
alunni a szikrát, mely egy alkalmasabb korban az 
emberiség felett világot gyújthasson.
(A harmadik kort máskor.)
TUDOMÁNYOS EGYLETI MOZGALMAK.
A m agyar orvosok és természetvizs­
gálók Sopronban tartatott I f lI I ,  
nagygyűlése.
Ha a magyar orvosok és természetvizsgálók 
eddigi munkálatit tekintjük, lehetlen észre nem 
vennünk azon haladást, melyet e vándor gyüle­
kezet ily rövid idő alatt tett. E z  az oka, h o g y  é -  
yenkint nagyobb részvét mutatkozik iránta. A je ­
len gyűlés tudományos szempontból minden ed­
digieket fölülmúlt; m ert nem említve, hogy két 
herczeg diszesité je len létével, és számos külföldi 
tudós szerencséséé előadásával, nem említve, hogy 
hazánk különféle vidékeiről, de főleg a fővárosból 
több jeles értekező érkezett; már maga a nemes 
város anynyi szakférfiút tüntetett elő, hogy e rész­
ben teljes megelégedésünket, és dicséretünket va­
lóban m egérdem li; m ert akár a természet három 
országaiból öszszegyiijtött term ényeket; akár az 
ipar készitvényeit, akár a gazdasági tárgyakat te­
kintjük, mind olyan volt, hogy várakozásunkat e- 
gészen fölülmúlta. Körülményeim nem engedik, 
hogy az egésznek részletes leírását adjam, köz­
löm az egyik szakosztály működését:
Az élet-, állat- és növénytani szakosztály 
jegyzőkönyve.
Első ülés augustus 11-kén.
A szakosztály délutáni hat órakor méltósá- 
gos Ocgkay Fcrencz báró vezérlete alatt a báró 
ur házánál öszszeülvén, tekintve annak hazánk ba- 
ránya (fauna) körül tett bokros érdemeit, öt mint 
a honi állattudósok nesztorát szakosztályi elnökül 
közakarattal megválasztotta.
Örömmel értesülvén a szakosztály Bonaparte 
Lucián Károly caninói herczegnek mint Europa 
«gyik legbuzgóbb és legjelesebb állattudósának 
megérkezéséről, ezen örömérzettöl indíttatva elha­
tározta, hogy ö herczegsége a tiszteletbeli elnök­
ség elfogadására megkéressék s egy választmány 
által a szakülésre meghivassék.
Végre szakosztályi jegyzőül Hanák Kér. Já­
nos kegyes rendi áldor és tanár választatván, az 
ülés szétoszlott.
Második ülés augustus 12-kén.
A szakosztály a casino kisebb teremében reg­
geli tíz órakor öszszeülvén, miután mlgos Ocskay 
Ferencz báró a nagy számmal öszszegyült tago­
kat üdvözlötte, s az iránta mutatott bizodalmat 
megköszönte volna, az elnökség zajos éljen kiál­
tozások köpött székét elfoglalá, ekkor:
1) Petényi Salamon muzeumi segédőr szív­
ből fakadt örömérzettel üdvözlé Bonaparte Lucián 
Károly caninói herczeget, mint a szakosztály tisz­
teletbeli elnökét; üdvözlé becses vendégeinket 
Heckel Jakab és Kollár Vincze urakat.
E z üdvözlő b e sz é d e t  a sz a k o sz tá ly  r é sz é r ő l  
általányos helyeslés, és harsogó éljen követte.
2) Ó herczegsége tiszteletbeli elnökünk a 
l e p c s e s  d u d u r ó l  (Didus ineptus Lin.) mely 
mintegy kétszáz év előtt még elevenen tanáltatott 
de most már a föld színéről egészen elenyészett, 
franczia nyelven értekezést tartván megeinlité, hogy 
e madarat Linné a nyarkákhoz (Strucz) sorozta, 
mely azonban Blainville szerint a galambok csa- 
ládához tartozik. Ennek bébizonyitásául a madár­
nak föszkeyerékből (Gypscoinposition) fe j- és láb- 
csontját bémutatta.
E közfigyelmet ébresztő értezekés köztet­
széssel fogadtatott,
3) Ö h e rceg ség e  a k ö z ö n s é g e s  p o n c z -  
ról (Sitta europaea Lin. csuszka, vagy favágó) 
közölvén észrevételét, megmutató, hogy azon faj, 
mely nálunk tanáltatik, nem Sitta europaea Lin.; 
hanem Sitta uralensis Licht. v. S. europaea var. 
sibirica Pali. v, S. se ricea , S. asiatica Temmink 
szerint.
E közlés a szakosztály részéről annál na­
gyobb őrömmel vétetett, minthogy ezen legújabb 
felfödözést ő herczegsége legelőször szakülésünk­
be tette nyilványossá.
4) Ö herczegsége a k é t e s p i k k é r  nek (L e-
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pidosiren paradoxus) e g y  példányát borszeszben a 
szakülésnek bemutatván, e különös állatról rész­
letesen értekezett. Értekezése folytán az állat bel- 
re'szeinek, különösen pedig1 szivének alkotását és 
csontvázának szerkezetét leírván, a leírásból a ha­
sonlító boncztan szabályai szerint, Melville doctor 
ellen, ki azt legújabban is a hüllők osztályában a 
békákhoz sorozá, világosan megmutatta, hogy a 
kétes pikkér (Lepidosiren paradoxus, más névvel 
Proctopus annectens) a halak osztályába tartozik, hol 
a csontos és porczos halak között átmenetet képez.
E nagy becsii értekezések a szakosztály ré ­
széről hálás köszönettel fogadtatván, a tudós h er- 
czeg megkéretett, hogy azokat a munkálatok szá­
mára átengedni szíveskednék.
5) 0  herczegsége az általa legújabban rend­
szeresített t e n g e r i  e m l ő s ö k  sorozatát a szak­
ülésnek béadván; az a munkálatok részére kö­
szönettel vétetett.
6) Schmidt Ferdinánd soproni hazánkfia, ki 
jóllehet 48 éve, hogy honunk határin túl Laibach- 
ban tartózkodik, mégis nemzeti nyelvünk iránti 
szeretőiből magyarul olvasta fel értekezését a b a r -  
l ang- i  v á l t o z á n / r ó l  (Proteus agvineus, más 
neve Hypocliton Laurenti), mely Krajna földalatti 
vizeiben tanáltatik; e ritka állatról saját észrevé­
teleit közölvén annak három eleven példányát mu­
tatta bé a szakülésnek.
Előadására a szakosztályi jegyző azon ész­
revételt te tte , miszerint a szóban levő állat nem 
kizárólag Krajna lakosa, miután Kitaibel Pál haj­
dani egyetemi tanár Horvátországban a vilebiesi 
hegy üregében létező mocsárban felfödözte s an­
nak egy példányát a nemzeti muzeumnak ajándé­
kozta, mely jelenleg is a muzeum terménytárában 
látható. Sőt legújabban Dalmátországban tanáltatott.
Ez érdekes közlés a munkálatokban kinyo­
matni határoztatok.
8) Heckel Jakab a bécsi cs. terménytár őre 
Magyarország édes vizi halainak rendszeres átte­
kintését némi jcgzetekkel és az új fajok bővebb 
leírásával terjeszté elő.
Előadása után Magyarország ásványlialaiból 
néhány csinosan rajzolt példányt mutatott bé a 
szakülésnek.
E jeles értekezés, mely hazánk halainak va­
lódi magánrajzát foglalja magában, a szakülés ha­
tározata szerint a munkálatokban látand napvilágot.
9) Kibinyi Ferencz táblabiró Baranynyame- 
gyében a dárdai uradalomhoz tartozó Bereménden 
a Juramész-képzetben tanált ásványcsontokról szó­
beli előadást tartván, a tanált csontokat a szak­
ülésnek bémutatta, melyek között a fogak alko­
tása szerint tizenöt emlős, és egy hüllő csontma­
radványát különböztette meg. Valának ezeken kí­
vül még több meg nem határozott csontdarabok, 
melyeket a jelenlévők közül sokan , sőt maga a 
cáninói herczeg is madár csontoknak tanáltak.
Ezen előadás, mely annál érdekesebb vala, 
minthogy apró emlősök csontjai hazánkban mind­
eddig nem igen tanáltattak, nyilványos köszönet­
tel vétetett.
10) Kollár Vincze a bécsi cs. terménytár őre 
a g a b n a e v ö  m o l y r ó l  (Tinea pirophagella, vagy 
Gelechia pirophagella) szóbeli előadást tartván e 
veszélyes állatot term észetben, és rajzban is bé­
mutatta azon kalászokkal együtt, melyek magvai- 
ban pondrója é l, és átbábódzik. A kártékony ál­
lat kiirtására a gabna kora kicséplését, és m egör- 
lését ajálja. —
Ennek nyomán Brassai Samu tanár figyel­
meztetni akarja a mezőgazdákat, hogy miután ná­
lunk gyakran tapasztalhatni, miszerint a sokáig ál­
ló asztagokban a kalászok üresen maradnak, vizs­
gálnák meg az illető gazdák, vájjon a maghiányt 
e kártékony rovarok okozzák-é ?
Schmall Fridrik erdőszettanár az ártalmas fér­
gek ellen azt javaslá, hogy a lég növénytenyész­
tés által tisztittassék.
Kollár u r előadása köszönettel fogadtatván 
megkéretett, hogy azt a gazdasági szakosztály ülé­
sében is előadni, s a munkálatok számára a raj­
zolattal együtt átengedni szíveskednék.
11) Kovács Gyula hazánk fáradhatatlan fü- 
vészc bémutatá az általa kiadott bécsi szárított nö­
vén y ek  hatodik századát, úgy szinte az osztrák 
birodalom ritkább növényeinek harmadik füzetét.
A csinosan kiállított növénygyűjteményt a szak­
osztály megelégedéssel vizsgálván, azt a közgyű­
lés figyelmébe ajálja.
12) Kovács Gyula egy tervet terjesztet a 
szakosztály elé, mely szerint hazánk növényeit szá­
ntott példányokban, és nyomtatott leírással szán­
dékszik kiadni, mihelyt e részben a közönség pár­
tolását megnyerendi.
E közhasznú vállolatot, mely szerint nem csak
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hazánk virányának megismerésére, hanem az any­
nyira kellemes, mint hasznos növénytudomány ter­
jesztésére is a legczélszeriibb út nyílik, a szak­
osztály a közgyűlés résztvevő figyelmébe, és buz­
gó pártolásába ajálja.
13) Balog Pál orvostudor inditványozá, mi­
szerint tiszteletbeli elnökünknek a canónai he r- 
czegnek arczképét a munkálatokba fölvétetni óhaj­
taná. Mely kedvesen vett indítványhoz ö nagysága 
Kubinyi Ágoston azt csatolta: kéressék meg a her­
czeg, hogy Romában tartózkodó valamely magyar 
művész állal arczképét lefestetn i, s azt nemzeti 
múzeumunknak örök emlékül megküldeni szíves­
kedjék, hogy arról a munkálatok számára lemá- 
soltathassék.
Miután ez indítvány a szakülés által köztet­
széssel fogadtatott; ö herczegsége a megtisztel­
tetésért őszinte köszönetét nyilvánította: mire az 
egész ügy a közgyűlés elé terjesztetni határoz- 
tatott.
14) A méltóságos elnök mind az állatgyüj- 
teménynek, mind a virág kiállításnak megvizsgá­
lására választványt nevezett ki. Az állatgyüttemény 
megvizsgálására : Heckel Jakab, Kollár Vincze, F ri- 
valdszky Imre, Petényi Salamon és Römer Flórián. 
A virágkiállítás megvizsgálására : Kubinyi Ágos­
ton, Brassai Samu, Kovács Gyula, Szenczy Imre, 
Csérnél Kálmán és Jemelka József neveztetett. Kik 
tudósításaikat a szakülésnek béadandják.
15) Ngs Kubinyi Ágoston a caninói herczeg- 
nek mint tiszteletbeli elnökünknek a magyar or­
vosok, és természetvizsgálók nagygyűlése,. főleg 
pedig szakosztályunk iránt tanúsított szives rész­
vétéért buzgó köszönetét mondott. Különösen k i- 
emelé természettudományok iránti szeretetét azon 
férfiúnak, ki magas állásáról sem átall a termé­
szet apró lényeihez leereszkedni, s azokkal, mi­
ket fájdalom még sokan csekélységeknek tartanak, 
szenvedélyesen foglalkozni. E férfiútól, ki édes 
hazánkból még az nap eltávozott, a szakosztály 
nevében érzékeny búcsút vön. Utána Müller Got- 
fried jogtudor, és tanár franczia nyelven, és fran- 
czia hévvel rövid istenhozzád-ot mondott a nagy 
vendégnek; mire a herczeg a megtiszteltetésért 
forró köszönetét nyílvánítván, zajos éljen kiáltá- 
zások között távozott, s a szakülés bérekesztetet't.
Harmadik ülés augustus 13-kán.
16) Hammerschmidt Károly orvostudor H ar-
tinger Antal P a r a d i s u s  V i n d o b o n e n s i s  czi- 
mü remek munkájának egyik füzetét gyönyörű raj­
zokkal bémutatván elöadá, hogy a rajzok színe­
zése nem ecsettel, hanem szinnyomat által történik.
A tagok megelégedéssel szemlélék a terrné- 
szethü rajzokat, a jelentés tudomásul vétetett.
17) Ugyanaz bémutatá Redtenbacher Lajos 
orvostudornak F a u n a  a u s t r i a c a  czimü mun­
kájából a két első füzetet, e jeles, és hazánk bo­
garainak meghatározására igen czélszerű munkát 
a rovartudósok kellő figyelmébe ajálja.
Mi szinte tudomásul véte te tt, s az ajándé­
kozott két füzet köszönettel fogadtatván a kir. m. 
természettudományi társulatnak megküldetni hatá­
roztatok.
18) Petényi Salamon muzeumi segédőr ter­
jedelmes értekezést olvasott a terménygyiijtemé- 
nyek ezélszerüségéről; előadván, mely terinény- 
gyüjtemények czélszerüek, és melyek nem. To­
vábbá miképp kell a terménygyüjteményeket oly 
czélszerüleg rendezni, hogy azok a gyűjtőre néz­
ve tanulságosak, és éldeletesek, a tudományra néz­
ve g y arap ítók , és fe lv ilá g o s íto k , az e m b e r isé g re
haszonárasztók, s igy a gyűjtőnek éltében örömé­
re, sőt még holta után is tiszteletére válók legyenek.
Mely értekezés nagy figyelemmel hallgatta­
tott, és köztetszéssel fogadtatván a munkálatokban 
kinyomatni határoztatok.
19) Skofitz Sándor bécsi gyógyszerészmes­
ter, és füvész a szakosztályt hőn üdvözölvén a 
Bécsben keletkezett növénycsere egyletnek rövid 
vázlatát elő terjesztette , s a jelenvolt füvészeket 
annak pártolására felszólitotta. Annak megmutatá­
sául, mily gonddal száritvák az egylet által cse­
rébe adandó növények, a jelenvolt füvészek kö­
zött több csomó szárított növényt osztott szét, egy­
szersmind a cserére kész növények névsorát is 
közlütte a tagokkal.
Közlése a szak részéről párloltatott, s a ki­
osztott növények köszönettel fogadtattak.
Negyedik ülés augustus 14-kén.
20) Szenczy Imre premontrei'’kanonok a nö­
vényvándorlásról tartván érdekes felolvasást, külö­
nösen a tüskés csimpajnak (Xanthium spinosum) 
mely hazánkban csak néhány év előtt mutatkozott, 
most azonban már egész Bécsig te r je d t, hatalmas 
és gyors terjedésére, kártékonyságára, és kiirtá­
sára figyelmezteté az illetőket.
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A tüskés csimpaj Brassai Samu észrevétele 
szerint Erdélyben is terjed ; azonban ü remélli, 
hogy e veszélyes növény alkalmat nyujtand az in­
gyen legelők (közlegelők) megszüntetésére, s a 
mezők gondosabb m iv e lésére ; miothogy ez a mi- 
velés alatti földeken éppen nem tanáltatik, hanem 
csak az útak szélyeire és elhagyott pusztákra vonul.
E közfigyelmet gerjesztő értekezés nagy tet­
széssel fogadtatván a munkálatokban kinyomatni
rendeltetett.
21) 311sgos Ocskay Ferencz báró szakosz­
tályi elnök bémutatá az általa Fiúmé vidékén fel— 
födözött új sáska fajt, melyet Charpentier jeles ro­
vartudós a felfödözö tiszteletére B a r b i t i s t e s  
Öc s  k a y i  névvel nevezett, annak leírását közié 
az üléssel.
22) Frivaldszky Imre orvostudor, s muzeu- 
mi segédör Magyarország szárazföldi, és édesvízi 
puhányairól terjedelmes felolvasást tartott, s a k i ­
zárólag honi csigafajokat a szakülésnek természet­
ben mutatta meg.
E jeles előadás, mely hazánk puhányainak 
megismertetésére nézve valódi nyereség gyanánt 
tekinthető, köztetszéssel fogadtatván a munkála­
tokban fog megjelenni.
23) Brassai Samu tanár, mint a virágkiállí­
tásnak megvizsgálására kinevezett választvány ti-  
toknoka, felolvasá a választvány tudósítását a meg­
jutalmazandó virágokról.
Mely a jegyzőkönyvhöz m ellékelve, a köz­
gyűlés elé terjeszteni határoztatott, hogy annak 
titoknoka sükerités végett a ns városnak minél e -
löbb által adja.
24) Kollár Vincze a bécsi cs. terménytár őre 
szóbeli előadást tartott az é g y i p t ö m i  g a l a -  
c s á r r ó l  (Ateuchus Aegyptiorum) annak termé­
szetes példányait, melyeket Kotschi Égyiptomból 
hozott, a sártekékkel együtt, melyekben a bogár 
kifejlődik, a szakülésnek bémutatta.
Az előadás köszönettel vétetvén előadó m eg- 
kéretett, hogy ezen érdekes rovart, mely már a 
régi múmiákkal együtt bébalzsamozva találtatik, az 
arphaeologiai szokosztály ülésében bémutatni szí­
veskednék.
25) Ugyanaz a gubacs származásáról szól­
ván clöadá, hogy egy kis rovar a c s é s z e  g u -  
b o n c z  (Cynips calicis) a koesános tölgyön tojásait 
a csésze, és gyümölcs közé rakja, mi által a nedv­
forgás más irányt vevén makk helyett azon kinö­
vés származik, melyet gubacsnak nevezünk. Meg­
mutatta, hogy ugyanazon rovar szúrása külön fa­
jú  tölgyön, sőt ugyanazon fán is különböző helyen 
különféle idomugubacsot alakit. Bémutatta termé­
szetben a cse'sze-gubonczot, ugy szinte annak el­
lenségeit, vagyis azon apró rovarokat, melyek a 
gubacsban részint annak nedvéből, részint a gu- 
boncz pondróiból élődnek.
Érdekes előadását nagy részvéttel hallgatta 
a szakülés, s a jeles rovartudóst megkérte, len­
ne szives azt a gazdasági szakosztályban is elő­
terjeszteni.
26) Ugyanaz több érdekes rovart, és a ha­
lakon élődő, s azokat kinzó apró férgeket részint 
rajzokban, részint természetben bémutatván, azok­
ról saját észrevételeit közlötte. Mely nagybecsű s 
az állattanra nézve igen érdekes közlések a mun­
kálatban Iátandnak napvilágot.
27) Petényi Salamon bémutatta Hanák Kér. 
János T e r m é s z e t r a j z á n a k  legújabban megje­
lent ötödik füzetét, azt mint igen czélszerü, és 
természetim rajzokkal ellátott munkát főleg taní­
tók, és nevelők figyelmébe ajálotta.
Ajálúsa köszönet tel fogadtatván tudomásul 
vétetett.
28) Bilimek Domonkos cistercita áldor, és 
könyvtárnok Bécs-Ujhelyből rovar-cserére szólitá 
föl az egybegyült tagokat s azok között nyomta­
tásban osztá szét a csere föltételeit. —
Mi köszönettel fogadtatván tudomásul vétetett.
Ötödik ülés augustus 16-kán.
29) Schmidt Ferdinánd az adlersbergi bar­
langban általa legújabban felfödözött rovarokat mu­
tatott b é , s azokról közlötte saját tapasztalatait.
A bemutatott rovarok ezek; Anaphthalmus Schmidtii 
St. Leptoderus Hohenwartii. Sch. Catops troglody- 
tes Sch. Prystonichus elegáns Sch. Chelifer troglo- 
dytes Sch.
Ez érdekes közlés örömmel fogadtatott, s a 
legújabban fellödözött rovarok leírása a munkála­
tokba fölvétetni határoztatott.
30) Kovács Gyula bémutatá az ugy nevezett 
trencsényi mannát, mely nem egyéb, mint a sa ­
láta s z i r o n t á k n a k  (Ranunculus ficaria) cso­
mós gyökere. Ez a viz által kimosva némely he­
lyeken a földön nagyobb menynyiségben tanálta­
tik, de a légből még eddig senki sem látta hul­
umuf,
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lani. A mi használatát illeti megehető ugyan, de a 
belőle ke'szitett kenyér rósz izü, s nem igen tápláló.
E közlés kedves tudomásul vétetett.
31) Ugyanez a soproni nagygyűlés előleges 
munkálataival foglalkozó válaszlvány által felszó­
lítva tek. Sopronmegyét több izben beutazta, fii- 
vészileg megvizsgálta, s a soproni virányról saját 
észrevételeit kezlötte.
Közlése köszönettel fogadtatván részletesen 
kidolgozva a munkálatokba fölvétetni határoztatott.
32) Petényi Salamon a tojásgyüjtés czélsze- 
rüségéröl olvasott útmutatást, a tojástant ( o v o lo g ia )  
mint a madártan egyik kiegészítő részét kiemelvén, 
egyszersmind némely általa felfödözött, s az eddigi 
madártudósok által vagy hibásan leirt, vagy egészen 
ismeretlen tojásokat mutatott bé a szakülésnek.
Érdekes előadása mind végig nagy figyelem­
mel halgattatott, s a munkálatokba fölvétetni ha­
tároztatott.
33) Hammerschmidt Károly orvostudor a bé­
csi természetbarátok egyesületének munkálatira fi­
gyelmeztető a szakülésl. Továbbá az elpusztult, 
vagy elpusztuláshoz közelgő átlatokróli kérdésre 
néhány adatot közlött saját lapjaiból, és W agner 
munkájából. Végre egy legújabban felfödözött kis 
rovart, C h i o n e a  a r a n e o i d e s ,  mely a hóban 
tanáltalik, rajzolatban mutatott bé.
Közlése köszönettel fogadtatván, tudomásul 
vétetett.
34) Ugyanaz az alsó austriai állatkínzás el­
leni egyletnek kitűzött következő pályakérdését 
olvasta fel: Adassék elő népszerűén az állatvilág­
nak az emberhez, és az egész természethez álló 
viszonya. A pályamunkának, mely mintegy 5 nyo­
matott ivre terjedhet, béküldési határnapja jövő 
1848-dik évi augustus utolja, dija 20 darab arany.
Tudomásul vétetett;
35) Futs Mihály tanár bémutalá hajdani Baum- 
garten József E numer a tio st irpiuin T r a n -  
s i l van i ae  cziinü füvészi munkájának folytatólag 
megjelent negyedik kötetét, mely a rejtve nősző 
növényeket foglalja magában. Az egész munkát az 
illetők pártolásába ajálotta.
Tudomásul vétetett.
36. Petényi Salamon emlékeztetvén a sza­
kot a múlt évben kitűzött következő kérdésre: 
Miképp tarthatja fen magát a vakond oly szigete­
ken, hol a vizáradások által minden egyéb emlő­
sök elvesznek; erre saját észrevételét közölvén a 
kérdés föloldását a szak figyelmébe ajálja.
. Végre a jegyzőkönyv hitelisittetvén az ülé­
sek bérekesztettek. Közli
Ilanúk Kér. János k. r. t. szakosztályi jegyző. 
— — —— — —— !g g g g ^
Tárcza.
Megint egy új bolygó.
Jelen évünk a csillagászati fölfedezésekben 
nagyon termékeny. Alig hangzottak el a Hcncke 
legújabban tanált bolygójáról a hírlapok tudósításai, 
alig vannak az illetők készen az új polgár körüli 
számításokkal: midőn ismét körlevél érkezik az 
altonai és berlini csillagdából, mely szerint boly­
góink száma egygyel megint szaporult. A köze­
lebbi három új bolygó feltanálási dicsőségében né­
met és frank osztozék s most a dicsőség egy je ­
les ángol csillagász részébe jutott. A csillagos ég­
nek egy régóta gondos búvára H i n d  Londonban
— ki már néhány üstököst fedeze föl és számitá 
ki pályáját — tevő a fontos fölfedezést folyó év 
augustusa 13-kán. Még az napon tudósitá róla 
D’A r r e s t  berlini csillagdái segédet, ki Enckevel 
mindjárt vizsgálat alá vévé mind a délkörben mind 
a refractorban, s állását igy tanálták:
Aug. 21.10 h. 297u4 7 ',4 egyen, emelk. 13°42 ',4 
déli elhajlás. Most egyenes emelkedésben napon­
kint 11 ' halad hátrálólag s majd 2 ' délebbre na­
ponkint. Nagysága 8— 9 rangú , s a berlini aka­
démia égképei (Hóra XIX) után könynyen meg­
kapható. Mozgásából Ítélve hihetőleg ezen új pol­
gár is a kisebb bolygók vidékébe tartozik, minek 
eldöntése azonban a szakértők részéről még né­
hány napi észlelést igényel.
A Hencke (e lapok 57 és 58 számában bé- 
mutattuk) utósó bolygóját a feltanáló megkeresé­
sére az öreg G a u s s ,  göttingeni tanár s korunk 
egyik legelső mathematicusa , keresztelő m eg; az 
adott név: HEBE. Hind pedig szóban levő új pol­
gárát H e r s e h o l  J. kivánata következésében IKIS— 
nek nevezé. Mindkettő igen jól választott szép 
nevezet. (*•
Sícrkesztih  B c r i l c  Á r o n  és T a k á c s  J á n o s *
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
felér.K olozsvárit, Scptcmb. 16-kán, 1 8 4 Í.6 4 -ift szám.
T A R T A L O M :  A jégeső. II. B .— A madarak vándorlásáról. Laborfalvi Vincze. — Fontos apróságok. 
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A jí'gpső.
II. Ha a jégeső-szárm azás már említettük kö­
rülményei után tekintünk, könynyen rájövünk azon 
következtetésre, hogy a j é g e s ő  h e l y s z e r ü  t ü ­
n e m é n y  g y a n á n t  t e k i n t e n d ő .  Ezt a jégkár- 
mentő intézetek is jól tudják, azért fizetőinek kü­
lönböző helyekkel különböző száztólit. A jégeső 
egyik szülője, a felhágó légfolyam csak az oly 
térségeken fejük ki a maga teljes ere jében , me­
lyek a nap hatos sütésétől felhevülni képesek, vagy 
is melyeknek felszíne könynyen melegülö homok­
kal, vagy más könynyen hevülő földdel van bo­
rítva, mivel csak a nagyon felhevült föld küldheti 
az alsó levegőt a meszszi magasba; ezen körül­
mény még nagyobb mértékben fordul e lé , ha az 
ily térségek köröskörül kevésbé melegülö tájékok, 
például erdők által határozvák, melyekről a leve­
gő a téren felmelegült s onnan odább állott lég­
tömeg helyébe szüntelen nyomulhasson. Ebből le­
het megfejteni azon közönségesen tapasztalt tényt, 
miszerint a jégeső a térekén gyakoribb szokott 
lenni, mint a hegyes helységekben, hol a jég ­
eső egyik lényeges föltételének helye nem lé­
vén, kebelében nem is származhalik, hanem csak 
az oly ritka esetekben mutatkozik, ha a for­
gószél a jégesős fellegeket a térből ide hajt­
ja. Ki nem látja ebben is a teremtői végellen 
bülcseség nyom ait? A térségek buja növényze­
té t ,  a dús áldást gyakran megsemmisítik hatal­
mas jégzáporok, hogy a hegyek r itk a , szegé­
nyebb, de jégtől ment termékeivel egyenlősi- 
tsék a mezei gazdák fáradalmai után felmerülő 
hasznot.
A bézárt mély meleg völgyekben, melyeknek 
körülményei a golyva kifejlésének kedveznek, és 
hol természetes buták (cretinek) fejlenek, jégeső
nem szokolt mutatkozni. Különös egy tapasztalat, 
arra mutató, mintha a természet óvakodnék kü­
lönböző csapásokat sújtani ugyanazon emberekhez. 
Azonban e tapasztalás bölcsője Helvetia, és nem 
bizonyos, ha vájjon honunkban is ugyanázon kö­
rülmény létezik-é ? A rra , hogy honunkban is lé­
teznek golyvások, elég adatot lehetne felhozni: de 
hogy azon vidékek, hol laknak, m entek-é a jég­
esőtől, adatok hiánya miatt eldönteni nem tudom; 
hanem minthogy ugyanazon okok mindenütt ugyan­
azon következményeket szokták szülni, azt gon­
dolom, a pontos tapasztalás honunkra nézve sem 
tanítana egyebet, mint mit megtanított Helvetiát il­
letőleg. Hogy a mély völgyekben miért nem mu­
tatkozik jégeső, nem bajos megfejteni. Ugyanis itt 
a jégeső-származás egyik kelléke, a forgószél hi­
ányzik . A légkörny felső részeiből alányomuló hi­
deg légtömeg csak azon esetben lehet elég hatá­
lyos munkásságu, ha szabadon dolgozhatik s je le ­
sen ha lehetséges az útjában tanált légtömeget he­
lyéből könynyen kinyomnia. Ezen eset pedig a 
mély völgyekben nem fordulhat e lé , minthogy a 
magas meredek hegyek nem engedik, hogy az alá­
bocsátkozott hideg légtömeg az alatt levő meleg- 
levegőt elnyomja, s igy akadályozza azt is , hogy 
a hideg levegő a földig nyomulhasson. Ezért az 
ily hegyek közelében a jégeső csak különös ese­
tekben s csak helyszerü okok öszszetanálkozásá- 
nál fogva mutatkozhalik. Némely helvetiai völgyek­
ben a jégeső oly ritka, hogy eltelik húsz e sz ^ n -  
dő, míg egyszer mutatkozik.
Ellenben gyakori a jégeső a magas hegyek 
közül térre nyúló völgyek nyílásánál, vagy hol 
magas hegyek eldombosodnak, vagy elvégződnek. 
Hélvetiának számos oly helyei vannak, hol a jég ­
eső rendesen minden esztendőben pusztítani szo-
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kott, s felső Oloszhonban az alpoknak Mailand fe­
löli oldalánál a jószágok eladásában vagy kibér­
lésében elÖre bészokták tudni, hogy a termékek­
nek tizedrészét évenkint jég  pusztítja el.
Ezekből láthatni, hogy a jégeső elterjedése 
nagyon fontos dolog, s megérdemlené, hogy a s ta - 
tistica mindazon helyeket, melyek jógesösek, éppen 
oly pontosan füljegyezze, mint füljegyzi a statis- 
ticai rendes tárgyaknak akármelyikét. Ily eljárás­
ban nagy segédül lehetnének a jégkánnetö inté­
zetek, hol elég e tárgyra vonatkozó adatot lehet­
ne szerezni. Az ily statistica aztán igen nagy fon­
tosságú volna a mezei gazdákra, kik jószágvásár­
lásnál vagy kibérlésnél abban mindig tanácsadóra 
tanálnának. De fontos lenne továbbá azért is, hogy 
csak a jégeső eloszlásának pontos ismerete után 
lehetne a földeket igazságoson osztályozni; mert 
konynyü átlátni, hogy a külünben legjobb minő­
ségű föld értekét is a jégeső gyakori mutatkozása 
jó  formán devalvalhatja s az első osztályból ne­
talán a harmadikba lükheti viszsza. Mivel pedig 
ily intézkedések létrehozását csak is a jégkármenlö 
intézetek segíthetik elé, m in th o g y  a s z ü k sé g e s  a -  
datok m egszerzése egyedül ezeknek van hatalmá­
ban, csak azért is, ha nyomosabb és hangosabban 
£zóló tekintetek nem javalnák i s , megérdemlőnek 
minyájunk pártolását.
A jégeső származás már küzlötlük fökellé- 
kei számot adnak nekünk arról is , miért képző­
dik a jégeső csak nyárban. Tavaszszal a napsugá­
rok melege nem elég hatályos arra, hogy a föld­
del együtt az alsó légrétegeket is fölhevítse, úgy, 
hogy azok alólról felrezegjenek a légkörny ma­
gasabb vidékeire; ehez járu l még, hogy ezen idő- 
tájban a levegő száraz szokott lenni, anynyira, 
hogy a lehullott eső vagy hó rüvid idő alatt e l- 
güzülüg s a megnedvesült föld csak hamar meg­
szárad. Továbbá tavaszszal mind a Iégkürny fel­
sőbb rétegei, mind pedig a földfelszín még híve­
sek. Mind ezen okoknál fogva, azon müfölyam, 
melyet a jégeső szám ozásánál tapasztalunk, cse­
kély mértékben jö lé tre : a felhágó légfolyam ke­
vésbé élénk s a magával vitt kisebb m e n y n y isé -  
gü vízgőz kisebb magasságban tanál hideg légré­
tegeket, melyekben meghűl, hópelyheket, esőcsep­
peket és fellegeket képez. Ezen körülmények miatt 
a vízgőz nem j  é g, hanem d a r a-alakban hull alá, 
minthogy az öszszegomolyodott hópelyhek részint
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a csekély magasság, részint és kiváltképpen a lég ­
körny kevés vízgőze miatt jégesővé nem alakul­
hatnak.
E szerint a d a r a  abban különbözik a j  é g -  
töl, hogy ez nagyobb magasságban és tübb víz­
gőzt tartó, amaz pedig alantabb és szárazabb le­
vegőben származik. Mivel pedig az első esetnek 
nyárban; az utolsónak pedig tavaszszal van helye: 
a jég  nyári, a dara pedig tavaszi tünemény.
A jégeső-szárm azás ily felfogása még tübb 
felvilágosításban is részeltet bennünket. A taláno- 
son állítják, s mint megállított tapasztalati dolgot 
beszélik, miszerint a naptéritö-vonalak közti me­
leg füldüvün a jégeső csaknem egészen ismeret­
len tünemény, s ha valaha mutatkozik, az oly rit­
kán történik, hogy az üreg szülök szóhagyomány
— traditio — által értesítik róla gyermekeiket, kik— 
nem nem egy könynyen ju t részükbe az a sze­
rencse, hogy e ritka tüneményt saját szemeikkel 
láthassák. így szinte a földsarki vidékekről is azt 
mondják, hogy ott jégeső soha sem pusztít, mivel 
még akkor is, midőn a boszszus fellegek harag- 
jok egész súlyát akarják éreztetni, csak darát vagy 
jégborsót képesek szórni a földre, nem pedig je ­
get. A mi jégesö-szárm azásróli nézetünk ezen sa -  
játszerü tényekről is felvilágosit. Ugyanis a föld- 
sark ltüzelében, hol a levegő vizgöz dolgában sze­
gény, az eső többnyire csak oly finom cseppek- 
ben hull a lá , mint nálunk szokott késő öszszel 
vagy kora tavaszszal, s hol jelesen a fülhágó lég­
folyam a napsugárok gyenge m elegereje miatt é -  
lénk és magasra terjedő nem lehet; tulajdonkép­
peni jégesös felleg nem képződhetik; hanem csak 
dara, mint nálunk tavaszszal. A naptéritök közti 
földiáján pedig azért nem származhatik jégeső, 
hogy olt rendes szelek (a passatok) uralkodnak 
szakadatlanul, melyek miatt a levegő soha sem 
juthat rtyugott állapotba; de a külünbüzö höm ér- 
sékü légrétegek is könynyebben elegyülvén egy­
formább melegelterjedést eszközölnek, hogysein 
valamely hideg légtömeg más meleg és nedvessel 
hirtelen tanálkozhassék, s aképp jégképzödésre 
lilát készíthessen.
A jégeső tehát a mérsékelt égövhüz tartozó 
természeti tünemény, melyet a mezei gazdák örö­
mest sz e r e ln é n e k  a természet nagy künyvéböl k i -  
türülni, igen mert ök csak ártalmait ismerik a 
jégesőnek, azt a hasznot pedig nem , melyet n é -
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mely ártalmas állatok elpusztítása által okoz az 
embereknek.
Azon tapasztalás, hogy nagy jégesők alkal­
mával égiháboru is mutatkozik, azon nézetet szül­
te, miszerint a jégeső villamos erő szüleményé­
nek volna tekintendő. Azok, kik ezen véleményt 
osztották, oly formán gondolkoztak a fellegekről, 
mintha azoknak különböző rétegei ellenkező ter­
mészetű villámmal bírnának, minél fogva most az 
egy majd a másik fellegréteg vonván magához és 
lökvén el magától a jégszemeket, azok két, ren­
desen egymás felett álló fellegrétegek közt mind 
addig kénytelenek szökdéncselni, mig oly nagyok 
lesznek, hogy az alsó fellegrétegen áttörnek s a 
földre hullanak. Ezen nézet pártolói jégmentöket 
is gondoltak ki, melyek a mezei gazdákot a jég ­
eső ellen lettek volna biztositandók, mely czél- 
nak azonban soha sem feleltek meg s nem is fe­
lelhettek; mert hiszen a villamosság a jégeső- 
származásnak nem oka, hanem következése. A tu­
domány sem tud felmutatni biztosabb jégmentőt a 
jó  hitelű jégkármentőknél, azért a ki javait a ter­
mészet ezen csapása ellen akarja biztosítani, ma­




Köztudomáson van, miszerint a mérsékelt 
földöv madarai nem mindnyájon állandó lakosai vi­
déküknek. Nálunk igen sok madarak vannak olya­
nok, melyek csak a meleg évszakod töltik nálunk, 
azért, hogy költsenek, aztán pedig bennünket ide 
hagyva a déli vidékekre vándorolnak, hol bő táp­
lálékot tanálnak, mi nálunk később hiányzani fog­
na. Vannak oly madarak is , de ezeket mi nem 
igen szoktuk meglátni, melyek hozzánk télbe jö -  
nek, s minket viszont elhagynak akkor, midőn ta­
vaszszal az idő lágyulni kezd , hogy ismét visz- 
szavonuljanak északra, honnan hozzánk jöttek volt. 
A madarak egy harmadik osztálya csupán öszszelés 
tavaszszal látogat meg bennünket, a mint hazánkon 
keresztül s meg viszsza utaznak. Ezen vándorlási 
ösztön még az oly madaraknál is tapasztalható, 
melyek rendesen nem szoktak vándorolni s egész 
éven át nálunk maradnak; ezek is gyakran egyen- 
kint vagy seregestől vándorolnak egy helyről más 
helyre; mi oly körülmény, mely a költés alatti
magányos élet szükségességen, mint szinte az idő­
járási és táplálkozási viszonyokon alapul.
De mi az oka az oly madarak vándorlásá­
nak, melyek lakhelyüket szokták változtatni? Ki 
jelöli ki nekik az időt és biztos útat, melyek őket 
soha meg nem csalják ? Ezen vezér nem lehet 
csupán a hidegebb időjárás sejtelme, mert igy 
mindazon madaraknak el kellene költözniük, me­
lyeknek a költözés soha eszökbe sem ju t,  noha 
ezek is éppen oly érzékenyek a hideg iránt, mint 
tán akármely vándor madár; mert hiszen mily kí­
noson és szigorogva kell némely madaraknak da- 
czolniok a tél szigoraival I Jusson eszünkbe csak 
a sármántyu, a veréb, a harkály , a varjú, s meg 
mások, s legott meggyőződünk ezen állítás igaz­
ságáról. Aztán a vándorlási vágy a bézárt mada­
raknál is szintúgy meg van, noha ezeknek sem a 
meleg, sem tápszer nem hiányzik. Bármenynyi 
nézetet gondoljunk is ki a madarak vándorlásáról, 
alig ha képesek lesznek azok e tünemény valódi 
okát egészen kimeríteni. Ha szinte köztudaton le­
vő dolog is az, hogy a madarak mindig melegebb 
vidékekre vándorlanak, mégis azon szabályosság, 
melyet az idő és hely m egválasztásáb an  tarta­
nak, az egymás közti öszszeíartás vándorlás ide­
jén, a különböző madárnemeknél tapasztalható s a -  
játszerü vándorlási mód megfejtetlenül maradnak, 
s ezen tüneményeket is, valamint sok másokat az 
állatvilágban az ösztönnek kell tulajdonítanunk, a -  
zon erőnek, melyről mi a mi felfogásunkhoz m ért 
fogalmat szerzünk ugyan magunknak, de hogy tu­
lajdonképpen mi legyen, azt nem tudjuk.
A madárvándorlás megfejtésére különböző 
nézeteket állítottak fel, melyek közt a legm ester- 
kéltebb jórészint az , mely felveszi, hogy a leve­
gőben bizonyos anyag létezik, mely a madarakat 
elcsalja. Ezen nézet szerint a meleg vidékben a 
légkörny felső tájain, a növényi és állati testek 
szétbomlása által oly gőz fejlik k i, mely a föld­
sarkok felé loly, hogy onnan a madarakot elcsal­
ja ;  úgy de a halak vándorlását csak nem lehet a 
levegő folyásával hozni kapcsolatba, s pedig ezek 
ís vándorlanak. Valószínűbb az, hogy a tápszerek 
változása, jelesen a sok madarak számára szánt 
állat- és növénytestek, kapcsolatban a hőmérsék- 
vállozással, melyet a madarak az előtt jóval m eg- 
érezhetnek, hogysem mi észrevehetnők, a vérben 
bizonyos változást eszközölnek, mely a vándor
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állatok testében azon érzést és akaratot költi fel, 
hogy egymással egyesüljenek s lakhelyöket oda­
hagyják. Ez talán ugyanazon érzés, melyet ha fi­
gyelünk, magunkon is gyakran tapasztalunk, csak 
meglehet, hogy az állatok mesterkélteién termé­
szetében minden természeti események oly sza­
bályoson mennek végbe, mint a szóban forgó tü­
nemények. így például egy embernek sokat kell 
nélkülöznie, sok szükséget szedvednie s nyomo­
rúságos jövőnek néz elébe; ekkor hirtelen azon 
gondolat villan meg agyában, hogy magának üd­
vöt ismeretlen távolban keressen ; ámde nincs bá­
torsága, a lelki gyengeség érzete békövetkezik — 
mégis hasonló érzelmüek társulatában magát erős­
nek érzi, egyesülnek egymással, s átvándorolnak 
a tengeren egy szebb országba. Azonban velők 
egyült a régi hon felé vonzó vágy is elköltözik 
s majd felkölti azon óhajtást, hogy azt viszont meg­
lássák. Sokan viszsza is térnek, s bizonyosan még 
többen viszszate'rnének, ha egyéb viszonyaik is 
olyanok volnának, mint a légkörny lakóié — a ma­
daraké. Más emberek sokkal lanyhábbak, mond­
hatni együgyübbek, hogysein egy jobb jövőről gon­
doskodnának, inkább elszenvedik a Jegsanyarubb 
szükséget is , mintsem születésök helyét, gyer­
mek éveik bölcsőjét odahagyják; ezek állandó ma­
darak. Vannak olyan emberek is, kiket az oly ma­
darakkal lehet egy sorba tenni, melyek nem ván- 
dorlanak el ugyan meszszi távolba, de mégis te­
keregnek , darabig mulatnak, hol jól van dol­
g uk , aztán pedig tovább állanak, mig végre va­
lamely kedvező időben viszont eljutnak régi h a- 
Zájokba. Igaz, hogy ez csak öszszchasonlitás, azon­
ban ilyszerü hasonlatosság a természeti tünemé­
nyek s az ember politicai viszonyai közölt oly sok 
van, hogy gyakran tanácsosabb volna, ha ezekben 
inkább bíznánk, mint némely kikürtölt tanitmá- 
nyokban, melyek rendesen semmire sem szoktak 
vezetni. Úgy hiszem, nem természetellenes fölvé­
te l, a nyilvánossá vált szükség s az ‘ egyedülva- 
lóság gyengeségének érzetét venni fel alapjául 
annak, hogy a madarak elvándorlanak, még pedig 
rendesen npgy tárSaságban, az idő és hely pon­
tos megválasztásával. Ezen okból az oly madarak, 
melyek nem szoktak saját társaságot alkotni, má­
sokhoz csatlakoznak. Valamint egyfelől azt hiszem, 
hogy a madarakot az emlitém ok indítja az el ván­
dorlásra, másfelől azt is elfogadom, hogy a visz-
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szavándorlás indokául a tulajdonképpeni haza felé 
vonzó vágy szolgál. Azon ország vagy vidék, hol 
az életet elébb megpillantották, a madarak emlé­
kéből nem törlődik ki, hanem oda viszszasovárog- 
nak, s e vágy intését anynyival is inkább köve­
tik, minthogy a déli vidékekben ilyenkor a táp­
szerek fogyni kezdenek; mert ha a télben ural­
kodni szokott esős idők béállanak s az ekkori 
olt honos erős szelek lábra kapnak: akkor az ele­
delül szolgálni szokott rovarok a legelrejtettebb 
zugokba búnak. A madarak is, valamint az embe­
rek  midőn idegen országba vannak, a déli vidé­
keken bizonyos betegségnek, a honvágyénak van­
nak alá vetve. Ok ott sem nem köllenek, sem ked­
ves énekeiket nem hallatják. De — lehetne kérde­
ni — vájjon mi az o k a , hogy ugyanazon madár­
nem mindig ugyanazon vidékre vándorol, vájjon 
mi vezeti oda? erre azt lehet felelni, hogy ők az 
első vándorlás alkalmával mulatásul jó  helyet ke­
restek s ha azt megtanálták, később is mindig csak 
oda tartottak, hol elébb jól volt dolguk; eképp 
a kérdés magától megfejlik a nélkül, hogy a ma­
darak vezetésére valamely különös erőt fel­
venni szükség v o ln a . Egyébiránt az éppen nem 
csoda, ha a madarak mindig azon vidékre zarán­
dokolnak, hol legelébb voltak, s az ifjak oda, hol 
fölnevelték. A fecske, a gólya, és sok más mada­
rak ugyanazon házat mindig m egtanálják, ha csak 
útközbe valami szerencsétlenség nem é r i; jó sze­
mek és emlékező tehetségek biztoson elvezeti őket, 
a mi éppen nem fog rendkívüli dolognak tetsze­
ni, ha meggondoljuk, hogy ők a meszsze kilátás­
nak kedvező magasban laknak és könynyen m o- 
zoghatósággal bírnak.
A miket itt elmondánk a madárvándorlásról, 
azok egy német tudósnak, B e rg e -n e k  nézetei, 
kinek irataiból közöljük e czikket. Azonban ne csak 
a madárvándorlásnál tapasztalt tén y ek e t, hanem 
másoknak is e tárgyróli nézetét vegyük vizsgálat 
alá, melyek meg lehet a mondottakkal nemcsak 
hogy nem fognak ellenkezni, hanem azoknak tán 
erősségül szolgálni.
Némely vándormadarak Európa déli vidékei­
ben maradnak, mások átszállanak a tengeren Egyp- 
tomba, a görög szigetekbe, Syriába, Arabiába, Kis- 
ázsiába, Barbariába, Senegál melletti országokba, 
Nubiába stb., hol őket a jótékony természet védi 
az elpusztulás ellen; azonban ott a legszebb éneklő
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madarak pl. a f ü l  m ii  ék elvesztik széphangu sza- 
vukot s csak idétlen felhangokat adnak. Égypto- 
mot a fülmilék nem látogatják oly nagy menynyi- 
séghen mint Syriát, minthogy amannak nincsenek 
erdei. Legszámosabban a f ü r j e k  mennek Égyp- 
tomba, melyek ezen ország homokos partjaira iszonyú 
nagy sergekben érkeznek. Első pillanatra elbámul az 
em ber, hogy miként vándorolhatnak ily meszsze 
ezek a madarak, melyek oly nehezen tudnak re­
pülni; azonban ezen csodálkozás némileg kiseb­
bülni fog., ha meggondoljuk, hogy nekik a kö­
zéptenger szigetei, pl. M alta, s azon hajok, me­
lyek oda eveznek, nyugponttul szolgálnak. De ezen 
helyeken is, melyekre gyengeség miatt, nem min­
dig érnek el a fürjek, s melyek távolléte nekik 
gyakran halált okoz, sokan elpusztulnak, mert ha 
elfáradtak könynyen meglehet őket fogni. A ha­
jóköteleken puszta kézzel is megfoghatni, s ha a 
nagy fáradság miatt többé nem haladhatnak, a ha­
jókba oly erősen belé ütköznek, hogy onnan visz- 
szabukkannak s a habok közt lelik fel sirjokat. 
De bármily nagy is a fürjek veszedelme e hosz­
szu úton s bármily sokan pusztulnak is el útköz­
ben, még is Alexandriába oly nagy menynyiségü 
szokott érkezni, hogy számuk hihetlen nagy. Az 
égy p tömi vadászok hálóval szokták megfogni a für- 
jeket s a vándorlás első napjaiban az alexandriai 
piaczon anynyit árulnak, hogy kevés pénzzel igen 
sok embert meg lehet vendégelni.
A görög szigeteken csaknem mindenféle ván­
dor madarat lehet tanálni, melyek közül némelyek 
ott telelnek, mások pedig csak átvándorlanak raj­
tuk. Megérkezésük az ottan uralkodó szelektől függ. 
tehát nem érkeznek minden évben ugyanazon egy 
időben. Ha későbbre tanálnak megérkezni, mint 
közönségesen szoktak, nem mulatnak hoszszason, 
hanem a- legelső kedvező széllel elutaznak, hogy 
rendeltetésük h e l y é r e  jókor megérkezhessenek. Mi­
dőn viszszfjútaznak, sokkal kisebb seregekben, in­
kább szétszórva, s egyenként jőnek, mint őszi ván­
dorlásuk alkalmával. Ezen körülménynél fogva most 
nagyobb bátorságban vannak, s azon hálókat, me­
lyeket útjoknak elébe szoktak vetni, könynyebben 
kikerülik. Nevezetes körülmény még az is , hogy 
tavaszszal, midőn a vándormadarak v isszatérnek , 
soványok, őszszel pedig, midő« elutaznak, nagyon 
kövérek szoktak lenni, a mi nyilván mutatja, hogy
a honvágy sanyargatta testen a legdúsabb táplálék 
sem használ.
Ha a tél nagyon hideg, némely görög szi­
getek legmagasabb csúcsain f a j d t y u k o k a t  is 
tanálhatni, de melyek legott eltávoznak, ha az idő 
szelídülni kezd.
A madarak vándorlásáról azt mondja T e ni­
ni in  k, hogy az egy éves és öreg madarak rit­
kán vándorlanak együtt. Ezen különválás oka hi­
hetőleg abban rejlik, hogy az ifjak és vének nem 
azon egy időben vetkeznek — hullatják el tollai- 
kat, miért az ifjak sem őszszel, sem tavaszszal nem 
tesznek oly hoszszu útat mint a vének. Midőn a 
vén madarak egészen a meleg földöv vidékeire 
vándorlanak, az egy és két évesek csak Európa 
déli vidékein keresnek lakhelyet; s nem mennek 
keresztül a földközi tengeren, mely Európát Észak- 
áfrikától elválaszja, ide hol a mi vándormadaraink 
nagyobbjai, melyek az első évben nem nőnek ki 
egészen, szokták tölteni a telet; s midőn tavasz­
szal a vének a mérsékelt földöv északibb részei­
re vonulnak, az ifjak a delibb vidékekkez köze­
lebb maradnak. Az Északáfrikában, vagy az euró­
pai déli szigeteken telelt madarak tavaszszal csak 
nem egyszerre indulnak viszsza. Az ily madara­
kat ekkor Európa minden déli partjain lehet ta­
nálni, jelesen ott, hol a tenger öblöket képez, mi­
nők a görög szigetcsoport, az adriai, genuai, és 
lyoni tengeröböl. Ezen öszszejövetel 8, 10 vagy 
legfennebb 15 napot tart. Az irány, merre a mi 
vizi madaraink vonulnak, a vizek folyásától s a 
nagy tavak irányától függ. Mivel .a vizek szolgál­
tatják a vizi madarak táplálására szükséges táp­
szereket; ezen madarakot valami bámulatos ösz­
tön látszik vezérlem arra, hogy vándorlások alatt 
oly helyeket keressenek fel, m#Iyeken a tenger­
től az ohajtott folyóig vagy tóig legrövidebb az út.
E c k s t r ö m  Swédhon vándormadarairól azt 
mondja, hogy rendesen a széllel szembe repülnek.
A különböző madárnemek e l-  és viszszaköltözé- 
sök alkalmával nem ugyanazon útat követik; miért 
azon egy vidékben egy év alatt csak egyszer le­
het látni. A nélkül, hogy yitatná, miszerint a hö- 
mérsék- és táplálék-különbség nem csekély okul 
szolgál arra, hogy némely madarak másokkal fel­
cseré ljék  vidéküket: azt hiszi az einlitök tudós, 
hogy e tüneménynél a megszokás nem csekély 
munkásságu. Szerinte a vén madarak azon emlé-
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kezese, hogy ok utaztak s kisdedeiket is maguk­
kal vitték, éppen ugy tekintetbe veendő, mint azon 
vándorlásra késztö ösztön, mely bizonyos időkben 
valóságos honvágybetegségbe ejti őket; ez utolsó 
körülmény, szerinte kiváltképpen való s közvetlen 
oka a vándorlásnak, melyet egyedül a tápszer hiá­
nyának tulajdonítani nem lehet.
Meg mások B r  e h m mel egyetértöleg azt hi­
szik, hogy minden madárnak meg van saját ha­
zája, hol szaporodik s tölti az esztendő egy ré­
szét, a többi részt pedig vándorlással tölti cl. Né­
mely madarak, nevezetesen a ragadozók, nappal 
vándorolnak, a legnagyobb rész pedig éjszaka, s 
vannak olyanok is, melyek vándorlásukot éjjel nap­
pal folytatják. Ezek ugy látszik egész vándorlá­
suk alatt nem alusznak, mert nappal eledel után 
látnak s csak oly helyeken állanak m eg, hol ezt 
bőségben feltanálják. A levegőben meglehetős ma­
gasan járnak, még pedig mindig ugyanazon távol­
ságra a földtől ugy, hogy midőn hegy felett utaz­
nak a levegőben magasabbra hágnak, midőn völgy 
felett, alább szállanak. Ezek a vándorlás okáról 
következőleg gondolkoznak: a t á p s z e r  hiánya nem 
okozhatja a vándorlást, mert a legtöbb vándor­
madarak saját lakta vidéköket már akkor elhagy­
ják, midőn az még bő táplálékot nyújtana. A lég­
folyamok sem okai, sőt az évszakok változásai sem, 
minthogy a legtöbb vándor madár, ha szép is az 
idő, elindul, meg mások, minők a pacsirta és se­
regély, csúf hideg időben is megjőnek. A légkör- 
nyi befolyások csupán siettethetik az őszi költö­
zést, a tavaszi megjövést csak hátráltathatják. Sze­
rintük a madarakol a következendöknek előérze- 
te indítja vándorlásra. Ez pedig az az ösztön, mely 
őket vezérli, s a békövetkezendő időjárási esemé­
nyekbe beavatja, ttk képesek a következő évszak 
sanyarjait előre megsejteni, s rendkívüli érzékeny­
séggel bírnak azon levegői változások iránt, me­
lyek még nem állottak ugyan bé, de közel állanak.
Ez alkalommal szabadjon még valamit meg­
említenünk a fecskékről, melyekről régebb csak­
nem átalánosan hitték, hogy nem költöznek. Ugyan­
is azt hitték, hogy a fecskék a mocsárokba rej­
tőznek, s az iszopba alusznak téli álmot. Azon 
példák száma, hogy mocsárokban s partlyukakban 
iuegmeredett fecskéket tanáltak, melyek a mele­
gen viszont felébredtek, igen nagy. Sőt még to­
vább mentek ezen emberek állításuk igazolásában
erősítvén, miképp őszszel a fecskék seregestől ro­
hannak a mocsárokba, s hogy ezen madarak kö­
zül némelyek oly későn költenek, hogy a fiaknak 
lehetetlen elutazni. Azonban másfelől bizonyosan 
tudják, miszerint a vén fecskék, melyek fiai nin­
csenek anynyira erősödve, hogy elutazhassanak, 
azokat a fészekbe hagyják az éhségnek martalé­
kul; azon fiiak pedig, melyek tudnak ugyan repül­
ni, de a vándorlásra erőtlenek, önmagoktól visz- 
szatérnek a fészekbe. Továbbá azt is tudják, még 
pedig ^pontos kísérletekből, hogy a fecskék 12 — 
15 fok téli hidegnél megfagynak, s hogy a téli 
álomba merülő emlős állatok közül csak azok van­
nak e tünemény alá vetve, melyeknek vére 10 
foknál nem melegebb; a fecskék vére pedig azo- 
kénál tizszerte is melegebb. Továbbá az sem is­
meretlen dolog, hogy a fecskék vándorlásuk alatt 
a mocsárokban levő nádok közé vonják bé magu­
kat, részint, hogy a csípős szelek ellen védelmet 
tanáljanak, részint pedig mert legtöbb bogarat táp­
lálékul ott kapnak. Ha igaz volna, hogy a fecs­
kék az iszopba rejtik el'm agukat, tavaszszal ke­
vés térne viszsza, minthogy az ily helyeken köny­
nyen ellenségeik martalékává lennének; nem is 
jelenhetnének meg tavaszszal azon új fényes öl­
tözetben, mely őszszel még nem volt sajátjuk, ha 
télen át iszopban laknának. Mivel továbbá csak­
nem minden télalvó állatok ottán ottan, nagyon sze­
líd idő alkalmával fölébrednek és mutatkoznak, 
kérdeni lehetne, hogy a fecskék miért nem mu­
tatkoznak nálunk soha téli szép lanyha napokon? 
Azért, mert távol vannak tőlünk Afrikában, hol 
őket a természetvizsgálók vándorlás alkalmával sok­
szor látták.
Noha a fecske valódi vándor madár gyanánt 
tekintendő s a téli álmára vonatkozó beszédnek 
mint mesének nem kell hinni, az azonban mégis 
igaz, hogy tavaszszal sokszor lehet egyenként vagy 
csoportosan is fecskét megmerevedett állapotban 
tanálni, melyek mihelyt meleg szobába viszik, le l- 
üdülnek. Ennek azonban az az oka, hogy tavaszszal 
a fecskék korán megérkeznek s gyakran a b é- 
kövelkezö hó és hideg kényszeríti őket, hogy más 
rovarevő madarak társaságában a vizeket és mo­
csárokat felkeressék, hol legtöbb rovart tanálnak. 
Itt pedig kénytelenek a hideg elöl hasadékokba, 
partlyukakba vonuliti, hol aztán, ha az idő még 
inkákb meghűl, megmerednek. Laborfalvi Vincié.
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FONTOS APRÓSÁGOK.
A. virágbolirétákot hoszszason 
fris állapotban megtartani igyekezni, nem 
hasztalan foglalatosság, mert a virág legszebb éke 
a szobáknak, csak az a kár, hogy a levágottak s 
pohárba, virágedénybe tartottak magukra hagyva 
hamar elhervadnak.
E bajon lehet ugyan az által segíteni', hogy 
a vizböl kivéve a virágot, a szár végéből keveset 
levágunk s újra vizbe teszsziik. Azonban a her­
vadni kezdett virágoknak ezen eljárás elébbi erő­
teljes, élénk alakjukat nem adja viszsza. Hanem van 
ogy más mód, mi által ez igen is megtörténhetik, 
az pedig ebből á l l :
A virágokat f o r r ó  m e l e g  v i z b e  anynyi­
ra béteszsziik, hogy száraiknak egy harmada viz­
be legyen. Ezen kezelés által a virág, mig meg­
hűl azon viz melyben áll, felüdül, s elébbi élénk 
alakját viszszanyeri. Ha a szárok eképp leforrá- 
zódtak, le kell vágni azt a részt, mely a forró 
vízben állott, s a virágot fris, hideg vizbe kell 
tenni.
Ily módon még az oly virágokat is felfrisitet- 
ték, melyek egy egész nap levágva hevertek, de 
egészen elszáradva nem voltak.
A virágok fölelevenifósét az által is el le­
het érni, noha nem akkora mértékben s oly k ie- 
Iégitöleg mint ha forró vizbe teszik, hogy a vi­
rágok szárainak végeit tüzes szén vagy égő gyer­
tya felett addig tartják, mig belőlük egy hüvelyk- 
nyi elég; ekkor azt levágják s a virágot legott 
fris vizbe teszik.
= = ;  ■" -'■.a
Tárcza.
( A g a s s i z  t a n á r  É s z a k á m é r i k á b a n ) .  
Murchison ismeretes brit geolog kivonatot közöl 
A g a s s i z  tanár egy múlt tavaszi leveléből, mely- 
szerint ezen derék schweizi természetvizsgáló ha­
lálos betegségéből teljesen felgyógyult. Olvasóink 
előtt is érdekkel fog birni néhány sora ezen le­
vélnek, mely az atlantitengeren túl levő mái v i- 
rány és Európa ösvilági viránya közti hasonlatos­
ságról szól: —
„Úgy vélem szerencsés és egészen váratlan 
fölfedezést tevék sikerülvén nekem az európai ö -  
zönytclep ásványi viránya és Északamérika mérsé­
kelt övének élőviránya közt rendkívüli hasonlatra 
bukkannom. Ezen megegyezés a létmüves valók 
minden typusán átvonul. Miután én az itteni mo­
csárokban a fák árnya alatt a C h e l y d r a - t  látám — 
mely egészen hasonló az oeningeni őstelepet el­
borító ásványi társaihoz — önkényt rá kellett jő -  
nem a gondolatra, hogy Európának égalya azon 
korban, midőn az oeningeni réteg leülepült, n em  
l e h e t e t t  t r o p i c a i .  Az is megjegyzendő, hogy 
Eszakámérika atlanti partviránya és a japani y í -  
rány között rendkívül nagy rokonság létezik , és 
itt él a M e g a l o b a t r a c h u s ,  ezen megfelelő ty- 
pusa az oeningeni A n d r  i a s vagy az ásványi nagy 
S a l a m a n d e r n e k .  Minthogy jelenleg nincs időm 
e tárgyban értekeznem, szívesen fogadnám ha ke­
gyed jelen soraimat nyilvánosságra juttatná mielőtt 
magam in extenso közölhetném.44
( B a r r o w  J á n o s  ö n é l e t r a j z a ) .  A brit 
tengernökség (Admiralitat) érdemekben megöszült 
titkára B a r r o w  J á n o s  a napokban önéletrajzot, 
képét egy rendkívüli nevezetességekkel birónyolcz- 
van éves életnek, bocsáta világ elé. Ö 44 év óta szol­
gál a brit tengernökségnél, honnan a világ leg - 
hatalmasb tengerészetét tollvonásiviű vezeti, és brit­
hon koronkint kiküldött világkörüli utazójinak az 
útirányt megadja. Mostani hivatala előtt maga is 
egyike volt a legvállafkozóbb útazóknak és leg­
merészebb tengerészeknek. Világot látni óhajtó hő 
vágya korán vivé el öt a honi partoktól, miután 
már az előtt Mongolfierrel egyidöben készített, A n- 
golhonban legelső, nagyszerű léggömbjében a le­
vegőbe fölszállott volt. Első útazását Grönlandba 
tévé, aztán haza térve a tengerésziskolánál máthe- 
sis tanára lön; majd a Macartney lord híres chi­
nai követségi útjához csatlakozók s egy darab ideig 
a Jóremény-fokhoz települt meg, mig végre 1803. 
a háború akadályozván további tengeri útjában, a 
brit tengernökségnél vállalt szolgálatot.
(A v a l ó d i  j a 1 a p a — Exogonium purga 
B e n th .) . A gyógyszerészeiben hajló-erejéről kö­
zönségesen ismeretes jalapagyökeret hoszszas időn 
keresztül a Convolculus jalapa  Linn. és az Ipo- 
vioea macrorrhi&a Michaux meg J. Purga Wender 
mexicoi növények tögyökének tartották. Legújabb 
vizsgálatok szerint azonban kiderült, hogy az em­
lített növények is bírnak ugyan haj tó-erő vei, de 
a valódi jalapa egyiktől sem származik, hanem ez 
az Exogonium Purga-nak tőgyöke, mely növény
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a f e l f o l y ó k  (Convolvulaccae) családába tarto­
zik és Xalapa város tájékán nem meszsze Vera 
Cruzlól a capcchci öbölnél 6000' magasan terem 
a tenger színe fölött. Dr. B a l f o u r  kimerítő leí­
rást ada ezen növényről az edinburghi nüvényé- 
szeti társulat elé.
(K a h u c s u -ü  z 1 e t B r  a s i 1 i á b a n). Az ipar 
és tudományos világban ezerféle hasznú r u g g y a n ­
tát Cgummi elasticum) vagy mint az induk neve­
zik k a h u c s u - t ( a z  európaiak által elrontva: k a u ­
c s u k )  egy magasra, valami 60 lábra növő fa ned­
véből nyerik. Ezen fa neve Siphonia elastica Per. 
CHevea guianensís Aubl.) a fű  t e j  f é l é k h e z  (E u- 
phorbiaceae) tartozik és Brasilia s Guiana erdei­
ben terem. A fa pikkelyes kérgét megmetszvén, a 
kiszivárgó csipős nedvet felfogják, különböző, leg­
inkább körtealaku, anyagmintákra kenve füstön m eg- 
száritják. Ezután a mintákról leveszik és g u m m i  
e l a s t i c u m  név alatt kereskedésbe adják. A b ra -  
siliai kahucsu-forgalom tetemesen növekedőit az 
újabb időben: 1828. a kivitel nem volt több 20,000 
fontnál, mi üszszesen valami 4 0 0 0  milreist (1 mil- 
r e i s z i l  fór. 44 kr. e. p.) jövedelmezett, midőn a 
legközelebbi 184% évben 800,000 font és ezen 
felül 415,953 kahucsu-czipö, öszszesen 500.000 
milreis értékű, vala a kivitel. A kormánynak any- 
nyivalinkább érdekében áll ezen jövedelmező üz- 
letczikket virágzásban tartani, mert igen nyeresé­
ges, csak kézmunka kell hozzá, egyetlen ember 
naponta liz pár czipőre való kahucsut gyűjthet, s 
minthogy egy pár czipő 300 re is , egy ember 
3000 reist (472 p. fór.) képes naponta szerezni.
( F ö l d r o n g é s  E g y p t o m b a n ) .  Múlt hó 
7-kén reggeli 7 óra 45 perczkor A 1 e x a n d r i á - 
ban néhány függélyes- és viziránynak tartott föld­
rengést éreztek; a lökések 20—25 másodperczig 
tartottak, a lakósok közt nagy volt a rémülés, a - 
zonban néhány falrepedésen és egy pár kunyhó 
öszszeomlásán kivül egyéb kár nem tö rtén t...S ok­
kal nagyobb pusztítást tőn ugyanezen földrengés 
K a i r ó b a n ,  hol valami n o  ház és két mosche 
oszlopai s boltozata omlottak öszsze, s a romok 
több embert ülőitek agyon vagy sebesitettek meg.
( Vi l l ámcsapás i  puszt í tás ) .  Genuai tu­
dósítások szerint folyó év julius 16-kán reggeli
fél hat órakor a villám bécsapott a p i e t r a n e r a i  
(Rovegnoi község Sardiniában) toronyba, onnan 
az egyházba nyom ult, hol a pap éppen misézett. 
Itt borzasztó pusztítást vili v ég h ez : nyolez hall­
gatót megölt, negyvent megsebesített s a többi je ­
len volt híveket tetszhalva földre terítette. Néhány 
szertartási készületet meggyujtott, az egyház és a 
torony is erősen meg lőnek rongálva.
(A z e m b e r i  l e s t  h ő m é r s é k e  n e m  o l y  
á l l a n d ó ) ,  mint közönségesen tartják; Dr. D a v y  
ezt közelebbről kétségbevonhatlan kíséretekkel meg­
mutatta. K ísérleteinek, melyeket egy nagyon ér­
zékeny, egy foknak tizedrészét kimutató Fahren- 
heitféle hévmérővel tön, ez rövid eredm énye: Lég— 
magasbra hág a hőmérsék reggel fölébredéskor, 
legalantabban áll éjfélkor, a legnagyobb különb­
ség 0°,8 F. (0°,33 R.). Az évi változatok a lég— 
mérsékével párhuzamban m ennek, de kevesebb 
értékűek mint vélné az ember. Testi munkánál, 
ha nincs ellankadásig űzve, az állati meleg egyen­
lő arányban növekedik a munkához kellő meg­
erőltetéssel. A szenvedöleges mozgásnak, pl. sze - 
kerezésnek, ug-ylátszik  ellenkező eredménye van. 
A hideg légben nyugvás gyorsan 1°—2° F. fok­
kal szállítja le a meleget. Megfeszített gondolko­
dás szintúgy neveli a test melegét, de nem any­
nyira mint a testi mozgás. A boros nagy ebéd 
szembelünőleg csökkenti a hömérséket. — Ezen 
észleléseket Davy nyolez havan át folytatta az üt­
em ek, leheletnek s a levegő inérsékének egyide­
jű  vizsgálata m ellett; melyekből világos: h o g y  
a z  e m b e r i  t e s t  h ő m é r s é k e  f o l y t o n o s  i n ­
g a d o z á s b a n  va n ,  m é g  p e d i g s z a b á l y s z c -  
r ü e n  m i n d e n  24 ó r a  a l a t t  é s  s z a b á l y t a ­
l a n u l  a k ü l s ő  v i s z o n y o k h o z  k é p e s t .
(Tarnopólban aug. 6-kán egy  f ö l d é s z n ő  
1 e á n y i k r e t szült) ,  kik a negyedik oldalbordától 
kezdve úgy öszsze vannak nőve, hogy mind a ket­
tőnek csak ogy njelle és egy hasa van. E lánykák tö­
kéletesen ki vannak fejlődve és sürü hoszszn fekelo 
hajjal ellátva, arczvonalaik igen szabályszerűek s 
barátságosak, s az egész testalkat rendes, csak 
hogy az egyiknek befelé görbült lábai vannak. 
Többnyire átkarolva tartják magukat, mi valóban 
megindító látvány. Egyébiránt mindketten eges- 
ségesek.
Szerkesztik B e r d c  A r o u  és T a k á c s  J á n o s .
Kolozsvárit a kir. Lyccum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
IIV-ik félév. K olozsvárit, Scptcinb.SS-káii, 1§47.65>ik szám
T A K T / I L O J I :  Nyilatkozat. — Pecsételetlen 
hoz. B .— Fénysugarak a közé.
N y i l a t k o z a t .
Többnemü elfoglallatásaiin miatt a Termé­
szetbarát szerkesztésével járó bajokban eddig is 
keveset, ezután pedig még anynyira sein osztoz­
hatván, tiszleleltel jelentem e lap t. ez. olvasói­
nak, hogy én tovább annak szerkesztésében részt 
nem veendek. Azonban ezen irodalmunkban még 
eddig egyedül álló, nemzetélet-fejlődésünk korsza­
kában, ha nem is illöleg pártolt, de felette szük­
séges folyóirat életére, becses olvasói és szer­
kesztő barátom engedőimével, mint dolgozótárs 
csekély tehetségemtől kitelhelöleg munkálni, min­
dig örömemnek tartandom,
Kolozsvár sept. 18-kán, 1847.
Takács János.
P e c s d t e l e t l e n  l e v é l  e g y  m a  g a t  § y a -  j 
k o r l a t  e i n i > e r é n e k < a r t ó  b a r á t o m h o z .
Leveled ama végszavai „ti a tudománynak 
éltek, mi a gyakorlati életnek; mi titeket s mond­
hatnám a mit képviselték is nélkülözhetünk, de l i  
nem minket, kik d gyakorlatnak élünk , s ennek 
különböző hajlékait csinosíthatjuk*4 anynyira meg— j 
halának engem , hogy legott kedvet kapók saját- i 
szerű nézeted következtében némelyeket elmonda­
nom, melyek Ián téged is meggyőznek arról, hogy 
mi is, kik a szellemiekkel foglalkozunk, szintúgy 
szépítjük az élelet mint ti.
Ki életében a természet nagy müveire csak 
némüleges figyelmet is fordított, lehetetlen, hogy 
lelke előtt észrevétlenül maradtak volna a termé­
szetet átható, éltető szellem nyomai; a ki pedig meg­
tanulta a természet ölén mutatkozó jelenségeket
él egy magát gyakorlat emberének tarló barátom- 
számára. — A madarak vándorlása. — Tárcza.
Ezen elörebocsáti'it nyilalkozat szerint le­
lá t  a Természetbarát szerkesztése minden terhei­
vel egyetemben reám szállott. Ámde elöltem e 
terhek elég ismeretesek; mi egy év óta társalko- 
dunk együtt. Akaratom most is oly erős, oly ren ­
dületlen, mint volt kezdetben, s ha parányi tehe­
tségeim el nem hagynak, lapom tőlem függő ügyét 
én sem akarom elhagyni. Hol erőm ingadozand, 
két nagy szorgalmú, munkásságukról közönsége­
sen ismert egyén, N a g y  P é t e r  ref. pap és ter­
mészettudományok hely.tanára, s G á s p á r  J á n o s  
nevelő, barátaim gyámolitandanak, s igy egyesi­
jeit erők és igyekezetek állal törekedünk lapom 
L ez. olvasói párlfog-a'sát niegérdemleni.
Ferde Áron, 
tanár, s a Természetbarát 
kiadó-szerkesztője.
kérdőre vonni, az bizonyosan mindenben, növény­
ben és kőben, levegőbeli és vizben egy magas esz­
mét tanál béfektetvG. És hid el, ez az emberiség 
ügyeiben sincs másképpen. Egyes embert mint az 
egész emberiséget eszme élteti és vezérli.
Tekintsünk csak a múltakra, s mondásom 
igazolva látjuk; igen, mert az idő nem csak azok 
tulajdona, kik abban élnek, hanem azoké is , kik 
azután élnek. Mind azon idő t, melyet az emberi­
ség eddig leélt, mi szintúgy használhatjuk saját 
hasznunkra, valamint jelen korunkat használhatni 
fogja az ezutáni nemzedék. Mert a szellem, mely 
az idők tetleit bélyegzi, élteli és mozgatja, nincsen 
semmi időliez kötve, az az örökkévalóság gyer­
meke, mely a vizsgálódó emberi léleknek mindig 
felfödezve áll, és tanácsot ad a jövendőre.
Ezért ha vizsgáljuk a történetek sorában a 
különböző nemzedékek alkottalánczszemeket látni
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fogjuk a különböző időkben mutatkozott korszel­
lemet, mely most M i n e r v a  palástjába béburkol- 
tan a népeket tudomány és művészet ölén táplál­
ja , majd M a r s  fegyvereit csörgetve a harcz me­
zejére v eze ti, nyilván bizonyító az emberi sors 
folyamában az eszmék hatalmát.
És még is voltak emberek, s nem régi azon 
philosophiai d u a l i s i n u s ,  mely az istenséget a vi­
lágon kivül rekesztve , egy isten nélküli világot, 
és egy világ nélküli istent tanított, midőn a tu­
domány képviselői az eszméket a szoba falai kö­
zé szorítván, egy életnélküli tudományosság, s egy 
tudomány nélküli élet divatozott; vannak még je ­
lenleg is külön emberei a theoriának, külön em­
berei a praxisnak, mi egyedül az esznie-proces- 
sus természetének nem ismerősiből szármozhatik. 
A tudomány az élettől elszigetelve, egy elrejtett 
kincs, teljeslen olvashatlan be tű , mely senkinek 
se hasinál, s az élet tudomány nélkül göröngy­
höz taposó rabszolgaság, melyben az ember sor­
sa lánczait a megszokás porkolábsága alatt gép- 
szerüleg hordozza; és ezért az oly tudomány is, 
melyet a nálunk divatossá vált szólás szerin t, az 
élet kinevet, sem önczéljának, sem korunkkivána-' 
tának nem felel meg.
Félre azért a dualismussal a philosophiában, 
félre az eszmék , a tudományosság körüli foglal­
kozásokban ! Az eszméknek, az isten eredetű lé r 
lek ezen tűzszikráinak lehetetlen arra kárhoztat- 
váknak lenni, hogy az idealitás országából ki ne 
vergődhessenek; nekik rendeltetésök magukat a 
realitás mezején nyilvánítani, mint a természetben 
az isteni erő mindig bizonyos anyagban szokta 
magát kijelenteni. Az életbeni megvalósulás szint­
úgy az eszmék természetéhez tartozik, mint az em-r 
kéri létezéshez a m egszületés, és miképp fogon- 
tatás és születés a tökéletes em berré-levésnek nél­
külözhetetlen stadiumai: szintúgy át kell menniök 
az eszméknek is a foganzás és megvalósulás két stá­
diumán, ha czélt téveszteni nem akarnak s az is­
teni bölcseség nem akarta, hogy az embernek köl— 
tsönözött erő magát üres ábrándok koholásában, s 
légvárok építésében emészsze fel. S valóban az 
eszme természetében bé is van oltva a szüntelen 
való vonszódás az élet fe lé , a szakadatlan törek­
vés megvalósulni az életben. Hasonló a föld gyom­
rába levő tűzhöz, melyet habár a föld vastag kér­
ge korlátok között tart, s mi a földszinén élő em­
berek nem érzünk, s még léteiéről is hajlandók 
vagyunk kétkedni; s még is a föld csaknem min­
den hegyeit, a magas K á r p á t o k a t  mint a szom­
széd F e l e  két e lökte ki a föld kérgiböl, s emel­
te fel a föld színe felett. Mind azon intézetek, me­
lyek ma az emberiség jóllétinek hatalmas ténye­
zői, az eszmék kebeléből emelkedtek f e l , eszme 
taszította ki azokat az életbe, hogy mint a föld­
nek vannak, úgy legyenek az eszmék országának 
is látható hegyei, melyek tövéből jótékony forrá­
sok csörgedezzenek, tetején termő növények vi­
ruljanak a polgári társaság számára.
A tudomány tehát midőn saját gyermekeit, 
az eszméket ápolja, egyszermind az élet javán 
munkálódik. Az élet és tudomány közti viszony 
oly szoros és oly lényeges, hogy ennek megsza­
kadásával a tudomány hasztalan chimerává, az élet 
pedig állati tengődéssé aljasul. Ha e viszonyt va­
lami kép által kellene felvilágositnom, mondhat­
nám, hogy a tudomány oly viszonyban áll az élet­
tel, mint az állati testben az erek  az izm okkal: 
az erek egésséges functioja által az izmok épül­
n e k , fen la r ló d n a k , de az izmok megbomlása is az 
ereket megronthatja, és az egész életet kiolthatja. 
A tudomány hivatása: világot terjeszteni mindazon 
viszonyokra, melyek az embert nemcsak ember­
társaihoz, hanem istenéhez, a természethez, a nagy 
mindenséghez csatolják, megmutatni a czélt, me­
lyet isten emberi erőnknek kitűzött, meg a czél- 
ravezető eszközöket is ; kifejteni a polgári élet 
nem csak szellemi erejét, de felkeresni mindazon 
kútfőket, melyekből a status anyagi ereje táplá­
lékot vonhat, és erösbülhet, melyek az emberi é -  
let terheit könynyebbé és kényelmesbé teendik. 
De másfelől a polgári életnek is elé kellene moz­
dítani mindazt, a mi a lélek erejét kifejti, erősíti 
és felvilágosítja, mert ez által egyszersmind ön- 
fentartásának rendíthetetlenül szilárd oszlopait é - 
pitené.
Ila korunk nagyságát tekintem, s kutatom az 
alapokot, az életerőt, mely e nagyságot lelkesíti, 
mozgatja, s haladó növekvésiben fentartja, azt az 
eszme és élet barátságos szövetkezésiben tanálom. 
Mióta az élet az eszméktől nem rettegve, a szel­
lem örök jogai iránt igazságos kezdett lenni; a 
polgári intézetek a szellemi munkásság körül bé­
rázó korlátokat nem építenek, s megbutultak azon 
kemény tövisek, melyek a szellemi szabad moz­
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gás tollait kitépve, a lelket a föld göröngyéhez 
kötötték: az óta az eszme, a tudomány soha sem 
maradt háládatlan az élet iránt, síit munkássága 
teljes erejében az élet felé fordulva, teremtett és 
terem t műveket, milyeket az emberiség inult éle­
tének legfényesebb korszakában is hasztalan ke­
resnénk, mert azok csak az újabb kor diszcsillagai.
S valóban barátom ! a tapasztalás is elég vi­
lágoson tanítja, hogy az eszmék, a tudomány igazi 
próbaköve maga az é le t, mutatja, hogy a valódi 
tudomány egyszersmind a leggyakorlatszerübb s 
legéletrevalóbb tudomány. Azonban ha e szem­
pontból ítéljük s kell Ítélnünk a tudományos mun- 
kálódást, nem szabad rövid látásuaknak lennünk, 
mert igy az oly tudományos foglalkozások iránt, 
melyek az élettel viszonyba lenni nem látszanak, 
künynyen igazságtalanok lehetnénk; s pedig ezek 
is méltánylást érdemlenek, ezek is az emberiség 
fejlődésit, noha közvetve, de bizonyosan előmoz­
dítják. Hasonló hatásuk a napsugárokéhoz, melyek 
melege csak akkor válik érezhetővé, ha valamely 
szilárd testen megütköznek. Az általok kifejtett 
igazságon felemelkedik a lélek egy magasabb ál­
lásra, mint valamely magasra nyúló hegyre, mely­
ről ineszsze vidékre széttekint, s számos tárgya- 
kot fölfedez, melyek az emberiség' hasznára, az 
élet szépitésire jótékony hatással fognak lenni. A 
tudomány minden szakai az emberi fejlődés elő— 
fájának meganynyi ágai, az általok kifejlö eszmék 
ezen ágak lombjai , melyek kiterjesztett leveleik 
által táplálékot színak, anyagot készítenek az egész 
fa tovább fejlődésére.
Azért mindenkinek ajálanám, hogy bármily 
szinü eszméivel az életfelé hatolni, azok életre­
valóságát az élet mezején próbára tenni töreked­
jék. A dualismusnák helye itt nincsen. Tévedés és 
hiányok emberi cselekedetben nem ritka dolog, s 
szinte bizonyos, hogy az élet próbakövén ^számos 
eszmék fognak elhullani, de ezért rettegni a pró­
bától nem illik, hiszen az már magában bizonyos 
haszon, ha eszméink hiányait korán megismerhet­
jük, s azoktól minél hamarább megszabadulunk. 
Aztán hiányos eszm ék, ha nemlegesen is gyak­
ran hasznos következményt idézhetnek elő. Az em­
beriség maga is tévedett, s tán fog is tévedni az 
utóbbi nemzedék Ítélete szerint, de ennek is meg­
volt és meg leend a maga haszna az emberiség 
fejlődése folyamában; mert az e m b e r i  fejlődés fo­
lyamát nem lehet az eszmék hoszszu sorompója 
gyanánt tekinteni, melyben egy eszme megdönti 
a másikot, hogy magának helyet csinálhasson, 
melyben az újabb és tisztább elvek megsemmisí­
tik és elvetik a régiebbeket; nem , az emberiség 
fejlődése egy viruló élőfa, mely minden kor esz­
méit magába felveszi, assimilálja és saját teste kö­
rül gyűrűket formál belőlük; a később fejlődött 
eszmék gyűrűje körülnövi ugyan a régiebbeket, s 
ezeket bétakarja, de nem semmisiti meg, mindig 
az újabb eszmék nyújtotta táplálékból bomlanak 
ki ezen nagy fa lombjai, virágai és gyümölcsei, de 
kifejlődésüket a régibb formálódások eszküzlik, 
azok reproducalják.
Az igazi tudomány főjelleme az e rő b en , a 
képességben áll, szünet nélkül terem teni, a té­
nyeket, melyeket az élet és história, az emberi cse­
lekedetek és a természetbeni tapasztalás szolgál­
tat az emberi fejlődés nagy testéhez assimilalni, 
organisálni, s mintegy meglelkesiteni, s igy éle­
tet s továbbfejlődést eszközülni észben és szív­
ben, vagy szilárd j e l l e m e t  képezni az ember­
ben, mely aztán az életet magát képezi.— így lesz 
aztán, hogy a valódi tudomány az életet nemcsak 
mintázza, de mintái szerint építi is, és m indig  szé­
píteni törekedik, hogy az eszmék jótékony hatásai 
kifolynak az é le tre , s az élet tengeréből áldásos 
v izcsep p ek  hullanak az eszmék országára, a köl— 
tsönös egymásra hatás által egymást epitendök és 
erősítendők: Isten veled.
B.
Fénysugarak a közélet számára,
A minek magvait az ezer reményekkel ke­
csegtető tavasz elhintette, a mit a férfias hévtől 
lángoló nyár érett korra nevelt, azt az ősz, ezen 
változó term észetű, néha kiderült homloku, néha 
pedig aszszonyiasan pityergő üreg, kíméletlen resz­
kető kezeivel maholnap lerontja, felforgatja...........
Igen, az „idő romboló fogai“, ezen sokaktól pen­
getett, de kevesektől ismert éhes mólyok már is 
megkezdették enni a természet szép palástját; szá­
mos helyeket látunk a mezők kitárt Ólén, melyek­
re jelenleg a pusztaság terjesztette fel semmiből 
s z ő t t  takaróját.. ..A  sor nem sokára gyümölcseink­
re kerül, adul ó r o t h a d á s  már is sokat tett sem­
mivé, az emberekre nézve haszonvehetlenné. De
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mi is az a r o t h a d á s ?  minő hatalom által nyerte 
azon nagy befolyást, hogy az t, mit egy más ha­
talmasság — az úgynevezett életerő huzamos idő 
alatt, a nap jótékony sugarai s más segítő körül­
mények gyámojitásával öszszealkotott, mondhatnám 
alakba öntött, a létei kezeiből kiragadja, s a sem­
miség feneketlen tengerébe sülyeszti ? A természet­
vizsgálók biztos tapasztalatok után azt mondják, 
sőt bizonyosokká tesznek bennünket a rró l, hogy 
«zen dúló elem, melynek hatalma semmi földi dol­
gon nem szenved hajótörést, semmit sem külön­
bözik attól, mely az álla t- és növény-világot él­
teti, mely bennünk a lélekzetet fentartja, mely az 
életet e földön lehetségessé teszi. Igen ezen em­
berek azt mondják, hogy ezen hatalmasság kezé­
ből kell az életet és halált egyformán várnunk, s 
ez — a levegő. Anynyi kétségen kivül igaz, hogy 
a levegő folytonos háborút visel az életerővel, a 
növényivel szintúgy mint az állatival, ennek mü­
veit feldúlni igyekszik; azonban az életerő nagyobb 
erejű hatalm asság; rendesen legyőzi, hódító bar- 
talma alá veti a levegőt, s mint szolgát hasz­
nálja saját czéljaira. De mihelyt az életerő oda- 
hagyja lakát, a levegő legott zendülést ü t, meg­
támadja az életerő nélküli testeket, szerkezetöket 
felbontja, s azon nevezetes tüneményeket idézi elő, 
melyeket a közéletben f o r r á s ,  r o t h a d á s  s e l -  
s e n y v e d é s  nevekkel szoktunk jelölni; ezek, mint 
tudva van,  azok a szétbomlási müfolyamok, me­
lyek által az alkotó elemek viszszatérnek azon e - 
redeti állapotba, melyben voltak az előtt, hogy 
sem az életerő öszszerakó hatalmába estek volna. 
Az egybealkotott létmüves testek ez úton,  ugy- 
szolva, felsőbb rangú állapotukból alá esnek azon 
ajsó fokra, melyen egykor állottak — lótmütlenek- 
ké degradálódnak. Ezen műfolyamok által teljesül 
az, mit az irás csak az emberről mond, de minden 
organicus testről el lehet m ondani; „por vagy és 
porrá kell lenned“ vagy helyesebben „levegő vagy 
és viszont levegővé kell lenned“. Az emberek 
hoszszason nem tudták kitanálni, hogy mi idézi 
elő ezen sajátságos felbomlásokat; hanem az újabb 
időbeli kutatások feltanálták a kulcsot, mely által 
e tünemény rejtőkéit füllehete tárni, s annak ter­
mészetét kitanulni. Ugyanis kiderült, miképp sem­
mi állati, és növényi állomány nem rothad meg, 
vagy megyén át magától forradásba; hogy minden 
körülmények közt melegre és levegöveli érintke­
zésre (tisztábban élenyülésre — oxidatio — és élehy- 
telenülésre — desoxidatio—) van szükség, hogy a 
forradás és rothadás beálljon.
A fennebb mondottak igazolására elég oly 
tényekei hordhatunk fel, melyeket a jelen  napok­
ban minden figyelmes ember tapasztalhat. A sző- 
lögerezdek nedve mindaddig, mig a szemek külső 
héja, ezen természetes takarók védik a külső le­
vegő béfolyása ellen, nem szenved semmi észre­
vehető változást, a szemek lassanként kiszáradnak, 
a nap melegereje a vizrészt belőlek kipárologtat­
ja, s aszszu-szölövé, malozsává képződnek. Ellen­
ben ha akár a. felesleges nedv megrepeszti a vé­
dő szemhéjakot, akár kész-akarva egy tűvel meg­
szűrjük, a legkisebb m egsértésre is a nedv min­
den tulajdonságai elváltoznak. A must a levegő 
béfolyása elől elzárva, vagy más szókkal elrekeszt- 
ve azon vegytani hatástól, melyet a levegőbeli é -  
leny gyakorol alkotrészeire, minden változékony­
sága mellett is végetlen időkig megáll a nélkül, 
hogy legkevesebbet is változnék, igen mert hiány­
zik a változtató ok — a levegő. Ha pedig a leve­
gővel érintkezésben van , bizonyos melegmekko- 
raság mellett,  a n ed v b en  élénk güzkifejlés és moz­
galom következik bé. Ezen tüneményt közönsé­
gesen f o r r á s n a k  nevezik, mely mfifolyam alatt 
a nedv minden éd esség é t, egész csukortartalmát 
elveszti; a forrás után a nedv m egtisztul, belőle 
bizonyos sárgás nyálka — seprő ülepedik le, ben­
ne pedig a ezukor helyett ennek megfelelő meny­
nyiségü szeszt tanálunk.
Ezen anyagnak, a seprőnek, az a tulajdon­
sága van, hogy ha vizbe felolvasztott tiszta ezu- 
korhoz teszszük, ebben is azon tüneményt hoz­
za lé tre , melyet a mustnál előidézett, s mely­
nek végső eredménye abban á l l , hogy a ezukor 
oda lesz, vagy is az eztet alkotó eleinek előbbi 
társaságukat felbontják, s két újat alakítanak, az az: 
a ezukorszélboinlik s z e s z s z é  é s s z é n s a v a n y -  
nyá .  Ámde a czukorral együtt a hozzátett seprő 
is elenyészik, minthogy ez is , noha jóval lassab­
ban, felbomlik s ekópp lassanként elveszti azon 
tulajdonát, hogy a fris ezukorlevet forrásba indítsa.
A levegő ezen hatalma nem szorítkozik csak 
a növényi czukortartalnm állományokra, hanem 
szintúgy kiterjed az állatiakra is. Mig a téj az ál­
lat tölgyében, a húgy a húgyhólyagban van, sem­
mi változást nem szenvednek lulajdonságaikban,
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hacsak az állat, melytől származnak egésséges; de J savanyos só , melyek ennek a ke'pzöde'sét folté— 
e körülmény legott megváltozik, mihelyt érintke- I telezik. Az embertrágya ellenben kevés lúgsőt tar­
zésbe jőnek a levegővel; a téj öszszemegyen, a I talmazván a szőlő édességére nem sok hatással 
sajt valami kocsonyanemü anyag alakjában leüle— I van, hanem igen is a seprőképződésre gazdag azot 
pedik a nélkül azonban, hogy itt göznemü test I és phospliorsavanyos só-rtartalma által, 
fejlődnék ki; a folyadék megsavanyodik s a sa- Ezekből könynyen átláthatni, minő nagy bé-
vanyodás növekvésivei a tejben levő czukor— té j- I folyást gyakorolhat a gazda a szőlőmivelés, a trá- 
czukor — egészen elenyészik. gyanemek czélszerü megválasztása által a szőlő—
A szőlőncdv megforrása s a téj megsavanyo- nedv minőségére. Átlehet továbbá azt is látni, hogy
dása mindketten a tüneményeknek azonegy osztá- okszerű kezelés által a must jóságát növelhetni,
lyához tartoznak; a kettő közti csekély különbség Az oly mustban, melyben a seprőanyagok nagy
nem lényeges, csak a szétbomlás után származó menynyisegben vannak, igen okszerű javítást te -
új termények különböznek egymástól alakra néz­
ve. A szőlőnedvből származók közül az egyik — 
a szénsavany— levegőnemü, azért van, hogy en­
nek forrása alkalmával pezsgés mutatkozik; a tej­
be képződő új termények pedig a téjben marad­
nak felolvadva. Mivel pedig a forrás alatt képző­
dő termények alakja és tulajdonsága történetes s 
nem függ magától a forrástól: minden ilyes tüne­
ményeket — akár állati, akár növényi állományok­
ban mutatkozzanak, a téjbelit szintúgy, mint a szö- 
lőnedv vagy mustbelit, akár fejlődjék ki légnemű 
test akár ne — f o r r á s  nevezettel jelölik. A köz­
életben megkülönböztetik továbbá a rothadást a for­
rástól; azonban e megkülönböztetést a tudomány 
nem ismerheti el, mivel a különbség csupán csak 
a szagló organuinra nézve létezik. A rothadás nem 
egyéb mint azot- s kéntartalmú testek megforrá­
sa, mely alatt rendesen rósz szagu termények kép­
ződnek.
A különböző éghajlat alatt termő szőlőge- 
rezdek nemcsak abban különböznek egymástól, 
hogy különböző menynyiségü szabad gavanyt tar­
talmaznak, hanem a czukorlémenynyiségre nézve 
is. A seprő-anyag, a forrást feltételező azo t-tar- 
talmu test, nem anynyira az éghajlattól, minta szőlő- 
miveléstől, jelesen a kihordott trágya minőségétől 
függ. Ugyanis a szőlő s más növénynedvekben 
levő forrást eszközlő, élesztő anyagok kivétel nél­
kül mind olyanok, melyek a vér egyik alkatrészé­
vel, a téjben levő sajtanynyal egyenlő szerkeze­
tűek. Ezen alkatrészt pedig a növényekben neve­
zetesen pedig a szőlőben szaporítani lehet állati 
trágya által. A marha-ganéjban levő nagy meny­
nyiségü lúgsó a szőlő ezukortartalmára kétségen 
kivül kedvező béfolyással van; de nincs a seprő­
re, minthogy kevés benne az azot és phosphor-
hetni czukor hozzáadása által, inért hiszen az, hogy 
ezen édes anyag más növény organisinusában kép- 
[ zödött, rósz béfolyással nem lehet,
A meleg tartományokban, például Görög, Spa­
nyolhonokban, Portugalliában sőt hazánk némely 
helyein termett szőlőgerezdekben is az ottan ural­
kodó nagyobb meleg aránylag több ezukrot ké­
pez, inint azot-tyrtalmu anyagokat —? seprőt. Ezen 
nedvek forrása alkalmával pedig a seprő hama­
rább szétbomlik, felolvadhatlanná válik s leülepe­
dik, hogy sem a ezukornak szeszszé és szénsa- 
vanynyá váló átváltozása megtörténhetne. A m eg- 
forrolt borban még bizonyos incnynyise'gü czukor 
átváltozatlan megmarad, minthogy a további szét­
bomlást eszközlő anyag a seprő hiányzik.
Az északibb országokban, például hazánkban 
termő szőlők pedig aránylag több sajt yagy tojás— 
f e jé rn e m ü  anyagot — seprőt és borkövet tartalmaz­
nak, mint ezukrot. Ebből a következik, hogy a mi 
mustjaink forrása alkalmával a czukor hamarább 
átváltozik szeszszé és szénsavanynyá, hogy sem az 
azottartalmu anyagok— a seprő— egészen kivál­
nának s fölolvadhalóságukat elvesztenék. Ezért ezen 
borokban a forrás után §emmi ezokor sincs, ha­
nem van változó menynyiségü seprő, vagy szét- 
npin bomlott nöyényfejérnye felolvadva.
A mi borainknak ezen szétnem bomlott azo- 
tos test azt a tulajdonségot költsönzi, hogy ha sza­
bad levegővel érintkeznek, eczetté változnak, mint­
hogy azon azpt-tartalm ú állomány a levegőből é -  
lenyt vészén fel, felolvad, s a vele történt éle— 
nyülést— savanyulást — a szeszre is elragasztja, 
mely eképp eczetté változik.
A hordobani huzomos állás által, hol a hor­
dódongák likacsain a levegő nagyon korlátoltan 
hathat át a borba, a forrást gerjesztő anyagok las-
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sankint oxiaalodnak; de ezen müfolyam részint a 
levegő kevés volta m iatt, részint pedig azért, 
hogy a pinczékben rendesen csekély hőm érsék- 
nek vannak kitéve •— s pedig a meleg volna az, 
mi az oxidalóst sietetné, növelné — oly lassan és 
kicsi mértékben történik, hogy az egyátaláben nem 
ragadhat el a szeszre, melynek nagyobb melegre 
volna szüksége, hogy a levegő élenyével maga is 
egyesülve megsavanyodjék; mind addig, mig a 
bor a hordókban seprőt rak le, ha czukrot tesz­
nek hozza, át lehet vinni forrásba; ha pedig ezen 
lassú folyamu oxidálás következtében az élesztő 
anyagok egész menynyisége leülepedett s a bor 
ugyszólva m egvénült, nem bir többé azon tulaj­
donsággal, hogy a hozzátett czukor által újból for­
rásba jőjön, de a helyett azon jó  sajátságot nyer­
te, hogy a levegöveli érintkezés által sem ecze- 
sedik meg. Az eképp elkészült és megtisztult bort
— ha szinte félig van is a hordóban — évekig el 
lehet tartani a nélkül, hogy megsavanyodnék, igen, 
mert hiányzik benne a forrás és senyvedés fölté­
tele — a szétbomlásnak vagy senyvedésnek indult 
azottartalmu anyag.
Az oly borokban, melyekben még élesztő anyag 
van, s ugyanazért a levegő hozzájárultával m eg- 
eczetesednének, ezen átváltozást kéngözzel — kén- 
savacscsal — szokták megakadályozni, egy oly anyag 
által, mely a hordóban levő levegő élenyét mint 
szintén a borbelit is meghódítja, magával egyesíti 
s igy nem engedi, hogy az élesztő anyagokhoz 
járuljon, s azokat a borbeli szeszszel együtt oxi­
dálja, megsavanyitsa.
A madarait gyorsasága.
A madárgyorsaság közpéldabeszéddé vált, s 
nem is ok nélkül, mert némely madarak repülése 
oly fcllünőleg sebes, hogy alig lehet annál sebe­
sebb mozgást gondolni, Vannak négylábú állatok 
is, melyek gyorsaságukról nevezetesek. A zer­
ge, az iromszarvas egy nap negyven mföldet is 
átútaznak, s a samojedekiol tudva van,  miszerint 
ők iromszarvasaikkal egy nap harmincz mföldet 
könynyen elútaznak. A teve 300 mföldnyi út m eg- 
járására nem kíván nyolez napot sem. Azonban 
mindezek a repülő madarak sebességéhez képest 
csak csekélységek. Egy bizonyos felszámítás sze­
rin t egy madár akkor tűnik el a szem elő l, ha a
levegőben 3436-szor van magasabban, mint mek­
kora kiterjesztett szárnyaival. Ennél fogva egy sas­
nak, melynek nagysága, midőn szárnyai kivannak 
terjesztve, négy lábnyit teszen, 13,744 lábnyi ma­
gasban kell lennie, hogy látkörünk elöl egészen 
eltűnjön. És menynyi idő alat érkezik el ezen ma­
gasságra? Egy ily nagy, repülni indult madarat 
pontos vizsgálat alá vetettek, s úgy tanálták, hogy 
két-három  perez alatt a szem elöl egészen eltűnt. 
E szerint fel lehet venni, hogy egy madár egy 
óra alatt 20 mföldet, egy nap alatt 200 mföldet 
halad. A fecskék mindazon vándor madarak közt, 
melyek télire bennünket ide hagynak, legsebeseb­
ben repülnek, ezeknek nem kell nyolez napnál több, 
hogy tőlünk az egyenlítő közelébe jussanak. Ezen 
rendkívüli sebességet A d a n s o n n a k  egy tapasz­
talata igazolja. Ugyanis ő october 9-kén Senegal 
partjain , Afrika közepében oly fecskéket látott, 
melyeknek ide Európából kellett jönniök, minthogy 
ott nyárban teljességgel nincsenek fecskék. Mivel 
pedig ezen madarak bennünket nem egy köny­
nyen hagynak el october 1-söje e lő tt, abból a 
következik, hogy e roppant útat nyolez, kilencz 
nap alatt tették. Tudva van a históriából, misze­
rin t egy solymot, mely II. Henrich elől egy frank­
honi túzokvadászatról elrepült, más nap Malta szi­
getén fogtak el, hol megismerték a hordani szok­
ni* j eg7röl. Ezen madár tehát szinte 270 német 
mföldet útazott el mintegy másfél nap alatt. Egy 
angol búvár S 1 o a n e szerint a Barbados szigeten 
lakó csüllök rendesen 200 mföldnyi kirándulásokat 
tesznek, s azon a napon még viszsza is mennek. 
Ha ezen állítás szinte túlhajtott volna is , anynyi 
bizonyos, hogy csüllök repülése rendkívül sebes, 
a miről legott meggyőződhetik az ember, mihelyt 
az ők és egy sebesen evező hajó gyorsaságát a 
nyílt tengeren öszszehasonlitja. Ha már egy ily 
sebesség is fölkelti a mi méltó bámulásunkat, u -  
gyan mily csudálatos módon kell a mi lelkünket 
meghatnia a világosság-sugárok gyorsaságának, 
melyet itt csak öszszehasonlitás kedvéért kí­
vánunk megemlíteni. E czikket annakokáért az­
zal zárjuk b é , mit a hires angol természettu­
dós T h o m s o n mond e tárgyról. „Bé van bi­
zonyítva, hogy a világosságsugároknak csak nyolez 
perez kell, hogy a földgömb egyik felének meg­
világítására elérkezzenek. Ennél fogva ezen su­
gárok egy másodpercz alatt 200.000 mföldnyi bá-
múlásra méltó távolságon jönek át. Itt megjegy­
zendő, hogy a világosság a napból oly sebesen 
foly ki, melyet csak egy napi útjának nagy kiter­
jedésével lehet öszszekasonlitani. Ez planétáról 
planétára, napról napra vándorol, szint és világo- 
ságot terjeszt s z é t, s az egész természetet élteti. 
Soha sem halad kórformában, nem teszen kerü­
léseket mint más világtestek a nagy világ egye­
tem ben, hanem egyenes irányban törekszik to­
vább, s ha a közben eső testeken nem hathat át, 
vagy azokkal nem egyesül, viszont más tárgyak­
ra tér viszsza. Úgy látszik jótéteményeit az egész 




(A v iz  m e g f a g y l a l h a t ó  s a j á t  g ő z ö l ­
g é s e  á l t a l ) .  Eddigi tudomásunk szerint nem ya- 
la lehetséges a vizet légszivatyuban töményitett 
(concentrirt) kénsavany vagy más száritó állomány 
segélye nélkül megfagylalni, minthogy az edény, 
melyben áll, igen sok meleget közöl vele. S m i t h  
Lőrincz angol természettudós azonban közelebb­
ről inegmutatá, hogy emez állományok nélkül is 
megfagylalhatni a vizet. Nem kell egyéb hozzá, 
csak az edényt pl. oraüveget korommal bévonni, 
s a belétett néhány csepp viz a légszivatyu alatt 
kevés perez múlva meg lesz fagyva. Hanem az ü -  
veget olajlárnpa fölibe tartva jól bé kell kormoz­
ni, mert különben, ha a viz csak legkisebb pont­
ban is érinti az edényt, nem fog sikerülni a k i-  
sérlet. Óraüveg helyett dugaszt is használhatni, 
melynek egyik végét kissé megöblösitettük s ko­
rommá égettük, 20 grammé 17° R. fokú viz négy 
perez alatt megfagy. Smith nagyobb menynyiségü 
vizet következőleg fagylalt meg: Egy porczellán- 
szilkét lámpánál békorinozott, azután kihagyta hül­
n i; ekkor kevés terpentinolajat töltött belé, mely 
miután kellőleg ellepé az edényt, a maradványt 
melegítés állal elűzte. Erre a kormozást és a te r-  
pentinolajozást még kétszer ismételé s az eképpen 
elkészített szilkébe 2 uncia vizet töltött. Ezt a 
légszivatyu harangja alá tevén, csak egy perczig 
kelle szivalyuznia, hogy a viz felületén 6 perez 
múlva megfagyjon. A fagyást a folyadék erős fö- 
vése előzte meg.
CAz iv ó  v i z  a l k o t r é s z e i ) .  D e v i l l e
frank tudós az ivóvíz alkatrészeit meghatározandó 
Frankhon nevezetesb városainak vizét vizsgálat 
alá vette. Az alkatrészek közt három osztályt kü­
lönböztet m eg, ezek t. i. 1) olyanok, melyek 
levegőn állva ülepednek le, 2) melyek főzés által 
szállnak meg, végre 3) olyanok, melyeket csak 
elpárologtatással nyerhetni. Minden kísérlet alá 
vett vizben tanált felolvadva kovasavanyt, s ezt igen 
a Loire parton kívüli árjában is. Salétromsavanyos 
sókat is kapott nagy menynyiségben (ezt a Loire 
vizében már nem). A nagy víztömegeknek gyak­
ran sötétkék, vagy zöld s olykor sárga színezete 
physikai és egyszersmind vegytani okokon alap­
szik. A zöld viz elpárlásánál valami sárga, a for­
rássavval azonos, anyag marad hátra, és ez a sár­
ga víznél még nagyobb menynyiségben — mig a 
tiszta sötét kék vizben, milyen a genfi tóé, ennek 
még nyoma sincs. — A tanált légeny- és kovasa- 
vany-részek a vegetatiora kétségen kivül fontos­
sággal bírnak.
( V a d á s z  h a n g y á k ) .  S a v a g e  Afrika for­
róöv alatti részein utaztában valami különös h a n ­
g y a f a j r a  bukkant, mely roppant táborral nagy 
kiterjedésű helyet borított el s minden élő és élet­
telen állati testeket megrohant és az előkaphatott 
kisebb állatokat s ártalmas rovarokat rövid időn 
kipusztitotta. Noha ezen vadász hangyák nagyon 
kicsinyek, mégis elég bátorsággal bírnak néhány 
láb hoszszu kígyókat is megtámadni, melyeket so­
kaságok álta l, először szemöket falatozván . fel, 
csakhamar meg is győznek. Alakjok fejőket és áll­
kapcsaikat s testek nagyságát illetőleg nagyon kü­
lönböző. A legnagyobbféle ivartalan egyének vi­
szik köztük a hadi szolgálatot.
(A z a e t h e r  h a t á s a  a n ö v é n y e k r e ) .  
Néhány korábban közlöttiik kísérletek után tudva 
van t. olvasóink előtt minő hatást gyakorol az 
aether (a helytelenül fordított k é n é g e n y )  az 
állati létinüvezetre, Legújabban a növényeken is 
tőnek ilynemű kísérleteket; az elsőség érdeme e 
részben C l e m e n s  vivis-i természettanáré Waadt- 
landban. C l e m e n s  úr közleménye elején, mely­
ből mi is kivonatunkat m erítjük, sajnálatát fejezi 
ki, hogy kísérleteit helyzeténél fogva nemminde- 
nik ingerlékeny növényre terjeszthető k i, s fel­
szólítja a növénytudósokat, hogy tegyenek próbát 
különösen a Dionaea muscipula, Hedysarum g y-  
rans, Oxalis sensitiva és Averrhoa carambola
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körül. Ő a növények aetherezésében nagyon egy­
szerű módot követ: pl. a s ó s k a  1)o r b o j a  íB e r -  
beris vulgáris)  ágait egy egyszerű seres pohár 
alá teszi, ehez aetherhe mártott szivacsotvagy ita­
tó papirt teszen s az egészet napra vagy mérsé­
kelt meleg helyre állítja. A napon a borboja por­
szálai egy perez alatt minden ingerlékenységüket 
elvesztik, mit csak meglehetős későre nyernek 
viszsza. Ha az aethert 5 percznél tovább tartjuk 
rajtok, sokszor 24 s még több órányi nyugalom­
ra  van szükség, mig a porszálak elébbi tulajdo­
nokat Yiszszakapják. A kísérlet alatt a virágok sö- 
tétebb sőt tovább folytatva a k ísérletet, barnás 
szinzetet váltanak; még a zöld leveleknek is sö - 
tétebb lesz színök, melyek csak akkor enyésznek 
el egészen vagy ré szb en , ha az ingerlékenység 
újra viszszatért. A Mimosa pudica  10 perez alatt 
veszti el ingerlékenységét; mivégre azonban oly 
üvegharang alkalmazandó, mely a növényt jófor­
mán bezárja. Aztán ha az ingerlékeny növények 
zöld leveleire akarunk hatni, valamivel több (egy 
lót) aether kell. Az aetlier menynyisége termé­
szetesen az üvegharang nagyságához mérendő. Ha 
az aetherezett borboja porszálait nagyító-csővel 
vizsgáljuk, úgy fogjuk tanálni, hogy a porszálak 
sejtnedve sokkal sötétebb szint váltott, mig a him- 
porban éppen ellenkezőt tapasztalunk. Igen erő­
sen aetherezett porszálak kevés időre majd nem 
megfeketülnek. A napon 5 perczig aetherezett bor- 
bojaYÍrágnál finom vegyészi mérleggel úgy tanálá 
Clemens, hogy súlya 1,816 procentet apadott, mi 
a kigőzölgésnek tulajdonítandó.
(Ú j o p t i k a i  v i l á g i t ó s z e r ) .  C h i l d e r n  
angol tudós kísérleteinek sikerült opticai vizs­
gálatoknál igen jó  szolgálatot tevő világitószert 
fölfedezni, mely a következő egyszerű elegyből 
áll: 8 rész 0,841 aránysúlyu vagy 60 kereske­
delmi fokú borszesz vegyítve egy rész lerpentinolaj- 
jal. Egy ilyen elegybe mártott és újonégetett mész- 
hengeron átvont mécsbél lángja a legroszabb e - 
setben is 75 gyértyalángnak, a legjobban pedig 
120-nak felel meg, és különösén a gáznagyitók 
megvilágításánál megbecsülhetlen.
(A j é g e s ő ,  h ó ,  e s ő ,  h a r m a t  é s  k ö d ­
b e n  l e t  m ű v e s  t e s t e  k). „Bárhova szegezze a
természetbúvár kémlő pillanatát: a tengerek rejté­
lyes fenekétől az örökhó-vonalig, a mesterséges 
és természeti földüregek mélységétől a légkörny 
ember által megvizsgált rétegéig, az erdők lom­
bozatán és mezők virágain mint a földsarkok ki­
etlen sivatagában, mindenhol é l e t  e l e v e n í t e t ­
t e  v i l á g  mosolyg elébe, vagy alvó csiráji és át­
alakulásban levő maradványi az éleinek.........« Ezen
szavakkal rekesztettük volt bé év előtt e lapok­
ban az „á z a c s o k“ -ró l irt ösm ertetésünket, és 
ezen szavak vonulnak el jelen pillanatban lelkünk 
előtt, olvasván, hogy Dr. W a l l e r  brit term észet- 
búvár közelebbről az általa megvizsgált hó, jég­
eső, harmat, köd és esőben l é t m ü v e s  t e s t e ­
ket tanait, és új adatokkal igazolja az ott mon­
dottakat. Álljon itt W aller kísérleteinek eredmé­
nye: Egy tökélyesen fejér jégszemet elolvasztván 
nagyitócső alatt, ez jó  csomó különböző, szögle­
te s  vagy gömbalaku, részint egy sejtmaggal bíró 
testecskéket hagyott maga u tán , melyek erőseb­
ben nagyítva Vaooo hüvelyknél nagyobb, zöld és 
rakásban vagy sorban levő golyócskákból állottak. 
Ezen sejles és kivált a szögletes alakú testecs- 
kékből más nap tagolt szálak fejlődtek ki, s köz­
tük élénk mozgásban levő ázacsok is valának, úgy 
látszék a f ü r t p a r á n y o k  (Uvella) neméből. Né­
hány nappal később a szálak és ázacsok is meg­
szaporodtak s az elsőknél kicsiny sejtek , való- 
szinleg új szálak kezdetei fejlődve m é g .— A hó­
ban szerzőnk hasonló Vanoo hüvelyknél nagyobb 
zöld gömbkékből álló csoportulatot tanált, melyek 
a két első nap hidegben maradván, nem változ­
tak, de azután a napra téve hasonlólagszálakat bo­
csátottak magokból. Az eső, harmat és ködben n é- 
ha '/ I500 sőt nagyobb testeket is tanált. A h ar- 
matcsepp tartalmát pókhálószálokon vizsgálhatni 
jól, csak nem kell öszszezavarni vele a pókháló­
szálon magán koronkint képződő gömbücskéket.— 
E h r e n b e r g  az atlanti tenger harmatában, mely 
a hajóra h u llo tt, 60-nál több ázacsfajt látott. — 
Hasonlók D a r w i n  észlelései is a Senegál és Ca- 
yenne közti útjáról a harmatra nézve.
A vulkáni hamunak tetemes magasságokra va­
ló föl menése és a felhőalakban lebegő száinlálhat- 
lan vizcsöppkék fölfejtik az ázacsok fensőbb tá- 
jakoni eléjövetelét és a megsürüdett vízgőzök ut­
ján történő lehullását.
S z e r k e s z t i  B e r d e  Á r o n
Kolozsvárit a kir, Lycoum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
III-ik  félév. Kolozsvárit, !§cg>tcm!>..$0-káu, 1§47. 66-lk szám.
T A R T A E iO M : Mi eszközli a borizét és szamatját.— Az ipari chemia eléhaladásának vázolata, irányzatok­
kal jövendőjére és azon módra, miszerint a hasznos tanálmányok az emberi munkásság ezen 
ágában történni szoktak. Harmadik kor az új idő.—A fűzfa hasznai gazdasági tekintetben *r.
— A túzok. — Tárcza.
F é n y s u g a r a k  a  k ö z é l e t  s z á m á r a . tulajdonsága, hogy jóval kevesebb éienyt tarlal-
II. Mi eszközli a I»or izét és sza- 
inatját.
A must, a növénynedvekben felolvadva le­
vő czukor, mint elébbi számunkban eléadluk, a 
forrás sajátnemü müfolyama által szeszszé és szén- 
Savanynyá bomlik fel. Ezek köziil az első folyó 
állapota következtében egyesül azon vizzel, mely 
'a  szölögerezdekben a czukor felolvasztására szol­
gált s ezek kisajlolása után hordóba került, hogy 
a forrás által szármozó szeszt felhígítsa, s azon ősi 
tulajdonaitól, melyek ihatatlanná tennék, megfosz- 
s z a ; a szénsavany pedig mint levegonemü test a 
hordóból k ikerül, s a pinczeüregbe foglal helyet, 
hogy ott a lélekzést s a gyertyaégést lehellenné 
tegye. A közönséges boroknak tehát a szőlő czu- 
korlartalma csak szeszt, vagy mint közönségesen 
mondani szokták „eröt“ költsönöz.
Ámde a bor nem csupa szeszes vízből álló 
folyadék, hanem mint közönségesen tudva van még 
némely más anyagokat is tartalmaz, melyek minő­
ségére, tulajdonságaira lényeges béfolyással van­
nak. Ezen anyagok a szőlönedv megforrása előtt 
teljességgel nincsenek benne a folyadékban, a vegy­
tan minden kutató szereivel együtt sem képes a - 
zoknak nyomait fölfedezni. A bor ize és ^zamat­
ja, melyek ezen nemes nedvet minden más folya­
dékokul megkülönböztetik, a mustot, mint tudva 
van, nem jelényzik, a szőlőben hiányzanak; ezek­
nek tehát, éppen mint a szesznek, a forrás alatt 
kell képződniük. A chemicusok, kiknek figyelmét 
ezen tárgy sem kerülhette ki, azt mondják, hogy 
a boríz egy sajátságos olajnemü aethertől, az úgy­
nevezett „oenanthaether“ tőI (magyarul borszamat- 
aethernek mondhatnék) veszi származását.
A borszamat-aether szerkezete s jelesen azon
máz mint a czukor, s hogy aránylag sok benne a 
Hydrogen, arra mutat, hogy ez a czukor és sep- 
rőanyag elemeinek egymásra hatása által, tehát va­
lóságos rothadás következtében képződik; azonban 
ugylátszik képződésére s tulajdonságaira még más 
körülmények is befolyást gyakorolnak. Mert ugyanis 
tiszta tapasztalásból keletkezett köztudat a z , mi­
szerint a bornak jó szagu és izü alkatrészei csak 
az oly szőlőnedvek forrásával képződnek, melyek­
ben bizonyos menynyiségü borsavany van, azon 
anyag, mely a borforrás után lerakodó, közönsé­
gesen ismert borkövet egyfelől alkotja; ezen al­
katrészek hiányzanak az oly borból, melyekben az 
e m l í t ő k  savany vagy nincs meg, vagy helyette egy 
más, t. i. az eczetsavany fordul e lő , tehát azon 
anyag, mely vizzel elegyítve a konyháinkon hasz­
nálni szokott eczetet alkotja.
Azok, kik a borkereskedést nagy kiterje­
désben űzik, kiknek elég alkalmuk van, különbö­
ző vidékek borait öszszehasonlitani, igen jól tud­
ják saját tapasztalásaikból, miszerint a déli meleg 
vidékekben termett borok nem bírnak borízzel s 
hiányzik bennök azon kedves számát, mely oly 
kedvezőlcg szokta jelényzeni a mi borainkat. Szá­
mát és iz tekintetében a spanyolhoni borok a frank- 
honiakkal, Rajna mellékiekkcl és a miéinkkel egy- 
átalában nem versenyezhetnek; úgy litszik , hogy 
a boríz annál nagyobb mértékű a borokban, mi­
nél északibb vidékeken terem nek; sőt mi több az 
oly szőlőfajták látszanak a legjobb ízű bort adni, 
melyek legkésőbben érnek; legalább a Rajna mel­
lékén azon eset fordul elő, hogy a mely szőlőfa- 
jok legkésőbbre és csak ritka esetekben érnek 
meg teljesen — minők az úgy nevezett Ríeszling, 
Orleans — azok levéből válik a legjobb izü és leg­
kedvesebb szamatu bor; ezek pedig aránylag dús
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borsavany-tartalmuak. Ellenben a korán érő szö- 
lőfajok, a Rulander s más társai erüs, sok szeszt 
tartalmazó bort adnak, hasonló ízüt a valódi spa­
nyol borokéhoz, de szamatja nincsen.
A Rajna vidékéről a Rieszling nevű szőlő- 
fajt átplántálták a déli v idékekre, a Jóreményfok 
közelébe, azt gondolván, hogy ott is oly nemes 
bort fog teremni mint elébbi hónában. Azonban a 
kísérlet nem ütött kedvezoleg k i; mert noha ott 
is igen jó és erős bort szűrtek ró la ; de egy még 
is hiányzott jó tulajdonai közül s ezen egy azon 
kedves számát, mely a róla szűrt rajnai borokat 
becsesiti.
Ezen felhordott tapasztalati tényekből nem 
bajos á tlá tn i, miszerint a borsavany és boríz 
egymással szoros és félreismerhetlen kapcsolatban 
állanak, sőt nem lehet semmi kétségünk az iránt, 
hogy a borsavany jelenléte bizonyos béfolyássaj. 
van a számát készítésére.
A mondottak végeredményein állíthatni tehát, 
miszerint a boríz bizonyos organicus, a zsirsava- 
nyokhoz hasonló savany aetherétöl származik, mely 
a must forrása alkalmával képződik. Ámde vala­
mint minden zsirsavanyok, úgy az oenanthsavany 
is csak az oly folyadékokban képes egyesülni a 
borszesz aetherével s eképp a borízt és szamatot 
létesíteni, melyekben még más könynyen felolvadr 
ható savanyok is vannak. Ezért van, hogy ezen aet­
hert, a borszamatot csak az oly borokban lehet fel-r 
tanálni , melyek szabad borsavanyt tartalmaznak; 
azokban pedig hiányzik, melyek savanymentesek. 
A savany tehát a borszamat képződésére lényeges 
befolyást gyakorló alkatrész a borban, jelenléte 
nélkül nem képződhetik oenanthaethev.
Az ipari chemia e léhaladásának vá- 
zolata. irányzatokkal jövendő jére  és 
azon m ódra, miszerint a hasznos ta­
nulm ányok a *  emberi munkásság' e- 
zen ágában  történni szoktak.
HARMADIK KOR.
Az új idő.
Milyen az az egybefüggés, miben a világ­
események az emberi értelem fejlődésével állanak, 
bizonyára igen méltó tárgy elmélkedésre, — de e 
nem az én dolgom; — csak azon tényt akarom
megemlíteni, hogy a nagy világesemények mindig 
bizonyos jellemet öltenek az emberi értelem moz­
galmaira, melyet ezek új korszakot csináló ese­
ményekig rendszerint megtartanak. Hanem ez a 
hatás nem egyoldalú: ha egyszer a világesemé­
nyének kezdő pontjai az értelmi fejlődés új irá­
nyainak, máskor azok csak végpontjai, következ­
ményei ezeknek.
Ilyen egybefüggés van azon világesemények 
között is , melyeknek nagyobb része a XV. szá­
zad végére esik, és azon irány között, melyet az 
emberi értelem a XVI. században fejlődésében kö­
vetni indult. — A tudományos egyetemek megsza­
porodásának, a könyvnyomtatás mestersége lassan 
lassan elterjedésének, a keleti birodalom végrom­
lásának, Amerika és a keletindiai út fölfedezésé­
nek term észetes'következése volt a Reformatio.— 
És mi volt ez?  — A z é s z  v i z s g á l ó d á s i  j o ­
g á n a k  d i a d a l a  a t e k i n t é l y e k b i t o r l ó  h a -  
t a 1 m á n.
A tudósok ezután már saját eszökkel akar­
ják felfogni a természeti tüneményeket s nem a 
Pythagorás harmoniás számaiból, sem a Plató min­
denható háromszögeiből kimagynrázni azokat, s még 
Aristoteles szavára sem akarnak eskünni. — Ezen 
viszszahatás a hagyomány ellen, az ismeretek min­
den ágaiban hangossá kezdett lenni, de valóságos 
kitörésre éppen a chemiában jutott, mely ezen kor­
nak első századában kiváltképpen mint alkalma­
zott tudomány jelenik meg, vonatkozva a chemia- 
tria (orvosi chemia), bányászat- és a müipar töb­
bi ágaira.
I.
Első korszak . A  X V I .  század.
Itt legelsőbben P a r a c e l s u s  sál tanálkozunk, 
a legsajátságosabb egyéniséggel, mely valaha lé ­
tezett. 0  egy személyben tökéletesen képviseli a 
sötét középkort és a világosság új idejét; örökös 
harciban a régiek szolgakövetőivel, gúnyolva az 
aranycsináló alchimistákat, észre sem veszi mikor 
maga is a legképtelenebb magusi ábrándozásokba 
esett; olyan ő mint egy áprilisi nap,  téli zivatar 
és nyári napfény közvetlen váltják fel egymást.— 
Véleményei csudálatos zavarára nem lehetett be­
folyás nélkül rendetlen, kalandor élete. — Már mint 
diák egyetemről egyetemre kóborolt, s mikor pén­
ze elfogyott tenyérből szerencsét mondott és lel­
keket idézett fel — ; józan ritkán volt, s mint m a-
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ga kérkedni szeretett, könyvet sem vett kezébe, 
mióta az egyetemektől megmenekült. — De mint 
orvost, néhány szerencsés gyógyításai hír szárnyá­
ra vették s ennek következésében a baseli tanács 
1526-ban egy physicai és sebészeti tanszék be­
töltésére hitta meg. Latinul nem tudván németül 
tanított, botrányára professor társainak — s lecz- 
kéjét avval kezdette, hogy a hallgató terem köze­
pében egy máglyát csinált Hippocrates és Galenus 
munkáiból, s tanítványai előtt elégette, állítván, 
miként „az ö szakála és czipöi többet tudnak mint 
a hajdankor minden orvosai". — Féktelen termé­
szete miatt nem tarthatott soká professorsága: — 
öszszeháborodván a beseli tanácsosai, takarodnia 
kellelt, s ezután szörnyű kalandosan élt, mint kó­
borló orvos és professor, még hazánkban is meg­
fordult, — egy életirója szerint még ludakat is őr­
zött; titoknoka tanúsága szerin t, mint útazó pro­
fessor, mindig félrészegen állott fel a tanszékbe, 
s a mit józanon vagy ittason gondolt mind le d i- 
ctálta. — Mind e mellett is, s tán részint ezért, ö 
reformátor volt, és feje az új orvosi-chemiai is­
k o lán ak ,— mivé o magát ekképpen proclainalja: 
„Ti párisi, montpellieri, olaszországi, görög, sa r- 
mata, arab és zsidó orvosok, ti mind tartoztok en- 
gemet követni, nem én titeket: ha nem állatok 
nyíltan az én zászlómhoz, nem lesztek méltók ar­
ra, hogy a kutyák le p e ............ k. Én egy új mo­
narchiának leszek feje. Hogyan tanálod ezt Caco- 
phrastus ? — s imigy végzi — D i c s e n  D r(e c k) 
m u s t  i h r e s s e n“. — Új tanát eképp hirdeti to­
vább : „Ti, kik miután Ilippocratest, Galenust, Avi- 
cennust tanultátok, azt hiszitek, hogy mindent tud­
tok; nem tudtok ti semmit; orvosságokat akartok 
rendelni s nem tudjátok, miképp kell azokat ké­
sz íte n i!  A  c h e m i a  o l d j a  m e g  n e k ü n k  a p h y -  
s i o l o g i a ,  p a t h o l o g i a  é s  t h e r a p e u t i c a  
m i n d e n  f e l a d a t a i t ;  a c h e m i á n  k r v ü l  s ö ­
t é t b e n  t a p o g a t ó z t o k . "  Ezen oraeulum több 
mint három század múlva, csak napjainkban kezd 
reményeket nyújtani némi valósulásra, az új kor, 
egy Paracelsusnál nem kevésbé merész chemicu- 
sának indítására. — De halljuk tovább a 1*. nép­
szerű ékesenszólását :
„Ugyan mit csináltok hát physicusok és do- 
ctorok? láttok tisztán? karbunkulus van a szeme­
tek helyén ? fejdelmetek, Galenus a pokolban van; 
s ha tudnátok mit irt nekem onnan, egy rókafark­
kal vetnétek keresztet. Avicennusotok a purgato- 
riuin kapujánál; vitatkoztam vele az i h a t ó  a r a n y ­
r ól ,  a p h y s i c u s o k  t i n c t u r á j á r ó l  (életviz), 
a q u i n t e s s e n t i ' á r ó í ,  a b ö l c s e k  k ö v é r ó l , a 
t h e r i a c u m r ó l .  0  képmutatók, kik nem akartok 
hallgatni egy, isten müveiben jártas orvos szavá­
ra! Tanitványim fölfedezendik halálom után csa­
lásaitokat, meg fogják ismertetni rut keverékeite­
ket, melyekkel megetettétek a keresztyénség fe­
jedelmeit és urait“ — és tovább:
„Beszéljetek nekem inkább a spagiricus (che­
micus) orvosokról. Azok legalább nem henyék mint 
a mások; nem öltöznek szép bársonyba, selyern- 
vagy tafotába; nem viselnek ujjaikon aranygyű­
rűket, sem fejér keztyüt. A spagirikusok türelem­
mel várják éjjel-nappal munkáik eredményét. Ok 
nem járják a közhelyeket; hanem idejüket a la­
boratóriumban töltik el. Bőrnadrágot és bőrelőru- 
hát viselnek, mihez kezeiket törölhessék. Beléváj- 
nak a szén- és piszokba. Feketék és füstösük, 
mint a szénégetők és kovácsok. Keveset beszél­
nek s nem dicsekednek gyógyszereikkel, jól tud­
ván, hogy a m ü r  ő 1 i s m e r i k  m e g  a m e s t e r  t“.
Ily elevenre vágó, egyszerű és mesterkélet­
len, többnyire nyers, süt nem ritkán szenynyes é -  
kesenszólással folytatja ö szünetlen a hippocrafls- 
ták és galenisták ellen indított háborúját.— Ebben 
is állott neki minden érdeme, hogy t. i. az orvo­
sokat a chemia gyakorlatára kényszeri tette. — Mert 
ő a tudományt sem tényekkel, sem elvekkel nem 
igen gazdagította — kivéve, hogy némely addig is 
ismert gyógyszerek készítését, chemiai művelete­
ket világosan le ír , — az a r s e n s a v a c s  (As20 3) 
mérgességét, a h o r g a n y t  (zink), tán ő említi meg 
legelőbb — chemiatriai elvei azonban vagy túlzot­
tak, vagy helytelenek voltak.— A légnek az élet 
es tüzhüzi viszonyáról helyes nézete volt, sőt azt 
is észrevette, mit Eclt de Sulzbach, hogy elége­
tett ón  ( ó n é l e g m S n O )  súlyban nehezedik, s a 
mi több, igy szól : „Und ist zu merken dass dér 
AEll im stanno das corpus gíebt“; megjegyezte a 
hydrogengázt is, mely buzgással szokott mint szél 
elszabadulni, mikor valamely érczet vizes k é n -  
savanyban  feloldunk, s ami csudálatos, azt is kita- 
nálta, hogy ez a szél, a víztől válik el — , de, 
mondám, csak kitanálta, mert ö ezen észleletek 
mellett elment, s több figyelmére nem méltatta — 
gondolhatta-e ő, hogy ezen gázok ismerete fogja
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megalkotni a chemia tudományának épületét? ne­
ki rögeszméje az orvosi chemia volt — különben 
átalános nézetei egyeztek a régi alchemistákéival; 
ámbár aranycsinálást s t. affélét nem űzött, hitte 
azoknak majd minden ábrándjait, sőt akkora ha­
talmat tulajdonított magának is, hogy egykor eszé­
be jutott volt a magia és alchimia segélyével h o- 
in u n c u 1 u s o k a t teremteni. — Ő Schweitznak 
Schwytz cantonában született és Salzburgban halt 
meg. Jellemzi őt azon nevetséges dagályos mód 
is, miszerint magát nevezni szokta volt: P h i l i p -  
p u s  A u r e o l u s  T h e o p h r a s t u s  B o m b a s t u s  
P a r a c e l s u s  ab  H o h e n h e i m .
Követői számosak voltak egész Európában, 
s ezeknek nem kevés dolgot adott a mester pa­
radox állításainak halmazából a valószínűt kitisz­
tázni s az ellenfelek ostroma ellen oltalmazni. — 
Legkitűnőbb volt közöttük L i b a v i u s ,  ki ámbár az 
érczek átváltozását még szilárdul h itte , az alchi-r 
misták többi tévelygéseitől mentve volt; a közön­
séget az é l e t  v iz e k k e l űzött csalásokra erélyes 
sen figyelmeztette; az antimonialis (dárdany) gyógy­
szerek hatását az oeconomiára ezen szókba fog­
lalta egybe: vomere, cacare, sudare — ; egy ma is 
róla — spiritus fumans Libavii — nevezett chemiai 
együletnek (SnC lr) ö adta legelőbb készítési mód 
já t;  a büdösköböl (kén) annak salétrommal elége­
tése által (a mint ma is körül bélől történik) egy 
savanyt csinált (kénsavany), melynek ugyanazonságát 
a gáliczkőből és timsoból lejártatottal megismerte; 
legelőször ö próbálkozott némileg a chemiai ana- 
lisisben is — : a kereskedésben forgó ólmokban 
rejlő ezüstöt megmutatván, — a bányai halálos gá­
zokat— melyeket a középkorban dacmonoknak hit­
tek — meggyulhatókra és olyanokra osztályozván, 
melyek az égő mécset kioltják, — és az érczes vi­
zek ásványtartalmát lepárlás vagy fejér lepedőnek, 
mely előre megvolt mérve, belé mártása, kiszárí­
tása és újra megmérése által határozván meg.
Paracelsussal egy időben élt A g r i c o l a  
György előbb joachimsthali, aztán chemnitzi orvos, 
ki az akkor már nagyon virágzó bányászati ipart 
minden tekintetben tudományosan, és a mi akkor 
nem csekély érdem volt, világosan, minden alchi- 
mistai jelképek nélkül, leírta. De ö nem igen ta­
nált követőkre: az enthusiasm us, mi Paracelsust 
minden tudatlansága mellett reformátorrá tette, ná­
la teljesen hiányzott; az ő munkáinak érdemlett 
méltánylása később kornak volt fentartva, — és igy 
a XVI. századnak uralkodó chemiája az orvosi che­
mia maradott. (Folyt).
GAZDASÁGI FÜZÉR.
A  fűzfa hasznai gazdasági tekin­
tetben,
A f ű z (S a lix ), mely mindenütt és a legkü­
lönbözőbb égaly alatt tenyész,mely a folyók part­
já t mint az alpok csúcsait béárnyalja — már csak 
azért is megérdemli a gazda figyelmét, hogy igen 
köríynyüszerrel majd minden inivelés nélkül meg­
terem s haszna felszámithatlan. Mi egy jeles gaz- 
ga tapasztalatai után megkísértjük az egyes füz- 
fajok előnyeit röviden öszszeállitni.—
1. A fűzfa átalában t ű z i f á u l  s z o l g á l .  Az 
igaz mint tüzelőszer nem a legjobbak közé tar­
tozik, de jól megszárasztva faszegény tájakon mégis 
nevezetes becscsel b ír , s különösen hol a tűzifa 
drága, egy fűzzel beültetett hold sokkal jobban
jövedelmez, mint egy hold szálas erdő , minthogy 
a fűz hasonlithatlamil sebesebben nő s évenkint 
egy jó csomó ágat vághatni róla. Négy porosz 
holdon (1 poroszliold =  709‘/2 bécsi [ J  öl) közép­
számmal 650 fűz terem, mi minden 7 évben 3300 
darab 30—48 láb hoszszu ágat jövedelmez. Ily 
nagy lévén a nyereség, valóban alig megfogható, 
hogy számos faszegény, de vizenyős mocsáros he­
lyekben gazdag vidékeinken a birtokosok és köz­
ségek nagyobb figyelemre nem méltatják a fűz- 
berkek szaporítását.
2.Kertek és mezők körül  gyepűnek  
a l k a l m a z h a t ó .  Nincs könynyebb a világon mint 
eleven fűzgyepü-keritést csinálni: öszszel levágjuk 
a beszúrandó ágat rendesen erőteljes fűzekről, 
melyek 4 — 5 évig nem voltak metszve, 12 hüvelyk 
mélységre lyukakat csinálunk s a röviden vágott 
karókat bészúrjuk. Mikor ezen gyepü igen magas­
ra és igen sűrűvé nő , könynyü és czélszerű is 
levágni magasságából és m egritk ian i; a nyert ágak 
tűzifául vagy sövénynek használandók.
3. Á r a d á s  é s  v í z m o s á s  e l l e n  v é d e l ­
me z .  Az áradásnak kitett földeken a füztörzsek 
megtörik a hullámok erejét s gyökereikkel a föl­
det megkötik. Sőt nagy fáradság és költség nél­
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kül egész miveit határt meg lehetne védelmezni 
a vízmosástól aképpen, hogy több  füzsorok'at ül­
tetvén, a levágott ágakat nyalábokban a fák közé 
tennők s ez által apránkint a legdühösb árral is 
daczoló gátot emelhetnénk.
4. A f o l y ó k  és  p a t a k o k  á g y á t  s z a b á ­
l y o z z a ,  A folyók és patakok mosásának határt 
vetni, kisebb térre szoritni, abban állandóan meg­
tartani, s ez által a mivelésre új földeket nyerni 
semmi sincs alkalmasb mint a fűz, különösen en­
nek h á r o m h i m e s  faja (Sa lix  triandra).
5. A r é t e k e t  é s  l e g e l ő k e t  f ű z z e l  bé-? 
ü l t e t v e  tartós szárazságban meg lehetne oltal­
mazni a teljes kiaszástól, s marháinknak nemcsak 
tápiával, hanem némi árnynyal is szolgálnának.
6. A m o c s á r o k ,  f o l y a m  á g y a k ,  v i z e ­
n y ő s  l á p o k  k i s z á r a s z t á s á r a  k ü l ö n ö s e n  
a l k a l m a z h a t ó k .  Maga a természet utal a fü­
zek ezen becses tulajdonára, mert olyan vizenyős 
helyeken a következő fajokra mindenhol tanálhat- 
ni u. m. a b a b é r ,  c s i g o l y a ,  k o r c s ,  k u k o j -  
c za ,  i s z a p o s ,  d á r d a  füzekre (Sa lix  pentandra, 
jurpurea, ambigua, myrtilloides, limosa, hastataJ.
7. A f o l y ó  honi  o k á t  a f ű z  m e g k ö t i .  A 
homokos föld és folyóhomok megkötésére külö­
nösen a h o m o k - f ű z  (S . arenaria)  igen jó szol­
gálatot teszen. S minthogy ez a terméketlen szá­
raz homokban éppen úgy tenyész mint a vizenyős­
ben, a tengerpartok és gátak megerősítésére is 
használható.
8. T e r j e d e l m e s  l a p á l y o k o n  a s z é l  
h a t a l m á t  k o r l á t o l j a ;  a föld termékenységét az 
égaly tisztaságát és egésségét előmozdítja.
9. S z ü k s é g  e s e t e n  a f ü z 1 o m b t a k a r ­
m á n y u l  s z o l g á l h a t .  A marha takarmány bö- 
viben is jóízűen megeszi a füzlevelet, éhes gyo­
morral természetesen még inkább megeszi, s talán 
a levélbeli keserű íz még egésségére is válik.
10. A fű z  l o mb  m a r b a  a l o m n a k  és  t r á ­
g y á n a k  i s  j ó ;  ezeken kivül a szegény embe­
rek  a száraz levelet szalma helyett fekvalynak 
szokták használni.
11. A f ü z á g a k  a l k a l m a s  s z ő l ő k a r ó t  
é s  m e g h a s i t y a  e 1 é g  j ó  a b r o n c s o t  a d n a k ;  
s ha nagyobb mértékben volna termesztve, ily czé- 
lokra nem kellene erdőinket a hasznosabb és be­
csesebb fákból kifosztanunk.
12. N é m e l y  g a z d a s á g i  e s z k ö z ö k e t
is k é s z í t h e t n i  b e l ő l ü k  pl. sze'navíllákat, g e- 
reblyenyeleket, karókat, léczeket stb.
13. A t ö r é k e n y  és b a b é r f ü z  fajokan ki­
vül valamenynyit lehet mindenféle k o s á r  k ö t é s ­
re,  s ö v é n y f o n á s r a  használni. E tekintetbe leg­
keresettebb s legjobb a v e r e s  és a k ö t ő  f ű z  
(S , rubra  és S. vitninalisj. Külfölden főleg Né- 
melhonbau, Hollandban, hol a kosárkötés nagy tö­
kélyre fejlődött, nevezetes jövedelemforrás a kö- 
tőfüz tenyésztése. Egy példát hozok fel, Nem mesz- 
sze K ö b l e n z t ő i  Rajna mellett egy birtokos nem 
régiben béültelé egy darab kövecses, egyéb mi- 
velésre merőben alkalmatlan, vizmosta földét kö­
tő fűzzel, mi igen csekély költségébe került. A to­
vábbi ápolásról szó sem vala s pár év múlva már 
anynyi veszszeje nőtt, hogy a Hollandból odajött 
s évenkint megkereső kosárkötök egy porosz hol­
don termett veszszöért, még magok is vágván le 
8 5 ya pengöforintot fizettek! — A fiatal füzvesz- 
szöket főleg a s á r  f űzé i t  (S . titeUina)  nálunk is 
szélűben használják szőlő- és oltoványok kötözé­
sére, sok lielytt a kévéket, szénadagokat is efélé- 
vel kötik meg; a csigolya-szirnyok(szalagok) pe­
dig abroncskötésre különös j ó  szolgálatot  tesznek.
14. A h a l á s z a t n á l  i s  h a s z n á l h a t n i  a 
f ü z v e s z s z ő t ;  különösen varsák készítésére.
15. S o k  v i d é k e n  a f ű z f á t  z s e n d e l y -  
Ój3 é p ü l e t f á u l  i s  h a s z n á l j á k .  E végre fő­
képp a f e h é r  (S . álba)  a legjobb, minthogy az 
gyakran 50 s még több láb magasra is nő s 4—5 
sőt 7—8 lábra is vastagodik.
16. A f ü z - s z i r o n y b ó l  (szilánk, szijhé- 
jacs) r o s t á t ,  g y u t a c s o k a t  é s  k é n h e z  v a l ó  
g y u f á k a t  stb. készitnek.
17. A fű z  h é j a  ( k é r g e )  j ó  v ö r ö s  f e s ­
t é k e t  ad.  Ezen füzhéj
18. m i n t e g y  2,„s p ro  c e n t  c s e r s a v a n y t  
t a r t a l m a z  s ennélfogva a finom bőrök cserzé­
sére fordítható. A k e c s k e  f ű z  (S.Caprea) lég— 
alkalmasb e czélra, a fájából égetett szén lőpor- 
gyártáshoz egy a legjobbak közül.
19. A f ü z h é j j a l  g y a k r a n  p ó t o l j á k  az  
i s m e r e t e s  v á 11 ó 1 á z e l l e n i  c b i n a h éj  t.Yégre
20. n é m e  1 y f a j o k  k ü l ö n ö s e n  j ó i l l a t u  
J i i m b a r k á i  (Fiimvirágok) n e v e z e t e s  t á p l á t  
n y ú j t a n a k  a m é h e k n e k ,  anynyival inkább, 
hogy virágzásokkor még igen kevés növény vi­
rágzik.
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A fűzfáknak mindezen elősoroltuk tulajdonai, 
előnyei és hasznai ugy hiszszük minden czifra a - 
jánlás nélkül is meggyőzhették t. olvasóinkat te­
nyésztésük nagy fontossága felől — és alig szüksé­
ges javaslatunkat kimondanunk, melyszerint igen 
üdvös lenne m indenütt, hol a hely arravaló, fű­
zeseket ültetni anynyival inkább, hogy ez semmi 
más gazdászati termelésnek útjába nem ál l , sőt 
általa az ugy is veszendőben levő földet pl. az 
útszélyeken, patakok, folyók partján, mint szintén 
a közlegelőket, mocsárokat és vizenyős helyeket 
is a legkönynyebb szerrel tetemesen értékesít­
hetnek. #r<
A  túzok*
„Jobb ma egy veréb , mint holnap egy tú­
zok" közpéldabeszédben éppen ugy beszélünk ezen 
madárról, mintha mindennapi ismerői volnánk, pe­
dig hány ember van, ki életében sem látott túzo- 
kat ? Azoknak, kik előtt még ismeretlen, meg kell 
mondanom, hogy a túzok rendes állapotában ne­
gyedfél, kiterjesztett szárnyakkal hat lábnyi liosz- 
szu madár, s igy akkora, hogy 24— 30 fontot is 
nyom. A feje és nyaka világos haminuszin, fejszé­
lein köriilbelöl 7 hüvelyknyi hoszszu tollszakál van; 
a háta rosdaszinü, fekete vonalaktól áthullámozva; 
a hasa fejér. A nő egy harmaddal kisebb a Ilim­
nél s nincs szakála, aztán a torka és fejszélyei ! 
barnák. A túzok csak a szabad téreken lakik mint­
ha ő volna a szabadság madara; Európa keleti ré­
szein gyakoribb, nyűgöt felé ritkább, a Rajnán túl 
nem igen megyen; Angol- és déli Swédlionban csak 
nagy ritkaság gyanánt mutatkozik. Azonban laká­
sával nem szorítkozik csupán Európára, hanem kö­
zép Ázsiában is honol egészen a Lénáig, mint 
szintén Syrtában is. Erdély, Magyar,k n sőt Német­
ország némely részeinek szántóföldéin gyakran 
látni túzokat; még télire sem vánd >rol e l; ffabo- 
nával s más növények magjaival, zöldségekkel, 
például ilju vetéssel, káposztával, répával stb. és 
rovarokkal táplálkozik. A mezőknek sok kárt szo­
kott okozni. Párosodásuk martiusban történik, ek­
kor a him kerülgeti a nőt, mint a pulyka szokott, 
a nyakát felfújja, és sziszegő hangokat ad, vetély- 
társaival orrával, szárnyával, sőt lábaival is ví. A 
fészkök egy sima gödör szokott lenni, a két há­
rom olajzöld, barnára petytyegetctt tojást csak a
nő kotolja, s ha ember nyúl hozzá, örökre elhagy­
ja. A fijak követik az anyát, mint a csirkék. Ha 
az ember felakarja őket nevelni, halálra lármáz­
zák magukat s nem esznek, s még akkor is oly 
roszul viselik m agukat, ha a tojásokat pulykával 
költeti ki az ember. A vén madarakot sem lehet 
megszeliditeni. Atalában a túzok nagyon félénk ma­
dár, puskával nem egy könynyen lehet közelébe 
jutni másképpen, hanem ha az ember paraszt sze­
kérre rejtődzik, vagy paraszt ruhába öltözik. Tél­
ben az oly helyeken, hol repczevelés van, melyet 
koronként meglátogatnak, 10— 60-ból álló sereget 
képeznek, s minthogy reggel és estve jórészt bi­
zonyos, táplálékot adó helyeket látogatnak meg, a 
vadász ide vonu l, hogy őket elejtse. Tavaszszal 
újra eloszlatlak s viszszatérnek köllöhelyeikre. A 
túzokot káplánnál is fogják, melyre káposztát vagy 
murkot kötnek. Azt m ondják, hogy egy kitöltött 
túzok által el lehet őket egy bizonyos helyre csal­
ni. A vén túzok húsa sz ija s , de az ifjaké jó izü.
Tán seholt sincs anynyi túzok mint az orosz 
déli pusztákon. Télben délrébb vonulnak s ekkor 
Odessa környékén 80— 100 darabból álló seregek 
vannak. Olt is éppen oly félénkek mint nálunk, 
mégis télbe nem bajos őket elfogni. Ugyanis a tú­
zokoknak roszul megy dolguk itt, midőn tartós kö­
dös idő alkalmával a mezők jéggel vonódnak bé. 
Ekkor az ottani lakók újon vasalt lovakra ülnek, 
egyre két három em ber, s kimennek a túzokok 
felé, közelükben leszöknek a lóról, megtámadják 
az oly m adarakot, melyeknek szárnyuk nem tesz 
jó  szolgálatot s korbácscsal lecsapdossák. Az ily 
vadászat gyakran rendkívül nyereséges. Vannak 
emberek az orosz pusztákon, kiknek jóllétét ily 
egy pár túzokvadászat alapította meg. K o h l ,  ki 
ezen pusztákon úlazott, azt mondja, hogy ö ismert 
oly embert, ki csak egy reggel a korbácsával 150 
darab túzokot vert le, melyekért Odessában több 
mint 500 rubelt kapott.
Tárcza.
( N é m e l y  ú j a b b  a e t h e r k i s é r l e t e k ) .  1. 
A m é h e k  k e l  Frank- és Belgahonban te ttae th e r- 
kisérletek kedvozöleg ütvén k i,  közelebbről D r. 
P f e i f f e r  német tudós is próbákat tőn; eljárásá­
ról ezeket olvassuk egy berlini lapban: A köpü
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nyílását bedugván, egy aetherbe mártott mérsé­
kelt nagyságú szivacsot csúsztat alája, A méhek 
zsongása nem sokára elcsendesül s világosan ki­
vehetni a mint lehullanak, Mintegy két perez múl­
va leemelvén a köpűt, az egész raj kisebb nagyobb 
mértékben elkábulva a padlaton hever. Csak igen 
kevés méhet tartanak viszsza a sejtek vagy a 
lépek. E rre egy üres és két hüvelyk magas ke­
resztfára illesztett köpü borítandó a mellekre, hogy 
a kas felette ne nyomja őket s a fris légfolyam 
újra életre hozza. Kevés idő alatt mozogni kezde­
nek s egy éra múlva a köpü nagyobbára már meg 
van telve. Minthogy ősz felé já r az idő, nem igen 
valószínű, hogy a méhek ezen köpüben új lépet 
rakjanak; de az ilynemű kezelés előnye minden 
méhtenyésztő előtt kétségen kívüli. Az igy nyert 
méz szikrát sem aetherizü. A méheket ezen mód­
dal könynyen és gyorsan ki lehet hajtani, s életben 
megtartani. Ezek nem ilyen késő évszakban új kö­
püt kezdhetnek vagy legalább segíthetnek a gyön­
ge köpük megnépesitésében. A kezeléssel nincs 
semmi veszély öszszekötye, mert az aelherezett 
melleknek sem hajlamok sem képességük nem lát­
szik lenni a szúrásra, s az aether alkalmazásában 
csak arra kell ügyelni, hogy láng közéj ne legyen. 
Aztán nem is igen költséges, mert a nem tisztí­
tott aether e végre elég jő ,  ennek pedig fontja 
nem több 1 V„ plbrintnál s egyt pár evőkalánnyi 
elég egy küpühez.
2. CA e t h c r  b é s z i v á s n e h é z k ó r  e 11 e n). 
Ezen tapasztalat a múlt hónapban közöltetett a pá­
risi tudományos akadémiával. Egy fiatal ember több 
évektől fogva alá volt vetve a nehézkor minden
14 nap alatt előkerülő rohamainak, melyek 4 —5 
óráig szoktak tartani. Híjában alkalmaztak eddig- 
elé minden ajálott szerek és gyógymódokat. Mar- 
tius 16-kán kellett volna a rohamnak megjelenni, 
de az clőrebocsátott aetlierbészivás tökéletesen 
elnyomá azt. Most már a további tapasztalatairól 
való tudósítását várjuk L e m a i t r e  orvosnak, ki 
reménységet nyújt, hogy az emberiség ezV'n iszo­
nyatos csapása ellen végre biztos szerre találandunk.
3. ( E l l e n s z e r e  az a e t h e r b é s z i  /ás ál ­
t a l  e l ő i d é z e t t  b ó d u l t s á g n a k ) .  R o b i n s o n ,  
hogy az aether-bészivás által bódultságba esett 
betegeket fölserkentse, tiszta élenygözt szívatott 
velők bé a legjobb sikerrel. 9 fogmütételnél gya­
korolta ezen kezelést, s csak néhány bészivásl té -
tete az élenyszeszszel. Egyetlen egy esetben sem 
panaszkodott a beteg gyengeség s egyéb bajok­
ról, hanem 1 */fi perez alatt mindegyik tökéletesen 
magához jött. Szerző szándékozik az élenynyeli kí­
sérletekről további tapasztalatait is közzétenni.
( E g y  k u t y a  h ű s é g e ) .  A kutyáknak gaz- 
dájok iránt tanúsított hűségéről nem égy érzé­
keny nemes vonást olvastunk már, és a kutyák 
hűsége valójában nem méltatlanul vált közmondás­
sá. Egy pár évvel ezelőtt a Rajnavidék D ü s s e l ­
d o r f  városában nevezetes példáját leliete látni a 
kutyahűségnek. Egy hajóst 8 héti fogságra iti3- . 
vén, tömlöczbe vittek, A bűnösnek egy kut^fja 
volt, egy kis fekete eb , mely rendki vili ra­
gaszkodók urához és a börtönig kisérte. A hogy a 
börtön kapuja bécsukódék, a kutya nem meszsze 
ettől az őrházikó mellett cgy szögletbe feküdt, és 
e pereztő} fogva nem távozott onnan, c sak jn ig  a * 
szomszédságban a legszükségesb táplálék után -né­
zett, vagy a felváltott őrt egy kis távolra el-elkiséjv 
te. A szomszédságnak s közönségnek csak hamar 
feltűnt az állat magaviseleté s miután hasztalan 
lön minden igyekezet önválasztotta helyéről odább 
csalni, azzal becsülök meg ritka hűségét, hogy egy 
kis vaczkot készítenek számára s tápszeréről bö- 
yen gondoskodtak. Hogy a dolog közludomásra ju ­
tott, egy rakás néző csődült a kis kutya köré, de '• 
a bámész sokaság legkevesebbé sem zavarta szur­
kolt életrendében. Eképp őriző állomását éjjel nap­
pal, mig gazdája kiszabadult s a börtönből eltá­
vozott. Megható vala látni mint örvendett a hű ál­
latka. Elérzékenyült gazdája ölében vitte haza.
(G a r d n e r  g a 1 ó c z áj  a). G a r  d n e r  nek,* a. 
Brasilia belsejében tett fontos vizsgálatiról isme­
retes utazónak, munkájában olvastuk, hogy ö egy 
decemberi sötét éjen N a t i  v i d a d e  városa (Goyaz 
tartomány Brasilia) útezáin mentében néhány gyér- ■ 
meket látott valami fénylő tárgygyal játszani, me­
lyet ő először fénybogárnak vélt. Közelebbről vizs­
gálván, úgy tanálta, hogy a csodálandó phospho- 
ros fény egy a galóczanemhez tartozó gomba sa* 
játja. — Ezen gomba, mint mondák, nem meszsze 
a várostól egy zergepálma reves leyelein nagy . 
menynyiségben terem, s már más nap ö is jó cso­
mót gyűjtött. Kalapjának széjvessége 1—2 % hü­
velyk közt változik. Éjjel az egész gombából hal­
ványzöld , de világos phosphorfény sugárzik ki, 
mely egészen hasonló a nagyobb fénybogarakéhoz.
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A lakok F l ó r  de  C o c o n a k  nevezik. — Néhány 
ily gombafény mellett Gardner sötét szobában jól 
olvashatott. Hazatértével Európába kiviláglott, hogy 
új faj s Berkeley növénytudós a fölfedezőről A ga- 
ricits Gardneri-nck nevezte. A galóczanemnek még 
egy más faja, az Agaricus olearius DC. is bir ha­
sonló világitó tulajdonnal.
(A v a k  p a t k á n y ,  póczegér). Nem igen van 
az emberek közelében élő állatok közt egy is, me­
lyet anynyira gyűlölnének, mely ellen anynyit pa­
naszolnának, mint a p a t k á n y  vagy erdélyiesen 
M e z e g é r .  Elmondják róla mily szemtelen, u n - 
dől:, dühös, mint nincs falánksága előtt semmi biz­
tosítva. Az igaz, hogy a hol egyszer elszaporod­
nak, tömérdek kárt képesek csináln i, s kipuszti- 
tások is nagy bajjal jár, m ert szerfölött okosak s 
a mérgezett csalétekhez nem igen nyúlnak. De 
’ mind e mellett tölök is lehet valamit tanolnunk.
'  Egy természettudós következő eseményeknek 
j-glt tanú ja :
„Egy reggel nem érezvén igen jól magam, 
tovább maradtam ágyamban mint rendesen és ol­
vastam. Egyszerre valami csörömpölés csapja meg 
fülemet az ágyammal szemben levő szegletből. Oda 
tekintek s imé két fiatal patkány búvik ki egy nyí­
láson. Eleinte nagyon vigyázva lépegettek elé s
* fénylő szemeikkel körül körül tekíntgettek. Bátor­
ságban hívén magokat, keresgélni kezdenek a szo­
bában, hihetőleg enni valót. S csakhamar tanálnak 
is  kenyér- és zsemlemorzsákat. Én már vártam 
mikint eszik meg. De ezt nem tevék. Yiszszasza- 
ladlak lyukokba. Eleinte azt hívéin engem láttak 
m eg, s ezért futottak e l; csalatkoztam. Néhány 
pillanat múlva eléjöttek, de már nem magokra, 
lianem egy sokkal nagyobb s világosan igen öreg 
patkány kíséretében, melyet a fiatalok huzva és 
taszigálva hoztak ki a lyukból azon helyre, hol a 
kenyér- és zsemlemorzsák valának. Meg nem fog- 
hatám mit akar a kis társaság, míg utoljára ész-
jrevevém, hogy az öreg patkány vak. Láttam ugyanis 
Jiogy  tapogatózva keresgélé a morzsákat,a fiata­
lok magok egy morzsát sem eltek meg, hanem az
• elgyengült öreg elébe hördögatták. Szívesen adok 
vala az öregnek saját reggelimből is, mely éppen 
asztalomon volt, de féltein, hogy megijed és elfog |
szaladni a derék patkánycsalád. Egészen meg vol­
tam indulva az ifjú állatok gyermeki gyöngédsé­
gén, melyek többet tevének gyámoltalan anyjokért 
mint némely ember. Ha minden patkány ilyen jó 
indulatu mint ez a kettő , úgy nálok bizonyosan 
nincs háládatlan gyermek^.
(R o v a r l  á r  v á k a p a p r  i k á b a n). Hogy a 
közönségesen ismeretes égető tulajdonú t ö r ö k  
p a p r i k á b ó 1 (Capsicum annuutn L i n n.) még ro ­
varlárvák is táplálkozhassanak, ez iránt az angol 
Boyal Societynek a napokban alkalma lön meg­
győződni. Közelebbről érkezett Londonba egy nagy 
szállitvány paprika a keletindiai társulattól; ebből 
S a u e n d e r  egy üvegcsével az említett tudom, 
egylet elé terjeszte. És az üvegcse tele volt apró 
s a f u r d a n c s o k  ( P t i n i d a e )  családába tartozó 
rovarkákkal, melyeknek lárvái az erős tulajdonu 
paprikából táplálkoztak.
(T a t á r  n é p s z e r  a s z ü 1 é s i f o 1 y a m a t 
g y o r s í t á s á r a ) .  Krimiában egy helyen fiatal ten­
gerész tisztek gyülekeztek öszsze egy Bivouak el­
tartására, midőn is egy tatár, ki mint szolga mű­
ködött körülöttük, kére a társaságot, hogy lenne 
szives közülök egy öt nem íneszszo eső lakához 
kísérni, s feleségén, ki már 24 órától fogva va­
júdik, egy puskalövéssel segíteni. Egy fiatal tiszt, 
ki különben is egész nap nem lő tt, azonnal ké­
szen volt, s megérkezve a tatár kunyhójához e l-  
süté az ablak alatt kettős csövének egyikét, és 
minthogy 10 perez múlva sem kapott semmi fe­
leletet s a jajveszékelés bent a kunyhóban foly­
vást tarto tt, elsüté a másikat is. Mire a tatár 5 
perez múlva kirohant az ajtón, nem a legörven- 
dezöbb ábrázattal, s igy kiáltott a tisz tre : „uram ! 
én csak egy puskalövésre kértem , ön kérés nél­
kül kettőt lőtt, s most már a feleségem is két gyer­
meket szült“.
(N a g y o n t e r m é k e n y  s z ö 1 ö t ö). Bécs 
környékény van jelenleg egy szőlőtőke, mely 1015 
szölöfürttel van megterhelve. Ezen tőke egy ház 
falához Van kikötve.
( S á r o s m e g y é b e n  o l y  n a g y  a h a l a n ­
d ó s á g ) ,  hogy számos falukon csak fele maradt 
meg a lakosoknak, múlt évi novembertől fogva több 
mint 150,000 lélek halt ki.
■w
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T / i l t T / l L O M i  III. A gyümölcs bélőzés min alapszik. — Új gyümölcsfajok nevelése magról. — Az ipari che- 
mia eléhaladásának vázolnia, irányzatokkal jövendőjére és azon módra, miszerint a hasznos 
tanálmányok az emberi munkásság ezen ágában történni szoktak. Harmadik kor az új idő.— 
Tárcza.
Fénysugarak a közelet számára.
I li -  A gyümölcs-befőzés min 
alapszik ?
A tiszta czukrot tiszta vizbe felolvasztva vé- 
getlen hoszszu ideig el lehet tartani a nélkül, hogy 
tulajdonait változtatná, hogy önmagától forrásba 
álmenjen. Mert a létmüves anyagok csak úgy képesek 
m egforrani, ha bennök az ázot- vagy kén-larta- 
Toni nem hiányzik; más szókkal: ha a ezukor mellett 
még tojásfejémemü anyag (seprő, élesztő) is van. 
A forrást eszközlő anyagról, az élesztőről tisztán 
ludjuk, hogy az nem egyéb, mint rothadásnak in­
dult test, melyről a rothadás müfolyama elragad 
magára a ezukorra is , valamint a rodhadt álma 
képes rothadásba hozni a szomszédját s a romlott 
fog megronlja a mellette levőt.
Minden édes növénynedvek a ezukor melleit 
egyszersmind tojásfejémemü anyagot is tartalmaz­
nák, mi aztán azon tulajdont költsönözi nekik, hogy 
képesek a levegőn önmaguklól minden más idegen 
anyag hozzátétele nélkül is megforrani. Igen mert 
a tojásfejémemü anyagok nem három elem szö­
vetsége, ugyszólva nem triumvirátus, mint a ezu­
kor, keményítő, mézga s több más oly anyagok, 
melyek nem egy könynyen rothadnak meg; nem, 
hanem legalább is négy s néha még öt (a ren­
des alkatrészeken kivül: azot és kén) elem is van 
bennök szövelkezve; azlán ezek az eleinek olya­
nok körülbelül, mint a magyar em ber; minél töb­
ben vannak valamely társulatba beállva, a lélmü- 
ves testek létrehozására öszszeszövetkezve, annál 
roszszabbul megy az egésznek dolga, annál inga­
tagabb lábon áll az öszszes' társulat úgy, hogy 
midőn a levegő olálkodó alkotrésze az éleny meg­
rohanja, legelőbb ezek adják meg magukat, a sok 
elemű anyagok kezdenek legkönynyebben felboni-
laiti, vagy is megrothadni; ezekről harapodzik az­
tán át a vész az erősebb szomszédra — a ezukorra.
Könynyü átlátni, miképp ha ezukortartalmu 
anyagoktól akár a tojásfejémemü anyagokat — az 
élesztőt; akár a rothadást, forrást megindító leve­
gőt eltávolítjuk: az által tartósságukot mozdítjuk 
élé, elzárván a bizonyos megrontással fenyege- 
tődző szomszédokat. És miképp történhetik ez ? 
azt a közélet egy részben régebb gyakorolja mint 
a tudomány hirdeti; azonban mióta a tudomány 
ezen tárgy felé is világolva fordult, egyfelől új és 
jóval ezélszerübb módjait ismerték meg a forrás,  
rothadás megváltásának, másfelől  pedig azt is meg­
tanulták, min alapszik régi eljárásuk.
Nincsen, nem lehet oly ember, ki elölt is­
meretes ne volna azon hatás, melyet a meleg, a 
mégfőzés gyakorol a tojásfejerre, tudjuk közönsége­
sén, hogy ez által hig állapotból szilárdba megyen 
át-i-megrátotásodik. A megszilárdult, megfőt to­
jásfejér egészen más tulajdonságokkal bir, mint a hig, 
jelesen nem képeset levegővel érintkező ezukor- 
larfahnu nedveket, állományokat forrásba hozni. A 
mit a tojásfejérnél tapasztalunk, ugyanazon törté­
nik szinte minden természetes élesztő anyagok­
kal, akkora meleg, mely a vizet felforralja, egé­
szen új állapöfbaTeszi át, megfosztja azon tulaj­
dontól, hogy más anyagok megrothadásának in­
dokul szolgáljanak.
Mindnyájon ludjuk, hogy a fris téj két három 
nap alatt öszszemegyen. Azonban, ha mindennap 
felforralják, határtalan hoszszu ideig el lehet tar­
tani. Azon szétbomlásnak, melynek a felolvadva 
lévő sajtanyag ki van téve, midőn a levegővel é -  
rinlkezik, a megforralás által egészen eleje lesz 
véve, és a dolog ily állásában huzamos munkába 
kerül a levegő élenyének a szétbomlás előidézé­
se. Egészen hasonló módon viselik magukat min­
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den anyagok, melyek képességgel bírnak megforrani, 
minők atalában az édes gyümölcsnedvek, az any­
nyira változékony szölőnedv stb. Ha mindezeket 
felforralják, megfőzik, ez által a megforrásnak csak­
nem áthághatlan akadály van elébe vetve. Ezt a 
közélet emberei is igen jól tudják, azért az oly 
mustot, melyet édességében akarnak megtartani, 
megfőzik; tudják gazdaszszonyaink is , kik a hu- 
zomos ideig, egész télen át megtartandó gyümölcs­
nedveket bészokták főzni, s az izek édességét b iz- 
tositandók a gyümölcsöt addig főzik, mig nemcsak 
a felesleges nedv ellesz belőle távolitva, hanem a 
meleg hatása által a forrást eszközlő, rothasztó 
anyagok hatalma is meg lesz törve.
Könynyü átlátni, miszerint ha a rothadásra, 
forrásra, vagy senyvedésre hajlandó anyagokat a 
meleg segedelmével, főzés által oly állapotba v isz- 
szük át, melyben említők hajlandóságaikat nem kö­
vethetik, s eltávolítjuk a levegőt, melynek egyik 
alkatrésze — az éleny volna egyesegyedül béálli- 
tani, újra békövetkeztetni a rothadás, forrás és e l- 
senyvedés müfolyamát: ezen anyagoknak határta­
lan ideig meg kell tartaniok azon tulajdonaikat, 
melyekkel a befőzés alkalmával bírtak. Igen, mert 
az anyagok önkénytelenek, maguktól — hacsak va­
lami külső mozgató erő meg nem indítja —  moz­
gásba s igy forrásba, rothadásba sem jöhetnek, az 
alkotó elemek szövetségének örökösön állandónak 
kellene lennie, az anyagok tulajdonságainak egy- 
átalában nem változniok, ha valami külső ok ha­
talma nyugalmukat fel nem háborítaná. A je len­
esetben ezen külső ok nem egyéb, mint — a le -
Ezek szerint a béfőzés czélja abban rejlik, 
hogy az édes növénynedvekben levő to jálfejérne- 
mü anyagokat, melyek a levégöveli érintkezés ál­
tal legott forradásba, rothadásba jönének s a raj­
tok kiütött vészt közel szomszédaikra, az édes nö­
vényanyagokra is elragasztanák, a meleg sege­
delmével, ugyszólva, megrátottásitják, mely állapot­
ban a levegő csak huzamos rothadás által ront­
hatná m eg; ha pedig még ezen romboló testet is 
eltávolítják, az esetben huzamos megmaradás alap­
jait rakják le ; miről egyébiránt a jövő alkalom­
mal bővebben szólandunk.
Uj gyümölcsfajok nevelése 
magról.
Alig van oly gondolkodó em ber, ki egykor 
vagy máskor ne gondolkozott volna az ember köz­
vetlen szükségeit kielégítő állati és növényi ter­
mények eredetérő l; kit ne érdekelne házi állataink 
s jelesen a nálunk miveit és használt növények — 
a gabona-nemüek és gyümölcsfajták — eredeti ha­
záját, béhozatalát, meghonosítását s nétalán las- 
sankénti átváltozását felkaroló ism eret; mert hi­
szen a história, mely gyakran csekély s jelenték­
telen dolgoknak is terjedelmes helyet ad lapjain, 
e tárgyról kevés vagy éppen semmi felvilágosítást, 
értesítést sem szokott adni tanulói éveinkben. Ez 
okért a természetvizsgálók válloltak magukra, hogy 
ezen nevezetes tárgyat a sötétség homályából vi­
lágosságra hozzák, számtalan kísérleteikből és ösz- 
szahasonlitásaikból a múltakra következtetvén. Né­
mely gyümölcsfajok hazájáról tudjuk átalánoson, 
hogy az Kisázsia, Persia, Égyptom volt, mint szin­
tén azt is, hogy némelyek eredeti hazájoktól kap­
ták nevöket Qa pergamot Kisázsia Pergaino nevű 
városától; a damaskusszilva Damaskusról egy sy- 
riai várostól; a baraczk „persicum“ latin neve u -  
tán ítélve Persiától stb.); valamint az is tudva van, 
hogy sok gyümölcsfajokat a görögök és romaiak 
hoztak Európába, a keresztes vitézek O losz-F rank- 
és Ném ethonba; ugy de számos, meszszi tartomá­
nyokból származoltakról enynyit sem tudunk, meg 
másokról csak gyanítjuk, hogy különösen kedvező 
égalyi béfolyások következtében, különböző fajok 
v irág- (hím )-porainak öszszeelegyülése s más mes­
terséges fogások által szám ozlak s aztán a kö­
zönséges úton és módon szaporodtak és lerjedtek. 
A nélkül, hogy históriai dátumokkal lépelödnénk, 
csak azt akarjuk előadni, miképp állítottak elő az 
újabb időkben nagy menynyiségü, egészen új és 
igen jeles gyümölcsfajokat s állítanak elő ilyeket 
jelenleg is ; mi által viszszaható következtetés út­
ján  a régibb fajok származását sem volna bajos 
megfejteni. Még a nagy mezei gazda T h á r  figyel­
meztetett arra, minő nagy béfolyása lehet a kellő 
égalylyal párosult mivelésnek a nálunk term esztett 
növényekre, ki a külön fajuaknak tartott tavaszi 
és őszi gabonát, kevés évek lefolyása alatt ugy 
átváltoztatta, hogy a tavaszi gabonái őszi helyett 
s az őszit tavaszi helyett termeszthette, s hogy ajp
átváltoztatott és eredeti faj közti különbség’ egé­
szen elenyészett.
Hasonló béfolyást gyakorol a mivelés és ég - 
aly a gyümölcsfajokra is, melyek kedvező környü- 
letek közt határtalan változásra képesek, mint ezt 
sokszori kisérletek igazolják. Minden gyümölcsfa­
birtokos s különösen minden gyümölcs-kedvellö 
elölt ismeretes, miszerint a magról költ gyümölcs­
fák, haszintén a mag legnemesebh fájtáju volt is, 
rendesen rósz, savanyu gyümölcsöt teremnek, ha­
sonlókat a tulajdonképpeni vad gyümölcsűkhez; 
azonban ezen szaporodási módon néha oly cse­
meték keletkeznek, melyek méltán megérdemlik, 
hogy oculálás, copulálás slb. által terjeszszék, s 
tudjuk, hogy ily módon az újabb időben sok jeles 
gyümölcsfajokat állítottak elő s terjesztettek el. 
De az kevésbé volt ism eretes, miszerint az ezen 
új s még ifjú faj magvaiból keletkezett fák sok­
kal nagyobb hajlammal bírnak gyümölcseik változ­
tatására és jóval kevésbé vadulnak el, mint a ré­
gi fajokkal szokott történni. Ezen tapasztalat hasz­
nálatában — tehát abban, hogy az úján származott 
gyümölcsfajok származékai rendkívül ingékonyok s 
minden lehető változásra képesek — rejlik jeles és 
új gyümölcsfajok létrehozásának egész titka; ezen 
titkot egy belga tanár, v a n  M o n s  még húsz éves 
korában kitanálta, felkarolta és számtalan kísér­
letei által igazolta. Ezen fáradhatlan term észet- 
vizsgáló , hogy a benne ugyszólva megelevenült 
eszmét létesíthesse, tömérdek különbféle vad és 
nemes gyümölcsfajokat szerzett, azokat faiskolá­
jába elültette, s midőn gyümölcsöt term ettek, el­
ső gyümölcseik magvait elvetette, hogy a követ­
kező kísérletre alapot, az az nemes anyától szár­
mazó fajtát kapjon. Ezen vad csemeték első gyü­
mölcseinek magvait viszont elvetette, hogy ölj 
nemzedéket állítson elő, melynek újságáról telje­
sen meglehessen győződve s mely most az ő czél- 
jának teljesen megfelelő tulajdonokkal bírt. Ö ezen 
kísérleteket, mint érintők egyszerre rendkívül nagy 
menynyiségü s minden fajtájú és nemű gyümöl­
csökkel eszközölte, hogy azok öszszehasonlilása 
által egyszerre jusson új eredményre. Azonban e 
jelen tárgyalás czéljára elég, ha itt csak a körí­
vével tett kísérlet folyamáról szólunk. Miután a 
kísérletre szánt vad csemete első gyümölcsöt ter­
mett , a legjobb magvakot legolt elvetette, s ez 
által az első nemzedék származott, melynek egyes
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példányai valamint egymásközött nagyon külön­
bözők voltak, úgy az anyafától is nagyon elütöt­
tek. A magvakot újra elvetette, a megnőtt csem e­
téket a második év után egymástól tiz lábnyi tá­
volra ültették s növésöket minden ismeretes esz­
közök által siettették, hogy hamar gyümölcster­
mésre kénszeritsék. A gyümölcsök nagyon roszak 
voltak s éppen nem érdemiették a szaparitást. Ekkor 
lett ismeretes Ba u r n a n  testvérek azon tapaszta­
lása, hogy új, kisebb rózsafajok magvai által gyak­
ran rendkívül szép rózsafajtákot kaphatni, mig a 
régibb nemes rózsafajok magvai rendesen silány 
fajtákot képesek létrehozni; ez v a n  M o n s t arra 
határozta, hogy az első nemzedék gyümölcseinek 
magvait elvesse, s a következményt bévárja. Ez^n 
második vetés fáit szorgalmason ápolták s miként 
az elébbieket a próbaiskolába tették át. Itt hama­
rább termettek gyümölcsöt, mint anyafáik; de gyü­
mölcseik noha mind egymástól, mind pedig az a- 
nyagyümölcstől különböztek — még elégtelenek vol­
tak a termesztő reményeinek és várakozásainak 
megfelelni; azonban most a vad állapottól mégis 
távolabb voltak.
A második nemzedék legszebb gyümölcsei­
nek magvai által a harmadik nemzedék jött létre, 
melynek ifjú fái már nemesebb gyümölcsöt Ígér­
tek, külsejük a nemes körtvefáéhoz inkább vagy 
kevésbé hasonlítván. Ezen csemetéket is a fenebb 
írt módon kiültették, ápolták s a következés majd 
mégis felelt a csemeték külsejéből vont következ­
tetésnek, minthogy a különböző fák ugyan ismét 
különböző, de a nemeset megközelítő, nagyobb­
részt mind megehelö gyümölcsöt termettek. Ezen 
kedvező eredmények v a n  Mo n s b a n  azon meg­
győződést szülték, hogy ö a gyümölcsnemesités 
valódi útját eltanálta, és hogy minél kevésbé sza­
kadnak meg az egymásután következő nemzedé­
kek, a fák annál korábban teremnek. Ö tehát meg­
kezdett útján tovább haladott, mindig újabb kisér- 
leteket csinált, mig csak hamar azon édes öröm 
jutalmazta fáradságát, hogy a legjobb csümölcsök 
inagvainak elvetése által egy oly negyedik fanem­
zedéket kapott, melyek egymástól kevésbé külön- 
beZtek, hamarább termettek még pedig n a g y o b b á -  
ra mind igen jó  és csak kevés még rósz gyümöl­
csöt. Az ötödik fanemzedék még k e d v e z ő b b  ered- 
inénynyel jutalmazta fáradságát, midőn egyátalá­
ban mind igen jó gyümölcsfajok termettek. Ezen
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fényes eredmények után v a n  M o n s kísérleteit a 
legjobb gyümölcsfajokkal együtt m egism ertette, 
melyeket az angol és északámérikai gyümölcsjegy­
zékekbe majd felvettek. Mind e mellett is a fá- 
radhatlan férfiú kísérleteit tovább folytatta, ugy, 
hogy 1834-ben már a kilenczedik nemzedéket hoz­
ta létre, s ez által mindig lökélyesebb gyümölcsö­
k e t.— Az ezen az úton nyert körtvék mind igen 
kitűnők különös nagyságuk és szépségűk, m int- 
szintén húsok finomsága, erős és zsamalos izök 
által. Nem kövesek vagy fojtósok, mindenféle föld­
nemben tenyésznek s a régibb fajok felelt azon 
elönynyel bírnak, hogy hamarább és többet te r- 
menek és tartósabbak.
Azonban az irtuk kezeléssel nemcsak a körí­
ve, hanem akármely más gyümölcs hasonló ked­
vező eredményt ad , ezek rendesen még több c - 
lönynyel bírnak a régebb átváltoztatott fajok fe­
lett. így például az alma már a negyedik nemze­
dékben oly jó  gyümölcsöket te rm e tt, melyeket a 
körívének csak későbbi nemzedékei termettek. Az 
ily módon termesztett almák éppen oly különbözők, 
mily kitűnő szinök elevensége á lta l; húsok gyenge 
s oly finom, hogy mint a jó  körtve csaknem elolvad 
az ember szájában, e mellett igen jó  ízűek és sza- 
inatuak. A fáik rendkívül term ékenyek, már ne­
gyedik évökben teremnek s csak a kiképzödésre 
több időt kívánó téli almák terem nek későbbre. A 
csontáros gyümölcsök, a baraczk, cseresznye, szil­
va még hamarább tökélyesültek. Ezek már a har­
madik és negyedik nemzedékben igen finom gyü­
mölcsöket term ettek, melyek többnyire a nemes 
anyafajt feljül múlták; ha magukra hagyják, már 
a harmadik és negyedik esztendőben bőven te - 
remrek, s a téli hideg iránt jóval kevésbé érzé­
kenyek, mint az anyafák s a többi régi fafajok.
Teljesen jó gyümölcsök term esztésére a körí­
vének öt nemzedék és harminczhat évi időköz kell; 
az almának négy nemzedék s mintegy húsz évi 
megszakadás nélküli időköz; a csontáros g y ü m ö l ­
csöknek három négy nemzedék, s mintegy tizen­
két tizenöt évi idő.
Sok évi kísérleteiből és tapasztalataiból v a n 
M o n s  végre azon nézetre jö tt , hogy nem szük­
ség többé a lakot az eddigi módon szaparitani, 
minthogy az utolsó meg nem szakasztól nemze­
dék magvai éppen oly hamar és oly nemes gyü­
mölcsöket termő fákat adnak, mint a más szapo­
rítási módok. Jobb tehát ha az ember az óltóágok 
és csemeték helyett csak magokat közöl barátai­
val, mi által természetesen a gyüm ölcs-term esz­
tés ügye nagyon könynyitve van.
Némely sajátszerü tünemények, melyek okait 
még eddig nem lehete feitanálni, mutatkozván 
a leírt módon származott új gyümölcsfajoknál, nem 
leheljük, hogy hallgatással elmellőzzük.
Az első ezen új fák bámulatos tartósságát 
illeti; van Mons ily fái közül az 1819/30—iliki rend­
kívül kemény tél alkalmával egyetlen egy sem ve­
szet ki, hanem mindnyájuk szerencsésen kiállotta 
a csattogó hideget s erőteljesen nőtt tovább, a 
régi fajok közül pedig igen sok megfagyott és ki­
pusztult. A megnemesitett fajok éppen ugy visel­
ték magukat, mint a valóságos vadak, melyek min­
dig tartósabbak szoktak lenni a másoknál.
Ellenben nagyon különös a z , hogy az új 
körtvefajok, ha birsalmán nemesítik, bármily gon­
doson ápolják, mihelyt teremni kezdenek beteg­
ségbe esnek, s a legrégibb fajok minden hibáiba 
jőnek, kisebbek, fanyarabbak és kövesebbek lesz­
nek. Leveleik megsárgulnak, az ágok hegyei ki­
száradnak s a következő évben a fa száraz repe­
déseket kap, holott egészen az első termésig e -  
gésséges kinézése volt s erőteljes növéseket haj­
tott. Ellenben cseregalagonyán nemesítve annál nő­
iesebbek, magasabbra nőnek, szebb koronát ké­
peznek s a gyökhez közelebb teremnek stb.
Azonban a legfeltűnőbb tünemény kétségen 
kivül azon tény , hogy egy őszi fejér vajkörlve 
azonegy magvából egy pergament, egy eleinérö s 
egy késő téli köríve nőttek egyszerre. Ez által a 
gyümölcstermesztőknek azon véleménye, miszerint 
csak az eleinérö, késő téli stb. körívekből lehetne oly 
vad csemetéket nevelni, melyek az azonegynemü 
nemes gyümölcsfajoknak öltötökéül szolgálhatnak, 
sarkából egészen kifordult s meg lön mutatva, 
hogy ezen elövigyázal egészen szükségtelen. Ezen 
tapasztalásból egyszersmind az is következik, hogy 
az elein és késönérő gyümölcsök nem képeznek 
különböző fajt, hanem származásuk csak történe­
tes, eddigelé még ismeretlen környületeknek tulaj­
donítandó.
Végezetül, még azon ismertető jeleket akar­
juk közleni, melyekből előre meg lehet ismerni, 
ha vájjon a magról nevelt gyümöcsfa jó  gyümöl­
csöket fog-é teremni ?
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Szép növés, sima, nemüleg fénylő héj, sza­
bályoson eloszlott galyak és ágak, melyek a fi 
nagyságával és alakjával arányban állanak; béfelé 
hajló, gyűrűs, kevéssé megcsavarodott, szálka nél­
kül eltörő nyári hajtások; hoszszu tövisek, melye­
ken egészen vagy csaknem egészen végig rügy- 
szemek vannak; teljes, nem k itárt, vereses vagy 
fakó rügyszemek, közép nagyságú, ránezos és 
hoszszu szárú sima levelek; továbbá ha a legif­
jabb levelek hoszszak, a nyári hajtás felé egye­
nesen hajlanak és ha a régiek féljüÍröl vagy alól— 
ról — de nem egészen végig — csatornaalakuak; 
ezek azon jó előjelek, melyek jó  gyümölcsökről 
értesítenek. Szabálytalanul, zavaroson nőtt ágak 
és nyári hajtások, penete- vagy sepröalaku kicsi, 
kerek, rövid hegygyei végződő, egészen végig 
csatornaalaku, s a kilevelezéskor a hajtástól mind­
nyárt elforduló levelek: édes, száraz husu, kis, 
vagy későn érő gyümölcsöt árulnak el. Rövid ot­
romba fa s csaknem egymás mellett álló riigysze- 
mek kora termékenységet jelentenek. Karcsú, jól 
eloszlott, függő, kevéssé béhajló hajtásokkal biró 
fa, későn érő igen jó gyümölcsöt árul e l, mely 
tulajdonokra noha kevésbé biztoson még abból is 
lehet következtetni, ha a fa levelei kerekek, rö­
vid hegyüek, vagy pedig ha sötétzöld, közép hosz­
szu szárral biró levelei tartósak. A jóság bizonyos, 
esalhatlan előjelének tekintendő, ha az évi hajtás 
tisztán, szálka nélkül törik el.
Ha gondolóra veszszük a gyümölcsfajoknak 
itt tárgyalt nemesitési módját, könynyen rájövünk 
azon gyanításra, miszerint a mi régi gyümölcs­
fajaink egészen hasonló módon származhattak, nem 
mintha készakarva és rendszeresen nemesítették 
volna, hanem csak oly módon, hogy a nagyobb 
gyümölcsösökben tán történetesen oly magot ül­
hetlek el, melyet vad, vagy magról költ csemeték 
termellek, mi által már a második nem^edek jö tt 
létre, melyet más kezek hasonló módon a harma­
dik és negyedik nemzedékbe vittek á t; vagy pe­
dig úgy, hogy inár az első nemzedék ami, mint 
láttuk, könynyen m egtö rtén h etik  — oly jeles egyes 
fajokat képzelt, melyek méltók a közönséges mó­
dom szaporításra. — A botanicusnak azon körül­
m ény— miszerint a késő nemzedékeképp oly je ­
les gyümölcsöt (eremnek mint az anyafa, tehát, 
hogy egy mesterségesen termesztelt új faj vagy 
varietas magvai által tovább terjed a nélkül, hogy
az ősi vad állapotba viszszatérjen — gazdag anya­
got szolgáltat a gondolkodásra, minthogy ez alig­
ha erősen meg nem rendit egy régi elismert faj- 
ismertető jelt.
Az ipari diemia eléhaladásáuak vá- 
zolaía, irányzatokkal jövendőjére és 
azon módra, miszerint a hasznos ta* 
nálmányok az emberi munkásság' e«
zen ágában történni szoktak.
HARMADIK KOR.
Az új idő.
Az alkalmazott ehemiának legelfogulatlanabb 
képviselője s átalában a tudományokban a tapasz­
talati módszernek legelső és leggyakorlatibb hir­
detője P a l i s s y  egy egyszerű franczia, ageni fa- 
zakas volt, kinek élete és tanai megérdemlik, hogy 
néhány vonással megismertessem.
P a l i s s y  B e r n á t — ámbár fazakasnak és a 
rusticus szoborkák *) feltanálójának (ouvrier de 
terre et inventeur des rustiques figulines) szerette 
magát nevezni — földmérést tanult s olykor gya­
korolt is, — de csak akkor, mikor szenvedélyeinek: 
a természet vizsga fásnak és kedvencz mesterségé­
nek költségei kénvszeritették. Életéről nincsenek 
adataink egészen 1544-ig. — Itt kezdve pedig ma­
ga beszéli „De 1’ art de terre, de són utilité, des 
émaux, et du feu“**) czimü munkájában életének 
azon legérdekesebb és legviszontagságosabb ré­
szét, mialatt tizenöt évig izzadott, az edénymázak 
keresésében. De öt magát kell hallanunk ha az ö 
kedves egyéniségével, melyet naiv, világos styln- 
sa hüvön tükröz viszsza, megakarunk ismerkedni.
— „Éveim száma, igy szól könyvének ajálatában. 
arra ösztönze, hogy bátorkodjam önnek megmon­
dani, miszerint a napokban szakálam színét szem­
lélvén, azon néhány napra gondoltam, mi pályám 
végzésére még hátra le h e t; ez a mezők liliomai­
nak és gabonáinak s több nemű növényeinek bá­
mulására indított, melyek zöld szinöket fejérre vál­
toztatják, mikor gyümölcsözni készen vannak. Azért 
sok  fák is kezdenek virágozni, mikor természeti élet-
Különféle szinü mázos kőedények- kivált kí­
gyók-, gyíkok-, békák- stb.-vel ékesített me- 
denezék.
A földmüvességröl (nem adricultura), annak 
hasznosságáról, a mázokról és a tűzről.
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erejüket gyengülni érzik ; ezen elmélkedés arra 
emlékeztet engem et, hogy meg van irva, miként 
az ember őrizkedjék viszszaélni isten adományá­
val s az elmebeli tehetséget földbe á sn i: az is ir­
va van, hogy a bolond ki bolondságát rejti el töb­
bet ér a bölcsnél, ki tudományát titkolja.
„Lulle Raymond (egy alchimista), Paracelsus 
és a Rózsáról való regény veszedelmes könyvei 
(melyek az ifjúság idejét ellopják) negyven esz­
tendeig kapartatták velem a földet s turatták an­
nak gyom rát, hogy megismerjem a dolgokat, me­
lyeket az magában terem ; és ily módon megnyertem 
isten kegyelmét, ki velem oly titkokat ism ertetett 
meg, melyek mind addig ismeretlenek voltak az 
emberek, még a legtudósabbak előtt is, a mint meg 
fogják tanulhatni az én Írásaimból. Jól tudom, hogy 
némelyek gúnyolódni fognak, lehetetlennek mond­
ván, hogy egy ember, ki a latin nyelvet nem bír­
ja, felfoghassa a természeti dolgokat; s állítani 
fogják, miként a csak nagy vakmerőség tőlem any­
nyi hires, régi philosophusok véleménye ellen ír­
ni, kik a term észeti hatásokról írtak s bölcsesé- 
gökkel betöltötték a földet. Mások, tudom azt is, 
a külső után fognak ítélni, mondván, hogy én csak 
egy szegény műves vagyok. — Mindezen tekinte­
tek ellenére nem szűntem meg vállalatom ban, s 
hogy minden rágalom és lesnek útját vágjam, egy 
cabinetet állítottam fel, melybe én sok csudálatos 
és szürnyüséges dolgokat raktam, *) a földműké­
ből származókat, melyek csalhatatlan bizonyságot 
tesznek arról, mit én mondok, és nem is lesz em­
ber, ki ne legyen kényszerítve azokat igazoknak 
vallani, miután látni fogta azon dolgokat, melye­
ket én gyűjteményemben felkészítettem, hogy meg­
győzhessem mindazokat, kik különben nem akar­
nának hitelt adni az én irataimnak".
Az olvasóhoz ekképp szól P a l i s s y :  „Azon 
kívánságom, hogy ezen könyvnek olvasásából hasz­
not huzz, ösztönöz engemet azt adni értésedre, 
hogy őrizkedj elkábitani elmédet képzelődő theo- 
ria által, cabinetekben irott, vagy azoknak, kik sem­
mit sem gyakoroltak, képzelődése által irt köny­
veikből öszszeférczelt tudomány által, és ne hidd 
azoknak véleményeit, kik azt mondják: theoria 
szülte a praxist. Ha az emberek végre tudnák haj­
tani képzelődéseiket, az ő pártjokon és vélemé-
* ) E volt a legelső geologiai gyűjtemény.
nyöken volnék én i s ; de menynyi hijja van annak! 
Ha az elmékben foganzott dolgok végbemehetné­
nek, az alchímia fúvók szép dolgokat csinálnának, 
s nem mulatnák magokat ötven esztendeig kere­
séssel mint sokan tettek; ha a hadvezérek elmé­
jében képzelt theoria valósulhatna, soha sem vesz­
tenének csatát.
„Ért azt merem állítani, azoknak megzava­
rására, kik ilyen véleményben élnek, hogy ők még 
egy czipot—, de csak egy czipösarkat sem tudná­
nak csinálni, ha a világ minden theoriáit bírnák is“ .
„Nekem nem volt, mondja más helyt, egyéb 
könyvem az ég és földnél, melyet minden ism er; 
s ezt a szép könyvet olvasni és ismerni minden­
kinek adva van.“
Ezen bévczetés a volt a természeti tudomá­
nyokra nézve, mi a „Nóvum Organum“ a philo— 
sophiára nézve.
Halljuk már most, miképp történt, hogy ö ma­
gát a f ö l d i n ü v e s s é g r e  és a term észetvizsgá- 
lásra adta: „Tudd meg, hogy már 25 éve (1544), 
mikor nekem egy oly szépen korongolt és mázolt 
cserép-poharat m utattak, hogy már akkor mind­
já rt liarc’zba indultam saját gondolatommal, visz- 
szaemlékezvén tübbféle beszédekre, melyeket né­
melyek, velem tréfát űzve, hozzám intéztek, mikor 
képeket festettem — semmit sem tekintve arra, hogy 
az agyagos földekről semmi ismeretem nincs, ne­
ki fogék a mázak (éinail) keresésének, mint egy 
ember, ki a sötétben tapogatódik. A nélkül, hogy 
hallottam volna, mimódon készülnek a mondott má­
zak, öszszetürtem minden anyagot, miről gondol­
hattam, hogy valamit csinálhatnának; és azokat igy 
öszszetürvén és morzsolván, egy sereg  angyag- 
edényt vettem, melyeket feldarabolván, a megtört 
anyagokkal háborítottam, és azokat megjegyezvén, 
pro memória külön tettem Írásba a szereket, me­
lyeket minden darabra tettem ; aztán egy katlant 
csinálván magam képzelete szerint, a mondott da­
rabokat égni raktam, hogy lássam , adhatnának-é 
fejér szint az én szereim ; mert én csak fejér má­
zat kerestem, hallván már régebben, hogy a fe­
jé r  az alapja minden más mázoknak“. — A süker 
természetesen nem felelt meg a várakozásnak, s 
a jámbor földműves csak hiában kezdette újra 
mindundlalan az anyagok törését és kemencze é -  
pitést „sok pénz, la és idő veszteséggel'* mint szo­
morúan panaszolja.
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„Miután, folytatá, ily gondolatlanul építget­
tem több esztendeig szomorúság- és sóhajtással, 
a miatt, hogy semmi szándékom-szeréntihez nem 
juthattam, azt tanáltam fel magamban a sok köl­
tségnek némi gátlására, hogy a megpróbálni akart 
szereket valamelyik fazakas kemenczéjébe küld— 
jem ; és elmémben ilyen határozatot tevén, újból 
több földedényt vásárlék, s szokásom szerint da­
rabokra törvén, belölök mintegy 400-at b ém á z o- 
lék, s mind elküldéin egy tőlem 1 */2 inértföldnyi- 
re fekvő fazakas műhelybe, azon kéréssel a faza- 
kashoz, hogy lenne szives megengedni próbáim­
nak megégetését valamelyik edényében; a mit ö 
örömest megtett. De midőn az ö edényei ki lévén 
égve, az én próbáimat is kivette, én csak szé­
gyent és kárt szenvedtem, mert köztök semmi jó 
nem volt, a m iatt, hogy a fazakas tüze nem volt 
elég hö.“
Enynyi balszerencse után fazakasunk egy 
kissé megszűnt próbáival, s mint tagja egy némi j 
sóstavak felmérésére kinevezett királyi bizottmány­
nak, munkálkodott egy ideig. — De az igy érdem­
lett kereset csak új próbáknak szolgált táplálékul, 
melyekben már az üvegcsűrök katlanához folya­
modott. Két évi jövés m enés, több ezer mázolt 
cserépdarabnak hasztalan égetése után már bátor­
ságot kezdett volt veszteni, — midőn egy utolsó 
próbát teendő, egy embert több mint 300 külön­
féle próbacseréppel megterhelve egy szomszéd ü - 
vegcsürbe ment. — Ekkor azt a kimondhatlan örö­
met érte, hogy egyik próbáján a máz teljesen si­
mára és fejérre olvadott. — Azt gondolta már, hogy 
czéljánál van: de igen ineszsze volt gondolatától, 
mint maga mondja — s tovább imigy folytatja el­
beszélését: „E napokban oly buta voltam, hogy 
rögtön a fejér máz csinálása után, földedények ké­
szítéséhez fogtam, ámbár nem ismertem soha sem­
minemű földet; és hét vagy nyolez hónapig ezen 
fé n y e k k e l bajlódván, egy, az üvegesünkéhez 
hasonló keniencze építéséhez fogtam, a mi nekem 
kimondhatlan fáradságba került; mert egyedül ma­
gamnak kellett raknom a falat, elkészítenem a va­
kolatot, huznom reá a vizet; magamnak kellett 
hozni téglát is a hátamon, mert nem volt módom 
tartani csak egy embert is, ki ezen ügyemben se­
gédem lehetett volna. Edényeimet először kiéget­
tem ; de a második égetéskor anynyi szomorúsá­
gom és bajom volt, hogy azt ember el nem hi-
hetné. Mert a helyett, hogy a múlt fáradságokat 
kinyughattam volna, egy hónapnál tovább kellett 
éjnap dolgoznom az anyagok törésén, melyek azt 
a szép fejér mázt adták volt; és miután a mon­
dott anyagokat m egtörtem , edényeimet bevontam 
velök“.— Hat napig rakta a tüzet ernyedetlen mun­
kásunk, éjjel náppal, keinenczéjének mindkét tor­
kán; de elcsüggedve kellett tapasztalnia, hogy má­
za olvadni nem akar. — Azt gondolta ekkor, hogy 
az olvasztó rész nem volt elég , s újra anyagtö­
réshez kezdett, a tüzet mindig folytatván, — s mint­
hogy edényei elvoltak pusztulva, újra másokat kel­
lett vennie. — A tüzet folytatta keményen, de most 
— o fájdalom! — fájából fogyott ki. — Kertje tá­
maszaihoz, aztán háza padlásához és asztalaihoz 
kellett nyúlnia — s képzelhetni, mekkora volt szo­
rongása — : inge egy hónap óta nem volt megszá­
radva, s maga a munka és tűz miatt egészen el­
aszva. — Vigasztalásul gúnyolták még az övéi is; 
mások azt pletykálták, hogy hamis pénzcsináláson 
törődik, mikor az utczán elcsüggedve, lesütött fő­
vel ment, mind eféle észrevételeket kellett halla­
nia. Azonban minden reménye nem volt oda, mert 
a próbák meglehetősen sikerültek volt.
Még egy próbát telt s erre áldozta a mié 
még volt; de már élelmét és anyagainak nagyobb 
részét költsönöznie kellett. Az eredmény a volt, 
hogy szégyelletében és bújában szinte megtébo- 
lyodott: edényei apró kavics-szemekkel voltak be­
hintve, melyek mint a beretva, úgy vágtak, — sen­
ki sem akarta megvenni. — Családját többé nem 
tudta fentartani, attól csak szemrehányást hallót!, 
szomszédai pedig bolondnak tartották. — Búsko­
morságában ágyba fekütt.
Itt ideje volt azon bölcs meggondolásra jft- 
ni, hogy azon embernek, ki árokba esett, legelső 
kötelessége, igyekezni abból kivergödni; ő is ha­
sonló esetben látván magát, festéshez fogott, mi 
által pénzre tehessen szert. Ezután természetesen, 
megint a mázokhoz fogott s „igy építgetett, mint 
maga mondja, tizenöt—tizenhat esztendeig: midőn 
az egyik veszedelemtől óvakodni megtanult, más­
ba esett, mire sohasem is gondolt vo!na“. Végre 
sikerült neki valami jaspisos mázu edényeket csi­
nálni, melyeknek árából néhány évig táplálkozott.
— De ö többre törekedett; hanem csak búját sza­
porította r u s t i c u s  da r a b j a i n a k  feltanálása: mert 
a különféle szinü s egybetélelü mázok mind ku-
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lönböző idő és hévmérséklet alatt jővén olvadás­
ba, mikor az egyik olvadni kezdett a másik már 
elvolt égve.
„Mindezen hibák, igy folytatja tovább, nekem 
anynyi bajt és lelki szomorúságot okoztak, hogy 
mielőtt mázaimat mind egyenlő tűzben olvadható- 
vá tehetném, azt hittem, a sir kapujáig kell ju t­
nom. Úgy öszsze is volt hutytyanva az én szemé­
lyem, mi alatt ezen munkákkal bibelődtem, hogy 
karomon és láboinon a domborúságnak még csak 
szine sem volt, s a kötő, mÍYel lábtyümöt száram­
hoz szorítottam, sarkamra ese tt, mihelyt járn i in­
dultam, a lábtyüvel együtt — í gy folytatja még 
hoszszason a megtürhetlen f ö l d m ű v e s  nyomo­
rúságainak történetét, melyet az E l m é l e t  (mert 
ennek beszéli a G y a k o r l a t )  végig hallgatván — 
egyszer igy kiált lel:
„Mit akarsz nekem e hoszszu énekkel ? E 
csak arra való, hogy szándékomtól eltéríts, nem 
pedig, hogy ahoz közelíts; szép beszédeket tar­
tottál ám a hibákról, mik a íoldmüvességben elő­
adódnak, de mind ez nekem csak ijesztésül szol­
gál; mert a mázokról még nem mondtál semmit“ . 
Mire igy felel röviden a
G y a k o r l a t :  A mázok, melyekből én az én 
dolgomat csinálom, készülnek ón-, olom-, vas-, 
aczél-, dárdany-, rézzafir-, homok-, sziksó-, ha­
musó- és ólomglétböl. lm az anyagok, melyekből 
én mázaimat csinálom. — Ezen minden magyarázat 
nélküli kurta felelet után felszólítja az E l m é l e ­
t e t ;  ne henyéljen, hanem egy kicsit mozogjon, 
s keresse ki a legillőbb arányt, mi által a mázok 
gyártásában boldogulni lehessen. (Folyt.)
Tárcza.
( C s u d á l a t o s  v i l l á m c s a p á s ) .  Folyó év 
juniusa 18-kán este 9-től 11%  óráig felhősza­
kadás kíséretében erős égiháboru szállt B e r  li­
s t á d  l városa és környékére (Lausilzban). Egy 
villámsugár a 3/4 mérföldre eső Sadewilz falu tor­
nyába csapott, de nem gyújtott; egy más az egy 
mérföld lávolu wabnitz—falusi legelőre. Két egy­
másután hamar következett csapás a namslaui kül­
várost érte, a nélkül azonban, hogy gyújtott vol­
na. Ezek egyike egy szekeresnek bakházával kap­
csolatban álló pajtájában két lovat m egölt; a má­
sika csudálatos tüneménytől kísérve hasonlag egy 
szekeres udvarában éppen a kút mellett a földbe 
csapott. Mindjárt a csattanás után a meglehetős 
mélységű kútban a víz forrni kezd, buzog, sisz- 
lereg  mint főzéskor szokott; és fölnyomulva ki­
önt s az udvaron elárad; a víz magas höm érsé- 
kü vala és kénszagu. Maga a villám 1 Y2 sing mély 
s ugyananynyi átmérőjű lyukat ásott, az ezt bé- 
töltött földnek azonban sehol Ilire helye sem va­
la. Másnap reggel a kút iszappal volt tömve, a 
különben tiszta s jó izü víz egészen elapadva, a 
maradvány tócsa zavaros és salétromizü.
( E g y  o k o s  k u t y a ) .  Nem régen egykutya 
élt Londonban, mely gazdájától reggelire naponta 
egy penny-t (valami 2 p. kr.) kapott. Ezt az okos 
kutya szájába vevén, azonnal a sütőhez ment, hogy 
zsemlét vegyen. Egyszer a sütő tréfát akara űzni 
négylábú vásárosával és oly forró zsemlét nyujta 
neki mint a tűz, melyet éppen akkor veti ki a 
kemenczéböl. A kutya azonnal kiveté szájából a 
forró zsemlét s éppen oly gyorsan pennyjét is le­
kapó az áruasztalról és más sütőhöz ment. Soha nem 
tért többé viszsza az első zsemléshéz, hanem mint jó 
vásáros fillérével alioz fordult, ki vele illöebben bánt.
( I d ő j á r á s u n k )  miután huzamos ideig oly 
szigorúan viselte magát, hogy szobáinkot bé kelle 
fütetni, s korán reggel még jeget is lehete imitt 
amott látni az utszákon ■— felderült. Azonban a nap­
sugárok élénk de csalékony sütése minden erőlkö­
dése mellett sem képes elhitetni, hogy nincs hideg; 
mert érzékeinkkel öszszehangzólag a hévméröi is, 
mely kivált reggel és estve a fagypont (0°) kö- 
zelébé szeret megszállani, makacsul hirdeti az el­
lenkezőt. Háromszékről jö tt emberek mint valóság­
gal megtörtént tényt beszélik, hogy ollan a mull 
hó végével havazott, Bereczk vidékén pedig a 
széíybeli havasok közelében egy singnyi magas hó 
esett. Némelyek szerint Kolozsvár közelében is ha­
vazott, s annak lettek volna eiőpostái a napokban 
uralkodóit hideg szelek. Akár mint legyen a do­
log, anynyi igaz, hogy a jelen  időjárás nem enged 
semmi jó t remélehünk a közelgő szüretrő l; még 
a törökbuza is, melyet az utczákan lálunk szeke­
rekkel béhordani, nagyon zöldes, a teljes m egérés- 
töl távol van, mi azon körülménynyel egyetemben 
hogy a polyvás gabona sem igen kedvező aratási 
adott, nem a legkedvezőbb reményt nyujlja a be­
következő téli élelemre nézve, ha csak a keres­
kedés, mint kibékitő angyal nem szállít idegen vi­
dékek feleslegéből azt, mi nálunk hiányzani fog.
S z e r k e s z t i  lt e r <1 c Á r o n
kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
t e r m é s z e t t iid o m Abíyi f o l y ó ir a t .
111-ik félév. K olozsvárit, Octol>. 14-kén, 184Í. (iS-ik szám.
T A K T / t l í ö M :  IV. Mi módon és miért lőhet a tápszereket hoszszason eltartani ? — A meleg-a kemény teste­
ket megnagyitja, kiterjeszti s ez által a közéletiek gyakran nagy szolgálatot tesz. — Az ipari 
chemia elhaladásának vázolata, irányzatokkal jövendőjére és azon módra,miszerint a hasz­
nos tanálmányok az emberi munkásság ezen ágában történni szoktak. Harmadik kor az új 
idő. (Végzet.) — Vida Károly. — Tárcza.
Fénysugarak a közeiét számára.
ÍV J Ii módon és miért leket a tápsze­
reket hoszszason eltartani ?
Miután fel vala fedezve, hogy rothadás, m eg- 
forrás vagy megromlás a magát mindenbe belé- 
avatni szerető levegő béfolyása következtében jő 
létre, nem volt bajos a fürkésző emberi észnek 
úlat és módot tanálni fel, mély által a rothadásra 
hajló eledelektől a levegő el legyen távolitva s 
eképp épségbeni huzamos megmaradásukról előre 
gondoskodva.
Ha édes musttal egy üveget megtöltünk, oly 
szorosan bédugjuk, hogy a külső levegő bé ne ju t­
hasson s ekkor néhány óráig, vagy mig felforr for­
ró meleg vizbe teszszük: a fövés alatt az üvegbe 
szorult kevés levegő élenye egyesül a must al­
katrészeivel s ez által a megromlás további oka 
egészen el lesz távolitva; nem forr m eg, hanem 
édesen marad, s ezen átlapotja mind addig tart. 
mig az üveget kidugván a levegővel érintkezésbe 
jő. Ezen pillanattól kezdve éppen azon változás 
áll bé. melyet a fris must szokott szenvedni, né­
hány óra múlva teljes forrásba jő az egész folya­
dék. melyet felfözés által viszont meg lehet éppen 
ugy akadályoztatni, mint kezdetben. ^
Ezen tapasztalás elbeszélésével, ugy hiszszük, 
nem mondánk semmi olyat, mit horos gazdáink s 
kivált gazdaszszonyáink ne tudnának. Hisz ők is, 
midőn holmi konyháravalót, például paradicsom­
almát tesznek el télire, egészen hasonló kezelést 
visznek végbe; sőt még az üvegbe zárt lris eg­
rest is ki teszik a nap sütésének, s ezt m iért? 
azért, hogy az üvegbe levő levegő élenye egye­
süljön az egressel s ne legyen benne, mi később 
rothadásba hozza. Ezen alapszik a téli gyümölcs 
oly rnódoni elrakása és rothadástóli megóvása is,
hogy kádba rakják mint a káposztát, kővel lenyom- 
latják és fris tiszta vizet töltenek reá ugy, hogy 
legalább egy tenyérnyivel a viz magasabban áll­
jon az almánál; az ekképp elhelyezett gyümölcs 
azért marad meg huzamoson épségben, mivel a 
viz eltávolítja tőle a rothasztó levegőt.
Ezen tapasztalatok, melyek kivétel nélkül min­
den létmüves anyagokat illetőleg érvényesek, a 
legszebb alkalmazásokra vezették az embereket; 
de a melyek jótékonyságait mi nem ismerjük any- 
nyira, mint azon nemzetek, melyek tengerhajózá­
sokkal foglalkoznak. Régen a tengeri utasok ki- 
rekeszlöleg sós és füstös hús- és ételekkeli táp­
lálkozásra voltak szorítva, mi által egésségök a 
hetekig tárló utazás alatt tetemesen szenvedett, 
sőt a gyelgélkedö egésségüek életveszélybe is es­
tek a miatt, hogy nem kaptak fris, sótalan és füs- 
töletlen tápszert a hajon, melyet a levegő rot­
hasztó hatalma semmivé, tett volna, ha provisio 
gyanánt magukkal akarták volna vinni. Mind ezen 
kényelmetlenségeknek és veszedelmeknek vége van 
a tengeri hajózásban; a tudomány az élet ezen 
nyomasztó szükségén is seg íte tt, egy kétség ki­
vül nagy jótékonyságu ajándékkal gazdagítván a 
tápszerek épségbeni megtartásának fellanálása által.
Miután e nem csekély fontosságú szerencse* 
tanálmány meg vala téve, a tenger melléki orszá­
gokban, Leithban Edigburgh mellett és Aberdeen- 
ben Angolhonban; Bordeauxban és Marseilleben 
Frankhonban, valamint Németországban nagy ki­
terjedésű főző házak épüllek, melyekben a legtisz­
tább étkeket, mindenféle zöldségeket, véleménye­
ket és gyümölcsöket, húsiiemü eledeleket főznek 
bé s küldenek nagy meiiynyiségben szerteszét a 
legnagyobb távolságokra. A kész ételeket fejér 
ónnál bévont vaspléh-edényckbe teszik, a fedőt 
legott ráforrasztják az edényekre még pedig ugy,
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hogy a levegő bé ne juthasson, ekkor egy kellő 
s forró viz melegével biró kemenczébe teszik. 
Miután ekképp a meleg a pléhbeni tápszert egész 
közepéig át hatotta — mi ha csak forró vizbe ten­
nék, mint nálunk a béfőtteket, két három órát tar­
tana — az ily eledelek csaknem örökös tar­
tósságot nyertek. Ha évek után a pléhedényt fel­
nyitják, a belé helyzeti tápszer külszine éppen 
olyan, mint volt azon pillanatban, midőn bétették, 
a hús, vetemény stb. ize és szaga egy cseppet 
sem változtak.
Ezen megbecsülhetlen tápszer-eltartási mód 
nemcsak Németországban, hanem nálunk is nem 
kevés háznál van gyakerlatban s ez által a gaz- 
daszszonyok azon kedvező helyzetbe vannak hoz­
va, hogy asztalaikat még télben is diszesíthetik a 
tavasz és nyár légritkább asztali terményeivel, 
gyümölcseivel és veteményeivel, mint szintén oly 
hús- és más készítm ényekkel, melyek különben 
csak bizonyos évszakkoz vannak kötve. Ugyan­
azért e  módot nem lehet eléggé nem ajálnunk 
minden háztartók, jelesen minden gazdaszszonyok 
figyelmébe: ez által a háztartás gondjai te te m e se n  
künynyülnének, az ételek közti változatosság nagy 
mértékben elé lenne segítve!
De különösön fontos ezen eljárás a várerős- 
ségek katonáinak élelemmeli ellátására nézve, mint­
hogy azon veszteség, melylyel já r  a rég i elede­
lek megtisztítása, s újakkali kipótlása, jelesen ha 
húsnemüekkel, sonkával van baj, jóval nagyobb és 
költségesebb, mint a menynyibe a pléhedények bé- 
szerzése kerülne, azt se feledvén ki a számítás­
ból, hogy a régi edényeket gondos megtakarítás 
után megint lehetne használni új tápszerek béra- 
kására.
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A  meleg a kemény testeket megua- 
nyitja, kiterjeszti, § ez által a közé­
letnek gyakran nagy szolgalatot tesz.
Az idő hülni kezd, a na p— mintha öszsze- 
akarná vonni erejét, hogy majd a jövő nyáron an­
nál nagyobb hatályú melegsugárakot bocsáthasson
— hovatovább mind gyengébben melegíti körünket. 
E körülmény arra indita, hogy a m e l e g  azon ha­
tásáról szóljunk, melyet a kemény vagy helyeseb­
ben a szilárd testek alakjára, mekkoraságára gya­
korol s megtekintsük a hasznokat is, melyeket von
a müipar e tünemény alkalmazásából. Nemde fur­
csa dolog, a hülésböl a meleg tüneményeinek tár­
gyalására venni alkalmat ? Node, ha szintén ez 
viszszás dolognak tetszene is, mentségül, mint so­
kan szokták tenni, én is mondhatnám, hogy ennél 
elég van még viszszásabb is ; azonban e különös 
mentségnél helyesebben azt mondhatom, hogy no­
ha a közélet a meleget megszokta különböztem a 
hidegtől s a kettőt két önálló, egymással homlok- 
egyenest ellenkező valaminek tekinti; de a tudo­
mány e megkülönböztetést nem ismeri el s a hi­
deget nem tekinti a meleg versenyző társának, 
hanem azt mondja: a hideg csak a meleg hiány­
zása , miképp a sötétség a világosság nem-léte. 
Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy a meleg 
teljesen soha sem hiányzik még a leghidegebb tes­
tekben sem. A jé g , bármily hidegnek tessék is a 
mi testünkhez k ép es t, meg sincs minden meleg 
nélkül; mit tisztán mutat azon körülm ény, hogy­
ha télben a kemény hideg levegőn állott hévmé- 
rö t egészen jégbe takarjuk, az hágni kezd, mi nyil­
vános jele annak, hogy a jé g  meleget ad a hév- 
m érő n ek . A  v ízm e n te s  b o r sz e sz t  az  eddig elé elő­
állított legnagyobb, 74y2 hidegfokot ütő mester­
séges hideg sem képes megfagylalni, tehát még 
az eddigi legnagyobb hidegnél is több meleggel 
bir, hogysem megfagyhasson; mert az nem szen­
ved kétséget, hogy a borszesz is éppen úgy meg 
fagyna, mint akármely más te s t , ha a kellő me­
leget ellehetne belőle távolítani. — Ezen adatok e -  
lég világosan hirdetvén a fenmondottak igasságát, 
egy lépéssel közelítve kitűzött czélunk felé kérd­
hetjük: minő változást okoz a meleg hatása a tes­
tek mekkoraságán ?
Amaz átalános törvényben „a t e s t e k  m e ­
l e g ü l é s  á l t a l  k i t e r j e d n e k ,  h ü l é s  k ö v e t ­
k e z t é b e n  ö s z s z e v o n u 1 n a k“ ki van mondva 
a felelet a kitüztük kérdésre , s ha elhihetnök, 
hogy miként isten egy „legyen“ szavára egy vé- 
getlenül nagy világegyetem állott e lé , úgy a mi 
néhány tollvonásunkra legott megfejlik a meleg 
általi kiterjedés minden tüneménye: nem veszte­
getnénk időt a további fejtegetéssel s nein igény- 
lenök továbbra nyájas olvasóink becses figyelmét; 
ámde ily túlzott hitben nem lehetvén, kénytelenek 
vagyunk körülnézni s tárgyunkat a mindennapi 




A kemény testek kiterjedése nem nagy ugyan 
de mégis könynyen észrevehetővé lehet tenni. Egy 
érczgömb, mely rendes állapotában egy számára 
készült lyukon éppen átinegyen, megmelegités után 
már nem fér azon keresztül; a fűrész és fúrú azon 
nyilason, melyet a fürészelés és fúrás kezdetében 
csinálnak maguknak, később ha a zsurlédás kö­
vetkeztében megmelegültek, megakadnak, midőn 
abból kiakarják venni. Átalában az érczeknek me­
leg általi kiterjedése s hülés általi öszszevonulása, 
mint szintén azon nagy erő is, melylyel ezen vál­
tozások szoktak végbemenni oly közönséges s azért 
könynyen tapasztalható dolgok, hogy figyelmezés- 
nél semmi egyéb nem kell arra, hogy róluk isme­
retet szerezzünk magunknak. Tudjuk mindnyájan, 
hogy a váspántokot és abrancsokot a kerekekre 
és hordókra akkor húzzák fel, midőn azok kemé­
nyen megvannak melegítve s ennek a következ­
tében kiterjedve; s ha felvanhak illesztve vizzeli 
leöntés által hirtelen meghűlik, hogy öszszevonul- 
janak s a kerékfalakot és hordó-dongákot annál 
nagyobb erővel tartsák öszsze.
Nálunk a közemberek köztudomás szerint ke­
rekeikre nem egy öszszefüggő abroncsot (Reif) 
huzatnak fel, hanem darabokból álló pántokat sze- 
geztelnek; ezen eljárás csak a kerék falait védi 
az elvásás ellen, de az egész kereket öszszetar- 
tó erővel nem gyámolitja. Azért ideje volna, hogy 
a kerék-vasalás ezen csecsemő kora már elmúljon.
Azon erő nagyságát, melylyel já r  az érczek- 
nek hülés általi öszszevonulása, seholt tisztábban 
nem tapasztalták, mint Parisban. Itt a inüipari mú­
zeum szemben álló falai a nagy nyomás alatt k i- 
g-örbültek, mondhatni meghasasodtak volt, mi a 
drága épület tartósságát nagy mértékben veszé­
lyeztette. E bajon segitendők egy ügyes művész 
vezérlete alatt erős vasrudakot alkalmaztak az épü­
let kidőlt falaiba oly módon, hogy mindenik rúd 
végei a falakon kivül értek. Ekkor a vasrudakot 
lámpák által melegíteni kezdették s miután kellő­
leg kinyúltak, végeikre a falon kivül szorosan sro - 
fokat srófoltak. Midőn a lámpák elvétele után a 
rudak meghűltek és öszszevonultak, egyszesmind 
közelebb huzták a ineghasasult falakot is egymás­
hoz. Ezen kísérletet még néhányszor ismételték, 
mig végre a falak elébbi függőleges helyzetöket 
újra megkapták.
A kiterjedés és öszszevonulás ily nagy ereje
mindig gondos vigyázatot igényel, valahányszor a 
vasat más kevésbé kiterjedő anyaggal kell kap­
csolatba hozni. A kőfalak szegletköveit rendesen 
vaskapcsokkal kötik öszsze. Ha az ily kapcsok ön­
tött vasból vannak, mely m erő, a legelső megfa- 
gyáskor eltörnek, mert inkább öszszevonulnak. 
mintsem a kő engedi; ha pedig csak közönséges 
vasbólvalók, mely már keményebb, rendesen a kö­
vet törik el és lyukat csinálnak a falon. Ha öntött 
vascsöket használnak a melegnek vagy meleg gőz­
nek a szobákba való bévezetésére, hogy azokat 
melegítsék, soha sem kell a falba szorosan he­
lyeztetni, mert kiterjedésűk által a falat könynyen 
meghasitják; vagy ha a fal ellenálló ereje nagy, 
azon esetben maguk a csők hajlanak meg vagy 
törnek el.
A vasutaknál a talpvasak lerakásakor hasonló ok 
miatt a különböző évszakokban mutatkozó különbö­
ző hőmérsék-változások által előidézett kiterjedésre 
és öszszevonulásra szintúgy gondos tekintettel kell 
lenni; a talp-vasaknak ugyan is nem szabad vé­
geikkel egymást egészen érni, sőt a leszorító sze­
geknek is kevés játékuknak kell lenni, mert kü­
lönben vagy az alapgerendát, melyen állanak e l-  
taszítanák, vagy maguk meghajlanának.
A gázvilágitásoknál vagy a melegítésre szánt 
vizvezetéseknél a csőkben bizonyos távolságokra 
oly készítményt kell alkalmazni, hogy a hömérsék 
változás által okozott kiterjedés és öszszevonulás 
a csőket ne károsíthassa; ezen készítménynek nem 
kell semmi egyébből állania, mint hogy a csők vé­
gei úgy legyenek egymásba illesztve, hogy k iter­
jedés alkalmával egymásba taszitódhassanak, mint 
például a távcsöveknél; ugyanily szerkezetüeknek 
kell lenni az oly hoszszu csőknek is, melyeken 
meleg levegőt vezetünk szobáinkba, vagy pedis' 
füstöt kemenczéinkből kéményeinkbe.
Közönségesen tudjuk, hogy ha valamely me­
leg folyadékot öntünk vastag üvegtáblára vagy kö­
zönséges üvegpohárba, az által elhasadnak; igen 
mert a meleg folyadékkal érintkező fele az üveg­
nek m egm elegül, s kiterjed az elölt, hogysem a 
meleg a másik felére áthathatna; ennek következ­
tében az üveg inegakarna hajlani még pedig oly 
módon, hogy a megmelegült rész a hajláson ki­
vül m aradjon; ámde az üvegtől meglevén tagad­
va a hajlékonyság, elpattan vagy eltörik. Az e l-  
pattanást el lehet távoztatni az által, hogy az iive-
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get csak lassankint m elegítjük, hogy hirtelen s 
nem egyforma melegülésre és egyenlőtlen kiter­
jedésre okot ne adjunk; vagy pedig az által, hogy 
nagyon vékony üvegedényeket használunk, me­
lyek oldalain a meleg hamar áthalhasson. Ily tu­
lajdonúak a laboratóriumokban folyadékok melegí­
tésére használni szokott üvegedények. Egyébiránt 
a finom, jó üveg, melynek tömege oly tömött, 
hogy részint a meleget könynyen elterjesztheti 
mindenfelé, részint pedig a tömeg részecskéi egy 
máshoz szorosabban tapodhatnak, minden m egre- 
pedés nélkül kiállja a meleg folyadékok hatását, 
mint ezt a kávés poharak eléggé tanúsítják.
A melegnek üvegre gyakorlott ezen hatását 
az emberek nem mulatták el saját hasznukra for­
dítani s magukra nézve nyereségessé tenni. így 
például a zsebórák üvegeit vékony üveggömbök- 
böl ugy vágják k i, hogy egy tüzes vasrudacská­
val alkalmas irányban kellő szeletet kerekítenek. 
Egészen hasonló módon vágja el a chemicus is 
hibás üvegedényeit s teszi más czélokra alkalma­
tosokká.
Azonban a kemény lestek meleg általi ki­
terjedésének s hülés általi öszszevonulásának köz­
életre gyakorlott béfolyása a mondottakban még 
nincs béfejezve. Könynyü átlátni, miszerint egy 
egyszerű érczrudból álló ingaszár (pendulum) ma­
gas hömérséknél, nagyobb melegnél szintúgy ki­
terjed, megnyúlik, s kisebbnél éppen ugy öszsze- 
vonul, megrövidül, mint akárnjely más szilárd test. 
Ilivel pedig az inga gyorsasága az ingaszár liosz- 
szuságától függ, igen természetes, hogy annak me­
leg nyárban é sz rev eh e tő ig  lassabban kell mozog­
nia, mint kemény télben, midőn a nagy hideg mi­
att jóval rövidebbre vonult öszsze. Ha már egy 
ily ingát alkalmaznak órák szabályozására, azon 
órák járásának az időjárás szerint változniok kell, 
ifhát meleg idő alkalmával késniök, hidegben pe­
dig sietniük. Ezért van, hogy a szabad levegő vál­
tozásainak kitett toronyórák járása — ha szinte na­
ponkénti szabályozáson mennek is keresztül — oly 
igen különböznek a jó  járású zsebórákétól, mit 
kiváltképpen reggel lehel észrevenni, minthogy a 
szoba, és külső levegő hömérsékei közti különb­
ség ekkor legnagyobb.
Ezen közönségesen tapasztalható tények, me­
lyeket még sokkal lehelne szaporítani, azt hiszem, 
mindenki előtt könynyen m egérlhetövé, világossá
teszik a természetvizsgálók ama törvényét „a  tes­
tek meleg által kiterjednek, hideg által pedig ösz- 
szevonulnak“, de meggyőznek továbbá arról is, 
hogy a meleg ezen hatása nincs minden jótékony 
béfolyás nélkül a közéletre.
Az ipari chemia elchaladásának vá- 
zolata, irányzatokkal Jövendőjére és 
azon módra, miszerint a hasznos ta- 
nálm ányok az emberi munkásság e- 




P a l i s s y  elvégre nagy műhelyet állított, de 
buzgó calvinista lévén az 1550-ben kiütött zava­
rokban elpusztult m indene, sőt maga is a többi 
hugonottákkal együtt fejét veszti, ha a nagy Con- 
nétable neki kegyelmet nem esdekel Medicis Kata­
linnál. Ezóla háládatosságböl a király szolgálatába 
állott és több k irá ly i kastélyokat ékesített fe l mes­
terségének remek müveivel. Miután ezen foglala- 
tosságitól megszabadult, egészen a természetrajz­
nak, földművelésnek és chemiának adta magát. Leg­
előbb ő állított geologiai és ás vány gyűjteményt, s 
ezen tudományokból nyilvános előadásokat is tar­
tott, melyeken a Sorbonne és a párisi orvosi kar 
tanárai s a parlament kitűnőségei szoktak volt meg­
jelenni. A belépőktől 1 tallér dijt vett, részint a - 
zért, mint maga mondja, hogy ez által inkább kény­
szerítse hallgatóit ellenmondásokra, melyeket az­
tán ő kézzelfogható védokaival győzhessen meg.
Legnagyobb érdeme Palyssinak azon csüg­
gedni nem tudó törekvése, mi által a tapasztalás­
nak felsőbbségi jogot akart kivíni a tudományokban, 
az elmélkedés (speculatio) felett. E végből mun­
káit dialógusokban irta, melyekben a G y a k o r l a t
— mint egyik fél — képzelhetni mind megveri min­
den ponton az E l m é i é  lel.
Gondolhatni egyébiránt, hogy tapasztalati mód­
szere Palyssit egészen új nézetekre is vezette. —
0  csinált legelőbb szigorú kísérleteket a kristá- 
lyodásról, s azok következésében ö állította fel 
azon okszerű elm életet, hogy a kristályok vízben 
vagy átalában folyagban alakulnak, s hogy alakjaik 
geometriai.
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„Márgáról“ való munkájában arról szólván, 
miként kell a földművelőnek ezen, már akkor hasz­
nált trágyát keresni, — világosan elóadja azt is, mi­
képp lehet a most már úgy nevezett, ártézi kú - 
takot is fúrni, melyekből a viz a földszinén felül 
szökjék; azon oknál fogva, hogy a viz magasabb 
helyekről szivárog bé, s hogy a philosophusok ál­
tal közönségesen táplált vélemény daczára — mi­
szerint a kútakat és forrásakat az oczeán emlői 
táplálják — azoknak szülő anyja az eső. — 0  jegyez­
te meg ezen munkájában a földrétegeknek szabá­
lyos alakulását is.
A „különbféle sók és a konyhasóról'1 czimü 
munkájában ö foglalja legelőbb a „só“ név alá 
minden akkor ismert kristály alakban megjelenni 
szokott chemiai együleteket, — melyek szerinte nem 
csak az ásványokban, hanem a növények- sőt ál­
latokban is léteznek s azoknak szilárd épületét te­
szik. — A régiek azon balvéleménye e llen , mint­
ha a só ellensége volna a növényzetnek, miből 
következett azon szokás is, hogy a nagy bűnösök 
házait lerontsák s helyeit sóval hintsék bé, hogy 
soha többé magot ne teremjen — hévvel kel ki, s 
kísérleti és tapasztalati adatokkal bizonyítja bé az 
ellenkezőt; sőt nyilván kimondja, hogy a trágya 
csak azon sók által termékenyít, melyeket az esők 
belőle kimosván a földbe vezetnek. — És itt fel­
fejti világosan a földművelők hibáit a trágya ke­
zelés körül. Szóval, a Liebig által 300 esztendő 
múlva rendszeresített földművelési chemiának alap­
jait veti meg; és nem tanálomra s öntudatlanul, 
mint sok előtte élt chemicus érintett sok fontos 
dolgot, a nélkül, hogy azok becsét teljes mérték­
ben észrevegyék. 0  tudta mit beszél: „Ha valaki, 
igy szól, több esztendeig vet egy földet a nélkül, 
hogy trágyázná, a vetések kifogják vonni a sókat 
növekedésökre, s a föld ily módon ^meg leend 
fosztva sójától, s többet nem teremhetend. Miért 
is újra megkellend trágyázni, vagy néhány évig 
nyugtatni, hogy némi sósságot kapjon az esők vagy 
fellegek állal. Mert minden föld csak föld; hanem 
az egyik sósabb mint a másik. Én nem csak kö­
zönséges sóról beszélek, hanem a növényeket táp­
láló sókról“.
A meleg forrásoknak származását ö tulajdo­
nítja legelőbb, a ma már közönségesen elfogadott 
vélemény szerint, a központi tűznek, s ásványtar­
talm ukat,— mint már előtte mások, a föld oldé- 
kony részeinek, a sóknak.—
0  mutatta meg a bévett vélemény ellenére, 
hogy a jég  a vizek színen s nem fenekén formá­
lódik. *)
Az alchimistákat, i h a t ó  a ran y -á ru ló k a tc s í­
pős gúnyával üldözi, s mulatságosan adja elő, mi­
nő szemfényvesztéssel tettek szert némely orvo­
sok nagy hírre.
Mindamellett, hogy a Tuileriákban lakott, a 
honnan közönségesen B e m a r d . d e s  T u i l e r i e s -  
nek is nevezték, az 1572-diki Bertalan éjnek ál­
dozatául esik, ha Ián Medicis Katalin titkosan nem 
pártfogolja. 0  minden üldözések daczára calvinista 
maradott, s ezért, mikor a l i g a  véres harczai új­
ra elkezdődtek, egyike a kolomposoknak, d e  L a u -  
n a y  Máté fejét kívánta 1589-ben az öreg Ber- 
nátnak, ki a Bastilleba volt fogva. III. Henrik sze­
mélyesen ment hozzá, hogy vallásának elhagyásá­
ra vegye. „Jó emberem, szólt hozzá, negyvenöl 
éve, hogy anyáin a királyné s az én szolgálatom­
ban vagy; mi eltürtük, hogy vallásodban élj a lűz 
és gyilkolás közepette: most már anynyira k é n y ­
s z e r í t v e  vagyok a g -u ise -k  és népem által, 
hogy akaratom ellen tömlöczbe kellett téged vet­
nem. Holnap megfogsz égettetni, ha meg nem térsz". 
__?,Sire. felelt Bernát, többször mondtad már ne­
kem, hogy szánsz engemet; hanem én , én szán­
lak tégedet, ki ezen szókat montad ki: k é n y s z e ­
r í t v e  v a g y o k ;  nem igy kell királynak szólani. 
Én megtanitlak királyi beszédre, h o g y s e m a g u i -  
s e k, sem egész néped, sem te nem bírnátok kény­
szeríteni egy fazakast, faragott képek elölt m eg- 
hajolni'4. S a rendithetlen öreg csak hamar azután 
meghalt 90 éves korában.
Azon jelességek közül, kik a XVI. század­
ban a tapasztalati tudományokban kitűntek, még 
csak L e o n a r d o  d a V i n c i- t kell megemlítenem, 
lat a közönség csak miül híres festőt ism er/ de a 
ki a tudományok minden ágában nem csak já rta s , 
hanem jeles munkás is volt s a tapasztalati mód­
*) Egy barátom beszéli, hogy minap egy fiatal em­
berek társaságában éppen e tárgyról volt vita.
— A többség a fenéken formálódás mellett volt. 
E szerint, lia civilisationkat valaki a természeti 
tudományok állapotából akarná megismerni, úgy 
éppen a középidőnek végén, 1500 körül tanálna 
most bennünket.
szernek hatályos ápolója. Egy véleménye, mely 
egyenesen a chemiába vág, mutatja, menynyire ha­
ladásban voltak már az eszmék a tünemények ok­
szerű felfogása felé.
„A  tűz, mond L. szüntelen emészti meg a 
léget, mely azt táplálja; ha más lég nem tolulhat­
na helyébe, ür támadna.
„Mikor a lég nincs alkalmas állapotban el­
fogadni a lángot, akkor sem láng, sem semmi föl­
di vagy légi állat nem élhet benne.
„A  gyertya-láng közepében füst képződik, 
mert a lég , mely a láng alkotásába részt vesz, 
nem hatolhat a közepéig. Megáll a láng színén, 
azzá változik át, egy üregtért hagy, melyet egy­
más után más lég tölt bé‘,, — Éhez még csak a 
légnek elemezése kellett volna, hogy az egész é -  
gési tünemény úgy ki legyen magyarázva, mint 
mai nap.
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Az alchimistákról azért nem szólottam eddig, 
hogy a chemia már e században külön vált az a l- 
chimiától, mely most már csupán aranycsínálás vagy 
inkább annak módját kereső mesterséggé vált. Az 
alchimisták száma nem hogy apadott, sőt teteme­
sen szaporodott, mert minél inkább folyt Európá­
ba Délámérika aranya, annál inkább növekedett az 
arany-szomj is. Már most társaságokba állottak s 
úgy dolgoztak a n a g y  mű n .  Két osztályba lehet 
most már őket sorozni: o lyanokra, kik hitték a 
b ö l c s e k  k ö v é t  s azt addig keresték mig kol­
dusbotra vagy kórházba jutottak, és olyanokra, kik 
az állítólag bírt bölcsek kövét árulták, s a kit le­
hetett (a középkor végén s az újnak kezdetén még 
sok volt a könynyenhivö) rászedtek. Az alchimia 
azonban anynyira közönségessé és divatossá vált 
volt, hogy a fejedelmek udvaraiban az alchimista 
mint az astrologus nem hibázhatott. — I)e az ily 
udvari alchimistáknak többire iszonyú végok lelt, 
úgy a mint Albertus Magnus már megjósolta volt, 
ígéreteiknek és uraik követeléseinek nem felelhet­
vén meg. Még azokat is, kik magokat a titok bir­
tokában lenni állították, rendszerint útitársok ölle 
meg. — Sokaknak közülök élete nagyon érdekes.
— De ők már többé nem tartoznak a cheiniához, 
mely független osztályát kezdi formálni a termé­




( Ú j a b b  a d a t o k  a b r a u n a u i  i n e t e o r k ő -  
h u l l á s r ó l  C s e h h o n b a n ) .  Olvasóink emlékez­
ni fognak, hogy a b r a u n a i  (königgratzikerület) 
m eteorkö-hullást csakhamar az esemény után je ­
lentettük volt e lapok 59. száma 937. hasábján. 
Azóta szakértők, nevezetesen P o l l a c k  föerdösz 
és B e i n é r t  porosz gyógyszerész, megvizsgálván 
közelebbről is a dolgot, úgy tahálták, hogy ezen 
tünemény egy a legnevezetesebbek közül, mert a 
lehullott tömeg nem tartozik a tulajdonképpi me­
teorkövek osztályába, hanem a sokkal ritkább ter­
mék vastömegekébe, milyennek lehullását mind e 
mái napig valósággal csak egyetlenegyszer ész­
lelték, t. i. Május 26-kán 1751. H r a s i n a  falunál 
Zágrábmegye szentjánosi járásában. Mint közöltük 
volt, mind a két meteorkö Braunaü környékén hul­
lott le : az egyik, mely most a bécsi museumban 
van, a várostól északkeletre 1200 lépésre, hol az 
nap (Julius 14-kén) 10 órakor félölnyi lyukban 
egy izzó tömeget tanáltak, mely még akkor is, te­
hát hat óra inulva a lehullás után, oly forró volt, 
hogy kézzel hozzá nem lehete férkezni. Ezen me­
teortömeg 42 font 6 lót, alakja szabálytalan dűlt 
négyszög, melynek lapjai teljesen el vannak bo­
rítva hoszszukós hatszögalaku öblösödésekkel. A 
tömeg kívülről vasszürke szinü , csak némely öb- 
lösödés mélyebb pontjai sárgás barnák, érezfényü 
csillámféle lemezekkel. Törése tiszta jegecz-Iem e- 
zes, érczlénye az ólom és czink közölt álló, arány- 
súlya 7,7142. Keménysége a legjobb aczélkala- 
pácscsal is daczol, kohóban hamar melegszik, a 
pöröly alatt nyújtható, aczélreszelövel is munkál­
hatni, mely mellett hamar és erősen izzó lesz. A 
leírtuk meteorkö testvére, mint már első közle­
ményünkben is érintve volt, a várostól az úgyne­
vezett téglavetőben egy 1* o h 1 nevű szegény csa­
ládapa házába s éppen a gyermekek hálószobájá­
ba hullott le, a nélkül azonban, hogy ezeket meg­
sértette vagy valamit gyújtott volna. Az épület 
maga tetemes sérülést kapott: a zsendelyzeten le j- 
nagyságú lyukat fúrt, egy léczet, gerendát és az 
agyagpadlatot rézsűt irányban keresztültörvén, a 
kamra délkeleti közfalába ro n to tt, hol P o l l a c k  
föerdősz más nap hoszszas keresés után meg is 
kapta, s a braunai zárdába tette le. Ezen tömeg 
30 font 16 lolot nyom s csak alakjára nézt(m ely
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némileg" egy óriási austrigahéjhoz hasonló) külön- |  s azon tartományokban hová e növényt eddig plán- 
bözik fölebbi testvérétől. A hatszögü öblöttségeke I tálták, nem tenyésznek: alkalmasint ebből magya- 
darabon még tisztábban kivehetők, mélyebbek, s több I rázható, hogyabév itt növényektől gyümölcsét nem 
verhenyes barna rosdával, oxiddal boritvák. A pad- I tudának nyerni. A Vanília planifolia Brasiliában is 
lazat áttörésével beléolvadt; de el nem égett szál- j szintúgy el van terjedve mint Mexicoban, csak 
ma miatt távolról nézve aranyszínűnek lá tszik .. . .  I hogy itt már ritkán köt gyümölcsét, mi hasonló- 
Az eddig történt elemzések szerint mindkét m e- I képp arra mutat, hogy Brasiliában is hiányzanak 
teorkö a termékvas mellett nemi nickclt is ta r-  a termékenyítést közvetítő rovarok. A Dr. Morren 
talmaz. kísérletei után kétségen kivül van, hogy a vani-
(A v a l ó d i  v a n í l i a ^ :  Vanília planifolia). I liát a térítők közti tartományokban mint kereske- 
A múlt számunkban már említettük G a r d n e r  a I delmi czikket mindenhol nagy menynyiségben le- 
Pernaguából Natividade felé vivő útjában csalitbo- hét termeszteni.
ritotta ingoványfölden negyszámu Vanília plántfo- ( K u t y a  é s  m a c s k a - t a n u e g y g y i l k o s -
liát is tanait, melyeken tömérdek virág vala, de s á g n á l ) .  A kutyák hűségéről és ragaszkodásá-
kevés hüvely. Korunkban a legnagyobb bizonyos­
sággal meg van mutatva, hogy a kereskedésben 
eléjövö vaníliát éppen ezen Van. planifolia faj ter­
mi. A vanília növény mikint tudva van az orchis- 
félék családjába tartozik, vastag nedvteljes szárá­
val a fákra kapaszkodó bütykéiböl, mint a repkény 
gyökeret hajtván, a fakéregbe fogódzik. Virágai 
hoszszu fürtökben fehérlenek; hüvelye egy arasz­
nyi, melyben fényes fekete balzsamillalu magvai 
vannak, ezen hüvely megszáritva a hevítő erejé­
ről ismeretes vanília fűszer. Hüvelyeiért Mexico­
ban nagy kiterjedésben termesztik. Sok idő telt 
belé mig nyomára akadtak mi oka annak, hogy a 
Keletindiábá és az európai növényházakba ültetett 
példányok, noha sokszor és bőséggel virágoztak, 
mégis soha vagy szerfölött ritkán gyümölcsöztek. 
Dr. M o r r e n  vala az első Lüttichben, ki ezen nö­
vényt gondos vizsgálat és észlelés alá vévé, mely­
ből kiderült, hogy némi egyszerű kezelés által a 
Van. planifolia a növényházakban is oly gazdagon 
terem mint mexicoban. 0  t. i. úgy tanálta, hogy 
a nemzörészek némi sajátságainál fogva, itt a bi­
bét (porfogó) mesterségesen kell m egtennékenyit- 
ni. D r. M o r r e n  ezen fölfedezése következtében 
1836. egy a lüttichi növénykertben nyiló példány­
nak 54 bibéjét m e ste r sé g e se n  megtermékenyítvén, 
valósággal éppen anynyi számú hüvelyt aratolt, 
melyek minőségre nézt egy cseppel sem voltak 
alábbvalók a mexicoinál. Ily módon 1837. egy más 
példány 100 hüvelyt termett. Dr. Morren vélemé­
nye szerint Mexicoban a mesterséges termékenyí­
tést rovarok végzik, melyek a vaníliát virágzásá­
ban nagyszámmal felkeresik. Minthogy azonban eme 
rovarok úgy lászik csak Mexicora vannak szorítva
sáról csak a minap beszélőnk el egy újabb tör­
ténetet. Az sem ismeretlen bizonyosan t. olvasóink 
előtt, hogy nem egy gyilkost fedezett már fel s 
nem egyre bizonyított rá a meggyilkolt kutyája. 
A következő újabbkori eseménynél a leghitelesebb 
adatok után egy kutya s egy macska vezettek a 
gyilkosság felfödözésére. — Egy frankhoni város­
ban rendelést kap az orvos a helybeli törvényha­
tóságtól, hogy egy meggyilkolt aszszony holttes­
tét orvosilag vizsgálja meg. Az orvos hiteles tu­
dósítása szóról szóra a következő:
A rendelés nyomán elmentem a mondott ház­
hoz s ott tanálám egy kis hajlékban a meggyilkolt 
aszszony vérző holttestét a földen. Lábánál egy 
agár hevert és koronkínt megmegnyalván, ordí­
tott. Megjelenésünkre felállott, ugatás nélkül e - 
Iénk szaladt s azzal ismét gazdaszszonyához tért. 
Lehajtott feje, lassú járása, szóval minden vonása 
a legmélyebb gyászt fejezte ki. De még inkább 
magára voná egy nagy fejér macska figyelmemet. 
Úgy látszék még a gyilkoláskor egy a szoba hát­
terében álló szekrényre szökött. Mozdulatlan ezen 
helyről szemei a holttestre valának szegezve. Ál­
lása, nézése irtózást fejeztek ki. Rövid szemle után 
eltávozám s megígérem a bíráknak, hogy másnap 
reggel 10 órakor még egy más orvossal együtt 
viszszajövök és a holttestet a valószínű gyilkosok 
jelenlétében fellogom bonczolni. A mondtam időre 
ott valánk. Első a mi társamnak szemébe tiint a 
tegnapi macska vala. Éppen azon a helyen éppen 
azon állásban tanáltuk, de nézése anynyira vadult, 
hogy féltünk talán dühös is lesz. — Erre megje­
lentek a birák és az őrizet. A körülállók tolon­
gása , a fegyverek csörgése, semmi semmi sem
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zavara a macska figyelm ét, semmi sem vala ké­
pes vad és fenyegető állásán változtatni. Éppen bon- 
ezolni kezdém a szerencsétlen aszszonyt, a mint 
a bévádolt gyilkosokat eléhozák. Alig pillantá meg 
őket a m acska, szemei még vadabbul forgának, 
szikráztak, szőre felborzadt, leugrék a szoba kö­
zepére, s ott egy pillanatig megállapodván, az ágy 
alá feküdt a hü kutya mellé. Ezen néma, de bor­
zasztó tanuk fölébreszték a gyilkosok lelkiösme- 
retét, vonásaik egyszerre elváltoztak s nem soká­
ra azután meg is vallották borzasztó tettüket s az 
érdemlett büntetést elnyerték.
(A z é s z  a k a m e r  i k a i a k  g ö z m o z g a  1 m a) 
Eszakamerikában még észrevehetőbb az angol te­
vékenység, mint magában az anyaországban. Igen 
természetes, miután amott semmi privilégiumok s 
előítéletek nem korlátolják. Nincs ország, mely 
az emberi erőmegfeszitésnek anynyi jeleit mu­
tathatná fel mint Északainerika. Vegyük lel most 
az egyszer csak a gözhajózást. A gőznek hajó­
zásra alkalmazása nem oly régi, még élnek Ame­
rikában és Angliában sokan, kik F u l t o n r a  em­
lékeznek , S kik akkor — szokás sz e r in t  —  öt 
vagy c s a l ó n a k ,  vagy á b r á n d  ó z ó  n a k  tartot­
ták, mivel maguknál okosabbnak csak nem tart­
hatták, ők pedig nem bírták a gözhajózás lehet- 
ségét nem hogy kitanálni, de még csak felfogni 
sem. Fultonnak első kísérletei 1813-ból valók. — 
<) sikert nem igen látott — szokás szerint — és 
temérdek adóssággal terhelten halt meg. Közsorsa 
a iángésznek. — 1833-ban , tehát az első kísérle­
tek után 20 évvel, Eszakamerikában már nem ke­
vesli mint 230 gőzhajó volt, s értékük 10 millió 
pforint. 1843-ban pedig csupán a Mississippin ma­
gán 450 gőzhajó já rt 90,000 tonna erővel, me­
lyeken 16,000 hajóslegény szolgált. E gőzhajók 
fentartási költsége mintegy 30 milliót tesz, de mind­
ezeken kivül még vagy 2,000 vitorlás csajka,
20,000 matrózzal já r e folyamon. Az utóbbi idők­
ben a Mississippin szállított áruk értéke évenkint 
460 millió pforintra becsültetik. S.Luis még 1836- 
ban csupán 4000 lakossal biró csekély hely volt, 
most 45,000-rel bir. Tizenegy év alatt tehát la­
kói száma tizenegyszer anynyira emelkedett, egy 
újabb bizonysága annak , hogy a jó olcsó közle­
kedés a vagyon, személy b á t o r s á g  s üzletsza­
badság mellett, minő varázshatással bir a népes­
ség és annak jóléte gyarapítására. Minő nagy ré ­
sze van ebben Fultonnak, a gyors közlekedési esz­
köz feltaláló jának! s mégis a nemzetek ez egyik 
legnagyobb jótévője minő — nem mondom jutalmat 
hanem — méltánylatot nyert. De térjünk S. Louisra 
viszsza. Ennek kereskedését 150 gőzhajó eszközli, 
s ebből 80 saját polgárai, kik 1842-d. évben 125 
millió ft értékű portékát biztosítottak. Az ameri­
kaiak könynyelmüsége eléggé ismeretes. A folya­
mokon, tavakon létező szörnyű nagy verseny s 
azon borzasztó nagy érték, melylyel az idő Ame­
rikában, mint séhol másutt, bir, okozzák, hogy ott 
a gőzhajóktól a lehető legnagyobb sebességet kö­
vetelik, s e tekintetben semmi veszély őket viszsza 
nem ijeszti. V alódi,rohanva haladók4 — hanem van 
is ám látatja. A tapasztalás azonban igen sokjavitá- 
sokra tanította őket a gőzhajók és gőzgépek körében.
( E g y  f r a n c z i a  — D a u b r é e  — k i s z á m í ­
t o t t a ) ,  hogy a füldszinen évenként elgözölögni 
szokott víz oly nagy, hogy az ha az egész földön 
egyformán oszlanék el, 4  b. láb vastag vizréteget 
k é p e z n e .
Azon melegmenynyiség, melyet ezen víz e l- 
gözölgése rabol el a földkéregből és a tengerek­
ből s terjeszt el a levegőbe 33 láb 3 hüv. vastag, 
egész földet béboritó jégkérget volna képes meg­
olvasztani. Ha ezen eredményt öszszahasonlitjuk 
a ta l, mit P o u i l l e t  a naptól jövő melegre nézve 
kifejteti, mely 43 p. láb vastag, egész földet bé- 
kérgedző jégtöm et volna képes megolvasztani —  
úgy tanáljuk, hogy a vizelgözölgés a naptól földünk­
re jövő melegnek mintegy egyharmadát emészti fel.
Mindazon tüzelőszer, mit Frankhonban egy 
év alatt elfogyasztanak csak mintegy 2 vonal vastag, 
egész Frankhont béboritó jégkérgei volna képes 
megolvasztani, tehát csak 16 tízezred részét teszi 
a vizelgözölgés által felemésztett melegnek.
Ha kiszám ítjuk, hogy a vizelgözölgés állal 
felhasznált melegmenynyiség menynyi mozgató erőt 
fejthetne ki, úgy tanáljuk, hogy azon erő, mely egy 
év alatt a viz elgőzölögtetésére használódik fel, az 
egész földre nézve legalább is 16,214,937 millió 
lóerőt teszen, vagy egy hectare-on 318 kiérő van 
ily módon szakadatlanul munkásságban. Ezen utolsó 
számok tisztán mutatják, hogy még a legiparosabb 
országokban is, melyekben a gépészet legnagyobb 
kifejlődésben vön, az alkalmazott mozgató erők csak 
egy parányi részét teszik azon tömérdek erőnek, me­
lyet a természet kifejt a viz elgőzölüghetése végeit.
S z e r k e s z t i  B  e  r  <1 «* Á r o n
Kolozsvárit a kir. Lvceum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLVÓIRIT.
I l l- ik  félér. Kolozsvárit, Octob.21-kén, 1847. 69«ik szám.
T A R T A L O M :  Egy jótékony kivétel a vizre nézve. — Répaczukorgyártás I. közlemény. — Barome- 
truin (Iégsulymérő). I. Koronka József.— Tárcza.—
Egy jótékony kivétel a vizre nézve.
Még emlékükben lehet olvasóimnak e lap elébbi 
számából azon átalános természettani törvény: „me­
legülés által minden testek kiterjednek, hülés kö­
vetkeztében öszszevonuInak“. Ezen törvénynek nem 
csak a kemény(szilií-rd), hanem átalában minden testek 
alá vannak vet ve. Azonban ezen törvény uralkodása a 
folyadékoknál, úgynevezett cseppfolyó testeknél, jó ­
val inkább látható mint a kemény testeknél. Az erős 
pálinka meleg általi kiterjedése, s hevülés általi ösz­
szevonulása oly nagy, hogy ha erős hidegben vá- 
sárlanánk 100 veder pálinkái ; abból meleg nyárban 
mintegy 105 vedret adhatnánk el, minthogy ilykori 
kiterjedése által legalább is 5 száztőlíval szaparodik. 
A viz, ezen legközönségesebb folyadéka a földnek, 
e tekintetben nagyon sajátságosán viseli magát; 
meleg és hülés általi változásai anyn- ira szabály­
talanok, s e szabálytalanság is a teremtői bölcse- 
ségnek oly fényes tanujele, hogy megérdemli, mi­
szerint néhány perczet szenteljünk megismerésé­
re anynyival inkább, minthogy a jelen napokban 
e tünemény mindenikünk szemei előtt megyen végbe.
A ki azt hinné, hogy a viz is, valamint más 
testek a fagyponttól a forrpontig melegítve min­
dig terjed, s megfordítva hűtve mindenhol öszsze- 
vonul, az nem ismeri a víznél azon nevezetes kö­
rülményt, miszerint ha jéghideg, vagy is (0*0 null 
fokú vizet kezdünk melegíteni, az a helyett; hogy 
kiterjedne, öszszevonul mindaddig, mig a 3 R. fo­
kot valamivel ( 2/5 fokkal) meghaladja, a hol tőmött- 
sége tetőpontjára ju t;  ha pedig megfordítva a 3 
fokú vizet hűljük, az által nem hogy öszszevonul- 
na hanem kiterjed. S ki vélné, hogy e parányi, egy­
előre tán jelentéktelennek tetsző körülményre a 
legbölcsebb intézkedések vannak a természetben 
alapítva; ki vélné, hogy ezen szabálytalanság vagy
t
a többi testek közüli kivétel a legnagyobb fontos­
sággal bír a természet nagyszerű gazdálkodásá­
ban. Lássuk csak magán a nagy természet ölén e 
tüneményt.
A hidegebb évszak kezdetén, midőn a nap­
sugárok melege hűtelenül elhagyja tájékainkot, fo­
lyóvizeink, tavaink s a tengerek felszíne a hide­
gebb levegőbeli érintkezés vagy más okok miatt 
meghűl, a meghűlt viz öszszevonul, a viz fenekére 
vonul s eképp helyet enged a viz alsóbb részein 
levő melegebb víztömegeknek, melyek fen hason- 
lólag meghűlnek és leszállanak a fenékre. Ezen 
mozgalom a legnagyobb gyorsasággal mindaddig 
tart, míg csak hideg viz nyomul a fenékre és me­
leg a viz-felszinre, hogy a levegő béfolyásának 
ki legyen téve. De ezen körforgalom, melyet a viz 
hűlése rendkívül nagy gyorsaságban hajt végre, 
teljesen megszűnik, ha a viz egész tömege 3%  
R. fokra hűlt, tehát oly hőmérsékre, mely a fagy­
pontnál még 32/5 fokkal van fenebb. Ha a viz ezen 
állapotjában annak felszíne még tovább is hűl, az 
többé nem merül le a vizfenékre, hanem fen ma­
rad, minthogy a kiterjedés következtében köny- 
nyebb lett és mintegy takaróul szolgál az alatta 
levő víztömegeknek, védvén azokat a levegőnek 
hűtő béfolyása ellen. Végre a felszínen a viz meg­
fagy s az eképp alakult jég  a levegő hidege sze­
rint megvastagulhat; de a jég  alatt a viz kevés 
mélységben is nem hűl alább 3 melegfoknál, mi 
nagyon magas hömérsék. nagy meleg gyanánt te­
kintendő, ha a tél hideg levegőjének hőmérséké- 
vel hasonlítjuk öszsze.
Ha a viz a fagypontig mind tömöttülne, ösz- 
szevonulna, azon esetben a folyóvizek egész tö­
megének jéghideggé kellene válni, mielőttjég szár­
maznék. Ezen esetben pedig a jég  nem a vizek 
felszínén képződnék, hímem az egész viz
<59
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fagyna m eg; minek szükségképpeni következése 
az lenne, hogy a vidékben lakó minden állatok 
elpusztulnának. Azonban a szomorú következések­
nek azzal még nem lenne vége, hogy egy egész 
állatosztály törlődnék ki a földet élénkítő teremt­
mények sorából. Az ily módon alakulandó tömér­
dek vastagságú jégtöm egekre még legforróbb nya­
raink is kevés béfolyással lehetnének, felolvaszta­
ni képtelenek, igen gyengék lennének; ellenben 
ezen óriás-jégdarabok igen is képesek lennének 
azt eszközölni, hogy béfolyásuk által nyaraink me­
lege jóval alább szállitódjék, anynyira, hogy szelíd 
égalyunk a földsarki hideg vidékek égalyává vál­
tozzék. De a szomorú következmények lánezsora 
még itt sem szakadna meg. Azon növények és ál­
latok, melyek életét a mi mostani égalyunk me­
lege föltételezi, akkor, midőn a vizek átfagyása 
által elterjesztett hideg lábra kapna , kénytelenek 
lennének — ha csak természetök egészen meg nem 
változnék — a mi földünket ide hagyni és szeren­
csésebb tájakon keresni menedékhelyet, mi által a 
mi társadalmi életünk alapjában megingana, s mi 
azon samojédok sorsára ju tnánk , kik a mivcltség 
nullpontján is alól állván, az emberi méltóság jó ­
tékony sugarait alig érezhetik; kik egyszerre egy 
félborjut, reá egy tuczet gyertyát könynyen meg­
esznek, s egy kupa halzsirt minden megerőltetés 
nélkül felhajtanak; kik midőn szemökre vetették, 
hogy nem elébb valók az állatoknál, azt felelték, 
hogy alább valók sem, mert ők ha a vadak húsait 
megemésztették, a csontokat ellenségeiknek enge­
dik, mit a vad állatok nem tesznek.
Ezekből kitűnik, hogy a vizre vonatkozó tár­
gyaltuk kivétel igen nagy fontossággal bir a ter­
mészet bölcsen rendezett gazdálkodásában, mihez 
ha még hozzáadjuk, hogy a világ hármoniája és 
szép rendje ily finom és bölcs intézvényeken ala­
pul: csak bámulnunk lehet a teremtői bölcseséget.
lt^paczukorgfártas, •)
I.
Marggrafban megfogamzott; — Achard meg­
sz ü lte ;— Napoléon gyermekévé fogadta, és nép-
*) Ezen megkezdett, egyik legfontosabb napi kér­
désünket alaposan és szakértöileg tárgyaló, é r­
tekezésnek egy része már rég, más része pe-
szerüvé tette Európában; — Francziaország mint­
egy ereklyéjét a dicső atyának, gondos ápolása 
alá vette és elkényeztette, — s mikor felnőtt, e l-  
taszitotta m agátó l;— ekkor a viszontagságok gal- 
léránál ragadva, addig rázták míg megerősödött,
— s most már megedzödve a jöhető viharok el­
len, bátran néz szembe halálos ellenségével, a nap- 
forditók tiizesvérü fajzatával, s felemelt fővel megy 
előre a tökélyesülés ú tján , — s Magyarországon 
m ég? — mégis csak teng — mi ez?  — A tisztelt 
olvasó bizonyára kitanálta, ha nem is teszszük fe­
lül a czimet: m ert e néhány szóban főbb mo­
mentumait tükröztük viszsza azon ipar történeté­
nek, mely ezelőtt kilencz év körül az enthusias- 
mus szárnyain járta bé Európát. — Philantropismus, 
patriotrismus, industrialismus (azért hijjuk éppen 
európai nevöken, mert mindnyájan kiválólag eu­
rópai erények) szives egyetértésben szorították keb­
lükhöz az európai lángész kedves szü lö tté t:— az 
egyik elragadtatva hirdette: csak ö fogja lemos­
ni a civilisatio 19-dik századáról a rabszolgaság 
undok szenynyét; a másik: csak ö mentheti meg 
a hazát egy terhes adótól, melyet az emberiséget 
m egvető, barbár ellenlábasoknak évenkint több 
milliókra menő öszszegekben fizet; a harmadik 
pedig a földmivelőkhöz fordulva kiáltotta: íme a 
kapocs, mely minket örökre egybeköt! mától fog­
va semmi sem szakíthatja köztünk szét a testvé­
riség lánczait, — az örökös bőség kora kezdődik
— és a lelkesedés ez őszinte, nagy mértékben igaz, 
de nagyított hangjai a legszebb hármoniába egye­
sülve, minden irányban átrezgették a lev eg ő t, és 
Moszkova Párisnak, Palermo Krisztianiának kül­
döztek barátságos viszhangokat. — Ily lelkesedést 
hasonló tárgy még nem ébresztett fel soha; — a 
lelkesedést pedig a levegő szokta hordozni. — Csu- 
da-é hát ha a két testvérhon is eltelt vele ? —
— — Ámde a nagy fénynek nagy az árnyéka, — 
s a nagy sötétben tolvajok lappanganak. — A köz- 
lelkesedésből származó elbizottságból az ámitók és 
szemfényvesztők takarót csináltak maguknak, s a -  
latta annak minden lépteit követték, mint az afri­
kai oczeánon vitorlázó hajót a czápák, hogy rü g -
dig csak most jelenvén meg különbféle m agyar- 
országi lapokban, szerző barátunk megegyezé­
se és kijavítása mellett t. olvasóink kényelmé­
ért is jónak láttuk itt együtt kiadni.
Szerkesztő.
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tön elnyeljék, mi belőle kiszáll vagy kicsuppan.— 
Házalók járlak szerteszét, hátakon hordozott üres 
batyujokból titkokat árulván, miképpen lehessen 
egyszerre meggazdagodni minden fáradság nélkül,
— sőt még egy egészen új neme is állott elé a 
doctoroknak — czukor- vagy répa-doctor,— kik dob­
bal hitták öszsze a közönséget, meg akarván taní­
tani mindenkit egynéhány pár aranyért, egy pár 
óra vagy nap alatt ezukrot gyártani a répából, 
minden gyári eszközök és készületek nélkül, csu­
pa fazakak, lábasok és tormareszelök segélyével; *) 
és a hivők seregelve tódullak a titokteljes mes­
terhez—  a férj meszsze földön hagyta nejét, s a 
nő férjét, hogy el ne szalaszszák az alkalmat meg­
tanulni, miképp lehessen kevés költséggel rnegéde- 
siteni a családi élet apró keserűségeit; hazatérve, 
volt ám dolga a torma- vagy káposztareszelönek, 
gyümölcssajtónak és szilvaizes lábosnak; ur és 
aszszony oly lelkesen dolgoztak, hogy a végin 
minden pocsékká vált. Mindegy— a ezukorgyárak 
vagy inkább: gyáracskák egymásra tűntek fel, hogy 
ismét oly gyorsan letűnjenek. — Némelyek tán csak 
azért is állították volt gyárukat, hogy béföttre és 
fagylaltra ne kelljen boltból venni a ezukrot; fáj­
dalom, még e szerény kivánatuk sem teljesülhe­
tett. Voltak, melyeknek komoly számítás szolgált 
alapul. — Ezeksem  boldogulhattak sokáig, az egyik­
nek földe nem volt jó ,  vagy nem elég , vagy tá­
vol feküdt, a másiknál a munkás kéz volt szűk; 
harmadiknál a tüzelő drága, a viz rósz és igy to­
vább. A legnagyobb résznél pedig hiányzott a be­
csületes és értelmes igazgató. — Külföldről egyegy 
kalandort hozott bé az enyészet sze le , ki kezé­
ben papírokkal, melyeket gyakran azért is adnak, 
hogy megszabadulhassanak a kérelmestül — bizo­
nyította bé képességét, — s a birtokos urak, vagy
*) Azt gondoltuk, hogy már elteltek áy. idők, mi­
kor a közönség ez ügybeli járatlanságával e lé - 
le Dulcamaráknak viszsza lehetett élni, — s íme 
némely hírlapokban ismét hasonló hirdetéseket 
olvasunk.— Az egyik ezukorgyártásra, a másik 
főzésre tűz nélkül akarja tanítani gazdaszszo- 
nyaínkat. — Ha más czéljuk nem volna ezen em­
beriség-boldogítóknak a tanításnál, akkor csak 
vállat voníthatnánk igyekezetükre; de ha azt hi­
szik, hogy Pesten vagy a két testvérhonban elég 
együgyüséget tanálhatni, mire speculálhassanak,
— akkor előre figyelmeztetjük, hogy most az 
egyszer gazda nélkül számoltak.
gyárállitó társaságok legfölebb azt követelték az 
ajálkozótól, hogy ezukorgyárt már kormányzott 
legyen,— miből, perse azt következtették, hogy 
tehát tudni kell hozzá; — pedig nem lehetett vol- 
na-é szintoly természetesen azt következtetni egy 
kis józan kételkedéssel: ha kormányzott, és el­
hagyta, vájjon nem azért hagyta-é el a gyárt, 
mert tönkre tette? Pedig — tisztelet becsület a ke­
vés kiveendöknek — a legnagyobb részszel igy áll— 
lőtt a dolog. — Volt olyan a kalandorok között, ki 
mint pusztító vihar vonult keresztül több gyára­
kon s maga után csak romlást hagyott. — És ilyen 
apostolok kezébe került a két testvérhonban egy ipar­
nak initiatioja, melyről köz volt a meggyőződés, 
hogy csak az, az igazán nekünk v a ló , s kitünö- 
leg nemzeti ipar. A vállalkozók ugyan nem kés­
tek éppen az ellenkező véleménybe esni, sok drá­
gán fizetett keserű tapasztalás után; — de igazuk 
nekik sem volt. Lám a pálinkagyártás ugy elter­
jedt az országnak még lekevésbé civilisált vidé­
kein is, sőt a szegényebb sorsú nép háztartásá­
ban is, hogy végre azért kellett sok gyárnak meg­
állítani munkáját, mert a termesztés túlhaladta a 
fogyasztást, — a kivitelt közlekedési hiányaink meg 
nem engedvén. — Pedig a két ipar közt semmi 
más különbség nincs, mint az, hogy azt egy szol­
gáló, vagy lezik zsidó is eligazíthatja, midőn a 
másikhoz még első rangú természetes józan ér­
telein sem elég, hanem egy kis tudományos s fő­
leg speciális képzettség szükséges.
Kinek jutna már most eszébe földbirtokosin- 
kat, vállalkozóinkat ilyen speciális ismeretek hiá­
nyáért vádolni? Ez ellen a mentség körülménye­
inkben fekszik. — Csak egy szemrehányás ellen nem 
védhetjük őket legjobb akarattal i s , — s ez azon 
rósz számítás volt, miszerint sajnálottak egyné­
hány száz forintot, minek segélyével az övéik, 
honfiaik közül (s menynyi pályállan fiatal ember 
van ezen országban, melynek négyszög mérföldé­
re nem esik harmadfél ezer lélek! — )  külföldön 
Prágában, Hohenheimban vagy Ilovilleban, hol min­
denütt czukorgyár-iskolák voltak s vannak eg y -
beköttetésben a gazdasági vagy ipariskolával__
magát, egy két év alatt alaposan kiképezhette vol­
na, — mi által több ezerek veszteségei kiméltettek 
volna meg. — A szerencsevadászó id eg en n ek — és 
minek szépitnők a dolgot? a gyarló ember nem 
a n g y a l-m in d e n  érdeke, minden szerelme erszé-
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nye körül központosul; ö a niint eljött, úgy el is 
niegyen, — velünk azonosulni ritkának van hajla­
ma. — De azért tisztelet vendégszeretetünknek, 
melyről Európában csak jó  hírünk van! — *-------
II.
Az előrebocsátottakban igyekeztünk kitün­
te tn i, mik voltak okai czukoriparunk eddigi pan­
gásának, s miket kell következésképp jövendőre 
nézve kerülnünk: mert azon tekintetnek, hogy ná­
lunk a gépészeti ipar hátramaradása is káros ha­
tást gyakorolt volna a ezukor-iparra, nagy súlyt 
nem adhatunk, mivel ugyanazon körülmények kö,~ 
zött a pálinka-ipar elég veszedelmes virágzásra 
emelkedett, — mesterségesebb eszközöket pedig u^ 
gyan lehet használni az elsöbbiknél, de azok nél­
kül is gyárthatni ezukrot nagyban és nyereséger- 
sen, mint Magdeburgban most is láthatni.
Ha már most azon kérdésre akarunk felelet­
le t adni; m i n ő  k ü r ü l m é n y e k r e  k e l l  f i g y e r  
l e m m e l  l e n n i  e g y  t e r v e z e n d ő  r  é p a c z u-  
k o r g y á r  f e l á l l í t á s á n á l ?  Az is a fönebbir- 
ekben nagy részt meg van adva, —  csak azt Ítél­
jük még hozzájok teendőnek, hogy a piacz, a közr 
lekedési eszköz jó  karban léte kedvező körülmé­
nyek, s a népesség még azért is figyelmet érde­
m el, mert a ezukorgyártás legfontosabb chemiai 
kellékét, a c s o n t o t  csak nagyobb népességű köZ:- 
pontokban lehet kellő menynyiségben begyűjteni.
M e k k o r a  l á b r a  é s  m i n ő  m ó d  s z e r i n t  
l e g c z é l s z e r ü b b e l r e n d e z n i a c z u k o r  g y á ­
r a k a t ?  ezekre nézve véleményünk az, hogy inir 
dön a birtokos maga akarja kezelni az igazgatást,
15— 20,000 mázsa répa capacitásu gyár is szép 
jövedelmet nyújthat fáradságáért; de mikor igaz­
gatást sál. kell tartania, jobb azt legalább 50,000 
mázsára állítani, a költség túlsága úgysem leven 
semmi arányban a nagyítással. Az elrendezés módi­
jára nézve pedig előre csak anynyit jegyzünk meg 
átalánosan, hogy városok közelébe inkább tehetni 
a mesterséges eszközöket, s falukra az egyszer 
rüeket, ha ezeknek kisebb volna is termesztő ké­
pességük.
A r é p a - t e r m e s z t é s r e  n é z v e , n e m  akar­
ván ismételni ismeretes dolgokat, csak anynyit vé­
lünk megemlitendőnek, hogy a ezukorgyártókat ta­
pasztalásuk azon meggyőződésre vezette, miképp 
a répatennesztésben csak ők magukra támaszkod­
hatnak biztosan, — miért is vagy elég nagy föld- 
birtokosoknak kell lenniök, vagy elegendő földet 
kell közelségben bérelhetniük, ha ezukorgyártás- 
ra alkalmas répát akarnak nyerni; mert a földmi- 
velőnek érdeke ellenkezésben áll a gyároséval: 
amaz ugyanazon tcrjelemröl minéltöbb súly ré­
pát, ez pedig minéltöbb súly ezukrot akarván nyer­
n i ; — a répa és czukor-rtartalma közt pedig azon 
viszonyt tapasztalták, hogy minél nagyobb, súlyo­
sabb a répa, annál több benne a viz, következő­
leg annál több tüzelőt kiván annak elpárlására, s 
ellenben annál kevesebb a czukor, — mihez e sze­
rin t több költséggel juthatni, mint a kisebb répák 
sokkal dúsabb tartalmához. — Ezen k iv ü l, mivel a 
földinivelö a nagy termést állati trágyával, vagy 
természettől kövér földön igyekszik elé teremteni, 
mely utolsó hasonlag állati korhadványokat szor- 
kolt mindig magában foglalni, — ez által a répá­
ba sok állati vagy l é g e  n y e s  (slickstofflialtig, 
íizoté) anyagokat visz bé, melyek minden é l e d é s ­
nek (fermentatio) indokai.:— Ezen anyagok oly rósz 
tulajdonságokat közölnek a répával, hogy miattok 
mind az eltartás alatt nagyon ki van téve a rot­
hadásnak, mind a feldolgozás alatt a nyálkásodás- 
nak és savanyodásnak. — Ezért a gyárosak répa­
földeiknek legfölebb csak úgynevezett h i d e g - ,  
vagy inkább növény- és ásványtrágyát adnak. Sza­
bály szerint azonban éppen nem is trágyáznak so­
ha répa elölt, hanem az azt megelőzött szemes ve- 
temény előtt, úgy hogy a répa-m ag csak másod^- 
harm ad-éve trágyázott földbe jő mindig. A mi a 
földnemét illeti, jó a répának minden porhanyó, 
de legjobb a yizhordotta iszap-föld, melyben a ho-r 
mok uralkodik; a fekete televény nem neki való; 
a kiszárított posvány, mocsár vagy tófenék, vala­
mint a némely sókban (szik-,salétrom -,konyhasó) 
gazdag föld, veszedelmes. Hogy a ezukorgyártó-r 
nak apró, ezukordús, s mégis nagy menynyiségü 
répája teremjen ugyanazon területen , sürün vet, 
hogy a föld hamar bé legyen borítva a répa le­
veleitől; ez által még a különben száraz föld is 
folyvást megtartja nedvességét, — a nap nem éri 
a netalán kibútt gyökeret, mely a hol amaz rá§üt, 
elveszti ezukrát, s helyette zöld szinti, keserű gyan­
tát formál, melynek izét erezhetni a répaczukor- 
ból kifolyt moslékon (mélasse). A természettől ned­
ves földben különösen ajálatos a sűrű vetés, mert 
az különben igen nagy és erősen vizes répát te­
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remne, melynek szegénysége a gyártás alatt csak 
bajt okozna. — Ezen tömött vetésnek az a haszna 
is van, hogy a répának czukortartalma mindig u -  
gyanazon arányban leven súlyával — már augustus 
közepén elkezdhetni a gyártást, s october köze­
péig folyvást a mezőről dolgozhatni, mindig csak 
gyéritve a tömött vetést, — mi alatt a földön ma­
radott répa növekedik és czukrot gyűjt, és nincs 
kitéve az eltartás alatti romlásnak. — Hogy pedig 
a tömött vetés ugyanakkora területen több czuk­
rot ad a termesztőnek, mint a ritka, abból is vi­
lágos lesz előttünk, ha meggondoljuk, hogy a czuk­
rot minden hihetőség szerint a lég elemeiből sa­
játítván cl a répa, ezen működést pedig levelei álr- 
tal teljesítvén, minél sokszorosabb ezen egyféle 
működésben levő organismus, annál nagyobb az 
általuk teremtett eredmény.
Még csak azt említjük meg berekesztésül a 
répatermesztésröl, hogy hazánkban legtöbb ellen­
szenvet a czukorgyártás ellen éppen a gazdatisz­
tek  mutatnak, mert irtóznak azon gond és fárad­
ságtól, melyet a répatermesztés megkíván, s mely 
a nélkül szaporítaná bajukat, hogy jólétök általa 
gyarapodnék. Ha a földcsurak bizonyos csekély-r 
.séget ígérnének tiszteiknek a répának minden má­
zsájától, meglátnák, mily könynyen teremne holdr 
juk  nem 150, hanem 350 mázsát is. — De a ki 
nem ad, annak venni sincsen joga. —
Közelebbről a répa belalkatáról, annak eltar­
tásáról, a czukor természetéről s a kivonási mó- 
tlokról fogunk szólani.
Ilaroineírmn (lógsiilymérít),
„Qu’ avanpant pás á pás 1’ experience söre 
„Á force de sonder, devine la natúré,
Á 1’ aide du calcul, dönt 1’ espri est muni 
V  homme peutpenetrer presqucdans l’infini,
Et saisir les licns les plus secrets des choses; 
„Cár les elfets sont toujours les esclaves des
causes. *)
Le Philosophe de Sans-Souci.
Ki van tehát mondva ezen elöretüzött v e- 
íérversek  utolsójában az, hogy a következmények
■*) Léptenkint eléhaladván a biztos tapasztalat 
A nyomozás által, kitanálja a természetet.
Az oly számítás segélyével, melynek ész a támasza,
Az ember béhalolhat csaknem a végtelenségbe,
És megtanálhatja a dolgok logelrejtettebb fonalát; 
Mert a következmények mindig rabszolgái az
okoknak.
mindenkor rabszolgái az okoknak. Különös eszme! 
s mondhatni, fontos és figyelemébresztő rövid mon­
dat; de senkinek szájába vagy tollába inkább nem 
illik, mint a természetbarátéba, mert az ö szerepe 
körében szüntelen e kettő: „o k  és k ö v e t k e z -  
m é n y “ forogván, szakadatlanul ezek után kell 
neki tapogatózni, és oly ebbeli szabatos számítá­
sokat mutatni fel, nehogy a kicsiny oknak nagy 
következményt, a kicsiny következménynek nagy 
okot tulajdonítson.— Okoknak és következmények­
nek szakadatlanul egymásra viszonyuló kapcsola­
tából áll az egész nagy természet munkássága; s 
bár ugyan izzadjon, kutasson a természetbarát; 
még sem tudja mindenkor az okok és következmé­
nyek arányát tisztán kimutatni.— Kérdésbe jöhet­
ne azért itt az is, hogy a természet nagyszerű or­
szágában következmény van-é több vagyok? vagy 
egy oknak sok következménye, s megfordítva egy 
következménynek sok oka ? vagy hogy ezek szün­
telen cserélődnek, miképp a mi most következ­
ménynek látszik, majd más tüneménynek okává le­
szen, s ezen ok ismét eredményt hozván : igy men­
nek végtelenül az emberi értelemtől fel nem fog,- 
hatólag. ■— Figyelmet igénylő kérdések ! mert ha oly 
sok ezernyi ezer következményeknek mind ugyan- 
an y n y i  okainak kell lenni, s ezeknek külön külön 
utána nyomozódni: igy végtelenül megbokrosod­
va s nehezedve látszik a természettudós törek­
vése, s az emberi értelem véges voltának érzése 
elcsüggesztheti a természetbarátot, látván, hogy 
mikor ő magát „természetbarát“nak nevezi : a tü­
nemények s következmények okait anynyi mysti- 
ficatio leplével takargató természet (mintha némi­
leg féltékeny vagy irigy volna az ember iránt) 
neki nem barátja; mert bizodalmas nyilatkozatok 
h e ly e t t ,  titkolódásokkal lappangtatja működéseit, 
és számtalanszor meg is csalja ő t, nem azt fej­
lesztvén ki eredményül, a mit várt a természet- 
barát, hanem inkább annak valami ellentételit. így 
Inában nevezzük magunkat természet barátinak, ha 
ö nem hív barátunk, tettetés, titkolódzás, rejtélyes- 
kjudés külszine alatt bukálván előttünk.
De nem ! —• erélyes törekedés mellett nincs 
semmi ok a csüggedésre; mert a fölemlített mon­
datban magában van már valami erő, mely arra 
hangolhatja a természetbarátot, hogy bízzék ezen 
barátjában. — Mert ha igaz, hogy a következmé­
nyek rabszolgák: igy az okok zsarnokok, kiknek
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„meg- kell lenni“ szavaikra a rabszolgák engedel­
meskednek. Maga a nagy philosophus költő is, ki 
ezt kimondotta, nagy természetbarát volt, elany- 
nyira, hogy sok más tudományokat a természettan 
után sorozva, egyről különösön, mely iránt ellen­
szenve volt, ezt mondogatta a bölcs Salamon sza­
vait parodiázva: V a n i t a s  v a n i t a t u m ,  e t  me -  
t a p h y s i c a  v a n i t a s .  Lehetne itt egy kevés ha­
sonlatossági párhuzamot i s , a zsarnokok és rab­
szolgák, az okok és következmények között von­
ni, s mindkét részre oly magyarázatokat tenni, ne­
hogy az áldott anyatermészet kebele oly korlátlan 
és boszantó kormányzatu országhoz hasonlítson, 
hol tulajdonképpen azok történnének, mik a zsar­
nokok és rabszolgák viszonyaiban. — De mivel e -  
zek igen meszsze távolitanának ezen igénytelen 
czikk czéljától, viszszatérek arra, mit cziinszó gya­
nánt kitűztem: a „Barometrumra“.
Egy időjósló házi biztost akar itt a „T er- 
mészetbarát“ felm utatni, s a menynyiben tudhatja 
megismertetni. — A miveltebb s értelmesebb nép­
osztálybeliek közül némelyeknek szobáiban lehet 
ezt falrafüggesztve szemlélni; de v a n  j o g u n k  két­
kedni, hogy mindenek, kik azt akár idöjóslati hasz­
nálatért, akár azon hiúságból: miszerint egy dí­
szes házibutorral fényüzésszerüleg több legyen 
szobáikban: vájjon értik—é annak természettanból 
folyó szerkezetét, czélját, használata módját, s kü­
lönösön nevezetét? Képessége szerint tehát eze­
ket szándékozik a Természetbarát eléadni; legelébb 
pedig ebeli értelmezés lépcsőjének látja e bútor 
nevit is olyanokra nézve, kik azt teljesen nem ér­
tenék , csak kevés szókban kifejteni, s érthetőség­
re  vinni. Ugyanis lehetnek az azzal birók közül 
számosán, k ik, hogy ezen szó: „ B a r o m é  t r u m “ 
mit teszen, csak a használatból tudják gyakorla­
tilag ; de szóeredeztetés szerint nem ismervén, ho­
mályosabb logalommal bírunk róla, mint azok, kik 
e nevet gyökértelemben is tudják. — Amazokra néz­
ve tehát nem fölösleges kifejezni, hogy: „B a r o s“ 
görög szó, és csak enynyit teszen . - s ú l y  vagy 
n e h é z s é g  — p o n d u s  — g r a v i t a s ,  „ m e t r u m “ 
pedig, mint göröglatinos szó köztudatilag m é r t é ­
k e t  je le n t.— Öszszetéve teh á t: b a r o m e t r u m  
jelentése csak enynyi: s ú l y -  vagy n e h é z s é g ­
m é r ő .  De még ezzel nincs kifejezve a czél és 
használat, mert a névben a levegőről nincs emlí­
tés, és igy ha csak átalában súlymérőt je len t: ez
azt látszik mutatni, miszerint azzal más nehéz tes­
teket is mérni lehetne; holott kizárólag csak a le­
vegő kisebbedé vagy nevekedö súlyából következ­
ni szokott időjárás vizsgálgatására van szerkezve 
és intézve. — E szerint a barometrum nem egyéb 
hanem a levegő viszonyos (relatív) nehézséginek 
meghatározására szolgáló szerszám. — Ez ama hy- 
drostaticai alapállitmányon fenekük, miszerint a fo­
lyólestek — a saját (specificus) súly bármely nagy 
különbsége mellett is — az ellennyomásban egymás 
ellen súlyegyent tartnak, ha a nyomó és sajátlag 
könynyebb folyó testnek nagyobb magassága vi­
szi végbe a kiegyenlítést. — A barometrumban a 
légkörny súlyától (mely a körülmények szerint kü­
lönböző) függő nyomás a légkörnynek azon ma­
gassága állal méretik, a mekkoráig a kényeső egy 
felülről légmentes csőben fölemeltetik. Ezen ma­
gasság a tengerszin fölötti közepes emelkedésű he­
lyeken teszen átalában mintegy 2 7 l/4hüv. t. i. egy 
oly mintegy 30 hüvelyknyi hoszszu üvegcsőben, 
mely egyik végin bé van zárva; másik végin pe­
dig kényesővel megtöltve (miután ezt megfordítva 
az előbb bezárt végivel egy kényesős edénybe bo­
csátották) lesülyed a kényeső mintegy az említett 
magasságig, és ékkor marad a csőben egy légleien 
kis üreg a kénycsőoszlopon fölül. — Az ilyen csőt 
a feltanáló T o r  i c e 11 i ről toriceili-csönek nevezik.
Ezen enynyiben említett működés és szer­
kezet alapjául pedig azon tapasztalás szolgál, hogy 
egykor a florenczi kertben egy mély kútba egy 
hoszszu szivatyut kellett alkalmazni. Midőn azon­
ban a munkások a szivatyut munkásságba kez­
dették hozni, hogy megpróbálják, elbámultak mind 
ők, mind pedig a körülállók, látván, hogy a viz a 
szivatyu szárában csak mintegy 32 lábnyira hág 
fel. Ezen nem gyanított esemény bámulást g er­
jesztett és nem kevés zavart okozott. Huzamosan 
nem tudták m erre tekeredjenek. Utoljára G a l i l á i -  
hez fordullak, azon örökemlékü férfiúhoz, kinek 
nagy hírével a tizenhetedik század eleje el volt 
telve, s a nagyon feltűnő eseményt neki elbeszél­
ték s okáról tudakozódtak. Ez által G a l i l á i  hirc 
koczkára lön k itév e ; mert noha ezen nagy férfiú 
ekkor már gyanította, hogy valamint a szóban for­
gó, úgy más rokonnemü tünemények is a levegő 
súlyának köszönhetik eredetöket, de tán egy ily 
új tárgy felöli gondolatával még nem volt egészen 
tisztában. Ezért, minthogy a titkot nem akarla c l-
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árulni, azt felelte ezen embereknek: „a t e r m é ­
s z e t n e k  ü r t ö l i  i r t ó z á s a  o t t  h a t á r o s  u 1“ 
Ezután nemsokára megholt Galilái is, hanem T o- 
r i c e l l i  az ő egykori tanítványa s most már taní­
tói pályáján utódja amaz eseményt újból vizsgálat 
alá vette, kísérleteket tett vízzel és kényesövei, s 
igy azon tapasztalatra jött, hogy
„ha egy 32 lábnál hoszszabb csőt meg- 
„töltnek vízzel: feljiil légzárólag bécsinálják ugy, 
„hogy a lég belé ne m ehessen; alól pedig bézár- 
„ják egy csappal; s ha ekkor a csőt függöle- 
„gesen fölemelvén, a csapot a vízbe merítve ki­
n y itju k , a viz a csőből ki kezd folyni; de mi­
h e ly t  mintegy 31 vagy 32 lábnyi magasságra le - 
„száll, megszűnik kifolyni".—
Ennek oka i : 1) Minthogy a csőben füg­
gő viz az alatta levő edénybeni vizet nyom ja; 
de az alatt levő viz nem enged, szükség, hogy azt 
is valami köröskörül egyenlő erővel nyomja. Már 
pedig a vizen a bizonyos súlylyal biró lég fekszik, 
és ez nyomja a vizet; tehát a légnek anynyi erő­
vel kell nyomni az edénybeni viz területét, meny­
nyivel a 32 lábnyi magasságú vizoszlop, melynek 
ezen vízkör a talpa.— 2) Minthogy a levegő a vi­
zet az üres csőben 32 lábnyira felfüggeszti; a ké- 
nyeső pedig 14-szer nehezebb a víznél: tehát a lég 
a kényesöt a 32 lábnak csak 14-ed résznyi magas­
ságára függeszti fel, miszerint ha 32-ötelosztunk 
j[4_gyel, lesz egy a kényesőhez alkalmazandó cső 
hoszsza mintegy 22/7Iáb, azaz: mintegy 28 hüvelyknyi.
Ezen második pont erősitménye ismét alapul 
c következő, folyó testekröli tantételben: „Ha két 
közlekedő csőt különböző nehézségű folyó testek­
kel megtöltenek: a sajátlag könynyebb folyónak ma­
gassága ugy van a nehezebbnek magasságához, 
mint a nehezebbnek súlya az ugyanazon téregü 
(volumen) könynyebbnek súlyához*.—Innen ha igaz, 
hogy egy légzáratos és vizzel töltött edényben 
egyenlő körülmény mellett — a viz 31 és 32 láb 
közötti magasságra emelkedik: ezen magasság a ké- 
nyesös barometrumbelivel egybehasonlitva megfor­
dított viszonyban — a kényesö és viz saját súlyai 
közötti különbségnek pontoson megfelel. — Azon­
ban a vizzel töltött barometrum felső ürege, h a- 
szinte az üveg felső vége jó  légzáró is, lég nél­
kül hoszszason nem m aradna, minthogy a rend- 
szerinti légkörnyi nyomás mellett is , a vízzel min­
dig egybekötve maradó levegő feltartozhatlanul oda
átmenne, s ekkor a viz csak egy alsóbb és jól ki 
nem számítható állásponton tarthatná meg magát 
a csőben. — Tehát sem egy vizbarometrum, sem 
egy más sajátlag kisebb nehézségű folyó testtel 
töltött cső — mint mérő eszköz — a barometrumi 
igényieteket ki nem elégítheti. — Bármely sok kí­
sérleteket tettek is a kényesös barometrum felta- 
nálásától fogva (1643) annak legegyszerűbb (To- 
ricelli-csö) alakjára nézve, azon okból, hogy ahoz 
jobbítások járulhassanak: mégis ugy tanálták a ki- 
sérlök és jobbitni akarók, hogy az átlátszó üveg­
csőben a kényesö-állás változásainak kényelmesebb 
vagy pontosabb vizsgálataira vonatkozó némine­
mű hasznokat, más fogyatkozásuk azon mértékben 
egyenlítik ki, vagy múlják is felül, a mint az említett 
baroinelrum nemében az öszszeszerkezés egysze- 
rüségétöl eltávozás történik. —
A barometrum különböző ajakban fordul elé 
a közéletben; szerkezete változik a szerint, ami nt  
inkább vagy kevésbé pontos kísérletekre, szobá­
ban- vagy útoni vagy pedig tengeri használatra 
van szánva; azonban értekezésünk különböző alakú 
barometrumok tárgyalásával nem akar foglalkozni, 
részint mert a puszta leírás aligha képes lenne azokat 
az olvasó előtt érzékiteni, részint mert a nálunk 
használatban levők szerkezete különben is ismeretes.
Különös ügyességet és képességet kiván a 
csőknek kényesőveli megtöltése. Leghasználhatób­
bak erre az 1% — 2 vonalnyi belső világu vagy 
átmérőü üvegcsök, és -*/8 vonal üvegvastagság. 
Ezen csőket calibrirozás által előre megvizsgálják 
vájjon teljesen egyenlő átmérőü lyukaik, belső vi­
lágaik, vannak-é. A kényesönek vegytanilag tisz­
tának kell lenni, minek eszközlése sok elővigyá- 
zatot igényel.
A ki azt hinné, hogy a barometrum-készi- 
tőnek most már nincs más feladata, minthogy a 
kényesöt az üvegcsőbe belétöltse, az nem ismeri 
azon nevezetes körülményt, miszerint a kényesö, 
mint minden más folyadék levegőt nyel el, mely 
áthatja s mintegy belsőleg egyesül vele, és hogy 
ezen levegő majd a barometrum légmentes üre­
gébe föl fogna hágni s annak járásában tetemes 
változást okozni. Ezen a bajon tehát szükségkép­
pen segíteni kell, a mi ugy történik meg, hogy a 
kényesöt magában a baroinetrum-csöben felforral­
ják, mely alkalommal a levegő a meleg által ki­
terjedvén, elválik a kényesőtől, s a cső záratlan
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végén — melyet egy kevéssé mindig magasabban 
kell tartani — kimegyen.
Ekkor a kényesö az üveggel oly szoros érint­
kezésbe jö, miképp megfordítva is az egész ké- 
nyesöoszlop függve marad, és csak valami kevés 
rázás után, a csőnek megfordításával, a béolvasz- 
tott felső végitől a rendes állomásig leszállván, al­
kotja az úgy nevezett To r i c e l l i - ü r t .  De mint­
hogy a megfőzött kényesöböl sem távozik el min­
den légkörnyi levegő, ezen kivül a barometrumok 
több évi használata mellett a kényesőbe új lég is 
vonul bé, mely a kényesöoszlopon feljül foglalván 
helyet, a kényesö többé a maga előbbi közép ma­
gasságába nem ju that: ennélfogva minden baro- 
metrumra nézve— hibátlanabb vizsgálédhatás vé­
gett — időről időre szükséges a kényesö újra k i- 
fözése. Többnyire minden barometruinnál egy kü­
lönös tünemény fordul elé, egy kicsiny villámo- 
dás a fölső légtelen üregben, ha sötétben meg­
rázzák. Hihetőleg ez egy kis villamos világítás, 
mely a kényesönek az üveghezi súrlódásából szár­
mazik; azonban azon ok, hogy ez miért nem tör­
ténik mindenkor, még megfejtést igényel. Azt, ha 
vájjon a Toricelli-iiregben van-é vagy nincs még 
levegő, úgy tudhatni meg, hogy az ember a baro- 
metrumot függő állásából kivéve az alsó felét egy 
kevéssé fölemeli; ha van, azon esetben a kényesö 
nem teli meg egészen a cső végét, s nem is csat­
tant oly hangosan mintha üres. (Vége köveik.)
Koronka József.
----------- 1 —-  .......... .......
Tárcza.
(A z  o c t o b e r  9 - k e i  n a p f o g y a t k o z á s  
K o l o z s v á r t t ) .  Ezen rendkívül nevezetes napfo- 
gyatkozis nálunk nem vala ugyan gyürüidomu mint 
Magyarország délnyugoti tájain, miután azonban 
itt is lO'/jj hüvelyknyit fedett el a 12 hüvelykre 
oszlott naptángyérból, kétségen kivül egy lett vol­
na a legérdekesb és legritkább tünemények kö­
zül. De fájdalom, a várva vártuk nap délelőttjén, 
mikor nálunk 7 óra 55 perczkor kell vala kez­
dődnie és 10 óra 56 perczkor végződnie, sötét 
komor fellegek boriták az eg >t, s minket megfosz­
tanak a ritka élvezettől,— csak anynyit hagyván ész­
lelnünk, hogy a fogyatkozás tetőpontjánál a ko­
mor látkör még észrevehetőbb gyászmezet öltött, 
s meg hogy 10 óra után a vándorlani kezdett fel— 
legtakaró rostjain át egy-egy másodperczig m eg- 
megpillanthatók a végéhez közeledve mind kiseb- 
bedö holdárnyat.
(A c h o l e r a  f e n y e g e t ) .  Oroszországi la­
pok szerint a Kaukasus körül lékvő tartományok­
ban múlt év octobere óta f. év juliusáig 17,055 
ember kapta el a cholerát, 6318 halt meg miatta. 
Gyógyszerül használták a testnek jéggeli surlását, 
jégevést, hideg vizet Priesznitz modorában — in­
gerlő kelinékkeli dörzsölést, továbbá hashajtóul 
gabonapálinkát, salétromot, szalmiákat, borsot, fa­
olajat és mentát öszszetéve; legjobb sikerű volta 
kőbalzsam. — Astrachanban julius vége felé erő­
sen dühöngett, kivált a város nedvesebb részeiben. 
A férfinemet ötszörte inkább bántotta mint a nő­
nemet, inkább az értkoruakat, mint a fiatalokat, 
inkább a dancs oroszokat, mint a tiszta meleg ru -  
háju mahomedánokat.— Rostof, Taganrog, Bataisk, 
Kasalnik, Kertschen is pusztított; de a kormány 
szigorú rendszabályára úgy látszik enyhülni kezd. 
Konstanczinápolyi legújabb, múlt hó 22-kéröl szó­
ló tudósítások szerint a cholera T r e b i s  u n d b a n  
(Trapesunt, Kisázsia) is kiütött, s a ki teheti fut 
előle a városból. A Konslanczinápolyba 21-kén é r­
kezett gőzösen kettő halt meg s kettő betegen 
szállt ki. „Hat hét óta folyvást északi szelünk fű
— igy ír az Alig. Zeitung levelezője a fenirt nap­
r ól — s ennélfogva tán naponként szivünk levegőt, 
mely cholerás tájakról jö n ; de még eddig egy c!»o- 
lerabetegünk sincs. Ebből az látszanék, hogy a 
choliralég vagy mint nevezni .szokták c h o l e r a -  
g e r j  (miasma) nem szereti a szél-ara szárnyain 
vándorolni, hanem mint ml nehéz, földhez ragadt 
teremtések hajókra s más alkalmakra vár, hogy egy 
helyről másra utazzék".
(A lő  g y a p o t  I n d o s l á n b a n ) .  Az angol 
kormány a Schönbein tanár által készített lögya- 
potból egyik índostáni vezérének is küldött mu­
tatványt. A vezér éppen asztalhoz ült, mikor a le­
velet vévé s a kísérletet ebéd utánra hagyá. A le­
velet a mutatványnyal e g y ü t t  (ángyéra alá teszi,
— néhány perez múlva hozzák a levest, mely még 
egészen forró vala. Vezérünk már éppen m egakará 
kostolni levesét, midőn durranás közben a forró 
leves és az eltört tángyércserepek ábrázatára re­
pülnek. Egy bomba elpattanása sem lett volna ké­
pes nagyobb ijedséget okozni.
S z e r k e s z t i  B e r d e Á r o n .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
T E R llE S Z E T T lD O J lÁ M  FOLVÓIRAT.
H I-ik  félév. Kolozsvárt!, Octob.2§-káii, 1847. 70-ik  szám
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III.
Előre is ki kellett volna jelentenünk, a mi 
most sem késő, hogy nekünk e lapokon nem le­
het szándékunk, a répaczukorgyárlás technikájá­
nak teljes monogrophiáját adni, mert 1-ör az egy 
egész kötetre vastagodhatnék, könyvet pedig e 
tárgyról már sokat is irtak, ha nőm is magyarul; 
és 2 -o r , mert híven leírni mesterséget vélemé­
nyünk szerint nem is lehet, s meggyőződésünk 
következésképp az, hogy könyvekkel és újságczik- 
kekkel, gyárrossá senkit sem képezhetni, azt csak 
a műhelyek tehetik; — hanem mivel e lapok egyik 
feladata ipari nevelésünk hiányát a menynyi­
ben lehet pótolni, — csak anynyiban központo­
sul minden szándékunk, hogy egyfelől iparűzőink­
nek adjunk útmutatásokat azon javításokról, me­
lyeket a czukoriparra nézve a lefolyt (1845) év 
születni látott, — másfelől és leginkább, hogy ki­
magyarázzuk azon tudományos elveket, melyek a 
czukorgyártásnál alkalmazásba jö n ek , melyeket a 
speciális, — mind iparüzökhez intézett, — s csak a 
müeljárásokba ereszkedő munkákban jobbadán el** 
mellöztek, melyeket pedig ismerni, azonkívül hogy 
minden mivolt embereknek illik, szükséges azok­
nak, kik vagyonukat ezen iparba akarnák ruházni, 
vagy felőle kihallgatást érdemlő véleményt igényelni.
— Most már vegyük fel a fonalat hol letettük volt.
A sleziai czukorrépát itt terményrajzilag 
megismertetni — fölösleges tudákosság volna, — azt 
mindenki ismeri. De annak alkotó részeit csak a -  
zért is emlékezetébe kell hoznunk az olvasónak, 
hogy lássa mily szelidithetlen, ellenségekkel kell 
küzdeni a czukorgyártónak nemcsak a munka foly­
tában, hanem maga az eltartás alatt is. — Ezen 
nlkrészekre nézve egyébiránt m e g  kell jegyeznünk, 
hogy azok teljességgel nem állandó menynyisé-
güek, sót az égaíy, föld és mivelés szerint nagyon 
változók, még ugyanazon földön termelt répában 
is. — Éppen ezen állhatlanság voll oka a cheinikusok 
csüggedésének is , minélfogva még eddig nincs 
minden tisztában a répának alkotására csak vég­
telen kicsiségben, de életére tetemesen béfolyó 
sok idegen testekre nézve. Ezen testek sora kö­
rülbelül ím e:
100 r é p á b a n :
1. 82—88 viz . 85 \
2. 6— 12 czukor 9 \
<3. Roslany—faállo' 
m á n y .............
4. Nyálkanyv. to­
jásfejér és más 
legenyes(azo- 
ficus) testek .




8. Zsírsav . .
9. Csípős illó olaj 
f 0. Chlorophylle (zöld
festany) . . 




15. i l almasó
16. /Hamanyos j kénsó
17.1 f saliLsó




22. Viasz . . . .  I
Az 1. 2. 4. egé- 
I szén, s a többi-; 
ékből 1 rész víz­
ben oldható le­
vőn, e szerint 100 
rósz répában 96 
rész lé és 4 rész 
szilárd test van.
— Ha csak a v i- 
/ze t szárítjuk ki 
:100( belőle, 15 rész 
; szilárd lest ma- 
irad hátra. Ez az 
Iarány közönsé- 
Igesen 12 és 20 
I között szokott in- 





Ezen lajstromot csak azért írók ide, liogy 
az olvasónak képzete legyen egy létmüves lény­
nek, mint a répa, végtelenül bonyolt alkotásáról.
— A mi czélunkra a világért sem tartozik ezen 
egész höszszu sort rendre vizsgálgatni, — m ert a -  
zok egy része alig meghatározható csekélységben 
jó elé, más résznek csak nyoma van , s á legna­
gyobb rész egészen közönyös szerepet játszik a 
répának mind eltartása, mind feldolgozása a la tt.— 
Csak a 4. alatti l e g e  n y e s  testekre akarjuk az 
olvasó figyelmét fordítani. — Ezek a gyáros ostorai 
s a chemicusok kétségbeesése, mert még meg nem 
tudtak velők szigorúan ismerkedni. — Csak anynyit 
tudunk rólok, hogy az állatok testének nagyobb 
részét az ö együleteik alkotják, sőt a növények 
Orgánumaiban is mindenütt eléjönek, ha mindjárt 
végtelen csekélységben is ; a hol élet van , őket 
mindenütt fellanálhatni s viszont a hol ők jelen 
vannak, ott mozgásnak kell lenni valamely irányi­
b an —-az élet vagy halál felé; sőt egyszerre mind 
a két irányban is, — állandóság nem lehet. — Igen, 
mert ezen testek maguk is több elemeknek cgyii- 
letei, melyeket o ly  csekély vonzalom tart egybe, 
hogy a lég é l e n y  é n e k  (oxygen) szabad befo­
lyása alatt kénytelenek felbom lani,— s az ő erő­
sebb vonzalmának engedve, vele lépni egyszerűbb 
együletekbe. így az állati test, a l e g e  n y e s  együ- 
letek ezen m esterséges épülete, folyvásti bomla- 
dozásban van, s ha a mindennapi táplálás által nem 
pótolódnék ki mindennapi vesztesége, nem késnék 
teljesen felbomlani,— ez az állapot áll bé, mikor 
az élet megszűnik. Tudjuk minő gyorsasággal áll 
bé akkor a rothadás mind az állati, mind a nö­
vényi organismusoknál.
Nevezetes tulajdona ezen testeknek az, hogy 
azon mozgási, melyben maguk vannak, más testek­
kel is közlík, melyekkel érintkezésbe hozvák. — 
A csírázó gabonaszemben egy ily test ezukorrá 
változtatja a lisztet; — a kovász felkölti az egész 
kenyértésztát — a ezuros vizet nyúlóssá, kristályo- 
sulhatlanná teszi sat. — De ezen mozgások csak 
bizonyos határai közölt a lég változó mérsékleté­
nek történhetnek meg. A fagypontnál s a forrpout- 
nál nem lehet eféle mozgás. Ha mindig e két pont­
nál, vagy az elsőn alól s az utolsón Télül lehet 
tartani a répát, melyben mint látók l n/p ily örö­
kösen mozgásba levő különféle természetű l c g e -  
n y e s  testek vannak, akkor nem lehetne félteni,
hogy kicsirázik, ezukra változást szenved és el­
tűnik, vagy clrothad. Ámde az idő, s annak hév— 
mérséke szüntelen változik, — az ember m ester­
ségesen nagy meleget csak költségesen s hideget 
még költségesebben csinálhat, s ennélfogva kény­
telen a répát alkrészei természetes vonzalmának 
és mozgalmának átengedni. — Legfölcbb csak any­
nyit tehet, hogy kevés fáradságba kerülő előké­
születek által mérsékelje a külső bél'olyások e rő ­
szakosságát és hirtelenségét. E czélra szalgálnak 
a vermek, (silo -k).
IV.
A r é p a  e l t a r t á s á r a  szolgáló vermekre 
nézve, hoszszas tapogatózás után,  közönségesen 
azon formában állapodlak volt m eg, miszerint a 
vermeket hoszszan és mintegy három lábnyi mé­
lyen ásták, s a répát felettök még magasbra hal­
m ozták,— szalmával és földdel vékonyan béfödték,
— néhány szalmakürtöt csinálván a halom tetejére, 
hogy a répa folyvásti vegetatiojából kifejlődő me­
leg elvonulhasson; midőn az elégségesnek nem 
mutatkozott, a halmok végére is és az egész ra­
kás belsejébe csatornákat helyeztek. — Ugy tetszik 
hogy a csírázás helylyel-közzel mégis igen tete­
m e s — és a sok légiit miatt az elfagyás és rotha­
dás igen gyakori volt; — mert a külső légnek küny- 
nyü volt időjárás szerinti mérsékét a rakáséval 
közölni. — Azért most már Francziaországban cse­
kélyebb medrekbe kisebb rakásokat kezdetlek ten­
ni, minden szelelö-kém ény nélkül, csupán egy kis 
árokkal, mely a meder fenekének hoszszában egyik 
végétöl a másikig vonul. — A kisebb rakásban a 
hév-kifejlődés csekélyebb, s az egyetlen kis csa­
tornán a külső légnek is bajosabb változásait a 
belsővel közleni. Sőt Magdeburgban most még ki­
sebb rakásokat kezdenek csinálni minden szelelö 
lilák nélkül, s földdel egy lábnyi vastagon bébo- 
ritva. — A gyárosok azt állítják, hogy e módon ré­
pájuk tökélycsen eláll tavaszig. Ezt betíiszerinti é r­
telembe nem vévén, anynyi valószínűnek látszik 
előttünk is , hogy ezen módja a répaeltartásnak 
legokszcrübb és legczélravezetöbb. A répa ugyan­
is teljesen cl van zárva minden külső bélolyástól, 
mert az egy láb földön át nem fagyhat, másfe­
lől a belső hévmérsék sem hághat m agasra, mert 
a kis rakásból kifejlődő meleget a hideg boríték 
könynyen elvezetheti, és igy a répa folyvást azon 
mérsékben á ll, mely eltartására legalkalmasabb,
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—- kevéssel a fagyponton felül. — Melegben a ré­
pa kicsirázik, — nedvességben elrothad. Mindezen 
változásokat a l é g e n y e s  részek eszközük, me­
lyek maguk is folyvást metamorphosisban vannak. 
Azon l e g e  n y e s  test például, mely a ezukorg á r- 
tási munkaszák kezdetén nem képes együletbe lép­
ni a mészszel, annak vége felé, a répa tengése 
alatt olyanná válik, hogy a mészszel, ha ezt te­
szünk a re'pa levébe, egyesül s leülepedik. Innen 
van, hogy a C a n i p a g n e  végén mindig több mész 
kell a lé derítésére, mint annak elején.
A r é p a  e l t a r t á s n a k  egy más módjáról 
kell már most szólanunk, a mi anynyival inkább 
méltó figyelmünkre, mivel a hazai ezukorgyár- 
egyesiilet vállalkozása egy részének alapul szol­
g á l.— Ez azon módszer, melyet Göltling még 1799- 
ben feltanált, — Schutzenbach 1836-ban föleleve- 
nitett, és magáénak nevezeti; melynek kivitelére 
Würtembergben társaság alakult nagy tőképénzzel 
(tán 1 millióval), munkához fogott, de csakhamar 
felhagyott vele; melyet Francziaországban har­
madéve megint megpróbáltak, hogy ismét és azon­
nal felhagyjanak vele, — s melyet most ugyanolt 
egy új ezukorgyártási móddal coinbinálva (miről 
utoljára szólandunk) nagy nyereség s Ígéretekkel 
ajánlanak a vállalkozóknak. — Ez a s z á r í t á s i  
m ó d ,  — mi abban ál l ,  hogy a répát mindjárt az 
aratás után szeletekre vagy hasábokra vágják; — 
aszalóban vagy ha lehet a napon kiszárítják, hogy 
igy kis tömegbe zsugorodva s változás nélkül tart­
hassák el egészen a jövő aratásig, s a gyárnak 
legyen mindig mit dolgoznia; mi állal több mint 
kétszereződnék jövedelme. Würtembergben az e 
módra állapított nagy vállalatok azonban elbukták,
__F ran cziaországb an  lábra nem  kaphattak.— A z é r t -é
hogy az aszalásra fordított költség felül haladta a 
munka szakadatlanságából eredeti nyereséget? Hi­
hetőleg. ------------ Azonban hazánk vidékeinek na­
gyobb része kiváltságosává van a természettől ezen 
baj ellen, sőt Francziaországnak is azon vidéké­
ben, hol a ezukorgyártás legvirágzóbb, Valencien- 
nes körül a legjobb kőszén helyben van,  s kö­
zépára egy mázsának nem több 36 váltó krnál. — 
Miért nem kapott tehát lábra? — Délifrancziaor- 
szágban még a napsugarait is próbálták használ­
ni, s ha. nekik sikerül a próba , m iért ne köves­
sék azt rögtön a napforditók függő sugaraitól he­
vített gyarmatok is a ezukornád kiszárítása végett ?
— A dologban alkalmasint egyéb nehézség is van 
a tüzelési költség feleslegén kívül, minek felvilá­
gosítására legyen szánva a következő néhány sor.
Ha kristály-czukoroldatol hagyunk fedetlen 
edényben a szabad lég befolyásának, 10—35 hév- 
m érséknél, 20— 30 óramulva már jobb része 
kristályulhatlan nyálka-czukorrá váll; s ha leve­
gőt bugyorkáltatunk keresztül rajla, már 4—6 óra 
is elég ugyanazon változást eszközölni. Ha a be­
hatásnak hoszszasb időt engedünk, lassú borfor- 
rás és végre eczetesedés áíl bé. A ezukorgyártók 
mindennap igazolhatják e tényt finomító padjaikon, 
ha azon szörpös fazakakba néznek, melyekbe az 
utolsó födésre használt tisztáit czukoroldat folyt 
le: a kiömlő szeszgöznek kellemes szaga, s ha a 
szörpöt megkóstolják, annak kedves savanyu édes 
ize, elárulandják a csaknem egyszerre történő 
bor- és eczetfórrást. — És a gyarmatokból érkező 
hoszszu tengeri útat megtett czukorliszt, miért min­
dig kisebb nagyobb mértékben savanyu? Azért 
mert a lég é l e n y é n e k  (oxygen) sokáig semmi 
ellent nem állhat, kevés nyirkosság (mivel a lég 
mindig b i r ) .s  közepes hévmérsák kedvezései a - 
latt beleköt ü minden anyagba, — az egyszerűk­
kel egyenesen egvül, — a vas megrozsdásodik, az 
egybetelteket szétbontja, s elemeiket a bomlás pil­
lanatában ragadja meg, — a fa megredvesedik, és 
végre hu  mii s marad hátra, mely maga is s z é n ­
s a v v á  és vizzé válik. — A lég ezen támadó alk- 
részének, az é l c n y n e k  hatása annál gyorsabb, 
minél több felületével jöhet érintkezésbe a befo­
lyása alatt álló testnek. — Ez világos, — No már, 
mi l y  á l l a p o t b a n  b í r  v a l a m e l y  t e s t  a l e g ­
n a g y o b b  f e l ü l e t t e l ? — Kész a felelet nyájas 
olvasóinknál: a 1 e g e 1 o s z t o 11 a b b á l l a p o t b a n .  
Ilyenben van körülbelül a hozzánk érkező indiai 
czukor, — de még inkább az , mely a hasábokra 
vagdalt répában van foglalva. Ezen anvnyira meny­
nyire kiszárított répahasábokat úgy tekinthetni, 
mint meganynyi szivacsokat, melyeknek likacsai­
ban van szétosztva a czukor végtelenül apró ré­
szecskékben.— Ha egy közönséges szivacsból ki­
nyomtuk a v izet, azt szoktuk mondani: üres,.— 
pedig a viz helyét.lég  foglalta e l;  a. répaszelet­
nek minden likacsait hasonlag lég tölti bé, a 
bennök foglalt minden czukorrészccskét egy kü­
lön atmösphera veszi körül, melyben az, mint egé­
szen különvált te s t , úszik, — s melynek erélyes
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eleme az é l e n y . n e m  nyugszik egyesülésre ösz­
tönözni a ezukor bomlékony elem eit, és azoknak 
egy részét kristályulhatlan ezukorrá , mást eczet- 
és hangya-savvá, meg mást szeszszé változtatni. 
És ez neki annál könynyebben s ik e rü l, mivel a 
már fülebb emlegetett l e g e  n y e s  testek (tojásfe­
jér, enyves túrós állomány sat.) mind jelen vannak 
természetes m ozgékonyságukban, elésegitni az é -  
l e n y  által sürgetett felbomlást. — Röviden eny- 
nyit mond a tapasztalás, enynyit a tudomány a kér­
déses szárítási mód természetéről. — De ezzel vég­
képp kárhoztató itéletetet akarunk-é felette ki­
mondani? Éppen nem ; sőt ellenben oly Íriszemben 
vagyunk, hogy már megközelítettük a baj elhárí­
tásá t, mikor okának nyomába jutottunk. Azon­
ban itt a feladat nem kisebb, m int, a l e v e g ő ­
n e k  e l z á r á s a ,  vagy b é  f o l y á s á n a k  e l h á r í ­
t á s a . — Mi az elsőt ille ti: azt gépileg és nagy­
ban gyárilag eszközölni akarni, itt szó sem lehet.
— A másodikra nézve próbálták a meSzet; — de 
ez csak a kész savat semlegitheti, annak alakulá­
sát a ezukor rovására meg nem előzheti. — Vájjon 
n incs-é már más mód a léget e lz á r n i ,  a gépi e s z ­
közökén kivül? Alkalmasint nincs más, mint a ter­
mészetes helyett egy mesterséges de ártatlan lég­
környel teremteni, mely az eltartandó répaszeleteket 
körülvegye. Ha, például, midőn a megszáritott ré­
pát e lrak ják , ammoniakkal precskelnék meg, ez 
nemcsak a formálódható savat semlegitené, hanem 
azon tulajdonánál fogva, miszerint a légen gázzá 
válik, egy ammoniak-atmospherával venné körül, s 
ez által a léget k izárván , annak ártalmas hatásai 
is meglennének előzve. Az ammoniak maga a ezu- 
korra nézve ártatlan — ára is csekély. —
Azonban ez egy szerben nem határozódnak 
a chemia segélyforrásai. Sőt még egészen más ol­
dalról is lehetne a bajnak ellentállani. Szabad utat 
engedvén I. i. a légnek, csak azon törekedni, hogy 
ártalmas hatása más, reá inkább vágyó testre há­
ruljon. E végre ajálkozik már egy neme a sóknak, 
a k é  n e s s ó k (sulfites—•schwefligsaure Salze). Ha 
ezek oldatával precskelnék meg a répát, a lég é - 
I e n y e  nem a czukorral, hanert ezen sókkal igye­
kezvén együletbe lépni, ártalmassága el volna há­
rítva. Hanem mi ezen javaslatoknak csak anviiyi 
becset tulajdonítunk, mint eszméknek tulajdoníta­
ni lehet. A kivihetőség kérdését döntse el a gya­
korlat. —
Jövő alkalommal a ezukornak némely tulaj­
doniról s a gyártási processusokról fogunk szólani.
A barometrum (légüiílyincrő),
(Végzet).
Mit lehet várnunk a barometromi vizsgálatoktól?
E kitűztük kérdésre azt felelhetjük, hogy
1. A l é g k ö r n y  s ú l y á b a n  v a g y  n y o -  
m á s á b a n  u g y a n a z o n e g y  h e l y e n  t ö r t é n ő  
v á l t o z á s a i n a k  é s z r e v e h e t é s i t .  E rre külö­
nösön azért fordítanak figyelmet, mert a lég vál­
tozó'súlyában a léglüneménytani (meleorologiai) 
állapotok s tünemények meghatározására fontos a -  
datok fekiisznek; s minthogy azon légváltozások 
gyakran igen feltűnő időjárási változásokat előz­
nek meg, s e szerint az úgynevezett ,,jó“ vagy „rósz 
időjárás" elöjelentményei gyanánt tekinthetők: in­
nen a barometrumot rendszerint időjósló bútornak 
tartják s nevezik.
A ki fáradságot vészén magának a barom et- 
rum állásának néhány nap alatti vizsgálására, az 
legolt m e g  fo g  g y ő z ő d n i arról, h o g y  az m o st fen­
tebb, majd alantabb mutatkozik, vagy hogy a lég­
nyomás bizonyos változásoknak van alávetve. Ezen 
fontos tapasztalat már az első feltaláló figyelmét 
megragadta. Azon tapasztalati tényt pedig, misze­
rint „a baromelruin magas helyeken s az egyen­
lítő közelében korántsem szenved oly nagy vál­
tozásokat, nem ingadoz anynyira, mint a mély fek­
vésű és földsarkhoz közelebb eső vidékeken” két 
század óta minden pontos kísérletek igazolják. De 
másképpen van a dolog a barometrum állásából a 
békövetkező időjárásra vont következtetésekre néz­
ve. Hogy a barometrum békövetkező eső vagy hó  
alkalmával alant áll, ellenben szinte mindig felhág, 
midőn szép idő küszöbén állunk, tagadhatlanul igaz; 
azonban a tapasztalás azt látszik tanítani, hogy 
ezen eset nem mindig lordul elé. A kivételek az 
év némely szakaiban, jelesen az éjnapegyenkor 
gyakoriak, valamint az oly időváltozásokról is hall­
gatni szokott, melyeket a föld felszíne szokott lét­
re hozni, minők a jégeső vagy álalában a déltáj­
ban mutatkozó, rövid ideig tartó esők. De bár­
mily bizonytalannak lássék is e tekintetben a ba- 
roinetrum , azt nem lehet tagadn i, hogy állása a 
szél járással félreismerhetlen kapcsolatban van; 
mert a barometrum magas állása nemcsak hogy
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mindig- északi és keleti szelek uralkodásával — néha J lódások előtt némelyek egy kissé a csőre ütnek, 
észrevétlenül a légkörny felső tájain mutatkozók- I hogy a nélalán ráragaszkodó kényesönek akadék- 
kal — esik öszsze, hanem átalában ezen szeleknél I talan szabadságot adjanak. — A fölfelé öszszeliaj- 
mindig magasabban áll, mint a más irányból fúvó ló kényesőoszlop magasságát a közepinél, nem pe- 
szelekkel. Azon szabály: „a barometrum az északi I dig a szélinél határozzák meg. Minthogy a kénye- 
szelekkel h ág , a déliekkel száll“ csak helyszerü ső a változó légsajátságok miatt mindigvalámeny-
okok miatt szenved kivételt, és szoros öszszefüg- 
gésben áll amaz állítással „a barometrum hágása 
szép időt, szállása roszat jelent". Ig e n , mert hi­
szen a barometriim-állást leszállító déli szél ten­
gerekről jővén, nedvességet hoz, tehát hülés által 
legott esőt vagy havat csinál, az északi pedig 
szárazföldi útjáról vízgőzt nem hozhatván magával, 
derült időre ad alkalmat. A barometrumok létráján 
állni szokott „ n a g y  s z á r a z s á  g “ ^észak-keleti 
szelet, a „ s z é p  i d ő 44 ennek innen és túl felöli 
szomszédjait (északit és keletit), a „ v á l t o z ó 44 é - 
szaknyugotit és délkeletit árul el; a többi rova­
tok a déli és délnyugoti szelekre vonatkoznak. 
Mindezekből kitetszik, hogy a barometrum nem ok 
nélkül viseli az „időjósló eszköz14 nevet. Azonban 
egyetlen kísérletből soha sem lehet biztosan kö­
vetkeztetni a békövetkezö időjárásra.
Továbbá a barometrum változásaiban kettőt 
szoktak m egkülönböztetni: s z a b á l y o s o k a t  és 
r e n d e t l e n e k e t .  A miket fen mondánk, azok 
mind ez utóbbira vonatkoznak,; ezeknek megjele­
nése nincs semmi bizonyos idöhez kötve, hanem 
mihelyt alkalmat kapnak legott megjelennek; el­
lenben a szabályosok mindig bizonyos időkben mu­
tatkoznak, a nap állásától függenek. Megemlítendő 
még ilt az, mit a természetvizsgálók „valamely 
hely középbarometrum-állásá4‘-nak neveznek. Pon­
tos kisérlelek azt mutatják, hogy nálunk a baro- 
metrum délbeni állása jó részt megegyez az egész 
napi középállással, vagy azzal, hol állana a ba­
rometrum kényesője azon esetben, ha egész nap 
legkisebb változást sem szenvedne. H ám ár egy hó­
nap vagy 30 nap alalt a barometrum minden déli 
állását feljegyezzük, öszszeadjuk s az eképp szár­
mazó öszszeget 30-czal, a napok számával osztjuk, 
egy középszámot kapunk, mely az illető hónap 
közép barometrum-állását fogja mutatni. Ha mind
a 12 hónap közép b aroinetru m -állása  ismeretes, 
abból a fenebbi módon „az évi!“ nem bajos kiszá­
mítani,
Darometrumi vizsgálódásokra a szerszámnak 
t ökéletcs függőleges állása szükséges. A vizsga­
nyíre feszül vagy öszszevonul: ezért a pontos és 
szigorú vizsgálódásokra nézve ezt mindig tekin­
tetbe kell venni. — De L u c  szerint a légmérsék­
let különbözősége, a fagyponttól kezdve a forrpon- 
tig, a barqmetr. állást változtatja 27 párisi liü- 
velyknyitöl fogva mintegy 6 vonalig.— Ezért kell 
már számítás útján, a valódikig vizsgált barometr. 
állásokat reducalni (lévén egyszersmind kéz alatt 
hőmérsék fokozatait mutató thermometrum is), mi— 
renézve szabálypontul rendszerint a fagypontot ve­
szik fel. Folytonoson teendő, sőt egybehasonlitó 
vizsgálódásokra állandó, vagy csak délit vagy pe­
dig reggeli 7, déli 12 és estvéli 9 órákat választják.
A barometrumi vizsgálódások nemcsak a 
természettudósra és légtüneinényi ismeretekre, ha­
nem a változó légnyomásnak az egésségre haló 
befolyásáért :— az orvosokra és közönséges e -  
gésségi bizottságokra nézve is érdekesek; de 
hogy haszonnal járók legyenek, úgy kell intézve 
len n iök , hogy meleg- és nedvmérési (therm o- és 
hygrometrumi) vizsgálódásokkal s valamint a szél­
vonalnak s felhős, ködös időnek, úgy légvillamos- 
gági tüneményeknek figyelembe tartásával egybe­
kötve legyenek.
2. A barometrumi vizsgálódásokból ki lehet 
tanulni a l é g n e k a z o n e g y i d ö b e n k ü l ö n b ö z ő  
i n a g a s s á g u h e l y e k r e g y a k o r l o t t n y o m á s á t  
és megfordítva a különböző magasságú helyeken mu­
tatkozó légnyomásnak különbségeiből, azon helyek 
magasságát. Az ezen czélra intézett barometrumi ma­
gasságmérések azon tényen alapulnak, miszerint a 
légkörnynyomás azon arányban fogy, mint az em­
ber abban (a légkörnvben) fönebb emelkedik, úgy 
hogy ezen fogyás egy, ezen emelkedésnek meg­
felelő barometrumi állás által jeleltetik ki. Ez utób­
bira— mindjárt a barometrum fellanálása után — 
P a s c a l  bukkant reá, kinek egy rokona T e r r i e r  
(1648) úgy tanálta, hogy a Toricelli-csőben a ké- 
nyesö egy 500 franczia ölnyi (loise) magas hegy 
tetején több mint 3 hüvelyknyivel alább állott, mint 
annak töviben. Mintegy 20 évekkel későbben B o y 1 e 
é s - M a r i o t t e  fölfedezték azon természettaní tör­
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vényt, hogy a lég sűrűsége azon nyomáshoz arány- 
lagos, melyet a magasabban fekvő légtömeg gya­
korol reá. A ki a Mariotteféle törvényt nemcsak 
ismeri, hanem alkalmazni is tudja, az barom etru- 
inában egy oly eszközt bir, inelylyel tornyok, há­
zak, hegyek stb. magasságait megmérheti. S már 
e tekintetben is mily fontos eszköz a barom etrum ! 
Ezúttal a barometrummali m agasság-mérés terje­
delmes tárgyalásába nem bocsátkozhatunk.
Most elég legyen megemlítenünk m iszerint a 
barometr. magasság egy 3000 lábnyi függőleges lég­
magasságban leszen 22",42 , ha 2000 láb magas­
ságban 24"',14 volt; — és ha a légsiirüség 1 m ér- 
földnyi magasságban */„ ( = 1 4  hüv. barometr. magas­
ság) igy leszen az 2 mérföldnyi magasságban (*/„)
2. 3 mérföldnyiben (*/2)  3, és igy 10 mérföldnyi- 
ben (V2) 20 r r  V,0n4, azaz:  szeinbetünőleg cse­
kélyebb leszen, mint a menynyire a levegőt a leg­
jobb légszivatyuk által is megvékonyilhatja. E gy- 
átalában 73 lábnyi függőleges légmagasságok a 
barometrumot egy vonalnyira mozdítják az esésre,
A nyerendő eredményekre nézve m egkiván- 
tató pontosság okáért különösön D-e L u c  telte az 
újabb korban az első lépéseket. Nem csak az igen 
szigorú szorgalommal készült barometrumoktól függ 
itt a dolog, hanem a jobbitgatások- és igazitga- 
tásoktél is, melyek mellett a) legközelebbről a hő- 
m érsék , b) főképpen a légsúlv apadása, mely a 
föld központjátóli távozással nevekedni szokott, c) 
a földnek a polusoknáli laposodása, s több más 
viszonyok számításba és figyelembe veendők. Mind­
ezeket az újabb természettudósok törekvései a meg­
határozottság magas fokáig vitték, clanynyira, hogy 
az azok szerinti tábláknál fogva — egy magasabb 
tájékbani légnyomásnak barometrum állal kitanált 
apadásából (egybehasonlitva egy alsóbb tájékban 
kinézett s megismert barometr. állással) annak va­
lódi magasadását — ha lábakban nem is, de ölek­
ben meghatározni képessé lett. — De az alsóbb he­
lyem változó barometr. állásoknak helyes megál­
lítására (melyre a magasságokat viszonyítják) a 
pontos középállásnak előre kell kieszközölve lenni.
— Ezt minden mély gondolkodás nélkül is köny- 
nyü átlátni, midőn tudjuk, hogy minél lonebb va­
gyunk a föld sziliétől, annál kevesebb légoszlop 
nyom, cs igy fönebb fönebb m envén, alább alább 
száll a barometrum kénycsöje, s megfordítva, mi­
nél Iejebb jövünk, annál nagyobb vagy hoszszabb
légoszlop nyomván, annál fönebb hág a kényesö. 
Ezen álapui a földgömbön levő magasságoknak ba­
rometrum általi m egm érése, mely részletesebben 
és terjedelmesebben a természettannak erre vo­
natkozó különös czikkelyében „m agasságinérés“ 
nevezet alatt adatik elé.
Anynyit mindazáltal ebből fölemelitünk mi is, 
hogy átalánosan legalsóbb állóponlnak a tenger 
felszínét veszik föl a term észettudósok, és teszik 
a légkörny itteni nyomását 28- párisi hüvelykre, 
vagy 336 vonalra. De mégis pontosabban vizs­
gálva, Franczia- és Olaszország parti vidékeiben 
tcszen 28 hüv. 2,2 von. 10" Réaum. meleg mel­
lei t— és 28 hüv. 1,42 von. 0° Réaum. m elle tt— ; 
a tenger felszínén az egyenlítő alatt pedig 28 hüv, 
1,8 von. 21,5° R. és 28 hüv. 1,02 von. 10p R. 
mellett. — Ezen alapelv szerint van teltót a tenger 
felszíne fölült Bé c S  450 párisi lábra 27 hüv. 8 
von. közepes bar. állás mellett, — M ü n e  h e n 1653 
lábra 16 hüv. 5,3 von. küz. bar. állás — a sz. B er- 
nárd hegye 7650 lábra 21 hüv. küz. bar. á llás ,— 
a Montblanc 14,650 1. 16 hüv. 0,2 von. küz. bar. 
á llá s , —  a C him bortisso 2 0 ,1 5 0  I. 1 2  hüv. 1 0 ,4  von . 
köz. bar. állás mellett stb.
Mindezekből kifolyólag tudhatni, hogy a ba- 
romelruin magassága a hely  magasságával járván, 
néha a mely barometrum a ház harmadik emele­
tében esőre mutatott, földszint jó időt jelenthet; 
és igy az alacsony síkságokra alkalmazott ebeli 
mértékek a magasan fekvő falukon, városokon bi­
zonyoson hibáson m utatnak.— Innen lett tehát — 
mint fönebb is em lítettük— a magasságoknak ba­
rometrummali m érése, mely a gyakorlati geome­
triának igen nevezetes és a munkálatot nagyon 
könynyitö segedelmet nyújto tt; mert a helyek ma­
gasságát akármely rögtöni szükségben a tenger 
színétől — vagy akármely más és libellázhatatlan 
távolságbani helymagásságtól — mérve állítja elé, 
mit a mértani gyakorlat kisérlő működése minden­
kor nem tehet. — Innen lehelnek nem kevesen, kik 
a természetlnnbani k e v e se b b  ismereteiknél fogva, 
néha midőn némely nagyobb Vagy kisebb begyek­
nek, városoknak, havasoknak a tenger színe fü- 
lütli s lábakban vagy ölekben kifejezett magassá­
gát olvasták: talán kissé esudálkoztak, vagy alig 
megfoghatónak vélték: mi módon eshessek az, hogy 
valaki a tenger felszínére álljon, s onnan mére­
gessen; sőt tengerhez nem is közelítve; onnan
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vett mérésekről írjon, vagy beszéljen, — de iiné a 
barometrumróli enynyi igénytelen ismertetés már 
tájékozhatja ezeket anynyiban, miszerint képzel­
hetik, hogy azon mérések nem ölekkel, lánczokkal 
s inas mérő szerszámokkal, hanem többnyire a ba- 
roinetrumi kényesö állópontjaiból vett s fönebb 
már elésorolt szigorú számításokkal történnek.
Bevégzö, de azonban figyelemre nem mél­
tatlan m e g jeg y zésü l járulhat ide az is , miszerint 
még földalatti mélységek megmérésire is hason­
ló módon lehet használni a barometrumot. p. o, 
ilyen földalatti mérés szerint egy Valenciennes 
melletti bányának legmélyebb ürvonala 158 öllel 
van alább a tenger színénél.
Koromba József.
Mit tegyünk lia a fenyegető dióiéra  
nyakunkra jón'?
Múlt számunkban már jelentők, hogy a cho­
lera, ezen irgalomnélküli keleti látogató, közeljár ha­
tárainkhoz. Az azóta vett tudósítások e hó 5—kéig- 
terjednek, és szerintük a feketetenger mindkét (észa­
ki és déli) partjain pusziit, s innen — csakugyan 
nyűgöt és kelet felé terjedési sebességéből némi­
leg vesztve — északra nyomul. Különösei! a Don 
és Wolga folyamok vidékein, nevezetesen C b a r ­
kó  w, Wo  r o n c s ,  P o l t a w a ,  Ő r e i ,  Tú l  a (175 
werstnyire Moskovától— 1 werst — 562 '/4 b. öl) és 
P e n s a tartományokban, dühöng legkegyetleneb- 
bül. S a r a t o w  városát tetemesen megdézmálta... 
Múltkori s jelen tudósításaink, valamint a politikai 
lapok sokszor ijesztő hírei, tudom némely olvasó­
nak álmatlan éjeket okozott.— Hogy ne csakijesz- 
szünk, hanem némi nyugtató s az-elkövetkezhető 
bajban némi tájékozásul szolgálható szavakkal is 
kedveskedhessünk t. olvasóinknak az Alig. Zei­
tung egy szakértő tanácsadójától néhány figye­
lemre méltó jó  intést közlünk; remélvén, hogy 
szakbeli tudósaink a kellő felvilágosítással és szük­
séges rendszabályok közlésével nem fognak kés­
ni, miként a sáskacsapásnál történt, hol a köpeny 
szinte az eső után érkezett.
Mit tegyünk hát most ha gonosz ellenség 
nyakunkra jö n e?  Az ls3 1  és 1836-diki cholera 
alatt nagy vita volt az irán t, hogy vájjon a d ió ­
iéra r a g á l y o s - é  vagy nem ? lígyík fél föltétle­
nül i g e n t  mondott, a másik szintoly határzottan 
neme t .  A vita a baj szüntével bevégzetlenül le­
csillapult; de a felmerült tapasztalati adatokból any­
nyi csakugyan bizonyosnak látszik, hogy a cho­
lera oly értelemben teljességgel nem ragályos, 
hogy az elzárkózás tőle megóvhasson, és hogy a 
cholerabetegekkel bánók veszélyben legyenek (ezt 
magam is tanúsíthatom, ki sok cholerás körül for­
gottam 1836—bán). A konstanczinápolyi levelezők 
elzárást és vesztegeltetést ajánlanak; szóról szóra 
miket az elébbi cholerák alkalmával használtunk. 
S mi volt az eredmény ? Az, hogy a cholera elzá­
ró rendszabályokat kinevetve, gyakran az egés- 
ségi vonalak mögött m egjelent, s nagy ugrással 
egész földdarabokon átszökött. Ha ismét elzárkó­
zunk, megint az elébbi eredményre jutunk; a cho­
lera minden zárkorlátok és veszteglők daczára itt 
ott ugrásokat téve, folytatni fogja nagy útját ke­
lettől nyűgöt felé. .Milliókat fogunk feláldozni, meg­
akasztjuk a közlekedést, következésképp felfüg­
gesztjük a vaspályák munkásságát, terjeszteni fog­
juk a rettegést és szorongást, s az ellenség ké­
születien fog meglepni bennünket.—Tehát azon hiú 
reménynyel, hogy a cholerát feltartóztatjuk, fel­
hagyván, vessük magunkat elszántan a kikerülliet- 
len sorsnak alája. De azért ne dugjuk öszsze ke­
zeinket, hanem készüljünk illőieg fogadni az ir­
galmatlan vendéget. A keleti újabb tudósítások sze­
rint a mahomedánokat kevésbé bántja a cholera 
mint az oroszokat, minek okát abban lelik, hogy 
azok tisztábbak, mérséklelesebbek, s czélszerüb- 
ben ruházkodnak. Gondoskodjunk tehát tisztaság-, 
mértékletesség- és meleg ruhákról. Mindenek fö­
lött ne engedjük, hogy a félelem és rettegés raj­
tunk erőt vegyen (a mahomedánok sorshivök, fa­
talisták). A félelem és csiiggedség minden beteg­
ségnél ártalmasok, a cholerában pedig éppen vész­
hozók. Fojtsuk meg a cholerát az életre szüksé­
ges dolgok bőségében. A beteget ne hagyjuk ma­
gára, ne zárjuk el, és ne foszszuk meg minden 
emberi segély- és vigasztalástól. Lássuk el öt nem 
csak ingyen gyógyszerekkel, hanem ruhával, f e -  
jérnemüvel, ágygyal, fával s élelemmel is ; de nem­
csak a beteget, hanem az egésségest is. Minde­
nek fölött ne titkolózzunk, mert a titok a v eszé ly t  
czerszerte nagyobbitja. Oszszuk e l a városokat az  
orvosok közt, nyugtassunk meg gazdagot, szegényt, 
hogy éjjel nappal gond van rájok. Igaz, hogy mindez
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pénzbe, igen sok pénzbe kerü l, de legalább nem 
siker nélkül dobtuk ki. A szegények hálával s bi­
zalommal fognak ránk tekinteni, s az elébbi cho- 
lerakori iszonyú jelenetek most hiányzani. Külön­
ben is viharral terhes az idő, s a zajgásokra ma 
nem kevésbé hajlandó a nép mint akkor volt.
*r.
Tárcza.
( G y e r m e k i  h a l a n d ó s á g  h a j d a n  és  
mo s t ) .  Az orvosi tudományok eléhaladása nem­
csak a nyavalyák term észetének tisztább ismere­
tére vagy az orvosi rendelmények tételére folyt 
b é ; hanem sok régi balitéleteket oszlat, s meg­
rögzött szokásokat elhárint. A régi időkben s most 
is az alsó néposztály közt a babona s a kisde- 
dekkeli természetellenes bánás oka, ezen gyönge 
ártatlan kor rettentő halandóságának. Vessünk csak 
egy pillanatot— egy század alatt is milyen feltű­
nő a különbség. Orvosi statistikai adatok után 
ugyanis kitűnik, hogy Londonban, ezen világ vá­
rosában 1730— 1750-igaz öt éven alóli gyermekek 
halandósága 74/ i0o v0^  — azaz 100 megholtak 
közt 74 volt öt éven alól; 1810— 1831-ig már a 
halandóság 31/lü0 szállott le.
A párisi nagy árvaházban 1771— 1777-ig 
31,951 gyermek vevödött fel, a kik közül az első 
életidő-korban 25,456 holt m eg; az 1828—ki jegy­
zőkönyv kimutatása szerint pedig már fele elérte 
az egy életidői kort. — A 3-dik  században az em­
beri élet tartósságát átalában 30 évre tették. 1786- 
ban a halálozások száma az élőkhöz volt 1 : 42. 
1801. 1 : 47. 1832. 1 : 58. és igy egy félszázad 
alatt a javulás 38 száztól. Ugyanezen idő alatt a 
20 éven alóli halandóság szinte felire azaz 1: 76
1 : 137 lcapadott. És ez a különbség a mostani 
megszaporodott népesség, az emberek sűrűbb egy­
másmelletti lakása, nevekedett luxus — ártalmas, sőt 
óletveszélylyel járó foglalatosságok daczára törté­
n ik —  s minek tulajdoníthatni ezt m ásnak, mint a 
tudomány általi tisztább élelfogaloin, nagyobb ter­
mészetre való figyelem s egyszerüebb orvoslási 
módnak. P. D.
( N e v e z e t e s  t ö l g y f a ) .  A c e r i s y i  erdő­
ben (F rankhon , Calvados megye), a Balleroytól 
Littry felé vivő úttól nem meszsze, egy nevezetes 
tölgyfa van, melyet a nép l a v i e i 11 e c li 6 n e s s e - 
nek (agg tölgy) hív, s mely valószínűleg N es- 
tora a normandiai erdőknek. Alyának kerülete 9 
meter (1 m e te r r :3 bécsi láb , 1 hüvelyk, 104/a 
vonal) s belől csaknem egészen odvas, bárha még 
mind viruló állapotban van. Múlt éven egy kápol­
nát csináltak belé, melyben 16 személy könynyen 
megfér. Minden esztendőben pünkösthétfőn nagy 
népünnep van körülötte, melyre nagyszámmal je ­
len meg a vidékbeli nép.
( H o g y  s z á r m a z i k  a h ó  a m a g a s  h a ­
v a s a k  t e t e j é n ? ) .  Némely hegyek teteje sokkal 
magasabb, mint a közönséges lellegek járása, s 
mégis megrakodik hóval, nemcsak, hanem mig alant 
a völgyben tavasz virit, vagy a nyár forró mele­
ge érleli a kalászokat, itt azalatt is a tél ural­
kodik, s az örökhó százados rétegei újabbakkal 
gyarapodnak. K érdés: honnan juthat ide a hó ? E 
k é r d é sr e  a p éterv á r i academ ia  tagja  K u p f f e r  kö­
vetkezőleg felel meg. A völgy meleg levegőjében 
úszó vízgőzöket — a melyek menynyisége annál 
nagyobb lehet, mennél magasabb a lég hömérsé- 
ke — a felhágó légfolyam a magasba felragadja, 
itt azonban a havastetöken a lég ki hűl ; minthogy 
pedig ezeknek hömérséke a 0 U pontnál mindig a - 
lább áll, felhők nem alakulhatnak, hanem az ösz- 
szetömörödött gőzök megfagyva hullanak le ; az 
egész tünemény hasonlít némi destillatiohoz, mely 
annál gyorsabban foly, mennél tisztább a lég. Ma­
gában l’étervárában is télen át kivált a gránitból 
épült házak oldalait gyakran béboritja némi hó­
forma zúzmara, mihelyt az északnyugoti szél me­
legebb és nedves levegöréteget hoz. Ez a zúzma­
ra az épületeknek elébb csúcsait és orinóit s az­
után borítja bé oldalait, kétségkívül azért, mert az 
ormók és csúcsak legjobban ki vannak hűlve. Ezt 
a tüneményt m e ste r sé g e se n  is elé lehet állilni, 
csak a 0°an alól 20—25°-ra  kihütött ércz-kocz- 
kát kell meleg szobáb a  bevinni.
S z e r k e s z t i  B é r  d e  Á r o n .
Kolozsvárit a kir. Lyccum betűivel.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.
II5-ik félév. Kolozsvárit, Híev. 4-keii, 1847. ? I-ik  szám
T A R T / I L O M :  Fénysugarak a közeiét számára. V. Miképp változik át a liszt kenyérré? — Répa- 
ezukorgyártás Harmadik közlemény. — Tárcza.
Fénysugarak a közélet számára.
T. Miképp változik át a liszt 
kenyérré?
Minden tápszerek közt kétségen kivül a ke­
nyér g y a k o r o l  mi nálunk legnagyobb hatalmat az 
emberek felett; ez tartja munkásságunk kerekét 
mozgásban ; ezért bocsátjuk ifjúságunk egész mun­
kásságát olcsó áruba; sőt fájdalom számtalanok 
vannak olyanok is , kiknek a mindennapi kenyér 
megszerzése oly sok gondot ád, hogy a lélek ke­
nyere megkeresésére nem marad idejük. Ily nagy 
hatalom lévén a kenyér kezei közé letéve, málló, 
hogy figyelmünkkel felkaroljuk, s meg ismerked­
jünk e mindennap kezeinken forgó tápszer ter­
mészetével. Ezzel okosságunknak, emberi méltósá­
gunknak tartozunk, mely koronájává teszen ben­
nünket azon állatoknak, melyek tápszereiket fel­
emésztik a nélkül, hogy azok ismeretével egy- 
szesmind szellemüket is ápolnák.
Azt hiszem, hogy semmi idegen dolgot nem 
állítok azzal, ha elmondom, hogy azon gabona- 
íiemek mágvai, melyeket mi liszt s következőieg ke- 
nvér-készitésre használunk, főalkatrészekül l i s z t -  
l á n g o t  (keményítőt) és s i k e r t  (csirnyét — Kle- 
ber —) s ezeken kivül még kevés e z u k r o t  tar­
talmaznak. A magvaknak őrlés általi széttörésé­
vel azoknak héjából, valamint közvetlen a héj a - 
latt fekvő , növényi tojásfejért, olajat, mézgát és 
phosphorsavanyos meszet s magnesiat tartalmazó 
részekből származik a k o r p a ,  a belső fejér tö­
megből pedig lesz a l i s z t .  A siker vagy csirnye 
jóval szijasabb s azért sokkal bajosabban lehet fi­
nomra törni, mint a lisztet; ebből lehet megfej­
teni aztán azt, hogy az ismételt, vagy úgy neve- , 
zett gyakor szitán történő átszitálás által nyert fi- I 
nőin l i s z t l a n g  t ö b b  k e m é n y í t ő - a n y a g o t  j
t a r t a l m a z ,  a n a g y r a  ő r l ő i t  s b a r n á b b  
l i s z t  p e d i g  s i k e r  t e l j e s e b b .  Ámde tudjuk, 
hogy a szép fejér, a lisztnek a lángjából készült 
kenyér tulajdonképpen nem táplál, úgy, hogy az 
oly kutyák, melyeket kirekesztöleg fejér kenyér­
rel tartottak 30 nap alatt elpusztultak; ezért, va­
lamint más tápszerekben is az azot-tartalomnak tu­
lajdonítjuk a tápláló tulajdonságot, a liszt alkat­
részei közt is csak az bírhat tápláló erővel, mely­
ben az említettük anyag — az azot — nem hiány­
zik, ez pedig a — siker. Eszerii c a barna liszt 
és.: .barna kenyér táplálóbbak min a fejér liszt 
és kenye'r, de egyszersmind jóval bajosabban «— 
m fszthetük , minthogy a siker bajosabban olvad fel 
mint a lisztlang.
A mondottakból önkényt következik, hogy a 
lisztlang és siker egymáshozi arányának igen nagy 
befolyásúnak kell lenni a liszt és abból készült 
kenyér minőségére s következőleg a gabona va­
lódi értekére is. Azonban ezen arányt szigorú pon­
tossággal meghatározni nem lehet; mert az nem­
csak a lisztet adó különböző gabonanemekre néz­
ve különböző, hanem azonegy gabonanemben is 
változik a termőföld, trágya, meg az esztendei idő­
járás minősége szerint. Háromszék némely vidé­
kein, s jelesen Laborfalva határán oly szép, any­
nyira tiszta búza terem , mintha a természet ál­
dásos keze megszemelné, s még is e gyönyörű 
búza nem ád oly jó ,  s mint a gazdaszszonyok 
mondják oly sikeres tésztát, mint az udvarhely- 
széki, jóval tisztátalanabb búza.
Úgy látszik, az emberi létmüvezet nincs úgy 
alkotva, hogy a lisztet minden előre való elké­
szítés nélkül mint lisztet feltudja használni, a test 
czéljára feldolgozni, mint ezt némely állatoknál 
tapasztaljuk; hanem szükséges, hogy az eledel 
gyanánt szolgálandó lisztet előleges kezelések
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olyanná változtassák át, mely a vízben könynyeb- 
ben felolvadjon, tehát hogy könvnyebben emészt­
hető legyen. Ezen álváltoztatás igen egyszerűen 
megtörténik az altal, ha a lisztet bizonyos meny­
nyiségü meleg vizzel kezeljük.
Egy egyszerű k ísé rle t— melyei mindenki sa­
já t tanúságára m egtehet— felvilágosítja mind azt, 
mi a kenyértészta képződése alkalmával előfordul. 
Ugyanis ha kevés menynyiségü lisztet gyönge me­
leg vizzel keverve sűrű péppé alakítunk s ezt egy 
béfedett tálacskában 8— 10 napig meleg helyen 
tartjuk: a pép lassankint változni fog, mely alka­
lommal két különböző periódusait lehet az átvál­
tozásnak megkülönböztetni. Elébb. a harmadik vagy 
negyedik napon savanyu, kedvetlen szagu légho- 
lyagok mutatkoznék a pép en , s az egész anyag, 
ha most czukorolvadékhoz teszszük, ezt t é j  s a ­
va n y n y á  változtatja, azon anyaggá, melyet mi a 
sós ugorka, sós káposzta izéről és szagáról, mely 
a téjsavanytól származik, közönségesen ismerünk. 
Hat vagy nyolez nap múlva a pép egészen más 
szagot vá lt, ize kellemes és szeszes s ha most 
teszszük czukorolvadékhoz, hasonlólag az élesztő­
höz, szeszszé és szénsavanynvá bontja fei. Hamég 
tovább is marad a pép ezen állapotában, azon e -  
setben újra savanyú ízt vált, de mely most az e -  
ezetsavanytól szárm azik, azon folyadéktól, melyet 
vizzel higitva „eezel“ nevezet alalt közönségesen 
használunk, igen, mert a szesz, mint hordóinkban 
a bor, a levegő béfolyása által megszokott eczete- 
sedni; ilyen tulajdonságu tészta a k o v á s z ,  mely- 
lyel gazdaszszonyaink lésztáikot megszokták ke- 
letni, az ily tészta is képes a czukorolvadékot sze­
szes forrásba hozni, de az eképp forrasztott olva­
dék hamar eczetté változik; azért szoktak a gaz- 
daszszonyok kovászt is tenni azon folyadékhoz, 
melyet eczetlé akarnak átváltoztatni. Hogy a bom­
lásnak indult lisztben levő ezukornak ezen átvál­
tozásai a s ik e r - tő i  veszik eredelöket, legott át­
látjuk; ha viszszaemlékezünk azon tapasztalatilag 
megállított tényre, miszerint élesztő anyagokul csak 
az azot-tarlalmu állományok szolgálhatnak, a liszt­
ben pedig ily állomány csak a siker-alkatrész.
A mi a fenebbi kisérlelnél csak lassan, hu­
zamos idő alalt megy végbe, az a kenyértészla 
képződésénél hamar m egtörténik, minthogy itt a 
vizzel felkevert liszthez még élesztőt, kovászt 
is tesznek.
A fejér, (komlós, czőkös) czipóhoz élesztő 
gyanánt komlóskorpát alkalmaznak, mely köztudo­
más szerint erős élesztőszer szokott lenni; ez ál­
tal a lisztben levő ezukor szeszszé és szénsa- 
vanynyá bomlik fe l, melyek a tésztából kisza­
badulni törekedvén, a szijas, nyúlós tésztatö­
meget felpuffasztják, puhává és likatossá teszik, 
vagy mint közönségesen mondani szokták: a lész­
ta mcgkcl. A mint a meleg kemenezében, 160“— 
180° hömérséknel, hirtelen meginelegül a tészta, 
az említett anyagok a tésztabeli viz mintegy fele 
részével együtt kiszállanak belőle, s a kenyérben 
mutatkozó likacsok körüli, úgy nevezhető, kenyér­
falak oly szilárdságot nyernek, hogy alakjukat és 
állásukat a meghűlés után is megtartják. Ha pe­
dig a kemencze nem elég m eleg, vagy a tészta 
igen hig, azon esetben a kenyérfalak igen későre 
szilárdulnak meg s ha a likacsokból a szénsavany 
és szesz kiszabadulnak, mintegy öszszeomlanak vagy 
öszszefolynak, minek eredménye aztán az, hogy 
a kenyér lapos s bele csaknem ragacsos marad. 
Ezen eset leggyakrabban a dercze-kenyérnél for­
dul elő, minthogy ez a nagyobb siker-tartalom nál 
fogva a vizet inkább megragadja, makacsabbul visz- 
szatartoztatja s következőleg lassabban szárad ki 
és keményül meg, mint a kevesebb sikértartalmú 
fejér kenyér.
A kovászos kenyértésztánál, melyet közön­
ségesen kovász éleszt meg, a szesz és szénsavany 
mellett még kevés eczetsavany és téjsavany is kép­
ződnek, melyek megsülés után is a kenyérben ma­
radván, ennek közönségesen ismert sajátszerü izét 
költsönüzik. Három lont lisztből lesz mintegy 
négy font kenyér, mely szerint a kenyérnek egy­
negyede meghonósult vizböl áll. A puha likacsos 
kenyér a gyomorban könynyebben felolvad, miért 
azt könynyebben megemészlhetönek mondjuk; el­
lenben a tömött és ragacsos bajosan olvadván fel, 
bajosan megemészthető.
A chemicusok megismertették a müiparral 
azon eljárást, mely által a lisztet könynyen m éz- 
gává lehet Változtatni, nem lévén egyébre szükség, 
mint a lisztet valamely érczedényben szüntelen 
tarló keverés közben mind addig pergelni, mig 
barnássárga szinl kap; az eképp megpergelt liszt 
a mézga minden tulajdonaival bírván, s jelesen a
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színek megragadására, a kelmefestésnél a kelmék 
bépáczolására hasznos szolgálatot tev én , jelen­
leg Angolhonban nem egy gyár változtatja a lisz­
tet mézgává. Egészen hasonló átváltozáson me­
gyen keresztül a meleg kemenezékben a kenyér- 
tésztának külső része, melyet a sütőkeinencze ol­
dalainak melege leginkább tanál; tehát kenyereink 
héjában nem csekély menynyiségü mézgát emész­
tünk meg naponta. Ha a meleg kenyér héját víz­
zel megmossák s viszont béteszik a kemenczébe 
néhány perezre, kevés menynyiségü mézga felol­
vad, s a viz elpárolgása után azon fényes boríté­
kot képez i, melyet kenyérhéjainkon tapasztal­
hatunk.
Ha azt akarja az ember, hogy kenyere fel­
nőttebb és likacsosabb legyen, mint minő termé­
szetes állapotjában lenne, nyereségesen lehet oly 
anyagokat alkalmazni, melyek meleg által levegö- 
nemüekké válván, a tészta tömeget feldagasztják.
E czélbél különböző anyagokat szoktak a tapasz­
talt kenyérsütök alkalmazni; leggyakoribb tán a 
tiszta soda (Bicarbonas Sodae), melyet finom por­
rátörve a liszt közébe elegyítenek (minden l 1,^ 
könt liszthez 2 szemer sódat), s hozzá oly vizet 
adnak, mely közibe előre kevés sósavanyt vegyi­
teltek, (minden könt vízhez 4  csep sósavanyt) s 
az egészet tésztává alakítják. A tésztát elébb bi­
zonyos ideig meleg helyen tartják s aztán a me­
leg kemenczébe teszik. Eképp jóval inkább felnőtt 
kenyér képződik, minthogy a soda (szénsavanyos 
nátron) szénsavanyát a sósavany kiűzi, mely a még 
lágy tésztát felpuílásztja. A sósavany a nátronnál 
egyesülvén konyhasót képez, mi a kenyér jó izét 
növeli. Ezen Angolországban nagyon űzött keze­
lést minden kenyérsütöknek jó lelkiismerettel ajál- 
hatni, kellő vigyázás mellett Legkevésbé sem lel­
hetni attól, hogy ezúton a kenyérbe valami ártal­
mas anyag bécsuszszék. \
Egy más anyag, mely a kenyérlészta töme­
gét feldagasztja a szénsavanyos ammoniak, melyet 
ugyancsak porrá törve lesznek a liszt közé. Ez ál­
tal is a kenyér felnőttebb és likacsosabb lesz, 
minthogy a kemencze melege ezen anyagot is le - 
vegőnemüvé változtatja, mi a tésztát hasonlólag 
felfújja. Ily módon készítik a sülök s kivált a ezuk- 
rászok az oly puha és likacsos süteményeket, me­
lyek kezeink nyomása közt csaknem egészen el­
enyésznek. Hasonló, csak hogy kisebb mértékű 
hatásuk van a szesznek és rumnak is , melyeket 
hasonló czélból gyakran szoktak a sütemények 
közibe vegyíteni.
Még csak azt akarjuk megmondani, hogy a 
búza közt termett növénymagok közül melyik m i- 
nö szint ad a kenyérnek. A k o n k o l y  (Agros- 
temma Githago) kivált ha sok volt a búza közt a 
kenyeret kékessé, keserűvé s éles ízűvé teszi; a 
r o z s n o k  (Bromus secalinus) feketévé, fanyarrá, 
nehézzé és bajosan emészthetővé; a c s e n g ő k o r  ó 
vagy kakas taréjtól (Rhinantus) sötét kék vagy fekete 
szívós,nehéz, ragacsos és émelygős édes Iesz;ha az ily 
kenyeret forró meleg vizben felolvasztják, legott 
üledéket csinál, a folyadék megkékül s a közepén egy 
úszó kék zsirbörödzés mutatkozik; a c s o r m o l y a  
(Melampyrum) a kenyeret pirosas barnává, vagy ké­
kessé és keserűvé, nehéz ízűvé teszi,de nem ártalmas -  
sá. Ha az ily kenyeret vagy lisztet hig eczettel főzik, 
legott rózsapiros vagy világos violaszin lesz, kén­
vagy sósavany által sötétebb, választóvíz (saletrom - 
savany) által pedig sárga szint vált. A macskahere 
vagy ugorkanöszö fű (Trifolium arvense) vérpiros 
szint ad a kenyérnek, de különben nem ártalmas. 
A vadócztól (Lolium teinulentum) sötét kék lesz, s ha 
melegen eszik az ily kenyeret m érges; a vadocz- 
czal elegyült rozsliszt tésztája kevésbé kemény, 
mint a tiszta liszté; ha az ily lisz te t, akár a belőle 
sült kenyeret vízzel főzik, nagyon habzik. Az a -  
nyarozstól (Secale cornutum) a kenyér violaszin 
foltokat kap, kedvetlen izü és szagu és inég mér­
ges is ; az üszög pedig kékessé, szívóssá s rósz 
ízűvé teszi. A paszuly- és; borsó-liszt rozsliszt 
közé vegyítve, hamar száradó, könynyen megha­
sadó kenyerei ad, melyet ha megpirítanak saját- 
szerű szagot terjeszt el, a p i t y ó k a l i s z l  mér­
sékleti arányban vegyítve a búzaliszt közé, a ke­
nyeret nem rontja meg, sőt az ily kenyér hosz- 
szasabban marad lágyan; de ha sokat vegyítenek, 
a kenyér szívós, könynyen penészedö, lágy és 
kevésbé ruganyos lesz úgy , hogy az ujjnyomás a 
kenyér héján állandó nyomot hagy maga után.
Az ily kenyér jóval kevésbé táp lá l, m.nt a tisz­
ta búza- és rozs-kenyér, egyfelől azért, mert a 
pityókalisztben nincs siker, másfelől mert a ke­





A c z u k o r n a k  t ú l  a j d o n a i . -------M i k é p ­
p e n  j ö  e l é  a r é p á b a n .  — G y a k o r l a t i  k ö ­
v e t k e z t e t é s e k  e z e n  k é t  a d a t b ó l .  — A czu- 
kornak egy igen jó tulajdona az , miszerint elég­
gé sűrített oldataiból négyszögtalpu dűlt, vagy hat 
oldalú szabálytalan s két oldalú tetőben végzett 
oszlopokban kristályosul, mindig fejéren és átlát— 
szólag, ha az oldat színes volna is. — E szülte 
azon gyönyörű ipart, a f i n o m í t á s t ,  melyért a 
16— 17-dik században megnemesedett a vállalko­
zó Francziaországban. — Ezzel szemben bir né­
mely más sajátságokkal is, éppen nem kedvezők­
kel az iparfizöre n ézv e : — V3 súly hideg vízben 
felolvad, s melegben minden arányban; ezen ál­
lapotban, ha a forrásponthoz közel való höm ér- 
séknél ta rtják , kristályulhatlan ezukorrá — szörp­
pé válik, 180— 210°-nél carametisálódik, — ek­
kor már részint fel van bomolva: vízgőz száll el 
belőle, s a maradék egy barna, vízben oldható, s 
ízetlen tömeg, mit a konyhában többek közt a bar­
na leves fe s té sé re - , s a liqueurgyártók hasonló 
ezélból gyakran szokták használni; — a savak,
— ásványi vagy növényi savak , mindegy, — kris­
tályulhatlan ezukorrá változtatják, az erősebbek 
csupa hidegen is, a gyengébbek melegben s egy­
szersmind ha a lég hozzá férhet, némely a termő­
földben tanálható h u m u s s a v - h o z  hasonló tes­
tekké, melyek a szörpöt barnára festik; — az al- 
kalik hasonló hatást gyakorolnak reá, miután kris­
tályulhatlan ezukorrá vált; — némely testekkel (mi­
ket a chemia a 1 y oknak-b á s i s, nevez,) és sókkal 
határozott arányban egyesül, melyek azért ártal­
masok a ezukorgyártónak, mert a vízben oldhatók 
lévén a mélassőbán elviszik a ezukrot, — 1 rész 
mészszel, például 7 rész czukor veszhet el, 1 rész 
konyhasóval, — mi. némely rósz földeken termett 
répában tetemesen szokott eléjőni, 6 rész, — s ha 
a süvegben m aradnak, annak rósz ízt adnak; az 
a l k o h o l b a n  (lökélyesen tiszta szesz) hidegen 
nem, csak melegen oldható, mely tulajdonát a ré -  
pábani meghatározására szokták használni. — A mint 
a répa alkrészeinek közelebbről adott lajstromá­
ból l át t uk, abban az itt emlegetett testek közül 
mindeniket több példányban is fel lehetne lanálni;
— mindazáltal csak egészen semlegesen viselnék
magukat, ha némelyeket a gyártási processus fel 
nem szabadítana, azaz, hatóvá nem tenne, máso­
kat még éppen nem teremtene. Ezen ártalmas új 
termények közvetítői azon l e g e  n y e s  ál  l o v á ­
n y  ok,  melyekről átalánosan immár szólottunk. Eze­
ket p r o t e u s i  t e s t e k  nek is nevezték éppen azon 
áühatatlanságukért, minélfogva mindig változásban 
lévén, örökké különböző alakban és tulajdonsá­
gokkal lépnek fel, úgy hogy szigorúan meghatá­
rozni minőségűket még nem is sikerülhetet a che- 
micusoknak. — Nevezetes veszélyes szerepük a ré ­
pa-lében az, hogy az abban foglalt ezukrot, bom­
lottsági állapotuk különböző foka sz e r in t, külön­
böző forrásba: — n y á l k á s ,  t é j s a v a s  és m a n -  
ná s ,  v a j -  és e c z e t s a v a s  vagy b o r o s  f o r ­
r á s b a  — hozzák.
Ha egy répát, az alkatát képező ro st-ré te ­
gekkel függőlegesen keresztül m etszünk, kevés 
idő múlva fekete pontokat látunk megjelenni a ezuk- 
ros oldatot magában foglalt gömbölyű edények ka­
pocspontjaiban, ez a légen hirtelen megfeketülö 
test egyike azon l e g e  n y e s  á l l ó v á  n y o k n a k ,  
melyek sebes átváltozásukkal romlását okozzák a
ezukros lének i s . ------- Megjelenése mutatja, hogy
mig a répa egésséges, addig nincs érintkezésben 
az edényeiben foglalt ezukros oldattal, s ez bán- 
tatlan marad mig a másik a rostszövetben tartóz­
kodik. Hihetőleg ekint léteznek a répában a 
többi l e g e  n y e s ,  más é l e t m ü v i  és á s v á n y i  
t e s t e k  is, csak a kedvező körülmények közt ha­
mar felébredő növényi élet bonthatja meg köztök 
a súlyegyent s hozhat elé új organikus terménye­
ket a czukor rovására. — De mikor a gyámok re -  
szelöje vagy vágógépe szétzúzza a répát, minden 
elemek egybetanálkoznak S egymásra teljes sza­
badságban gyakorolják viszonhatásukat. — A kinyo­
mott ezukros lé hamar megbámul, megfeketedik: 
a fölebb említett l e g e  n y e s  t e s t  a mint érint­
kezésbe jő  a léggel, ennek é 1 e n y é v e 1 egyesül, 
elég, — s szertelen apró részecskéinek könyuyü- 
sége miatt a folyagban fenuszván, kölcsönzi neki 
barna színét-, a czukor pedig egy részt kristá- 
lyulhatlanná válik ,— savas, nyúlós, vagy ha az idő 
kedvező, szeszes vagy boros forrásba indul. — A 
technicusok tudták, hogy az erős ásványsavak (a 
kénsav p. o.) gátolják az ilyen éledési processu- 
sokat, s próbálták is azokat használni,— de már 
a fölebbiekből kitetszik, hogy az általuk eszköz-
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lőtt kár sokkal nagyobb a haszonnál. — De miért 
állapodtak meg- ily hamar kísérleteikben ? Csak 
enynyiben határozódnának a chemia segélyszerei?
— Hiszen jól tudják, mikint azaz  ásványi savak­
nál még hathatósabb éledés- és rothadás- elleni 
(antiseptieus) szereket bir az életmüves álloványok 
száraz lejártatásából (destillatio) származó p e r z s  
s z a g u  o 1 aj  a kb  a n — mint a kőszén, kátrány, és 
fa destillatiojából eredő i l l ő  (volatilis) o l a j a k ,  
a kreosot sat. — melyeket tudtunk szerint még meg 
nem kisértették, pedig megvagyunk győződve, ha 
próbájok sikerülne, a költséget és fáradságot gaz­
dagon megjutalmazná a nyereség. — Vájjon nem 
lehetne ez olcsó szereket a répaszáritásnál is hasz­
nálatba venni?
jVein lehet tagadni, hogy eddig még csak a 
gépészek s kivált a rézművesek köszörülték leg­
inkább elméjüket mesterségesnél mesterségesebb 
eszközök feltanálásán, — igaz, csak nekik is volt 
hasznuk benne, mert a r e z e t  e z ü s t é r t  adták 
el, midőn a ezukorgyártó nyeresége abban állott, 
hogy czukor helyet mélasse-ot kapott. — Azon 
véghetlen számából a rézinüvesi elmés tanulmá­
nyoknak alig maradt fen kettő, három. — A che- 
micusok nem voltak oly sürgők az ipar körül; — 
talán mert a dolog nagy nehézségeket árult cl 
előre, vagy a vállalkozók nem igen ösztönözték 
őket munkára, tetemes nyereségeikkel ugy is bé- 
érvén? — Minden esetre távól áll még attól a ré -  
paczukorgyártás, hogy pályáját c szempontból le­
járta volna, s a chemicusoknak még ezutánra ma­
rad a legnevezetesebb tennivalöjok: ugy kivenni 
t. i. a répa levéből a ezukrot, hogy belőle semmi
kárba ne menjen.------- Lássuk már most röviden,
minő módok bírnak hitelességgel mai napon a ezu- 
k orgyártóknál, a répa levének kivonására.
VI.
G y á r t á s i  m ü v e 1 e t e k. — J a v i t á s o k a 
l é k i v o n á s b a n .  — A l e k i v o n á s r a  nézve elei­
től fogva két módszer állott egymással szemben: 
a s a j t  o l á s  és v í z z e l  k i á z t a l á s  (jnaccratio) 
Ezen műveleteket többnyire megszokta előzni a 
répának megmosása, hogy a rajtamaradt földré­
szektől megszabaduljon.— Sok helyt azonban nem 
is mosnuk, azt tartván igen okosan, hogy a ré ­
pából, melynek feje mindig el van csapva, vala­
mint a csapgyökere is s ennélfogva több helyt seb­
helyeket mutat — ezen művelet által a ezukornak 
nevezetes része kilúgzódik. — A földrészek nem is 
ártanák semmit a ezukornak s hogy ez azoktól 
egészen kitisztuljon, mind a d e r í t é s ,  mind a le ­
p á r l á s  után ahoz illő mély medrekben ülepedni 
hagyják a szörpöt.
A r é p a  e l a p r i t á s á r a  mind a két mód­
szerben a reszelöt használják. Hogy az ezzel tett 
munka tökéletes legyen, a reszelő hengernek sű­
rű fogú fűrészekkel tömötten kell megrakva len­
nie ,— perczenként 1000-et fordulnia, s a gépe­
zetnek vagy emberkéznek, mely e munkánál al­
kalmazva van, a répát csak lassan nyomnia az el­
nyelő hengerhez, hogy annál lökélyesbbben el le­
gyen aprítva. Egy vékony hideg vizsugár, mely 
egy felül helyezett víztartóból foly le egy ólom- 
csön a reszelő hengerre, arra szolgál, hogy a re­
szeléket áthatván czukorral teljék meg, s igy a 
kisajtolt reszelőkben maradott rész kevesebb le­
gyen. A répareszelék már itt megkezd bámulni a 
felületeken és a lében savak képződni; azért a re ­
szelöt s borítékának oldalait, melyekre a lé foly­
vást szokott preczkelődni, s melyeken a savas és 
nyálkás éledés erőteljesen foly, gyakran, mésztej- 
jel kenik bé, hogy a rósz el ne ragadjon az egész 
tömegre. Azonban ez orvosszer nem kielégítő, mert 
a mész csak a kész savat semlegiti, de nem aka­
dályozhatja új savnak és nyálkának formálódását 
a czukor rovására , a l e g e  n y e s  á l l o v á n y o k  
közvetítése által. — A legjobb gyógyszére e baj­
nak a hőmérsék minél alacsonyabb foka a fagy-, 
pont f e lé ,— azért megbecsülhetetlen azon iparra 
nézve a mi telünk, mi nélkül a ezukorgyártás tel­
jes lehetetlen volna, s minek hiányában fekszik an­
nak oka, hogy a déli égaly alatti nád 16—20°/o 
czukortartalma daczára is 7— 1 l° /w—nál többet nem 
ád.— Ezen gyógyszeren kívül, miről természete­
sen nem rendelkezhetünk, egy másik a további mű­
veletekben i lehető legnagyobb gyorsaság.
Ezért a reszeléknek rögtön sajtó alá k e l ljő -  
ni. — Most már barbarismusnak tartaná minden ér­
telmes iparüzö, ama régi csavarsajtókhoz folya­
modni, melyek legnagyobb eröködés mellett sem 
nyomlak ki a répa 96°/0 levéből 60u/o-et. A most 
használt sajtók a híres franczia philosophus Pascal 
eszméje után egy angol erőmüvész Bramah állal 
létre hozott vizi sajtók, melyekkel rendkívüli erőt 
lehet kifejteni, azon tulajdonánál fogva a folyam
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goknak, miszerint ha egy szűk edénybe zárt fo- 
lyag felületére bizonyos nyomást gyakorlunk, az 
a vele egybeköttetésben levő más edény felületére 
éppen anynyival lesz hatalmasabb, menynyivel ezen 
felület nagyobb amannál. A répaczukorgyárl ásnál 
használt vizi sajtók egy Q -  hüvelykre rendesen 
300 fonttal nyomnak. A reszeléket durva vászon 
vagy gyapjú szövetbe takarva felváltogatva vas- 
pléli lapok közé teszik a sajtó táblájára, és lassan 
megmegállva játszodtatják a szivatyul"— különben 
a megfeszült szövetek elrepednének, — a nyomás 
maximumáig, — s Francziaországban ekkor még egy 
vizsugárt irányoznak a reszeléktakarókra, — ezek 
újra vizet vesznek fel, s mikor többet bé nem 
ihatnak, újra mozgásba indítják a szivatyunak már 
nem az előbbi veszszejét (piston), hanem egy ki­
sebbet, mely az előbbibe mint tokba járt belé, s 
azzal addig egy erős vas csap tett solidarissá, — 
ezen kettős veszsző arra való, hogy midőn a na­
gyobbik elérte nyomásának maximumát, a kiseb­
biknek játéka fentarthassa ezen állapotot a víztől 
újra megdagadl reszelékre nézve.
Másutt a már egyszer inegsajtolt reszeléket 
egy kis fakamarába egymás fölibe helyezett lé -  
czezetre rakják s forró gőzt vezetnek reá, s mi­
dőn ettől jól ál van hatva, újra megsajtolják. Ezen 
gőz által nyert lé különösen tiszta és édes. — Az 
ezen javitot módok által szerzett lényeremény ösz- 
szesen 87 % jára  rúg  a répának. — És igy körül— 
belől 90°/o volna elveszve. — Ezen művelet elren­
dezésénél arra kell figyelmezni, hogy a kisajtolt 
lé egyenesen folyon a d e r  i t ö üstökbe, és ne kell­
jen e végre szivatyukat, ezeknek létartókat, kú - 
lakat, használni, — mert a bennök szükségképp 
mindig maradó lé m egrom olván, kovász gyanánt 
szolgál az egész tömegre nézve.
A z á z t a t á s i  m ó d s z e r  által, nincs benne 
kétség, tökélvesebben ki lehet venni a répának 
czukortartalm át.— Ezt megismerték mindjárt kez­
d e tb en ;— a gépészek elméje nem is volt termé­
ketlen a legszebb, és legügyesebben comb inált esz­
közök létrehozásában, melyek mindnyájának csak 
az a fő sőt cardiualis hibája vo l t , hogy a répa­
reszelék vagy szeledék áztatási idejét igen hosz- 
szura nyújtották, mialatt a ezukros lé ráért a leg­
kényelmesebben mindennemű éledésbe jö n i , s a 
munka végén a lehető legkevesebb ezukrot adni. 
Némely, úgy nevezett feltanálók a legártalmasabb
és oktalanabb módon igyekeztek e bajnak gátot 
vetni, vagy inkább azt megelőzni. — Az egyik 50 
— 60°-ig  hevítette a répái mielőtt felszeldelte vol­
n a , s igy az éledésnek legkedvezőbb höm érsék- 
nél lugozta k i, — a másik a lugzás alatt tartotta 
ily hömérsékben, gőz vagy tűz által, áztató szek­
rényeit s aztán tágas m edreken, milyen a serfö- 
zök hűtő medre (Kühlschilf), hagyta elpárologni 
a felesleges vizet, meg sem gondolva, hogy oly 
eszközökhöz nyúl, minél veszedelmesebbet keres­
ve nem tanálna; a harmadik legelőbb is felforral­
ta a szeledéket s fél óráig főzte, hogy a mint kép­
zelte, a növényi életerőt amortizálja, s a mit ez­
zel egynek ta r to tt , az éledési tehetséget is, s a 
munkát hasonlag veszedelmes körülmények között 
folytatta; — és ily tévedésbe valósággal eszes és 
méltán hires ember is eshetett, kinek csak az volt 
a hibája, hogy igen kevéssé lévén chemicus, csak 
okoskodásból indult ki, s nem ügyelvén eléggé a 
tényekre, nem vette észre , hogy ha a felforralás 
állal mégis aluszik egy része a l e g e  n y e s  á l ­
l ó v á n y  o k n a k ,  az a l b u m é n  (to jásfejér), még 
elég edzettebb természetű eféle test megy keresz­
tül e műveleten búntatlanul, hogy továbbad bekö­
vetkező felbomlásába belé vonja az öt környező 
ezukros oldatot is.
Tárcza.
( D a r á z s - b o k o r  C u b a  s z i g e t é n ) .  Nem 
sokkal ezelőtt Cuba szigetén a terményrajzot ille­
tőleg szintoly nevezetes mint ritka felfödözést tel­
lek. A sziget hajdani fővárosa S a n t i a g o  környé­
kén egy sziklaoldalon valami 2 l/„ láb magas bok­
rokra tanultuk, melyek tövises fája eddig ösm eret- 
leii volt a természetvizsgálók e lő tt—^sha az em­
ber tövisével történetesen megszúrta m agát, ez 
egészen azon hatást hozta elé milyet a közönsé­
ges darázscsipés szokott. Nem meszsze ezen bok­
roktól a sziklarepedésekben rendkívül nagyszáma 
darázsfészket kaptak, melyeknek lakói tőkélyescn 
hasonlók a mi közönséges darázsainkhoz, csakhogy 
valamivel kisebbek.— Egy a kősziklához közel la­
kó gyarmatos kilépett a földből egy eféle, még 
csírázásban levő ifjú növénykét, s gyökerein egy 
kiszáradt darázs testét tanálá, melyet csak erőszak­
kal ludolt róla leszakítani. Ez nekie különösnek
tetszvén, még- több ilyen sarjai lépett ki s nagyobb 
csudájára mindeniknél mSonló jelenséget látott. A 
földet jobban is megvizsgálván, még egy falka 
döglött darazsra akadt s ugy tetszék neki, mintha 
néhányából gyönge csira sarjaznék. Valami 12 ilyen 
állatkát hazavitt, s nagyitóüveg alá vevén, ugy ta- 
nálta, hogy gyomrokból csakugyan növénycsira 
fejlődik. Hogy még jobban meggyőződjék az iránt 
gyarmatosunk, elülteté a darázsokat puha kertiföld- 
l)e — s kél hónap múlva néhány növény kele ki e -  
gészen hasonló a kősziklán levő tövisbokrokhoz.
— Felfödözését néhány ismerőivel is közié, kik is­
mételvén a kísérletet, hasonló eredményhez jutot­
tak. Nem sokkal ezen fölfedezés után megérkez­
vén egy a brüsseli növénytudós-társulatnak érde­
kében utazó természetbúvár, vele is közölték eme 
felfödözést. () mosolygott először a közleményen, 
hanem miután erősítek, hogy a dolog tökéletesen 
ugy van, elhatárzá maga részéről is kísérletet ten­
ni. Ez okból két egész hónapot mulatott a szige­
ten s idejét nem tölté hasztalanul, mert az elül­
tette darázsokból nagyobb részint növények kel­
tek. Ezen növényeket s néhány állatkát magával 
hozott az említett természettudós Európába, s je ­
lenleg a párisi növénykertben tesznek velők kí­
sérletet.
(A c z á p a  K o r f u  s z i g e t é n ) .  Folyó év ju -  
liusa 19-kén egy szomorú esemény nagy rémii- 
lésbe hozá K o r f u  városa lakóit s az ott állomá­
sozó angol örserget. Este 9 órakor t. i. az őrsé­
re^  egy osztálya úszásban gyakorolván magát az 
úgynevezett Molo Mandrachio előtt, egyszerre bor­
zasztó sikoltás rázza meg a levegőt. Egy nagy 
czápa szökött fel a hullámok alól egy tizenkét vi­
tézből álló fürdő-csoport közé; villámkint egyiket 
megragadá s a szerencsétlennel a mélységbe szál­
lá, hogy ott megegye. Csak néhány vérnyom mu- 
tatá a szélcsendben, honnan lön az-áldozat el- 
hurczolva.
(A h o l d  s u g a r a i n a k  m é g i s  c s a k  v a n  
e g y  k i s  m e l e g e ) .  Régebben a szegény holdról 
nemcsak hogy azt a kis melegét is elakarták vi­
tatni, a mi van; hanem m é g — kivált a kertészek
— aval is vádolták, hogy őszszel és tavaszszal a 
forrázó dérben ekeimének nem kis része van. 
Most azonban M e l l ő n i  nagyhírű természettudós 3 
talpnyi átmérőjű gyújtólencséje segedelmével s az 
ilyszerü kényes kísérletekre szükséges elovigyá-
I zatok mellett kézzelfoghatólag bébizonyitotta, hogy 
a holdsugarak nem hogy hütnének, de sőt éppen 
valami keveset melegitnek.— Az ártatlanság elöbb 
hátrább napfényre jön!
( M a c s k a - b á t o r s á g ) .  Szép tavaszi nap 
volt — igy ír egy skótországi ember — künn ül­
tünk a tornáczban s le-létekintgeténk az udvarra, 
hol a meleg napsugáron a házi macska kölykeivel 
játszadozott. Egyszer csak egy nagy ülü lecsap 
a levegőből, s az egyik kölyköt nyakon csipi. Er­
re az anya mérgesen az üliire ugrik, hogy kisza­
badítsa szegény kölykét. Az ülii el is bocsátá ra - 
gadmányát, de azzal egyenesen a nagy macská­
nak fordul. A viadal mindkét részről tüzes volt. 
Egy darabig hatalmas szárnycsapásai által az ülü 
vala felül, hegyes csőre s éles karmaival borzasz­
tó ig  öszszemarczongolá a szegény macskát, s e - 
gyik szemét ki is vájta. De a hős anya nem vesz­
té el bátorságát, körmeivel erősen tartá bajtársát, 
s addig s addig, hogy jobb szárnyát kettéharapta. 
Most már ö került felül; de az ülü még mind jó 
erőben, s a csata tovább folyt. A macska már alig 
lihegett — egy sebes fordulással még egyszer ösz- 
szeszedé minden erejét s az íiliit földre terité. 
Diadalmason harapd le dühös bajtársa fejét, s az­
zal elvesztett szemére és sebeire semmit sem gon­
dolva öszszemarczongolt kölykéhez fut, és nyalo­
gatja a vérezö sebeket, melyeket az ülü karmai 
a gyönge állatkán vágtak, s czirokálgalása közben 
elkezdett fonni, mintha semmi sem történt volna.
( É r d e k e s  o r v o s i  k ö l t s é g v e t é s ) .  Egy 
nagyhírű és sünien látogatott l o n d o n i  orvos 
felszámította, hogy átalán a betegséget eléhozni 
szokott körülmények mintegy menynyit, jövedel­
meznek neki évenkint; és számítása következő 
igen nevezetes eredményre v ezette :
1. Tánczvigalom, színház, zene- és
hangverseny jövedelmeznek ne­
ki évenkint l ;600 font. sterl.
2. Bo s átalán szeszesitalok . 1,300 — —
3. Restség, dologtalanság . . 1,000 — —
4. Mértékletlenség, dorbézolás 2,000 — —
5. Babona és kuruzsolás . . 900 — —
6. Bú és aggodalom . . . .  850 — —
7. Irigység, elmellőzés . . . 1,100 — —
8. Szerencsétlen játék . . . 700 — —
9. Sok ta n o lá s ...........................  800 — —
10. Regény-olvasás . , , . 500 — —
11. Betegségi képzelődés, ábrán­
dozás, hypochondria . . . 2,500 — — .
C sak 'egy futó pillanatot vetve ezen adatokra, 
épületes gondolatok fogják t. olvasóinkat meglep­
ni, — és valóban érdekes lenne, ha orvos hazánk­
fiai év végével hasonló számítást tennének s igye­
keznének kipuhalolni: minő körülmények meny­
nyit jövedelmeztek nekiök, s hogy ezen londoni 
számításhoz minő arányban állnak a magyar be­
tegséghozó körülmények ?
(E g y  p á r  t a p a s z t a l a t i  a d a t  a p i t y ó -  
k a b e t e g s é g r ö l ) .  Most, midőn a pityókakór fáj­
dalom nálunk is, különösen Háromszéken, anynyi 
pusztítást tön, bármi csekély tapasztalati jó  taná­
csot, mely jövére nézt némi sikert ígér, szívesen 
fogadunk. Ez okból közöljük egy külföldi terje­
delmes értekezésből a következő, számtalan kísér­
lettel igazolt, tapasztalati adatokat:
1. Ha a pityókaszárai egyszer inegfeketültek 
s m egasztak, a gumók többé aztán nem nőnek, 
miért is minélelőbb ki kell venni s eltenni, mert 
habár az egésséges gumók a földben éppen oly 
jó l ülhetnének, a rothadásra hajlandók ott bizo­
nyosan hamarább megromlanak.
2. Mi a magnak való pityókát illeti, ezt leg­
jobb egész télen át a fészekben hagyni, m ert a 
gyengék itt elpusztulnak, a legjobbak pedig meg­
maradnak; e tekintetből egy részét hát éppen ki 
«em kell szedni.
3. A mész alkalm azása, sem a földdel ele­
gyítve sem a növény szárait meghintve, a legke­
vesebb hatással sem volt a rothadás megakadá­
lyozására. Ugyanazon földen néhány egymás mel­
lett levő sorban egyet mészporral szántottak bé, 
egy másra mészport hintettek mihelyt a pityóka ki­
kelt, egy harmadiknál meg a leveleket hintették 
meg vele, és mindenik sorban egyszerre mutat­
kozott a rothadás.
(A z  ú j g u i n e a i  h o r a f o r á k  s z o k á s a i ) .  
l ) r .  C o u l t e r  a csak most megjeleni délámérikai 
utazásában néhány érdekes adatot közöl Újguinea 
benszülötteiröl is. Ezek a mint olvasóink tudják: 
a p á p u á k  és h o r a f o r á k ,  ezen nyoinoru és ba­
romi állapotban élő vad öslakói az australiai szi­
geteknek, melyek kiilsöjekkel már szánalamra in­
dítják nemesebb embertársaikat. Kitaszító ábrá- 
zatok szenynyes barmSzínü, orrok lapos, járom - 
csontuk kiálló, fogaik elényúlók, lábszáraik hosz­
szu vékonyak, hajzatok durva, fekete, bozontos,
egész képűken rendkívüli butaság ül............ Ezen
szerencsétlen népfajok örökös ellenségeskedésben 
élnek egymással; a horaforák délnyugoti és déli 
partjain laknak Újguineának s Dr. Coulter saját ta­
pasztalata szerint is emberevők (cannibalok). Szer­
zőnk azon sajátságos szokást tanálá nálok, mely- 
szerint egy vőlegénynek sem szabad addig jegye­
sét hazavinni, míg ennek egy ellenség fejét bé 
nem mutatja. Rendesen két három házasulandó ifjú 
szövetkezik egymással, hogy az ellenséges törzsek 
közelébe lopózzanak, és valamely orozva m egtá­
madott fejével a leány szüléinek és rokoninak 
megegyezését kinyerjék. Ha szándékuk sikerül, 
leütik az elesett áldozat fejét, betakarják gondo­
san megöntözött levelek közé, mire még füréteget 
bonyálnak, s az egészet azonfelül kokusrostok- 
kal bétekerik, úgy hogy egy jó nagy labda forma 
lesz belőle. Hazafelé vivő uljokban sokszor vízbe 
mártják ezen labdái, liogy a menynyire lehet fris 
állapotban maradjon. Sokszor csak hónapok múlva 
térnek meg ezen táborozásból a vőlegények. Én 
kettőt láttam a mint falujokba hazaérkeztek; je ­
gyeseik iránti szerelmüknek rendkívül forrónak 
kellett lenni, mert külsejök feltetszőleg mutatá 
menynyi nyomorúság, baj és veszélynek valának 
kitéve. Csaknem 300 ángol mérföldnyi utat kelle 
tenniük, mig fáradalmokat siker koronázá.
(Ú j ü s t ö k ö s - c s i l l a g ) .  A koronkint és 
gyakran történő ;üstökös-felfödözések közül a 
legközelebbit azon érdekes körülménynél fogva 
emeljük ki, hogy 1794. augustus 17-ke óta (mi­
kor Herschel károlina kisaszszony egy új üstökös­
sel az általa azelőtt felfödözött más nyolcznak so­
rát bezárá) — ez az e lső , melyet nő tanált fel, 
múlt hó 11-kén  estve 7 órakor a H erculés-csi- 
lagzatban. Ezen jeles nő a hamburgi hajóstanoda 
igazgatójának R ü m k e i  nek a neje. — A nagyocs- 
ka fényit és sebes mozgású új polgárt egy pár 
nap múlva a breslaui csillagdában is észlelték és 
irányát kijelölték.
S z e r k e s z t i  11 e r  cl e Á  r  o 11.
Kolozsvárt! a kir. Lyceum betűivel.
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T A R T A L O M :  A fák korossága. — Répaczukorgyártás. Negyedik közlem ény.— Mekkora teherrel 
nyom minket a felettünk elömlő levegő. — Ismét új bolygó. — Táreza.
A fák  korossága.
Ez elölt mintegy hannincz esztendővel Bonn 
íi ellett a földben egy talpon álló inegkövcsült nagy 
lat kaplak, melynek átmérője tizenegy lábat tett. 
N ö g g e r a t h ,  ki után e sorokat/közöljük, meg­
számlálta ezen fa évgyűrűit, s 792-nek tanálta. 
Tehát enynyi évesnek kéllett lenni azon fának ak­
kor, midőn valamely természeti esemény a föld 
alá sülyesztette. Köztudat szerint a fák, a mint ketté 
vágják, kerek gyűrűket mutatnak,melyek kivül min­
den esztendőben egygyeí szaparodnak. Ezen elég­
gé megismerhető gyűrűk azon évszámot jelölik ki, 
a menynyi idős a fa. Ennélfogva arra, hogy m eg- 
tudhassuk, menynyi idős valamely fa, nincs egyéb­
re szükség, mint töve közelébe átfűrészelni s gyű­
rűiből a korosságot kiolvasni. Az oly fákról, me­
lyeket az ember nem vághat íe, vagy melyek u d - 
vasak, belől üresek, úgy lehet megtudni, hogy hány 
évesek, ha kerületűket m egm érjük, aztán a fába 
egy vágást csinálunk s itt legalább egy gyűrű vas­
tagságát megmérjük, s az eképp kikapott arány­
ból kiszámítjuk az évek számát; ezen eljárás nem 
vezet ugyan oly pontos eredményre, mint az előb­
bi, minthogy a gyűrűk minden évben nem egyen­
lők ; azonban az eképp bécsuszó hiba még sem 
leszi az ily évszámítást is haszonvehetlenné.
A fenebbi tényről a híres H u m b o l d t  is említést 
teszen „Kosmos“ában azon pótlással, hogy Frank­
honban is Yseux közelében tanáltak a földben egy
14 lábnyi átmérőjű fát, tehát oly vastagságút, mi­
nő a náptéritőkön kívül ritkaság. A fák ily ko­
rossága, az emberi élet tartósságával egybehason- 
lítva, melyhez oly örömest szeretjük szabni a lél— 
műves lények évszámait, nagyon feltűnőnek tetsz- 
hetik, s az ember hajlékony az ily megkövült fák 
korosságát a mi plánétánknak hajdan kedvezőbb |
égaly- s más viszonyai által megfejteni. Az nem 
szenved kétséget, hogy akkor midőn ezen oszlop- 
szerű nagy fák tenyésztek, azon vidékeken, hol mi 
lakunk, valamivel melegebb égaly uralkodott, mint 
jelenleg; azonban azon növénygyűjtemény minden 
jelényei, mely Europa kőszéntelepeibe bévan te­
metve, félreismerhetetlenül hirdeti nekünk, hogy 
azon égaly koránt sem birt oly magas középhö- 
mérsékkel, mint mekkora jelenleg az egyenlítő kö- 
zelébeni országokban uralkodik. Minden jelek arra 
mutattak, hogy a Bonn közeiében tanált kövült fa 
a tűlevelű fák ( f e n y ő k )  családjába tartozott és ha- 
szintc jelenleg  nem is léteznék a földön azon fa, 
mégis elég van ahoz hasonló növényalak, mely a 
közép égalyu vidékeken otthonos. Aztán az emli- 
tettük 792 év sem oly csodálatos korosság, mint 
első pillanatra látszik.. Ha vizsgálni kezdjük azt, 
mily korosok iesznek jelenleg is a fák, az idéz­
tük tény nem fog a példanélküli tünemények so­
rába tartozni. Ritkán vagyunk abba a helyzetbe, 
hogy a rendkívül nagy és vastag élőfák korossá­
gát historiailag pontoson kimutathassuk, minélfog­
va azok évszámát rendesen igen kevésre vetjük. 
Aztán a fák rendesen nem is azért pusztulnak el, 
mert éltök természetes czélját elérték, hanem leg­
gyakrabban a mostoha körülmények miatt. Álalá- 
ban tudunk any nyit, hogy némely fanemek egy­
két századig élnek, hanem hogy némelyek évszá­
ma még a h á r o m  századot is féljül múlja, az tán 
kevésbé ismeretes. A két hires füvész De Ca n -  
j o l l e ,  az apa és fiú, e tárgyról sok érdekes ada­
tot gyűjtöttek, melyeket R a t z e b u r g  tanár még 
többekkel szaparilotl. A következőkben t. olvasó­
ink feltanálandják az ezen írók által gyűjtött ta­
pasztalatok fontosabbjait.
Az idősb I)e  C a n d o l l e  egy szilfát ernlil, 
mely a Sweiczban tenyészett és 335  ̂ éves volt,
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midőn levág Iák; egy óriás r  e p k é n y b o r o s t y á n t ,  
mely 1814-ben még létezett Gigeau mellett Mont- 
pellier és Pezenas közt, s. melynek törzse a föld 
közelébe 6 láb 4  hüvelyk vastag, a fa pedig 450 
éves volt; továbbá egy 576 éves v e r e s f e n y ö t ,  
egy 630 éves n a r a n c s f á t ,  egy 700 éves o l a j ­
fát ,  egy 720 éves k e l e t i  p i a  t a n ú s t ,  egy 800 
éves c z e d r u s f á t  a Libanon hegyéről, s végre 
egy 900 éves d i ó f á t ,  A szelíd g e s z  t é n y  f á k  
is néha nagy vénségre jutnak, azonban az Aetna 
hegyéni hires gesztenyefa ( C a s t a g n o  d e  c e n t i  
c a v a 110 e tárgyban még sem szolgálhat például, 
minthogy az egy régi gyök öszszefonódolt kihaj­
lásaiból áll.
Ig e n  nagy f e n y ő f á k a t  tanált R a t z e b u r g  
Silesiában, melyek közül némelyek (a földen félj ül 
3 lábbal) 4 sőt 5 lábnyi átméröjüek voltak, & igen 
sok 300—400 éves. Ugyanazon erdöoszlályban 
van az anynyira hires k i r á l y  f e n y ő  is, melynek 
még vénebbnek kell lenni; azonban mi évszámát 
megmondani nem tudjuk, de Ratzeburg azt mond­
ja : „a kirúlyl'enyö úgy mutatkozik nekünk, mint ég 
felé törekvő isten háza, s mi akaratlanu l is kala­
pot emelünk a meszszi idők tisztes tanúja előtt, a 
földfenék tennőerejének ezen tán egész JSe,nelhonban 
legnagyobb és fenségesebb élő oszlopa eiöü.“ Ezen 
fa magassága 156 láb , tövének terjedelme a föl­
den feljül fél lábbal 22 láb 2 hüvelyk, 4 */2 lábbal 
a földen feljül 13 láb 6 hüvelyk. Számítás szerint 
van benne 11 öl 72 köb lábas szilárd faanyag, l ö ­
vése rendkix ül szép, dereka egyátalában egéssé- 
ges s egyenes ágai felfelé oly szabályosan rövi­
dülnek, hogy az egész fakorona egy teljes, ég felé 
emelkedő gúl á t — pyramist — képez, mely jóval 
ieljiil emelkedik a környező fákon.
Továbbá R a t z e b u r g  lakhelye (N eusladt- 
Eberswald) közeléből egy b i k k f á t  említ, mely 
173 hüvelyk kerületü, tehát közel 5 láb átmérőjű, 
még pedig a löldszinén feljül 5 lábbal mérve. 11 a - 
t z e b u r g  ezen la héját és a 20 külső évgyűrűt be­
vágván, ez utolsókét megmérte, melyek éppen egy 
hüvelyk vastagságúak voltak. Ha már felleszszük, 
hogy az évgyűrűk mindenütt egyenlő vastagok, 
azon esetben ezen fának 535 évesnek kell lenni. 
Noha a töve belől ü res , mindazáltal mégis oly 
szép koronája van, hogy még néhány nemzedéket 
könynyen átélhet.
A jövő alkalommal több hasonlókkal szolgálandunk.
ltcpaczukorgyártás.
VII.
Mindezen sokszorozott próbáknak sok tönk- 
rejulások voltak következései.— Eelhagytak azért 
átalánosan a m a c e r  a t i o v a 1 ? — Nem, — sőt nem 
is lehetett, m ert ezen módszer elvileg tökélyesebb 
és jóval olcsóbb a másiknál, s ha sikerül legnyo­
mosabb nehézségén, a művelet hoszszadalmassá- 
gán diadalmaskodni, mit az alkalmazott tudomá­
nyok gyors e lhaladásátó l méltáu várhatott az ipa­
ros világ, nincs kétség benne , hogy a lékivonás 
legközönségesebb módjává lesz. Ezen tökéletlen­
sége azonban nem gátolta ezen módszernek gya­
korlatba maradását hidegebb égalyu s  tökepénzek- 
ben szegény tartományokban, hol a drága készü­
letekre költést el kellett kerülni. — Hazánkban is 
tübb gyár folytatja munkáját ezen mód szerint; — 
a művelet eléggé gyors is bennök, de — ha nem 
is teszszük ki fogyatkozásul, hogy mindent em­
beri kéz csinál, még azt is, mit csekély intézke­
déssel a természeti erők végeznének önkéntesen
—  az a tetemes hiba van elkövetve az áztató ké­
szület felállításában, hogy a lé nem folyhat egye­
nesen a d e r í t ő  üstbe, hanem kutak és szivátyuk 
segélyével vezetik abba, — mondtuk pedig már 
hogy ezen közbejárók biztos fészkei a romlásnak. 
Erra hasznosnak láttuk figyelmeztetni azon neta­
lán jövendő vállalkozóinkat, kik gyárukba az áz- 
tatás módszerét akarnák bévinni. — Ezt csak o l­
csósága is ajánlatossá teszi nálunk, s  még egy 
más körülmény is, minek tudjuk, sokak előtt nem 
csekély fontossága van, hogy t, i. értelmes igaz­
gató vezérlete alatt a helybeli ácsm ester is meg­
csinálhatja az egész készületet. — Aztán, egy C am ­
p a  g n e  tapasztalásából mondhatjuk, hogy 5— 5 '/3 
%  nyers ezukrot ezen módszer állal is nyerhet­
ni, kellőleg ügyes vezérlet alatt.
Alost miután már átalánosan kimutattuk az 
áztatási módszer bajait, örömmel közöljük a ezu- 
koripar iránt érdekelt közönséggel, egy új készü­
lőinek leírását, mely már a tavaly legjobb sikerrel 
működött egy újonan állított gyárban, C a m b r a i -  
ban, — éppen azért, mert az áztatás ideje vele 
rövidebre van szorítva, mint maga a sajtolásé. Az 
itt alkalmazott elv az ismeretes N o r i a é .
Két, egymástól illő távolban álló , egyenes 
oszlop végén nyugszik egy vizirányos tengely, m i-
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re öt, 10-szegü dob van  alkotva egymástól egyen­
lő távolságra. — Ezen felső tengelynek egy töké­
letesen mindenben megegyező alkotásu felel meg 
alul az oszlopok tövében..— A két tengely meg­
felelő dobjait egyegy végtelen Iá néz-köti egybe.
— Ezen lánc/, szemeinek függő szárai egyaráayuak 
a tizszegü dob oldalainak, (melyeken a láncz já r) 
verticalis határvonalaival; —  e függő szárakat fe­
lü l egy mozgó, fa vagy vas szár köti egybe v iz - 
irán yosan; alsó végokén csak horog van , melyet 
azon fülekbe akasztanak, melyeket a reszelékes 
rosták két oldalról v iselnek.— A rosták úgy van­
nak felakasztva a vizirányos egybekötő szárra,, 
hogy mozgásuk szabad legyen, s a szükség sze­
rint le is lehessen őket akasztani, mikor pedig a 
végtelen láncz mozgásban van mindenik rosta kö­
zéppontja egymás felelt függjön. A rosták alakja 
(elfordított, csonka k ú p ,— felső átmérőjük — 0 ■,
( l ,u — 3 ,i6  láb), az alsó 0 'n ,4 0 , —■ magas­
ságuk 0 " ,2 0 ,  és elég gyakorok , hogy a finom 
reszeléket át ne bocsássák— jó, ha rézből vannak 
de a galvanizált (horganyba (czink) mártott) vas 
sodronyból valók is teljesen megfelelnek a czél- 
nak. — Az áztaliisi művelet 12 rostát kíván, m e- . 
lyek a munka menete alatt a láncznak mindegyik 
oldalára vannak akasztva.,— E szerint a láncznak 
éppen harmincz szeme van.
Felülről számítva a második rosta felett nyú­
lik el egy, balra a készület fölé helyezett víztar­
tóból jövő cső, melyre mind az öl láncz második 
rostája felett egy csap, mozgó cső erővel van il­
lesztve. Ezen csapokon foly a víz a répareszelék- 
kel töltött rostákra, azok tartalmát kimosandó. A 
munka igy indul el.
A 10-dik rostába finom répar,eszelékel tesz­
nek 0m ^2-nyi vastagon, s fen a csapol meg­
n y itjá k ;— mihelyt a rostaláuezon lecsorgó viz a 
reszelékkel telit elérte s megtöltötte, mintegy 3 
— 5 perez múlva, a 11-ikbe aztán a 12-ikbe is 
reszeléket tesznek, mialatt a viz szakadatlanul foly, 
öt perez múlva az első roslaláncz megindítása ti­
tán, a 2-dikat s igy tovább a 3. 4. és 5-dikel is 
munkába teszik. — Minden csap e g y , a két láncz 
közöli lecsiiggő hoszszu nyéllel van egybekötve, 
minélfogva a szükség szerint bezárhatni, s ki­
nyithatni.
A czukorral megtelt lé, egy tágas csatorná­
ba foly, mely az alsó dob felett nyúlik el, s egyik
végén egy nagyon lág csőn ereszti a felvett le­
vet a derítő üstökbe.
A felső tengely bal végére egy kcrékinü van 
alkalmazva fogantyúval, melynélfogva egy ember, 
vagy ha szükség, a reszelöt hajtó erő mozgathatja 
az egész rostaláncz-rendszert,— Ennélfogva, mi­
kor a 12-ik rosta teli van, a tengelyt lassan moz­
gásba indítván, egy fokkal fölebb tekerik a Ián— 
ezot, mi által az első rosta a dob tetejére s on­
nan a dűlt síkra hág, melyen a kimerült reszelék 
szokott k iürülni.— Ezen szabad rostát megtöltvén 
fris reszelékkel, a levezető csatornán felül került 
üres lánczszembe akasztják s a vizes csapot meg­
nyitják. Az ekképp teljesen mozgásban levő Ián- 
ezon egyszerre 11 rostán lbly keresztül a viz, a 
12-dik a csapon már felül lévén. — .Minélfogva, 
minél fölebb hág a rosta, annál szegényebb le s 
végre éppen tiszta viz folyván rá , a répareszelék 
teljesen kim erül; — de másfelől a lé is a mint le­
felé megy, mindig dúsabb s végre egészen fris 
reszelékre jutván, teljesen saturáiva ér a csator­
nába s onnan a d e r í t ő b e .  — A munkát czélsze- 
rü úgy indítani, hogy minden láncz egymásután 
ürüljön és terhelődjek. — A legalsó rostából ki­
folyó lének  azon <sürfokot kell mutatni a Beaumé 
mérőjén,— mini a répából kinyomottnak.
Ezen új és egyszerű combinatio bizonyára 
nincs minden hiány nélkül, mert előre is szembe 
fog tűnni, hogy a légnek hozzájárulása a léhez 
igen szabad, — de oly rövid ideig tart, hogy ár­
talma bizonyosan nem lerjed anynyira, menynyi­
vel több az eképpen eszközlölt lényeremény. A 
dologértők anynyit mindenesetre ál fognak látni, 
hogy minden eddig próbált áztató módszerek kö­
zött, ez az általunk most legelőször leírt, s nyíl— 
vánságra hozott, legokszerübb, leggazdaságosabb 
és legegyszerűbb. — A miért is honunk viszonyai­
hoz kitünőleg ülvén, sürgelőleg, ajánljuk vállalko­
zó földbirtokosaink és iparnokaink figyelmébe.
V ili.
1) e r i t é s. —- E z e n m ű v e l e t n e k  j a v i t á- 
sa. — Akármi módon szabadította ki a gyámok a 
répa sejllikaiból a ezukros levet, azt haladék nél­
kül d e r í t é s  alá kell vennie. — De mi a d e r í ­
t é s  (d efecatio )?— Az e lső .és legfontosabb ehe- 
miai művelet, mi a ezukorgyártásban előfordul, — 
mert azon idegen testek hoszszu lajstromából, m e-
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lyet egy közelebbi czikkben adtunk volt, — a leg­
nagyobb résznek ez által kell elválni a czukros 
létől. — Legfőbb hatnoka az oltott m ész, téj for­
m ában,— segédeszköze a meleg, melyet rendsze­
rint gőz ad a derítő üstnek. — Ez egy oly nagy 
átmérőjű, mint mély henger, gömbölyű kettős fe­
nékkel, melyek közé egy tágas és záró kakas ál­
tal tetszés szerint szabályozható rézcső vezeti a 
magasnyomású gőzt, mely miután szabad és lap­
pangó hevét odaadta, vizzésürödve, egy viszsza- 
menö csőn elfoly, vagy viszsza a gőzüstbe, vagy 
valamely más rendeltetésére. Ezen derítők kivétel 
nélkül rézből vannak mindenütt, — s ennek igy is 
kell lennie, mert ha vasból volna s a le, mint gyak­
ran megtörténik, savanyun érkeznék belé, azt meg­
támadná, s egy részét feloldaná; — igaz , hogy a 
mész az organicus vas sót felbontaná, s a vasat 
rozsda állapotban verné le , de a lének legalább 
színére is béfolyással volna, s ezt mindenesetre 
tanácsos elkerülni.
Azok tisztelt olvasóink közül, kik a répa- 
czukorgyárakat megszemlélték, vehették észre mi­
dőn a deritö üst körül já rlak , minő komoly fi­
gyelemmel szokott eljárni dolgában azon személy, 
kinek felügyelése alatt ezen eszköz áll. Mikor az 
üst illöleg meg van telve megnyitja a gőzcső zá­
rát, s mig ez hevét az üst folyagával közli, az 
alatt, előkészíti a tapasztalás szerint elegendőnek 
Ítélt mésztéj menynyiséget fadézsákban. — Sokat 
vesződtek tudósok, kik a czukorgyártást könyvek­
ből, vagy legfeljebb egy gyári sétából ismerték— 
és iparüzők, annak kiszámításával: menynyi répa­
lének derítésére, menynyi mész kellessék, — mind 
hasztalan, — e menynyiséget mindig a répalé álla­
potának mivolta határozza m eg, — és igy azt le­
hetne mondani, malhematicai nyelven szólva: a 
szükséges mésztéj-menynyiség functioja a répalé 
ismeretlen ériekének. — Egyébiránt a dolog nem 
is oly fontos, mint egykoron képzelték s a tapasz­
talás a legbiztosb jelekkel bír az e l é g  kitanálá- 
s á ra .— Mikor tehát az elegendő mésztéj elé van 
készítve, a derítést vezető munkás egy hoszszu 
hévmérő állal, melyet a folyagba akasztva larl a 
művelet kezdete óta,  megtudakozza a hőmérsé- 
ket ,  s mikor az 80—88°-at ( “ 64—70" K.) el­
ért, belé zudilja egy dézsa mésztejét, s egy hosz^ 
szu lapáttal jól felkavarja. Hogy miért kellett épp 
*ezen magas hőmérsékét a folyagnak elvárnia, an­
nak egyszerű oka az , hogy a meleg átalában 
elősegíti a chemiai leveréseket (praecipitatio), s 
különösen a mésznek felbontásait, elválasztásait, 
melyeknek eredményét, valamint az egész ezukor- 
gyártási processust értekezésünk végén fogjuk 
előterjeszteni egy áttekinthető képpen. — Miképp 
itéli meg a munkás a mész elégségét? — Egy kis 
chemiai tüneménynél fogva, — mi ebből á l l : félre- 
fuván a habot, egy kalán levet merít s vizsgálja, 
vájjon nem usznak-é benne pelyhek, melyek vég­
re leülepednek; ez annak volna jele, hogy a le ­
g e  n y e s álloványok egy része már egyesült a mész­
sze l,— ekkor egészen felforralja a levet, mi által 
a netalán szabad mész új egyesületek képzésére 
van ösztönözve, s egyszersmind az a 1 b u m i n (to­
jásfejér) megalszik s a folyag tetején mocskos ké­
reg  alakjában jelenik  m e g , — ekkor megint egy 
kalán levet vesz a tisztájából s rá leh e l, ha ek­
kor annak felületén egy alig látható vékony hár­
tyának képződését veszi ész re , meg van nyugva,
— a mész elég, sőt még egy kissé tulságban van.
— a mi szükséges, hogy a lében még tetemes meny- 
nyiségben maradott legenyes álloványok felbontá­
sát, kitakarítását eszközölhesse. — Ezen munkáját 
a mész már azonnal el is kezdi, mit a lé felfor­
ralásakor kifejlődő ammoniak szagán észreveheti:.
— Mikor a felbuzgás az üst minden oldalán mu­
tatkozik, a munkás elzárja a gőzt, s ülepedni hagyja 
a folyagot mintegy félóráig. —< Miután az üst fe­
nekében levő csapon leereszti a szűrők feletti me­
derbe. - E z  a csap ugy van alkotva, hogy a tisz­
ta levet, és az ülepet külön ereszti le.
A derített lének d e r ü l t  nek, átlátszónak kell 
lenni, ám színtelenné a mész nem teheti, sőt még 
egy kis hajlandósága van barnítani, a nyálkaczu- 
kornak egy barna anyaggá változhatása által. — 
A ezukorgyártóknak pedig a lehetőségig szünte­
len tiszta lé kellvén, csuda-é ha nincsenek tel­
jesen megelégedve a mésznek szolgálatával és sze­
rek után kutatnak, melyek a d e r í t é s t  tökélyes- 
sé tegyék. A chemiai iparral ismeretes gyám ok­
nak nem kellett soká keresni, hiszen előtte volt 
a festők (nem a pictorok) példája , kik kelméken 
a színek megállítására csak nem kivétel nélkül egy 
chemiai hatnokot használnak, m elyben— közbe le­
gyen mondva — Magyarország rendkívül bővölkö- 
dik. A festő, hogy a különféle színeket szövetein 
megállítsa, azokat előbb tiinsó oldatba mártja s az
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után a festékbe, mely azonnal egész hatályosság­
gal tűnik elé a szöveten. — Mi történik itt ? A 
tiinsó egy nagyon egybetett tes t, alkotását csak 
chemiái formulában adhatnék türhetöleg hiven és 
röviden. Most elég, hogy az itt haté része a tim­
föld (Alaunerde, Aluminé), melynek az a m egbe- 
csülhetlen tulajdonsága van, hogy minden szint 
fölülmulhatlan erővel vonz magához: a timsó-ol-r 
datba mártott szövet minden szálai egy alig meg­
mérhető menynyiségü timséval boritkoznak bé, s 
ennek timföld részén állapodnak meg a színek.— 
A czukorgyárlók hát már rég  próbálgatták a tim- 
sót magában, de ennek egy nevezetes alkrésze a 
kénsav, melynek hatása a ezukorra ártalmas. Azért 
legközelebbről Francziaország- és Belgiumban oly 
formán intézkedtek, hogy a timsóból csak a tim­
föld ju t a derítendő lébe, mely aztán csaknem tö- 
kélyesen színét vesztve, foly ki a derítő üstökből. 
Hogy eképp mind ezukorban, mind a szintelenités 
másik hatnokában, a csontszénben nevezetes nye­
reségnek kell lenn i,— alig kell mondanunk. Csak 
azt ismételjük még, hogy hazánkban a sajátképpi 
timföld is könynyen szerezhető volna, midőn ahoz 
másutt költséggel ju thatn i
Mekkora teherrel nyom minket a fe« 
lettünk elomló levegő.
Bármily könynyü testnek Iátszodjék is a le­
vegő, még sincs minden súly nélkül; ezt már a ré ­
gi világban egyes éles látású emberék gyanítot­
ták, s gyanitásukat a természettan később tiszta 
tudás rangjára emelte. Ezen súly inekkoraságát kö­
vetkezőleg számíthatni ki. A levegő, mint a baro- 
metrumoknál (légsúlvmérö) tapasztalhatjuk, nyo­
mása által 28 hüvelyk magas kényesö oszlopot 
tart súlyegyenben. — Feltéve már, hogy a baro- 
melrumcső belső világa vagy átmérője 1 □  hü­
velyk, azon esetben az 28 köb hüvelyk magas ké­
nyesöt tartana, mi körülbelül a mi mértékünk sze­
rint mintegy 13 fontot nyomna. Ezáltal könynyen 
és biztoson kiszámíthatni, mekkora súlylyal nyom 
a levegő akármely ismeretes térre. Ha például tud­
ni akarnék, mekkora erővel nyom egy Q  lábnyi 
térre a levegő, nincs egyébre szükség, mint ama 
13 fontot szorozni anynyi quadrathüvelykkel, meny­
nyi egy lábban van, tehát 144—el. 13 fontot 144-
szer véve teszen 1872-öt, tehát szinte 19 mázsát 
A légnyomás ily nagyságát régen hihetlennek tar­
tották, sőt, meg lehet, még ma is elegen vannak 
kik abban kételkednek. Különösen mesésen hang­
zik az, hogy az emberi test, melynek kinőtt álla- 
potábani felszínét mintegy 14— 15 Q  lábra szá­
míthatni, szinte 300 mázsányi teher alá volna vet­
ve, miből mi mindaddig, mig a légkörnyi levegő 
súlyegyent tart, semmit sem érezünk. Hát a kö­
vetkező tüneményre mit m ondunk! Köztudomás 
szerint vannak oly halak, melyek szüntelen nagy 
mélységekben laknak, például a czápák (Raja) leg­
alább 2  vagy 3 ezer lábnyíra laknak a viz felszí­
nétől; ezekre tehát egész éllöken keresztül 2 vagy 
3 ezer lábnyi magas vizoszlop nehézlik, mely csak 
hozzávetőleg számítva 70 vagy SO-szor nehezebb 
mint a légkörny. S még is egy ily hal a legna­
gyobb könynyüséggel mozog a köriilte elterjedett 
elemben. Ha megfontoljuk, hogy ezen állatok be­
lől folyadékkal vannak te le , mely a külső viz 
nyomásának ellentáll: ezen tüneményből min­
den csodálandó eltűnik, s mi magunk könynyen 
átláthatjuk, hogy a halak a rajok nehézlö viz nyo­
másától éppen oly keveset szenvednek, mint azon 
igen vékony bőr, melyet a viz alá bocsátunk. E - 
gészen hasonló történik velünk, kik a légtenger 
súlyát hordozzuk. Haszinte azon levegő, mely a mi 
testünk beljében van, az egész légkörnyot nem is 
képes súlyegyénben tartani, hanem igenisteheti azt 
kiterjedési erejének segélyével. Itt azonban még 
az emberi test alkatása is tekintetbe veendő. Váj­
jon a test nedvei nem nyomulnak-é belülről ki­
felé? s egy része azoknak nem szüntelen iiyo- 
mul-é át a bőr likacsain? Ennélfogva nem fényes 
tanujele-é a teremtöi bölcsességnek az, hogy azon 
nedveket a lég nyomása víszszaiartoztatja s nem 
engedi, hogy egyszerre nagy inenynyiségben ki­
nyomuljanak? Valójában nem a légnyomás léte­
zése, hanem annak hiányzása, netalán történendő 
eltávolítása helyeztetne természetellenes, és iszo­
nyúan fájdalmas állapotba. Az oly utazók, kik na­
gyon magas helyekre m ásznák, fen a tetőn cse­
kély mozgás után is rendesen nagyon sajátszerü 
bádjattságot éreznek; kevés haladás után ke'hy- 
szerülve érzik magukat kipihenni, sőt mi több aj­
kaikból és foghusaikból a vér serkedezni kezd. 
Ezen tapasztalást a többek közt a hires H u m ­
b o l d t  tette a Chimborasson s Ámérika más ma­
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gas hegyein. Hogy a légkörnv súlya tagjaink moz­
gását nem nehezíti, azért van, m ert részint anya­
ga igen csekély, részint pedig kevéssé lapodnak 
részei tagjainkhoz.
Ismét új bolygód
Az IRIS szerencsés főlfedezöje H i n'd Lon­
donban múlt hó 19-kéröl jelenti altonai csillagda­
igazgató Schuhm achernek, hogy fi az előtti este
11 óra 20 perez középidőben az Orion feje és a 
bika déli szarva közt egy új bolygót fedeze föl, 
mely valószinleg a Jupiter és Mars közti plane- 
toidák közé tartozik, s mely a Iínorre jeles égké­
pén nincs följegyezve. Mikrometrumilag öszszeha- 
sonlitván a Bessel V 48 csillagával, következő po- 
sitiokat tan á lt:
Greenwichi középidő, Egyen, emelked. Elhajlás. 
Octob. 18. I lh 4 0 n i4 s  5h 3m 40s l- ( -1 4 ° 3 / 3 5 '/ . 4
15 4  10 5 3 41 5 - |-1 4  3 26. 2
11 52 27 5 3 42 0 + 1 4  3 25. 3 
Herschcl egy múlt hó 12-kéröl kelt és Schuh- 
macherhez intézett levelében azt inditványozá, hogy 
a planetoidák csoportjából legközelebbről felfödö- 
zendő bolygót íIORA-nak kellene nevezni; nem is 
álmodva, hogy indítványa már hat nappal kelése 
után tekintetbe jöhessen. — A további eredményről 
annak idejében értesitni fogjuk t. olvasóinkat.
G.
Tárcza.
( C s ő d  a z i p a r e g y l e t i  v e g y t a n i  s z é k ­
re .)  Dr. N e n d l w i c h  K á r o l y t  eddigi vegyta­
nári az iparegyletnél a kormány a királyi József- 
iparlauodálioz nevezvén ki a vegytan tanáráu l: az 
iparegylet igazgató választmánya az egyleli vegy­
tani székre, melylyel 400 pengőforintnyi évi szék­
díj van öszszekötve, csődöt h irdet, a jelentkezési 
napot folyó évi december 16-kára tűzvén ki. A 
csódrend s lanárválaszlási eljárás az iparegyietnél 
szabályilag lévén megállapítva, az érdeklettek e /e ii 
szabályok II. része XII- dik fejezetében jelesül a 
195— 227 szakaiban vehetnek értesülést.
(A m u z s i k u s b ó l  l e t t  c s i l l a g á s z ) .  A 
Linley karnagy zenekaránál, mely a múlt században
egy darabig Bath ángol városban tartózkodott,.egy 
külföldi muzsikus is vala, nagyon középszerű já ­
tékos különben. Ez egy szegény hannoveri ember 
volt, ki először mint fagótos egy ezred zenekará­
nál szolgált, azután Bathba ment, hol « templom­
ban orgonáit s fagóto> olt.. Üres idejében emberünk 
a szomszéd hegyekre vonult; senki sem tudta a 
mit ott m iveit; ö azonban egész éjeket a csilla­
gos ég vizsgálgátásában töltött. Csillagászat iránti 
előszeretete naponkint növekedett s legfőbb vágya 
lön valahogy egy távcsőre szert tehetni. Végre 
nagy bajjal néhány font sterlinget megtakarítván* 
egy londoni barátját megbizá, hogy neki egy táv­
csőt vásároljon; ez azonban a pénzt viszszaküldó 
mert nem vala elegendő. Ez a muzsikust legke­
vesebbé sem csüggeszté el, sőt azon merész gon­
dolatra vezeté , hogy maga készítsen távcsőt; mi 
végiére sikerült is. E rre egy másodikat, harmadi­
kat és negyediket is készite mindig nagyobb na­
gyobb tökélylyel, ugy hogy elvégre sikerült velők 
egy üstököst is fölfedezni. Ezen rendkívüli mu­
zsikus és csillagász — H e r s e h e l  vala, ki t ,  mi­
után n a g y  hírnevet víva ki m agának, III.. György 
királyi csillagász czimmeí tiszteié meg, s a fényes 
fizetés mellett W indsorban szállással is megaján­
dékozás hol mint olvasóink előtt tudva van, az ég­
nek egy sereg új csodáját födezé föl. Végre a 
király bárói rangra is emelte..
CA z ó r  i á s r  ó z s a f a). Angolhon S a 1 e hely­
ségében jelenleg egy óriás rózsafa közbámulat 
tárgya. Magassága 40 láb, koronája 70 láb kerü­
leti!,. s a múlt évben nem kevesebb mint 8001 ró­
zsa virult rajta. A mi leginkább csodálandó 1841— 
ben ültették, s igy hat év alatt fejlődött ily rend­
kívüli nagyságra.
CM o r  i s s o n 1 a p d a c s a i). Augolországban 
él. egy M o r r i s o n  nevű Iapdacsgyártó, ki az ál­
talánoson ismeretes Morrison-lapdacsokat készíti. 
Eme lapdacsok egyetemes gyógyszerkint a világon 
minden betegségben használnak — az emberek köny- 
nyen-hivösége szerint. Ezen ember 1830— 1844-ig 
csupán a lapdacsskalulyák bélyegének nyomtatá­
sára többet fizetett e g y  m i l l i ó  pengő forintnál. 
Képzelhetni innen menynyit veit bé e kuruzsoló 
állítólagos csodalapdacsaiért a belegvilágtól,s meny­
nyi milliót nyeltek le belölök! !
CKor a  hó  P e t e r s b u r g b a n ) .  A jelen évi 
csudálatos őszi időjárás nemcsak nálunk mutatko-
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zott hideg esős napjaival, mikor a legderültebb 
septemberi időre számifánk, vagy éppen hóviha­
ros bétoppanásával, mikint már seplember végén 
háromszéki rokon in kat megrémítette: hanem Európa 
több tájain is sanyaruan viselte magát, nevezete­
sen P etersbu rgb an  és környékén. Ott múlt 2 - 6 -  
kán a legszebb t é l i  napok valának: a hévmérő
rego-el__3° R. volt, az utczákat láb magasnyi hó
íedé, melyet a napsugár alig alig olvaszthatott, 
szóval a legjobb szánút volt. Hanem a háromnapi 
havazás a fák közt példátlan pusztítást tön ; a még 
néhány nappal árnyékos sétányok és kertek — igy 
ír az odavaló újság — el vannak borítva letördelt 
ágakkal, a szélyes levelii jávorok és hársok meg- 
fosztvák legszebb díszmezöktöl s a hó terhétől még 
izmos törzsek is földre nyomva, ily  kora havazás 
mikor a fákat még zöld lombozat díszíti, szeren­
csénkre nálunk is csak a kivételek közé tartozik.
(A s u e z i  t e r v e z e t t  c s a t o r n á r ó l  a 
f r a n k  k o r  m á n y 1 a p). Ezen nagyszerű követ­
kezményeket ígérő vállalat múltjáról szólván már 
lapjaink 57—ik száma 902 hasábjain, czélszerünek 
véltük az ügy mostani állapotjárói a „ J o u r n a l  
d e s  D e b á t s “-nak legközelebbi nyilatkozatát is 
közölni. A leiadat csupán egy 30 órányi hoszszu 
igen kedvező föld átmetszése és két kikötő épí­
tése, mi öszszesen legfölebb 30—40 millió v. fo­
rintot kíván. Hogy ily kedvező körülmények közt 
a terv már régen nem sikerült, okai a fölszámit- 
hatlan következmények, melyek a vállalatból va- 
laincnynyi hatalmasságok politikai és kereskedel­
mi helyzetére háromolnának, s a féltékeny irigy­
ség, mely miatt egyik hatalmasság seín akarja a 
hasznot másiknak engedni. Innen volt, hogy mi­
helyt a kérdés a tudományoson rendületlen elmé­
iéiből a gyakorlatba vala álleendő, a legnagyobb 
egyenetlenség ülőit ki a létesítés módja felett, a 
legkülönbözőbb tervek ütköztek egymásba, s oly 
szenvedély és keserűség támadá meg, hogy a vál­
lalatnál leginkább érdekelt Mehetned Ali — ámbár 
mint a föld birtokosa tetszése szerint ásathatná a 
csatornát, s akarata mellett pénze sem hiányoznék
__nem mer daczolni az ellenállással, melynek a -
lattomos rugóit ő jól ismeri. Csakugyan közelebb­
ről a kérdést eltávolitván az akadályokkal rakott 
diplomatikai álláspontról, az egyedüli független ha­
talomnak Európában, a közvéleménynek, terjeszsze 
színe elé. iVem tudván a kormányokot megnyerni,
a nemzetek iparához, kereskedelméhez és magán­
érdekeihez fordul, melyek saját érdekeivel meg­
egyeznek. Ez okból társulalot alakított tnérnökök- 
és pénzváltókból, kiket az előnyökben részesilni 
akar, s részrehajlatlan kívánván lenni, azt rendelé, 
hogy a társulat három osztályból álljon, a válla­
latnál főképp érdekelt Osztrák-, F rank- és Angol- 
hont képviselendökből. Ezen egylet megalakult, 
élén a legjelesb mérnökök állnak u. m. N e g r e l l i  
a bécs-triesti vasút építője, S t e p h e n s o n  a lo- 
comotiv feltanálója és a  szintúgy ismert T a l a b o t .  
Az egylet a legnagyobb tengeri hajók által is hasz­
nálható csatorna építését Iiatározla. Az angolok a 
suezi kikötőt vállalják magokra, a frankok magát 
a csatornát, az osztrákok a középtenger partján 
Peluse mellett építendő kikötőt. Ez utóbbi pont 
iránt aggódtak, hogy igen sokba fog jan i; azon­
ban Negrelli az aggodalmat elenyésztetle. így hát 
a dicső munkának semmi sem állana útjában, ha 
a régi szenvedélylyel ismét körül nem fognák Me- 
hemed Alit, ismét vasútat ajálván a csatorna he­
lyett mint ezelőtt három évvel.*4
( É s z a k i  f é n y  M o s k w á b a n ) .  A folyó évi 
seplember 24-kén esti 7 ura és 40  perczkor egy 
igen szép és erős északifény vala látható Moskwa 
városában, mely mintegy 220— 150 fokot foglalt 
el az északi látkörön, s melynek rózsaszín sugá- 
rai a lelehold fényen diadalmaskodva, egész a sark­
csillagig, sőt a tetőpontig (zenitlij is értek. Leg- 
homálvosb vala a pirosság a hatytyubaii és a sas­
ban, melyek ekkor majd a délvonalon álllak. Nem­
sokára tünedezni kezdett s 8 órakor csak egy, a 
nagy gönczöltől a hatytyuig terjedő fény jelölé a 
gyönyörű természettüneményt.
(T h e a -k ó  s t o ló k  Ch i n  áh  a n). A chinaiak 
mint tudva van, nagyon ravasz -emberek, miért a 
Cantonban levő külföldi theakereskedöknek nagyon 
vigyázniok kell, ne hogy a számtalan sokféle thea- 
fajták közül a jó helyeit drága pénzért roszat tuk­
máljanak nyakokra. Ezért a nagyobb kercskedőhá- 
zak saját theakóstolókat tartanak, kiknek abban áll 
minden kötelességük, hogy a különböző theafaj- 
tákot — melyekből az úgynevezett theacsarnokban 
sokszor négyszázféle is fel van halmozva— ineg- 
válaszszák és arukat megszabják. Ezen foglala­
tosságot rendesen egy ángol teljesíti, kinek kel­
lemes életpályája abból áll, hogy évről évre reg­
geltől estig mind theát kóstoljon. Rendszerint hat-
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tói húszig' való findzsa áll előtte párolgó theával, 
melyeknek gondos öszszehasonlilgatása után, ha­
tározza meg beesőket.
(E m b e r f o g a k m i n t  k e r e s k e d e l m i  
c z i k k ) .  Az újabb időben mesterséges fogzatok 
készítésére vagy foghiányok kipótlására nagyon 
keresettek az emberfogak és jól is fizetik. Ez a 
találékony ángolokat arra vezeté, hogy az ember­
fogakból kereskedelmi üzletet csináljanak. Az aus- 
traliai vadaknak t. i. igen pompás fehér és szilárd 
fogaik vannak, kik egy nyakravaló, kés vagy más 
becsnélküli tárgyakért jószivvel kihúzatják fogai­
kat. Egy kereskedő erre üzletet alapita s néhány 
ládafogat küldött Londonba, melyek az ottani fog­
orvosoknál igen jó keletre tanáltak.
(A r  v iz  Y e s z p r é  m b e n). A Nemzeti Új­
ság szerint Veszprémben múlt hónap 26-át előző 
éjen rettenetes zúgással dühöngött az északi szél, 
s a záport mint hópelyhet föl-fölkorbácsolta a lég— 
t> tengerbe; és ez a rákövetkezett napon is foly­
tonosan tartott. Minek következtében — melyhez 
felhőszakadásnak is kellett já ru ln i, mint a keserű 
okozat igazolta — a város sziklás keblén átkígyó­
zó kisded S é d  folyó mindig jobban és jobban 
növekedett; mig végre déli 10 órakor kicsapván 
medréből, keresztül kasul dúlt a mentében fekvő 
házak- és kerteken. Először a hidakat vette os­
trom alá,  és vagy négyen győzedelmet is vön, 
mig a többit tetemesen m egrongálta; utóbb löbb 
szobák és kamarákban kényén uralkodott; — szá­
mos kerteket, kő - és fa—kerítéseiktől fosztolt meg; 
mázsákot nyomó törzsököket és szálfákat, ágya­
kat, konvhai szereket és házi állatokat ragadott el 
tajtékzó árjával. Különösen a hátán nyugvó mal­
mokat rongálla meg tetemesen. Több családot a 
padlásra szorított, számosán vagyonukat az ádáz 
elemtől megmentendök, jajveszékelve kiáltozták 
segédkezekért, szóval: mindenki félelmes hangu- 
latban volt. . . - Itt egy édes anya szorította keb­
lére didergő kisdedét, eg y  férj nőjét ragadta ki a 
veszélyből; ott egy erős kar beteget védett meg 
a már már berohanó ár fagyos kezeitől; amott pe­
dig bámész népcsoport d idergett; mig mások lép­
csőt támasztva az emelethez, bútorokat vonlak ki 
az ablakon, biztosb helyre szállitandók? . . . Min­
dig jobban növekedett az árvíz egész délutáni 5 
óráig ; ettől egész 6 -ig  egyenlő állásban volt; hat 
után kezdett apadni, este 9 órakor m ár kényén 
vájt medrében szilaj robajjal kígyózott. Nevezetes 
árviz már volt Veszprémben 1805-ben, de ezt an­
nál sokkal nagyobbnak lenni állítják. . . . És mi 
volt minden szerencsétlenség mellett a legnagyobb 
szerencse? . . .  az : hogy nappal tö rtén t; mert el­
lenkező esetben számosán leendőitek volna áldo­
zatává a romboló vendégnek; mi azonban jelen­
leg nem történt.
(Ú j a b b c h o 1 e r  a-h  i r  e k). Utóbbi közlemé­
nyünk óta vett tudósítások a cholera terjedése fe­
löl nemigen megnyugtatók. Az oroszhoni hivatalos 
orvosi lap véget vett újabban ama kétségnek is, 
mely alatt az újságok után Moskwa oly hoszsza- 
son volt; a hivatalos tudósítás szerint ugyanis már 
september 18-kán kiütött a cholera Moskwában, 
és jelenleg  a k a u k a s u s i ,  g r u s i a i  kormányla­
ton, meg a d o n i  és t s c h e r n o m o r i  k o z á k o k  
földén kivül 16 muszka kormánylatban pusziit ki­
sebb nagyobb erélylyel a gonosz látogató. W o r o ­
n c s ,  S t a v r o p o l  városban és kerületben szűnő 
félben van ugyan , de a már múltkor említettük 
kormánylatokon kivül T a m b o w ,  T s c h e r n i -  
g o w , S z i m b i r  s k, N i s n i N o w g o r  o d és 11 i a -  
s a n kormánylatokban is kiütött. Saratowban szű­
nik; az itteni orvosok észlelése szerint a kór leg­
inkább olyakat ragadt meg, kik megjelenésekor a 
várost elhagyták, s hogy enyhülni kezdett, oda 
viszszajöttek, továbbá, kik a kór legnagyobb he­
vessége alatt szigorú életrendet tartottak, s azután 
elébbi elétmódjokhoz viszszatértek.
A frank kormány három orvost küldött a 
párisi orvosi karból a cholerás tartományokba , 
hogy ezen pusztító nyavalya természetét kiösmerjék, 
Némethonból néhány tudományszomjas derék or­
vos maga jószántából oda útazolt. És ezt teszik 
oly távolországokból, midőn mi, kikre nézve ugy- 
szólva a s z o m s z é d  h á z a  ég, kikhez alig há­
rom napi járásra pusziit az ellenség — mi mon­
dom, ugyan lenditünk-é valamit elökészilőleg? Bi­
zony, bizony, k e l e t i  f a j  és k e l e t i  o r v o s o k  
vagyunk m i ! 1
S z e r k e s z t i  U e p <1 e Á r o n .
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— Tárcza.
A hiéna.
A hiéna a gonoszságe's gyávaság tiszta jelképe 
gyanánt szolgálhat. Oly fogakkal van felruházva, 
melyek erősségre nézve a farkaséit feljül múlják, 
a tigriséinek keveset engednek; továbbá nagyon 
éles érzékekkel leven kiállítva, mint például szag­
lással, hallással és látással, képes mindent megér­
zem ; tagjainak természeténél fogva igen alkalmas 
arra, hogy a földben lyukakot ásson, tehát, hogy 
magát a megtámodások ellen védje; ezen állat éj­
szakánként, mintha a rósz lelkiismeret üldözné, 
tilkon és elrejtőzve kóborol ide s tova, hogy a 
fegyvertelen kis állatokat, a betegség és nagy bád- 
jattság által kimerített utazókat vagy a segítség 
nélküli csecsemőket megtámadja, ha csak ugyan 
bátorsága jő  a megtámadásra; egyébiránt rende­
sen ezt nem mervén csak azért vándorol, hogy a 
roihadásnak indult holt testeket felkeresse s meg­
egye. Ha egy férfi erőteljesen neki szegül, vadon 
ordítva indul futásnak, sőt mi több még bátor 
gyermekek is botokkal könynyen megfutamthatják. 
Mit használnak neki itt erős fogai, melyek oly 
nagy szolgalatot tőnek, midőn a beteg útazót vagy 
a büszhödt holt testet felemésztette? mire valók 
jó érzékei és erős tagjai? semmire egyébre mint­
hogy egyenesen futhasson rut barlangjába, mely­
ben tegnapi ebédjének megmaradott undorító fa- 
lájait őrözi! Mit árul el futása? Tán csak nem a 
hiányos védszerek öntudatát? Nem, hanem er­
kölcsi gyávaságának nyilvános ismerését.
A hiéna testalkotára nézve nagyon hasonló a 
farkashoz, csakhogy vastagabb, szinte disznóserte- 
nemü bajusza, m eghajlo tt,. sertesorompóval felru­
házott háta, közepes, hoszszu farka, inindenik lá­
bán csak négy lábúja s a faránál egy mirigyzsák 
van, továbbá három vastag zápfoga, feljül és alól
egy nagy ágas-bogas harapófoga s feljül egy kis 
agyara.
Ezen állatok egy egészen különvált osztályt 
képeznek, és a már mondottuk vadság, gonoszság 
és gyávaság által tűnnek ki; sűrű szörtakarójok 
képesíti meglehetős hideg hőmérsék elhordozásá- 
r a , és kiirthatlan emésztő-erejök oly állapotba 
hejyzi, hogy akármely állati állományt, legyen az 
fris vagy rothadt, megholt vagy még élő, elnyel­
hetnek. Ehetőségük minden hitelt fejjülmul, s 
rendkívül nagy torkukon akármely nagy falatot le­
nvélhetnek; körmeik s prrmányaik a földásásokra 
igíh alkalmasok, és valamint a szokás, ugy test­
alkotásuknál fogva is képesek a legegésségtele- 
nebb vidékek béfolyásaiyal daczolni.
A jelenlegi teremtmények közt jóval keve­
sebb hiéna van, mint volt az özönvíz eíött. A föld­
ben ezen állatok tömérdekeinek lehet csonlmarad- 
ványait tanálni; jelenleg Ázsiában és Afrikában 
laknak; Ázsiában közép és délázsiától egészen a 
fekeietengerig terjednek s ott a karavánokra néz­
ve, kiknek e vadont át kell utazni, igen veszedel­
mes ragadozó állatok. Egész alakjok félelmet éb­
resztő. Vastag, elöl bélompuló fejők, a nagy szem­
gödrökből vadul forgó szemek fénylenek, merő, 
disznóféle nyakuk, rövid, felfelé görbülő, s bor- 
zps szőrrel fedett testök—rmely elöl ké t, arány­
lag magas Iában nyugszik, de hátul gyengének, 
ingónak és alacsonnak látszik, mivel a hiéna két 
hálulsó lábát mindig meghajtja — zárja bé a rut 
képet, melyhez még fejér vigyorgó fogak, s min­
dig leskelödö fülek járulnak, hogy az egészre a 
nagy ehetőség és gyávaság bélyegét rányomják. A 
piszkos barlangokbani mulatós a hiénának mucs- 
kos külszint köllsönöz s rútul ordító hangja fé­
lelmet és iszonyt ébreszt.
Ezen állatnak részint a hangja, mely most
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nyomom orgonálásban, majd iszonyú Legesben és 
ordításban nyilatkozik; részint pedig azon némely 
természetvizsgálók által tapasztalt szokása, misze­
rin t a temetőkben az új sirgödröket felkeresi s a 
halottakat kiássa és megeszi, terjesztettek el a nép 
között némely mesés eszméket a hiénáról. Azon 
farkassá vált emberekröli mesék, melyek az anyák­
tól éjszaka a gyermeket elrabolják, mint szintén 
a boszorkányokróli azon mese is , miszerint azok 
farkasokká változnának, hogy nyom ora, ember­
hanghoz hasonló ordításuk által a könyörülő ú ta- 
zókat veszedelembe csalják, alapjukat hihetőleg a 
hiéna elferdített természethistoriájától költsönzötték.
Nagyobb állatokat a hiéna nem merészel meg­
támadni, s az okosabb ragadozó állatoktól, mint 
az oroszlánytól és tigristől rendkívül fél s őket 
kerüli. Északáfrikában bizonyos emberek,kik örömest 
szeretik azon hiedelmetterje szteni, hogy ők különös 
képességűk által hatalommal bírnak a ragadozó ál­
latok felett, a hiéna gyávaságát hasznukra fordít­
ják, sőt némely bátor vadászok is más okokból 
mivelik azt. Ezen emberek nappal kimennek, hogy 
a hiénákot zughelyeikben fölkeressék, hasukon a 
barlangba bécsusznak, s ha netalán a ragadoztí 
állat ellenszegülne, fogai közé egy darab lágy fát 
adnak, melybe fogai bévágva m aradnak; a lábai 
körül egy vastag kötelet tekervén öszszekötözik s 
a dühöngő állatot triumphussal viszik haza. A bys- 
siniára nézve a hiénák valóságos isten ostorai; itt 
a legnagyobb mértékben durvák, tunyák és szem­
telenek. Ha néha bátorságot mutatnak, annak alapja 
a legnagyobb éhség, nevezetesen Gundarban ve­
szélyesek az utazókra nézve. Éjszaka seregenkint 
mennek a városba, úgy, hogy senki sem mér fegy­
ver nélkül egyik háztól a másikig menni s min­
dent ellopnak, mit csak legkevésbé is eledelül 
használhatnak. Egy B r u c e  nevüútazó, midőn egy­
kor estve haza érkezvén, gyertya nélkül ment szo­
bájába, ágya közelében két kékesen fénylő szemet 
vett észre; midőn gyertyát hozlak, egy hiénára is­
m ert, melynek szájába egy csomó gyertya volt, 
melyet az utazó csak kevéssel vett volt az előtt. 
Ijedve akart most a hiéna elrejtőzni, és B r u c e ,  
ki iránt még legkisebb haragot sem mutatott, mint­
hogy ragadmányával nagyon el volt fogva, egy 
láncsát kapott elé s vele átszurta a merész ven­
déget; csak most kezdett e vad állat dühönge- 
ni és a legnagyobb erömegfeszitéseket kifejteni,
hogy üldözője közelébe juthasson, úg y , hogy ez 
kénytelen vala egy pisztolyt eléragadni, hogy egy 
lövéssel véget vessen a küzdelemnek. Déláfriká- 
ban a közönségesnél jóval nagyobb hiéna fordul 
elé, s ez a többitől nemcsak petytyegetett bőre 
által különbözik, hanem még az által is , hogy 
ez kevésbé vad, de bátrabb, s az értelem re néz­
ve hasonlít a kutyához. Ez a hiéna, mely kivált­
képpen a Jóreményfok körül lakik, a ragadozó ál­
latok ellen , melyekkel ereje felér, magát elszán­
tan védi, és csak akkor táplálkozik a megholtak 
testével, ha szarvasokat egyátalában nem foghat. 
Ha ifjan fogják el, úgy hozzászokik urához és oly 
hü mint éppen a kutya, sőt mi több a? ilyeknek 
emberekhezi ragaszkodásuk anynyira megyen, hogy 
még idegen személyektől is elveszik az ételfala­
tokat a nélkül, hogy legkisebb haragot is mutat­
nának. Látni való, hogy ezen hiéna nyilván kü­
lönbözik a többiektől, s mintegy átmenetül szol­
gál a kutyákra.
A hiénának különböző fajai vannak, de me­
lyeket ezennel nem sorolhatunk elé. L. V.
A fák  korossága.
(Végzet).
Közönségesen tudva van ,  hogy a h á r s f a  
késő vénségre szokott jutni, azonban a követke­
zendő példák mégis olyakot ismertetnek meg ve­
lünk, mik méltán bámulást gerjeszthetnek. F re i- 
burg városában, a Sweiczban, hihetőleg még ma 
is fenáll azon hársfa, melyet éppen azon a napon 
ültettek 1476-ban, midőn a Morál győzelme tudo­
másra jött. 1831-ben ezen fa kerülete 13 láb 9 
hüvelyket tett, mely szerint a fa átmérőjének éven­
kénti növekvése, számítás szerint, i s/4 vonalat te -  
szen , és más hársfák életidejének kiszámítására 
kiinduló pontiul szolgálhat. Megjegyzendő, hogy az 
említők fa egy oly közpiaczon áll, mely egészen vagy 
részben ki van kövezve, tehát csak lassan nőhetett, 
minélfogva a hársfák évi növekvését középszámmal, 
legalább az első négy évszázadra nézve, két vo­
nalra tehetni. Ugyanazon Freiburg mellett van egy 
más hársfa is, mely 1831-ben, a föld felett 4 láb­
bal, 36 láb kerületü volt. A monda szerint már 
1476-ban vastagsága miatt nagy becsületben tar­
tották ; azonban a tímárok a háború viszályai közt 
a héját szenlségtelenül lehántották. Ha esztendőn-
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kénti növekvésre két vonalat számítunk, azon eset­
ben ezen fa 1835-ben, midőn De Candolle meg­
mérte, 817 esztendős volt: ha pedig évi növek­
vésnek csak 1%  vonalat számítunk, úgy több mint 
1200, ha pedig felteszszük, hogy az átmérője az 
első négy században l 3/4, az után pedig csak 1%  
vonalat növekedett, a mi legvalószínűbb, úgy azon 
fának több mint 1600 évesnek kellett lenni.
Azonban a leghíresebb hársfa Neuenstadt 
mellett áll a W ürtenberg-királyságban. Ennek még 
1229-ben nagyon erősnek kellett lennie, mi­
vel a régi oklevelekben az áll, hogy a város az 
1229—diki háború alkalmával elpusztulván, űjra 
felépült a n a g y  fa m e l l e t t .  Ekkor a város Helm- 
bunt nevét, melyet az előtt viselt „Neuenstadt“ra 
változtatták, és a tizenhetedik században a n a g y  
fa m e l l e t t i  Neuenstadtnak nevezték. Egy 1408- 
ból való régi költemény azt mondja: a k a p u  e -  
l ö t t  e g y  h e t v e n  o s z l o p o k r a  t á m a s z k o d ó  
h á r s f a  e m e l k e d ő k  fö l. 1664-ben ágai már 
82 oszlopon nyugottak, jelenleg ily oszlop 106 
van. Ezen oszlopokon a legrégibb írások 1558-ból 
vannak, mások 1562-böI, 1583-ból stb. még pe­
dig azon földesurak czimerével, kik az oszlopo­
kat emeltették. Mindezen védelmek daczára is szen­
vedtek az ágak, egy főág 1773-ban egy forgó­
szél alkalmával letört. Ezen hársfa kerülete 1835- 
ben, 5—6 lábbal a földtől, 37 láb, 6 hüvelyk és 
3 vonal volt. Két vonal évenkénti növekvés mel­
lett 700 vagy 800 éves volna; azonban néhány 
évszázadok óta az évi növekvés két vonalnál bi­
zonyosan kevesebb volt, s azért ezen fának még 
jóval vénebbnek kell lenni.
A t ö l g y f á k  is lesznek minden lassú nö- 
vésök mellett is, De Candolle szerint, 13 láb át­
mérőjű vastagok. Ezen füvész emlit 800— 1080 
éves tölgyfákat, sőt az ardenni hegyeken tanáltak 
1500 évest is. Az úgynevezett dov is-tö lgy  a 
Föntaineblau-i erdőben minden nagy korossága 
mellett sem képes igazolni azt, hogy a frankhoni 
első királyrend idejében plántálták. Egy nagyon 
nevezetes tölgy van Silesiában (Pleischwitz köze­
lében). G ö p p e r t  breslaui tanár, élelidejét 2000 
évre teszi. Kár, hogy egyik fö ékességétől, leg­
erősebb ágától, néhány év előtt megfosztották. 
Csupán ezen egy ágból, az apró ág-bogon kivül 
több mint 12 öl fa szakadt ki. A két meglevő ág 
legalább még két anynyit bizonyoson foglal ma­
gában. Ha az agész faderék teljes volna, abban 
is lenni kellene legalább 10— 15 öl fának; de 
kétségkívül ezen faderékben egy időben volt 30 
öl fa. A fa dereka anynyira ki van udvasodva, hogy 
abban G ö p p e r t  tanár tizennyolcz tanítványával 
együtt könynyen megfértek. Ben a földfenék for­
ma szerint ki van kövezve, közepén áll egy asz­
tal s e körül fapadok. „A mi utódaink igy szól 
R a t z e b u r  g, kik e fát valósággal nem fogják lát­
ni, annak kerületén, nagyságán éppen úgy fognak 
bámulni, mint mi bámuljuk a régi fegyvertárak és 
várak bútorait.”
Az ángol és frank szigeteken az é-b-e-rrfák 
(Taxus baccata) bizonyos tiszteletben részesülnek, 
mi a legrégibb idők maradványa. Az efönía csak­
nem minden falusi templom körében fellánálható. 
Gyakran a templomokat éppen egy fenálló ébenfa 
mellé építették. Ezen fák is késő vénse'gre szok­
tak jutni. Mintegy 150 évig évenkint mintegy egy 
vonalnyit nőnek, a következő években pedig va­
lamivel kevesebbet. E v e l i n  é s P e n n a n t  Angol­
honban tanáltak 1214, 1287, 2588 s 2880 vonal- 
nyi átmérőjű ébenfákat, mi éppen anynyi évből 
álló korosságot leszen fel. Ezen fák egyike Kent 
grófságban, Brauburn mellett állott, s 1660-ban 
58 láb 9 hüvelyk kerülete volt. Ha még fenáll, 
legalább 3000 évesnek kell lennie.
Azonban az idegen, melegebb égaly alatt 
tenyészöfák korossága meg jóval nagyobb. A d a n -  
s o n  a Vertcapnál látott egy Adansonia digitatát, 
(Adansonfát), melybe 300 év előtt ángol útazók 
betűket véstek volt bé. A d a n s o n ezen fába bévá- 
gást csinálván ama bévésett betűket a 300 évgyű­
rű alatt feltanálta s megmérvén azoknak átmérő­
jét s egyszersmind hasonnemü levágott ifjú fák 
évgyűrűinek megmérése és számlálása által ösz- 
szehasonlitásokat tevén, lehetségessé tette , hogy 
ezen fák évenkénti növekvését pontoson megle­
hessen határozni, mely kulcs szerint az említők 
fának közel 6000 évesnek kellett lenni. P e r  ö t­
té  t is biztosit arról, hogy ezen fák gyakran 60—
90 láb kerületüekké nőnek.
A cziprusfa (Cypressus disticha), mely az 
Egyesült Statusokban és Mexicoban oly átaláno- 
san el van terjedve, az elébbi fának egy cseppM 
sem enged a korosságban. Oxaca mellett van egy 
58 láb átmérőjű és 100 láb magasságú cziprusia 
mely alatt, mint bizonyosan tudva van, Ferdinand
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Cortes egész hadseregével együtt tanyát ütött fel. 
A lakósok ezen fát még ma is nagy tiszteletben 
tartják. De Candolle mind azokból, mik e fának 
növési viszonyairól ismeretesek, korosságát igye­
kezett kifürkészni, és legalább 6000 évesnek ta­
nálta. Tehát ezen két fanemben a régi időknek 
éppen oly tisztes, emlékeit birja az emberiség, mint 
az égyptombeli mesterséges obeliskekben.
Azon fák, melyekhez a pálmák is tartoznak, 
mint tudva van, nem raknak évgyűrűket s azért 
bajos korosságukat meghatározni. Azonban anynyi 
bizonyos, hogy a pálmafajok némelyike igen ké­
ső vénségre ju t ;  azt bizonyosan tudják, hogy 
az északáfrikaiak közül igen sok több mint két — 
három száz éves; továbbá a TenerifFa szigetén van 
egy sárkányfa (Dracaena draco), mely Hum-> 
b o l d t  szerint 45 láb kerületű és 16 láb átmé­
rőjű, a föld közelében mérve meg. L e d r u ,  ki 
ezen fát 1796-ban kereste fel, a monda után azt 
irja, hogy az már Tenerifla feltanálásakor 1402- 
ben igen nagy volt s éppen oly üres, mint a mi­
kor ő látta. A sziget lakói ezen fát bizonyos tisz­
teletben tartják.
Egy néhány száz, sőt ezer éves vén fá-r 
bán valami tiszteletébreszlö van. De a miveit he­
lyeken ritkán mehetnek anynyira a fák, hogy él­
tök természetes végczélját elérjék. Ha késő vén- 
ségökben növekvésök oly lassan halad, hogy gaz­
daság elleni volna azon helyet, melyet elfoglal­
nak, továbbra is nekik odaengedni; vagy pedig 
ha megudvasodnak, midőn pedig még hoszszu ideig 
állhatnának fen erő teljesen : levágják , ha szinte 
addig el is kerülték a halálthozó féjsze csapásait. 
Az emberi társaság nagy faszüksége mellett csak 
kevés juthat éltének még ezen stádiumába is, az 
emberek eléggé gondoskodnak a rró l, hogy a fák 
az egekig ne nőjenek. Ezért az európai fák va­
lódi életkoráról ritkán lehet tapasztalatokat tenni. 
Ebben a tekintetben az őserdőkkel, melyeket em­
beri kéz még nem illetett, egészen másképpen 
van a dolog. Ott a fák legnagyobb korosságát ta­
núsító példák bizonyosan nagy számmal fordul­
nak elé. Azonban ezen tapasztalatokat a nálunk 
honos fákra nem alkalmazhatjuk, mert a miveit 
Európában nincsenek többé őserdők.
Képaczukorgyártás.
IX.
S z ű r é s .  — A z  á l l a t i  s z é n s z e r e p e ,  
g y á r t á s i  é s  f e l e l e v e n i t é s i  m ó d j a .  A d e ­
r í t é s  után még sok mész marad a lében a ezu- 
korral chemiai vegyületben. — Csak inventarium- 
képp említjük, hogy a mész ezen tulajdonára, mi­
szerint a czukorral chemiailag egyesül, azaz, ha­
tározott menynyiségben ég minden idegen vegyü- 
let nélkül, ezelőtt egy évvel Francziaországban 
egy egész gyártási processust alapítottak és sza­
badalmaztattak volt; e szerint a répalevet anynyi 
oltott mészszel kellett volna keverni, a menynyi 
benne csak feloldódhatott, vagy is czukortartal- 
mával chemiailag egyesült, ezután az edénybe, 
mely egészen hasonmása lett volna a világitógáz 
gyárak gazometerének, 1 V4 athmosphaera nyomán 
su s z é n s a v  g á z t  (acidurn carbonicum) vezetni, 
ezáltal a m é s z - e z u k o r  felbomlott, m e s z e s  
s z é n s ó  CKalk-Carbonat) ülepedett volna le a 
többi mészegyületekkel s a répának azelőtt anyr- 
nyi különféle álloványok által mocskositott ezuk- 
ra, chcmiai tisztaságban maradott volna az ülepek 
felett, — mit aztán csak frisen békellett volna főz­
ni k ris tá ly o su k ig ,— A hol mészégető katlanok van­
nak, ott helyben együtt volnának a mész s a szén­
sav is. — Csak kár, hogy a dolog nem mehet ily 
egyszerűen: a mész ugyanis sok l e g e n y e s  á 1- 
l o v á n y o k a t  bántatlan hagy,melyeknek ártatlan­
ná tételére a főzés alatt, szükség egy kevés sza­
bad mésznek jelen lenni; — minthogy pedig a szén­
sav minden meszet kiválasztot a léből — kivéve 
egy még ismeretlen organicus testteli combina- 
tioját, mely a béfözéskor is benne marad — azon 
é l e s z t ő k  béfolyása alatt nyálkás czukor, sebből 
a mész által megszabadított a l k á l i k  által ezu- 
korsavak formálódnak, melyek megint a kristályul- 
ható ezukorrá hatnak viszsza s változtatják át k ris -  
tályulhatlanná, és igy t. — Miből a nyájos olvasó,
— ha nem is tudtuk előtte a dolgot elég világos­
sá tenni — legalább an y n y it észrevehet, hogy a 
ezukorgyártásban an y n y i chemiai hatás és visz- 
szahatásra kell figyelmet fordítani, miképp nem 
csuda, ha némelynek ugyan sok idő kell, mig mes­
terré válik benne.
Azon sok mész egy részének, mely a d é r  i-  
t é s  után a lében marad, s némelyek szerint 1/30l0ct
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is tenne, elválasztására ezt javasolták, hogy a le­
vet egy darabig forralják, mielőtt az á l l a t i - s z e ' n  
szűrökre bocsátanák. Ezáltal a l e g e n y e s  t e s ­
t e k  egy része felbontanék, mint v iz  g ő z  és am - 
m o n i a k  repülne el, s z é n s a v u k  pedig a mész- 
szel együlve, ezt szilárd állapotban verné le, és 
igy a szűrök meg lennének kímélve anynyi mész- 
nek hasztalanul elegelésétöl, s következőleg azon 
mértékbeni gyengüléstől. — Ez ellen kifogásunk 
nem is lehet, csak hogy aztán a szűrés utáni le­
párlásnál addig kellene aprónkint meszet adni a 
léhez, mig a m m o n i a k—kifejlődés volna észreve­
hető, mint jele a l e g e n y e s  t e s t e k  felbomlá­
sának.
A derített lé rendszerint egy hoszszu me­
derbe gyűl, mely alá az ismeretes d u m o n t-fé le  
szűrők yannak helyezve. — Ezek kissé alól kúpos, 
réz - vagy aval bélelt dézsák, likacsos alfenékkel, 
mire nyirkitott, és már a süritettebb szörpök tisz­
títására használt csontszenet raknak jó  tömötten 
1 % — 2 mázsányit. Ezen szűrők a legfontosabb 
tanálmány volt a czukorgyártásban, melynek jó 
következései számtalan m esterségekre, sőt a köz 
egésség-fentartására is kihatottak (külföldön sok 
város evei teszi egésségessé, ivóvizét.) Einjiísük 
meg csak egy pár szóban történetét, és lássuk rö­
viden jeles tulajdonságait, s miképpen használják 
ma a czukorgyártásban.
Lovitz ismerte meg már a 18—ik század vé­
gén a faszénnek szintejenitö erejét. Kels éSchaub 
kétségtelenné tették az ő tapasztalásainak valósá­
gát, és Párisban Guillon, kinek hoszszu lépárló 
serp en y ő it még ma is használják némely czukor- 
gyárakban, már 1805 körül nád szörpjeinek szin- 
telenitésére fordította, de azt Figuier mutatta meg 
1810-ben, hol az állati szén (égetett csont) sok­
kal nagyobb mértékben bir e becses tulajdonnal, 
veres bort szűrvén keresztül ily szénén, az oly 
világosan folyt ki belőle, mint a tiszta viz. 1812- 
ben Derosne Párisban már a répaszörpök tisztítá­
sára fordította. Ügyes cbemikusok, mint Payen, 
most a párisi „ C o n s e r v a l o i r e  d e s  á r t s  e t  
n i é t i e r s “ iparehemiai professora, kezdették a 
dolgot vizsgálódásuk tárgyává tenni, s az új ágens 
rendkívüli gyorsasággal terjedett e l, mert a vele 
eszközlött czukornyeremény-tulság 10%  volt. — 
Ezen rendkívüli sikert az állati szén azon sokféle 
jó  tulajdoninak köszönhetni, melyeknél fogva nem­
csak a növényi színeket vonza magához oldataik­
ból, hanem nevezetesen a meszet, mint Payen nem 
késett felfedezni, a keserítő és mocskositó orga- 
nicus anyagokat, s a mint újabb vizsgálatokból ki­
tűnik a legtöbb é r c z é l e g e k e t  (Metalloxyd), 
még pedig ugy tetszik, meghatározható menynyi­
ségben,
Há a csontok alkotását tekintjük, az nem 
nyújtja kezünkbe ezen sokféle, nevezetes s kivált 
hasznos hatások titkának kulcsát. A jól kiszárított 
és kövérségeitől megfosztott marhacsontban van 
mintegy ;/„%  p o r c z a n y  (cartilago) a mit tartós 
főzés által a viz felold, s formálja a kocsonyát; 
ez azon organicus anyag benne, mi a csontalkotvá- 
nyoknak formáját adja, mert ha valamely ásványi 
savval feloldjuk a csont ásványi részeit, a porcz­
any marad hátra, a csont elébbi formájával. A mi- 
neralis részek, melyek a csontoknak szilárdságukat 
adják 57 '/2%  m e s z e s  v i 11 a n y s ó (phosphorsau- 
re Kalkerde, phosphate de chaux) kevés f l u o r -  
m é s z s z e l ,  2 %  k e s e r n y e s  v i l l a n y s ó ( p h o s -  
phorsaure M agnesia), 3 ‘/2%  m e s z e s  s z é n s ó  
(Kalk-Carbonat vagy Kohlensauer Kaik) és 3 y a0/o 
s z i k  él  e g  (nátron) és k o n y h a s ó  (chlornatrium .)
—- Mikor a csontot állati szénnyerés végett zárt 
edényben megégetik, ainmoniak, zsíros, repülő á l- 
loványok illanak el, 8— 10%  tiszta szén és min­
den ásványi részek maradnak hátra. Ez az állati 
szén (spodium, noir animal). Payennek köszönhetni 
azon nevezetes különbségnek is felfedezését, mely 
a ragyogó és halvány szenek közt szintyonzó ere­
jűkre nézve létezik, amazok t. i. sokkal gyengéb­
bek,— mit ö a szénrészecskék felülete megüve- 
gesedésének tulajdonit, s ezért volna a faszén, 
mely mindig ragyogó fekete, sokkal gyengébb a 
csontszénnél. Természetes, hogy ha, a mint hihető 
is, a felület sokszorossága a hatásra béfolyással 
van, az állati szén e tekintetben is felülmúlja a 
növényi szenet, mert amabban 10%  szén 90%  ás- 
yányi részekkel van elvegyitve.
A czukorgyártásban csak azon két tulajdo­
náért becses az állati szén, melyeknél fogva a 
festő anyagokat és a meszet rendkívüli hatályos­
sággal vonza magához a szörpökből. Ezen vonzó 
erők azonban, mint képzelhetni, nem határtalanok, 
sőt éppen azon mértékben csökkennek, a mint a 
vonzandó anyagoktól ösztönözve vannak. És a mi 
különös, e különbféle anyagok iránti vonzalma az
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állati szénnek egészen független egyik a másik­
tól. Lehet, például, az a festanyagok iránt egészen 
elbádjadva, saturálva, midőn a mész iránt még e -  
gészen épségben van, és viszont.
A gyámoknak érdekében áll az állati szén 
e különböző vonzalmi állapotát megismerhetni, mi­
kor ebbeli szükségét kénytelen spodiumgyárakból 
fedezni, sőt mikor maga termeszti is azt, hogy 
tisztitó hatnokának minősége szerint mérsékelhesse 
a mennyiséget, melyet szörpjeinek hasonlag vál­
tozó állapota megkíván. — A festanyok iránti von­
zó erő hozzávetőleges meghatározására Payen egy 
eszközt tanált volt fel, hasonlót a színházi látcsö­
vekhez, csak jóval hoszszabbat;— az egyik csőbe 
egy határozott menynyiségü normális szénen át­
szűrt szörpöt töltött, ezt is határozott mértékben; 
a másikba is ugyananynyi szörpöt, de a melyet 
már a kémlendö szénen szűrt volt á t, ekkor át­
nézett a két folyagoszlopon , s minthogy a kém­
lendö szén ereje közönségesen kisebb volt a nor­
málisénál, a rajta átszűrt szörp is kevésbé volt 
megfosztva szinétől, s következőleg kisebb mér­
tékben bocsátotta át a világosság s u g a r a it ,  azért, 
hogy e tekintetben helyreállítsa az egyenlőséget, 
mind több és több szénen szűrte át agyanazon 
szörpöt, mindaddig, mig az épp oly világos lett, 
mint a példány szörp; vagy a mi rövidebb volt, 
addig nevelte a példányszörp-oszlopot a nézöcsö- 
ben, állandónak hagyván a kémlendöt, mig az is 
egyenlöleg homályos világot bocsátott át. Az igy 
nyert különböző adatokból hasonlitólag meglehe­
te tt határozni a bármely szénnek viszonyos be­
csé t.— Tudtunkra azonban, az iparűzök nem fo­
gadták el a tudománynak ezen segélyét gyári esz­
közül, tán éppen, mivel igen tudományos színben 
jelent meg elöltök. — Azon m ód, mit múlt évben 
egy német spodiumgyártó ajánlott, nem ily oksze­
rű , ámbár a czélnak az is m efelelhet: ö külön­
böző intensitásu festékoldatokból, egy fokozatos 
és állandó példánysort állit fe l, jól dugva tartott 
üvegcsökben, s azokhoz hasonlítja az elibe adott 
szénen átszűrt szörpöt.
Valamint a színek iránti vonzalom az állati 
szénben főleg az állal van föltételezve, menynyi­
re  van az a használás vagy elhibázott föleleveni- 
tés által még bészenyezve a festanyaktól; úgy a 
mész iránti is azáltal: mennyi mész maradt még 
abban az említett körülmények miatt, — ide nem
értve a származási és gyártási különbségből ered­
hető, és mindenesetre létező különbségeket. — A 
spodium mésztartalmát Ped>g n‘ár könynyen és 
malhematicai szigorúsággal meghatározhatni akár- 
mely hígított normális savval, mihez azonban né­
mi chemiai készültség szükséges, s mit itt kima­
gyarázni igen meszszire vinne a tárgytól. — Ezen 
mész tartalmát a használandó szénnek azonban is­
merni nagyon fontos, mert akadhat a gyámok ke­
zébe oly szén, mely jól s z i n t e l e n i t ,  de éppen 
semmit sem m é s z  t e l e n i t .
A Dumont által 1829-ben feltanált szűrökén 
közelebbi évek alatt nagy változás történt. Midőn 
addig csak 100 fontot tett egész tartalmuk, me­
lyet gyakran kellett változtatni, most 2500—3000 
font is fér beléjök, s 36 vagy 48 órában egyszer 
is elég változniok. Magasságuk elér 10 lábat, és 
felső átméröjök közel 5 lábat. Csupa réz vagy réz­
zel bélelt fa helyett már egészen erős vaspléhböl 
készítik — a vasnak már ezen műveleten kezdve 
semmi ártalma, mert a szörpök ezentúl mindig a l- 
kalisok egy kissé, legalább azoknak kell lenniök, 
az a lka lik  p e d ig  a v a sn a k  sem m it se m  ártanak —
s hogy könynyebben lehessen őket kezelni, d e - 
rekokban két tengelyen csüggenek, melyeknél fog­
va csak fel kell billentetniük, mikor kiakarják ü -  
riteni, hogy tartalmukat egy elejökbe állított m e- 
denczébe ontsák. — Hogy a hömérséket magas fo­
kon tartsák meg, bé is vannak födve. Ez is volt 
a legfőbb tekintet, mi születésökre alkalmul szol­
gált. Hogy a szörpök melegen szűrődjenek át a 
csontszénen, olyan fontosnak ismerték el, miképp 
némelyek tanácsosnak látták, a szűrök közös szörp­
tartóján kivül egy külön bassint tartani egy gőz- 
csővel, minek segélyével a szűrőkből már barnán 
folyni kezdő szörpöket újra fölmelegitsék mintegy 
80-ig , s ezen hömérsékkel bocsássák a csontra.
Tárcza.
( M e s t e r s é g e s d r á g a k ö v e k ) .  E b e i  in an  
seversi gyárok aligazgatója, közelebbről mestersé­
ges úton néhány igen becses drágakövet állított 
elé, úgymint spinellt és chrysoberyllt vagy közön­
ségesen úgy nevezett keleti topázt. 0  ezen be­
cses köveket boraxsavanyban felolvasztotta, aztán
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ezen folyadékot anynyira melegítette, hogy a bo- 
raxsavany elgözölgett s az anyag újra kristályo­
sodott.
(A d i ó f a  m e s t e r s é g e s e n  i s  m e g t e r ­
m é k e n y í t h e t ő ) .  Nem ritka e se t, hogy a dió­
fáknál vagy a hím- vagy a növirágok hiányoznak, 
már pedig tudva van, hogy a diótermésre mind- 
kétnemü virág jelenléte mulhatlan kellék. „Az én 
kertemben van egy diófa — igy ír egy angol lap 
levelezője— jelenleg mintegy húsz éves, mely né­
hány évvel ezelőtt elkezdett virágozni, de virágai 
mind nők valának, egyetlenegy barka (hímvirág) 
sem mutatkozott ra jta ; minek természetesen a lön 
eredménye, hogy a virágok elhervadása után a 
gyümölcsök (magzat) rendesen lehullottak. Mint­
hogy az idei tavaszon megint egy falka növirág 
boritá fámat, de megint egyetlen egy barka sem 
vala köztük, elhatárzáin azon módot megkísérteni, 
melyet a kertészek szoktak a dinye s más gyü­
mölcsökre alkalmazni, ha a természet jószántából 
megvonta a termékenyítést. Egy barátom diófáján 
bőviben lévén a barkák, hozaték belőlük, és az 
én fám nővirágait béhintém velők. Kísérletemnek 
igen jó eredménye lön, fámon valami tizenkét gyö­
nyörű s a maga idejében megérendő dió van. 
Azon magiatok pedig, melyeket meg nein termé­
kenyítettem (a barka porával bé nem hintettem) 
mint rendesen lehullottak. Ha fám újra csak nő- 
virágokat hozna, ismét a leirt módon igyekszen- 
dem a hiányon segíteni, mert megvagyok győződ­
ve czélszerüsége felöl.“
( V i l l á m o s s á g  h a t á s a  az  ó r a c s e n g e -  
t y ü r e ) .  Camberwell-ben (Angolhon, Surrey gróf- 
ság) egy égiháboru alatt egy ütöóra rögtön meg­
állóit, s hogy a vihar elvonult, korábbi szép tiszta 
csengése kellemetlen tompa hanggá változott. Csak­
ugyan miután többször ütteték, ismét viszszakapá 
elébbi hangját. Négy nappal azután angustus 4-kén  
1846. újra erős zivatar dühöngött, az óra nem állt 
meg, de másodszor is elváltoztatá hangját, mely 
most már akármenynyit próbálgatok, korábbi tisz­
ta csengését többé viszsza nem nyeré, pedig a 
osengetyün legkisebb hibát sem lehete fölfedezni.
— Ezen tünemény okát abban keresik a term észet- 
tudósok, hogy a villamos béfolyás megváltoztatta 
a csengetyü tömegrészeinek (molecule) egymás- 
hozi állását, rendét; az első esetben elég lön né­
hány ütés, hogy a tömegrészeknek korábbi, a kel­
lemes csengésre alkalmas rendjét ismét helyreál­
lítsa; az utolsó esetben a tömegrészek változása 
talán nagyobb volt vagy más nemű, s ezért oly 
nehéz elhárítani.
( A s e l y m e ' r t  — s e l y e m  h i r n y ó  — m e g ­
e s z i k ) .  F a v a n d  Chinából viszszaérkezett téritő 
beszéli, hogy neki sokszor volt alkalma látni, mi­
szerint a chinaiak a selyemhirnyó bábjait tápsze­
rül használák. Maga is megkóstolta a belőlük ké­
szített eledelt s igen jóizünek tanálta. Miután a 
gnbókról a selymet letekerték, tűz fölé tártva meg- 
száritják, hogy minden vizenyős anyagot eltávo­
lítsanak a bábokból. Azután vaj-, szalonna zsír­
ban vagy olajban megpörgelik s húslével leöntik; 
a tyúkhús-lé legizletesebbé teszi. Ebben valami 
öt perczig főzvén, egy fakalánnal szétzúzzák és 
jól öszszekeverik. A mandarinok s gazdag embe­
rek még tojássárgát tesznek hozzá és pedig azon 
arányban, hogy száz bábra egy tojás jön. A sze­
gényebbek sót, borsát és boreczetet tesznek mel­
léje, vagy a selyem letekerése után olajban fő­
zik meg.
(A d a g u e r r e o t y p p e l  l e v e t t  v i l l á m ) .  
Hogy a Daguerre dicső találmánya hova fog még 
tökélyesülni, azt senki meghatározni nem tudná; 
már is oly haladásokat tön, melyekre a feltanálás- 
kor senki sem számított. Közelebbről hirdeti egy 
St. Louisban megjelenő lap, hogy egy ottani mű­
vésznek sikerült egy villámsugárt daguerreotyppal 
levenni és pedig oly tökéletesen, hogy egyszers­
mind a legbámulandóbb körvonalakban rnyriád eső­
cseppeknek is képöket vévé. Ezen cseppeknek tö­
kéletes gömbalakjából megítélhetni, mily csudálan- 
d.ó gyorsasággal kellett a levételnek történnie.
( N e v e z e t e s  t ü n e m é n y ) .  A T r o k i  ta­
ván nyugoti Oroszhonban (Neutroki város környé­
kén, négy mérföldre Wilnától) közelebbről egy 
igen nevezetes tüneményt észleltek, mit azelőtt 
niég nem látlak volt; a víz tükörének jódarab ré­
sze t. i. egészen vörössziijü vala. Ezen szokatlan 
természettünemény nagy mértékben magára voná 
a tóparti lakók figyelmét. Sokan közülök ezen víz­
ből üvegekbe haza vivének és gondosan megvizs­
gálták. Ha erősen rázák az üvegben levő vizet, 
az egész víztömeg ugyanazon szinü lön, ha pedig 
kevés időre csendesen hagyák, az állomány a fe­
lületre gyűlt s ott barnapiros külön réteget ké­
pezett. Vizben nem olvadt fel s állandóan a felü­
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leten úszott. Ha papíron átszürék a vizet, teljesen 
tiszta lön, de a papíron kékes vörös folt maradt. 
Nagyitócsöi vizsgálatok alá véve, határzottan meg­
lehetett ismerni a tömeg rostos alkatát 600-szori 
nagyítás mellett pedig létmüves mozgást fedeztek 
föl benne, mi minden kétségen kívülivé teszi, bogy 
az egész vörös állomány valamely á z a e s n e m ,  
mi méltán igényt tarthat a szakértők részletésb 
megvizsgálására.
( H i b a i g a z  i t á s ) .  Lapunk jelen félévi vagy 
két számaiba bécsuszott némi inértéköszszehason- 
litásokat illető homályok vagy hibák iránt köze­
lebbről egy becses figyelmeztetést kaptunk t. ez. 
R o i d e l  J ó z s e f ,  tordai kir. kamrai tanító urtól; 
melyet szives köszönetünk kíséretében sietünk köz­
zétenni.
A „Term észetbarátot'4 ezen jótékony és be­
cses tartalmú folyóiratot, — melynek jelessége és 
deréksége valódi szakértők által is már régebb 
bevallva vagyon — , anynyira kedvellem és m él- 
tánylom, hogy én annak ezer meg ezer előfize­
tőket a legtisztább szívből kívánok. De éppen ezen 
becses lap iránti ilyszerü r é sz v é te in  á lta l érzem  
magainat mintegy felhiva arra, miszerint igen tisz­
telt Szerkesztő úrnak sok oldalról igénybe vett 
figyelmét egész bizodalommal elvezessem egy, tel­
jességgel nem jelentéktelen dologra, úgymint be­
cses folyóiratának szerkesztésére vonatkozóra.
Kétségkívül szerfelett alkalmatlan és hasztalan 
az emlékezetre nézve, ha az hamis adatokkal vagy 
fogalmakkal zavartatik. Ezen bajnak kikerülése te­
kintetéből elkerülhetlen szükséges azon hibákat, 
melyek a hasábokba nyomdai hiba, vagy hibás szá­
mítás által bécsúsztak; a következő számokban 
raegjobbitani.
Ez azonban különben igen jeles Term észet- 
barátunkban nagyon ritkán történik.
Bátor vagyok azért éppen most kimondott 
állításomat igazolandó, vagy két közelebbi szám­
ból a következőket felhozni:
Az 57-dik szám 901 lapján „A pityóka táp­
láló erejéről44 lévén szó mondatik: 45 kilogramm
— 90 ft. Holott 45 kilogramm ~  80,370 ft. — Mivel 
1 bécsi ft. 560,012 francz. gram m en-t nyom; és 
1000 grammén — 1 kilogramm-hoz. Mindazállal
megeshetik, hogy a tisztelt értekező úr franczia 
fontokat érteit. (Igen is! Szerk.) Ezen esetben cse­
kélyebb a különbség; mivel 1 bécsi f t . ~  1,1438 
franczia ft-hoz. 80,370 bécsi font pedig—91,9272060 
franczia ft-hoz. — Az egyébiránt midőn egy idegen 
mérték más idegen mértékkel hasonlittatik öszsze; 
szerintem nincs egészen helyén — mert nem ád 
könynyü megfogást.
Továbbá a 64-dik sz. 1017 lapján, hol a 
„kahucsu üzletről Brasiliában44 van szó, mondatik: 
hogy (1 milreis — 1 f. 44 kr. e. p.) 3000 reis pedig 
(4Y2 f. e. p. Már h a l  milreis csakugyan 1 f. 4 4 k rt 
tenne is?  3000 reis, — mi 3 m iireisttesz, — mégis 
többet tenne 4 '/2 fnál t. i. 5 f. 12 k rt.* ) Külön­
ben 1 milreis zz 2 f. 19441/17263 kr ; miből ezen 
közönséges törtszám század rész decimálisra ál­
talvitetvén, lesz 2 f. 19,03 kr. s igy 3 milreis zz  
6 f. 57,09 kr.
Ezen számításnál kulcsúi több adat is szol­
gál, úgym int: 8631 ‘/2 reis gehen auf ein Mark­
iéin. 20 fi cm. gehen ebenfaHs auf ein Markfein. 
1 reis = : 0,13903 k r ; 1 re iszz7/i aPfennig sachssisch.
V é g re  65-dik sz. 1 0 3 0  lapján „A madarak 
gyorsasága44 eképp czimezett czikkben ál l : miképp 
a világosságsugárok egy másod perez alatt 200,000 
mérföldnyi távolságon jőnek át. lízen esetben a 
nap földünktől 96,000000 mföldnyi távolban állá— 
na. Hololt annak földünktöli középtávola kerek­
számban 20,000000 mföld. A világosságsugár el­
lenben kerekszámban 1 másodper perez alatt 41000 
mföldet halad. Mfért is én ezen emlitém adalot 
egy egészen új, az eláltolánosodottól meszsze tá­
vozó világrendszeren, vagy pedig hibás számítá­
son alapulni hiszem.**)
Teljesen hajlandó vagyok rem élleni; miképp 
nagyon tisztelt Szerkesztő úr jelen bizalmas fi­
gyelmeztetésem alaposságáról m eggyőződvén: a 
kiemelt hibákat készséggel megjobbitandja.44
*) Mi itt b r a s i l i a i  becséi vettük a milreisnek, 
mi körülbelül csakugyan ~ 1  f. 44  kr. e. p. s igy 
a vétség abban áll, hogy 3000 reis 4 '/a e. fo­
rintra van téve 5 f. 12 kr. e. p. helyett. A t. 
figyeltető úr porlugali becsben tetszik venni a 
milreist.
**) Az itt méltán kiemelt hiba onnan származóit, 
hogy a m é r f ö l d  szó elöl kimaradt ezen szó 
a n g o l ,  mert a béküldő angol mföldeket értett.
Szcrk.
S z e r k e s z t i  IS c r  <1 c Á r o n .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
TERMföZETTl'DOMÁNVI FOLYÓIRAT.
III-ik  félév. Kolozsvárit, Yov. 25-kcn, 1847. 74-ik szám.
TA R TA LO M : Egy titkos s mégis ismeretes hatalom a természetben.— Répaczukorgyártás. Hatodik 
közlemény. — Tárcza.
Egy titkos s inógig ismeretes fiata­
lom a természetben.
A természeti erők pontos ismerése kétség­
kívül a legelső kellék arra, hogy azon erőket szel­
lemi és anyagi hasznunkra fordíthassuk. Igaz, hogy 
az erőket csak a természetvizsgálók mindennapi 
kenyerének szokták nevezni, de nem helyesen, 
mert azok mindnyájunk közös megoszthatlan ke­
nyere; hiszen mindnyájan a természetben és a 
természetből élünk, az erők pedig ugyszolva m eg- 
anynyi szellemszikrái e nagy testnek.
Azonban mi ez alkalommal nem akarjuk az 
erőket* ezen tán azonegy anya szülötteit fejtegetni, 
hanem csak egy titkon, észrevehetlenül munkáld 
hatalom iránt felhívni t. olvasónk figyelmét. Tán 
mindenki előtt ismeretes, miszerint midőn ferdő- 
böl kiszáll az ember, ha legott le nem törli tes­
téről a rátapodó vizet: megfázik; igen mert azon 
vizcseppek elgőzölögni vágyván, a testből mele­
get rabolnak ki, mely őket gőzzé változtassa. Ha­
sonló meleg-rablás történik mindenütt, a hol a 
szilárd testek megolvadnak, vagy a folyók elgő­
zölögnek. Földgömbünk, mondhatnék ezen óriási 
test szüntelen oly állapotban van , mint mi, midőn 
ferdőből kikelünk; ez a felszínére tapodó vízből 
esztendőnként anynyit gőzölögtet el ^ hogy az ha 
viszont vizzé válna s a földszin minden pontjaira 
egyenlő menynyiségben hulna viszsza, 4 lábnyi 
magas vizréteget képezne. Ha már a mi testünk­
ről elgőzölgő, aránylag csekély menynyiségü viz 
oly sok meleget rabol el, hogy annak következtében 
gyakran jó formán megfázunk: menynyit kell el­
rabolnia azon 4 láb magas, egész földgömbet bé­
boritó víznek? Az emberi fürkésző elme nem ké­
sett e kérdést is megfejteni s az eredmény fele­
letül azt adta, hogy azon m eleg, melyet a föld­
ről elgőzölgő viz rabol el évenkint oly nagy meny- 
nyiség, hogy képes volna 13 láb 3 hüvelyk *) 
vastag, egész földet bétakaró jégkérget megolvasz­
tani. Mivel a P o u i l l e t ,  egy szorgalmas frank 
természetvizsgáló, számításai szerint a napnak egy 
év alatt földünkre árasztott melege akkora, hogy 
43 láb vastag egész földgömbet béboritó jégkér­
get olvasztana meg, úgy tanáljuk, hogy a vizel­
gözölgés a nap áldott melegének mintegy egy- 
harmadát rabolja el földszinünktől.
De tán az ez úton történő melegrablásról 
még tisztább fogalmunk leszen, ha megmondjuk, 
hogy azon meleg' állni hány lőerővel egyenlő ere­
jű  gőzmenynyiséget lehetne vízből készíteni. A 
számítás azt mutatja,hogy nem kevesebbet 16,214,937 
millió lóerőnél. Mily roppant, tömérdeknek méltán 
mondható melegmenynyiség ez, s még is úgy el­
tudja magát vonni szemeink, érzékeink elöl, hogy 
létezéséről is könynyen hajlandók volnánk kétked­
ni; itt méltán kérdhetjük : de hát hová vonul el 
anynyira, hogy érzékeinkkel vagy hévmérőinkkel 
utánnyomozni nem lehet?
A testek gőzzé változását, mint szintén a 
szilárd testek megolvadását is , köztudomás sze­
rint, az okozza, hogy a változást szenvedő test­
hez meleg járul. Ez alkalommal azonban egy oly 
különös tüneménynyel tanálkozunk, mely méltán 
figyelmet, sőt bámulást gerjeszthet maga iránt. 
Ugyanis ha egy meleg kemenezére egy tálacs- 
kában egy font 0 fokú havat, s melléje egy más 
tálacskába 1 font 0 fokú vizet teszünk s ott ad­
dig fagyjuk állani , mig a hó egészen megolvad, 
akkor pedig mind a két tálacskában levő viz me­
legét egy hévmérövel megmérjük: úgy fogjuk ta-
*) A Természetbarát 68 számának végső hasáb­
ján 13 láb helyett nyomdai hibából 33 láb áll, 
mit eként javítani kérünk. Szerk.
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nálni, hogy a hóból lett viz melege egy hajszál­
nyit sem nőit, hanem most is csak 0°; a másik 
tálacskában levő viz melege pedig a 0 fokról közel 
60 fokra növekedett. Mivel pedig mind a két tál 
egyenlő menynyiségü meleget kapott a kem enezé- 
töl, méltán kérdhetjük: hová lett azon 60 fok me­
leg, melyet a hóval töltött edény kapott? Erre 
röviden azt felelhetjük, hogy azon 60 fok mele­
get a hó mind elnyelte és semmi egyébre nem 
szolgált, minthogy a havat 0 fokú vizzé változ­
tassa; a miről még úgy is meggyőződhetünk, ha 
a 60 fokra melegült font vizbe 1 font havat töl­
tünk;  ezen esetben a viz akkor, midőn benne a 
hó mind megolvadott, éppen 0°t fog mutatni a be­
lem entett hévmérőn.
Engedje meg t, olvasónk nekünk, hogy ily 
aprólékos dolgokat emlegetünk fel, meggondolván, 
hogy gyakran a nagyon csekélynek látszó dolgok 
vonták maguk után a legnagyobb fontosságú ered­
ményeket. A pepecsléseknek sokszor az a jó ered­
ménye van, hogy bennök és általok nagyszerű e -  
seményeket, fontos jelenségeket tanulunk megfej­
teni, szellemünk előtt tiszta világosokká tenni.
Tavaszszal, midőn a nap melegebb sugáro- 
kat kezd felénk küldeni, a földszinen fekvő hó 
huzamos ideig ellene dolgozik a szclidebb napok, 
a tavaszi enyhe levegő meghonosulásának; igen, 
m ert azon melegnek — mely hó nem léte esetében 
a föld bezárt kebelét nyitaná fel, hogy a szen­
dergő növényvilág az év hajnalsugárainak meg­
pillantására életre serkenjen — a hótakaró szétszag- 
gatására kell szolgálnia, a hó és jég  megolvadá­
sát eszközölnie; s igy a hömérsék legkevésbé sem 
lesz emelve, Tfnert ezen esetben is a meleg, hogy 
a havat folyóvá tehesse, benne elrejlik, vagy a 
m i n t a  természettanban kifejezni szokták, l a p ­
p a n g ó v á  válik. A lappangó meleget czimeztük 
mi t i t k o s  s m é g i s  i s m e r e t e s  h a t a l o m  nak, 
mert ez észrevehetlenül tehát titokban eszközli, 
hogy földünkén folyó és göznemü testeket tanál- 
hatni.
Egyébiránt ezen titkos hatalom, a lappangó 
meleg még a közéletnek is nem kevés szolgála­
tot teszen, jelenléte által némely tárgyakat, me­
lyeket az emberiség egyátalában nem nélkülözhet, 
használhatókká tévén. Igen, mert vannak még a 
szilárd állapotú testek közt is olyak, melyek szer­
kezetében és tulajdonságaiban igen nagy változás
történik az által, hogy lappangó meleget adnak ki 
vagy vesznek fel. Igen valószínű, hogy legtöbb 
erezek ny itha tóságukat s igy, haszonvehetöségö- 
ket is bizonyos m enynyiségü, velők egyült lap­
pangó melegnek köszönik. Ezek verés vagy súr­
lódás esetében azért melegülnek meg (a fúru, ten­
gelyvas stb.) mivél a bennök rejlett lappangó meleg 
szabaddá, érezhetővé lesz; de ez által maguk az 
érczek is változnak — m e r ő k k é ,  nyújtatlanokká 
válnak. Ezért van, hogy a szekérlengelyekre vont 
vasak a súrlódás előidézte gyakori melegülés kö­
vetkeztében anynyira merőkké , töredékenyekké 
válnak, hogy kevés erővel ketté törhetni. Közön­
ségesen tud juk , miszerint a ezukor két alakban 
fordul e lé ; egyszer mint átlátszó és színtelen test, 
melynek külseje az üveghez hasonlít s melyet mi 
árpaczukor nevezet alatt ismerünk; másszor mint 
fejér, álnemlátszó kicsi kristályokból álló tömeg, 
melyet mi süvegezukornak szoktunk mondani. E 
különbség is a lappangó melegtől veszi eredetét, 
mely nagy menynyiségben rejlik az árpaczukor- 
ban, és vagy hiányzik vagy csak kicsi menynyi­
ségben van a másikban. Ezen állítást egy egy­
sz e r ű  k ísé r le t  á lta l k ö n y n y en  ig a zo lh a tn i. U g y a n is
ha az olvadott ezukrot mintegy 30'/„ fokra hüt­
jük s mig lágy és nyulós mint a töltött palacsin­
tát mindig öszszehajtva hirtelen és gyakran ki­
húzzuk s ezt mind addig miveljük, mig végre az 
egész ezukorszálak tömegéből fog állani: anynyi­
ra felinelegült a kiszabadult lappangó melegtől, 
hogy a kéz nem állhatja ki, a héymérö pedig reá 
téve 64 fokot fog mutatni. Ezen meleg kiszaba­
dulása után a ezukor nem képez többé üveges, 
hanem gyöngyhez hasonló szemecskékböl álló tö­
meget. Ezen átváltozás lassanként is bekövetke­
zik, a menynyiben idővel az árpaczukor felszíne 
átlátszóságát elveszti, csak hogy ezen esetben nem 
vagyunk képesek megmérni a szabaddá lett lap­
pangó meleget, melytől függ ezen átváltozás. Ezen 
tapasztalati lényekhez, a lappangó meleg fontos­
ságának kiemelése végett, még azt is hozzáadhat­
juk, miszerint maga az üveg, mely a civilisatio 
nagy munkájának kerekén csak mozdított valamit, 
átlátszóságát, sajátságos tulajdonságát és termé­
szeti m inőségét bizonyos menynyiségü lappangó 
meleg örökös viszszatartoztalásának köszöni; e nél­
kül az üveg meg lenne fosztva azon tulajdonától, 
melyért a közéletben oly átalános alkalmazásban
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részesül; s az emberiség' azon megbecsülhetlen 
anyagtól, mely nélkül talán ablaktalan sötét, vagy 
Iegfenebb lantornás ablaku szobákban kellene nyo- 
morganunk. Mindezeket onnan állítjuk, hogy az 
üveg, ha oly hoszszason tartják lágyított állapot­
ban, hogy az által sok meleget veszít el; az üveg 
minden tulajdonait elveszíti s porczellánhoz ha­
sonlító a n y a g g á  módosul.
A lappangó meleg szerepe a mondottakban 
még nincs bévégezve, ez a gőzöknél még nagyobb 
erélylyel lépik fel, mint a folyadékoknál; azokban 
jóval több meleg rejlik el, lesz lappangóvá, mint 
ezekben; ezt tisztán mutatja azon tény, miszerint 
ha bizonyos menynyiségü jéghideg vizet egy óráig 
kell egyforma tűzön melegítenünk, hogy forrásba 
jö jjön: ugyanazon tűzzel még öt óráig kell mele­
gítenünk, hogy a viz elföjjön vagy is elgőzölög- 
jtin. Ha a folyadékok egyszer forrani kezdenek, 
bármily erős tűzön és bármily hoszszasan mele­
gítsék, nem lesznek melegebbek, mint voltak a 
fővés kezdetén.
Ezen tény a háztartásra, vagy a konyhai fő­
zésre nézve anynyira fontos, hogy megérdemlené
miszerint minden házturtóember nejét reá figyel­
meztesse ; mert ennek méltánylása faszükségben 
szenvedő korunkban a sok fában sok költséget 
fogna megkímélni. A leves, hús stb. melyet mér­
sékelt tűzön felforralnak, éppen oly meleg, mint­
ha a legerősebb tűzön főtt volna. Ha egy edény­
ben a viz felforrott, akkor a tüzet bátran lehet 
mérsékelni, mivel annak melegét többé a legerő­
sebb tűz sem hágtathatná, és mérsékleti tűz is 
elégséges arra, hogy a fövósben megtartsa.
Ha a lövő vízből felszálló vízgőz hőmérsé-
két a hévmérővel vizsgáljuk: úgy tanáljuk, hogy
az nem nagyobb, mint a vízé magáé. Mi történik
tehát azon sok meleggel, melyet a viz elgőzölög-
tetésére kell fordítanunk, ha az sem a vízben, sem
pedig a gőzben fel nem tanálható? Azon meleg
a vízbe megyen s gőzzé váltaztatja, a nélkül, hogy
le«kevésbé is emelné a hömérséket. Ez alkalom- 
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mai anynyi meleg rejlik el, hogy képes lenne az 
elgüzölgő vizet, ha el nem gőzölögne, 550 fokra 
melegíteni.
A vízgőzt azon tulajdonsága, miszerint 
nagy menynyiségü meleget vészén fel, s azt m eg- 
sürüsitésekor újra kiadja, igen alkalmassá teszi 
oly testek melegítésére, melyeket hogy el ne ég­
jenek, 80 foknál nem akarnak fenebb melegíteni. 
A gyógyszertárokban gőzsegedelmével igen sok­
féle orvosságot készítenek, a háztartásban étele­
ket, hizlalás végett pityókát stb. lehet vele főzni; 
a festő és fejéritőíntézetekben a kelmék kifőzé- 
sére, nagy termekben, színházakban, templomok­
ban stb. melegítésre alkalmazzák.
Az elgőzölgés által felemésztett, lappangóvá 
tett meleg nincs minden befolyás nélkül az em­
ber életére. Nyárban, hogy szobáinkban enyhítő 
hüs levegőt biztosítsunk a külső meleg ellen, a 
szoba meleg padlazatát vízzel öntözzük meg, hogy 
gőze által az alkalmatlan meleget elrabolja tölünk. 
Ez által képes az ember még a legmelegebb ég - 
aly napmelegét, sőt még 80 fokos hőséget is ki- 
állani a nélkül, hogy a vér 30—32 foknál mele­
gebb legyen; ily esetekben az ember csak erő­
sebben izzad, s azért a 32 fokon feljül minden 
meleg lappangóvá érezhetienné lesz, a mint az iz ­
zadságot elgözölögteti. Ha egy kalán-levesre fü­
vünk, az eképp növekedő elgőzölgés következté­
ben meghűl; ellenben ha télben hideg kezeinkbe 
füvünk, kezeink mintegy megbannatosodnak és 
megmelegülnek, mivel a lehellel vízgőzében lap­
pangott melegnek ki kell szabadulnia, a mint a 
gőz folyó vizzé sürüdik.
Képaczukorg yáríás*
X.
A czukornak minden fontja egy font állati 
szenet kíván tisztátására. Honnan kerülhet ki any­
ny i millió font csont? kérdhetné a nyájas olvasó. 
Alig jött divatba a csontnak ezen használata, már 
szükségét is kezdették érezni, anynyival inkább, 
mivel Európának kellett csontot szolgáltatni még 
Nyugotindiának és Délámérikának is, — s ámbár 
feltanálták volt már az állati szénnek ú j r a  f e l ­
e l e v e n í t é s é t ,  a szükség mégis akkorára hágott 
volt Francziaországban 1836/7 körül, kivált az apró 
gyárak elterjedése miatt, melyek sem csontot ma­
guk nem égettek, sem következésképp nem is re -  
vivificálhattak, hogy az industrialis szellem a te­
metők szentségén is áttörve, nyerekedés tárgyává 
tette az emberek földi maradványait. — A feltaná- 
lók sajtolták elméjüket, hogy belőle valamely pót­
szert facsarjanak ki, s ki ne emlékeznék honi ezu- 
korgyártóink közül egy strassburgi chemicus S t o 11 e 
E d u a r d n a k ,  D u m a s  és más academiai tagok
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próbáját kiállott (?) s nem csak a franczíaországi, 
hanem mindenféle gyarmati czukorgyártók tanu- 
Jevelei által hitelesített s még Erdélybe is (?)kért, 
tökéletes és teljes pótszerére az állati szénnek, 
melynek iskolai színhelye a p o n t o i s e - i  gyár 
volt, melynek birtokosa Cartier u r , nekünk tett 
vallomása szerint 20,000 frank kárral szerezte 
meg azon tanúságot, hogy a mi a s z ö l l ö c z u -  
k o r n a k  jó Yolt, lehet ártalmas a k r i s t á l y c z u -  
k o r n a k .  — Igen , mert a hires tanálmány nem 
volt más, mint a császárság idejében a szüllöszürp 
fejéritésére használt, s vele együtt elhalt k é n e s  
s a v  (acidum sulfurosuin, Schvveflige S áure).— 
Nem nagy sikerrel próbálták később ismételve a 
bituminosus palákat is. Ezek meglehetős szinvon- 
zó erővel bírnak, de alkatuk nevezetes részét ép­
pen a mész tevén, ezt nem választják ki a ször­
pökből. Azért máig sem tanál ták a csontszénnek 
más pótszerét, mint az újra és újra ismételt föl— 
elevenitést.
Valamint az állati szén-készítés nem áll e -  
gyébböl, mint a csontnak zárt edényekbeni le jár- 
tatásából; úgy a revivificatio sem egyéb, kivált 
mióta a tulajdonképp csontszéngyártás egészen 
egygyé olvadt a felelevenitessel, minthogy a hasz­
nált szenet mindig fris csonttal vegyítik. Az ége­
tés czélja az utóbbi munkánál is az, mi az előb­
binél t. i. felbontani a hévnek magas mérséklete 
által és kiűzni a csonttal természetesen együtt­
járó vagy a használás által hozzátapodt mocsko- 
sitó organicus anyagokat. De ezen műveletet az 
utóbbinál még némely elörekészitöknek is kell 
megelőzni, mik nélkül a felelevenítés merőben el 
lenne hibázva: el kell t. i. távoztalni a széntől el­
nyelt m eszet.— E végre némelyek halomra hord­
ják a használt szenet, s a légkörny szabad hatásá­
nak engedik át hoszszas ideig. Ez által a benne 
maradt czukor éledésbe jő, a temperatura feleme- 
lödik néha oly magasra is, hogy a szén meggyül; 
eczetsav fejlődik ki, mely nem lévén mindenütt 
egyaránt elterjedve, néhol elegendő a csontnak o r- 
ganisatioját megtámadni, a mi még inkább meg­
történik, ha a csontot az elnyelt mész feloldása 
végeit, már sósavval is kezelték. — Legezélsze- 
rübb azt a használás után mindjárt kimosni, só­
savval kezelni, s újra kimosván kiégetni. — Ha a 
gyám ok egy chemiai próba állal kitanulta szené­
nek rnészelnyelését, nem követheti el azon hibát,
hogy igen sok sósavat használván annak feloldá­
sára, magát a szenet is desorganisálja; pedig az 
elnyelt meszet elkeli távoztalni, ha szenének régi 
erejét viszsza akarja adni. Ha ilyes chemiai kí­
sérletektől irtózik, nem marad egyéb hátra, mint 
találomra dolgozni s többet vagy kevesebbel hasz­
nálni az oldó ásványsavból. Ennek hatását mér­
sékelheti a műveletnél használt eszközök czélsze- 
rü  alkotása [által. — Egy ily eszköz például, me­
lyet egy párisi nagy finomítóban láttunk, egy ércz- 
vászonból készült hengert, hasonlag megdülve s 
egy mederbe fektetve, mint a mosógépek, a ten­
gelyére csigaidomban szegzett lapátokkal, melyek 
fölülről egy dűlt síkról, a torkán béfolyó szenet, 
a mint a tengely lassan fordul, fölmeritik s elébb 
vetik. Már a dűlt sikon egy folyvást csorgó víz- 
sugár nyirkitja a kimosandó szenet, s maga a me­
der úgy van osztályozva, hogy az első részében 
csak tiszta vízben fürdik a szén, a második sza­
kaszában sósavval gyengén savitott vízben felold­
ható mocskok maradnak hátra, a másodikban az 
elnyelt mész egyesül a savval s részint olt ma­
ra d ; egy harm adik  sz a k a sz b a n , ho l megint tisz ta
víz van, egészen kimosul a m é s z s ó t ó l .  — De a 
lapátok innen is kiemelik a már jól kimosott sze­
net s egy lágas táblára rakják, honnan akár egye­
nesen a revivificáló katlan v e s z e t t  h e v e  által 
fűtött érczlapokra, akár valamely más alkalmas 
helyre hordhatják száradni. — Az erözetet egyene­
sen fölelevenitésre is használták, a lapokat izzó­
vá és elég dültté tevén, hogy a szén rajta lefoly— 
dogálhasson. Ezen módot rég  láttuk működésben, 
nem is lehetett tán tökéletes, mert a szénfolyam­
nak csak feneke érintkezhetett a hévlappal. Egyéb­
iránt alig tanáltak fel valami czélra több eszközt, 
mint a csonlégetés és felelevenítésre, és a mi kü­
lönös, m i n d  j ó t .  — A mi éppen a dolognak nagy 
egyszerűségében fekszik. Az is megjegyzést é r­
demel, hogy a terményre nézve nem, csak a ter­
mesztésre nézve történtek elölépések; mert a pá­
risi finomítók elismerik, hogy a csontszén, melyet 
a város némely nyomorult részeiben szegény em­
berek, a legrégibb mód szerint, szájjal öszszefor- 
ditott agyagfazékokban égetnek, ma is a legjobb.
— E szerint, természetesen, nem oly gyors és sza­
pora a munka, mint azon a r c h i m e d e s i  c s a ­
v a r r a l ,  melyet ugyanazon finomítóban láttunk, 
hol a mosógépet is, s mely egy jól fütött katlan-
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bán lassan fordulván, a tetején belé omló kimo­
sott szenet, a vég-én k iég e tve— felelevenítve — 
adja ki. — A hengereknek mindenféle vizirányos 
függőleges sat. rendszerei, beállítva egy oldalról 
fütött katlanba, liasonlag megfelelnek a ezélnak. 
Ezen hengereknek sem szükség egészen vasból 
lenniök, ha a fejők és fenekök, meg a tolókáik 
(register) vas-, a derekok lehet tüzellenes agyag­
ból. Czélszerü intézkedés által igen könynyü a 
hengerükből kifejlődő füstöt viszszavezetni a tűz­
hely alá, s azt eképp elégetvén, magukból a hen­
gerekből kifejlö tüzszerrel eszközülni a csontége­
tést vagy elevenitést. — Némelyek a revivificaló 
hengerek füstjét a már elevenített szén gazdagí­
tására ajánlották fordítani:— ez t. i. egy érczszi- 
tára lenne kiterítve, mely a katlan tetejét boríta­
ná, a füst a szita alá kerülvén, rajta keresztül a 
szénbe hatna át, s abba lerakodnék, azt ekint a 
legfinomabb részekre  osztott állapotban levő szén­
nel (ez  a füst) szaporítván.— A hol fris csont is 
van a hengerekben, ott ez eljárást nem mérnök 
ajálani. Ezeknél inkább lehetne aminoniakot nyer­
ni, a mint sok helyt meg is történik, a  kirepülő 
gázokat valami savoldattal (kén -  vagy sósavval) 
elnyelvén.
Az állati szenet frisen jó  elhasználni, a tar­
tott soha sem oly jó  mint az új. Ennek oka a töb­
bek közt abban rejlhetik, hogy a szén mindenfé­
le gázokat nagy vágygyal nyel el. Csak ammó­
niákból, például, egy icze szén, 90 iczét nyel el, 
s igy kisebb mértékben a tübbickböl is. E szerint 
a körülte kifejlődhető büdös gázokat is magában 
vevén, azok a tisztítandó szörpre káros befolyás­
sal lehetnek.
Ha egy kissé hoszszabbra nyulának is fej­
tegetéseink az állati szén körül, mint előre gon­
dolok, meg fog érette a tanulni vágyó olvasó en­
gedni, mert hiszen csak világosak es gyakorla­
tiak akaránk lenni, a czukorgyártás iránt egye­
nesen érdekelteknél pedig bátrak vagyunk mél­
tánylást remélleni. — Álljanak most itt néhány sza­
vak a lepárló eszközökről. — Chemiai hatásokról a 
lepárlás alatt -  A vérnek szerepéről a tisztítás­
nál. Iliképp tarthatni el azt sokáig.
A czukorgyárlónak legalább is 650 icze ví­
gét kell elpároltatni, hogy 100 icze oly szürpüt 
nyerjen, melyből a ezukor kristályokban válik ki, 
mi nehezen teend 147 fontot, úgy hogy neki inin-
I den mázsa ezukor körülbelül 450 icze vagy 7 má- 
I zsa viz elpárlásába kerül. Az európai ipar meg 
I nem elégülhetett ezen miveletre nézve azon mély 
I vas üstükkel, melyeket a gyarmati indolentia még 
ma is nagyobbára megtartott, s bátran állíthatni,
[ hogy ez adott okot a rézműveseknek és gépé- 
I széknek, eszüket a legelmésebb eszközök kitaná- 
lásában gyakorolni, melyeknek jobbára csak a volt 
hibájok, hogy iszonyú drágák voltak és rósz szol- 
I gálatokat tettek. Mert a gépészek többnyire csak 
azon egyszerű feladat megfejtését tűzték ki fej­
törésük tárgyául: mimódon lehessen legkevesebb 
tüzelővel legtöbb vizet változtatni gőzzé, hozzá­
adván legfeljebb, hogy a lepárló eszközt szabad 
tűz ne érje. — Ezen pótlék-feladat megfejtésére 
ma már átalánosan el is fogadva a gőz, melyet 
különféleképp elrendelt rezesükben vezetnek a le - 
párlandó szörpben, ámbár az itt nem oly mellöz- 
hellen feltétel, mint a d e r í té s n é l ,  hol azon szük­
ség, mely a tűz hatásának gyakori megállítását kí­
vánja, a gözhasználatát kirekesztővé tette, s mi 
láttunk nagyszerű gyárt is szabad tűzön a legtő- 
kélyesebben dolgozni.
A lepárló gőzkészülcleknek, melyeket a szörp 
sűrítésére feltanáltak, hoszszu sorát elöszámlálni, 
csak egy szempontból lehetne érdekes, kimutatni 
t. i. azon ártalmas hatás okát, melyet azok a szörp­
re gyakoroltak. Ettől azonban megkíméljük az ol­
vasót, álalában megjegyezvén, hogy mindazon meg­
próbált és félretett készületeknek hibája, azonkí­
vül, hogy aránytalanul drágák, az volt, hogy a 
szörpöt vagy igen sokszoros érintkezésbe tették 
a levegővel, vagy igen alacsony temperaturánál 
eszközlötték az elpárlást szabad légen. — Hogy 
átalában a rezet vették bé ezen eszközök készí­
tésére, arra nem kis béfolyással volt a kézműve­
sek érdeke; mert a vastól nincs mit félnie a sza­
bály szerint alkotott szörpüknek, csak a gözcső- 
roslélyok és armatúrák kívánnak szükségképp re­
zet. — Egyébiránt a lepárlásoknál mi is csak gőz­
zel hevített serpenyőket használunk, ha csak azon 
egy tekintetből is, hogy a szabad tüznéli műve­
letek vezetése tübb ügyességet s kivált szakadat­
lanabb figyelmet kívánnak, mint napszámostól, s 
főleg 12— 14 óráig dolgozótól, várni lehetne.
A lepárlás alatt a víznek gözállapotban ki- 
szabadulásán kivül, chemiai processusok is men­
nek véghez, melyekben a mész és az általa a de-
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ritéskor szabadabbá tett k á l i  játszák a közvetítői 
szerepet. — A l e g e n y e s  á l l o m á n y o k  ugyanis 
ezen chemiai hatnokok béfolyása alatt felbomla­
nak a forrpontnál, és azon fölüli ternperaturákban 
ammoniak, v iz- és szénsavvá válván, a két első 
elszabadul, az utolsó pedig a mészszel egyesülve 
mint m e s z e s  s z é n s ó  (kaik carbonat) ülepedik 
le. Minthogy ezen tüneményre szükség Yan, a szörp­
höz meszet kell adni azon esetben, ha azt a szű­
rő, s a megelőzött lepárlás kiválasztotta volna, a 
m értéket megmondaná az ammóniák elszabadulá­
sának megszűnése. A káli ezukorsavakkal egye­
sül s a szörpben marad mind végig. Ha a t i m ­
f ö l d  d e 1 i derítésnél gyps formálódott volna a lé­
ben, a lepárlás alatt az is leülepednék, mert az ő 
feloldására 460 súly»ész forró viz kellvén, a mint 
a lepárlás előhalad, az ö menstruma is m égszü- 
kül, s minthogy ez éppen a forró gőzösök köze­
lében történik legelőbb, éppen azokra rakodik, s 
azokat anynyira bévonja az ugyanakkor leülepe­
dő m e s z e s  s z é n s ó v a l ,  hogy hévvezetési ere­
je , vagy is a gözhevének közlése a lepárlandó 
szörppel nagyon megnehezül. Ezen á sv á n y i kér­
get azért minden lepárlás után czélszerü eltávoz- 
tatni a serpenyő gőzcső-rostélyáról s ez okból a 
ezukorgyártók előtt ismeretes P e c q u e u r  ser­
penyői a többiek fölött elsőbbséget érdemelnek. 
De ezeknek van árnyékoldala, melyet azért is 
meg kell említenünk, mert a lepárlási eszközök 
fölött még teljességgel nincsen kimondva az utol­
só szó, s a constructorok nem szűntek meg törni 
fejőket egy oly eszköz feltanálásán, mely a pec- 
queurféle serpenyők javalmaival b írjon, azok ár­
nyék-oldala nélkül, mi röviden abban áll, hogy 
ezen serpenyők igen mélyek, következőleg a fo- 
lyagoszlop bennök igen magas s a forrpont is kö­
vetkezésképp 100°n. fölül van; a fövés benne so­
káig tart, s mind ez ártalmas béfolyással van a 
szörpre, mely a lepárlás alatt nagyon megszokott 
bám ulni. — A miihlhauseni iparegyesület előtt múlt 
őszön egy lepárló serpenyő fordult meg vélemény 
adás végett, mely sok elsőségekkel látszik bírni 
a pecqueur-féle serpenyők felett,leírását tökéletes 
rajzokkal láthatni a D i n g l e r  j o u r n a l - j a  múlt 
novemberi valamelyik füzetében.
A szörpöt az első szűrés után csak mint­
egy 15 fok sűrűségig párolják le, újra állati szé­
nen szűrik át, megint lepárolják 25 fokig. — És
miért ez ismételt megszaggatás, kérdhetné anem - 
gyárnok olvasó. Mert a lepárolások alatt a szörp­
ben felbomló idegen testek , a sokféle változáso­
kon átmenő kristályulhatlan ezukor, mind barnább 
és barnább szint adnak neki, mit közben közben 
el kell választani a szén által, különben az egész 
tömeget megrontanák. — A 25 fokos lepárlás után 
a szörp állapotja mutatja meg, át—kell-é még szűr­
ni állati szénen, vagy éppen v é r-  és szénliszttel 
tisztítani, vagy egyenesen béfőzni krislályosulásig.
A vérreli tisztítás ellen, újabb időben szók 
kezdenek emelkedni annak könynyen romolhatása 
miatt, mit a czukorral is közölhetne, s ebben két­
ség nincs, mert a vérrel kezelt, különben akár­
milyen tiszta szö rp , hamarább éledésbe jő az a 
nélkül tisztítottnál. Mindazáltal a vér ma is egyik 
fontosabb tisztító szere a finomítóknak s alkalma­
sint nem is lehetend azt végképpp mellőzni ezu­
tán is sokáig. De mi a vér szerepe a tisztításnál? 
semmi sem egyéb, mint a tojásfejérnek, vizaho- 
lyagnak s némely kocsonyáknak sok konyhai és 
házi gazdasági műveletekben. — A vér egy e -  
m u lsio , m in t a téj s  több h aso n ló  á llom án yok ,
mely 80°/o vizet, 12%  vérgolyókat 6 % %  albu­
mint (tojásfejér), % %  fibrint (hús-any) ‘/4 zsírt 
és %  sókat, főleg konyhasót foglal magában. A 
tisztításnál éppen csak az a l b u m  i n  játszik sze­
repet azon sajátságánál fogva, melyet mindenki 
ismer, hogy t. i. a forrpontnál megahiszik, vízben 
oldatlaimá válik. Ennélfogva midőn a szörppel jól 
öszszevegyilik, egyszersmind 3—4 %  állati szén­
lisztet adván hozzá, s aztán felforralják, a m eg- 
alvó a l b u m  i n hálóként takar bé minden a fo- 
lyagban mocskositó állományokat, s hatása e sze­
rint egészen mechanicai volt, midőn a szén egy­
szersmind szinvonzalmával is szolgált. Az igy tisz­
tított szörpöt szokták a T a y 1 o r—feltalálta zsák- 
sziirőkön átereszteni, melyekben a tisztító szerek 
minden mocsoktól hátramaradnak.
A vér mihelyt az elő állatok testét elhagyta 
s kihűlt, megalszik, az az: csak a f i b r i n ,  mely 
csak a vérerekben van feloldva, alszik meg s zár­
ja  minden irányba kiterjedő finom szálainak há­
lójába a vérgolyókat. Ezen állapotban a vért tisz­
tításra nem használhatni; mert a már nem folyó. 
Hogy ezen állapotban tarthassák el a szükségre 
seprűvel szokták megverni, még fris korában, mint 
a nyúlós bori; a f i b r i n  a seprű ágaira fonódik,
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kiválik, s a ver többé meg nem alhatik. De igy 
is bajos eltartani a nélkül, hogy meg  ne romol­
ják, romlott ve'rt pedig jobb nem is használni. 
Ha a vérhez k é n e s  s a v a t  adnak, vagy, a mi 
mindegy, az eltartó edényben néhány darab bü­
döskövet égetnek el, mielőtt a vért belé tennék, 
sokáig meg lesz óva a romlástól. De leginkább 
tanácsolhatjuk vidéki ezukorgyártóinknak azon mó­
dot, melyet Francziaországban is követnek, s a mi 
lehetségessé teszi a gyarmatokbai tetemes vérszál- 
litásokat is. Ez röviden, csak abból áll, hogy a 
vért a fibrin elválasztása után gyorsan elpárolják, 
aszalóban kiszámítják s porrá törik. így akár med­
dig eltarthatni. Mikor használni akarják, határozott 
adagban mérhetni a szükséghez, s 16 rész hideg 
vízben felolvadva adhatni belőle a megolvasztott 
nyers ezukorhoz a finom állati szén után 4—5% -t.
Tárcza.
Részletes tudósítás a cholera mene­
téről,
A porosz Alig. Zeit. Motschulsky B. orosz 
kapitány kézirata után köv. érdekes természettör­
téneti tudósítást közöl az 1847-k i choleráról: „In­
diában ezen betegség  először Jessoreban 1817- 
ben mutatkozott, aztán Calcuttában, és nem telt 
belé 15 hónap, hogy egész Indiát, különösen a 
katonai útvonalakot, az az a nagy, leginkább a 
folyamok melletti közlekedési helyeket meglátogatta. 
Ekkor keletre ment, és 1820-ban Chinát pusztí­
totta, de a Iíobi pusztán nem ment á t , úgy hogy 
Siberia megkímélve maradt pusztításától. Öt évi 
dühöngései után Indiában es az Indus mellett, 
ezen betegség tenger mentiben nyűgöt felé for­
dult és 1821-ben a persa öböl partjain mutatko­
zott, miután oda Bombayból hajók érkeztek. Innen 
észa’knyugot felé fordult, és meglátogatta egész 
Persiát. Arabiát Aleppóig Syriában. 1823-ban dél 
felöl a kaspi-tenger melleit menvén Astrachánba 
hatott, és darab ideig ott maradt. 1829-ben a cho­
lera Bokharán át Chinából jővén Orenburgba ha­
tott. 1830-ban Moskauban volt és onnan 1-831-ben
n y ű g ö t  felé déli O ro sz o rsz á g b a n , Lengyellöldön, 
Gallicia és Magyarországban, később Pétervárott, 
D a n cz ig b an , Berlinben, éjszaki Németország leg­
nagyobb részében, egész Angliáig terjedve, Bécs- 
ben és déli Németország egy részében. 1832-ben 
Parisban és több más helyen v o l t  Francziaország­
ban. 1833. és 34-ben Németalföldön meg Spanyol- 
Portugalországokban egész Amérikáig. 1835-ben 
ismét keleti irányt vön és déli Francziaországból 
éjszaki Olaszországba ment. 1836-ban egész Olasz­
országot bejárta, és annál jobban dühöngött, mi­
nél inkább délre esett ázon hely, hol megjelent. 
Felső Olaszországból kissé éjszakkelet felé for­
dulva Tirolon, Bajorországon, Austrián keresztül 
Boroszlóba és Berlinbe ment, hol mindinkább gyen­
gébb lévén, végre egészen elenyészett. A Kauka- 
sus körül most megjelent cholera szinte Indiából 
származik, honnan Lahorén keresztül Chorassanba 
és Masanderanba hatolt, és egyfelől a kaspi-ten­
ger partjain Derbent Kislar és Astrachanon át, 
másfelől Taurison, Tiflisen és Praetigorskon át a 
német kozákföldre nyomult.
A gyorsaság, melylyel ezen betegség előre 
nyomul, nem csekély, mivel p. o. julius hó 14 
utolsó napjaiba a Charkow és Tscherkask közt 
fekvő egész területet béjárta, azaz napjában 4 mér­
földet haladott.
Ezen történeti-geographiaí átnézet minden 
esetre azt mutatja, hogy a cholera menetében min­
denütt bizonyos szabályszerűség van, de a mely 
azért sem a nagy országúlakkal, sem a nagy fo­
lyókkal nem tart mindenütt. Sőt inkább ugrásokat 
tesz, nemcsak egész földterületeken, hanem egyes 
városrészeken is stb. Más részről ellenben azon 
tapasztalatot tették, hogy az első betegek mindig 
olyanok voltak, a kik valamely ragályos helyről 
jöttek. Terjedésének egyik föoka tehát erkölcsi 
hatásnak, félelemnek tulajdonítandó. Az öszszeszo- 
rult levegő úgy látszik, sokat tesz a betegségki- 
fejlődésére. Némelyek azt állítják, hogy a cholera 
közelgésekor a folyóvizeket feldagadni látták, és 
hogy azok, a kik ezen vizet itták, hamarább meg­
kapták a betegséget, mint azok, a kik kútvizet it­
tak. A viz vegyészi és mikroskopi vizsgálata azon­
ban semmi változást nem mutatott.
A mostani cholerakor Charkowban minden 
megholt gyomrát bonczoláskor ugorka, dinynyeés 
bülönféle gyümölcscsel tanálták megterhelve. A be­
tegség szelíd indulata a doni kozákok földjén leg­
inkább a kormány azon intézkedésének tulajdoní­
tandó, miszerint a gyümölcsárulása megtiltatott,az 
ugorka, dinynye lekaszáltatott és takarmányul a 
barmoknak adatott. Itten leghathatósabb szer volt: 
melengelés, borongatás forró hamuval a sziv vá-
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pájára és gyomorra, láb és kéz dörzsölése posz­
tóval és kefével, és a pálinkávali m osogatás, e 
mellett jó  meleg thea ivása néhány csepp erős fo­
dormentaolajjal vagy fodormentatheável vegyítve, 
aztán bétakarás meleg leplekkel, bundával, párná­
val, hogy a beteg minél hamarább ízzadásba jöjön.
A cholera geographiai iránya Huysen isodynamicus 
mágneserö vonalokat követte, és az egyenlítő (aequa- 
to r) felé dühöngött inkább, hol a magnesi erő a leg­
gyöngébb, mig az égsark felé, hol ezen erő teteme­
sen növekedett, a betegség jelenségei sokkal gyön­
gébbek voltak. Innen aztán megfogható lesz az is, 
hogy azon szerek, melyek Indiában a cholera el­
len használtattak, éjszaki Európában csaknem áta- 
lában sikeretlenek maradtak. Orenburg és P éter- 
vár csaknem azon isodynamicus szélesség alatt fek­
szik, és bár a betegség itt nyárban s ott télben 
24° hideg mellett volt, mind a két helyen hason- 
lólag mutatkozott; Palermoban ellenben, mely Észak- 
Indiával egyenlő hajláson fekszik , anynyira dü­
höngött, hogy hat hét alatt a lakosság hatodré­
szénél több elhullott, t. i. 26,000 ember lett áldo­
zata ezen betegségnek.
A cholera mostani menete szerint az isody­
namicus vonalokat tekintve, bizony állíthatni, hogy 
a betegség kevésbé lesz erjes (intensiv) mint 1831- 
ben. Ez eddigelé is egészen bebizonyult.
A mostani cholera jelenkezését s folyamát 
három részre oszthatni; először: a beteg szédü­
lést kap, térde öszszehuzódik, a láb és kéz m eg- 
hidegszik, azután vagy az érzéki tehetség elzsib- 
badása, vagy az idegek lassú eltompulása követ­
kezik hányás és hasmenés nélkül, vagy az utóbbi 
kisebb nagyobb erővel áll bé, és rángás, görcsök 
követik, végre a görcs borzasztó fokra hág, és a 
beteg rettenetes kínok közt tüdő- vagy agyvelö- 
szélhüdést kap. E betegségen az utolsó fokon igen 
ritkán segíthetni; de a köv. eljárás déli Oroszor­
szágban 9 beteg közül 6-ton seg íte tt: ha a beteg 
hány, egy evökalán konyhasófeloldatot adnak neki 
egy pohár hideg vízben, hogy egyszerre igya ki, 
és ezt ismétlik, ha a hányás egy óra múlva meg 
nem szűnik. Egy úttal az egész lest török veres 
borsra öntött szeszszel dörzsöltetik, és a beteg 
aztán nedves, viaszos tafotával béborittatik, és az
egész test erősen addig dörzsöltetik, mig meleg­
ség mutatkozik, és a beteg el kezd izzadni. Ez 
alatt fodormentatheát vagy más izzasztó szert ad­
nak inni, gyomrára borongatást vagy mustártész­
tát tesznek. Mihelyt a beteg könynyebben érzi 
m agát, lepellel bétakarják. A további gyógyítás 
az orvos bélátására bízandó. A betegség rendsze­
rin t 4 —12 óráig életveszélyes, a ki a 12 órát 
túlélte, rendszerint életben marad. Legtöbb a 8 -  
dik órában hal meg. Egy helyen a betegség rit­
kán tart tovább hat hétnél, mely alatt 3 hétig nö­
vekszik, 3 hétig alább száll. A Priesznitz-féle 
gyógymód a mostani cholerában csak a betegség 
legelső szakában használt. A galvanizálás két ne­
héz betegen semmi hatást nem tett, egy harma­
dik azonban a betegség második szakában mind­
járt könynyebbülést é rze tt, és meggyógyult. A 
galvani lap mellére és nyakcsigájára alkalmazta­
tott. Ha eszünkbe ju t ,  hogy Indiában a benszü- 
Iöttek e betegség ellen a talp tüzes vassal ége­
tését sikerrel használták, akkor a galvanismusnak 
a talpra való alkalmazása is jó  hatással lehet a 
betegnél. Végül m egjegyzendő, hogy átalában a 
ch o lera  m e g je le n é se k o r  a le h e llö -o r g a n o k  k ü lö ­
nös ingerlékenysége észrevehető, különösen még 
nyár derekán, szobában is, s a legrekenöbb na­
pokban hirtelen náthát kap az ember, mely éppen 
oly hirtelen, néha 1— 2 óra alatt ismét megszű­
nik. Azon idő alatt, midőn a cholera valamely he­
lyen van, még a legegésségesebb ember is bi­
zonyos gyöngeséget érez gyomrában és térdében 
nagy hajlandóságot a szédülésre, vagy legalább a 
fő van elnehezülve, a mi izzadásra mind hamar 
elmúlik. Ez idő alatt különös hatással van az em­
berre a rekkenö meleg.
Felötlő, hogy ez évben a barom is szenved 
a cholerában; különösen a fekete szinü ló és a 
szarvasmarha döglik benne; sok helyen, hol az 
embereket megkímélte a betegség, a marhában 
annál nagyobb pusztítást tett. A szárnyas állatok, 
nevezetesen a kacsa, tyúk slb. minden gyümölcsöt 
megetlek, a nélkül, hogy bajok lett volna tőle.
( H i b a i g a z í t á s ) .  Lapuuk elébbi, 73 száma 1152 
hasábján ezen szó: é b e n f a  helyett t i s z a f a  
olvasandó.
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Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
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T A R T A LO M : Miképp ragadnak el némely nyavalyák. — Répaczukorgyártás, Hetedik közlemény. Yi- 
da Károly.— Tárcza.
Miképp ragadnak el némely nya* 
v i*. ak«
Számtalan mindennapi eseményék tanítják, 
miszerint a romlásnak indult anyagok oly erővel 
bírnak, hogy más testeket is képesek a magukéhoz 
hasonló állapotba hozni, csakugyan romlásnak in­
dítani. Á kovász, ezen közönségesen ismert anyag, 
mint tudva van, nagy menynyiségü lisztet képes 
természetes állapotának sarkából kifordítani, s a 
felbomlás — mondhatni megromlás — útjára vinni, 
melyen később maga is a kovász minden tulaj— 
donság-ait felöltheli, s ekkor átalakító, felbontó ha­
talmát szintúgy tovább terjesztheti. Tudjuk a min­
dennapi tapasztalásból, miszerint az élesztő, ezen 
bomlás félben, tehát mozgalomban levő anyag, a 
vízben felolvasztott czukorban mily tetemes vál­
tozásokat idéz elé; az alkotó elemek barátságos 
szövetségét felbontja s a különböző termények 
közt a magához hasonnemü alkotrészből csakugyan 
élesztőt képez, mely egy másik czukorolvadék fel­
bomlásának hasonlóan indokul szolgálhat. Az sem 
kevésbé ismeretes tény, miszerint az oly holttes­
tek, melyek némely részei szétbomlásnak, rotha­
dásnak indultak, ha felbontás alkalmával a bonczo- 
ló legkevésbé is megvágja kezét, az eló test vé­
rét oly veszélyesen megmérgezik, hogy könynyen 
halál lehet a következése.
A vér mondhatni igen érzékeny a változtató 
okok iránt; már az élötestben az a rendeltetése, 
hogy belőle a legkülönbözőbb testtagok, csont, 
hús, bor, köröm, haj stb. képződjenek, minélfog­
va rendkívül idomithatónak kell lennie, magát min­
denféle vonzásoknak alá rendelnie-; a vérrészecs­
kék szüntelenül tartó anyagvaltoztatásnak, átala­
kulásnak vannak kitéve: az élő testen pedig ki­
vül, a levegöveli érülközés következtében a vér
legott változik, megalszik s felbomlásnak indul. 
Ha a vér ily természetét meggondoljuk, éppen nem 
csodálkozhatunk azon, ha némely bomlásnak, rot­
hadásnak indult anyagok oly igen hatnak a vérre, 
hogy a rothadni kezdett vér, epe stb. fris sebre 
kötve, hányast, bádjadtságot s hoszszabb vagy rö - 
videbb idő alatt halált okoz r ig en , mert ezeknek 
rothadt állapotja átragad az egésséges vérre is.
Azonban az egésséges testben magában is 
képződhetnek bizonyos körülmények közt ilynemű 
mérgek. A h i m l ő b e n ,  d ö g v é s z b e n ,  b u j a -  
S e n y v b e n  stb. a vér alkatrészeiből származnak 
azon sajátnéinii anyagok, melyek az egésséges em­
beri testbe átte've, abban éppen oly bomlást hoz­
nak létre, minőben maguk ezen anyagok vannak, 
az egésséges testben is ugyanazon betegség fej­
ük ki. Ezen esetekben mint egy magból a másik, 
éppen ugy keletkezik egyik betegségből a másik.
Ezen sajátszerü mű folyam anynyira hasonló 
a kovásznak és élesztőnek forrást, felbomlást esz- 
közlö munkásságához, hogy még mielőtt a kettő 
közti viszony természetét ismerték volna, már ösz- 
szahasonlitották, s a kovász mindig kép gyanánt 
szolgált, valahányszor ezen nyavalyák tovább ter­
jedése volt szóban. Egyébiránt a kettő közti ha­
sonlóságot már csak az is eléggé tanúsítja, mi­
szerint a ragadó mérgek hatását éppen azon 
anyagok semmisitik mely, melyek a forrásnak és 
éledésnek vetnek határt, minők a forrponttal ha- 
tárosuló hős - ég ,  e r ő s  s z e s z s z e l i  e r ű i k ö -  
z é s ,  k é n e s  ő s ö k ,  c l o r , j o d ,  b r o r n ,  s a v a ­
i t o k ,  k é n g ö z  (kénsavacs) stb., melyeket vala­
mint e ragadó nyavalyák, pestis, bujasenyv orvos­
lására, ugy a forrás és rothadás ellen egyiránt 
használnak.
A mondottakból egyenesen következik, mi­
szerint a himlő, dögvész s több eféle mérgek nem
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valami önálló létellcl Ijiró anyagok; a mit csak az 
is tisztán mutat, hogy ezen mérgeket külön válasz­
tani, tisztán, minden más anyagok nélkül előállí­
tani eddig elé ínég senkinek sem sikerült; igen 
mert ezek csak azon sajálszerü munkásságban él­
nek, melynek létezését mi csak a munkásság tü­
neményeiben láthatjuk szemeinkkel.
Régebb, hogy a ragályok ragadás-képessé­
gét megmagyarázhassák, sajátszerü élettel ruház­
ták fel ezen anyagokat, éppen mint a növénymag­
vakban is életet mondunk rejteni; tehát képessé­
get tulajdonítottak nekik bizonyos kedvező körül­
mények közt kiképződéi,- tovább terjedni és sza- 
parodni. Ha. az anyagok azon képességét életnek 
nevezzük, miszerint azok más anyagokban oly 
változásokat tudnak létre hozni, hogy ezek követ­
keztében hozzájok hasonló anyagok keletkeznek; 
úgy a ragályokat is elöknek nevezhetjük. De ez 
esetben a kovász, élesztő, rothadt alma stb. szint- 
oly joggal fognak versenyezni az éle tért, mert 
ezek is képesek magukhoz hasonló állapotú anya­
gok származásának indokul szolgálni.
Minden körülm ények, a tünem ények egész 
term észete arra mutat, hogy a ragályoknak saját 
életet tulajdonítani helyesen nem lehet; ezek csak 
bizonyos oly béfolyást gyakorolnak, mely nagyon 
hasonló az elő létmüvezetben történő változások­
hoz ; de munkásságuk tiszta vegyhatás, melynek 
ellenkező hatással ellentállhatni. Mind azok, mikkel 
a ragályok életét megmutatni törekedtek, nem egye­
bek képeknél és képzeleteknél, melyek a tünemé­
nyeket érzékitik a nélkül, hogy Megfejtenék. A 
képekről pedig, melyekkel a tudomány minden 
ágaiban oly örömest élnek, és könynyen megelé­
gednek, azt mondja a híres L i e b i g ,  hogy azok 
a természetvizsgálás e llenségei; olyanok, mint a 
csalékony délibáb; folyók és tengerek, termékeny 
mezők és gyiimölcsdus kertek képeivel kecsegtet, 
de azért ha az általa ígérlek szűkében vagyunk, 
éhezni és szomjuhozní hagy.
A ragályok közt vannak olyanok is, melyek 
légalakuak s a levegő által terjednek el, ez eset­
ben tehát kénytelenek volnánk, e g y  légnemű test­
nek, egy gáznak is életet tulajdonítani, a mi kép­
telenségre vezetne.
Az újabb vélemény szerint a ragályok ha­
tása és képződése valóságos chemiai müfolyam, 
mely az élő testben megy v ég b e , s mely a test­
nek mindazon anyagaira, az egész tagok mindazon 
alkatrészeire kiterjed, melyekben a chemiai hatá­
sok pártot ütöttek saját urok — az életerő ellen.
A chemiai hatás seholt könynyebben és ha­
marább nem terjed, mint a tüdőben, s valójában 
nincs is veszélyesebb és gyakoribb betegség a tü­
dő betegségeinél.
Ha a tüdőbe, hol a vér a levegővel közvet­
len érintkezésben v an , oly légalaku s bomlásnak 
indult anyagok jutnak, melyek a vérre chemiai 
hatást gyakorolnak, maga a tüdő is könynyen bom­
lásnak indul, mivel áz egésségi sulyegyent meg­
rántó hatások sehol sem tanálnak a testben oly 
gyenge ellentállásra, mint éppen a tüdőben, me­
lyet már a természet arra rendelt, hogy a leve­
gő és vér közti chemiai műfolyamok laboratoriu- 
ma legyen. A tüdőben lábrakapott senyvedési mű- 
folyamat aztán minden rothadásnak és senyvedés- 
nek indult anyagok, az ainmoniak, lúgsók növelik; 
ellenben a kozmás illó anyagok, az illatos olajak 
és savanyok gyengítik.
A tüdő állapotának változásával a lélegzési 
m üfolyam nak  is v á lto zn ia  k ö lt;  a tüd őben  e lh a ta l-
masult. szétbomlás magára a vértömegre is elra­
gad, s a gyengélkedésből betegség lesz.
A mondottakból önkényt következik, misze­
rin t a ragályoknak legveszélyesebb osztályát azok 
teszik, melyek légnetnüek s úgy szólva a lég - 
szárnyain utaznak s avval lopják bé magukat az 
emberi testbe. Ilyek szokták a dögvészt, a chole- 
rát létrehozni és elterjeszteni. Noha a fürkésző 
emberi ügyesség még nem tudott anynyira men­
ni még a legérzékenyebb vegyszerekkel sem, hogy 
ezen veszélyes anyagokat felfedezze a levegőben, 
de,m inden körülmények arra mulatnak, hogy csak­
ugyan légútazóknak kell lenniük. Aztán ez nem is 
egyedül álló e se t, melyben a vegytan nem tud 
elég érzékeny kémszert adni kezünkbe valamely 
kérdéses anyag után nyomozására.
Az úgynevezett füszerszigetektöl 8— 10 m ér- 
földnyire a levegő még oly fűszeres, a fahéj és 
szegfű illata anynyira megható, hogy csak az el­
tompult szaglóérzók nem fedezheti fel ; ha az em­
ber augustusban, midőn a szamatos sárgadinynye 
érésben van, Akosfalva felől inegyen M. Vásárhelyre, 
melynek környékén igen sok dinynyét tem eszte- 
nek, a neveztem falu melletti hegy tetején oly sza- 
matos levegő csapja meg az útazót, mintha éppen
dinynyével ékített asztal mellé ülne, s még is ha 
kérdjük a vegytant, hogy mutassa ki nekünk a 
csalhatatlanul ott levő szagos anyagot, tagadélag 
fog válaszolni. így van ez a levegőbeli ammóniák­
kal i s , azon anyaggal, melynek termőföldeink 
gyümölcsüknek nagy részét köszönhetik; ez is, 
noha nem c se k é ly  menynyiségben van a levegő­
ben, csak a lehulló esőben felfedezhető,'nem pe­
dig magában a levegőben. Ha a ragályokat nem 
magában a levegőben, hanem a levegőből lerako­
dó vízben keressük, nyomozásunk sokkal inkább 
czélt é rh e t; legalább eddig elé csak az oly kí­
sérleteknek felelt meg némileg kedvező siker, me­
lyek az említők módon akarták a ragályokat ha­
talmukba keríteni.
Az eddigi kísérletek mindenikéből a tűnik 
ki, hogy a légnemű ragályok bomlásnak, rotha­
dásnak indult anyagok. A hóval vagy jéggel töl­
tött edények külső oldalára' a légnemű ragályo­
kat tartalmazó levegőből oly viz rakodik le, mely­
ben változó menynyiségü ragály lenni szokott. 
Ezen viz állapotja csaknem minden pillanatban 
megzavarodik, s mint közönségesen mondjuk, rot­
hadásnak indul.
A rothadd állati és növényi anyagokból, a 
betegségi müfolyamok alatt kifejlő gázokat ren­
desen valami sajátszerű kellemetlen, sőt néha bü­
dös szag kiséri, mely legtöbb esetekben valami 
rothadásban levő anyagról tudósit. így van ez ren­
desen a légnemű ragályokkal i s , ezek is a leg­
többszer ammóniák kíséretében je lenkeznek , me­
lyet számos eseiekben a ragályok légállapotának 
eszkozlője gyanánt kell tekintenünk, valamint esz­
közlője számos oly anyagok szagának, melyek kü­
lönben magokban nem volnának szagosak. Ezen 
állításunkat könynyen igazolhatjuk, s kivált arról, 
hogy a ragadó betegségeknél mindig-..ammoniak 
fejlődik k i, könynyen meggyőződhetünk ha egy 
oly szobában, melyben ragadó nyavalyában síny­
lődő fekszik, egy jéggel (öltött edényt viszünk s 
a levegőből reárakodó vizet úgynevezett sublimat- 
„Ivadékkal megpróbáljuk, mely mindig mefejérül, 
elárulandó az ammóniák jelenlétét.
Ma már a légnemű ragályokat tartó levegő­
ben valami savanyt gőzölögtetünk el, ez által az 
ammóniák hatalmát megtörjük vagy neutralisáljuk; 
egyszersmind pedig a ragály további szétbomlását, 
rothadást idéző erejét is megsemmisítjük. E vég­
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re igen czélszerüen használhatni az eczelsavanyt, 
sósavanyt, s némely esetekben még a választóvi­
zet is Csalélromsavanyt).
A clor, mely az ammoíákot és minden lét- 
műves anyagokat oly könynyen felbont, oly veszé­
lyes befolyást gyakorol a tüdőre, hogy a ragályok 
ellenszeréül ott, hol emberek vannak, használni, 
egyátalában nem tanácsos, mivel használatával az 
egyik méreg helyébe egy más szintoly veszélyes 
mérget vinnénk bé.
Minden körülmények arra mutatnak, hogy a 
jelenlég Orószhonban oly pusztitólag dühöngő cho­
lera is ily légnemű ragályok által terjed : az leg­
alább, hogy a cholera megjelenésekor a Iehellő 
organoknak rendkívüli ingerlödését lehet észre­
venni, egyenesen arra mutat, hogy a pusztító vész 
oka ez úton lopodzik bé a testbe.
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XI.
A b e f ő z é s .  — Midőn a szörp eléggé meg 
van tisztítva az előbb érintett módok állal, és 25 
surfokig — melegen — öszpontositva, akkor nincs 
egyéb hátra, mint gyorsan befűzni a kristályosu­
kéig, azaz eltávozlatni azon vizet, mely a ezuk­
rot még feloldva tartja. Ha a szörpben csak czu­
kor- és vízzel volna dolga a gyám oknak, akkor 
a befőzés igen csekély bajjal járó művelet volna, 
s végrehajtása legczélszerübb szabad tűz felett, 
nyilt és eléggé lapos edéaybén, hogy feneke 4 — 
6/7-neI vastagabban borítva ne legyen a folyag- 
tól. Ma is sok helyt élnek ily egyszerű eszközzel, 
melynek hátulyához egy csigán átjáró kötél van 
akasztva, hogy annálfogva a serpenyő felbillenté- 
se által a kiürítést gyorsabbá tehessék. — Ámde 
még a legjobb répából, a legügyesebb munkával 
nyert szörp sem jut el tisztán a befőzésig. A ezu- 
kornak egy része kristályulhatlanná, nyúlóssá vált, 
mélyet az állati szén és mész által ki nem vá­
lasztott l e g e n y e s  á l l o m á n y o k  magas hömér- 
séknél savakká változtatnák, alsóbb hévfoknál pe­
dig a kristályulható ezukrot teszik nyálkássá, és 
ugyan ez a szerepe az előbbi módon képzett sa­
vaknak is, ha semlegitésökre elegendő szabad mész 
vagy k a l í  (haméleg) nincs je len , de ha megint 
ezek vannak tulságban, s a szörpben, mint ren­
desen felesleges a nyálkás czukor, akkor e vál-
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tozik e z u k o r s a v v á  amazok hatása s a magas 
höinérsék befolyása alatt. Mindezen hatások és 
viszszahatásoknak pedig, akár mint bonyolódjanak 
azok, vége csak czukorveszteség .és mélasse sza­
porodás, — De itt még nincs vége a bajoknak, a 
megnyulósodott, nyálkásodott szörp már szijassá- 
gánál fogva nehezebben jő fövésbe, ekkor 106— 
113° hevet megkíván, s mivel hajlandó az é rcz- 
edény oldalaihoz ragadni, könynyen oda ég : sőt 
gyakran megtörténik a c a m p a g n e  vége felé, 
hogy egy felbuzgás után mozdulatlanná válik, és 
ekkor az egész főzet carainelisálódásnak van ki­
téve, ha hirtelen segély nem érkezik. Ez onnan 
van, hogy tavasz felé a gyarnokok kénytelenek 
lévén sok meszet használni a derítésre, abból igen 
sok marad a szörpben, ha bőséges állati szénnel 
el nem választják. A ezukor pedig, mint mondot­
tuk is volt, chemiai együletbe lép a mészszel, 
melynek az a természete van , hogy a forrponton 
fölül megalszik mint a tojásfejér, s ez állapotban 
a vizet csak nem legyözhetlen hatalommal tartja 
viszsza, más szókkal: a viz nem válhatván gőzzé, 
a fövés megáll, S ekkor term észetes, hogy az e le ­
ven lángoktól nyalt serpenyüvel közvetlen érint­
kezésbe levő, s alsóbb hömérséküék által fel nem 
váltott folyag-réteg, caramel vagy szénné égjen.
Ezen utóbbi bajokat csak úgy lehetett elhá­
rítani, ha a béfözést a forrpontnál alsóbb höm ér- 
séknél eszközölni sikerült. Ámde hogy lehessen 
főzni, és pedig hatalmas buzgással főzni a nélkül, 
hogy a hévmérö 100°-ig fel ne hágjon ? — E kér­
dést az ipar tette á tudománynak; s amaz nem 
csalatkozott természetes szövetségesének erejében; 
mert a felelet kész és döntő volt, — concret ered­
ménye pedig egy gyönyörű fözö-készület, melyet 
az iparos világ V a c u u m  név alatt ismer, ékes­
sége a csinosan rendezett czukorgyáraknak, mely­
ből a tisztelt olvasó, ha elsétálna a pesti finomí­
tóba, első tekintetre egy párt fogna felfedezni.
Hogy ez érdekes, egészen physikai készüle­
tet az olvasóval megismertethessük, eredetére kell 
egy pillantást vetnünk. — Mint minden tanálmány- 
nak, mely az emberiséget kisebb nagyobb mér­
tékben boldogította, elemei e léb b , ha szétszórva 
is, fel voltak jegyezve az emberi ismeretek közös 
tárczájában : úgy a légürben főző eszköz sem ug­
rott ki egyszerre, minden hír nélkül a Howard 
fejéből. — Már Toricelli megtanította vol t a  világot
hogy a légkörny nyomása földgömbünkre nem ki­
sebb, m integy 31y 7 "  8 " '  magas vizoszlopé, vagy 
2 8 "  97// magas higany oszlopé.— A tudósok nem 
soká késtek felfedezni, miképp ezen egyenlő sú­
lyú viz vagy higanyoszlop m agasságának, vagy 
más szókkal, a légnyomásának csökkenésével köz­
vetlen viszonyban áll a folyagok forrpontja, azaz: 
gőz-állapotba menése azoknak, melyek gőzzé vál­
hatnak. Tapasztalták, hogy mikor a tenger szine 
felett a tiszta viz 100° hőmérséknél fo rr, akkor 
Quitoban, mely 9189 lábbal magasabban fekszik, 
s hol a légnyomása már csak 19" 11 magas 
higany oszloppal egyenlő, a viz 90°-nál forr, 3 7 7 0 '-  
al feljebb, ugyanazon hegyláncznak, a Cordille- 
rasnak oldalán, az a n t i s a n a i  m ajorban, hol a 
légnyomása m ár nem több 17(/ 2 1/t ,n  higanyosz­
lopénál, a yiz 86°-nál forr fe l, és ha a M o n t -  
B l a n c  tetején megtehették volna e kísérletet, ott 
körülbelől 84u-nál tanálták volna a forrpontot. — 
Az iparnak már csak a lett volna feladata, miképp 
állíthasson elő oly csekély nyomású ritkult leve­
gőt, milyen a felettünk elterjedő és tőlünk e lé r- 
hetlen magasságokban lé tez ik .— De ebben is már 
rég  megtette volt a tudomány a m agáét: égy m ag- 
deburgi polgárm ester már ezelőtt szinte két szá­
zaddal íeltanálta volt a légszivatyut (machina pneu- 
maíica), a mai physicai és chemiai műhelyek m el- 
lözbetlen eszközét, minek segélyével bizonyos tér­
ben a léget tetszésünk szerinti nyomásúvá, azaz, 
ritkává tehetjük, — sőt ezen elvnek ipari alkalma­
zására nézve is lehet némi nyomokra akadni némely 
orvosi szerek kivonásában, úgy hogy mikor H o w a r d  
1821-ben V a c u u m  á t íeltanálta, még az elszórt 
elemeket sem kellett egybeállitnia, hanem azok­
nak csak nagyobbszerü és fényesebb alkalmazást 
•i
adnia. — 0  két üres rézgömbszeletet állított egy­
be, szilárdul és léghatlanul, a felső résznek tete­
jéhez egy sisakforma toldalékot adott egy tágas 
gözvezetö csövei, mely egy hűtő kádon ment ke­
resztül, s végéhez egy hatalmas légszivatyu volt 
illesztve, melyet gőzerő tett mozgásba, az alsó 
részt pedig kettős fencküleg alko tta , hogy közi­
bök egy csövei forró gőzt vezethessen egy g e ­
n e r á t o r b ó l ,  m elyet, miután hevét oda adta s 
vízzé sürödött, egy más cső vitt viszsza. Mielőtt 
egyfelől helyezett mederből egy csapon tisztított 
szörpöt eresztett volna a béfözökészületbe, a szi- 
vatyu segélyével légüressé tette azt ,  anynyira,
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hogy a légsulymérőben a higany 5 1/4//— í esett 
le, s a szörp 71°_46°-nál főhetett, következő­
leg a magas höme'rsék semmi ártalmára nem le­
hetett, s mikor illően bé volt főve, egy a fenék­
be illesztett tág csapon a kristályosítóba eresz­
tette le.
Mihelyt a l é g ü r  elve iparilag és nagyban 
alkalmazva volt, a módosítások és javítások nem 
késtek azt tökélyesiteni. Igen sokra terjedne mind­
ezeket csak nagyában is előadni, azért csak rö­
viden érintjük azon nevezetesebb módosításokat, 
melyeket ezen szép gyári eszköz mai állapoljában 
az eredetivel szemben felmutat: — ben a fövési 
processus szemmel tarthatása végett a készület 
felső domborán két ablak van egymás ellenében, 
melyek közül az egyik . előtt folyvást lámpa ég, 
mely ekint a ben fövő folyag színét megvilágítja
— egy tölcsér forma ,csapon, mikor a szörp erő­
sen hág, tajtékzik, vizet bocsáthatni belő, egy 
más csapon, mely a készület alsó domborán van, 
minden pillanatban próbát vehetni a nélkül, hogy 
egy lehelet lég is juthatna bé, — egy a felső dom- 
borba illesztett csőn forró gőzt vezethetni bé, mi­
nél fogva a léget kiűzhetni a szőrp felszivatása 
előtt, s a befőzés után kimoshatni a netalán lera­
kodott organicus anyagokat'vagy egyéb ülepeket, 
a lefűzendő szörp egy alája helyezett mederből 
szívódik fel a készületben előre csinált ű r által, 
s hogy a befőzés után könynyen le lehessen eresz­
teni, a sisak tetején egy csapon léget bocsáthat- 
ni bé, a fövés eszközlésére nem csak a kettős fe­
nék, hanem a felső feneket egészen béborító göz- 
csö-kigyó szolgál, — a szörpből kifejlődő viz gőzt 
<3oy tágas hengerben esőkint béhulló hidegvíz con- 
densálja, vagy csak egy nagy kád hideg vizbe me­
rülő sok ágú réz cső-rendszer, melyben a szörp 
gőzének szét kell oszlani, s midőn a Jiütö kádan 
keresztül ment, még egy kívül álló hengerbe ju t­
ni, honnan már mint vizet bocsáthatni ki időnként
— az ü r  eszközlésére már nem igen használják 
a költséges gőzgéppel mozgatott légszivatyut, ha­
nem az imént említett hengerből egy függőleg , 
felmenő csőt egy más vizirányossal kötnek egybe, 
mely a g e n e r á t o r b ó l  magas nyomású 0  4 
attnosphaera) gőzt hoz, — a hol a két cső egybe­
találkozik egy üres gömbbé tágul ki, ide rohan 
bé a gőz egy kúpnak (eonus) szűk nyílású vé­
gén, mely a csőbe van illesztve közvetlenül az
üres gömb elibe, fenekével emefelé fordulva, s a 
mint itt egy tágas tért kap, ugy kiterjed, hogy 
feszültsége sokkal alább esik atfon gőzénél is , 
mely a verticalis csőn a hűtő kádon keresztül jő  
a V a c u u m b ó l ,  — ez által némileg ü r , legalább 
viszonylagos ür támad, mely a V á c u u m  szörpé­
ből kiemelkedő gőzt erővel ragadja magához, mely 
a hivó gőzzel együtt a szabadba menekül, és ek- 
kint az ür folyvást fen van tartva a főző készü­
letben.
Ezen nevezetes tüneményét a rugalmas fo- 
lyagok (gázok) kifolyásának szűk nyílásokon, ta­
pasztalhatni a nagy kohók fúvóinál is :  a kiroha­
nd szél anynyira megritkul a fúvó orra előtt, hogy 
ha egy fa vagy érez lapot elibe tartunk, magához 
ragadja és folyvást rezgő állásban tartja jeléül an­
nak, hogy a fúvóból kiszabaduló nagy nyomás 
alatt volt lég, ritkább lett mint az azt környező 
atmosphaerai levegő, mert ennek minden oldalról 
ható nagyobb nyomása tartja függőben az ércz- 
lapot.
Ezen főzökészületnek csak egy nevezetes 
hibája van: igen drága, egy 50,000 mázsás répa- 
ezukorgyárnak legalább is 6000 pfljába kerül, kez­
detben levő ezukorgyáraknak azért inkább ajá- 
lunk egyszerűbb és olcsóbb eszközöket, mert ha 
a munka amazzal künynyebb és biztosabb is, az 
általa eredményezett termény nem több, s 2— 3 
évi használás után nagyon ki van téve a repara- 
tioknak, s az ezekből következő munka akado­
zásoknak.
A béfőzéssel bé vannak végezve azon mű­
veletek, melyek a ezukornak a répa levéből ki­
választását czélozzák. ígéretünk szerint már most 
közölnök egy egyszerre áttekinthető képben ezen 
különbféle műveletek eredményét; szólanánk bi- 
rálólag egy, a múlt évben Francziaországban ja ­
vaslatba hozott ezukorgyártási módról, mely sze­
rint az eddig nem is képzelt egyszerűségre len­
ne viszszavive; elmondanók tapasztalásunkat a fi­
nomításról, melyben egy pár év óta teljes revo- 
lutio ment végbe, de az esvén értésünkre a tisz­
telt szerkesztőség részéről, hogy értekezésünk 
már is igen hoszszura nyúlt, azt ezennel bévé-  
gezzük, és a nyájas olvasónak eddigi türelmét 
megköszönve, csak arra kérjük, hogy ha daczára 
minden törekvéseinknek — népszerű és világos 
lenni, iinitt amott értetlenségekre akadt volna, azt





CBü l b ü l  v a g y  a k e l e t i e k  c s a l o g á ­
n y a ) . A ráb-, Syr- és Persahonban B ü l b ü l ,  Ti- 
b e t- és Indostánban b u l b u l  névvel a keletiek 
néhány rokon éneklömadarat neveznek a rigócsa­
ládból. Ezeket fölséges, mély és erős, egyszers­
mind rendkívül dallamos éneküknél fogva, mint a 
nü európai csalogányunk képviselőit, egész kele­
ten a középtengertöl India legtávolabb pontjáig 
nagy becsben tartják , és a persa, aráb és török 
költők a mi dalnokaink csalogányához hasonlag, 
már a legrégibb idő óta mint „ezer dalok éne­
k e se id  vagy mint „a szerelem dalárait46 m egéne- 
kelék. Az állattudósok bülbül vagy bulbul név a -  
latt négy, csakugyan azonegy nemhez tartozó, fajt 
ismernek um. Haematornis melanocephalus S w a i n -  
s o n  Syr-J Persa- és Arábhonból, meg a Jó re - 
ményfoktól, II. bulbul L e s s o n  Indostanból, II. 
erythrotis S w a i n s o n  Tibet- és Indostanból, vég­
re  II. phim iger-t Kaschmirból. Hanem ezen neve­
zet valószínűleg a’ más két még eme nemhez, tar­
tozó fajnál is megvan. A bülbül felséges éneke s 
a vele kapcsolatban levő költői érdek arra bírák 
udvari tanácsos C z o e r n i g  urat, hogy megkísér­
tse vájjon a hozzánk legközelebb levő s y r  b ü l ­
b ü l  (//. melanocephalusJ a mi zordon égalyunkat 
ki fogná-é állani. Ezért a múlt év őszén két pél­
dányt hozata a gyönyörű szép és kedves madár­
ból Konstanczinápolyba, hol azonban csak egyik 
telelhetett ki; ez a múlt nyáron minden baj nél­
kül elérkezett Be'csbe, az e l s ő  é l ő  b u l b u l  az  
O s z t r á k  b i r o d a l o m b a n .  — Négy hónapja már 
hogy a gyönyörű madár Bécsben él, teljesen jól 
tanálva magát, s a Vedlés után pompás dísztollzat- 
ban. Nagysága akkora mint éneklő rigónké, bár- 
sonynemü tollzata hamvasszürke, feje fekete, föl­
emelhető taréj toliakkal, larkft táján szalmaszin pelyty. 
Rendkívüli képesség- és kedvvel bír más mada­
rak hangjait rögtön utánozni, e mellett oly szelid 
mint ritka más, és már kezdetben tápszerét még 
idegen ember szájából is élvévé.
(A „ K o s m o s “ m á s o d i k  k ö t e t e  in e g -
j e l e n t ) .  Az oly óhajtva várt s lapjainkban ko­
rábban is említett nagy fontosságú munkája az agg 
H u m b o l d t n a k ,  a világhírű „K o sm o s* 1 második 
kötete szét van már küldözve, és ily czím alatt 
„ K o s m o s ,  E n t w u r f  e i n e r  p h y s i s c h e n 
W e l  t b e s  c h r  e i b u n  g v o n  A l e x a n d e r  v o n  
H u m b o l d t .  Z w e i t e r  B á n d  (nag y 8 -d ré tS tu tt­
gart 1847)“ néhány nap múlva könyvárusainknál 
is kapható. Ara fűzve 4  pengő forint.
(A t e n g e r i v i z  s z í n é r ő l  ú j a b b  a d a ­
t ok) .  l)r. M o n t a g n e  frank orvos már korábban 
vizsgálaltárgyul tévé a tengervíz különböző szí­
nét, nevezetesen 1844-ben a vörös tenger vizé­
nek színét onnan származónak tanálá, hogy töm­
ve van vörös r e z g ő v e l  (Oscillaria, Trichodesrmm  
erythraeum  faj). Újabban az atlanti oceannak a 
portugál partokkal,, jelesen a Tajo torkolatával 
szomszédos tájékán tőn vizsgálatot. 1845. Junius 
3-kán l a  C r é o ie  frank nászád hajósai egyszerre 
szembetűnő vörös szintinek láták a tenger vizét, 
mi most téglavörös majd vérvörös s ismét a kettő 
közti szinvegyületben tünék fel, és 4— 500 meter 
szélyes szalagokat képeze, melyek valami két m ér- 
földnyi kiterjedésben következtek egymásra. Ezen 
különös tüneményt okozó testecskékből halásztak 
a hajóslegények s tengervízben Dr. M o n t a g n e -  
h o z  küldök, ki 800-szori nagyítás mellett meg­
vizsgálta. Ezen testecskék egy parányi alig Y300 
vonal átmérőjű alga-fajból állanak, melyet Dr. Mon- 
tagne Protococcus Atlanticusiiak nevezett. Ha meg­
gondoljuk, hogy egy négyszögvonalnyi felületre 
ezen algából nem kevesebb mint 40,000 példány 
kell, bámulni fogunk azon roppant menynyiségen, 
mely a tenger vizet oly nagy felületen megtudta 
vörösitni.
(A z e u r ó p a i  é s  k e l e t i n d i a i  b e n s z ü-  
l e t t e k  1 é t m ü v e i ö s z s z e h a s o n 1 i t v a). Dr. 
l’a r k é s  f. év áprilisé 27-kén nevezetes közle­
ményt terjesztő a londoni kir. orvos-sebészi tár­
sulat elé, melyben jelenti, hogy ö 23 ázsiai, több­
nyire indu férfi létmüveit (orgánum) hasonlitá ösz­
sze nehézségre nézt 38 európai katonáéival. A 
tabellai számok nevezetes túlsúlyt mutatnak az Eu­
rópaiak részére és pedig az súlyt az ázsiaikra 
nézt í z  1 tevén, a következő arányban: nagy agy- 
velő — 1 : 1  V5; kis agy — 1 : 1  ‘/8 ; jobb tüdőm 
1 : 1*/,; bal tüdő — 1 : közel l 1/,.; s z iv ~  1 : 17a 
máj — 1 : 1 Vst 5 l ó p n l  : l ' / a ; hasnyálmirigy —
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1 : l ' / 3; jobb vese r r l  : 1% ; bal vese — 1 : 1 Vs- 
A ko r- és termetből folyó jobbítás némileg ke­
vesbíti ugyan az aránytalanságot, de egészen ki 
nem egyenlíti. Ezen jobbítás után következőleg 
áll az a rány : nagy a g y z z l  : 1 % ; kis agy — 1 
1 7 „ ;  jobb tüdőrz 1 : 1 V,,; bal tüdő — 1 : 
szív — 1 : 1% ; máj — 1 : 1% ; lép — 1 : 2 % ;  
hasnyálmirigy — 1 : 1 %; jobb vese — 1 : 1 V3; bal 
vese n  i : közel 1 1/„. Kérdés min alapul ezen kü­
lönbség, vájjon a ráce-ban vagy a tápszerekben, 
az életmódban vagy égalyban stb ? Szerzőnk nem 
nem meri e kérdést eldönteni, hanem óhajtaná, 
hogy kísérleteit mások is folytassák.
( Ó r i á s  t u t a j ) .  Minapában egy. tutaj érke­
zett Canadából az Erié tava mellett fekvő Buflaló 
északámérikai városba, melyet méltán a tutajok óriá­
sának nevezhetünk. Ezen úszó óriás hoszsza 900, 
szélyessége 39 láb, és a vízben 3 láb mélyre síi— 
Iyedett. Ilyen tutajt a mi kegyelem nélkül meg- 
riíkitott rengetegeink nem volnának képesek ki­
állítani.
(Űj k e n y é r n e m  A l g i e r b a n ) .  A szük­
ség leleményessé teszi az embert. Ezért nem csu- 
dálnndó, ha a közelebbi drágaság alkalmával min- 
denfelölről kísérletekről haliánk, mikint lehetne a 
drága gabonát valami más növénykenyér által pó­
tolni. Olvasóink előtt tudvák hírlapjainkból eme 
kisérletek, mi most csak két újabb adattal kívá­
nunk szolgálni. Poroszhonban nagyon ajánlották 
volt a nagy szükség idején a p e r j e -  vagy ta ­
r a  c z k b ú z a-k  e n y e r  c t (Trilicum v. Agropyrum  
repens L. — Queckéngras); azonban pontos vegy­
tani kísérletek után, melyeket Dr. O s c h a t z  tön, 
kiderült, hogy a perjegyökér-lisztbeu legkevesebb 
csirnye (ainylum) sincs és igy a kenyérsütésre sem­
mi egyéb befolyással nincs, mint a milyen a ga­
bona-szalmáé lenne ha megörülnék és megsütnék.
A frankok állal a saharái sivatag szomszédságá­
ban tanált kenyérpólló növény már nagyobb elöny- 
nyel bir. Ez egy zuzmó-faj íliclicn), mely a s e -  
r  e s s  ó i föld háton nyugoti Algériában nagy meny­
nyiségben teíem és alkalmasint egy nemhez tar­
tózik a Liciten csculenlussal, ezen a tatár rónákon 
anynyira elterjedt és eledelül használt zuzmóval. 
Különben nagyon hasonlít az islandi mohhoz; a 
földes talajt inkább szereti mint a kövest vagy 
homokost és kisebb nagyobb vastagságú rétegek­
ben a démutka bokrok (Tliymus) körül tanálni kü­
lönösen. Néha oly tömötten kapható, hogy egy em­
ber tíz perez álatt egész kényelemmel két fontot 
is szedhet. A hőség rendesen megaszalja és ilyen­
kor a földtől elválván, a szél szárnyain minden­
felé elröpiti. Ily állapotban hasonlít egy kis föld— 
színű bőrdarabhoz, tölcséralakba öszszetekerőzve, 
egyszersmind a gabonaszemhez hasonló kemény­
ségű. Megtörve gabonaliszt forma állományt nyújt, 
ize éppen olyan mint a búzaszemé, csakhogy hosz- 
szabb rágás után kissé kesernyés. Hol e zuzmó 
gyökeret vert, évenkinl újra megjelen s mindig 
az esős évszak után mohalakban. Felső fele fejé- 
res, a föld felöl álló barna. — Táp-tartalma iránt 
először állatokkal tőnek vizsgálatot, melyből kivi­
láglott, hogy nevezetesen a ló árpával vegyítve 
igen jóizüleg megeszi. Az arábok jól ismerik ezen 
zuzmó tulajdonait és U s s e k -e l-E ra b -n a k  (— 
föld ürítőkének) nevezik. Beszélik, hogy juhaik 
evén belőle, a saharai sivatagon igen jól tanálják 
vele magokat, de Seressóban az evés után bizo- 
nyosnemü mámorba esnek s meg is döglenek. A 
tett kémlések szerint ennek oka abban rejlik, bogy 
a zuzmó ha megnedvesodik, mint minden moh, 
borforrásba megy át. Megszán! szíva azonban sem­
mi rósz hatását sem vették észre. A lakósok drá­
gaság idején ezen zuzmót árpával vegyítik és na­
gyon tápláló kenyeret sütnek belőle.
(A p a p a g á j  é l e t k o r a ) .  Irlandban a do- 
wei grófság egy helységében ( K i r k u b b i n )  él 
jelenleg egy zöld tollzatu papagáj, melyet Jamaica 
szigetéről 1796-ban, két évvel az ír lázzadás előtt 
hozlak ezen honba. E szerint 51 esztendeje már 
hogy Irlandban lakik és 30 év előtt sem vala job­
ban s nem csevegett vidorabban mint jelenleg.
(A l e g n a g y o b b  s z ö k ő k ú t ) .  A legna­
gyobb szökőkút legalább Angolhonban a Devon- 
shire herezeg birtokában van; egyik szökökútja 
267 láb magas vízsugárt lök fel, mi valójában nem 
kicsi magasság.
(M é z t e r  m e 1 é s L e n g y e 1 h o n b a n). Eu­
rópának egy országa sem termel több mézet mint 
L.cngyelhon. Különösen l’odolia, Ukrania és Yol- 
hynia tartományokban a méhtenyésztés huzamos 
idő óla egyik legfontosabb iparág. Sokszor lát­
hatni szegény kunyhókat parányi telek közepén, 
mely körül 50 méhköpü is megvan; a tehetösb 
bérlők és birtokosoknál pedig 100-tól 10,000 kast 
is tanálhatni. Némely bérlők ézenkint színmézet
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100 hordóval is gyűjtenek, mindenik hordó 400— 
500 font, a viaszai nem is számítván. A mezei 
gazda a méhtenyósztésből lefizeti adóját, közter- 
hekbeli illetékét, háztartási költségeit s még leá­
nya nászhozományára is marad. A lengyel méz 
mindenfelölröl odacsalja a m edvéket, melyeknek 
egyik legkedvesebb csemegéjük a fris lépesméz.
( K é n b á n y a  G u a d e l o u p é  s z i g e t é n ) .  A 
frank kormány közelebbről azon tudósítást vévé 
Guadeloupe szigetéről Nyugotindiában, hogy ott te­
temes kéntelepre akadtak, és pedig egy olyan kör­
nyéken, hol a földtalaj az utolsó földrengés al­
kalmával bésüppedt volt.
Halotthirlö.
A magyar irodalom , a magyar nevelésügy 
és tanári kar egyik érdemekben megöszült nesto- 
ra, a magyarhoni földrajz és slatistika jeles mi- 
velője és elém ozditója, végre a protestáns egy­
háznak félszázadon túl egyik legszebb disze, idősb 
S c h e d i u s  L a j o s  királyi tanácsos úr, nincsen 
többé az élők között. Folyó év november 12-kén 
hajnali 5 órakor — miután két héttel elébb neje, 
kivel 53 évet töltött boldog házasságban, a ha­
lálban megelőzte őt — idegszélhüdésben csendes 
halállal jöbblétre szenderült; 79-ik  évét e hó 20 - 
kán töltötte volna bé. A magyar tudományos tár­
saság tiszteletbeli tagját, a Kisfaludy-lársaság hely­
tartó elnökét, a tudomány egyik legkitűnőbb baj­
nokát veszté a megdicsöültben. Méltó, hogy e la­
pokon is éljen áldott emlékezete. Legyen szabad 
ezért egy tisztelt kéztől (Dr. Székács) a követ­
kezőket ideiktatnunk :
Apáink feloszták egy más közt a szerepe­
ket s ugy tanulták bé azokat, hogy a hatásnak 
meg kellett születnie. S c h e d i u s  (s a még élő 
S z i n n a y )  az iskolát választá magának, s mindaz, 
mi ezek közül üdvös történt, akár a korszerüebb 
rendszer, akár a központosítás, akár a figyelem s 
az egésznek organicus öszszefüggése tekinteté­
ben, azok nagy részben általa és társai által va- 
lának előkészítve.
Mi volt egyébiránt S c h e d i u s ,  mint a 
szép , a való, a jónak avatott papja? m i, mint 
a szenvedő emberiség barátja ? mi mint tudós, 
mint philosoph? mit tett, mit gyűjtött a magyar­
honi földleírás és statistica körül ? hogyan hatott 
nyilván vagy rejtekben, honnan gyakran az ered­
mények jöttek napvilágra, a nélkül, hogy nem es- 
lelkű működéseit csak gyanítottuk volna is ? mi 
maradt béfejezetlenül, minthogy az egész emberi­
séget átkarolni vágyó indulalá többet kezdett, éb­
resztett, folyamatba hozott, mintsem b evégze tt? : 
mindezeknek előadására egy sajátéletiró kivántat- 
n é k , — sőt a menynyiben azok, kik e csillagot 
hoszszu fénypályáján követék, csak egyik vagy 
másik oldalát, rövidebb vagy hoszszabb ideig is­
merek, s részint előtte merültenek a láthatár alá,
— életirók.
Fog-é, fognak-é tanálkozni ilyenek? azt nem 
tudjuk. Anynyit tudunk, hogy benne a protestáns 
egyház és iskola egyik leglelkesebb tagját és ba­
rátját veszité, kinek lelkesedése kitűzött czéljai- 
ért; még egy évvel ezelőtt éppen oly nagy volt, 
mint félszázaddal ezelőtt; kit pályájáról— mint sok 
másokat — sem hálátlanság, sem félreértések, sem 
akadályok leriasztani képesek nem valának; s ki 
éppen azért megérdemli, hogy hálásan üljük meg 
e m lé k e z e té t  s  b u zg ó a n  im ád k ozzu n k  Is ten ü n k h ö z , 
hogy adjon hazánknak több ily bajnokot! Legyen 
áldott köztünk em lékezete!
Hideg tetemeit f, h. 14-kén kísértük örök 
nyugalomra, miután felette mind a három pesti- 
lelkész, a temetőben pedig, saját lelke sugallatá­
tól indíttatva, a pesti izraelita község egyik lel­
kes papja is, szónokoltak volna. Ha a kísérők so­
kasága az őszinte tisztelet je le : ugy a dicsöült 
ezerek által volt megtisztelve. — Ott fekszik ö a 
váczi út mellett, szeretett neje szomszédságában; 
azon temetőben, melyet árok kerit, mely nem hor­
dozza magán a sírkert színét és nem pecsétjét 
azon tiszteletnek, melylyel a müveit népek holt­
jaikat ille tik ; olt fekszik ö azon temetőben, mely 
rövid idő múlva bézárandó lesz, hogy harminca 
év múlva — mely egy örökség a nyerészkedőnek
— szétszórassanak hamvai. Földből vétettek , ám 
legyenek földdé, az irás szerint! annál inkább is 
m ert mi nem ezeke t, hanem a lelket tiszteljük, 
melynek azok hüvelye valának: de több kegyelet 
holtjaink sírjai iránt, bizony bizony mondom nem 
ártana! Pesten, 1847. november 14-kén.
S z e r k e s z t i  B e r d c  Á r o n .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
t e i í m é s z e t t i i d o m M i  f o l y ó i r a t .
I l l - ik  félér. K olozsvárit, Dec. 9-kén, 1847. 76-ib  szám
T A R T A LO M : A méh. Ili. A váltógazdaság vegytani alapelvei..— Tárcza.
Előfizetés iránti figyelm eztetés.
Lapunk jövő évvel kezdődő folyamára tisztelettel figyelmeztetjük s illetőleg előfizetésre 
felhívjuk a t. ez. közönséget. Eddigi törekvésünk, miszerint a nagy fontosságú természettu­
dományokat — a mezei gazdaság, a műipar stb. e természetes szövetségesét — a menynyi­
ben lehet úgy mutassa bé lapunk, hogy t. ez. olvasói valóságos szellemi és anyagi kincset 
tanáljanak azokban, ezutánra sem fog lankadni. Előfizethetni félévre 3 f. 12 kr. pp. hely­
ben a Szerkesztőnél, vidéken minden k. postahivatalnál; továbbá Háromszéken Szentiványi 
György, K. Vásárhelyt Kovács Dániel, Udvarhelyszéken Gálfi Mihály, Udvarhelyt tanár Szabó 
György, M. Vásárhelyen ügyvéd Moos István, N. Enyeden Vajda Dániel, Szebenben ügyvéd 
Péchy János, Déván réf. pap Sükösd Sámuel, Brassóban Veres György, 'Lilahon tanár Sámi 
László, Sz. Somlyón Dr. Bereczky Károly, Debreczenben tanár Lugossy József* Pesten Vahot 
Imre t. ez. uraknál.
Szerk.
A ni é li .
III.
Régi adósságunkat sietünk leróni kedves ol­
vasó, a méh életmódja ismertetését bévégezni, még 
mielőtt a gyorsan haladó idő a Természetbarát ez 
évi folyamát hézárná. Czikkiink, megváltjuk a két 
elsőtől egy kissé ineszszi elmaradt, de felig med­
dig szándékoson halasztók enynyire gondolván, 
hogy majd midőn a zordon évszak tűzhelyed mel­
lé házodba szőrit, te is több bébetüressel s na­
gyobb kedvvel fogsz kihallgatni, mig mi néked a 
méh házi foglalkozásai sorát, módját és minőségét 
élőbeszédjük anynyival is inkább, mivel a téli hosz­
szu estéken az időtöltés nálunk még eddigelö fő­
leg a mások házi bajai s viszonyai elsorolásából 
és kihallgatásából szokott állani—  Azért hál szítsd 
fel kaldallód tiizét, gyertyád koppintsd el, s hall­
jad miképp folynak a dolgok azon háznépnél, mely­
nek titkait nem oly könynyükipuhatolni, mint szom­
szédod, komád vagy sogorod házatáját. Sok vén
szűznél s kandi nőtlen agglegénynél ügyesebb für­
késző kudarezot e részbe vallott m ár; s csak is a 
vak Húbernek sikerült legelőbb e titokba egy át­
ható tekintetet vetni. Nem is olyan könynyü do­
log ez, mint egy ablakon békandikálni, bárha az 
ember egy előre azt képzelné, hogy ha a melle­
ket üveg kasba csapja, az átlátszó üvegen át min­
dent kényelmesen megláthat. De nem oda Buda;
a méhek e részben obseuránsabbak a .__ (biz én
hirtélen nem is tudom a sok közül melyik hason­
latot válaszszam, azért hát nyugton rád bizom, tu­
dom te sem szűkülsz meg benne), kasaikban a vi­
lágosságot teljességgel nem szenvedik, hanem leg­
első dolguk, hogy minden legkisebb hasadékot bé 
dugdossanak, a nagyobb ablakok eleibe pedig pro- 
polissal vegyitett ragacsból függönyt dagaszszanak 
Következőleg az üveg kas magára még nem elég. 
hanem ügyes feltanálás és gyakorlott kézfogás kell 
mellé, s e volt meg Húbernél s ezért tudott ő vak 
létire is többet fölfedezni mint sok más két látó 
szemével. De minden bajt még az ö feltanálós esze
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sem volt képes, áthárítani. Mert a méhek egymá­
son a legbuzgóbban segitnek ( l á t s z ik ,  hogy nem 
emberek) s e miatt egyszerre oly sokan egy hely­
re  csoportoznak, hogy az egyének működéseit ki­
venni igen ritkán lehet tisztán. Azonban ezen ösz- 
szecsoportozásban koránt siiics semmi legkisebb 
rendetlenség, sőt mint Réautnur s más gondos fi­
gyelők erősítik, minden a legnagyobb renddel és 
szabályszerüleg megy véghez.
Mikor a méhek lépkészitéshez kezdenek, k ü - 
löncsoportokra oszlanak, melyek közül az egyik 
az anyagot készíti, a másik meggyurja, a selyt a - 
lakját kinagyolja, szögeit kiigazítja, a felesleges 
viaszat kitakarítja szóval az egészet tökéletesség­
re hajtja, a harmadik csoport pedig eleséget hord 
azon építészek szám ára, a kik munkájukat félbe 
nem hagyhatják. Azoknak, a melyeknek himporért 
és propolisért a mézöre kell repülni eleséget nem 
osztogatnak, m ert felteszik róluk, hogy jártukban 
keltekben önmagokról nem felejtkeznek e l; de 
még azoknak sem adnak enn i, a melyek a sely- 
tek építésit megkezdik. Ezeknek szakmája nagyon 
fárasztó, m ert a viaszat a szükséges alakokba e -  
zeknek kell kinyujtogatni, kisímitni s elrakni; mun­
kájuk nem is tart sokáig, csak hamar mások vált­
ják  fel, s a szabadba repülnek, hol aztán kényük­
re  vendégeskednek s terhes munkájukat más köny- 
nyebb és kellemesebb foglalkozással cserélik fel. 
Azon méhek, a melyek ezeket felváltják, szájukat, 
lábaikat, s testök végit az egész munkán több íz­
ben elhuzogatják s addig meg sem is szűnnek, 
mig az egész ki nincs csiszolva s tökéletesen bé- 
végezve; minthogy pedig munkájuk közben több 
versen megéheznek, de állomásukot oda nem hagy­
hatják, mindig dajka méhek állanak körültök s a 
melyiknek szüksége van rá , töstént eleséggelszol­
gálnak. Mikor valamelyik munkás megehezik e 
pinczérek valamelyike előtt törzsét meghajtja, mi­
re  a másik méztartóját megnyitja s belőle egy ki­
csinykét kibocsát, tisztán láthatni mint foly végig 
e méz a dofgozóméh törzsén, mely a hol csak 
rajta a nedv elömlik, mindenütt ész rev eh ető ig  fel­
dagad. E kis ebéd után a dolgozóméi! rögtön mun­
kájához siet s a feljebb leírt mozdulatokat ismétli.
Mikor azonban valamely gyarmat vagy raj 
régi lakhelyét odahagyva s új szálasra költözik, mi­
előtt építéshez kezdhetne propolist gyűjt, mely- 
lyel kasának azon helyein, a hol a lépet megakarja
kezdeni, minden legkisebb repedést, hasadást a 
legnagyobb gonddal bé tapaszt; azután pedig a 
viaszkészitök a selytekhez megkivántató viaszszat 
állítják elé. Úgy látszik, hogy a viaszkiállitás ak­
kor foly legerélyesebben mikor a méhek legki­
sebbé sem mozognak, E végre a viaszkészitök sa­
játságos állásba helyezik magokat, az egyik t. i. 
két első lábánál fogva felcsipeszkedik a kas tete­
jére , a másik meg hasonlag két első lábával az 
előbbinek le felé csüngő két hátulsó lábához ka­
paszkodik, ennek a két hátulsó lábához első lá­
baival viszont egy harmadik s ehez egy negye­
dik függeszti fel magát s igy tovább, mig több 
egymásba kapaszkodott méhekböl idomult megle­
hetős hoszszu láncz csügg le a kas tetejéről. Az 
egymással átellenben levő két ily láncz utolsó e -  
gyénei hátulsó lábaikkal viszont egymásba csi- 
peszkednek, úgy hogy a két lánczból rendszerint 
egy füzér (girland) alakul, melyben mindenik e -  
gyénnek feje felfelé áll teste pedig lefelé csügg. 
Azonban ezen füzéreket bajos k iv en n i, ha csak 
alakulásuk pillanatában meg nem lessük, mert a 
viaszkészitök keresztül kasul több ilyen füzérekké 
kötik fel magokat, mígnem~az egész egy lefelé 
csüngő méh-csomóvá válik. S ilyen csomókat úgy 
hiszszük mindegyik méhészgazdának nem egyszer 
volt alkalma láthatni. Azon m éhek, melyekből a 
e füzéres-csom ó alakul, egyenként véve legkiseb­
bé sem mozognak, de maga a csomó mégis szü­
netlen m ozog; m ert a dajka-méhek, melyek ilyen 
füzéreket soha sem képeznek, foglalatosságukkal 
ez alatt sem hagynak fel, hanem közöttük szün­
telen alá s fel járkálnak.
Habár egy kasban több ezer dolgozóméh van 
is, a lép építésit soha sem kezdik meg egyszerre 
több helyeken, hanem addig várakoznak, mig va­
lamelyik egyes méh e czélra helyet nem választ 
s a selyt alapját le nem te sz i, a mi aztán mind­
azok számára, kik öt az építésben követendik, u -  
tasitó jegyül szolgál. Ha olyan pontos figyelő nem 
erősítene, mint a milyen Huber volt, bajosan h i- 
hcltiök el, hogy a méhek) bárha, mint látszik, na­
gyon üszszehangzó monarchiává egyesülvék, még­
is kézöttök semmi subordinatio semmi fegy nincs. 
Ebből következik aztán, hogy ha szintén több méh 
dolgozik is egy lépen, az építésre semmi felügye­
lő vagy igazgató pallér forma nincs közöltük, ha­
nem mindegyik paliéra magának; a nélkül hogy
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inaskodnia kellett volna, mindegyik születelt kész 
mester. Úgy látszik még, hogy azon ösztön, mely 
építésükben vezérli bennök e ezélra semmi közös 
egyetértést nem támaszt: hanem az egyik meg­
kezdi a munkát; mert benne az építő ösztön fel­
támad, a többi, a melyiknek úgy jö n , folytatja a 
szerint a mint a másik elkezdette, vagy a hol a 
munka félbenmaradt. Ha csakugyan van mégis né­
mi köllsőnös egyetértés közöltök, az egész csak 
anynyi, hogy a sok ezer dolgozó méh addig mun- 
kátlanul vesztegel, mig közülök egyik rá nem ve­
szi magát, hogy az első selyt alapját megvesse. 
Réaumur nagyon sajnálja, hogy ha bár olykor oly­
kor mégis lophatta miként dolgozik a méh, mi­
kor az első selyt alapját leteszi, vagy mikor a 
már kész selytet csinosgatja, mindazáltal, a miatt, 
hogy a méhek csak hamar öszszecsoportozván a 
kis építőt eltakarták, figyeletei nem tökéletesek s 
nem is eléggé pontosok. Ez okból kénytelen volt 
vizsgálataival inkább csak a kész selytekre szo­
rítkozni. Azonban a Huber éles elméjinek, vaksá­
ga daczára itt is sikerült, az építést az első selyt 
kezdetitől fogva a legaprólékosabb pontossággal 
figyelni. í gy  hiszszük, hogy ha kísérletei folya­
mát és eredményit magával a felfedezővel beszél­
tetjük el, sokkal érdekesebb lesz olvasóink elölt, 
mintha csak száraz kivonatban közölnek.
„Egy nagy üvegharang boltozatára — úgy­
mond Iluber — egymástól bizonyos távolságra vé­
kony falemezeket ragasztottunk, mert maga az üveg 
sikabb volt, mintsem rajta a méhek lábukat bizto­
son megvethették volna. Az ily móddal elkészített 
üvegharangba több ezer dolgozóból, néhány száz 
heréből és egy termékeny királynéból álló rajot 
fogtunk; a raj töstént fel is mászolt a harang te­
tejébe. A mely méhek a falemezekhez legelőbb 
feljutottak, hozzá első lábaikkal megkapaszkodtak, 
ezeknek hátulsó lábaikhoz a hozájuk közelebb le­
vők csipeszkedtek, s eképp belőlük csak hamar 
két véginél fogva az üvegharang tetejéről lecsüg- 
gő némi láncz idomult, melyen azlán a többi dol­
gozók miniegy létrán vagy hídon másztak fel. Az 
utóbbiak az üvegharang tetejéről lefelé csüngő 
(elfordított gula-idomu csomóvá egyesültek.
„Minthogy éppen ekkor, a mezőn nem sok 
mézel kaphatlak volna, hogy m unkáikat siettessük, 
a méheknek czukor szörpöt (syrup) adtunk. A bo­
garak a szörpös edény szélire tódullak, s mihelyt
I jól laktak a csoporlozatba ismét viszszatértek. Ek- 
I kor nem kis bámulásunkra, az egész kasban min­
den tökéletesen lecsendesedett, s ez a tökéletes 
I nyugalom rendkívüli ellentéte volt a méhkasokban 
I különben anynyira megszokott szakadatlan sürgés 
I forgásnak. Ez alatt csupán a dajkaméhek mentek 
I ki a mezőre gyűjteni; ezek jöttek viszsza hímpor- 
[ ral megrakodva, ezek állottak őrt a kas szájánál,
[ ezek takarították s tapasztották szélyejt propolis- 
I sál. A viaszkészitök mintegy tizenöt óráig mozdu- 
I Iallanul vesztegeltek; a lecsüngő csomó mindig 
ugyanazon egyénekből állván, meggyőződtünk ró­
la, hogy őket mások nem váltották fel. Néhány 
óra múlva észrevettük, hogy ezen egyének majd 
I mindegyike gyűrűi alatt viaszlemezkék vannak;
I más nap pedig ez a tünemény még átalánosabb 
| volt. Minthogy azon méhek, melyek a lecsüngő 
I csomó külső részén valának, helyezetöket egy kissé 
megváltoztatták volt, hasukat tisztán szemlélhettük.
A kiálló viaszlemezkék miatt potróhgyürüik fejérbe 
szegve látszottak. A lecsüngő csomó több helye­
ken meghasadozott, s a kasban némi mozgást vet­
tünk észre.
„Meglővén győződve , hogy a lep építése a 
lecsüngő csomó közepében fog kezdődni, egész 
figyelmünk az üvegharang tetejére vala függeszt­
ve. Várakozásunkban nem is csalódánk, mert a le­
csüngő középső füzérből csak hamar kivált egy 
dolgozó méh, s a boltozat közepén, fejével a többi 
méheket eltaszigálva, magának miniegy hüvelyk 
vagy valamivel nagyobbacska átmérőjű szabad tért 
csinált, melyben azlán kénye szerint mozoghatott. 
Ezután az ily módon készített szabad tér közepén 
megállolt.
„Ekkor a dolgozóinéh az egyik hátulsó lába 
izülésin levő csipeszivei a hasgyürüí alól kiálló 
viaszlemezkékböl egyet megragadott s első lábai 
körmeivel szájához előre vitte, hol a viaszlemez­
ke függirányosan állott. Megjegyeztük, hogy a via­
szai körmeivel tetszése szerint lorgalta  s a viasz­
lemez széleit töstént letürdelte, ezen darabkákat 
rágonyai (mandibulae) üregébe halmozta, honnan 
nagyon vékony szalag idomban nyúltak k i, s itt 
nyelvének habos nedvével megáztatla. Maga a nyelv 
legváltozatosabb alakokat váltott s legbonyoltabb 
működéseket vitt véghez; most úgy ellapull mint 
egy vakolókalán, majd meg kihegyesedett, s mi­
után az egész viaszszalagot jól bényálozta, viszont
a rágonyo 'ba nyomkodta; innen a viasz újra k i- 
tolult, csak hogy egészen ellenkező irányzatban.
„Végre a méh az ily módon elkészített vi­
aszdarabkákat a kas boltozatára rakta, hol a nyál, 
melylyel bévoltak áztatva, megragadásukat segí­
tette, ugyan e miatt a viasz fejérebb és kevésbé 
átlátszóvá vált, pedig mikor a méh hasgyűrüi alól 
kivette, nem ilyen volt. Kétségen kiviil ez a keze­
lés teszi a viaszat olyan nyújthatóvá és szijjassá, 
a milyen szokott tökéletes alakjában lenni. Ekkor 
a méh a kikészített viaszat a többitől külön vá­
lasztotta s rágonyaival tetszése szerint elrakta. Az 
alapitó méh — igy neveztük ezen dolgozóméhet— 
ezen működést mind addig folytatta, inig az egész 
viaszlemezke mindegyik darabkáit bé nem nyá- 
lozta s a kas boltozatára egy csomóba nem rakta. 
Ezután a második s végre a harmadik viaszlemez­
re került a sor, melyekkel szintúgy bánt, mint az 
e lsővel; miután pedig mindegyik viaszlemezét fel­
dolgozta, odább állott; de ez az építésnek még 
csak kezdete volt, mert a méh nem csinált egye­
bet, hanem a viaszdarabkákat csak egy csomóba 
rakta. Az alapitó méh helyére tü stén t e g y  másik 
állott, mely viaszlemezkéivel hasonlag működött 
mint az előbbi s elkészített viaszát az előbbié mel­
lé, vele egyenes vonalba rakta le. Ezt egy har­
madik követte, viaszlemezkéit, mint az elötteva- 
lók, meggyurta, s a társai által készített viasz cso­
móhoz közel, de velők nem egyenes vonalba tet­
te. Egy más méh a hibát észrevette, a rósz hely­
re telt viaszcsomót szemünk láttára felvette s az 
előbbi csomóhoz vivén pontosan a kijelelt irány­
zatba helyezte.
„Mind e működéseknek némi darabos külszi- 
nü ormó lett az eredm énye, mely a kas tetejéről 
lefelé függött, de rajta semmi észrevehető szög, 
sem a selyteknek legkisebb nyoma nem látszott. Az 
egész legkisebb hajlás nélkül egyenes vonalban 
álló nemi kis sáncz volt, melynek hoszsza körül- 
belől kétharmad hüvelyk, magassága pedig két vo- 
nalnyi, az az akkora vala, mint egy selytnek két­
harmada, végei felé elkeskedenyedett. Más alka­
lommal láttunk hoszszabb viasz-falakat is, de en­
nél magasabbat egyet sem.
„Mig a lecsüngő méhtömeg közepében üres 
hely volt, a méhek első működéseit a lép alap­
jául szolgáló viaszfal alakulását könynyen vizs­
gálhattuk. De ez az üresség, hamarább bétölt mint
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kívántuk volna; mert a viaszfal mindkét oldalához 
a dolgozóméhek gyorsan sereglettek s miattok to­
vábbi működéseiket nem láthatok.44
Ezen akadály azonban Hubert czéljától el 
nem tántorította, sőt inkább újabb ösztönül szó - 
gált éles elm éjének; nem is nyugodt addig, mig 
elhárítására módot nem tanált. A hol az akarat 
és tehetség közre hatva munkálnak, ott a siker 
sem maradhat hoszszason ki. De halljuk magát a 
felfedezőt.
„Ugy gondolám, hogy az építészeket a tö­
megtől elszigetelni, s egyenkint szemünk eleibe 
keritni csak ugy lehetne, ha a méheket arra kén- 
szeriteném, hogy irányzatukat megváltoztatva, nem 
feljülröl lefelé, hanem alólról fölfelé építsenek.
„Volt egy tizenkét négyszög hüvelyk terü­
letű üvegkasom, melynek oldalait tetszésem sze­
rin t kiszedhettem. Egyik rámakasomból fiasitásul 
mézzel és himporral teljes lépeket válogattam, e -  
zekből a lépekböl egy talp hoszszu és négy hü­
velyk szélyes négyszögöket vágattam, s az üveg­
kas fenekére egymástól anynyi távolságra állítot­
tam fel, menynyire a méhek szokták lépeiket rak­
ni. Mindenik lép felső élét egy vékony léczecs- 
kével fedtük bé. Ilyen intézkedések után már nem 
igen vala hihető, hogy a méhek az üvegkas tete­
jén kezdjenek a lép építéséhez, mivel a sima üve­
gen a dolgozók meg nem kapaszkodhattak; tehát 
ha mégis kedvök jövend vala épitni szükséges­
képpen a lépek tetejére helyezett léczekre kelle 
kezdeni selyteiket; ekkor pedig a figyelésre elég 
helyünk m arad , mert a léczek a kas tetejétől őt 
hiivelyknyire voltak. A mint előre gyanítottuk, az 
üvegkasba csapott raj alatt a lépek között tele­
pedett meg. Csak hamar ezután a dajkaméhek kö­
telességeikhez láttak; az egész kasban elszéled- 
tek, a fiasitásoknak enni vittek, lakhelyüket tisz­
togatták, szóval mindenképpen otthon tanálták ma­
gokat. Kétségen kivül a durván vágott s több he­
lyen m egsértett lép nekik nem igen volt kedvök 
szerint, mert gyorsan kiigazításához kezdettek. A 
régi viaszat letördelték, fogaik között meggyurták, 
s belőle eképp némi ragasztó szert készítettek a 
lépek megkötésire. Bennünket leirhatlan bámulás 
fogott el látva, hogy ily számtalan dolgozóméh 
foglalkozik egyszersmind olyan m unkákkal, me­
lyekre ugy látszik hogy buzgóságukat sem okos­
ság nem hívta fel sem közegyetértés.
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„De a még bámulatosabb vala, hogy a szá­
mos népségnek mintegy fele mind e munkákban 
semmi részt nem veit; hanem mig a többi egész 
tűzzel dolgozott, mozdulatlanul vesztegelt. Ezek a 
viaszkészitök valának; miután a számukra tett méz­
ből jól lakmároztak, huszonnégy óráig teljesleg 
csendesen ültek, ezen idő alatt azonban hasgyü- 
rüik között a viasz kifejlődött. Nagy örömünkre, 
azon léczek egyikén, melyeket a lépek tetejére 
azért raktunk volt, hogy a méhek rajok építsenek, 
csak hamar egy kis-viaszfalat látánk alakulni. Ez 
alkalommal a méhek munkálatait minden akadály 
nélkül figyelhettük, s másodízben látók az alapító 
méh s az uíánna következő többi viaszkészitök 
működéseit; a viaszfal másod ízben épült fel sze­
meink előtt. Vajha olvasóim is osztozhatnának azon 
érdekben, melyet bennünk e kis építészek mun­
kálkodásai felköltöttek!
„A lép alapjául szolgáló viaszfal eredetileg 
ugyan keskeny volt, de azután azon mértékben 
szélesíte tték , a mint a munka kívánta; egyik ol­
dalába azonban egy olyan nagy gödröt vájtak, mint 
egy közönséges selyt szélyessége, a túlsó oldalá­
ba pedig más kettőt, valamivel hoszszukóbbat. A z  
egyes selytfenék közepe éppen oda esett, a hol a 
viaszfal túlsó oldalán levő más kett'ínek szélye volt, 
ezen gödrök szélyei a belőlük kivájt viasz miatt 
kiállottak, s ezeket egyenes vonalban álló ormok­
ká változtatták; ezekből lettek azután az első sor­
ban levő selytek öt oldalai, (mert itt hatodik ol­
dalnak a léczet vették) és a második sorban le­
vők hat oldalai.
Itt azonban, hogy olvasóink a Huber leírá­
sát annál könynyebben megérthessék, vak termé­
szetvizsgálónk érdekes elbeszélését kénytelenek 
vagyunk féjbeszakasztani, s a kész selyt alkotását 
és szerkezetét a jövő alkalommal kissé részlete­
sebben leírni.
j% valtógazdaság’ vegytani alapelvei.
A növények természetes egymásután-követ­
kezése szoros k a p c s o l a t b a n  van a növényi és állati 
anyagoknak földbeni elfordulásával. Azon leg - 
bújább növényeknek, melyek az erős kövér földben 
legelőbb teremnek, legtöbb szükségük van az em­
lítők anyagokra, de e szükség apad le egészen a 
füvekig és fákig, melyek úgy is igen jól te­
nyésznek, ha nincs a földben állat- és növény­
anyag. A termékenység több elemeit feltéve, a 
kender, dohány, gabona, répa s rokon családu nö­
vények csak ott teremnek, hol azot-tartalmu anya­
gok vannak; mivel, ha ezek hiányzanak a föld­
ben, nem nőnek meg és nem fejlenek ki. Ezen 
állításnak nem csak az szolgál nagy erősségül, 
hogy a hol az ily növények jól terem nek, ott az 
említettük anyagok soha sem hiányzanak; hanem 
még azon tény is , miszerint e növények némely 
fajai ammoniákot bocsátanak ki, azon azottartalmu 
anyagot, mely minden állati trágyában, de különö­
sen az árnyékszéken oly hatósan érezteti jelenlé­
té t; ezt egyébiránt B o u s s í n g a u l t  kísérletei is 
eléggé tanúsítják. Ezen természetbúvár s korunk 
egyik legnagyobb gazdája lóherét, borsót, búzát s 
zabot termesztett minden organicus — létmüves — 
anyagtól megtisztított földben, s csak lejártatott 
vízről gondoskodott számukra; a lóhere és borsó 
növés közben kétszerezték azot-tartalmukat, a bú­
za pedig s a zab egyátalában nem nőttek. Mivel 
pedig az azotnak csak egy kútfeje — a légkörny — 
volt tárva; világos, miszerint az elsők képesek a 
Iégkörnybői sajátítani el azotot, a gabonanövények 
pedig ezen anyagra nézve egészen a földhez van­
nak utasítva. Innen az oly növények, melyek gyö­
kereik által táplálkoznak, az azotot tartalmazó lét­
müves anyagokkal biró földben tenyésznek jó l ; de 
ezt bizonyos idő múlva anynyira is kimerítik, hogy 
ezen föld e növények nyereséges megtermésére 
többé nem képes, hanem más kevesebb azotot i -  
génylö, közepes növénynemet s végre f ü f é l e  
p i l l a n g ó s  v i r á g ú ,  s más oly növényeket kell 
következtetni, melyek az azotot a levegőből ve­
szik, s nem hogy a földet e tekintetben soványi- 
tanák, hanem inkább kövéritik. A növények e ter­
mészeti munkásságából kifejlik számunkra a ter­
mészetes váltógazdaság s még e felett azon ké­
pesség, miszerint hatalmunkba álla mivélendő nö­
vényeket úgy következtetni egymásután, hogy az 
kellő arányban legyen földeink azottartalmu anya­
gainak szintúgy bőségéhez mint szükségéhez.
A mezei gazdaság körében munkáló legtöbb 
frank írók, azok között B o u s s i n g a u l t  és P a -  
yen ,  a trágya értekét annak azottartalma szerint 
határozzák meg. E szerint szerintük a trágyázás 
főczélja az , hogy a földnek azotot adjanak és a 
váltógazdaság legfőbb — ha nem egyedüli gondja
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az, hogy ez anyagot a lehető legczélszerübben fel­
használja. Az új trágyás földbe jönek az erős föld— 
soványitó növények, minők a búza is, azután me­
lyek a földtől kevesebb azotot igényelnek, utol­
jára pedig, melyek azt a levegőtől kapják, minők 
a Ióher, luczerna, fű sat.
Bármily világos és egyszerű legyen is ezen 
elmélet, mégis meg kell gondolnunk, miszerint a 
mi gabonáink, a búza, rozs, zab stb. nemcsak azo­
tot vesznek fel a földből, hanem azon kivül még 
sok más föld- és sónemü anyagokat, melyekből 
gyakran még többet kívánnak, mint azotot. E te­
kintetben tekintetbe kell vennünk a következő té­
nyeket. 1) Hogy minden magvak nagy menynyisé­
gü phosphorsavanyt tartalm aznak, mely rendesen 
azok hamujának 35—40 száztóliját teszi, gyakran 
az egész hamu phosphorsavanyos sókból állván; 
ez bé van bizonyítva a rozsról, búzáról, paszuly- 
ról, legm agról, kenderm agról, borsóról, gyapot- 
magról s még más növénymagvakról is. E mellett 
az is ki van mutatva, hogy a szalma és szár alig 
tartalmaz többet 1— 3 száztoli pliosphorsavanynál, 
mely anyag a magvakban szokott kiválani. 23 Hogy 
a phosphorsavany a földben jóval szükebben for­
dul elé, mint a növényekben lenni szokott föld— 
nemű anyagok akármelyiké; a legjobb földben is 
alig teszen többet fél száztólinál, de rendesen csak 
YI0 száztólit. 3) Hogy sok földek, melyekben 5 
sőt 12 száztóli humus van, kitiinöleg terméket­
lenek. 4 ) Hogy azon phosphorsavany, melyet bi­
zonyos növénymagvak felvesznek a földből, sok­
kal többet teszen, mint a menynyit a kostnövé- 
nyek kiszínak; néha egészen öt anynyit.
A phosphorsavanynak magba történő kivá­
lását megengedve, a lapunövények, például a do­
hány, káposzta, kender, len, stb., melyeknél nem 
magtérmesztés a czél, által eszközlött földsavanyi- 
tást mint szinte a gyökérnövények általi is, ián az 
egy répa általit kivéve, más oknak kell tulajdoní­
tanunk. B o u s s i n g  a u  Inak és e sorok írójának, 
G a r d n e r n e k  a váltógazdaság érdekében telt kí­
sérletei a földsóványúlás e nemére némi világos­
ságot vetnek. Némely növények azot-tartabnukat 
egészen a föld létmüves anyagaiból szíják, mások 
a levegőből; némely növénycsaládok csak kövér 
földben, a trágyacsomók közelében jönek elé, ho­
lott mások ismét a létmüves anyagokban szegény 
földben otthonosok. Ezzel a phosphorsavanynak
természetesen nincs semmi köze, mivel a földtől 
semmit sem vesznek e l, az elsenyvedö növények 
abba ismét viszszakerülvén; csak a rothadó lét­
müves anyagok illő részei, vagy azot-tartalm u ter­
ményei kevesülnek. Ültessünk csak valamely kö­
vér földbe néhányszor egymásután káposztát vagy 
dohányt; mily hamar el fog tűnni a létmüves a -  
n y a g ! Erre a practicus gazdák meglehet azt fog­
ják  m ondani, igen mert ez ezen növények m eg- 
kapálásától s a napsugároknak földre való hatá­
sától v an ; azonban ez nem á ll; a megkapálás még 
javára van a földnek, mivel eképp a levegőnek út 
nyilván a földhez, ebben a létmüves anyagok szét­
bomlását sietteti, vagy pedig a levegőbeli azot 
megragadását elősegíti. Ha a dohánynak, pityóká— 
nak s más hasonló növényeknek ért trágyát adnak, 
abban az a czél, hogy azot-tartalmu anyagot kerí­
tsenek hatalmukba; s ez egészen különbözik azon 
czéltól, midőn a trágyát a búza s más magnüvény- 
nek szánt földre viszszük. Ha még több erősségre 
volna szükség, vonatkozhatnánk azon növényekre, 
melyek különböző körülmények közt a földet kü- 
lö n b ö z ö le g  soványitják. A lenszálakért inivelt len 
a föld azotját k im eríti, s igy utánna rozs vagy 
paszuly következhetik; ha pedig a len még ma­
got is terem, a földet kétszeresen soványitja, mert 
az azotos anyagokat és phosphorsavanyt is kime­
ríti; ekkor már nem következhetik utánna, ha szinte 
a föld legkövérebb volt is, rozs. A selylek végett 
miveit kendert egymásután évekig lehet ugyanazon 
földben termeszteni, de a magok miatt termesztett 
csak hamar kimeríti és megsoványitja.
Ennélfogva vannak oly term ékeink, melyek 
a földet azot-tartalm u anyagaitól fosztják meg — 
vannak, melyek a felesleges phosphorsavanyt me­
rítik ki — a fü és lóherféle növények, melyeket ha 
magzás előtt vágnak le, e két fontos anyag kö­
zül egyiket sem vonják el a földtől, sőt ellenke­
zőleg azt létmüves anyagokkal gazdagítják. Sok 
növények, mint a rozs, búza, gyapot, kender, len, 
kápasztafajak stb. magot teremve a földet mindkét 
tekintetben soványitják s ezért kitünöleg drága 
termékek. A növényeknek ezen huzamos tapasz­
talás s néhány száz felbontás — analysálás — iga­
zolta tulajdonságaik által képesek vagyunk a p ra- 
cticus gazdáknak a termékek egymásután követ­
kezését tárgyazó szabályait megfejteni.
E l s ő  s z a b á l y .  Az első alapszabály azon
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alapszik, hogy különböző növények a föld azot- 
tartalmu anyagait különbözőleg merítik k i, miért 
úgy kell azokat rendezni, hogy az e tekintetben 
erős földsoványitók termesztése lehető ritkán le­
gyen ismételve.
M á s o d i k  s z a b á l y .  A magos növények ter­
mesztésénél, melyek a fold phosphorsavanyát szí­
ják  ki, az ily növényeket káposztaféle növények­
kel kell felváltani, melyek e fontos anyagból sok ­
kal kevesebbet vesznek fel.
Ezen alaptételek jelenleg minden miveit gaz­
dáknak biztos sinormértékíil szolgálnak; ezek tud­
ják, hogy a növényeket, a földswványitás tekinte­
téből mintegy a következő osztályokra kell fel­
osztani. 1) Oly magmivelés, mely a földnek azo- 
tos anyagait meríti ki. 2) Oly magtermesztés, mely 
a földet azotos anyagok tekintetében nem sóvár 
nyitja. 3) Soványitó kost és gyökeres növények.
4) Oly termékek, melyek a földet sem humusban 
sem pedig phosphorsavanyos sókban nem szegé­
nyeik, sőt az azotot még megújítják. Ha ezek a 
mezei gazda előtt ismeretesek, váltógazdasági rend­
szerét minden esetekre alkalmazhatja; indigót, gya- 
potat, dohányt, rozsot, paszulyt, olajnövényeket . s. 
közbe sok más növényeket termeszthet, melyek a 
Lo w,  T h a e r  és S t e p h e n s  tábláiban nincsenek 
m eg; B u e l  és A r m s t r o n g  pedig nem az illő 
helyen hoznak fel. A mondottak azonban még nem 
nyújtanak teljes ismeretet; mert a fenebbi negye­
dik osztályban oly növények vannak, melyek a 
földnek sem azotját sem phosphorsavanyát nem fo- 
gyaszlják ki, tehát az a kérdés, mit vesznek fel 
ezek hát a földből a növés és kifejlés föltételei­
nek  teljesítésére, hogy a földet oly kevéssé so- 
ványitják ?
A mily bizonyos az , hogy phosphorsavany 
fölvétele nélkül a magtermő növények nem érhet­
nek m eg; szintúgy sok száz vegybonlás által tisz­
tába vannak hozva azon lúgsónemü alyak (hasi­
sok), melyeket a különböző növényegyének fel­
vesznek. A k á l i t  (haméleg) kedvellö osztályba 
tartoznak az úgynevezett f é s z k e s  v i r á g n a k  
(compositae) napraforgó, saláta, gyopái, árticso a
stb.), a z  e r n y ö s  n ö v é n y e k  (Diószegi szerint, 
a ki bürköt, murkot, pctrezselmet, kaport virág­
zásban látott, az már az ábrázatjábol ismeri az 
ernyosvirágok famíliáját), a b a r k á s  n ö v é n y rt  
(Amentaceae) , a fű  n e m ű e k  és l i ba t opp- éé í
(Chenöpodiaceae) pl. czékla; a m e s z e t legin­
kább szeretik a p i l l a n g ó s  v i r á g u a k  lencse, 
b o r s ó ,  p a s z u l y ,  I ó h e r e s t b . )  a r ó z s a f é l é k ,  
a csucsor vagy p i ty ó  ka  fé l  ék  (dohány), és csil­
lag -le  v e i ü e k ;  a n á t r o n t  (szikeg) keresik a 
k e r e s z t e s  v i r á g u a k ,  a liliomfélék és ökör- 
fárkfü — (asphodela-) félék.
Ezen növénycsoportokban az egyalaku (iso- 
morph) testek egymást viszont képviselhetik. így 
például a Long-Island partjain termő tölgyfákban 
a káli helyett nátront tanáltak; New-Jersey köze­
lében az alant fekvő sóshelyeken termett szőlőfá- 
ban a káli helyett ismét nátront. Másfelől azon ten­
geri növényekben, melyeket a tengerpartról a szá­
razföld beljébe ültettek át a nátron helyett kálit 
tanáltak. Azon különböző eredetű dohány-példá­
nyok, melyeket B e r  t h i e r  vizsgált meg, lúgsós aly 
i gyanánt kálit tartalmaztak, holott a F r e s e n i u s  
és W i l l  által vegybontattakban 60 száztóli mész 
és magnesia volt.
Az is megjegyzendő, hogy ugyanazon nö­
vény különböző részei különböző sókat tartalmaz­
nak. A pityóka-gumókban 80 száztóli káli van, 
holott a szárak 60 szá ztú li meszet tartalmaznak. 
Ennélfogva sok növény vegytani vizsgálatakor 
ugyanazon növény különböző eredményt ad, ha az 
különböző földben vagy azon egy földben ugyan, 
de különböző időben termett. A frank kormány 
ügyvivői, miután őket meggyőzték arról, hogy az 
Egyesült Statusokból kapott dohányfajok roszszabb 
produclumot adnak, kísérleteket tétettek, miből ki­
derült, hogy ezek, kivált az ifjú növények a he­
lyett hogy mint a B e r t h i e r  állal vegybontott jó 
példányok kálisókat tartalmaztak volna, nagyobb 
menynyiségben meszet tartalmaztak.
G a r d n e r  azon véleményben van, hogy mi­
dőn valamely növénynek a sócsoport közt elfog­
lalandó helyét kiakarjuk mutatni, levelei hamuját 
kell kiinduló pontul választani; mivel a levél azon 
létmii (orgánum ), melyben a növény-nedv elké­
szül s a növénynek növekedéséről gondoskodás 
történik. Ha R a s p a i l  azon nézete helyes, misze­
rint a növénytestbe a sós állományok leglényege­
sebbek a kiképzödésre nézve: úgy a növény or­
ganizált részébe, a levelekbe kell lenni szükség­
képp azon sósállományoknak, melyek vagy kép­
viselőik nélkül a növények nem fejlődhetnek ki s 
rendeltetésöket nem teljesíthetik; ha a levelek niij-
csenek egéssége's állapotban, a növények nem fej­
lődhetnek ki teljesen.
(Vége következikJ
é i i a — M i M á — ■ ü ü . - T  I I
Tárcza.
( C s i n á l t  k ő  t ö m e g  é p í t é s r e ) .  Folyó év 
octobor 26-kán E g i d y  és diszitményfestö G r a n  
igen nevezetes tanálmányokat, m esterségesen ön­
tött épületszereket, nyújtanak bé a lausitzi iparegy­
le t szakértő vizsgálói elé. Az új anyag ásványi 
vagy akár növényi részből alkotott tömeg, melyet 
szén (KohlenstoíF), kovasavany, szalmiák és bo r- 
szeszszel hidegen öszszekapcsolván, a kőhöz ha­
sonló tömötséget nyer, a küzönséges égetett tég­
lát jóval felülmúlja és bárhol megkészitheni a nél­
kül, hogy a téglánál többe kerülne. A feltanálók 
különbféle példányokat mutattak bé : födél-, pad- 
latlemezeket, rózsagyémántokat, (Rosetten), dom- 
bormüveket s egyéb ékítményeket, melyekből meg 
lehet győződni, mily finomul kidolgozható ezen 
öntött kő tömeg. — F ő tu la jd o n sá g a i különben a gyul- 
hatlanság, éghetlenség, ellenállás hidegnek me­
legnek, föl nem olvadás forró és hidegvízben, da- 
czolás a legerősebb savanyokkal, kökeménység és 
pengő hang. Kezdetben az esztergával is dolgoz­
hatni belőle. A márványféle szin a bérnutatott pél­
dányokon élénk és kellemes vala, egyébiránt bár­
miféle szint adhatni a tömegnek tetszés szerint. 
A feltanálók sok mindenféle anyagból tudják elő­
állítani pl. igen jó l sikerült nekik állati és növé­
nyi állományokat fürészport, szaruforgácsot stb. 
éppen oly jól mint az ércznemüeket, vas- és bá­
dogforgácsokat szilárd testté egyesilni. Ezen kö- 
önlvénynek nagyban leendő alkalmazása szárazi 
és víziépitésekre, já rd a - és inosaikpadlatra, sőt 
mint a drága kőnyomdai követ és vaspálya-tala­
jok tökélyes pótlékszere, felszámithatlan elönye- 
ket Ígérnek. Ziltauban már egy nyári lakot is é -  
pitettek ily tömegből a feltanálók.
( A z O r o s z b i r ö d a l o m  a r a n y f o r r á s a i ) .  
Azon körülmény, hogy az oroszok czárja az idén 
nyugoti Európának 30 millió rubelt (százhúsz mil­
lió v. ft.) költsönzött nemes é rczb en , nem cse­
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kély bámulást támasztott. Ezen körülményt földe­
rítendő a „Journal des Débats“ következőleg nyi­
latkozik : „Az orosz birodalom pénzügyei nem lát­
szottak megengedni ilyen költsönzést. A birodal­
mat az európai 5 hatalmasság legszegényebbiké- 
nek tartották, mégis ugyan e birodalom nyújt se­
gélyt a leggazdagabb állodalmak kereskedésének. 
E váratlan esemény különbféle okoknak tulajdoní­
tandó, de főképpen a birodalom keleti tartomá­
nyaiban legközelebbről kibányászott roppant arany- 
menynyiségnek. Az aranymivelés Oroszországban 
még csak néhány éves ugyan, de már is rendkí­
vül nagy terjedelm ű, és a két nemes éreznek 
menynyiségét anynyira megváltoztatta, hogy é rté - 
kök megzavarása előrelátható. Oroszország ezen 
aranyrétegei az Ural hegységben, s még tovább ke­
letre Siberia közepén vannak. Itt végetlen homok­
toriatok terülnek el az Ural s a még magasabb 
Altai hegység völgyeiben. Ezen homoktoriatokon 
az arany fövény és porond közt elszórva termé­
szeti állapotban tanálható, de csak parányi ré­
szecskékben. Ezen aranyrétegek, melyeket már az 
ó világ miveit, s Herodotos a történetírás atyja 
bizonysága szerin t, aranyának legnagyobb részét 
nyerte, egészen eltűnt volt a szem elöl; H ero- 
dotus előadását mesének tárták, midőn a múlt szá­
zad végén s a jelen  elején történetesen fel lön 
fedezve, hogy az Uraiban a homok- és porond- 
rétegeinek, melyeknek e terjedelmes vidékek föld­
je  áll, bizonyos részein kevés aranyport tanáltak. 
A rendes rnivelést azonban csak 1823-ban kez­
dők. 1846-ban már 103 millió v. forint értékű 
arany lön kizsákmányolva. Hogy ezen aranymive­
lés nagy fontosságát felfoghassuk, szükség azon 
aranymenynyiséggel öszszehasonlitanunk, melyet a 
többi országok kiáilitnak. A legfigyelmesb vizsgá­
latokból a világlik ki, hogy a többi országok ál­
tal évenkint szolgáltatott menynyiség szintúgy 
csak 103 v. forint értékű. Oroszország tehát a ke­
reskedésbe évenkint jövő aranymenynyiségét m eg- 
kettöztette, Amerika aranytermését már is kétsze­
resen meghaladja.
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S z e r k e s z t i  B é r  d e  Á r o n .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
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Előfizetés iránti figyelm eztetés.
Lapunk jövő évvel kezdődő folyamára tisztelettel figyelmeztetjük s illetőleg előfizetésre 
felhívjuk a t. ez. közönséget. Eddigi törekvésünk, miszerint a nagy fontosságú természettu­
dományokat— a mezei gazdaság, a müipar stb. e természetes szövetségesét — a menynyi­
ben lehet ugy mutassa bé lapunk, hogy t. ez. olvasói valóságos szellemi és anyagi kincset 
tanáljanak azokban, ezutánra sem fog lankadni. Előfizethetni félévre 3 f. 12 kr. pp. hely­
ben a Szerkesztőnél, vidéken minden k. postahivatalnál; továbbá Háromszéken Szentiványi 
György, K. Vásárhelyt Kovács Dániel, Udvarhelyszéken Gálfi Mihály, Udvarhelyt tanár Szabó 
György, M. Vásárhelyen ügyvéd Moos István, N. Enyeden Vajda Dániel, Szebenben ügyvéd 
Péchy János, Déván réf. pap Sükösd Sámuel, Brassóban Veres György, Zilahon tanár Sámi 
László. tSs. SomluüJi Dr. Bereczky Károly, Debrecenben tanár Lugossy József, Pesten Vahot 
Imre t. ez. uraknál.
Szerk.
A  m é h ,
IV .
A malhematicusok I’appus ideje óta próbál­
gatlak a méh selytei alkotását a mértan elvei se - 
gitségivel megfejteni s ma már meglehetős tisz­
tába is vagyunk vele. Minthogy a viaszkészitö mé­
hek csak kicsiny menynyiségü viaszat állíthatnak 
elé, a méhek résziről az egész feladat csak az, 
mi módon lehetne e kevés menynyiségü viaszból 
lehelő leggazdaságosabban, legczélszerübben és 
legerősebben építeni. Oly feladat, mely minden 
építtető gazdáink és hivatalaink figyelmét nem ok 
nélkül foglalatoskodlatja. A méhék azonban a be­
lőjék oltott ösztön segedelmével ezt a feladatot a 
magok részire ugy látszik jobban s tökéleteseb­
ben m egfejtették, mint az emberek (legalább mi 
nálunk) minden okoskodásaik és száma nélküli 
próbálgatásaik mellett is. Nekik ugyan is van egy 
bizonyos menynyiségü viaszok, melyből mennél több 
egyenlő és hasonló alakú selytet kell késziteniök,
még pedig ugy , hogy e selytek lehető legki­
sebb helyet foglaljanak el. A henger-idomu selyt 
ugy látszik, hogy a méh testének alakjához lég-, 
jobban illenék; de a hengeridomu selyteket nem 
lehetne ugy egymás mellé rakni, hogy közöttük 
hasznavehetlen üresség ne maradjon; ezek tehát 
a czélnak meg nem felelnének. Ha pedig a sely­
tek három vagy négyszögüek lennének, igaz hogy 
ugy egymás mellé lehetne őket rakni, hogy kö­
zöttük semmi üresség ne maradna, de ekkor mind 
igen sok anyag menne fel rájok, mind pedig a 
méhek alakjához nem a legjobban illenének. A 
hatszögü selytek ellenben a feladatnak minden 
szempontból megfelelnek; m ert-ezeket mind egy­
más mellé rakhatni a n é lkü l, hogy közöttük ha- 
szonvehetlen ür maradjon, mind pedig a henger 
után a méhek alakjához legjobban illenek.
Réaumur továbbá megjegyzi, hogy mindegyik 
selytnek a feneke nem egyenes s nem is egy da­
rabból áll; hanem olyan három darabka viaszból 
van öszszeillesztve, mint a frankkártyában az ugy
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nevezett C a r o - s z e m ,  melyet a mathematicusok 
„dülénynek“ (Rhombus) neveznek, s ez a három 
dülény úgy van öszszeeresztve, hogy mindegyik 
selyt fenekén egy kifelé álló üreget, gúlát (pyra- 
mis) képez. A selyt ezen szerkezete felel meg a 
feladat harmadik ágának, mely azt kívánja, hogy 
az épület mennél kevesebb anyag mellett lehető 
legerősebb legyen. Ugyanis M araldi, az íivegka- 
sok feltanálója, ezen viasz diilénykék szögeit a 
legpontosabban megmérvén, ugy tanálta, hogy a 
nagyobb szög 109u28 ' s a kisebb 70u32/ . Réau­
mur pedig megakarván tudni az okát is, vájjon 
miért idomítják a méhek selyteik fenekét éppen 
ilyen szögű dülényekké, korának egyik nagyon 
jeles mathematicusát, Koeniget megkérte (azonban 
vele sem a Maraldi vizsgálatai eredményét, sem 
a maga czélját nem tudatta) hogy számítsa ki, ha 
egy hatszögü edény fenekévé három hasonló és 
egyenlő nagyságú dülényt alkalmazna, ezen dü- 
lénylemezek szögeinek menynyinek kéne lenni, 
hogy rá lehető legkevesebb anyag menjen fel. 
Koenig az ugy nevezett i n f i n i t e s i m a l i s  cal- 
culus segedelmével a dülénylemezek nagyobb szö­
gét 109°26 '-re kisebbik szögét pedig 7 0 ® 3 4 '-r e ,  
tehát egy fok két hatvanad részivel többre és ke­
vesebbre számította, mint a menynyire az ügyes 
építészek szabják. Azonban könynyen megeshetík 
hogy ezen két perczben vagy Maraldi a mérést, 
vagy Koenig vétette el a számítást.
Ezen figyeletekhez Htiber még azt adja, hogy 
az egész lép nem minden selytei egyformák, mert 
azon sor selytnek, mely a kasfalához ér, csak öt 
viasz oldala van, a hatodikat pedig a kasfala te­
szi. S ezeknél még a fenék is különböző, mert a 
lép egyik oldalán levő első sor selyt feneke csak 
két, a másik oldalán levőé pedig három darabból 
áll, de e három darab közül csak az egyik sza­
batos dülény, a más kettő pedig szabálytalan ol­
dalú négyszög.
E ha nem is igen rö v id , de szükséges ki­
térés után már folytathatjuk a Huber elbeszélésit.
„A selytek belső alkotását, ugy Játszók, hogy 
külsőjük kölcsönös helyezete határozta meg. A mé­
hek bámulandó finom érzéküktől vezérelve, fogai­
kat főleg oda irányozták, a hol a viasz legvasta­
gabb volt, azaz azon helyre, hová a túlsó oldali 
munkások a kivájt viaszát öszszehalmozták; s eb­
ből lehet megérteni, miiért van mindegyik selyt fe­
neke szegletesen kivájva éppen o tt, hová a vele 
átellenben levő oldal selytei esnek. A nagyobbik 
üregnek fenekét, a melylyel a túloldalon három selyt 
esett szembe, három részre osztották, a másik ol­
dalon ezen egyes üreggel átellenben eső két selyt 
fenekét pedig csak két darabra szabták.
„Azon módnak, melylyel az első sor sejtté 
alakítandó üregek, a yiaszfal két oldalán egymás 
ellenébe vannak rakva, igen természetesen az a 
következése, hogy a második és minden többi so­
rok selytei a más oldalon három három selyttel es­
nek szembe s fenekük három egyenlő dülényalaku 
viaszlemezből áll. Ez alkalommal megjegyzem, hogy 
a méhek munkáinak mindegyik része az azt meg­
előző munkálatok természetes következésének lát­
szik lenni; tehát ezen bámulatos combinatiokban 
a vak történetnek semmi része sincs.“
Minthogy a viaszfal koránlsem oly magas 
mint a mekkora egy rendes selyt szélyessége, mig 
a dolgozóméhek a falon az üregeket vájják, addig 
a viaszkészitök a fal magasságán építenek. A daj­
kaméhek főleg a durva munka kipallérozásával fog­
lalkoznak; ezek adják meg a selytek szabatos a - 
lakjiH, az e le in te  k e r ek  g ö d r ö c sk é k e t  ezek ido­
mítják szabatos hatszögökké, A selytek falai pe­
dig a kivájt viaszból alakulnak.
A méhek egyszerre csak egy lép alapításá­
hoz kezdenek, még pedig rendszerint a kas kö­
zepén; miután azonban az első lép néhány sor 
selyle kész, mellette mindkét felöl egyharmadrész 
hüvelyknyi távolságra egyszerre kezdenek két új 
léphez. Ezen új lépek alapfalai az elöbbenivel pár­
huzamosan mennek, s midőn már ezekből is meg 
van egy pár selytsor, viszont két új léphez fog­
nak jobb és bal felöl szintúgy párhuzomosan és 
szintanynyi távolságra. Azonban a különböző idő­
ben megkezdett lépeket nem egyszerre végzik bé, 
hanem a régibbek építése az újabbakénál mindig 
előbb áll. De a lépek közötti üregen kívül, me­
lyet a méhek országútainak is nevezhetnénk, még 
magokat a lépeket is több helyeken átfúrják, hogy 
e lyukakon, mint meganynyi hátulsó ajtókan, annál 
gyorsabban közlekedhessenek. Hogy a lépek egy­
mástól egyenlő és bizonyos távolságra legyenek, 
a rovarközönség jóllétének sokkal fontosabb kel­
léke, mint első tekintetre gondolnék; mert ha a 
lépek egymástól igen távol államinak, a méhek a 
a kasban nagyon szét lennének szórva, s maguk-
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bői a tojások kiköltésére s a fiókák felnövelésé- 
re szükséges meleget ki nem fejthetnék. Ha pe­
dig, másfelöl a lépek mód nélkül közel lennének 
egymáshoz, közöttük a méhek könynyen, szapo­
rán és kényelmesen nem járhatnának, s e miatt a 
a dajkák különben is elég terhes köteléssége még 
terhesülne, melyet utójára is csak a Hasítás érez- 
ne nisg. Ősz vége felé gyakran megesik ugyan, 
hogy a méztartó selyteket meghoszabitják, és igy 
az országutakat megszükitik. De ez csak nagyon 
ügyes előkészület azon évszakra, melyben mennél 
nagyobb raktárokra van szükségük, és a mikor 
munkásságuk csillapulván oly gyors és szabad köz­
lekedés nem igen kell nekik. De mihelyt a ta­
vasz kívirul, a méhek is sietve lerágják a múlt 
őszi toldást és selyteiket megszükitvén országútai- 
kat megtágasitják.
Kérdésbe jöhetne azonban még az is, a mint­
hogy sokan kérdésbe is hozták: vájjon mindazon 
pontos és legkisebb szőrszálig szabatos építésre 
nincs-é a méheknek valami sajátszerü szerszámuk, 
a mely mind egyforma épitvényeik alakját nem­
csak meghatározná, hanem egyszesmind feltételez—
né) vájjon nout rúgonyaik, lestük, v a g y  akárm i-  
csoda létmüveik alakjával van egyszersmind idom— 
zatos selyteik alakja is megadva, mint erre más 
rovaroknál is láthatunk példát? De Huber erre a 
kérdésre is megfelel, s azt mondja, hogy a mé­
heknek semmi olyan szerszámot nem adott az ál­
dott természet, a mi selyteik szögeinek legkisebbé 
is megfelelne; mert a méh rágonyai s az általok 
kifaragott lép között csak anynyi az egész hason­
lat, a menynyi egy szobrász vésője és az alóla ki­
került mestermü közölt. Azt mondja továbbá, hogy 
a méh fejének alakja sem vet nagyobb világossá­
got e kérdésre. Azt, hogy csápjai nagyon hajlé­
konyok, úgy anynyira, hogy akárm ibe  test kül­
színéhez tökéletesen hozzálapulhatnak, megengedi; 
de még is azt erősíti, hogy sem csápjainak, sem 
lábainak, sem rágonyainak szerkezetéből a sely- 
lek alakját ki nem magyarázhatni, s pedig rajtuk 
csak ezekkel dolgoznak.
Bárha a méhek rendszerint a lehető legna­
gyobb egyformasággal épitnek, mindazonáltal a kö­
rülmények kivánata szerint mind az építés irány­
zatát, mind pedig a lépőkét meg tudják változtatni. 
Feljebb a Huber kísérleteiből láttuk, hogy e ro­
varokat, melyek rendszerint felülről alá felé szok­
tak építeni, arra tudta kényszeritni, hogy munká­
jukat éppen megfordítva áléiról felfelé folytassák. 
Evvel azonban ez az ügyes természetvizsgáló meg 
nem elégedett, hanem megpróbálta más irányza­
tokra kényszeríteni, nemcsak, hanem építményük 
eleibe üveglemezeket taszítván, ugyanazon lép irány­
zatát több izben megváltoztatta, s a született pal­
lérok mind e próbákat igen dicséretesen állottak 
ki; magukat a körülményekhez mindig a legjob­
ban tudták alkalmazni s az előre nem látott aka­
dályokat igen ügyesen kikerülni. Különösen azon 
bámult nagyon Huber, hogy midőn üveglemezeket 
dugott arra a helyre, hol a megkezdett lépnek az 
építés tovább haladtával a kas fa-oldalához kellett 
volna kötődni, a méhek a sikos üveget, melyhez 
viaszhajlékukat elég keményen hozzá nem ragaszt­
hatták volna, mindig kikerülték, s a mi több az 
épület irányzatát jó előre megváltoztatták.’A mi a 
méheknek nagy dicséretükre válik, mert oly erény­
re mutat, mit nagyon sok emberben hiába keres­
nénk t. i. tovább látnak az orruknál. Azon bámul 
kiváltképpen a mi tisztelt vakunk: mi módon is­
merhetnek rá e rovarok az üvegre, holott termé­
szetes la k h e ly e ik b e n , a fökodvában semmi ilyen 
szerű sikos anyagra nem tanálhatnak. Továbbá azt 
mondja, hogy mikor a lépet, a szükségtől kény­
szerítve, kisebb nagyobb szögre megtörik, mun- 
kájok megszokott modorának, mint szintén a selv- 
tek nagyságának is változnia kell. Ugyan is' a lép 
domború oldalán levő selytek néha három — négy 
olyan szélyesek, mint a túloldaliak. A selytek fe­
nekei ezen esetben is közösök, mint annakelőtte, 
csak oldalaik kiszélyesedésébea van a különbség, s 
a lép egész keresztül egyiránt hajlik meg. A sely­
tek szögein egyszersmind foglalkozó méhek mi 
módon lehetnek képesek a lépnek egyik végitől 
a másikig egyforma hajlást adni? Mi módon tud­
ják kilanálni, hogy a közös feneken ülő selytek 
ez egyik oldalon keskenyebbek, a másikon pedig 
szélyesebbek legyenek ?
Más természetvizsgálók meg azt is több iz­
ben figyelték, hogy a méhek megingadozott lépői­
ket igen ügyesen megerősítik. Ha télben történik 
rajtuk e szerencsétlenség, a lépek aljából viaszai 
rágnak le s az ócska viaszból az ingatag lépek 
alá oszlopokat épitnek; nyáron át pedig, mikor a 
méz náluk nem oly drága, új viaszat készitnek
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s a megromladozott részeket vele kifoltozzák, vagy 
néha helyébe egészen újat is raknak.
Az újonnan készült lép selytei félszenynyes 
fejérek, meglehetős simák és átlátszók; de néhány 
nap m úlva, kivált bélszínükén m egsárgulnak, s 
szügeik vastagabbakká, kevésbé szabatosokká, ot­
rombábbakká és olyan szijjasokká válnak, hogy 
ha erő éri, inkább hajolnak, mint törnek, holott 
az új lép a leggyengébb érintésre is öszszetürik. 
A sárga selytek szája kürüli némi vereslö, zsíros 
tapintatu, és illatos enyves anyagot láthatni. A 
selytek belseje körül és szögei tetejéről ugyan­
ezen anyagból vékony fonalak nyúlnak, mintha ol­
dalaik lennének velők megkötözve és megerősít­
ve. Ugyan azen sárga selytek sokkal magasabb 
hömérsékben olvadnak meg, mint a fejérek.
Ebből tehát nyilvános, hogy a méhek a sely­
tek m egerősítésire és kisikárlására a viasztól kü­
lönböző állományt használnak. Huber számos kí­
sérletei után meggyőződött róla, hogy ez az állo­
mány propolis, mert elkísérte a méheket, a mint 
a fák rügyeiről szedték s a selytekre alkalmazó- 
fák;  de hogy e z e n  p ro p o lis  sá rg a  színe honnan 
jön, azt teljes bizonyossággal máig sem tudjuk; 
anynyi egyszer igaz, hogy a propolis nem a kas 
magasabb hőme'rséke miatt sárgul meg. — Ezen ki-r 
vül építményük gyengébb részeit némi ragacscsal, 
melyet a régiek p i s s o c e r o s n a k * )  neveztek, 
erősítik meg. A pissoceros áll propolisból és vi­
aszból.— Huber ezen munkálatokat is igen szépen 
figyelte s következőleg irja le.
„Mihelyt a kasban néhány lép készen vala, 
a méhek között nyugtalanság és zavar mutatko­
zott. ügy látszik, hogy saját selyteik ellen támod- 
tak. Az első selytekre, melyeknek építését és szer­
kezetét anynyira bámultuk volt, alig lehete ráis­
merni. Az előbb oly nagy szabatossággal épített 
közfalak helyibe vastag falak és otromba idomú 
oszlopok valának rakva; s alakúkkal együtt maga 
az anyag is meg vala változva, m ert propolissal 
vegyitett viaszból állott. Minthogy a munkások a 
rontást oly tűzzel s em yedetlen buzgósággal foly— 
taták, belőle azt következtettük, hogy tán építmé­
nyeiken valami czélszerü változtatást vettek terv­
be s figyelmünket a kevésbé rongált selytek­
re fordítottuk. Ezek közül még többen a maguk
*) Két görög szóból, melyek közül az egyik s z u r ­
kot ,  a másik v i a s z a t  jelent.
épségükben valának; de a méhek rövid időn r á -  
jok rohantak, csöveiket lerontották , a viaszat le­
tördelték s darabjait szélylyel hányták. Azonban 
észrevettük, hogy sem az első sor selyt fenekeit, 
sem az elbontott selytekkel átellenben levőket nem 
bántották; hanem a lépnek most egyik majd má­
sik oldalán dolgoztak, s az első sor selyteket vál­
togatva épen hagyták; mert hisz ha mindkét felöl 
egyszerre leszedték volna, a lép lehullott volna, 
ez pedig nem volt szándékuk: sőt inkább lépeiket 
sokkal szilárdabb alapra helyezni s a kas oldalá­
hoz a viasznál szijasabb és ragadóbb anyaggal 
akarták megkötni. Az e czélra való propolist elő­
re a kas egyik hasadékában halomra gyűjtötték 
volt, hol megszáradván megkeményedett s ez ál­
tal a jelen használatra még alkalmasabbá vált.
„A legtisztábban láttuk, hogy a méhek a 
selytekből letördelt viaszdarabkákat e propolissal 
öszszeelegyitették, s hogy a két állomány annál 
jobban öszszeelegyedjék, nagy gonddal üszsze- 
gyurták, s a lerontott selyteket ezen vegyületböl 
építették újra. De ez alkalommal szokott építészi 
szabályaikat nem követték olyan pontosan, mert 
ezéljuk nem a volt, hogy építményük mennél sza- 
batosabb; hanem, hogy mennél szilárdabb és ál­
landóbb legyen.“
Abbé la Pluche m egjegyezte, hogy házaink 
alapjai mind beljebb beljebb sülyednek a földbe, 
melyre épitvék, falaik megdülnek, mintegy az öreg­
ség terhe alatt m eggörbítve elöbbeni függirányos 
helyezetükböl elhajlanak; a szállók az idővel ke- 
zetfogva rongálják, apránként viselik az épületet. 
A méheknél e részben is meg van fordítva a do­
log ; mert hajlékuk valahányszor szállója változik, 
mindig szilárdul, erősödik. Mindegyik méh-nyü 
mielőtt nimfává változnék, levetett bőrét hajléka fa­
laira enyvezi, még pedig úgy , hogy ennek sza­
batosságát legkevésbé sem ferdíti el. Egy nyáron 
egy selyt rendszerint három rendbeli Hasításnak 
is ád szálást; a következőn ugyananynyi fordul meg 
benne s egyik sem mellőzi e l, mielőtt bölcsőjét 
odahagyná, levetett bőrével, mintegy emlékül, haj­
léka falait béhuzni. A szomszéd selytek lakósi sem 
roszabbak a többinél, s igy két esztendő alatt 
egy egy közfal legalább is tíz tizenkét rendbeli 
spallerral is bévonódik, a melyek propolissal 
oda enyvezve, s jól kiszáradva az egész lépet nem 
kevésbé erősítik. — Ezért van az, hogy a raj lépe
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szép sárga; az anyaméhé pedig barnás. Réaumur 
akadott olyan selytekre is, melyeken hét nyolcz 
borítékot is megszámlált.
Azonban látni való, hogy a nagyon régi 
lépek selytei e működések miatt szerfelett meg 
szűkülhetnek; de ezen esetben is tudják a méhek 
mitévők legyenek; mert az ily selyteket más czél- 
ra fordítják, belőlük m éz- vagy him por-raktáro- 
kat csinálnak. Mindazáltal megjegyezték, hogy egy 
új raj kasában julius és augustus hónapokban ke­
vesebb apró, azaz dajkaméh szaporodik, mint a 
négy öt évesekben. A dolgozóméhek a selytet mi­
után a fiatal méh belőle kikölt, a gubó maradvá­
nyaitól igaz hogy mindig gondosan kitakarítják, 
de azon vékony selymet és bőrt, melyet a fiasi- 
tás a selyt falaihoz ragasztott, róluk soha le nem 
tépik. Ha bár azon selytbe, melyből a fiasitás ki- 
költözött, rendszerint mézet raknak, de az ellen­
kező is megesik, ekkor aztán a szűk selytekben 
növekedett méheknek természetesen kisebbeknek 
kell lenniük; ezekből válnak a rovar-társaság jól— 
létére anynyira szükséges dajkaméhek. De az egy­
szer bizonyos tény, hogy a királynő az igen szűk
se ly tb e  nőm tojik.,— H uber meg-akarva próbáln i, mi 
tevők lesznek a méhek a kelletinél nagyobb sely- 
tekkel, midőn a királynét éppen legderekasabban 
utolérte a tojás ideje, a dolgozóméhek számára 
való közönséges selyteket egy kas lépeiből mind 
ki szedte s csak a herék számára készített na­
gyobbakat hagyta meg. Minthogy ezt éppen jú ­
niusba tévé, mikor a méhek legerélyesebben mun­
kálkodnak, azt képzelték, hogy a rovarok az ál­
tala okozott kárt rögtön kijavitandják, de rendkívüli 
bámulására a kas népe a kiigazításra legkisebb 
mozdulatot sem tett. Azonközben a királyné tojni 
kénytelenitetvén, tojásait inkább, mintsem szétszór­
ja, a hereselytekbe rakta, habár tudta, hogy ezek 
igen nagyok. Egybe egybe hatut is tojt; e tojá— 
sak mint rendesen kiköltek ugyan; de a dajka­
méhek látva, hogy itt fel nem nevekedhetnek, bár­
ha a nyüveknek vittek is enni, de utánnak nem 
igen pontosan láttak. Más napra kelve Huber ész­
revette, hogy ezeket a nyüveket egy éjszaka alatt 
a méhek a selytekből mind kitakarították, s tizen­
két napig sem a királyné nem tojt, sem a dajka­
méhek a fiasitás körül nem gondoskodtak; ez idő 
telve Huber nekik apró selyteket tett, s a király­
né tüstént tele tojta.
váltógazdaság vegytani alapelvei.
CVégzetJ
A mivelésnek növényekre gyakorolt béfolyá- 
sára nézve azt jegyzi meg G a r d n e r ,  hogy a 
magtermö növényeknek természetes állapotokban 
kevés azot-tartalmu anyagra van szükségük; de 
azon kifejlés következtében, melyre igen sok nö­
vények, jelesen a búza,  árpa, rozs stb. jutottak, 
azotdus növényekké váltak, s jelen állapotokban 
nem lehet az ilyeket termeszteni a nélkül, hogy ezen 
tápszer gyökereiken meglehetős bő menynyiségben 
ne jusson a növénytestbe. Ezen tulajdonságban sok 
kerti növények osztoznak; a káposzta természeti 
állapotjában csak néhány gyenge levélből áll, s 
közönséges termékenységü földben tenyészik a 
tengerpartokon; jelenlegi szép kifejlése — mely ál­
tal némely varietásokban százszorta nagyobb sú­
lyúvá lesz az eredetinél— annak a következése, 
hogy a földmivelés gyökereinek bőséges tápszert 
nyújt; ha ezen tápszer kévésül a varietások cha- 
racteröket elvesztik s a növény elmecsevészik.
A következő táblából kiismerhetni azon he­
lyet, melyet je le n le g i ism ere te ink  szerin t, a mi- 
' yelés alatt levő növények elfoglalnak:
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A  n ö v é n y e k  e  tiz  c so p o r tjá t fe lvá ltva  le h e t  
mivelni.
Ha vájjon valamely darab föld fogja fedez­
ni a ráteendö költséget, a fenebbi tábla szerénti 
kinyomozás által lehet megtudni. Ha a földben le­
vő földnemü anyagokat növénynyé akarjuk átvál­
toztatni, vagy a növénytest gyámolilására felhasz­
nálni, oly váltógazdaságot kell létrehoznunk, hogy 
a termékenyitö elemek igen hamar ne fogyjanak 
ki a földből, ha szinte valamely kútfőből nem is 
kapnak azok helyeit pótlékot (trágyát). Ha példá­
nak okáért egy oly hely en , melyről minden ter­
ményt elakarunk adni, mindenik csak phosphor- 
savanyt vészén fel a földből, az ázol, mész, káli 
(hamag) és kénbe fektetett tőke semmi hasznot 
sem hajtana, s az ezért fizetett pénz egészen el­
veszne. A mivelendö növényeknek okszerűen in­
tézett egymásutáni következtetésével pedig a föld­
beli termékenyitö elemek mindenike pénzzé lesz 
változtalva.
Miután a föld czélszerü kezelés által a jó 
mivelés tetőpontját elérte, azt tovább nyereség ked­
véért kell mivelni. Az ekkor következő út termé­
szetesen nem lehet m ás, mint a váltógazdasági 
rendszer, mely állal a földből minden felolvadható 
só - és azot-tarlalmu alkotrészeket felhasználunk,
s nem engedjük elveszni. Ez pedig csak oly nö­
vények termesztése által történhetik, melyek kö­
zül mindenik különnemü tápszert kiván, továbbá 
az oly növények gondos megválasztása által, me­
lyeknek táplálkozási szükségeik a földben elő­
forduló tápszerek menynyiségével öszhangzásban 
vannak. A phosphorsavany csak csekély menynyi­
ségü alkatrésze a földnek, valamint a trágyane- 
meknek is , a guanót (bizonyos m adár-gané) és 
csontat kivéve, melyek közül az első 12, az utol­
só 25 száztóli phosphorsavanyt tartalmaz. Ezulán 
töstént következik az azot-tartalm u anyag, mely a 
növénytartalomnak csak csekély (*/„—3 száztóli) 
részét teszi, s ezért nagyon óvatosan kell kime­
rülni engedni. A kénsavany nem csekély meny­
nyiségben van minden földnemben, legtöbb van 
mégis a m árga- és gipsznemü földképületben. A 
mész és lugsók jóval nagyobb menynyiségben for­
dulnak elé, mint az elébbi testek akármelyiké, a 
jó  termőföldben az elsőből 10, az utolsókból 5—6 
száztóli van. Azon menynyiség, melyet váltógaz­
dasággal kivehetünk ezen anyagokból, éppen ak­
kora, menynyit teszen földbeli valószínű meny- 
nyiségük: a jó termőföldben a phosphorsavanyt 
l/5 , az azotos anyagot V4 , a lúgsót 2, a meszet 
és magnesiát 5 száztólira lehet tenni. Hogy a fo- 
gyásztást tudhassuk, ismernünk kell azt menynyi 
és minő alkatrészeket viszünk el a földről minden 
bétakarodással.
Minden 87 (kis) véka búzával a szalmával 
egyült 123 font földnemü anyagot viszünk el a 
földből, s abban mintegy 12 font phosphorsavanyt 
90 font kovaföldet és 15 font lúgsós sókat, 40 
mázsányi luezerna-takarmány a földből 425 font 
földnemü alkatrészt Yiszen e l, melyből 250 font 
mész és 20 font kénsavany; 1250 véka ezukor- 
répa, körülbelül 360 font földnemü anyagot vé­
szén fel a földből, melyből 316 fontot Iugsós sók 
tesznek. Ezen kivül a lobbi ismeretes szerek i s : a 
földtisztitó term esztés, a zöld ugarozás, gyökér- 
termesztés stb. mind figyelembe veendők.
G a r d n e r a  N o r fo rk -fé le  váltógazdasági rend­
szernek adja az érdemlett elsőséget, melynek áta— 
lános alkalmazása Angolhon némely részeiben 
egész vidékeket hozott pangó állapotból virágzó 
állásba. Ez következőleg következteti egymásután 
a növényeket: első évben trágya, aztán répa; má­

















lóhere, az első növést lekaszálva, aztán lelegeltet­
ve s búza alá megszántva; negyedik évben: bú­
za, mire megint Irágya következik s aztán répa s 
igy tovább az előadtuk renddel. Ezen rendszernél a 
trágyára oly növény következik, mely legtöbb azo- 
tos anyagot igényel. Az árpa, a másod évi ter­
mesztés, jóval kevesebb azotos anyagot kivan, s 
csak csekély menynyiségü phosphorsavanyt és ká­
lit merit ki a földből. Ez után meszes növény — 
a lóhere következik, mely a földnek azot-tarlalmu 
anyagot ad viszsza, s azt hoszszu gyökerei által 
felpuhítja.. A búza, mely a kört bézárja, kalis és 
phosphorsavanyos növény, mely csak közép meny­
nyiségü létmüves anyagot kíván. Ezen váltógaz­
daság— tekintve a földet és az alkalmazott trágya­
nemeket— az elmondottuk alapelveknek nagy erős­
ségül szolgál.
Önkényt értődik, miszerint a föld mechanikai 
szerkezetét is tekintetbe kell venni, midőn a ter­
mesztendő növények megválasztása forog kérdésben.
Tárcza,
( A z a e t h e r n e k  v e t é l y t á r s a  a ka  d o 11!). 
Egy edinburghi lap szerint odav ;ló tanár N i m p s o n 
új fájdalom-hódító szert tanált fel, mely az aethert 
a sebészi műtéteknél majd ki fogja szoritni. Ezen 
új bóditószer neve C h l o r o f o r m  s az aether fö­
lött azon elönynyel bir, hogy gyorsabban és ke­
vesebb menynyiségben hat, minden készületet fö­
löslegessé tesz, minthogy ezen szerrel a beteg­
nek csak száját és orrát kell kevéssé békenni s 
igy az aethérnél olcsóbb, végre, mi a fődolog, 
hogy kellemes illatú és a beteget kevesebbé teszi 
ki a görcs veszélyének. Több nagyszerű sebészi 
műtétnél alkalmazák már szerencsével. Ezen ve- 
gyészi testet vegytani czélokra korábban S o u b e -  
r a i n ,  L i e b i g  és D u m a s  állították elé, de az 
irt czélra legelőször Dr. S i m p s o n  alkalmazá.
(A h í r e s  s i a mi  i k r e k r ő l  ú j a b b  a d a ­
to k ). Az ismeretes siami ikrek, a csudálatosán 
egybenött fitestvérek, kik néhány évvel ezelőtt 
Európában mutogaták magokat, azóta M o u n t  Ai -  
r y b e  (Délcarolina, északámérikai egyesült statu­
sok) telepedtek meg, s az emberek kandisága u -  
tán szerzett pénzből tetemes birtokot szereztek. 
Mindkettő meg van házasodva, és ifjú szép ne­
jeiktől már több gyermekük van. Mostani nevök 
S c h a n g  és E n g  B a n c z e r ,  főfoglalkozásuk a 
mezei gazdaság. Az élénkebb és erélyesb Schang 
a demokrata párttal tart, testvére pedig a Whig 
vagy aristokratákhoz érez vonzalmat. A demokrata 
testvérnek azonban oly nagy béfolyása van, hogy 
ez utóbbi kénytelen elleneinek minden politikai 
gyűlésein jelen lenni, mig Eng sehogy sem tudja 
rábírni testvérét, hogy vele bár egyszer bétekin- 
tsen a whigekhez. A kél testvér 37—38 éves je ­
lenleg.
(A t ö r ö k ö k  m e g s z é g y e n í t n e k ) .  Aztán 
mondjuk meg, hogy hazánk teszi az európai mű­
veltség utolsó lánczszemét, s hogy azon túl az 
ázsiai barbarismus kezdődik. Hiszen magok a lus­
ta törökök is szégyenben hagynak, bírván már 
oly adataival a iniveltségnek , melyre nézve ná­
lunk országosan még mi sem történt: a múlt év­
ben a kormány saját költségén o r s z á g o s  s t a -  
t i s t i k á t  adott ki a török birodalomról, és az 
1848-ik évre is hasontárgyu munkát szándékoz­
ván kiadni, jelenleg a megkivántató anyagszere­
ket hivatalos úton nagy szorgalommal gyüjteti a 
szakértő szerkesztők kezébe. Már csakugyan  eny- 
nyiben mi is példányul vehetnők keleti szomszé­
dainkat, kiket különben egész önteltséggel szoktunk 
lenézni.
(A V e s u v  m e g i n t  m ű k ö d é s b e n  v an ). 
Nápolyi tudósítások szerint a Vezúv múlt hó 13- 
kán megint kirontott, s 19-kén még mind tartott 
a lávafolyás. Valami tíz kisebb nagyobb lávafo­
lyam ömlött le délnyugoti irányban Ottajano, Bosco 
reale és Tőrre Greco környékén. A tüzhegynek 
ezen oldalróli nagy lejtőssége anynyira sietteté a 
lávafolyást, hogy a bosco realei erdők csak ne­
gyed órányi távolra valának a tüztöl. Ezen hely­
től fölebb egy új kráter alakult, mely gyomrából 
nagy zúgás és büdösség kíséretében köveket és 
hamut lük fel.
(A m e g b ü n t e t e t t  á l a t k i n z á s ) .  Egy né­
methoni thüringi paraszt— kinek vadsága közön­
ségesen ismeretes volt a vidéken — egy reggel a 
tejesfazéknál találja a házi izmos kandúrt. A he­
lyett, hogy a téjlopót néhány ütleggel megbüntet­
né, a szegény kandúrt egy izzó meleg keinencze- 
l'iókba dugja s az ajtót rázárja. A szerencsétlen 
állat iszonyú nyávogás és karmolással jelenté ször­
nyű fájdalmát, s midőn negyedóra múlva a kő-
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szivü paraszt, hogy a macskát börtönéből kisza­
badítsa vagy tán éppen a bűnhődő kinain gyö­
nyörködjék — a kemenczeajtót felnyitá, az állat e -  
gész dühödtséggel ábrázatára szökik, öszszemarja 
pofáját, s azzal dühögve földre hull. A paraszt ér­
zett ugyan eleinte némi fájdalmat sebein, de nem 
sokat gondola vele, mig el nem mérgesedék s a 
fájdalom egész testén elterjede. Öt nap teltével a 
legnagyobb dühötség jeleivel meghala a szeren­
csétlen. Az orvosok nyilatkozata szerint az eb- 
tftihhez hasonló természetű vala a halálos kór.
Halottliirlö.
D r. F a b i n i  és D i e f f e n b a c h  f .
A szenvedő em beriségetés a természettudományok 
orvos-sebészeti osztályát érzékeny két nagy vesz­
teség é r te ! Az egyik különösebben a két testvér­
hazának fájdalmas veszteség, midőn a kérlelhetlen 
halál a magyar orvosi rendnek egyik első rangú 
csillagát, Erdély jeles fiát, a híres F a b i n i  orvos 
tudort ragadta ki az élők sorából. F a b i n i  T e o-  
p h i l  J á n o s  királyi tanácsos, orvostudor, a sze­
mészetnek a magyar kir. tudományos egycteimmji 
tanára s ennek volt igazgatója, táblabiró, több tu­
dományos egylet tagja nincs többé! Egy szélhüdés 
57 évre terjedett munkás életének végetvete folyó év 
november 30-kán. A megboldogult fedhetlen őszin­
te jellemű férfiú irodalmunknak is jeles bajnoka 
volt; ö leven t. i. első, ki az egyetemen szakmá­
járól m a g y a r  e l é a d á s t  kezdett m eg; a szemé­
szetről irt nevezetes munkáját három külföldi e -  
gyetem fogadá el és fordittatá le saját nyelvére. 
Béke lengjen sirhalma fölött!
A másik veszteség, mely a nagyhírű D i e f ­
f e n b a c h  rögtöni halálával az orvosi tudományt 
s mindenek fölött a sebészi művészetet érte, nem­
csak hazánkban, hol számos tanitványi vannak a 
dicsöültnek, tanált közrészvétre, hanem fél Európára 
nézve kipótolhatlan veszteség. Ki ne ismerné vagy 
ki ne hollotta volna a Dieffenbach nevét, a sebé­
szi művészetnek korunkban talán legnagyobb ines- , 
terét, a kancsalság, gacsibák (Klumpfüsze) meg- 
gyógyitásának, a mesterséges orresinálásnak stb. 
fölfedezőjét ? D i e f f e n b a c h  J á n o s  F r i d r i k
királyi titkos tanácsos, a berlini egyetem tanára, 
a sebészeti kórház igazgatója múlt hó 11 -kén  dél­
után 2 1/2 órakor éppen rendes kórodai leczkéjén, 
egy halálos ütérdaganatnak mesteri mütétele köz­
ben ragadá el pillanat alatt a rögtön gyilkoló gu t- 
taütés. Ilynemű halált már rég jósolt ö magának. 
„ M e g l á s s á t o k  é n  e g y s z e r  a c s a t a s i k o n  
h a l o k  m e g “, monda évek előtt, s ez alatt azon 
csatasikot é r té , melynek ö vala vezére. Sőt kö­
zelgő halálát is se jte tte , nejének nem sokkal az­
előtt említvén, hogyha egyszer a kórodéból maga 
helyett segéde fog jöni, bizonyosan halálhírét vi- 
endi meg. És úgy történt. Gyógyítva és tanítva 
dőlt a halálangyal karjai közé a páratlan művész, 
ki gyors, biztos és csodákkal határos műtétéi ál­
tal ezereket mentett meg a haláltól s ezereknek 
érdemié ki háláját. Dieffenbach alig volt még 52 
éves 1795-ben születvén K ö n i  g s b e r g b e n ,  hol 
atyja hittanár volt. Maga is egyházi pályára ké­
szült eleinte, 1813. mint önkénytes béállott a ha- 
zaszabaditók közé, a háború végeztével azonban 
a bibliát orvossebészi tanolmánynyal cserélte föl 
a bonni egyetemen. Később Parisban tökélyesité 
m agát, 1 6 3 3 . B erlin b e  te le p ü lt , 1 8 3 0 -b a n  ott a
Charité kórodénál első sebész, 1840. a sebész-
H tr
szemészeti kórház igazgatója lón. 0  az úgy ne­
vezett plastikai sebészetben ú j, h i á n y z ó  r é s z e k  
e l é á l l i t á s á v a l  örök emléket vívott ki — minők 
az orr, ajak, arezok és szemhéjok mesterséges ké- 
pezése, az oly kellemetlen nyúlajkak, hasadt száj­
padlás, löcslábak, görbe nyakok, kancsalság s több 
más gyógyithatlannak tartott bajok egyszerű mű­
vészi orvoslása, egyrészének csupán némely bőr 
alatti izomszálak- és kötöknek veszélynélküli el­
vágása á lta l.... Ki öt ilynemű nehéz műtéteknél 
a legbiztosb gyorsasággal működni látta, bámulnia 
kellett ügyességén, genialis találékonyságán. Iro­
mányai közt legnevezetesebb a „ L e h r b u c h  d é r  
o p a r a t i v e n  C h i r u r g i e “, fájdalom, még te l- 
jeseu bé nem végezve, mert a folytonosan gyűj­
tött tapasztalatok és újabbnál újabb adatoknak eze- 
reit kora sírba kelle vinnie.
(A c h o l e r a )  a brassói német lap szerint 
már Bukurestbe is megérkezett.
S z e r k e s z t i  B é r  d e  Á r o n .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
T E R lM ta T T l 'D O M M l FOLYÓIRAT.
U l-ik  fé lér , Kolozsvárit, Dec. 23-kán, 1§47. ?§-ik szám.
T A R T A l ö M :  Huszonnégy óra a perui szoros értelemben vett punán.— Tárcza.
Előfizetés iránti figyelm eztetés.
Lapunk jövő évvel kezdődő folyamára tisztelettel figyelmeztetjük s illetőleg előfizetésre 
felhívjuk a t. ez. közönséget. Eddigi törekvésünk, miszerint a nagy fontosságú természettu­
dományokat — a mezei gazdaság, a müipar stb. e természetes szövetségesét — a menynyi­
ben lehet úgy mutassa bé lapunk, hogy t. ez. olvasói valóságos szellemi és anyagi kincset 
tanáljanak azokban, ezutánra sem fog lankadni. Előfizethetni félévre 3 f. 12 kr. pp. hely­
ben a Szerkesztőnél, vidéken minden k. postahivatalnál; továbbá Háromszéken Szentiványi 
György, K. Vásárhelyt Kovács Dániel, Udvarhely széken Gálfi Mihály, Udvarhelyt tanár Szabó 
György, M. Vásárhelyen ügyvéd Moos. István, N. Enyeden Vajda Dániel, Szebenben ügyvéd 
Póchy János, Déván réf. pap Sükösd Sámuel, Brassóban Veres György, Zilálton tanár Sámi 
László. Sz. Somlyón Dr. Bereczky Károly, Debrecenben _ tanár Lugossy József, Pesten Valioi 
Imre t. ez. uraknál.
Szerk.
Huszonnégy óra a perui szoros érte­
lemben vett punán ')
Úti kép.
(T s c h u d i u t á n.)
A regg ébredő félben vala. A Cordillera örök 
hó borította fejét a nap gyengén pirosítni kezdé 
s juliászgazdám fedele kormos nyílásán, mely a
*) A Cordillera és Andes helység között meszszire 
kiterjedő fenlapályok feküsznek mintegy 12,000 
talpnyi magasan a tenger szine felett, ezeket 
Ouiclia nyelven p u n  a-nak hívják, mi spanyolul 
anynyit tesz mint „despopIado“ azaz „lakatlan” 
minthogy majd egész kiterjedésükben semmi 
emberi lény állandó lakot nem ütött fel rajtok 
magának. A délámérikai felföld hegyi vidékit a 
punák teszik, melyek egész Pérun keresztül é -  
szaknyugotról délkeletre 350 spanyol mérföld­
nél hoszszabbra nyúlnak. A punák földleirási és 
terményrajzi tekintetben nagyon eredeti ellen- 
kéj)ei az Andesen túl északkeletre fekvő dél­
ámérikai Llanok-nak, azon létmüves életteljes 
végetlen pusztáknak, melyek az új világot szint- 
oly nyomosán jelényzik mint a punák. ••/
I kémény tisztét viselte, a szürkülő nappal gyenge 
fénye a kunyhó beljébe, a piszok és szegénység 
e sötét mysteriumába hatola. S szomorú nyughe­
lyemről, vendégszerető gazdám jószivü adományá- 
nyáról, melyre a hideg és fáradságtól kimerülve 
alig egy pár órával ez előtt öltözetemben heve- 
redtem volt le, felkeltem. Az ajtó—nyílás előtt füg­
gő t e h é n b ö r t f e l e me l é m s kimásztam, hogy ösz-
2) A punai juhászok hajiokai nagyon kényelmet­
lenek, az egész épület a széltől védet helyeken, 
8 — 10 talpnyi átmérőjű kerekség, melynek fa­
lazata körülbelül négy talp magas kőrakás, mely­
nek lyukait földdel vagy gyeppel dugdossák bé. 
E falra 6—8 ámérikai agave szárt (Ágave ame- 
ricana) állitnak fel, feljül a hegyököt ö s s z e ­
kötik, oldalvást rájok keresztbe szalmakötéllel 
vékony ágakat kötöznek s e ezukorsüveg-ido- 
mu vázat pimaszaiméval megrakják. A kunyhón 
nincs ablak csak a széllel átellenben levő ol­
dalon hagynak a falon egy 1V2—2 talpnyi szé- 
lyes nyílást, melyen csak meghajolva s oldal­
félt lehet bémászni. Ajtófél helyett a nyilas eleibe
egy kikészitetlen tehénbőrt függesztenek.
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véremet megtekintsem és a további útra m egnyer- 
geljem.
A szomorú lakot, a múlt éjjel nyújtott vé­
delemért hálás érzéssel hagytam el, s kerestem az 
ösvényt, melyen a körülötte levő mocsárból szá­
raz lábbal kigázolhassak. Derék öszvérem a hideg 
miatt reszketve, lesütött fővel s béesett horpasz- 
szal állott a kunyhó közelében egy kőhöz kötve, 
A punán kiváltképpen szükséges a lovakat vagy 
öszvéreket éjszakára valami kőhöz, vagy ha a sza­
bad ég alatt hál az ember s egyebet nem kap, 
tulajdon maga derekához is megkötni, különben az 
állatokat ösztönük néha öt hat órányira is lehajt­
ja  a völgybe kövérebb legelőt keresni; mivel e 
puszta fenlapályok kurta gyepe azon fáradságért, 
melybe leharapása kerül, nagyon csekély enyhüle- 
tet nyújt.
Hidegtől merevült kezeimmel öszvéremet m eg- 
nyergeltem , átalvetöm et, melynek egyik feliben 
eleségem, másik feliben pedig az előbbi napokon 
lőtt néhány kitömött madárból álló gyűjteményem 
vala, hátára emelem. A barna-sárgás oroz eb ek 3) 
melyek a múlt éjjel velem egy  ágyán háltak, mo­
rogva s kancsalitó szemekkel kísérték m inden  moz- 
dulatimat, s gazdájuknak csak kemény fenyegeté­
seivel sikerült őket a komolyabb megtámodástól 
eltartóztatni. Indián gazdám puskámat kezembe adá, 
én meg vendégi ajándékul néhány reált és papir- 
szivart nyújtottam neki, az út felől kérdezősköd­
tem s egy hálás és barátságos „Diós lo paque“-  
val odább lovagoltam, mig ö félig közönyösen fé­
lig újságvágygyal tekintett utánnam, s azután ebei­
vel együtt viszont kunyhójába butt.
Az egész tájt tömött s nehéz köd borította, 
mely a múlt éjjel bővön hullott hóval egyhangú
■*) Tschudi azt állítja, hogy a punaeb egy saját faj 
s C a n i s  I n g a e  nevet ád neki; azt mondja 
továbbá, hogy e fajt kiváltképpen kicsiny feje, 
hegyes orra, egyenesen felálló apró fülei, fel— 
konkorodott farka s hoszszu, tömött és durva 
szőre jelényzi. Színezete setét tojássárga, hul- 
lámidomu fekete árnyolatokkal. Azonban ezen 
új ebfaj dicséretében jeles útazónk nem igen 
áradozik, sőt úgy látszik, hogy elő s hátra kó- 
száltában a punaebek sokszor megugatták, mert 
azt mondja, hogy az ember még lova há­
tán sincs bátorságba tőlük, hogy lábikrájába no 
kapjanak. Még gazdáik iránti hűségüket és en - 
gedékenységöket sem igen dicséri. Szóval, úgy 
látszik,hogy a punaebek veszett paraszt havasiebek.
fejérré folyt öszsze, éppen mint a szemfödél a ki­
múlt szűz alabástrom testével egy színné olvad át. 
Utam egy öreg indiánnő mellett vitt e l, ki a ju ­
hokat hajtotta legelőre; bőgve vonult előtte a nyáj 
s maga után a hóban mély barázdát hagyott; nyug­
talanul várták szegénykék, hogy a nap a ködön 
áttörjön s szűkös legelőjükről a kedvetlen taka­
rót elhárítsa. Valamivel magasabban tanálkoztam e 
juhásznő elvadult fiával is , ki kutyájával foglyá- 
szott, hogy a jövő vasárnap a közelebbi faluban 
némi csekélységért legyen mit eladni.
A tetők lankás oldalain egy rósz ösvényen 
lovagoltam felfelé. Megnem mászható sziklák vagy 
mocsárok miatt gyakran nagyokat kelle kerülném; 
ez utóbbiaktól kiváltképpen a leggondosabban óva­
kodtam, mert az atolladero-k 4)  a punán az uta­
sok leggonoszabb ellenségei. Ha ki kell kerülnie 
tetemes időt veszt, ha pedig rajtok át kell gázol­
nia, minden pillanatban kivan téve azon nagyon 
gyakran megtörténő veszélynek, hogy ősz véres tői 
együtt elsülyedjen, vagy a szerencsésebb esetben 
kapálódó állatát ott hagyva, útját gyalog folytassa 
tovább. Ha szintén a vidéket nem is borítja hó, a 
m ocsárok ra  móg-is bajoson  leh e t  rá ism ern i s  a föld,
melyet szilárdnak képzelénk, egyszerre csak meg­
lágyul. Reggel azonban az olyan helyeken is ve­
szély nélkül átlovagolhatni, melyek későbbre a 
meleg miatt járhatlanokká válnak.
Több óra telt belé, mig elvégre a nap a kö­
döt m egszaggatá, s égető sugarai elöl a hó né­
hány pillanat alatt eltünék. Új erőtől áthatva tá- 
jékozám magam az ember nélküli magasban. Egy 
csaknem 14,000 talpnyi magas fenlapályra ju to t­
tam volt. Mindkét oldalról a Cordillera örökös jé g -  
csúcsai bámultak rám , melyek közül néhány py- 
ramis oriáslag tört az égre. Megettem mélyen s 
s mélyebben feküdtek az alacsonyabb hegyi vidék 
fekete setét völgyei, alig kivehető indián falvaik— 
kai s olvadtak az ellábbatlan meszsziségben ösz­
sze a láthatár szélyével; előttem pedig hullámidom­
ban terültek el a megmérhetlen fenlapályok imitt 
amott a hoszszu alacsony hegyhátokról bényuló 
meredek sziklafalak által megszaggatva.
Úgy tetszett nekem, mintha itt a Cordillera 
magányos hómezein a term észet szelleme erejét 
kilehellené. Az élet és halál bírókba mennek s a
4) így hívják a peruiak a punákon gyakori mo­
csárokat.
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lét és nemlét örökös harczát küzdik; és én ma­
gányos vándor fáradt állatommal, távol minden 
emberi laktól tudom-é én, hogy melyik félre fog 
hajolni a harcz mérlege saját személyemet illető­
leg is ? mer! hisz az én sorsom is belé van sző­
ve; hatalmas tömegekben némán áll szembe ter­
mészete™ természeti erővel, s előttök az állati 
élet gyenge Iehellete eltűnik.
Mily kevés életet költött volt még fel a nap 
körüliem, hol az alig ujnyi magas punaszalma a 
havasnak zöldes jégmezeivel öszszefolyt, s a föld 
egyhangú boritékán a szűkös vegelatio alig emlé­
keztetett az élet akadozó ütereire. Mint régi is- 
merösimet örvendve köszöntén! a biborkék Gen- 
tianát és a barnás Calceolariát s számlálgattam 
sárga virágait az Echinoeactusoknak, melyek ter­
jedelmes csoportokban borítják a köveket s lüs— 
kecsomóikat környező puha fejér molyhóikkal e -  
gyes hófoltoknak látszanak. Különösen megörven­
deztetett az Ananascactus, mely az őserdők tövér 
gazdagságának képét hozá lelkem elébe, hol a ha­
talmas pálmákra pompás Passiflorák, tarka Big- 
noniák és Bauhiniak tekergödznek s a királyszin 
StizoluLiák liimiitl bokrokban másznak a földön. 
Ezen cactusfélék itt laponyok (FJechte) mohok s 
néhány száraz együttnemzö (Syngenesiae) társa­
ságában állottak, melyeket mint magokat e cactus- 
féléket a hideg rötbarnává pirított. Ezen aetheri 
magosban még egy lepe sem leng, egy légy, egy 
rovar sem röpkéd, s a szorgalmas természetbúvár 
csak ritkán tanál a felborongatott kövek alatt egy 
egy setétszinezetü téhelyröpüt (Coleoptera); imilt 
amott egy egy rest béka mász ki lyukából s egy 
egy eléhezelt gyik keresi a köven rugalmas teste 
számára a napfényt.
De mentői tovább lovagoltam, annál több é - 
lettel tanálkoztam, s kivált a felsőbb állatvilág s 
ezek közt főként a fajokban szegény, de egyének­
ben gazdag madárság tűnt fel. A büszke Huachua5)
5) Chloephaga melanoptera Eyt. vakító fejér lúd 
setétzüfd szárnyakkal ; lábai és csőre királyszin.
Az emberektől gyakran látogatott vidékeken na­
gyon vad, a félre esőbb helyeken ellenben tel­
jességgel nem félénk s közel bévárja az embert 
Fészkit sziklákra rakja. Fiókáit, mihelyt m eg- 
tollasodtak, töstént kiveti s ha nem elég e -  
rősek, hogy a légben feiitarthassák magukat, a 
szirlokon döglenek el. Az indiánok e hidakat 
fiatal korukban fogdossák el s megszelídítik; de 
fogságban nem szaporilnak.
a puna szép ludja, páronkint legelt a mocsárok 
kurta füvén, s minden mozdulatát félig elfolytott 
gágogással kisérte. Sivilva s mintegy szerencsét­
lenséget hirdetve rebbent fel az ingoványból az 
érezfényü L igliti), hogy néhány lépésre elömbe le 
üljön meg viszont felszálljon, és igy váltogatva 
ülve s repülve minden lépteimet mérföldekig ki- 
sérgesse. A punaharkály hangos kiabálás közben 
kopogatta a sziklát, hogy hasadékából vagy egy 
eltévedett rovarai kicsaljon, s fülhasitó hangjait 
szászorosan verték viszsza a szirtok. Gondtala­
nul közeledett a Bandurria 7)  hoszszu csőrével 
(Schnabel) a földet rovarok után turkálva, s mél- 
tóságosan lépdelt a nedves földön a Yanahuico 8), 
egy feketezöld ibisfajta. Egy kis laguna hullámain, 
mely melleit útam v ezete t, feketefejü Quiullák 9) 
és számtalan réczecsoportok hintáztak, mig a szür­
ke Auasch mivel tőle a repülés meg van ta­
gadva, abba tanálta gyönyörüségit, hogy mindegy­
re a viz alá búit. Meszszi egy kis hegyi tó kifo­
lyásánál gázolt a hoszszulábu lángmadarak szá­
mos csoportja, mindegyre ügyelve, hogy meg ne 
lophassák, s bár mi közeledett lassan hálravonulya.
Ezen feniapályok állatországi gazdasága bá­
mulatos; de éppen ebben tetszik ki a forditók- 
közi tartományok életteli bővsége, mely a rova- 
rokan, hüllőkén kezdve egész az őserdők majom- 
és papagáj népségéig, mindenütt a földfelszínhez 
alkalmazott teménlelen állatokat nemz, és a mely­
nek sem a Llano-k égető napja, sem a puna ke­
mény hidege nem látszik árthatni; hanem ott az 
első esőre, itt első napsugárra töstént meglepöleg 
áll elő.
6) Charadrius resplendens Tsch. tollazatának, lá­
bainak és csőrének színe hasonlít a Huachuaé- 
hoz. Nagy csapatokban lakik a mocsáros fen- 
lapályokban s félénken közelit az utashoz.
T) Theristocus melanopis Wagl. egy ibisfajta, mely 
csaknem egész Délámérikában el van terjedve.
8) Ibis Ordi Bonap. Tollazata setélzöld , csőre és 
lábai karmazsin pirosak.
9) Larus Serranus Tsch. Egy fejér sirály (vész­
madár) fekete fővel és veres csőrrel.
IB) Fulica gigantea Sóul. seiétszürke; setétpiros 
csőre tövén babidomu nagy sárga bibircsójáról 
az indiánok A u a s  h s i n q u i - n e k  (baborrunak) 
hívják. Igen rövid szárnyas súlyos testét a légbe 
fel nem emelhetik. A lagunakból kiálló egyes 
szirtokra fészket, s fiókáit mig magokra a vizbe 
menni nem merészelnek, félig kiterjesztett szár­
nyain hordozza úszva.
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A táj egyhangúsága csaknem egészen eltűnt 
volt. V icunna-csordák n )  közeledtek kíváncsian, 
hogy csak hamar szélsebessen elszaladjanak; a tá­
volban láttám elvonulni csendes és büszke Hua- 
nacu 12) csoportokat, melyek engein oyatosan szem-
11) A vicunna (Auchenia Vícuna) a Llámához na­
gyon hasonló s vele egy nembe tartozó kérőd-r 
zö állat, alakjára csinosabb nagyságára nézt pedig 
amannál kisebb. Nyaka sokkal hoszszabb mint min­
den rokonaié, melyektől sokkal rövidebb nagyon 
finom és kondor gyapjával is különbözik. Feje 
teteje, nyakának felső része, dereka és czomb- 
jai sajátságos rötsárga színűek (color de Vi­
cuna); nyakának alsó ré sze , és tagjainak belső 
oldala világos okrasárga; 5 hüvelyk hoszszu 
mell szőrei és háta fejérek. Apró csoportokban 
élnek, melyek hattól tizenöt nőstényből állanak, 
ezeket aztán egy bak vezeti, mely a csapatnak 
felügyelője is. A bak vicuna háreme megett 
mindig két-három  lépésnyi távolban áll, s mig 
ezek gondnélkitl legelésznek, a legnagyobb óva­
tossággal vigyáz rájok. Ha legkisebb veszély fe­
nyegeti is, élesen fütytyint s előre lép ik ; a csa­
pat töstént öszszegyül s fejeit kandian nyújtja 
ki azon oldalra, melyről a veszély fenyeget, né­
hány lépéssel k ö z e le d ik  s h ir te le n  m eg fo rd u lv a  
futásnak ered ; eleinte csak lassan szaladnak s 
mindegyre körültekintenek, hanem apránkint fu­
tásuk a legnagyobb gyorsaságra hág. A szaladó 
sereg  hátulját a bak fedezi, gyakran mpgáll s 
az ellent figyeli. A nőstenyek vezérök gondos­
ságát ritka hűséggel és ragaszkodással jutalmaz­
zák, m ert ha ezt megsebzik vagy megölik, han­
gosan fütyülve futkároznak körülte s inkább egy­
ről egyig főbe hagyják lövetni magukat, mint­
sem hűtlenül elszaladjanak.
12)  A Huanacu szint azon családba tartozik, mely­
be a Llama, Vicuna és Alpaco, mindezen álla­
toknál nagyobb. Alakjára nézt anynyira ha­
sonlít a Llamahoz, hogy a legújabb időkben az 
állattudósoknál azon vélemény kapott volt fel, 
hogy a Llama csak szelíd Huanacu. A Huanacu 
nyaka, háta, czombja egyforma rő tb a rn a ; hasa, 
mellének középvonala $ tagjai beloldala szeny- 
nyes fe jé r; arcza feketés szürke. A Huanacu- 
nak nincsenek álfogai mint a LIamaknak és A l- 
pacoknak. Gyapjok a LlámákénáJ rövidebb s nem 
is olyan finom, csaknem egész testükén egy­
forma hoszszu, csak nyakukon rövidebb valami­
vel, mellükön azonban sokkal hoszszabb.
A Huanacuk 5—7 darabból álló csoportokban 
élnek. A legtöbb vidékeken nagyon vadak, s 
magukhoz az embert nem igen eresztik közel. 
A fiatal korukban elfogattak megszelídülnek; de 
mindig makranezosak maradnak s viszont köny-
Iélgettek; a szíkla-rejtekekben egyes őzök ébred­
tek fel s hangosan fütyölve szaladtak le a lejtőn; 
a csodás szarvazatu punaszarvas (Tarush) lassan 
jö tt elő barlan jából c nagy fekete szemével csak­
nem bámulva né-'.úl utánnam , mig a vidám szik- 
lanyúlak (Viscao,. t.O bizodalmosan játszódtak, s 
azon apró burjánokat, melyek a sziklahasadékokat 
gyéren prémezték, rágcsálták.
Több órája lehetett már, hogy darabos uta­
mat félbeszakadás nélkül folylatám s változatos 
életét figyelgetém ezen oly sajátságos havasi vi­
lágnak, mely a nyilt mezőhöz, sőt a sík pusztá­
hoz (Steppe) is oly sok tekintetben hasonlít, mi­
dőn egy döglött öszvérre bukkanék, melyet hi­
hetőleg midőn terhe alatt öszszerogyott, az arriero 
(öszvérhajtó) itt hagyott, hol az éhség és hideg 
miatt kínosan kellett kimúlnia. A mint közeledtem, 
három ehes kondort zavartam meg, melyek mér­
földekre ellátó éles szemükkel a drágalátos zsák­
mányt megszemlélvén, éppen most estek volt ne­
ki. A lég királyai büszkén rázták koronás fejőket, 
vérpiros szemekből szikrázó tekinteteket löveltek 
rám, óriási szárnyaikra keltek s fejem felett v e- 
szeiylyel fenyegetve, mindig kisebb kisebb kör­
ben kerengtek, mig egyikök zsákmányukat dühös 
karicsálással oltalmazva, közelében m aradott; én 
meg mindenre készen állva, fölemelt puskacsővel 
óvakodva lovagoltam el e kevésbé biztos hely mel­
lett, s az úlonállókat ebédüktöl megfosztani leg­
kevésbé sem kisértém meg.
Csak is ez volt azon egyetlen ellenséges ál­
latélet, melylyel e punán tanálkoztam; különben 
itt majd mindegyik állat csendesen megfér egy­
más mellett s békésen osztozik a szűkös életörö­
mökben. Itt nem látjuk ama dühös harczait a ja ­
guárnak a sörénytelen arszlánnal, a hives laguna 
vizeiben nem leselkedik az óriás kigyó a szom - 
juzó szarvas után, a fürdölovat nem üti le a sa j- 
gócz (Gymnotus electricus), mint kelet rengeteg 
térségein ; ha szintén az állatvilág nagysága azon 
mértékben, mint a növényvilágé itt a punan meg 
nem akad, még is az állatélet nem oly vérmes, 
s nem terjed oly sok ezer különböző és ellensé­
ges fajokká, mint alant a téren. Ugy tetszik, mintha 
az ezernyi csendes Cordilleratetök fenséges nyu-
nyen elvadulnak. Európában gyakran mutogat­
nak ilyen állatokat, melyek Chiliből származnak 
és a melyeket rendszerint Llámáknak adnak ki.
galma tükröződnék viszsza a meztelen lábaiknál 
lakó állatokban,
így elmélkedem s azt hivém , hogy ezen a 
borzadásig lakatlan tetöken élő ember csak egye­
dül én vagyok, azonban nagy örömömre két sze­
gény öltözetű indiánnal tanálkozám, kik poneho- 
jukba 13) burkolva szorgalmatosan szedegelte'k a 
Vicuna- és Huanacu-ganéjt, hogy a közelebbi e -  
züstolvasztó kohóknál, mint jeles tüzelő szert 14) 
eladják, mig egy fiucska legelésző lámáikat őrizte.
A nap ez előtt már két órával eljutott volt 
déli tetőpontjára. Kora reggel óta, habár lankásan 
ide szünetlen hegyre másztam. Ivöhécselő öszvé­
rem lépteit megrövidítette s koronkint inegmeg 
állott, ugy látszék legkisebb kedve sem vala 
azon tetőre menni, melynek utam tartott. Hogy 
szegény szorgalmas állatoman könynyitsek s egy-r 
szersmind tagjaimat, melyek reggeltől fogva a nyer­
get oda nem hagyták volt, megmozgassam, leszál- 
lottam. Élénken hágtam a hegyet, de csak hamar 
érezni kezdém az e magosban kevesebb Iégnyo- 
más ártalmas béfolyását, minden lépésre némi le - 
irhatlan roszszullét fogott el. Meg kelle állanom, 
h o g y  léJek ziilet vohoüsek , s  m ég igy  is  alig- lud-r 
tam; megindultam, de kimondhatlan szorongás vett 
erőt rajtam; szivem hallhatólag ütődött bordáim­
hoz, lélekzetem rövid vala és megszaggatott, mel­
lemen egy egész világ feküdt; ajkaim elkékültek, 
felpuífadtak s meghasadoztak; szemhéjjaimnak fék- 
dagadt finom hajszálcsős edényei elrepedtek s be­
lőlük cseppenként szivárgott a vér. Hasonló mér­
tékben csökkenlek érzéki működéseim is: nem lát­
tam, nem hallottam, nem é re z t.m ; szemeim előtt 
némi sötétszürke s olykor olykor elveresedö köd 
lebeget, mig nem egy egy véres könynyü nem 
cseppent belőlük. Most már éreztem, hogy azon 
élethalál harczba, melyet az előbb a természetben 
csak sejditettem y.olt, magam is belé vagyok sző­
ve; fejein szédült, eszméletem elhagyott, reszket­
ve kelle Iefekünnöm a földre. Valójában, ha száz 
talpnyival magosabban a föld legdrágább kincsei
,3)  Egy négyszögü darab posztó, közepén egy 
lyukkal, melyen fejőket dugják ki s köpenynek 
vagy takarónak stb. használják. 
u )  A cordillerai ezüst olvasztó kemenczékben fa 
szűke miatt ganéjjal tüzelnek, s sok szegény 
indián család nevezetes kereset módja, hogy a 
fenlapályokan Vicuna, Huanacu stb. ganéjt sze­
deget.
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vagy éppen maga az öröklét dicsősége várakozott 
volna is reám, még csak arra sem lettem volna 
képes, hogy ulánok kezemet kinyújtsam.
Félig magamon kívül darabig hevertem a 
földön, mig anynyira kiócsudhaltam, hogy nagy 
bajjal állatomra felülhessek, mert távoznom kellett, 
A láthatár szélyén viharterhes felhők tornyodzottak, 
a fekete háttéren számtalan villámlás czikázolt s 
a mindig közeledő dörgés, a menhely nélkülit bor­
zasztó természeti látványnyal fenyegető. De a ne- 
hézidő súlya az érczczelgazdag Cordillera tetők kö­
rül szállott meg s csak a könynygbb felhőket haj­
totta felém; ezek azonban csak hamar orkáni hó- 
fergeteggé váltak, melyet a jéghideg szél arczom- 
ra korbácsolt s minden pillanatban megfúlasztás- 
sal fenyegetett. Egy félóránál kevesebb idő alatt 
az egész tájat talpnyi magas hó borította; mocsár 
és domb, völgy és szirloldal, minden egyenlő tér­
ré alakult, az útnak minden nyoma eltűnt s hely­
zetem minden pillanattal veszélyesebbé lön. Ha ak­
kor a punát ugy ismertem volna, mint későbbre, 
a madarak röpte irányában mentem volna; de sze­
rencsétlenségemre egy Vicunacsorda fris nyomdo­
kát kö ve ttem , e p ed ig  m ocsárba  vezetett. Későn 
vettem észre, öszvérem egyszerre oly mélyen bésü- 
lyedett, hogy belőle kimenekülni nem tudott; egy 
kissé megijedtem, óvatosan leszájlottam s kimond­
hatlan fáradság után végre öszvérem lábait tőröm­
mel kiáshatám, s magát az állatot megfordithatám.
A yégetlen pusztaságban sokáig kóvályogtam ide 
s tova keresve az elvesztett útat. Végre megta­
nultam, egy rakás koponya és csontváz jelölte, me­
lyek éles szélyeikkel a fejér takaró alól kiállottak 
s azon terehhordó állatok nyomorult halálát hir­
dették, a melyek ezen az úton terhök alatt ösz- 
szerogytak. Óhajtva várt s mégis oly vészjósló je ­
gyek ezek a magányos útasra nézt! Ekkor a fel­
hők hirtelen megszakadtak, s a forditókközi égető 
nap sugárai a vakító húrólé lesen verődtek viszsza, 
s szemeimet egy pillanat alatt elfogta a surumpe ,5)
15) Némi rendkívül tüzes szemgyuladás, melyet a 
Cordillera fenlapályain az égető napsugaraknak 
a vakító fejér hóbani éles viszszaverődése okoz.
A vékony légben s az éles szelek miatt a lát— 
életmű szünetlen némi ingerült állapotban van, 
mely miatt minden éles bényoinás hatása iránt 
sokkal érzékenyebb, mint különben kevésbé el­
lenséges légkörnyi béfolyások között lenne. Mint­
hogy ezen havasokan az ég néha csaknem egyet-
1234
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Dühösen kezdettek nyilaldosni s útamat csak úgy 
valék képes folytatni, hogy egy zsebkendőt borí­
ték rajok; ekkor is szünetlen kinzott a félelem: 
vá jjon nem lesz-é ennek üdült szemfájás vagy ép­
pen vakság a következése.
Egy félóra múlva az előbbi jelenet újból is­
métlődött. A hirtelen elsötétült égből villámlás, 
dörgés s megrázó szélvész közben töméntelen hó 
szakadt, ezután a nap újból kisütött, de csak azért, 
hogy új viharos felhők megé rejtőzzék. Útamat 
képtelen bajjal folytatám, öszvérem megtörött ere­
jével, a mindig magasabbra tornyodzó hóban már 
csak alig alig tudott gázolni. Ekkor meglepett az 
é j; a hidegtől merevülve, az éhség és az út fáj­
dalmai miatt elerőtlenülve, a gyeplőt alig tarthat­
tam, lábaim, habár a szélyes fakengyel valameny- 
nyire védte is volt, merőben elvoltak sasulva. Éhez 
járu lt még azon keserű bizonyos tudat, hogy a 
legközelebbi vendégszerető fedél még nyolez egész 
órányira van. A setét éjben, a mély hóban az utat 
inegtanálni, avvagy csak magamat tájékozni teljes 
lchetlen vala. Kimerült állatom, mely már tizen­
négy óra ó la , m in d en  pihenés, abrakolás nélkül, 
hálán jókora nagy teréhvel, habár menedékesen is, 
de szünetlen hegyet mászott, tovább nem mehe­
tett, s már azt hitlem , hogy elvesztem, s vagy a 
növekedő hideg, vagy a mindig sűrűbben omló hó 
áldozata leszek, midőn a sötétben jobb kéz felöl 
egy kihajló szirlot s alatta egy barlangot fedez­
tem fel.Az anyatermészet, kinek szolgálatában te­
vém e nélkülözésteljes íilal is, az elemek harezá- 
ban elvesznem nem hagyott! A végső pillanatban,
len pillanat alatt elsötétül, s a zöldes sárga ré­
teket néhány perez múlva fejér takaró borítja, 
azonban meg a nap a megszakadozott felhők 
közül szintoly véletlenül kisüt, élesen viszsza- 
v.erödö sugarai miatt a védellen szem elkáprád- 
zik. Töstént fájdalmas égést és nyilallást érez 
az em ber, nely perczről perezre növekedik s 
csaknem kiállhatlanná válik. A szem nagyon e l- 
vérm esedik, a szemhéjjak megdagadnak s vé- 
reznek. Ez a kin minden lehető kínok legdü- 
hösbike, s gyakran kétségbeesésbe vagy őrült­
ségbe viszi az embert. Tschudi azt mondja, hogy 
a surumpe kínait némileg lehet hasonlítani 
azon érzéshez, mikor a kinyílt szembe törtbor- 
sót vagy lőport dörzsölnek. A tetemes surum­
pe gyakori következései: üdült  szembajok, a 
pillák és szemborilékok elnehezedése s tökéle­
tes vakság is.
habár legnyomorubb, de mégis kedves menedéket 
nyújtott. A barlangot futólag megvizsgáltam, mégis 
csak menhely volt a szél és hó elöl. Nagy bajjal 
lenyergeltem s nyeregtakaróimból és a ponehok- 
ból a lucskos földre ágyot vetettem. Az öszvért 
nem meszszi egy kőhöz kötöttem, s a szegény pá­
ra mohón kaparászta ki a mostoha fenlapály ke­
vés burjánait a hó alól. Nem kisebb étvágygyal 
fogtam én is vacsorámhoz, mely pergelt törökbú- 
zábol s egy darab sajtból állott, s az tán , terhes 
napi munkám miatt a lehető legnagyobb mérték­
ben kimerülve kemény ágyomra keveredtem, mely­
től azonban az éji madarak sivitó és fülhasitó lár­
mája az álmot sokáig elűzte.
Miután végre a fáradság erőt vett rajtam és 
elaludtam, a surumpe következései újabb dühös— 
seggel állottak elő. Sebes szemeim kiállhatlan nyi- 
lallása ébresztett fe l; szempilláim a félig aluli vér 
miatt bévoltak ragadva. Felugrottam , s az átható 
fájdalom miatt ordítanom kellett. Nyugvásról és 
álomról szó sem lehetett; hidegtől reszketve, dü­
hös kinaim miatt őrjöngve most állva, majd egy 
kövön ülve szivszakadva váriam a nappalt. De a 
szerencsétlentől lassan mász el az éj. Az örök 
havasok felelt csillagvilágos ég borult s a jé g h i­
deg légkörny mindegyik leh e lle te , ellenségesen 
csapolt a magos punán minden életre- A tájon ha­
lálcsend tilt és sírásóként jelentgette magát, mint 
az élő lények utolsója az Yncahuallpa lfi), mely 
egyhangú kiáltásával az órák lassú haladtát hirüladá.
Több óra mull el, melyek nekem örökkéva­
lóságnak tetszetlek. Midőn kiszámítani, hogy már 
a reggelnek szürkülnie kell, nagy bajjal kinyitot­
tam fájós zemeimet — de csak azéri, hogy borzasztó 
helyzetemet egész valójában megismerhessem. Éj­
jeli szállásomon, a barlangban körültekintve, iszo­
nyodva lálám. hogy a múlt éjjel párnám egy ke­
ményen megfagyott ember holt teteme vala. Meg­
borzadva fordultam cl s öszvéremet kéréséin, hogy 
e szerencsétlen helyet odahagyjam; de szeren-
IG)  Thínocorus Ingae Tsh. Egy alig seregély nagy­
ságú, szerény tollazatú kis madár, hátán fekete 
vonalokkal, torkánál két fekete kötővel; hasa 
fe jér; azon különös szokásáról nevezetes, hogy 
éjjel mindegyik óra elteltével, némi egyhangú 
kiáltást hallat. Az indiánok „Inga kakasának'* 
nevezik, s szabatos kiáltozásaihoz nem egy ba­
bonát csatolnak.
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esetlenségemnek még nem jutottam volt végére. 
Derék állatom a földön hevert dögölve; a m ú l t  
é j j e l  r e n d k í v ü l i  é h s é g é b e n  füveit nem vá­
logatta volt meg gondosan, mérges G arbancillo-t17) 
ett s töstént szörnyű halált holt. Szegény úlitár- 
sam; beh sok terhes órában osztozott velem!
Ez a kétségbeejtő helyezet a legállhatatosab- 
bat is megrázta volna; én visszaindultam  a bar­
langfelé — mit tehettem egyebet? A ködmentes 
világ felett állott az ifjú, a győzelmes reggeli nap, 
a múlt éjjel hóboritotla térek és halmok világosan 
és zölden feküdtek lábaim elölt; a fecsegő Aca- 
di l8)  bizalmosan szökdineselt mellettem, a szik- 
lainyúlak gondtalanul játszodoztak a sziklákon s a 
hoszszunyaku Vicunak kandian közeledlek, mintha 
a múlt éj borzalmairól semmit sem tudnának. El­
komorult lelkemet kiinondhatlan vigasz szállottá 
meg s megnyugodva léptein a barlangba, kimúlt 
társamat megvizsgálandó. Talán éppen hozzám ha­
sonló, éppen utas volt, ki itt az éhség és hideg 
miatt elpusztula? Nem; egy félindián volt, fején 
több mély halálos seb bizonyitá, hogy gonosz in­
dián keze által esett e l, paritytyával ölték meg s
ide huixxollik; a leljieljen rablók még kürtöseit 
is elvették.
Puskámat ragadáin s egy sziklainyulat löyék, 
avart gyűjtöttem, s nyárson , melynek tisztét egy 
csont vivé, nem legkellemesebb izü reggelit sü­
töttem; azután nyugodtan vártam miképp fordu- 
Iand sorsom.
Mintegy déli tizenkét óra tájt lehetett, mi­
dőn koronkint némi egyforma megszaggatott kiál­
tást hallottam; örömömben megijedve ismertem 
bennök az elöltem nem idegen hangokra. A kö­
zeibe szirtra másztam s alant a mélyben a tegnapi 
két indiánt pillantottam meg, a kik raquia-val ,9) 
megrakott állataikat a közelbi bányához hajtották. 
Gyorsan lesiettem, s egy kis dohánynyal rávettem 
őket, hogy egy Llainat engedjenek át nekem. Az
,7)  Némi, még a füvészek elölt hihetőleg isme­
retlen, mérges növény, melynek beczöit (Sili- 
qua, Schote) hal ó vagy öszvér megeszi, nagyon 
kevés idő múlva eldöglik miatta. A benszülöt- 
lek „Mala yerba“-nak is hívják.
18)  Colaptes rupicola Orb. némi barna petytyes és 
sárgahasu harkályfajta.
19) így nevezik a Llama, Huanacu sat. ganéjból ké­
szült tőzegüket.
indiánok egész készséggel faljöttek velem a bar- 
laghoz, a Llatnara holmimét ráraktuk, én meg fáj­
dalmas érzéssel vetettem egy marok földet a ha­
lottra s váltam meg e szerencsétlen helytől. Ez a 
lenasi barlangban azon Altokban törlént, melyek 
délre a huaitarai Quebradahoz visznek 1840 ja -  
nuarja 13-kán.
A közelbi órák eseményei által elfogódva, 
az emberi sors változandóságáról és a földiek bi­
zonytalanságáról elmélkedve ballagtam az engedé­
keny Llámák után;  késő östére, átázva, eléhezve, 
elfáradva érkeztem meg a bányához, s más nap 
egy eléhezett rósz lován folytattam tovább terhes 
utamat.
Tárcza.
( Új a b b  a d a t o k  a C h l o r o f o r m  a l k a l ­
m a z á s á r ó l ) .  Múlt számunkban röviden említők, 
már mily nevezetes vetélytársa akadott az aether- 
uek mint bóditószernek a S i m p s o n  tanár által 
nagy szerencsével alkalmazott C h l o r o f o r m b a n ;  
most sietünk a im^jísmpü íelfödözésről részietesb 
tudósítással is szolgálni. A C li I o r  o f o r mot C h 1 o- 
r o f o r m y l  (Dumas), F o r m y  1 -su p e  r c h l o r i d  
(Berzelius), C h 1 o ra  e t h e r i d (Mitscherlüh) ne­
vek alatt ismerik a vegyészek, 1831-ben S o u b e -  
r a i n  és L o u b r y  csaknem azonegy időben fede­
zék föl. Egyébiránt színtelen, tiszta, gyümölcshez 
hasonló kellemes illatú és kedves édesded izu fo­
lyadék, 48 R. foknál fo rr, repülékenyebb a leg­
tisztább borszesznél, noha tömöttebb mint a víz, sú­
lya I. i. 1,48. Alkrésze 2 téreg szén(eny), 2 téreg 
köneny és 6 téreg chlor; L o e w i g  szerin t(O rga- 
nische Chemié 498 lap) következőleg állíthatni elé: 
elegyíts öszsze 3 font vizet 2 uncia borszeszszel, 
ezen elegyet egy font chlorinészszel jártasd le ; 2—3 
uncia lejárván, fé lb e sz a k íto d  a műfolyamot, és 
a chloroformot vízzel vegyiive még kénsavany- 
nyal lejárlatod.
Az igy nyert folyadékkal Dr. Simpson az 
edinburghi kórházban valami 50 kísérletet tön a 
legnagyobb szerencsével. Ezekből néhányat a>as.  
Újság tolmácslala után mi is bém utatunk: Egy 
négy— öt éves gyermeket vetének legelébb próba 
alá, a kinek kéznyeléböl romlásnak indult csontot 
kelle kivenni. A gyermek csak gaeül tudván, meg
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sem lehete magyarázni neki, mit akarnak vele csi­
nálni. Midőn egy kevés cliloroforin-mal hintett zseb­
kendőt vittek ábrázatához, nem tudva, mi törté­
nik vele, megijede s elakara futni; de Simpson 
szelíden megtartá s erővel is bészívatá a zsebken­
dőből kifejlő gőzt. Egy pár lélekzés után a gyer­
mek megszünék sírni, mozogni, mély álomba m e- 
rüle és horkolni kezde. Ekkor Miller sebész egy 
mély vágást tön kezébe egészen a csontig, és csip- 
letökkel kiszedé a vékonyabb kéznyélcsontot ( ra -  
dius), csaknem mind. Ezen műtétéi, s a sebnek az 
ujjávali fürkészése alatt a gyermek a fájdalomnak 
legkisebb je lé t sem mutatá. Mélyen álomba maradt, 
s ezen állapotában vitték viszsza az ágyába. Fél 
óra múlva, mintegy jótékony csendes álomból éb - 
red t gyermeknek, a szeme tiszta és vidám, ábrá- 
zata szelid és nyugodt vala, mit az aetherszívatás 
Után nem tanálnak.
A gyermek után egy katona következett, a 
kinek állkapczájában volt a hiba. Ezzel egy öblös 
szivacsból szívaták bé a chloroformat. Eleinte úgy 
látszott, mintha hadarászni akarna a kezeivel, de 
csak hamar horkolva elalvék. Miller sebész ekkor 
egy nagy vágást tőn az állán, az állkapczájára ke­
resztbe, a csonthoz ragadott cserepzett bőrt lefa­
ragta ró la , a sebet kitakaritá s öszszevarrogatá. 
Mindez az álom alatt történt s új benne az, hogy 
aetherrel még ily szájvagdalást nem gyakorlottak 
mit az aether szívó készülmény lehctlennéis tenne.
A harmadik betegnek, kin műtétéit vittek vég­
hez, csontfenéje volt a nagy lábujjában, s a hús 
is ki vala sebesedve. Ezzel is szivacsból szívaták 
bé az altatót. Csaknem egyszerre (mintegy fél perez 
alatt) elalvék s tökélyes csendben maradt, míg láb­
ujját a második íz közepe táján elvágták.
A három m űtételre fordított chloroform nem 
ment többre 5 nehezék és 26 izom ernél; holott 
aetherböl, mint Miller tanár nyilvánitá a je len  volt 
orvostanulóknak, néhány lót kellett volna.
Simpson úr több mint félév óta, majd min­
den szülésnél, a mi keze alatt történt, az aethert 
használja; gondolható hát, hogy az új altató szer 
m agkisértését sem fogja elmulatni. Az első nő, ki­
re  alkalmazd, már egy elébbi gyermekágyában 3 
napi kínt állott ki, mely utoljára is a magzat agya-
furásával végződött. Második gyermekágyában, a 
fájdalmak kezdete után 3 ‘/2 órával s mielölt a va­
júdás első időszaka bévégzödölt, chloroformat szi- 
vata bé vele Simpson úr. E végre egy kendőt töl­
cséralakra tekerite, belsejét egy fél kávés kalán- 
nyi altató lével nedvesité s a nő szájára s o rrá­
ra tévé. A kigőzölgés következteben, 10— 12 perez 
lefolyta alatt még egyszer megkelle nedvesitni a 
zsebkendőt. A gyermek a bészivás kezdete után 
25 perczczel hajtódott ki. Az anya azután hosz­
szabb ideig maradt álomban, mint aetherszivás u -  
tán szoklak. A gyermek sírása sem ébreszté fel, 
mely hasonlóképp meg szokott történni az aether- 
reli altatásra; a nő a sziilep (placenta) kijötte ti­
tán néhány perezel ébrede föl, midőn a gyermek 
már más szobába volt vive. Ekkor szétnézett s azt 
monda, hogy ugyan jó álma vala s szüksége is 
volt rá, s több ereje lesz a szülésre; aztán , né­
hány pillanat múlva nem érezvén a fájdalmat, fé­
lelmét nyilvánitá, hogy vájjon az álom nem sza- 
kasztotta-é meg a vájudást. Alig tudták vele el­
hitetni, hogy a szülés már megesett s a gyermek, 
melyet megmutatának, az övé.
Simpson úr a chloroform használatára nézt 
jogosítva érzi magát íme’ következtetésekre:
„1) Az érzéketlenség eléállitására sokkal ke­
vesebb kell a chloroformból, mint az aetherböl; 
100— 120 csepp és néha sokkal kevesebb is, elég.
20 F ogan n ia  so k k a l g y o rsa b b  é s  tö k é ly e s b ; 
rendszerint ta rtosabbis: 10—20 jó belélegzés Ieg- 
többnyire elégséges. A sebész tehát időt nyer; 
azonkívül az izgatási időszak, mely minden altató 
szernél megvan, ennél oly rövid, hogy gyakorla­
tilag majd semminek nézhetni, s azért a betegnél 
aféle aetheres komédiák nem történnek.
3) A chloroform bészivása sokkal kelleme­
sebb mint az aetheré.
4) Kevés kelletvén belőle, kevesebb költség­
be is kerülend a használata, annál inkább, mivel 
reméleni lehet, hogy készítése módját is egysze- 
rüsitni fogják.
5) Illatja éppen nem kedvetlen; szaga nem 
veszi magát a köntösbe s a bészivása után a be­
teg nem lehel ki oly kedvetlen szagot, a milyet 
az aetheré után.
6) Hordozni is könynyebb, minthogy keve- 
sebbb kell belőle.
7) Nem kell semmi készülmény hozzá. Hogy 
a kívánt foganat egy két perez alatt megessék, 
elég egy öblös alakú szivacsot, vagy egy hasonló 
alakba fogott zsebkendőt vagy papírosat m egned- 
vesilni vele s úgy tartani, hogy az altatandó sze­
mély vesztegetés nélkül jó l bészivja.“
Berlini tudósítások szerint l)r  J ü n g k e n  a 
nagyhírű szemész is tön már szemmütétnéla chlo- 
loformmal kísérletet és a legfényesebb eredménynyel.
S z e r k e s z t i  B é r  « l e  Á r o n .
Kolozsvárit a kir. Lyceum betűivel.
lIE-ik félév. Kolozsvárit, Dec. SO-kán, 1847. 79-ik szám.
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Szerk.
Egy napi nyereség vagy veszteség a 
föld körülliafózasánál.
Azon tapasztalat miként az ember egy uta­
zásnál a föld körül egy kalendáriumi napot nyer, 
vagy veszt, ahozképest a mint útját kelet vagy 
nyűgöt felé folytatja: az első föld-körülvitorlázók 
előtt igen váratlan volt. És inegeshetik, hogy a 1. 
ez. olvasók között is lesznek olyanok, kik azon 
tapasztalatot eddigelé sem a veszélytejjes tenger- 
színen, sem pedig könyvekből nem tették: követ­
kezőleg e jelen értekezés elöltük is >gészen vá- 
ratlan leend. Minekelőtte azonban ezen tünemény­
nek egyenes magyarázatába bocsátkoznánk, nem 
lesz talán szerfölötti, annak könynyebb érzékilhe- 
tése tekintetéből egy, kissé a czéllól egyelőre u - 
gyan eltávozni látszó, ahoz mindazáltal mégis kö­
zelebb vezető bévezetést előrebocsálni.
Minekutána a földnek alakja szorosabban is­
meretes volt, a szaktudósok bizonyos jegyeket vá­
lasztottak, melyeket az üres éggolyótól kölcsönöz-
| vén, a földre általvitték, hogy azon magukat köny- 
nyebben tájékozhassák. Ezen általvitt jegyek né­
melyikének szoros ismerete a kérdésben levő tü­
nemény megfoghatására közvetlenül szükséges kel­
lék gyanánt nyomul fel előnkbe; miért azok is­
mertetéséről és használatáról a szükségest lehető 
lehető röviden és egyszerűen elmondani ezennel 
megkísértjük.
(1) Azon legnagyobb kört, mely mindkét 
sarktól egyenlő távolban a földet képzeletben kö- 
rülövedzi, egyenlítőnek nevezik. (2 ) Ezen egyen­
lítővel egyközüen (parallel) mindkét felöl szalad­
nak bizonyos körvonalok, melyeket egyközü kö­
röknek neveznek. (3) V égre, a földnek mindkét 
sarkán mennek keresztül bizonyos körök, melyek 
az egyenlítőt, valamint az egyközüeket is függő­
legesen keresztül vágják; s ezeket délköröknek 
(meridianus) hívják. Mindegyiket ezen kijelölt kö­
rök közül 360 egyenlő részre (fokra) osztják fel. 
Mivel pedig az egyenlítőnek, úgy szintén az egy- 
közüeknek is fokait a délkörök mutatják: ebből
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megint nyíltan következik, hogy a mesterséges föld­
golyókra 360 délvonalat kell képzelni. Azért pe­
dig csak képzelni; mivel azokra hely szűke miatt 
valóban csupán 36.t húzhatnak. — Földünknek ten­
gelye körüli forgása köztudomás szerint nyugotról 
kelet fele történvén, igen természetes, hogy ezen 
forgás az egyenlítő és egyközüek irányában, nem 
pedig a délkörökében történik. Természetes to­
vábbá, miként a földdel együtt e körök is mind­
nyájan 24 óra alatt egyszer megfordulnak. Innen 
most már könynyen kiszámíthatni, hány egyenlítői 
és egyszersmind egyközüi-fok, vagy pedig délkör 
forog el egy óra alatt; midőn 24 óra alatt 360 
forog el 24 : 360 zz 15°; az az minden óra alatt 
15°; minden perez 15'; minden másodpercz alatt 
1 5 "  az egyenlítőnek és minden egyközüeknek.
Megemlítendő még, hogy ha a földfelületnek 
délköreit gondolatban az üres világgolyó szélyéig 
nagyítják, világdélkörökké válnak. Ez történik 
egyébiránt minden másnemű földkörökkel, sőt ma­
gával a földtengelylyel is. — És most ezen előleges 
rajzolatok után a kijelölt tünemény megfejtésére 
azonnal áttérünk.
Minden délkörnek a földön, van  e g y  inog-— , 
felelő délköre az égen. A honnan minden szem - 
pillantatban csak azon helynek lehet dele, a mely­
nek földi délköre megfelelő égidélkörével, miben 
a nap all, öszszeesik. Ennélfogva mikor valamely 
helynek dele van, akkor a tőle keletfelé lakó né­
peknek már délutánjok, a nyugotfelőlieknek ellen­
ben még csak délelőttjök vagyon; midőn egyszers­
mind az ugyan ezen délkör alatti; de a nappal el­
lenállásban eső helyen egyúttal éjfélnek kelletik 
lenni.
Tegyük fel, hogy egy hely, mely például a 
keleti hoszszuságnak 41° foka alatt fekszik (tehát 
kevés különbséggel K. Fejérvár) november 14-kén 
estve 10 órát számlál, ugy (a hoszszuságat kelet­
felé tovább számlálván) a 311° hoszszuság alatt 
(azaz 90° nyűgöt felé) esti 4  óra van;  a 131" 
alatt (vagy 90“ kelet felé) 4 óra november 15- 
kén reggel; és a 221° alatt (azaz 180° távolság­
nál) reggeli 10 óra november 14. vagy 15-kén, 
ahozképest a mint 12 órát nyűgöt vagy kelet felé 
számítunk. Innen következik, hogy a nap négy ré ­
szeire a földön minden szempillantatban egyszer­
re ráakadhatni; és hogy „tegnap" is „ma“ is lé­
tezik.
Egy útazó azért, ki útazása irányát szünte­
len nyűgöt felé tartja, minden 15 foknyi haladá­
sa után az egyenlítő vagy egyközüek ivében oly 
délkör alá érkezik , hol a nap egy órával később, 
mint kiindulása helyén, éri el délpontját. Ö tehát, 
lassankint oly helyekre érkezik, hol a dél az ő 
órája szerin t, mely kiindulási pontjának délköre 
szerint igazán já r, déutáni 1. 2. 3. 4. sat. órakor, 
tehát mindég később következik bé. Ugyanynyira, 
hogy ha ő útját eképp az egész földkörül folyta— 
tandja; viszszuérkezésekor 24 órával vagy egy 
egész nappal kelletik kevesebbet számlálnia. Nem 
lesz talán érdektelen, ennek nagyobb hitelességé­
re  a földirati históriából itt egy történt dolgot rö­
viden elősorolni. Azon derék férfi, ki egy útazást 
az egész föld körül legelső merénylett, portugal- 
liai M a g e l l á n  F e r d i n á n d  volt. () 1519-ben 
öt hajóval Sevillából (Spanyolhonban) Ámérikának 
délcsucsa fele elindult, hol azon tengerszorost, 
mely a tüzfüldet Amérika déli végétől elválasztja, 
és a melyet róla Magellán-szorosának neveznek, 
keresztül vitorlázván; a nagy oceánon keresztül 
Ázsiáig jutott. Itt a Fülöpszigetek egyikén egy
s z e r e n c sé t le n  v iad a lb an  ö  m aga s z e g é n y  u g y a n
megöletett, de emberei útjokat nyugoti irányban 
szüntelen folytatták, mig végre három évi hosz- 
szas útezás után 1522-ben september 7-kén  hon­
jukba szerencsésen megérkeztek. Gondolhatni azon­
ban, mekkora bámulás lepte el egész valójokat, és 
mily váratlan volt mindnyájok előtt, midőn partra 
szálva megértették, hogy a megérkezési nap 7-ik  
septem ber; holott ők a hajóban csak 6-dik sep- 
tembert számláltak.
Ellenkező eredményű lesz az útazás, ha az 
keleti irányban történik; mivel a keleti délkörökbe 
a nap mindég jobbkor érkezik. Innen van, hogy 
az Európaiak M acaoban*) egy nappal többet szám­
lálnak, mint a kevéssel keletre esőbb Manilában**) 
a Fülöpszigeteken. Oda Ámérikából keleti ide pe­
dig nyugoti irányban jutottak.
lloidel József.
*) Fekszik Forrótól a 131°.13/ .46 hoszszuság alatt.
**) „  „  „ 138°.32'.59
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